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S E C V N D A P A R S. 
Duabus folùm quxflionibus, multis tamen 
capit ìb us di uifis,abfoluta. 
~b,u Ì'vlalefic1H nocere non potef(,, 
o_\! AE S T I O P R I M A. 
fl-~ ~~?,~ .. E C V N 'D d pdrs bui~ operu,9~i~ efl 
~ - (~·t $ de mo~o procedtndi, quia lv(11ùfuu pto r~. 1. maiejù ~s i't,ferendu objéru.itu~ ~ Et per /i..{: t J,:cem t:r ofio c4pitul4 J,(linguu11tur. 
~~~~:.4 cu1n dutJbtH Junt.sxat diffi,"/t4tih1i&t 
~ 1. ~1 u •~j v ,,a in principìo.(uperremraiapr~(eruatiua, 
'\'t \'1 delicet,qu!,s ma/1:jùiari non pof.fzt ,aiura in fr~t> 
Jt:pn rruadia lanatù, a quibiu reniOUtnrur malpoa, 
cr prr qttte nu1h ficiati ci.rari f'Offunt, crt >n (uunduns 
'i?h1 lu/ oj,bun: in 4 . P hJ,jù .re,ua,,ens er pi (Jhibeos win. 
ndunt ,t:::r funt cau/te prr acàdens. ideò "Vt pt> b~c to. 
tale fundamentron h"iw horrcndte Hffrt(o hi1beatur, 
tir e,: tria pri ncipc. f tt er in/; /lendu,m nit. Pr imÒ circa 
iluroitum (,::rum 1 (S J rafefi1()nnnfacnleg4m, Suudò, 
,ir(4 
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tir,11 pr~gr,jfum in mr,dum opemndi, & borrtnda ob--
farua,aiam. Ttrtiòiimptdi mentA fai ub,; d, contra ta· 
r u nii1.l~jiu·a.,<51emed1.J prft{èrulftiu~.Et qui a in mo-
ralt iam la f,ommu-6 materia,'\'ndt: arg~mentò ~arrjr & 
dal aratronibtH '\'ui, i,{t.Jluc opu-S non e ff ~ fÙm ea 111~ 
per capi tuia (equrnti~r, (int per prtfcedento <jUdfl,orus 
fufficientu difcuffe: I dea puca mur in rlJeo lulot tm, ne 
-om riib,is qu~rat, ~ibi a eco m~odata (ufjicit ('t tJÙAvd1 t a,;. 
ta deduundo qudcon(l:tt,aut ~if iM•yeJ audttHJ propria 
t xperienti a ,ilut ft'de dignorum rtl atìbtU efl~ l'era. C ir • 
ca primNm autem duo prindpalittr t4,nge11l ur; :Prim& 
ditiofi modi ip/ittd (/)remonù 1iilicitndi. Sr,undò diutr • 
ji modi ipfarum Httrtjimprojitendj. Circa (ecur.dum 
'Jero,(nlìctt ptr ordrnem tangentur, quò ad1norlu pro_ .. 
celrndi er curandi. (2~11 primòde hù qu~ 1 ,w~ltjìcis 
pro [e er _fuis corporibus praUicat~r.Suundà de h0 qiut 
trga alioJ homines optrantur. Tertiò de hlÀ qurerrg.1 bc-
ftùu. Et 111,n·tò de hu quìb,'6 ttrrte Jrugib,u nnctr:t. 
Qj11tò de tndltjicio t antummodò ,,iro, u w, 1rlibll4 ,,;_ 
deliret malejiajs t antummodò '\:iri, &' 1,0 r1 m ulitre I 
infijlunt. Se xtò, de qutt,ff io,u fupn mal eji(i ,1 11 mourn-
dai t..:7, qui bus tnodù curan tur malefici ad. f ff ergo pri .. 
ma qu1t;?io}tr duon 0" ofio capit ul 4 di/1-infta, cum 
totirùm modi; in fuù tribU6 VariatJtur (::r muitttli .. 
cantur. 
rtrù"n 1uù poftit per bono; A>i,2,e/01 its1 ben~ficiari,, 
q'4od à Mal~Jicu per quo(cunj infraflriptos m:;dos norJ 
·valea>1t mt1l~ficiari? Et "'Oidetur 'fUÒd no~,, rò qr(òd per 
pr&tcedentia dtt!Aratum tfl, ttiam ìm10.xi(;s & ìr1no-
centes,~ i"fi~s,pluri,s IÌ_1>;ernNiibu,s ajfi1gi, "t& lob,. {7. 
N 3 plurtS 
ryS ~ib.Ma/ej:nocerenonpotef(,, 
f'lurts pue~i innoantef)qui arnuntur mttlejhidti,ctJm 
alifs n;u/tu itiflù, lfre: norl ttqu4ftttr "\:t peadJores,eò 
1"-vd no>1. in perditionern[Harum animaru w, quamµif 
bontJ fortwtJ~(!T corporum4lfii[!,~ntur.In cantrariu,n 
t fi Malefìcarum fu/lio, qucid ~ìdelictt non omntJ l~-
dat 'valeant,fad tantummodòillos, quo;cernut rx in. 
for matian~ (J)tt»J<nJum, diui no auxiLio de(lìtutos. ~-
jpo iJji o, ·Trid _(unt gnzer4 ~omininn bencftci,ta à 1>eo,, 
9uiL·n1ill ud pe,ffimum genru fau malrjì e~, no are non 
pote ì1. Et pri1nifunt,1ui pr..blicam contr<f eos [uflitiam 
t:x.erant, aut ojfùio aliquo publico adue~f,"5 tos inji-
Jlrmt.Secundì,qui ritib,,~ Ecdtji4 firu•tu & '\1tntrd-
/ f._i,\'t ptr ~r"~ l,entd1El~ .if}trfi<>ntm.ptr falù con{t-
rr,iti {umpfùmtm , ptr c•natlabr1on in dit purificA-
t ì onù, 6""v frondium, indie p,lm.1r1Hn cowfacratorum, 
~fum fidtum, cùm adbcctl#lia Eultji,exorci<:._~t, ,~1 
-Vires ;D.em()rJÙ imminua11ft,fa tn"ni"nt,,Je 9uil.,1u mo .. 
,J::5 patebit.Ttrt,j funt, qui ptr {ilnflos fi",gtliJS VAr~t 
(!]"' ìnfinitiJ m,du btntjici~ntur. (])e primu riatio J,_ 
tur ~(!)" ptr ~tiri ti 4ff a & gtfla ct>mprobit"r, 'l"'j" tnitlJ 
omnu potrj1M;, tDto t f1 ,~ !,1,dium port~t ,iuxtA '1p,. 
flolum in ~indjfl,1m mdi0>um, & rttributionnn bo-
norum, non miru m,9uòd tunc .,/[JJge/ic4 pottf}4&e ffJ11--
tn o ries drcenlur 1 'JU4ndo luftiti4 in ~indiE/1Sm illiHA 
Lorrtndi criminu txtrettur. Nttt .int aJ ;dtm (J)oflo 4 
ttt. quèrl 1ui11potef16" <Dttmonu 9uinq1u modù impe. 
Jitur .it1 tottJ ~el in p4rtt/Primìptr ttrmin"m fa~ pc-
ttll4ti à qJe() impojitum~de lob.,. & s. t•nt_itur~ ~t h 
iila.dt qu~ in fannic,irio Nidtr legìt"r~ fUÌ I,,dui r,r-
fU4 fu,m,J ,jflid d.1'm 1#idam ipfam in•f',jfat • vt_ 1ni. 
,."'"" 
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'ft1icum fuum -vit, priudret)a1d in rorpore lrederef: ~ti 
i[fufulminù inttrimertt, cùm vocaffem (D.{.,,emonem) 
Ait,vt tiiu auxilio t aLia perpttrarem/~ fpondit mibi, 
']uòd ruutrurn fa.cere pojfi:t,h,btt,inquitJidem bonam, 
(!]' diligtnttr ft Jigno crucù munìt ,idcircò tw~J irJ corpQ .. 
re,frd ttJ vndecìma parte fruEluum fa o rum in cftmpo,fi 
libet ,ci noart pBJ{wm. Secundò impeditur per impedi ... 
ment'4m exteriui t1dhibttum, ~t in .A"jina <J3alaanz, 
Num. 21.-.Tertio permimculum pof!,bilitatis txteri,u 
faUum ,(!7 funt qui ex fingul11ri priuilegio beneficidn-
t.ur. (J)t quo tutium g,tntLJS hominum, qui ·malefiu1ri 
non poJlùnt,i~m infir11u p11tebit. ~artò~ptr iudicium 
fi ,,,gula.rittr di ffonentu, ptr <Jbft11culu·m bonì ./fngeli, 
"'(;t de IJ(modeo inter[icfrntt j}onfas S t1r;e ",,Ìrginu, non 
auttm Tobiam. ~into, in urdu m ptr cautelt1.mfui i~ 
pfiu1,quia non ~ult intcrdum (])iabol,u i~dere,··,.-,t pe ... 
iru indr fèquatur, ,lt cùm ex,<>mmunicàloJ ~rx11rt p~f-
fet ,ficut (9' Corinth'ltm, q11tm ~tXANÌttxc<immunfr4., 
tum.Ccr. s .tJimen no,, facit ;'\.'I ftdtm Eultjilf in cla-
11ium potejl11te n1tru11t. ldtò .ì fimi/i eti11m Jictrt pof-
fumu.s, qttòd tti,onfi diuina ~irtute nçn arcertnt1<r~ 
1ut1ruli public, l"fliti4 txtrcct1'r, Adbuc tdmen J~pt 
manum fau pr~tt8i,nem à Malifìcu '\'oiu11t11riè 1t-
trahunt.'JUÌ4 '1tl timt1tt tArum r(JnuerjioM»i. ,,tl qui11 
drfìdrrant & Acctln-ant tttrutn d11mn,1tiontnt. J[EI u 
denique & tt/1ù b1tcc<Jmprcbttnt11t. '1:{_~n1 (7 pr4fa-
t~ (/)offor rtfert, 'l"~d Malefici "terbo er txperientid 
teflimonium dukrunt,quèd eoipfa, 1uo per~ip1,b1i-
U? luftitì.t Ojftciilu cdpiuntur,fl4tim ,nnnu M4lrfi .-
~!Jrstm llJlTMUl'1 pottjitU. Ynde & quid,nn i1Jdèx. 
~ 4 ffttrl4$ 
100 0!_jb.<jy1alef nacere non potefé,, 
PttrU6 nomi>u, de quo & fHprà mentio fa&4 eff, cùm 
~utndam Maltficum, Stadlinnomine~ptrfuos fa.m.u-
los c,per~ \'t.duiffit, tanttM tremor eorul'n mttnibll.!. i,,_ 
cuffiu Jùit.t.~ narib,u tam 1nafu,5 f(EtorillapfM, '\'t ft-
rè dej}emrent.4n .lvfalifùun1 inuadere audtrtut. Qlf_i-
bu.~ duin ludex hnpe;a_({t:t ,fecurè mifaru.m inuadere. 
qu,a publua t aU,u fu/ti tia,an111es '.:ires perdet fu~ nt<4 
quitit'f:.& ita rei prcbauit eutntlu,nr:m capt,M incine ... 
rat1u_f14jt,, propter piurimtJ ttb to perpetrata malefici41 
9u1R /pArji m bine inde pojit11Jù.nt,r.:r accomtnodat~ di-
uerju mattr~s. Sed ~plum, qute nabu lnquijitorib,u 
in officio lnquifitiinu l11borantibM contigtrunt ,ji. reci-
t au expuii.rtt,~tii anirnt4m leétorù in admirationem 
~tttertnt .. Sed qui,s lau-s in artpropriofardefcit,poti"-4 
rxpedit ji.frntioprtettrirt • quàin notam jn4nù glorit:t 
incurrtrt,iJlu JuntAx1't txctptù,qu,e ade~ ÙJ luce pro.-
ditrunt11quod ctlttri non po~nt. In oppi do ntmpè 1{! ... 
uenj]>urcft • dum 4 Conf ,iJ,bU4 Maleffrtt incintrti11d1t 
ìnttrro~4ntur ;cNr nobu lnquifitt1rìbll6 4/j'l"" Maltji-
cia ,Jicut 4/Jj s homìnibsu n,n intuliffinl ~ fp~nderiit: 
Liut plures hocfactrt Attent~Jfant, non tamen potue ... 
runt. Et de c4U[4 inqNirtntibu,s, ufpondtb4nt Jt ,ufai-
re, nifi quòd .i <D1tm1nibu,s i,iformattt fuilfant.9uoties 
tnim norlurnù (;r Jiurnu ttmporibw nobu inft{Jifat-
runt,ent1rrart non fùffuimU4,iam 'Vt fimid~ iam "?' ctS-
nes,11ut caJJYte fuù clamoribtU &infaltibn& noJ inquit-
tarent de noEf.t ad orationes,licrt ìndeu<JtltA fargentib .. 
txtra faneftram loci,qu~ tam e in tanta altitudint trat, 
quòd 11i/i per Jr;ngifli md& fi11/114 quu 4dirt po~iffet,iflu 
"1Alidifiimo jUafi ,J '"}"'' dt JireHo pu,Ml1tb~t, ANU 
linteo 
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Jintto quo caputte,gebatur infireutts ,fic ttia·m à nobu 
furgentib,u rf primtb'Jtur, quafi ili os capiti noftro im-
mit tere 'Col uiffent. Std l,u1 altifti mo, 'lui fu4 pi et ate 
ab('} meritis noftris,no! t4nquam pubiìcos Iu/fitite Fi-
Jes indi,gnosf,»udos prttfaru4Uit.1>eficundir~tro ra-
tio infa pattt. Nam ttd hoc txord:::zar,tur ab Eccltjia. 
et omnirla fùnt tjficdci/lima remedia ad prteftru'Jdurn 
Je ali ì nfultibusM4lpc,rum.0!_od fi qu1tritur,ptr qut 
modum qui, fe m1Jnirtdrba:. rlicerlum prìmò de hù qutt 
11b($ ,llegatìDnibU6 facrorum ')erborum Juerint,& de. 
mùm de ipfis facru o-iminiblM, Nam de primu licittnn 
tff ,,qua bcnediUa etiam quttcun'}J hqntfla loca homi .. 
num 0' iumeto-rum,cum Ù1UOCAtione fanEliflimtF Tri .. 
nitatu,ér oratione dQminica, irJfaluatione hominttm, 
0' iumentorum a/pergere. Sfr tnim in txorcifmo .dici ... 
tur, Yt -vbùun(j; afptrfa faerit, care,t Qmni imtnuridi-
ti.1,liberetur à noxi4,noniliic rejidtat jpirit1M p~(liies, 
&c.Homints enim & iumtnt4 fal11at (J)ominru,,iuxta 
ffraphetam. ';numquodjpro modulo{uQ.Secundo,jicu: 
primum de nruffitate,itA hQt fte1mdum, liut c~reum 
henediff um accendere t H de conir11itate, ii/}ergere ~i-
deiicet, cum t Ali c~rtg 1 oca inbdbitanti4. Tertiò berbìl.l 
,~n[ecr11tM adì ungere, velfumig4re cumiilu b11bitacu .. 
fu tn aliquol~co occu/toumiungere plurimùm expedit. 
Sicenim ìn CiMitdtt Spirenji, anno eodtm quo bJ& libtr 
t!f incho4'U4 cont(git, q11àd dum qu11d.im dt1ot• mu. 
~ttr ,um lJ"d~m (uf}tfla Malefica ~erba b,-buiffit, 
1uxt11 morrm multtrcNIArum m"tuò rixAntium rixo-f41 de noEl~ t4men cùm f4ruulurn i.:flantem ,un,bulo 
•mponert ,oiuijfol, t!J' mtnte rttùlùen1 ~6 f"lt dt Ji1 
N, f ,un, 
201 ~'/,.Malej:noctre nonp()teff, 
t•on fujp1ff 4 Nf '1,lifictt peregiffit) tìmens de pericul, 
/fleri. htrb46 &enedìEtM piuro fuppofuìt, aqu4 Jimili 
•JPtrfit,(.tl txcrci~c1tum ori paru I mmijit, eum~/ìg~o 
''"'H muniuit,& cttnabttlu m Jiiigtnftr all rgauèt. Et 
tUt circa. mtdìum uotlù '\'agientem pfiterum a«diuit. 
& dum iNxt4 m{)rem,pturum co11trefl1tre ~04 c1a1abu-
llf11t in ~ltum prope lrtt,nn po/itum, mouere ì,~f uijfit, 
tl4ndbulum quiJem mouit ~/ed pua ù contnéf ,ne,qui~ 
,b(ratj)J(J potuit ,tre mt ns paupe, ,uLi & · de putri a mi j: 
fifflt "9eht1ntntr.r Jolens,lumint ,uctnfa,pt:1r1tuium ",: .. 
/}tntem fi,b le[lica.& in anguf ,,,fine tAmtn l~fù;nt rt-
ptrit. ~ in rt prrpti1-di pottfl. q1111nt4 iujit exorcif.. 
mi., EccJefi.t 11duerf~ in(iJ{4J T>ù,boli Virt,u. Liqutt 
j-,,Jitptr omnipottntù 1>ti Cltmtnti, ~ S4pitnti11.qu1t 
•Uin!)t à ftnt "'t(j 4dfi-arm,fortittr dt(Ponit r:tia ifto-
,um ptfsùnorum homin,~m & (])11monum malefià4 
f14•'-tittr, ~t "'Pbi 'l,UdT"ntjidem i mminutre & infirm11-
rt,.t•ndem ;,, multor"m cordtb1u jirment , & radicent 
,,.,fidi~. fi"tilitattJ enim pl1trim'1t fidelib1u ex hui"(-
moJì ni.tlispro1unìi<t, ~bi jic Fidaroboraturf]),emDnil 
Mi1/1ti4,injpititur <JJti Mifn-icordi4, ·(!.r pott_/lM mi1 .. 
nìfa/latUT )~minu 4J(ui ,uftodì'a 4fl14atur • (!J' 4d rt-
tnedikCbrifli Jn,fliontm,& aremoni~ Eccltfi~ ~,an-
Junt11r. lllu ttiam f(jeb,u Seui tttu& cuiufdam ~i/14 
IDitftnt\)~f; dum gn1uiP imi.I Jolorib146& tQrjionibu, 
,~rpori.s llfat »ultjìcid.tlM, f!f quòJ per m•ltjicì.i fibl 
tontitJffet ~ non tàm JJ•lljsm•ltfiaj1,q"olum &' p~ 
txptritnti4m tdoff"4 foìt, dixit tnim •'l"òJ fingulu 
Jomirticis ditbM ft mMmrt ,-.m f,onpftont Jalu ~ ~ 
'i"~ bntdifhfoltb~, & 'i*i•~iu dieproptert1Jiu(-
d•muf1. 
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"m ctltbrand,H obniiftrat nuptid.4, todtm ttia dit m4-
Jeftcatl"5 fu.it. Q::_JJ Jenì1; dt ìlli in rJ(eu~nj}urgo,cùm 
~ Dii1bol o in farm~ "9ni.u r,,ulitrù,. 11d c4rn4/em ,étum 
[ali idt aretur,.iile pluri mùm 4nxùu.du dtjiflere nollet 
t])ì4l-sl1M, illi f""peri in mtNttm "rtnil,. ~t fumpfìant 
fdu .prout in pr~dirationt a11Jitrat ,fa mitnirt dtbntt• 
vndtcùm ad ùuroitumftub4 {,il btntdiElum fu.mpfif-
fat, mulùr tor'ko ,,i.ttu tUm in/ptxit:~ quu (J)ialo/o. 
rii ipfum dt boe doruiffit improperando, f11bito djp4-
tuit, \'bi rJ>iabolUJptr fa in ejfigieMA!tjic41 4ut,'ii. P,lt-
(eHtia corporali Maleftctt affi~trat,cùm 'Ytrumtjf4ctrt, 
'1Jeo permittnttt, potefl. Std & i/li trtsfactj per viam. 
11mbula~tts, Ju9 tsrum ifl" folmìnùf'er,11/Ji futrant, 
& tertiu& territll4, c~m ~oces in aèrt ,l~mantts au-
dijfit,ptrcuti4mu& (:,,-~ ii/um,4/ttra '\'ox çÙm refpondif-
fa no11 p~JfomHS • 'JUid bodit Vtrbum e Aro faftum tff. 
11ud1ufr.inttJltx""t,'f1'QJ ea dt c11uf4 , _t[fl-i mijfnn 4U-
ditrt1t .~ i,r fint mifT1t, Eu"nielil:'m loan.In principio 
trat.,,ubu,& ,.audiuiffet ,tari pr ~(truat,u fuiffet .Sra 
& f f,,cr11 wrl,A ,,,,p~r4t 4l/ig,t~ .quod miro modo fu,;t 
pr.tferu~ti~•, Ju,,.rncdc faptem tonditionts in ipfis 
ferutntur1 (f)e f"ìbu.5 ~ in ~ltima 'l'"tfliont huiu-f 
fecundtf p1.rtù menti o /itt, tÒ ff"Òd ib, dt rtmtJ~s fa-
nMiuù fit:Nt b,, dt r1mtd,js pr11{truAtiuu trAl14bi-
tur. Et ili.- _[1<rA Wtb4 n'1n (oJu ad pr11faru1Jndum ~ftJ 
ttiam 4J CNnlnJ,n,i maltjià;1101 ttndNnt. Plurimum 
iutem f11nl prd[nu•ti*" locQrum, hominum, er iu-
"1tntorum, ~erb, lil11/i triumph.slù ncftri faluatoriJ, 
J"m failictt ptr q~tuor p•rtes loci,in modu ,rucù in-
fo-ihuutMr, Irf "41i.A~AT1niu,1<tx /MditOTNm, -nJ ttia 
j141~tntU 
:!.04 !l.:!_il,.M.alef.noctre non potef(, 
iuugent!o nomen ~irghiù Maritt, aut Euangtlifl11rtnnJ 
ara, -vobt1, loannù, Vn hum etti a faUuni e.H. ·r~rtium 
\~ero.:,ena1,,9 J(Od à Ma I ejia:J I ttdi non por e fl , e fl Ji rrgu-
lart /f1 m u m, '\'tpotèpr ttnpua angelica cu/Jadia munii u 
interitH &- exteHU6. br.terirt-5 ptt Gr,1tìtt ìnfufionem, 
txtnÌf.t,f ttr ctElejiium 1·1rtutum,id eff ,pa motores or-
bium creie/t1 ,,m prote{i ionem, & boe quìclnu genrM in 
duab1,1_().,en 1: ~u.sthffortnn diuer(,(,catur, quia ~elmi. 
Huitt,r cot1tr.J om ni,generc1 AialejÙ{)ff4m ,ita quodir, 
nullo L.:ed i prJj{u nt ,'\'e{ qu od p •·tC"cipU.è ci rcd 1,enaat i tt~m 
potentiam,itaca/lifianturabipji, bonù .Arsgda ,Jùut 
malijpirit1t~ quofdam maloJ bomines vtl in.fiammant 
circa \lnarn, ~el ìnfrìgìd,n,t circ4 ,liAm per {ua 11111/efi-
cia. Pri mùm de inttricri & cxteriori prottll ionr,qu~ ad. 
CrcJti am, ~ quò dd infiuentilt-5 corporum crrlejlium f,c 
dularatur. Nam /icet(J)e~ per fa gratia ìnf"ndat meta 
noftrtt , ita quod nullitt/2 creatur~ poteftM ad taltm ìn-
fufior1tm fe txftndtre pottff. iuxt4 illud, Gratìdm ~ 
gloriam ddbit 'i)ominrti,tamcn diJPofitiut. "\"'t tradit S. 
ThomM in quod4m loco ,.fùper ttrti11m fer:ttn.qùando 
'i)ti-u aliquam notabilem Gratiam "9ult infondrre,Jfn~ 
g1:ln1 bonU& coaperatur. Et hoc e fl id quod VJ 1onifi tu pr~ 
t,ndit .4. Cll. de di. notninib11J. Y~cefl ltx dt uinìt atu 
immutabiliter flab,lita, "vt ima 4 fummu pu ttudia 
perficiantur,ita quod quidquid honi IÌ fontetoti,u boni-
tatù it1 nos tmanat ~ totum ptrminiflerium bo11orum 
.Angelorum, h,;ibemtu ,xemplA cum niti~nib,u. 'N:.!m 
liut ad verbi ©ti conreptiontm, in "'9irgintbtJJtiftima, 
per quam ®t"! homo faUuJ t f! • fo~• fiui?4 Virt,u .rffi_-
citnfer affu.erù,fAme,s .J[ngtlito mmìjler,, mtns 'l~rg•-
nu ptr 
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11u per falutatir;nçm,f.fper iJJtelhilus tonfartatiorum, 
6~ i ,1furn1at ionem muit :ime x.ctt4t a,t:,,~ad l cnu m prtt-
d1 /F;Jù11.fìut. 1( t1tione, rt4m {:)' prafati IJoflorùfente-
tJJ ejf > quòJin howhufu>lt tria• \)t vùlnntt,-$,fiilurtà 
'ro/ u.,,t~1,f,inttileU1~,&' pottnt ii~\alì~ huerim ci er tx-
ter iorn "_ffi-xJt nu·wbru <:.:r 01t,a1;Ù cOrfor.,libtH. In pri-
rn u m folu-1 D cn, t1f!/l'e '\'.J/et ,1Nia co r regi, in m a11u ,])9 .. 
m iu i, dijf a/ition, ./f11g{ i tM àontH • i n1u11 ntton intelle-
El um ari -veri (;I bo ,ii agr1itionem ampiit1-s illuminrit. 
fra ~D òd in (èculJdum c:r rJJeiv5 & dng_eln5bOi11lj agere 
pof[c.ut illumìnu11do. Et in tn·ttii {imi/iter borut-5 .fttl-
geftrs ad lonum,& m.i./us .dugr:l,t4 luet f/)eo term1tten .. 
te, i mmi(!ionn malaJ imprimert ftJtell. T4mtn in p(). 
t~(f ,1te h4 m4 rJ(t \loluntat '4 e H ,tait I i rnmi jlionn fattJt4 
~ccepttti e \'e/ rifut,rc, q:,M tti11m fempn bom o cii.i)ti 
irrnocot ,1 grati a poteH propulfare. 1T>e txteriori aiam 
cu(lodi a, 1 U.f per motor,•i orbium )i, T>to cotnm1rnicatur. 
tff commrouJ trad,tio, (.:,r m11gù CtJnfona tam fa,r~ pa .... 
gin~, 1u4 ,,; phil 1Jfapbù~ nat1'rali, qttòd omni A ,()rptJni 
cr.rle/ha rnotdotur ~irtutt an ... ~rlic4:, (:f dicuntur muto-
res orbium, à Chri/lo (:7 ab Ecclefia "Virlutt'J ctX!orum 
"\'O[,tntur, (.:7' c~nfi711tnter à cttlf(}1l-us ìnfluuitJjf, om-
nia huitt,f mundi ,orporalia rrg,untur:1te/l~Ph1ltij.J.mt .. 
thii. f2!!.a1 e & diu1t poffe m KJ ; ,ùm 1Jeul(JiuguLarem 
habtt prot. idtntiam dt fu.LJ dcElù ,licet quofdam aJ.al• 
ht<iu5 "\JÌt ~.(i ilicet pcenali t a t ibll.4 (11!-tjcit • ij ,-. o_fa a m tll--
mt11 ìta prtt(èrui1t, quòd in nullo i tf.'di p~lf'lnt. Et J:,oc 
dinttm raipiunt \·tl 4{; .d11gelu {onis ~ ip(,'s ad 01f}1Jrli-
am 4 ·Dro dtpu I atù, i 1rl tx infl utnl ~s, r.rl ifh ù m corpo-
rum,fau 4 motoribl44 ipfarum ~rbium • lnfi,per 1101 an-
du111. 
10~ Q:!jb.'Jv1Alef.noc,rtnon p()tef(, . 
Jum~'l"~d ti,tt "liqui contra omni4 Mahfici4 muniu11 
tu, ,aliqui verò ,ontr4 ttli;tt4,~ no contrd omnia ,funt 
tame altqui,quifi,,guf Arittr à bonu ,Atigtlu fuper ~irn 
Grneratiuarn it4 ca/hficantur • 'l"òd nu//o m{)do à mA-
lù m,J/tficiari cirtti illam pottntiam p()Jlunt>fad de hil 
fcribtt t ,,idetur ir1 pttrte {ilptrjluum ,lutt in p4rtefa-
rtt 11ecej]àriu m>propter bQc 'I uòd ifti 11éi. drc a pot r:11t14 
tnuratiua1n maltficiuntur ,idcJ J~flituunt ur ./f,1gtli-
f 4 a~(ladia,quòd~d ff mptr font in mortali prcct1tQ, \'tl 
nimù libidinofo (tjfiétu illu J}urcilfjt iri(ijlunt. Vndt 
1tia~n ìn prima parte optru taEfun1 eff /Dttt& amplite4 
per mittit pottotiam illttm rnAltfià11ri .,udum prvpttr. 
tit"5 t1'rpitudinem,q1tantumetiam propter boe; 'l'or. 
ruptio primi partntu i{ub originali c~ntagione, in tot u 
gentt~ bumanu tradNcitur /Dic•nuu ldmt;J pau(a,qua .. 
{iter bona1 inttrdutn ~Ìt'tJJ iuf101 & fanEIQS bentjùia, 
& prtedpuè circ4 "\';m,gentratiu,nn recipiunt j ~m ita 
faUum rfl de S.Sereno .,l(/.Jb11.tt, dt quo refirt C11jùamc& 
in cg/latione ptitru,,colit1t ... 1bu4tÙ Sertni prima. Hinc, 
it1q1àt,pro inttrna cordù tttj atJ.imli c4/lìtate, ,10Elur ... 
nu diurìlUjt_ prtcibM.itiun,js quui alj_ )~igiltjs infati-
gabilittr injiff,,H ~ ,unElos d_jl1u carn4/u c~ncNpifccn. 
ti4,,t1dem per Jiuina1n ,gpdiam/e extinxijfe perapit. 
f>tìndè,intiiuri <Ztl o ca_flitJttis_f1uctl1{1t&. pr,tf4ti, ,J,14 
Umtd1j1,:i J>e() Opti mo lt14ximo pet,jt ~ nimi rii-, -Vt in .. 
ttrforu horni aù C~1/litM in fuum corpu,j redmzdan:t., 
IJ),i Jo.,o.Poftre1,1Ò .1r1t~ m '\1eniens ad eum dngclut 1:Jo ... 
>nini .in viji(Jnt t1<1Elt1rna,titH j ,,ef ut aperientnu ~t,t• 
trtm,9uanda m ignitdm ,·4n1~ Jhumt1m, d~ titM \'~fct-
r,{;n4 eu,l!ensJui1 qr,e omnia, --vt fuer411t loàs inteflin4 
rtjlì:ut1;s, 
1' ar. I]. Q._uteftio prima. 1.01 
rt/lituens. Eca, in1uit, i ncentilia ct1rnu tiJtt abfeijfa funt, & obtinuijfe te noutrù bodiern11 die perpttUllnl 
.,orporù puritattm 1iuxta 1>otum., ']Il() popofàjìi • '!t ne 
ip/è quidrm naturttli m()tu, qui ftì,zm in paruulu at'i 
larleutibu,s ex, itatu.r. \·lteriu1 pulferu • .Sic ttùtm de <.B. 
E1uitio dbbatc1dicitbeatu1 Grego. r.lib.dialog.Bun,. 
i ;i r7ui t ,cù mi uuéntutù fu tL ternp(Jre a(ri certa men c11r.,. 
nù ùu:01tiua fatigare't l ipfteft-<tt Jenl4tionu ,1,n4uflùt:, 
.:d oratiouis fludìuwfalutiorem fecerunt. Cumqu.e b~, 
in- re ab omuipotenti ())e9 rtmtdium con&ÙlUU pre. 
à&t1.s 1u,trctct. noflt 'J.'ldJanJ adji/lentt ..lf11ielo Cllt• 
nuchi1rife ·vidit, ei,11 ~ ),•iJiont apparuit, 'iu~d qmnt~ 
~J~tum cx gnitalibn6 membrù abfiide-rtt, /Jtj tx e• 
t1mporc ita fuit alirnu& à tent.1tione, a, Ji ftxum nari 
babaet in corpore,rut,qualt bent/idum c~ftific~tionil, 
qui a \1 i r tr~t e frct tu ,ex rJ>e i omr1ipottntiJ .a1'xili~,. Vl"i .. 
n1.antè prdo"dt, ita ,~pit poflmodum f~minù pr4tffe,. 
lt" in ,,,:a patrum torum, 9NoS S. Heraclides ~jy nli-
gioji(Jima;j co!legit in lìhro fao quem ParAdifam nomi ... 
nat,me~ninito,ìr,f Jam S. Patrii & MaiJa,hi .quenJ 
He/1~ m vocat )Jic m ifiricor di a mutu-s .,trectnt ~ fcrmi .. 
ni16 in lvfona(ìerium coilrgit, & rcgue ccrJ;ìt. Tranf 4,. 
llo aut,m bitnnio, ia ni trig,·nta annos babtni viti. 
Je11tat1U .ì carnt in hfrcmum fugìt, vbi biduo iciu11ans 
crans,ait :1Domi1;tf'JJetH,aut oaìrlr me,aut libera 11u ab 
bar UntationeJ/f(pere igiturfam,ut, ti irre;/it,& Irti 
.1fogc!as ad fe venire \'idit :t quibru c;ut1trtntìb1u,,ur 4 
AJo!ltiflerio \'irgw1on fugiffit,nu ilft pr4 ~truu11dt4 
rc/poìldo, audrrtt ~ di.)..---tTUnt ...lfagel1; Si /rbenuai.J. 
mon 1t.iibu, fUram J~min,n,m ger,ndo ! Ji.!f}ondi.l 
iii, 
'1.08 Q::Jb.,\4ale/:nocere nonpotefé, 
ilLe quòd lubens. Tu.ne illi iuramtntum a& eo e~~cipien .. 
tes quod exegerarit,, ~um euniucharunt . .L'\:l.am "vn10 mi1-
nc0, alter pedes, tertirunouacula, tefticulos eiM ~ifiu 
tff abfcindere, nor, qt,òd it'- Vtré t/Jet ,(ed qui a ita effe 
-P-!de.l>att1.r ~qtut~t nt i &n5 fl, au rtmtdlum_font, ret , rfjpo-
.Jit ttlt fa plunm-tHJl exoneratum. Vndt quinta die ad 
iuge,ztes fcrminM redtjt, 0· p(r qu ~dragint~ an nos qui .. 
t1116 fuperuixit, nu prijlinte tentationi5 deinap5 fcin .. 
till.1m fenjit. Non min({,s uenefìcium coUatran tjfi feg_i .. 
'"lntu Beato Tbo. ff)oftori ugflri or dinù ,qui .i con(ang ~ i .. 
lUt-S propte'f· ingrejfum difti orditH~ inr:araratu&, '\:t per 
'meret rirern.feduceretur, arl ficuluni Untat u~ e ff, <J"" 
per cou_{dnguinto5 immiffi ~tffe &ornatufumpti/si ... 
mo,cùm !JJollor tam intuù,u fuiffet, er matc'f'iaf e in i .. 
gnem>c~ncurrit ,titione i::nìtu m arripuit, r:r j'ug_!!_c?tri-
cF ig1ùt.-t libidinù ~,11,.;;re fugauit > e7 oratio;;t jlatim 
pro cafti t ati, do Ho proflmt,u, obdonniui t, ~&i duo.;[,,-
geli ei ~pp4rt(etTit) dicente.s ,Ecce I>ci ex parte cingimiu 
cinguf o cafiitatis, quod nulla po/f it d~ c~tero impugna ... 
tio>i, diffelui, & quod hron1tna ~ireute meritù non ac-
1uiri tur J ex parte · ·1Jl'i confàtur ex dono, Sen_fit igit~r 
cin[{uramJèif het ,tafl us cùJéturd,(:J' e xcla marulo eu1 .. 
gil .1 Ni t .. ·Deincrps-b. t cm t o mune>'e ca11itatiJ fe dQtatum 
j• 'l" l . .J fenfit, "\\ t ab eode ,• J temporeomnem abborrtret uxurM) 
"\Jt Hec fine nea ffi tate fr:e mi nù coif oqui poffet fld p_erf.-
Ela CajtitM polleret ./{tfc cx formi.cario Nider.Hu igi .. 
tu, tril:rugenerib,{tj l]ominii ~ptu,ntmo {aurt~~ !vfa-
leficù, quiu ex dectm ,:_;r offo modis irifrafcriptr~ > aut 
'tr1r1lificirit ur > aut ad m 11 le fìci t4m tentatur & incitatur 
de quibu'6 per ordinem. Primò e fl dijfaundNm , ;·t f 0fl 
,,art (ti, 
1' "r. I/. ~~Jlio pri11U. ~09 
,lari~,quibn& rtrtud~J malefici,:IÌ po/lini reuelari dij: 
cutiltur, &'"Pt tò cf 4riUA pAttantiipji due & ofto modi, 
per totidem cttpitula d,lucrntur, -vt primoàr,a Af'ale1 
fica rum introitum pate11nt diuerfi modi, per 'iuos ipf~ 
Malefùff innoxi!M i11utncult<J in augmtnlu illiiu per .. 
ftiift attrabunr. Suundòdt modo facriltgttprofi/lionù 
tarum, vbi (!)' qu"d,m Jularatio omaifj pr~ftandi ipft 
fJ)i abol o inducitNr. Tatiò dt moJ(),quo lacaliter tnws -
ferrmtur i,, corpo re, ~e! in JPirj t". Et qullrtò~uomodo (e 
in,~bù 1J.tmonih,u {ubtjàunt. Qtdntò dt modogenem-
Ji, prora per Sacrameta Eulef,Jt faA milejfri" exerunt, 
~ in ffiecìali, dt modo, quo demptif torporib,u crrl~fli-
b,u, 1uafcu11$ crutturas (J),o permitttnle,injictre falet. 
Sfxlo, d, modo,quo~imgtntmtiuam imptdirt jolent. 
Srptimo ,foper modu, quo monbra ~irili, ~uftrn prtt• 
/ligio~ artt {olent,0[/auà, {tJptr modum, quo bomints 
inbefli11lts_formM trs:nsmut4,t {oltni.'!'{Jnò,fuptr mo-
dum, quo IDttmonts intr4 c11pi1aJint lttjiont txiftunt, 
qt.4ndo prtff}igi~(M t1pp11ritìonts operdntur/Decimò,(11-
per modurn,quCJ T>tfmone so per 1.1tione M.sltfùtSrttm ,bo-
1nh1e si ntad um fi,bf} anti'1fiter inbttbìtant .V ndui mJ_ 
ft<O omnt t,enn5 inf rmitatù infarrt_(oltnt, & boe in ge-
rur a /j /D u odedmo,de 'l"ibufdam in/i rmit 4tib.rH in JPt-
tiaJj/JJecim(Jtertiò,(uper modum,quo obfletrìctSM4ie.-
jiclf, mai ora <lamnd hlfaunt, dum inf4ntu aut interi-
munt, aut t])~monibttS txurando offeruut. tJJecimo..-
~uartò ,fupa mod"m,quo iumenti5 "'Cari Il not1'ment~ 
inferunt .• 1Jaimoquintò, faper modum,quo grandino 
& tempiflata concitart • & falgurafulminart fu per 
•~win,s ~ iAmtnt11fa/1nt. (/)uimoftxl~, Jr,imofapti-
Q mi-<r 
'-•o ~ib~<'Jvlalej:nocere non potef(, 
·mÒ,t7' daimootlauò tfuper tres modos ,9ug tan! iun '"ri .. 
ri ,6-' non muliaes malefic~ s _(r.1.nt inteHti .Tort f.Jt-e,·fe-
quetur qu;eflio fu.per n10dos tollendt h!i iufi~Cd! ?na!e/i~. 
ei a. N cc «jhrnat 17uu fundittt,5 horum natitiaw cape .. 
u, pro eo quòd h, ·y,;rij ,nodi [uper ,~ari,1 m,il~jùia ,i· 
ftrtt1d
1
~ tecitdntur. Hoc n1i m &_ modic~n~ ~1tde_~ i _ ì 
fart a/1;;5 cr noce re pojfit, ne<;henrm pro/Jò,ti l, brs 1VJ. 
gromantitehtc ÌiJfaruntt~r ,cii bocgenf/JJ(uprrjlitio,us~ 
uou !ih is ,H,.t doUù ,fad om11inb al impe, iti~pr'1éfia-
tur,'vìJum bdbens fù.;-1d"tmentum, dum illud no expri-
mitta aut praitictitur, i mpo{fibile fit ali1ue mal eji<~f 
-,t A{ctlcficuni inji/tere. (]{_ecitantur autew hic mo.di i11 
(upe,jù:ie, )'ttonun opem UMJ incredibili ii ·vidcaJJtur, 
jicut bucu[j i,1 niagnam fidt:i co1;tumel j,,m. & ipforii-
}~11lleficorum augmentum aélum eff ,quòdfi idiqu0 ex 
pr~balitù ,cùm dt[lum efl, i!!iquos prtfferu,ui per iiJ-4 
flueuti r:fo corporum ccrlefiium,.\1t maieficirtri nulfo n;o-4 
do pojl i,,t, ~elit hoc etiam attribuere il/ù inff ueHt1.r, 
tl.u,19, ~, i qui ma/eficiantu.r, qua.Ji quteda m naeflit& ivi 
fit :.jiue adprtt:fauandum .ì malefiojs Jiuc 1J.d inferen .. 
du r,1 abil!ù,tf'llù non reEfv nuntcm!f>o[foramfaper-et. 
·vanjs r~(}d[ilnrs. '?rimò 1 :JUÌtt rnim tria (ant, qu<t J 
t r i &uf e refr/11 lu se a u.(i s di ri,_z. i pojfu.11t Jèil icet ;voi un! tJ.-
t ù .iff n,s ~ inteilcf1tu< 1 uUttJ >-éT corpar,tlia.Et primum, 
\1tfupr,Ì t a[i ~ lì1 e ff, ~ (olo 1) E O, & immcdi atè dirj: 
gitta, Secundum Yaù ab Jf,•1c.selo, Tertìum 1-Ì ccele/ft. 
cor pore, licet diri..:._rJtur, 110" t"mcn ncce/sitatur.5rc~n .. 
dà, qui.; n-Ji w ex diU i1 nwnifc,flttm eff, quòd. eleftia ... 
nes 6 ..., volun:ates imn1cdi1Hè à J ) e0 diriguntur. iuxta 
.lfj·oflol u m ; '])ç H4 e ff, 1ui ope .. itur in i1obii ...,,t:lfc <:r 
perfiare 
7'"r. I l.~teftjoprimd~ 1u 
pnficue pro bona -voluutat~, ·& cognitio humana in_ 
tdieftsua) '.iJro,mediantibM .Angelis~rdinatur, Ide~ 
ttìam corp~ralia qu~cunq,,,jiuefì nt interiora, 1,t ,,irtu_ 
teJ & fàenti~ ac'iuifit1t-per corpomleJ potenti"', iute ..... 
riorts,fiut fint exttrìord, 1,t f a'>1ìt<JtCJ 6,,__. d'gritudines à 
ca1ef}ìb1u rorporibu,S medi antìbtH fi.:JJ;f Ù, dif}er:_(au-
tu r.,quod & t])ionyji"'4 ta,1git,inquartacapite de duci. 
no nz i11il1,u, quòd corporacCflt/lia /ir nt cau/~ eoru m qu~ 
i~l hocmundojìunt, tamen hlfrfenit inulligenda. quò 
ad fanit4ttJ (!l"' ~gdtudines natural es. H~ au(i' dgti-
tudines,c,, m Jint fuftrnaturales, propter (J)4111or10 po. 
tcntiam,qu(f il l.u (J)eoptrmittrnte infi1 t., ideò no pof-
fu mt0 dhere, quòd ex influent1jr co~portAm c<Eltji iurn 
aui tingat <7uòd aliquu mafefìcii1tur Jicut beni dicì po -
tel1, qr,òd ex influentrjJ ,orporum cceie(lìum eJ1, q,~Jd 
al iquù m11lefìci~ri non pote fl. Et Ji dit:it ur~ quod Df po-
fsta habo1t Jùrì cìrca idtm, (,rr ficut propofitu,n in pro..-
pojito.i ta of'pofitum in oppafito. ff(ejpondetur, 'luòd y/;i 
d!iqf,(ir prd'feruatur ;;frtute corporii c~lefliurn ab i.n-
fìnnit atibu-1 hù [i:1pern11turalibtM, hoc non_fit , ~ìr tute 
c~rpor u m ca_,[~ftium immediate t fcd -virt -ut r fi,'i/JI ira~ 
qrtre illam i,~fiuentiam confortare pouJ1, ·vt inimiett,S 
jttù Jnalefiajs nonpo/!it fuptr f4>n praualcre , 0 r;, t,u 
ili a .A'ngelica pote ff derit.1ari • ,,tf;;, mo ton- orbiJ. ra'lt-
jf u /~'t /i ia rn in p,,nEio 1uu mori drhtret, foper perio1I() 
nat r<rali, 0etH fu4 potenti a, q1ti fi-' 1npfr per mc,/;,1,s 
c~t1f 1ts huiufmodi vf'tn-rtur, hoc immuta:·~ poterf ~ 
·vntrdnn con(en,at1uan1 pro deftffù~a nattHd: im-
7mttrndo 11 (5 eitM - injltanti~ : ita (:J-' dicere p~!Jù-
m/H d~·coqui m4frjùù1ri pQj]et,.q,dul ttiam tali ,nodo 
O J. À Ad'.sl efi-
1n f2..!!_,ib.CJv1alef noctrt non poteft, 
-ì .v!.1leftnj1 prteJtruatur, --ve! fi: t,lu pr(tferuatio .J, 
A ngelrs ad cuftodiendum deputato, qutt etjam pr~ci-
pu& ei1 interomries cuflodiatS.Et quod dicitur Hier.11. 
Scribe -vìrum ill__ffum jlaiitm,,qui in dieb,u (uù no pro. 
j}r ratù r. [{oc i ntelf igitr,r ,qu «ntt1m 4J eleEtione1 -...,-olun 
tatù ,in quibws homo Vnt{;S pro/ptratur. aliu-f non, quod 
ttj11m contingtre poteff ex infiuentrìs corporum c~lt-
Jtù.n n.T,"erb,gmtia: l1fiquù inclinatur ex imprejliont 
corporum aei~ftium ad ali1ua& eleffione s \'ti le .s, vt d, 
ini relfu reiipionu '\~e/ huirf/2. Et cùm ex lumine ili umi-
'{ . . '-' 
natur ri1t.1 intelleflff-s ad tadem agn1dL1, & ex diuintS 
opcrritìone inclinaturei1(tf ~oluntM ad hoctro(equen-
dum, talu dicitur btnt proFfterarl~ "\1e/ etiam, quand() 
'J"U incliruitur ad a/;quAm arttm, -vel sid Aliquid-vtilt 
praè1icandii. E contrà diatur mafè fartun~tUiS,quando 
cxfupaioribru caujis JJ.d ,ontYaria eirl-5 cf eEli~ inclina-
tur. 1>e quibns fententrjs & multi, altjs loquitur {at1~ 
é-trM 1-homa-s ,in fum.amtra Guztì.libr.3. (:;r inplaiftj 
al~s foci; tquomotlo dijfert Jiare ad ,1/ iqu'é rffe ben è "tél 
mal è natum,btnè -ve! mal è fartun4tum, ben è vel m4ft 
gubernatu>n <s ,uftoditum. ~ia exdiffofitione rdi~ 
Eta à corpore 0~ ca:le/li > dicitur aliq"ù btne "\Jtl malt 
nttt rc-6, r5_(i e eti 4m fort uni1.t<t--5, facundum verò quod iib 
.An~e lo il lu min,aur, rlicitur ben è cufloditzM,& no m1t-
l ;, -v.bi faqu untur i/lumi nationf S. Sedfccundum qiu;d l 
f})eo in bonum~(7 il!url pro{t9uitur,dicitur btnègubtr-
natrH. 0:_,te tamen e/ efl-iones hfr non habet locum, quI, 
dt: ip/is uon intendim1-l.s.fùut de pr~feruatione à male. 
Jicr/s iuf erendù. (f)equ& ad pr~fe,ufuffiò11t, 11ggru/i .. 
endo earum ar,monialia,tJUtf Ab tis prafifrantur, & 
;rimi 
P dr, I I. ~ef!.I. Cap.J. ~u; 
primò quib10 mod14 innoxioJ ad earu m pe;_fiaii:m 4lfi .. 
,iunt. 
DE DIVE RSIS ~10DIS, Cl_VIBVS 
D..l:mone'- .urr.ahunt & ..tlljòunt innoxios per 
M~kficas .1d .l.Ugmentum iJJiui 
perfidi~, 
[APIT. P!J{__ZMJl'M. 
N,iìl.'(r,_"'• Vnt auttm trt J rrwdi pr,:t &teleri,, qui-
. ,,.,. bt-U t]).emones prr lv.faltjùM inno.xio1 
» fubutrtu11t. Et ex quib10 ,ontinuè ii/a 
· Perfidia ,ti1t,ment,tt1'r. Et primu,eJt 
~~-~~ptr t~dium. tximportuna tempor,,Liil 
da mnìjù1.1ti.onc.Nam Ji cNt S. Grcgari,u dicit:1>iabo/U4 
frequ.n1ter ttntat, -Vt falttm ttf'dù.,m "Pincat. lntelliga 
hoc tamrn ù1fia ~irtst'Etati, ìJt faper Jiuinam permif-
Jionc/Declara.qu'od r1JttM permi,tit#nt bomine.s ignauia 
torpeant .In cuitu '/igur111udù. i..Hd..6gente; no dcleuì: 
'i)e1ts,,Vt frudirtt lfrae/ in tù • (i! lotjUJIUr definitimu 
nationil,,u Ch4n(WdQrum.lt/;uf~u &lll,js.EI ia Huf-
Jit~, & allj fl.tretià permittttntur, 1,,1 de/ere ncn V4-
leant. lta &' (f)ilmones p(r l0alefìc,t.s tantis afficiunt 
da mnù sn t'iporibtt5, "r-icinos (:7 innoxiOJ;, --:,,;t qu 1tji coa-
Eti)Maleficarum fajfmgi a primòb4beant i mpl{)rare,(:1' 
demùm earum <onjiJ,jsfa fabmittert, exptritntia_fdpè 
nosedocuit. ?'X!;uimUJ in dio{tfi ./fugu{litnjì bqj}uem, 
mi irifraannli.m 44. equi fucce/ùuè durn fu1J]è:;t ma-
1~/iciati, ":xor t~dio4.ffill4 Male/ÌC4,5 confuluit,o ìu ... 
J:ta.eorum conjilia '\~ti1; non Jalulnia, alìos quos ex pù f1 
tmerat,quia--PtElor erat ,4 maltftc~sprteftruauit. 0:jit ~ 
imij mMii,rcs in o.ffùiQ lu'luifitiot1u nobu ,~i/1 cn,i-
0 J bUJion-
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bn1 co11quejltf jùerunt. quod dum propter damna"\JtU-
cu,o.: p~· ituJtiorl~ lafli.5 & ' abjs iununtis ill.atù ,fuJPe-
{t,t~ 1~1al~Jiut~cofr-tluiffint, etiamremedia ~blatapn-
ce/11I f_t' tJ t, du m modò al iqu id --vnijpirit u i prom i tterf: \;O-
J:11/fc nr, :-:::-- ili! _, in ,1uirrntibtu, quidnam promittedum font ,rr_/fo;1,it br.H! e p .-rrum hoc effe• dummodò t nform.J-
t :~niuu~ ili ,ns m11t:flri ajlrntirtn: )fuper artA.t5 obfir-
$4 ,1.t J t< H nnpore diuiri onnn in Eccf eji a, aut in confè fli o-
n~ l- 1u S?: co do t lvu,,s fu ioJdr"' m,aliqua fubtiando ajfan-
tu ~n_t J?i not~HJdt<m 'quòd -vt(upràtaEtum tfl, i/le 
arttjt:x a tnin ; mù & ·paucu inchoat, quo idem t,mpore 
elct.'.atiorri5 corpr,ri1 lhrìjli in tttram )}uant,.iutoculos 
daudtf nt ,quòd aliqua "\'erba inutili a profarant jicNt 0' 
~oui nHt5 ra,~, > qu .e adhuc fuput Il fecul dri bra,hio de-
fen.fa, 9uando infra mifferum falcnnia.Sa,erdos popu-
1 um Jàlu. tat ,dicendo :i)ominU6 '\obifaum ,ila femper 
fi,biungit,""çu/g~riftrmone,~c~r 1nirbic 3ungc i1n 
~ r~ 'Vttlb . ..Aut 'Jlt ;;·d in <onfe fliont po ff abfalutionem 
/<JU am etja.~11 /i.mili d projèmt:t, a~t q_uòd nunq1'am, o: 
1nteg,-o C<Jnpte,intur7 pr~dpue mort6ba ptecataJùqut 
ad omnìm0Jan1ftdei abnegationtm,(!T f1urilegam pro .. 
fe j!ifJne m pAult1tìm pnducuHtur .Et bic mod10 ,fou ef. 
iam 7uicunj conjimilis obfirtùstur à Maiefi~ù, erga 
honejf M matrona,,, -vittjs carn4libM minM JtdttM~m_a-
l/5 autem tfrrenis commodù inbiantibw. Std ergA tu-
tancuf M , timbitioni & -voluptatib11.d cirporu rnagiJ d~-
d.itM aliuM mQdum obJeruant,fciliat ,per carnali a de-
fider ia, •0' ·volupt11tes corporti.Jlbi notandum,quòdfic-
14tintentio c_,rr: appetitU-6 -1Jiaboli m~ior tfl ad eentan .... 
4'.m /;1,noJ i"~ m m'1gs, liHt tx p~t, t1nl4tor~ magu 
tentai 
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tentttt 111alos gu~m bonos >id eff, ruòd ampliar bttbilit~ 
Hperìtur in malù,adrecipiendru-n tentatione1n 1>~mo 
r11~·.qr,1ìmjit in banu.lta <;;r rJJiabolM fanElù1reJ qua[<]; 
ì'irginP.s cr ptulla&:.mt1gu feducere,onatur,rui exptrì-
enti a /ùpere fl,& etitt.m ratìo. 7X..1,n cii. tnalos iam pof]i .. 
dcllt, non autem bonos, ideò magu conatur fedticere 11d 
fui domi11ium iuftos qttos non habet,quJ»1 poffeffo1 ma ... 
los. Sicut&m tC!it1uu Princep; terrenrt& m.1gu infur--
git contra"fffum,1ui pltu at"flrt de J14refao, quàm con ... 
tra quofoù alios, qui nonjibi contrariatitur. Experien-
tia.'l'(!m in oppiJo (J(auen/}urg~, Juab,u inciner11tu, 
prora etùtn-1 inftri"'5 patebit, 1,bi dt modo quem fJbjer ... 
uant, concìtando tempiflatts ttJngetur, ,,na illab,1'-
nMtrix,intcr aìù1 qute foffe fuerat ,hoc etid recitauit,ft 
wulta5 si ©iabolo fuiffe perpejfM iniuriM,eJt de cau)tt~ 
qttòd \'irgincm quandam deuot(tm,& Jiliam cuiufdam 
pr~diuitu ~1rum nominare non optM efl,c,hn & ipfti 
iam defunEf tt. jit,difPonente diuind clementi11, ne m11-
iitia depmuartt-cor titu,feducert debertt, t11littY').'t ;_ 
p{amfifliuc aliquo dit inuit4rtt~ '1t ipft f.Ddnio in Jft-
,:fr iuueni-5 ctnn ea faa colloquid h11bert poJ!et • .A"ddidt-
rat etia,1uòd lìctt [tRpif!imihoc facere attent aJJi-" ,ftm-
per tamen ,,bi iuuencuii1 fuijfit allocutA:illa figno fan-
fltR aucù femuniuit. Et_ hoc ,,t;q;ex inflinflu fanlli 
Jfo~el i ,ad ~ffugi~ndum opera.(J)i abol i proct /Jijfe, nt1110 
d~b1t11t. Efl & .ili• ,,irgo in dioctji fi'rgentin~nfi con-
fhttttd ,q~1t--~ni tx noftr~:; co~fiffe, ajfirui.t,ff dìt qua-
d,1m dom1nu11, dum {olztaria in dome pattrna tncetle-
tet, ~~tu/ a 'lu,etlam illi,u oppidi,ipfan1,,,ìft tan di grati, 
dcrejlst,& inttr ma fiurriliti ,~trbtt qu4 Jtttderdl, httt 
O 4 "Vltim1-
:,6' QEo v~monfabuwtAt innoxìos, 
~ilim4tjm fubi,ttulit.-vt tam Ji piacertt, ad locum, "'Cbi 
'14Utnu omtJib.u bominibw oppidi. incogniti moraren_ 
lur~ded11artt.Et dum 4it ~irgo, affenfum prdbuij]èm. 
iS' ,_pfam fubfequuta ad domu \'tniffim:~etu/4 /ubin. 
tuiit. Ecct per grAJu& ad ,Jjmeram fupaiorem afceHdi .. 
mU&, vbi iuutnu morantur,fod catuM ne_fig;,o cnuu t1 
munia&,quod aum me fa~C/ 4ram tJjfaruijfem,il I a pr cece .. 
dentt, tgo ptr grad1u faquena'(J, occulte m.no crucù 
muniui. // nde contigi t,quò.{ in fun1mitate1'fduum.(!f 
~ntc cam~, a p.trittr conflituttt~lla'tìetula borri bili ~ul 
tu, & flom4,b11.to 4nimf) fa ~trttndo,t.9' me a[ pìcitndo 
diJi::t : E,i m4ltdicaru figno au,u. ,u, tt ftgnafli! abi 
bine ,in nomint (/)iabD/i reced,,u lficfiut .id propria redij 
ifl~fà. 
0::_,11 e X Yt (()l/i_gitur, quAntu VtrfattjJ antiqu,u iflt 
h~/Ju in JolufJion~m ammuum dtbachatur. Prttf4J~ 
do1i èJ! bahuatr•x indnerat4,per hunt m~dum affiru.it, 
"b '1t1'iua 1u4dam ..,,tu1'1.fa fadull,m ,cum t11meneuu 
t.Qttfadalù differtn&i modo,qui4 viddiut i)4monem i11 
..,,4 injpuit bum4nA in11.tnij/ét • ,ùm ($' i.pfa intostìo .. 
nu fu1ffet.amajium f"um farni,ationu ,aufa')ifit,rt, 
<f ,·Li .ì :]),,emont incubo ,ognit4 f"ijfit. & intnrog4 .. 
14,an eum agnofcertt,f.!f ipfaft eum minimt agnofà . ., 
rt ttffereret. 11/t ufPondit. <J)~mon fum,& ft ..,~/utr~ 
,d tuum btntplacitum flmptr tro paratr"1. nu m qu,. 
bufcunq1u nut{1itatibtU tt dtferam. J[d 9"4 i/14 durtt 
annuiffet, dt{i (Y ofltJanni.r~.frp "9ideiiut Ad-.,,Jtj~um 
~itre,fpurdtijs illù rDiabolfrù in(eruiuit, cum fi~1 tA. 
_mtn omnimodA Abntg41Ìont. Et eJl lati,u ,ngJu& al. 
li,itndi ptr ~iAnt maflii;,1 (!]> p,uj&TIIUii."N.4m ,or.-
'"f'" 
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r•ptu i*utnc11/u, & j}rttù ab 11matorib«4, 'l"i/"« [t 
r1"'1tndi gratia,ddtorum pr~mijfa i mpudiciti1tcompi-. 
lauerant.,~t i4m omnif,u/lrauturcofidtntia·, & fav11-
Jitj; i11f1mat.& ,onfidtrant.etiam adqu1tcto1i_ tJJi~ùuli-
,a prttfidi,1 fa coruurtunt ~ aut rat.ione ~ìndilttt tli1.on 
male/ìcitndo,•matorcm,{tu illam,cui fa coiunxit. t1ut 
~lìàr omtJìblt4 J}urcittjs (e fabmittendo 1nachinantur. 
Et fie1a ta!i1tm iuunuularum non tfl numeru5, ~t htM 
txperitntia docet. ita nu numertt-, M11lefic4rum. tx 
IU jnfargtntium,pau,4 ex multù reftramU4. EH loc? 
in dtoafi fJ3rixin;y,bj iuuenu_{uptr'\1 xortn1_/ibi tni$ftj1-
,iatam, taltm cafam depofuit: Metnimtemport iN-
"tntutù, qu4ndAm ait ,uiam.1ndo, dum ipfa iUrtittr 
inftartt> 'et t4m in matri moniocop"-lartm., {.7 ego eant 
j}trnau/tJ,4Ù 4 me x 11lio d~minio dMxiffem in ~x.orem, 
~oltn, tamen llmfriti1tt,ratù: ti t#mp/~ctr~, ipfan, Ad 
nuptiM i1.1uìtab~m. O!!._a ~tnitntt, tlt.m 4/j,e ,nttlitrtl 
hon~/t 4 (u.u propin,u,ftu oblAtiontI pr1tftntart11t, ili~ 
'fUti' inuit11t11 fatrat 1 m11num thtiAr;s tc~ttrù m•lierib. 
f'4d àrciijl11bant aud.irntibu4,dixil: Pa11,os dit1fa1;01 
fofl b,nt.dùm b4btbù.Ft J}mfa ttrrita .. cùmtdm non 
c,1,no{ctrtl,tÒ 'VI prttmijfom t il, tx t1lio dominio cop1'• 
f-,tt1f11erat.d1tm interrogarti circum/14nlti ~ qu11nam 
tffit, qutt ei bl4iMfmodi mìn,u intuiiffit. Ali4 ip{4m 
"94g,nn,(:r dijfall4tdm mulìtrtm txij}trt affirmabant, 
tion minU4 t4mtn t11 'J"d pr~dixit, erto ordine fitbft-
9uuta {Mtr•at. N~mpoflpau,01 ditJAdeJ m4ftjùat4 
fuit,& cm,ntb.u numbru dtflituts1,quàdttiam "vftJ in 
pr~firu. "Pltr.a ~"tJQJ d-tctm~n_fu~ ,or port maltjici4ar-
•it14r .Si,, 'i"" i• ~M4' d,-iu,x,t oppi da i/li.il& Ji~afis 
O f ,,puti 
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repata (ùnt,inf'renda effent, {iber integer foret confi-
cicndu5, confcriptt1 autem Junt, & npofita funt apud 
t~ndtìn Epi [copu ,n <Brìxin. & "'liti q;jluprnda 0--· inrzu ... 
d,t .. ;Yt tejhJ idem r xU}i t. Nec filentio prteterettndum 
pu~anm~ rem (ft<pend1rn1 & in'1udittt ;;i. ~m Comr! 
qwdam pra:clttY1l5 _.g_e11ere fluejfrauienjir taritonj, in 
, onfdiUtl'5 .-irgtd ti1,eujis dioaft5 iuuenculam finiilige-
tHi e pr del armn ,drt xit \i.xorem , qu rtm t a men po ft ccl e .. 
br,it,tJ nnptirtJ. '\féJr ad tertiron annum, carnalit<'rco-
gnofccre nonpota.-rt, m.J1lejìci t1li impedimento, '\' t rei 
prvbauit eu eì td pr~peditn5:,tJTJ)(1U6., &quid c1gaeigno-
rc11 J5 ,(:7 San El o/Dei iagittri1;terptllans,.Aàirfit"'\)t ai 
ciuitatem "\1'et(:-Jfem ,obnegot io rum quorundam expe-
di tionew applica rtt. In 1ua dum pa ~icos & plateM, 
faruis (;r f.i mili a --VAilMuf inadera, quandam mulit-
rem ,qu 11t ante il!os annes concubina {ua fuerat, obuiam 
babertt,qua ,;ifa 1 dumfuptr maleficiafibi illatd mini-
tnè cogitaret, improuisèettm blandè tx antiqua amici-
ti ci contraEt a al!oquilur ,& qualittr fe habtret, "\'t Yt1-
f era inutffigdt. At i/la arntns Comitu piet4tem, ·vi-
ccu.er (a Com item de ':alttudinr (ui corporis 0' jlt:.tn-1 
diligozter inucfligauit,quo rejpondente, quòd ben;, (5 
projpc ra cunft afi bi fuccederent. I li a at toni t ~ paulu-
l 1'm fil u it. Et Comes cerntns cam attonitam, ampliti& 
ì.'eruù ùl~ndù -eam ag:reditur, ad collatjonem _inui-
t ando. _;ft il/a de ftatu ~xorù ìnurftigando,Jimde n-
fp8nfum accipi t ,quòd ben è in omnibll& fa haberet. Tunc 
i!la,an ne pueror genemjfét inquijiuit. Et Comes: tres 
mihi,tiit Junt pueri mafculi ~ quolibtt anno >'num ge-
nuit .Tunc ampli~ j/14 jlupefaff a p~ul,dum jiluìt. Et 
Coma, 
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C<Jmes 1 rog() te chariflima, cNr tàm diligtnttr in'Juirù 
indie Il, nu tnim dubito qr,in med! fiJit.:itati cong;ratu ... 
l ,t rù. Tunc il/a: P trè congr atufor Jed n-Jal t:d1eatur 
ili a '\1etu"'• q11 tR qbtulit fa corpte \'eflruni ~eile m,lr/i"-
,are, ~t carnalem af/um cum vxore veflra exercere mi-
nimèhaberaù. In cuiu,s Jignum,puttn,s qui eff in me .. 
dio curitf"'ve/f rre,,ontintt in fondo oli am ,cert d6 reJ ma .. 
lejìciales continent~m, qutt ea de caufa ibidem f18Jita 
fuit, \~-t 1u,1;ndiu ibiden-_1 contineretur. t.amdiu (r,,eun-
tia impotenti~ \Jobù ade/fet,fad ecce omnia '\'41Ja font, 
de quibn,Jgaurleo, &c. 1'{!:cComes diu diftulit,1Jd do-
mum regrt(fiu,puteum exhauririfecit i allam rep~ìt. 
($' cunéfa conatma11do potentiam illam perditam fu. 
Ditò recuper(tuit.Vnde Comttiffe dtnuò nobiles quafqut 
ad nuptuu noua,s inuittiuit,ajfinnans fe ìam domin.a1n. 
illiu,s u/hi & domintj, f!frt tanto temport ))irgo ptr-
man/i)Jrt. c~Jlrum 6--· dominium,propttr honorem Co-
rnìtù non e.xpedit nomi1Jatim exprimtrt,, hoc enim i-
pfum reéi11. nonpufuadet, 0..,'Vt f1'hjlantiafalli in dtA 
tefiationem tdriti criminù tletegatur.Ex quibu& patent 
'\1artj modi lÌ M4frjìcu vifit,ri in (lugme11tu,n ru~ ptr-
ftditf, Pr,efata tuim mulkr,quia 4b '\1.xort Comitù ex.-
pul(a, hoc A,,fal~ficium Comiti ex alteritH Maltjicrt 
informatione tulerat, qua dt ,aufa innumeri effil/r&S 
mttlefici aie s flquuritur. 
SEQY IT VR DE Jvl ODO SA CRI LE .. 
g~ profcfsionis, . 
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110 Ve modo Jàcrilegte pro(ejsionu, 
~ J 
, Od,is Auttm (Acriltglf prof1:ftionif .f#-
.: per rxprtjfum paEtum fidclitatis ,ùm 
1. ·1) ~;no n i & u->1 "\!ari u.~ ex ìJì i t, ~ t po tè 1 e ù m 
I • , ~ ipftt Maleficd ~ar~s extrci1 ~s drr4 
~~~~y~l ?r"' ~ n a lejz~ e i a j nft re da in Jijl $1 n t. pro e u i ,u 
in! ei ita u. e It prtmò adturtendum, qtJ òd ji cut in gentrt 
Sriplicts app4rent Maltfi<~ 1 '\>& in prima parte tratta .. 
110 tt1Elum. t ff, fcdicet l~dentts "ful cu,11re non ~1ilt11-
1es.Cura,ates ,<:.7' ex ttliquo/ingularìpaéf<J cum fJJ~mon, 
inìto non l~d,mtts, l~dtntu & curantes, itll <!T inter 
/,tJentes ~num genns txi(tit (uprtm"'m, in quogener, 
rxijlen ttJ, omni a alitt malefici a 9utt ali~ /p4,ji m txtr .. 
ctnt perpetrar, \~4/ent.Vndeprojìttndi ~bi dtfaribitNrt 
(atù de./arat rfr 4/~sf}aiebiu.Sunt a1ttem b~.qu~co .. 
trtJ bl4 man~ n4tur ~ tnclinatitmtm j i mè omnit4m firtJ-
rum ,propritt j}tcitì i ,1f4nttj -..;oran t. (.7 ,o nude re (ol'it. 
Et h~ctff fupremafpeciesinMalifi,~1 exucendi5,funt 
,nim qutt ad ùn,"mtr.a noc•mtJJta alia ttndunt. Htt 
tnimgY11nJints & · dUr~ l1tjiu.M cii. f1'/minih1',S exagi-
fal'Jt Jltrilit4tcm in bomin,b,u &iumentù proc14nint/t 
Infantn quas non dtuorent. rJ)~monibM (\'t fuprà pa-
trtit ) ojferunt ,aut aliàs oaidunt.Sed hoc circa inf.anUJ 
non renato! font,Laptl{matu,quos auttm dtuorant re. 
nati funt "\Jt p;1ttbìtjfeJ non nìfi (J)eo ptrmitttnte. Sd ... 
11nt (7' infantes prope 4<jkaJ Ambulantu, in ip[M nullo 
"vidtnte, in ~fficéJu p,rentum pro~ctrt,tquo; fub in(e(-
faribu~ frtntti,os f4cere, de foco Ad lo°'m ftr 4er4, ~ti 
rorp(>ratittr, v,l !mt1gina~iè tranf me art, I~dìcum <:r 
f'r~fidtntium dn•~os net'? n,ocere ~Aie~ni 1mmut4r.t. 
,~,;,.,,11it,1ftm ftb, é1' ,1,p ,n tormn,tu pro'14YArt ,u, fa ,api ... 
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fa t&pltntium m4nus <:r animo, trtmorem magni in .. 
,urrtre,occulltt a/1Jmanififlart> & 111.~dam futurii tx 
-©~man ii iufarmatione-> qtta vid<lùtt aliqu.r.tn ,~~fam, 
pof(unt haba, u<1turaltm prttdiure, "Vide qu11flìontm, 
an 1>~tnQnn \~afrant futura pr~c~gnoflert, .in 2..fin. 
,ùfr .u.a&fant,·a ~tiut pr~ntia conj}icere, adamortm 
-,ef odium inordiriatum mentes hominu.11i imtnulare, 
iEJu fulm.i11ù nOì11JUrJqi.a quem ~olunt, fau ttiam ali. 
qucs bamitus & iunzenta inurimere; 1Jimgtnrrdtiu'a,. 
~ut etiam potentiam ,oeundi au{errt, aborfo.m prfcu-
f'Ate,infàntes in -Yttro malris folàm exttriori taElu in .. 
terimere>(olo ttiam vifu ab[<j taElu,interdum bominti 
~ iuwtnt a maltfici,rt > er ltUJtte inferrt ,prapdos in-
fant(J (])(fmonibu,j de.dicart, <:i' breuittr qmnia -vt prtt.-. 
miffl(m efl ,pejlifira19u1t afj-t MaltficteJ}arjim pra,u .. 
rare faiunt, qul1nda 1Dd Iuflitia t~li~ jùri permittit. 
Heuin illogerurr ["puma txijhntu prrpctrar~ fciunf. 
non autem e conutrfo)boctamtn tff commune omnium, 
JfurcitiM c11rnaler cum (J),emonihu1 extrctrt .ideò <:Y tx 
ill~ru. mod() pr~ficicndi;.qui in fupremagrnert: txijlunt~ 
,Jiarum M11./(ficarum modt1tm facilittr quu c11p,re po--
teff. Fuerunt autem ta!ts dudumantt tr(f,inta t1t1noJ 
in con{ì"nilitM Sabauditt, '\'trfu& daminiu~n (j]erntnjium. 
~t rtcit.it ~da infaa Jàrmicario, N.rrnc ai<tem iruZ--
finibu.s L Dmuarrli~/•,pcrf M dominiu ducù /41ttitt. vbi 
C7 lnqràfitor Cum.1nu&,'\'t in pr11tadentr parte t11Elunl 
tJ1/vno annv 1uadraginta 0-' ·\'nam M~lrficam incinf ... 
ran fant,c--:-f~it anno 1)omini,&c .. 8 5 •9"i (tiam Adbu, 
,onti11u; inquiundo laborat. Mod,~ 4utn·nprQftttnJ; 
'Afltx cil.f'a,,, fi,lfnnil,perfimi/14J \'Qtum falennt. 
AliM 
111 Ve modo facrilegtt pro(ejsionu, 
..,flius priuatu&,qui feo~fum0 ctmoni quacuni horafi~-
ri pote J1 .S olennis inter eosjìt 1 \'bi Maitfici! in ctrtam 
,cncione m fl.1tu t~ di e ~eni unt :6 --.:(j) ~ mon,m in aj]ùm-
pt a effigie "v ident ho min i; , qui, dum (uper flruandam 
ji&ì fìdeli t atem,c1~ m temporalium pro/p eri tate , (:T lon-
gi tudine \ i tee hortatur, il f ~ qutt ajftnit ,nouitiam fuf-
à piendam Jibi commendant .Et 1J,€mOn ji de 1.tbnegan-
dtJjùle, er ,ultu Chrt/lì,nifli mo7 &> de extenfa mulir .. 
re Jicenim {5 beati/?imttm "virginem. Mariam nuncu ... 
pant ) & ji de facramentù nunquam '\'entrandis ìnue-
nnìt nauitiu.m fau difcipuium ~oluntariumJuncrJJ.e-
mon manum extendit, & ~ice~erfa difcip"-JU/2 Jèu no .. 
1Jidrt ,jlip~IJJt a manu illafer1'are promittit, t..:r 1Jtt. 
wori Dabitù illù pr<'f mi/sis Jla tim fu biu ngi t r h~c no n 
fufficer t , (:J' ì 'b i di fiipu/114 qutenam \·lteritt-s fint fad-
tnrla i,"?J Uirit : 1J~mon omagiumpetit, quo d conti net~ 
'\'t in ani ma & c<npore Jibi ~Urnalitrr pertiueat:, & 
pro poffi alios 1uo(èun'j "Ctriuf rpfexUA jibi afficJart ~e-
lit . ..Adiungit denirp, ,,t certa '\'Hg uenta tx o/sibu-s & 
nJe nJUYU puerOY~nJ,(:Y prtecipuè fttl ,tfOTU ronte fHtptif ... 
mat r".'° ,Jibi conficiant ,per qu,ecimFtM (uM voluntate1 
ex;,lcre cum f ù,1, af!i(lcntia poterit. J-l u11cnwdr,m nor 
I uquijit ores ( e xpe7'ientia te/ f e) per api m M in oppid;; 
l'Br~(Ìtuo Eafilie njù divceji s)plcn'J. info rmati onem capi-
t ndo ab vna iut4enculu lvfa lejùa ,fed conue,fa, (UÌ H-5 
(j~· n: .1 t e r t er J in di o ce/ i .. lfrg e, J ti JJ e n ji in , in era t A f 1t erti t, 
qu <f et iam ad di derat, q1·òd /er modi.m quo ri u.,j mater -
tera ip[a ro primitru feducere tenta_lfet talù erat: ~a ... 
dam eninJ. Jie facum per gradu-s afèendere habebat, ts 
titt:5 it1jfu can1eram intr11re~ -y,/;j (Ùm )1idiffit qu~ndecim 
JU!J ( n •; $ 
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iuuenes in ·veflimoitu ~iridi colarù, t1.d modum quo 
'R.._ u theri incedere folent, mat erten1 fi f;j dix i t: Elige tx 
b ù iuu enilnu,. & eum qunr,, ~éìlueris tJbi tradau1, &' 
:pfa t cfi bi inj}on{ilm ,~/Jumu > & cùm i/la nullum fa 
-vefif, h.1'1ae affiruijfet ,grauitcrì.~ulnerata tandem s1c-
quieuit,n1odu1n exprimens prttmijfùm rafferuit etiam. 
quòd{(fpi,ts per longa terrarumjpacia, de ncffe facum 
traJ)Jlat a fta:rat, etiam 11b .lf,gentin,, "'H, C oloniam. 
J--1.N tH illt1, cui,1o occafione in primA qudjlione prtt-
mJJium e fl nor \1elit declarart,,nlvfalejìùt -ver} er cor .. 
p{)1:1 f i ter ti c.D.tfmonibns transfira.ntur de loco 1tdloctnn» 
& hoc propter -verb4 canonù , 6.q.s .Epiftapi.\1l·i textut 
faiJtit,quùdfo!ummodòim.1gin,riè,cùm tamen inttr-
du m ttiam 'verè (!7i-orporaliter transferuntur.Inten~ .. 
g,it a cni m,. an falùm tmaiinariè 67 fan.t,aflùè jic in.a .. 
dert 1Jt per rJJ.e mo,u sili ufre. 7\:/pondit ~CJ uòd -vtrotp mc.-
do ,pruut eti4m VeritMfab4bel, )'t inferirM i>~mon 
tr1111s/errndi loca/iter declarabitur • ./fJ!èruit etì:i,1uùd 
m,iio) ;-t d,111nJ1J ab ObftetricilJtM infirN;itur, quia )'t 
pfo.;imrnn infantcs aut h~bent interimert,aut1J,fn:o ... 
ni/,. ff :; ~/fènc,.Abipfaetiam matater.111f/i.iru.itfa gr11ui-
to- f t(t/fr \·crhertttdm, eò tpollam quanrlan; arn-dtr1ti1m 
ti 1 (uw /ì n i nul o tr J u r j mo I u m i. t. Fa >1 ti i1 e api t a ·,- rJ: e;- J: !{e r. 
I J j j, 
Ei ;=!1( i:1 al i~ re t ul i t > pri tl-5 pr a/1ito pi·o di te 1, rl,i )'rri t 4-
tt' iu_r,,nnnitv, \'t ,fr,uit, eins ,lenii \~erbi-~ (µj! modum 
pro/1 t eu difì dc s iudubù: accom mod{: tc-n a i am j! ert, qt<" 
inftto fonnicario prtRfatu! lo.NiderVaUor pr~cipu,u,, 
1t1Ì CJ.ta no/lrù temporib,u· miris claruit (cripturu re--
cit~t. & boe tx rd4tU lnq11ijìtDrù· Eduenjis dioCfjù. 
f 1tJ rtiamjn ipfa JùHeji muitos de malejiojs reosinqui-
jietat. 
11+ De motlofacriltg• profef!iorz.u, 
fie r .it ,:.:r_inciner 4rifictr•t.1Jicit tPli m,pr.itfato lnful. 
ftt ort mihì rtfirenie pn-upi,1uòd inLauiantnji ducat11 
qu ,dam A1"'1ltfìci proprios natoJ infantes caxer,.znt, ~ 
com ~derc1nt ... ModtH ttUttm difctndi taltm arttm fuit, 
,,t dixi t ,quJd Af&!ejìd in cert ttm coucionem .,entrunt, 
67 ' opere t orum \"trijimilit~r rJJ~monem 7 in aJTumpt~ 
i ni ,1ginc ~iderunt bominù, cui di(cipultM bubebAt ne-
c~f(J riò d,1re ftdnn de abnrgat1do Chri/fianif mo• t:7 dt 
Eu,b.1riflia uunqu~;n adorand", (:Y de calc•ndo.fuptr 
, r:.J cem ~bi latn1ter ':ti!ent.Stqt,it 1,rali11dextmpl11m 
4/; ,odem. Fuit infoper fa macommunu, Pttre iudia j,i 
!,otilgnn refinn te, q1..àd in ttrra <Berntn. trtdtcim in-
f.Jn t (s r{euonrti effe l;t .i ,\falrficù , qu4mobrem ttia1n. 
p ri !, ! i c.1 [ uflitì t1 fa t J.-s duri txt i tt> r at in t aler p4rrì,i rii M. 
Ct~i n ,Hltrm P ttrn6 1:~.-t/iu.ifµ:t J qttt1dam ct1pt~ MJle-
.fic1,t er ,7utm modum infantes ,owedatnl?fll• refpon .. 
dit:J,fod"s ijlt efl , nam infantìbtt1 nond,on bapii<;,_,4-
tiJ prcecipuJ injiJiamur, ,,ef ttiam b11.pti~tù,pr~ftr-
tim 'iuc1.ndo jiguocrucù nonmuniuntur <:r or,dio,.ibUil. 
Le[l or adrurtè,quòdidtò non hapti~~tu /'r4dp11t inji .. 
dian tur in/tinftu rJ>jaholi, ~t non bapti~t•r,f ~uitur. 
f? 05 in cun. abulis, ~el ad dlttra Ì 4centtJ p,rtntttm, are .. 
mc-,, ij J nojh ii occidi m ,u, <jUOJ poff 1114m p•t 11ntur op-
prt Pi rjfi,•vcl d! iun,n m_rJ1tui, ~..; de tumulo cl.~m furto 
ruepin1 t1-1, t.:r sn CdUart dtcoquimrt-5 117uo4[tj, tuulfis o[-
fibi.& t ola r ifTO r.Jfi ci ~ur btnt pot:zbsl u ,de fai~ di ort mau_-
ri.s "ngruntl4m f .icimiU Mftru '\1oluntat1b,u & arti .. 
i"'1, ac tran_futElionibU4 11uommodi;. dt /iquioti ver6 
l,umoreflafcontm,, '\1t °'t,tm rtpltmtM,Je ~uo u qui po. 
t,t,~ f11,trj1 .AdJJtis pauçis ctrrmin,js jlf3tim c'1nf&i"' 
,Ji ci t 1't J 
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,Jfi,il11r,& mt1gifler noflrie ftH~.Stqflitur ,id id'i' mo-
d,u 4/frt4 mAt,U J,flin[IUJ. t!JI ,J11r,u, Na iuru:nù 1ui .. 
t!11m ,11m "'Pxort M4lrfìc4 ,11pt114 • in (J:·,111r,1fi iNd,àu, 
faorfl4m abe.1l'i,&in diftìnRa IMrtim repofitu,s,dixit: 
Si mtorJtm facìn~,...m \ltns,on ,onfa'lui poffem, omni~ 
qu~ de malifù~J {ciQ iibtnI p•ttf.1artm,.r11ori niim -vi. 
dro me opportrbit. Cumj;ptr J1ttr11los ,ìu~ftanto ttU-
diffe f 1om 11i modam poffe cm/equi "'Ptn1am ,fi -Vt rt pa:,,i -
ta~t ,tue/~,; fa morti obt11ht. & m"dos Jrim;~è pa. 
f ·E1ionù dtfir"it. Ordo,hl'JUÌt#t11lù t If • quo t&unn fa-
du[ltt~fam. Oporltt primd. ~1 lominicodie 1Jrtttquam 
4fNa bc:nedi{f a conftcratur:,difrip11/1nn_{Mlurum cum 
m11)/frù Ecdtfiam introirt,& i6iJtm "'1neg.11t ,,Harn 
rii Chriflumiti,u fiJrm,b4ptifmA.(:r ";ni•erfaltm Ec-
cltji,un. '1Jeìnde omagium prtefl.1rt magifleru/q.iJ tfl, 
paruo magijìro ,it4 mim tJ>.unontm., f.$' non Alittr \·o-
<ant .Vbi nof 411r/um,.q11òd ijle modtH cl4m altjrrecit~tu 
,eri cordtJt. ~e ob/ltt, quèd I>ìtmOn inttrd,onpr lt fans 
t fi, \:bJ omagium Jibi pr~fl4t11r,inttrd1iim 'l'trò nontdo--
Josè tni 111 tunc optral ur. ,trntn1 di/J,cfitiontm fuJttri 
difcipuii, quifòrta/Jù ,1b tili'l pr4fintùz, tAn911;1n1 no-
11itiu..-< rttrahe.rt.tur timoru '""fil• ,ùm t11t11tn 11/iJs P" 
ftbi notos (:7 fami/i,1.rttfad/i,14 4flimat tllm tJjfinti rt. 
ldtoi tum r::r fNnc ma1,iflt1'ltll"m ~acAnt, cùm Abfertt 
tf1, 'Vt minCJri terrore, tx pAr1141tflìm,itiont m4tiflri 
roruutiat11r. SeqJLitur pcftrtmÒ dt ~trt bibi1 fupr~ di-
Ho,quo faElo/f4tim fa ìnttrioribHI! fantit imaginn no.-
ftr~ 4rli& concìptre, & rttin:re faptr prindp,,Jrs rìtU4 
buìU-1 /tE111. l n hl4nc mod"m ,it ,feduf/n,5 fum, El -vxor 
trJt'"'i"-'111 l•ntilftrlÙIAU1t1ffi ,rtdo, ~, fQJj,u inun .. 
f) Jildtl 
l20 1Je modofacrilfg~ ;ro{ej?ionu, 
dilim f uftineat, q11àm -minimafateri ,,efìt ~-(rit11ttm, 
fid heu ambo reifumu-1. Sicut Jixit iuuenù i:a fl'tritd 
pn omnia rtpata eff ,namprttcon_{t[fìt5 iu1'tnù in md ... 
in4 contritiont mori ~ifùs e fl. I,,-xfJr ~erò ujl,biu con-
uifla, nibiJ ~erit11tu nu in ipfa tortura fatuj vo!uit, 
t:itc in morte ,(ed inandiQ pr,tparatoper li:-!a,e, tidem 
""rerbù pt fti,nis mai tdixit ,a Jic inà11rraf a fu it. Ex q11.i 
btis liquet 1nod~s. pr~f.tendit;jrumfohnni5. Ali1!1 vnì 
,nodu-s pri" a t:H /it J, ue rfis mtr:'sj s. ln tcr d11 m tni m 'Vi-
ri& aut nitdierjb1u,aut ,tliqu,1 ah a corporalifau ttmpo .. 
rali affliUiont inuolutii;I>ttmQn aftat. ìntt:1 ,ii. m -viJi. 
bi/iter, interdum per wcdiM alloquiturprrfon~, & Ji 
fecundu.m fua confiiia 4gn-t ,·tlint, omnia profutura 
polliatur ad nutum,à p,ruu tame11, ,,rin p1 i mo capi. 
tuia t4flum efl.ù;choando,"vt ad m,i~ra paulatim per-
due 4 t . V ari a p oj{e n t a rl b tu de i-I u ci a Et a t.:; · g r/l a ,f' er 1; 01 
inql4iji tio ne rtpertrz , (ed qui" dijfù u! tate m h Ife m1tte-
rì4 no~l patittu ,breuitatij1udcnd,nn efi ,um 'Plt:riorj 
declaratione. 
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prxfi.andì aliqua funtaducrtc:nd.a. 
V Erùm_(uptr boe ,quod1>ù1bolu& ,muigìum ruipil A ii qua Jr, nt aduertend,1,1ua -videliìet de ct1_ufa .& 
qut m dijfnenttr bocfaciat, (7 primò .. ~m luet hot 
far . at princip4/iter ad mai~rem fljfiYìjio11e dikin4 m4-
it/l11tù, crtatu;-am ei di,.1tam /ivi ~furpando, & cJ, 
n~P i orr m art i tu din.em futuri-e ì fI in, d;i m naticmù. 
qr,11m fum mè ajfiEiat. Tamen fttpè reputum tfl à n~ ... 
bù , tafr omt1t,ium ari artos acctpiffe ,,1';0; jimui ~un« 
p1 ~ fjb~ne.l1;ttrdwm profeftiontm tantx~(:r omagu,n,. 
4Jur,01 
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11J certos .innrudetuliffi. Et di,,m,0,profajliontm con. 
fi(leu in jidti lol~li ,1.ut p,r1i11li ~bnegationt. T'otali, 
"t foprà t•flu t ff>cùm jìdestx integro tJbnrgatur .'Par-
tì,tli.uì m ex p.iflo i nito, b4brt t1t1trnonialia qiutctam. 
contrafl11tut12 Fccleji;t obfaruare, ';t dominict~ diebu,s 
ieiunar~, aut fextù finjs ,121nìbUJ-Vtfci, aut ,erta cri-
mi1,a m (CJnfaffjonr c~lart, ~ti ,liquid fimiJe pt:rpe-
trarr. Omagì"rn 1•ug Jicam,u conjijfat in ,orrori, 
& anim~ traditicru, q~4 dt ,,N{a auttm taiia pra .. 
[tic,wtur ,pojfum1'4 ajl1g/1•rttpt4tuor ,au[IIA ex parti 
1>1'monù. 
Cùm nnm ,~t_(nprà in prim4 part~ traElatH4 ded ar4-
tur,,ìrca facund'ii. principale ,av (J),emona aJ <>aiu,n )'el 
Amor(;n mrnte s bominu.m pofint immtltart ,pa,1tit, 
q1,~d ìntima cordis non poflit poutrart, c~m boe (oli 
f/)eo co11ueniat. Ex conieflurù t.nntn in iilor'4m cot11i-
tio>It?n deuenit, "'Yt etìam Ì4m inftriu& p4ttbit. idcd 
"tier{ùt,0 j//e ho/hs,fi con/i deri1bit nDuiti am in Aggrej(ù 
d1fficilem ad confanfa m, tuncblandè t.a m aggreditur, 
pauc4 t'xigens, --et pll.ulJJtim ad ,n4fora ptrducat. Se-
c!4nda caufa, nam c1Ìm inttr ahnega111rs jidem ~ Jj,ur • 
jitttA credrnd., tH., cùm qu1tdam ore, /ed non cord(~ 
quttd,nn or, ~ cordr/Di"bol,u txptrire '\iolcns,411 wr .. 
de firnt ore Jibi prifitedtur, ctrtos annor Jrp,aat, 1't 
to in tonpor~ ex operib,u f.!l' conun(atio'!Je mentenJ 
titt-5_ imujliga. Tertia caufa, nani Jiper tantum ttm-
poru Jjaci um, cogno{cet ipfam i1d qu;rcunr1u exr1iun-
JJ. minu.1 \'Oluntaria,(y q11odiam~rt,&nnncordrfibi 
4dbrtreat1pr~f1nnit~ diuinaw m1_{trhordia e-i propter 
.4n1.tli iDnj ,uftodùnn,q11.:iml>temon ìn ml4/ti&txpcriri 
rp ~ pottfl 
118 Ve otndgio Viabolo pr~Jlando, 
pote H profoturum,tunc iJfam e1b1ja:ri, & tempr,rc1l/. 
bus ufft: El, on tlm& tx pontrt con4t"r, ~t ~e L fi e ex drjpt-
r.tt i on t titid ! uau m btJbtrt\~11/ tdt. Hu i,~ 11 trit ,<1 paut, 
11•-rnfi C,Ju(a qull(rÌtur, --..;ndtt if, quòd ctrt.:t .11rr .1t/1 -~,, 
fub 1u ibu faun Cj torment i-f ~ti a~,1 mcix i 11: ù ,nec mini r,14 
Yeri t a (è fa ttr, \'ol1'nt ;-p/,,i t a}); en a!itt facd, te r d d qu~ .. 
'"~;bi nttrrogia a .faa cri mina fa t'itur. I de n~ "\' ll rie hoc, 
'it, oclfib!Jpfi pofl7uam fi1({~ fu,,t, '\'Ìtam ttufent_(ujpo1 
dio conant,n. ·~ut1,1 eni m dùi pou il 11 'lu6ci vbi d, uin, 
cc.1 Ell o pa_!"anfi u m. Arigehon ad ha, tion toncurrJt, \'t 
/t.,f,tlrf;'ur cogatur_frtoi \'() italtm, (!7 rnalth.cium 14-
cirun,it..ztLJ alfc,ndue, <jléud tunc optre 1)11,nnnum /it 
quocuni eutn i r, /itu t ~ci t urnitM, (iue ai minum con. 
fèflio . 1Primum fÌt fuper il!a1,qua-~ ore acordt nouit fi .. 
Jnn ab'l1ega_ffe, 0' fimi/i mod, cmag,i1unpr~Jht1Jfa ·J~ 
q u artt nz rt tam pa faueranl i a url ,0 r f1,, '\:bi ptr oppojù" 
ali.ro rtlinqke& non tutndo, rJ 9uòd nouit iliaJ Jibi mi-
nimè pr~jicuM .ExptritntùnJOJ r~rè Joc11it,,ùm omnu 
<JUIIU incin<ra,ijècimUJ tXtdYIOU cofaftionibll& p4t11;t, 
ipj:.t1 fuiffe i11uol1wt4riM circa m4Jejicia inj·aeda. N:.:;c 
In, (ub /fc e"adendi diceb4nt,. dum ex pi,1gù & ~tr/;r. 
ribtt,j et.1 à D~manibns ili.uis, 'Jui ad eorum nueum n,n 
fa" i~ bant. V eri t lt4 <01t/14P4t ,_~pij]imè -rif~ ci. m fadt--
buJ tumi .iu u l1 1.idu . Et fomil itu,quòd pofl ,onfifliQ-
nnn crimi,;um fub tortflra, {rmpn fiiPf",$ ~ita priuart 
ia1uro fa tag iitJ'eritM ex no/Ira pmnica h11b~tur, (Ùm famptr poff o'i-minum conft/Jio11em,C#.ftodt1 drput11n. 
tur fi n._1,ulu horu ,{,Jptr talia attendtntt s ,-vbi ttìam ex 
ntglìgrnti4 intrrdun: cujlod14m ad corrigi-« vel ptplu 
rtprritbAntur JuJ}enftt, inimi,o~ti'jut ".t Ji8um t ff, 
};q. 
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hot proc1trantt,nt pt, ,ontriti,,um 4Ut facran1tnt•ltm 
,()11fa/liontm "tnit1m cunftquerentur. Et '{UIM ,ordt 11[. 
Jiurt: nu"'l"dm pottrat., (]NO tti4m facilimè gratiam 
•pud De"m iruuniffint, i~m vltimò ptr temporaltm 
confufionem <!J' horribilem morttm. in def}erationtm 
dr:ducere conatur,q•~ muù & ptr tJ;.ei grati11m mainr, 
~t pit efi crtdt,1dum, ,~enit1m per "trani contritioucm, 
&purttm amfifiio,,t confequuta /it1 ._,bi non ,,0Junti1riè 
i/lis fpurcil~s inh~farunt. P4tent tx bù,q per dioct(cs 
tfrgetù1enft: m.Co,,ftant itnfim,&'op pidu HAgt1noi1t (:r 
'i(:iujpurg, ufl4 {,l.nt;~ix allnÙ tribtt& tuoluti&.lr, pri-
mo ,,.m,; or pìdo~ Vn4 ~ili ptplo ~ fragilifo fufptndit. 
Alura no mint V11.11lpurgu, dt m41~fitiot4cit1'rnitati4 
,n , ro modo fuit notAt• • ,/i,u m1tUt"'"'"' infarm4ndo, 
qua.litrr t12frm t11cit"rn1t4tem ptr putr1tm r,J~J,14if.tm. 
<.:;,""' pri ., nogenitllm in forn4u dt:cottum procurart d,be-
rent.,Ad.s & ~J11111dhllc pr1t ma11ib,u hA~nt"r.&ji-
militer dt allJf in (uu11do D,tJpido inrintratù fp11rfim 
bine indtdtd"cer,t1tr.Et til quart4tauf•.cMr1>~montI 
cmdgJ"m rtciptrt f"P" uri ,o duunt ur,(uper ali4.6 '\1e-
rò minimè.,tÌ ~ide/ictt, quèd ti4m puiodum bomìnù co-
gnofttr1 f ubti/ i"4 ,qu,m Ajlron om i poffent f4c i/iU6 tÙ 
ltrminum "Vit1t ~ti prttfgert ~ ,,ti ttrmìn11m n11cr urati. 
p~r ca11faltm modo 'l"" d,Uum t 11. per11tnirt pottfi. 
H,:ec breu#er p,r,811 ~ l.tfla Mdltfic4r1tm deci4Ta'1-
tur. Priml; T>ttmonu 4fi,;lit1m iu t4iibM dtd11(tndo. 
Nam 'Jlli11fic14nJ11m .AS1i11fljn lib. de n4 .. 1>4mo.~fli-
l..''411t"r 6..ca11,fttt, "Ynde tliam probabili#tr tonieétu1at 
J1Jturacontiagenti11, no qu~d UJ d flirt certi tudin.tlittr 
'filtant. 'Prim1'tff •i"'" ~ij.tn& fo.btilitate nAl1Jr1.1li, 
f' J tJUè4d 
130 De omagio Diaholo pr~fl.t.ndo, 
quòad oprrntìorum inteiltftut ipforum. Vndt & fint 
d,fcurfa )qui nurj{ari11.1 tff in nobu ration~ inttiligiit. 
Suunda,quia propttrexperientiam t(mporum, (.7' rt-
itel attOlJ'4 mJurernorum jpintuum. pl~ra_{ciunt quàm 
nos;\,nde ex Ijid. allegaturfttpi1t-s à (i) o[/eribri& triplici 
acuminefiiu --vigent 1J~mones,fubtilllatt n11tur~1 ex-
puitntia ttmporum, (S' rttulationt {uptrnorum Jpiri-
tuii.. Tertia cff propttrctltritattm mot,u, --end, quif in 
Ori erdt /Ìtrì babent, prt1tcedtrt pojfunt mira crltrit dli 
Ou i dtntt .0!_,4rtd,q_ajicut fu4 pottnti.1,cùm (J)t~ per-
mittit,po!JùlJt ind11cut morbor,11uram jnfiurt. 0' Ja-
mtmì11d11cere,ita poj[unt Cl' i/id prddictrt.0!..jnta ,t_JA 
perfignA pojfunt fubtiliU& pr~dictrt morlt,i Mtdicu1 
~,dend" "'9rina & P"lfum.1'{ ~ jù,tt i/it pc-r_(igna ~idtt 
ali 1u, in infirmo, 'l"ii ji mple.x ntn con/i de rat • i t" & 
~ltmo t• '1"~ ""lilM bom, .,iJa '111Stur11liter. Srxtd,~· 
t x fignu qu~ pn;ctdunt ;ib 11'io bomi»ù coniefl1trnnt t• 
i"~ funt,~ti tTllllt in ata 4/ifttÌII& pn,dtnti ..,;,g_ Sciul 
tnìm 'l"i infiinffu& J"nt ~eriftmiliter facut uri,(?"' ,on .. 
fequenttr u,iNjmodi 1J!tT11.Stptim.t,7ui1: aEla Prophe-
l4rii ~ fariptAnofiut mtli,u 1-bomints,& (X j/iu mul 
ta futuradeptntlent. id,, txi/lu m1tltA futura jiJicert 
poffunt,'tt t•ngunt.1.c:..q.3 .fti"id'4m. ?ndt non mirum, 
ji periodum hominu ftir_e f'ol nuur.lun, liat (tcU& fil 
Je termino c11ufa/i,quodjfrrtt ptr in,intratio,,i, quam 
0 temonfinalit,r pro,urat,qn ~t diflum, ff ipf .u inuo-
J unttJriM rtptrit,ti men, dt t/Jr~ rtditM cs,cnutrfiont. 
,itm tn ali~ 'jliA.6 nouit --;ofuntariAJJt aJnatlir41t111>rl 
Jic-v(j marttm d~findit.TJem"J tx ...,,rlf'}l parti txt/)~'• 
f"4t, n4bi4 rtpt1111fa11t W Atl4,1'{11fl iia 'i3~ftijr•.Jio-
ttft 
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«fi ,\ili(! fuptr '!(_htnujittJata nomint (!) be-nx,cilcr/ 
;lehJnum couer(ationt bo"FJtjfumJuit tii illi,u ~pinio-
His fiu poti tH rrrorù, cp m4/eficiKn1 n.ibii 1Jèt in ,n;Jo, 
fid t4ntùm in Qpin iont hominu, 1ui tiu{madi tJfiEl~ -
rnulierculù attr ib ,ahat,qutm talittr ~fuo errore(J)eu.1 
purgau vofoi: 1quòd et l.2" alit1 D1tmonum fottr pr~li-
iend r.in termirtt.t'f1 \'il (f MAfrficu c~mmertia pattfit-
r,t. Nam JNm fijliut p~ntem ob cuiu{d•m 1u_p_-ot~ tx-· 
p-ed1eiolU patmnfirt vdiet,r;bui"m ftbi ìmporlt1initat1 
1uand.srn ~ttulam hAbuit,,ui Jum in pontù daeJTu lc-
cum \ 1t prttirtt Jare noiuiffit,lèd importunt inctdtrtt, 
tll(u '\'etulam lut, intrufit > \ 1nde i1,dign,1t4, in ~rrb.-
cotunirlio {a proru pit ,ti '.b dixit ;rp 4_/f, i 11.ptd1t n~n tr"Jf-
wi6 ,S rd .ilie lìctl "verba farum adutrttret,de nofte infrd 
ringfllum ~bi furgrrt è itHc~oltb,;,fe maltfici.zt"m 
fln_{it) ta-vt brArb~s bominum Alioru rn fufltnt ari ftm• 
pu habNit > -.bi E,dejiam ~ìji tari "foieb4t ,fic'li ptr tri4' 
trwium tndnjit ,(1tb cttra t4'tntn Jo-mtflica tnAtru ,,, .. 
naltJ. Q,!!jb,u txflct u,dum 'Jet"l• il/11 ""grct11rtt~quam 
tli12m fa "Otrba c~1'tfl~tliofa quibtu minata JNeral 
fampt·r f"'ffidt•m dt mal,(ido (ibi i/lato hllbuerat, 4C-
tidit f amt·n, -..~t pro confij]ìonu ,iudùntia, infirmatd. 
•d tum mittertt. Et Sacudos liat importunè Jiartt. 
,on.fite,tJ1.r fli,bolo,fuo magi(lro,ad inflAntiam tAmtn 
m11tri, pa duos ~illanor Juflentatui inttr br11chi.-1, Jo .. 
mum acaflit, & .cd ,aput letti in qu11. A,,falefic• i act .... 
b,t ftdtndo. 1:>110 il/i "riLlani ab txtra 4ufcultare vo ... 
hb4nt prop, fint/lrttm • Jic enim flubtS in pl.:na (TAi 
fitu4t,, An Mdltjicìum illt1tutn pleb11no ,onfìtert-
tu,, "Pndt ,ontilit 1 "'tt licet in Jr,- co11ftjs""'iontm 
fl .. 1fflnti1-
23~ 1J, otnAgio 'Diabolo prtzjlando, 
nttntiontm nuJJ,m de maltficio iil ,to ftciflrt, ip{a ta .. 
mtn cmfiftiont ~r11Ela, dixit: Scu nt tu P 4/f. qu i.6 te 
1'1alrfic•r.it? Et d"m blandè illtrtfpondtrtt [t ne fa ire. 
ill..sf 14bint,-/it. Tu b.ibu me fufpeélam, & bent. SciA4 
'9ft tibi int•liffe tali de cau[a, -Vt fupr4 l4R11m tff,(:f 
"'4ai i lit pro_{Ha liMr:rtiant in/1artt,di xit: Eat ttmpu& 
fta14tum adutnit, (.:f morì babeo,fcd it4 di_fponam. 'vl 
/tUtcù ditbtM tuolutis, poff mortrm mt "" fatidbtru. 
;tA (2> tuenit. N4m ii/4 iuxta fl11tutum 4 IJ)dmo~, 
ltnffinum ob~,.~ infra JO• rlitsqu,dnn noUt,faur. 
Jo1 tx inttgro [e fa,tum rtptrit .l'-{_~mtnfAard6li..Jici-
l14Y 'P•ff Htlim, i4minJiouft Jtritntinni. Similt i~ 
dioufi f/:,Afllitn. ~i/14 (J;s"hel prop, oppid11m G~ille 
co nti~it .Mulitr 'l"1tclnn t4f t4 ~ t4ndtm incintrt1t4. 
féx anù incubum 'D;tmorum l,41,,uratJt in lAttrt 'liri 
dor'11i:nli1 in ltflo. El bo, ltr in ftptim~n,,fabbaiJ, 
41uintu & terttjs ftr,j1. ~Id .J~r noRilm& {AcratiutibM. 
T41 t ~11ttm oma,gi101t pr11ftittrat 'Diwoio,'ft pofi ftpti 
mum dnn"'m. in ,ar port ~ 4ni m4 , ptrptt,/ò fibi dtd.i. 
,,t, tffet. Pit t4mt difptnfauit 'DtU&. ~rn in [ella ,a. 
pt6.& i_gni 4diMdfrat4, ~trè (9'inttgrt ,onftjfa. ~tni,m 
trtditur, ID,o f>trctpiffe. P/11.rimims tnim ~ol"ntariit. 
dd morttm cxtilit,4ffertns,qudd tlfi libmri pojftt,mor 
ltm taint11 :,,'1,liMpr1t1ligtrrt • dMmmotll potrft,mr11 
(])11~nut trtt. 
DE MODO QVO LOCALITER 
trAoifcrantur dc loco .id locum, 
(AP. TE1(_Tlf'M. 
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..,,,.ç\ft, Y ru dutem aggredi'éd*m t il dt t~r,o,-
urtmon~ s, 0' quzb,u in fuis optrilJUI 
~.-~ proudunl modu. Et primò dt b.i.s. q,uA 
. t~~A ft,& propri4-5ptrfan"'5 operanl1Jr, 
_ Et q"iA tra,ufirri de Jo,011J io,utn cor--
por<1littr>tf1 d, p,ltripuis rtJrum ~aionibu& carnalibsM, 
,tiAm jjurdt~s rum ;n,ubu l/)1tmr,nibU4 infiftert, dt 
fingulu alit"• ded1utmft4,& primJ de e.arum corpor11-
/; trnnf,ufli,nt. Vbi nolandum tfl II quòd httc tranfut ... 
Elio p4tiNtT difficultattm. vt f~pittd t,1aum t fl ,tx ~l1P 
dunt4x4t f'Toct/{14.fcriptur~~P"ta 1,6,1, 5'. Epifcopi. -rbi 
duitur tx confa/io ,cquirendi. J/Jud no11 efl admìlttn-
Jum Jquòd '{ll,ttd11m fceltral~ m1'1 ieres poff Sa.Jan rttrJ 
coruurf~, t:D~monum ill,4{ionibru & fant,;zfmatibM 
fid"EIJt,crtdunt fa (;I" projittntur o,,m {J)iana horù no-
llurnil 'Dta pag,norum, -vti cum HtrfJdit,dt & innu .. 
mtra m11/1i111dint mulitrum tquitart (u~r qr1afd,m 
ttfli~,& mu/t4 ltrrarum [},eia inttmp~/ttt noElù Ji-
ltntio ptrtr11nftrt,ti§, tìln9"1nn rJ>omind' in omnibu,5 o-
btJfrt, (!ft. 0!_.dpropttr f"ct1d11tts 'Dti pr~dicArt de ... 
btnt pfJpulo, ~, 11oittrint omninà h~c tifo fdlfa, f.gl nan 
J diuino.fid m•iiino JPiritu tali4 fant11f matA mtn&i-
b,u fiJeli11.m irrogari ,fiq"idtm ìpft St1tanM tr4'1,far• 
mat_(e iPJ Ji"t1far"m ptrfanarum /pt<ÌtJ 11t j ji111ili_-
t11J1nes. Et mtnttm q11.im c4ptiaam ttntt~ in fomnli 
dtlkdtndo,ptrdtuia 1""tdtdu,it,(7c. Et ad boe prst-
dic11nt1tr inttrdllm J illiP11fd,un txempl, puhlfrt d, S. 
Gtrm11•0,. t!r dt 'l"°""m .Jio, 'l*i /iliam fuam (uptr 
boe obfiru,;it J '1"6.ft 1mnind b.« fiut impoj?ibili" fa· 
,;. Et i•difntlÌ ~plk11nt-Mr •• MJ1ltjic~ ti tQrum 
IJ> f gptr"-> 
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tptra,tAnquam '\,l & ftngula eorumf4Ela in !ttfi~ni;UI 
bominum.iumentorum,ttrrtt frugum, 1tflnf,nt eù ap-
plici,1,sJ~, eò 1uòdficut font 4/ficè in tr.1n/ì,rHionib1i,_ 
lt~ &circa cu~turarull(fiouo illuduntur,1111t 'l"iclem 
,pini~ cum prima ~u,tjliont tan1uam b~rrtica Jit re ... 
l'rob4ta, '.li pattt co1;tr11 diuinamperm1Jùo,1em,foper 
11Jit,boli potnJti,nn, qutt ad maio>,1 ~t ftc fe rxtaidert 
pott fl, ni i lit 4ìlS ji milita, (,;f !Ontrtt facrd Script ur ~ in ... 
t'éti~>1em, G""' .,u{ E([lifitt fa):llce i •1tol lerabilt damnum, 
~ì i~ multi1· a~m is i :ripl!\ n~ t .x h,u prjlifir" opiniot prr-
,tu ~ftrr-w t / rcu/4ri bnchio puniendo facstitatcm am-
pru"ndo, ,V,uù &' in imttun(um Jic creuerM'flt., ~, idm 
non fit pciJsibile (M ~rddicart, IJeg diligtns LtEfor (~ 
!"~ (ibi p~Jita funt in dt{fruliiontn, illiiu opinioni-, 
cott/idtnibit, ~ 4d pr1t[tns qualìtertrttnsftranJur,& 
1uìbu-s modt5 hcc Jit p~/Jlbiir adutrttt,c1tm r1Jonfioni-
bU4fwJ>fr txtmpf 4,qu11 Ab ti< iri medium dtduc~ntur. 
!2.!±_d igjtNr ($rpor4/ittr poftint tran;firri, ~4r~s mo~ 
du oflenJit11r. Et primò tx ,l,js rna1nor1tm opnatio• 
"ib,u.N,m fi non poffent tranifar,, h()C rjfat. ,,cJ 'l"i' 
'!>tH.<$ non pamitttrtt, 11ut 1"'Jd t])j4bol,u hoc faart 
Jtan poffit. rg 1u~d rrtAtur,,t rrpMgn.srtt, no1' primum. 
~ttia ~&i. m6ior4 ~tiq•u ~ min~ra 1Yri ptrmif!icnt fieri 
poJTunt ,fad m~iora tAm in putri& q11Jm in bominib111 
f~pi/li mè fafJ4 font, ~tpot; iuftu & in grntia confti-
tNf iJ p4ttf. 7'x..1'ltl ~bi q1'1lTNnt 11d captiont5 psur~-
r1u,s111ptrt cD1tmonum ftrri pojfunt, & •n ©-rmon le .. 
'"littr p~flit traniferrt Ali'{utm bamin1on dt /cctJ 
~d l~cum tti.tm ir. uitum . .Jfdpri mum rr fj,ondtnt qu~rl 
fi,~,m & G14ii,lmsu f'f arifienfis ii• -...lti~ parU a, 
-r?Ji"cr-
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~niJJ.erfo d,.àt ,: c~mpti,n;rs putrMum fieri poff"-nt >it, 
'i~Qd 'J)e tJ permitUnk (J)~mon "9Jctm 1nj&;1ti4 gtrer, 
pQtefl , ~l ttiam tr~nflationem f•(trr. Tales ttittm 
puui fempfr font mi/ài tiu1.u11t.s. Et /iut 111atuur 
aut quini matrtS -Vix (uffiurent 4d laEJit)Zdum,, ,uin--
'1'4am t11mtm ;mpinguantur ,fed ~ftr- modum pondt .. 
rofi txiftunt. MutieribtM tamtn propttr nìmium ter-
rorem quemconciptrtpojfant,nu a.ffirmanda funt, nu 
net,trnrl1 ,inflnund, fMnt r)t literatorum iudicia qtut .. 
rant. Pamitlit tnim (J)eus propter ptec4ta pare,,. 
tson, cùm inttrd1'm ~iri imprdgnantù ~xaribi.& m4-
lu/ic,mt .V tilem.inquiunt, 'Ot 'Diabal11m porlAttJ. "''l 
fi mili a. Et ji milittr impatìt11tu r1tul itrtI fd'pt fimi/i, 
proferunt .. rD, ,/~s tti,nn bominiVfi5 inttrd,un iuftii, 
t xe 1npl a piurim, reptriNnt1tr. ~mVinctntirH in ffie-. 
cu 1 u hi/f or. libr. 16. c. 4 3.,x rrcitatic,u Pttri <])a mJAnl 
refert Je p•uro q14in9utnn~ '"iuiiam nobili/Jimi -viri11 
1ui puer p,t>t'lin, Mon~ch,u {AEltM _.à Monafttrio no-
[ir1i11Jt10. eft piffrjnocJ.iufa, ~bi m11nt rtpntU6,0" itJ-
ttrrogat,u,Jixit, fa per 'l"ofd,m .1d magnum conui-
"ium ,ùlatum,(.:T ~t comtdatt iujfurn.Et pòff,ptr fu .. 
periort1 pift,jm; immijfum~ Qf!_id Jeniqsu de bu m4gil 
qui 'ljit.itc "91e,b,do ,i nobl.$ Nigro~n 4ntici V~.tnt ur, 
mnuup11Rt"'r, & ptr aera fttpt à <JJ~monib..s ìtd Jo,. ... 
girJ']ll4 ttrr•rMm /p•cia 'iuandoqut ;,eh"nt#r. ~ 
rtiam al~r inttrd"m bo, idtm fu4J.1ntt1 J t<H fac1tm 
fupercdb11/i"m ,qui ~tiq11t non ~rr,u tquU4.fiJrJJ11 .. 
mon in 11/i f,rm~ txijtit, ~eb1tnt, <fr "Pt loqu14ntr.r, 
nu 1't .ftt/tO CTU(U fa mu,.it:tnt hcrt•ntur.. Et licei 
"'-~ ji'tliUI b#,u ll~MIOQ Jn-i~,1'tlS - ~nli44 t,mttJ 
,x neflril 
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tx ~oflru [t!piflime talrs ';idit & rtperil. Nam (cbo .. 
l~ru quidam proho1c, nu.;c "'i)trà [4etrtlc1 Fr,(yniu1. 
d1octfis 4Jbuc fuptrrjfe cri·dit1tr, 9ui & rtf«rt fali t"' 
t fl fam~I, (t ,orpori1l1ttr J 'D~montfMiflé per &~rafub-
ueUum, ·(:)"' ad rtmotM parUJ i/Jatum.,SupereH fa(a~ 
doJ 4/ itl6 Ì 11~ bcr"o rff:l oppi do prope La nt zbut a ,'j ui 
pro tunc confe,la/ù illiu! tx~flens. oculù proprsj5 dlam 
f"butfliont 111 "çidi t ,ét 1 u a I Iter ( x, enji> uracb~s ,in al -
tum tlamando,tr non eiulando transl.zt 1u fuit. C aNfa 
"t.ttem -...;: idem rttulit, b,tc erat. 1'{_Am contu,1irr1tibUA 
1u,J4m dit multi4 fcbol aribcu,il, pot,g~1 ceru~{irt.o m-
neJ in boe confa nfara11t, --vt ili t 1 ui ctr1'iJ, m t:1/firet, nil 
txponere habtrtt, <5/t, -vn"-' tx [oc~ s dum pro ar Mifi~ 
~pport.anda txfre 'Yoitbdt:, ojlitnn 11ptritrtdo, ntbl4fdm 
dtnfam dnte aftilim intuìl,'6 fuit, 'Vnd, ttnit-« red~·,. 
& qu'J potum adferrr nolftt C4Ujdm ap-trieudo,tu in. 
Jinu4uit .1 une iàe qui il111tu1fucrat,indignd1.u dixit: 
Et fi r[)iabo(as adtffit potum t1pporta~. Ei ficexiens 
al1.r omnibt"5 tunc ~ichnt,bu~ >per derafabueil,~ fuit. 
fl aion quiJtm ~uod noTJ (olùmvìe,il ,t11t1b1u ,_fed (lor. 
tnicnti&,u talia accidert po/!int ,fdni neaffe tfi > ·vt 
\·i~ l ica Jormiendo per aéra lòcdlitcr & rnrporaliur 
tranrfir4ntur .'Pdtee & de quibufdam, qui fuper lfl"-
IM dòmoru & ~d~ficia altiPima fomniando in,,d,mt. 
Nt, quicqudnc tu obflart! pott fl .:ti torJc m tranjitu m. 
t;Ìm in-1:um,iu~m in profundum.Et ji propr~s nomi-
nib.u ab "'~j circMmjlantj/Jrt.1~cantNT ,flatim dd ttrra 
'I"~fi ,o/lift '"""nt. H1tc ~tii optrt {J)Jtmoni jitri p/14 .. 
rn 11rbilra11tNr1~ n~n ~b[j rati.on e .~m,,ùm_ <]),t"!~: 
•ufi~ in multipli,. dzjferenli•, .Jfi"Jiu di arlfariori 
d,oro .J[n-
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,boro.Angtlorum. qui e-1iamtxiguu prznis "\'/tra perni 
dam nì ,qua~ ,ttern~/ìttr p•t~tnll'1~ t~nq1111 m fYO par-
"~ deliclù auciantur ,1tti ttJAm ne.muum po,DNnt l<t-
dere falti m grauiur Jtti folÌ4 m principalittr ion,IAlitr 
ntJ t.xtrart .Vbi ttìam al~ in,~bi funi 'ftl fo&eubi~U• 
nienttJ noEiurno ltmpou hominu, ~el f1tttato lux"rilf 
roi11quinantneo1. Non mìrum ,Ji ttiam bu tr"Jìs i~ 
jiflunt. Potefl dedNd rerìt~ tX dtElù Cajliani • ,01/11. 
1. ,,bi di,it,tot ,Jfe immunt!csj}irit,u, quot in bomini ... 
bM j}tfdi, 1 non d1,bit,omprobatur.N,4m nonn1'JloJ e,. 
rii.quos tti-:i pdganos vulg,!4 apptJ/at .nos 'Ytrà TrGJlen. 
(5abur.d4nt in rtgno Nurtuye,,atit S,brttel.ltA fidN-
lloru & ioo,latoru effe manifeflu tfl, 'Vt ctrl1' tjliAj 
loca ViM iutittr ()bf,Jenttt, ne~uaqu'J tormentù prd-
ttrrtmtr:s lttdert /H>Jjùnt, de rìfu tAntummodò (!J' ilJM. 
Jìonecontenti ,flltit,11rt eos potius fludtllnt ,qulm noct-
re. 0!.._ofd,nn \'erò(olummodo i1Jnociuù incubationib#& 
bominumprrnoflart • ..,,(lios ita tffe furori 11, tr"cu/en-
tid rleditos, 1't t1onfint contenti i/forum tanlummodò 
torp~rtt, quoJ fuppltutrint Atro(i dilatione .,,xart ,faJ 
ttìam irrutrtjitperemintH tranfiNnte1,at'J;afJ1gitr1 i/-
/01 [1tuifti ma ct1tdt ftftinent.V ult dictrt~tt"td nt>n t•n-
tùm objident, imò eti,m borribilitrr cru,iant. qu4let 
i/li in Eu"ngelio M.stthdi 8.d~(crib,aitur. Ex qNibtu 
toncludtrt pojfumru ,primùm quùdnon tfl diandum: 
M4/,_jic44 non tranJfàri localiltr. eò 'f UÒd f])tU4 non 
permit111t.Si tnim fa per iujlos t.:r ìnnocentes. a1'1 tti~ 
{uptr M11gos ptrmitt1t,qutJmodo non f11ptr iJ/1tf tx tQtO 
fi 1Jiabolo deuo1/itts.Et '\•I cum timore loq,111mur1No-
n1<])it:ho/,u {ail4Al'1r11n n'!fl1•mf,ifl"lit~ & d"xit. ~ 
jl11t14ìl 
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ft_4tuit bine i.nde. ~t EuAnt.tlium ltflatur. N.tc tli,ni 
fic"udNm fuffragAt•r 4autrfar,jI, qu4ji 'Diabolu.1 hoc 
f 11art non pojlit,,11i "t in fupradit1u pat11it li tJ1nt4 in .. 
, Il "firtu& n,1t"r•lù, omni11 ,orpora/ia txadtnf, quòd 
n#l/a ti "ffrt"'4 ttrrtn& ,omparari pott fl. luxl4 i/iuJ: 
Non tfi fHt{liU fùptr ttrram (.g'(. imo ipfi LS1.ijìrD 
unt4 ,s4turalù ìneff potefttU ftu f/irt,u ,qu~ mafor 
1ti'1 inttr fingei rJI b~~, os i•1 arlo non txìjlit .Sicut eniin 
omutsAi1gdos in natumlibu~ excejlìt,er ,,dtur11/ia pa 
id[um '10t1 funt imminut.t ,fed tant1'mmodòt/atuit,, 
idtò4dhlilc ùi to rtman~t,licrt ~bfùfiat4 & /ig4ta.Vn .. 
J,gloffttibiJem {Nper iilud: 'i'{!;n efl pottjÌ~ (uptr ter .. 
•"' (!Te.Et Ji omnid (uptrat, wtritu tdmtn {,,nil,rum 
f llhi 4cet. ?x.!,c '#altt, ji quù duo ob~ctrtt. 'Primò,q"òJ 
•nima hominis poffet rt{i/ltre, t9" quod Uxttu ")idttl4, 
fantìrt dt ~no in jingul a,:i ,(ciltctt, Lutiftro, ci( in fin-
J"ldrì loquatur. Et qui11 bic fuit, 1ui Cbriflum in de-
ftrto ttntauit ,(:;rptimum homintm ftduxìt, iA a1dt11' 
religattH Jit li ~ al1j A,igeli non Jint t11ntA virtutù, 
c,Jm ip(t omnu e.xc.ecat, Ldtò al~ maloI bonirìnes lranf.-
fare locs1.littr per iiba non pojfùnt .Non "V11ltnt infl•n• 
titf. Trimò dicttmu.4 de .,l[ngtlù. N,nn mininuu fingt-
lti5 amntm btim4nttm virtutem intomp4r~bilittrtx .. 
ru{jt .1{:ttioue.5 f umu.,ztttr e:x plurib,u. Prìmò, 1ui11 
Pi>'tf!.~Jpirituaf ù fortior \1irluti cc,1por1tli,jiu,l Jlirtu& 
Jf11geli,.cut eti:i._ aniwte fuperioru, quàm ~irtH-~ ,orp,-
ralis.Sauudò.1"è4J ..J{ni-tndm, ~a cùm omnu form• 
,orporalu efl forma indiuidu.1 per md.laittm, ~ d( .. 
ltrmi>iat.: per I.JteC, e nunc pr~uf idm .A'uimtt noflr<J 
1xift1t ,,form~ .zuttm i1nmAtttiAlt1 funt abfalut~ ~ 
- itdtll igi-
p-,,.. IL ~lt/,1.Cttp~l l /,, i,~ 
inttlligiiiLes.//nJe ttiam potejlatth4btnt ;ibfal1'taro 
<:i' ~n.iu,rf./iortm . ldr:ò Anima ,onì14nll11 non fott11 
it.i fubil~ traniftrrt ,orpU6 fuum Joc,s/ittr. ntc in •i ... 
t"m tlcu.trt. (}1tnt auttm ft1ure1 cÌ4m tjftt {tpArat"• 
([)eo -ptrmitttnte. qu1t omnia 4,fortiori tottR j}iri"'11 
omnù,ò imm,;ttrialù ,prtJUt tfl .lfngeltt& tÀm b,mtl4 
i"à:m mAJU1 .,fi, ,tiAm .AugtlJtS bonfl& tra,n/111.iit fiJ;d.-
,~u, iu moruent<>À ludtt(J, jn Cbaldtfam,& tx h.s,r4. 
1iont ttiam concluditur. quò_d d/1. 'l"Ì de nfìElt in fa-
mnù per dita tt-dì_/id4 ,~buntur,no firunt ur Àfrcp11jt 
,nim~hu1 • ruc tJ4: influeuoj, ,orporutn ,~i,fliu,u ,ftJ 
~b uflqu4 cxttllentiori \ 1irtutt, -vt f11prà patuit. 2·er1 
tio, 1uGd (icut natum co1por.ilù nata rH moueri im--
medi ùtè n4tum Jpirit114Ji fuund1t.m I ocu1n. tùm q11i1, 
,11ottM localù d1 primU& motuii. 8.phy/ìco.tù1n eliam. 
1u1'1 per/'t:Eilor e H inter omnes mol tt6 c•rptJrtcs, \'t ibi ... 
,em prr,b,1t Pbilofaphu.4 ea r,ztùnt,, quia mobilt ft""'4 
l~w locum 110 tfl ìn pottnti~ 11d 14/iquid txtrinfit"m• 
in9uant11m buùu,(td f>lùm 4d aliq11iJ txlri.nftcu tn1 
'\Jnde etiam non l4m à1J~Eloribu.& fanEliJ qNJm <:f pbi .. 
lo,0pbu ,ondiulitttr, quòd faprtmi corpo~,fappJt u1-
lefli4. mouentu;· à {ubj/Ant~s JJ,iritualib,u )~ fep4rat~ 
ben~, (.fJ' [t,u nJ;, n ,tu ram cg-- volllnt.1t tm ,t ù n1- tti,utt • 
jUia ì 1idemu,s ~uqJ anim4 primò r::J' ~rincipaiit f'T mo. 
~tt corp,u motu locali. I dtè di!trt tJportt't, 'lu~d r11ti• 
ccrporu bumani ~ nu qtutntum dd ipfom ,~rpM ~ ntt 
iuatum ad ipfàm animaw objl4rt potefl,'fuii1 ~--trum. 
1~t mof/tri po/1it {ubitÒ, 'D,o permitttntt, dc /oc" 11d f q .. 
urni .ìjpiritualib115fub/Janlia, bona fackndum "\'o/un .. 
hltm ~ naturam, 'J.1'4ndqboni ~ inlralia ,011/Jitud 
lmn,fi• 
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t rar: s_fo en t ur ,J. l(t bona facundum n,t11ram 1 non ,.,,,,. 
Jr cu 1J/fo nJ J/ oiunt <1te111, quando ma/è transfir"nlur .Si 
c1t i /1laet "\1idereS. Thomam, inprim,parte.q.90.per 
lrtJ jbide>~'l ~rticuloJ)aut etiam q.de m•lo,{tl4 ttia~ ,n 
i.ferite o. dìft. 7. de pote/f att 1)<fmOnNm f11prr t/fifl-' 
corpora! es. Moiut a.1a tm transftrtndi t~/1,1 t fl, 'N.._ •m 
'\
1t ex pr~adentibn1 pat,àt. \ingrunt*m tx mtmbriF 
p1u rr>ru m, pr ~,ipu~ interi mptor11m, 11.b ti, inte 1311. 
pt i/"nrn m confia1 e babtnt ad rJJ~monu in(irtt8i111e fi-
di/e aliq •wd> aut lig1'1"-m inungerr,i"o faélo ,fldtim in 
11èra firuntur, er hoc Jiuc de dit, /iut de nofl~. ~ifibi/i-.. 
tu,(o, tti,Hn /i id '\' of unt)in11ifibiliter,ftcund1tm q~oJ 
!Jd>ncw & obfl4culum alic-.ùM ,orporù alttrii corp_fl.4 
occfl!tare potcff, )•t in primd pdrte lraflattH dr p,~fli .. 
tio/a t1pp4ri tionr oput 'D~m onum pdtliit .V trù m,!iat 
1J1tmo11 ptr tale ~nguentum 'et plurimum l:miu{mr,Ji 
/rac1ict1t t1djintm. \ ' t ·B11ptifmì gr11tj• infante, pri~tn-
Jur (!7" fai ,utiont, t" m'i & ab('}, hù pf 14rit1 tf}iart "'Ci~ 
fit6 t f1, Ì,'11 i per 11ni m,g/i a 9u~ ~tj_j non Ani m•lia vera, 
fid 1Jtemont> fub formù ìffr~ exi/lenttJ, ipf 114 tranf"t-
:cenmt, ,1ut etiam alitJUO /ineexterìori adminic11/o,fo-
/um mod:; 'D~monù ...,irtutr '\>;jibilittr opertt~U, inttr .. 
J"i transferuntur.1(_es ~e/}11 dc 'Jijibili (5 diurn, ll7$1Jf.. 
,uff;on t.!JJ Of pido U...,a.ltf9ut(uperftumtn IRJ,tniu. 
ftanl ienjis d1oajis, Mt1lefica quttdam oppidaniJ cim 
t(!i:t pi uri inùm odiofa, (5 ad quafdam ctlrbrandll4 n~ • 
ptia-s non {Nijfat inuitata,cùm tanun penè omms opp,_-
dan i i ti ù inteuffint 7 ip(a i ndignat•, "Cindicart (e 1/lt•, 
mans ,'.D~monem aduocat,(!7 futt trifliti~ c•ufam ,pt., 
rnil6 )·t grdndintm ex,itarc ~elltt1~ fl'1tEloJ dt ,hort, 
Jijfrrier1 
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Jijpergtrt pet,jt,qrto ,nn1/ite,ipfa•fabltu,16'it, (~ ptr 
a'e'r4 ad monttm propt oppidMm, ~itkntibll4 ctrtu p4 ... 
ftorib1t4 trafatxit,(9' ~t pojltnD41'tnfaffe f14trttt p "q"~ 
ftbi Je.effet 4J [11.nJtndam in fout11m :1 'l"'m m,J"m vt 
pattbit, '"9bigrandinn txcitllnt, obftruant·, ip{4 info .. 
utam quam p11ruam futrat, "Yrin,-m loco 11qt1111im-
mijì t ,& ,um digito,more {uo,4fl4ntt (J)~moru mo11it, 
(!Y !Jttmon fabitò il/i b11rr1orem 1"rfam eleuarH,f!4n-
dìnrm ~thtmtntttn in lapidibrJ:S fuper ,bori~nteJ 
tant'4mmodlJ & oppidi111os imnzijit .Vnd_e ipjis Jif}a-
fis, & dt cttufa iiliH4 m11tuJ ,on(ertntibt,,J, M4Jtft(4 
,ppidum pojltÀ ingrtdit1tr, ..,,_tfuj}itio m11.gu 11g1/~-
11dtur . .A't '"9trÒ ,ùm paflores ttt 'l"~--çiJtrant rtcit4f-
fant.{Njpitiowb~mtns i~ "'viclentam ueuit. J7nde ,,_ 
pta,('T fa/fa~N~d ea deca11-{a • nimirum 'l"i" inilit•t, 
non fur111t.t•li11ptrpttr,1ffit,ob multù tti4m alij1mA-
lefìoj1 àb t4 pnpetratu,incintrdta fuit .El 'lui a jR/,/i ... 
,a fam4 dt buiufinoJi tmnfuellionìbu4 ttia apud~f ... 
gares continliè ~olat ,non e xptdit plum ad hoc prgb11n-
J14m de hi4 b;, in{trert. TAntummodJ bttc faffi<iat ;J_ 
1urf1es i/lQJ • 'l"Ì b1'iufmodi c~rporttlts tràn{utflionti 
4ut omninòn,gaì1t,.iut 'JIIÒdfalummodJ im11gìnariè & 
fantaflid ft4nt "ffirmAr1,cnantùr, 'lui vti 1 in f1uur-
ran ji rtlinqutrtnturp4rllm effet,imò nec aduattndi. 
dummodò in fìdti contumeliam fpon(orum, error non 
~rrgae_t.Atunto 4utrm,qNfd ilio trron non conteni i• 
tliAm 11/io.s. infartrt ~ publirart in Maltjìc11r"m 1111-
tmfnt ationtm, &fidtidetrimcntu non ~trtntur,,/urri 
affir1a1t,t omnia Maltfùia,qiitt tu iff fl~ ,t 4n;J inflrtl• 
tMtnlu f1>t1tmcnam ~trì <r rt,litrr imptdantur, t an .. 
Il_,. t11mmoJ~ 
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tum modò inzaginJtit & illufariè, t11nquan1 innox,j1 
tffi imputanda,Jicuti &ipfatranfueElio fa?Jtrtjlictt. 
l"nde & plurie1 impunè in magnam creatori~ contume-4 
lìa & gr11ui/Jimu>niam ip(orum augmentun-1 renittn-
flrunt. ~""Z:c ,tì~~lfment.1 ttiam J principio e:-s riddnfl~ 
fujfragttri poffent.N.4m primum ckm allegant c11pitu-
lum Epifiopi.16 ·1-~. ~bi 11ffirìtur >']ttòd tantùm fantit ... 
fticè <S" ima ... shMriè tmnsfamntur, quis tdm_ i,ifipienf. 
fUÌ ~t:f it concludere, quòd non pofli11t ttiam co~porrzli-
t~r tr,1nsfirre.Sicut o,im exjine illirH capitHfi,,,bi po~ 
nttf{r, quòd qui aedit po/fa houzinem in melitM--Pel it, 
dettriu,5 trarifinutari~tJut tn tJJi:ijptciem tmnsformari, 
infidefi>r5 p11garu1 Jetnior Jit ceufind1t-s,q1,u po/lit co-
cludert ~quòd non pc/!int homines i.,, befli11,,s prdjligiofa 
illufiòne traniformari, aut etia def.1.nitttte in tnfìnr. 
tates tanqu.:ni meliori in deteritH tmnfm~'111ri.!111. 
ta!u,qui Jic in cortice ~erborum canonu laborartt, ,·ti~ 
contra mentenJ omnitl m rJ) D .(anaorum, im, & contr 
(cripturd facr~ proaff,,m fentirtt. Ex quibu& multi 
pliciter oppojitum apparet> ,,, ex fupradiEtif'in plerift 
locù circa prima partem trallttltM dcJuflum tfl. Op~r .. 
tet trgo ad nucleum verborum attendere,iuxta quòd in 
primaqu~ffir>ne primd partù trdflat,u taElum eff .Ft 
hoc circa falutionnn fecNntli errorù inter tres, qui ibi 
reprob-:itur, quòd quatuor iniungunttlr prlf._dicatori!JM 
pòp,do ,td pri:edicttndu, transfi~ra1tur enim &' ,o·rpora-
liter. r:;t farJt aflicè. lrt xtti quèd ex e tir ii pr:;pr~s co11fef. 
fionibtu patet, noi: trim illarii. 1ure ìncineratlf futruht. 
quJ~i etiam al.i4rum qr:re adjidem 0~ p~nit,ntiam rt-
Jiaut. lntrr q,uu (J' i/111 hì--oppirloiri{i Jcò 1,1te1:bgh:-
"nabu • 
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; rto'uù, drméj;1nt aflià a iiluforiè ,aut corporàli ter poj: 
fcnt transfirri f~fjo;;dit,'}f '\,troj; modo. Si eni'n: ca(u 
•I i quo nollr nt corporalìter traniferri Jèàt t ii in!/ e1 1t Q ... 
mnia qu~ iruoncione i/la ab raru confodd/;ht0 4ge>n1-
tu r, tue t12f ù àU(U ftru.craur modu-r, )'t zif a iu,, omine · 
o'i' m ·ìJi4bolorum 4J iatu.5 Jiniflrii fe rep<Hìtl et ad cubi. 
t u,rx tun, quafi "\'ap~r quid a m gl rt"(lt,j tx e in& a, f j, r() ... 
cedaet.Vndt jing,da qu~ ìbi 1Jgnetur ,;l1urdd cor,ji'de-
rar(t,/i -v-erà corpora/iter traniferri "\'eilet, modu Jupra 
dì fru fcruare ntujfa ,ffet. PrtttertÀ in ca fu, qiN canori 
ili e nude al~ft; omni dt'clar ationt intr!I igendll.6 cjf t .1,s 
t':i._flolida-s,~t propttrta u'ia eorii m,lejiu1J &noc~n!ttc:J 
tJìefant~flica (:7 ìm.1g,inaria,11Jinnaret. cùm 11d (1.11-
fia~ o'i!ms. "F pareat C<mtrariuw f Eò p>·ttcipue, 'f plJJreJ 
jint Jupeifliti()num /fccies;wpotè quatuordecim, intlr 
1uM }.,fi1l~f rar ;, Jpecie s,fu prem u in r,:4/ ejìc~, e,r nocu-
m etitù crmtinet /t.tdu m ,& Jpecies ·Pythonu,ad qr/;ire .. 
duci plJjfunt ,quifant~fricè ~,huntur mini mii g, ,,Jurn. 
fJJnnùm nrcexepla exlegend4 S.Gnmani,aut aliorum 
f"on,mcunc.;, cu_(~Jfragantur: VtiCJ, qui a /o/?ìbileerat 
~) d' m_onibn-:· , \'t {e i p(o5 ad l aftr a ;;J t,i dor micnt i5 1 te por~ 
1ntanudio •{UiJ (àutiuiu de \Jxorib.Jievat,applica>nJt. 
quafi "Vins nmd;;rmiret ,ql t;; fttélum fuiffe propter bo-
no, em_(a n il i 110n tJffiritur. ca/M t 'ii pan il u r /\'t r-;o n , .. 
dalureffe impo/?ibde oppo(itii i1/i,u 'i' irilegeJ1da poni .. 
tur. 11. ji_ mi!i re_;pondtri fot 44 qr"ifaun qi al ia..,s c-ba-ffio .. 
~Jes,q~ttaji~u_t ìnt1tniuntur, '1' qu.tda,n tantton1noJ~ 
Pn (1grn~r.1e, lld.etìc1m reperìimtur in /a1ptt: r])of! o> u. 
plurrs fiaffi corportr!itu n,rnsf,-:(~. S1 cuì p/"cct 1 l'o-
mam ~r11 '111ntin, in J;!,ro f"o 4e apib1'6 hifj iart. mha 
Q_ i. inuenift, 
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i,uuniet ,tam dt i magin.aria~ qkàm tti.am ,orfordl i bo. 
minum tran/ìu:[/ione. 
S E a__ V I T V R D E M O O O~ Q_V O S E 
in,ubis D~monibus ob1jciunt, 
[dP. Q!:_d 1'1\_T//M. 
~.~~~'"r-r:::,,...~. Ed qu11n1um 11d modum,quo M11ltjic11 
- · f])11tm1nib,u in&4bù fa [1'b,jciunt .fax 
{~~~,...,,,.,., ) ~idrnda. dliqua. tx partt tJJ~monil 
{:,,~ corporu ab eo ajfùmpti, tx 9~0 ele-
~...,,~-""-"___..__,.,.. men&" Ji t il/ud forma tu m. 5ecu ndQ ,tx 
pa, H 4t,tsu, , an (tmptr ,um infujioru ftminu ab 4/tttl 
ttctpto. 7èrti,~t" p,utc temporù 0' /od, 4n poli'4& '7nt 
~uàm altero tempere fa txtrct11I. Q~artg, .in vifibilitfr 
ft agitat ex parlt muifrru,~~n tautummodò ili 1-t f "lt 
tx huiitfn-10Jij}"1 cit~s prorrtd1Uur À ']),tmonib,u frt-
1uent1tntur. Q_11_intò, a11 ili~ qu~ab 4Jbftttri<ibl'4 ltm. 
porr p,rttl.6 r.D~m?riibrc.s ojfiruntur. S( xtè,~~ rtmijlio, 
--rei intrntior jit in tal1bU4ipfal/entrea J~l,aat,o.Et 
primÒ['4ptr "lfumpti corporù matuj41.2" qualitatt,di-
u,ul.um ,q"JJ~crrii u11p1M ttjfwmit ,& qttod 4/i'fitO m•-
do efl ten r/lre ~ in <jUantum habrt ttrr4 propru:tattrri 
f , rconjider~tionem,,7uotijic decf4mtur. ~m qui a ~er 
in fa not. eri /ìzwra&ilu vifi ~focundum /igu.ration'i ,or-
poru alttri,LA ,i qi,w fruluditur. ~ndt tti'J. minhnt fa.il 
tenninu tennin11tur, [ed t411tum nwdo d!itnù, (l' 'Vn4 
pAn aèrù 11ltrri cotinuatur ~ idd f,mpffrittr;~t /ù no>I 
pottfl corpt0 ,a~reum 11JTùmtre • .Attento a"ttm.q1tòd 
11er eff m11ximt tr4nfmlltAbili.6 f!r1'trtihila, in 9uod. 
'"11j <ui1u (ign1tnt ef1 • quàd 'l"idam nittnlnrorpru_ J 
ff;11man, .1Jf14mptu m fd,uitre g./11iio, 'Ytl perfadcr~, ul 
,jfùut 
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1fot11 non ~al1u1unt, qui, p11rtn 4~rh diuiji /14tÙM 
,ont;nu ,ntNr de nouo,tx 'I"" pattt, 'luòd in J è 11tr bt ~t 
, fl c~t11 petens m4t tria,fed qui4 non pote J1 figurar i ,uip 
4[i quid al i Md urrtfbe Jibi 4J, uga t ur,i deò opr,rttt ,'[1tèd 
,trii/, Jit dli quo modo inJ}ìffetU4, & adproprietittm 
ttrr1t acadtnJ ,ftrk4ta tamen 4trù writ,t,, & bdn, 
condtnfationem factrt pojfunt <])~monti ,er 11.uim.A fa• 
par,it1t ptr"ttport.s grefos ex terra ,J,uatos, <:.r ptr toru 
motum localtm toJ ,on1.rrganJo & jigurandu,in 'f"Ì~IU 
manrnt,t,H11u11m motoreJ tantàm, (;r norz "Vf inf4m~ .. 
fgres, ~itam ifli co1pori formaliter infl14rntes, 1uia Jic 
fluit ab 1inim~ in cortns coniunHum. Sunt a1'ttm in 
Juu Jic dj{umptu r:;r figur11lt~ corporibM,jicut nauta in 
HdUI quem ~rntu1 wo1ut.Vnde quandoqu1tritur,jlfd-
le fit corp,u, 1uantum ad rnatrri,.m à (J)t!tmont af}t4m-
ptkm?1Diundum,quod dt t(J aliud f f/ Lo,jui; quAntum 
adprincipium ajJumptionU,&' aiiudqttanlum 11d ttt-
mìnum,1Ni<1 ']UÒ 11dprincipium fict f111er,qu4nt11.m ,J 
lerminum t il aèr inj}iffetU4 11d p,-oprittatem ttrTtt a, .. 
cedou.Hdc11ut'i l>mni'1 pojfunt 1)~moncI,/Deoptrmit. 
ttntr,ex ,utum, cùm natur11/pirrtu1alù fit [upcrior ,,, ... 
tur,1 corporali .Vndt (:]- nurjji b11bet Jibi obed,rt, quò tJd 
mot11m Joc,icm, non a1'ttm q"ò adfarm~ru r1aturaliuJ 
tam dccident4iium ~ t.fr {i4b(lt1ntiali"m (u{ctptionem, 
nifi in 4/iq"ib1'6 paruucrtatur~,(!tboc ad min jc14/o a/i .. 
<u}H4 dlttri,u 11gtntù.,. "9t fuprà t4ff14m t fl. Ptr m~tu11• 
•utloc4J1m n11.lia f"rma pqnit"r ;n rt mot", ~ndt Jic 44 
nutu m,"trt poJ!io,t cum al,j1 circumftant,js. Ex qAi~ 
,11~ tnfi 'l"U iPICÌalUt4/ittr qu.ttrcrtl , quid_{entiedum, 
~b, Angtl#d b,,,,u -vtl m11/,u .i/iquA tptm ..,,, ~ txtut-
Q__, 3 ,11p1r 
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ret per,M pora "çem r,aturattd,0" non aata,ficut.in ~fi~ 
~r1 Ba/11 .-t ,o .pa <]ti cim fi11gef ns i aq ue bat ur. {9' ~bi 1D4-
tnur1ti i II o&/i: fu 1. or porrb,t-1 agicit ur. •Dicet,dum.'J' ili, 
,orpurrt rum dicunt"r rffe a!Jumpta, licet tant,~m oau-
pJti.. f, j pici antur diUa ·DuéloJ ù in 1. dt jf ,S.A" 11.ngeii 
,orpora Jj/ù m ~t .Scd maneam u .-5 i 11 prop~Jùo : (])tewonu 
iri a[lùmptu corrnrib,u,,um Mt1ltfùù ioquunt~r, --vi-
·,dent , llud1ut ,comtdunt rs genirant ,-7uomode1 b~c funi 
ÌtHell1g_o1 da~u.' h,u r .ft {uundJ _f· ar.s huin6 primte drlfi-
cu. lt atu . 'Du:endum ad pri m tnn,quod ad ~tram Locut 10-
nem tria reqi.ir1u1tur, (ciliat p1timu cii resraéf ione 11è-
ru. qu;t noi, foli.mpropttr-...;oam,(tdpropttr rtjrigerìu 
t fi cordis ,"-rnde & muti1Ji1&'ét attraltio,i'i ntctfferiAm. 
Suur-rdl; requiritur, 1uòdfarmetur ex ptre1<{s1.one cor-
par ù in aert, /icut ,ùm quù ligno ptrc11tit jnaert \'et 
,amp4n11 Jònum facìt magnum ""ielparutJm, ql4ia mA-
ttri 4 in fe (ònorabilù , & p~rcu t itur '" 111 fon<t lid i inftru 
ttJ~Nto,redditur fonr<6{c,undi.m quantitattm corporu 
~ -r~àpitur in 4ert,0' multiplicatur'-;f'}J ad atats .su. 
dìtntù,1ui fi tfi rt1not4 pofl JPacium, ~t~id,,ur per-
flenire h.:btt .Ttrtiì rtquirìtur "'vox .&Jici pott ft ,quòd 
fonH5 i>J corporibU4 inauimal~ duit"r. "vox in anima-
tu car por Ù , (;7 ibi e ff li>.-g1:uz t(j 1./.t a'è/r rtj}irat~ a ~ itt-
rton t:mij{t1m ptrcft_/tl in iu/lrumtnto ~ ~12ft fu~ .è 
<])eo ,(!;r ~; No nattff4f ittr ,quodtum dl ,ampAn4. l dc:'iJ 'J" 
il,i {ont{..f .b ic "J~x d, cit u r. Ex boe ttrt i" m pott fi txtm-
pl ific..zrt per ~cuudit, 'et pttltt ,& bJtc idtò po fai, t pr "-
Jicatoaf baueant modH tradendi pop14f1.'2!!_4rJÒ req11ì-
tit 11r. ~t; I le 17ui voct,n format .,onctpt"1n menti&, '\)Ult 
'11eri per -vo,é ex1rimrn1~ "y& j;ft i,1uili1.td,jdtò ili~ 
'Ylft'III 
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'\'ocem organi:zat.i. Jijl inguìl facufliu; in ore per lin-
gr/:i,,lentes p.:rcutiendo,& per lllbia claudendo ~ apt-
riendo pcrcujfum aère minore. 11.d aért1n extrin(ecum 
è mitlendo, '\' t jic mttftiplicando facc~/Jiuè ìf'}; t1d aures 
audientu,qui tunc iuteiLigit conceptu 1nenttJ. dd pro. 
po_fitum.1J~mo1us carent puimone & lingua, quam tn 
art i fì data m cjlendtre pojfunt ,iuxt a corporu ccnditio-
nem ,fi c:ut {:)J dcnttS & labia, -vndtnon ,~erè ~ prQpriì 
lo ,7ui pojfunt. Sed qui a intelligunt, er intef/e[f ii men, 
tis ~bi expriwere wlunt,tunc non per voces,{ed per fa-
nor qui habent ,;uaHd.1m /ùnilitudin'é Vactan,11èrem n~ 
refpiratii, & attraflum,. '\~t in bominibtM,ftd inclnfum 
in corpore affù mpt() peni.tiunt,0' ad a~rtm extrhifu/J, 
articu: dt i m tmi tttoJt ~fcJ; af atu fJ ttudi e,,~u. f!t '1."~d 
aD('}1 acre attraE/o & no ri:j}trato po/?it /ùn vacu J;mi-
titudo, p11tet pu ctetrra auinuli1J n()n refpir11ntia,q11~ 
dicuntur "\-'ocarr.&arta alia inflrum'ét~, "t dicit'Pbi-
lo( in 2. de auima.8-Jlec.n.dum c4pitur~ extra aqudm 
fubitò )'Occemittit {5 'ttl()ritur,phffuut ~~capplicttri ad 
~a j feq"untunfiad··dmgeneratiuam,exdufiuètn ad 
bo11osdngelos. Si quù ~tlit~lterit-16 fPe,ulJJri de locutio-
ne(J)ttmonum in-{)bfifiù corporib,u. lv, enhn -vtunlur 
corporalib1u mjlrumentu ~eri corporu obfaf!i, quid i/ ... 
lu illab-uutur fic i11tdligendt) infrtJ terminos corpom,-
_ lù qua~titatù, & non infra ttrminos tffentitt', ntque 
corporu,n_e'j at1imtteJDat d!_Jferenti:i inter(tdjlianti,Hti 
& quanttt11ttm,~uaccidens,fed de bis nihi/ ad propo-
Jitu.Si cui aiit placet inj}hi~t S.Tho.i11 z.ftnt. Ji_/1. 8. 
ar. 5. Confequet,ter aiit qual iter 1'ident & t1udiunt di-
,endi,ci, 91,itt duplex efi ,,ijfoiSpiritualu etCorporalu~ 
Q_, 4 Etprima 
148 Q.Eo Ma.lef incubi1 fohijciant, 
Et prim c1 iiJ iufinitum excedit ttlttmm,tum quid ptn, .. 
trttt,tum quìa per diftantiam non impeditur iuxta fu_ 
min is f~ ~· ult,item quod fibj deferuit. ldrò diceudu-,n, 't 
nuif u modo ~idet .Jfngeiu& ,fiue b~ntu Ji14t m4/114 pu 
!Jculus corporu ajfumpti,nec aliquid ,orporalejibi dtfa .. 
ruit:/ict4t tM. m~n locutiont defaruìt fibi a~r, & pucuf. 
fio aeru ad (oru1.m procurar,du m,~ ')/ttrir~ 44 n,u/ti-
pt,·c.mdum ~f~ adaurts al'di,ntu. YNdl o,,t/ì eorun, 
ftmt oculi Jep1[li. Libtnter Akttm [1th bu fimiJjtudi. 
nibM bominibu--s {t offerunt, 'çf eu eorumpropri(t4tes 
q u,to n<1 t 1'raliJtrbAbtnt ~ & loqui j}ir itMalitu per b"-
iu /inoJi opera m,nififl'it. Ideò enim& p,tribtU [AnEli 
.,t{,,gd1 _{1tpè ~pparuerunl ext])ei ordinario,u, 0' tit'4 
penni(fiont.Mali! bominilxl/2 fa(t m4ni_f/1ant, ~t bo. 
nùne J t:0rum propriet.sttJ cognifunlt J i/li& fa affacitt. 
b~·c i. ,1 culpu, & Al ,bi in petnu. V nde Di onJft U4 c<lltftù 
b n11rcbi çt I 11 jint dici I : 6x omn ibH4 pr1 rtib1u hum11ni 
çar poris doctt Angelu., fu44 propri et attf co,,fiderart ,co11., 
dudendo, quò4 ,qrpQralu '\lifiQ ,ùm jit opuatio corparù 
-Yitunti> per orgi1nu m corpor.:ilt I qttìbu-11)ttmo;1es i 11 fa 
, 4rtnt, i l.rò in /$J[u m pt is ,arporibtt& ficu t Ji: u i I i t f4 di l:c1 
mewbrorumhabtnl, ita & fimilituJinesoperationem. 
Pt Ji ,,ii/iter diart poj[um11J de tiU4 audi tu, 1ui muL 
tùm nabilior corporatì~tò quèd /oaptum mtntu <7 ,ni .. 
mtt locutionem fubtiliw cogno{ctrt pottff q1'Àm bom~, 
4ud,cndo co,iceptum menti? pa , 1erbt1 corpomlid tx-
prejfù m.Vide S, Tboma.i 1J .i fa nU11.diflinEI. 8 .Si winJ 
in l'ultu bon1inis lrgitur ftcrtta tiUJ ~olunl"4, (§ (X 
motu curdù & qualitatr pui(t'4, J Medi,u p4flioru~ 
411im1t ognofcunllU • 4jorJi~ri jtr fJ),tM01"I, S,tJ i"' 
~d,o, 
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~d c~mt/Jionem Jicam,u,quQd complçta ratio camtftio .. 
niJ q u Jtuor debet:1Jiuifione cibi i,, are~ <!7 tmieflior,em 
in wrpu.!,~irttt1 corporis pottrJtu digertrt,ér qudrJtt11t 
,onH-trlert 1ucrj]àrium tu,trimtnt•on • & fop,.rj11Js.111, 
e,jure . .,fngtli quie1tn'J., prim, duo in 4lfomptu ,orp• -
ribrt,1 comuùndç f1tçi,mt,tert ium ~ qu,rt• m non p,[-
fant ,fati loco ~irtutu digtjlìN,t & titEli"~ I aJtII d 
virtuJ lili~•'I"" cibu dilfoluitur fubitì in prttidcmtes 
materit1m. In Cbriflo tli4m fait ~t1'4 tom,jlio in om-
nibtu. 1uid b4bttit --virt uum n1ttritiu~rn & ,on"-trfi-
"4m,non 4uttm tonturtendo in foum corpHJ, qNj• ii/11 
-virt14tu fotrit glori/frat11,ficut & corp1t-1~ "'9n4t tti~m 
rrfaluel,,11ur csbM in corp~rtfaMtò ,jicul qui ,1qu.:111 in 
ignrm proljc~,u. 
Q.VOMODO MODERNIS T E1'1PO,. 
ribu, M-'l~fìc% attui caro;ilc:i e u m ìn cu bis o~ .. 
monibui ncrcenr,& 'lu.diter cx bis 
muldplica·rur. 
SEd i"~ ,,J aElNJ ,arnalu, dt 'luibu-s principaliter in .. ttndìtur ,q110 ttù,m rNmJ.,{4/ efhù tanqua m inc11bi, 
in ajfumptil ,o.rporib,u txerunt, ,u,llafubt ft Jitficul-
t4,s (X prttmi/lis, niji forta/lù quù dubitartt, dn prtf-
ftntts M4lefic4 b11iuf m~di JpurcitJjs inttndertnt, (§ 
~n origintm 1!f11~t{ictf ex bu /p14rcit,j~Ji,mpflrNnt. df 
ha JN,u dubitat1onts rtjfon4tndo ~ du.1m1'6 11d prima, 
quic~uid dt pr11adtntibu1 M4ltftci& antt •nnos i't1c4r .. 
·,utionu Jominictt,millt ~ quAdrinttnloJ/Vtl ,frdt,r 
~fl~m Jit • ../fn viJrlicet bùj}14rcit,j1infirNitbm1,fi,•I 
,b ,,Ilo ttmftn't tnDd1n1~ M;1lrfitt1 bo, ignonttNr, tÌ 
1uoJnufiJN4n1 i9, 'J1'0d ,xptrtitlA iAm tdo,1til ),ifl~rl, 
!l.._, J Jijf,r11il. 
150 f:!..Eo ?v!alej-:aa um carn.alem OjJer. 
differ,uit. li!'.Jltfi cos tni m fa mj)eifuiffe, 0~ tx eor u1~ 
prauu openb~ plurima nocu m~tà ho winib1u, ium en ... 
tu~&terrt:e frug,ib,~ euenijfr,Jicut 0' fon,bos, <5 (uc-
l14Vus tJJt1:;1w11es, nemo 1ui hijtori~1prragrat dub ;t.irt 
p1Jttft, C!~in tr11ditioncs c.H10)1um (S' facrorNm '])u[fo_ 
11,1.m pluri::1a d m11lt l5 ceutcu:·i ,J i J 110,um de ipfis in po-
Jlerum rcf,,1r.etuut G-.> t;-adidau,,t,/frct i,1 ho,fù Jif-
fireiJtill,. quòrl iuc~bi ,JJcrìrJoHe s iu retroJélù tempori .. 
bu1 ìnjèjf t fa cr ~nt nrn ii ercu li> co>HYa ipfaru m -voi un-
tuteJprou t Nt ,{er ~nfu. o furrn i e ,1'1 io. 0"' in libro dr \ ·r;i-
uerfali lo110,fiu.e de api~u-5, 'JJJo mM 13r,abantilu~ plu-
rim4 rtàtut. [-Juic .iutem pofititmi,qua 11/feritur, pr,c .. 
fi11 tts Malejicdt~ bui u Jrnadi jp:irùt~·, tDi,1/.;o/ icu tifa 
i 1,fiU M ,ti o rl ,,oftr 4 {e nte11t i a J1J t i1nt u )11 a d{:;çtr et, 1ua-
rum ipfaru1n Mafejietsrum txperl11 teflimo1lia 1 ,7utt 
,:u1,U.1 illa rtrldideruntcredil,ìii4, no i11m \'t baftell~ 
inuit i, anim~ ,[tdjpontè pro ~olunta.teref~tidif?in11, 
wifer~bd u fé rui t ud fa fu i lj'citnte s. 0!_.ot 9 uot enim 1 
ntìbts fecu I .. r i b,·,4 chi o ad ptt nie '1 du ;;1 re I tEf te fue>·u 1J t in 
'\'Anjs di,)(tfib,u,pr4Òf "t in Con/1 ant ie nfi, & in otp i-
do R~u(nfpurg/ multt°Jannù hù irthfffertartJJu,d~ 
t ~s art t,j fu.(; ~igeji mo ,al sjs fab duodeò mo , d ut fub t; i-
l/fimo anno~ (:7·famper cumfidci abnegatione, in toto 
~elinp4rte,ttflt5funt,bidem omncs incol~. <IJemptLJ 
enim {eattè pa:nittìJtiL111, 0-· 11dftdem reuerfis, no mi ... 
nu-5 qu.im gua4ragìnt.ri &' oélo in quinj an.u ìgni (r,. 
dit.e (ueru~lt ;,n cc t amen i/lù accommoJ4t 4 fidts,quan .. 
tum j}or1tè reuer fis ad ptrnitentiam,,credulittU 1.dbibì-
t11 fuit omnib1u in loco concDrdanlib1M, quod huìuf rn~ 
dìJ,urciJ~1in a~.gmeutum buiu& perjdid bab(nt i11-
Jiflrrt, 
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Jiflc rc/De quibn-s tti.:cm Jigiff atùn in (i:ciidapllrt_e /Jpt~ 
rt,)> \ 1bi eorkw ,a,ticul,Hia ~peraJrflnhent~r. tr;.EJa-
bitur, omiuendo ea, 'l"-" (:.7' (oàU4 1J1ltr,. f t1qui/itor 
Cumanuf lii comitatu (}3urbit:l patgi:, qui (5 in jp.JCil 
'\'11ÌU6 ,uwi. qui fui t mille/i mH.6,q1u,dr i uget,te/iml(.4, 
oduagtjirme,i quint1tr1, qtJadraginta 0~~nanJ Maiejì-
cam nnnburi fecit. Et omnilJ1t<1 pu~Jj,; ajfarentibu&, -YI 
diUum dl.iliù fP~rcsltjs Di11b()LiciJ inb~Jiffi·. Con/lai 
a _f!.O omn ia a,u -vifu& -vd .:udjt·,u prfJpria experienti.1 • 
.;~t fiJ, rDg11oru m ul dt ibn-s. QJ}J adflct4i11'u m 1 ·vbi dif-
firnltatur, an ip/i Malef t"i tx bù, J}uràt~s origi>uu, 
fump(aunt .1)i,-am,u /ecundum.lfuguflinum,hor-P&itj 
"\iernm ej(e,oes (uper/litiof aJ arttJ ex pyltftra focitt 4•-f 
bo;ni,rn ;u C9"'D~monum ~ri_ginem fumpjiffe. SictnillJ 
o.'llit I ,b.1.de dofiri. e bri/Ji tJn .. (g' bA4et ur l, 6 ·1· i.iltud 
1.uod e rf: U m11e J "rteJ bu;ufmo./ì ~cL ,,u6atori#t 'te/ tJQ'-
xi,t ({(per(lit1où tx qu.1daprftifir4 {ocietat, 011:nium, 
& J>re >nç;1l.J4 m qHaji p4fl" infidelù b_, dolof.e amhJti<t 
, anflitut& ptnitUa{unt rtpudiandd. Ilio iJtlelo 1n4>Ji-
ftflum dl .quJdjicut diuuf-t (untjpuits foptrjlitio-
tl ù,feu lvfagictt artù, ita f.::r di1urj~ (untcoru facitta ... 
tes, (!)' ficut Jfecio A,.f,:leficar!4m inta 'fUat1'orJuim 
j/liM .trtù (pnù1 pefli ma txi.f} it~ rui.t 1wn ~T p4Ilu~ 
t~c~tii.jt,i (:xprejfam \·ltr11 boe 1uod,uitum latrùtptr-
fi d11t11bne ... t,ationem ìpjis 'D~mot1ibru babent txbib:H. 
Id(~~ pe/limam c:.m ip/i, conuerfando rttintnt fa,it-
t4te"!~uxtan,uJierum, qu,1 (,mptr 'Ya11u dei,fJ~ntl41 
1Qntltt10,1u.dtttntoinfuper iuxt4 (J)otf .S. Tbom. in 1. 
fa_r1.d,fl .4-.4r. 4. in fai utJ~nf ~ni ,u ariu m'iti, vbi quJt-
rJt;dn 1.e11Ui tx bi.iNJ~cfii tJ),tr,~Nib. mcd# 1,r~fli! 
jnl 
1;1 QE_o ~alef:"Efum carnalem oper. 
Jat r.iti()("i, -vaiutti qulm Altj bomintJi 1x1}onrlit L~, 
"Wr•m tifo, non {clin>i t x tr xl u fcr ipt ,a~ Grn. 6. )j}t 
JMnt potrnteJ lt feculo &c.Sed tti•m ta rtttione, 7uòJ 
fJtttmo>ir.r pof{unt fcire ')Ìrtutem (emù1u daiji. Prim, 
tx di jjo_.1  tione ti11.1 à <f llO dui(u n1 e ff. Su undò 1n '4lu1'i 
pop orti Ci t l at am .1d femi nù iU ia~ (u (cept ionem. Tt rt1g1 
ron_jltllutiontm iuHanttm 4Jrf{dt~mcorporalem. Et 
f""-rtum aJdae poJTumn.s etiam r:x fu.u 'Verbi., .fcJi,at 
ip/iH-6 ttnìtì compltxìon.nn. opt:mà ,n • 11d ~/fi-ii ,u if/j 
praportiond!aJ, tx quiutl-5 onmib1<-1fi, canc4rrentibl44 
tt'llclJ,ditu.r,9 uoJ tait s Jic ge nit i fu"' forte J, & ma;_ Hi 
corport. !dtò aJ propojitNm cùm qutenl ur:AnM4l tjìci 
•x bi4 ffe-4rrittj1originem (rrmpferunt,dicam~:Ongio'i 
f•'lt$p(tr'M,it ~ti<j tr pefl1ftrtJ mutua foc iet11te, \lt ex 
/riffff 1iOl4biliJ4tUÌt .Multiplùt1tiontm ';aÒ "a fu~ 
f{,jfi tx illM jpNrcitt;s nerno rrtg.sre potefl tx Jcou,d, 
001,bi/J,(Hm 1'1Qndeleltalionù ,faa corrup1ion1J (aufa 
llli,u /f)Lmones intindu.,,t. Erìtergo tAlu ordo ,fi4ÒJ 
f•a"b~1J11mora ~bho,nin r faleraio fe mtn duid.it,~1,j 
fi t ff prcpriUA il/i bo mini dtputatu-6. & noi ur, it fa ir:-
c-ubum faartt4J M4ltficam tradìt iiludjtmt~ 1D4'"mo-
"i m,tiieri /è" Maltftc~ J:pMtAt#.4, (:7 illefub a1IJ 
ro nj1eliatione fibi <kfar"4ittttt, ~t tAlùg,1t1ittt6 ~tlg,-
,tila ,forti, )'irib-.u ,d per11.g.u•d~ m4JejùiA f>'rfifì1t fa 
;,,",burn A,{alefi," facut. Nttobflat.91Jìd iii, dt 'l"i-
bsu text ll4 lo1"ìtMr ,,non fatrint Mait_JiciJ,d t 4nt ,trr,. 
modè Gig11nltJ, (7~iri fismifs & p,;trnttJ, qui A 'P& f•· 
peri"4 ddlum tfl. tnaltftci• non fo1rl4nt />''JXtr&l' 
1tn1po1t lttù n,lurA, & boç p1opt11 rttmlun mnni-
ri4m a(.stii,nu "'""'"• f/nttt ldo/gu1rw/oam ba<re 
"mp• 
;P~r.JI. ~Jlio.J.Gtp.Ifl/. 1JJ 
116~ pot uit, i4m Alltfm m4fiti11m b1nni111an t xcrtfin, .. 
te , 'DiaboLUJ ma1orem adfaminandum bocgtnU4ptrfi• 
Jr~ reperit oportunit11trm. S,d nt'j ii/i ttrminìin b, ... 
n1tm virt utu inttlligì poj]ù111 • ~biilJi ajfarunlur JNijf, 
--riri famof,. 
AN St-MP.ER CVM DECISIONE SE. 
minis incubus D~mon M.-.dcti,.11n .aggrc.dirur. 
A (j) ii /ud rl iam, vbi qttttr.itur: A'nfanJptr c!f m i9fo-f ont famnu.r, :"$'C. f'Jvjpoudttur,(Ùm tnjlf e nocnzdJ 
habrat modos 0 · artes, -vtpotè,7uit1 prindpiJ Y14Ìn~ /MA 
,o.-jatur Ercl~f•ct vuitatem rt[èindrrt, (!7' humt1n1tnl, 
1/ritu om11ib11& modù Auerlerr. 16 'i•ftc11nda. !deJd, 
iflu ret,i.la inj'1l/ibilu non poteff d~ri~{idprobt1bd" 
di/linEt,0, ';jdeliat,quòd att.t M.1/ifica annc,fa tfl p ~ 
flndu, 4Ut non.Siji, \'tit]J abfcJ;fiminù decifione ,~m 
"d nii,tf um ~alr.rtt,er rJ)ttm!ln in fau optribU&,, tti4.,. 
'JUarU1'm pottff fupafluitattm fubt~ifugit.ficut ~ 
n"("ra Mal~frèam 11ggrtdit11r, 1ttl ,tùnnji/ltrìlu noli 
jir, tamen dtltEl4t1onu u1ufa tx pllrte MAlifù~ rd•• 
fand~ ipfam Aggreditur. Si ,,e,,u1d impr~gn•tiontw, 
dijjojita, tun, (i ,,mmodì {emt~ ,ì 1.,iro dtcifam b,-brrt 
pa-1efl tum i/lo ipfoaggrrdrre <JbinflElioutm prclis 110 
differt. Ytrùm fi. j"U ~"'"rrtt, An {tmtn tmiffem ptr 
nofiNrnam p()l1Ntiontm-it4 ,ol/;gtrt pcffit .Jùut J,ci-
fu~1 per_JJNm ct1r11alem ?./fd boe profnibilu p11tef1 d•rl 
r..tto 1"Dd n~11,liut 4f1s videri patti oppcjitum. ~"' 
•tttnto, 'j#lod :D11mo11es '\'Jt pr1tmiffem ~ i1,, "Pirt11ttm 
faminiJ,cen~mti14am att(nn't.nt,. 01' t~liJ "'\.'Ù in µ,,uni 
ptr a~,-,,, c,rn4ltm t1mpltui~(fNnd1tl/r ~ co11far11A-
fNr,famd.itur fimtnp1t;{)JJ"rio1;e,nnoii'4rn~,~mrffem 
tAntNm• 
4!~4 An potitu~no temp.i, alio o/Jfertttt-r, 
ti1nt ummorf o ex fupnfiuo bumore, f.!7" no>1 cc. m tt1nt4 
,~i_generatiua difi,uùtur. !dfÒ cu to fe n1intt-5 rxercer~ 
, rf_ge ,te '1(1t i ont ,n pro/ is credi tur ,nifl fort .1 flù -vi mi IL II m 
t1ùffe femini i ntrLI :geret .Sed & hoc omrzinò nFg,irt non 
pojfum.1-M.1,uòd.Mafejic" maritata, 0"' pa m4ntu im-
prttgn11ttC, ttiam per commixtionem aLttriM ftmit,u 
i1uubiu rf)4mon co1uettum injhere poteri,. 
'-N POTI VS VNO TEMPORE 
quàm altero,& fimìlirerdelocoobreru.H. 
A "'D illud.an obferuat tempord & /oca,dictndi< quod 
. '\'ltm obferudntiam t~mporum, quòd t1d conf}ella-
tr(}nts 1r11t6 ,bferuat~ qr,ando ad prolù injèHionrm <>pc .. 
1tttur .Obferuat ttinrn certa tempora, qua nJ~ non infe-
l!ìtJnù ,fad Jl"tner(~ì'tJ[uptatu caufa,ex parte M11lefi-
,~ txtrcend~agit4tur, 0"' funtf,.uratiora totiu -s anni 
tempora, '\'t natalis Chn/li, Pa/ihatu,0' Poitaoflrn 
_falerinitr:ti/;ru, 0 al,jsfe(liuù dielnH, er hocfacirmt 
triplici ex c11ufa. Primò, ~t jic Malefici nQn f olùm per-
fidi per 11po(lafi11m 4 fi'de, ,lerùm tti,1 (acri legtj"vitium 
incurrut ,in quib.ipji 'Dttm0t1tJ~t ipfa crttitor t1mplilt& 
~/fandatur ~ irauitM, in proprzjs .otimab,0 Malefi-
t~ condunne}jtur. Srcttnda caufa, 9uòtl. cùm TJrtMjic 
//dtdtu ojf:nditur tts m:iiorem pot e/l11t em_f~uifndi i" 
h~mines {!7 punìendi i/lor ,fìue in rebru .fi,ain corprt-
tibrts, et ia m innoxfos refi nq u t1nt. Q_ uòd rnim dici ,ur. 
_fì/ju-5 non pnrtabit iniqi,itatem patrù, (!re. intelli .. ~i-
t~r.tfuÒ ad ~tt;nam punitionem, tempor~li dUttm ftt-
pi {li mè inn oxtj proptrr r1 I i orrtm faci norc1. lf_ffi iUio.,.t P":--
11 i u rt t u r , v n de t:f t1 f i bi D,; u 5 e l ~ .,, 1 d t : E g" cr> e rw JI) r t 1~ 
t7' ~lott .'> , ~ifit('J,ns pucttttJp4rtntum, in trrtìte11J & 
quarta1TJ 
:Par~ I l.0!_~fl~l.Cap.I I I I. 1)1 
1p,1Jrtamge11:r4tion,m. T11lu pNniti<1 patu,t in fil~, 
Sadomitarum (uJ1mtrfis, propttr parentum fieltr4, 
Tcrt ia cttUfa, '\"t m4io1; opportur;itat~ plures rutrt f,-
r:iant,prre{erti m iu1unodl(,1,q11tffiftiuù Jiebru ocio er 
curiofitatibrcJ dum amplitu injijlunt, eò fttcilitu 4 
Maleficù 'çe t rdtf fidurantur ~ prout interea natiui-
t at f.15 ~ni ex hù Inquijitoribrtf .. cùm duo Jinttu hocoptt.1 
colligentcs, contlgìt. Nr1m iu11tncula quredam &' ,~ir-
go deuot,ifa'/lidt4ta ~fifliua die ab ì 1ntt wtula, vtft, 
cum ptr g~tdrti'4d r4mtram 4.fctndertt. eòquòdcertl 
ito,oies pulcherrimi ìf;idem tffent in,luft, & Jum i/111 
d.nrlutret ~ aflendtntibru i/li, Vttula prttctdentt • in-
iunxit iuuenculd, JH [t figno ,ruru muniret. Et li1et 
il/a "nnuiffit, ouultè tamt,, ftgno ilio mt1nit1it1 tx rt 
,ontigi.t/\'t dum afcendi/fent, tt::.r vi,go nemintm ,on-
jpexiffit, eò quòd rJ)ltm1nes ihidtm exijlentt! fa11M 
prte_f éntiam in 11jfiHnptù corporibtM i/li v~rg~n~ne_:.. 
qu1eb11nt efltndtre. //"tttd4 m4/edi<endo ~trgtrll d1• 
xit: V11rl11.6 in nomine omnium rJJi11bolor11m, ct1r tt f,-
1.n~/fi ? H<tc rx crmfeflìone pur~ i/li,u ~ìrginù col ligi 
pote fl ~ addi quarta cttufa. ,,e jic focili,u honiincs fa-
dtutmt , qui dt1.m conjiderant1 quùd tali a J rJ>ro (acnttio.,, 
~jbu,s tcmporib,"5 _fieri permittuntur, non ~ffimrnl 
i/la tam grrtuia effe ,jicut Ji illù temporibtJ;:$ nrq1,irent 
f11arr. 
rJJclocc 1,erà ampli,u in locù certu fe exerceut, di. 
tendum,-f ex~erbu {aflù!fo Mt1lejic"rum conftat,quòd 
f}11rcitiM_ il~a, omninJ in locù facrù exertert r,~n po{• 
f~nt. 0!._14 Jn re ptrpenditur tjfiouid ..A'11gtlirttcufl~-
J14, ob reutrtnli4m illùu J oci, (1)" qt1gd Am pli1!1 t ff'. 
11/}erunt, 
15 6 Incubi "n ~iftbiliter 1tgitent, 
-Jfar14nl ,fa nun9u11m /Jabert pacem. nifi ttmport Ji1ii.-
norum,cù1n pr~ftntes fuerint inEcdtft,,~ idtò citi lii 
~ tardiiu ingredantur (5 tgrtdiuntur,/iut ,li• ptf-
fimacer.a cdrtmonialì4 babent 44 in/lr1'8io11em <f>it-
monum obfaru4re ,fliliut temport tle11.4tioni4 in ttr ... 
ramif rure ,fa~ cogitatfoijtS nepb,ndiflim1U ptr ~trb,1 1 
~ut fuu -.,erbu prf>pQnert, '1t vtinam tffes ùi tAli • ~tl 
I Ali /Qco,proul iam in fi,unJA p11rlt t,nget1Jr. 
AN VISIBILI TER SICVT EX PAR. 
te M.aleii,z,ita etìam quò ad circiu11a.oce1 (e 
mutuò agitant. 
A tf) ili Md. ttn";ijibilittT vtl inuifibiliter buii.f moJi {purciti""6 dg,011 m1111,;,dicendum. flldntl,m tx• 
ftrifntiA pos tdocuit,. 1uòd licet fimptr -,ijibilìta ex 
p11rtt M11.ltjictt f.D4mon incMbU4 operetllrJt,i'lu~J no11 
18 ntttjf,.rium inuifibil,ttr proptrr f~Jtr4tii. p11El'4nt 
f§' tx/'riJfom ti •ppropinguart. TAmtn 'J'"Ò ul drcum .. 
jlAntts f11pi,u ipftt MAltji,11 [14piniti~ctntuin "1,ril 
ftu J,luu '9ìftt fMnt,6' dtn,ulatte J"pra ~mbilic"m.EI 
iuxta Jif}ofitioile iilin6 fpurciti~ codpt~lu membrù, 
tib~s & crllribzu fa agittinfts (})~monù incubù inuj. 
fibìlittr ibidtm '1"" 1Jd drcumjlantescooptrantibu4. ll-
ctt in fint 11E1iu 'JApor nigtrrimiu in longitùdint bo .. 
minis fur(um 4 M.1 l e_/ìcd in aère cleu4batur ,fed bo, ni ... 
riftimr. Et qui& dt cai.fa nouit i/le artifix t "9t iuu,n .. 
clllarMm circumjf ,tntiAm, '\--el aliorum bominum men, 
Ìes -valtttt 41ft allicere, 41f ti nnnut art• de 'l"ibrt.6 g,ejlil 
&q11alittr in pled;(j l~cu.t~ in oppido~aucnf purg/ 
fU.Ìm tti41~ in do_min~o Nobi/ium ". è{oppdff ein/ 
'9' certu 1.l1j,ltrru talsa fant ptr118a,,nfi,unJ, P""' 
pat,bit. 
;l'g.] I.~ft-tCAp.I J f J. 1;7 
p12tebi~. Se1 t:r boe conti{iJf ''!'t*M tJ1, qkèJ mariti! 
~ifibiltttr 1nttrà1'm urna1b,u tnrNb~s fJ1tmont1, quos 
tamtrz non '1>11monts ,ftd -,i,01 put1.b~nt cum t()rum 
~x~ribs.f t4iia ptr4f}'t,dum .trm4 ,irriptrent. & lra_f. 
fodert-VQltbant.fub,tò {f),t~ion dij}d.ruit Jt in1t.iJibil~n_t 
facitndo, -vn1, ~ m11/ttrtbtt.s .m"'"" ~ brdcb,a ()b~ct. 
tntil)ftJ ,lictt 1ntadum l.tji fuijfint, 1,tfa1 tamen -Piros 
cbiurai1>1tn,4nné ocu/01 b,ebtrtnt, •11.Jji .-è ff>~,sib,u 
çbfafafortnt ,derideb,nt. 
QVOD NON SOL VM DAEMONES 
incubj muJicr<i cx eorum fpurcitijs procreac~s, auttil 
.ib obftccricihus ob)ara1 infcfta ot, fed qoa(cun. 
qucindiffaenrer,curn m•iori vcl minori 
V<'ocrea cielcéìuiooe. 
F lnalittr ~erò rondudrndo dì.:i pottf1, ipfostJJ1tm1 ... nu in,"bos non l4ntùm mulitribtu tx eorum lf 11.r. 
cit,js pr~gtnitis • 4"t tis ab (Jbjlttricib"4 ohi .itu fart in-
f!ft.os ,(td toto con,tu in quafluntfanEJiorts ~irgina 
1/Lw'5 tcrrtt. a1t.t oppi4i per ìpfao MaltfìcM fadulirices 
,ut copul atrittJ ~nhtl4rt.H~, ~ni m txperitnti a rerum 
magì/lra rdfìcNit, "'çbi in oppido ~autnfpur~ / e11t11 
combufl~ ante fin•lem ftnttntiam. Hjn,ftmilt 11.lft .. 
1IUTMnt, quod ti& ab tarum tn4f)/lru iniMnH"m fuif-
ftt.omni con,tt" dtbtrt in (ub"trfiontm f"nf111r11m,·ir ... 
tinum:, &' ~idu4r"m /4borare. Et de Vtntrtd Jrl,8,-
tiont ,n m4i~r Jit ~tl minor cum inc11bù fJ)~m'1nikl 
in corport ,:Jfu.mptu q~,m c~t,ru paribu.1 ,11m ~irù ;,, 
,crpor( 'VtrO, Jiundum ~idfl11.r, <jUad lictt n,tNrt1lir 
orJobg, m;n,u 1xtM{4I ~ 'l•in m,,ior Jit, ~bi Jimilt [110 
~ fimi/i 
15S ~ldlej:Ecclefacr.abutiru,-, 
ji mili 4/Judit~tamtn il/e 4rtìfix ~ '.1bi Jebit4 aéNud Jr'4 
bitu pa/Jiuh,liett non in natUM, tamtw.fab qualitati .. 
b,u in calore '\'ti temperamtnto ali quo coniungit. "\'lÌj 
non minartm excìtau )'id~turco11clfpì(centiam,fed dt 
hù in fiqua1tibu,s /4titu.quò adcmd,tionem fixu4 f(l,_ 
-mine; drclar"bitur. 
D E ~1 O D O G E N E R A LI Q_V O P E R 
f.&n.ilment, Ecdefì« fua m.1leficia M~le6,r excrccnr. 
J:.t dc modo <JUO vhn gcnerariuam jmpcdìrc fo ... 
lenr,(eu cti.am ~lìoçdefdtus fuperqu-.f ... 
,unq; crea tu ras, demptis corpo-
rìbu) ca:Jdb bus, 
(dP. !J..flNTf/M. 
",.,.,,.__"'..,· .. ~~p,_ Am a11um qua/iter ali~ creatums in 
·, ; Vt rotp faxu • & tt rr te f~ ugt s infici "nt. 
plurrs funt (uper modo ageudi adutr .. 
ttnda. Et pnmò. 1ualittr homints,dt-
'"-' .... rtt.aj-~~l---'"'1·11 mum qualiur btftiM. Ttrtiò, 'lualittr 
tt,rtt fruge1. Expartt hominù, prim~ qualittr ~i m gt, 
neratiuarn, {eu ttiam allum fl nurtum nt muiitr con. 
dptrt, ttul Y.ir aUum txncrre ~aleat m11/tfic~J impt .. 
dìuut.'Secundò,qualiter aEliu i/le impeditttr, rt fpeE!u 
"'Cniu,J mulitrù inttrdu,(!rno;1 alteriU4.Ttrtiò,qua/i,. 
t er m~mbra'Cirilitt aufiruntur,1uafi omninò Jint À cor-
porib,u tuul,fà. 0!.3rtJ,'{uomodofi ali'[uid pr1tmifferu 
,ontingeret potenti a (J)~monu inferente per fa, non ptr 
M(Jlt/fra m po[(et di(anzi. !l.!!_intÒ1 quomoda M4ltjìut 
homi 11eJ \"ttr i uf 'J; (tx,u in be/JiM pr ~ffigio_((j ,,,rtt 1r'Jf-
muta nt .Sex tò,q uomodo obftttricts Malt}i,tt ,onceptu 
in ..,ttro matrù diuerjis mQdù inttrimunt, & ,,bj h9t 
r,onf4,iUnf /Dtemonìl11t-s ìnfantts ojfirN•t. t:r nt b,1, 
f"'fi 
7'1tr. l l ~"/tf.C1tp.P, :tf9 
f"4ji j,rcrul,bilia put11rtnt'4r ~ ideò in primA partt opt-
r 1.6 per quttfl,q11t1 & .irg"met or" m fatutione s,fo nt de~ 
&jft1_,.lfd q11M Ji opu&_/it, JubiM Lefior prcinueftigtmd4' 
Yeritatt rtcurrtrt pottll.,Ad pr~ftns tatummodò aél• 
&' g~{f A ptr noi reperta ,jiut cliam 11b aùjs confaript11,, 
in dtteflationt tanti unnini, fune deriuanda ad prio-
ra qu~Jti<nu,[, fort4fliJ alfrui JilficiJes Ad ù-Jtell,gtn• 
dt<>>J fartnt .Ex hi4 qu,t in bac fu11ndt1 j>Arte trad.unt111 
jidem capi4t,0' abtrrort rt/ili<Jt, jUOn"!/Jm M4lefi .. 
cam rffi,aut nuilum m,1/eficium poffe fie1i in m'llndo 
1t(timauit.Vndt primè uotandum,CJNÒJ cum fax modtJ 
lttdat pojft:4nt ab[j modi& quilru 4./i~ ,uat"raJ lte .. 
dunt, Et ~ntt,5 Jit, quo amortm m"lum ù,tt1unt -,iro 
alicui ad mulier(m, --ve/ mulùri ad ~jr1' .m. dlilM t ff, 
'J.fiO od,um ~el inuidiam. Jn al.i quo famin"rt procu-
rant. [crtiu,5 in hù ~ qui malifiàati di,untur: ne "Ci I/ ... 
neratiua '\;/i "':altant .1d fcemin4m, ~ti viuubfa j(t ... 
nzeild ad ·vi rum, ,,eJ ttiam 11/~s modù ISborf"m pr()CU-
rarido. "vt fuprd ta[lu.m ,fi., O!!_Jrt,u, cùni in mtmbro 
4/iquubomìritm 11,.grotartfacìunt. Q.gjntu~, t:Nm ~ir11 
priuarit~Srxtu,.c,ìm \ft.m rationù a"firutJt.Et fattri 
,,ìm hoc opfJrtet ,quòd in omnig,enat un«-tn lt dept u ,or-
porìhu~ aelefl,buJ~ ))trO.r deftUn~ ~ ~erM in/irmil Jtttl 
tx )]Ì,lJltt ni1tumli infarre poffunt, C<J' boe tx pottnti 
~ìr~"te n(t/Urali & fpirittu1/i > qua corporali qffacuntj 
tmHunt "irtult. v(.ulf4 etir1m infirmit M cum 4ftt1~ 
,~n!·ordat, (tu ttiam J~feEl11J natumlù 1Jbi injìrmit4' 
dtfat-J id,~ diuerjif mtdtji vtiq11t Ad diuer[IM infirmil4-_ 
IH & dtfiU,u procedant. fDe 11uib1u alitJUlf. i''dnt unJ 
PtafiitA,J pofi,,/;1t in m1dium prnrlucam,i.r ,prtM ta-
!1{_ ~ mt1Jlll 
160 'Jvf alef:Ecclef acr.abutitur, 
mrn nt t1nimrH ld1oru mi1nrat (ujf 'éf,0, crà faprtt cor. 
pora crzlt/tìa aliqu;:m imm#t4tionttn fortrt non ;of-
funt,dictm~ triplinm tffec4uf11rn. Prim4,qui4 f 11pn,. 
t~ etiam qr./o ad !o,um panaltm,txiftùnt,qài loctld t fl 
aer r4/iginof "'4 _&"hoc propttr ipforum officìum tu dt~ 
putattu. 'lide _(uprJ in primt1 partt trall,ttu in qt{ttfl, 
i. 'Vbj Jicit"r de i>1c,d,u & fucc14bù (J)~monib,u.Secun. 
da Cll"-fatqu i4 corpora cCL!t(lia moutnt urli boni4 finge .. 
lù;~ide tn pltri{<j locù de motoribrw orbium ,puecipuè 
S. Thom.in prima partt,q. 90. in quo concurdcint Phi-
lo{ophi ,un1 Thenlogu .. Trrtiacau(a proptn ~11i1<rrfalr 
ngr men,(7'<omm unt bon" m vni iurfi ,cui drtr,1/;ertt "' 
ingtntrali,Ji m4[Ù pennittaetur/ piri11b1iA in il/a cor .. 
pora c<tltjli a aliquM i m muta ti(lne J e a t< fa rr. fl ,1dt (!T il. 
I~ i rnmutAtionts miraculo1è fa Eire i,, ,~t:ttrì aut ;n no-
lto ttfla mtnto, à T>eo ptr torum motore s fau lfnge /oJ bo-
noJ f4[! ~ funt, "'vt j nflatione Solu fuu lofur , rrt, og,11 -
J;1tìoru fub E~ubùJ.. obfcumtione p,~ter natural, in 
p11/Jiont Cbrifìi. ln omnibM 11utnn poff tlrmentù & 
tlementati, {ua Maleficid '1)to permitttntr. & ptr fa 
abf~ Malt'{ic~ <$' cum Mt1.lt.fcù txnart p lfunt, ~ 
de fa ilo extrart non affent, ~t pattbit. Stcund~ no .. 
tandum, quòd in omnibu& modi, m•leffrandi ~t pluri-
mùm {tmper MalefìcM infarmant, Vt inflrumrnta full 
Malrjìctt per facrrtmrnta fau (acramtntali• Ecclc/itt, 
,·el prr quttcttnr;p diuir14fau 1Jto confecrat11tjfiri,1r1t,-.t 
'l"anda imaginrm cert111n {ub p4/111 alttarù 4t{ timp"4 
ponit, "'Otl per Chrif,nafacrum fìlum trahunt, ~ti tx 
'l"ibuf c-untj rebu& ,on(umtu .Et hoc t"itlem triplici r4~ 
tioflf 6 ji,ut eti4m juòd Janfliorib,u an,rj t1mporib11&, 
~pr~ .. 
~ar.IL~~fl.I.Cap.f/. 2cS, 
& pr4dpuè ci re A adutntum domini, & ftfta nat-U• 
fu11 maltjùi• txtretrt folent. 'Primò, 'Yt non foli4mbo.,, 
mi 1tts pe, tali A perfidi fi.1nt,fid tti,on facriltgitdiui>,• 
9u,1aum in eu tfl c~11t11min11ndo.<:r ft, p/114 rJ>eM,rtA-
tarem fuum ojfinJant interiU4, Anim,upropriM "m,. 
donntnt. & pJ14rcs in ptcc4t~ '"trt fadAnt. St,undd~ 
~t Dett,j /ù _gr4"iter per homìntsoffenfi44> {[)lftmoui m~• 
iorem pottjlatem io bamines ftt1eitndi rtlin'J."Ìt .. Si,tl-
iam Gregarìru dicit,qu.òd mAlù inttrdum iuxt4eorNtn 
d,fidtrìa & petitwnel co11udit .ir4t~j ,J~s dt11tgd 
propititt1. Ttrliò. Vt fi, fub J}ecit boui ~pparentu pl14UI 
JimplùeJ focilitu rluipial ,'JuanJop~r t4EJ4Jiuir,ù rt-
bu& putant ali'luid n"minu ,ì 1D10 q/Jtin"iffe, ,,,bi falàm 
pucat11 m4i.trafont ,ommiffe. PrHtfl <!I" 11.Jd; qu11.rl4 
ratio (uptr fatratfort1 te,npQrA & prindpì.MnJ. 4;ji.N4nl 
'114i.s fij}, pfu,5 fr11.ng101tur ptuatiJ mortatibl'4.'fll4nl 
m.ub~nùu optr;bu,.iuxtd ..lf"guf}in.in /il,.dlttm co~-
Ju. S11perjliti~ ,111,m f:J" m4/tjùil1 dt maximis far", .. 
Jib1tsop1rib1u 1D11monu tfl contra di11.in4mrt#ertnti-
Am.ldtò "Vt di,(11011 e f1, homùusprofandittu c4Jtrt [-'-
cìt.& crt"lor ampiiU4olfindill4r_ Et faptr principit,m 
~nni diare poJlumU6 .ìMxt11 JftJc114m J,b,. 8. E,bicor. 
cap. i. quòJ fic1d I11n,u À q11.o [t,nMA1lf'4 mtNji J diEl#4 
t_f1 .qui in Jie drcumcifionu ira,ipit,ldDl"m foil di11.tr-
/u faci~b1ti$ confi-EJum, VnA tAnqu4m tjfat finù dnn i P"t 
~tden_tu*(!r_ 4/ù, t4nqt1.11m tffit printipillm f11turì, & 
!m~intnt,s Anni tffit prottElor • ~ far1'4n"INJ 4118or. 
11Jt1.u rewrtrui,mJtdpo1i,u (JJ11r11tmi4.in/Jalofa,ie,-
l,,cn_t p11g,cni ~,ri,u.,Zmotionts l11x"riofM ~ ftrtn,1111, 
& 1c,ul" ffei lPl"-4 tr.JJder#nl. ,bgrt"4 Y41rÌM J,11,t-
~ 3 ,_,,,. 
1~1 Mttlej:EcclefA-Cr.abutirur, 
rwnt. mtnf11& pr1tparautrunt ,dt quibiu mentio f t ptr 
t>t4tum J1u1u/lìnum,in multu lo,u, er fare per t~tun1 
ncitd.ntur 16. q. "VArtjs. Et Jirut iam mali Cbrifliani 
ha CfJrr6'ptel~ imitttntur, licet 1uò ,d laflittiam fini 
,~nr"ita aluù ar'i tempora can1~ff riu~. qu1tndo cune 
/4ruu (.;7' ludi.5 (.7 .J~s fupaftitionib~ difcurrunt. It, 
~ 11Nnc Mal~fic~ bis ptr[Najionibt~ à Vttmonibru, in 
,pfarum complactllti4m circa prùuipium ànni, 'I"~ 11J 
Jiurnum affià,on & cultu, ,,tfiftum .A'ndre1t& ftfl~ 
1111t,i/1a Chrifli txìflut,{ua walifìcia txerant. Et qui-
dtm iarn inj}eciali 'f114littr ptr facramtnt~.1'rimò dt-
mùm f{1'alittr ptr r~crametJtdlia t,lia txtrctnt ,diqu~ 
nouiter fallA. & À nobu ptr inquifitiontm r,perta rt-
firamtu. oppidii 'l"~d n,minart non exptdi t, 1ui tf ordo 
(bAritatu (.:7 rat-i011iJ imptrat ~ f,uidet, ~bi Maltjù4 
,orp,14 dominic11m {umpfit~l:f duli,uns fuhitò, vt dt-
tejfabi/ù modw ef-1 m"litrum ,peplum ~,i aJbibNit,ù6 
in p4nnic1'lum d<>minicV:, éorpu.t txtrahtndo in"o/1tit, 
& ;,. oJ/am in qu4bufo rrat ,Jù 4 (j)j4bolo infannAt• 
proiuit. <.:r f «b ltmt ;,.ft,,bulum propt horrtum Jo .. 
m,~ fu,r ~ccultauit, '""' a/,jJ pl"rimù rtbtu 11di1m-
llis, tx 'l."ibtf6 f•~ m11lifìcia exer,trt h11buiffet, faJ 
4/iìftentt diuin4 pitt"tt t.1ntum fd,inUA dtttEJum 
,J lrutm ptruenit. N11m faqutntt dit mtutnario quo.-
Jttm crrnfa (ui laboru • propcJlabulum ittr facitntr,. 
~CCnt q11,ifi cuiufddm infantu tiUl4ntu al4,Ì1'Ìt, (!r 
'l"antJ propi,u 11cctflit, ~fq,Jum •dp,1uimtnt,nn fu_b 
f "" oli" 4b(c~nJila trat ptrutniffet,tAntt cl•rÌH-1 ~"d, .. 
11,t, 0-' ~flimanJ infant't aliqutm À m,dittt f"bt"m"-
Lu1tmJ&11lttlM,fa* pr11fi/'i1tm ,rtef}il..&r1m ~fl4'!' [14~#1•-
'Par. l l R._u~fl.I. Cap.//. 2&; 
fu t: dfli mdtione à p11rrici dt1 perpet ratam n,urauit. qNl 
cit ò mi/lù firuitorib,u it 4 tjfa ~t ilJt n41ra11trat,rtptr. 
t um t ff . ExhunJ"' t 6Utem puerum noleb,1t, {td potiU4 
·y1t cu(J odv à rtmotù po/i ti ,fi qutS muli.er accedrrttfa-
no vft conj,lio attendere habtrtnt. 7\!.!,ctnim doniini-
o m1 corpl-l& ibi t1bfrnnditum tj{t nouo-at, -vnde <5 ,an-
tigi t, ~t t adem Malefica locl4nuucederet,& fub p1Ji1ì1 
ahj s occulte co·nent ibus ollam 4bfcondit. f'nde captd, 
(:J' qu~Jlioniluu expojita facintU dett xit ,affire11 s, do. 
,ninicJtm corp1u ,um bufònt faijft in olia dbflcndi-
tNm , ex hu puluedl,,u [11.a 4J libittan no&umenttt bo-
miniuu, feu Altjs aeatliru dU ferrt poffit. Infuper 11d-
1.ertendum , quòd b,nc ~bferuant M11lefic~ commu .. 
nic4 ntes cattfuetudinon ~ \ 1t Ji a.bf'J; not 4 ejfictrt -v.alt-
"nt dominicum corptu ling"', & 1U>n (ùpra ruipianl 
rat icnibtu bi,, '\-' t te/li nuu i pote f1 ~ ~t ibntgAIÙJnts fi-dei 
remedunn nunquam ftrciptre ~elint. nec per confef 
fi~nnn, 11tc prr facramtnti Euch11rijli1RperctpliQntm. 
Secundò, ·vt ro _fu,liH4 ex .()U domini.e-Mm corp,u ,u(i ... 
pi~t!Jr ,pro earkm ,,t difJum tf1 '\'_fablU 4pplic11ndum 
in mit.iortm creuUHÙ offenfam. fl.!!.!rt & omnibu1 Ec-
riejitt ~EhJttb,u (!f pipulum ,~mmunic11ntib"4 fam-
per inìu11gitur fummamadbibtrt diligtntùzm, --vt pl'M-
rimum aperto ort, r5 liniua btnt txttn{a>cNm amo· 
t io ne prpli mulitrk commtuiùtnt. Et 'f1'anlo mAior 
adhibetur diligenti a I tt1nt ò pluru M~ltjit4 ptr bun, 
·mcdum not11nt1tr/Dt ai,js r,h~facr4ment11libUJ innu ... 
nurJU exerunt (ttptr/Jiti~rus. Inttrdum im~ginu 
cere~, qu4ndo'fut re1 aro,11tttic4' (ub p~fl4 .:/t11,ri, "Yt 
{«fra talJum til/>ftJltùtl,.& f11b Jimìru J,m,u ,u,ul. 
1t 4 JdntjbUJ, 
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t~ntibru;'ft ptr tn,nftt"nJ illt prQ quo poftl"'m eH ,m,. 
kficia,ur. Innunura pcffent ded1t,i ,ferib~, minim• 
ftr m4Jon: mal ejici A Approban tur. 
DE MODO QVO VIM GENERA .. 
tàu.1m impedire foleot. 
[ A P. SE X T f/ M. 
E modo ,utem 'JIIO "-'im gtntratiU4nt 
imptdirt faltnt, ta inhominibU4 'iu,m 
jum.tntiJ , ttittm in '.>lYO<ji (exu,pott fl 
t 1,EJor ex bu q f"p,:. taUafunt in 1""-
~.:-~~~'.LJ.eJftionts. dn rJ>~mona ptr ipf44 M41tfi-
l"6 mtnttshominum .-J amorem ..,e} odìum imm,ttart 
~4/e.int ,Pbi foII folutionu 4rgumenlorum !}uialtttr 
fil Jular~tio de ntodo, 'l"o -,,,m gnuratiuam imptdirt 
-,Jt41tt., 'Dto ptrmilttnlt. 'Vbi tAmtn rwlAnd1tm,1"òJ 
14'1 imptdimtntr,on 4bintrinfeco & txtrinfuo pni8i-
ti1tur .I,.trinftct 4Ultm fit 1:b ec, dupliciter. 1' rimì, )bi 
rigornn membri prD fruflijùationt auommod" di,181 
nprino,,u .ne bo, ..,,dt"t"r imp~Pibile ,cù rn &> m#Mm 
._/iàs '14lttr4U1ft ;,. ,li41"0 m,mbro imptdire pof{unt. 
S"iid~, °'9l,j miflion:tm JJ,irituum 4J membra in 'luib.l 
I Il "firt,u motiNA prqbibfnt, f'"fi inttrdudtndo vi'4 
fimi niJ ,m A4~4fa!.,t1'trtStÙJn.u dt(ctnd4t, ~,1 nt tx,i-
J,t11r /Vtl 1mitt,d"r. Extrin{t,t proc"rAllt ÌJJttrdMptr 
im4ginu. "gtl tx btrbArNm comt/lionib.u ,intrrdum ptr 
,li'" re; extrriortI,putA tx g'1/orum ttjlic"lù. ,ro,, t,-
mtn creJ'édum tfl,t~irtNtt illArum "'*"' vir i1flf#• 
ttru rtd.Jalur,ftd occ'4lt• Virlutt i>1tmonun, iil•Jtnfi 
buiufmodi M"lefoM ,ptrb•i11fmodi ~imgt11tnali11a, 
tU -.iJIJùtf ~jr UWt, 41d tOUIY i°ociptrt -,.J,itmAit• 
ft•"' 
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ft,Art poffunt.Ft hui"':,r"t_iotfl•t p/144 Etr.mitti~ '1>t~ 
fuptr bNnc aliu,ptrq,u pnmflmpucatu di!(undi~ur,i 
["per 4/io1 aflu&bur,MnoJ,jic & fuptr farptt~J '1'" m-i-
l" incatationtbu-1 dlferuiunt,'ij aliaanima/ìa.VnJe & 
pi11ritJ 4 ncbiJ,& ah al~s In1uifitQ1ib_ rrptrtum_ tff, t 
ptr ferptntts aut per buiu{madi imptdtment4 t1t,tle .. 
rir.'~m~Nida ,41.tN4 MaltjictUf11ffiu fatn,t~t mul... 
tù annt& jltriiil•te tam in bo,,ainib.i, iumetu > qu.indJ 
Jomu m inb11bitantiLll4 ptr mAI tfttiu int"lijfat .Nidtr 
inf11 ptr --çbi foprà rtftrt q utnd~ lvf~/ifùii ,to,nine Stad. 
hn,in dioetji Lau~ntnfi ,11p1ii,q1Ji. u f ef,u fuerlll,t 
in certa domo "'lbi -vìr ~ ~:xor fi m"l ptrm11n,l111nt,, ptt 
full m1Sltjìci11 f,uct Pi11e,in ..,tt,~ ',xoriJ viri ftpttm in-
fanttI Qccidiffit. ìt 4 'lt famptr 4/,drf"m ficer11.t fomiu 
innù nu,Jt11.Similef'tttr"1I int4dem damo omnibud pt• 
,oribft1 ~ iumentù ftrttJjir,,,.1,ori 11ul/um "iNtim p,r,,,. 
li tdidit in tif Ji annù.EI cùmM.iltjiciu èf}lion4rtl,;r. 
~tt4'ita t'1i11 pro-,Nrttffet, a1tt quo rt#,.1,.tffe polfit~ti-
nM aptr11it di/is;S"fter iimtn o/hj dam11,1 forptntt po-
ftti•i"ifi ,moutbitur fo,•ndit,u inbabit,sntib.rtftitMt 
t11r,et jitw fdixit, it~ '""'it. N.~M li,,t {trptnJ 11,11 
faif{tt in"tntU6,iNi-11 inp"litt,'t r,,.a,.., ttrrtJ. tn tnn~ 
ninè 4}11rl~4t•r,&t(}at ann,Yxt'1'i &dMnib.ium'itil 
fa,undit,u rtjlitut4fait.4/i,al JrnitJfaEluin~i~&-
~ofcn pasuù ~ ..,;x q11~t11er '""'" t74pfis ,ontigit ,f4• 
moftPimA'J1"'d'J M,1,Jic•trn, -WpQtt p~falat,f111. 
womniborAmAltjicilJrt&-11botfionp,«14rMt fatb,t. 
ln 9uo d,on 'Yxor tuiufd,on potnuil ;,./"ll!JUl4 tffet. 
~ ob foi &M/l1dun1 '/IAA11Um tb/lttrn't Ad ft mrilffit. 
~itdj ,J, ,Mii f>bJ'miu failftt. ,., ,4.ft,i ,xiTrt,~ 
1i\ ~ f*Ì~ 
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91.òd pr ttcìpu; 4 colioq ~io &conuu{atìone illiu& Malt .. 
fi,tt fupradiEt~ fe ,auert:. Poff aliquM fa pii man11~ im .... 
m~mor iilitt.6 mtmitionis c1Jjlru exiau, quaft/{t mulie .. 
rts congHgat~ in quod~m con1iti ui o \>ifi,adi gmt i a ac .. 
,efti t, \'bi rH,n p4 ululu re frd,ffet, Mal ejic4 fu ptr u t: 11i t, 
& ipfam domina 1""fi (.:iuation u grat it1 fu per \el rtm 
&mbabiu manibtU tetigit) & (ubitò puerum fe dolororì 
mouentem prr ftufit .flnde territa )~bi 11,d propr iA redtjt, 
<'.?"1 rtm t.efla ol,fte.t rid n arr11J7èt: Heu in114if ns ia prnru 
padjdi/lù txcltt mauit, (!Y \'t f tiixit in pAttu cont igi1. 
N.amnec aborfttm irittgrum,fed paulatim fr11fìrà iam 
tApjtù i4m~puiu (:J' manu.ii pepnit. Ma!,-,a 1'ti'},tx 
Ju, ina penm /Jione cA/1 igdti~ in prena m ti rl& , vi de /,cet 
"1ariti .1ui t.iles M~lifuM punire,& ini~riAJ atatoru 
~lcifli debtui.Fuit & in oppido i11crfjburgC,nfla-
fitnfiJ dioctfir qui,u ;uuu1ù i1Jtantum malefià.stU/2,t 
"uUum ~Ef ii carn11lem cu ali qua, dempta -...,na extrct,t 
poterat . Mu [ tu e, audtent ibru retulit, quod fttpiPimt 
d1ion t°d declin<1red.:r· 4Jì.,uterrìi& inhabi111re, & fwl11fn 
ctJptrt '1oltl,at .itdbuc i nttrdum noEtur ne temport i,J{ur 
gut 
1 
& ftftinè c14r{u. ""9elod/Jimo~ iampert,rram.i,n'lt 
Jer 1Jèrtm,quafi ~o/4nJc redirt "toltbat. 
DE MODO, QVO MEMBR.A 
vìrilia auferre folent, 
(A1>. SEPTIMVM. 
n~~~~ EJ & bo, 1uod membra -Yiri/id Auftrrt 
.r, .:' folrul ~ non q"idtm in r11i "Ptritau ,or-
~J_l~"l.-o.rii __, pora b11m,024 i/iu Jpolit1ndo. fad pr11fti-
't"";.1.a-11~ !)of~ 4rtt occult.snd,, w f"prJ in 9",t .. 
jfione Jlf "ftT 1,fJ~ dtdAT.SM,. efl ,Ali--
i"~ 
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'f#4 ge(la in mtdium producamt(..d. In oppiAo n4mqut 
~.:aitnfpurg iuuenùquid1iurunculit adb~Jit ,guam 
rt/ù,quere \'oitru membrum 'Jirile perdidit,prtfjligiofa 
wi 'i, arte:~t nihil ~ida~ .tJtt tangere pr ~ler pl~n ii. 1:0~ -
pM poffet . ..lfnxitttS inde <tliart qucddam ad11t" ~t \'J-
nNm emeret,& paululum ujidens,muliericuidan1 ttl-
teri fapaurnienti caufam trij}ititt fu~ aperitndo Jin-
rul., rnarrauit ,0'-it 11 effe cor pore d~ moJJjf,ahat. liflu_t, 
illa,arwé ttli1uam f11.JPeHam haùcret,in1uijiuit .Et il .. 
le '-)tiq,:t<ff,m ip/am denominando,~ remgf(f a.m n~r-
rando 1J1tt'rli fefra ~it. Et il I a. E .xpedit, '\~t per -violenti a m 
aliquam ..,bi benruolentiJ: t ibi non_fujfragat ur, pro 11, ... 
']Uirwdtt {ànit4tt ip(a m inducM .J'{.t iuttaiù in crepu-
(culo nortù "i"n quam tranfirt Malt/Ù4 foltLh1t ()bfar 
~aui t, & ip(.i'lf'I rrpnitnI,dum pro (anit1J.tt rarporu ft-
bs rtdder1Jafupplic~rtr.Et jlJa (è i11noxi~m. ,uc q-uic-
fU4m (cire affertrtt , ip{ttm inuadendo tn4nuttrgJum 
1uoddam ad c~llumfartìttrcomprimendo jlri11.xit, di-
xit:1Y.1f,. mihi fanit4ttm rejliltus, è m411ilnM mtis pt-
1jb11.fl ,ule i /I 4, qui4 clam4.Tt ntJn poteraf d.9"' i a ,n f11cits 
tumefalia ,,,grr(i,bat.Sùtt> inquit, ..u liberan1, ~ li 
fanab&. Ft ii11unù dum nodum ,s {triflNY.Jm Iaxaf-
flt, M~ltfìc4 man# ipfum inur r~m(Jf4 fi11 co:xa 
letigit ,dicnu; iarn b4bu 'l'">J dtji J.er '"• Et iM11tnis vt 
poflmod,un rtfirebat, not11biliter pufiu{trat. •nte-
quam ~ifu 4Nt t,flu feipfam ctrtificdjfet, mtml,ntru 
fib~ rxt4EJ11fbjnJ.cxat MAlific~ fNijfertjlit11tum. Si-
m_zfe Vtnerandm 1.uiJam pater bont/late vitft t:r {ii<u 
t,, pr~l"rM& in orJi,u, è ,Qn.ti-tut1' Spirenji riftrrtfa-
k;,t,~J,m jlf.jfUt Jit,d,.--,vif,fliqnw ""ditntill 
i11ftArtm, 
168 Q.Ea men1br1t "9ir.:li4 ttujèrt~ 
inftartm, iusuniJ guidanf dcce/lit J {!r inter ~trbd con. 
Jrfsion_i& mtm~rum ~àtle lamentabi/rt~r (e puJjJ1jJt 
6ffiru1t. Admir~,n rgo pariter 0' -..;erbi.o .f"L5 faolitr.r 
n_tder t _ n(Jl_ens, t~ quòd fr_uu ,_orde '1~, f4cil è atd11.Jfa ... 
p1tnle iudicatur. Exptrttntia didui ptr ~ìf,an, ,JihrJ 
cnno,do,dum iuutnif locum" ·vefles dcttgtndo donQ/1~ 
Jlra[fet, "'vndt irs mt [ano~ confilio ~f,u , an ne aliquard 
babertt {ujpt:llam, qu~ ti t aie malefici um i nt~iiffi,. 
;riq~rfiui,~ .iu1anio, '.>nam fa habere fujpdf im [ed ab. 
(enum,&' inf-T"ormatia rejidtnltm ,iffiruit.T14nc rgo, 
boe tibi iniungo; 9u~ntò citi1H ip{4m accedM. (5 pro-
1»ifiiou iblt6 a, bi,,zdi..4i '\,afn.6 pro pQffe i pfom tmoilirt 
jludté&, quod & fuìt. ~m pofl pAucos dio rtutr[H4 
tfllrati.« mibi rt{trtn5 ,fa f "num ~ ,uuUA ruupt• 
"1.ff e Affir"it t (:7- fic ~trbu credidi 't xptrientia tAmt~ 
"'Pi(* ctrtificAtr!JS dtnuò. SMnt tamtn (:J' bi, aliyuA n~. 
,.~d.i ,d inttlligtndu cl•ri1t~ q~4f11pr:Z dr (arltm rn•-
ltri4 t .iEia (1tmt. Primò, q"òd nlliio modo creJtnd1on 
rff, tali a mtmbnuu,Ui ,s,-, fogrtg4ri corporiblld .ftd 
,rtt prttfligù1fa per <fhtmo~m ~t nu vid,ri .s"t J,ngi 
-,Alrant > occult,ri.Et boe ~léaoritt1lt (.!J' Y4tionr, J;at 
ff4prÀ t4ftu m fit, ~bi Af :xs1nJe~ Je Al~ J pa~lt fccuod, 
dicit: f r~Jblu,m prcp11e fumplum t!l 1JJ, illufto1),t .. 
menu~ qr,.~ non b.iLtt ''"fam tx patt m1tt•tioni.o rti. 
ftd fol"mmodìtx p,,tt coinofttntu, 9"; del~itu, ,fi-
•t·q11•nt1on Uinft1iertI{infw ,fi141p~nt"~ ~c~-
ltT1'1tS.SllptT bttc t .snuJS "'ft1b11 notAnd**,'I"~ Jn, il .. 
J11J•ntur duD fmf"'4 txwjores,fdlictt,~if ,u <s- aEl"", 
(!r nors inttri~rtl, ..,, {MtJt ftrlf "4 ~m,n,mu,pb~,fa, 
lm~i,u,'xti,rui;", ~ nutN1i•J.iut S. Thc1flM 
'"'"m-
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f4ntummodDpon•t ~N11t1tor. "Yt fupr~ talli tfl ,eò q11~ 
pb.1t1taf,Am (!7 j,n4gj114tÌ1f4m ponit ";n4rn, (:r btru, 
pauc11 rni m dijfirentid d1 inttr ima1,inari & phant4. 
Jùri. Tbo. in ,.p,r,i.69.Ethi {tnftu imm11tfllntur, ts' 
ncm e xtaior,s {of Ìtm, 'l'"'u1do nihi/ occNltc1tur ~ti mA .. 
ni{cjlatur wl vit_il,111do, ~ti J()rmitndo, Vit)lando, °"' 
dum rts alita ~idetur quìnn in (t Jit, ~l cùm quiJ ";i. 
det ali11am tquum c,nn affeffert Jeuorantem 1 ""t in 
be/li• m e//é bomintm trarofarmAtlH11, ,11,t {ti pfam lt. 
fliam effe, &- cum beft,j f dcbtrt incedert ttjlimAnttm. 
tunc tnim fanf ltd txttrforn rltl11d11ntur.& ouN.p4nl"r 
per fottrio,n, qui" virtute (J)l('mon1'm [f tcits ftnfibi-
/n dud1011 rcjèru4rt in the(;i11ro Jpuitru_finfibili1'm, 
~t t f1 men,orja, non i/111 inttJJtH,ua in 'f Ua fpain in .. 
ltlligi b~JrI ,onf rr";rntur, fed mtmori4 qu~ r J1 ,,nfar-
1t.1tri x f]>uiffum fin/ibilium, qu~ ttiam ~il in pa/lt-
riari parte r.apìtù,tduu11,tur virt"tt (J)4mon11m,, :De• 
intad11m prrmittrnte ,tJdfenf,oo ,ommMnem Ìmdt,i-
mstiu•m, ~ trt1m fartittr imprim11nl11r. 'f1'Òdfùut n1.-
uffi ht1b(t im11g)msrt ''1"'"" wJ beflidnl ptr irnfNUIJ• 
fum a[/1.on, 'l"o 'D~mon thdl dt mtm~ri 4/}tc,,f tqui 
'rti btflitt, it,i ntaffi b1thtt Lftim4rt,{t ~idtrt ptr o,u .. 
los txttrifftJ t4nt"m taltro ~ftiAm. 1u~ i,a re •b ,~-
Ira non t fi bt/liA, (td prY imptt11o(iun (J)~monù Of>'rd• 
tionem, mttlì'Jtibiu i/Jis fj,tdtb,u jic"9ìdtt"r;~, mi-
rum ,~ìde11tur, '{Uèd 1>~monts pojfunl _ ,,ì rn&·n,it1ffA 
h~c facere pott il ttj4m drfiél"b{4, ~t p•ttt ;,. frentti--
w,mef4nchQ/ùù1m1niacu,t:t7 tbrtj1 ali'lu.ib~.9ui rto,. 
foff1i_nt Jijàrn"t• Et frrnttitip1d~nt ft mir.t ~iJijfa, 
u- 'nd,ubtjliM tì;t 11/iA b,rr,nti11 ,.,Mm t11mtn aihzi il• 
'''""' 
ij o QJ!.o menibr,. ""Pirilia,.ufert, 
rerum "ftrìt4te, 'vide fi.pr;, in qudflion.e,_A'n M.dttjÙA 
mtnlts tuminu)}J ad amortm ,,ef odiu po[Twnt imn,u .. 
t .1rcr. ,·&i plura nr;t:itur. Efl d.tinùm (!l' ratio in fe dara. 
N..i ì~I cùm f>~mon h4beat quandam pcttfiAttrn fùptr 
quaj drnn t'eS inferìon:s, excipìtndo ta,1ti.mmodo ani-
mam: ldtà to~eff & CÌH4 i(f 11~ rts alùJUM imm"tdio. 
rus faure ,qflado'.Dtiu jinit"pt res appt1.re1t 4/ittr 1ium 
fint. Et hoc ~t dix i , aut turbando t1ut ìUurie1td~ or~,_ 
n u 1n ._,if U4 • -Vt reJ ci ara vidfatur nubi lo fa, jìCtJt tti ,.,. 
poff fietum propter humorts colletios lumtn 14/ittr tip. 
f r1r( t <j4àm antt., ';e/ opa.1ndo jn i mdgin.it iuam pott.,._ 
ti.un per tran/mutationtm fl>uitru flnfibi/i,cm -vt di .. 
ffum eft, \'el bumorts YarìoJ mo,undo, ~t •p/'•'t4nl 
ig>1r'1 -;ef aqu ~.1,qu~ fu,,t ttrrtflr ia \'ti /i cc A , -VI qui .. 
da m faciunt, quòd omnts in babit4tìont •liqwa h,btlfl 
fa ve/f imtutu exr.urt (:T dcnti4dart,put&nttJ fe ,n '1'"' 
1t,t-ire. // lterìJM a uttm (JJptr moJum pr~ftJtl4m qu;t .. 
rit"Y, .An hNìufmodi illujionu indijfirtnttr boni.6 & 
1t1alt6 iuciJere poffunt .,ftcut infari~ p11ttbit,corporalt1 
,lìrinfirmit dttJ tti4m in triiti '-' txijle11t ib. infuri' 
Maleficis pojfunt.Super q•w inbttrou{o wrbù Cc, fti ~n~ 
,11l.1,dblui:,.:SSirt11i, di~ndsHn tfl t no,t,~nde ii11fl1 
fa i/tudun&ur.pr~(um~tur in pucdu m,rt,idnc.6 ejfi. 
'l)frit. n. t x verbu .dnton~ p~t et 1)-,montm nMll,flenl(! 
1~ffe nuattm c•iu fcunq, '7el corp#IS inu4dtrt ,nu b11btrt 
fae11ltAtem alì'fUAm ùi '"'~libtt 4uim:i ~njtv.,.$ irru. 
tnJi,nifi tJ prìmò deflitutrtomnib,u ,ogit,di~nibfa~· 
Et~ ac foitituali ,ottmplation'é vocudm nuda'} re~Js. 
dtrit. C r,ncord.Jt cu m '° 'l' Phi lo(. t. dr conf ad $oét1uM 
tangit. T 4f i4 ti-bi ,ul"frr4mu arnJ4,. '1" tt nifi prior ,,b .. 
ieàjf s1 
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'itciffiJ,in11ffla tt .firmi!"_tt tutr'i~ur.Vnde C!Jii~.ib;Ji 
ufàt dt du~b~u Malefici, p11g~nu,pfr d1ffere~eI in m4 .. 
/itiA(,uuPuu ptr ftta malejina fJ>,emonts mifarunt 4A 
ulla <J3 .. tfnt8n~, ,,t eu tent4lionib.exindifut/'''nt:.odio 
~iri S .in{rfJi, tÒ '1' multitudQ populi ~d t~ quotidi,r,~ 
ft,ubat. ~ (J)"manes licet amarifiimù cogitationum 
jiimufù tii. pull4rUnt, iJ/oJ ln rtpuJit JignDcrucu frotl 
C5T ptElorì i mpr~ffe,& oration,on intubationib.infifttn 
Jo.[tll dìurr po/{umu-s.';f oeJ qui Jic 41),1monibu1 ludi-
jicatur 1eib[j ee/~r it1{irmittttihM corpora/i/)114. ~tit di-
14in.1 grali11 inbabit.snte t'l:zrtnt .// nde &' illud Tobi~ ,., 
~i fzbiJ.ini dtfor~iunt,iu t<H (J)itzb"/,u •uipit pottfl~-
t'i.C oncordat & i/llid quod {uprli ch,li J>rim4m p,irtt• 
tr11éiat~,ì n quttjlione: .dnM11l,fi,~optranlur cir,Ab1-
mi nts iu bt/lialesfarmM illostranfm1t.t~do t11ElumtI1, 
~bi iuuen,u/4 conuerfa fait in tq1/afua ~fli.mAtiflnt. 
e- (Jf m tt1 m ll/phitntìum .demplo S. M.:J(h4rio~1'iMI 
flnf u,s (J)wbfJLM ìlludae non p<,trrat, ad qtii dtlfl4pr• 
fanitate,c"m iam ~era mulìeri <.:r n~n tq11a aj}frtnt, 
(5 è contarfaoér al~ 11.cclamart-nt,ff.tq11A tu ),,idtrtlur. 
lp(e fanUtt-1 fuis orationib114 tam (.7 ttlfos 4 t11li ill1tjiG-
t1e l1bertJuit,affire,u, hoc ei 4ttidiffe~ ljUÙt diujni, nMJ 
~4fdf{et,nufecrameta ,,t dictb11t.J.«w(t/1ìonu (:}'1 Ell-
,harì/lìd, \'t dueb,t ,[rtq11tnt11ffitJ'udt 11111tnù,qfli 
t.im d, t11rpi:ud1tJe {oJJicit4"trttt:.lict1 rtn1'-ìjfat ex bo-, 
ntjldft t tamtn .I11J~,u Mal~/fr11,,5 f.U'1n i*1'enu t4 di 
,allfa \·t iu"n:u11/4 m11,Jrjic.aret 11tc,JT~t, ~irtutt<])tt., 
,nonù t4m in equ11»1 con1ttrltrt11l. S11mn111rit ,om'1tr 
J4m,u•'I"~ inJonù fortun1t >fic11t r""'' rts txteria,~ 
'lt bon, lnnpr;rA/i11 ,fam11 . f:r fanit,u ,~rfNis, iic.d 
binìptr 
172. Q.Eo memhrti ~ir-ilìa a.ufn-t, 
,,,.; prrf>tt'l1W1ftS >(!r f,c~ membr4 f1tcv po/1int in ro,-.,,. 
»uritum ~ probatu,n~m,ficul dt fk,t, lob f4t11it 1 qui 
in tAlibHd l'" 1>11m~11tm ,~f1tsfuit, tdmtn tu inuitu: 
}"'' in n"Jljm ptcc~t~m per m,ltjfriA trahi pojfunt 
••I ~"'tnt,ri~ /;ç,, db infra&' i1J ,arnt "h txtn:1 ~"''· 
,nt tentari. lt1m diii nt, huiufmodi iJ/1tjionts pb1111-
l4/JicM alliu~ & f"Pi iu i11firrt poffent. t!Eliui, -vt t#-
rum {oi_(U!5 bt11ffrtnt 1>tNitmtJi/ludtrt ,fic,,t a/iorum 
in charitdtt n~n exiftentiu.'Pafliut,vt ti.5 eorum mtm ... 
lm1 prrefligi~fa illuftone habtrtnt ~11.firre. Hìf, tnim 
JJto tBecJt(J lob nunquam (J)iab~lu& infirrt pou,ijfit. 
pr~fertim p4_/liuu no,umtntum ,fuptr •ftum Vtntrt .. 
•rn .q~itc1nt1t continenti~ trat, ~t diurt poffet :'Ptpigi 
fadt{.5 cum ON4lù mtu, ne quidtm ,ogitar'é dt "9irgint • 
.d fortiori de 11111litrt .ilin1', cùm tdmtn (uper ptcc11to-
1e s (])~,non m4pr"m nefcitur( tx verbi, Euangtlij ,L"-
ctt n. Cùm forti; t1rmAt~ cuflodit "triu fJ4um, zn pi-
et f1'71t t4 qu~ poflidet) babtrt pott1'ti•m• f/nim1 
tx l,i-f fi quu 'Jfl~rtrtl drca i/luftoncs mnnbr, ~irilu, 
111òd lfret i IIAm i /lftfto,itm non pojfat ffJttmon ,xijlt'1li 
in gmtia infirrt paf!,uè, ..tfnné poffet 4fli"è, '\>t .ftx~ 
Jltn5 in gratid illudtret"rin f"o "9ifu ,;•iA "fidtrtt 
mtmbrum dnntx11m ,c"m t,Hntn ìllt qMi bi txiftiwu. 
ttt ablatum, n~n :-.cidertt dnnexum, nu t tiA1'1 ,l,j ,ir-
NHnfl4nt,s,qudd fi conctaitur, 'lidtlkY tffe cotttl'llp,~-
"18,1. 'Polt ff diti~ 'l"òd 'Jl4ÌA non t""'" ~u ,xiflìt ;,, 
unoro.1Eli"o ftc,tt paPi110, ,,pit11J, •Eli••M, ffOn q"i 
uli*Ì int"lit >fod qui damnum ab txh-4 ..,;Jet• w Ile fa 
/•ttl. Ideò t:riftms in grati4, lictt peffot ~idtrt Jam• 
• .,,,. JtmtU, ty inilia 1htrnonfl1tf 1" tJH& ;lltidtrtt, 
nct1t4 .. 
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non t,men pojfltjib,jpji tale damn11m infirrt p11/liui. 
".' t f ciliat ftto membro ;riuarrtur,(Ìi.m libidini ntJn dt .. 
fe,u i t,ficut ptr opp~ft t" m, '9t ..A11ge/U/2 dixit Tobitt:0!_~ 
liLidjui --va,,snt 'D1tmoniu,n ardpjt poteftatem. ~d 
denif}J feTJtirndum faper ta5 Maltfica&~ 'l"i huiu{midi, 
ttie mbra '" copiofa ìnurdii 1Jl(mtro, "'\7t ~igintì "l'd :-ri .. 
giìJ C a membr.1 infimul Ad nidum auiutn, ,,cl ad .ilù1u~J 
/ain ium indudurzt, \·bi u jU4fi advitttt1tia membr,s 
Jr moutnt) ì .1ti 4Utnam ·ve/ p4bu/1,nn ,on/14 mtnda,pru. 
u1 11 rntJ/tù '\1i(a font ts communi~fam4 refirt."Dun,. 
Jr, m(tt1Qddiabolic11operaliont <:,r illeftont a,11H-11tx-
trcrntr..r ,ft'c tn.im fenf,tJ "id(ntium illuJuntllr modu 
fupr/1. t ,.U ts. ff(etulit cnim quitia, quòd du m mtml,rum 
perdir{jJ(i- t , t,rr- quandam Malefìc11miauf11t1u11p",n-
d.R r~,f J~ nit11tù 4atfliffit.Jlla'\'t qutndAm •rhortM 
afu n,:':1ret infirm~ iniunxit,& ~t d( nido in q1to pluri. 
m,1 a ant membra~ fi quod ·w·lltt 4cciptre po/fil in-
du{(tt. Et c1,m i/le magntt. m qu0Jdt1.m .icciptre 4tttn-
t11.ll(t, no,1 ,ùt lvfaltfica jJ/ud ,ucipiiU ~ ~ qui.-vni ex 
plt>b4oif attineret fabiun~it, b4c omnia)>titj;pr~f}i-
gioja illujionr fieri~ CD~monib,u modu J11pr:i: taffi! or-
g,vrnm ~ifrd per tranfmutdtionem j}tcierum finfibi. 
L11Jm ìn imagin,uiu4m poturti,m turb4nJo,'1'{!,cenim 
oporttt ajj"i:·rere, q"òd r])4mont1 Jint in 11/{umplu fic 
me.mbrù of}endtntts, qutmadmodu·m falent in aJ[um-
pt1s corporib"'5 tx aère Malefici,, '6~ inltrdum bcmini. 
btu 11ppar(re>& cum (u conuerfari.1(_4tic efl ,qNia_fd ... 
ciliari modo, ~ideliut ptr motum interiortm lo,alcm 
/buinum (tn/ibiliu tx confnuatoì'iit fiu nu,nort1tiu4 
pote~tùt ad i maginlltiu4 m ifi A faurr poffent .Et Ji iuiJ 
s Jù:trt 
1.7 4 Q.Eo membra'""Pzri/1,t aujerr) 
dfrere ~r/la,qf<Òdetiamjimili modofuecre poffent, ·r5i 
i t J ajf u m p t L-5 e or po r i~ 11,s affi r un t u r m a/ ejù u A u t a 11/ j . 
bononib,"s conuerfari. -Vt -vidclicet tale; apparitioneJ 
faaunt per tranfmutatiouew J}ecirrum fan(,biliu itJ 
im4gin,ttiu,im potentiam, -vt bomines l dum put,Fcnl 
tJ.>4mo>us in a/Ju.mptis corporibus effe pr,ejèntes, ttwc 
non t/fent 1;ifi l ahs jpccier um (e nfibdi1tm in in t criorj .. 
&,u pute n t 1js i ;•n mutati one;. Diandii, q uòd /i nif a/J ins 
~ ~mon of}enrlere ~d I et, ìJifi t ant u ,mnod:, hum aJ1a ef. 
fig re prttfa ntJtionem, ''"" YJii opns non t·(j~·t_ei in ,f-
fumpto corpore 11pparere,cùm fu_fiàenterper pr1tfat,rn, 
tranfmutat ionem hoc ejfùen: poJfèt. Non auttm, qui, 
altiom babet e xncere)pc.t (l lottti ,conuefei ,&al Jj s /pur. 
cit~SÌ iH endn e. i d,ù 0 ... ip/c,mpr~{entem rjfa opo,tet, 
ab ex t rtz ·vj fu i re al iter irJ ~1.ffN m pt o corpor t fa vf,tjcuna'IJ , 
qui a 'ìÌJltt-6.,dngeli ibi tfl ·\,bi ope ra tu r,(ecundi.m DD. 
111 ·l u.ejfi one ì'trÒ q u ,i 1 uter it ur, quid fi '[) ir m on pe1· (e 
abfrpMalcfica mnnbruw "Viri/r alicui JJufirrtt" (W a/1-
'J"a fit dijfir entia inta ·vnam ab!ationnu (7 alttrart,? 
{j)fri potc fl ":ltrarfla q11~ trtngnntur in pn .. "1.J partt 
tra[f at ns, i 11 ~1 U<f/li 1J >2 e ,an Afa/ eJfr~ m"i urrr \ ' i rii i a po/4 
Jint ,luj "r:rre, t ,,{;, Dlfm on per fa membrum auf rrtt, 
t une -vcrè real iter 11ufirret ,& Yerè & rt11l iter re(htut 4 
rtt ,tJ u :idoL·un <j; rifli tue re haberet .!11 fe,u ndu ,(, ~ut 1J~n 
•kfrt l<R(ì one ,ita non abfc;i dal or t auferrtt. Tert10, quoJ 
nun'/ua ·-i, niji co11U10 pa bo11um dt~~flum hoc fareret, 
tÒqu.od materiam fu i I ucr i amputare b4beret , uo1'it .n. 
plur.i ma.itjìcìa Jnpa iltum aE!u exerrere, quJinf~p~r 
1tl10J humar.os aEtUt5. Sirnt tnim tJJefl,S plu1 pam1t,tl 
iiJum aflum maiejùìare i alio1 h1'manoI a{tu,,> 'Jt (up, 
luflHl1l 
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tc1llum tfl,quttjingu/4 Jo,um non h11bent., ~bi per Mir .. 
lefir(fJ/!>co ptrmitt'he,opernl1'r,Et ji duhit al ur""" r])~. 
tnon plru tjf ftat hominn 1.:7 trt4tUrM ptr ft,pfum ltt .. 
doe quJm per Maleji,,u, dùi pottff qJtòd nu/14 efl co ... 
par.1tio. Inftuitum er1im pl1u affeElat}'tr MalejùM /~ .. 
dar, T,,m qui4 m11iortm ìnfert:PtQro11tumd;"a.crei1-
tur.1m jibi d1cMam \furptJ.nda. Suundo.1uia éùm ©tU4 
awplìu,s ~lfinditur,ampliUt1 jib1 nouru/1 hominibU-6 po-
te/tru permittitur. TtrtiQ propur [1'i l1i1.cr1un,j40d in 
fnditio>;em /f atuit 4nitn11rum. 
DE MODO QVO HOMINES IN 
bdhalcs formas tr.ansforma11t, 
( li P. O C T d J/ // .. U 
r;!}~,. ~ Ed~ hoc, quòd ~altjic.e bomi~es itJ 
.. ~ \·( r_.r. ,., befl1alesform"1fV1rtute fJ)4m,onu>7uJ 
)~) ~ -~':, ·. ta~.1 frin~ìpaliter operatur. t,~an1for-
d _Y 
O 
u.1:u,licet tn ,,p4r.optru,.qtutjL 1JtJ_ td ... 
~ . · 11" lvfalejic1t1'altAnt effù:rrt JfatJ.lf: 
dc~lar.; tuw~ ,JUC4 tamctz iliquib,u illa 5u~fti()(t.b r~tJ 
argumeutù 6..., falutionibtts nimù poffet rjfe__ obfcun1. 
pr,efo tiw cùm a[f ;i er gtjfa faptr b1Ec 11onfunt deJu .. 
ftd . .11odu,~ ctidm, quo fcip(A6jic transfarm4.,!t1r:ort tff 
rxprtffit1, irleb pr11(uu 11dd(nda e fl dalarati~,ptr fa/u ... 
ti(11JCf 11l11rimorum dubior1.r11.8t primò,quòd (a non il-
lr 16. 1· r. Ep~[c1Jpi,non r f1 /ù nudi inuilig,e"Ju,5 cir, • 
IJ,Pic m.ateri'1m ,prout pluns ttittrn doEli,/(Jv ina 11i 
b(11èdo[li duipiuntur, &'~t.i P"Mì(è in eor'4m (amo-
niL,u 4Jfn-erc nu,n~erentur ,bhit,f11;odi tr~fm11t Af ifHH J 
prttfligio{,:t,, null~ m<Jdo ttitJnt -..;ù tutt ©lfmcnuw po(. 
fa f11i. Et bo, ~ti'iur ù, 'NI4j,num fid(i detrinuntton. 
s • "ff j~J' 
17 6 QEo hcml.in hcjl .fòrmas transjor, 
"9C fa> p~-t 11ft u me ff, lvfalrjù·arum co1Jfortt1.tionem >qu4 
<:.r mrdt1on de tali&u5congaudent fermonibrM .Contin. 
gzc an:t 'é hochuiufm ~di pr-Ldicato ribu5,eÒ quòd in corti. 
u 0 non in medulla "'vtrborum canonis lab~rant;\'t fu. 
pr:i tai'tum e H. Ctim enim dicit: ~fquu cHdit poffi 
fie>Ì alìgftam ,reaturam tJut in melu1,J, aut in deteriiu 
tmnfmutari }aut trnnsfarmari in àliamj}uiem. "\'ti in 
aliam fiini/iti.cdiriem nifi ab ipfo creatore qui omnì(j fi-
c i t, pro,: '< / rl u bi,; in /id e hs e H. H i e p it: 5 L tlI o,. r1 tt '- n da t 
ad duo principalin. 'P ri ,ìlÒ f 'Vler '\;trbum_fieri. S undì 
fuprr 'verba~i·rz aLia11l (im il1tudrnen1 couci ti. Supe r pri-
mumjit rtfolut u,_'i ,q ,,ò~,tìt·ri capi tur dttplici t er, "'vi ddi-
at ,pro crtari, (,,-'prona& u.rs:d i produff :onr ali ct,itt-S rti. 
Primo modu [oli Dro conr:eni t; .. ..,.t ·nottnH dl, ;r,irz (urJ 
i nj Ì n il a pote -n t i ~ a I i ,7 u ì d cx n i/J j I o e re a r e po t e f I. 5 re ii. rl o 
-modo dr(linguendii. eJf de crtaturis,quià aut funt crea-
t ur ce per{eflff /'it ho mo, (.;T aji n f{t5 ,C:7'C. rt ur fi, nt ,-mper • 
Jèd tt, '\'t firptntes >ra n~ 1 mure s, (5C. qu tf tdeò di cuntur 
i;nptrfiEltt,. qui a tx putrefallione gtnertJri eti am pof-
fa,,t~lic:etenim famper de primi! lo1uiturc4nor1,no11 dt 
fecu ndi5, 1uod pott:fl patereeò qu.òd .t1/bertrH i o libr. dt 
ani1ntJ{1uu. -..;bi qut1?rit, an f])~m1Jnes pof?int facere'vaa 
an i ;n 1Ùa? Et re/}ondjt quòd f,c,fed hoc quò ad i mperfi-
U a <1n i malia,etiam cum ea dijfere"t1ti11,quòd non i,1ffan 
ti Ji era TJeU,s operatur,fe d motu qu oda I icet (u/,;itòJi,ut 
pa trt de ,\,1'4 lefi cis E.>.. o. 7. Ji pi acet \ ide tf I i qua qutt in 
notat" r1u&e/fiont tangrtntur ,circa primam p1:rttm ope-
rù .& i>J _(olutionr primi 1ngumenti. Suprr faundt4m 
\' /; i tangitur .. c;uùd 71 0 -n poJ!ùnt aliquam crcaturam 
trJanfmutart,·'DicM qubd efl d:,piex tranfmutatio,fab_ .. 
jlantù1lu 
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J1ttntialiJ & dcci1entalù, & h.:ec dccidentalu ittrum 
dupfe~..,..,quia per formam naturalem a inhd'rtnltm rei 
qu(t ·ddetur, "vel per formam no;1 iuh~rentem rei 
'lf(te ,,idetur,fad inhttrenton org"ni.f y potet~s ipfi,u1 
-vidcntù/Dtprim~ loquiturc4non. l!7 prtecipuedefor. 
mali fèu quidditAtitta tran(mutlllione,prout 'Jnafub-
.ftanei<1 ìn 11li,11n tran(muttftur, cfl.iNfinodi falu.s 1Jeu~~ 
qui talium rpàddit,itum crtator exiflit, facere pote Il, 
loquitur eticnn (5 dc fec"nJ,1, licet illam ©ttm()n effi .. 
are pQ[f it1 inqu,n1tum per infìrmit4tts diuina per,-~1if-
firme i mmijfa.1. aliqua forma accidentali carpori indu .. 
citur, ·w \'bi leprofa ficus 11ppt:Jrtret, '\•el huttM jim,le, 
fed 1ui,z praprit Je hù non loquitur,fad dtpr11jligiofa 
4PJMritione,(tcuruium quam "Pidentur restn,mfmutari 
in dia.rftmilitudineJ:-!Jicin1.1H qr,òd hai t1t1nfmut11tic .... 
nes allel:is.e-a exc/udere non pote ff ,q u,e auEioritat~,r11 ... 
tione, & experientia injimrtl,. tx hù qu~ {t,tpracata 
experiment, ,quee .J[ugufl .lib. 18. c11p. ,7. dt ciuit•.r])ei 
rtftrt11deducuntur, & pr:r-vari~ qu~ftt(Jnts il/A eti4m 
decl,rando~nam inter ali a.-, prlf/figiojrtl transfarm4tio-
ues refirt,quòd famofifli ma m11gt1 Circts mut"uerit fa-
cio.r fl'iJ,jliI in b~jliaJ. Et 11uttdam flt1bul11ri~ nutlie. 
r:J conu_ertijfant hofpites (ùos in iument4 ontrttport4n-
tia.1{eftrt etiamfacios (J)iomediJ in 4Utsconuerfas,&' 
quodpoftelt longo ttmport circ4templum 1Jiomtdu "o .. 
14Jfant. Et'luod pr~fl"nti,u narrajfet ,k parte fùa ve .... 
r11attr.quod ip/t pater dixiffet, (t (4ballum fui Ife, (y 
am,onacu 12/,jr 4nimalibrubai11laffe. ©e prin1011am'it• 
quòdfac~ !1/y{lù fMijfant in bt/liM mutaJj,. Ybi ~ti_J,Jo-
la dPf•rtnlia fait.~ IJ&uloru dtceptio t ittt quòJ /orm4 
s J ili~ 
, -7S QJI,o hcmi.iti veft.Jòrmas tr,1nsfor. 
i l I a 1>~17 i ~1 ù e du[f a fu it de conJeruat or i o , (tu ·memori• 
Jib , c1n um adipfcnn 'v im imc1ginatiuan1, ~rufe (5' "Yi}l'o 
i ;, 1 t i ~ i,; a Y i a e a u (ab ,et u r , & , o nfe q u t n te r t .x fo) ti H?J .. 
; u·ej (_• unt in potenti,Halta&--.&1irgana--oulcn5 ~fU nua .. 
l·cit (~ /,~/li am ,)iclar, nindo quo fupr;d "pr ~cedenti ta. 
t alf um f Il ,(ed 1" omodo iftd {ìeri p~({un t ~irtutr 1JJt-
tnonu fine l~Ji0n~. inj; àpatebit. (J)e (i:cra'ldo ""\'er~, \>bi 
ho/Ji ter in i1011ent"', onrraportantid à flalular~f con ... 
ru rteb,n1 1 1<.rJ& Ji mìllter hoc f/3 de Pr~/fantio [t equum 
f~_iffe rg /Ji.1dum p~rtaffe narratur. 7'\!!tandu,n, quòd 
ti.li trcs fue1Nnt deuptionu. Primti, quòd i/Li ho mineJ 
p>"a:/!igiofa artt ~i.dtbantur conue,fi n, iumt11ta, g~tt 
,onuoji.o f,,iUAJ~it >n,ulof11prÌI t~flo.Seun1d,1,q11òd ,I ... 
l.lt onem -vbi e xctdtvant virts psrtatiwm, (])~monts in-
~ifdiliter i(la 4ttuft.r~_nt .Tt~ti4}J~.ò~ ti/i q~i a/~1.\'Ì-
d:&ant'l<r tr,1nfnutan in)protJ ~Jdn rpf,5 ct1am );Jdt .... 
l·a n t ur {e in lf{li ~ cgn-utrfos, jic1,1t N•bsuhodo,,ofar 
,oJJt,git, ,,/;ifeptem tempor,::fuptr rumfutrunt imm~-
tat«, \"l fo,uon 9ua/i h<Js comcdtrtt.1Jt ilio 111'/tm quoJ 
faoj Viomedu fuiffet1t in 11u~5 ,on"ofi. & circa tem-
plum ,~ol,:ffe>dictndii,quòd ilit1>iomtdes,quia in cxit~ 
G:r~coruut. ,irc4 ()/;jidìonrm ciuitatù Troi~ futrat, "\ÙJ 
11d propria rtdfrt -..;ofrb11t, in mari onn foc~r fubmrrf ~ 
j iut > l dfà ct<m _fugg~/lion~ cuiufd4m Idoli ttmp/um 
Jil,i 1r,.:fi inter deor A1u,umeratiu tffet, conflruflum 
fr<t r.1t, ·I >.tf'mone.s in co11firmaliont>n ~rroriJ longo tem .. 
por, ta>l<Jll4>n auts lo,o.eorum ~oitb11nt,quart ~ ~nu_J 
g e II u,1_(u perflit ion ù à pr ~difl i& pr lf{lig~ I ìbifu 1 t ~ ~ui, 
"viJdiret uon ptr rtduEtiunem Jpuirrum faufibd,_11 m 
4J 'rJm imdgin4IÌMAm ~fad iH 11-Jfumpti& anpon~ 
1anj'l1Snt 
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t ,-1n1utJ m 11un \~olanttJ fa oculù 11j}icìaitittm ìngere~ 
l,,wt ,1uòrlji qutfrit ur; .A"n et ia m pr.tdifl o ,nodo per rt. 
daffiuue 1;1 j}ui eru m Jir..fi bili um a_/J1cier.tes i 1/uderr 
pvtmJ{nJt, \~t (l) remoneJ non ìn ajfumJdÙ corporibtutx 
aèrt t 11·uam \•o! arit es araJ fa i»gt /lijfent .(l)Ìfc,Jdu m t 
jic. l\_1m ~ opinio quors.nddmftcit, ())t ruil at S. Tho. 
iti i .fan lttx . rii) }. 8 .ar. :t.. )q uòd dnlel i q uicuni, /i ue bvni 
Jiue mali nun 1rr,1 n1 ajfumerent ccrpon1,ftdq~òd onwi4 
quc, de roru• 11pp11rìtioni/;n.,,s/egiit11r in (cripturù, fa-
Ht1fuai1:t in pr~PriiJs, ,~et fecundum ìYijionem 1n1a. .. 
,gir,aria m. In quibtM \ lerbù notAtUr; 1Jo[/ort fanélo 
Jiffaretid i11terpr4f:igium & im.tgìn.arianz ~ifìonem. 
0!__~ tt prlf_/l igi um pote fi httbert rtm ab tYlra cur parali 
"\11f t<i [e ol-ficietem)_licet aliter\'ide4t(IY quJm /it. ]ni4-
gìn:1r ia aut ern \~i/io ìi OII bocnea]Tariò requirit, 'rt \·i .. 
d,!iat res abextraob11ciattu ,fa. ,{ potefl fìeri ab[j ili, 
extniori obidliont , tantummodò per illdI interio~ 
res O;ecif s fenfibilcs, ,,bi ai \>Ìm im11gin,11i11m redr .... 
omlla,. fin de illorum opinionem faqttendo,(ouj 1Rio-
medis non fuerunt re pr .-e fentatt ptr (J)~mon e J i >J 'a{-
fumptù r-<1 rp-0ribru &' ji militudi nibM dUÌll.m, fad fin.-
~ m modof ant ajfi'c4 & i maginari4 vifione pa i!larum 
"ii rlelicet Jpuiaum (enf bilium rtduflionnn, (S'C. "vt 
f uprà. Sed qu.j4 rfJoHor{anfltu opinfon(m i!!dm '\:le >'-
rorrm ~ (7' non '\'t opinior1tm fimplium rtprob(!f ( lùet 
no ,-r"tJt h~refim fort; > -VI pìlcrtditur) ckrr1 fl i ,nn t alu 
Apparitiones Ìmdginariè interdum J bonù , (:7' ,ì ma .. 
lù Ar:gelù furrint al,[fut corporib,u. 11JTump•ti• Yj ;ti1-
ttt: ldeà ì't ibidem J,cit, cùm fanEfi com munita di-
cunt fingdos 1tun;. ,orporAli ""rift~ ne ~ppr:1.ruijji!_)I> 
S 4 (.J~ talu 
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~ tali6 apparì tio fii in i1jftlmpt i~~ co rp orib r~. ·re xtur 
ttiam Scriptur1t fa,crlf fu per tal es corporafrs i1pparit io ... 
nes pl~rsncordJt ,qu.Ìm fuper imaginaritt, auJ pr,t_ 
jl_igiofM. / ,/,:~ ex bu adpr~fou Ji cere pojfìon1</2 , ttiam 
{uper qu<1.(c: u n~ "'lvijiones confi miLes i Il is de [o c~ 'JJiome _ 
di.i, qhòd liat ,lii (òc~ imaginaria "Vijion~ ~ido,tium 
pot1'1ffe-.;t oput <Dttmont{m -videri, modo quo diéitnn 
e ff • t11nun potirH pr11Ju mit ur, quòd per 1J~mont1 in 
Ajfumptù corporibu.é tx eieme1lt1J aeris, t~nqu4m dUtJ 
,,ofantts [uerùlt ~dji, aut quòd J/i,e auu n4&Nraùs à 
rJJ111mo>-iibus dgit11t1t ilfos repr~fnJt4urrint. 
Q.V AL ITER D AE M O N ES IN TRA 
,orpor.i & c.ipit& exiltunt i1ne l~fione, quando 
pradtigioCu opcr.intur tr,nfmu-
uriones, 
[ d P. N. O N Y M. 
f/òJ fi ~iteriUJ fuptr moJum pr11flitia-
{ce trtinf,nutatùmù 1"~rìtur: dn int'4 
corpora~ capit4 '"ne txifl~nt, C:J' 4Sn 
talu fint tanqu4m obft(fi à '])~moni-
~:...a,...,_.,....~.., bu.1 <tflim11ndi, & qua/iter fiui poflit, 
~t ab_!J:" J~flont pottntiarum (5 virium interiorum 
poftit jpecies ab -vn.i pottntiti interiorì ad .1Ji4m dedu-
are. Et ,,trùm lttltop,u debe4t iéftri miraculofam f,. 
ffum,aut non?.A'dprimùm oport,t diflingutrtdeprtt-
fiigiof a iilufiane, eòquòd 'rt difturn e H~ JliA jJiujio fit 
eni m interdum f$iper [tnf,1.& txt,riorts,ìntad1,m (ufer 
interiores.-vf-1J ad (enfu": lxttriorem._ Prima rrt,o lt~et 
poffit jù:n ahftJ; boe, i"od {[),tmonts intrtnt pottnfJ~ 
1xterforts ili" '1"Uj'1.d'1 .fad t6nlÌun ,xierfo, dtl"-
tk•do, 
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JenJo 1 ~: ib, corpu1 4fiquodocctJ/t4re Vfjfet)prr inrr.r-
pojitionn,14JicuiflJ a/taitt1corpo;·ù ~ -Y:el t1lio'?'~Q.o,n;}! 
mod<J. fifll ""bi per fa corptd o1flioner~t ,(§ (è \'ifuz ()/-~-
ttrtt .Suunda tanttn non pote ff jùri. n.ifi ipfon capu, 
& pc,ft'ìltÌM princìp11liter occuprt. Et hoc ç/ieditur 4ti-
HoritaU u ratio!le. Nec ob/lrirepoteff, 'luòd duoj}fri ... 
tUJ atat i non pojfimt effe in Vno & · eodem lo,o, & ani ... 
ma jit in qru1/ibet partetemporù.EJ1 auttm ar.floritM 
JJJpa hoc f_D am a freni, d11gel10 ib.i t f1. ybi optr4tur. f/(_i ... 
tioS.Th.1.._fan.difi.,.ar.5.0m11ts dngrbboni ér maU 
tx\·frtute naturJZli qutt pr~fiantior ))tij tfl 1u4cunj 
,orport1/i, babent poteft4ttm tntnfmuta.,uiicorpor11 nù .... 
flra.'i'atet bac > nedt<m propttr pr~Jlttntìd1n (!r nobili-
t1ttm natta4,fad ~ idd, ,7uia tata n:Atbina mundi. 
($' cre11lura C()rporalù 11dminiflratu.r ptr 4ngt!o1. Gre ... 
go. 4 .dia!.! n .br, ne m undl4 m v.~fibilt nibil ni/ì ptr ctt4• 
t11r1Jw inuìfibiltm dij}oni pote fi,. t11.mtn omnia (Drpo .. 
ralia reguntur ptr ..lfngel 01,fùut & n1otortf crbùan t1[-
fanmt f(r, non falùm 4 ffJoB1>rib,u fallElù,fedtttam • 
Pbilo/òphù omtzibu~. Patu & ex to l quJJ Qmuia ,.;~-
porabu.,,,utnA m91unt~r ab animab~s ,jùNt omnia aha 
}(r corpom c.eltjÌì4 1 r..:7 per ipfarum mtJtoreI. Si cui pld-
ut "'çidtdt S .. ThQ.in t~pArte.q ,.90 .art. 1. Ex q11.c corufu .. 
Jìtur, quòd qui4 'I>Amones ),bi op,rantur ibi (unt,iJtò 
quando {,01t11Jiu, w inltri<neJ potenti45 ptYturbaut,. 
t,m(tt ;h; ( ~:iflNnl.ltrmJicet ili ab; 11nin1lf illifi t t 11 7,_ 
~ùm po/libi/,, 41ui tAm C1tduit,tamtn {J)#tmcneJ etiam 
1/l~bi poffunr, f!Jto ptrmittrnte ,corp9ribus neflri.r. Et 
1141afr" t~rzc: pcffunt i"?prefli~nts ji,ere ~·n paten_tiM 
JRttnoru>'1jfixM or1,11n11 ,orpDr,s/j/,,u,IJri & ptr ,IJ,u 
S I imprt/li1-
l!! fzu~ Cd.f.(ILteYaJi }~ttn.KlU}• 
i ;.,,, prr f!i ~ne s Ji cuti mmut 4llltlr organ11) t a i m n1td tt,r. 
,~r oprrt<tìonespotetiarum,mod,;quo diftu eff, '-1' edu .. 
are po/funt)puics rtfàuatM i11\·nap~tentit.1. affixR or. 
[, -tnoJu u t t x wt: ni ori~ 1'-'lR e ff in '\JI &1 ma pa rt( capi ti!., 
cd(<[ j t Jp~cie eq ft Ì ,! (J(,tL: t~r 1n ~uedo (II ud_{.t nl d{>n (l '\'(j 
art med;am p,irtem ct1pttu.,, \ ·bl e fl cellul a)]frtutu im,i_ 
t> 1111t iu~,& J,mùm confa'!uenta \fj '11/ènf1im ctnn ... 
t11roum,c14irH r·efidrn.ti4efl in 11rJ!enortpArtecapitù. 
Et ~ n Hl i "/u b :· t J fi e i m rn_ ~ t a r ~ & p t r l u r ba re p oj[k n t, 
~t farn1tt tdteS ruo'j{auo 1/hmentur, '1c fi txt(riori 
ì'i(ui ol,tj :ertnt ur: Excr,ipl1, m pAt'4it tx natur.ili dt-
faii u in f ren.t ticiA ,CT al~s ifJ aniaas. 0.!}d Ji t uttri tttr, 
')Nomodo bo( a~(rp dQlort c4pitu tjficert po/f1t. facili; 
,R rrfponjio. 'PtimÒ, 9uj tnim org.tn• non diuidit,nu 
immut ,t 1"11 ad ipfarumfubiellum ,fad tanfNmmodò 
fpecin moua. It em fuundò, quìtJ non .4/terat immit-
ttndo aliquam qu,litatem t1[/i1um, '->ndt ntaJ!.rij 
f aftio {tgttatur, cion. er ìp{ein ft 1Jdmon omni qus1 iì-
t .1 t-,e c•r-p~r ali c4reat , ide~ /i nt a /io t alza optmri pote ff. 
lttm tertiJ, quid ~t diflum tfl, t.1Rtummod~ facit 
tranfm tttal ione s per motum Jocalem. 11'1 '\'ne ori ano ,d 
al i ud, & ntHJ prr ~lìo, mol f'-f, ex qu ibru ,1/te1•t iono 
i ~Ji $liii intrrd u m C4SJ(ant ur. li /ud ergo 'l_1' od dr {fiCJJft11-
ll m f.i,it, quòd qui a duo f]iritr'4 non po.Jflént rffi in re .. 
dtm loco, pura dijfinitiuè • & ,nima tti,11n txUlit in 
npitr, quomodo tun,,1>ttmont! ~bitit~ txijf~re fif-
f~nt? f]JicenJ1on, 1uoJ refidtnttll antm11 Aft1gn11t•7: 
ctntro corJ.u,in quo...,it4m injlutnJ, omnìbu& mtmbru 
a,m m-unici:it. Extmplum datur dt ,r11nta in meJio 
u/11, qJJIII finJiJ tdlum tx cmni fAT/t. t,orzt~ qui, 
J,ffNm 
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JiU tim A uguflu:i in l i!J, u dt Spi ritu &_, ÀJJ é m~, quod 
fff tata in toto, <:r tot<1 i?l qualil·t:t pdrte corpon" . 
J dc,)llato, quodji ti n ctJpUe, adhuc Vd 1ruJn ibi opnAri 
/Ott ff ~ 'lui a -iii~ efi ~ì1~ ~prratio ,1b opera~ione Ani .. 
mtt • c,on operatio 4ntmd' 1t1 corp(lreeil, '))/ 1nfu.>·mat. 
('J' 'Jita1-,; influat, --rnJe rH ibi jicut forma in mate-
ri.1,non ficut in i<Jco: '])~mon 4Uttm Jicut in tafip11r-
tf (OrJ;~ri,, (.:r tali loco immut4ndo & operando ,ir. 
,c1(P;ciesfenfibìlts. Fndt quia nulla conjùjio optrtt .. 
tionum ell iottr t"J .. ldtò 'Vtrunq11.tfimul ÙJ tAatm 
parte corp~tù tffepoffent.Ad i/Jud,.A",t t4/eI jint /4n ... 
~uam obf e/li & drrrptiti, id e I1, à (J)~monibllA 11,re .. 
pti ffjf imandl, quit1 ffe,ùtltm boe vult h4btre Ju/11 .. 
rariourm. An -videliett boe po/JibUtjitJ '\'t opere Ma-
ù(icoru m .1/tqku "9t obf Jf~f à ([J~mo>U, id e )1 J qNòrl 
Wtemo1.1rum po/?ideat dt u & carporaliter. ldtò de t,-
li ma"!aia /ptci•lù trlfllabitur mod,~ in t:1tpitulo fa-
flitnti. halìtt tnim (!7 be, fpu·i~lnn {ijficultatrm; 
An operibm M4iefùorum id fitri V4leat. J[tlìliud 
tantumm~rfè : fi/J ttmp~rali11, tJptra MtJl~ficorl,jm 
6 ... ·D~monumjint 11d modum mir.aa,tlorunz operum 
anfan da: ittt quòd dt:beanl oper11, miraculofa dfli ... 
,.,ari ? 1)iun.Jum ']UÒd jù , inqu11ntum fiunt pr4i-
ta ordin-e1,a natur~ crt,1.t~ tJ()bU »ctd per trtAt'll-
r~ nobù ignctd lfret non jint proprit miracula • Jic-
ld i/14 ~"" fiunt /JT4ter ordin~m toti,u n1ttur11 a,a-
t.1, qu11/i4 funt mir~,u/4 (J)rì & 51lnElorum. ( fli-
ù,1"" in prirn, parte operu f'kb 'luint4 'iu~fliont 
r.s· reprobationt tert~ trrt1ù tafl4 {itnt. ) Fitr~ 
i"~ 4Jd'11dA f1'1tl b~ç, prllfltr 101 j"i bMiuf modi 
"f'n, 
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optr11 impugna.rt poffint~ 1ua/i no dt&eant cr:nfiri aper, 
miraculofa > ftd fonplic.ita op u-11 rlia l:o /1ca, eò qr;: J 
,ùm mir-ac"la .Fntdc1ta i11 conjìrnztttìor1rm /idei, non 
dtbe& conadi fidei ddunfatio. Tum etiam, quiftj,gua 
.,Antichrifli dicuntur ab /41ojlolofigi1 ,i m t:11 dacl ,i. Std 
Jiund,,m 1td primum.,.9uòd mìracu/,1 fucn:,e ft donum 
gratili gr.1tù dat~.Vndefcut per ma!oJ pojfrrnt J;er, 
homi11es, it,t 6-" per nJ(jlos jpiritn.f, iu h( ~idc- liat) ad 
qutf ·eorum \ ' irtnstxtenrlrre (e poteR. f/ ndr etiam dif-
ttrnutur mir.1culapa bonos fttéta} ab sf t, s qr(te p r ma-
loJ_ft unt ad minn-s triplici ter. Primò ex qfr caci a \·ir tl4~ 
IÙ optraritu ~ qui&f,gna faff~, per bonos diuina "\)irtuJe 
fi1ttJt,in illù e_tid ad qut:e"irt,u 4étiu,e natur11t fa ,ml/o 
modo exttndit ,.ftcutfaflitart mortuoi (.,y buiufmodi, 
f Uft 1)~montJ fec14ndu,n '\'tri t ate,n fdcere no,, pojf}4 r, t, 
Jed in pr~/tig~s t,mtùm: "\>t SimoH J.;f11g!L.t5 de mortuo 
cNit~ ,aput agitt1b11t,9utt tliu durar, nopoj{unt.Suun .. 
ciò. e x~t i lit att /ignoru, quid Ji gt1a per bonosfdf1 a fu11t 
de rtb,1,1 \'t~j li btt~, "t in eth'tttionib,u iufirmit atu rn, & 
buì11fmodi. Signa AUttm ptr Afaltfù11.1, fa[/4 (unt dc 
rtbuJ noàuù -vel ~4nÙ, Jicut quèd \10/ant in aàe, Ycl 
teddant mt)f'Jbrtt bominum (lupidé! 01 huiufmodi. Et 
b·~n1c d~f[eren ti a m d/?ignat <Btatu.6 ·PtlrUd in itjna.1rio 
Clementi!. Ttrtia d~ffirtntii:s tff q1412ntttm ad firltm, 
qNitJ ftgna bcnorum ortUn4ntur ad 4Jijicationrm Jìdt!, 
& 6onòrttm morum.SeJjigntt m1tlor1tm f11nt in mant-
fift"m notumrotum. fidti & hontft11.tù. Et i,nn ~uan-
tttm 4J modi.m optranJi differunt,qui, boni operan, ur 
mlrabJiia ptr j,mocationtm Jjuini nomjnu piè 0' r~-
'"1tnttr. StJ maltjici ~n,'1i 'i"ibufda t:U/in,·,1umu, 
& 1),t,. 
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& 'J)lt'monum iuuo_c,ttionibu6~ _A1ìud ttì4 non obfl~t. 
1uòd vìdeifrtt ,/!peflol~,s op~ra f])j4bo(i &: -(fntitbrifli 
non1iru1t /il/'4 mtndaoa,q,oa t1'nc m1r4b1/1;1 'Jllfljitnt 
1tb <'O dìuìn.1 prrmifiiotu funt '\'em CY etiamfalfa,-di-
"trfis re/ptltiblM. r cm, in ilJù 1"" fiunt virtute (}),t ... 
_m<mÙ, ad qutt eizu vìrtiu fa extendtrt pote il .. FJf4-
quando fààct L1a ad qutt fua ..,irtm fa no p()ttil txttn-
dere. ~t (ufàtare mortuos tillNmin11rt ,Açqs ~ 'Jtliain 
primo ~bi facerc attentabit,,4Ntintrabitcorp114 de.fon. 
Uii4Ut il/ud amouebit, (9' loct> illiti5 ipfein~lfampto 
corport ex 11erc fa pr11{entabit, & ftc infa,snJo pr4.fti-
gio{aarte '\'ifum auftrt. aut injirmitatts alio, t:rfo-
bitò(111abit ,ì ltefiontceffiuu{q.n~n qualitatesinttriorts 
rrffijùAndo,jùut in J,gend11 fJ3artol-ponitur.PPjfant 
rtiam om~ia mirabilùt opera ,Ant;cbrifti t:r Ma/tjiç4,.,. 
rum dici jigHa mendacia, inquantum falumm0Jo4J 
tipiendum_fiunt~iam (!f tuncqptrabitur _;lntfrhrifl,u. 
Hffc Tbom,u Jifl. B. de )'tirt11tt 'Dnnqnum in oper11t1-
dum.Poffetttiton hìc adduci differtnlia mimc11.lor"m, 
~1,11 po-aitur in comptndi0Tbeologic4 P't1it11tu, ~ io-
tu mìrum & mìrarulum_,t"i" rom mira,11lto11 propriì 
fU~tuor _rt'{UÌrat .f.quodjit 4 (J)eo. & 9110d fit prttttr 
txijltnt,am n11tur4.contn1 t1'ilU ordintVJ jìt.(9' ttrti~. 
flioJ fit tNidms,, e 'J1'4rtò 9uod 1td fide i ,orroJor"tio-
ntn~; fUÌit trgo in optrib,es M4leji,Arum primNm ~ 
~lttmt1_m ad minw dtficiunl. idtò mi'41 optra,non 4#.-
lt~n m1rt1cul" diti pojf1.nt. Et tlìa111r11tiont. 'J"i4 ,Ifa 
,/,quo modo miraru/4 dùi pojfant • 'JUÙJ t4mt q1tA441fJ 
{11nt fapra naturt1m >1u~d11.m ,ontr• n11t1tra, ']Uttd.tm 
pr 1tt:r n4tur am.Et Jupr,j a,t111 .;n, [Nnt il/4Jn '111ib1t-1 
n'11, tH 
l.86 Q.Eo cap.c~tera1i, pòten.oc(up. 
non t f1 jimil, h, n11tura)ne,eiH.$ potenti•, "t "irti ne,,. 
parere.e o1:tra nat urarn, Vt q1uefi•nt "9f1e (Ol'ftrario '"· 
lur~.:~rmìnifnt-ur aut~m .id canformt n,tur~. -vt c11td 
ilisnninatio. Et prdttr ntitunirn, "'9t1st11 fiunt ordiniji .. 
mi!i natur~. "'ft in mutationt "lirgartitn in ftrptntu. 
fJ"ÒJ >iatu.-afaart patuiffet longa. putrefalliontm,pro. 
pter r"tionts (emìn1tlts,ficeti4m opera malorum dtan-
'"'r mirabilit1.1{tm gr/?a n;Jrrare t.xpedi t, (7 pi:1ul ufo m 
tirc1 d(ciara%ioni i nf,jlere. EH oppidum i" droaji .dr-
1,entintnfi, cuirttS nomcoC(uftarrorrlo charitatu c.-;r /10. 
nr/tatu poftuiat,in quo lab8rator quada m dre, dum /j_ 
111u. ad ,ombure11dum duntaxat in domo furrat,. CatM 
iuid.Jm no"l'J p4rure 1ru1.n&ÙdtÙ ipfum moleflart,ei im-
port1tnè fa ob~ciendo ~ijìc.d t fl,quem abigendo tccc .ilitu 
'HJ 1 torù rzua.ntittltÙ fim-ul cum prìtJri acritl1 ipjum dg-
gredicur,111.oi iterum \'Ui repellere volebat,ua trcs pa-
r iter, t::r iam Yer['-itS ~uftum fafiendo, i ami intu ti. 
bi4,5 mor fib,u I ricera t1do ipfu m aggrtdi untur. Pata-
ri.,H inde, ~ 'Jl rttulit, mai ori anxitt~tt nun'luiim 
perplrxtts,Jigno cr,ccù fa mun1edo, r5 opt~ pr c:etennt't .. 
ledo 1ptr in e ifa /i,1_>14 (t1tOJ infiflos er 1nodò ad f.uitm' 
modù 4J _~uttur drnuòfaic,ntts, it1111 '-'1tam adcaput1 
i11m alt, ram ,d ptd(s, t1ul fuper dor(um pacuti,nJo 
-Yix abegit. Et ace pcfl ha,~ Jpacium. Jum iurum fko 
optrt ~uit infì(ftre, duo [Amuii oppidi confulNm, t,,.,, .. 
1r411m mdlefaEtor~m ip{u m ,~pitntnJd pr~{tntta cBtt ... 
li11ì {eN Iudicu ducert ,,oftb~t. 'l"i ludtx à lo,1ghp(11m 
".fPicit,u, ntt aHtlientiam Jibi pr~art 'V)o/~u_s, imptrat 
,d prrJfu"fldu;Ji cuiu(J,stn turris fiu . ctuceru, "\:Vl pl_~· 
f/,,,Ji ìnd1iul,b°Jtt4r .id mQrt"Erpro,jc~r,,ur. E,ulann: -
,,,a 
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)(, ~ ,1,1,r t~lia p4ttret11 r, cian in nullo ,ri m ùie fa ,o~. 
faiu ~gnofier~t ,per tridtium cujladìbU4 ,,,.rctrir qu~n, .... 
/osti 12 mrn t abatur ,Et bi 1" id~m IJUanii p, o a11Jienti" 
jibi pr~Jl,1n J4 ampliru in/l•rent, Tani~ "'ri,u [i.Jex 
ùa [d'uiebat VtrbiJ ro,itr.undiofù, dfferttH, qN1tlittr (:t 
1wo ,n0Jo tanfH.J /vfalifùator adb11,reat1on fuum ,u;n 
~gM/èoet, aut 17 uomodo fa ìnr;ounfi priJcl4martt,-(~nJ 
tuidolf i a faU i ti ,u fi agitiaborr,enda .de,nonfl, aret. El 
cùm hi nilproficertnt. tumtnfl,~fù 4/iorum Conful'41t1 
fodt:x i nduUu:J,~udiouiam fibì pr4-flare hab11it. Ed:, .. 
ff1~it11i dt(1.1.nert,cum ante ludhe1nj!aret ,& ludex 
ipj ron intutri r(nuaet >pauper genibiu alio1'u circum. 
Jédoi!i~, m ,prouolutu51pct ~r, -Vf e aufa (u~ r.11 ami tatù 
/ibi apniret ur Ji c.j, I I{_ dt x iu b~c \·e rba p1 orSLpit; T• 
fcde(lif!i m tff homJnum, quomoio tua fiagitia n-o.1' rt-
'~gnofè/.,f Eat J4/j Jit -ts t4/i b1;r.a trt1nu1tl·or,J,u pr ~-
c1pu4A b~iu& ci1'it4tu vuln,rafli,, Vt in leHù de,·iih,11.-
tes.nufargfrt aut 1noutrtfi 'PtJlt4t .1\!fòcìllat1tJ fAN-
prr.(J'de die 0'bora,szc dt tl4tnlN rti 11p1tJft rl(minans. 
dixit; En diebu.5 ')il~ mr~ m1'1ùrem nNnqua peu1t/1i 
At.it W1 L-erauiit& 'jkàd t4li dit 6.,.,b(Jra faElicni ligncrNn,, 
i11f1eti> te/hu lrgitima produE/:iqn( preb.bo. Sed (7 v~. 
flri fa mili ar~i fi'lutnti bara bufr operi ,11t i nf,/1tnln• 
t~1nparunta-1t~ TNnc i1,ru1n /i.rwNndtM ludtx; Eu, 
ait,,7 1:<ìuioda fi(if r4 _[1111 p;t/liart t1-itit11r.M11liertJ wr. 
brr4 ~<'fl 1u1g'llnt f demon(lr,nt. (Sì' 'l"èd '"" ptrcuffeu·t 
pu.bl,ce tef}ant1'r. Tunc p4uper ampli,u foptr ,,unt#tm 
f(l rumin11ns , Ji/4 in'jttÌt bor4 crt1JtNrt1U mt pe.n11Piffi 
r,i_olo,no ,go muliero._,l{t!oniti. circ14mftd,nt,s, &' vt 
"
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~mo1ii at4tUrff4.pt"11iflril rtfirari ,upiNnt .1"n' 
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iJJt Yem !fft4m ( ~ prout {uprà t 11flum t J1, )()mnih,u 
j11,1p"tntifJf~ reàt,Hcit. Et iuttlligtnltI -PII.& 1D~m~n~ 
fuiffe ,fd1ttpernn fal"t*m & ili~{km dbirt,(5 'f U~d nt-
goti ".m nulli rt~t/,iret pr~cipìunt. Sed ntt ì,fi_dei ~-
J4tor,bru 1ui &1ntt1futr11nt ,euentU6 oc,ult11ri pfJtuit, 
fa per qr1.tm mt,Jum ;a/iqua dijfartndo,./fn ne 'I>~monn 
it, ~ffianptù Jic c_tfigljJ Abjj pr4'ntis1 M"frjic11111111 
"Pparucriut1 aut car~ni corpo ml is prtt(ozti" pr ~;l 1;Jo. 
fo 4rtifcio in be(fiales ìl!M farmtt/2 tran{mutata Jìu-
rit ?I(_ejpondenda concludne-oportet, quòd liati:lrunj 
\·irt<aeD<tmo~um /ùri poflit)ipfum t4m 11/ecundrun 
faéi"'·n1 fuiffi 11mpiiti1 pr~fumitur. N_4m mot1on loc•-
i e>;J ~biD~n1 o,uJ in t_f/i,g ,js oitorl4m JaùortJ torrm inu4 .. 
firunt, tti4m labor,1t<ni.s ìEtu-s & verbtr4 caiù il/11t" 
m"lfrrìbr-H iu dom<J rejid(ntib,u fab;tò, & ptr dértm 
i nfirrt potuiffi 1 (!T hoc propttr pllff4m mutuò J"dum 
ìnitMw n,mo dlfvit at. Sic (ni m 0__, l~fiont>n ....., cJ pr.n-
llur11m,qu.c m ì,~ferrt -voiunt,fciunt tfiicui im4g)nidt-
piéfo )'e[ fufa> "'t:bi aliqitt' maleficùve ~ol11nt,, iuòd non 
iili iu111.sini ,.ftd iJlum 1uem pr~{ent art h.abet iuxt~ 
puniluF~ (11per ìm11 .... e,ints faE/d1 l~dunt, "'laTilJ fuptr 
bu11c n:wdum gefla dtd"ci poffent,?!..!,: , .. 11/et inJl.,snt_i,, 
fi ']4~ ob~certt, iJIM mulierfs Ji& l1t/11;;, fortaflH fai/fa 
i,,ino(tHter,tè iuòd & ptr extmpla taéf11 l~fton(~etidm 
._no,eniibtu poffe conting(rt pt1.tet. ·1Jum 4lit[UU '°t:1'" 
,t1n1trr ptr in14ti11em 4rtifici41tm J M.sltjìc& l11d11u 
i,ifl4'11ti4 nor, "'Al1t. quìa tJ.liud t fl .1 <D1tmQnt pu MA-
lefic11m /~di• f.!J' AliuJptr ipfum <Dttmon~m ab[tj MA-
ltfi,", 'l"'i a (J)4mon p~.,. {ti» e.ffigit 4,njn,4/ù '*",,...,e,,. 
nr, J-.faifil, 1"'ndo Alttri Jibi per fdflurn ,on_,,m[fo 
,nftrt, 
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infirt, Et quando cum tiN& conftnf1' ad talnn 11ppari-
tiono1z ,fùh iali /ormtS & modo ft ing,fl,t. f/ndr fi, 
tantummodo nvxÙH & fibi po-p4EJu1n coni~néhJ nu. 
urt potd1, & nr.llo modo inn9c,ntts. 'Ptr Maitfic,u 
auton vbj JJtemonts l1tde1 t 1"4runt,tunc etiAm inno .... 
centtJ ptrmiflione di1tina in 'rltiontmtanti criminù 
f11pè ajftigunt. ~trùm ttiam (])~monu ptr fa inttrd,"" 
('I>to ptrmitttntt,) <5 inngcenleJ l1tdunt~I d"J"m 
lob fanéli/simu ittflrunt, fed ibi noh futr11nt, ntt"'P{M 
fuit ,1)Jaboluo huiufmodi pr~J1igiofis Appt1rili()1fibAf• 
p> or, i in t alifiJEto,&ptr taltf4ntafm.i ,ati, 'JU04 ,.,.;,,,. 
m,il perfìdorum e fl appr~pri4.tumfignum 1 /it'lltCA'ltU 
prttdicatoru in fcripturu. Vndt femper m1du~fihi infi .. 
diantur. Et ordo prAdicatori (ubfiiuracal•li latrin. 
tù,in p6mo fund4tort,dutrf "'6 bttrefis prttmonftral#I 
fuit. Prcefumitur ,uttm f"'QJ per ftcundl4m mod11'11 
M .il efi,·1t ili~ trts l,bon,tornn in11,iftr,;nt, t"m 'i"'" 
prìnrn, mod,u non t4ntùm tu p/11.,uiffet ~ tùm qui a ft ... 
,,mdu.5 earum ruriofitati m4gu cqngrNit. In 'l"o tt,4111 
tatù ordo cir,a tria ftruat,u fait.'Primò .quq AaDttn,o. 
num inftauti_am foll_icitAnt~ (u. ptrboc Ju.tr1t~t,~11 
®rtmones ad infiantta?p Malefican,m.Sutnim f et7Jif-
fimrex earum J~fljcnib11,1 rtptrtum efl à n~bù. quòd 
ad in/Jantiam f])dmonum t,ucontinuètJd malaptrpt-
tranda infeflanttI: plura bllbtnt facert,(5~erijimil,. 
fUòd Je fa non cogitajfant p4uptrrm moleflt1rt. C.-11fa 
.tllttm quart {]);tmonu 4d boc_(ollidt4bAnt 6fint d1tbio 
~xti:it, ([14Òd iui 4 beni nofé~nt 'Jbi cri min4 m.:nift/14 
impunit.1 rrmanent., amplìtt,5 (J)r114 ojfenditur Jidrs c.,_ 
thfli;4 J,borufl11t141 ~ ~ ip{an,m nMmtrU4 4mpJiH1 
r ""lm,n• 
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1Sug ment at ur .Secundà >h11bit o earrnn co ,,j~njù, (/)~m'O'. 
tus ti1ru m <or port1 local,ta tranftultrunt ,e a f<tci!Jtatr. 
q"d <.!7 _fpirÌtlia[u "9irttU prreftantior torpora/t txiflit. 
Ttrtiò,7uiaprtt/ligiofa appttritioe modo t"O Jup.t11fl~ 
tft,,in fonnlU itla1 htjhalt1 conutrf~ ~ ipf um labor.itor'i 
tnll4dtre h4b1'rriit,ntc dt {t,,ftf .ì ...,,rbtrib,u .fùut "9tit 
•~ facilitattqua trttnflat~ fuer4nt, tM dtfindtrt p~•· 
ij]ènt ,fad ..,t1'nrt1ri, & '\'t) bn11tort11t mA nififl Ari ptr .. 
mi(uunt ,fcìtntrs, illaflt1giti4 per tJf~minlftiI ~i,01 
nulium <;!iumfidei b11be,:1 ù , 1em11nert obcau(M pr~. 
l6HIU i mpunitlf, 111/udit.qui;d legìtur dr quodam J an. 
Ho \iiro.,1tti d,nn {emd pr,tdicanttm 1Di4bolu m in for-
ma facrrdotù dtu6ti in Ealcjia rtptri/fat, (!)" prr /piri. 
iumipfum D<emontm agnsuiffit, effe ~e, lr.1 (Ha obfer. 
""uìt:l:r an benè,,et m alt por-ulron infonnara attrtt. 
dtb4t, ~ dum ipfum trrtpr-ebo,fibi!tm, & pf>liu.Hr; .. 
minum obìurg4'tortm p~;rntliffet ,finit~ (trmont M. 
,~rfito dum cauft1m faptrbuqut'trrut,rtf}onrl,t: Ecct 
.,tdt,1ttm dico. {cits 1uòd d"m 4uJjtort1 Jint Y1rbì ~ 
tto faffores,,mplit1<1 1Dc1'4 ojfindjtur,~ Ju,rum mumJ 
,ugmtnt4tUr. 
DE MODO Q_VO DAEMONES PER 
M.ldi,arum operariones homi ne, intadam 
fu-bt'hnriaHtrr inh.1bitant1 CA rp I T. (f) E C I M fl M. 
~.-•~~ Via in prttudtnti rapitulo t11El11m rfl, 
~~~~=~~_.. •• qualittr ©1'm811ts etiam c11pit11 bemì-
num, aut 11/iM ,a,ttJ c~rpo,u ~""P'" 
t.!r inlrare, & J}teits inttriortJ dt /1<1 
-;...iqi..._.,.Jaa..- 4" l~fMm m~utrt pojJNrtt.ihlbiJart 1•il 
,,Jfit, 
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/oJlet,Jn nttx toto b~int.r •Jinft11ntiaM4/tjic.1r,trn 
.,bjidrrt pojfint ! Et de di1arji1 modis ob}ide,,di abfq11., 
id"~lefì.·a,um in(f 4nlÌ4? V ndt pro b,irun, dedaratione 
trit1 funt dularandti.Primò,de diutrjis modupofJjJrn,,,. 
Ji.Suu,uid, 1'-Qd ,ul injlAnti,:nn Mflft/i"1.114m diuiru. 
permi/Jione if>~monu inttrJurn omnibU,J i/liJ mQdi. 
po/lidt'nt. Ttrtì~,,E/11 <!f gtjl4{ilptr h~, funt dtdU<tn-
da .Qfj ad pri mum ,fid11(c il/i gtntnsli midol41110 {J)J4-
bol t'6 bomil/é cu m 9140/ibet pu,t1to mori Ali itJhabit ttt • 
rJJe quo mod~ S .Tbo.'luolib. 3.q.3.(1tb d"bio: An tDi.b,. 
lu1 {emptr fubftanti4iiter inh.ibitat bomint, quanJo-
cu»jptaat morta/ìttr, ,,efa d"bitalfonii tiu& jit,, t 
,ùm SpiritujfanElu.1 fimptr inb,bil4J hominrm ,uns 
tmtia,iuxta illud,1.ad Corin.1. Ttmplum ffJti t_/lil,& 
JPirittH ·Vei habitat in ,\obu 1 ~ irAtit:t oppouit,c1 çS1.[ -
p1,er oppo(ìta b4btnt Jitri circa idem J1bt ttiam du/4-
ri:t,1uòd qui a inbabitart homintm pottff inttlligt d"-
pl,,ittr://tl qu4ntum ad anim,on, ~tl iUAntum adcor .. 
p~,0' primo mudo,cHm non e ff ©i,bol'1 po/J,bilt ;nha-
b,:art aui m am,t~ ~uòJ [olU& 1JtU4 menti jfl4bitur .N,1 
ÌltrN m T>iabol1-"5 ita t fl caMfa culpd ,fi '"' Spirit U4 J an 
ftU& rfficit in animttper (t optrando,iJtòjimili:11do nQ1' 
"9tJitl:~(H1tUm ~trò ad corp#U, dictre pojfumU6 ~ quaJ 
dufJ1c1ter fJJit1boiM pottfl inb11hitJ1rt bcmintm,fi,i.l 
ttJ4~ duplicìttr bomintl rtptriunt"r, ~ti in ptc,uD. 
'1ti m gnitia txiflentes. Primo m11Jo dictrt oporttt .. 
'"_òd r~id. tx quoiibtt ptccat~ mcrtAli homo (eruituti 
f]),~bol: t1ddicitur, inqutantum '])iabolt'4 inttrdum ex-
ttriu-sJu1,ieflit ptccatum,-ctl qu11nt1,m 11.J fan{um,vtl 
f1'int"m ,,,J im,.ein,sticntm I idio dicilur inh4bJtArl 
T i Ajifluu, 
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• ,:feéfum hominu, ,ùm ad qutmlibtt motum ttntati~ 
'1 L-i mouentf4r ,ficu.t na'4Ù in m.iri jint gubrrn.1tionr. 
,Pot, 11 tti 4m .J)idboliu bominnn /ubfl intiali ter iuhJ. 
bitare,J'icut pattt in a1 reptit~r 1 &- qui a ba, rJJagu prr .. 
ti>,rt .td rationem p~nte qul.m culp~, "Yt pattba ,t.7 p~-
nLt t·orporahs non fam~r co•Jfequ:"ntt4rculpa,fad 'luan 
JofjpucAnttlJtl-f & rzon peccant1b~infirunt ur. Idro~ 
mgratM(:7 txtr~grati11.mtxiftentem ,fuu,,dum alti. 
tudinem i ncomprehtn{tlnli1.1m il4dicìar1' m 1Je 11 uhabi.. 
tare fu bflantialitrr pvjfunt: ~ hìc mod"'1 po{lidtndi, 
liat nun /it n~itrte_(jucuiationù,panitur tam~n,nt aii. 
cui impo/lìbilt ~dtat~r,quòd e-tìam ( ro~, pnmifiont) 
bomint14 (}),rm()nibu,s ad in/lantiam Mal tjù.a, ii Jr~b-
fltJ >iti a !1ttr i nttrdum in.h4f;j t ant. Pojfu m ~ er/!.o d,ct. 
rr,iuòdficut 1uin1, modu ·1J ~mo"1n per Jt abf1, M.iit· 
fic is hom ìntJ l~dtrt ~ pojlide,e fJ"jf"' nt, rt 4 (§ amni. 
b1t1s illu motfu ad in/l11ritiam Maltjicarum,cùm rxtut 
fi cu t tJmpi,~ 'Dttu ~tfé'nditur, i t Il quòd ma1or fttuitn. 
Ji in hamints ptr Maltficdd v~moni ptrmittiH,t fa-
cultM,& modi ptrfimltorièruitifndo,bi fant, d,mpto 
to, ~uòd ~e x1nt af,qua-r,rln in bonù fartun4 txteriori-
bSM, 1uòd aliqu6ndQ etiam ali7uos in prop1 Jjs lt1d,mt 
lant14mmodò ccrporìhn1- ,4liqu~ndo in corpgrib,u ftmal 
{7' in potent1S inttrù;ribr~. dlir11~ndo folùm ttnt,rit 
intu-s (:;r' extra. Alios vfu rationM JJd ttmptf& priflfJnt. 
A{ ÌOJ Ì'tlut btfii,u I rrationd/tJ rtddunt. (J)e f,ugulu Ji-
cam,~. Srd prill-$ quinj caufM, propter iuM 1Jtr~ ptr-
mittìt homines po,8iclen pr~mittam1t.S, quia ordmtm 
{erutire mattria pof}ul 4t. 'l'{_ am 11/iiuande qu iA po/1~ 
dttur pro niaiori fuo merito . .lllsquAndo pro 11/ieno le~, 
JeliRo, 
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dtlif/o, 4/iquando. prof U9 '9tni4/i ptct11UJ, 4/ùjU4ndJ 
;ru graui peccata 11lieno, al1q1u,11dt1 pro ~ai~o Ja-
,ioort propno. Et btA ommbrvi de cau(is nulli du-
bi1'm, quin (7 1J E f/ S ad inftanliam Mait/ìca>"llnl 
ptr r])(fmon.ts tt1am ji milia ìnttrdu111 p~rmitt4ti 
&' Jingula ex fcnpturù, (:J" non per nou,4 gt{la tan-
tùm probare expedit, cùm {tmper nol4a ptr antifU4 
roborc1n tt.r. 'N.Jm de primo pattt in d,'11 o.__20 Seueri,.bta-
ti M,rtini ch.1 riflimi JifClpuli, ~bi ftrtur, quenda pa. 
trtm (.incli/sim~ 'Vit~ tantò dolatum in grati a rxp,1-
lendi (])ttmones, "t hi ntdum verbu propr,j sfig11rtnl'l4r, 
fadetùJt11àufdempatrù epylolu & cilìcio, <7 ,ùm co-
r11m mundo pittt, quòd effit celcbtrrim,u, {t ttntari 
fan/it -van1J gloria iCNi ~itio lictt ~iriliter rtjijìeret, t4-
men w bumiliar,turampliU4 totH pr,ecord~i <Deum 
pruau4tur,quatfnu, q"i "j mtnjibu& .4 ".Dd1none po[Ji .. 
deretur, quod ~ faft14m til ~ namtum /latim poJfef-
fam-vùuui"ri oporttbat, ~ (lmnia Applitarefibi 1),t .. 
monidcÙ connn1mi11.Finitoa11tem quinto meuft ,pror-
f tt& & ab omni '\',i,111 ~iorìa ,0' 4 (J)11mont /,beratr/4 e ff. 
Sed quod hac de,aufa quù ptr maltficium alteril44 po(-
fit 4 rDttmant p()fluiui ,jìc1't faff u m fuijfe nan l~gìt~ r: f ti1 nec tld pr tt{tnJ affirm,,ur, lictt '\'t pr tfntij{-.1n e fl. 
incomprrhenjibili11 Jint tJ>ei il4dìriA.1Jt _{t,u ndo J.Uttm, 
q14òd ex alieno ltu1 dtlill<> a/jqu~ poPìdttur, ponit tx-
tmplum (]3edtu.6 Grt1,oriu.4 dt13t~to Eluthtrio db/-,att. 
~i,o /ìmplfrifiimo, qui cùm pr~pe MonAjltrium ~i, g•--
n"mpuncftArtt-<?" Ìl'forant1. o-rd1n1tktt~n1 iid (#atn 
,ttlam p•ruulum p-uer11m,qui om11ì notte ~ex abatt1r À 
Tl1tm~nt. St4 uJtm r,oEJe 4 q)4mone libtrat~ t fl •" 
T J falru 
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fl.trù prtt{tntit1m. Hic cùm rtm didiciffet gefi,m, f!I 
putr iam pojitttl ejfet in Mot1djftrio fanEJi "firi, t1' 
tr,mf.zflu m"ltu ditbtlJ peiulo ìmmodtratè !tttru Jt li ... 
btratì,nt putri,4it ,d confratreJ fuos:fJiabo/11.6 Jibi cum 
iliu {ororib,u ioc4bat11r. Sui ,,bi 11J far"os fJJei -wnit. 
f~ttum bune AUtdtrt non prdfumpjit. Et tcct fl4ti111 
f>1•bol11.& putrum ~t~4rtc!tpit .Et ptr lttchrym~ o- it .. 
i~ni~ {4nfli \1hi, ~ confr"trum Jiffic1</ttr ,fadtodtM 
J1t libntil#U f1tit. Et jl<idim ~bi tx •lieno & leui tlt-
liflo,1Ni4 innouns poffidetNr. N.,m mirum Ji pr~pttr 
~tni"t proprium • ANt propttr gra"t 11/it1'Um ptccA-
tum.a11t tliam pr()pltr /)ropri"m fad,,,u.•li'J"i tti,m 
,d MaltjicMr11m fo_fi.1nti~m ptr 1>-emontJ pofliJ~. 
l1tr .. 'l\!m ~ tl.t pr,pri, "'9tni'1ii pucatop•ttt 1erC11{-
f,"n1un coll11tio.JfbbAt,Strenì primt1, dictnttm ,ù M,. 
fa: Mo{u ttJfj1'Ìt,in htrtmo '" m fing14laru &incornp'-
rahilù"ir tffit ~ rtprthtnfiontm ~nùu ferm<Jnù,9u~• 
,,,,tm dbh11ttm M,ch~ri11m difp11111ns, Jnt"lo dNTJIU 
prot14/it,1114Jdm fiilictt opìnionr prtt6'tntM& dico. ,on. 
fifri m lr4JittH t f/ff>lfflJ~ni. -VI hurn,nA4 ~t/JliontJ ~ri 
fuc t1b ro f11ppltt~ ingtrtrtt.!!.!!odfl11gtliNm purt,di~-
nu grati4 domifJIM int,diffi i)jdttur,n, failiul i11u~tl 
momentanti dtiifli mAcu/41 rtjiJtrtt .p4tuil tx m_ir~ 
tufo(. cur11tione. Nam ,~ntìnuò Abb11tt M,ub11r1i11' 
~alion~ f11bmiffi,, ,iti,u ntq1'Am j}iritUJ ~b to fog,~"4 
4b{crfli t. Simile 1'idttur b"u,ql Grrgoritu frimo d,,J. 
Ttfirt '( m~ni,li,fU~ IAHuc,m ,omtdit,no priH4fil!1_' 
C't'IJ(U fa rn1t1fitnI ,f:9' ptr ~t•t"'m EqttitÌIJtn p•tre:71 /, .. 
'1tr11t, .1)e 1"4rto tti•m, ~idtliett pro ,linso gTa"' P~'-
us, •lif i«ntfof1iJUr4 ibju• refir1 J1,t111 Grtl!""" 
J,b,AJI 
1-' ar. I J.~(Ejl.J. Cap.X. t9f 
Jr [eat o Fortunato Epi(copo, qtti d"m (J)iabolumab ib .. 
/ j{ùh omine propulfij('tfarò idem1>-rm_on i1; J}ecit p,,_ 
rtrini pa f ialtlt5 c1 f4 lt<1tu d'1-m4rt &t:tp1t:0\'1rum fan-
Ur,m Furt unatum- Epifcapum, Ecce dt bofpitìo mr ptr. 
tgri.,mm proiecil, tue ,~bi quiefa11.minutnio. Tunc qui. 
d.t.m cum vx~rr fu11 & fì/10 ftdens,pertgrinuminuìt4 .. 
uit ,Jfuum hojµtium, (:l' quotndo caufam expulf,o .. 
• Ù, eff gaui(,U4 _/v.ter derogatiant fanfli viri• qu11m À 
pn~grin ofiUè a~-d~l4~t. _Exind~ 4Utt ~~bo/1up~er~m 
;w.ufit ,('7' pnu;u HHUlt,4c atztm.tm tlU6 extll/11t.Stc-
que p4tU miftr primum quem rutpijfot boffiitio inttl-
Jexit.Et dt quint" CAU{a propr~ focinotu & 'm1tgnicon,, 
muniter .. tam in [aera Scriptura quJm iM feuEJoru p11f-
fi onìb11J lrgi m 10. Nct m (:7 fic ,.1(egum r,. Saul inobt-
J;en11Jr () poffiffu.,s tfl .0!_tt amni~( \,t dixim,u) tdiJA 
J..:nt, nt i mpo/f iui le cuiqt14 m '1ide.1tw-, »t ()/Jf,uingm 
M11 hjic.Jr'4m , vt aliqui t ·tiAm Ad taru minflantiAm 
p(jf?itii:antur. Suptr qu.o 11 vt diuerfi,1 m~Jo1 poftidtndl 
inttliigert ~.1/e4muj._ quò aJ.fuundunz 1tmge(l11m i,s 
medium producam!J/2. Ttmp-crt /iruidrm lf'1 .Pap~ (( .. 
"14ndi Antt ini1'nUum lnq"-iftionù ojftci,on , -..;ni t 
Juobu.4 lnquifiuribu,! t4f M accùùt ,.[u-5: ~obemM q11i-
dam de 'D"chon.o oppido,fiiium ~nicum & factrduum 
facularem ob liberat-ionu gr4tiA, qui.i o/,faj{H.6 rral, ~-
m,m ~(qut p,rduxit. A c11fa tJJNttm ~ dum tE,O ,.,n,u t~ 
lnqu.ifi. toribJJ5 hofPitium ufcElionu grati11 ·,ntraffim-
tM-t1g,t, ~t tan1uam commtnfalù idemf a.trdos ,um. 
pA1re 1Zd t.Abulam pdriter tmcum ,onftdrr,nt. Con-
uenùntu .ìfut,m, & mutuò ( ~t mQru {òrtnjium 
JiJ ) conftrtntts, idtm fdttr pl"1itJ fuf}iran, , C1' 
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tJUÒd. prtjptr'4rn iter tompleuiffet à 'lJto om1tipottnti ~-
/t4b,it:c11i tx intiwu compatfédo. 'l"~~•m fui ìtintri. 
(!rcll".fa Trifliti.ttj{tt • inquirtrt c<Epì. Tunc illt fili, 
""Jitnlt,']'4Ì ~ mihi ,ollattralù in mtnfa trat ,rtjpoJJ-
dJt:HtM /ilium habto à ff>4mor1e obf ejfum, iurm ob fi_ 
btrAti•~ù,gratia, m.4g,w lakorjbus (:J' imptnjir ~"°'h 
ptrduxt .. El tgo :P In i,am fii11u effet, dum inq11.1rtrtm, 
1u~J mibi ,oll4ttmlù effit,indicauit. A'&ttrrit,u tg, f""'"''""~&' Jiligeuter ipfum intuenJ, quò_d u,m t,m-
lA modtfli~ cib1on fomtretJ (9' ttd qultj intm-og~t, pu 
rtjfgndtrtt,Hdjit11-rt animo capi, fUgJ obfejf,1& nontf-
jtt ·,faJ irifirmit4IÙ ,~11Ja fibi 4/;iuid Accidiffe obitd. 
T11,ncji/iu,s rtmgtf},m ptr fe narncns,(9' 'l""fltn,f"~-
toj ttmpore obftjf,t-1 fuijfit indicau.it. M14litr inf"it. 
fU~d4m M•itjiets bdn,mibi infinnitAttm ,onlNlit: 
fix""'; tnim cont,•4 t4m r4tiont ,uiufd4m Jiftiplin~ 
circa rtginun ,uri~.,ùm tAm "'4ritl4 inntpaffim, 1•i• 
t6'1'i&oftt ~ol11nl4IU tr4t, dixit. 9uòd poff pa1t.coI ditJ 
biUJer•m int,ndert hu, q"4 mibi co,,tingtrtnt. Std (!Jt 
f})~mon in me b4bitans hoc iJtm rtfir1, 9"'" m•ltft-
ci1'm fab 'l""J"m 11rbort pafitllm jit .e Maltjì,11,1#01 
nifi amr,Ut4IUT no pottro l,ber'1Yi,ftd ntc Arborem ~,,/J 
indicare • ..,{t tgo nt, ,ninim•m fois diElù ftdtm ,idl,ih,.. 
iffim.ni_fi txptrimli• mt protin1111 tdo,uiffit .N.Am in ...  
ttrrogt1tU6 4Ì me de inter"a//o ltmporu. "'it pr ,tltr ,on-
f 11etum modum obftffertm tt1nt1t {u1t r11tionu tjf, ,~ .. 
/4citalu. 'i\!fpondit;vfu rationù IAnt11mmodòpri•or, 
IJUA.ndo diuinu ""' -vac11rt,11"t fam, 11&11 ~ifit•rtW• 
l11trt, pr1tcip1tè dl4ltm <J>Amon fX fau "Nrbu f" ml 
prilAIÌ4 dixil : ~ fi,11t m,liorem dij}li,mti•m IJ,-,_ 
llffllll 
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Elfn"4 i lt ftrmonib,u ad pop'llu [,bi fidffet, itA "9l n,,, .. 
lo modo mr prttdicare jineut ,gnztiof u& tnì11~ e:: relatu 
pidru pr~Ji, .. ~tor txtitit,. (!l' o~nwt~ s1mab;lu. At ~go 
/n'[uifitor cum dtjingulu certificar, -Poleb.t, ptr 'l'" n-
dt1112m & -vltrA4d"f4ria fanllor"m limina ipfum de .. 
dutrr,Juuui. ff>rttcip11t 4utrm 11d Eccltjiamfanél1t 
'l'mxedu virginù, 1'bi pars /lrll~ m11rmore1t '"i in fo4 
ft,gtlldt ione (aluator no/ltr alligatnJ fatrtrt, & 11d I o-
tum in qu~ PrtrUA dpoflol1u crucifìxn5 fuerttt, in quiu. 
locis horrz"bihs eiu/4t((t, dum exorti;z4batur tmittt-
bat.iam affertt1J fe \'cl le t .xi re, pòfl p11ul ulNm ~erò mi. 
nimè.ét~t prtemilfitm efl ,in omnibu& nuìrih"'1 manjil 
faurdoJ cr,mpojit,u,r5 jùzt omni.nota, niji dumtxor-
c,f mi incipitbantur, & i I lt~ /in itu dum flo/4 dt colle 
.imouebatur, ex tu nei teru.m n.ec minimum irr~ti()n •-
bilern,11ut i nhoneftu m mot~ m dfin on(!r~b4t~ bo, dem-
pto dum Ecclrji,m 11.[iquam pertrdnftundo ., g1nu1, 
pro {alutatiunt ~irginut/orfoftt jlefltbat, tu,tc (/)iab<>-
J,u ritu /ingu121n in longum txtr" os fu,nn tmittebat, 
~ interrqgat,u,an non 11b ili" poffet contìnert :t rtjjon-
dit, bo(J.ictrt minìmè valeo ,(te tnim Vtit11r omnìbtl4 
membriJ (:g" 1rganu,collo)ingu4, plllm,nt, 4J loqtun~ 
ium --cri eiula"'4m d11m ti plactt 1 ,1tdio q ujdtm \·trb4, 
'J."~ fi, ptr mt & ex mtmbru mtiJ loquitNr~ f d ref,j1t-
rt omni no non '°9Al~o~ & qNanJ" de11.o,ione orat ioni 11/i-
f~' infijltre "./fiHArtm,, t,mie,t 11cri11S mt imp11p,4f 
lmg114m tmittmd,. Et 'l"_oni4m ,olNntnA in EcclejìA 
[anfli fl>ttri JH ttmplo Si1/Qmonil d"ilfirn:t~ txiftit, 
ptrc14i,u virtultm plurtI liut 4 '.l>1tmonibu.s c!JfifliJli-
btr,iatNr.Nf'Ù4 & [briflrt-1 pr "di~dnJo in tnnplo illi 
T f fo6fl• 
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fa apodii1ffi t, hic t ,ontn 9cculto TJti i 1'dicio librr.rri nn 
fo&uit .. dli14 m moium pro fu4 J,baatione/ìbi dif}ont,,. 
Jo, licet tnhn fer inlrgru diem (.7' 110Etem circiJ ,tJ/1'tn. 
n.im inclufus manJiJ]it;t amtn faqutnti Ji( .pofl~41ioJ 
txortifinosfuptr ttlm pleétos,, dum drcumjlirtt po/'f'-
IU& (!r mtJg,u«'5 /itrtl coc14rfi,.i ,lnterrt1,11tU6,in ']ll4 f41. 
tt column ~ fa CbriftU4 podiajfat, !UtJC dentib1u m<,r. 
dendo column4 mJ oc ude mori/i rabat ti ul an J. [-iicflet ,t, 
bicfl et i t, ,,ir i m ~ti m t ~ mrn di:,.-ìt ~ 'l'{<]lo txirt. Et àmi 
i11ttrro1.artt1trqua de. (.~u[4,rtjpondit,pr<>pttr lumhA.T-
Jr,s,(!r i»urrog,lttt.J denuò,cur pr~pttr Jumb11rdos tlft-
Ji nolltt • tun, rtjpandit in lt,/ic,i ling"A, ,ùm ,1uttns 
ìJ1.fi rmu.& {Àctrdo1 ill cui tdiom4 ìgnoraret,dit:tnl. Om,us 
f.i1ci1rat jic , (.!f/ic no minando pejlJmu m 1'itium l"Xf'• 
ri..Jt.,At (.iardcs po f1 boe me ìnterrog4nJo d1xit, 1'.au, 
1ui Jfibi \~l'Jl unt blfc ~ti b" lt alica,'fU~ t:x ore ma; pro-
'"li, cuj cù.m irrd,caj(em,rejpond,t,"ttb11'i"~damA"-
Jtui ,fati i tJtdligtrc ,~on P"t"i· Et qui4 ~t rti pr1Jb4"ÌI 
tueut~.,h.;t 1J~m~nitrm cmt dtgtnert ilJo .. thquoS•i-
uator i11 Euangdio: HocgtnU41>,tmoniorH non t,jcit1'r 
vifi in 1Jrati tmt r5 itiunio. l drò qui da "ftntr11bilu Epi .. 
JcoptMf per Turc,t;. ~t firtur,4 feiU exp"l(tu ,pu iUi ,o. 
ptttitns, ptr t(jtton 1"""'"l/fim•lt ttmp"-6 in p41U t!J' 
•'J'" ,iti"n~sltr orationib~. ~ t.xorcifmu quo1idi1 
injij1rnI, ipfum ptr rJ>_rigrat~AtnlanJ,m libtr~Mit, ~ 
.,, propri• t11m ~a11Ji, r~mifit • . S"}tr 9110 lmt Ji111 
,.,;,4e14Jo ,.,JJ144_,n bac ~1t11p0Pzt ft1.Jfic1t1dtr differt-
r,, iiùbH.l t:r f"ol modu 1},tmon b~miiats p~ft,d~,t• 
-.rl ttimi lttJ41: pojfum,u l•»Jtn dutrt • 9uod qumj 
'#11411, IÙ1111/lltl jtÙ4 jn Tlni forllJl/6 txttriorih# 
.Jij""-
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•liq"ando t'1 mtn l~dunt. N.;1m 4Ji'jui in pr()prds tan. 
p.mmod~ "'Vtx~ntur corporibus, Aliqui in c9rpere fi.-
,ntti, et it1 pottnt,js interioribU4 , Aliquiin poteui~s 
tanturnmodç i11ttriQribus, .A1iql4i caftitationt tor1t'l)j 
4J ttmptu t4nt11mm0Jò -vfu nstionu priualur,Aliq~i 
~erè -veiut befli~ irrAtionab,lts rtddunt1tr. PrAJA• 
lum facerdottm quarto mod-0 poffef{um fui/fa Ju/11. 
ratur . ~m nu in rebti,J fa1t14n,e, nec inproprio-VtXA• 
lUJ corporc fuit. prout ccntigit 'Btato lob> -vbi f])tw 
t]).tmonem liantisiffe mAnififtè S,r,ptur11 fuptr h~t 
lr4di.l, JjctnJ .id S•tAn:Eut, ~ni•er{,, f""b.cbet ,,., 
,-,1,snu t"A fJ1nt. IAn.tÌ( m in e, nt rxttnd,u m,nur» 
1uam ,& b~ inrtstxltrioru. In corp,u ~erò pojlm,-
Jum ,sit: Eut in mdn" tu• til, "9tr11.ntJSmtn 4nim,,. 
tÌM ftr~d, id t il, ~it.im tilt4 nt ~ufirlf,J. ,Pote Il cJi•m 
Jici ,9uòd t~rti, modo .flilictt, in p~ttnt~1 anim,t itt-
teriorih,'4 .fim"l & corport-Vtx"tH& fuit,rù,,.dictbttt,. 
-vt lob. u .• b.sl,tt,;r: A'd rJJominum Ji dicit"r,, u,nfaJ,_ 
hit,ir mt 1,8,./,u mttu, ~ rtltuttbor io(jutn1 mtcum 
in{l4tu mto, ltrrtbù mt ptr famnia, & p1r ~ifiontl 
horror, corulltits. Dttmont fiilictt pr()Curantr ,ftcMtJ• 
dsn-11 L.,Jrai & (r,"ndum TJ.,.cnum. Ttrrtbù mt ptr 
famNi,, 91ut_/tìlktt dormit•ti ,ppartnt • t:J-ptr "YifiO• 
ntI, 'i"" failirtt •ppdrtnt -Yìgi/;1nli Ab vfu txterio-
rum /tn{,;11111. ~litruto,. Soltnt.11.pb,nt4fi11,I.IA infar-
m4t, Ji11rnù ,,gilt1tìoib,u tj{t in ''"ort. Jormfitium. 
Et b1tc 1tprob•r,hlr ip ,~ txinfir,nit,,, corporu. Y ndt 
fi ,onfal~imt "'lntlijfecl".fa.nil ,,,,.,J,j ...,ideb,itur lob 
~"ddtn_d, tot .4"t"Jli~ nifi ptr ,nortt, bQrrort inq1tjt 
~hts. ~b,u w,,lu ~ M'1,jfu, Wtni•11 l~dlr1 
r,1J11-
30° ~o ful,fidntidliter ìnhd~itanr, 
p~r 'Dttmones nemo d'4bitat.,prout in ftqurntibU& pdtt. 
ba, rp"ilittr per grandinn ,n reb~ fortl4ntt, & rn cor. 
pora ariim,l,u & homin ii /t(fio,uI toftrunt. Tertw,a 
"'.(Jdu.5 lttdtndi t fl in corport ,f:7 in i nltnvribu.& poun. 
IIJi:ab[':h priuationt 'f" rati on-i&. Tt:ttl, ex e4ri,m O/>f• 
l'Jlt10111hu,s~ 'Ybt°"t fup,-A t11El11m, f1 ,4dto mtnltJ bo>ni .. 
ts~m ad i//icjt~ affetliones inct11dunt. 'l"òd 1uujf~r,ì 
tti.tm noflurno tt1riport ad AmafiM pt, io,,ga ,ara114n, 
fpacia currtrt habent ,_fifca carnai~ amo>~ mmu 11/,. 
9ut.ui. 'Pote f1 add1tei & il/ud• quod, n Ht/f14 opp1d.o 
Ularburg (01ttig1ffe dicitur, dt q~oda oljrjfv tlll!,rn 
facetdott. dum in txorà{mù (J)~won itJttHogattt"r, 
ff14nl~ ttmpore fa,erd,ttm inhabitdffet ? 1(_,jpondtj)t 
ftrtur fiptem 41:nu. Et ,u Exord/14 obrj ertt, cùm ~1:r 
pt1 trts mtnfas e-um , )e xAjli, rtliquo temport-Ybi er~{ 
1R..!ffio-ndit ,In corponfuo me occuftaba,n. Et i/Jr: In 9"' 
/4tt~ corporù ~i inquirtbat I refpond,t, ,,, pLurimùm 
in cdpit~ .Et denuò, "'Cbi msm fuìjjtt, f""ndo di11.in, tt-
ltbmffit ,& fecramtntum fumpjiffet rttf'11fttU4, dJxil: 
Sub i,nlU4 tiu& me occultaui. Et ìllt mifar '1"" temtri-
tatt ad pr~fintì4m creatori& tui non d"fugijli?Tunc 
1:>"mon: Nunquid [Hlr-p-ontt fe -..;nq11~m 1"u arcuJurt 
pott Il ,dontc de(uper -Yir {11nélu-s patr4nj,bit, diaam~-
Jò l!tJf "'1 nQn fixnit • Ji"ina t4Wttn cooperanttt/Ali~ 
li~aJUd f"ii.fi,u -vt'14mfi"tfi8iti1'm P,Ql"krit,"'m 
mnt"4x jit, & J'Altr tilM. ~•rt,c& m,J,u ~/'pJu4tflT 
4d pref 411'm poffe J[um 1( o,n~ Jibtrat,on,fab bAc Jtc/~ 
raticmt,qNòd (J)n,o,s po/lit ill11bi ,o,pori~ictt ""' ~~ 
""'. cùm bo, (oli <Dto fii rPibilt '·"· tti•m ,or~ru, 
aton t•mt infr• le1minos ejf mli4-urp,ril ,J,o, inr':'-. 
J.ecl,rr.: 
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Jul.imt ttrmin~J tjfenti(t corporu , bo, inqthim du/11., 
ra 1dn,habrtur wodM,1uDfJ)11n;onesf14bjlAntialiter in. 
tt1tfom hom.inu inbabitant , & ad temp,u IA11ti• 
--Pju raticniJ priu,mt, Et iuiae bocfic Jularatur. l'i•• 
dicue poffu mtt,S, quòd. corp~ hAbet tt_rmi,tos dupliw 
rar.ior,u ,fciiicct .quantitatu (!7 t/fat1tt,t.//' n~ 'l""~"-
.;{ngei~ quic11n(J. bon,u ,,,J malu& optrdt1'r ù1fo trr.. 
minos corporalu q1tantitatu, (!7 Jic 1/labitur corpor4 
,perando cnc.1 potentiM ,7u,ntit4tiua6 >Jùttiam booi 
.J[ngelt ett4m i mAg,in4ri1t1,in bonu 1'i/ìones optrantl4r, 
,rnnquam 4Uttm dicuntNr i/Jabi effintiA t<JY/>Oru. 'l*i• 
nanpofJ"nt illabi "Vt P•rs ,nfjficut virtu-1 .. Non/Ùt-.l 
farJ i qui A ali a~ Alia t fi tJJrntiA ~tr(}/Jij, non fi,11t 
-Vìrt"4 quafi danuffe. i";a fuu tjfat b11btt ptrCTt4tio. 
ntm ,ì '])eo, \'mir~ i pjt fo/,u babtt intrin_{t<11m tjfen-
titf optratiorum ~ confer"ationemtq1tandi11 pJ4ciuos 
/11.ent r~ (t pittati conferuand(). /lndt candHdit11r. 
quàd 4fi~ omnts ptrfiRiones {tu dtfiR,u (loqu.tndo de 
bo11ù) quò ad perfiHi~,us. ffJe mdlù, tf'4Ò 4d dtfiff,u,. 
~s"ndo optrantur 1 /i optrtilft"r circ4 corp,u <!7' pariti 
titu, \1t cir,a c11put 1/11.birur taJi corpori f14ptr tenni. 
no,, ~idtlicrt 1"antit.AlU & 'l""ntilalÌl4M potentiM. 
s, \'e-ro ,ir,.i anìm"m. tun, ite,:um ~ttrj extrinft,i 
•per4f-.r ,fed..modù diutrfos.Et diNJnluroptn:ritir,, 
4nim4m. fanta(ma_t4sl/a (ru {Ptcits iHttlltlltiti rt/rll• 
fintando. & non (t;lùm 4J iudJtium frn(iu comm.unù, 
0' (enf"um extnìorttm. Ex 'luib,,1 optn:tion1btt6 fa• 
~t4~ntur tentatio11ts À m•lu.Anttlu. (:)" aff Rionts t9' 
to;1tatio,ief ma/1 pu ,ndirtElum optrat1dQ Wr(UtS ,;,,.,, 
ltlltElu. d bQnÙ •ltltm .Anf.tlù faq11u11IHr i/i11f',r1ti,,. 
ntsf,n-. 
JO'- ~ fuhflanti.diter z .. nhalit"1'1, 
,us f.1.r1tifmd.tum ~d cognofltn~m rt•ul~nJoJ,tit. 
-.nik t!T tAlis diutrfitM e fl.qwd b~ni ..lfnl!li tti•m (U., 
rtElt pojfu>tt imprimtrt i~ ìnttiltEE11m f4n&Af matA il .. 
ù.ftr,,ndo. M4li .-,ttm ntj i/1Njlr11rt dicl4ntur fant,f. 
•At• ,.(td pri,u obfafa1.rt. lttm ~,-dirtélt i mprinnrt 
t•Jfont ,ftd t1ntummodò indirtfii,in q114ntu inttiii .. 
11nt'i11utjfo tfl f4nl•fm,t•/JtcN1'tri. Ptr hlfc tAmtn 
1ti4m .Ant,dtt4 bQnt'6 non di,itNr il/,bi Ani m~, liat 
r,m iUumintt fioa ruc dicitl4r fuperiar.Antei,u dli.bi 
inft,ionm.liat eum illuminet ,fed tantummodòu .. 
frin{tct optratur & cooperatur modo, quo diUu,11 ,H, 
'\mdtm11ltòminu-5 mal"-6 illabipottft ,t.7 p,r bun,m ... 
dum 1)11mon fa,erdoti corp,u in trib,i.s o"up4Uit.1>ri. 
•Ò, tJ"qdfùut illdbi fuo corpori potuit, infra "ideliut 
tcrmimH corporali, quantit"tù ~ ita caput ("1011 oco,-
paMit fubfl,ntia/ittr ili ud inhabitando. Su,mdo ,q"u 
circ.i itnim4 m tùts t x trinfece operari potuit, ob/ ufc1.n .. 
h inteJ/eElum,, ~t rationiJ ~fNm ptrdtrtt. /t a etiAm pa-
tuit ,'\>t fi11e inttrmiftiont "e/ etiam inttrpe/1,rnti or, 
~uò 11d 4mi/lionem ratio>til -Vtx,rt. Lictl ttiam din 
pottfl, 'l"òd tx d9no ©ti boe btiutrit (a.ctrdcs, W no• 
ftnt inttr mi Pione JDitmont wx111etur. Ttrti,,quòd lt~ 
ce, omnib"6 mtmbru org11nù ad loq•H1ta1'm ~ ~O{" 
•d form4ndum prill4Tttur. {tmptr t,ir,u,i ,d ~nb,, 
lìcet non ,u/ {tnttntiam ~trbort,(171 adsurttnliAm b,. 
~"# • f"j moJ114 ob{idtndiplurim~m ,1b .ti,js objeùNJi 
moda dijfirt • ,ùm ,ommunitrr obfaPi lt["-"'"' fi,u 
v,tmniPiont .è i)11monibH4 affiigi, ~t pattt in E"an. 
ztlio ta dt L"nAtico, rui11t p12ttr dixemt .1d ltf"* :'1>1-
""'", n,if,r,11 filio mro, 111i,IHn, ti,no eH. t51!'Aii 
p1ttlt1'T, 
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p~titttr.M~t1b.17 . qulzm tf~dm dt m:1dir.rt il!d i f"•nJ 
SatanM ailtgauer'1t, 18 . annw,&trat tnrlt nata.,nu~m-
,,in~pcttrat fkrfv.m aj}i,~rr.L~c., }· ~ibus t~ì1~ '!1oJJ-
tl.is induk.,_è 1>ttmonn d11'tntt pam1/J1on, Ad 1nfldtta.• 
Mt1lrficarum ~r:xare pojfr,nt. 
DEJvlODO QVO OMNEGENVS 
innrmicatìs infcrrepotfunt~& hoc in generali · 
dc gr~niorib1.u .. 
[ d rp I T. X I. 
~ )i•@fr Ed 01hcc,1uòJ ?onjit aliqN,t infirmi~M 
,,,;:, _, corporalu qutt" M11hjhu 1Jto ptrmrt. 
~;::i.. ....... ~rA'!l/:i·,) tente inftrri non poflit. rlùnn fi .id J,_ 
pramvtl Epìlepjiam fa txltdert bdbedt. 
probari potrff per boc,tJ ptrifJD.n11/li 
ie rluJ iHjirmil 11tù txàpitur. ~m ji d,ligauer t• '1"" 
fupnjti6 taEl.i (uni. tam dt"ViTINlt iJ>~montnn, 'luàm 
4J nulitiam M~l,fù11rum ,,mjidtrttnl'4r, n'hllam p,. 
tit11r hoc dijft,,-/tdltm.'H.!m C2" Nidtrl11m i,1 fuopr,, .. 
aptorio fléAm tti~m formfrJ;ig, "'t.bi 11111rit: J!n Male. 
/rei po/?ifit 'Vtr4Nl(T fau m4/~fic,jr hotftints l~der,.&-
:fl qtùtflio abf<j,te txrrptiont dlfr1tìU4 infirmit4tÙ • tf• 
tam q"an tume11nq1a 1nr1aìwìiis. Et )•bì re f}ondit q11òJ 
fi(,jU1trit (onfa9utntn f"ibM modu. f9' quibl46 rcbH4. 
lt q"o ad prùt1Nm u fpondìt,, "' f11prà tx prì m,1 -111;r .. 
fliow prim~ partù t,4[/4tru P4t11it. PrcbatNr lliAm 
pu Ifidorum, de.faril•tnttm M,1/e fi,•rum 1ptr,1tionn. 
8.Ftb~çor. ,,pit. 9. M.1lt.fìà dùNnl11r ob fiuinor1'ftt 
'lnagrutiulintm, hì tnìm tltmtnl• ,on,6'ti1tn1Jcilittl 
~pire ri>~mit~um ad ttmfiftatn ,oncit1nd~, r,un-
l(J io~i1,11m INrb,nt • fjJOdù ~idtli<tt f11p1J tAél~. 
-Y/11111 
304 ~alrt injirmit.gener .inf"erttnt, 
'\>{am r,tiouL! ~tl omuinà impeditndo,tiut gr•t-4Ìltr Qb. 
f"fcanio,fubdit ,r.:r ab[j ,,1/o \'tneni h4ufiu, ~ioftnti1. 
t•ntum tArnù 4nim.u i11tttim"nt. vittim -vidtf iat 
•r.firtndo. ProbAtur et i a m ptr S. 1°"'ho. in 1- .fin. cir,, 
dtj.7.& 8. Et in 4 .diff.34. Et comm,oliter pu omnn 
Tbeo/i,g,os ibiai {aibentes ,,quàd M alrjici omni&.u mt .. 
dù paffent pracurare l~11ont, ìn ho minibus O' (oru,n 
rtbu1 ,,ooptranu {/)te mene ,irt quibru 1Jdmc,n pote Ff fa .. 
lùnJ l.tdtrevtl a(ciptrt;videlfrtt in T~U,5,fama,,orpo-
,,. ~f" rationi, t!rin'\JÌla,~Hlt dictrt 1 f in illi6.in9"ib, 
_f/)4mon per (e abf1t, Mal~fic4 po/sit ittdtre,po/Jit eti,m 
c•mM'1./efica,imo amplforifacilìtatt propttr m.ii,ru• 
diuinA Maiefl,ti.. ojfmjiontm. ~tfuprÀ t,Uu1t1 t1'1. 
~e r,b,u n•mt p,tet lob. t.~ .:.-• .._t f uprÀ Jatuit. TJt 
f•m,p~ttl in -ltgtnd, ~. Hit-ronymi~"' rtj<rt l,. ,An. 
itJ Hitronymi.mo .quòd tz>iJ,ol,u fa transfarm•Hit i,i 
form1. S. Sli1'•ni Epiftopi i,s N~~rttb am~toru Hìt ... 
rQnymi. ~ {[),tmin pr_imòfamin4m nobi/t,a in uoéJ, 
in Jeffo procArt ~ pro1to,ar1,~pit 4J /"x14ri,t1M wrbil, 
& Jeintlt _fa8u fallicit4Mit Ad m,l11m, 'I*"' CÌHtHl.t-
"7,jTd, 11Amsn (ub jpuit {An8i Epifcopì ~ fkblellofa• 
min~ µ alfé~dit, ~bi rtqui_fitM & i)J'4tnt~,ptr lux,; .. 
,;o(a wrb4/è mtntifui iil tffe Epi{cop11.m S1ludn1011, 
Ii, cr~flin•m trgo (anfl-u~ir dif!nntntt 1Di11bolo diffe ... 
matu.6 t.fl /T4ki./simt, 9u4 J,Jf~mi4 t.cndt>rt ciu,/é-
pulcbrum S. Hitro.fauentt •1)is1l1olo in obfojfa corpart 
purg11t,'6 tff. 'i)t corptJTe f4ttt in <.B. lob. qui ptrct(ffit4 
fuit .è 1)~mont ~/cere ptPi mi quod exponitur dt ltpr,. 
1{ef'trl tlianJ Sigùberttt& & J/inctn.infpe .bifto. J,~.i~. 
,. 37. quìd tempor, L"d~fri- fe,kr,dì I mpuaroru, '." 
J'AT9'b1• 
1'Ar. /J.~,efl.l C'}.X J. 3or 
p,n.b!, Mot•ntin, riu,n fJJ11m,n, prirn_òf~p; /~pi,~ 
Jnittll,~ f"'".fi m•JJ101 Ad Jomosptrcuf1,t.Et dt1nfrl, 
1ublicè /o'l*'d,,fa,t•p,oJ.tndo,trdifaorJitu ftminan-
dopl11.rt1 inj*itta1tit, dtintU omntrcontr.t "num irr; .. 
ta•it ,,uiltf. bof}itium "'9bfrunj m~n,bat i n,tdit. Et ab 
iJliU6 pu,at a omnts p,t i 11Jfinn4'4Ìt. V nde t4na'i 11.grcs 
pro bofpitio b,btrt potuit, pr~ptt_r q110J ,~m prtsb,1ttri 
J.tt,niAS ct!ebrArent, m11ltosiaElihU6 l11p:dNm {J)Jtm#O 
~(t;. ad cr1ttnt ,tion'i l1t/it ,a/iqu4ndc quitui t ,4li'iu11n-
dof<l"~t, <r ptr triennìum ift4 contin11auit, 'l"o"['], 
onmiA ttdifùi" ;h; inttndio confampt11 f11:nt. lttm ile 
noom,mto ~fu rationu, <:r "Hx4tÌOnE J'ntrrior1on fin. 
f""m,Jrobatur ,x poffi/1i6 e:r 11rrtptiujr ;~ tu•wge/i ... 
t'4ttia biflori~. lttm dt mortt,<tr q11.òd dt ~ita tti4m 
1"o(d4m pri""'• }'•ttt Tobi,t d. dt ftpttm ~iru SArlf 
~irlinu occifis, 1"' propttr lux1triof•m •JfiSMm. (!1-
,ffrr,um 4f pttitum in "firgin1,n S.ar.cm ti"f dnn nm 
trAnl digni m,t,imo)fio. 0!._Art,on,l11Jitu, quòJjinil 
pnft,it11&,mpliu/tr M11l,fi,Min ,mnib,u nibil 
Jrmptobomi'1ib#4 ntttrtp,jfont.PtrMm ...,bi 'f•ArilNt. 
,,, b11i1tf modi /~fi(RftJ font µt;,uTJlffiinìb,u .tllt M.c-
~rfià, imp1tt,sdt1tr-R.!J}o11dt1.,-. f••d Jit11t propri•~ 
~mm~di,tA ~8iont1>1tmont1 o!'fr•ntar, inftrmit.cttl 
1111m1t1tndo, it11 (5' ipjis p,i•tniiu, f .. t imp• t11r1. 
J;r ,_(t J f "i, in c,nttn,pt i. t:J' o rfam crt ùn'Ù Ji mNI, 
tr "' ptrdititmtm 11ninur11m 'f"D'"'' hi11fm0Jj pn 
M4bji,M txtrctrt. fottts, 1•gd ~ t•lnn mod•mJi(. 
•~ 1)eu& Ampli,u irrit.u11r • itd ~ dmpliM ptrminìt 
'" P~tft,tt faaimdi, & 'f"Ì• dt f,Elo i,i,uontr4 m4.-
lrfe,pt,J'flrat,,r ~tu •oa ptrmittnmt111 ~iilhol, 
Y infine 
~06 ~le.s infirmit.at.gèner.i.nfar11nt, 
infarrt ho wùiib,u, f"per fa fai it,.,. MffeiJA rtt b&mint 1 
Jttdert ,-<juia t amt ptrmi ttuntt.r iufis (ir<>Ccuit o{f).ti i1t. 
dfrio ptr Malejic,u propter earNm pcrfù/ia,n t:r c-&tl,o_ 
li,~ fidei ab,zegationtm, V nde & tu ì11fl, -i11.diàtJ tali, 
imputantur fecundario, qka>1tumcun(j <[)iabolU4 Jù 
-aEfor ;,rincipalu. ~·,oba trgoqurtm muliu intingrrtt 
-'lua"\'t pluat.l!T furf14m in aerem aquam Jpargendo Ji.-
ctt infa non cau(at pluuia·m, nu pr,jfèt mulitr inde rt .. 
pr,bendi, quià tamen ex paEfo cr.nn 1J~mon1 in~lo \1bi 
,;;. \)t Af"alejùa talia facjt~lìcet rJJt:t man .fi; ~u i pi Nui a m 
'""fat, ipfd.tlfmcn ,mmaitòincuJpatur, to 9u~dmala 
ftdt f!Y optre 1)iabolo {trujt, ti1M obfaqutjJ {e tradendo. 
Sicetiam 1uando imag intm certum -rei fimileadma-
kfica>idum aliquem AfalejicM ftJcit,'.ei quando male. 
ficìo a/fruir.& in aqua \'tl plumbo. imago apparet. qufr-
1uid m.alejliA infartur t.1/i imagini, cùm tale exptri-
leJr fidefimagi1J6tio, id ,ff ~ bonuni. mal-e.ficiato ,put4 
/1'ndura -Vti ali al"(""' t;Uac"nj, Liat "efio realittr 
i:nforatur imdgini per Maltficam ~ti alium bominem,, 
& inu.ijihiliter (J)~mOff 1Rdlefici4lum hominem eod(rn 
modo {çtdit,mtritò eamtn ,Ur1ùficdimputantur, qujA 
jnt ea rJ>eu5 nunqfiam ilfjiQntm inftrrt ,!)i1Jbo/o. ptr .. 
1t1itttret. ruc r'D iabol,~ per fa /4dere ip(um 4tlmtaffit • 
Srd <,UÌa diftuni tH .dtfam,1 .,.in '{U4 {j)_,tmonrs per /i 
bominer ltfdere poj[unt, 1tb[(ji M~ifìi,rum,j()prrattl• 
ne,poJJèt in dubìum "trti • .An etìam '])1tmcmt1 pa [, 
poffent bant(tM muliert, infamare,,. ~t t,u:11i.am Md 4 
lt.ficie rept,t4rtutur, cùm in ,aru cjfigi1 ad m~ltf ca11-
dum aliquem •PPArne1,t, ';nde contingnet tal~ ,~no-
céur inf4mari ?'R!Jponf,o, ali91111 funi pra-mnitt~J~. 
'Prim~ 
1'11r.J lQ_mefl.LC11p.X L ;01 
fri-mò, 1uìa J;ff u m t fl/l>,rm~ne,_1U ".ihil poffe fj]icere 
Ah[<j d,uinA-p~nn~fliont,~t it, p,~11-partt opa~, d~--
ù "Pltim11m qN1tjl1ontm patlilt,ell•m taElum e ft.quod 
tton eil tantap,rmi/JiofuprriujloJ,C!r in chanttUtex-
i{tenter.jicut faptr pucat~rtJ, in qkos "r·t i'}·:/ ~ mai o ... 
rtm b1Jbent pottjtAttrll,iNxt a ili ud. C 10n jv,, u a, ma-
t~ cuflodit7 if'• lt a --Ptit pl11.ra p,nnittunlur à (/)eo in 
torum ajflìétion'i q11àm /llptrnt/losJDemùm. llCel iu-
ftos in_ rtbtu txttnQribu.-1;'.)t f4m4 1$1 fa nit ate corporu 
I ttrfrrr pof!'un t, 1Jeo permiUtrJtt ,'fui a tAmtnfi i 1nit ,ho( 
eis adn, in JJNgmtntum mtritbrium. ide6 miruv.. tOJ 
hederr ~ffdf A1U .Ex 'JUib,u dici pott fl. quàd in bat dsf-
jicultate refptfttM potell haberi tJd dlt4~rfà. Primò ac/ 
JJttinam pnmif:ontm. Suimdò ad haminem~ui ctìl-
Jet,..r honc(}tH, c,,m tal es 110>1 ~mper .f1tnt in cb~rit11t1 
,xi/frntts, /icut funt fub .l.,one/latt rtpittati.Trrti~ 44 
foànu s ,in quo innocens debet inf.1mt:ri • quòd iilud tX 
ftJa radia cunEl:a flagitì11 mundi rxudit. ldtò dian-
Jum, licet tx di uina permi/iionr ']Niqf.lt innocens ji11t 
in gmtia conjlitutrH, ji ue non, lttdi po/lit in rtbU& for..,. 
turM.' &. fama , ba!!endo tamtri rrjfeHum ad ip(um 
facùiiM &/rr.uitt1tnrt crimi11u,cùm Maltjici fic nun-
,up(tn_tur ob f Mino!um nuignitui/.inem. iu;x:ta JjiJo .. 
iumj t1pe 4/ifgatum diti pottJl •1uod hc, ~t aliquu in ... 
WQcen1 pr~diik modo À {]),t1"ffll infanutur, fitri no11 
11? bene po/Jibilt ittr1'm m'4ltù r,j}eflibtl4. Primò,qui• 
'#m_in(.imare in -vit1r qu~ Abf1, /)tccal" ~xpreJJò vel 
t110~0 ~ni/o CNrnttmOnt ptrpttrdnfM.r,,~t ("t1tfùrt11,/11 .... 
tro(in~-1, (!l' aftn,5 c4rnttl es. Ali ud jìt ab inf4mi• fupu 
'111,,,'f nuJlg modo p~lfunt bo mini imput~rt, ,ut ab tQ 
r J. ptrpetn,. 
308 ~ltsinfir1tul,it.gtntr infnwit, 
ptrpttr,ri,nifi f•ftrp~S,"n txprrjf,,m (1'tlf 1'4fflf~d 
inilo,q1'alì4 f11nt ~/>"" MAI tjicAr11-m, f1tlt ,;ifa ~i,tld, 
fJ1tmon1tm è M11/rficis ptrpttrdntllr, '"tt "Cbì bnziws, 
iumtnta.a111 ttrr~ fr11t,ts maltjici,ntu,. "'Pndt ~ til 
Alìttr imput•rì nopoflÌ4nt. l dtò Jictt (J),1mon poPit ho .. 
minem dt 4/~rvit~s ìnfam,rt, dt 1,n t,mt11 ..,i1i,i,i. 
fam,rt,quodfint ro non~t,H ptrpetrari ~ non "9idtt,n 
btnè pofsibj/t/Pr11tert4,bu,u[<j nuql4ttm 4flum til,Pft1 
,,tp1rtum/t0t ~Jiqui.6 inflortns fit ptr <D~ontmt,fitn 
Jnfom4l1U. ~ fù propttr talem infamiam morti.ifa-
i.ffet 4diNai(4tU'5,imò~bi tatummodoinfami• /,l,,rAt. 
l4lù nulla pfl.na punitNr,niji q"òd. C4rJoni,~/>"'l~ti, 
fibì i ndicil •trJ ( 'f t ì,; tntì.: p4rU optri.s rircA ftcan'-• 
modufanttntiandì Mal t fica& fllttbit >) 0'1 ictt ibi ti#• 
tineatur.,quòd in ,afu dumin purgctiontJifittrtt,prt 
rto tffet J,4btndU6 ,4dh1u lAmtn 4Ji.,m1ìa fthi iniictrt• 
,.,, , a11ttpAm --olttritt& foptr pctnim rtlapfi1 dtiit,rfl 
prottdrretl4r. Std 'l"i4 ti rea continltnliA lJtbonsmlll, 
'i"" 11ll• nMntjfl4tn futrunt ptrpttr4t4. n"Jli ""1,i•~ 
fNin & in p~fltrum diuin.s pnmifliofitri noni'"_••.~· 
tat. 'Prittertà (!7 ~fortiori propttr 411gtlfrAr# "'~""~• 
'11',t non pnmittit infa1ttts i11 abjsaiminib.u """°"• 
b,'6 ìr,f~m.sri,-.t in IAtrocin,j1(g'b11ii,f1110Jj mi~M pt~• 
mitttt ,imò far1i,u fu11 ,uflorli11 dt~AtllWf •b••(4rru• 
tAl Ìltm ft .1gt tior"m ~efrr•,bi f. N.e,~4/rt /i _qttr.s ,a. 
ptr s. Germanum ob~ctrtt,fl'ndo ff>~onu "~ ,Jlitm-
ptu corpo,ibUl5,<.9' ~d mtnfam coti{tdtntìb,u ,lr~ "'*~ 
litrts"'irù fuis condormit,,tib"4,rtpr 1t{tntab~nt blfi1: 
t~m,jl/"dtnttr, q11aji illtt mulfrrtsin prop"f s ,,..,-,. 
itu famptr tdtntts ~ bibtntr1 •"-entar,ru_dt f";; 
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iAm foprÀ mmti, bttbit• ,fl, 1•ii ntc ibi ili~ m1'litttl 
txct1ft1nt11r,11t~fi iwntJcttts ow,,JiNì,fid 'l"òd t4li4 ~"· 
iitribM.& [11/>Ì Auìd"•'ifuoJ i"xlA '"• ~6 • 1· s .Ep,i]topi 
•ot.t.,r.Vbi TtJWtbttad11nt11r t4ltS~f d1ot1 in ìm",g,n•-
ri• fol11mmou Ul11fiont tnJn1ftnmtur :,!""""' fe -.,121-
citt1 & torp11rAlittrl,.n1ferri.littt ( "'JI fuptÌI t,1ilflm 
tH)tti.nn ;r.11,J".,,_,,,,p-or,1/ittr À 1>.11nunìbM"1btm-
'"' .Std 11tìJ ,or pon.lu i,afin•it Atti ,lia ontt1t1 ,,_/11, 
iimJ>l~,J;,.;,u, ptr-miftiotU ;•ftrrt pojfunt. dt i/Jo ,JI 
/t~(t,u fl-"'i"10. C1ncJ11dt11dQ ex pr~m,tdlu-f,i.J j,,,~,,. •"''6 fi•I, ([)1llniblU ex,tpt~ ,,,"; t,nai,. 
rum ,.ffentir, •Jt,ttt ,,;,,,. •li~I IJ);,.,onts fo••n•r4'l 
..,; rttdt ,,,,.s.,.,pon,li11 t x,,"14111,, .. t fatpt t dl•ni 6 Il~ 
,ff, dt• i 1i ~ t.•ft• pt1 n,s Ttf t1t • bttt •Jfi nn'at • 1'\1• 
liat 1'7'iQT diffù,Jt,u forl•/if-' m,. ltpr•m ••I Epth-
,ft,n oriri poPil •... -,;uu,e,,~u, i•fnr, poffmt,eò 
.111JJ ht,iafin.Ji tmlrn,,m,Jì ,x Jl•t,ir•il pr1.;s ;,,_ 
terior""' aiJofiliottibfll f:!I' JtfiBJnu folti mri.-i-
hilornin.u J>n M41,fiti• intnJ..,,, tjfi illd• rtfnt•• 
,fl. ~"' ;,. dittt~ fJ4_ft/i111fa ;. ctn/ìail,,u /•rl;•• 
Lotb,,ingi11 C!J' 4I{4,iit. ,.,. t-iu .. bo-Mfl,u /J.,n,. 
t~rf"""* wrb,J•n, ,,,.,,. ,;x.µm ru•"~•--. 
lin11t1 fnt14Jiffe1~ill•in,lir41, ,,,;,,_,, •Jital,f"-' t!J6 
in .,,.,i fa u tt'li.Jic.r, "ftlltt. Et ult • li«~ •in-" 
1~r11iJ'!-"-ffe1 .. ,.Jn,, t••n ,,,a, f,birft-11/•~ ,,Ilo 
uat11iffe(nfit.f!icnbl••1• pnJ,J11m, cr tagtns. l•t•• fuin,, i•ft'-'•• & l•tM{MI..,,,, e11m coli~ pn-
ftfffol, ialnt"• "YI Mr~/11 JJ,ttit kpr4 rti•m ptr 
,~._ •t,Ar~,!f•I ,un ,li'9/it,ftd 1iuntò d-
hM ffNtll ti' •l,hll M#f'ftlll-r1nigtjlAmfMptr 
y I &,n,,m. 
Jtt> ~•le.r itifìrmit.getzer. infer'a,nt, 
<ommìnatori4 wrb, ffl*{~ri.6 nArra11;t,(9(·-ljtAOd fic m4-
N ,a /id~&' {ttfl,iti~ne -wlltt ,quàd il /1> ftbi ,rte Magiw. 
t4dlm M11:lefici1. intuliffet.0f_} ti ti~rtJ{m*l,,r,~pi, ur. 
'}"1t_/li""''"u ~:xponi&k, • (:J'cr,men fautfl-1 • .dt l"dex tit 
mdo (!;'c11,if4 Jilittnt itl6 i-nquwt11s,reflzondi,_:C1'm 11ft 
\>trlù opp~obricfis b~mo iJJe •ggrt/(1'4 j1tiff!~,.tg1Jf1A 
f ft(ttnf A cion 11,d ds mM 1?e n, ffim >1t1al1g1111;5 Jµ,,,w_ t'A"-
f •m Tt i/lit i~ mt4t ;nf'4trtrt crrpit,, '14;. cÌtf11 fi~"'-
t•drltlffim,r:r '\..,l mt 'liuJi,art poffitJJ. idt'-i#Jft1'1"~'1'14• 
u,.jlartn1. 11 lt in~*ifi"il dìcens: 2_uid'tlE#)"I#_, "il tiJ•.· 
,i4illf ?..,<t tgo rtf}i,ndi:Vtlltm ~, infi•(~i1mfam.-
l"' re,i•N'et ,6' j, lllt4bft,.jlil,(d j,Jl•m -~{irtNilAltr,t 
1ìltrai1tÀm ptflJ bqmini itsU4iU. E!!!flU.WIJflnd 1,/i lt-
pra~u rd p,trcnter,t,mini,,.;,Jprm/fara .. w,d, c,-Jnd111-
J:Jtl4 ftut.1 li die!tfa tttJCÌj ço.nfJa$itufi.~ìt)ltr•j,ifa11,utn 
<:J' ·Fr9·h11r1,.lt/rtJJA 9,wdAm m.Jit_r •~/tu rtfar.rt F•-
ltt •tufi ti1W1111tt~trf1c11r•i..i•rn.., Jlffftit<iM~,u 
ptr/&Jwrif, 11HJ fi,nlli ex t••(À '°"''~ajir1,q1111 in-
.,,, Ìf~m 0·911,.J•m •h~ ,,uJi~tni,ni~•/itiffel,cMV 
Je 11<>ik ,1om.,,,. tgrtjfo ,oste oflu,,n quidop1ru ag~it 
-CtntA/fet, ~"4 9•iJAm1,olid"6 4Ì do,n~ 1J1eri"6 ml41Jt-
, i4, 1utt~ x oppofiJo .hmll4 (14tt f1lltAt,till4 f JUitw r, p t tJ-
1~ ,n(ujfta'll.jJ • ..,nJ, <tr fobieò inlepra f"A'"'/,~Al,~t•f! 
incid,ffe Affer11il.lo dioctft Je,iij-eatli.& urrsto,,g·n~-
gr t.t (yiu,e, MAlt/h11 J,,,,, Jxr Jitt~re~faptr flrt4tm l!-
gnorum pr~ inctntlèt>ftbi.J>.•rwltJ, IÌJtrrA J~MAidJ# • J~-
xit :Dabo t1bi merffdt~ j, infojfiAJ•ia1itu"tlll~11! 
ftat.irn ltpra borrib.li />'' l.•t•m ,t1r~pu,11/fo44w1uu 
t>x pofl fuperuixil ditb~. Ho1renJ• tifl6 f,,_,~~, .. 
'Uluj,j uufaMUl,1'1U"1 ~,fil~~- 1"11/i ~•e• 
fai'' 
~g~ i l.~#f .l. Cap.X I I. 3v 
J11per b~, ruit'1ri poffent,Epilepjidm nAmj feu cadu .. 
,mn niorbum certi5 injligiffe per oua mortuorun1cor. 
porib,u_fubt umulM•, pr,Ùipuè tx .e11r1tm fa~I~ ex in ... 
bumarù.,um al~s earum ca:remomp q~recuad~ no~ 
funt;·..,!;i in potu, ì.~d àbo, 11/ùNi pr11buerunt ,f~put.S a 
n()b i.; repatum eff. 
SVPER ti OD VM, Q.VO ALIAS 
confiuùle, j niirm it.1te, fpccialc1 homi .. 
nibtH inferre folenr 1 C J1 P I T. X I f., 
Lia Je11ij infirmitate1 inflexijfi. ~• 
1 
c4tcit~tem, ·yr/ Ac11tiflimr,s doloreJ ~ 
' tr,rfiowJ in eorpo,ib-,u l:mnin1, m 'JUC4· 
~ 111umtrt1rt p9tt f1 f T ,m,n tx hù ,qutt 
"~~/1,.,.,woculu noflrù pe.rfjrxi,n"4 li ~ qutt ~nj 
, x /n ,1!41JH oribu.& i nnotuer1'nt: Alì'{ua in mtdi um pro .. 
ducamu-r. Eo in ttmpor, in ']Ut,.1'}'pid, 3tJbruct In. 
1uifitio(uper Mattji,-6 fiertt, hfrinttr ,i/ìos JeduElu1 
fuit ca[iM.'1\{1m hontft4,iu11Jam ptrfanA.&~ni tx /11 .. 
mili4rih.Jl,1 .Archiduà,; matrimonio ropul11ta in pr11-
ftntit1 NotAr,j, (5 ficu-ndam farm4m b1rù depo(uit; 
1uod cùm temport/11,e 'Cirginit4tÙ C14ida111 tx ci-ui/;u$ 
famuiarttur ,auidit, vt \1xor iilitu graui daf qre capit ù 
lang,urtt,pro cui,u cur4tione cùm quitdAm mulier dC-
fr{ltjftt, f.2' (uu carmir1ib1u & ctrt.ù praxu 111itig4rt 
d-olorem h4btret, trgo eiru praffic,m. w,i diligent:r ob-
fir~abam ,ptrf}txiqu~ 'luòd contra nAt11ra1n a1ud' fu ... 
ftt in futell~m qua~dam, ipfa ~fflA in o/Ji1 "ht1m 
afemJiffet, cum ~IIJ; C4rtmon~s 'f1'ttt recitare op,u 
.,~,, e.ff, cCIUjidensnsque ~ jUÒJ tx iiii6 doJor ctJpitù 
Y 4 indomj ... 
31i lnfirmlJ,,cuùsà Mauj:c,uf,,ttt, 
j,1 Jqmi114 non mitii,reJ•r. 11liq11.Ji1" jndìgw~Jttt 
~ub4 4d. M~leftc~m prgtuJi:N..tflìo fNid ~gilù, ..,,J ni 
f4citu ,.ifi fuptrftit14f4 • (!r bdc prop1,, C01Utnttthne lt. 
ftr11.m:ru11c Maieji,A (la1imfabù,111x#~n fini faptr. 
ft;1iofa ~ti ~ion ttUia dit iu /t1ities, '114oel rti p,ob,*it 
tutnt:u .. N4n1 ,~,t~J die m.inè me ftdtnlt • & {1'fo• 
11pprebend~tt,t411t1U dtJlor fubitò corp,u mt11m in,i, .. 
fir /PrfrnJ iointtrionb,u, ~, ngn tffet pars tr>rporùJ,i 
qua u.m p4nlliones bor1ibUts.ftflti1tm.Su"ndò>,un 
ilù er mihi "idrb1.1u,,nifi quòd ,-;iin11J i,gnìti c•rbontt 
tap iii '111tlJ f1tptrfu11.J.4r,nlur. Trriiì iu t•lt ,,,pori6.ì. 
"llrlict •Jj 11d. pl•ntM ptd"n, • no'tlf14ijfit J},cil4m d 
I unlluui .,.,, ~ ni f•iffet p•fl"lA Jb• fa nit rtpltt•,, 
fi(f;_ i,s bu Jolorib.l ,, • . luJ,.& lut1tmm,d, ••rlt,C 
•p&Uo 4J[j 4' ditm ,.,,.,,. p,~p;,;. T~tttUlff 1"TitJ11 
4tmuw mei1.~, ftdbMl1on f"'1"44m ;n,n,rna mil,i i•-
j,c,,sxit.4teg, }'•11lAtiminctlk•u,1opr11,,Jt.,, ••• 
••lt ofl~ ft"'1.J; e,-.n,,u. Etct ,i•pil Ad,,.,, /)Id• /Aa• 
•i •ll,i fuptr•fl••naflmli._41 tgo :P"iJ,o. Ta11, ilu: 
fJ!!Jt" m pot,s.rtmflllt ,f #Ù fo,tì ,w/i,u bu,iil. Tat 
t1,Q qu°Jttt m pot"i "fno ~r«hi4 mt ~, dfli• tunt,, tt• 
~Jtero ptci4m "Pfrtbt.Ji.4ptriM( Ì~f*i_t Jns)&!o1tfi• 
Jtra Jiiigtnltr ibs rtpofit4. Tunt 'lln ptcs,m fol,u~/1•· 
raibìdtm iu,lufe rtpptti. pr111tip14è~MI grAnAjll.td~• 
4/ba~ 1td mcdi quo puftu/,t jt1eratit ,orpo,i meo,ft111ir1• 
'JUO<j & ltgumin" 911or1on ftmilì11 nte ~Jt1t pot~ni• 
'"t tnturri,cum ofl1b1U{trptntum.&•ltor1tm ,1,u,u. 
/jum inl uì~" fum.Et ft, Jl11pefAEl4, d~m !n'l•irtTI,_ À 
domino qu,dn,m 1111nJ.-.m fa11t ~~,in '~!"' ra~ 
Jrorjcmrri inisnxit. f1oiui; lii'"' J,J,11, 11o•t:,! 
1'c~ Il~ft.J.C"p.X li. J•J 
"""'.~/l,ui1on,,,., 'l~u1JJ,J,Jiu m17!'ito,_..,,_~ i~nl'J9 
,,1 ill1t f,ur11111 po1tS11, ,mnnw fa•1tmm riflm•• 
re<Mptn,ui. El f'"' pl•r• ,,,,,n,..,xornn iUi«, ,aifa,., 
j«/J,4111, fa,,""' dtp,p14 .pe_,'f"t1 fa/J,ell4nM '""' 
l1.11ittT'J"'"' ~wht•nttn faithéit•. tr pr11tipd 
pro;ur m,_gn•m famUùrit•ltm t•m M~ifi_tu babi. 
1,m.Yndt pr1tf,onit11r, f-'f"'fl{tiA dt ntt1/tji.d1 rtpo. 
fitq,bH "'Piro inditll*it, ~ dli,"tf 1 modo prttmilfa P•· 
bJicatl4m,f ait4ltm 4,ujl/•11,11,enz•it.lnfop~, 11Ji11J 
m.ltjitium ,uill{um P"fi,,,A ,,;,,,, m.11l itris i/J11l1''1t1, 
;,, tutm oJ>pidfJ rtf,11, in Jti1fl•1;on,m '""'i e,; mi-
,iù txptdil. M11Lin 1•11JAm m,rit11t4~& IH,-,,tft~ •• 
tt/iit,t:r i"XIII i•ru farm•m. "n fap,J dtp.fi,it. ~,,~ 
dom"m, inq"il , b~bto wriJilritJm ( tfl (r #/, '""'"' 
,~ntigl'IU "li.irllt! m111) "MM tùm f"~"• ti# tno,j_. 
,,ns tx borto ...,iti1111 IUl'Yirldni•m mtMm • mt• 4/,fllu 
JAmnopnfr:xiffem,/ut14 ;,. l{lia-.i,Umj ,;{!Y ~I'-' 
m, ;pµm tOrJfllfflnu, 8' f"""'•""" ,~,,. 1k ,,_fil• 
'1"'"' <:r dt d11111not -..idlt• falnù foptr111nll,~ 1111 f M-
ffi,8,1,n bJ,n,m,i11pifi11i1. Mtgo ltrrilt1p1op,1r,u.. 7,,,. tiM fa m~m ,ni/.lilitl alfi b11t -itrbA pr•l-1i:Gref-
f ,u i11it,min1b111 umn• dtt1UJt1jinn,t. T0t ili• indl-
l""",'l"it' •Jri,u fon4p" l,n,r-pLuit11• "" Jui~ofts 
w,l,i, non t4 impJi,11,e •ok/,.,. ,41,f«PII • ta• ""'' -
"'"'!"' C!r~trbA 'J"lt p,,1,-Jii littlMldirtt11J•""" ,,,_ 
,,~J,l!,e 11~n fo_t~i. f/>oil p.w.s 'YD'Ì. &1 iagms infir. 
•tM mib, 11codit ,e111n Jolo,;J,,14 -,,,,,rii• (!J' M#liPl-
•ù lo,fi,nj/;114 4/Alttt ~"ijlTf "ftr/114 4lktr••~t:r "li• 
"""fa!'l"efi ""'1,Ju,j ":"t?'ltri. ,ffe111 p,a,,; iafixi, 
fr j, die 11oS11j tl,•,,~Ms "Jla,,,s .Ji11 J•1•J1tal. 
r s t,-m-
JI• Infi-r,.j}uwlet4-Maltj:,4!4, 
f!f ,onfl,,MtibM bin, i•J, prf..confa,4tit11r ,..alj1.,,, 
"!~ifìX,.lM"pr.tf,t.tm --,j,inAm t:r MAi,ji,4•11,d.MJtt. 
nno fi •ii-lu ba1"• sin 4nufiam. fttnuJ m,Jo -.if,t,tio" 
•ut.,,..."'«cttlts,(jr i11finoìtàli metttomplltì11U,P,f1 
~r ~A-tv,1fotaio,ia ,bfcePit .S,q1ttnti't Amrt1 Ji~fa}tm 
1ed'JI, & i•ltr tdi4 i•nfalAlttiA (Nbiut1xil,E*f11i-
fflcnt,owcl']Uctn, ,n,x-mikficia b~~qbu-j1ifinnit1,1 
«,iJerit ~1uòd.ft Jirrtf'rtum {1ttrit ,f ,mit,ttn, vobi,( 
ret14ptr4'>, • .lf"tff" trgop"4mbq liquef,flo • f!J\GtÌa 
l,U~ decumbtute pi1'mbJ4m ,n fi,#teJJ,m Aq•1.plnu• 
fupr.c carp"4 meu "ppodi.Ando-ìnfatlit, & "'1i t•""'4• 
sa(JglJW ftgur11 diutrfaNlm ,wum tx p!Mrn.h,,ig,J,,_ 
~••ppa-r1t}ffe11t, Ecre in'lkii.tx mAltft,ioh11,':'IWU't'IJ.4 
~.i, i11fom»l.4. Et.f*ptr J.jmtnofllj donut4 'O,.nf.;,,s. 
1"i,pN11a~l1ri ,-,ulefi,Jj colllindlir . .lfutd4Wll4 trga, 
~ ,I~ 'IIUJOrt mdiu~ fontitlltiJ. -Si~ mmlM .. ,,.,. 
ìèm ptt.ritn "'olltnd•nt.,,,J,1,i•m'A,,uhml, ,r.JM'.. 
1tftttd44 lum,r, eh1t.dlU mmt,in,•n.xil. 'Yttt1i11•• 
•• {t11t••~9"" app•ttUrilt. wiiurul:'t!J' f""rt#lf ''· 
-.,uut 1.xo.Jnrd. Qf!t<l ~ fi,ìt. ~ m primìi-,/• 
JJUtt f "Anda ,~rt4tn •n l,ngit11din1 ~n;ll6 !"/,.,, r,,i. 
4Ìjptrfor~h4b,.,u 4/Uj aclU tX d4#tr{oprrJ.t1m • 
..s/mod.ltrtt. qM ipft p•ttllioutf •Jiniftrf/dlut Wf'~ 
.ltxf,i. t!J' .tc•n"er{o ptr(u,fu-AJexlr,xil. (f),,,,~• l"-
liu p~11nit1tloru Jiutr{MA' ,J111im~ ,,,,t,,,.,~~,, .. 
nu qtiàro in fomi'ltib"4, t,tt/iih,u,on1~mntts,ficj,ll11 
in ig~c p,41,Elù 'Il q"iJtm ,o~•"l'" .fid n,n1J«_ln~ 
Na li,u 10,,,.,4 ~ pun8io,us ttJfoffi"t • 4P/'!N."1t. 
.romtJenJi 11d,jt :x. in!t$ro, '"'!''n priflintt fallll~II 
~l4.inpr11fans mJnlnu JN•·r,JIUIUA.Yn,,bo,.~~ 
" priflin1t~ 
'PAT. IL fì.!ufl..LCap.X I f. 3J$ 
Jriflù,t2 fa11i11U n1Jn rtdùet //{tjpo,iJit: S#nl & Alia 
,nflrur1't1tta alibi .. bftu11dit a, 'I"~ i11unu1e non "Pa}~o. 
Et qs;~Jittr 114M prir,11, inflr11m1nt11rtpofita agn1J~lj-
fat,dum ÙJfMÌ1ttt~ '1/d}ondit, tx 4mo1t'lu"4mtcll4 
Amico TtUtJArt fol,1.h11,,ggno11i • ..,,uu-JNm """'ltYA11' 
rrocabat, ('J" mibi ~itinAm 11gn.0Nj.JJeì4r,gumenl1WJ 
foptr ttl111 ((Z/'i fafl,i1io11u .h~, dg~.o/Are~ttAIMt. Setl 
tJUid fi Ji111,11Jo,,y1111 in ili, J~tt1.xiZlop/liJortptr(a f w~ 
dum re,ìtart ~tifi1 /iht1 'Ytij/Ùrtt ,011/ititnd"'6!'f "~1JU 
,nim rttci,clalld,, ~riJj, l9' di11.trfis 1rrt1it) hJ_/Htl)Jl4 .. 
1ib11,s,iu.xtA fwm4m i11riJ.~x '1t~mtJIJi fiijji1io11~ fu-
_JJtr Mal~fùM- ti4lnu"fmodi infinnit•us. i1'gt:1e1t ~,l 
ÙI Jj,uìe pr ~J;u ntu.&r iuòd '"1 ìd ju l,r111ì ftnJ.., re.h~ 
"1trtnt. wJ4J dtt1vi1~ . -,ìti4d n:rtltm(latimpenipi; 
·tni4m. Et 'luìd /tctmditori Jifé1.1 ,anEJa a,,iJiffi11t., 
"'9eJ ,JjpuifÌ'Al•minftrmit11tt.,,,, "N/ ,.J,,,,orttru l1Ji0-
rum,'fui4 tnim ft"4-ill11' .... faiw&'~~,,}4,,/;f..tl"'1-
& ocia dant ~itia, "bi inltrdl4m -nnJitw p1Qr.:,,l4Ul. 
Jum iliMprocAIM •h,,n-,. <Jr4li-ub<»»fl- m~rim.~ 
nio fibi c,/"'IArY Ji/J,0{11erunt ,,,ui,.fi11t"."linJ;El11f11pir 
m,ltfùi,un inforrndi,attt ~iro Md 'Vxg,j dam (t JJ>,,. 
t~ ,~rntbantTbgnt4 ,ani11g4Ji4 pnfrwr,bdt,nQ auttnJ 
~,ru tA~t~~,411'Ant1tm m•ii~ibM,. w u, p,; 11ftim41i 
pott il. tllu ,,,ttrn11.ptù , ,,.,, 'flrefdli4 pri~rt s amafi41 
/>'"'"~' hAbtrtnl.~m <.!r tc>c#4 911;d4tn /{,·,bidu~k, 
dum '""'n_,ul,on bo~t/lAm (116 41"nigt114,n J11xiffet. 
•'v!alefi~a ti~ Am_,fi,un p,d,/ica~j• •l,jsbontjlù per fa-
n~ ~11d1tnt1bll,,$ • '""tnci./11 m11lefi,ii. ~ morttm pr4-
Jsxzt, ~.xteufa, nun" diu~s: _I'{ qn diu de tuo marito 
J.4U4tbl6,. SJ,11,mjfaj"IMJ IUI [,Ho J,""11ul, ~,ov 
/'"'" 
3r6 lnftrm.JJ,,ciJts à "1f4Jef.cAufot"1 
J•Mcos dies d,b,ti Yni11crfA t4rnil ptr{ou,il in ,x1,,-
"'" co11trft••tlo: En fi, nsorio,. fUòd.iU·• f ttu m•lt6r,1 
'/)eo jtentJìtltntt,w,, i•t1,imit ,t:J' 4flitJlrom,Jiori1)t1 
fibi ~Ji.u !'"/ti~ in ,elo Jìffi..orttrttt. s,, Jcni1J1~r ... 
ltfìa• ,,ult, ,.,a~ ..,, p•bluA fanu 1,jl.,,,, ìn1,,, .... I'"' fi,it • fit (!J' •l,j pl•r11.ftcosrtc•l•r1 , .. ,,,,. l11ttr 
f"OS t,' tlomi,,11114 'l"itl11n,,JMm "" •• , ... ·••Jitt fa. 
ram ,er11o8•r1 •ol,b,t,.f:1'ptr fiun,.Ji f••••~ e~ a.a, flrM m tnlù 11,goc,js pr t1ptdil114 p,m,il•rt ,u Jloffil, ,, 
i11Jic"ffel: lll• in4Jt•l4 f•ntulo ;,.;.,w,;f>;,,,,,,1,.,,;.. 
ttll,~non tli•m, -v~x"1it.ict & ftt•nlli tli# i•fir•• 
tiu.pofl P•1U01 Jits fep•ft,u. SIUII t,' l11le1 MJtj,~. 
f"" l•dit1J folo 4'1811, ~ «1"01•• i•lllil• 111.ltfi-
'"'' f«•MI. f"" ~li•m ••ll•m •oltflJ•• ,u i11fi11, 
t•hli,ì /e i,ll111111s :,{tJ "'' f1ti/,11ft11•t mmin.libM 
'""P' dttdlil • f!r r•ifli•ù ,,,.,,.," pro Jj''"'" 
-,,,;,.,. ~xµfi,wJMi••r•i'"''* mforr, fti••t~ f•òJ 
ft11P•• t•t•• /•ri•o"' tltt,gnt po,,,,,,,,. S••' '1' 
r~ im4li•1• n•cifi,c; ft•1.tllil r,- ,.u,il i•pi•I'"'' 
i,6 mJtji,i•µtptinu,J. ff'ml•rl'iPi•M wrbi1,,1ntr1, 
tJ..oriof,Pim11..,iT1,i,,;, MMitrpa,il•tm,~tr •,/f,i fai. 
••ltru tx ~;., ,.,,,.,,_, ,,,,ro ••l•rJntMh•tJl,a. 
•t11'Nf ...,~T64 iJl~ • (r fl""'''' Mi• mil"11 ••• rxJt-: 
,;, ~,ùm •i•u fi•• pior•• •• ,;,,. •Jfo-fi11,Jn f tri/111 
''"'"" Ytd11EI• tfl' ,,p,fil• f•nt ~ /l'•"I 6•pli~t• fMII• 
tidm [llJA4 (!Y •UM ÌIIWn,"'4, Ì11'"'1CI,_, , •• ,,.,,, "lii' 
y ,.Jln,riu fffflline. toli •• ,,, io,xtnn,ù ,.t , .•• 
J rirt11mfl_t1nt;J,• ,J ,onfaPio111• 1''"•i••''""'''• 
,,,.r .,xcl.c•41'il: Corpa4 tr •mm.cm 1n,J;,li di•6,I,, 
•e~s ,.a; MIIIWIIM,~ fii •J-S~~i•lfll4 hA, 
···" 
'Par. IL R..,111tftJ.Cip.X I /1. 3r1 
•~" ,Jiznowini4m ,ftd ,d hu,dt1n & .glori'3 ill,,fl.rif-
jmi 41,bìd.11~ rovfai)t• f11nt.tNm ,~1..•r4 '\'ti ,~,L<'-
J;,"' tp,inttpt f.l' p,11,ip1t1u ~/•tor;,, ~xl1rn,inif 111. 
,,on ,um •fiifl111ti• rt11ertnd,flit#i •rdùur,j '!Jrikiu,. 
non mtd;11cT;1,rl•boni11it. ~eiltitd 111tl~m p1ti,u i• 
Jtt,J1',tiont ~ Ddi11m t4nli ,,ùninu ~ ~t fllA inì11,i111 
homin.1an ~lri(èi 11,011 J1fift11nt, 111omodo inittrùu irt4. 
loru ~ ftdti co11111nuii111. tti;i,n non b,~nd~ "' tn,,_ 
poralia d11mn,4 rtjpH,'1» f,tjfirrt po/ft4nl,, omni i tni• 
torum boe pr1tìpN11m fanJ4,01•l11m ,fitki ~,J,Ji,tl 
.hntg•tio txiflit. 
SVPER MODVM, QVO OBSTETRI. 
,es Male6u11: maiora damna ìnfcrunr,dum in ... 
fan rct ~" e intcrialun t.a ut O.-mo1aib1.u 
cxecrando oiferunt1 
(AP. XJII. 
E C fr1tltrt1tnd•mtil J,•t>n1t11t11I# J 
M•ltftcu Ohftttrid/,,u /Rff'U il/111il. 
~,in. Et p,i•'•f"omolo mltrimM•t.S,,1111-
,.,-__ IJì,f•1111oJ•(J),muniJ• ef°"~11Jo ,x,-
~~~--- . """'•'" di..ufa nA•JNgmtiat11fo t!I' 
•}'pìdo Z llhtn,i. ••litr f"""""' w11tft,, U ikAtiffe-
•11..,fr~ni M111i~ fl•titmlm Jeat11, h•ee".fam ,,_ 
ft,r~.fib~ Atcidiffe. ]i•z,tfil till4 boj)iti•,n p•J p•l,l1d 
'"''~ •l,lntm bAbms •''f""* pro int,rfiL!'• fttp,1n-
l•n11/,,ù "'mmnn,nd • .,l(._i,o Ì'1f11il 1,,.iti'm• ,ftJ iA• 
itfa"8• ~m;,,,~•I•, -,6; lits p11rinu/i "IP''O!i"'l""-
,,,,t ,,,,11Jur 111~,G ol,flarix. 1fl ipfam d ,bflttri,a .. 
''"" l•trtnn "''tft.trnw. imµi11111i in/111b11t. Al 'l' 
'-'fti11 a 1iM infamw, lint .i;.,. ,,,;!J; ".lf•m"f 1, .. 
alldjfn,,. 
~tS "'-1f ,.lific.J4mna in putr'o1, 
,reu!(fom, ~erbis t d men padftcu qu6fi fuu •n,s11tr~wr.. 
/on pttitìanib,u nzr fim1'labam, ·v(~nitntt , ... 
km ttmpor, partu~, c:ùm Aliam obftnrìctm ,011d11kif-
fa>,a,il/a prior indign•ta,qu41dAmnofltc4mtrttm mtdft 
tuo/1,tu ~ix oRo ditbu,. ,um duAbU4 •l,js mulitribt111 
•grtditur ,& Lello t1ppropinquantts in q1t1 i•ab,m, 
~Hm mariiu ,n tntton, qni in alttrddornurbttt ,,mt,-
-vocart~aluiffim ./irtt,uii.6 mtmbrù, ~ Jingu, it• rt .. 
'f'Jitnft "irib"4 dtflitut4, quàd dempto 'Vifu '"m ,11Ji .. 
1«.nec ptdiuon mol4f-,tp~tuiffem. In mtdia trto;J/"(. 
,{utJrumflans M11le(ùa, h.tc ~erb11 protulit: Ecct,bttc 
pt/limà m"litrtJm.qul4 in obfletricem 11ft rtt1J>ert110.-
,uit ,i1,ipu11t rie tranfibit.Et ,ùm "'i~""" 4 IAtttt fl4"-
tts,pro ta (upplù~rtnt, dicthtts, lttmtn n1tn1JU41n 11/i. 
cui tx noflrù nocuit. M4ltfic4 f"bismxit: Hanc mihi 
1r,ia d.ijplictnti4m ftcit, («ù inttflinu 4/i1ua immit ... 
llr, ~fo./ic timtn, 'l"id ì nfrA Jjn,iJi•.•nnum .,,,l. 
l.,,s prt1ptt1 °'CO$ dolarts ftntjtt ,fttl iiu1Nl•t• fi,tiurtt-
cù1bit11r: ,fic«Piltrgo er ~tntrt'IHtMm *'"" lttigit. 
mihit "Vidtblatflt, qMAji int,flJnu 1:xtr4lfy ·'!"i'l144 14-
,,,t'~ 'f"d~ide,t n-QtJ /'lt"i i11tromittrn1. Illu tri~4',,_r 
untiblUst«m 'Jirts. •d clam1111dum 1ecuptrtt/ft'IX- m,n .. 
t"m '1""ntod,u ~oc.Aui,~ rrm gtfl4m dtnuJ,1Ji. Cim 
.cutem illt cttu{itm putrptrio afiigrrar~ -.,tllti .' Ji,tPlf: 
Yo1 f"erptr~ pltu,mù ìilujionibtti t:!J" f an111,fiJJ Jab4JT4• 
,u.net quo1uo modlJ dìflù mtu fidtm 11Jhibtrt·-Vlleb~t-
4(U u11xì,Et~JJuzci«m pro anno dimidio mibi don~••~ 
'l"tJ d4p(o ,fi nulli ,r1tciattt$ fuptrutnient, d~u t•ti~ 
fi«rn adbibtb(J:con/imilia deni9,_ \'trbA fil io c~aic,o,9.s 




ip{, 'Yifit4,/Ìonu grati# i//g t/it.14,_ fitfH.tlll,lll{rl • ~tl 
1/ur~?ftx mmjihiM aJpu11/il11m t•olìttu. i11ttrn,111• 
,,ifierum tortt1r1tfab.itò ipfam t11m 4irè i 11•~/ÌI. '\'t '"' 
Jitbru ntc •oSib,u J cl11mqrib"4 •mats i '1flli6.l4lf> ,1,.., 
jlinertpotuiffet.Et q"1·12(vt pr~mìffem tll)Jt"1Jti/ii-
ma ~ùtini ~ tJ{tgin.e 1niftricor di11t t xtitil. in;fA111 t'.!J' 
1.q11.i1.j1ngulufabb4tinu ditht.u ieiun.1111d#~ idei cr per 
ipjiu& fufftagi4 crtdidit(t libtrari.Pndt cr f«44am di, 
~bi opus n,d1111tptrjìctre .,oltbat. '"nt omnu il/11 in,. 
mundiciA À torp,rt prorupit. & r11duu.-ns nurit11m 
tumftliodixit:Sunl n~rts ifld fontAftiut ? no,tr,t dixi 
poft t!imid~ ,inni /J4tiam JT1rit1U ,ognofiet,u ! .,4111 
'iuu ,,iJit ·w·tqNam J}i,1"1, 1ft. fimuJ tli~ni lign• ml 
comtdij{e?Entnt tnimj}in~ rofartJtn, in }qgit11di#tl'• 
11i,11 palmtt. c11m4/,js "'4r,js 1nn11mtro rtbJt1 iwmijf1. 
ln(u per( ,,t in prim" p•rlt op1r il ) ex i/Jiu~ fanndt1 r1 ... 
d11U~ ,J tr~fintiam in t.Brìfùuo '"nfi,Pì~ne pA111it 
maiom d11mn4 fidli ei1e11 hJffl&b11tr,fim M11Jefic11rMnA. 
t11b qb{lttrfrib,u inforriJtJIIOd ttilun 'l""'"nJ11m t#nftf. 
fio qutt foftmodum in&intr4l,t fatrt1ntJ11r~,/4ri,u ti,. 
monftr11uit. N4m in dioc,fi ~aPlitnji .&oppi do (J)allf 
f1ittd11m in,;ntrata faffe f11tn1t.-vltr11q,u1draginJ~ p11t,r 
r~J ntc4/foptr r110JNm taltm • ..,, tJIIAndo tx ~ten,tgrt .. 
~1t/J4ntur, "'"m ,11.pitibu tor,on per~~rtictm Y-/f*C 
,n certbr11m injìxil. Alttr4 tknif1't in dioctft .A'r~.U• 
ntnji, p11tros 11bfi;"t numtro p11111 911i4 de n.Jtm~rP HII 
u,nj14bat (t in.ttrtmijfi f affi futrat,, talittr deprebltl~ 
fa_. ~am ~bi tx ~no oppi do in -,/j,uJ, ~aufà objle1,i,11,i.. 
Jt i11it, ,n11Jirrem 'l""nd,nn "V«4t #Jft<io foo co11,plt-
l11411m 11dpropri• 1t,Jir1 "WlltlMI • -vbi port~n, oppùi( 
exiuit, 
31e 'tvf4ufic.tLimuinpun9s, 
1xi•it .c•fo bn:chiio" pwtti rtctnttr n•ti tx linlto ~ 
pr1tcùtH• tr.11, tt1i (S- ;,,.,latumbrccbi""' fatr4t. ,, 
ttrntnt ,,,;dit •f"O ~fa a ,b hil 9."lf inf,11 po1t11m ftdt .. 
l,ant,d-,m ill.1 pr~ltrijfit. lt1tat11m è tenxm. '1t p•tt. 
64nt,pttùtm ,11rnu ca"ti,u intUtbdnl•t .& CMnt 1'011 
ped,nn carhu tfad br1tcbi1tm putri ptr •r1ic11./01 mtm. 
hror•m agnourffent,,onfi/iorumf'rttjidmtib,u b.hito, 
t7 ìn"tnto, quòd infan1 Atttt baptif m"m dtaffi"'• 
I,, dcbio1' tdtrtt >Maltjì,ac4pit•r • 11111/lionib,u expo. 
nitflr, & cri men dtttgitur ,fir~ 4Yt pr1tdi8um til,4bfJ 
rì~ numtro ,(tinfll.ntts inttremiffe ,oP!<tUit. !2!_4 A•. 
te,n dt c111l{a--Ytijf14'f"mtndum #fMQd Ad in/14nli•• 
maJjgnorum ffiirilu"m tlÌ4m til inttrdum in11i111, 
1,li•factrt '"!.''"'"'· No1'it tnimf/)it:bo/1~, 1•òJa 
introita rtp1i crLltjlu proptrr prz•-•m d,m,.i, ••tori. 
ti rt41 t pru ,tll m e ,lt s f"tri fiqutflr•ntrr. P ndt di~M 
Ji•tiruftr,ilt iuJjd1nn pro114hitr,r ~fai, 'l"o 11tt1nil 
n-uti•1ib111 dtpat11b11nt111,tMm ti t,rdi,u n1ontr1111J1. 
ilomm '"mpl,1111 11 'J"O tompleto m,mJ11,1 con{itmd/ .. 
,.,. Et (~I in J,r,mupis l•R"m tlf )fo•f11'D1tmo)li,. 
nm tx b11i•fnMJ.i mtntbrù ""ll''"t• t•r•m lfih"' 
•uommou ,onfict1t h•btnt.StJ &- boe bmmJ•mf•-
ci,u,1 fikntio pr1tttrt1,n4"ffl in dett/l•tioMm IAod 
nimlnunontif. N.11m~ln infontts non iat,,im,mt, 
l•mm illos 'f>11moP1iba txtcr,ndo ptr h,o,c mod"m 
-tforit. 1'{!to ,nim it1f 411t,~ol,fl1trix ~bi t-nptm~,. I,,," ptr ft nr,n exifljt, llmt 'l"~/i flfid ,ptril ro in .. 
f•tttù refocillt1liont 11Elllr11 .. ipfom txtr4 c11mtr4ffl'"_• 
10,111t. !§ f-rfum rleu.s,u principi <f>4monior11m,{c1-
lkc1 J",iftro,;ç 1mnih1111>1tmoniillf immol•t ,& be, 
inloct 
'P11r.JI.fl_ujl.LC.J.XJIJ. Ja• 
,-1,tt ttphut fa/tr ~, El (w piu• rdl,f;,) 
d,m pupt11d;Jfat -.~o,tm fa•mt1mµ,1 /4Tltl4. f*Ì' 
p11ltr ,,nfàet•m ,noJam p11111emn1,1111111/J4m •tifo 
illl!tlU m11lìaff!' Jtr'lllilttb•t ~ niji danl. ltkdt jili41'J 
propri~•• f"" ,l,fl,1,i1•ndi o_ffiti•m ~r~b11t ~ t#11fam 
"hMi•fi1n1ui ,x/11i1i "'lolms)At~nttr ft ili, in lrmporc 
bi Jomlotl14ltil,u.Y •I~ (J1-•rdintm fo~rile1,,j s Il ti;._ 
nlit1tÌ'l1U1JOl•lio••· n,.0,/01,~JiRoperpendìl, tll#J ,, 
fNÌJ Yt ft._bi YiJ1l,~1,u per "/JW!ldicali i ,iflr11111n,t11• 
iu i"' oll.r (N_o,,J.,,tllt' .Jnfa,is 11onfNl1111 l,11111••• 
41lxili, ,ftd1J11114onù farfa• -wh,/J•t•r • wtl, mlldt 
,onftrtn•l"'4, cì.m &> h.,r,nu _,i. I'' 1>111t11011•• 
ÌJIM1,•tiamm.er ~lios rii• •~Jtb4111lijlim1s p_afinjf-
fit ,fahiJt \'I infa11s i,,p1i~r11Mr 11tti•illjl11il • tr &Mm'" 4/;4,. ~;11.,m .;. f #4 ,.,,,1,;~1-lnd e,,l,J• 
Jtformdlt4. ~ffe, •" /tr ponttmfopv /IM•t11f•Ollb• 
ftit111nftrt b•httd .ili, 1114r_JuA10,gldi11fap,rjili•• 
ftt1tinfanttm t,er,l,111 ~ ;""'' .Ji,ens. ~l,js i/11,oJ111JSi 
"4i•nilù •"4i~11lu,.1u: N.I• W i•fa•ltm p,r l._•11l1• 
JlftrM,fNÌA 4,U ,,rr, ponlt•u11Ji,,.,.,. is fi,unln 
f ù.ur1,tri#. f2!t.! l''ltn'il11 e•w ,Jtjs f"" 111/m,w m•• 
l111ih1ii. cr •• •~ tDl#/os rffi1 ndio11M.i11t•i~11teJ, (rd 
nin, gt/111n11Jlo14'ios. J,1tth•I ,dtmptù J11J,,,,. .,;,il 
I_IJi ,oi11nllu .. ) T••t ilu:'Pt/lim~ "'"li1r1tm • utt tt1• 
M11lit" p,1Uliti1INm infa-,.m ft,ifl,,,fa, ~ i•ni -VI 
""''" dtftrmt, p•11t~• fnl1t1.11ft11t, •11t in jlNmia~ 11 
[llhlag11• .. Sitt,Hil4, p•,r•• fopn ponttm 14jilil~ 
<, Mltf,,• ~'""°"'"' ln•ot•n1 1fo6iiò tx 11l1m,,p11rtt fitù info•tnn,it•r.e11pliR:.._1ZIO "l" pNtro.e:r 4d ,,.._ 
jri,. ,~t4n,, • &Miti i11m /'' lefjtj fiiùun dt m,:1./ijìti• 
X ,~niu11Cttf 
311 'lvtalefic.damna in pueros, 
conHin,trt pottrAt ,prout primttm fitliftfl.l ohl4tio1111 
miuirnt prcb4re p()luijfti,tò quòd ipfe ~ni&U4 i/ti {Acri .. 
leg(). rit~ì i ,it_erfaijfat ~ apud b,Jictm JX>fl t~mp,u par. 
gaticmu ~fiira cu1n m_11lrt accufantur, ~ pt,rìttr uui. 
,,trantur~(.;:t facin,u de (4c1ìle1,a oblationt,,q11,ul ptr ob .. 
fletrice; fi~ri fa/et :. dttegitur. Sed bi, dubì11m oritu,. 
IJ.:!!d ne operù Aut ejfi,11cùt tttlù fa,rìltg11 obi4ti~ i11 
buiufnod, ptterù tfficere v,ltatf .,l[J 9"od dfri pettJI, 
(juòd ficut trip/frj ex caufa '1>1tmont:J fJ}iàunt, it11 l!r 
11d t>"ia nrphandifiima h<Rc ei de{trlliu11t. N4m primì 
tx fuperbia eoruui, 'I"" 'l";" femptr afundit, iuxt4 
il/ud: SNperbia torum qui tt odcranl 1Jftet1dit .Jtmper 
fUa'tta1t quantumpoj{tultdìuinù rtbtu (!fcttremon;, 
{t confarmart:. '1t fic fub JJ,ecie bsni ,1ppartnli.s faciliti& 
decipi4tit. Sic eni m (!I' vilginu~p"ero1) m4rt s, ~ti ftt ... 
m ì-na--sexpetunt ~ à Magù "rJbi in j}tculis ~ei ~nguibu& 
,Waltjic()ru furta fobl11ta, ~el iiJia occulta babent m,. 
nifi(lare, lictt per ,orruptos idem ojltndert,. ,an11111ur, 
fi,l tameii ~t fingar fafàlsè caflitAttm 11mart,1""'"' t, ... 
men odit, ,ùm cafliji'imam -virginem fummt odit ,tì 
quàd caputei1'4tantriuit. Gtn.;.Vnde jùanimM-M'-
leficor1<.,a r.:r eirH credtntium per in/ù~litatu ~i1iu10, 
fub Jpccìe ~irtutis decipiunt. Tertià, ~t ipfa ptrfith, 
Maieftcarum ampli,1&·in fuù a11gm'étum,refallt.d11m 
.Ì CtHubulis fibi dicat~.s l.JaltjictU feru•»t- Exhi6 ,Jli-
cit bdc (acri/ egtt obligatio tri.i in puero.. P.rimò ,1iDtl 
Jicut txtcrior o&lati9 ftt in rebtl4 fanfibiJil,1t,t1/Jto. putA 
in ")Ì,;o,pane,terr~ftttgilnt1 ~ & hocinfign1'm dt~itA 
fubieétionù ~ honorù ,iuxta illuJEaltj:15.~n ap .. 
Jnsrebù in ,oujptflu 1J(nnini (Dei lui 'V4t.HU4,tJ114'CtiA~ 
us,ltt 
lii 
'P.tr. ll.R!!_1eft .. I. C"/·X I I J. 31; 
,ts 4/~s poI1m,d1'm pr,pb11ni6 -Yfib,u ntJ/o m~J9 •p• 
plfrari dtbtnt, necpojfuntYnJt & 10 .'l•'•(J)"ma_.(.P,,_ 
pa. dif Oblationes q11ttintr11 l!uieji,m offir"ntur .fa .. 
ctrdotil11111 tant,onrnodò ptrtinert-fat l11mtn, ~I nfJn fa-
/~m eaJ in fuo1 -,fiu,on"trtat, "Vt jidtliltr dijjunftnt 
partim 4d t11 ~u,e •dtll/l11m diuin,on perlintnl, <g-
partim etiam in '1f ~ paupttNm-ton11trldl., lt11 <:rt11 ... 
lem p1,eruttt lf>i4bolo in fìgnNm fahieflionu_ (!;" honoril 
l)b/atN>n, rliuinu ,ftb,u applictJri Jign1t &' Jr1tR110(~ 
fubieE!ionù ,~ufa prb {e 'fU4m pro 11/~s ']U()modo tfi 
pofù!J,'lt bo, J catholici& jìrri! ~u ,nim d,c~rtpDltff. 
m.1ten1a {celrn,,fau "litn11, prc,Ata q11ò 4J P"nitiont• 
no,! rtdunddrt in filios ,fort11/Ju il1t qui Jif/snn p,g .. 
J,heticum atttndit: Fi/i.,u non po-rtabit ì11iquil4ttpt1-
trù,fèd quod dt iltopajfa~Exo.io. Ego!JJomi11~ ~la-
te s ·\' ifi t .in 1 pr,,4td patrum in filios, -Pf'b in ttrti11t1J f.:!J' 
,;rfttrl~m ien1m1io11tm? Efl tnìm b;,tc vtriuf1,fenten-
tit1, -vt pri>rt4 inttlligatur de p~na fpirituali in i1uli,io 
poli fiut ff)~, ~ non in ludidofo,i. Eteff p«n11,q11tt 
pri11cip11liltr t11ngit anim4m, fiutjil pt:end J4mni, VI 
priruttio glori~ ,fiue p~114 (inf "11, id tfl. ,rucìati11ni4 
igtitù infirnalù.Hù tnim prenu n"n'/11.am /'unitl4r i1li-
ttnù /int ,ul p11 propri4~ '\'ti ,onlra[f 4, qudntum Ad orl-
tinttlt, ~ti t#1nmijfa '{ll4ntum •J aElu4lt pt~c11tum.St-
c11ndJ v~rò At~E1orita, 'fUÌa inttlligitur de i mit4to1·i .. 
b111 pattrntJrum {ttl trum,-vt C-r11tù1ntt~ ~xponit.1.1•4• 
f.1uib.Pl11 'it dat 4/i.14 rxpojition, idtò 4/,js ptrnù 'I";... 
b11[cu,i'} in iudiào 1Jti p11nit"r quù no_{olinu tro c11/p,s 
f11d commiffe, Vtl ,ommittedtt, "9t .f. tUÌJetur ,_(td tti411J 
pro culpa t1it1rilu.Ntt V4ltt,fi dfr1ttur, ~ tue punit", 
X ~ fin, 
314 'Maltj:tLim,u in p11tro1, 
fint ta•fa &fine '"'P•,9•11 dtbd ,ffi t4ufo ,~ntt,, qld, 
iuxtA rcg,c/4m ,,,,ùJìntn,lp• no,, fllbjitcA11fa. no 4/j. 
f"Ù p11nitnd,u • "fnd, ~ dictrt polfo mH&, 'J•Òti famptr 
fuptrtfl (dUfe tlÌ•m i11fliftin1,. lictl nobu it/zot .. 
2.4.q. 4 .lf11iufti11111 C!J' j, foptr •liion,m fAHi Jnofun. 
ditdtt ,uJ,,;n,o• (J)rijtnttrartntnp,Jfam,u, ~tr11n. 
t11m't "ftrum {cim114tffe•f"OJ dixit,~ ,,ifl1tmtffe1uoJ 
ficit. Eil t4ntl1J diflinB;o ;,,p.nu,l,J,ti4 ,tÌ f"'dJ,. 
'l"tndo de innottntib.,, f"i non ptr mAJrtl M,Ltfi&M, 
ftd J>tt obflttritts ·1Jt1monìb~ offer14nt1a. &- rapiit"' 
acc11ltt. ~ Jifl"m til fuprJ J, •111pl1xib,u &~ltrl 
bontfl tt m1tlrÙ,fflÒd 1-,/,s ìnnottntts non 11dtò dtf nn 
rur > "Pt imit.,t,Jrtstjfi,i11nl11rl•nlor"m fttltrM111 1ftJ 
imìt.itortsp,dtr1111non~ì,t11l11m. ho, piJ,rtdtnt/11n, 
e J1 .St(udMm,i"òd ,ffi,ie h1, facriltg,obi•tiQ t,1, q11òJ 
ji,u, in obl.iiion, f '"' homoftipfam q)tc, ojft1t j11f11cri. 
ftàum,rtcogno(cit 1>t•m f*a10p1intip,11.n1 (9"{ìntm. 
'l"oJ fUidtn• fa,,,fi,i"m Jign,u rii omaib,,& f urifi_ajs 
•hj1 exttrioribll.6 •~ to imp,njis,i"xt• iJJ11d:S•tr,fi,i• 
f/)to fl>irit,u contrì.~c.Et bo, q•ò •ti printipi"m &rt4• 
tio,su,l!)"' fin'églorific•tionu,itA ~ ipfo Mdltfi,, pw-
rum offert"J 1)i4bo/o,tilu 4nim•m ~ ,orP144 IAni*•1D 
f"o principio & jirti J4mn11tionil ;tttrnittonin11nJ,t, 
')ndt <!Y non nift miracu/ ,,è • (ol•tiont I •llli d,biti li• 
btrari pottril. Soltt fUll4.tm biflori". imì tr 1111111 
ttcitari.Jt flltrU tX ntAttnlO ~tno(J)4menu1t16° ÌmP,O. 
9'isè, & tx "li'I"" p4/Jio11t ~ ,ommotiont mtlÙ • ,,.,. 
lribu1 oblatù.(!I' '1"-ilittr "4m n,41xim11 dijfitMlt,lt i• 
•du/t,s 11t4tt À 'D1tmon11m iurifdi8iont. 'l""m J;,-;. 
n11 p,rmiflion, fibi v{ilrp,n1,libtr11ri pottr11n1.dt t•u• 
Jil,t 
f"Ar.I LR!f!tfl·J.C,p.X I I/. 32J 
libtr txn1plorwm ~tuiPim11 ~;rginu kfpi11rrfor1d 
nofdt"T ,j~ci•lit1r & Je ;Lu.ti•• pt·r{,4mm'lt ,n 1>on1i .. 
ftrt1n dum li/Hr,,,,i, -.~~di1nib111 tJ>~mon11m '"~n po. 
ttr4t~ miffiu t •ntl,m •ti 'l"fflll•• "rin,m_µnflii. 1 n 01·i. 
enl4lìb,u pA11i/,114 d,lf1Jl1na. nnn mlf_g'IA •Jh"r dJft• 
'"lt 4lt ptr inttrc,/fion~m ipfì,u ilo,iof, fi, m~"JitfjHila 
_b,tl4 i"rifrliliionen,ptH4fi,it. VnJ~ ft in Yltiontnt 
-wnù!4 improNiftt non 4icoolJ•ti••u, fati exhì•~"tionil • 
.,,bi mattr tx indit/••liont d•11IAx•t,fapn ,opu/1 ~M-
n4ltm -viro e~bilH•"""' • tMm Ji~iffet mMitlt4,jr,, 
itttk fr11il"m p,111t11t•,•• & ;JJ., 11ph,.ns .~il fiull• 
ille'Di11bolo ""''" ,t1111t• {ndrillU diNin11 f1Nni1i,,,il 
t ,tt,,;, ,f"'""'" ertdil•r fa";,, -vili t~nla dtMin~ M1. 
itfì1,tÌ,st'tmitMrojfit1fa.Terlii, ftlÒd b4cfan-il~s•ob. 
latio~tftd1.,fl bAb;111Alù it1tli11uio •" b11iMfn1odi m,s. 
leftci• bominibiu,i11mtnlu, tr lt1r,1 fr11gibtt~ i11ftrrn-
,/4.ffMÌU4 ,.,,,;o •ffitn•ri pottII txbù,ff11ttftt•nd1n11 
Tb.in 1-f ., 08.f11pe, p•nj1 ;,,,,m tnnpora/~m ~f '"' •li-
fiti p,,pitr ,.J;e,uu ,11/p.u p1n1i•nl11r, drd11cun111.r. (f);_ 
ci111rt11im.,f-'J"idftl,j fttttt ft~•""'" e•rp"4.rts qt111J'a 
P•lri4.&'f,1•i ~ ,,,,;,,,.J;4, ttl hmin,,u.Et (tttn 11/i-
'f"Ù ji, p•niéJ111i11 rt"-4 {Mu nn•ib,u_idti t:r,/i'itj pl11-
rit1 pro,.,,,,,, il,,u. El Ji/firt hM mtir, 11b i II tJ '1 u ,~ fa f • 
l11fl4f11lttk,.,,.1u p4tr1011.t/f'iAl/)tll4"tijit111i11Jilù,r 
~/;; in mltti trf••tlflmgt,,t,Wiowm,,qi,i.- ( -vi ìbi tJJ .. 
Elu t fl)hH i•ltlli~il•r de itnd •torib,u p,u trno1 M f&t• 
ltrt. Httt 4dffll '"tìo t,nel,,dit dt p11nilion~ fiL,atNnl 
/'" pt1,'i1;,J,,u. -wl,i •••imil,111111.r p1111111taft~l~nt in 11H11 
pt1m•l••~•ftdt•"'•"'inhllbi111.ictnim &.fì/1111 
•41114 t~ ,IUIUmtfJMfU•mll#dfllitfN•n, 11t1,u,t, 
X 3 uim11lì, 
31, MA.lef.J,m,u in pun-01> 
-nim,li• dm4lt,hit.trNm i1'jfa (uni intt,fiei..,UA?nllÙ 
& hu111fir.0Ji Jit t4lio m,p;,11, "'' h•bttl4r t.par .q.4./. 
p,n ""101 .Ex quil>M omnibu.6 non incot1kt1lÌCnttr did. 
1ur, 'l"~d h"iu(m/JJi pMtri fc mptr 11d m11ltjicù1 ftrpe-
lrand11 ~f 'j in jùJtm ,,;e~ indi114ntur. Sh11t tnim 'De"' 
fu•m obl"tfor,em {AnElifìt11t. '\lt fanilorumgtfla dnno11 
.flranl, ~; pArtnltsfobo"te,n txtu proc,t1Jiidam Dto di. 
Ft1ffint. Vtique (!:> fJ)i11l,ol,H fu.im ob/,.itiouem injiur, 
non affat, ex -.,ttt'fi <.:r nouo Tej1amtnto quafi innu. 
menr poffentgt/ìa drd,ui. Sic enim pl-.res Palriarchtt 
~ Prcpbtt~.'\.,t Jfaac,S1Jmuei,S,unfa,1. Si, eti,m ~lt .. 
x111&, N.icol,uu • ~ 4/,j i11numtri ,gratJj1plurimu Ad 
fan.Uit.tte,n ~ii11t f•t1101t prolltnti.Experientia Jtni. 
f"~ ~emonflraf. {tmptrfilid MAltfic,rllm c1'm ,onji-
,n,bb1e.6, t,01q11,m imit,tt,hts mAtt1nor14nz faeltrum 
tffe d~/J4mattM, imò e,- tola,n 'l"'P progenitm tjfa in. 
fell,nn. Et bui,u 1uidtnJ ~ om,ii"mprtt&edtntjum 
rativ. 'f"i.i foptrftittm{emper habtnt rtlin'I""'' ~ in 
411//n~nl•'kn ilJ;,u ptrfiditt fammi4 ,ondlib,u tx p,a, 
c1tm<D11mont Ùlil4 t,,uu,,.J111d1tMimco11tingtrt pof-
fit,quòd [4piftimìrtprrt••til-f"'"~ imp"berts, \·t 
4>flo vrJ Ject1n11nno110", temptjl4ltJ &-gr4uJints.con .. 
ci taffi, niji tx t,sJ; p4ilo (,J, tAli obl•liillf fa,riltt..' 
!Diab<>lo ptr n,~tr,m MAltjic•m lnfonllm txttr4ffi, 
'11t( tnim ptr {t pu,ri ,~u" tx pJ,; AbntgAlioNt,pro,d 
•dult~ M4iefitd principio factr~ h11ht•t. tjfi,trt po(-
{tnt ,,ùm tJ« ~/;,ui,u ftdr4 111ticu/i fart•Jlù ,i~tiiiam 
h4btnt .,; q•ib~ gr(lù t1li'I"• in mediioJJ prodl4c,ml44. 
111 p,nt ibu.6 tnim Sue"j" ~ dum 1JUid1tm ~it/11nU6 {tj/• 
,-,sì.a ,.mJUtl4m filiìl. J>A'""''• .,;. ,a,'""'''"" ~on-Jrur, 
1'ar- l I. R!!_,ttjl.J.C,ip.X I I I. 3ir 
J,icert Je(rtuiffet,& propter fircitatem ttrr~ pl1111i"'1f 
11pud fe r,n11in4ns <::r ,anfiren1 optaffet ~ dicrns: Htl4 
quando \'tniet pLuuid ! Putl/11 audiens "'tìtrbapatru,ex 
jimplicitate a11imi dixit,: Pattr t/i pl11uj4111 dtjidct-t.r, 
f,ci,nn 'luòdci1,v~nitt .~ /'4ttr:J1/nde h4ctìbi, noJcù_ 
nt pi" uiam procurarr-frJ{t.fpondi't p1tella, "Pti<JUt & n-,. 
dumpluuùsmJed ~ grandinr! & tempejf attscoruitaJ 
,e [eia.Et p4ltr: O!!_ifnam te docuit? 1?.f Fpondit .mat,r 
,ne11. ~trùm 'f"Òd mihi i11hibuit ne 11/icui indùartn,. 
Tunc itn111n p•ttr: Ei 111omoi.o lt docuit ftJ<!ij,tJndil, 
,ne 111ifit ))1Ji "'"liflro_ 1uem om»i b11ra ad 'J'"4<111''ftll 
pttil4 babert j><)jfuwi .dt p4ttr:J/idi/Unt Ulun1 ?Ji! fj,'6-
~it, "çtdi inttrium --Pira, introt1'nttJ ~ txtunlts Id 
malrtm-& cilm inttrrog11ffem f/Uin~m ~ffent:, rtipo,a-
dit: Sunt nD/lri mag1fl,j, 9uib1H tti4m t1 ir11di.dl (:J' 
,ommifi,m~1,nif:S"ure1,&·J,t1.ik1.Ttrr1tn~ pater,4n-
né ,il/11 bora grandinem e xtit.a,e pojfel, ÙJfuifi14it. Et 
pue/14:l'tiq"f fa mt1dicum 4'JN~b4b11trofacz,1m. Tane 
pater putll11mptrm4nN.m~dt(Jrrtnten1 ,teduxit. F4e, 
1n1uìt ,fiJ l.ttntummod~fup~r .gr11m 110/frum. Tt4nç 
putli" mans11nin 4ff"4tn mifit, er i1' non,inefui mttgi .. 
flri ,iuxt4 dottrin4m mtZtrù m~uit. Et tcct t a,ntum mfJ-
dc piuuù, .1gr1nn iliu,n ptr{udit. !2!!._()d urnens pater. 
fa,,inquit,Y grandinem,fid t11.nt11mm0Jq_fop~r "P1lt411t 
tx agrl6 noftri6. ~od cùm ittrum fX'tlla fi,iffer .pdttr 
aeexpuienti~ certificattU. Vxortm apui l1'dicrm a,-
_t'4fauit, q"ttcapt4 ~ conulfla, incintraJA fuit • 
& JiiiA rtcondliat4 t:7 'l>tqdùat4.am-
pliU4 illa t/fictrt nor, 
jQII/Jt,. 
X 4 &111i1,w 
JII Mal,f .no,umem, in I umentn) 
SE.Q,__,VITVR SVPER MODVM, (lyO 
l"mensis Malcfic:.a: varia no,umco .. 
ta inferun r, 
( 4 'P. X 1 Ili. 
~ ... 
~~--~)/,J!! Tiqu, , fonia,; ,ùm .4pofto/,u Ji,,1: 
' N."11f•itl (J)to ,11r41If J, bolnu. ~,k111 
per bo, in•w,, • 'I lit1I omai,s {Nbfi nl 
. di1'in11pro"iJ,1a1i",1Abo,nìms, pìn 
Iurnnt• , .,,,eft iaxl.c •od•lt f*•• 
ftr'4•ns> ,., fJf4/.iil: Fil,j t•mm 1HmÌ••m f,J,,,_g;,,,;. 
•t <!Y prottllion, 111i•t•m11mpli"4g,,i,,,n11nl14t.Si ;,, .. 
f*••J:,omints di11i11• pm11iflio111p,r M•ltfa,14.dli .. 
l"~l.in•0ttntn,,11fli,t,t /)«cfllorrs •PAtt11tr! __ J,,,;t i• 
ftt'ls•flùtns fo• p,1ti•tnlts ,,J,os. C••tllA I•.,,,,.· 
'"•"''"' {r11gt1 ,famili1,, J, reb,u J,,,,.;n,ofl ,xip,,,,,. 
~tÌj& f"pt.rill01'Y1ri, n«w1tJ111I• pojft • J1•ltft,i, 
1nfi,ri-.t1trno d,J,it~,, Ji•i•• p,,miPùn, ,,.,.,,.,n11 
prA/" tnAt.Sitmim i,l, .è (J)ul,olo />'1&11/f d-<11.S, l•-
mt,it4 rrdidit .Sit Jtnit ,,,, minimA r,p,rit•r~i/11. 
/ 4,. -Ybi n,14/ "''' mlii••-,""' inpr,r,. l•Se f M pri•~ 
rt. & fapì Pimt iolmr,nrr ,ii ttJfo•. 4 mimm, .. ,,,. 
aoc,,mtJJto indH•ndo, 'l"od dt pri"•tion, I.Su 11fli-
m•ri /ottif • Si Je modo q110 id ijfittrt Y•l1•nt qurl.. 
l:lr. '/{!IJ,ondni po,,fl, 'l"òJ q,.ia fo"'ntlam 4lbnt•n, 
3. de 411im"1;b. LA, d, ""'"r" {,t mmft,1d in q11olibd 
11nimAli.fi,"t tti,mjl14x"4 4{;u, i11 fr1mi11•, ~luni r,. 
flringif "r t.Ju f/ttx#I ,liflU infirmi,att ,,.,,, ,tft,i•• 
,gitur •id ~ufar1ur int,rd"m m~ltfi,i.Ji optrt.ExcH-
ditiont -sul n,turAli /~, 1tflrin1,i1,,, poII tottpt"111 fa-
hm. Ex i11firmi1u1 .,,,; Md"411Uli ,ju,a pi•"*'~ 
,,,.,fii, .. 
1'Ar. ll.~ttft.I. C11p.X I 1 I J. 319 
,,'Mtftiont ali,"i'" bt,b~, f"~ tx nlfti.ni l•t r,flringt .. 
rrb,btt,~v.ru4m •tten,rt, tx mllltfieJ~ 11t1ltmtAli• 
/HX#t4nl ~,1'r,j1 ~D1U • ~JAnt. tnìn,, ~oi111r~il ti~ 
poribu& t!f [4cr.,,t1or,l,1u, ..,,,, '" ,nJllSl#nt tJJ,JJtJI,-• 
m,iortm ojf~µ• di14i111t M•itfl.ttu, i•f"«u1,11• ... 
rio J~mtt4 f N1 (,,ollH"11nt • .,,mon i11ttrer11111b"1n-
lt!,&' d•m ,11/t11"n "'9tl 4li1111d injlr11,ntnl#m iaf"• 
1itnnt •Id ,t>l~m114m infig,n,t.f!fm•nu 11d m11lg,nii 
,pp•n"nt,t11nc[uum t'fJit,hol~ 1"i fimptrtù 11domni11 
HOptrat1'r iuNocat#~ 'l"J" dt 111/i ~4((4,(:r 14/i tl,m,, 
ffltl [4nio,, & 'I"" tn11gu in IAfft •h•ntl•t ~mN/§rt "f-
fiRct .pr opo'lit ,I unt fol,itò1Jit1/,q/iutx m.nnmilliJ iJ_ 
JiHiV4(<itl 4(Y~ripit,& ad Jo,e11m "/,; M4lt/ì(• refiat. 
cg, ~""/i Jt iJIDinftr•mtnJoft1111J,,rtp~it.H11,fllidtnt 
popul Q prttdi,~ndo n,·,no propttrta tx tÌI i11for11Ulttr. 
1uj4 qu11nt11mrunf 4If4Ì6 1J~m,m'i in11ot4rt, &' ptr n11-
dam i1t"dt•li•11e /Jt1, fa pojfat_ffi«rt~JJ;,·m,ret,fiipfam 
dtdptrrt,f•i• fATll fond4metoillitt-1 ptrfìJitt i '{•i11.f. 
,magi•m nn p,11ftiti~, ~ ftJtm non ibntgt111it. H4t 
;JtQ pof11i,-rì.m pl•rtI b11, & 11/ia f*t# pijit 4 font>ttfti-
mAnt pop11h ,,.,, tffi prop,nend, propter ~rirul11m i,r .. 
formdlfonù,,ù.,,, flt impo/Jìbile alù{'ttmptrfrddic4to. 
rtmpoffei-nform4rJrtttiont l4El4.f>()ti,u 1111ttm {Nnt in 
dtt~fh,tio,;,,,, ,,,,,,; rriminil,~1 b,ditts in~ltionnn 
l.tnli {nl,ril,,frilittt ftdti .bt1tg,1tioni6 • •mpli"4 ;,,.,_ 
•ft•111 fa,,, pr11Jit11nd"-littt 11011 ftmptr.p/114 ,1i•111 
;,ndmmt f,,IIU#Vs b•i11fm,d; ltmpo,,,/;,, d,11,,,11,tMnt 
Mllf.~ #'"mii ffll/! J,.,._,_, •ffeiJi1111i/,M fN4ttl J}iri-
tu-,/1""1f • ..,,,,, 8'ttm1 ,u 11111" ~Jfo ftrrl 11fomat•r in 
J•nj1iollffll i/{m1111 ••/li•f trlli•11tJ,J t•lflm .JI"· 
x r ,;.,,. 
330 ~1Altj.nocumenta in lu1nen1u, 
ti•m 'Di~boliquùexpli,art po1eil? ~uit iilos iu'I"'· 
4Am faott 4le,gnflitutos,qu, Jum touport Ma~ li11t.,. 
tMm m4icu1)1 co~z,de,, ~Jfift.4rtnt, eu iu itinere exi-
pcnlilnu.t:7 in pratocir,, torrtntt confitlentibu.1.~mf4 
tx ,ù 'f"O paEl" cum 'D11mont per 4nlt, ft"' t,,ito Ji111 
cx11effiiuilodicit: Ego ,ptimumbt4tyruuun11ilupro-
,ur11bJJ. Et flatim drpo/iti6 ~tfljmeniu ~ toTTtlrmi».. 
ira-ru,nonft,uul<> ftdfedtndocoutra aqu-t ji"xum dor. 
Juin '\'rrttbat.(.9'ctturu con__ffiicìt>Jtib~ipft dum ctrt1. 
~e,l,11 ptotu/ijµt, & aquam m,n,ibud pofl urgu11t m~ 
"iffet,pàfi p~u,/ulum buty;-um farmatuni admod"nt 
iuo ~illan4 ttmpore Matj ~ctJdere in .foro falt>Jt.in 
•4gn.s 1uatitatt appo1t11uit,~ •l,jsgufl41'libiu,opti. 
WM~• f"ifii· butyrum 11.Jfirmaru>1l. ~4 tx rt ,ol/.igi. 
~"r ,pr im~ bune dt fa4 praElfra fu~lfa cert1tm,"1tl qui, 
"1t1t mtilefic~; ptr txprtffem pt1Uum '"m ID1tmont 
i1jilum, "ftl qui& per t,,iium paU,on n~NÌI fibi <IJi4',, ... 
lum 4J ,.~,, ".lfulf4tum. Siqttidtm priml4m tunc non 
i11Jiget difa14/fiont, 1""ndo "YtrM M4ltjic"6 fMtrit, Si 
• r.itni fuundum,tun, vfl0 foffrat}r> (J)iab{)Jj f14il. tg 'I 
Ji&i obla&u~ (5 extcr.atH& 4 m,iirt, ·w/ obflttriu futrit. 
~dj jUÙ ol~c,rtt/Di,bclum fartaffe,pportaffebt1-
lyr1ttt1 fuu a/i quo pAElo t•cilo'.'tJ txprtffe,dcdia 4h[j 
obl•tù,ne ~liq,ui;'l{_efp9ndt111r.'1' nHf'4Attt •lit*is "'lti .. 
''" fuffragio DiAboli in confimiJib"4 optri/,,u fine e;,u 
;uuocA·t,ont,f'4iA ip(o foEtq,cÙm f"" <D11m,ni4 A*xiii-
son peiit,wntY'2 fi1e.m ~, 11;0/111.tA ~gìt, i11xta '!dtrmi .. 
n•tionem (J)oEloru,n 1.[tnten.d,.Sf*P'' tLffi,"'"·· 
ttm. Vtrùm .,,~u;, (J).1tmo"i~tifi1 ~poJIIIIArt 4.fidt. 
'N.!m c#ut •l~s 'Doélorib,u ,,tlbtrlll4 mA&•"' J;cc, ,o ... 
cord,t, 
'P11r.I LQ..u,zjl.J.C.p.XI 11 f. 33' 
N1J,t, t•men m4gu txprtPi tli,,1 -'l"òd famp,r in~•-
lib,ut fl 11;fljl11fi• "'lerbi ~e/ optru. Sitni1n in111,~tto-
,1es,,oniurati•nu,fomit,Alìonu, & 4dorationts fi4nt. 
t"n' aperlum p11fl14m 1ni1•re111n t})11mont 1Mb[j boe. 
-»iddtut,ftÙd4/iquu ,ort,u & •niinAm ,u,n fùki "'1-
11ega1ioe.1111,10 ..,,J ,n parte tru,11, '!J·" ptr bot i'ipfil• 
inuocal,, ia '°'!lmitt# 4po/l11,/Ù1m. ~e1b,114m aptrl~»~, fi at,lem non ftt in•t>eatio vtrbor1tm.fod(olun11nod, }11 
~ptrt (,mplùi,'fu;1 faiiitet t11/1op,u fA,# ,fNÌd 110n nJ~ 
{j)~m,mum 4NxiJio 1ffeU,11n {orliri ffltfl. T1tn, /i"' 
fad41 iJludiruboAndo io nomin, <l>iAboli, fi"t pu 11/i~ 
~erb4 ignol11.,fi~ Ab[j omni .,,,bo, /Jlt, ,,,m,1'inlt•-
tione, ,~t Jjftum tll ~ t11n, f1tbdit .Alkrt,u,,n 1Jpoft.c-
Jiaoperh •1"i,uJJ6'd Qf114 txptS•llirJ. ©1t1mon1 .. Ci111 
AUt t m t xptuArt •liqNi J J 1)Amont ~ "9tl 4/iquìd ptu ì-
pert "" ip(um ftmptr t il /ìdtì ,o,,l1tmt/i4,~ idtò11po-
jtJj,J. f/ ndt t:r bue ,oncJ.,Jit" r, f "ÒJ f MO&llnj m,J, 
pr~fat"6 M.ig,u hoc pro,ur4uit. 'Vt q11ì~ per palli.Id 
tiicitum )'ti txprt{fun1 proturaNil. Et.~erijimiliter ,/, 
,bfipailo txprtjfo, quòd 11,n, -,1 M.t/tfl(~ /Jrtrt fa• 
Jeu,.per '"c;,,.,,, ~oui,/t11m ,,.u,,m, ~~1 IX fo, "ftl J 
m11,tre • A1'1 obflttri<t ìnilflm tMi4 tffetit. Et Jj,() tx 
ft,qNì4 t11ntummodò op,u ~xtrtNil, ef/tilllm ì,<DiAbt>II 
txptfl,,,s. Stt1'nd,on, 'J#04 ,,lligilar tx j/j4-,t/ ,011-
fimi/i praflic11 • ,fl,, 'l"N flnA (JJ;-,1,oJ,u no111U tt11011 
}fttituo,,d,rt 11onp~t~II. IJtì 'Wlì t,on {.bi,ì ••tunJt 
""'''"m tx 4f•• pr•rufil, b« "Pirl'4lt ~,1mo,ui•• 
non Ai*""'in IM n,1,t4nJo ~uJ.wl/n,t.7r,on.Jìb; tX 
loco rtpofito ,,,,tJ>il 11 & uli A4111.tnl44 trAJidil - ...,,J tx 
14/t n-i1•1-u h,ç1x 11.,111nJi YMt~ rt,iJii,u,tr f•bitì 
,,;, 
)Jl MJef 11ocument4, i11 lumenti1, 
"'O.t fi, cottgal•nJo iM •.t1u•m i1'tiri,q1ci" f"M a, ... 
licrum ptr JJ,~ci,ou t,mporù tjficit 06'lir•,n fon11••• 
~)>et ìp{t in b1eliiPimotempo1ttffictr, •011;I~$' , • ., 
j,1,i ob,.u,. Ad Ì4tnt ,,J,uit•r •ÌJlu. 1•0 ,tlifllÌ fa. 
pe~ftitiofi -,;,,,,.., at i•liA ne,,fferi• n. h.1,,,,,,,,,,,. 
ll,u·nis t1mporib1u IIUJl•mmodò ft•fcoNtm •lii ,li,"l 
~11foul'flm reiìpi•nl ~ & ,:Jan, p,, ~;,.,. Jiflllm in,,. 
Ju 11 t, fubi tò ,-,,u ~i,u, i•pku,m rtport ""t. T11n,mi11 
!Ji~oJw-1 vì,uon nat•ralt ,x 4/if "O IAfl 11tipit•do I/li 
jlefcontm impl11tit. Su.pt1 mod11111 •"''"'•'I••,,.;.,.,. 
li,1 e,, i•untnt• MJtfi,i ;,.,,,;,.,,,,,, .Jic11,,p,,1n. 
1•òd fic•t homi11ts, it• & i,o,.mt, w/ ,.a" & .,;fa, 
wl 'ti[u tAtitàm;,tl -vb, (-bt1r lim1n ojhj ;tft"' /IAPM· 
li_ wl ~bi fol,n, •"•fttAri ,m•l1(ùi,11,c •li1141Jfi"i11. 
Jh'•tttt-•m nu/tfìc,j rtpon•nl. Si, ,n,m ~ ifltt i• 
R~ucnf purgind11tn1t..t. fJ'Jt q11ibtu, vt infrì, p•ttbil, 
famptr 4Jinft•nti•m(J')1tm<1n",,. "tbì u;t/iorts tjNÌ1•*' 
pingaier4 iamcnt11tru>lf .m•ltfì,i•re h.btha•t.Et i1cm 
inttno1,4t11 fuiffent ~ptr 9•tm mod11m t•li• t/fift,,nt, 
rtfPontiit ~,u nomint .Agnts •f"ÌJ (11bttrlimtn ojl; 
ipfi,u ft4.b"/i, ,crl.srts ou•ltAttnt. Et i11te1r~i•ti,r•-
iaf mod; 1t s ~ rtO,Mllà, ~ìtttrf•r•m fpecifrl4m ••i••· 
litott off•. E, ~l,1,il44. ln t11ÌU1 nomia, h« fa,11,nt i11 .. 
ltrto_t•t A> rtfptmdìt: 111 nomi,u f)ùboli ~ & .,,..;,,. 
.,;.,,,.,,. 'DlffllOUÙNtm.s,J & •llm, •nni•t ,l{n,, 
f "~ di . .. ni ,~ d,ul,111, f 1"t1/li~ì ~•li trts ,,•01 .,_ 
kftt••ffet.f"U~tElorfflll. YJ1,11U1,•'•,.~iufi,,,.. 
f"4Tlllfn fflfiJ{tl, (g# i•m ·~ ,m,nun, ~pntd,,. 
dn1miffit. "Hélor ft4nSl•'.fuoft.J,,,li, "XJtu M,/,. 
fa41 fluf in ofli• Jnuu fu /1"141: Em;. nd 'f•~•, 
t'OffJUlf 
<J'4r.l lQ_u4jl.LCAj>,,Xl 1 II. n3 
pr~mitto (J)t9 cg, fa11t mllt,i,f, lf'l'U illt mo,il"' • 111ì,l 
tgo mani/,,14 mti& propnjs le inltrji&i4m,/itj ltr,il, 
Malt{itA ~ t'fllll.mftbi int•H101t ,,lipi1.1J1otJ•"''"' 
,,ptA & inttrrog4t4faijftt ~ JHr IJl«M mod."m 111/i, 
tjfid/fat,,,JJ,ond,t ,[t nil 11/itul nififo1tt1t111 ft,iffe ~ f"~ 
fdH4 iJiaboi,u ,ertM rtI impofuiffit fibi ignotll4,. 'I"• 
tx rt ,clligitur, 'luòd lanl11.mmodò ,1111 m4n1'm. -,,/--,;. 
fu m ~ppontr~ b4bt1tt ,~ho,..,, f"0'/1'D mqJo M11ltfic• 
,oaptrttur,. 11/,,,s e11im '!Ji11b·olo [t#11itndi in 11111111,M 
f 1U11lt41 non pt,milttrtt11r,, -w,i M•ltftt11 non ton,,,,. 
rt1tt..,t priwl•ll11m,II,, f17 bo,,ontingit popltt m,i. 
iortm ~ffe,,fam Ji11in11 M,i,jl .iu. S11pijlimì tti4111 ~ 
paflorib.u "fifa fanl .. f"aJ ctrt• ,tnim,li, ln e11mpù, 
d1tm trts ""' 'l""t"fJT /Alt,u i11 11ertm fidffenl .fabilì 
ìn ttrr4m col/4p(1t ir,teritr,u,t.Et bo, "ftit 'DlfflOn#• 
,dinft4nli•m M4ltji,4r#m ,.,irt11l1,lnJU«tji.,.{rg1n. 
tintnji inttr oppidunJ Fitffi•• &' n,.Olllna Fnrm11m. 
911id•m pr 11tdi"" ,iffe;"#fibi (.f)' ~1,;1 -.,/tn, f""dn,_fi-.. 
14 itontnl4 in bolms (9' .,.~,u, i••lpil,111 foìjfl 1114/,ft .. 
,;,,_.. & bo, in f,A ,,,,,.; /J,!ri111n, nm j>r/lt ,.,,, •lit•• 
ìnfirmit,dt p,1t,dtn1,. Et p,o inlnfi~o Jixit, 'l"òJ 
/t/lt 4UI Ali• c•foAlì infirmi/ lllt mori,1111,n- non f.hi-
tò,fo~pa"J•ti.ma~ (fl,ttPi"ì Jtfid•nt-1/J,ul A#lt 1'14• 
ltfict.''"' f!'bitì •bftalit om•tm ~ior.m, • it11 f•ìd ~/, 
omntbtu ,.,Jit11b4nt•r ili• mJifinjs faiffe ;,,,,,,,._ 
pt,, Ynùm t11ltm •nnot111d n•m"•m,*flimo ,~mtll 
f"Ò' ,11npliortm rkprt/lìt, ""' lllmtn wrijlin,u • f.;, 
in p4rtjb"41& pr1rip11t in •lpi/,,~p/111i111• 11«•wulll~ 
,jfarll_ntNr m4/t/Ùi111i • f/1'0t/t.t111M tli4W mJefiaj-,. .. 
41j diff"fam nefrill4r .lllif"" fimi/j~ inft,ì i• ,•pit•I 6 
dtrtmt-
;3+ "'111,(ej·: noe11ment11 in lumentu-, 
Jt r1rntJ~s •dhibtntli4 ,ontrti ,naltji,ia Iumtnt1r1m 
Jj fé"tit».tf4r. 
5 V P E R MO O V M, Q...V O GRAN DL 
nes & te-mpeft&tes concitau~·.aceti.am fulgura 
fupct hominei & iumcnta f ulma_ 
narc (olcnr, 
[APIT. XV. 
Eni~ quòd '1)<1monts ~ _(ui di(cip14li 
;.; ta/14 maleftcia in fulminibtt-'1 & grar, 
, dinib1u (!Y ttmpe/latib,u c~ncit4rt 
pof!int,(:T hoc acupta poteflatt" '1Jeo, 
~~..,~~~ qu.ò ad 'Dttmonts ,feu. tÌtl,( ptrmiP1ot, 
1u1 ad 'f/1,10 a,fcipt4los feo·a(criptura lob.,.& 1.tt/Ja. 
INr ~ , .,bi accept11 pottjlate~'Dto/14timf/J11monproc11 .. 
tu~it,~t Sabei quin9uagintaiuga boum, & quingtnt'-4 
4-(inA.~ tt u_fèrrtut, 0" deind~ ignù de ct!lo defcendtns ft-
ptem milìa, amtJorum confumtrtt,, t4ndem ttiam fi ... 
ptem fihj.& tresfilì~ per vthementtm ~tntum,1$ J, .. 
_p(um dcnnu& oc,umbtri t. t-1' femptr P"tri ,id t ll ,fam"li 
multi, ~uo qtd nunci artt dtmpto inttritr'4nt .,deni$v/ .. 
ttrt pt [limo {Anlli ..,fri corptt-5 ptrc"ttrttur,l!r ,,xor~ 
tres ttmici ti1u 1~t ipfum ,'ltxartntgrt1t1ittr procurauit, 
vhi (.,rS.Tbo. in po/lilla (u~ fuper lob it• lo1uitur:~• 
,rffe e fl co11Jìttrì.,'luòd 1!Jet1 ptnnitttnlt~ tD~montr poT-
furlf perturb11tiontm 11èrù inductrt}J ~tnt,s concitArt, 
t!J" f11.ctrt vt ignù dt c«lo cadat;q"amuù tnim nAtUrd 
,erporalù ?JOn obtdi4t tid ntttum 1111,gtlu ,tftq, bonÙ,tltj 
m•li4 aJ (tJ{ctptionem formarum,fiJ [oli 'Deo crtt!lton, 
lndd motum loc4ltm n4tUT4 (orporalu n4ta t fl J}iri--
lu•li n4fllTII ,v,d,rt, ,uiiu i udi cii in bomint ~pp4rtt, 
r,,tn 
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t1ttU14Jfa/u,n im/eri,un'\,oluntatis,'l"te fabitElifJlt tfl 
in anim4,mouentur mtmbra,~t op,u ,ì -vo/unt11U Jif}• 
jitiiifrofe9uat11r. fl!!._tect1nj igit11r falo motu locali j,·t-
ri p(Jlf11nt,h~, ptr natu»:.iem , .. irtutem, no fo~ùmbonì. 
fedt't nMli faure poflunt, niji diuinit~p,ob~_bt4nl"'· 
Jlenti ,;iit & pluuid, & ali~ huiufmodi aéru ffrt1,,. 
batio11es,(olo m()tu~aporu refolutorutx terra & '1'J•• 
fieri poj(u11t,'YJnde ad hrtiufmodi proc,-~anda, n11tu,ali6 
~irttt11J1tmonil fa.lficit.htcTb{J. Mala.n. quttnojlril 
txigrntibtts i" mNndo jù,nt. T>tt/4 -velut ptr faos t(Jrlo-
res iujlè ptr (j)~monesfoltt infligtrt. vnde & gl.fap,r 
iliudTf104.f/1c11uit famefaptrterr,nn, &omntjir-
mamentum panu ,onlriuit .dicit /Ù:H~c m4/4 permil 
tit (J;eM ptr .Jf ,1g1l01 maloJ, 'fUÌ t•lìb1,J prtrpojiti fattt. 
ruc, t ergo famim I id t il. Angtl,nn fomt pr 1tpofil14m. 
P~f{ozt ~ i/14 'l"" {ttprÀ not11t4 fanl eirc;1 'l*".fliont • 
.A'>1_(emptr Maltfici circ11 m4lefùia infirendA b4/Jf11I 
,oncurrtrt cum (])11monibH4 # ~bi de tripli,; notllnliu,. 
~ ft7ointtrd"m f>dmonn fin~ Malt/ìà111u1la notti• 
mtnta inftruut. C,un M11/efttù Ail ([)~1nonts pl«4 A{-
ftllt111t hominibtu noctre, <JUOd ,ùm (J)e,u dmpli111 pn 
boe init4tur,indttù mait1r f11,11/ttt4 punitndi& '!1Jì .. 
iendi contt Jìt ur /l>tfiruiu nt & j/J4, 'f UA (J)([) .(iiptr 2. 
fi_nt.d.ìft .G • ../[n loau fit inconutnitnttr dtp"t,itf14 ,n4.,. 
/~-Angtlù ù: abt ,ali1i111fa moutnt,quia,ùm tri•tm-
fidtrant'4r in (J)~monib1r,f,ndt1'r1t,oj/i,iit &·c11/p11.Sit11I 
t111t11rte cont/}oderet ca:/11111 tmpyrtum ,cu.fp4 ~trìin-
firi,t~i,ita nH um efficio cùm tortor,1 fint ~miniflri • .,, 
f#pr/i taU11m t R ,in p11nitionem >114/or11m , & txtrci-
Jitan bonorMm ,ompttit 11e1 '"litit11>f "4 J nt vid,licet 
nimil 
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ni1flu 1101 inftft11rcnl ,fi in mundo inferiori dr,11 ,.,, 
h,bitArtnt, ... ndt (jf in 4nt,(:!rcir,a J}btmm ignu •lii .. 
,.,. p•Piuu coniungtrefiiunt, vbi 4-{J)to pt1mi11unt11r, 
& igntm dt ,rzlo ,,dtrt,ftu falguraf11lminA rtp,o,-. 
"'"'• ~tr4tUr in farmicario dt 'l"od,m c11pto per 1 ... 
litt m, dum inttrrogartts,r _ quomqJo 4d grandin,s ('J' 
ttmpefiatts ,oneit,ndM proctdtrtnt, ~ 11n fà,ilè bot 
tu fortt proctt~rt.rtfJ,ondit:Faìlittr gr1md1nts proc.. 
ntm1u_,ftd ., Jibitum lddtts non ..,4/emtU ,proptt, tL 
ftodi •m bono rum.,{ nl!I or i,~ n d, 11JJ i dit: E 01 I II nt11 m ..
morlòJ11dtrt polfum"4 ,1ui©ti dtjlit11,tj funt A1'xilio. 
Et ~fignocrucu fa muni"nt,illosl1tdtrt no pojfunuu. 
Eff 41llt bicnofitr tn.od~. 'Primò, "9trbis ctrlu in c,m. 
pu/t,inriptm omniMm ©11moniorumimp/or4m"4, ""rl 
dt f"u mitt,t aliq,um. qui 4 11obu d1fign11t"m ptuu. 
ti"t. IDtind; ve11i~ ttrto f]),tmont tidé in hi•io pull1ù,s 
nigr11m immo/11,rut.& ,tundtm in 11/to pro~citndo in ,ér, 
f"o .è ~1tmont fumpto obttlit, e /lAlim 11e11,n ,o,ci-
f At, att4mtn nonfimprr in loca dtftin•t 4 4 nobil ,ftJ 
il4xtA 'Dti viutntù ptrmìf1ionem ,gn,ndints & falmi-
n.i prc,jàt. ~rr4tltr tlittm ibidem dt fjU4dam 4flcr1 
fiu httrtfi4rcb4 MaltjìcorNm St11fit4 difl1M,flli iu~,. 
•t11{Ìlon ttrritorio (!r lo,u adi4untib,u ,o1'jlitf4tUI, 
p11bliti dt hoc gloriari 1111dtb,t1 'l"òd f""nJocMnf "ftl. 
ltt,ipft in omnium ""'"lor,on oculis 'Ytlut murtm J,. 
ctrt"'nllet, ~ Jil,bi mdnib,u inimicorum [Morf4m /~ .. 
tAli",n, ~ itaeti4m c11pitt1lium f"or"m inimicor11m 
,ut1nilnu f11pirH ,,,,(,ffe. '1Ji"in.s timtn I11flititi cù~ 
ltrminum fu11 M4litift f4ctrt~olflil,ptr hoflt1 fooi in 
jl11/11i i11A44W. /ropt fi11eftram f "•nd4m ftdtr,, du1~ 
c,utt 
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tattt} explorabalNr 4 Jibt injidianlibu1 ,gl adlj; & h,. 
flu ituy,in11tè Jransfixt46, '1b fa" fa,ìnonz n,ij, rabil1ter 
1b,jt,fuptr{li11m lttmtn difaipul"m,111i in bopp11\'D<tl .. 
i,tur rrligwit, 'I"' ~ (upr,Jitlum Stadio• de 1~·tJ i• 
,11pitNlofaxlo mtntio fit ,&' t114/Jflr,un fi,it. Stitttr i1: 
bi duo. qu4nJo cu pla,"it.t,rtilon p11,1tm ftu1i .Ja,1i, 
,.,,J frumtntj 1 a11t c11iuflun'J rti J, -vicino11.gro,rttmin1 
~idt11tt.Adp1cprium 4.grum d,ftr,, ,gr,:1-,,dj,,~s ~i"•• 
,i/iimtU & aurAJ /,1fi111u ,umfulminibll4 f"OtNnut,ir, 
,jptfl1t1n p11rtnt1'm infantt1 prope 11q11•m 11ml,11J11n. 
1,1.,iu ipfam nullo "lidtnt~ p1~,jetr1,jftrilitAltm i•ho. 
mìni~,u ~ iumentù ~ffiurt, ouNI t" •l~ 1 m11nifij1.-,,. 
in rtbiu (f)" torp~riiui 1nodif qr,ib11fl11~'l"~ l1td1rt, iR14 
fi,lminif ncnn1111quJ fUtm ~tlltnt i~ttrimtr~6 f.!r,n*/ .. 
'" 11/ia prjìifir11 pro,urart, ~bi & 1u11ndo iJJei J,iflìti• 
h4c fieri ptrmijìt • ..tfd td t•mtn • 'I"" ptr nosrtp11t• 
fant .txptdit d,fa11rrtre. lt, dirJctji nAmj Confl•ntitfi• 
,rbQppia'ol.{autnfpurg ob viginti ofio mi/i,1ri4 tt111, .. 
nicali" ,,e,[,,1 Salt ~burga .granJo fttuiPim,u ex,ìt4-
tM,cr,nEl44 fr111.esJt1,ttti, e7 ~intl u adtò in l,'1it•di-
nt \JnÙ4S m1lù1rù tDfltTiNerat, 'f"Òd ttrtùu 41111114 --,;~ 
iudu-,batur Jrugiftrt(4 in ~ùutu. Ji"nJt rt'I ie/111 ''"" 
ptr 'JX!!t4riit bzq"i/itionu innotuiffet. ~ q11iul propttr 
,J,mortm pop 11/i i llf"ifiliont op,u tffit • d" m <trii fW 
m11ltjùia,hniJ omrus prnì oppidttn<t tafi4 conti1,iffe i11-
Jic,r111t. Q!:_,4rt ,onfulib,u ,u/ id ton_{tntitntibM,ptt 
1111ndtnt1m 111xt.i iurù form4m ,.f 11pt, b11rt/in tl"nt4• 
xat M11f~/irArUm J nDhu in'i11irit6'r,non 44 Jl{,ud•11-
1,xat pt,fon~p,11 .iltjs, f"lt t,untn in J•rNo n"mr1• 
... ,r11nl dijfonulll rn1111ilMr~no,.,n "V11i11.1 Jinttil 
J41,z, ... 
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b4lneatricù ,, ,il teri,u ./ftma de tTiin~d~cytn/ quib,u 
,apt i6 , <s feorfum ad dìftiuElos carceres pofilr,$, igno .. 
rante ptnitn,,s '"9na de altem ,fequenti mauè balntatrix 
fUttfeìo11ib1u leuifl.imù à reflore fit4 ciui"m matìflro 
ftdti. ~cltJtore Gtlte co,gnominato, ~ 11b ai1s ex confa ... 
libn~ (Jbi tJdiut18ù ÌtJ prtt{tntia ~tartJ exponitur,(;J' 
licet w.tleficium ticiturnitatù ir,duLiè pene sfa babu. 
ijfee, de quo&..., (e mper ludicibu-s timendu>n e fl ,tò quòd 
in pti mo aggrejfu, non iam muliebri, (ed ~irili animo 
fa innoxiam ajfirmab,tt. diuina tame fauente demm .. 
tia,nt tantumfacin111 impune tr.mfirt~_(ubiJÒ /ibtrè (!J' 
à ~iuculù ab(oJutè,licet in loco tortttrtt, {ff ,unEla jla. 
gitia ab ea perpetrata dete.xit. Nam 4 'l'{_Jtarìo lnqui .. 
JitioriiJ interrogat4fuper artiCT,los & depofitiont lt .. 
flium ~circa nocume11ta homi11ib1M ~ iununtù iilat,, 
tx quib,u iam ~io/enter redJebtJtut t anquamM,ilefic4 
fu.JPtEla,cùm nemottjlù dejidei almtgatioue a, carna. 
li Jpurci tia cum 'Dt1mone incubo aduaf,u eam dtpo-
fuijfet ,eò t1u.òd i/la fecrtti/lima, attam'i 1·bi pori nocu. 
menta animalib:u & bominibtt5 i//at4,'\-'ti rearrjpon-
dilfet, Ctftcr;1 omni4 de /idei abrictatione, (:7 jpurcittj1 
diJJboliàs cu incubo '1J4mone pcraclu, interrt,ga&a pu .. 
blscè fateÙtJtur >affirens(e vltm decem &080 armos il/i 
incubo cum omnimoda fidei abntgatioue (u"ubujffi,. 
'}UilnH expletù, ~bi fuper grandinem prttfatam, aunt 
4Jìqrùd de i/lo fci>et inquireretftr?1\:_f/>o~idit quòd fic. 
Et interrogata quomoda (!J' qua/iter: ~Jpondit 1ludo-
~no tram,(!t bora meri dici rJJttmoii me accufiuit, & ,,t 
Jupef campum.feu planfriem 1\uppcl(jicenim nami-
(14tUr );auluiu aqu,e mecum difcrinlill .• mtt!-a~ufan:1 
t.tJztmxtt. 
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iniunxit. & dton interrogajfem quid nam 1peru i11 
11qu.s expltrt "ellet,pluuiam fo 'te/le t,'1,fare rtj}ontlit11 
portam er~o duit11tu exitns 6 ;pfam (fhttnonem {11b ar .. 
bore flantt reperi. lnltrroiata autem à ludìct fub 1"" 
11rbore. 'Rd}ondit: Sub illaexoppojitA iiliu& turrk, i. 
pfam deno11do ~ & interrog11tA quul fub arbQrt tgij]ii. 
uJPondit: q)4mon -Yt foue4m pa1 uam foderem, (J 1ill 
•quarn infundertm iniun:xit. Et inttrrogata~anné /n'-
rittr <fJnjed,Jfont # rtfpondit, mt ftde,ue. ip(t 1J11tm{Jn 
jltJb,:Jt. lnttrrog~t A dtmì.,n. 'iuibujné , .. er(;u aut modis 
aquam mouijfit ,rtjpondit * digito 1utdf t1J moui ,/èd it1 
nomine ipji1ts 'i>ùibuli,<.?' omniion a/10, run (])~moniD-
rum.El rur(11.,n b,dtx,quid 11étum f111J{et de a9ua. ~-
j}',lndit :dtJP11rNit, &far/umin aere'lJiab{)/tu d1tx,t. 
Et dt mùm, anni 11/i'luam b,tbtrtt fo,ù,m interrog1Jt4, 
rcj}ondil ex oppo{ito (ub tali arbort, alta capta1n Ma .. 
le/iì:1.m, .AtJn11m ~idtlictt t1linbd~tpm non1inan .. 
J(J. ,onfadalem h"b"i, 'l"id auttm egt1·it ignsro. El 
ftnalttcr inttrro_{ala b11lntatrix de i111er1111//o ltmpo-
rù, ab AtJ''~ t1jfamptiont v{j adgra11dinem~ref}cmdi1: 
Ta11ta d,l.itio fuit, quou_f<J; ad domum peru.eniffem~fiJ 
& boe mirabiit, cùm ftquu1ti die Alt tra qutt/iionibUI 
ltuijiimis cxpojita prim~fuiffel, -vtpolt d11)to ~ix -Ì 
termelcuata,J,Òfl-/ibtrè {olut,i ~ pr~fa; a om1Ji11 uo d,r-: 
ue,r,a,,,{o i,i minimo,nec quò ad J()fto11,pr()ul alurafa/1" 
f1urat.q11i11 l'idelfrctfab t11li arb(Jrt~6...., 11/te,a (ub11lia. 
1ltcyuò 11J tept14,'fUi4 bora mtriJiei ,1Je( quò ,ui11wd1'm, 
1ui4ptr m,tìontm aqu~ infaueam immiff~,i,111omh,1 
1J;abo/j <::r o'im IJ)lt'moniorum , 11tf quq ad in#tru11Jl1a11 
ltmp<Jril ~ fNÌ4 dum tùu (J);,,l,"J"-, a~u4m 11utpiffet, 
y ;i. ;.fa ... 
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in fublimt tleuando, regrtjfa ad domum, {upr,utniffe 
gtandintn1 affirmtCb4tJingl4ladetexit.Jicqut ttrlìa dir 
ìncintrç;tur ,C9"' balntatrix contrita r.!r tonfijfa ,p/11,i. 
mùmfl 'Deoco mendauit , affireus fa Ubtnti •nimo mo. 
ri~ 'Y't 'D.tmouis ìniuri4J poffit tuadert, "ucem in m, .. 
nìb,H tt1,ent/o zy1 amplexidot quam tamrn dlter11.ffier .. 
nef:.4:. qute ttiam ~ltra ~igìnti anntH incuh11m (})ttmo. 
n't cum omnimodafidei ,tbijegJti1Jne habuemt.primam 
in mrdti; malefic1js,baminibn1~iume,JttJ,0-.J terrtt f,u. 
gil-t~ iliatis txcedtns, '\\ti proaffit5 ad C{Jnfuiwtum rt. 
pofitus demonflrat. Suffi,ia11t l}Ìa, ,ùm reuera 9u".fi 
Ìl1t!t,1ntra cir,a huiufmodi m.ile.Jici.i illala retilari 
poffint.Std & de i[tu f:;/minù, quòd{ttpi/iimè autbo-
,uùus falùm, 4Ut cum {,ejhji, aut cum (i)11monibU4 (!;' 
bontf4l co~f:.. mpfi:ri.nt, licet qccultiortm <.:r mii:u am. 
~igu11 ;rz '\'idtatur ha/;ert caufam, tò '/uòJ ali• diuiPI& 
ptrmifltruie (~picoriiiugant 4bf'lur m,lejican,m ,,;Jt. 
li..ctcoopt1at:ont, tamen vbij}ontètxt11.111mfaPìgni .. 
bus 14/ia e,u ficiffe feu pro,urajfa reptrlum til,foptr 
')Pd ttiam ,,aria aéf 4 ~ gtfla. prttttrt~ qutt faprà t•-
ll.1_(unt.dedud poffint,ratio ttiam faffn1ga1ur, cl4m ti 
fujf itattquagraudints ,ji, ~ fulmfru, pr~curar~pof.-
funt,in mAri eti11mtemptflitte1 • idtò omnu 4mJ,1g••· 
tas tollitl4r. 
SVPER TRES MODO S, QVO VIRI 
& non mulitres rcperiuntur maldicijs infetti 
per tria c,pitula, & primò dc f.git-
tar ijs Malencis, 
( A f I T. X /I I. 
1'Ltim"m 
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.~.~...::.~L~llld Ltimu-,.n 11d prtt{tn1 ,gen,u 111,1ltfi!,j, 
.-i--.,.,,tT".h~.JII~...__ • qu" ~iri inji(iutur in t,·ilnu J}tcitbt!4. 
~tandum tff primòdegYauit4tt cri. 
{~ . miuu ~ quò ad MaltfìcoJ fagittariofin 
~-µptem horrendt~ f;J4/eficrjs:namprimò 
facrauòn die ~minfr~ p11Pio11if ,ftxttt "ide/fret fe,i, 
Par4{rtutn,)}t fortur,infra mijfarum (olennì" ,babent 
fa,ratiflirnam crtu.iftxi imdg}nent tef4 fUafi at!mttam 
fagìttd11uJo,O q1111nt11crudtlit1U & iniuri4 St1J"'4toru! 
Suundo,lictt (u/, dubio --.,trtilur, 4n "/i11rn ap~fleft,nn 
~trbo,,•ltra illttm i1pef}Ajit1m optrù habtnt ,u1n (J)tt .. 
nu,nib,,~ ;n irt ,ldmtn q1to(Utlj modo ft4t ~111 ai or t<tntu.,, 
mtlia non pottJl -Ì Chriflianoirrog4ri fide/i, tùm ttr-
1u_m jit,iul,d /i injide!ù tonfi mili# ptrpetn1r1t ~n1tl!itl4 
foret1t etft,11,i,1.in uullotti11m l11nlo complac~rtadl4tr 
J ari~ optrt pott Il .r nd~ mi fori I ,il ù /i de i , 11lkoi Jt4t ,•t-
ri t altm>& e.ffi,4cùo11 potitu ptrptndtr~ dtbete;tt ~ qu, 
ttiam Je ,11ufa 'Dtt/4 h11iu{modi fl11giti11 ittflè pe1 mit-
tit. Tertìò. qNod trtl A"t '1""''"'" ìaf/114 totid~m tr/11 
habet inftgtrt~& txconfi1utnti tot ftt11nd11nitundtnJ 
numtrutn homintJ q11Alibtt dit pittrit interimtrt. 
!J.!!.!rt o • 1. "òtl fic dt pr~mi.P ù ,trii fic11n tut· à 'D11tmoni .. 
bU&,quad l4mtn torpor4/j -vlfu ilium o&cidendum priU;S 
b4btnt tonjpittrt11&'COrdù ~0J11nt,1Jtm --vbi tx intlf,TO 
iilum 4d i1'ttrimtndum jltElunt, 1,diJ ffUCcun1uf: lor~ 
incl11jiu fa tutrJ non pottrit, 1uin ttla tn1iffef.!1~t:,r. 
f:1 per ©i4bol11.m ti inftg.ttur. ~intò • l)llòdfab tali 
(trtitudint fal}tldm tmilttrt -.,11iet, '1t in t4fu '!"0 rie-
""ri11m 4 Cllfill pirfagitt4m tltpontrt,d~{j cap:tfl /,t-
jiont 'tol1H1in1J,oç ip(umtjfittrt -.,,Altant, ]i :nili modo 
r s ts'/'' 
34~ Gtr"Piri ma,gù quàm mulie.inpcian. 
(5 pn bombttrdani 1uatttmon1i mAg:1am.Sextò,911òJ 
Jr,per bd'c tjficiend4,hon111gii~ ta l e cum csrp1Jris (!}" ani. 
md p,rditior,e 'Di a/:oLo pr~/1 Art hdb'ét Jupn quib1'6 a/j. 
ifl4 ._!!, t?/l a i TJ >;1edium p> oduca m 11s. ~"' P11 nceps qui. 
dam ~eni, <Bar/.>atrH cugnomi,utt,u, eo quòd b111,bà "'"-
tritb4t ,ct~m ante anuoJ {rxttgrnta adi,.Eli4 fibi ttrru 
lmf trr alrb,u , 1uodd•m c~flrum 1!.tnScnbrunntn/ 
propter rapinM f"ILS r11/henfas ìndefacieb1111t objidendo 
t irctrm~ al! affet, hab,, it in fuocomitat11 qtJtndam b11 .. 
iu fm?di m11 /1 ftrtfm, puncfcr nomine, qui intantum 
c~fh~fes mohJ1ab4t11quòd,mo dempto,omnes [llutPi'4t 
Jrttittu 1ntuimit • t,lem§, modum faruauìt, vt tum 
q_ruin_i ut i.if1r5 fuiffit,quocunJfa diutrtiffet.per emif-
Ja ~tz f .,gittton J,:etal.ittr~ulntrartt,& oaidertt, taloj, 
fri 7cf 1:.. -.1 '] 1'old,et dit ttts Juntaxi1t, in /1111 pottjl11te ba. 
btf.ut _. eè. 1~irif /icet,quòd tres {agittM imtigini Saluatoru 
jnt,'xl'r11t .Cur aut,m 1)iaboi,H ttrnarium n"merupr~ 
altj f rf igit ,dflim11ri pote f1 >quòd in 4bnega1 iot fal'lllif 
fim4 Trinitatu boe efficiat, illu autem trib114 tmip1o 
traflibf.l-1 ,non niji in furttm, '\'t Cll'ttri fagittM emitte-
bat. Orcidit rlemùm, ,t cùm quzdam tx ,4.flrtnjibffA de-
ridendo ad ip(14m rlamdffit: puncftr nonné drtulu1fi 
in port4 peudentem i/lttfun·1 pennillu, ~ rtj}ondtnlt 
ilio 11b txtm noElNrno ttmpore,no,ftdipfum du ,,ptio-
nu c•ftri 4ttftrttm,ho, idem quod pr1t,'1xit 11Ji111pltuit, 
nam omnìb,uvt prdmiffim eff, dtmpto ',nointerttn-
ftu. c11/hum capitur, &- ìpfa ,ir,ulum doml4i fu~ ir, 
~~orbad} f/1'ormd.litnf diocejis app,ndit, ~fic ,p-
ptn{um in hoditt'num ditm arnitl4r, qui ttiam pòfl, 
rNjli,u, i"ib,u flurimiHn mDltjl,~ trlll I f'">d,m (t1~ 
'"fil 
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tt1m fojfor~~ eorum inflrum~ntùo_ctiditur.,& i~1 prcc4 .. 
tu fù.H mtHJtuY. Ftrt~r Jenr'P de ~pfa: quad tjtttdamdt 
t1ptimtt!ìb1t51um artu fu11 experunttam terttlm cape:. 
,e ,,o/uijfet ,etdem propnum/1l1um p11ruu/um 11d nut4 
p1J(uit>(S pro f,gn(} fuperbirtt,,m ptttriden4riumJ,bi. 
que mandattit, ~t denariuin /int birtto ptr fagiU4m 
a·rnutfe>'f t }r1)1n autc Malefic,u id fe f.:Efurum,feduun 
r?dficultate 11JTerertt,libenti1u abj:i11tre> ne per 'Dittbo-
ld'm (educeretur in fui intcritum, --Ctrbi,,, tamenff>rin .. 
,ipu ir:duElw.,(dgitt11m ,·mum collari foo drc4 collutti 
immìfit,tr ,i/terum balifl4fuppontnt dtnarium,birt-
lq pueri_(t nf' omni 11ocumento e:x'11/iit -, '}Ud "ifa, dum 
i l le Udcjicum interrogaffit ~ tur fagittam to/Ja,-i im, 
pn{r< ~/fet ,>·1}ondit: Si duepttt-5 ptr tJJiabol,an putrum 
oc"cid1l7; m , c1( m me mori nrceffi fuiffit ,f,(6 i t d cu m fa-
g itta .slrem "\' C, tran~fixijfem, ~t "9eljic ,r1~rttm mtam 
•~i11dic,1.ltm. Et 111idem:, lùrt di1'ina ptrmi/lìone ma/11 
l,riiuf modi. in probtttionetn <:T c11_/fit111ti~ntm jidtTit1m 
fieri finit~ex aduerjo tamen in confartlftfontm & glo .. 
,i.im jidti potior11 mira,11/a clem~n.ti" S,1/11atorù op_tr4-
tur.Ì'\!m iH d1ocef, Co,ifflintit:nji,pr~pe ca,!lrton ~e:: 
~cm;"rn/ a, MtJnd/t-erium moriialium,Eulif,a qu~--
dam iam de nouo ce-rnit-ur conflru[f 11,in 1 ua bui11fmodi 
im11go S4iuatoriui fagitta injix1J, 11tt1uo1etjfufoctr-
nitur,cui1,1 mirac11li VtritMtali tJrdint patuit. Miftr 
tnimquidam,J11.m iuxt11ordfrum pr4notJtt11m ,fuptr 
treJ c1ut quatuor tmEINJ balifl~ ad inttritum 4/ior11m 
à r/Ji4b·ola certificart cuptrtt, in biuio 1•orlam im11gi-
rum cru,iftxifagit t 4 pttit _ & m,Jo qtUJ '\)Yf1't in p,11 .. 
~ru-&trni.lur.1r11mfi:xit>&d11m tl'N~, mir•"'lefìu e,i-
r 4 ptrd# 
34+ Cur,yiri m11,gi, 1uàm mulie.inffcian. 
ptrti.miftr immobilittr diuìnA ~irlutetgrtffu ptrcuf. 
f • jìgit11r, (S ))bi Ì, pr1tttrt101tt q111>dam • (Ur ibi ji;tlll 
ffl"1,t1·et inttrrogarttur,mi (t r ctiput dgit 11b~t .J,r44h,js. 
f"' "' mcnibtt1 iuil·t/.6 balifl,nn tentbat, dc totDtor1or1 
cr1mt,11. n,J rtjponder<'plJtcrdt # & lllter bine i,iJ,d,. 
1•mfpidtn1, dum Hnttgintm crt,cifìxì inluet"' • trf._ 
/)t14>n non ,ruort,jf1,jò JJ>uul atta. Pt/lim1 • in9ui1, 
ntfU4m,im~in,m Domi rii no/lri tranifìxijli. & 11/ios 
'"""0(4111,•tetnditt iniuit, ne f11gam ,tJpùit, Jum ,,._ 
mm '\'l pr;tmif{um tft ,fa de loco moutrt non poterà, 
4dca/lrt4m concurrit~ <'5 rtmge/l4m n.irmuit,fui ,on. 
citè dejctnd11.nt.t!J> miftrum intodeml«optrjiJ11nltnc 
rtp,riunt ,& i"'l"irtntib,u dt ,11fa,d•m ,,i men f,ffu, 
f•i/fot,,,x tant4fl11 pub/ic11luftiti1t dt /o(o mo11tt11r#e' 
dt?.'lAm pro ,ommijlù '1/tiontm per miftrabiltm tnor. 
t em >·tcepit. Sta bt11 quod ,ogìt4tl4 b1rribiletxijlit,t1tt 
bu hunun4pe111r1Ji1,u lltrtt"r, ~t Jfimilibll4 ft•1)t,j1 
fa cMliwtat. N,m in ,u,;1 optim11114m .,ndif ~, far. 
tur • t~l,s f•fl111t•nt1" dt f11ù fl11gitljs p11blic, in ,o._ 
1e,npt11m jidti. & lYAlltm offenfiont diui111t MAi,jl,. 
t ù , & ,onlameli,m no/lri ,edemptoril glori,ri, 6' fa 
j4fl4rj dt talib,uptrmiltuntMr. -vndt ~ 1,/u -Ylif"' 
& rttept4tores.dtfinfarts. & fautorts,ntdum b1t1tli. 
,orum,fid apo/l11t4rMm IÌ_fidt i"JitAnJi /11111, e' p<lnil 
pltfltndifobfuiptu_. & hoc ,fl ftptimMm. Nam p_,~-
wd ipfo iure txcommunit4ti f"nt, (!)' fa11tnlt1 tltr1t,, 
4b omni rJ/ficio ~ ~neficio dtpo,u,nt11r, C9' J>Yill11n111r, 
n,,"d il/a reflituuntur 4bftffitciAli Apojlo/i,11 {tJil 
i~_dt1lto. lJ1m prAfati rurpt4tort1 poJl'l"'"" fatrinf 
J,d;luAlj,fi Jn fX(Qn1aMni,111io•1 jl11,rio1 I'' ,o,n~• 
"'""" 
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,nimc, l"_rtinaci;,tl1tt httrttici font ,onJemnt1ttdi,ftt,t 
fir,gu/4 fic probantNr.N.,m in Can • ..,, i11fuifitionùp, •. 
rag.probibem_~ .J~l·. 6. t4n!_it~r,~t ~on i,~ptditndo di. 
re8i "'ftl inJ1-ulle p,·ouffùm, 111dut11m J1grtfanor11m, 
~ inquijitorum i11 '""fil fiati, -vbì t4ngitur pr~diEl4 
prznA infl,gtnd, pofl 4nnum, n,011 dicitur primo:'Pro. 
bibt111tu d,ft,iflius pottjl4tibu1,drtminù ttmporalib,u, 
~ rtlloribll4, t~rundtm Ojfifi4/ib1u, &f. {i (tti pi dftl 
111pilulun1 ptrltg.it. 'lJtnit; 1uèd <;tip/i Malefici tum 
,orunJ rtctpltttoribu& ,jint ip{o iure t.xcommunicati, 
p,te~ dt ipfi~ h~rtlitu Mùltficff ,in cap.a1 ,hol1nJ4m1 
in prmc.t;f" 1n Can .txcommunJ<11nuù, primo, er pr11. 
ftttim <:r brtNiiiJ) n cap.excommt1nicam ,u .1.de h~rt. 
fi, w,, fùdfrit1'r: ExcommNnit4m1u &4nathtm4li-
~4nuu lniutr{os h11rtti,01Jtath,ror, p11ttrinos,~ ;,,_ 
fra 1lio1~uibufa11n1ut n~mi11ibtl4 ttnft11nt"'• &t. Et 
~tA {ilptr 'l"ib11fa11n1, nomir1il,,u, dt trtdentiJ,114 4#. 
te& rtetpt4toribt14, ~ ,ttttrù foprà dillu babtt11, i11 
,a.,xcom,,u,m,,mtu .. i.par.tt• cttdentrs, ~bific dicit11r: 
Crrd,ntts prttttrta rtttpt,torts1dtfinfa,n,ét fautor,1 
t,/11"" ,~,o,-,n11nit•tioni dtttrnimuJ fabi4(tre, ~t. 
~int.fxtom,n.2,.t4ngunturp/11re1 pfln1t, 1""' in,ur6 
r,mt i11fia Ann"m,(1011 ipfts tltricis, ~hi ftcdiritur:~-
ttpt11tor,1 ,f111do1ts ~ drfinfortJ, tx,omml4nfrtttionl 
Jtttmim"4 f11bi~t1rt, ~, pofl1"a'lui/ibtt t4/ium fat-
rit tx(lm,n11nit,li411t not11l1t1,ft [.tufartrt ,ottmpfi. 
,;, info,•n1111m.,x tftipfai11rtfiti11fomu,ttt( 4J PII• 
,tiu offiti•fi• tonftli~.ntt tfi§ndos Ali411Ds 11/ b11i11(-
modi,ut •tltt/limoni,im,dmitl4tllllr.fint "itinttjl,-
ii/ts, ,1 "'' 1,j1,11Ji liitnnn h4hml fot14lt~ttm, ntt ,J 
r s 1,11,,di1,til 
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h 4rtdi tatù fucce ff i 0111m 4 cetd11r1t, nttl !tU pr ~rt• ipfa. 
f"p~, 'J"OCUntj, ntgot iortj}ondere co~t•tr. !l!!},d Jifa>-tt 
ludlx extittrit)f j11,5fenter1t ìta nu/Jtim obtiueat jùn,i .. 
t4ttru~ntc cau(tt 4/iquttad eitM ,uditnti,-;,rofom-,,. 
''" ,ji futrit Aduoc4ttt4.null,ttntl4 titM jJdtrociniu ,d .. 
mittatur,fi t•btllio,injlrumtt1t11 ,onfiEI• nulli,u fint 
tn<>mtnti,fld ,um ANtlored,onnatod,nnntnlur, f5iri 
fimUibU& idem prtfcipim,u obfor1uri. Si \lt1q c/ericU& 
fuerit.abom rii officio & beneficid dtpon111 "r • "Vt in q"o 
'tJfÙQr e fl culpa,maior txtr,~atur -vindiflA .Si qui 14, 
leJ,tut poflquam ,b Ecclefi4 futrint dtnotati,cuit4rt 
ro,-zt.,-.np{tri,nt ,t x,onnnunic.ationi.6 ftnttntia )i911t ad 
Jt1.tùfit1iontm idontam proce/1 antur. S•nt <ltrùi non 
txhlbtant ht,iu(modi pejldentib,u Ecc/eji4flica fatr4-
menta,>Jte eo1 Cbri(liantt prttfumtnt lr1tde,-e fip11ltu .. 
rie , ,uc Eieemofjr~,u Aut oblatio11es eorum. rtcipi-
11'4t, alioquinfuo priutntur ojfi,io, 4d 'I""' ntqua. 
f uAm r~/1ituantur Abfaut inJultD fidiJ .Apefluli,~ 
JJ;eciali.Sunt Jenii &·,litt p<lntt quaplures fuptr prd--
d1Uos~ttiafi nsn perjiftat per ~nnum "nimopertin,ici, 
f 1 pertor11m ~idelice~fi/ios (:J" ntpottI, quo ab Epifaopo 
o · [uquijitort poffentpriu4ri,fau priuatos denun,i4ri 
dig>,itatibu~ per(ot14lib1u, & omnib11,1 bonoribtt-1 a, bt. 
t1t/Ù~s E,dejiafticù,&'ojfiojs publfru q11ibufa1111,,i1J-
,xt4 C4non. 1•tcommif. §.priuadi.de h.tr.lib. 6.lnttJ/i ... 
gitur 1ame11 ,fi impllnittntts txtiltrinl, ~, in ''/>•ft'-
t '""m.Ftlicu.to. lib. &' tit. lttm quòd 11i11m ipfarum 
fil,j ,~[tj t1d fe,ùJ~m gtntrAli_ontm [u_nt p~illAliomni 
btntfi,io Eceltji11ftico,f!t officlJI /llbluu, -VI in ''/•9"~· 
'"ni. § .b1tretfri#eo,libr ~ lntelli&tnd6'm t~n,tn ,fui ptr 
fAtern,m. 
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p,tern,m,~ non p~r ma.terrtam_ lintatn defltndertnt, 
& ttiam de ,mp~nttentrbu-!, vt in 11/Jt .. t11p.ft11t1ttam. 
J tr:m quòd i lf u 1 [up pie credtntiblt4 rttept atorib,1&,dt. 
finfaribM,& f4utoribU6 toru fit 1tppeiù1tionù t:!f pr,. 
tlamationùben~fìaum inte1di.Elum,p4ttt in ,. 1't ;,._ 
1u~fit~o~is. eo.lìb. vbi tamtn "'!kidtMo,i,u ~per,. 1,. 
intelt,g,tur,p~/liuam ptr fontett4m effe t11fu f11nt dt .. 
clar.1ti,tuncnon po!fùnt, ttnle 4tdtm fanttntiam/i i• 
aliquibJM 11ggrau11ntur ,fe" indebiti f4tig4nt"r, apptl. 
lttrt pof(unt ,plur11 ,li" poffent dtduci,fad i/14 fulfi<i,t. 
(fro 4mfliori t,men prttmijfor111n i111eJ/igenti4,4lifll4 
funt d,prstienJ4/f>rimò, quid ft Princeps ,,eJficulArU 
pote/111.6 iuxt4 prtt11otatd gf'/la eid Je,11Jflt1tiontm 11/i,11~ 
fo,f caflri iu/lobello aliquem buiuf modi Maltjfrum fa• 
non ruipittt, ~ titua(ùftcntiA tyrannidtm m4lor,on 
(o>upr[cat ~nunquid tot,u exercit1u, Vt f4ulorts C!J' rt. 
upt4torts t4/ium [unt iudicandi, <!r pr~Jiftu prenu 
mu!El4nd, ?1<!ffiondendum llidetur • quod iuiA proptn 
multituiìnem r1gor Ir~(fititttfl ttmperandru. di.40. 
conftitutret"r. ldeo. licet principali; (:7 ti,u affejforu, 
€5 conjili4r,j tAliafoutntu, ornninò fint ipfo iure Pfl-
nù pr11f11.tu innod•ti, ~bi moniti 11be1Jrum ordinar,j1 
non dtftiterint,cMm i4m i?t ruept4torts,{Autortsiudì-
,111,r, vndt ~ lp/ù p~nu fab,jciunt11r. rt/1911,u t.tmtn 
t xercitu.1 '"m "b[jeorum,onfilio & fa1tort 1~J;4 ftAt, 
imò pro tltfinfiont T(;~p"blit1t fo,1 ,orpttr11 txpontrt 
(11nt P•rati, lfrd fo,t,flu in f.Su m•ltfitis ,,,,,,,,_ 
untùon b,bt~n,,,~mtn ttnfar11m ;u.,. tXtOtntflll1li-
C4ti~nis tu11d11nt, l1ttt ,,um ill•m111 t1rw111 ,,tifi Pio ... 
'" ~tnofi1rth"'1tA#t1Jr, J,1,;,, tA111i111t Mttpt4 fup" 
omnimoJ, 
348 Cur"liri m.igu 'fUàtn mulì,.inficù,n. 
1mnimod11. hui14/m,di dettft11tio11t in ptrpttui à,011. 
fiffare abfalai, t9' '1144nt"m in ipfis tfl. db eorum fini. 
bU4_ buiufmodi M,s/tficos txptlitrt. Si verò'lu"ritl4r,, 
111,bru po/Jinl Prttfidenlts ~/Jj ,ejipifc,irJt tJbfal"i,11n 
.i, _torum ordin•r,js, 4141 Infuifitoribll4!~ff,ondttNr 
"J~''f.•-bfalui poff"nt & Ab 01di11a,111t, 111,jiln;"ifito. 
r,b,H ji ttf, pi{edl11 ~ bjhtt uri n ,df. -.,, offici ,on,i n prin. 
"h11refi.l,b.6. vbi fic dicitur, ~I ~ffi,ium & infm,,on .. 
tr"b~retjccs ,trtdtntts • rtcept•tores ,faul()rts ,& dt. 
finfartr eorton, ntc no,i contra infam11toJ dt h.trtfi 'tftl 
fofpellos,[e,undutn fanEtio,zes ,,,,onit111, bo mini mt• 
tu. Jiuino timore pollpojito pro,td11tu ,/i ~trò ,liq1'ÌI 
,x pr~diili,s httrttic"L"he primit,u tJbi1'mld.rtdirt vo. 
lutrìt 4dEccltji~ -vnit 4tem,iuxla farnu,m E"ltft4/1i. 
itt ab fai utìonu,btntjicium imptnd4tu.Si du1iiinft,-
li.r. quaud(} di<ttur 'PrinctjJJ -vtl ,,liU4 rtjipijcert .tt. 
JJ,o,uletu,·, qu11ndo male/ìcium propttr iniuri4m ""· 
lori il,atam prt1utniet1dum tradii, -.,nJe & ..,ti ipfam 
Àdomiufo tanttunmodò exptll~I, nfJ•tfl m,l~fi,i fi• 
b4rttici maNiftjlè dtprtbrndi in h1rteit4 !YA"il,tt. 
~t fi,i,r ;Ì p.tttbit prtna dtbit4 • & Vl dt pr11ltritu dolt-
1:t,. e- t altJ >16'nqu,m dt c1ttro foiur,, vti tAtbolit101 
a'trt Prituiptm,firmiter in11nimo f*ofl4ll4Af.fJ.!!.!dfi 
qr,~ritur.cNi tradtnd"4, & quo ordini p14nimd,u. (!J 
4n ~t m4nifaftè dtprtbtnf UtS inb11rt/i fil iudic,nd~ 
..lfdprim1nn J}tti11lu tan~etl4r diffi,•lta in/rincipio 
,,,,;,, p.criu, ,n "'9idelictl 101"mf,•"''~o t4nl"~m•dl 
u l1'Jjc,m [t,"IArem,& nm E,, ,fi,fl1tMm p,,1,nul, 
tttdniftftu,n 1if tuim p,r ,.pit•• 'W ÙJI/IUftlil,,U,f, 
l>yohwf,,,lflJil,.,-1,iiJ pt1,fl'1a111 t!)-""'"'" 11mJo. 
r rJu,• 
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ralìbtu int1rJ,,itu, ~nr dt criminrh~r,fis tJ"O'l"o mod, 
iudiu,it ab[tjJ Epifeoporttm {tN lnfui{ìtq111m. autf,ll. 
tem 12/teri,u tor1'ndt m li,tnli~ ,Jtd ftlilf rtttio 'l"~ ibi 
Ajlignatur dr,~ Malt/ùor, non ~idtlNr babtrt /o,Nm. 
quì1t Jidtur ibi. fllDrl i~rònon deb,?t i1ulir11re, tÒfaid, 
crimtn hArejis eft mtrt E"lt_/iafluum,M4/ejicor11111 
411ttm crìmtn ,Jon ~ìdetur mere E,,Jif,".flitNm,fitl 
tti~m duilt. propter J4nina ltmporali4,. 1uit1Jllid ,,,,_ 
ttmfit. "Vtinfrà p,Jtebit, li~tl f11di,ù Ettl,jil,ftici(,1 
cogisofttrt <:Y iudi,•rt , t4men f14Ji(u fit11l.ru efl tX-
equi ,:5 punirt • ~I fAltl 1xtrJ, dt b1t,1. ,A. ~ti 4l,0J1n. 
dum.& t4. vr1,entù. (;)' tap. ex,1mm11ni&4mltf "Itri~ 
Pnde & ludexft,11/"ril ,]i tr4J1t taJem OrdinArio11J 
iudicandttm ~ habtt tdmtnptr fa ttn,Jtmpunirt,poil-
i""m ab Epi[copfJ Jib, tradi11,1 a111 rtlinfftit"r, ~ti tt. 
iflm ex C(Jtt{tnju EpifuJpifi,ttlaru/ad,x ~,,anif4tl-
re pott fl,{iilictt. iudit11re ~ f"nirt. Ntc~11ltt ~fi Ji-
ratur ,quòd e 4/e i Maltfici non fan I bttrtli ci ,fod potif/4 
,pof/4t4~<J''i" c~m ~lr14nj,:onting,t tirr• fidi, l4Wltll 
ficut h1trttic"4 àrc4 ili.in, t411t"mmodòdubil11t,~ bot 
in toto 1·tl in pttrte, il4 t:r A}'oflatA M4lt/fri rtttio tl-
iam per [e diélat, ,ùn, enimgr414itu tfl corr11.mptrtfi• 
Jem, ptr 'l""m t fI ani ma Vita 'I"""' fa/fare pt,11ni 11n1 
per 'fUttm ~i t ~ ,orporali fobutnitlir .P nde fi falfartj pt-
,uni~ ~ti al,j m;1/tfllflorts ,flatim ptr fe,uidr~J pote-
/J•tu iufl~ morti traJMnl1'r~tnlllto magù 14/tJ h~tti-
,; <s 11po/l,1t~ flatimtJ"Òd ,on"intMnt11r pojfant it,fll-
o~c~di.17n1c &' ptr" httrtilrtf}onftoail{,,1111J11m: f"• 
fc1~utt ordtnt • &' 4 'l"' lNdi,, fi I p1111itilll.{id ,I 4ri111 
,t1J/o tr11Eluil"1' in 11rli4 }4tlr'l'ru.,irt• ,,,,dos 
fin1,11 .. 
350 Cur "Piri mttgis 9i,àm m,die.in jician. 
ftnttntiAndi, qualittr depr,·he;j{,ti manifi/lè in b1. 
rtfi /it fententiand,u, circa oElauum &' dut>dtcimum 
modun,, & fuper dllbiam, quid fi p«,iiteret, "" ,d. 
bue tffet otcidend~. ~uera u,im /i b"rtlicH4 fim. 
pltx rtlap[U4, quantumcunqut p~niteat, tfl occi. 
Jrndt44,in c4pi111J. ad abolend,un •lltg4lo • (fJ' bo,,_.. 
lionabiliter {tt14tJdum Thomam, ci4m per bo, proNt-. 
dttur bono ,ommuni, qui a {i b~rtlici reut,fi (1tpì. rt• 
tipitntur, ~t in ,,ita confaru4rtJ,tllr, (5' 11/~s ttm. 
pora/ ib,u bonu. pojf,:t b~, effe in pr 1ti"diti um f,litu 
,diorl4m ~ eùm qui" fi re/iJbertt"r aliru infi,ertt • tùm 
1tì 4m , 9uìa fir,e /Htn• tuttdtrtnt ~ 4/,j fe,"ritu in b~. 
ttjim relaber1ntur, ex rtl11pfu tti,m jp(srum pr~fo-
tnitur de in,01,jlantia torum ,i,c11. fidt111, (.94 iJe, 
àrtflè occidend,u, ~.1re t:f hic dictrt opo>·ttt, 1uòd ft 
propter fuf]>itionem faJam inconft111,titt diUM E, .. 
,lejiaflictu ludex rtia;fum habtt imdere cu>itt ft· 
'"lari ad ouidendum, à fortiori tgitur Ji non ·wlit tra. 
dtr~ "PoflAtAm aut Maltficam quam,11r,j curi~fi,u. 
lari propter ptrnittntiam,f.!r tÙt5 conuerfiontm.tamen 
,elir11u.e1t babtl talem, & noti impedfre, ,ùm Ii.dex 
Jtcul1Jrù propttr damna ttmporaiia ìpforum Maicft• 
tum "9'4/t o,cidtrt [etundum lege$, la ut E"ltjiaflic"' 
ludtx p,i,14 habtat pttnittnttm Malefi,"m ab(oJutrl 
•b ex,ommunicationt, quam propt,r btereftw Maltfi• 
earum in,urrit, cùm f!rhttretic,ufit ex,ommuni,,JUJ. 
iaxta cApitul. ex,:ommunicam,u. primo &' ("1,,nJo, 
4J gremJMm Ecclt/itt r,cipert, -Pt Jpirit~ falutM fi,t, 
"'il didtNr , ""lnde,ima qutt_flione ttrti11. audi. _Afj~r~ .. 
liotJeS 4flign4ut11r inftrit'4 ,;.,,. f ""fliontm pri-
114>1 
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mam terti~ parti!, juffid4nt ifld ad pr<tfitu. t4n .. 
tummoJg 1JdutrJant llni1narum rtff{)rts, 'JUAm d1,r4 
& dì(frifl, exigttur ab tu ratio J lrtmendo l11Ji. 
,e. t·Ùm reu.-trA it,dìc,um duriPimum ,js tJUi pr1tfa111, 
,c1,bi talts iu iniu1iam crtatoru -.,juere ptrmitllmt. 
Sequitur de dufìhtU "'~I Maleficorum 1,t1utib,u,n4111 
ad idtrngenu, malefiuj rtdu,uotNr & i/li q"J per in-
,ant11tJ'onr.f & &Annina fac,ilega 11rm11 't""'"'nlJ."' 
incantare faìunt, vt tu ""Ilo tnodo no,ere valtot. 
-vntle nec ttia,n vulntrari.p"ffont ~ bi tnim di11trJi• 
fictlntur:N11m aliqui font, f"i c11.m pr~di8u fagit ... 
tar~s M4lejiciJ cottcorJ411t • in to. qttod tlù1n, ,;"~ 
inis1gùum cr1uifixi & tont1,mtlia ti i/1'1/A tali• Ml-
difcunt, gr'1tia txempli > 'fui '\'u/1 vt no11 -.;ai(41, IA-
Jj in ç11pite 11/iq"o farro atd i[IN. ba/;et t4fNI im111}• 
nù aufrrrt ; fUÌ tfrc a t()IJ um, aufira, ,o/Jum, 1JtJS ,;r .. 
,a bracbilo-,,, ~ 11,iferat feu unnmitiuat b,ti,hi,un (91 
jù tontiuenter, lnterJ"m fopr11 cir;g_ulum, ""' in .. 
fr4, int erdum rx toto c,unminuunt,~ Cfr bi b"i,u fi., 
gmon •vix inter decem imaginn ùJ biuio llRt in (4>n• 
pu rtj){JjiJ44 -vn4 integra rtperiJNr • ./fliqui ~ .t1·& funt 
qui certa bra,hj" flcum dtferunt, aliqui '.trbù in-
terdum (À(ru,11ut ttiA1n ignotù t4Jù1. prlJtUr~nt, ;,, .. 
~e, qt,4 h~c ~flim411'~ di.Nrrfit,u,. 'fx1m primi /ù~I 
1n (Qnltnneliam fiJe, circ" debsnt/latioutm ;m~gt. 
~ù Saluat()YÌJ ,um pr11fatu M11ltffri.i fagìtlìl'1JI 'QIJ• 
,crrf 4nt, ~ndt e:.r 'Vtri apo{J4t4 rep11tandi & iMJj. 
candi, vb, fuerinl dtpr(~fa. aliD t4mtn rrfpt-
llu fagi1t111i~r•m • "'' ui•m ;,. . m"111m ;,,xi•i 
'JIMUft• 
J5t Ger~iri mdgt:S 11eà1n 1nulie.infici11n. 
»_i4nifeflum. prout iu tN!lioncm propr,j corparùf11p,, 
crngulu1n ~et infra~ t1ut etiam tatiu.1 ,orporù ftrui,, 
,~idfnt11r7idt~tan9u1tm bttrttici ptrnìtentes ~ non rt. 
ltJpft~ ~bi funt Malcpèi conuit1t (9' p~ni ttdl ~font;"• 
Jicaudà, ~ juxt11 oft4uum moduni p«nit"iti,ndi ,,,,,. 
•dì.urationt & i,1,lufiont .~t in ttrtia p,rte optru t••• 
ireu.r .'P,o focundu ~trò. qui per carmina .an1J,s ;,,,,,.. 
ltirt nituntur, ~ [uptr il/4 ~udii plAntis i11crdtrt, f,' 
fimili11. txt1etft. ln,antdt1>rtI tnìm tlùuntur Ì14xt, 
ljidfJrUtn 8. Etbi. 'JUi drt(1n 4/i'fUdm 9Yerbù ptrd!}'"'• 
difl-ingutndum.,.quiti inttrdumiu,t1•1t4tiontsjiffnt I'' 
~rrbAfacr11, 4141 ptr tt1rmìn11 firipttifoptY in_firmos .(9-
b,t 1uidem inta,JtAtionu liciti fi1rà poffu,.t. {tptt• 
,ot1Jiti1nib1u (frr,11ti6. ~t inftr;,u p,tthit,irc• mot/01 
,11,-nJi m11Jtft,i41osi11firmo1. ln,AnlatìotJ11 ""'' f"" 
fiunt fup,, Armi ptr 4/iq1u, Vtrb11, A'4t 4fbi t,sli• ur. 
min• (cril'I• dtft,untl4r. bo, iudicium 11tte1ti1~• 
qr/ad fibi fon, nomin4 incognita. lttm cb4rdl1r11 ,r 
fignat"r~ 4/j~prtttttr f,gn1c14/ucr•cu, tunt tAfi4 flltd 
o,,,.,,inò rifut11nd4, ~ 11ttt11dendi funt bomintJ pii, 
f ,ili um ,,udelitd.tt. qu~dfi defiflert nollent, tun,,,,,. 
ruam let4ittr fajpeElt funt iudic11,ndi. dt qui!,,u in [e. 
,uudo modo finientiandi infariru prittbit, non tnint 
t"1;· c ,arent flr1,pulo b<tretictt prauit,du. 1md, q11i• 
tttlia omninòoptre (fJ' ttuxilio Ddmonum h11btntfttri, 
tui,i,1 vt fuprl, pettt1it, ']"i 11uxilio ~titur,apoflAt" À ft-
dt it1dicatur,liftt ttiam propttr igt,oranti,m (1'1mtn-
J4tiot•Ù//Atiam. '7lintt4 9ulÌm cum fagittar~s M11/t. 
ficujit ",gtndum. Et '1ui4 plurimùm communit1r~tr-
nit ur apud ,li,nt,s 0' mtm1tom ftcr,ma d'.fi1rd•:;{i 
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moli carminA ~ btnedjl:lionts 11~ ituant41ionil .l}t-
,iem hab1re"Vidtnlu1, txp_tdit omninà fi"ein faropr .. 
'1ittntitt per ,onftjf~tm ji,u in{ato,mttntiefo ptr,,~ 
cltjidflicum luJil/i bu;efmodi eiimi,ure,,ùm t4citNm 
pallùm propter --urbA ignot4;, & thM11Ele1es fi~••ti 
,um rJ>ttmont inilur;, ~ rD1tmon octultt fa ingtril. ~ 
optatA prorurat, ~t t4nJem ~d pn,ra .Jlid11t, "•J1.w,i 
in faro ,ontthti'ofat11/ù dtbtl 4Ji11r11rt i11xt11 ft,unJ",. 
modumftntentiandi, vbi i11forounftientùttonftffer 
Jebet (4rmin11 in/pfrtrt, & fi aolit omninì, protj,ert, 
dfbet tamm namind ignot.1 & ,hAr"Elerts dtltrt • reJi. 
qua \~erò ,~, 1uan1,e/je4 "trbd, ~ fitn"'"l•cr•tù pn.-
mittere.SMj>t'l fUib,u omnibll4 (!J' pr4df#tfaper M,. 
J~fù~s fagi tt ari os.notAndNm, f 1'iifopr J t4EINm I Il~'"' 
'\'t manijèflè dtprd,mft in h1tr1tic11 p1111tit4te iadi,~n.,,. 
difint~deq#• mat1ri11tiùmprill4 t"'111mtll inprim• 
1uttflìone prim,,. pdrlil. Et f•idtm ftÙd ji,, p11111 ibi-
dem, n11m '\11 dirit fBtr,urJu& i• ti•• ordinai" in,~. 
,b6lend4 m. f.p,ìlji•li.& -,,,b, ,kprrbenfi.trib"' •-
di; dt iurt 'f "U pro tn411ifijll dtprebenfo in b1111ti,11 
pra1'itate h•bttu,, p11t-foEli tlliJml~4. 'Vt in Jimpliti 
h1trefi, quantlo p11/Jlfrt prt.tdi,anl b11r1fam .Jf. de rii# 
nup. pa/4m. I· .,lii~ wJ ltgllinu prob,fton, /tr teflts, 
~el ex[U4 conft/liònr. Ei tiufdtfJJerN~glo.in c.tx,om-
mur,icam1u.&._fop,rwrb4 dtprrhi,,P pablict, ita 9"òJ 
votorium fi, i/Ju tjfit,fllU tondtmn,ti fant. Jid iJtm 
,,iffttur f4ure fuptrc.foptr qNibujiJ,m.extr?i .de v1ru 
fignù,prout /11t11it in primaq11~flio, prim4 p.srti4 bu.-
ÌJIJ optrù. Ex 1 uibt'4 pat li, 'l"od M11lpri fagittanj /i. 
milittr) &' 11/iA 11rm, in,ant11ntts .pro manififlè J,. 
Z pr1b1nfi 
3~ 4 Cur 'Jiri m.,,gis 1Màm m#li,. inftci11n. 
prtbtnfi. ùt h1trtti,, pr41lil,ift, 1 •li9140Jp,Hitxp,1f. 
f•m ,,un 1htman1 inil•m propttr m1tniftft• ipforu11 
•J>ffli,f"it non nifi q)i,bolìc.s -virt"le fieri pojfunt h, • 
.,~di font .'P 4ttt & fi"'ndì, f 1ia ,,,,,,,. fa"torts. rt. 
"f'•tores, (!/' uftnfarts, ~t ms1.niftflì 14/ts pro t,/i4' 
1nu b,bendi font, f$ prznù pr 11ftrip1u m4nìfiflì Ju;_ 
,,,nt ,it" i uòd no!J i•• f 11.b dubio,tt«t tan1u11m (ufj,t .. 
Si rtctpt,tores le•i ,ut gra11i, ~,I viqJtnta fujpieiont 
irulic4ndi, prout fl•rt1 11/,j txifl,rt pojfunt~ -vndt <!f 
fomper grauiftimè tontr4 jiJtm dtlin'luunt ~ ~ (tm. 
ptr mal, morte À 1>to ftrc#liuntu,. N.,m ~t ftrt1J1, 
-f'"411m PrinttJn '"~ tonfimiles fautrtl M,l,jitos, 
t.r twm bu 111.intUM ciuit11ttm in ttrlu ntgot,j1 indt 4 
tittAggrau.irtt ,dMns boe fibi .è 1•0"4mfamili4ri ob .. 
,jurtt~r ~ ille omni timor, q)ti 1,ftpo/ito, rtf}~nJit: 
<Dtl fDell4 quàJ hs boe loto mori4r ,fi ini"flì 4 mt il/i 
41.gr4Utt1tu,,,J t•~w,b" f ubitlrdi•in, ~ilio fubfr. 
tld4~{Ì4bit4tlt4 ntòrtt txpirA#Ìt• Tt#tnl in "1i11Ji81111t 
noa l•m initt{ttt •g/!""11tiom1 • '/•Oft#m & fautori~ 
b1trefis. P,ttl f.!J' ttrlìò ,f*ÌJ ,Pr~l,t; f"i,unq11t t§l 
'R_!flortJ/Pbi hMi11,f nuxlì ft4g}t,js cr tor•m 4"Elorib#I 
~ f4uto,ibll4, iuxt.i omntm poPibilitat,m •n 
refiftunt , 1tiamlanq11.im m,mftPi f41'• 
lores, (!f qNoJ prdfariplu pttnu 
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ra ndi malcficia, 
Q.!4STI0 SECYN.'D4 'Pf{_IN.-
eip•lu fi"'"'" pmil. 
Tl Y M lidl•m fit JtUltjici4 p,, Ju 
W>.WJ~ maltfiti11/Ptl p,r •lifllA iJlitit111,1/1 .. 
rt! Et •rg11i111r pìd nm~ f*ù' ,.,,; •• .. 
· t ~ ~ _ xiii o (J)ttmn•• n"i iii Ji,i111m /Jt fai• 
· ·· patNit jn .,,.fenteN.dijl.s. J 1Do8ori&111 
,ommunitrr dttt11nindtl'T,'1NÌd ~ideli,tl tII •rft4fl4 
à fide ,<.:7 f Uidtm f 11òd fin, ,uxilio ~Amon11m non pef-
Jit dijfalu.i,proh11t11r _qui•'"'' Jiffel"il•r b1'n111no ,,,_ 
tifiào. ,iut tJ>iAboli,11,A11t di11in, potenti 11. Non pri~ 
mum, ftliA inforior poltP'-1 non poi, il infrin,gtrr [11 .. 
periortm,cim nib,l 11.gat vltr11 Ju,nn ~i rtt41nn: no•,,_ 
i,m diuin4. qui,i b~, tjfet op114 mira&Nlofam ~ & "'"J 
i/J, (J)e,u 11dfuum nNtum op,ratar ~ t'§ non 4J ;njl411 .. 
tiAm bomi~um,jit~ (brifl,u nt4'tri pettnli mir,i-
tulum de fabutnliont ntctPitalu ~ini • vt (J)olJortt 
txponunt ~ quòd boe mira,ulum ,11n111rjionù dt[tdtr,. 
bai Chrift,u, 1{! iJ,ondit: Q!!j,d mihi & iihi muf u, ,fii .. 
lictt ,ommunt. in opert mira,"lofo? .App4rtl 1ti,1n1 
f"Òd rari/Jimè libtr11nt'4r. fN4nt"mtun'J Ji1'inton ••· 
xiliNm,~ f tiffragia fanElorl4m implorant,rtgonon ni-
/i ,uxilio 'D1tmOn1'nl libtntri po/(11111, 'JtlOal4mtn 11011 
t11 licitum fUtJtrtrt. 'Pritltrt, bo, f*OJ ,omm•nittr 
tolltratur,. irs -.,fo pn1Eli<11tl4r, lictt Jit illitilMm ,fati 
Ìit ,omm11ni11r pr"8u·11111r, f"'' t•lts m•ltfhi•t• 
z .. '"""., 
25 ~ An m-alef: rollati,r per alìud, 
turrutit ttd mulitr,ul1U foprrflitwf~,4 quib,u {ttpij!ì. 
,nè Li~eraNtur .~ non JXr facerdotes 4UI txorcift1U,ergo 
pr4Uica ofiendit, quod ~,rxilio1Jtfmonu malejicia tot. 
Juntur, cui,1& t4m't>i 4'4xilillm qu4rtrt cùm fit illici-
tum,etiam non eir /icitum m11/ejfri11 tollert, fed pati-
euter [ufferrt/Prtttereàfacundum Thotn11m ~ q,ona-
utnturam in 4.di/fi11.34 .. dtimpedimtnio malefìd,ti• 
1naleficium efl ita perpttuum, quòd non pottH babert 
huma~1um remedium, quia Ji h4btrtt remedium, non 
efl k>Omini notum "ve! licitum. in quib,u "'Ptrhù d'Jt in. 
telligere,quòd fit qu1fi injhmittMincurabilil,&-ptrpt-
tuò ,nhttretis > ,·nde fubdunt,licet <J>eu1 prtf/larepoftit 
temeJium/Ddmontm cogendo,~ (})4mon Jefifl'édo ìllt 
,urarttur ,tamen rurati ·. no trit humttna,ertonifi ©tll4 
dijfol t,et it .per fl n~" t ff licitum titt4 di/fai ution'é quo .. 
cun'.h modo qt,ttrtrt .Pr1tt ere li in t4dt m lift.&'],di,ut, 
quòd ttiatn ptr ali ud maleftcium 4Jhibere remedfom 
ril iilicitum,,1nde dicunt, etfi po/Jet per ali ud ma/,fi. 
dton adhiberi remtdiii, nihi/0111iniurtputArtt1'rper .. 
;etuum,licet amouerttur maleficium,quid nullo modo 
e fl licitum ptr maleficium inuoci2re 'Dttmonu auxiliu. 
Prtttere/i txorcifmi Ecclejitt non ~•lent ad. reprimm. 
du m 'Dtemones femper ,quò ad omnts mo/eflilU ,or por". 
/es .hoc ~ei iudicio exigentt ,[emper ta,ntn ~4/ent ,ori .. 
tra illai 1>4monum infeft,Jtio11es,c1Jntrtt 'lu'-' princip, .. 
lit~r .funi i1Jjlitutrt ,fìcut ,ontra obf ejfas, \·ti circa put-
tos e.xorcizandoJ. Prtttereà non oportet ,qri6rlji propttr 
peccatu ©iabolo /i~ pottjla& in alique dat.-. uffante ptt-
t4tQctjfat poteft~,9uia inttrdu crffente,u/p4.rtm~ne& 
pr"4la,ex quibw•r,·bh vidtnt"r prttfati duo (J)o[l~rtl 
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fintirt,quòd non ji: lfritutn maJefi,i, tol/ere, fid /#' .. 
mittere il/a ,jicut permittunt1trdomino rtJeo, quiil/4 
tollcre pottfl ad fuum p/4citum. ln conJrarium tff, 
91,òd Jicut tDe,u &> nt:tNra non 11bunJ4al in faptrft"u, 
ila no>1 deftci14n·1 in neceffe11j1.'JUdrt ~ necejfàriòftJt. 
Jìbtu contra huiufinodi infuitll4 (})1tmon1'm font d11t11. 
nou folùm remedi" pr11fer11atiua, de fUibiM in p,in,i • 
pio huitu fi,und.t pt1rty ta[Jum tll, ~erthn eti4m rt-
,ntdia ,uratiua, çÙm alias non fujfidenttr fitlelihMlì: 
(J)eo prouifam effit,& opera f})iaboiì ~idtrentur forti,_ 
r11 operibu-1 '])ei/Pr1ttere.ìglojfa (t,ptr il/ud lob 6 ,. N.,n 
eff pot~/14-f f11per lerr•m,.&,. diàt,~mnia bNmat11f11-
perat,etji meritufanllorum fubiactt:. vndt ~ meritù 
(4nl!or-.m vfroruni in bac -vita fabia(tnt. Pr11tt1-1J, 
Au1uflin,u de mori&. Ec,Jeftd ~ nfJ,t e ll .Ange/114 ciim 
inh4rtmtu :Dea mente noftra potenti or, n~m fi pott/ÌM 
-virt,u in bo, toto m1'ndo, fubli1nior. e.il .. m,nJ (J)et>i•-
b&trens, vndt ex tAlib(l,$ diJ]olui poffunl qpera '1>iAboli. 
~f}ot,jio. H#lt font dute foltnnes ~pi.nio11es Jibi-inui-
rtm, -vt '1idetur,~trari4tJtes.Sunttnim quidam Tht1-
io1J & Canonifltt inui,em ,~ncorJa11ttJ, '{UÒd /itit11m 
t i1 malejùi, tolltre ttiam ~r opera faperftitiofa ~ 
~4na.Etbui114opinionu{unt s,ottt4, Hoftien. & Gof-
fre.($' communittr omnts C11nonijJA.Ali1114m Thtofo .. 
,gorum opinio • ~ pr~dp11è 11nt;quorum, & 'f"01t1il-: 
"4m mddertuirNm, ~, Tbom~. fJ,,uae,,,"'"'' i1lbtrl1, 
Pttri de P alUllt,&4/i~rum m"lt,rum ,f,i,òd n•llo nu-
do Jint faciend, m,da 'Yt tNtni41JJ i,11~,& 1uòd potius 
homo mori debtt ,fuJm int4/iAconfmtirt, vi fiibttl 
p,r optr4 f uperftdiof4 l!J' ~aa.i /ibt,-a-,t,4r ~ faJ f "i" 
z 3 ~ni,11 
3fl An ""'1,j. rollAtur ptr ali ud, 
ftfnit• diftinfli,,,e po1er11nt torum diii" toncord41i, 
"fidtnd4 f""' p,i,u torion fenttntitt, Nam Scot,uin 
fu_o '41.dif.34.de imptdimtnto maltjfrii/i,fiur dt frigi. 
du (94 malefi,iatu ,rep11111t fatuitattm 4Jfartrt 11 quòd 
tliam per ~•n• t,' faptrjli1io{An()n dtbtanl m4/tfici4 
t,lli.dicit tnim. ntt in ho, ,Il infidtli1,u ali'I"' • qNi• 
d,jlrutns non 4ffintit optrib. lJ>iiioli ,ftd trtdit tum 
poffe & 'HJ/t fa1igAre.Jum d"ratt,lt Jign"m, quia tk 
J•Elo noPJ "fiiflit Ad hoc nifi dum i//uJ durai.Et .ft, d,. 
jlr6'Elio ìlii11A ftgni,impontt finem tal; ~txAtioni, -vnJ, 
& dì,it.iUQd tfl mtritori"m optrA '.Di,boli J,Jere, t!J' 
1";4 lofflÌIMT dtfignil,po114wuu ,x,mp/,,m.S"nt 9u1t. 
J.,n m"litrts l*II l•lifigno notAnt M,ltjfra, vtfi 
.,"''" vbe,t•lt •Rii tx m,ltfido pri""''"'. '*"'"'"ti 
lailu f11ptr ìgntm •pptnd11nt.& ttrtu ._,,bu f"perfli-
liofis injiftmdo."tprct1'm ,11m bA,,,Jop,rc,;ti"nl, & li-
,ct /Jaf cull4m ,n11/icr ptrt11liAt, t,nntn omni, --Vtrbtr, 
1Ji1UJ"I"' •d dorfum M,ltjic11 dt{trl ,p,, 'J"4 fi, fJiA-
iol,u """ MAltfìc, ftttigatt4r ,facil t11mtn il/41'i11bo-
J,u ..,t pere1ditnttm ,,tbolit4m 11dptiord 4J/frtat, 'WJ .. 
de terit14lofam non exifl#, 11/iàs non -vidtrtU4r opini o 
t•nti<Dofloru h11ltrt diffi,"ltat,m.,Poff"nt (:)'11/i, tx-
empJ411dJuci. H~ftitnfis 11d idem in f11mmA copi,fa 1t f i1,idù <!7' m4l!fi• er til. dt impot,nli• tomm"nem tn 
gloff .fup,r ,api.lite, f. j .muliertm 1111111n. di,it, 9"òJ 
;,, boe dtfiU",~"'rrtndum t Il ,drtmtdiA mtditOT1'ffl. 
Et lieti 'l""""m rtmtJi• ,antra b11, {nipl4 .,An4 ft• 
fuptrjlitù,fa-vih•nll4r, t,mtn '"ilibtt 111480,i in /111 
Arlt atdend,on efl ,fid & fati. tolltrArt pott fl Eteltfi, 
''''"'Ju' ..,4,,.. ~.,,il. l'btrli.,,, tk»iflll in fao 'l""rlo 
111{,t• 
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prttfdtt1diflinRiont~s -.1il"rverbi.l.:1'o!Jùnl malefici, 
aut per oraliontJ, ""t per 4rlt ptr 'f_UamfaEéa (unt d, .. 
Jhui.dd idtm Gojfr.in(um.fuoeo.ti.,- Maltficiumni 
pot falui famptr per Ulu q"ifui1. -ve/ qui11 efl mortut'4, 
,,,, qui A ntfei, deltrt ìf [llm , ~ti fUÌa m4Je/ùi'4m ,n 
perditumJi "utem fiiretur,, licitt poffet fa/u.trt, & J,. 
1uitur tont ra i/ios .1ui dfrebant ,f WtQd per malefici a non 
Joffit copul 11 , ,,114/i pr 4JJAri impedimtntum , tÒ qNòd 
nu/lum tait effit p,rp,'"'"'1J,, 'Yndt non dirimerti mA-
trimo1Jium i4n, ,,ntrJl11m/Pr~ttr111 i/li, q"ifuerunl 
moti ajfartrt qllfd n"Uum m•lefiei,on fit ptrptt""•• 
rnouebautur bù r11lionibU4, 1"i4 pt1t11bant omnt m•lt ... 
ficium poffi mo,uri, ~/ ptr 4/j14J mAltjici11.m, .,eJ ptr 
rxaràfmoJ Ecdef,1t,flli fanlordinAti 11d rtprimtnd"m 
"9im (J)~m,num, ~ti ptr Vtr11m prenittntis:Hnlcùm(J)iA-
ho/"4 Mn hAbtllt p,tefl•ttm nift fup,rptuator1s. Vndt 
'l"ò ad pri.mum UtJUrJ.abant tNm opiniqne 11/ior11m, 
'l"òd 4J min1'S /'tr [uperjlitiofap"Pinl to/Ji. ConlrA• 
ri1taNttm opi,,ionù tH {AnEl,u TbomM infao4,p,11-
fata difl.ji, inquitntu: f"òdft maltjicù,m non pofiit 
re1tocieri nifi ptr 4/jq14id j/JicitMm, 'VI ptr (/)1tttumil 
AUxi/ium, wJ b11i114, r:s-fi µirtt#r poffeficrt110,ari.ai ... 
IPilominU4 ptrp_ttuum i"dfr,t1'r a 'jUitt re1ntdium n,n 
tfl lùitum • ..lfJiJtm &n1111,nt1tra,Pelrtt4,..,{/btrtff4. 
& ,ommuniler omnts Tbeologi • 'lbi tùm brtuil1r 
tt1n.g11nt 'l>~monil •~xiliMm IA,ilt ~ti txpreflè in-
1'-0cand"m, -.,jJrn111, fontfre • q11òd per nil 11/iud. nift 
per/uitos txor,ifm~s. ~ti per verAm panitenti,nn 'VI 
in C4non. Si ptr fartit,ri,u 11litg4lt1r, t111tgitur, remo,,. 
IHri J:b1,1n,t > moti Yl "f )'Artt .. nitionibN4 in prin,iJ.io 
Z + 'J''~flìl• 
;~0 An ffl4lej: toll,tur per 11,/iuJ, 
f~~ftionu •nnotAtu.Et 'l"i" 111n1os <Doélores in toruns 
J,Su f 14dntuin poftibile en expeJjJ concordare.& h,c 
~ni,4 Jijlit1Elio1" fieri pottil. Ideò not11nJ14m·, quòJ 
maltfitium ,11,t 10/l;ta, per 11/ium M4l~fi,utn {imul, 
& per ali ud m•lifi,ium, aut tollitiir, 110n quidtm ptr 
Ma~efi,um,fad per m11lefici,des rit1u & ilbcieos. (9' 
bo, iterum dupliciter, quia vel per iilìcitos & ~Anos 
rìt,u infim14l, "el per "Vanos ~ non .illicitos. Prim1'm 
remtd.i,on tH omninòillicitum ~tàtn ex parte Auéloru 
fuÀm & ipji ,u remed~, [ed t,oncn t•i• (il Jupli,iter -
')uia aut ,um nocumento il li,u 9ui m,difùium intu-
lit ,,ut fine nocumtnto,fit ttJmen perm4Jeji_ci.sles ritM 
& illicitos,tun, &omprehenditur fob fi,,mdo modo, -vi. 
delictt"fbi m4lt/ìcil4m tallilur ,non ptr Maltjic"m 4/j,. 
"m,ftJp,1 m4kftti4lts ritUI & ilJi,it,s • t,.,,c ittrMm 
ill;ciium i•dicAlf4r, littt nor, lat1lùm fi,,,, prim'4m. 
Y •dt fumm 4rìè Jittr, pojfam,u , '1 per ,,;. , & 1ribu 
motlù remtdi,nn rtddil"r illi&it•mt f"'ado failiccl tol .. 
lit11r p,, Msileftci Jium,&ptr maltfìri• 4/;4, "'9idtli,d 
~lriutt'D4monu Ali,11i,u.Se,undò.9n n,n ,,,, Mal~fi-
tum.(td bont{tAm ptrfanAm tollit"r, Jù tn t fu ptrfti-
ti,fis rtmtd,js m11ltficium ft40d ";ni perf on~ ttufir1'4r, 
Alteri inftrtur;t& hoc iterum illi,it•m •. Ttrtiò, qn ,u. 
ftrtur fine to 9uoJ •lttriinftrtur."fl#", tn1>11monim, 
inuo,aliont expr,jfovel tacitA~tunc iter,on jJ/i,ifu,(§ 
ficidum hor modòs didlur à Thtologi,u,~ potiu mors 
ftt pr11eligtnJ~,quàm intAli4 co{tntirt. -Altjs~t,ò d,w_-
bU4 modu vl1imu tolltrem4/tftciumpot,H t/foYell,-
cit,on, v,l non ~4n1on aft,•ndum C•nonill,u, f!r i"Ì4l 
Hlltr111i Jo/fi4nl, ""' ,,medi• E"J,fi11 pri11,1 Atte•-
1,ffint, 
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trtffenl ,vt funi ex,;rcifm_i f~cltftte_,(u/fr~gi4fanElor111,1 
jmpforaea,aut vera p~nitell4 n,h,I effenffit ,& vt dtt. 
riorbabt,u"r intellt81~ tleftngt1Jù Jlfant 4/iqutJ gtjl, 
& aEtaptrn<>lrtptrta 1tcitt1t1d11. (J{om4 letnpore Ni .. 
c()l11i P11p1t EfifioPN4quid1 rx 11/emaniie p11trib114 cer ... 
ta txpeditunM negotid aduentrat, cuiu1 no-mtn occul~ 
Jare ordo eh ari, alu prftu/ at ,lictt iam vr,iuerftt carnu 
Jebìtum perfolttt'Yit. Bit 'JUdnd4m iuuencu/11m 11tl11. 
rn,Httfo,& ipfttm 4d faam dioajim deflinart, cNm d"o-
bu,5 famulu acreb,u 4/ij1, & cltnod~s dij}ofaiffet~iu. 
11tncula auiditat~ftrminett ,fùper denodi4 'l"~ ;rtcio-
fa eranl Jecepta ,modum exc"gitart ,~pii. ~t ttf ù, iti ... 
nenexif}tntr, Epifcop,u rnttlefìr,js interirtt~ i4~1J h•-
1,ebat in fu4drnodi4 poffe/liont, & tc,t fi'lutnti noElt 
Epi(copu~ fllbito in/frm"b4t'lir, t$' ne fartaflu ~entno 
intoxfrat,u effet,à mtdfrù percurtilatur ~ & àfamulu 
doler,ttr dub1tatt11,tam ingrns enim (4/01 intn:t ptEJo-
ri, vt non nifilart11ri(mu ptraquam fdgit/tJm ,ontin1't 
baberet 1efoci/14~j. Tertia igjtt,r dit, cìnn i:t nuJlaj}ts 
~it~ ht1btrelur, "'Cttu/11 qu~dam ingrejfom ad Epifèop• 
inflanttr pttijt, (S quvd tt1U{4 fa4 fanitatù 4dlltn-if-
fit,•peruit. lntrtffi igitur Fpifcopi aJ/oquitur,<:r (4 .. 
nitate prqmitlit,d•mmoJò fuu 11c1u iefaere fu4jionib111 
~tlit.Epi.ftop,1.& "ltro IJUidnam foret )cui a,quiefiere pro 
1tt11ptranda.findtAlt4fommèaffeE1abat, '\.,bi infuiril. 
~ttu/4 reffodit:·Eue h111, injirrmtltl m4ltjido tJobiJ 4(-
tìdit, ry no nlft perAliud malificium libtrari pot,r,tù, 
,t ,,jJe/iut ipfa M.1ltji(4']U~Vobuintulit.m(JTÌ4ttl1. 
& e~aé ~1flr11. infirmitdtt inficiatur. St,upefaElU4 Epi,,. 
fioJ>H4. & f"'" 11/io modo libtrari n9n ptJjfu '\'bi ptr.-
Z S ftnjit, 
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fm/itsnil t•mr• ltmtrtv,ltns "l,tr,, P~p•m ,1,ifoltr1 
p,r fuppli,,tfonnu tlt&1t1'it • .11, P,uu ifcx ,ùm euJK 
lentrri>Ntdilìgtrtt. & 'JUÒd non nifi per morttm M,. 
lefic4 libtraripojftt.,ìon ditli,iffel,•11nuila '\li inltr Ju, 
m4/4 min,u ptrmi&ttrtt11r.& f "P'' bo, f"J>J>lic.stiont 
fi_1,.n1J.11it~ ~t,dc ~tnll~Wl14I• 4Uerfit•, (!}" taipfe f"•· 
fumm,u _P,ntifix ,n morlem M•lt/ìc~ ,0,1/éntirtnt, 
d1'mmodòp,iflin" {anil4tì rt/lituerdur Jiffarui1 J,cf; 
'J"Òd~etul,abfce/li1,~quòdft9utnti noltt /;b,mtd"1 
pronJiftl. Et '"e circa mtdi6'm noElu. , ,b; {t fanum, ~ 
•bomniinfi1mj1111, Jiberatuptr[enjijftt, nNn&io mi/fa, 
fUidn"m à, iu-.enc'4l11 faret,,perfor,,tatur, C:9' ecce 4Jt. 
>vt a 'l"" ipfam cirtA 1ntdi11n1 nQEltmin/attrt mAtrù 
4ormitnltnJ injirm4t~m fuiffe fl4bitòAjfirm4b4t • 914• 
in r, J4',4tur inttlilgi, q"òd t11.Jt,,, bora & momtt1lo 
infirmil,u Epi{&op14m ttlin'l"tnJo, M~Jtfic,H» iu11,,._ 
ttt.l,nnp,r •li4m Male/icam 'Vtt"/4m inMafii. 1.$' ji, 
JJ,irit,u n,4Jign"6 • /~fione Epìflopi ,effondo ,ipf,on 
fanit•tiptr acàdtns refli,llere v.ide/;at1'r. ,ùm t4mtii 
proprie fanitatttn n,n i1tunitleb11t. 911,m t1tmtn occ#-
}'4YI (]),o pennUttntt poter4t. & propttr p11Elum ,11,. 
Male/fra ,slttra initutn, <JUI# fart1'n~ Alteri~ inuidt .. 
b11t ,ipfa 1)~mfn magiflr11m il4utncula inftcerebabtbAt, 
& bt,tr ttjlimtt1Ì pottil ilJa Juo m4/tfici1t no p,, '\ltU,WJ 
!Ddmonnn J11ibru ptrfani. ,fati" J"obU4 tD"monib.u 
J1'.hl44 Maltji,u findentib,u .fui/fa injlifl4.ne in iflo 
'1>11onont1 fibi inuict ront, .irìanl-.r ~r:à m ftmptr in pn-
-'it iontm 4nim.irum qu•m fammi (9"concorJiler Affi-
ll•ntJingula optransu, .Epiftop,u drni't cùm pidJCtÌ. 
ua(4• ijfam ~ijilArt p,opoue,,t ,,.m,ra inptdi~~ 
ho11U1-
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l,,orribilibu& maltdifli,nibU4 f Rfltpt111 JMil,,txtl•m12u. 
Jo:Ttt tum t"a 'f "4 tt t11li11 docui&><:r te bbtr414it.ma-
JçJicamini in ttltrnum,cr Epì.ftt)pH4 tmo/Ji~ttÌU6 ani-
1n1un -id pau,jt,ntiAm. l!r qu~d omntmojftnfam ti re-
mififfet --.,b;. tent-b4t,il/a Y"ltum 4•1rtendo,l11m~b•1: 
Ext-U m4/tdiElt11bit n11Jl•JJ,t1~tni"Jtd Anima mtll111 
omnib,u (J)nn~nibtu tommrndo,& mifirabilittr inie .. 
rJjtt ~EpiflopÌl,,f N1mga1ulio11dpropri11 remtauil. Jlbi 
ttì.1 m 1UJt1n,dum. 1uoti qui11 p,i"iltgium -vni#& nonf4. 
,it Lt~m comm.14ntm,idt~ dij}tnfatìoP4p" inbo,,AfM 
non •rg"it omnib,u fi, lictrt • .,{J idtm 11fi,1 '!'{!dir iu 
f*o Jormic•rio~diril tnim. MoJ114 tolfitli m11ltfi,i11,n. 
41lt ft vinJic,ndi in tn4/tjìc,o,t~/i,r prafli,•t"r inttr-
d11m mod,u: Ptnit mim ,li'f"ù/,,/H6in fa "'9tlinfou. 
•d M,ltjic4m,{iiftit4n1 (d11 m-t1'tf11Hortm,,t1n1,M•. 
lejùa pl11mb1ttn li'J11tfaHMm Aiiq11MitJ fanJtb4I in 
"'i"", 'i"o"f'J optrt (J) ~monu i11 pl•mho ìmAgo 4Jj'l"' 
-,iJerttur. ~ "'ÌJII M,dtfic• 'l"~fi11il .b txploratitt~ 
in 1"" P"''e .,il l11di M11Jtft,11m 11111m, & ineodem 
.,Nlntrt '""' 4rof mdC"mlJtxplorato lotNmtligtrtl, 
ft4tim Malejitd in t,de /JdYlt im4ginU 'J1'4 in plum-
io rtluub4t .fix"r•m "Vtl ~11/n,u, ~, '"'''"m pofoit. 
& lbtum ..,b; rt11mini.t11irtt inJ;,.,dt - nomm t4mta 
,11,/J4ten,M tt111nifoft•Nit.foJ txprrimli• 1,jlt M1Jltji-
tll4 ptr ,mnia /11Ji rtptrieb•t"r ,fi,111 f•• in1•go pJ"m-
b~a dtmonflr ,-b•t ~h~, infllllm rtmtdi,, & Jimili11 j• 
du11nt11r illicit" ~ 'l""m"u b"m4n" fmgilitM fob /J,, 
"finite ,,nfi'l"'tul~ J (J)10 ~fttpi"4 bil ;nNol11it11r, p1r". 
11flua1 pro fanit,lt carporil q11.ìm "nim,1. Se,"ndi YtrÌ 
Tt11Jt4iNn,1 41 iffis M.l,jitilnulefai,Jiffol•tntts fo; 
1xprtjfa 
3 64 A• nulef. toll1ttur per alit,d, 
1xpreffe paff e tum <D.emon• i nit~.~ 4bft notNm1n1• 
per fon"~~ tJUidtm dt ei4 quid11ge1Jdun1 Jit • & f144/j. 
1,r cggnofiuntur,infrJ. in ftxdeci,no modo f m~enti•n .. 
Ji p.ittbit. H~ eni»J qu.A,n plu,·es txiflunl • ~ fomper 
in.fra -vnum _-aut tl"o mili4ria tt"tanùaJia rtptriùiu,. 
in lfND Jlnscio quitf uiJ 4li11t Mal,jìc~ J4dun1, hoc ill1 
~"rAre videntur, f"'" tlit.ini ,urationes dliqu,:e Ji mpli .. 
ijter quò ad omne tempU&,tJ/iqut:t verò tantùm à proxi. 
tnd dng.cria l"fas inal~fùzjs curare fa iallitant ~ ali'lutt 
4\,erì non nifi in co~fenfain Malejfr~, <JUlt 1nale/i&ìt1m 
int11lit,curare pojfont. & h4 notatur faper 1xp1ejfu1» 
paElum '"m 'i)ttmont initt41n,propter boc,1uòdoccult4 
,n11nifoftart folenl i/Ju 9ui '"ufo fanit,tu re,~tran-
J4 ipf u acctdit ~ ipfis enùn ,au[,u fote ,11/awùtatù fa-
hilÒ mA11iftftant1dictnlts,q11r,JpropttT rixM Cl4tn ..,;d. 
ff4, vel ,ili, mulier~, ""t "Viro b11bitM , lte/4 fu,,it in fa 
"'' in fou .ctti~nlibN4 •'JU4tliain 4J_occultadum r-, 
fi•1}tit1 inttrdum ptrtgrìnAt; ones vel ali11 p;,tAtu r,pe-
ra inìungunt >fU"4 quidtm 111ccfdtrt pr_o Tt{fl p.trand4 fis .. 
nÌl4ft,talÒ pttnitiojiM exiflit,qualÒ f>TA il.li. IJ14ifal.M_m 
p,Y P"llum ta,it11ni Yidt11tur itJ co.ntu_m,lia ftdei ~m-
pJiu,s delinqu'4nt. E/i enimdum t.x "\ln4 p•rlt f Anit1. ... 
1,m ,orporalcm 'lleo prteponunt, tx •lttraparlt fib,jpfir 
in ~ind.i8,m ,riminu -vit,nn <J)to per,utunle .bbre .. 
11iant .si, enim in $414J diuina f1ui1 Yltio. eùm pri,n; 
MAgos ~ .A~iolos •bftt!liffet de tt~ra. poft~?, ,onfa• 
lui, .~ndt & ,n bello o,,if 114 ,um fillJS fuzt~pnmo 'R.!g• 
s.8.c,- ,ulp_4 longitl4r ,primo ,P aralip.10.prop11r bo, cl.-
idm O,boji,u infirm1t4 mori b11buit.4. ~g.,.t~les et .. 
un1 ~ifit41or,s M4lefiur•m inf4mrs# ynJe ne, ad"" 
'" f,ti1ntm 
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tufationtm Jtiltnt dmit ti ,fecundo 'l"~flionum~oR, .. 
110.0!J-s1"ù ntcT &,. ltem /4/es_fe-cu•um ltgts debn,j 
ptrtM capitij·tlefii. -.1 in prim11 fU4/lfiit optrù t11Hum 
ef1.Std be14 f>ornint 'De,u, ,,,m oinni.ciuJitiAt#4 iujl, 
funt ,quù /il,trabit pauperts malefiriatos ~ & it1 ,onti-
nuù dolorib,~ rùtlantts pcc,ati,l neflru exig~n,ib,u, 
inimh111 ninzù pr-eu.1,Jt1it t ~b~.funt 'l"i licitu~xora.J. 
m ù iì la opera 'J)i abolì diffeb,ert Vdie11nt? Ho, Vnitun 
ugo fupcrtjft vìdelur remedium. Vt ludicts tOYlltnf/1. 
fu.lttH ad minUf refren.cnt, V4rljJ p~niJ,4uflrictrMli-
ltfic1t~c~/f (gando ~ -vnd~ (!r inJìrmù facultM ~ijil4ndi 
Malefic,u amputt1bitur ,fod heu n~moperci;it,ordt, 
omntJ qutt fua, non 'l"lt le/il Chrifti funt ,'Jfl4rtntu. 
Itl a enim Male.fica in ~ei~~ofett I Je 'l"" faprÀ 
mentio faEta e ff ,4deo 11jliduu {rt9UtntAb11tu, p101t-
,uperimda \"ideiicet fanitate m11lejici4IU, quòd Comts 
tajlri Thelor;ei J11crum h11.btre Yoluit~ il4 'l"~J 1uilibtt 
malejfrìat,1.& in fa# ~el in fibi t11tlin1ntìl,,u, dtndri,m, 
,~num in lntroitu port~falutre babtb4t.Yndt 6' m~ .. 
gnum exindt fa b~buijft proue,itNm 11ffer11it, 1eftttl-
i11m txptrùnt14 JidiàtntM ,p/11rim~ ·1,1.Je1 M11lejùa 
per dioafi m C o?lflanti,nfim txifltrt, no quod ipfa p,11 
tilqs diBcejib,u fit infi84, ,ùm hoc gtn,u injidi4 ftrpil 
ptromnes dioct_feJ,(!7 htu tot,on muniun1 infecijfivi. 
rletur, fid qNid ipfa diortf,s 11mpli,u rl11borat11 {Nit,~ 
fflidam Srnetl nomìnt rtptrtll1 • '[Ui mai()rtm (0'1• 
"afam <!r qttotidìt1num i malejici.tlù pa11J>trt11lù hA-
btre urnieur,. qNettz ttiam contNrfumft( qçfj/U noftni 
pt~/ptxim,u in ~i/f 41u11dam ilntngtn / IJ1'ÒJ fint 
Mii) ad 1""'""t Jot4 bt4tiflit111t)'ir1J11i#Ji11e.A'l"if-
. 
ll11111• 
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grtPSi,fi,it 44 htr,.mitM t•nllll P•"f''""' ,o"1rffl4..,. 
rx,ftit ;ficut ,d tantkrn f•perflitiof#m bo•iru111, ••• 
h1tm;1/i ~ frit)dìPimo t,mport, ''"" p, MINnd.snti, 
••Mium omnu Yi• re_gj• t!J' p11blì,,-ohjìrf#il11r, •Jhi,,, 
,irtt4mi4ttntib114 ltrru Ml JMO -,,l tr;• mJlì,1i•, ,11m 
m•gnu homin•m f•tig4,ionib111 frtf'"11t•t*r • 9ai .. 
-,,,.f d•m rt,ruJ;.-pt1cipien1ib,u, •l,jt '\ltrò miainù, ~• 
re,r ,q,ùJ ni lfff4t omni4 m"ltfici• diJT"'ui propte1~4. 
ri.6 ~t (upr4 l4ilftm t fi, obfiacu/11 polf"nt, ~ bi q"i-
Jtm fub txprtJ[a- 1>~mo,u,m inuoc4tiont m11l,fid• 
Jijfal"tntes~q"o adft,undum rtmtdìum illicit'4m,nort 
t4m.tn ficut primum. Tertium 'ttrò remtdium, 41uitl 
f"ib"fda,n c1trimonijs("Ptrflitiofis praElic"'"': noi~ 
tntn in no,umentilm Alìcµi,u ptrfan11, aut ptr n,.ni. 
ftllos Maltft,os •gitatur exptrfrnti4 teftt, ptr h•nt 
modum. Iri ciuit"tt Spir11tfi mtrc4lar q11idam fart'lffll 
b111u t4[um flbi auitliffe propo[uit .In p•rtib"' inft1it. 
Sw"ì.,t,in c•ftro fUOd4m nobilìum mt dt/;itt. fll'IU• 
die Jum ptr 11Elo prat1tlìo ,. -sjfociAtU6 "'4ob,u JomictlJil. 
ft1l•t,j caufafaper f1'lll"m incedtrtm •'l""J,m malie, 
tb1ti11ndo dum à-remotù •dhll, inrtderct, & • daobu4 
domictllù aJ/fÌtdfaaffet. -vn,~ tor.on ,d mt h"c"ff'fb• 
prot1'1it,niuni.u tifigno,rucu, & ftmi/jttr "" ÌIU,. 
4{;11& J, dlio iattrt horl•b•I"'• .At egoc•ufinnbai111 
timoru in9uirtns,rtjpondtr"nt: En ptior Mt1.ltjic4 ,,.,, 
1i,u prol4inciff iAm nobil ob•d•m 44f. ipfo ,nim (ol, 
~ifu mtlltfic•r1 homi,u1 nouit. T""' tgo jlom4cb•~~ 
Jo. & nunql4am t,/e1lin11,i.ffe m,ullila_b4'm, ,,tt..,,% 
wrb, ,omplt"i. <7 m, gn,trittr in p,J, finiftro 11-
fin» p11ftn/i. ii, ..,l fiM l""" ~lo,, J1J«o fil.''' 
JeJl1d 
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ptJtm 110n p1tNi • 11ut g,tffem 4»Ndt & 11/,j t111ti11I 
, 4/Jro µr 111ina14m mi/Ji r1••• deflin••""• "' il.-
/11d rtdflNtnt. J,l,ribuw ••ttm ptr nid1tam ~"l,ffl''4 
111tii, pr11f41~ intoltt inttllign,tts • m11ltjitio ml 
infiEINm, f Wndam r11.fticum 11J .0,11d•m -Pni,u mi-
liarif accrdunl, <:r ,11(-m pro;111111nl , f "'"' ••11e .. 
rant p~r 4rttm qN11nd11m m11l,fi,i11 10/J1r1 ~ J•i 1•• 
citò -venitns, & ptdtm profpitiens,. fo.illfMÌI# tx .,,. 
bu ronti,git, .1i111 n11lt1r4lt dtftEIN. ~xperimml•• 
,ipi4m, ~ fifuidtm tx m11lifi,io 4tcidil, tllm fJJEl 
4Ji1+to1io tur,bo. fin •1411m , r1m,d,j1 JJ41UrdlilHII 
op,utrit i~pjl,r1 . .,,{1 tgo. Si J,{911tfapt,ftitiont- ~ 
c11m 4Ji111orio a,111,~ pottrtJ, J;1"n1 .,,,tpt•ho" 'I"'• 
ni,m "'m q;,~,,,,n, nibil totn•""' b4btre volo,"'' 
tiiu 114i1'tori..,lfiRo ~ "" iJtm (y ,ipfo -.il! 11ntl4 ,,~ 
j]>ondit ,fa 110111WJ1t 11ip li,it4 rtm.tdi11~ (.!r<umtJJE( 
,diutoriruitlbil,,rt f:]-,'4rttri.d•mm•"6 experitnti4 Ji .. 
Jitiffet hor ptr m•ltfiçi•• mibi ,onligiffi, 4J gu11 dN• 
4/fon_ft>illt plllmbi.m. ~, {#pr 1 Jt ,,Ji, M.Jefi,111 "Elu• 
tfl,liqtttfalbrm in ,,,hle.-ri firrto fopra ptdtm Il• 
nuit.(g- in {tNJfJl,on "f."" pJ1.n.1mfuJiJ1 e fal,iti Ji .. 
11~rfàrum rtrumJJ,ttit1 prDruptrant.11( fi j}in-1t wJ pi-
J,~aut offi: ~ ·.fimifi4 fidffent intron1ijfa. la11111 inqftit. 
'tttdtq 'l"fJd 11ifirm1ta ht1t& non tx nal11-rali defili s.: > fil 
ttia~tjido'"fobu ,ontigit.dt tgo-'luomodP taJi11 ~~ plu1'1• 
/,o~11uef4Ef o feirt poffet,dum in9uirrrtm : Ei.,e. i11• 
9u1tJtpttm/iln1 mtt111/a t;,t fip,tem P/11nrtu. t9'flli~ 
S,turn114 domin•l1tr plMmbo • ,itu propri~ttU til, 
'! /i pl14mbum foptr m11Jifi,i,111n 11/i'l"'J f14fa1n fat• 
111 ,Jtr fo1011 infl•xam 1nJ,fi,i"w, tltmonjlr11bit,&' 
i1nl 
3d8 An ma/ef:rollatur ptr ,liuJ> 
,nit in.,uit aElu:rntft, ~t dtò 1emedium.4Jh,bt•t~ 
1t1&tl t_O't ditblll 'Vos ""vifit4rt h11bto. 'I'"'' {"b maiefieie 
ftt: iftu, ~ interrog,nti quol dits tlApfi fuiffent • i4n1 
trtdHo f~,, f"n• '"Yndt (!f ipfo fingNlu ditbtu ptr tri. 
duum mt ,,ijitiindo , ~ ptdem infpicimu falùm ,:r 
l•ngtnJo,& ,unél• 'YltTb1tptnes fi rumin"ndo,iuleg,~ 
f4'1Ji/Alif14lMO tn~lefido me rtflituit. Hìc certt mod,u 
•ftortm noi, monftrat M11.leficum ,/id modum {up:r. 
fliti~fum: in to enim quòdTJei adiutorui & non opn, 
IDial,oli fanitt1ttm pro1nifi.t, &b1Jequ,àci Sattnniin .. 
/Jllxum fi,ptrplumbtJn-i ;tttnqu:i. txei,u doniinio,au ... 
{att~t>J allegauit. itrtp,ebenfibilu extitit, ~ poti"4 
~(nn;nenda11JU4 /Nit• Sta'!'"'' ~irt"tt tn4ftji,ium fll .. 
1,,t!,r, <.:r l}edrs rn-u,o i;, plumbo c11ufa14it ,f-b dubi• 
r1tin1uitu_r. ~ni (~~"' ~4/efi_d_uni ~""'A ~irtut~ na .. 
lurali pofùt amouen, l,cet mJt1g,n 'f1Slt4t ~ 'lt mft. .. 
ri,,;J deobftfferum rtmedtjspattbit;poti1"-VtJ,1ur.9uìJ 
ptr aliquod pttélum, ad nùntu tatit,nn, ,um V~mo• 
initum hoc prttflic11ueri.t > ~ didtut hoc P"Elllm tA(f .. 
tNm, 'l""ndo ad min,u auEfor tacitè in "PifJtnliAm 
IDiab()li confentit ,perqurm nJcdum ìnnumtrafup_tr: 
fti t iofa optrapraff ìcatur )ictt d~ffertnUr qui 1id diumit 
•ffenfam :t cùm in ~ho opert mai'or, /it ereatorù offin{J 
flt4min.Jtero.lnto enim, quòddt fanit11te procurandi 
eert,u fuit.~ in eo 1uòd tot J.iebtu,'Juot jt,b infirmii, .. 
tt extitt1at, ipfam ~ffitart habtiit, nec aliqu.ibru mt .. 
Jic<1mi11ibtu naturalibtf-1 ,,f,u f14it., (9' tamtn iNxt.d 
Jr~miffe 111,rotum fanitati rtjlituit, rwn t4mfujpr-
tl«4. quàm ~t manifijlè dtprthtnf M t tJd niit>~ /ictt 
hon faptr txpreffum initum tNtn 'D1tt11ont pa8M1tt, 
t1Smtn 
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r"mtn ludit•lur, t!J' t,n'l""mproeon11illoheni ,t!Jt 
p(l,t1U ,J mioiu in ft,•ndo moJe> fmltnli~ndi infi• 
cqntentu,ftdpunirì dtbtt ,.m,Jiurationt fal,nni.n;J 
leges 'i"" in ,,ntrarii fmtirt •id,nlf4T ipfan, fofl111. 
tArtnt, in 'l_UO tdfo 'l"id orJinttrÙlm Jit foti1r1d11.m i,i 
falueiout ar.,tummtorl4m patt!il pofleà.~rt•m ~trò 
remtdium toller•ndum.6'J# de f"O Canonift~ tJd minM 
intendunt tton certu Thtologù. Jicil#r -r•n11m 11111-
tùm ~ pr1tci{4 putA, fUiA folùm (uperjlitiofom. ~ 
oon fub 11/i4uo p,Elo ~xprtffe, ~ti t,cito. t x inttntion, 
(!f prDpof,10 praflif 1tnlu optral1'm, ~ duo 11d minru,, 
'l"i" fart"Pu fa ~tUnl ttiam terlium ,,medium /.Jui, 
quartQ adi"n1,t.rt ,poti,u 'Yident"' nobutor11m affer-
tioni udert , q11Jm ,,onttntionihus tltftruirt. (!I' bo, 
9uidtm rtmtdi11m -v,11n11m fuptri,u, x1m:plijfr4f14,n di 
mulier ibll4 , f"" .,,,tol14_1n /"}t' igntm pofilum per,u .. 
tiunt in finem vt trat M11ltfi,11, 'I"~~"''" ~,,b,r•nt, 
l4Elt pri'4auit, licet fart•Pù t11li• in nomini fJ)iJJoli 
facert habtbAnt, ""' fort•flu Jinttill4 txprtftiont. ""' 
idem poffe,nt & 11/i, t4r11m gr/1 A 4JJ14,i • n.1m inttr -
du ~bi ,,a,,IU bui"[ modi lef a"" p~ft•• t mi I 1,,, .,,_ 
lunt ,txplorart ttiamipµm Maltfi,,m nit11nt11r ,IMnt 
br acam ~iri. ,,el ttliud immandi foptr ,11put. ""' Jeor-
fum ~,cci,& boe poti,u fefli11u ditb,u & facr11tiorib. 
ip/àm "faccam t'4m 6ac11lo fart"Pu itttl4tn fub tali•~, 
faprà txprtfliont ptrcutitndo txpe/Junt.(!J' tr,nc VAttll 
rtflo lramitt iJ Jomum M4lefi,tt proptr 111. & ,orn11, 
in till4 ojlium ~ibrAt cù m11gnotiulat", cohtinuè pu{ .. 
fand1J, ~ b11t 4ftit (})itibo/111 in v11,,11 oper1tt11r t11m 
di11#1110 p,, .Ji, m11/rjìri11ftd,111r. ~•tr A & fadldum-
pr 11fat1s 
370 An 'Malej:tollAtur prr aliut!, 
pr 4fatos l>oflorts ,dilÌs fint to/JerAnda,non ,,.m,11 m,. 
riloria. Vl fUid4m 11ffe1rr1 conant11r, ex,jl"nl. Cuna 
,nimiuxtA A/1Jfto/14m omnia ,fU11tit1 '11rboau1 operi 
fa,im,u,, in nomint '.Do,nini nojlri lefo, Cbrifli fattrt 
1,11,ipinu,r, lieti ibi nonjitexprejfa fJ)~monù in11qc4. 
lio~(.:7 t,nnen tiH& nomini.I 1xprep1g,<!r ittru1n littt ibi 
nonfit intenti o ptr 118,m, ,dù1uod t11cit•m vii expr1[-
f11.m tal i a foctrt,fUi•fare,p il di,et • ~o/, bocfa,errJi. 
"t f])ìabaltu ,ntromittAt ftJiut non.ipfatemtrit,u'i"'-
Jiuinum timorem poftponit/Dtum offendit. -,nJe Cfl' 
t])j4bolo pot,jlattm tali a facitndi per mi lii t. I nductmJi 
trgr, t"lts font Ad ;rznitentiAm. w bort4ndi Yt potiu, 
tlif,ftat ,~ ad rtmedi,i inftÀ fiript11, ..,t foptri ll6 tti,m 
ln parte taSa~ptr ..,f,un videli,,t "'I"" btntdif/4 ~ 
faluexor,i~11t11.&c.rtturr4nt. Simili modo j14Jfr4n-
Jum dt illù. quib,u dum alifuod iumentum male/i,io 
inttrimant, ~ explorart M11ltjicu>n Aut tti11mji ""-
lurali dtftflu "ftl maltfitiojit inltrtmpluWJi nit"n-
'"'• ad lo,a wi '"'""tra btjliaram ex,orù,nt•r,.prapt. 
r11nt ~ & inteflin• ,11da11eru {uptr ttrram trabendo vf1, 
da Jomu drfer"nt. nonauttm intròdomun1pt1ofliun1 
foptr ,ftd fui, li mine dom"1f Ad ,oqui nam t rahunt .er ;. 
gue f~Elo faper ,ratem inttjlina ponllnt • C9" tunc"lt tx 
rtl4tU t4/j4 praElit11tu [4pi/iimt inform11ti /i4mU~ .f,-
tUt int,jljn4 ra/efiune t.tr 11rae1Jt. ita ;ntrflinAM"lefi ... 
,~ ,al 9re ~ do/ orib,u trucitntur. aJuerl"nt, trgo iJll 
,xploratorts ,_,, oflium t/011111,~ optimt /it obflruf11m. ti 
<JNÒd /'14 JoloribU4 Malefi,11, ad introilu babtbit ,a,bo4 
n,tn dt igne aufirrt, ~lune omnu ,rM,iAt1u tjfugat"r. 
ff<!ptrt1on dtni j[Jtpitis nouim1u • "9;, inlroit i h11be11 
n~npo-
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tJ9n JDttr4nt • ,xtt4nt d,nftflimu '''""" J,,..,,, i•-
l,i,J ~ extra ""J/41,,int, ,11m tommo1i,ne IÀmhor,iJ,J/l 
t.!t/lrepitN, "Jt1xrtdn,doma11mnnnftt11ndem;n1,. 
rimerr p141 arrnl ~ nifi ofti"m 11p1ri,rtur • .;{d idt ,,;~,. 
,ert• txptrimtnt• r1J14e,,ntur. n,m certi wlenl,t 
mu1'itadint m11litrl4m in E,cltfi~ t~ìfl~nlillm tx~--
riri M•ltficM. fitti 1ti11m fin, ror•m conftnfa E,,l1-
jiAm Ji"inù ptr11Uù ,xirt n,n .,4Je11nt • 111/i txp,ri .. 
mtnlo inftftut~ N.4m Jit tlomini," fol11t11ri• i11Nm"• 
fung;a {iM pingt4tdint porci,~, moru ,Il• pro rtfl""r•-
tiot~t fieri perf4ngunl,&' fi,~biEtcltfoam ìnlrAnt,eam-
J.iu M4ltjic11txirt Ecclefiamnot1 po,rrun1. ~ÒAJ..,ft 
,xploratartl aut e Xtl4nt. ••I illu lit:,nlia. .[rJJ,x1reJ-
fie,1e ~t faprÀ txt11indi tonctd11nt. Simile Jit eli•m per 
ctrtaVit1'1A•'1"" 4nool1tr~ non exptdit.nt f"·" per f)i~~ 
bolum ftducatur.N.am ne, luJj,,s •ut Pr11fidtntts h11 
infallibi/eni /idt1n Aut opinioni 11,commod11re Jeber,t. 
nifi t1tlu perfana 4{iJuplurimu1ntffit dijf11m4tA •'"n, 
fubtali pr~text" illt mille Artifixeli,11n innoxi1Uin.-
famart poffet .. f?ndt poli1u ""'rltndi font bomin,s ~ 
tal,b,u e.xperimentu • f!J' fal1d12rt1p«nittntùtinjNn-
lenJ"iìcet interdum tolltrant1t, .·Per bo, p11,ttt rtfpon-
fio ad a>gu;,rtnt,qNttcondud""'-mal,fiti• no-effe tol-
Jenda, quiaprimil d•ob"4modu omuìnà i/Ucil•m tfl 
tolltre # ltrti,on rtmtdium (i,"nd11m lca,s et/i tollt-
ratur. tamtn non pAruAm fi"nptr E,clt/i4fli,,u I udex 
dtbtt haber, i1d1ttrltati•m. Nani 'Jl4Òd ltges "lidtn-
t u·r toll,rart ,p,ttet. Co. dt M,iltfi,u.l~ tori,m. -vbijit 
h4bttur. .,/fl,j 4Uten, f"ifaciNnl iJ ne ldborts bom1-
n11m Vtntor,"11 Jt1U1JiniJi"' IApida1i1n~ fttrn14nt•r• 
11 s no11 t~"'• 
311 1?Jmtd.comra incu/J.&jùccu/,01, 
•on p~n11,fadprttmiodigni f"nt. El Antonif-14 i,ifam. 
m• dtlegib111 infMib,11 lU6CAnonicum & Ciuiltdifnt 
p,nt1boc idtm alltg11t,ex 'l"o -..;idttur, tJUÒd ,oncrd•nt 
ltl,tJ pro cot1ftrua1iont fr"gum <s' iumentorNm ~ f!r in 
,mntm eutnl"m poffe ttrtos homines t•lit1 praRitatts 
nonfolùm tollerare.{td ~ pr.tmi•re. Erit ergo E"ltfi. 
dfli,i ludicù tu 11tlut1ttrt ,fi tantummodò i11xt11 mtn• 
tnn ltgù ctmtnigranJints. & ,erù temptrit rnodù con. 
gruu~ "Vl infirìiu p•ltbit. aut tliAm q"ibuf dam fu per. 
flitiofis prottJit ,~ tttnc d11m indt n"l/um_{tquit6'r ft .. 
dtifl11nJ11,J"m ttiAm tollerart, fid rruera boe nun trit 
ii.xt• ttrtì"m.fid fUAttum modum & iuintit, dt qMo 
confoqutHttr trall11nd~ trit Eccltfiajlku (7 lititu re .... 
meJ,j;, inferendo interd11m th faptrflitiojiI ad '1u4rtu 
mod1onper1i.ntnlibu&1& bstptr c11pitula ftqutnti4. 
RE MEDIVM E CC LESI AST IC VM 
· contra incubos & fuccubos DJ:monet, 
[ A fi I T. I. 
r-==~~~~.~ 8 Yitt,,erò in pr 4rtdentib,u eapitulu p,; • 
mr1quçtftionu faptrmodos maltftcAndi 
_ homines, iMmttJl4 & ttrr4 fr11gts 14-
. . . · - Elafatztantt flmniata ,ju1tipftt MA• 
-. . ---~~ J,ji,11,rg/1propri44 ptrjonM prallic~t, 
'JUaiiter ~idelictt inn,xilU i•uen,1tlM in dllgmentum 
fu11 perfidi4 4/li,iunt.qualu ttiam mod,u fit pro.fttedi 
taru.&' omag,j pr~ftar,di,qu~littr ttùtm inf•nttspro-
prios aut alienos t!Jeemonibiu offerunt, ~ qu-o localiter 
1ranrfir.Jntur.Httcìnquam & fimili11 rtmtdiart qui4 
non~a poPìbile.niji Vl per fuos ludfrts dt medio talla. 
'"' -41'14J min,u in ex,mj>lum ,tm fatMror•m P*ni-
""'*r• 
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Ant ur .iJtò de h"i"f modi reme_d,js no 11d p,~fens .foti i• 
'Viti ma parte operil, vl,i "fitinli moiUJ prt1rtdendi & fa• 
ttnti,ndi ,ontrafoptr Malcfi,aru perfanA4 dtdall111,, 
tnrél abitur .Adpr ~ fans t11ntùm fa per rtmediA cotrA , •• 
rii malePci•lts t/fiEl,ut,nder, oporltt,~primÒ,ffl•li-
ttr hottt m•lefici41 i remedùine11,, tkmùm fllAlittr t,, ... 
J!i,:t.(!J'-Vltimò 'l""liter frugts t1rr1t conftr·1"1nl•r.'/J1 
hotb,14 wrò m•lt{i&i111 ù f"Ò 4J int14bos '»~on,s 49tl 
f11uub1sJqui4 funi in triplfri t.tntrt,{td t11r,on 'I"• /1 
·w,lunfar1è(])11monib,u int11bù f•b,jci•nt, ~t funi M4-
ltftctt,quìA de fu,cNbil 'l"Ò 44 ~iros no·n it• Yol11nt•riì 
prailicatio rtp,1#141:. ,ùm tx n,durali 4Vigore r11tionil. 
fUO ~iri mNlitrib.prt1tminenl,t4/i4 pl,u 11bborrtnt,eII 
etorumJ,ui J Mal·t/Ìtu ,u in,ubù tJ#t fac,ubu contr" 
eo,um~o 11ntAteminuol"untf'r, (frtittt1t.i11mgm111 
Ad boe pr ttcipuè virginum f U1tr1111d4,'Jli~ contra t'Arlltll 
1mnù1ò -voluntAt'é .sb in,"bù tJ)~monib"4 n1oleft11ntur, 
Jequibll4'il f~pèpr11fu1nilflr~ fllÒaÀ M11lefi,isft,m~-
ltftci1tnt•r,p1tt4 IJUia ®itmon,s 11Jinflanti4mM11lt/ì-
,a,uficutf11piphnè llliM infirmit11tes immilttrt [oftl, 
ita (!)! incNbos illu ptrfonu fi fo,,,, hA/,tnt, "' "Ctl fie 
tosaàfa'aptrjidum,,l/i,trt~,dtant,dtm#4exipl11.Eil 
in eitdtAtl ConjlMtnti~ p1111,ptr 'l"iJa fi, m4ltfiti4tHI. 
f"4d in pr 11ftnliA -vxorù o'tm t1SNm r tnereum,pro•t 
--,J,i t11m malitrib,u "l''' {oltnt ~ tti,im rtptlitu 'ficib. 
per {tex,,,e,.n,,.bi/lu ttdinjlAnti•m &ti•l4IM m•-
lieru IIUtrli pst~ f 14i4 WllJ ... , tril,144 .Sib#4 txpl,111. 
Ytrb, rtplital: -.ol'4mH4 iltTH dt no140 inchoArt ,,Mm lii 
nallA p,,fana corponJi -.ifa,''"'"'"' ti [11,,iibrrt, jil/J, 
.,, Jofl dil4tinM h"i"f m,Ji Y1xdionts p4•pcr ;I/ e ,,f-
3 lif141 
31+ 7<!meJ.contra incu/,.& f ucc@oI, 
lif ,u in ttmi• om•ibu, '"9irjb. dtflil~ilr,r ,& J11m poII 
11lif""'""' v;,;,,,,. rec11ptrAliontm inttrrog"'"',, quo 
t:7 fU•lii,, ifl~ Jibi ,ontingAnl,& 1,nné pe,fana fa"#· 
b4nti h;ibu,,;t~ FJ,ondtrt foltt ,fa n;b;J "fid,rt Jid il, 
•ente ,11ptiu11t11, "'• ..,, omnjnò 11bflin1rt non -YaltAt, & 
Citltm fope, ho, m11,/tfiti u nudìtr 'l""dam pl•riml4m .JJ1t•r fa.ffiell" 91tod ,i int*lerit .tò ti Lii p••peri mi. 
,ut• /"''" pn wrb•ttnt•mtli•fa•'/•ÒJ ipf"m p,opttr 
JijJ,ii,,nti•mfilif•El•m txpttlirt~tlltt ,,fiJ ltgts ttr 
txetutor,s i".ft;,;~ no11 •tlf-nt. f*i [.lttm f*ptr diff 1,. 
•i11m & gra"em [M.ffiilio•1•. i• 'YindiEl•m IAnti cri. 
tn;,,;, pro,edtrtnl • p•t•lu n1min1m dtbtr, ,ondtn11ri, 
•ifi f*;t'i.ftfliont propri4.Al41 lri111n 11jlit;1od•Hion1 
ltgitim• tonuine,1a, •f""./i i•dici•f•Eli,11•1 tNidtnli4 
f"P" 1,r•u1s ""' violmt111 fafpitionts n11llM m,,,a,,., 
,~nM,41 ,.;1,,u In fflOIUI ftnttti,di it1firi,u, -PI jmi_F 
fi,m t Il ,p•ttbit .'Dt fi,"ndo "ft,ò ltntrt. '1 uo p•tll.t 4b 
i11cMiù (J)"monib,u mfJltjl4•lllr ,tt nojlri4 ttmpu,ibu, 
rtft,,, nimil long14m fartt ,cùm hiftorittctrltt dt fimi. 
l;J,,u t~ifl""' 1tfort11.Std ,1011 'l"alA diffit14lt4t1 t,,li4 
rtmeJi41t p.Pin1.pt1lttt poi tJt ,js 'l"ll Tho.'Br11bAnti. 
""' tirt• finnn op,ru fui dt •pilm1 , de 9 "•d,nn in bune 
moJ11m ,, fort. /I idi • intJuit • 6' tx ,onft fli ont """;"; 
~i,gintm f U:ulAm in rtligiofo h11bit"•'I'"' f1imò Jixit, 
ft nNnquAm in concllhit•m ,onfìnfiffe .ptr ho, t1tmtn 
J41 inttlligtrt ft ,ognit•m faijfo ••t tgo non trtdens "'· 
'""; t•m ~rlionib1t4 & Ju,u ,omin4tio,iibH4, fob p11i. 
•lo •nim" fM11J4nJtm '""' 1.,b,,mis ,owftjfa ,rt.ft 
p1uueor111pt4,n mtntej corpor,.~,'4m pofle, dolerti 
flUfi •ti mo111m.,,,ifi111,,111 ,wmi di,''"" l•ihrymil, 
7JiPJ 
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t1on potuir lJlme inttnio J111tlio, ..,,J "''' •6l11t11l,otJJt1t-: 
mone libtrar;.n,tftt,no ""'"•"'' "'J"" 1'entdi811, f"" 
tamtnfptcialittr 1Jd fùg~ndos1J~~onts ordinat*r.nt~ 
rti.tm focramtnto Cbri/1, ,orporu~ ,pjis 'luoqut ..4ngtl11 
terrifi&o,don,, poti plures 4nnoJ orAtione t!J' ieiunio pi" 
Lucardù f"ga>'ttur.Et e Il ,rtdihilt (faluo mtliori i•-
dìti()) 1uòd poftqu•m de ptccato fuo dolens eonftttb•-
fur .p,ti,u ti tontubit,u '1)11tt1onu ptrn4 ,ulpd fU4nl 
,111pa fuit. H1t( et~•"" cùmin -.,;gili• 'P#nltcojl~n f"tl-
t11.laretur "f"d Cbrijlin11.m in ~Alt (J)u,iffe 'Brabanti11, 
monialtm dtuot.nn 1"-' niìbi hoc retulit. quòd. non au-
dtretnnnmunic4rl propttr (J),tmonu importllnAm '\le• 
x4liontm,compatitns dixit ti Cbriflin4: f" t1dt ,qu;tflr 
ficum, com•u11ic•tflra cras fl}ominfro eo,pori, in m, 
rni m ruipi ,m /JfRntJm t Udn14 'l{tctdtns ill• g11uJé s dor. 
mit in pttct,ad or4tientm Je notlt • (-1git m4nt e:11m o-
inn,• tr4nquillit4tt,(tJeramenta fufltpit.Chriflìn• ••-
ttm (ufitpt4m in fo p~n11m nonpodtr.in1.~tjJ,er~ fflitd 
fi dan1,audit ìnflatu foo '1"4:P pro,tll•m commo"tn• 
tem ft i f:71ÙtfUitliU411git~nttm,, ntc f11/picdt1l ff)~m,~ 
nem,drrtpto co/ofi,gart nititu, f"itquid tjfit.Jt,u.m-
bit iterum.fid P"Nidd '"'9r.:.dl4 forrexit ~ e:r hoc pluri11 
ttJndtm ftnfit. <:r~idit ruerfis firt flran1inib,u, 'l"òJ 
tJJttmonu Mfllili• 'ftxo,,,,., t <Dimijfo e,go ltR, no-
l/em dutit infamntm. t!J" orart -voltns <D~monu trl4• 
tiab4tur infalt11.er -,t dixit,n1'n9u11m t•li•p11Jfa f11t-
rat. Vnàe pr~di811 ml4litri m•ni/J{tn#Hcio,,inq•it,, rt-
nl4ntioptzn1t "'". --,;x fin, 'Yil,t difiriminì, ~ioltnli-
Am ttnt,storù ptftimi 'JUIJji. ~ ~x ,, ptrptndit11r-
difoilì tifa buiufmodir1mtdiA,1 ,fl"' tnA!efi,io,fa•t 
• 4 •bft 
31~ ~med. eo1ttra in,uJ. & facco,Jos, 
ab{j ,o.conti•gft. S•nt t•m,n •dhuç •lit""' ptr fluf 
forra/lu ipfi ff)1mones fo&4nt•r tdtj#il1tu tr Nidir ;,. 
fu~farmic •rio. Litet tnìm, VI il,;,''''"' -f"in, mou 
-.,~ltif~lt putll~ f.!J' -,;,; liberari~ 'Vftklictt p,, f MrAmtn. 
lal,m conftP,ontm.<!rfanEl•m extrtitdion,m in tra ... 
ei. cojign11tiont, WI 4ng,litA fa/ flldtiont, terl io p1r t~. 
or,if mo rum 4pplìc,dontm af u,rd p,r ,,,,; lo,i m141,-
lionem, ~ ptr ,a,d,m fantlorum t.xcowununfr•lion'i, 
~ ,x pr 11miPu f"t"il. 'i"'" prim• "''° moni,Ji n,,. 
profoer1'nl ,non t • me• propttre • omi1111ulA f11,nl ,ft4oJ 
enj m "fni, fl remedium • non pro;,ttr ho, fi'Jui1t1r f uò4 
& 11lltri.il11 t t1nue1fo. Nt1m f.!J' jn,11bos ft1tpt ptror,-
tiontm J-,m;nit11m, ,.,,, •f"" 11JJ,erji,ntm, .,,,, tli~m 
ft' Angtlit•m fol11111titmtm faijfo rtpul(os bijl,rit1 
I raduni.~,, ,nim C ttfariws ;,. dialogo fu"~ f "Òll s,-
ier dos f ••d~m .rfl'lu11m fa foffitndtr 4t, ,i,u con,,d,i11 
MotJ11fttri•m inlr"#il • <:r per in,ub,on ~, l11nri•m 
1roC11I~ t fl • f uem t 11mtn ptr ,,ud, ,onjignAli•ntm ,,_ 
palit ~ <:7 ptr •t #lt btntdi 81111./}tr{i,n,m. li"t fl Alim 
pofleJ, ,eiljt. (h,,indo 11utem .Jlngtli,am fal11t•tion,m 
dictb•t ,/0111} 'Yd•t fagitt11 dif}•r•il C!r rte1]Ji1Jid in-
ltrd,um rtdljt,licetpropt tA ,cctdtrtnon 1111dtrtt. lii• 
dt ltrtio. videlittl ptr {atram,nl11ltm ,onfofliontm,p,. 
ltt per eunJe,n C1tfari "m,qui Jidl ,flÙd cona,bin,1 4,i. 
1e/i811 ,ùmi11m ,,nfeffe tffel purè.Jr, lolodtrtli811 eil 
dh incllbo •'R.!ftrl itkm. f UÒJ f"id4m Yir in Leo dio }!4{-
f ,u intub•m, ,onftftion, fatramtat4lifinita tot"1iltt 
libtrdltt4, Il. Ponil infapn txtmpl•m de f "4d4m in-
clufa • 'I uAm incub,u n,, orAlion,. "'' ,,nftPiont, ntt 
1rop11r ,u;14J/}irilM,tl1 ,x11,ili•m r1lù111it, fllin ,;,,, 
lell,o• 
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J,Elum 4{ctndertt • fid ,ùm ad ìnfarm11tiontm c11iuf-
tl4 m "Jiri rtligiofi di,,r,t. btntàJ,itt ,fl11tìm t11m <Dtt-
mon rtli'{uJt: rfJt q~4rt~,-Yidelictt lfJd m~1,ti1nt ditil, 
i"i pri"4 quod. fili• cun,{Jam S.-,,,Jotu f11;1;rat, ptr 
;n,ubl4»t,(9' faEI, 1x do/or, frentlic,, trans '.l{_hen11mi 
,Longata.ab in,,.bo dimiffe eil ,fid p11t,r tifl4 'l"i", loco 
.fili•m dìf},Ji!tral,,~ '1),tmone fercuff,u ell Aatò-,1 "!o-
rerttur in 1r1d~.F1t &mtnt,, dt quadam~u~ ptr ,n .. 
cubm ,,,b,ò iH ltElD '"ftxAta proprio,,ùm fariam Jtuo-
t,m ptt~t, "91 lo,, "ftX4lit iActrtt ,q"od cùmficiffat~to-
1Ano8t qu11JJ4m inqNie1udin1s 1,,r11uiPimu{tnfit,,& 
pior 11u1t 'luitt11 fuit. N.ot4t14r tti11m 4 G11i}helm, 
111ad incubi p/111 ..,,xar, -»idtntur mulitrts ($ puel/M 
puhbros crint1 b11htwtes,ìdiò !f"i• ,u,t ç14.r1t11ut ornA-
fut trinil4m intl4bNnl hNiufinodi, aut q11i11 ptr ,rlntl 
.,iros inflam m.irt ,11pi14nt, ~tl ,onfat"tr1'nl, ,11t f"i' 
i11 tu inAni ftr 1l1rit1nl"r, AIII q•i• di11i114 /,onit.u bot 
ptrmittil, ~t t,rre,nll4r mulitrtnir,s injl11mm•re ptr 
1.aqu11 ttiam fJ),1n,o,us infl11mn,4ri -,;,os ~oll4nl.(JJI 
ftl.into.de txcomm,mie.ttiont;, f14A fart,fti.t 11/ifuando 
t4dtm tfi txorci,atiD'ni p11tet in ltt,tnd, fanEli i«n-
bstrdi.ln dquit4111,Jiq11idtm m1'/;,, •b in"J,ofix An-
t,uinaedibi/i ;1/,ufo Jibidinu-vtx4t4.~IIIUMiljibi ,,, ... 
tNbum ne 11J ~irion fanBNm 'J"i ._,,,,t"rtu trAt app,,-
/in'/u•rtt minAnli: Nibi l,i nq'4il, tibi p,ofi,i1t ~fod ,, 
rt,tdtntt tl4ltl ""dtli/iim114 tro ptrfif""'''• j"i h~ 
lltn,u tNIU ,m,to, txtiti.!JJ!..11 ,ùm -viri fa•R• ~m-
bardum i•uo,11r,t,rtf}ondj1 :Tolle me*m b11N1lMm,~ 
l~So t"! ibfigt, ~ f,ti11t malign,u f"°" pottII. Yot 
tM1n ftdlftl • q)Am1n ,,nur11.m fami,w ,..,, 1Il aMf 114 
• s intr111,. 
371 '<!meJ. contra int1'J. &{uttuio1, 
intr"'' # fid forù min4b,dur ,trotiflirnt ,ft t4m ~tl/1 
/
1trfi'lui. itrnardo rtctdentt. U!!_1' ptr f<tmi11dm Audi4 
to 1 con11ocat poptt.llilm ht4ttt1 $trnh .~mnt.r iuf,tt aatn .. f tU C4ndeltU l/Jlart in m4r1ib1r.&.r.:r'Dttmonem ,um,1,ri. 
i4trfa qui ~dtrat ttttu txcommunit4uit, 4t nt ad illtt'm 
.,tl aliA1>1 dtincepJ 11ccejf1t»ihabeat, interJ1xit, & il, 
dh i.Ila pttn4 libtrataefl .rerùm hi, notadum, 1~òdf'D-
t,/1M dAuiumconceffe 'Petro & {uù foaejfaribiu, qui, 
fon.1it {uptr terram & t4ntitm pro ~iatonb. I,~ i11rif-
Jiélfoni6 potrft,sfit,in rtmtdium Ecdt/i~ conceffe,mi~ 
rum ~idetur ,9uòd ~ t1lrt1t pottflAtU b.tc iuri{diHiont 
11t,le11.nt aretri.Std Jici pote ff, quòd 1ui11ptrfanl# 1""' 
tfJAmenib.moltft4nt"r,funt {uh iurifJi8io11t'PAp1t cr 
,1,uium»non mirum fi ptr indirtH"m baiuf modi pc. 
t1ftues'figort ,Liui11m 11rttantur,fi,ut tti4m indirdl• 
-nim.u pot,fl11tt rf ,,,ium J pttnù purg11tor,j i gnu ,h-
falu1rt pottI1- non obflAntr, t pottftu iilafonat fuptr 
,ern,m.& ••tim1t funt f"b terra. (J)e pottftatt ttia cl,. 
•ium ,onctlfo c,ipiti Eultfi.1.(."fit•rio Cbrifli,, non tR 
rutum Jijp_ut,1 t,cùm notum fii,~uòd tanta potejf ,u fit 
,ì Chrifl~ Eulifi tt t!r tiiu ~ic4rfo conctffa 1 9uanf4 p11ro 
bomini conctdi à 1>to po111it, ~ hoc in Vtiliti1tcm Ec. 
dtfi~/Piè 1t 4/limcSripotrH.'J' fi 4gritudint1 .ì Malefr ... 
,u 'lirtutt(J)ttmonum infliEld txcomunìcdrtntur ,um 
ip/i s Maltjùu AIIEl9ri6~, r:J' (})Jtmonih,u li non 11dtò i11 
ipfos in.ftrmosf4uirtnt,& qudd,iti,u libtrttrtntur ad. 
hibilùfaprr boe w 4/,js txorcifmu liritu .. ln partib,u 
JeniiAthijiJ~ulgarù eJl n1.rr~tio fim"l &ai,jsin 1am. 
f' «Mm diMin• ptrmifliont ioc11ft11vol,nttscum ingtnli 
•"llil#lb.nl '\/i11tt~~,fron1es,figttt1, ~ c11nflA..,irtti-' 
tr"ditA• 
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emdicdrtnt,huiufmodi ~xcommunfr4tion1 &m4ltdi-
Ilione fug4tlf, (!f fùb#ò intirtmff~ futrllnl. fl.!!!dfi 
f,n,Hu~ìru quu ,{rribtre-Vtlil~ C!r non"lirtuti tldtdi, 
ji ti n nqmi n~ domini• "lnU m pr• ttrto h11~emtu, ~11ìJ 
nrc..,irtiv! mtrilculorum, nt, pottft.uc/4#.tttm grae,,o,. 
gratum fa,itnttm dt nrc,f/il•tt pr.tfoppon•nt, ,àns 
,,trttllj tx gr11ti.igrtttis d"'" prottddt. Efl 61' it""• 
not"ndum.quJJ vhi ,nu/lum prttdiffo,rum rtmtdior•• 
iuuat jquìr/ tun, 1Jd txoràfmos lìdlosfit rtN11r,n,/11m, 
àt qkibtt~ infiriH4 p,tebìt. 'I";" tl}i bi •4 fo.g•nd•"! 
ID1tmonu nequiti4m nc,n fùjfici,nl _ lflnt rtutra tAIII 
..,,xatio '1Jttmonu tR f(t1lll pro ptcc4tÙ fatufotloritt,fi 
proul oporttt, f uftintAtur in !h4rilatt, fic11t (!J' .tli• 
tt11la: huiufinod, qu4 nos jic pr1mt4nt, ~, ad (J)eum ir, 
t1mpelt11:nt.Vtrùm tti,in aduert'id11m • 'f~Òd interda,,. 
,iJiqtJff in 'Y'erit4tt per incub11mt1ot1 "ftxant11, ,ftdt,n• 
tummod<l ìtafi wxc1ri putAul,(!J" batff1Òtlmulitribfl4 
trttcij>14t & non "Viru,tum •li~, fint 1imid1. ~ mir• .. 
biliumfarm,rom in im".~lnctiont fufirptiu.t. Pndt 
C!r Guilhtlm,u f1tpt 11lltgatM: Mufrtf i11q11it.dt ~pp•-
ritirmibu,1fantd/licut!x m9rbo mtl ttnch~/frç, jn mMlìu 
fiunt~~ in muli,rib~ maxim,,ft,ut app1trtl de -vifto-
11ib114 & reutl•tio11il,,u. Et '""{4 in hoc t Il,~, norant 
Mediti ipfa,n4m mfllitbri,on •nìm4rum eJ 'i"èd.fongi 
facilioru ($> leui,,i1 impr,jiionu font ,i 4nj m11~irilts, 
& f ubdit ìbid,m:S,io mt"9idiffi nu,livtm, fU4CTtdl-
hat fa 11,gn ~f d ah i•t,u • <Di4bolo. & t,li" incr,Jibtli, 
fa finiir, di t1IJ11t .N14Nf ftAm ttia hnpr ~gn•t,t fibi ...,; .. 
Jtnlur m"litrtS .b inrdua & idumtf "4n,t""9t1Hm,m-
Ur ~itres e,r•••~ ,ìu,, p11rt,u t1mp114 ,d.,enuil ,(ol• 
,,,,ifi;,., 
;So :RJ-med.,ontra incul,. & facc#bo1, 
'"'!f1io1t1 m14/t4 ~entofitatù dttumeft,,nt. 'l'{_•,n le 
••~u formit4r•m in potu fumptu, incudibiltm "~"''· 
jil4ltm ~ l1onult1on i 11 '1tntrt gtntratit b,minù. Si .. 
... ,~ittr ~t gr"?" tAIA/>"'i':_, ~ Je granii ,rbo,u, ffllt 
Ju,tur nigra pin,u ,confi m1ii11 tn ~tnl ufi14nt. F•cilli. 
•um efl 4Ultm '1'1tmo11i fimi/i11 & -m•ioro in~,,.,,;_ 
•~.b,'!'in'!m pr~c11r1tr~. H11, ~Jdi~4 font,~, nonf, .. 
c,llnat 'I"" malitrculuft.r/tm •Jh,beat ,fidillud,m. 
IAx•t,{uptr'luib"4 txp,rìmtut4fiJ,mfirt111nt, vtd, 
illu fNiJidicertintin proprJjs lellu. ,,,t Alio modonn. 
armi1ntib1u ptrtxptrienli4tn t4Ji4 wra tffe. 
&E MEDIA PRO ILL IS Q..VI CJRCA 
vìm gcncratiu~m malefici un tu r, 
[ 4 fJ' I T. Il. 
IC ET m•"itrts in m4iori n1ontro 
finl M11leji,11qNÀm -.,;,; • 'VI inprim, 
pArlt ope,ù <Jjl.enfam t f1 ~ l4mtn ..,;,, 
pJ,u m,ltji&iMr1l"r#er h,;i114 ralio eII. 
<J•i4 cÌlin f/JtN4 pl,u ptrmittit _{,lptr 
dll1'm f/11Jereumtftrqutm primum pttt4tllm d,;jf10J-. 
ditur,qu4mfuptr AJiqs 11[llt4bl4manosJi,ut~ ptr {f1• 
pentes. '1"" m~gu ~in,~nt•t!on~b,u defa1"i11ni 'l"àm 
•liA 11ni1114liA.to f"4dD,abolt pr,mt4'1n 1njlr11mtnl1'm_ 
t!J" càm 4ff,u iJJt fltntrt114pl,u ~ faciliori mod"po .. 
ttil rn11lefici4ri in ~ir• 'l"'m in m14litrt. ideò & 'i"i-
dtnt p.tet 'iuod ,.a,on ,11 ."1X1m cÌ4mtJ6'inffU modil 
f),m,,,ni111.twrllli•11mpot1•li•mpottII 11ger, ~ <:r il/i 
modi ,;,;,u pr«-r.mlu i• -rirù. ~mtdi.c •dbibmd, 
fapn .,,.,.~j moJ",n Ìflxt• p,flibìlil•ltrnfont 
J,~ Uh taiYilW1111il in 1,li fol1nli" *,i .. 
,,,.,,, 
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tend4t fob 'JU" modo (uum m11ltjici11m ,o,,tint11t"'• 
Sunt a11ttm q•inq#t modi iuxt4 Petrum dtP11/14Jt ;,. 
fao 4 .dijl. 3 4 .in proulfu hui,u m4Jtfi,,j.N4m(J)~n,on 
tx hoc q14òJ efl JJ,iritM~ h4htt pott/14ttm fuptr trtAlll-
ram ,orpor•I em, 1.>to ptrmitltntt )(!f tx ,onditiont n4. 
turtt fu",prttciput A4 mot"mlo,11/tm • .,, illNm probi. 
bt at, ,~ti '"9t promo"t11t .P' nM ptr h, n, pottjl 4lt po/font 
corpora viri ~ '!1"li~rù i1:7Pt.dirt ~ n, .(ibi ~pp,opi11. 
quaut, & boe d1rtElt '"ftl ,ndirtllt. f/)1reEit ~ q1111nJo 
1mum tio11g;1r1t 11.b •lttro, vtl nan ftn,rtl 11,l 11/t11ana 
,ppropinquJtrt.lndirtElè, 1uindo •lùJNl4 imptdimen .. 
t ,,m pracuraut. ~ti qu411Jo ft inttrpontrtt in ,orport 
aj{ùmptc tficut ,uidam i"11enj f4gano 11t,ider11t, f"i 
Ido/ii, dtjjonfarurat, & nihilominu& conlTAXtral tNm 
~uadam iuuen,Ml.i,nte p,opttr bo, pottTAil ~•m ,oino-
fare .1 \·t fuprlt. pa114it.Se,unda modo, vbi bomintm in-
ftJmmaret trg4 .,nam, f9' rtf,igtr4Ttltrg4 ali4m, ($' 
hoc poffet oaultt procur1tr1 ptr •pplic11tiont'#J 'l"adAm 
herbarum. a11t Ali~,"m rer#m, f"M optimè noilil •ti 
boe 'V4liJ,i,. Tertio modo. -,bi 11/limàiont~fri ""' mM-
lierù turbartt, jU4 rtddertt • 'Yn4m pnfonam 4/ttr• 
txofam,91'ia ~, J•prJp••lllit in prim4 p11rtt <>ptru, po.-
te Il in imagin4liontm imprimttt. Qt!..11rtomodo ,rt-
primtndo ~igortm mtmhri qui 4d fr"ffiji,11tiontm ne-
uffiriò rt1uiritl4r ,jic'4t ~ mo111m locAlttn cl4i11fil,nj 
crg~ni ',!Primertpote!f. ~"intò pro~ihendo m_i/liontm 
/Jnntuu 11d mtmbr4, in qN_ihll4 tfl 'Yirt11,1 mot,114~'/•"ft 
sntndudendt1 "'9i'1_(tminu, nt ad~,ifi,gtntralitmts dt. 
{ctn,ùt ,-vtl nt ab ìllù ~~I rtctdat, '"V~I nt txtiut11r, wl 
1rm1t11tur.lJ!!!dji f#Ù dir•l ,ntftiofNhf*' mo!o '114· 
Jtji,il4m 
381 ~meJ.pro m11,/ej:circA 'l'Ìm gener. 
lifidu1n 1nìhi ill.itum contint"t"r, -..n"mfaio,'l"òJ g1. 
ntratiu• potentiA erga , .. xor,m mtam ,areo.~IJ,onde .. 
ri polefl,fipottnJ tH aJ4J;,u mulitrtl, nona1dttn J 
propriAm, tunc fub {tcN11J1 modo• qNiA dt primo mqdo 
cer:iji,aretur f uuubl4nJ t])11n1011tm. id eil, 1 UQd ptr 
1.>1tmones incubos & fu,,ubos deluderti" r. Il~ ft \lxo-
rtm nonh.sbtt1xof11.m, & tamen 110n poltfl ipµma. 
guofeert {td benè ali«.6,, tuttt #erum mat1tt fab ft,undo 
WJ9do,ji autemhAbet ex,fam~ C!r no,i potefl agnofatrt, 
tr,nc [ub facunJo (:;J' f tr t io modo con tintl1'r .I lem fino, 
b4btt1xofa,n, ~tllet auletn cognofcert -fid n,n bdbtt 
~igortm membri .t'4nc fab '/1'4rto modo. Si "trò h~btt 
~igorem membri, ftd non babertl txcijio1Jtm (eminu, 
l14nc fub iuint1 ·modo. Mod,u trgo '"nitidi p4ttbit, ~bi 
decl"ratur .ji dtJ'•alitct in ,haritAtt ~ extra ,h.irita-
ltm txifle11tes hu n,4/efitiari ~aleant,'9" quìdtm quU 
non.dem;to quar&o modo.9ui tdmtn rariflimt,4ccider1 
1nim pott fl qui in grati4 ~ ,haritAtt t.xìflit Jic duJ,. 
r111tur .t11men JeEJori pr4fopponit"''l"?ullo']uimurd, 
,Su coniugali inter matrin1onialiter toniunllos ,quid 
•liJ.s impli,arttNr ,cùm omnù aH,uf/ttJtrt,~ extr~ m•: 
trimonium e11 ptttatum mortale.& noti nifi ab bu qui 
1xtra ,b11rit atti,i txiftunt, cxercetur .1vJm et'i.m 11J]e-
,,,r •porte11t t)( totittA firiptur d [acr 4 tradì ti otu, quòJ 
<Dttmantl mt1gù permitlunlur à (J)eo f,t14irt inpeccAta-
rts q11àm in iN/101. /icet leg,ttl4r ip[um iufli/limum lob 
f"iffe ptrcuffum, ho, tamtn non fuit fingul11rittr (~per 
potentùsmgener4tiuam,. ntc ttiamjfreftè. idtòdue~, 
çpertel ~ quòd 'jflibufau11$; tali, maltfi,i• inltr ni,•tri ... 
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~wbitper{ontt, "9tl alttr.c txlrA th4rildltm t xiflAt, (fJ' 
fuidem fundam_tntum b11i,u rx fè1ip_1~ru J~d11cil~, 
.,1torit4te &'r4lionr.N.am..4ngtf "4 d1x,t To/,1":ln •l-
los qui libidini ~a,ant.,acctpit tJJ11moniumpo1tjl/jt1m. 
~ffi:él,u demonflraui_t. ~bi ftpttm "9irlìS';_iY_$i?is S,aril 
occidtrat. Item CAj11anu,s cQl/11.patrum Jiffin1t bt11t,u 
.fi1:t1mi114, 11 u/1 attnru pojfa 'l>itmDntni mtnltm ,ui,if j
~el ,orp,u inu,1Jere, ni/i tam pritt4 dtflìt11trit omuii111 
,oiitationìb1u (anéiu,ac (}irituali ,onttmplationt "l•-
cuil nudam§1 rtddidtrit; b4tt ~,,1,_, ivtit 4pplfr11ri P•f-Ju,1t faptr malejùitnn ,arporu -Yniutrjilliter faptrto-
tum corpM,cÙm lob tali maltfidoptr,uff U1,non tAmt,. 
nudn5 di uina gmtia fui t.,fad p~rticularittr,1uand(i~i-
dcliat partùulart malefùium ratione4/Jcui1u ptetAli 
,ccidil ,or pori.& h'flc q•idem non f''1lefl ~ffe njfi pttcA. 
tum in,,mtin,nli4 • ratio. ~m vt Jiflum tfl propttr 
ff.lditatem ilti"4 aflu,s. & q•i.i p,, ipfum pri1num ptr-
cat1'm Jiffunditur. 'DtU4 plu, pirmìttii fuptr ipfa,o 
quJm..[uptr 4/ios h6'm1111of AEltl4 • trgo & inttr nJ111,i. 
mo1ii~littr co11iunflos, ~bi Jiuino4'4xilio propttr p,, .. 
,atum d,f1itu11rtl'4r.4mplius,ir,, illam "'fim,g,entr"1i-
"a!n m4ltficiari àf>to ptrmill'4nl"r. ~Jfi 'l'"t1Jtur. 
~uJ~fnodi f!nt i/111. ptcc4t11. diti pote Il. 'fNÒJ pe,t4IA 
~,uotrn~ntz-t ,'l"" intt~ cognatos cùm 1."t1ria fi.nt ,iux~~ 
11Jud Hrero.(5'·habttur 1n ltxtu. Adultcr e Il 1n proprtll 
~mator ~r~entjor /i~u/. cr h1'iufmodi 41>Jatort1,plu 
m pr4d1ll_u, maltfi_c~1tt1tur. ~meJì4 ergo Ectlifùiflitd 
funt ~up~u1a, "\ilnu 1nfaro ,onttn.tio_fa, alt1ru,n in faro 
~01ifi:zt~t,.4 praflù41'ur .. P~imùm fi in iulifio alltiatNr 
impotr,Jt,a tA· m"lifìoo 11/1114, t1mt diftin&u1nJ"ttJ 
,Il. 
384 ~mtd.pro mJef.cìrc, 1Yim gnur. 
111, qui,s 1,lù impotmti, ""t eR t,mporalù. AttttlJ 
/Jt'ftt•4.Si t1rnpo·r4/is,non impedii,'"'" •11t1mpr11. 
famit11,r ,ffe ttmporJ.ù • f#lfndo ;,,fr., j}«iMm tri14,. 
""''°"o• ,obabitAntts,& 9u•nti pojfunl optrAm d,tt. 
ltJ~ /i"t ptr E,cl,fi11ftic11fa,r11mtnt• ,/i1tt ptr alid rt. 
'11Udi4 fanari po/font. Si "ttrÌ non fantnlur aliquD rt • 
.,Jìo.txt11,nr pr,tfamit"rtfft perpetua.be a~, pr,tce. 
Jit matrìmon~ eonlr4ffionem ~ coi,(umm4tfon"; 1 0' ft, imptdit conlr12hendu, C't dirìmit iam tot11ra[l1on, 
(!J' fiiu.itur m,ftrimontj eontr4Eliont {td ,,.., ,ot~{14m-
mationtm~ & tJl communu mod,u mAltjìciandi , ,Jro1 
f"Omodo j}trn"nt 11m11fi~, '"'" tnim '1"'4 J}era{,ant fl matrimoni41iltr ,op11ldrt ~ Jefr,u,datur, i1iftru11t 
maltftci• 'tirù,& ne al,js tommifctri -,,/1,int. l?J tali 
ftlim ç11fa -.,1 Jicunt '1liq,,i,.Jirimil m4trimoni,on ùon 
contraEl"m, ni.fifubconlintnti• ,oh4bitdrt 'Vtlint, -VI 
Mari4 & lo{tpb,~b4bent pro {t,A,,.Jiciturtnim ,.,. 
'1-t.q"òd ,011i11gium,onfirm4t11r olficio.f.carnu, ,,t dfril 
gl.&p•rumpòff diciU'1: .Anltf""m ,~nfirmtt11, 1m-
pofl1bilittU ojfi,,; fal14it -,;,,,*/,on ,,n;•g,j • .lfut fa-
f"it"r m11trimonium confirm•lt4m,(!J' tunc vhuul,m• 
m11trimonl11/1 ngn dirimit •P'"'" ,,li, À rt>oElorib. n,. 
l•ntur ,,fiJ qtlliA no•pr1ttisìfont pr11{tntù J}tculatio-
•ù,,,,otantur •"ttm in ..,,.,tjs foriptu T>DElorum, ,,bi dl 
,,,,,J,fi,i11/i imptdimtnto trallant, idtò be, eil foperft-
J1nd11m ldnlNmmodò. Si f"U diffie11/t4ret. quomod, 
•El,u illt po Pii impedir i rt Ff,tllu illi111 m11Jitru , 6' 
nttn rtfpe811, 11/ttri,u? ~JJ,ondit •n.bo, ,Il~ -..il ~uiA 
fartUtt,"' 11dhocrt/pt811ptrfan11dttt1min11t1ttJJi~ho.-
l11tn in•it41'il • wr f"'" !De,u rtl}tilN ftrfan~ tltJIU .. 
lwtt 
Il 
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Jibtt imftdirt non permittit. O,'14/tun, iulidllm f>ti 
bi, idtet, ~t in YxpteTbobì1t,fUlllit,r 11ut1m fJJi~6,/"' · 
ho, fa,trt po/lit, pat,1 ex pr~mi/Ji,,, di<il In '1i,fon11. 
41uih-l, mpetlit gtner4tiu4m, non imptdimtnto intrin .. 
{eco lttdtndo org4num; fad txlrinfacg irnptdi111J• 
~fum, e:r r:ff imptdimt11tum 11.rtifitì~letr non n,1111. 
raie, c:r 1t11pottfl ìmptd1rtAd'Vntim, V non 11d •liM, 
,;cl tqiftndQ txtrdtation,m ,on,upifcenti,e tid ;1/,nn 
ve/ 4Jitim, ~ bo, ptr Yirtullm prapri4m, -V·tl ptr ber-
~am,~el per lapiden, i"vel per d/i9uam ,re,tNr11m 0"111 
t,tm.~ fatù concord,1 ,11m diflù fttri/R..!,mtdiu veri 
Ecdcft"4ftitum in fòro con/'dentìtt traditur 33.q.8. Sl 
pu (ortiari.u ~bi (te dicit"r: Si per forti11r/114 4tj M4-
JejirM ~rtei nonnunqu4'ffl ou14J10 iuflo©ti i11dieiop1r. 
m,ttoJte, & ©ial,o/o prd'par12ntt,oncubì1111 fi'l"i"''• 
[iartandifunt 'JUiblU ijfatu1niunt,~ttDrtltun11it1, 
& Jjnritt, bNmìlùito©tc ~ farerdoti. dton1nib1u ,,,_ 
C4(U fuu puram ,onftjlìone (4,iAnt#&' p,ofufis/,"h'J• 
mù, ·(!t J,rgiorib,utlttmofjnu <:r orationibtu 4tf, JI• 
iumjs 1>omino fatufia1. bi 1uib~ Vtrbù not11tur,'J"àJ 
t,mtummodJpropttr p~cç4ta& txtr,r,,h4ril'11tm tX• 
ijltntib,u tJJJia contìntJit ,fiquitl4r ~ ptr tx11r,ifmos. 
'" ,ttttra Effltji4flit1 mtdicintt muni min, n1iniflri 
/i(ciefi.f ts1/es, q11antum annutrit dominU4, 'l"j .,,,(bj .. 
mtlecb C!J' dom"m ti"4 .,Abrab~ ,rationibul fan4uiJ, 
fantJrt pr<ì,'4rtnt. Vnde fumm4rit dittrt J'o/{Nmllil. 
1"èJ quin'iut funt rtmtdi•.qu4 tallhus fic m4kfiti4ti6 
lùitr 4ppli.11ri po/farzt, ..,jJ,lirttµtJE/tJrttm 11l1tJflor•'lfl 
limin11 J>trttrin11tio. & ibidem ptcc11,tor11111 fao,~ "''° 
11ntrilion,~1r, ,Dnfif/io,jigni n11,u.,&- 0111tionù J,. 
I,· "''~ 
386 ~meJ.p1·0 malef .fapcramo.~elot!ium, 
lltdl-f multiplic•tio,per"Y'ttb11 fcbri4 litit• exor,i~Jttii, 
'iu~ 1"af ìt,? fitri_debtt infiriu1 /4ttbit. Et ,.iut4 ma .. 
l~fictJ obJ at,o.Fac,t ad bic tJltod fap. dt C<1mitt IAél1oa 
e ff, q,,i ~io,_, per tritnnì,,m fi!Ji matrimonialittr copu. 
lata ni , .. o'i?-""' m co,t.no{cere non J>fltu ijfet. 
R f, ~.1 E D I A e o N T R A 1\.-1 ·" L E F I e I,\,. 
tos fuper amorcm vd odium ìnordjnatum, 
( d P I T. l I I. 
,. · "' ._ ,-;~~-le"~ Mal~fi~i11m ir! potentia gtntmtJ .. 
. t~¼ ua,1ta ~ ph1locapt1Q 1 &" od,um in-Yo. 
i~~~-.... · luntatt cttufatJtur, exptdit primò dt 
.--. .~ eir11Scaufa,(ji tandem 'JU4ntum pojlibi~ 
·--== le t ft dt eit'41emedtjs tranfaurrat,'f hi ... 
i<Jcat,tio igitur fiu amor i,1ordm11tU4Vnin<t ad.1itn1u1. 
triplici ex usufa oriri pott fl. dlù1uando tx jòJ4 i,u,111_ 
ttl II oculorum,.,liquando tx ter,t 11.tiont 1>11monum.(o ... 
lùm 11liquadotx1naltjìci0Nigrcm14nticfJrum, &-M4 .. 
ltjicaru1nftmul r.:r rJ)/;fmOnMm/De;rimo didtr.r l11co. 
1.Vnufi,ui[j tent11t1,r 4 "mcNpifatntia fua abftratl,u 
~ illtfl,u'#ncindè co,,,,,pifuntia ,i4m (O'!Jctprrit pari, 
ptccatum~pt,aatum "\lerÒ cùmconfummatum futrit gt• 
ner.2t morltm.Sic Sfrhtm ,ùm vidiffit (Dinam txtun. 
lt1n dd "\1 idendii mulieres rtgionu illiJU,AddmAllit ''"' 
~ rap"it7(9"d(Jrmiuit cllm tll,<fr congl11tin11t, efl ,1ni-
ma ti1u cum ta.Et Gen.34.ficund"mglo. inftrm1tii1t 
fic dccidit,q-uando p()/lpof,tu prop,~i aliena nrgDci11 <•-
t,-it,fèducitl4r con_(uctttdine, & ftt '\Jna vnìt,ite ,onfin• 
fus cum i/licitù.'De (ecundo,,711òd 1ri11tur tx tt•tatio .. 
ne 1)dnu,num prindpalittr. Sic .A'man {orote TbJma, 
J}tciefi/Jitnnn ad1tmAutr1Zt. & dtperitrat u, t4 \'a/di. 
;t4 ..,, 
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it, ~t p,Dpter Amarem ti,u 11grr,t4r11.2.1l_tg. 14-. non e. 
nim in totot1tmtort"ft1Mtffefoluitmtnie~ -wt ìnt,n,. 
tumfacin,u ftupri prof,lirrl ,ji non,grauittr.À fJJiaf,/o 
tentattu fu,ffet. 1>e boe tti.sm tt1'tre ,i1110Yn refirt.:t 
,fl libtr (anfforum p4tr,on • 'I"' rtfirt tonnt m tent11. 
tionttn (!r (4Y't1Alù Amoru Jibi i• b~r~ml,I fublraxiffia 
'iuidam tamen ~ltm quà11:J ,rtdt pottJI, t1more -nud,t ... 
1·um tttJt abat~iu, 4.Jiqa~tit1, '\"'nde & a.. Cor., i.4fof!. o .. 
l,.s di,it: 'Datu~ til ,njhì flimuJu& tArnu ni11 .11.r:gtltt4 
S4tllnA,'JUÌ me ,.Japbi~,..,bigl.t,lJld1'dfJ ,~, /1t·1dn/e 
Jat,u t fl mibijlim,l1t'l.di11n1 quidam.tentAtio •i.ton 
,ui non cOtJfeatitur 110n t ij.ptetAtum ,ftd mAteri11 tx .. 
trcenJ,1virtutu,ho, intt/l.1gitur dt tt1Jl4IUJn~. 'l",e .,, 
b~/lt/t10n J ,anu,qui,i pett4tum tfl~e,114/e~ ttiAmfi,i 
noncot1ftntiatur11drbu ~w,ri4 txtmp/4 f~-g•ntMri11 i>•-
njs locu/De ttrtio,q"òd «mar herros pro14tai11t ex m•-
ltficef $1>~monum r.tr M4lefic.ir11m, poP,bilitM bMill4 
malcfiuj foprà in 'l"~flio11ib,u prim4 p4rtu ~ "" f>lf• 
1noner per M4!rfiou mentes hominu1n 4J 4mortm -wtl 
,dium immutart,& inritArt "'V4lt•nt, ad tigum deJ11-
c.itur,per ~aria ttiamg,t/111 e? AEla 4 nobù rtptrla com .. 
proba:ur,imòjnttromtiiA m•ltficia nimìii propttr f"l 
gentrt1litattm ,·tp,ttatur.Qf!..òd ft '1tllttitu,·.·'P1tnu pbi-
llJ(4pt,~ amort t"lu,~,. ,ieftit1'r 11nprìmo,fi',ud1 ""' 
tt~li~ moda.~ ffondtt11,, o,lium inttr roni"t."tos cuna 
unmnt ddulttrlJ, etfi oper4tiou1 f>~monum jitri po{-
/it, ~bi IAmrn ftfèo ,arnalu ,onct4piftttiti~ amt1ris 'l"" 
Adtò inflDIMitur ~ fuutndit,ir .,, -.r nulla confafi, .. 
nt ~ \'trbi, 11 pi 11g u , 4Ut faElu , ad dtjijltnd1tm ,ngi , .. 4. 
k11t.lttm, "Vbi g11u f1tpt p11l,hri,r~m di'mittil ~xortm. 
J ~ qt11r .. 
388 J?..!med.pro m•ieffuper amo.'Jel oaitem, 
~ lurtiPimtt adh,1ret. I ttm~ ~bi noilurno t,mport ntt 
'luitflrre ~altnt ,fod it 4 Jemtnt at11r. ~t per dtui 4 q111t-
9ue inctdt1e babe1tnt. Optimales, Pr~lati. f.!J' al,j di-
uitts fttpi/lhnè bu iniftr,js ÌP1"0/u14ntur .Et quidem bo, 
t,mp114 mu I i ebre de 1" • Hildega rdru ( "Yt /l'i n .in j}t ,b; .. 
flor .reftr t) pr ~di xit .quòd non t an:diu dioabi t ,'/uant i 
bt4c11fiprttt/litit :cùm iam 1nund1tfpltnm Jit adulterlj. 
fTdcipuè in Optìm,,tjb114, er q"id optu j,ribtrt de ft-
nted~stqui remcdiA abborrent,tamtn VI pio f,tflorifa .. 
tujiat,4lifUA brtuittr tat1g4m,u. SNper phìlcc,ptio .. 
nem fine m•lejùioduicenna ftptt rtmtdia ponit.qu4n-
Jo ,,iJelitet per{onam ttgroi,,rt facit ,ftd par'4m ift,i 
noflr~Jp,,ulationi, nifi q1t•ntum myflìcd 4nim11/at1-
t;Ut.nti dtftruiunt.'Dicil enbn l,b.1.quòd tx\14ri4tiont 
pulfiu & 11d nomin.itionem d.m-sti,crhn ibì rad1:t Agro-
t ationu bJtbttur .,.n, fi I ex faft intt ,/ùt <opul a ptr ma-
tri monium ,'] uia Jic f•natllr ,ù m obedi e u r n11t11 r 4 .dul 
fiat •pplicatio 1ntdicìnalit1m • dt q11ib,u ibidem tr.iEl,l 
(ff doctt. ,A'ut ~t 11grotfU A mortm fu u m d1 di leElo per 
Jitita rtmfdia 4d ali•d diligtnduni ,onutrtllt, quod 
prioriprttrligert d~bet, & ita fogert ptttftntiam, 'l"i~ 
fic diflrAhilur anim1u . .,t{ut tti,unfi ,orrigibilu tJl,tri-
bu.letur. bortetur qt1òd optu .imGrutff m4xim• mifo-
ria, '\'ti dirigt2ntur 11d ipfum. li 'l"j f"'Stum ,um '\'trit411 
~ '/Jto p,ffunt ~jtuperent corp,u f!7 d,fpofition't dilt. 
lli • ~ morts cum trans figur11t font fttcitHl'm turpi (t11 
diffor1ni.l'el faltùn 11/timo, ,,e rJuuptntur in rtbtu 11r-
duu11er di/lralliuu njfiujs. lf<!_utra,f,,ut Animalù bomo 
prr hNiuf modi rtmtdia fonatNr, aJ Jl,iritu•ltm ftng•-
l.s '"f i1ndo inttriortm homintm 1ifonn11nl, obtdùatllr 
!ti.i 
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/egi menti potitu ,7uàm n4tur11, conuertit 11morifuum 
ad certM dei iciM, rerordetur q11àm momtnt,titum fit 
quòd dtl~Efat,&_ 1tl~rnum quòd cr~ciat$(jlf4rttt dtl~ci,u 
in tll4 ~,,a, ~b, fic 1nch0Antur quod nunquam firHun .... 
tu r,cuiH6 qui am11tor tffe , ,a/uerìt, & Yt(::11l ptrdel,~ 
ii/4m modò inutnitl, &' tettrnu ignibu,, dtputabitur, 
uce tri4 damnd. irruuperabilia ex Amore htrtos pro-
titenientit:i. Suptr philocaptiontm ~trò ex maltfùio rt-
media in pr1t1ceda,ti capi tu/o taEJ~, non inc~nutniettr 
& hic appiicari pajfo.nt ~pr~ciput aut~ni txorti<:!tio 
prr f4rn1-Vtrb,:,, quAmjib1jp{if4ceretaliter malefìcAltl4 
pott ff .fl!!_tJtìdit ./fngtltou fanEl,nn fibi ad cuftodiAm lt 
!J)(q aepttt atum inuout,pu.tdconftfttont fanElorflm li-
min11tprttàpuìtJute1nbeatiftim~ -.,irginù frtqu,nter, 
& fine dubio libtr4bitur. Std q"a ~ituptrdhile. ,,1 bar .... 
bati homì ntI J.onu n.ituralib1t6, ~ -,irtutum 4rmu 
4Uieflù,/eìp{o1 t11eri rtnuunt, cù:mp,ultultt fttpiPimè 
inuifl4 infirmit11tt hui•f modi m11lt/ici11,bu Armi.I pro .. 
pultriu1t, in q"orum ,ommtnd11iionern Yn1nn è multil 
in medium prod,uam,u. Fuit in rurAli ~Ula quad11m. 
prop~ LindAruam Conft11n. dio,tjis, virgo ,dult1t 1Jacie 
pulchr-a,~tlei11ntior morib"4, in buiU41J,tElu <Apttt& 
qu~d,nn vir ltuu morihll6 clerinu ,in ftrè falo nomine 
,,:mamnon factrdos, qui ~Nln11,-s r"~mtntu ~/tra,~-
/art non ~a/ens. -venit 4..d laboratori,nn dif11tvirgin11, 
6' boneflù~erbu (t rett '1J4monu txbibens,primò tAn-
dem ad 4morem fui ~irgintm 4u[m efl verbù Ju11ta-
x_at pr_c11ocart, anim"quodilla dittin<> inflinElu ptr&i• 
p1~ns,i~taEl~ me~tt ($',orpore rtJtondii ~irilittr:<Do• 
mmt ,u .,,,,bu t11/1bll.6 Jom1i1,. mta nolitt f,t'jU.tnt•r~, 
l, 3 •liD'J"'" 
3'?0 ~m eJ~pro malej".Jùper amo. "Ptl odium, 
.lioq11in rtp•lfam faflùitb1ti6, ..,trecundza mtdùn,tt. 
ClfJi ili~• Etfi 1nt dJ/igttt TIJOaÒ rent4U .,ttbis ""'''b"' 
m,a,it'1,non p,oII moditl4m ,oaEIA optribru me -1mAbu. 
libi promi1to.E1i1I v;, il/e foiptll,u ;,u.it,t•tor t & dt · 
tn•ltfttio. Std '"ftrb11 hJttc -...irgo pro ""'lo habuit • "'' 
flintiJ/11.1n 4mori, carn4/ù Ad vfr11m in fa fin/it p,o 
t111u,fidc"ol•to non m11ltotemport. i~ullgin•lionts 11. 
mora( a dt "9fro i/lo pr1dillo ,~pii bdbtre • 'i"òd il/, 
pr1tcipiens diuinìt,u inj}irat11~lld m4lrtm M,faricor .. 
Ji~ ronfa gi t, t!J" p, '1 "" :,:i I i, Ìt jilio impelr.indo dr"al~ 
fimè implora"it. ~ fl .tlim bo,1eft4m fa,i,t"ttm Ttft4i. 
1·tns ptrtJ/in11ri capii ,J /oc,,m btremitAr"mJi, trsim 
nomina,"t E,,itftA in honorfm ipji114 g,nilri,ù mir,1. ... 
,Nlo1è ,~nficral• in p,~fa,.- dio,if,. ln i"" fatr11mtn-
t4/1ttr ,onfijfa, n, ìn ta •lif11id in"tnirt poffit m,/;. 
1,n tl4 /J,iriliu, &" 11J. ipfi,n1 nudrt m pitt ;1t u prttib,u f•· 
jis, protinl44 01nnil ttffa•il boflù m,,bintitio I it; Yl 
~Am pojlm1Jdllm ninitJ*'• t•nj/ttl. S11ptrfant l'1mt11 
4dht4t ~ bdtb•ti "tiri 4 M•ltjitil n,"Jitr,Mlu impor-
tutit f "P" h•j•fmodi folli,,1,ti. 'l"afi ntq11aq11am; 
pl,iloc11ptiont t•t•m fa ~ontjnerepoffeHt~1"i l4mtn 'fi. 
ttiìttr rtfifltnttJ _ 'jN4nlton fa ~l11ò f" lfar, ill"dri 
i m t1gi n4I ionib,u ftnt irti • t ant,on tt i A m ptr pr 1tjiii,s 
pr4miffe cunfla m4ctin4mtnlJJ 'DiaLoli foptrtnt. il 
~trèj}ccu/um b11i,u pugn" q•id4m iuutnu 1•-ttdi1'tS 
in oppid, 36brucf / '1"' g11Ant11m .ì MAltfit16 p,;/{4-
t,~ f"it.nr, c"l11motx11.rari quiipoffit .ftmptr-virilt~ 
"n,mu m 1,.trtn1,. ptr prttfala runtdi• int •il,u tti1,fi1. 
9uate& n1t,itQ con,ludita, ,pr1f4ti, rtmtdìA ,ontr, 




itd libtr.intur q•dcun'lbt hii •rmù -,t"nt•r~ t5' quòd J, 
,more iuordina1,, hot & dtotlio inordùiato,&Ìlmopp,-
jitorum t11dun fit difliplin". inttflig~ndum e Il, lie,t 
,t,1u11/u in modo maltjìcAndi ,ùm/i1 differ,nt,a~ tl.iam 
tiliud re medium ili" per(ona, qu~ odio h.zbtturreq•i-· 
rert tlthtt. ip{t enim fui odio habet & in ,orde d,:fnt, 
tion dt Jacilt /i 11dulttr efl. "" 4111Drtm -Yxoru tli4n, 
ptrff4I1{iu11qut perrgrinationes fletlitur. Et qr1i11 r,. 
/~eu A,faltjfrarum ,,nnpertum tf1 • fUÒd per ftrptn-
tts huittfmodi maltfi,ia ad odium proturantur, eò quòd 
dum prituum inflrununtum ,rat 'DiAboJi. l!f in fai 
tnaltdiliiontm rteipit inimicitù,m inttr ip/i,m ~ 
,nuhtrtm. idtà ~ t11lts inimi,ililU tx ipfis prot1'T4rl 
fat,gunt,pontndo ptlltni 4ùl c11ps1 {trpe11tù fub limi-
ne ofiti tdmtr~ •ut donuu, -wndt ~ fflnts11nguli df1-
nw~funt ptrquirt1uli t~ innouAndi, fll,Ò u inh11b#11. 
liont11u•nt1on po/1ibilt ,n. "Ytl 11/itn,u inbttbitlll't do-
ntof. Et 'luium,ùm JìtlNm fit •'l"ìdfaipfos,n4/ift&i4-
. ti txorci~irt"ldlt11nt ,inttl!igitur 'JUÒd -.,e,/"' facm, 
btntdiEli,nt1 &camin4 .facN1n dtftrrt in collo pott--
r,mt, /iquidtm l,g,r, ~ ""' fiipfas btnedictre ntfii-
ttnt •. 9"~ t-imtn 'l""liltr f,acit11d,fint in /iflltnlibu, p,ttb,:. 
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nlumcmbra pr~.ftigiof4' aneaufcruntur 1 & vbi 
intetdum in befHales formas homi. 
nei tran fmutAnturJ 
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391 ~meJ.pro hvs fUÌ ,r,.femtml,.,artrt, 
.. Vp,, tos 'l"i pr11ftiliofi, a,,, il/t(Ju,. .. 
tur • <J Jt -vi,U; membro c11r1rt, ai,t ;,. 
btfli11/u fo,m~ 1r11n(mutatos effe P*• 
tant.quìb,u remtdtjs (ubltuariVAlr,nt. 
,........~_. e-x pr"'miPù fatù euidtnttr tlicit1r. 
7\:m ct.m 1.dÙS omninòdiuin.1gtatùidefl1tuunl"r, fl 
pr1ncìpi1'm in m11/~fìci,tis e.xi/lit fund•mtntum.no• 
pop;bi/,-..,1 farro m4ntnte in Vl4lntrt ,tmplaftrum ,,,_ 
niti11un, 4ntt om11iArtconcilittur. 'Dtmùm.q~iA ~t fa ... 
pr À in fi,und" p 41/t op,ru, in c,ipituJ"ftpi imo t aSum 
,ll.tAliA m1mbr4 nUtJ4N•tn in ~trit,dttutllì. 4ut (e. 
trtg•ri ,,orp11ibu, ,fad t•ntummodìprtefl1giofo ,rt, 
ott"/t4ri "" finfus. l•tl,u f9' vifiu.p11111il e1i,,n. 911òtl 
h11iM(modi i/l1'fion,s in l(ntti,i tonflitatii "°" it, fo,i .. 
lit·1r _,,,, a8i•ì ntt pa/liNt ,onei11,gunt "'Vt "\,Ìat/ic,, ,;, 
mtmbr-i .sufonintt1r ~•d f UÒJ; n tOrMm"fijiU4 patenti"• 
f ""fi •l,jt fini J,/,,14 JeJuJ4nt•r - idtì rr rtmttlium ;,. 
,oaem,"l'ilulo1xpriiniu,r,1onip(o ,,.,,b,. -v1,..;de/i. 
ttt f1Unt111n poPibile fit .,.,,, ipfa M•lrfì,4 ,m;,; ft ft 
compon4nt. Suptr toJ tltnif*I • ffU iit btflì4lN farmM 
fa tr4~1(mUldlOI •ffe P" t 11nl • flitndum • f ~òd b,u gtnt/4 
tn•lijic,;,, nn il4 ;,. orcidtnlAlìbtu jitu1 ori,nt•lii,,,, 
rtgnu praElict1t•r , ir,trllig, f "' 11d fi,and4' pt,fanM, 
lictt f"' "" 11ropri.u Mtlltfic,:rum p,rfon,u J,,,fttpin4 
11pud nos "'1if11,m (Nlrit • ipf a vidtlittt MAl,fitM in tf 
ji_gitb,u •nim•lium ,,,.lu int11111ti11m fa obitciffi,-,1 
fuprJ ,.pit11lo of141todtd11811m,,1•11r, & rtmtdiA 1•~ 
;,, ltrti•p•rtt op,,u d,d11tt1tl•r,, f•p,, IXltrmi•i•• 
·-.,;J,li,tt M11ltfa11r•m ptr ft,ul,rt bmcl,i11m fa,n,~ 




litari/Jtu fratribu-s ordinù fan{h !ollr1t1ù Hitrefol.Jmi. 
l4ni,.in lf0odu ~eridic~ re/11tiont plura dc bis ptrttpi. 
tmu.'Pr~cipuè ""tnn,quìJin tìuit4te Saldmin• ''l?l 
Cypri tal~ ,afiu arculit. ~m ~ù,i, ibiportfl-1jit m,1111. 
~ ntiui& qu1td~m onufla mtrcimontjs 11pplict1.ndoJtrt-
gdnu naiiim txtuntib11&~ -vt q1,~('}; vill11alibU4/è m#-
•irtt,i•11tnisquidam tX eurt>bujltu d()mt1mt,11i11fdaw, 
~uliaù txtra ciuit11ttm (upr.1 litt,u ,nari.I /i1u4t4m 
,cu{sit, ~ an 91l4 haberet 11d ~tudendum .è nu1htrl 
Jcifoitabatur. Àt mulitr cernenJJu,u,1tffJrobuJ1urn. 
fartn{tm, & i1lienum à p4tr;11, \mde minflr de to fttffe.i-
&J~ 4p11tl ilftr4'1tOf (uptrthf.J perd1tio~cm oriri po/lit, 
txprflA in'Juit pa1tl-alum, &' itt.Y'I 4 fJpt11t4 Jirigul,1 rt .. 
tipie1i,(:!r aum moram foctrtt ,cl,11tfa ~ inltrìori p111tt 
dom,~ i"utnù ab e ~Ytr4. ,,t tu ,n q11an1 totiu, txptdirtt. 
nt nautm t111n negligtrttonlingtrtt,d4mart,~pit,titt 
tn1'1itr ~l,qua OU4 attulil. ÌUlitni t1<1 didit. & in &Afa 
fi nANtm ntgltxiffit, ~, 4J t:i ndirtt ,/ibi ir,iunxit.1''1. 
Joci igitur ,urfu 4J 114Utm qute in littore m1trù tr11t. 
proper4•it,& 4111t ingrrjfom,rì 1"JJ 111eJ1nn 4/,j {ot1j 
omnts ,o,u,tntr11nt, 011- c•m~4trt ~ ftipfam rtftttrl 
flMduit.Et etctpofl b,ri m1tt,r4tjft[lll4.~'J••fi men~ 
t,Jtjlit•t~:'"ft pJfl ip(t rtftrrt foli11t1 t14l, d, ftip{, 
umiranr1'4id,,.m fibi a,,iJiffet ·'"n,;ctrt no11 ~lt141, 
-Poltns tr.gonauim intrArt 4b imm,r11tihll4b4tulu .,,, ... 
h,r11tU1 rtptlJilMr,t1"1Elù 4u/11mAJib1U~t,,,,,,,, fllÌa-
nAm in ~tù,o. m•ltdiu,ril hefli4, non tJr tu t1J111im in-
lr .zhu ~p11l(ìu ft:i"Ntnil,~~,rb41 ill~r"m fNi ipfom 
4fi•um ajfirnc11b,11t,inttlligt11J "/"dfi r111uin11•11t, tr 
l, S' fU# 
394 ~ttieJ.pro hu qui crefe memb.t~rtrt, 
,;116d mAlcfido muliiru. inftit,u effit ,ogit art ,~pit, 
f'ltciput in to 'luòd t11'i11on ,,rrbum formare pcltrill. 
••m • •mtn ipjt ,mnts inJtliigtbat • & d1on r11rf•• 
na uìm afa.edere tt11t11ret.gr4t4i1Jribu, ,1tfiu -verbt1ibus, 
ipf:on 4m4~0,ordt rtm4ntte,& rtctjfum n4t.ti.6 ,,njpi. 
,treoptt~ trat.Hu, i/lucft difcune111. cr'-an <J>t1.t1es ipf~• 
~fiuunittjìimAb4t1t, rie,tj(etrat ,.,,t t.1nquAm btjt1•,b 
•mniv~ lraft4rttur,conJp*l(1t-3 Ìj)lur "" dcml,Otl m"-
lieru rtd~t, ,ui ad pia,itutN f' o confarl(Af ione 1'i1Jt 
fu~,,Itra tritnniumfir"iuil, uil optrù fati.tns m,o,i .. 
b,u, ttì/i ntce.ffe,ri4 d<>tnu& in l,g11i; & bfaJi4 "tJ>ortas, 
tti11m qu~ txportand4 ,rant tanqu4'm iumrr;1um d, 
port1b4t ,bo, ,anfalationù t~lzUo, ,·t lfrtt tib omnib~ 
•lsji~I iuuientum repul4tttur.,b ipjis tAmtn Maftji. 
,ù ,onit,nléim ~ti Jiuifi111 montntib11&, "' ~er,u homo 
J.,u~i4nit1ts ,onuerfand• it1 incejfù .jl,du ~ & babitu 
•gnofatbdtur. ~òd. ji qut1tril11r, quomodo ont1a fiLi 
ldn'fU1un ifHJUlftO impontbdnturf ~ictndum,qusdfi,-
*t u•rnit .,,{ugu/fìntt-5 ,le m~litriL,u fl•b"J11r,js, qu11 
h~j j tu conue rttban t in i111,u nt (t ,nu22 port" 1111 a,lib. 
18.,Ap.17. Je duìttdt 1Jei. ~ de pAtre 'Pr11jl4nt~. q"i 
jt c4b11llum {t" equum f"ijfo • ~ •11non11m '"maliµ 
AHifn.slib1u b~iu/4ffe n1trra11it. ,,tiq,u tx iliù 118iuil 
pr ,rfonti iuJi1•m,u, Ua quòd tripltx dtttptio pr~Jli-
1,.fo(A 411,fiebat,. f'rim4 quo ~d hominu. i""entm ~04 
w h•mintm , {ed Vl •finto• 1ntutnlts. 'l•od qualltrt 
1)11mone~f1tcilittr procur11rt poffent > [uprit. 8.,Af·P•· 
114U.See11,ndò1 'JNÒd ili• ontrA non fotrunl U11'fariA,fel 
-.,bi "liTtJ iuutnu txcedtbant 'Dttmo inuijibilittr dtfi• 
nb.t. r,,liò,iuòtl fibtjpji diinl,r ,lios ,onutrfaba1"r• 
i""'IJ~ 
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'""tnu etiam ;,,m,ntum -vìdrbatur, in hn4g;H, J14 ... 
taxAf ($ pouutìa ~ 'JUII f11nt 11Jfix4 qrg4tlU corpo. 
ralib,u, no11 aultm in r11tiont. qN" non adeòo11t J; ... 
iat4 ,9uin{t bamintm fairb~I ,ftd arte kfagita deJ11 .. 
fam Jit t11nquam btftid 11/Jimdrttl4r ,ji,u: t:7' Jt Na-
'1ufbodDn"far ibidtm txtmplìftc4t11,1. Triennio igitl4r 
fu· tl11f'fa,in 9uarlo,f,iJ1.ut.Jum quodam die antt ml-
1iditm ciuitattm prtefot,0,1 int"11fat,~ muli,, ,Jott1,.ì 
faqutrtiar ,,.nt iJ.i t qu411J11m Eaicft am t,J 9114 diuinA 
(fltvrabAnt,,r ,i111d1ttm fi, m,Je/ùia, U n1 pr4ttrirt,4#-
dienI Nolam c.1mp•11~ ,um m1r1 L,ditJOtNWJ & ,;on 
t;rttCQrum, in Ufo rtlnfJ dìuina pcraguntur pro tltll4• 
tionecorporu CJ»ifh id E"ltfi11,mft Cin.uertit, ~ in-
lrare Jum propttr wrbtrai (!J'txpaljionem non ""dcrtt, 
ìfora1,rn,u, &' ,ru1a pofle1iQrA in ,ur4m fixit, ~ "''• 
teriortS pules, id r f1 mau,u ,fim1'l iunil,u t!t'l4AnJ,t$ 
,.1pitt 4Jinino \•t pu1ab11tur ,,[4cr,untntM in tlt'44tion, 
intudur. ~d p,odigi11m d1on ,e,ti it,.n,unfes 111tl't4• 
torti con!Juxiffe,it.mìr4ntts 11.finum fa1uuntu1, f.!J' in-
ler fede min op1rt ,anfirtnt ~s, tue Maltf ca cum b,-
tuJD a/in" m inft'114ilur, ~ q•ù1 'Vt pr 1tmif{u me fl .h•-
iuf modi m4lt/ìli4 illil in partil,,u plurimÌlm pmEli-
t4nt'4ri Ad infl,111ti4m mtr,11/QTIHll ptr f-i4Jie1m •finM 
cum M4ltfic11 ~ill4r ,,inttrrogAt a C:J'qu1tjlionib,u tx-
fafit•.t1im1n fottt•r, &' 'Vt ,d J"rnu11i reJire"l.tltat. 
i1'.untm rtflil"trt fat1t forn:ut pnn~1ifit. Jimiffe (gitur 
4d domum r,g,,ffe, iut1tnu 4J priflinlfm .form411J ,, .. 
Ju,itu,. ~ ip{, dtn"Q '"fl4, dtbita,n ...,Jtiontm p> f1 
,om~ifl.u fafatfÌI t f!r iN•tnÙ 114 f'Ojtill cumg,u,Jiq 
rçmt,11,t. 
'JtEMEJ)l.A 
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R.E ME DI A CONTRA O B S.E..SSOS 
ex maleficio, 
( 4 P. r. 
Pòd intt,Jum , x mAltfìtio 'D1tmones 
quofd"m bomi~eJ f,,/;jl~nli4l~ter in ... 
~~• babtt4nl .fapr11. t.p.fatu pat1'tt • q1'i. 
. _ btu tli4m dt ,,u,fis,qui11 non fal-ùm pro 
- · " grauib,u triminib,u prop1,js. imò in .. 
terdurn pr(} pr"prio fuo nu1iori mtrito, 4/1q114nJopro 
•litno ltui ,lelillo, 4fi,1ua11do pro fuo °Yti1i4Ji pucdo, 
•li'luando pro gmui alieno pectAlfJ, ($' Ali quando pro 
t1litno facinort proprio ,p,o quibu& ttiam di.utrf11 dA.. 
•trfimoJ.è pajiidtntur,1u.id:t pl,u, al,j min,u, "'9l tti,nn 
l'{}.der in fuo formicn-iorecitat. non mirum fi m,ltji-
ti~ ,(tu aJ inft,111ti,on Male/ìc~ 1'ttmon 1>eo ptrmìt .. 
ttntt, bomint fab{i1tnti.tliter modo quo ibi dtclaratur, 
ftidd -,iJtllctt ptrfobfli,ntiam jit intelJigtnd11m,inh,-
bittt. ~bll4 Autt1nrtmtdqs libtrar;poffent, f"òd -yj. 
Jtlictl p,r exor,~f mos Eultji4,(:J' ,um boe ,·tra coi11ri-
liottt, vel eti.im tonfoftiont, ,,bi pto mort11lì quù tJ{d 
o·bftj(H&,pdtuil ex ibid,m dedullù,&ex il/i ll4 focerdo-
lÙ 13ohemi liberationt .ft"J'4od -Yltr4h.tc dtJo rtmtdi4 
1tiAmtriJ1 ~li4 VAle,nt(u!JragAri4 _ "fideJiut E1"b"ri-
fti~ (.,,a-4 ,,mmuni~ ,fanilorum lo,orum 11pplie,di1. 
·"Yt/bonorurn omiio. t:rixcommunicitionu abfalutio, 
pr ~fati tJJoEloru difturf•. 'l"tm tti•m dtduc,r, txpt-
tlit t ,ùm omn,s n1,tjfario1i trJlal1414m b"btnt. ~m 
Jt ipf" f11cra ,omnu,nione C•PiAntu ,aJIA • .4bb11.prini, 
/o'i•il•r in_ ~~' ~trb,~ ,omr:u,n~on~m facrefA_nff4n, 
n1giu1i11 J}u,1ib• trAdit•m • fimo11b114. nojlru ,nun .. 
. qu,m 
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i""m m,t":,i~im1.-i ~n_terJi[J4_m, qNinimJtti,imji poj/il 
,ù quotuiu,n;p4rllri fA t n ,t1am febtre ,111flb1111t,f~" 
ad purgdtione 11c tuttlam (/Jtf oru A,1tntA'j ptrN1n_1~t 
,redendtS tfl, & qu~ ab bom1nt ftrctpt11 ~ tllm i"' ,o 
mtmbru d ~ ìnfidet J}iritu m, [tu in ipfis l11tit1trt ,,.,, 
n4tur q1tadam txur,nsfug_at Ù1'tndio))o, n4mj modt 
tf4.mt11m,.Al>ba1em A"tidronfrum 1111ptr tlj}tximU4, ;,,_ 
fal111hit offen(o,c,4111 tum 4 ctrltfli mtditi11.i vidtrit fa· 
grrgt2tumJ1ant.ò tnim duritM (;!7 frequtnti,u11tteatabil 
Aj]iiga,, fUa1,1ò eum Jj}irit.-Ji rtmtJigftnftrit Jo,,_ 
lW-f abd,c~1,on. l-l~&Ca/li,nM. Et it,r"m tlttiJdtm 
ibidrm didt:(J)uo bi, n-tdtrt hnmobiliter,porltt. fri. 
tnò, 1uJ.ijint fJ>ti permiffu 111tll1U ab tù j}ìritib1111m-
nino ttntatur. Sr,undo,. 'l"~J "mnù1 qu~ n•bif J '1)11 
inf~runtur ,ftue lrijlill "' prtrftns,jiue '"'"' ..,,Jt11nt•r• 
~tlf4t ~p~//imo p11trt clemtnti/lim~i tntdito pro no-
flriJ '1tilùtttib,u irrog11nt11r.Ft iliir,Jtos "'rt/111 p1td11. 
gogos traditfJJ humiJù"i. 1'1 dt{itnd1ntts 11b bor m1111 ... 
do. \1tlpurgatfonn 4,I 'lil11m 11/ù1m lransfirt111t"r, ~tl 
pr111ali "'ìiore pltflant1tr, 'l"i ftc11ndNm ApojlolJ1t0 
traditi funt in prAftnti Satantl', in intrri111m c11rnii, 
'VI Jpiritur falui Ji4t in dit domini no/Jri lefo Cbrìfti. 
~td b;, ori tu r dubi_t ttti ~.cù mA"pcflo/,u di,at ~pro/Jet /i-
1pfù m_ b6mo,, ~ jt, Je pt1nt ilio rdal • q1t1Jm0Jg p~f{unt 
cbfafl~ non habrntes~fum raticnil com munir are?~• 
j}ondlt {anfit1& Tbom.de bo,in J .p,nt •f Bo.fic difli11 .. 
gutndum J~ omnihltl 11mtntihii,s:./fliquì in1uit di<NtJ,. 
t11~, non babtrt_"Vfam rationu duplifiltr .Yno modo, 
f~ta babtnl dtbzlem ~fan• rationi.; .fùut dicitt<r nDfl 
~dtnJ f uj n,4/ì -Vidtt. Et jUÙt t11/o po/font Alìiu11m 
dtND#o-
~9! ~lfltd cantmo!Jfljfo1txmalefcù,, 
JrNoti~tttm ,Mfdptrt hui,u fa,ra"tMnti • non tfl tù h~t 
fotramtntum. de-nrg11ndum.Alio modod1,11cniur ,i/i1•i 
no b4f;crt v(u m ra,ioni~, '/UitJ fic IÌ n,st1uitAteperm,n-
fcrant ,&"jic ttJlìbu-1 nDn efl ho, facram1ntM1n ttdhiben. 
Jum: ,p,ia ititù n14.llo mado pr~te/lit buiiu facramtnti 
JtNotio.Aut ttou (tmper c1aruerunt "[" rationù,c.1' tue 
fo prùu.qu,nido ~nint (utt mentù compott1. 4P/'"'"'' '" 
iù h1'iM [aeramenti dtuoti,, dd1ei eis in art iculo mot. 
tu bocfacr11mtlltMm txbiberi, nifi fartè ti mtatur ptri-
cu/Q>n ,,o,nittM ~el txpuitionis. f ndt ltgit ur e:x Co nei. 
1,,., Carthagìntn/i, crhdbetur i6.'f• G. Js 'l'fii,i infir. 
mitAtt p!Znittntiam pttitJi cafa dttm 4J tii inuil4tl44 
f,uerdas )'tni t, opprtjf uA itifinnit "tt innot1tit: ~ti in 
frtntjim conu.erfiu futrit • dent ttftimoni"m qNi t11m 
4144.itrunt. l:. .. t fi continuò crtd;i11, moritur,u.'!{tco,1:ì .. 
litf-UY per »Jan,u impojitioutm, & inf1tnd11t•rod ti"4 
Eu,bar!fti .:i.(J)e bapti ~tu ,9ui corponilittr t1b imnum.-
Ju JJ,iritibtt5 \'tX4fftur ,til t4de mtio.er dt 11/,jJ amtn. 
li!Nu.bdc Tho • ./(r{Jit tamtn in 4.dift.9,ftlàd 1)4,no. 
•iAcu non tfl dentgar,d,communio,nifi çrrtum jit pr, 
•lìq"<> trimint à. 1Diabolo tor111tri :c"iftc f/>etrru de P1.-
l*,lt tid.Jit. in hot e.sfo pro txcommllnfrandù funi h,. 
bt,trli .'lui trtJditi (unt S4t,i,a~. Ex 'l"ibru I iquet , fflf4 
j •lif1'i funt paffef!i À 'D~tnone.eti4m pr(Jpter_{u11, cri~ 
inin6, 1?4fH1ites t4mtnluciJa intcruofla. f.9" r&ltonu 
·~fum pof1e~ contrruno,r d.t pu,11tis fuù , ~el dtbiti 
co'IJjittntu,· lttlt1,cùm Ji nt Ab{oluti ,oram tfJto.nall,t,. 
tu'4 font , communio11t diuinipimi facr~m~nti Efl,.. 
,harì/lùt {e9uefir11ndi. /J)t fanllorum dppluatione, ~el 
dtttQf • ~ratione ~ 1uomodt1 JJtr b11ç obftPi etidm pottn• 
ltr l,ber4ff• 
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ter libemntur., legentltt {411E!or1t.1n refi_rf t't /itnt. lttft .. 
rita eui1ti fanEtot1rm, m,rlJr•on .,01,ifrffir1on, .,irli-
nu m ,t ~.-igun t, ,,, 1:-i .fpiri.1,u 11Cf 11:dflJ f•t1.ll or um in p,_.,,. 
t1i11 t.tt;i_(feritu1m » omt;o..tJt ~ jntercefiiont~ -.,inran11,1. 
quos /nnUi in "\'Ìa ~frtruJJt. Similiftt ~i~.tor11m d,110 .. 
tst oralionn libtratìon,1n obfiffer,ntt obtinuiffe r~;èJ,. 
t.'"uur.l,.n,I: ad boe horttt,lllr e "p,,,, ~, fap. Si iOf"'' 
btibrrem,u bancfenttr1ti4m > impfiJ,m fU6mfoptriMI 
,(Jmp~ehtndi,(!J"• )'t omni4 ptrd6min1nn jùri pro~tili-
l4te ar1imar1tin & dif}enj4ri vn.iutrfo, nonfòlùm tJt-
1uaqttRlntitf>itiemtt1 toJ.fed ttiA1'11,P·TOtÙ _ l41J'l"; pr, 
membrù n~/Ìrù inctjfanttroMbimm,tÙjt,tu ~if_ttri .. 
Ju& at p.lnso ,~mpi1t1t»1ur ll/fellu .1)(: ,,Jt; »10 modo ~b-
faiuendi ,l19ue1n 4btxlDm,nùnicaliont. Sctidum '{"Òll 
»te i/h,:1,ù t f1,ne~fort,è lfrit,u.ni(i h'llbtnt, 11utorilati 
t!J" Jprcialnn reueJ4tiontm;~tl prob4bilitattm. f /'~f 
fj{M quhfit propter IXfcommNni,4tiotJJt,n Ealtfa,i,fi_,~ 
ut Apoflol,u 1.11d Cor,J.e~,Zm11mtsil11m Jft (.fJ- 11d p/t .. 
btm Cortnthum JòrnicAti"m tr11,Julit Sitl1111~ ,n int,.,. 
t1tum carnù. ~t/pirit,ufaluU4 fie11t indie domini no .. 
flri fr(u Chr~1li.idtff, ~t g/.dicit ,y~ 11d il/1'min:dfitnt 
i/'ll t~ >contrttronu. ,~tJ ad iudicium.El P ftud<Jdoflar11 
1ui}':lnnptttdiJerant.,·idelictt Himeneu·m (7 4ltx41' 
J,um tr4didit S12t11n11,. ~t difatrent no~ /,JA./}btm•rt" 
•· Ti moth .1. Tant~ tnim pcttjlatù erat .A'puflolNJ>diril 
llo;f tantam~ue gratiam b4btb4t _. ~t ruedtntes~Jid1 
jMo ''t,b<J traderet rJ>i4bolc.J/ nJe fouftM Tho.in 4,. Jj. 
fimH.,s,. '"bi m"tJ/ìer trtsiffi,1," ex,omn1,n1itJttionÌI 
tradu :rofdetn /ìc dularal idem (/)uflor. Ex bo, ipfa· itt .. 
f"U,fjllçdtsJirJUU faffm1iii E,·,Jtji,t fTilfJIIIIY, lri/ltz 
inromm,. 
400 7<!med .. conrr,i o"fejfòs ex makft,io, 
int~mnwdun, ii,,urrit s per tri4 <J"lt quu ex {u/frag;1 
,,nfeqrtitto-. Valei enim 4J 4St_gmentumgnitittti& ~td 
baberit, "fti 11,J 1ner,ndu.m ti '/'4i tJonh.ibet .Et.'l"'"''"M 
~d hoc Magi/ltr dtcit. quòd gratia {,lbtrabit11r per tx. 
tammu11fr.:tioneni, "'paJetetìam adcuflgr/iam "irt~tù • 
. t:J' fU4rttum 4d hoc didt JI quòd prottftio {Hbtrabìtur, 
JJon quòd '11t1niHÒ à 1Jri ptouidcntia txcludar,tur: fai, 
Ab ili.i 'l"~ p-lios Eccltjitf f}e,ialio>·1 modocuflodr1 • .,"_ 
ltnt etiam ad definJendu1t1 11b hoflt, qu.intunJ '1.d b« 
didt ~ 'l"òd :Di4bol o 1u,ifor p~tefl4JJ J~uitndi in ipf,011 
d1ttur. &torporalittr & ffiirit"aliter. Pndt inprimi-
tiu.1 Ecclt/iA qu4nJo "portebat ptr fil!''" ·-.homi11t14Jfi ... 
Jem in.uitart ,ji,ut Spiritu-1 Sanfttu ,,iJibilifign~ m•-
oiftfl4tqr., Ìl4 tx,onimunicattu cor11or•li ~ex,:1ti~11i ì 
~i"boloinnotefatbar. 1'\~t tif inconumit111 ,fi illtqui 
110n til ,ltjJ,tr11.tu4 ho/li d4tMr, 'l"-ÌA n11i d,iturti 1uaP 
•• mr,and.iu,ftd qu4_/i ,orrijtnd,u. tùm in potrftatt E,. 
tltft~ Jit tx tÌlt<S •manu ip(,on e,iptrt ,ùm ,~ol,urit,, 
H1tc Tb"m• ;"l,i tdmen t:xoràft4 ad e,1ut~/Am obfeffem 
dbfoluù,ntn -.,;,ldi.r i,.,o,u,erJitns. Std f•bdif N,Jtr, 
f"~d tAutndun, tH -v.JJ; txortj_ft~, nt Jt foi1 -:,i,ib,~ 
fMilittr p141fam11t: ..J[ut io,.,nn f.!/ ludum (trio(o1le1 
oprri ì,it~rmifltAt: .,Jl#t foptT(litiofum Vti fujpe8unt 
•li1•id d~ ntalrficio •tl,jciat. Alio9uin p(rn,un "'lix t11, .. 
det • ~t de,daratur ptr txtmpla. ~m dt primo rtft~I 
f3tAtu.-s Grt_g.l. dialoga, de 911111/am 'f"lt ,ontr-i confa~-
~nti4m faam IÌ mdrito pett,zt, obti,ienli dt~iti rtd1•-
liontm in i,igiliA dtdiudiouu Eulefi~ fanEti St~41~,-
ui , e,, 'I" i a cont,11 con{citntiam Ec,lefi4 pr~ct/iion~ fi 
im ~nifiujt ,,poffeffi t Il ~ fNblitè furitbAI. {lEo ~ifa, fa,iHJOI 
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factrdos eittfdem Eccltft~, dt •lt4ri fjnJonem tu/il 
,amq
1 
cooptruit, {ed (.fr bun, factrJottm rtpentì (]);4_. 
io/UJ fim!'l ù,uajit. Et 1"'"~flr4 '"fires,·oluit quitqua 
prtt(umert,compulf114tft in_(ua Vtxationt ,~.n~ftert 
i"Ù t/Jet.Httc Grrg.T>e fe,undo, vt nulitu Je offtcu;ex .. 
orcifiat,o fatiElum- ordintm con,ernens ltJct,m_{aci4t. 
1?.!_firt Nider fi "yidijfo in conutntuC olonitnfi fr4trtm 
";ubù j~tu focofum, ftd in grAtia txptlti .ff>ttmqnes fa· 
mofum, Hic c,,m in trrmi11i, conutntltl CQ/onitnjis 
1>,emon~m in obftjfacorp11rt 4rt11.rtt ,! 4m -I>1tm<1rr ptti. 
"it JÌ f,,itft loc,,m rtcedendi ,111ogauifi111 frattr 11iti11 
fo co: In clcacam mt4>n "'jiad~. E>. tjt igitur t])4mon, na-
fte <Ù'n f raur ~tnlre-m purg4rt vdlel ~ '1>1tmon eum 
tttm rii, e l orfit f'ropt cloa,am. ,,t ~itam ,11,ndijfi,ult4. 
te falr,a;-tt. Std (g# bo, pr~cipuì cAutndum, ~tobfa/li 
eti ,rni per ,if11lefi,.u ad prttfidiam Maltji,Ar11m no• 
aucantur, ~ndt er de prtefata {f1!min11 Grtg. inftrt. 
Cùm i 'lquìt, propinqui. tam tarn,li ter 4m4ll.ltS; dtl 
,nand()per[equtntes aJ obtintt!dum falutu rtmedi .. 
um ;tf.:lt_/ici5 lradiffiti&r ptrr.uadjluuium dull4. ~ 
i:: aq~~m mu(a multu tnttSnttitionibu& 4,_p_itdt4f11if. 
(i·r,dum '\Jn,u lj)lfmqn txptlli debuit,ltgiofubintrauit. 
0' t()ru JiftinElu'\'oribtuiam clam11recapit:~ndt ,on .. 
fan .. ~uinci t andtm confitentes, 6-..> dt hoc doltntn, t4* 
pr1tflntarunt [anflo Epiflop()Forlun11to,9uì Jiuturnil 
orntùmib,u & iti1'mjs. ,itm tx inttgrD fan11uit. Sttl 
q~ia dìflum eH ,debtrt txordf1,u caNtrt, ne foptrjli-
t,o(um, nt fu/ptflum aliqnìd dt maleficio 4dtjd,nt. 
1>~bit4rt txorciftt1 poffet: An ctrttU herh,u &--pttrd. 
1t1a1U n~~ 6r11,diHA,f ,1dhibtrt pojfatf 'R..!J}()njio.Si ht. 
t ,uJilJII 
402 7<$mtd,,contra objèjfas exm4leficio, 
nediElttfutJt h1t·b~.t4tJtÒ melill4 ,fi.,erì non. ~t b1rb, 
'lu.tdam,, qu44/jJj nom;n11tuijùg111J11monu,, "'' tt. 
Ì4tn n1ttur,u J4pidum ,/i quù 11dh,bt11.t nontri! f"ptr• 
p;: io("m: dummod, ttt J4 t • q uòd u sn dirtHè de fui nA .. 
turtt f]),e,nones comptllunt .q1tia tun, in,idtrtt in erro. 
,'é, qtto,ijimili modo4/,js htibù 4Ut "'Ctrbù pD{font cogi, 
~t tr,· ort N.igro manti caru m f~ tet ur put ante sfa ~fji,e .. 
r, ptr ilatllr4ftS,('r indit,u taiiii, .. irtutt. l'11dt {dnél1t1 
Tbom .in 4 .dift.7 ,4r. ~Jt. N.o"e i1 ,inquit ,o·td,11dum1 
4'iqurb,u vfrt 1d ibu-5 corporalib111 (J),emo,Jt5 (ubiaurr. 
& idtò H01l c~untNt ùu,ocdtionib,u • ~ faif ù quibuf.. 
J4 m maltficu, nifi ìnquant um per hoc ffldus cum ris 
itiit,,r, ficundum qttod Jicitt,r Efaitt 16. 'Pertu/ln}l!:S 
ftZd,11,!t,n inortt J 0~,um iliferno ficimrtJ p11Elum. Et 
ili «d lob .40. J{ti txtrabtrt poteru Ltuiatb411 bJmO, 
1${tqut,,t,a ~erba/i, Jinaliterex~nit [uper lob ,li,'i,.· 
Si qt,ù rtftè con/idtrat omniaprttmij{a. ,,;Jentur per .. 
tintre ad pr1:t(umptiat1t1n Nigrom4ntfrorum confu. 
tanJam ~ qui nituntur ,~m 'D11mDt1.ibu-s paElum inirt. 
ttt e()sfibi in,jcere,~elqqafittrc11n_ffi ,or,Jlring.ert. OJ}tn. 
fatr~o, quòc{ homo non potefi (ù4 "irtute 1Ji<tbolun, 
f"-perare ,c()ncludit dicetu:'Po11e fi,J'ertum manu t"am, 
fobaud, {i potes,{uptraturt4met1 ,,i,tuttdi•ina. )'11d1 
fabdit,memeuto belli, quoµUicet tt,opu,no contra eu, 
<.:r potefI Jici1qu~dpotiitur pr(t_[ttlI pro fut1'~o,{cilitet. 
Juguabo in cruu, -vbi c,spìetur Ltuiatha11 ptr b,mum, 
flilfrtt ,ptr diui11it atem O(ct1/t,st4m fub t{rd .hum4• 
nitAtil, 11/lim.zns fall,atortm JJurum bomintm .. Vud, 
,1ù11u po/le• 41. d,,itur: ~11 tfl potefl,u fuper ttr• 
r4 r11. f "" ei pot1il ,omp,u'4r1 ~p,r b"' intuìt .ftln4tu!,. 
f"'' 
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fJtòdnlll/4 ..,itJIU(Orporalu pottfl """f""ri pottfiati 
(J)11mcniJ,qu1tJl po·ttjlapar,jpiritu4Jif.H11, J, 1bo. 
SeJ qui4 i11di1tflt 4 (J),1,mmt obftlfiu, p1Jtti1'1irt1Jt1 
mt!~Ji11, ,.,,, s,"/ ptr ('Jth11,um 'D1114id, ~,/ btrb". -wel 
,orpomlù rti alt,ri,u fibi J nAtNnJi propritt,1tt in tx-
ijlenti rtuelari. ldtè4pplùar; pojfont, 'iu~d 9uid't poffe 
fieri autoritatib,u ~ ratìonib,u dedutitNr. N•m 16. 
'1-7 ,(J)-,monium fuftintnti didtllr ,Jit,t pe1, 1114 wJhtr-
b4J babert fint inc11nt11tiont & font Hi1ron7mi .,,,t11. 
Item mt11Jfier in hific.trafltsns illudTibii,,CorJi. p•r--
ticu/,:m,[cdi&et,de pifet 'l""m c~pifliJi faptr tArbontl 
pon,u ,fumU6 tiU4exterrtt omneg,n,u ~""monio11nn, 
ftut /i ,,iro, fiut à muliert,ita & vlt11.1 non 4tttd4t aJ 
toJ d1cit,~c fuper bo, mirar i dtbtnuu~cNm fom,u ,,, ... 
iuf Jam at/;()riJ aduft~ e111,tltm "lim b11b1rt YidtAINT, 
111amuif ttiafPirìtualnn in fa conlintAt finfam,fiili. 
cet,dt foturofpiritualu ontti,nù . .;{Jidtm .Alhtrt.fa-
per L1us1m 9. if !'{_Jco/411,;1 de Lym., /R.!gum, 6.imò &-
p4u/1u iJ3urdtgalen.foptr a.~gum 16 .. b11n, ,onc/Mjio-
tum tfnet ,quòd nqn falùm ,onttdtnJum 'Yidtt~r.111ìtl 
/er r.J iqria ftnfibilùt pojfo11t 1fliEli J (J)411u1nibus rt-
u_elari ~fed didm ptr finfibilia alirJNd po/lint IOt4lilt1 
l1l1eran, ftd ht>, inttlligt, quAndo non 11t,ociltr 11J/li-
guntlfr, ~ prob11t ptrn,tiontm. 'N;.!m tÙm !D4mfJ11tS 
non po/lint mattriam corpomltm {ttundum {1.,1m ~o. 
lu_ntatt.m tran[m11tllrt, fai dtb:ta 11ffì1ut dthilIJ f4/li-
"" CIJ~l"ngtndg, ._,, ~cola#1 Jicit1 E11dem ratìon, 
ttr al,7u11m rtmftnjibilt,n pottfl diJ>ofÌlio ca11/iJr1 
In rorpo~t bumauo ,ptr q1111m /itt apu,m ad fufaip;,n .. 
"'m ,ifl,on,m ~ttmQRU, ~trbigrati11, n,im m411ù1tfl 
, a. m"xim, 
404 Yjìu é).,·orcifmi,& mod1u éxorcitandi, 
max i mt dijpoftti114 aJalìtJI .iljonern 1nentù fi,u11dum 
Medicos~er per c(Jnfaqutns "" fafiipitndunJ 11_,fjliElio .. 
ntm 1'D,e1uoni•cam, qu~ quidt1n ff>~monì11ta p4/Jio ,~bi 
ptnittt.-! cur.1tt4r ,peuittH ajfl.iilio(J)11mot1iI afti11A rtct-
_dente pd:/jitia in p·~ffe lfo rt,edtret.Item pojfit dici dt it .. 
core pifaù .. f teuJ dt n1tloJ1a 1>1luìd, ratfontcui,1,s ifret 
primòrefQoil4rttt,r Saul,& leui,u habtrrt~t,mtn ta. 
tal iter rxpnlfìis fuit peri/lam, 11t diàt /ittrtt:f/{tttdt, 
bat i,b eo JpirittH m4fign11,,. Ne,c:o,1fa,u,m eil littr11 
Jiure,quòd hoc ficb .. 1t tx ,ntrit() tJJat1.id, fo1, per oratio .. 
nr! ri,ti,quiti noii t fl "\~eri/i mi/e quòd h"' firip:ura ta,t. 
1tt., cùm tjfet in I a11dr ei,,,s not1-1bilìter di[lum. H1tt dt 
f}Julo priEfato.licetnon pdfoerim,u fuprl, in 'l· 5.pri-
n1it parlu, quòd quiti pretjigurabatur-virtr~ crucù per 
expenfionem --rtn.trurn C orporù ( hrifli, ideò libtmb11-
tur Saul,&' plura ibi etia111 cqntinentur,. qutt prlf {tnli 
fpt,cu I al i o,~ i ferui re poJJu,it ;,tantum cond" dam1U,f 1'Ò4 
rerun1ftnfibiliu»1 appli,~tio in txot,i(mù licitùno11 
efl (uper{litiofum>ittm dutem non txptditt dt ipfis ex .. 
orcifinù 11lù/1'a differert, 
RE~1.EDIA PER LICITOS EXORCIS. 
mos Ecdelì~, contra quaf,unque infirmitatcs i 
Male6,is il!ata-s,& de Modo cxorciz.in .. 
di mafoticiatoi,. 
[API T. P l. 
~~~~ffl f/i a \'t in fi,periori h11s t 11Eltnn, If ,M4. 
fejùteumntgentt--f infirn,itatu corpor~ 
lu ìnferre ;oj(unt~qutt r, &fob genenil, 
rtgula ,odudtrtoporttt~ 'I 4Òa qui,9"i' 
~~hi--~~' rtmtdlj morbil, ~ti opnibtl4, aJ tj s infit• 
ttJ j t Al j/) lii 
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t1iitatib1i1_fupr,ì notatù applict1ri potell, boe tffit qui. 
bufcuntal~s injinnitatib,u pr~ceientibus non e~prtf. 
jis, ~t ,,bi tpiiepjitJ a1,t le:prae.ffet inffiEta, ,on~tn~rep~-
t, ff, u-· qui a inttrremtdìa,'ttbo,um t.xorti{mt Ju,tl 
computantur. de ipfa etLnn f~pè n1tntio,t41,quan1 dt 
quod4m gem:ralì remedìo h11bita tfl, tria principalil~t 
de ipfo p11.1Etitdnda fut1t1 tJ'rimJ,/41 non b~bens exort1-
Jlatu-t ordintnt, , .. tfciliut laic,u11 't,·tJ /tcuJarù ptr/01111, 
vafrat lìcit~ ®~i,u:mes,AuttirM malefici a txorci~r~, 
~bì tres 11litt annttluntttr, qudiittr , .. ide/itet (ùne Jui. 
I i ,CY dt fe pr e m ,ondi tionibtu ,f" -t rt 'i uir1'ntu r Ad t 4r. 
n1i ua (!J"bt11ed1Etiones, -..,t tJUU 'J1Jltatfé(um t4/ia pr,. 
firrrt ~ ttrtìò, 1'"tlìter morbUJ Jit excrd~ttnd~ • ~ 
'Dttmon conit,randtt-s.Suundum principale, quid t1gen-
Jum ~~~gra~i4fattitatù ptrexorcifi11()S non. oblintttl!• 
Et tertto1qua •d remtdia non i4m \'trborllm,fod ~pt111. 
,um falutionibtt& artDrttm 4'r[umentctum . .Ad pri-
mum tfl DoElorilTho.in 4.dijt.1.3. frnttn. ln ordint 
iniuit txorc~/J11t,l6 11 !!i in 11/tjs minorib,u ordinibtu o-
mnib1H ct,m conferuntur,recipitur pottjltU, ,,1 '{l4Ù hot 
:ei ili ud t x ()Jficio fa cere pu/lit ,fn'l 4 txQtci~4rt,t.7 itf! 
~ n~n babentib1t-1 orJint,m litit, jìtri pott f1, 'l"""""' 
,Il, hoc non bahtant ex offuio,ftcut ;,, do·mo non t1Jn(e-
crat.4 p~tefl dici MiJfa,'fuAmuu confacmtio Ec,lefi~ af 
h~c o_rdmttur, ~tinta mijfa dicatur,fad hoc t uncm ig_il 
perttntt ~dgnt1iamgr4tu datt1m, quam a,Jgr"ti-irn fa.-
cram~ntl. Ex 111ibtt1 ~erbù diti pot t fl , quòd I i ctt II J I t-
btrdJJontm mAlifiei4ti,bonNm t fl concurrtrt,txordfla 
ha~tre fOteftaltm txorci~ndi mo,.bosmaltjicid/~1, t n 
tti4m 1nttrdl4m 4tllDI~ perfan" 1tbf'J; txorcifmu,vrl 
& i '",. 
.+o 6 P]iM èxor,ifmi ,& moJ114 exorciz andi, 
<llm ipfiJ ft11,irt toffent buiMf m,Ji mo,bos. ~mft,. 
l11rdt 'JU4d,nn ~itgint fA"ptrtula, er il.e& pluri111~m 
dt•ot11,cui,u d"m 4micU4 in pede m•ximt ptr maltjì .. 
ti"m l-tf H4 futr4l, 91u,d iuduio MtdJto111m pat"#~ tò 
fti•m ,f"Òd nNllù mtdicaminil:us fanAd pottrat ~conti-
lit. ~t "'91rt,o injìrmum ~ifit"rtt,'}ui & jllltÌm ab t4 pt-
liMì t, '\lt peJ.j bcnedìBiontm aliq"•m '1pplìc.irtt . .,,{n. 
""it ili,, <9' filtnttr t.inlMmmoJòoraiìontm domini. 
~•m.c:r llpojlu/(Jr1tot~(1mb1JJ"m, ,um gemin,1tu -Vì14ifi-
'" ''"'"' figni4 dj/lfrNII.Tiifl4iim i11fìrm,u '"raJ1on fa ftntitnsJiift ~,l"il in rtmtdil4m fa1,-rorNm, ql4id 
tArmin41Ùn1u "Pir1-o 4//'U(ajftt. f1.!!...11t ,tj}ondil~'V()S dt-
J,ifj fìdt di'4inù (!? approb,uu txtttil~S E,d~fi~ ,,0,, 
;nh111rtil.~ t•rmJn,1,, rtn1tdi11.,pbibil4 ,,,bro ~tftrù 
injirmit .,,;l•a& •pplìt•lu. ideir,ò rar, in,~, pori ,1;r4,. 
tnini,f"Mi4 ftmp,, in Ani,114 J.J;,,.;,,;. StJ ft in or4tio ... 
nel# & figt,or,on Ji,it,r11m 1Jfi,•tl'J/}1r11rttil ,fa,i//i. 
'1Jtµtpè,11r4mini:nìbil tnim ~ol,ù 11ppii,ai nifi domi-
ni& 4 m orationem 1 & Ap1>flo/91llm f,mbolNm. & -~• 
fan,1ti ejlu. Grati4 bui114 txtmpu fll11ÌlllT 1 ,,,, noJt 
,/14 ber1tdi8ionts & ta1min,1iont1 ,ft" ttitzm coni11-
r4lionts,pn t xor,ifm~s b~Anl tjfic11ti•m, ,ìon bi,~-
dt11nt,o' t#p,,h.,i.tR.!F}ondtl•r II f"àd b11,~ÌT//J no ~I• 
/rob111nt.nifi i/Jicit11 ,11rmin••'"m illicilu ,oniMnsti,. 
nib,u & txorcif 'lttù. tp,f ,,.;,u im,l/eRw. ,,nfidtrart ,_ 
porttt,,-vnith1ti1Jfmodibab11t,""'"'itintm~~'iMod 
4/,11fom del4tiJtt14nl. n11mprin,ipi11m h'1tllm faìtfan• 
ili PimNm, {ed fi,11t omni" I/J1t~nu inflin8" d11>111-
~,sntur,mtd111ntìh1u 'Dt11mQnib11& ~ mJù bominih111. 
iu & dùun11,w,nin•.Ap0Jloli ,.;,,, (!J' µnllì ",iti ft· 
·,11»d•• 
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timJum iJJuJ M4rc. ,,Jt.ln n,mint 1-neo 1)~moni11tlj. 
cfrnt, infirmcs~ìfit11riif, ercrationtJ fopereosptr fa-
cr.t \'erba fudtrunt , deindè fucalfu te1nporu facer.dotts 
dtt:1tè fi mili11 rttt ptrtger1'nt, propttr quod del4otijli .. 
,::ttoratio,:n.,(2'·_(4nE1iexorcifmi rtper,untur i~ 4t1li .. 
1uu bodit Eule_fij14flomnìa, '1"" hon1inflf11c1r, "*' 
pdti poterant,per deuotoJ ~ÌTCI#ppUttdi, alimjintlJm-
ni f,pr>/litiQne,ficMttti'J. bodit littrati.& facrtt Th,,. 
logi~ 1J D.rtperiunt ur ~ qui injù mot ~ifitar,tes fimit~ 
"frrb,i ttgrotu 4pplic 4ut,~ 110n falk ,n 1D~n1oniacù.SeJ 
-vt fJJper/litiofibominn 4 fa m111l11 V4tt4 & iJJ1,it,s4J 
inf}4r borum ìnue,1tru,1t, 1uib1u hotl1e '\'llhllf4r ,ire11 
i11Jinno1 ~ i"ment11, nt, dtt"411mpli1t,S ex /11• tltfi-
dia lici tu Vlitur'Vtrbu\'tijitf4ndo i11/irmti1,propter 1110J 
Guilid ... Jiltiu t/Jar11ndig/Dffeto1 ~ymut,Jj f/icit.'111òl 
tali, pr~[,114 fattrdos rtligi11f,t,1 aut d~firctru, ttÌ4,n. 
lai<a1--rir Jiue m1'1Kr ~xetllentu vi ttt.prob,it~ d,fht~ 
tiouu facert pot,fl,fufa ,r4tjqeJi,it11 fu per i11jìrn,u111. 
nos fu.per />f}nuon,Jtutfuptr ,i1tt'Ml1on ""' fimrlia, (tJ 
(uptr i".firm11ts,,1txta illud Euangelifltt': Suptr lt//OS 
manru imp~ntnl,&c.ntc{Nnt buiu(m()Jì fUt{ctite pro-
bib(n1~ à tal,ln•,. nifi fortè timtllt11r • 1uid Jd~x,m-
plum 1lior1on ind,fcrtti t:9' {uptrflitù;;Ji ,ltj ,,rm;n11-
.1i_onif /ibi 1'farftnt-4bN(,tm,,,utnttt fo~x,mpu ,1101; .. 
h1 trgo foptrjlitit1Ji c,rminÀtorts rtprthenJ11nJ11r 4 
f'~dill& ~irgi~t, f.!J" dixit il/os babtrt J.tbiltm fi.tlem. 
~mo m4/am,f"''altJ ,onfalet1'nt. lttri 4111 Arati4 hN,.. 
lft-1 dtcl6mlionu .11t1tTitM,. 'Jllih"4 wrl ù c•rmi114 ~ 
benetliEliontJ lifent"rlicil11';r/ fa}'l,ftitifìfa,&4't m, .. 
.Jo,1uodeben1 Ap/litPi,~ 11n TJ~mon fil ~oniMr.iiJJIJ.J, 
' .f <:P" morbll4 
408 Pjiu exorcifmi,& modtM ixorcizant!i, 
~ morb,u exord~and,u. J[d primum, quàd quia bo, 
Jititur licit1tmin ,ult" Cbri/l111.n11 religionu quori ,ion 
, fl faptr{litiofum,& fi,perftùiof um dicìtur, \•t no: a-
''" tx gl.foptr i/Jo ad Colo. =-•1"lf {u11t rationew baben 
tja in [11.ptrftitiant,quod faptr modum rt:ligionu /eru11. 
t1'r,~ndti"bi dicitur: Suptr/Jitìo efl religio fupra mo. 
dum foru4t11.id ,11,rtligiomoJu vel ,ir,umflat~s m4 .. 
Jù (!T dtft8u~fis pr4ffitAta,. Eti4m [uptrflitiofum ,n. 
~uic1uid lraditiont btH1uu14 nomen rtligioni-6 ~Jurp,d 
Ab[j[11p,rioru11u1oril4Jt, vt h1mno1ìu11iert,1d mjf. 
flU defun[Jorum~p,ttji-1iontm irrionpttt f;,mbolum 
, in mìffe cant11nd11m •hbrtuiart, Atd in c,rt•nu !9' non 
in e boro de,a,it art milfam. rtiJ,ondtnttm non habtrt, 
& hù jimilit1. S,J -,d prttpojitum noft,um n1odo qu,n. 
dojit aliquod cp,u f.!!' "tir tute rttilio»u Cbdftiantt, ~, 
~bi quifqtt:., Vtiltt it1firmD fubueni1t pir aliquam ord .. 
tionem f.!7 btntdiUiancm ptr"ttb•facra, dt 1"4 m11tt-
ria nun, infidi m,u, t4/u l,4be1 confidtrart (tpttm con-
ditionts, 'I"" {i rtptriuntNr, 1,tliJ benediEtioctufètur 
-li<ii11,ac ft jiAI ptrmJ)dutn AdiNn,tionu J per , .. irtuttni 
Jtuìni ncminu ,per ~irtutem Dftrf4m Chrifli. 9"~,x 
fu11 nAtiuitAte.p•flione ,prtdofa mo,le,, (!re. int,olut-
runt ,per qu" tli.im 1Di11bul"4 -v,R,14 cr ei,8114 fu;, ,di-
ttntur illA btnediflionts,, ,11nnin4 <9' tJt.or&if mì Ji,iti, 
& bi qui praliic•ut,pojfunl dici txord/llf,AUI int~nl,$. 
. tores Jiàti.luxtii Ifidor.s.Eibi.ln,antatores Jic,t'41, 
']Ui artem 4/iqu4m ~trbis p1rAgMrit. (§' primA ,onJi1i, 
eonfid~ra.nda, 'lt tx do8rina fanHi Tbo.2,.2,,. '1•39•tliti-
tur, -vt -,erba non,oniint4nl Alifuid,'J'40J ptrtjnt41 •~ 
m110&11Jionei91.>11,,,0,.,,m exprtjfom -.,I 111,it11m:1ui, 
.fitrx-
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Jit txprcffe, patet,quid fit ~{tcita, hot_ conf,Jtratur tx 
i11trtJtionf 6-<p, opt1t. lnttntJO,,P, ,~r '\1b10pt:rt1,11non cu. 
rat ji,u ,Ì (J)eoJiui à IJJiabfJlo h<'b{:at in fùo optrt inltn-
tum; dummad"l; fintm optatu,n ,anfequ4tur optrr,"\·t 
,~bi opt{,5 'f Mod j:uit, nfln babtt al ic[ud,n proprittatem 
,x natura produundum taltm effeélum,dt qua 1:on fa-
Jùm Medfri & .Aflroiogi,,im~ e~ Thcol()t} babt11tiiu/,.,. 
,ttrt, per qutm moJ~m Ni.P,ram,intici faciunt im,1ti-
,us,,w,,ulos,(JJ" /4pidtt artifici 11/es: 17ui V·tique nuli a>r, 
babmt nat~ra!rm i,ulinatfontm 11d ~ffellu-1 quqi if/i 
txpdlattt µpi/lime~ -Ynde (!r ìn torNm op,rih,u 'Dù1-
bolu,1 fel1abet immifirrt.Stt11nJò,or1/ùle1t1,ulNm til .nt 
bt1Jtd1ll10nn (tu car1t1ind ,,ntintdt1t alitJU411omin11 
ignota,quf 4 (uundum t,1li11 Ch,yfo/1. ta.lia t1irlutnd,s 
f1mt,nr ìu tù aliquùl {#ptr(litirJ11iJ l4ltat. T1rtiò. nt 
m;1teri, '\'nb9rum 11li1uiil falfit4tÙ c()ntin~11t,qui11f,, 
tit~ tffitJ,,,s non poffet t:rptfltt,i .1<fJta,cùm ipft non Jit 
tcflu falfit11tù, Jù qu~dt1m "\·tt11,/.1 in fuù t"icrnz;. 
nib,u vtuntur, rigmati~tu:/o beat a vìrgo lord:Jnttn 
lranjiNìt, (!fc. {tmfl11s Sttph,uuu ei ob1ti11.t1il:1td"! in. 
ttrro$4u1 t , f.!r mliltM 11lìtt1 fa(ultc1tu. fl!!,4rtò ~ nt ibJ 
rontnu,nJ~r '\1A2n.d, ~ ~hdr4iltrts in{cripli prttt!r ft• 
inum '"'"' • ~ndt br,11111 qutt portJtnlur .i So/Jatu rt-
prtbtn,l1'nl11.1. ~ntQ, ne jprJ bdbtatur in mr,do firi-
btndi ,11,t legtndi, iiul in q1,,cun1u~ b1tiufinctli v11ni-
111~:, 1u11 ~d f~*i~t1m~t11trenti41~ non pertint4:, '/1'~" 
,IJaJ ~mn,no 11ul1t4bdi,r faperjlztiofam .. S1xt1J, ,.,, ,,, 
dJlegatiqne}prol,tiont Jj11inor11m 'Vt1btrrt1m, l .. tJ fil'i.-
pt"r ~ {a~r 4 rtJltfllld {al ùm b11br "'"' ad ipfa (acrtt vtr .. 
ba,t7,JJnltll181ontoru,tr •d (J)eJ 11ut11nti'd,ft" "" 
' S' ~;,'"''"' 
410 //ji,1 txorcijn:i,r:;r m~J,u exorci:tanJi, 
~irtutem dittina,à qu4S txpeU 4lur tJfiElu&a ~ti ddfitn-
U()rHm rttiquiM, à 'luibtt~ eti,n,, pr«fat11 txptllAnt", 
{tcunJariò~li,et .i fJco printip,1'iter. Septhnò ~ ,·i tam,. 
t1fitt atur r/fiflttJ,qui txptit 4lur di uini \·olu ,,tttti;9ui 
fdt.~trùm_{4niiM ~ti tribtd.:tio pi~ pu,fit int.oc4ntj 
~d min#-5. ,·ti 4n ob{it >vhanc ,.ndztiont~tl /'C •ii, Tho.. 
in 1.(ec1<,~.in mattri4 dtt,ratia>& diftù1.1~ . in ~~.l'uil, 
,o,:tf14J,HJJ1H>9"idfi nulia dillarum anulilùmumopm 
iufaarit jillud erit /ic,tt4, ;n>f>' ()bat ThomM /"tra 1/luJ 
ll1.ar.,,Jt.Signa eo-squi nedideruut: (9' p~ff, Jn nomint 
nuo 1>1tmouiiletjcitnt, &c. ftrpnitts tolient. Exqllo 
,~tit.qt~òd pr~d,Hù ferudtu co11dit••nib,u ,ptr Ji"in, 
~erba lidtum tfl 4.fferert [erpt11lt1. lttm proluit pr11. 
miffi '-ltei iiu,non minorù Janflitd.tù f14nt v11b• !Dei, 
1u.ìm.faNEloru»1 reli.qNi.-,dictnte tlutufl .Non ,Il mi. 
nU6 ~,ri,u,n 1Jti quàm corpu1 Cbrifli,fad ftcundumo'i1, 
li,tt ,tliqui~ (an8<Jrum ftrum reutrtnler portirt,trgo 
f u4Jitercunir,omtn f>tì in"ocem~,ritì ptr ornionon 
Jom.inicam ,Jtr falut4tianem .,,(',:ltlicAm.!_tr ti"4 n,. 
ti uit attm ,pa/liorJf m,quinqu~ ,,.,/11ert1.pt1 ftpttm "Vt1• 
.b& qutt protMlit iri cru,e,ptr litul11m triumpb4ltm,per 
l1 es dtiuos,~ 4.fior14m Armoruwi milili4 Chrifti, ,on .. 
Jr4 T>iabolt,m & eiJl.6 op1r4,omninò,11,,., lùila,e9·J}ts 
pott 11 hAhtri in tu committendo tjfi8um di11in4 'YO-
Ju n iai i .Et hoc iuod diélum tll dt coArt,dint firptn ... 
. iu,n ,ìde1n irdtlJig( dt abjs anim11lih114, 'JUAndo falli& 
,-tJptEIU4 hAbttur 4Jfae1~ 4Ve1b11,t§ .uldi11i?'"" ~i11.u. 
ttm,de ipfis l4mtn C4Utt til 4gtnd1on • dt uuantatco-
nib,u,'1'".·a~t dicil (J)oEl_or :T•lts inc•nl,lores [ff_pt h•-
J,1ntil/i&ilM ohfiru11nt1M,(:r perfJ11mon1s fortiMntllr 
,ftB•m, 
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ejfiflun-1,pr 1ttiput in jtr pet ibus., qui a flrptns fuit pti .. 
mum (J)11monu inflr"mtntum .id homir,tnJ Je,ipien,. 
dum.Nam in ,iuit4tt SAJl~"rt,tnft quiJAm inca11 .. 
t,ttor rr ~ì ,bic qu-id"m dit 11JjptélAculu ,n alionon,,un 
[fos ftrptntes .,J quand,unfaut,im in,anlart~oluit,t::r 
inttrimert t x fpa,io "fl farttlr, -Pai,u mili•ru con.gre-
g,tù .ergo -wndij/irptnlìbu&, J,on ipf, /'!I'..'" faut•i'd 
jl,nt ,nouijlimì q11idain·ingtns ~borribilu firp,ns# 
faueam intrartdiffi,Ait1tbAI, ~ f1tpiqu~ft ipfam ,I,_ 
fittltrtptrmitttrtl,& Jiber farpe,e 'iuo_ ~elltt~m,tibMI 
inn"tbAt. Std '""' i/J, 11b in,,nt11tione,;,u deft{Jtrl 
,-oltb4t .dlijs gmnibu& in fau,11 inlt11mptu.quiaft.ui111 
ibi moritbant11r,~1Jtcrffitr111.v1 (fJ' illr horrib1!i.s in-
tr.irttJl•1ufirptntt:xoppofitoin,antatoH!lJupr11 fa-
l'tAmfalt1on fi,il~t$iniflùm inç4nl11t(Jr1m i1T1tit~t,-
"9tntrem tiu& VI tingulum ffringeus l' ipfam incantAtD• 
nm fi0tm i~f<Jttt~m tr11xit, ~ i.t~trtrnit. Q_!f! tx ,, 
ftr ptnJit"r • non nifi pro ..,,ili 1411 11J jNgAndu1n vidt ... 
lieti -,blx,min1ot1 inh.ibitAtionibtt4, talia font ~irtull 
Ji"in, praffù11nda,t!r ,u 'Dti timore & rtuere'tia.!l!J 
tAdftcund"m, -,;J,lict:t ,qiofant h1tiuf modi txorcif mi 
"ttl ,,rmin,- dtftr,nd,, !!r "' ,oll"m (14/}tntknd a , ,,tJ 
in ~tftimtntiJ inf11tnd, ifl'idtl1'T 'l"òJt4lj4 ftnt illùi~ 
t,;n"m A•g.1,.lh doflrin• Cbrift;•n•: Ad fop-t,jliljo. 
rumptrtiMnt mili, M~ìc,rum ,,tium.<s' Jigat1'T4, 
& r~mtdi• 'jlut Mtdit,, u 'l"'t JifaiplinA ,a,u/1m1_1At. 
fa1't in pr11t4nlAti111ihtU,ftut;n 'JMWN/JAm nflU.IJltM 
ckAr-ifJerts "Nunt,fiutia 'J"UHl[tUnt rUJ1U fuf}tndl11-
du ~tJ infig?.-ndil.lttm Cbryfofl. fop,r Mattbtltl'm: 
R!:j,d,111 4J11u• p Arl1m E«•ngt/,j fni/14111 ti"~ 
,1JJMIII 
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411 IJiuexorcifmi)& modM exorcizandi, 
toll,, m porlAnt ,.fl·d non né ']Uotidi, EuangtltMm in Et. 
,ltji11 lrgitur r:!f audit"r ab omnib,~?c•i ,rgo ìn Auri. 
brtA EuAngc/itJ pofit11 nihil profimt, quomodo enim po/: 
font drc11 cc/lii ftljpellfa ftru4rri ff)cinJ; -.,bi tfl ~frttu 
Euaì~t,drj in figurù 1'tiì'4rii, a~J in iutelltflu fanfuum, 
/i infig/aù bene cirtti collum fujpendù .fi i>1 inltlltll•, 
trgo ,neli,H intoula pofita pr~,1u,1t. 1",ìm circ4coilum 
f11jptnfa.Sed bit til refj,onfio 1Jollo.-14m,pr4cipùef•n-
ft1 Tb~m~ ~bifitprà 4r. +· vbi 'l""rit. 4tl {ujJ,tndrrt 
diuina 'Vtrb" ddtoll11.m jit UJiàtum,, quòd inomnib,u 
inc.-nttttionib,u '\'tlfaripturù fuj}en.fis ~duo '""tiJrl, 
~identur //>rimò ql4idem,qllitljit ql4òdfaribitur ,~lrstm 
fit adinuocati()n~stf>4monum ptrtirJtns.ma»iftflè tic 
•oa folÌl.m [uptYftitso{um imò illicitum, ~ •pojl,jù,À 
fide i•ditatur, ~, fupr:t t4[1Jtm fujt [4pi.Simililtt tt-
i,m ct1Ntnd,on~l1t contine4t ignot411omin",~' .ctcci;, 
ianditiontJ fuptÌlpofit44 ~ ~ tutuji,ut licitum tfl h11. 
iufmodi fuptr infi,mos oreprofirre:itdliei111m,Il ft-
cu m dtftrrt. P, 1fati aute1n T>oElottS ref!,tEti h4btnt, 
~ d.smnonttu1n,1ui 4J /iglirM &'/iter~ fcriptM m•• 
iornn habtrtt ,J14trtt,1tiam & re.!J,ettum, 1•1Ìm .sJ 
intetltétum ~,rbor,on. Et fo dicAl11.r, 9uòJ laull4 n•• 
lnttlligens \'"trb4~1un1po1tfl habtrt rtj)>c:Elum ad inttl-
ltflum eorNm, ttfpondetu, ,b11btAl re.fJ,eB•m Ad'fir-
tattm Ji"inAm, cr ill,m,ommiUatdillÌU~ol"nt,-
ti, .,, fati.il f"ic'iuidpl1tcil11mfatril fa;t pitt•l;. ~ 
4J tnti#m,. .m [,""41 f)4mon Jit ,oni1'rAndH6 f!r mor. 
bM t xorci~nJft4 wl è ,onl4erfo-41'l "YnMm finr 4/t,ro. 
~ ff,onfio.H1cplur~ (Nnt adMotenu.Prim~, an '])~-
,non ftmper fil 1.•~• m4ltji,ùlll4 11Jfiigit"r .s,,undò. 
"'i11fm0Ji 
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ruiufmDtii rts pojf,nt txcrci,4ri dUt adiuu4ri. TtrliQ,. 
d, modo t xor,i~ndi . ..lfd prnnum cùm ìuxta T>amaft. 
']\-emor-i. ibi efi p \"{>i opemtur, vidttur 'J1'Òd mdltfià_,1, 
Jrmpu prAj;,.,_ fit cùm 111m ajfl,gat. Item in leg/nd4 
~tati fB11rt}ço/omlifi 1 tih ~idetur fan art Vttmon, fUan. 
doccf:a JÌ l1tfione. 'Rdfonfio,quòd t])4mo11J>rttfansfit 
mtJlefciato (.;i' affiato ,bocpoteff inttlligi J11plititer, 
vel 1uò ad {uum tjft, \·ti 'f UÒ adfuum effeèlum. r:rim• 
modo pr~fèns e fl in principio :Jdum malejìcium intro. 
nnttit. Surrndo mod,,erfanan didtur 1r11fin1in fuo 
~ffeéiu.:[ia,t ttiam "' m ©ollortJ quttrunt,an (J)iabol1tl 
,um qi1al1brt cu/p4 mortali homìneni fubfl4Wtialittr 
i:1h,wiut:d1crmt quòdnu perfe,fed per fuumejfoflum, 
juut dcm,in~ inbabit4redidtur firuum; quantum4J 
fuut11 domi)1ÌU m,, 4/iud tamede obftf!u. 0J.! dd ft'""· 
du m,,
1
uiufnod1 rrsp~jfant txordR::__t1ri. ~t,nd~m_ t.ft 
f,,~tr D~èloref Tb(). 1n 4.dift. 6 .ftnttntìam ~bi d1~1~• 
qr,od 1u1a frvpttr pecc4tum bom.inù (J)ùibol,11111ct1p1t 
po~e{l11ttm.111 homintm, & 4J om11ù1 quttin vfum bo.-
minu "\'tnu,nt in ìp/iU1 nocumtnt'#m.Et cùm ttiant 
n1ellaco~11(rnie,it111 tff Cbrijli ad<.Btli11/. ldtò'{11ando-
,u~j ali9u;d fonElijùandum tH Ad tultum diui11u,11 
prtiid_ ~xor~j~"tur, \'tlibtrAtum à potejl,1te rJ>iaboli. 
fka '""d 1.11 uocumtntum hominù dffu1ntrt pottr11t. 
®to con(e_crtt:,r. Et boe pattt in btntdiflurnt 4tf"", <.!r 
,~nfrcr~ttou~ templi, (!J" in omnib1" buiuf modi. PnJt 
,um fnmajatisfi,flio,qu4 homo (J)eo &onfi,ratur ,lit in 
btlp_t~{ino, ~porta quèd etiam b,mo pri,u txorci~t11r 
qu,mz bapt,~tur, multò fortiori -ratione qt,IÌm 11lùt 
ru ,j1'i4in ipfo homint tfl t4tifè, quare([Jiabo/,u /O• 
tff}att1TJ 
+14 IJiu éxorcifr11.i,& mod,u éxortit"ndi. 
Jtfl•tem accipit . in 4li• f"" funt p,opttr hoinint µIl;. 
c,t ptuat11,ni origin1ilt, "9tl •lluolt. ~ b~, fignifìt•nt 
f4 fU(f ir, txor,i.(modicuntur. "'fl cùm dìcitllr,rtctdt Alt 
to Satan.i t:f huj«4 • t.7 Jimilit,, t11 fUtt ibift•nt. JIJ 
propofiiam ergo, tùm f"~rilur 11n mo-rb,u fit txoui. 
~•JJdtt5 er (1}.f>non 4aiurtindU4~~q11iJ. illor•mprim~. 
"'tif,ottdeiur,. morbuJ non txorti~J"r .ftd ìpft hom• 
tnorb41#4 &maltjicr,trt.l Jicut in P"tro non ~xor,i~,. 
''" htfaffitJ fomilu,(tdputr infiE11t4. lttm ficutpn* 
p1ttrtxorcì~t11r, ~ pòff 1)i~boli-t4 ,1Ji111t1tl4r "' rttl• 
J.:.t,ittt m4ltficitdtl6 pri1utxorci:::.,i1turJ& pòff ']);4/,0 .. 
lo &fi1~faU"r4imptrat ~trtcedat. ltemfta,tfal~ 
4,jU4 ex_~rci:z.atur,ita ,naltfiiiatioomni,qutttin ipjìui 
...,fu m cont1trl; poffunt ~ vtcibttrid t.:r potagia txord~-
r, &btntdicttt.plurimùm txptditur. {ttm ,lfrtt rillU 
f xorcifmi ttntt i,i btipti ~"ndù. ,,t fìAt txujftatio "ftr .. 
fitJoccidentalem parte,n, ~abrtnu11d11tio. Su•nd,, 
m4nuum ad ctil1on ertHi() ~ rum facr•fid,i ,onftPjont 
Chrifli4'11tt telìgioni,f,, &' ttrtioorJo,l,t•tdi8io,& md. 
n,u iu1pojitio. e" qu•rtòdtnudatfo, U olto fa11tlol•:-
llfo ,x po fl b11ptif mum c<>mmunfo.~ ,11ntlidiBTt"irflU 
iutluìtio,tn no~ tfl ntttffe, "vt bdt circ, ,nc1l~ftcidtt'1'tt 
txorci~;1ndllm fi,t .fad quòd primò /'ltTt & ltbittftt 
conft{Fi&, c4nJel1 acc,n(d,n (, pott fl ,,,,,.,.é1' f11rrA11f 
,ommunionem rtdpi,t,& loco veflu candid4,,,ntltl• 
be11ediff 4 in lon,gitudt'nt co•-,orù Cbri/li,•flt ligni ;:•--
cù nNda c~rport circumlig11ttl~ m11nt•t.'l>iri tr//> pot: 
Exorci <:_O te Petrum.,•t fl,rb.:tr,on inftr11uon ,ftJ 
[crro{an.flo bapti[rntilt re,i11t,m ,pert/)1•m vi1111nt,~ 
fl>ei ~,, u,p ,, (J) tu fa1181nn1er l>1Mm f tf fao prtrif 
[4nt,#1nf 
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fa 1gkin, nde mi_t» ,,e j :'4-5_ ho mo e xor,i~it111., '\~I tJf.111)· 
at at'], ,lifiedat a tt <Hll'J.'' f11.nt11ji11 ~ nrq1ut1ai>1,bo .. 
lic" f rs:ud,s,"mnis~J}irilttlJ immut1J,u~ ;1tiiuratu1 ptr 
ermt qui ,·entur,u e il ittdicdrt "Y'iuoJ & 1na,t'llOI, &fo• 
,-iJu,,1 puignrm,.A'rJJen. Oumu1: '])e,u mifirìcordii,# 
IJ•eH6 demrns,-7ui (t,çu.ndum multitud1,r1nn miftrtJtio-
n ""' tt{Jruw, JUflS diligÙ,(IJrrigù ,pit ad tmed4tioflttd 
(on a slte i11uotam1u lJomint1 ~t fom1do 'Jtliin ,orporl 
pt1titu1 memhron,m dtbilitattt11 .grati4m 1u11111 ,,~-
Jerre d,gntr~i, ';t quic1ui d terrena fr"gilit11tt ,err11pt1t. 
qwi(,ràd 'Diabalt(4 frau_dcVi1Jlalum tf111vnit•ti corp,. 
rù r~•cl~/f ;t numbrum reiemptionù 11nnel1t, miftrtrl 
T'umt11e 1,rm i tul'11>mi{trert I acbry,n4rum tÌIU, ~ 11011 
b1hrnitmjiduci11rn mfi in mì{erfrordiA ts,4,ad tu~_µ. 
(.(4nit'lUm ft(firtti/i4IÙJnÙ admitlt ,ptr Cbriftum dnttli 
11~!},1,1 m, .11;1tn.F-rga m11/~d;flt IJ)ù,.bolt,, TtCQL/10/it feu 
twt1c1n: l-'~4m, dt1 botMrtm 'lJeo "~ro (;7 ~i1to, d1J bo-
11orem dtJ>nino lefu [bri/1o, ~t rutdst5 4b bocfam11I#. 
cum :uc1 ,f1Eturd.tJUt domiruu nojltr /tf Hd Cbrijl,u foo 
fretì {l (o / 111.vd,;t redemit. ©tmlÌm fùundo ~ tt1·t" 
1tert1 ,n ex~,: : :~t, ~•t (uprll cum Qf4tionil·1i1,, Ortmu-s: 
• ~ f 1~ ,1 1,1 ;S,èi·nd! tu~ femptr piè dominari.i '1Jf:llu. 
rncfrnJJ a:ntw tu.am ("frlic.Jtionib,~ n~fl,ù~&~J~m"• 
lo 1,10 e.\ ~di,erfa ~'alt-tudine ccrtorù I aborant on, p/11. 
,~tnsrr/f:ce 6"" ~ijìttt,,:l' /11/ut~ri tuo t <:!r<<Elrf}ùgr,. 
t1<1,p1trjfa ei mediCJn1tm per Chri(hon d~mi.num uo-
fln,~n,d,~u~1.Frgf) m.-tfediéie1JiabQ/e>&c. \·tfapr. Pro 
I( rt1:it .<oro fino oratiot lJeru infirmi t/Jt~ b11w a 11d' Ji a. 
g~l,:r._ !-r~/idì"m,4uxibj t11i J;,per infinnum uo/hunJ 
~~:,,d~ "Pultdtm, -Vt ope mifiricardi" 111111 4Ji11tt1.1. 
lltl ""' 
416 lJìu exorcifini,& moJ,u t:xorcizandi, 
vel.Jdi ut J, Ecclefite tutt (4nE1tt incolum'6 repr 1t(tn. 
t.ir, meret1tt«r.p~rCbrifl"m 'Domini noftrt.tn1,..,l[111,n • 
. Et fi mp~r •/prr1,at cia9u4 be rudi eia.Et t1,Jt4 ~ fUàtl 
hlC mod,u prtt(trìbitur, non f o rnniuò it, fitri d,bettt, 
•ut ~kòd .il,j.txorcif..,,ii non fu,t nsriiori& rjfic11tid ,(td 
~, mod1ise-xqr&Ì<::._.à1tdi ~11d1ura11di b11be1ttrtr.ln dPlti .. 
fll.tj t1iì1n hiftOflJS ~ Eccitfi4T101' lib,u inttrdum 
J111.otiorts <:r tjficatiortJ fXor-,if mi rtptriru1t14r. fiJ 
fUi.i in 01nnibu.-s f})ei rr~ttrtntia Jit pr1tpontY1dtt, agd 
frcu iidtnn boe ";ntJfqui['J; qflttntum ~xptd,,nsfeurit, 
"uuLufiu.è ,x prttrnif{iJ ,o,ulr"l~'tulo propttr ji mfJlices, 
fit m!d'~ ifle t :,,;9rà~d1tdi uialefiddtum, 'Jt p,i mò p11 .. 
,am, Jt.1ciat ,o~,fi/Jionrm ~ Iuxta ca.tfllt.f~prfi ptr fo,. 
f.ian4". T>tn1ùmjìAt dd igtns iuquijicio pe,· finguloi ar, .. 
gulo,, &ìn/eflijlct11~scr,lcitru, tfl" (ublinii,:tofhj,fi 
fartaf<ùit·1flru1ntnta ·malefiaj caut,-ipopi,ut i11ut!1iiri,, 
i,onfnta di11,ujla:i;-,. {unt ,111 ignem pro~cie~d.i,t~p, .. 
Jìret ttiam > ~t cunèf a 1tn~u111tntur in leElifttrnSJl e' 
inJumentu. b4bitAtiontm ttjam & dam"m mut•rtt. 
lnc4fu ,~erò 1uo nihil· ,nutnt,on fu.ttit ~ UHJC txor(Ì. 
<:._.dndu&_(s pottft E«lt{i4m intrabit tnA,;Ì. &' 'I"'"''' 
"es JjnEtiortr, 'Vt fi/ìa <Btttl4 Vi1ginis ~""t vigili~tX• 
~flunt J11ntò mtliu, faurdos ttiAm co•1fiffiu ~ l9' ,,,1,,.., 
•• fl.~t#r,4mplitf.rS proficiet. ttntat it4'J,txoTd~d«f 
,dt1Jelanr ìt, mt:tJU beneJilfitm, meli,u qt"' p~ttr,t, ft-
dtndo, Aut gtn14tJfi,UendD, (.:r 1ui 11/{unt d~u9ta~rii: 
I io1u s pr~ ti"4 l,ber1ttiont fundat1t ,&- ind p1 al /4t1n~ .. 
•m iucl,oando.4 ..A'dit,torium noflr"m in nomine ff>oml-
ni~c~ b,1bet1.t rt:jp1Jndtiitnn~affiergat ipfum Aqu,btnt• 
éiU.t , (:}.;jlol" circunJabit cDtlum. ~ faln11ftraf pfal-
m111fl, 
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na11m, f'De,u jn ;11U1dori14m , ~ Jrr•ftt•it11, lttt•si•m, 
~t moru tff f•pcr infirmos ,dicnulo u in"'oc,t1io11em 
faniforu>n 1orApro to, 'ltl or"''~ t!J" ,,,pili,utflo~JihtrA 
tMm Jomint. fini•l• profi'I•'""° --Pft •tlfi111m • «wli 
qratio11e1 font Ji,rnu. t•nt loco omtienflm iwipi,t 
1:xorcif mum,~ onti'>,flllbit mod, p,11flrìpto, 'WI •li• 
mrl io, i,"' fibi -,;J,bit '". 1' offen t tli4 m b Ni•f m,JJ IX• 
orcitini contin*dri 44 mìn,u ttr i• {tptimlffl• • -YI Ji.t 
m11ltipli,,tu ;,,,,,,rfiionib,,, e-,,ti,. ob1in14t11r foru-
tM.l'trùmpoil omniacommunicandll4 tftE11:chArij1i~ 
fa"amtnto .littl 'l"idam .tntt txorcifmum hoc fatitn-
Jum putant .(;1' in ctmftftiont dtttnd~t eonfiffe,,fi •li• 
quo Vinculotx,om•nllnie•tionù effi1 ìn•nd11ltt4, .,,/fl 
'Vn1u~m temtrì irm(,d.,11,u •bfalMtjo•1.iJ fa11 /"diti 
no,i 'ltctpìffit, 1111,c tni,u lfr,t a,I ç41tt1l11• n,u, J,fol-
11411 t 1tmt n 1tddit 4 foffiit4tt, (,,o lwct 'l *; n,n, lig~-
"trat q114ra1 • ..LtttnJtnd11m ~ 'l"ìd "'Pbi txornfl, •-
bab~t ordintm tx,rrifl#IHI ~ t11nc pro,rdtr# p,1,il l_tt 
1rat1ones~~ fi ltgtrt •o•il (rtip111,a, ltg4t E11.tnl'~;• 
fU,duor prrmo E•Angtlijl1ir,m,J1t,. E••n.gtlìi: Mif-
f u-s d1 Arzgel,u_.f.!r 1'•Pio11rm ©onsi•i#f"1to,m,i_11 ••: 
gnam habtnt ".trl"tun ,J tx/"'lfiOlllm o~ru1),J,ol1. 
Jtt~ fflanltlttoH s. loAn. la p_rirmJlio trai Yt1b11• 
fi_nb 4 t~r >~ ~d co/li,n, infirmi fof}ntl11t11r p& fi, gr4-
tu f4ntt,it~" 'Dto t~/>flh••r. P trÌ'1n fi f"U '1"11ertl 
J~ 11/ftrtn~141nttr dfJtttbnirdiR1t ~J>trjianem.<.!f tx-
i.t~ifma , ~•• ~''*"t i• tjfiB. " ,,,,,-,. (J)1t111o•u 1110/t. 
ft,_11m ord~n,t,,r. (J{tJJtor,,Jj1 S. Thotn,u W fap,JJijl. ~. 
'DtAb,lM '~P11l!Ut nbs 11bexttriorì & i-nterini.A°f"' 
ng~ /Je,ud,n. 01Ji11,t,u tQIIJra im;11zi,•tio111m (J)i,-
d /,oli. 
4,8 //jù.1 e);·orcif mi,& mod,u àorciz_"ndi, 
boli,qutt eft ab exteriori.fad exorci[mu& contra impll-
gnatione'1)iabolì,qu~ei1 ab interiori. 1'nde i/li tont14 
fUOS datur ,dicu,iturentrgumini,ab to ,'Juod tfl inlra, 
& ger(Jn,Labor,. qua[, inhu J4bor1tntes. [n, m4Jefi,i111, 
trgo exorti~ando "'Ptrur~j adbibctuT _ cùn, Vlr1bij m~ 
iefientur~Vtri4mquò 11djrcuJumprincipalt,quidagp1. 
dum, \')bigrati4 {allitatù per e xorc~(mos no obtintAturl 
~(}onfio.Licef fax txcaufis br>e Jùri poPit,efl iii ~n, 
foptima ,[uper q11am iudici1'.m noftrum fuj}tnd,t11i\ 
'1'\1m quòd 11liquis na libers:tur, aut hr>t e fl propter p•r-
t1if4tetn ftdei drcumflantium,ard ip{Nm ~grotum oJ.. 
firentium,aut prcpter peu,ta maleffrium_fufiintntìii, 
AUf propttr accomoda rtmedia 4rJh1bere ntg/igentit1m, 
4Utp1opltrexortij11t alìquod in fide'"9ìtiu. autpropttr 
reutrtntìa "VirtutNm,in ali o rxifltntii,propt,, P"'g4-
titJ"4em;~el merilum m•ltflcium /"itientium .'Dt pri-
mù q4a&uor doctt ENangtlica '>lirtl44. Matth~i ,,.~ 
MJJ ,.9.[n patrù ,,niceftl~ fui /unaticì, ~ diflipu/o. 
rum Chrifti pr"{tr,tia. Primò enim 11/fartns, ~t turb, 
fide c1zrtbtit, \'tnclt pater cul.schrymù on,uit : Crtdo (J)q... 
1tJìne adiuua incrtd,i/it11tem meam. Et ad turbam lt-
Jn-1 ait ;O generali o incredula & perutr{a, quoufil"t ero 
llobifct,m?-'De {tcundo~ ~ide/i"t de f uflintnte (j)4mon'é. 
Ie(tt~ in,repabat tum,flilicet fili,,m.qu1a CB.Hicr,n.ibi 
dfrit, proptet ptu4ta (ua À 1Jremone f,1trat (Jpprtjfrl4. 
<JJe tertio. de negleflu debitor1on rtmedifJrHm, pattt. 
1uia non fuerunt prtt{tnttJ b<mi ~ perftlli '1iri. Yndt 
Chryfoff .ibi dici t :C olumnL fidti ,videlictt /Pet,ru,,la-
ttJbtM ,,t;r Joannes nqn adtmnt,.jitNt in tran-yig11rAliQP1I 
Chrijli pr4ftntestrant~ntroratiof$ ieiuuiMm AdtT411f. fini 
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fint111ib,u Cbri/liM ait, ho, ,gtnu,s l)4monioru,n nota 
ticitur .V nde Origen.ibi diàt:Si aliquAndo oport11ni1 
rìrc4orationtm ali quid p4tientium rtrnantrt~non 4J,. 
mirtmur, ntj interrogam-u, nt<j l01u11mur,tjuafi 4# .. 
ditnti JJ,ir itu i n,mu11d!J,ftd a biga mUI ie i un,j s omtioni~ 
bus niflrcsjpirit4'4 m4/ig,nosj& glojfa dicit/ Ho, gtnld 
ff}.-tmomj ,id e fl ,~(la c11nJt1.lium )1olupt4tR»t mutabili. 
t1tt )ad qutm,(cili€(t j}iriuu ili t intliru,bat ,n()n ~ind .. 
tur.niji Jf irit,u omtìone confirmttNr, ~ e aro per it~•-
nium mdcattur.1Je quare-o exorcifttt ~itio, pr1tfirtim 
fàlictt infide,P11tet ibidem de Cbri/li Jifcipulil prtt.ftn 
tib,u.Vnde po(le.ì facretò difiipuli '}U.ttrentts ctJufam 
futtimp(}tentitt:~ ff,ondit,propttr ìncredulil4ttm v,. 
flrAm~ dmtn dico vobu,{i habutritù fùlt:njicutgni>111m 
fin4pù, dicetù monti huic tollt te, trt. ?bi HylarilM: 
Cred1derunt quidtm Apoftoli,ftd nondum erat ptrftEli, 
in fidt~nam ·Domine, in monlt moranlt e11m altj1 trib114. 
(.:l' illu rum tu1b11 rt(identib,u ~ q1'id4m ttpor tDTllnJ 
ftdnn reiaxauerat /Dt quinto patet in .,it.1 patrum, lbl 
ltgimtH ,.11/iqu"ndo obfiffis non liber4tos ptr SanElum 
.AatQnium ,(td per difcipulum eitul/'aulumfuiffeli-
btraios. ©e fexto p4tuit fupr J. 'fUÌ4 non fomper '""' 
f""s I iberattu ,i culpa1iìberat11r à p~nu .Jèd rem4ntt in-
terdum p<1n4, in ~indiltam (7 f,it~fafliontm pr1tct.-
Jentù delilli, !961tdhuc il/ud rem,di11111, de '1'-'(} fartttr, 
q11.rid plurts futrint l1ber4ti. videlictt, 1r,òd ma/tjid11tl 
dr uouo fuerint b4pti~ati iiat {ub cod,tiout .(uper quo 
'lt prttmifi nil dttermin-1re dt'bt'mul. Ytrifli111um 111-
mtn txiflit ,quòd (Ùm d(bitè ruù antt baptifinum m,11 
fait rxorci,ahH i ~tif'" diuina permifiiont rJ)jabolttJ 
d • ftmptt 
flO // fìu exorcifmi,& moJ,u éxorcitAnJi, 
flmptr tnaiortm rtcipit in t.cle1n po&t/lAttm ,pattt tx 
pr,i1niflu1 nt, 4mbiguMm t Il~ 'flliapfflrts ntJJigtntitt. Ji ue 4 µ,erdotibus non btnè difpofit u,. vbi i•m 'l""''*m 
imptdir11tntum pr~not4tum langili,r. -videli,et, 1xor ... 
cijl11-...~it1um ,omm,ittunt.jiue ,ì ~,tulio. qu,t ttmport 
nectftit,tti6 debit"m mod" m b11 pti..::_4ndì, non f m,11nt, 
N.rct4mtn 4ffettrt"t>olo,1uin fà,ramtntaì, m11/u ,,,.,. 
farri Non pojfu1t,(!)" 'JUQd imd quant•mtl4nj tnalN& b4. 
piì,.i: c:r confidi , dummodò dtbìtè dtbit4 forma f$' 
--Wtrburum mattria ìn intrntiont b,ipti~aiordinAl114f.d 
cotifictre i11ttndat.fic .è fimi/i in txqrci~i1ndt> 1itt p,a. 
ttdat .~ non{utf"Jit-s aut 'liol'it,u, 'YnJe & fint af,1111. 
li ~ef habitr,ali inltnliont ~ (!}- "Vtin1Jm non uj}it,nd~. 
~ '\'erba nt,rj{4ri.i omilttndoJJuieftntJd, fonuoffu,js 
fii mmifleatur:'1t.!utraJic"I •d ,orifùitndum f""t,u,r 
tjfentialia Jeftr11i1'nt.ftilic1f,mAlcri.1.forl!Ja,i11t'é1io, 
crd()1 modu tamtn prtttaUù, (!J' -rbi "'9n1'mdttrit, nt( 
tQ~,fùcrt pottrit,it.tcir,4~xorcifmos f'Mo modo~Jfar11t 
oporltt. Ntc obi,ffio ,,,/,t, guìulfint exor,if mu in pri-
1n1ti11" Ecclt{,4 b,spti~abAnl#r .allt tliam 'J1'<J4 nNn, 
tharaéterem baptif maltm Ji ,u to v11/e4t b•pli~t,u r1. 
· tiptrt,']uita Jù Crrgori11,5 in \'4nlim exor,lf mos injlit•-
iJJi:i ,lS Ec,lt{,4 iH fuù c.trimon,js />fJtÌH4 ,,m,11. ~ 
rt ntc ~ufiu fum omninò rtprthendtrt qui n,11/tjfri,tot 
fu b con d, li one w il e n t reb ipl i R:._~• e•(:]' negleEl 4_fa1tA[-
fi; recuperare .Fertur aiam de 1/iù,qui dt noElu.-111 ltm 
1ort in fomnu ptr 4ft a 1tdijici, f,nt l.t/iont (olent i net. 
dtrt.,7140J ~tiqu~ op1u effe mal,gni J}irittt-s l411s ji, Jt-
ft,tnltS 1lu1t1 affer1a1t, bi ,ùm rtbdpti~tJntar mtli"4 
'111/Jere nofaunl14r,cr 11Jìnon, 'JU~a"Vbi n,minib,u p,~ .. 
pr,1 
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p.-4sinnuuntur.fohitò Ad ltrram ,ollidun,tur,11, /i far. 
iajf u iJlaa nomtn non d,bttJ ~" b4ptif mo fatrlt l,mp, ... 
fiuon. Exptdit LtUortm tffe 1altenttim faprr (ex Il/,; 
impttiiment•, liut rnim fuptr entrgttminos 41't pof.,. 
Je[fiu, & non f11permt1.ltjìci,dss fanaut ~ tamtPI fUili 
4qutt "fÌTtWJ ~t,obiqut rt9rtiritur. Jì,,in4. imòdici P•• 
etil fUÒd ffldi~,ù fii dijfi,'4llAtu tn4ltfici•tum turar,, 
1uJm en.ergumittflffl 4Ut poffejf,nn,ideò illd i mpednnt. 
i~Ji ibi poffuut hi.btrt loc,on,(:f l,.for1iorifup,r n,,c/e .. 
fici,tos,quodt 4/i r4tiont probAtllr. ~m --otfoprÀ p11-
tui1 ea. io. 11lit•i pgPidtntJtr it1ter(i,im pro nullo pro:,,, 
prio JtlìfJo,[td pro leui •litno, & -varijs 11hjs de t41ljis. 
In m,ltji,to Alìltm 1114nJo· 11tf.ufti m4leftdunlur, "Dt 
p/11,imùm tu ,ont;git, qui" in 4n i mtt ntc at ion1m &r"-
14i{1imì ,ì (J);1moM 11b ìnt,u pofliJtntur. f/ndt d1,pltx 
labor circa mAltfici,ttos .~t fimpitx àrcApeffajfo14b tx-
tra rt9uiritNr /Dt h,c grauiPima polfi/Jione C•/Jia.tol. 
/,s.ifbba.Sertni;dicit: liii f#nt~e'ri mifiri a, miftrAbi-
lts iudi,andi ,qui ,um fo "'9n;uerftsrrimin;b~ jl 4gitljsj, 
cont,minant .,no,, {olùm nGllllm in eu ~erifimiiiter J•--
1:an1onlfJi,bolic1t fapplttionu ojleuditur ,fed n,, 4/iqut1 
1•dJtm optribtu tor•m un, dign 11. unt at ione.ntc -.,/114 m 
/lA!!llk,n coneptionu infirtù,,no'n eni1u mtrtntur ce-
ltrt"!1.tttnp_oru ifli.us txptditamj 1nldi,in4m~q~,,,um 
d"rit,d .~ nn~C?at.ttns ccr .pre·naJn~it 1t pr 4{tntu rx,e--
d:n!, tbef.•ri~•nf ftbtjpfi1 ir.am &' indign11ti"ntm1in. 
dit 11~,:g, rt11tl4ti~ni,; iufli i'4dit,j ~ in f"" ..,,,mù eorii 
uon txti•g1ttlur. Et itfrH idtm C afli•.crnnparando,sr-
poralt'!',P<JffePio~trn ~d ~nim~m J/r p~cc.stum,poul; 
111tìdir11:M•ltogr.a,ru.,rif1Ut,,ojl_4t11/os'Y,hem1n-
J J ,;,#j 
411 f/f,uexorcijmi,& mod1u exorciz.dnai, 
li~~ '\"tX4Ti>qui ,ùm corpora/iJtr •b if fis ,!]ligi mini. 
mè '1ide~nt"r, •nimo tamffl p,rnicioj·i"4 p()j.<1dtnt1tr, 
t1rumfiìliut "Vit~s ~ ~olupt4tih114 inuo/uti, fic,,n. 
dum .lfpojloli n4mtfonttnti,un ,Jiuo iu~fuptr,d"r, 
ti,u firu~tjfidtur, ,,ifi quòd in bo, ifl,defJ,eratiu! tt-
11ct11nt, & citm fint ro,~m mantipiA, nu imp11gn,ri 
fi .1b illu~ nt, d,minatum tor11m ftrrtcognofaunt. Ex 
iuih,u t/icìtur, quçd J.fa,tiori maltficiati in corpo,t, 
non lAmen po/Jt}fì 4 (J)4mont 11b extra ,fad ab intra.qu, 
"d anim~ necationcm ,graui,u propttr plur4 imptdi. 
,ntnt11. fan11ntur. ~ò ad tertitnn p1in,ipAlt ,faUittt, 
'}UÒ 11d rtmeJi4,, not4ndum. q11'rJd qui a optr.s ili, {,ml 
Juplitia:licitA omninò • & nonfi.Jl!tfl• •'"' foJPt:[f4 
& non ~mninò li,itA, &' dt prtmu fupr, tAl16'm t ;J 
immedi•tè,r. ~ .,ir,11 jintm,"\l/;,i dubil11ti1) ponitur Juptr 
htrb«1 aut petr11,1 , ..,, m4lificia reptl/"nt, 9uomodo hoc 
li&i111.mji1/JJt ftc14nJùwrò rtmed,;s,,'1"4 '\~identur effe 
fafptll4. ncn l,untu omninò li,it•, nunc traEl•nd1tm 
"d"erttrt tJpo,ttl t~ quit in fi,undo principali h11i'!4 
fic"nd~ ;artu optru ltJ[/4 Junl dtq1111t11or rnn!.dqs, 
'iuonnn triactnjentur illidt11,qu11rtum 4llton noom-
ninò I idtt1m ,faJ't4num, ti, quo (!J Canoni/I~ loquu~. 
tu.r, quqJ licitum til~,n111 , .. 4'1U cont11ndtrt.Std qur~ 
no5 lnquif,torts bui~ opinionù fomtts ,.,m r.n8u 
fJ>oElo~ibiu, 9uorl in cef11,'f110 rtmtdia per [acr11 ~t~b, 
& tx,rcifmos licitcs non ft1fficiunt, ~ hM p,opt,r nn. 
pedìment4 fupttiH4 t11ll,;1 ,in numtro {tx Al4t ftf''"'.' 
quèd tu>rc tales mi1ltficiati borl4ndi fanl AdJ>a&!t•~•-
~m 41Udttimiter. ad tolltr11nd"m »111/11 prttftntu'\,il~ 
in JNor"m ,,.iminu purg,tirmtm. &' r,on '\'lttri146 9""· 
reni•"· 
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t'trt quocun,.m~d~ ("ftrftiti~fa ~ ~Ana rtmedù,.Jdd 
{i quù pr4mtftu l,,~tut:xordf~nunoco_ntent,u,~dbu: 
iufmadiv•na ad mtntu rtmtd11J.at f"'b,u fuprataltu 
t ff fa tr 4ns firre-volue,it tft i.it b,c n•n noftra "Voi un tate 
4ut ,dmiftiont fieri ,(ed 1uìd pol,ta & enucleatd Jùt ... 
~t ibjdern taliare1ntdiA jaEti fuit, vt tantoru1n<iJ1>. 
')Jt s,oti (:7 Hojl.&c.rxparte vna,~ alicrum Throlo-
1,.oru1ntx p4rte 4/ tera:.di{ta 'luocun1ut mDdo concordtt-
1entur.Fattniur ert/> cum S.Augu. in 'luod11.1n fermon, 
,,ntraSorti.Lrgos '1T '])iuìnatoreJ,~ in.tjtulalur flrm, 
de 1iugunj1. ~bi Jicit:Fratres,nef}u 1nefitfUtti1u fup-P'!'a/f, ~t cor1foet~J~nts p11gano1· u ~ M41ifi_torM m! ... 
111me far1'art tkbtr1tu.fod ho, pr~ftcit .ipud ahos parM. 
Et qui.e Ji WJhi4 o~n Jixero~p,o mt t:r pro Yobu rt1/Ji1N-
r1u (um indie Iudic,j r~t,ontm, ~ ~obifium mihi nt-
ajfa trit 4tt111a fupplici4 faft;nere. Ergo ap*d '1Jt,o• 
me abfal1'o, 4-MJn it~r,on 4t71 ì terum 11dmonto ~ con ... 
ti.fior, ~t null,u tx ,wu 'Dil4ìnos •ut Sortil,gos rt'/11; .. 
rut ,ne, t<JS dt 'Jfi4Ubtt rt 4Ut ,,,,,fa,•"' injìr ,nit alt in .. 
terr.cgtt •'l"iA quic"nificerit ho, m11lum .p .. ti,n ptri-
l,it in'" bllptifmi facnnntnt"m. & canlinuò fisçri/eg.u 
& pagttntu tjfi,itNr,& nifi p«nit~nti" fabutntritJl4-
tim in çeternumptribit.Et pofltà fubJit: ']\{"11,u ditl 
· extundì (!rrtdeunJi ol,ftr114t.ft,ii tnim 'De,u omni4 
l·onll ~Aldè ,& ']Ui ~nNm ditnJ & 11l1,ru111 j111t11ìt ,fa,l 
9uoties ntcefli,~ ~rt,et faciendi ali'l"id aat txeundi~ 
jignate '\'OS in nomine Chri/li. ~ Symbal,on, ~ti Ora--
tkmtm 'Dominic,un fide/iter dictntesJe,uri in fìJeo4J,. 
i1dorio4~atu,. Hù A1'ltm quid,on f,q>t'l'jlitiofi, &' ftl4 
rumir14 m buÙl4 fo,ldi , no• U>nltflli • trrorts errorib111 
J • 4,,un1ul ,11 
414 l,Jiu exorcijmi,& modiu exor,itandi, 
,accun,,.J.1re voltnlu, ~Jtr11 intell eHum f.9" hùtnliontm 
Scoti &[Antnùft~m,bis 11,gwm,ntu [, dtfrndtrt "• 
,.,11u11r .Qllj~t•im rts »11ti.n1l1s b,benl 'l""fd,ott )ir. 
'"ttS o,cuJt,u • 'l"'""m ratio .1b homint 11/litnAri no• 
/Oftll./i"41 & ..A'd•mM 1rabie ftrrum. Et mult• ~li,, 
fltif ..tf11g,,flin,u 1,.d,,i"il4tt (J)ei tn•mtn,I ,hkoiw. 
'J"ittrc dt h•i•f mod, 1tb1t1 pro fau;1,1e intjuir,nd,, 
'W1i txorrifini ~n1.t"talts mtdicin4 dtfiti"nt ,no11 ttil 
illicitum .littl ~ideal14r "'t,uu,m. Ho, ,11,tem fttrtt, "Jbi 
f*Ì6 p,r Ìm4J!intsnon N.igron1,1,itic~1,ftd 4/lrolot,i"~' 
Ytl ptr 111111.J,s t:r bl4iau [Anit11ttm i11fa .,,J in 1alio pra-
tMr.tr1~tlltt.ll1na t1rg""nt,/ittdtorponin4'tllrali•f,J,.. 
d11nt111 ,orporib1U cttltflibus. il4 tti11m corpllrA Arlifi• 
,i,sli••P.'• im.1ginrsfo,ti,;nt11r 911".fd~m ~ir1utt1 oe-
'"''"', /ptcitm ,,nftt•nltstx imprtPio,u corpouo11 
e«l~flium,trg,tti,m ,orpw11 ,rti.fici~lì4. p11u ini,gi~ 
nts farti#nl11,r •litt1•m 'Yirtllttm otcult•m, • ,urpo,i-
1,,., ecrl,fl;J,,u "" Al iquos tjfiS,u '""fanJos, tr/.,IJ ..,,; ,il 
'1r 4/,js h11i,u non tit ilJi,it11m. P111ttrtÀ ff>i1mon1s 
poffent mttllipli,ittr ,orpor,1 trAnf nud,rt, 'Jt .tf•g,tft. 
3.dt T,inil.dicit,&' patti in m•ltfi,i11tu- "loJìcet lii 
lliAm toTtoti. "rirllltr 11J tolltnJ14,n ili.e -ftJrn1r11itJ 
oppojitum font JiEIA omnium fanUorfl'llt fJJo8orMm, 
.,, fotu C!r Jparfi,n bine ind, p,t•it. Y•Jt 11J prìnutt• 
Jicitur ~ 'l"òàfi rts iJ4ti,rwlts Pmplitittr 1tdhilH•1ur ,J 
ali1uor tjf,HU4 prod11,mdos. "''l"'s J>#t,•l1tt 1Mf,,r1 
11Ahlr11ltm ~frt11ttm, nont Il illicil«M. Si w,ò •Ji•n• 
g•nl111"'Ptl tbAnillttts •liq•i• wl Alit•~ 'l"""""t igna-
'"•C!T "fantt obfenulionts. 'I"" •••iftJt•m til n,t,,_ 
nJ,w ,,,. b.JJe,, f•pn i,« tffi,•i••,, trii fapt,fliti,. 
Jamt,' 
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fam t9' illicilum );mde S. Thom.i~12.q.~~.4rt.~ .i~ p~-
J, 'l""flìonu tr11fl4ns J.11in, >naterrin, /liuti• 1'"' tn q1 
f"~ J/•nl Atl t:tliquosrlfiU114 ttJrpor11lts ituf•rtndor, "9t-. 
pott(~ntlAttnJ. ~cl ali'111id buit44,t:0t1jid,mndum tfl. 
~tri<m ~iJt,.nt1tr n4h,ralittr pojfi td!ts tjftEl,u '"•· 
f11.rt,t!r f"i• litrt ,auf41 nat,,r,1/fs 11dbibtr1 ,11l faos efa 
ftHN4,id,ò non t I1 illiciltJ m. Si 11•ltm 1tiJr4nt11rn,n 
poffe natliralittr t•lt1 tjfiR,u rtt"fa~t, c,nfiquen; t f1, 
i"òJ non tJdbìhentur •d bos 1ffe8u-, cartfandos. tan. 
f U41'J c•11ftt, fad folùm 'l"'•fi fil}14, 0' fic pertintnt Ad 
pall1tfitnifit4II0111tm <*m ©ttmonib1t1 inil4s ~ndt A11-
1,ujli111u 11. deci•itatt IDti. 4Jlid11nt1<r (f)lt'montr ptr 
,rett111rM.'7•M non ipji .fad tDt,u ,ondidit dde[f abili-
hru,p,o ("4 Jiflt rfot•tt 1/i"ttfis,. nori vi 11nim,1./j4 <ifis. 
fod-vtfJ,irit,u f,gHu,ptr "'rATÌll gtntrt$ /apidum .htr~4-
rNmJ1gnor11m,•ntmalium,,4rminum,rit1111m. Ad_(t-
'""dum dicù idtm tDoElor. ~i,tutt natìtrales torpqr",,. 
n,t,. m/,., m con fi'lu"n' "r torum far 111111 fi,bfl•nt i4/t1, 
'JUdforti•nt•rtximprtPi•nt corpor~,mcrrlefli,on,~ 
idtò t1' txtorundrnt imprt/liorù farti"ntur'iu11fd4nJ 
~ir1,-r,1 11lliu1tS. Std corpormn Artificialium form~ 
proctdunttx ,onceptiont11rtifi,ù ,,<:,rtÌ4m nibil 11/iud 
fi nl f"Ì"' icomp•ft tio,or do (!J' ji1,1tra, -vt ditit11r 1. f/'byf. 
nonp,Jf•11t h,sbtttn4tUraltm ~irt"trm ad ~gmdum, 
& indte,'1, q•~d tx imptfiiontctrlt/Ji11m ,o,por,nn. 
••llnn "firt•ttmforti•nl111. lnq"4nl•m fant 11rtift-
,i~lù,.fidfal ùm (tN1ndum ntAttriAm nt1114r•lnn. F,/ .. 
f'4m tiln-1,0 poJtporph;rls~ultb,tar, ..,, .AMgt1jl.Ji. 
tit 10.Ji ciu/Dti.htr6u,l.spllib,u,r!J' 11nftn11nti/n'4,c, 
fmu ,,,tu, 'l"ibufJAm rti,m ..,o,i/,,u ~ ft111rAli,mil,., 
J 5 ., ftgm,11-
~1& l1Ù1 t};orcifn:i~& ,notlu, òxort~ant!i, 
Acftgmtntù quibufd•m ttiam ob{trllatu in ,e/i •u,, .. 
fione,motibll4 &Jerum ,fJJrfri:ri interra 4~ boMinib,u. 
pottftattsidonelU var~sejfe,1ib(l,j fjderum tXt~1/ed44. 
tJUAji elftu1UM.«_gic11rum •rtiun1 t:X '1irtulet(t/tfli11111 
,orporum prouenirtat.Sed ficu: Aug. ibi fubdit11tot1trn. 
boe ad. D4mantI pettjr,tt, ludifaétores anim•rumfibj 
fubditArun,. /lnde etiamimag1ncs 1u~.Afl1onowfrM 
"'WlcaHt.tx opemtiont:Z>~monum h"btnt. cuit~ f,gnuv• 
t fl, cù iufaribi qu()fdam ,b11mUeres, q,,,,, naluraliltr 
nibil optrantur ,"o nJitn e f1 Jigu~i p,i ~uipitrm 4Elionu 
nat'4ralù, [ed iu boe dift4ul 11/honomù~ im,gintJ4 
N.ìtl<nn ,ntià.s~ 1~òd iti N.igr(Jmantici& fiunt ,xprtf-
f~ inuoc11tiot1t1, ·wide (7 ad expreffit pa84 cum tD"mQ-
tJib"6 init4 pertintnt • ../f/JronQmictt 11d t,cit, pa8, 
propter.fìgurat·um & chttnifttrum {ign4 • .Ifa l,rtì"'"' 
non efl buiufmodi poteflta fuprr '])1tmontJ ,ommiffe, 
~t tù liciti ~ti p1J/lit 4J quodcunqut ~,Ju,ritJid ,Il ej 
contratJ>~monrs bdlu1n indiflum, -.,nJe nuJI, modo li .. 
cet bo mini 'D.-t1non"m auxìlio 'Vti,ptr p11fl4 ,~,it, wl 
t xpreffd. Httc T/Jom,u.,Ad propofitum.'{ui,1 '4tit nuUo 
nwdo,nec ttiam quibufa·1tn_, ~•nu, quib,u 'Vi"'1i,et (t 
'l.:~nanquocun'ÌJ modopojfJt immifltrt. Si t,mtnfunt 
11dt• ~ana • ,,t ~ ft<tgilitM humtJnll pro ruuptmnd, 
fa,,ittJte ili.- t1gg/tdit"r.doltat de pr1tttri1u,c111ltat fe 
f uturù ()rat ')t fibi dtbitMm dimittatl4r .& i? ten~atto. 
nem uon ampli"4induc•t"r,iniuit .lfugufl,n"41'fJfi111 
rtgt1l1t. 
REMEDIA CONTRA GRANOINES. 
& fuper iumenramalendat~, 
( AfP. YII. Q!alittr 
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~~-~ f/'11/ittr dtniqut iumenta maleficittt6 
'll'I.Jl'...__.:~~:.:~:i-• poPint rtmtdiari-,ji milittr & tt,npt-, 
Jlatts "e,u:N.otanJ4 funi primò 1""· 
dam Ttmtdi4 iJ/frila,qu1t 4'JUibuf ddJ1' 
--~.,~ praflic11ntur. ~m <JUibujdam ve,bis 
4 ,d Jatt~ fùperfl1tiofis ~ , .. 1 qui ~trmts. in ~i~i:ù 11ut 
v,tmbrù, ptr 'l"11da1n ~erb4 & ,anutnA iillttta u,-
rant, de 1uilnH canninib,u q11Aliter ,ognofauntur VI 
jint /icit1a ,,ti non,in prdctdenti capite taElum tfl. dlrj 
fia1t,qui (uper iumtnt, 1:1.al~/ùiata noti ~quan1 btnt-
aìUam JJ111rgunt. ftd. or, 1nfundunt. Prouun, remt-
Jititm ~trborumeffe i/Jicituni ~/tra pr~mijfa GujLitl-
trrn.s (tepè alfeg."-1,·tf/J dn1,onf:rat: Sì n1im ~trbi.s Ìr;rJj~t 
~irt,u, (:J' dìr•m~ ~trbù., --rt ,,rrbù, tttnc tx 91.in-
qut mod1.; rffet , .. 111"• -vel ,x parttmattrifll,id e fl ilérù, 
llUtrx /ntrtt farmtt,hQctil faiJi,a11.ttx 1nodo figniji,,n 
di,arit txpdrtt omniumjim1tl, n"m prim1on.•'l•ia 1111 
non inttrftcit Nif, fit '\·t11tnofiuJàn1H tti4m non# q11i11 
txullrrH obfr[lum t()rrumpit potent ia,n , nt, ttrtium., 
i"Ì" tun, boe nomen {f)j4hol10 wi mnr s infiritt4 i/14 
tJQCtrtllt {tmptr,(:7 fanit,u bo~1it~ (tmper prodeJTmt, 
ittmntc 1nn11iajimui,,q"-ìi1. lotum a1,grtgatum exp4r-
tib,uinu4lidi.s,tti4m--l'Otum tfl inu,.fidttm. ~f ~a/et 
Jiob~cit"r/Dtt1t1contulitvim \1trbtt,jùut herbu ~ }J .. 
pidi6M,q11iaji '7114 ,~irtuttsinf11nt'j11ibufdam._ '\'trbù, 
•"tfao·11mtnt alib,u. "'"' 4/,js btntdiflionib-tt-1 (!J' ,,r. 
1ninib,u lici tu ,hlU h11htnl in ft ,non'Pt "itrbd, (td t x ; t1-
fti1111ìot 0' 01dìn11tio11tdi11ina.~ tx Jusllo'Dei,fic"tft 
1)omintu dicertt,q1'icl4nfjuthocfittrit ,faci4m ti bdllç 
1,.1:itia,&1 Jic -Vtrb, in farro1tntù tjfi,iut.9'4od ftg,1,111! 
f"~mMII 
4it Contra. Grandi.& lument.malefic. 
f""m"ù {ttundu,n 11/ios 1tiAm babtnt -.,;,1ut1m ;,,,. 
,,;nftc4m,ftd prim11 opinio 1ui" iam dtfin,it,ideò ,,._ 
plt/Jitur .'/)e •l~s ,iut,m ~~rbi& cr c11rmini/11u~Altl ,~ 
p,1tnii/Jù.f'4ÒJ)}t ._,1,,, [1011 Vttb• ,ompojit11, ...,,J p,,. 
l414.4Ut ftg11ral4 nibil ~{fÌ.!junt .{tJ inuoc4tio nomini. 
Ji14i,Ji ~ obficriJlio. fil de ~ [t ptr (Àcr4 qrtttd,nn prote. 
fe4tio com mitltnd,on tjfiElu m di11in1t ~r>Ju,,tAti pro. 
f11t,t/J..!medi• ttùnn ,p,rum 'I"~ illi,ita ~idt11t1tr, l'I 
/11.pr~ l4Elllm tfl. Et eti-ini -vbi in putib.s S"tlli.t p/11 .. 
rimùm pra8ìcatf4r • qr,òdprima dit M~tj anttoruon 
s,lu.muli,rts ~iJIAntt extunt. & ex {J·J11ù ~e, .,bori. 
lnl& defarMnl r~rnos de faJicib1u,11."f 11/ios ftondts.~ A4 
modu cìr,,di pltUtnlts.in i,1.troitllft11bMli f1tl}tt1d1Jnt. 
•ffer,nttl,. 91ttdptr i11tegrton ann6'm i1'mt,rl,11•1Ef & 
illefi, _,. .M•ltfiti, rtHUOJtn t & p,11ftruAnt11r ,,bot 9wi. 
J,m rtm,Ji1'1nftc1411dum opiniontm illor111n,111i th,il 
~•nd "•nù c1nl11ndtre pojft, non tjfal iJ/i,1111,m, fi,"' 
ntc eli~,n 'l"i~r C4nnjn• ignot11 mc,rbos1.xp1llnn1t. 
Sed ft•i offinfo nt proctdtndo di,,m,u. tJNÌJft pri•• 
Jit "'ltl fo,••'• ~ nu,Jitr wJ 'l"ì,11nf tgrtdiA1a,, ,.,,. 
b4btrlJ rtJ/>tB"m "" Solù ""•fìon -v,J ori•• ,,,U11,it 
bt,bM .fronlits, ~,., n,mos ,,on ~rdtione dominit•, ,11 
fJmbolojiJti ,f,,JJ,tnait ill• f11perofti•m fl•b•li 1 bon, 
fidt ,ommilttns effeEl,nn c11Jlodi11 Ji11in" "toLant•t~. 
r1011 trii irreprtbtnjibilù. "ti J11p,Ji11 pr~cr.,. tx wrbu 
Hieronym. (!)' hAhttur :.6. f • "flt. li,tt bcrb• ~ p,11,11 
b.abne ~ti•m {Mftint11li !J1'1moniam jn, ;,.,.,.,.,;,111. 
~J;J,,,. {Mnt. f•i intn.'Wntl#UAl'I {rgtltS.ftlJl•""-
tu,fr•tlts, ,,.,, flort1 bnttJiBos ;,, J;, p.lm•'"'" un-
Jiil,111 • erilJUU. ~ 4/f t11411t. f "Ò" 'tndijf11,tibtcl f" 
gr11t1dirus 
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ll4?tdint1 itt/i,Jtgete s h1 torum &Ampù i/111fi ~,mauft-
r,mt/Dt quib,uiMxt,i diftù1Elion1,nt11El11m difltrntn-
J,cm ~idet11r • .lfd ìdtm Junt 'l"~ pro (onfert14tiont l~-
Bu, ntvidtli,tt '''"'~ ptr ,niltfici• pri11tnlur, intt. 
1,.rum I i qu,ntm lallu qut_m ~it fobbati,olli.gun_t. f "": 
pe1ibU6 gratu pro ([)10 dijlnl,uunt. ~ ptr bl41ufmodi 
EJtemDpnam afferunt 'Va",u tti11m fab ...,1,,,1dteAm-
pliori 11tt1is à maltfic,js prdfiruari. In quo optrtnihil 
Juptrjlitiofumiuduatur J dummodò pittAIU (aufam, 
jU4m pauperib1u exhibenl .tll11m Jj"in,m pitlalt11' 
,mpl,rart pro ,onfiruationt i11mtr1toru,n 111/;:tr p,a. 
ponunt, ~: tamen affe8um ,ujlodi~Jiuin~pro"idtn-
ti4lro fr,o bcnepla,ieortlint""nt. ~r1tttrtà ~dtr in 
f14Dpr,cçeptorio pr~,eptoprimoc. dicit,1uòdtt111mptr 
carmìnaji:ripia. (9- Vtrb,fi"r11/iteliam,nt11ficuth, .. 
nrint r i nfirn,osbtntdictrt, f:J' per t• qN1t inrJtnt~tionil 
f}uiem haiert ,,idtntur. Jummodò ftflt,. pr,,mijf,, 
co11ditionnfin,4nt11r. (J)i,il tnim, quodÀ deuotù ptr-
fanu (9- ~irgi11ib1u ,xp,rienli;IM h"b11t1il, 'l"~J ubi.-
bi,o JignQ cru,ùfaper """"a ,er d~minfr• or11tione ,um 
falNt 4tione .,,;f 11g,rlfrA lriniu, °\'ti circiter. ct/{4t optl4 
(J)41monù,e~fi e Il ptr m11lt/ùium .. <:; in foo Firmic11ri1 
,Dnjl1Zt_, fllÒd maltftii derilibn4 Eccl~fi,t"ltntratN ~ 
firudu fua m1Jltfici11 prttptdiri fa1tnt11r, ~t per "'I"" 
btntdi[ltt 1Zf}n/ion'é 11ptr faiù tonficr11ti fumptio,,tm, 
p~r ,,mJtiarum indie purìficaltot1u f9" p11/m4r141n ~in 
dup"lm4runJ conftcr1Zt1Z1um~fum licitum,. ~ fimi. 
lia, 'l"i411.d boe tali a Ecchji4 exorci~at. ~, ~irt,rJ>11-
mows imminuAnt. Pr4ttrt4, f"ÌI' Malejicd 'i""ndo 
.,ol11n1 i1'mtn111m pri,urt li'l"IJrt Jailu ,fol,111 ex ili• 
,~,,,, 
430 Contra Grr!titti.& Iument.md!efic. 
don,o i,i '1"" iumer,tum moratur 1 modicum IAElù, 'Wl 
b~t_J·rì,ex illo iumentocosagulatum petere, 'Vt Jic,onft. 
qrunttr~aleant ptr faam arttm iumentum maltftci,. 
rt,idcòji11t caMt 4 muliereS,4 quib1u (ufptff~ huiufmo. 
dipetunt,neeù i,i minimo mutt11f aut du~unt/Prtttt. 
tl4, (unt "rtte mulieres, qu4 dum fentiunt 1uòd ir, 
coagt1la11dobutyrum ~,ibil proft .. àunt,jictd in V4fiJol,... 
lrmgis ad hoc aptu l~b()ra,·e>(oleut, tunc fi (ubità tx (u. 
fpett~ Mcilefictt domo modicum butyri hafltre pojfo11t 
trj4 f,14,/la {tu /Jolos t .-.: illo butyro ficiunt, ~ f11b fan. 
fliftimtt T1i11itatù inuocatione, T11trù ~ Fil,;.~ 
Spiritu$f411fti. ili~ frufl11. in ~afi"lumpro,jciu~t, ~ 
jic om,ie m4ltjfrium fugatur. "lbi iteruz.~ incidit. "f4-
num \ltJnis contMudtre,ta11tummod~ txeo, quòd butJ· 
rum JU1left,a fuf}ella habet mutare,quodfi abf1thoe 
f"b in"oc4tù.1t1t [AHEliPimd T1initatù,oratfonem do. 
minicam JJdiuugendo, eti•nifi dt proprio bNtyro,fiue 
alie,10 :1/i proprium non habertt trrs puia.& immitttrtt, 
effr!étum diuin~~oJunt"ti committtns irrtprehenftbi. 
lis m:in~ret. lfrtt commenda11J4 tl9t1 cffet propttrtrtt 
"fiJelicet prci1ts butyri immi/{iU,co})rnund.tnda 11uttf71 
fi per ttj/1trfione ac/144' btned~·,1 (f, (ali, exorci ~atl im .. 
miftionem,cum ot"Jtione,'Vt f"ptà m,lefìcium fugartt. 
fr~tere4. 1uia(~p; omni4 iument4 mafeftcqs intafi-
ciuntur,<Jduertere dt:btnt quibu,s tali a aaidunt, ~ [11b 
limine o/1~ j/4/;ulì, ~ut pr4fi'pe ,vèl-Pbi adte,1uaneu1 
ttntt 4n,Que4tur, & 4/j4 tcrr4 ci'i ~/J,trfione 41"~ btrtt• 
dìflttaai/111 loca upo114lUY,, quia{ttpè Maleft,tt{Affe 
f•nt ,,na,Jeftctj 4/iqua in(frumcttt ad iJ/4 /0,11 oc:ultAjft, 
fdjfo tJ.UOd ad injlanti."i 11'tmonu &antummod~fo~ttSm 
l'"'' 
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f•cert babt•nt, (J)~mon aut mt1ltftri1nt1 rtpo{uiffe ,fl 
'l"idem maltfùii r,s v~lijlima tmt, ~t lap~,lìgt~u. \•el 
mu-' J1Ut ferptns aliquu,,. Conflat en,m 'l"od (/)14bolld 
mAlefici• optmt111 ptr fi.nt& i11 iilù reb,u indiget c,n. 
fin{u.4ut ~ perdi1ionem A-:f altji,11 'l"<trit. ~n1t & ;. 
p(an1 11/li;uo modo ,or1ptrar1 cogit. Conlragrand,nts & 
1'épt{llllt1 ,,Jrra ta fU(f' (uprÌt jigno crNcu treflo ho, rt .. 
wudi11m pmflùatur. Lapilli enim trts ex gra,,dint i11 
Ì//lt,.fùb inuocationr {t,néliflim4Trinitatu.(ubtjciun. 
tur oratio dominÌCll:,(U Llngeli,. falut,tiont bu aut t,r. 
11J;ungitur E114ngelium loannù1 ln prineipio rmt 1''tr-
bum,cum figno rrucù ,,ndi j ,onlrA temp,jlatem • antì 
& rtlrÒ. ~ ex omni f4rte ltrr~ fobinftrtur. Et t,o,, 
c,,m in Jùu ,·e;/fr,-t trini11.Perbum c11ro faElu,ntll,~ 
trinitltx pofl dixrrit p,r Euagelica diH11Jugia1 tem-
pe/1111 i/ìtt, fobitò fiquidem ttmpt/1M tx tnAlejì,io f"it 
procumt a cf Jfabil. H~c"'ftripim4, xperimtl fJ nt, fo.f}t-
[14 i11dica,1tur ~ ho, ipfam tni,n 'JUÒJ ldpilli in ignent 
pr11ti"nt1'r ~fi ab{g, inuo,~tion, dil4ini no1ninùjitr1t. 
f~perflitiofum ,eftrttur.0!_òdji Jit•t•r,nun'luidfin, 
;Jlù /11piJJu fadAri po/lit t'tptjlMrJ{tj}ondltu,. "ftit/Jt' 
,li4focr• vtrba/Pro,jtitns Aut intendil (J)h,bolum mo. 
ltflart, dum ti,u f11flur11m p,r inuot11lian1m fanElifti. 
mtt Trfoit4tu deftru,re ,on11tur • .Jfd igne potill4 9uÀm 
4J 4'1t1apro,jcit. quùt citiU4 dum rtfolu11nt14r.eo ttÙIM 
dtiu1 ei11& faHur4 de/lruit•r,. t{ftEl11m lamtn ,uf1odi4' 
diuin4volunt11ti,omiltit. Efl 11dhoc quòd M"lefi,a 
q1411J; à ludi et interrogat11.11n pt, aliq•em modu ttm-
pt/1,lltJ à m11/tjì,tj1 ,ontitt1t,a (eJ;1ri pr,!fe,,t? 1(tjpon-
iil ,fojf11nt ~ptr ho, ~idelittt: Adiuro \'DJ grandint~ 
(:;r '\'tntos. 
+32 Contra Granà.& lum,n1.nu/eftc. 
&~cntos,ptr quini ~ulntrA Cbrifli~& /)tr tres c/4•11. 
911i ti,u ,u.,,u" & pttlts ptrfor,rwnt, t!7 j>tt '1"•t1101 
EH41tgelijlMfaM80J.M•ttb,.,.m.M"•·t1on.LucAm.(g' 
loa11nem • ..,, j3 •iflAm ,,faluti dtfcend111u. F11ttnt1'1 
tli;1m mult11,lictt 11414Am ffiontì ~q utt"4m ÌrJ lorl'4ril 
C9'. dijftr:ulttr •'l"òd 'l"tn:,JùHt,pe, '[Utt mi,ltum ;,.p,. 
tliuno,r ALiqu4nJo in ltto,ali1Nadu in partt, ,,li1"""· 
do ut in perfandt1i bomi,iù ft11nl ,,iiqu11ndo nt 1nf"i, 
11micu,&·.fii!1m int,g,ram. ~tl 1Dtiprttctpt.a (tr"1.n1i. 
bM»f~ jig,10 crucis,~ or11tionil,t16 mf4nitntib,u. 'RjtH4 
~, 4rhnon i ,u Ecci t#4 colentib,t-i, pu Mi c4m l "/liti,,. 
btnè ,xtq•untibu& ,& Chrifli p11/iionem '\·crbo w/ mt,t .. 
Struininantibu~.Vude (!r Nidtr.'lbifupyJ,tti dtt••f, 
~nit1t,fal1ttr "Vtl communilrr i,i E"ltfila C•mp•n,t 
cont r11 au,-am pt.lfat1t•r, tùm vt tt1nq"•"' t1tbM f/>t, 
,onficr 4t "6 D4moius rtctd11nt À fuù 1,uJtjì,,js,tia• tt-
;am. vi popu/116 txcitattif 'Dtu1n conlrd tt•pt/l•ltl 
i11uoctt ~ t;t4nJ1'11 abc1t1t{am cum altt1rù~«•mt#I• 
& f 11nu -wrbu 44 at4ram ftd•nd•m procrJìl•r c,m ... 
munittr.tx 4,ui_quifsun• ,on{utt"dintEttl,fo•rum.i• 
Galli11. er in Gtrm1tni111. s,J ~";" b,, •odu& circ,s dt-
po,t aiìont,n facrtemtnti ad ,u,ram (tJ4nJ11m. vidttur 
"'"liii q•idd•m fuptrfliti,[,on, non inltlligtnttsr1-
pl,u, prr 'l"a agnoftit11r aliqHitl fupe~fl#jofu• wl 
no,i. /d,òconjidtra11J14n, tif •'l"òd q11inj dJnt,;r 1tgul~ 
ftu ,011foderationts ,ptr 'I""' 911ilibtt a1,nofit1t pottfl, 
.,. optM 1Jeo txbibitum /it fapt,ftitiof11m~ iJtil,(upr, 
modinn Cbriflian~ uligionu obfi,u,iu,m , w/ ftt ,J 
dlbitum cultum &' honortm(f)tttxhibtndum ,t,ì,ni1 
eordis f"à"' corporù 4fljb,u • ex Wr4"1i11Mle rtlìgiM~ 
· progrt/1,,, 
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p,ogrtditns. lft4 tnim tli,iuntur tx g/qffe fapt, ilJ"d 
Apefloli ad Cofojf.i.'i"tt funtrtnionem bdbtnticfapi. 
ttJtitt in faprrflitùn1t.9u1 ditit: S11perftitioefl rtl~io 
fupra modumfiruatai.~t tti4mfupr4 taEl11m eH:Pri. 
m4 r f1 ,11tòd in otunib1u operibu-s noflru ,umglorù, tf>tl 
dtbtitt éffe prindp4lu ftnu naf1er, iuxta ili11d .. • s;,,, 
,na n du,atu .fi ,,e bibi t ù ,fi ut 4/i rul 'JUÌ rl f4ci4IU, omni, 
;n gloriam 'Dei focitt, ideò in omni opere 4drtligiontm 
ptr ti nens C hri/N 4114m .stttndatur ~ "n op1u /it 11dg/o. 
ri~m 1>ei > & homo in optrt dtt princìp41iter ,tlorùnn 
fl)eo,ita q1,od ptr ipfam op,u t.:rmtnJ hfJminu rJJ,o (ub. 
,jciatur. Et qt,idtm licet propttr b4nc regul1tm ,11rt. 
ma,,·ialitt, \•tL eti'1m ;udici11/i4 ~tttru Teff amtnti,iAm 
in nouo no txtrcentur,cùm fii•m"4 il/a fub figur", httt 
•utem in'\'tril4tt;Am tffi propalat11,t,11ntn dtporlAIÙJ 
facramtnti ~ti rtliq,,i~rum 4J atlram flddndAm. no,i 
1'irfentur contrd hAnr rtgularn militart. ltnncÌ4m ft.-
r11nda reguti fit,'Juòd itttnddtur, "" op,u 'l"od fit ,ftt 
•ti txtrcìtium ,,,/ rtfrtnatiu14m ,onc11pifi~nti~, ,,ti, 
~bflintnti~ corpcrali, modo t4mtn virt"tt dtbit1t. bot 
tH ,facundum ritu,n Eul1ji1t, '\'tl ftc11.ndum ,r.oraltm 
d~flrinam, 'l•ia .Apojlolsu dicit ~m•.u .• 1<fttionabilt 
j,t oh(t1uium wftrum. (!f propttr h1111c ficund,nn rt• 
iulam,fatut faci"Pft 'WJ~tntts non ptElint1rtt11f"t (Ab ... 
bato, ,,e[ itiuruzrt dit dominica tdn9u11m mrl,ori dit. 
r.s- /i mi/i,i. uon ,,idetur ittrum f'4Òd Jtpcrt11tu fa,,__ 
"!tr.tù. (5c.jit foptrflitiofam.lttm cùm ttrli4 rtgt114 
fit,111òd a tttnd4tur ,dn C}'U-5 Jit ficundum fl~t"t~ vni.-
14erfa{ù Eulefi" ~ otctl fic"nd~ fantt fariptur4 ttj/i,nD.; 
nium, ~ti fall'é fi,undu /'4rlicNl•ri Eccftjilt ritl4m.A"' 
I J,,,,,._ 
+34 Cl) n t 1a Gr,2nJi.& l1t1ncnt.1nalt:jic. 
dt corJ(uetud: ,:e gener.zlì, qu11.fècNndum A"uguflinu,, 
pr()/r!,: l1a .'.Jrrzrl11 rff .f/nde t!r 'Beat1M Grtgori1t-1 (aibit 
_/4.,e., 'oru m E,ti/è1po, co.,,,qu1re>1t1, quòd funt du"rfA 
Efcfr/ire crm(ùetudiue~ iu mi((aru1n ctltbratione. "fi! .. 
fpo>1a'it Gr e:;,o riii.5, ~t j,ur in 7v!wana.Jiut in Gtti/i4. 
rr.tm ,firu i,, '1"acH 11~ E,·clefia aliquid inutr,iflt, q'4o4 
pl,u cmn;P"unti 1Deo poPit plaurt.fallìcitètligM, di• 
ittr~ tni m c~)1(uttudìnes Ecdf_{,.<e in ,ultu diuin,, iPf 
nttl lo "\'eri t tt ti l'epu f. ,uP1t ~t!.7Ìd1•ò (tr u and tt .~ tM prtt. 
eerirt i I I ici tum t ff. Ideò "ft in pri,ici pio t Aét" m ( fl ,,n. 
ti ,Jflì/?inJ#t confuett4dines Eccltji11rum G.s 'li",~ 9ua. 
Tt1n.-la m Gtrm4r1,~, cùm d1creatr1nt Euth•riftjttm .ttl 
•ur-am d(portttrc, non p()ltrit hoc 1f illfritum, Wr""' 
'l''°d nfJn in patulo,{td in_facr•rioab{c<Jritlito ~inc/11• 
fr,. lttm cùm 'iuarta 1tg1"afi1, quodir,fp,citil'4r ,.quò,l 
Dpit,1 quod fit , babe4f -,u,turaltm proprjet 4ttm 11d ~lfo• 
fl•tm '1'" e xpeEla tur:tt/1,ìs tnim /i hoc rum habtt ,ctn{t. 
tu, faptrfli tfo_(um, tx qutt con/idrrationt chtir118rrts I• 
gnoti,,<:r 1JQtnin11 fofl,e[l,i ~ tlia imagintf .llflronomic,t 
& ~ra>n4ntit,t refutantflr omnia tttnqua (uJJ,efl,. 
idt:ò ~ tx h4, ,onfidt:rationt non pojf"m,u dìcert~ q"Jd 
dtportat io reiiq,-iarl4m ,aut Eucharìjlìlt'ctnti A 1)iabo .. 
lic,u infa/lationtt /it _(upe~flitio(un• ,imo r,/igioP/ii. 
mum ~ cùm ibi tctd falus noflrA conlr• aduerf4riunt 
coritineatu.r. Item cùm quinta rtgula fit • ~t auendd• 
lur. quòd op,u quod fit non pr11bet ocCttfionem (c4ndaU 
-.,tJ rui·nA, quitt tunclicet non effit foptrftitiofum,t.,. 
·men proptfr {carrd"lttm t/Jel d,mitttnrlum, ve/ d~tft• 
rtnaum,~el occidtt fine fca,,Jalo facie,ulum,idtifi J,. 
/011.,it> t11lù /i>;e fi1111d4/o fieri potrii • -vel {4/ttm oc-. 
culti. 
1'ar~ll~itft.ILC4/•PIIJ. 4Jf 
1.Iti • tunc no,i tH imitttnd11m. Ex if/4 tnim rtg"'' fttpt omittuntur b,,1edi8i,nt1 ~ ~rb4 dt"ota, fi14t 
fuper infirmo! ,fiut 'lt ad ,oJJum ,l/,i,tnl11r, f.9" b~, J 
ftculari/Ju-1 omit#untl4r I di&1 f"od {Altem JJBn ;~biut 
pMnt, .,bi o<e1f,{)nl Tl#Ìnlt in •l,j1 fimpli,ih,u prtt/la,, 
poffint.H~, foifi,i,nt911d aJ ''""''" contncJ.ra,Jdj .. 
n,1,ptr '\;erba~ operA Jiei1,. 
R .E -M ED I A Q V •\ E O A M C O N T RA 
quafdam oc,u.lr.u Dzsnonum ìnf~JbtiGner, 
[ d .P. V l l /,. 
ErJJ itim it1ri,mfo/Jtndi1"ri11die/1nn 
t1d ftribend11m 1tmtd111contr411111J,1111 
~~~:.:Lr'\r~ lrtrlf f,"l,"'m 11nc11mtnt11,q114 ptr ltr-
mts i11ttrdum &' tinifn, ptr 111,ma 
~~~~~ adlongi/limMtnr,rNmj}a,i11 in•é11 
toia11t t .r, ,, .1 -~. _{14ptrfi~"tm I trt ti <OO/tr Ire ""9idt•nt11r, 
rad1àtr<1,cun84 "firtnti4, tJm ir, '1intti6 q1tlÌn, fi1,tt1 .. 
hu4, 0'.~raminibru,onfumm,til immit1unt111. lttm 
ttmed!d contr11 putrc1,~ptrt IJ)4mon1"n {Nb1r1181s • .,,(J 
primum t4mtn dfrendum i"xta s. Tboma.,.1,.9-90. 
~bi petit, Artlice,t 4J,urart 1rritùJn11ltm ,rr11t"r11m? 
~jpondit qu~d Ji&, per mod11m tllmtn (o,npulfionu_ 
qutt refirri tun, Jtbtl 11d 'Diabolum, 'l"i in no&Nmtn• 
INm nri/lr1tm vtitu, irratio114bi/ib#4 (rta.turu, ~ td• 
Jù tff modru ,:dìur,~du in Eultjitt txorci(mu, per 
1110s 1>+1monum po·teji"1 tx,ludit11r 11b irr4tionabili-. 
i,t& trtat•rù,Si tnìm inttntiortf,rt"r, qttÒ4dirratio"" 
nal,m creat'4ra,q"ò 11d (t qutt t1ihil inttlligit~ v,m, t(• 
fat,,xquo tltttur intelligi. IJUcdp,r txGrcì[moJ /icitot, 
U" •djur11tiQnts p(}jfunt de;,elli, d,uinff tamt 11/?ìf1tnt1 
f l ,/,mm-
43 6 C ontr,i occ,-ltat 1J4mo .. inf èft Atio. 
,ien1tnt i a ,t" !iter ~t p,,,u popuJo ie i un i 11, proct/licrsn~ 
~ ali11t dtrtotiouts iniungatur,propttr ,dulttri~ tnim 
~ 1nultiplù-.,tio,,tm triminum, h"iu(madi m4J4 im. 
mill1'ntur. ~ndtt.!7 44C()11ftPionnhom1ntsinduundi 
fu11t. ln TJ()n,udiù ttiam prouincrji txcommunicJJtio. 
ru5 fi,lnsounitur ,(id tu,n, "1m tldtumti~nù ft,po ©". 
1HOtH:J (ò-rtiuntur. EH ,.:r 4Jia hornild~ (J)riptrmifli, 
[uper hornines, ~/,ì inttrdum mtclieribus fid,t,,rfliJ pr8 .. 
pnjs filqs, {5-'_puen.\ alirni à Dt1tmolJibst., ,fr1pponuntur, 
b~ /)r '}"idrm pu.e , i'N..lP,,Hiter,4-;-np{ort!J>iH dlcrr11mico1 
(:J' Wcd>fclf1n~ ruouupati f unt iu tripli e; dijfc:n;, .. 
tia.Nan1 altq141 (unt fèmper macilenti tiulantn ~ cùm 
tdmeri qi •tttClOr mrdieres ,udlft '\'b rrt4lt lliflu ~num 
/.iEilarr r~ffecerent. dli :J1d \ 'lerò_(unt in,ulo,~m 1)1mo .. 
num optrt prod"Hì ~ 91<oru1u tamtn fi'1j non f"nt,fid 
p• npnè illiiu hominu (.:r .,;r; tl4iMftmtn ttcrptru.nt. 
\'t {i,ctnbi, i·tl in {omnis ".·iros p11lbunt11, IJof ~nim in-
ttrd1' ll1 pu.tros diuin4 ptrmiflionr (upponut, {ubtr.affù 
fr•,,pr,js fi/,jJ.Eft (!r tertiH gtnll'1. ~bi ìnttrd#- ©ttmontS 
,,, /pedt•n f"ruuloruut appart1U~J ,nutrfribUd ftcoiun-
gu~,t .co,nunt in omnib,,,1 trib.u,quòd mf4.ltum po~dt. 
r<>fi,~aciltntes ni crt/(unt. ~ nuila ~bcrtatt la8h~t 
pr~miffuiu tfi>iaftatur,(9" fttpill& dicut1tur ttu,nuiffe. 
~rt 4ut diui na pitt M tali~ ptnnittit II diti pot~fl t 
tx duplici cau(à. P,imu,quiapnre>1ttr putros tiimtJ d,-
ligur,t. 'Jnde proptrr toru m ~tilit at'é t11lla ptrmittun. 
'"r.Sea,ndJ,qu111 pr~ft,mendum e fl.f bui"{ modi m11..-
litrt11"ibu& talia a(cidunt, ~t plurimùm funt fuptr• 
Pitwfat, e,-- in multù al~s à ©ltmonib11.1 ftd11cun&ut, 
"fnrlt er t])ominu, 'Vtru.s ~fotts > fuundum rtfil4 m ,t · 
tum, 
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lw,n,qui e fl ~,h,mens amor in propriJ j}or,{,::m, tx fUO 
~, 1t.01l no11falùm aauhrr non p&tìt11r. (ed itec /tg;,a a-
JultertJ ,\et Fffitfonis,,,t maritrH ~lofiu fupa ani. 
111rtnz quam pru10Jo (anguint tmit t:J" ptr fid,11, dr/}011 
farti t Jtjluir) e pote il ,n t aUl!.c~I laqtt io>appt()p1nq_u~-
&io 1e , !f u o,:ii -;. moducumininlico([)1~bc,/o & aduerjano 
J.ii1d Li ,.1.J•it)'g11aa<iulser,j marittt1 ~lofrt.--, 1JO pt1titur, 
quant l! lum: ou batNr 9n adùlterium to1nmitltt ?V11de 
noJ, mir,011.Ji propr11_(ul·trc.buntur jìlrj. (.7 ttdulttuni 
J,4ppo ;t~ >J tt,r. E: iui.ùm '\' t fortiu.1 ijla imprimJntur, 
t{:J' qu .111 tum ·Dttt6 animdm ::::._~I atur,&'nott --;,11/t nu ji-
1,.na_fjfitiontm i-Jllfantia p,,,,. P,ttet ex 4ntiqua le-
!/, \·bt ~t populu.w (uum fundft n.f elor.gartt ab Jdolo-
ia triiJ, pruhtbf4it non fol i.e m I dolol <1tn am • (ed m"lt a 
,lia qr1 tR ouAf,onem poffent prtthtrt ad ld'1lolat11am~ 
& qu~ et1.im iu fo nora ~id~ut1'r b11.!:er1 ,,e,Jitatem, 
qu,nn la1htn in fuo myfli,ofenfu mirabilittr r,tinent, 
"'Pnd, non /olùm d1xit ,éxo.1 : . M,!tf ros non p~titru 
..,iuert(uptrttnum,fed<9' bocadiunxJt,11on habittt i>t 
ltrr,i tua ,nt fortt ptc(4rt te fttci 4t ,fic,u copiiidtrix oc~ 
,id:tur, t.:r ptrHt1g4ri inttr hominn non ptrmittitur. 
Not4 <;!lNm 1),; , ·1Jt1derono. 2 t. Veu& pr1tcepi t: N,, ... 
Jum ,um ouu, aut p11/lu dt(uptrcubantem nuitrtm, 
non drberent fim1'l firu.tre , fid matrtm. permittere 
auolart, qui4 hoc gtntilts ad flrrilit4te,n verttb{lnt. 
Ze/otu '1>omin,,1 in fuo pop"lo naluit tale Jigmoti 
ddulter~ p4ti .jic i4,n "Jtt•I" intuntiouem dtnar,j, 
figrzum m11inifQrtun~. & ptr oppofitum "Pbi thefau. 
,um fomniarent, iudic4nt./ttm prìtctpit omnia ~afa 
tooperfri, & -vaftuJNm n,n habens oper,"lum im-
e J n11t11tlHm 
438 Contrà occultA.t ']),emo. inf~/latio. 
tnund,on ,enftri. E nor -trd, ~i Vtnientib,u dt no8t 
!fJtt monib,u,,11,t "91 ~ti"'"' duNnt, bi( 6cd1t1tn1 {td 
f14,11 M41rfi,11, ~eJ iJJ11mo11es in ttir1'tn tj/ìgicbU6 dtbet 
omni• con/"mttt, '\'t pòff abHnd;inii,u t11tJ.N4nt. Colo-
n,nt 'luid,on, & ils,unt, fihrellt/Junt ,~ntra dtltrmi. 
WAtiontm ~oilo,um,ft4Òd pr1tttr bowjntJ & .;{ngelos, 
non fant ali,t ,,,t•l"r" r.itio11AltS, ~,ule non funi nifi 
tJ)~monts. lttm Lt"it.decimonono: Ne ii, rotund,m 
11ttondeti1 com11m~nt n::tdttù b4rb•m. iJJ, tnimfi11,itbdl 
idalatrift in ''tntr•lÙuum JJolorum. lltm '!>t#ltr. 
-.,;,tji moftc1tndo» '\'t ~iri non indu,rentur -.,t_/lìb,u m•-
litr1',n,,ntc} con1+trfo, quod illtt in '\'tntr,tliontm ~t,t 
Yrntru.~ ~111 in '\,tnc1t1tiontm M4rtis, ~ ([),,, f,;,. 
pu. lttm e4 dt caufa i11flit dtflrtii drd Idoloru>n,& E-
;;J,hi1t1 de/lrNxit f erptnttm 1tntton.qu•wdo pop1tl~ ri 
~oluil ojfirtt,dict,H tupr"m t Il. El tA dt ,a,ifd inbi .. 
buit {omni4 n,n obfir"4ri & •111.,urid. & P"'dctpit,ttol 
,,ir 11ut mulitr,in quo PythonicU4 /J,irjJu,s effit.ouiJ,. 
rt'"·' Jicut iAm {14nt U,arfti{ftrtn ni.tuup.iti,t"~'-
mni4 gui.- foj}itiontm gtntmtit, ,11/ 4J1tlterium/pirl-
lual t ,ìdtg ~I dill14m t I1, tx <;_~lo 'l"tm ©tsu babet i:J 
AnimM fibi dtjJ}()nfatM )ft'"tjponfiu 4Jf}onfam inbi-
buit .Sic etiam &·nos 'l'r;1Jfr•tor1s Adutrttrt JtbtmHA, 
quòi nullum facrificìum (J)eo m11gu 4ettptum, quÀns 
~l,u t1nimarurn. VI Hitron1m,,s faptr li~,hitltm 
tE/f atuY .1''11dt & conft'/uenltr i1J ltrli1a p11rtt cptrù,Jt 
,xttrmi11io M4ltficar,on, 'l";,,J~ltima rtmtd.i4trA-
itandum eritJ;oc ipfum tni,n -vltimum Eule/itt rtfa-
_gium .4d quod ti iam ex Ji"inooblif.41Ur, "' Ji814m ,~ 
tr.teie11u;Malifùqs i.e f4liAr1~Yiuert fapcr ltrmm,-w, 
&fl-
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e rtmediaco•lraMAltjìcos fa.gittarios includ11nt11r, 
, 11,n (!Tboc ipfa1n Jtn"6 nìfi per ~.Nl11rt 1 ra,hil4m po. 
trrii exltl'm,n,1i~ ~nudun,1- d,onql4ù i11tuit11 ,rJui. 
modi uwporal ù {t t~ ,ot() ()"'mo~i de" ouit .fii utt~'f t .. 
, i e,, ti" /~t' j1t J ac,.,t ,pt r ~( ,4'm '"" fr Jlu,n r n: I i, t t ~ IJJì ,. 
boli por e/ J Ah llbtra~J, tcr ~la,,. en dia <2'. p;f/ 6 r.1~àfio11t 
n,~!t11ati, &- prttcipuè ,wlt~rnù te111ponb1,~ fuetun,_. 
6..._ l, 1C ÙJ COI tan ptrJJ ~ m f'/)eu6 pn ,tU/H , _/il!.IIAJ!fl 4Ut,-m, 
fuàd /,bt"mti ,...Yditl, e .l'. i/lo Af!..rH>{ctbatttr ,q,;ia pt:<."niani 
ìrs bur/lJ aut '"Pful",f()ff confi/lfonc,u dtft(lt. 
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T IA PARS. 
~'D OPYS JV1J/Cl.ALE, T Ao/vt 
in foro Ecclefìaflico,quàmciuili > contra Male-. 
jìc<J$ > ac omnes H.ireticos pertinen1, 
X X X V. Quteftiones com-
/'ÌeSen.s, 
JN Q.._VIBVS REGVLA INCHOANDI 
Pxocdfum iudicij, continu~tio, & fcnrei\. 
ti~ndi modus, Ju,ulentif,imì 
demonftr~t ur. 
~ jie competens 'MA/eficarum 
ludix. 
Q_V AE S T I O P R I M A G E.. 
ncr~lis & introdQé\oria. 
Tr•m M•ltfiut f!J# 1Ar#m foutore1~,t• 
~-~~~~r.!:~~· ctptAlort1 ~ dtfi11fo,rs. it.1 f 11b,jtiMn-
''" iaJi,io E"l,fi.jii,, diocejAnor11.m, 
_ ~ ,iuili, '1"'' ,J, tdrl4m in'iuifition, 
-,-tt~~BhrW\.~. ~4/t,snt HAtllÌtil pra11Ìl4IÙ ln'J14ifi• 
lortstjfetxonerati/ Et ,1,g"i1•r'la',Jfic.7X.1n,in '•'': 
,ufatU6 .. § .fant .lib.6_Jicitu,: SAnt cùm ntgodum fido 
f '40d fu11,1nì pr iuilegi,zt ii 1xijlit,p1r a,,"p41ionts Aliffl 
110n J,t,,,, smptdiri Reflù l"i"ifi&grts H11r11ì,111Àftdt 
AJofl,li'4 
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,1p4Jolit• deputa_ti, dt tliNirtationibtM AUI fortiltgef s, 
n,fi Httrefimfaptrtnt, m,nifi/lt intromilltrt fa no dr .. 
herw:, nu punirt tali4 txtret~tu ,(ed rrlinqutrt faiJ 
Judicib/44 punitndos.Ntc'Yidet14r{)~/1Art,q11i;d Httrtf,s 
Maleficarumbicnon exprimitur,tùm 'J"iaeìftltmfa--
nis in faro C on{cfr11titt puni"Nntur,dt ,on{t.di/lin.1.pro 
dilrltiont.Si '])iuinatorum &' Ma!~/icorum peaatun, 
occultum jit ,interponitur p<r11ittntiif quadra,gintd Ju. 
rum,fi 11fJtoriìon E1uhJriflia de1ug.1tur. &' 1uorum iii 
1adtm pzna elj11m idtm iitdicium dr!ternitur, tùm tl-
iam ,1ui.1 eadem V/r()biqut vidrtur tifa cuipa,cnm /icut 
Sortilr~~i iudicium fartìunt ,ila Male/ùtt no,umtntA 
ae11eur'1r11m IÌ rfJ11monìb11& txptll11nt ~ rxigsuie,,uo .. 
bi;J;,i1,od si fa/o 'Dto 111ttrtndum ell, à ,,e11turù iilùiti 
rtquirt11lt1, vnde Vlrfibiqut ptccatum ldfJiol,tri4, aJ 
qrum ft,ifum E{aitt ir.m,tclllr.1 ff<!x (J!,11.b_ylonù j}ttil 
in biuio ~ in '"P itt du,r11m ,,;,,, um ,011unifi1ns fogit. 
tdJ,inlerro.ca"it Idola. fr11tertJ fi dfrat1'r11 111èd CA.rt .. 
flringi:fì>iùinAtortl t!J' Sortiltgisfaper,rjmtn Httrt-
fi,.in quo_fubeffe dthtut iudicio lnquijitfJrurn,, tùm di .. 
cit.tJiji H1trtjim faptrtt mt11iifejlè.it, t ad minUJ ~i-
'4inatortJ &Sortiltgi h11rttfr,let fint tu fahitlli,Con. 
t,J.9ui11 t11nctjftnt d1tndi 'Di11int1tort1 artift,~ales. J, 
fNibll4 """ ibi in flripl"ru fil mtnlitJ. Pr #tltrtà fi MA. 
ltf ,~ funi In11Jifitorit i11Ji,io(,tbitfl~, bo, rrit _Jpter 
(TJmtn H1trtffs,ftd 'J1'i4 faS11 Maltfic4rum Jint b",tji 
Jojfant fitri~p,ob,tt"r:1:(Jm jù1't ,ott,J,,.,, Cbrifli (iT-
}"' in /"10~'1•1uJ..,4JJì borrtd"m tlftt pt"t1tam1 fottfl 
Jitri fint trrort in inttllt8u, ~ per,onft'J"tns, tt fitt1 
Httufi,i"i" Jl,t lrmiltr 4/iq*t crtdtrt ibi tifa ,orplll, 
t f prosj,1111 
+4:. ~ "-"14lefir.irum Iudex, 
trr,,jcntt t,onfn in lutu m 11d compi acendll m 'Dflfmonl, 
1x ALijUD patio. id"ò '\'l opl,d" m fi11tt'l1 ,putti thef,u.ri 
tnutniio~ieni, \lei fi·mile obtint1'tt,it~ &. fail a M.al,fi. 
,arù fi,Jee,, ·Qre j,-Jtì:, lùet non al11;g.ra'Rd, ptcc4t~fieri 
10JT11nt, \">sde in illocafu vti'.i; ì11dus11m ln'iu,ji /()1'4m 
ju l> tt)ft~gìuul, t;r fllù ludteibw- rtlinquuu&'4r.P>Att-
tcà/ùul S.tf 41Hion tJ>1js faatu1u ~.xouon rt,urt"''""' 
f)..bibf4it p,-opter co>Hpl~unl111m, ntct4men p16pttrt• 
.Àpo(lajiam perfidi~ inc:un eb..it ,1t.4ia mcr.tt ft'dtlu, t:r 
'\,tt•m (idem fa,nper rttinuzt: it" O' A,f4/tjz--,,1L propu, 
rtrurtnti4111 qua,n e xb,beut (j)i 11'1<Jlo, fHJfl crpaU ,,m 
lnitt4'n , t11'1Jtt fiJ,n1 rtliner.lti .. tllJt, fN11t ptoptet,, 
N1trttictt niù~pa1ui~, 'Pr ,cte1 e,Ì ,Ji d,,atur, -,~lui umntJ 
M,ttjic4 fidou h11beut ttbneg.1re, ,,1;de & H,trrl H,t. 
iudi,11nd~. CQnlrà. qui~ in,a(u quottiam mct,tt ~ 
c<Jrtlt tdn1tgdrtul , 4dhuc nou flitretic~ ,fati. .Ap~j14ltf 
tJfaruup4ntu>", v · ,ùmjit diff~r,nti4 i1,&tr H«Tfttoon 
& \ .tfp~Jl1ttd /11 ,(.7 a~ret id '"'lu,Jit arl4 m iud, (, Ì o (,.b~-
&Ìlt>JlltT, "\'lÌj ~f.1Jific~ ,onon ìud~,ium fubtt>J,,ge11 
b ,1[,tn t . Tr 4lt1 t 4 16 ·'I" ff/l. 5 • dicìt ur; Epifi"Pi tu, tnnj 
m i >i1/t ri > on. 11d11u morbj t:l 1a l fJYart Jl u de11nl, ·vt perni. 
cicJà.,n. u à Z ,zbnlD iauttstam s~rt.ihg a>11 0' M.tgHllttt 
Il rt e;>1 .ex pan och~s {1'~ petJit ,u rt,1d,ct1.,e fl1ult 4Ut, f!f 
/i t1.f iqucnt , .-irum a1't ;nulie1 em bu.irM fcdtru {tiL4U• 
, .-: i>uu:ntrint. tMrpito· rkh41ue//4t,au dt />4Y(nJtjJ r~u 
u icia11t • -vude ~um c.34~.1n.Jù1t duat, (uu iudi,ibHI 
rtl,n'jf.41u1t. & qui a l11qu1tur i111"ur J/j; 111m dr EH./t-
fiafticu <j1441n ""''ì iu1t # idto .Ad n1:n1u , .,, C4. aJJ,g, .. 
t1em (u&Jun,u1 Jio,efanorut11 iJtdicio. Qy_òdji diaHfa• 
vi ttùim ftipfos txo1Jt1a,e w//in, ~I"'"' b1-.9",fit?rr_s 
p,-~jtAlli 
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,,1folu ;,.,,. tAllu "'l,"tnllll 16 r"1itm"bil,ttr faure-vi .. 
'Jtnl~r, vtllrnlj, M•l,fi,Arum puniticntm 11d tempo .. 
raits J,,dutS rtlor1u1r1,bi611rgllmtti. probabi/ittr bo, 
f.utrt pojfont* bAh.,tl4r in t. VI ;n9uifi#onù. §. prQ/,;b, ... 
tuU6 'l~•j ~tjlrilliJU_ pr1fa_tù_Jomin~ ttmpor4Ji~,u .~ 
refto,1bttA,zp{or14m~ Offic,aJ,l,,u,ne ,pji dtb"c"unu,, 
,ion fit mtrt E"ltj,afti,u quoqllo mod4, '"tnofidnt -,,J 
i"dùent,C9' Joq1tit"r d1 crimint-H~teµs,/tq11i1u, trgo. 
g, ,,bi crimtn_non tfl ~ert ~,d~fi11flic~,fi,ut eII ,ri~t 
in buiuf moJ1 M4Jtficu,q1J1 propttr d4imna ttntpora/14 
f'4~ Ab tu infirNnt•r ~ À Ciuili <.:7 no,, 11b E&elejù,pi'° 
Jebe11t puniri.'Pr11tt114 C Je Iud~il .I • ..,/.in fi.diciuo: 
Ctn14t prdttreJ b~nil fu, prt1{criptA, er mo1 fang"ìnu 
p~nadeflinttndru,ruifidt Chrifti 1tpugllahat JleY11t1fa 
Jo[frina,quodfi di,11tur, f' ltx loqut'tur dt lud11is ca11-
uerfis,(S' p~il rtdta111ib.,ul ritum IuJ,,or1'm.infl4nti• 
':'On ~,ler ,imQ argumtnti amplitl.4 per hoc fartijìtdlflr, 
tà tf ,ùm taltS propttr 4pcftafi"J li Jitlt ludtx CÌNilu b ... 
btt piwire,trtoit UiltfictU fidt11bnt1,1ttJ .cùm abnt-
tatio fide i ;n·toto vtl in p;1rtt fot f und,1ntnt u M4lt/i-
,,rttm.Pr11tt1t1Ì,liu1 in folutiont Ji(4tur ,1> prD todtm 
llpofìajit1 (Jr Hdrt_/iJ jit,"pi,ndd. -,dhu, tn Ecclefiaf}i-
,,u Iudex non /i hAit1 dttu inl,omitttrt,fadci11ilù~ni 
IJCC4jiont'l""{JiontJh11rt{Nm lf1tlJ114 dtbtt po}"lu '°"'· 
mfH'trt.Std'Prttfis dtt ptrftp11idtrt.ln Au1b.d, maJ. 
Prin.id t f1 ~dt m"nJatu 1' riniipu.,oll-i. §.utt occ11fio. 
nt.y,/,1, di,it1tr.tltj«rajioturtl~ioniib11rtfomj 1u--
fliod'1s ptrmillM Alicui pro•in,i11m con1mglltrt, •ul 
d/ittr quAdam pr11ctptiont ini•nti pro14in,i11m ,ui 
f,~Jida, ftd i/fa JroNitl,~ù ,omJtltnli .,,i/it11t1 
.ftflAlib,,,. 
+++ ~11 ~1.1,[eftcaru1nludex, 
jifial,ht<4, !:f qu~tt.lia funt perfa,i.ta1i cr nonptrmit. 
lert aliquidfitri,itr<'l nlJflrM pr~aptiunu ouajumt1t. 
Jigionllm.f>"ttl tx hù,'J.u~d detxpugnanttji.dr,,, nui. 
l,,s d,bt i fa ÙJtromilitrt,>1jj11'r1tfa!.1'r«lereltji cugni. 
lio [udi,11m ~ cr jJJtnÌlifltaliu n, Maltjit.11rtHu ntmJj c. 
8aret t()l4liler 11d ciuj/em ludictm. :7u.o modo leges de 
bis tnbus fo i11t1,nnisttrr pojjtnt.i~m C .dt ,~f.ritjùu. 
l.ntmc.l .," I pa.l.null,~., 01111;tJ i/JoJ t"os ~u(1y, A-f.t. 
ltjìcoJ ,·oc 11t, e api& 4Ji pa: 1u~ (14/;~ ,.-, t, l3" ,, • J. t1,ilù i .bejf ~t 
•/Jljcerr de,ernil,qi.i l•fc.r.ica a) u \'Jld wuuunluw in. 
ftdi11.11tur.ltem, 1u~.i ,11,.rjlionil.ms (:r lormt11t1,> ad in. 
ltr,o,g_and~m/ùL.,jci def~ùYU, &-11,òd nullU6 jù(t:iiu.ni 
fub pr.xna txil.j.& eti.Jm .imi/Ùonecn,luium bouor"m• 
ium ,ù p~rti,1pat~c"m m~lth al11s pt'Ptll6 an1'ext-.'.qtl~ 
1Jj_g1nti iiiaJ ltgt s oaurrunt. E,·u,,uùrzÒ '\' t' ò & p,o 
Ytritatt, legttm 1Jolto,ts talium /vfJ/~/ùarum pi.m .. 
t :onem iriEccitji.i_fiuum luJiumpojfrmt raurq~ue,~, 
fimul copulatiuè h.ibca~,t ,ognufce-,t (,:riudica1 t ,(!)' bo, 
fi, prob,itur. [ncrimintC4111111ico Pr~(ts cu~ Mrlro. 
poli1,wohJbet 4i{ar1icre ~ & u~n Metropu'1tam~ 1e1 
fa• (td aJiu,;t~oPr:efi_de ,pAtct lìJ .A'utb~n. de w~uda. 
Jn-;u.j. Si veroC11no11icumjit quo4 qtt.terllur. -..n4e1w1 
M,t,opolita,w prou,nc#~ boe dijjnmere t!r duern.t•e 
1,ouiriebù ,fi ue ahj quirlam J14bit4nt ,gJo. ìd t f1 ,infidr, 
'luoc,s(u foi,u ,ognfJ{cel, Jiut al~ quid4ntglojJA. um, 
Epifcr>pru ,um Pr4jide (cilicet cogno{ttl t.!r ,a11f~ 'Dei 
J•rt •mtabileu, • & dici bUtm ltnnin u m:1qui & dtttn-
ltr ortbodoxam ,uflod.ial fidem t!J' iJe11tilAttm proc-. 
rtt ftfc11/ib.u, ~ noftros fabitlliu ftr•et in,uo/4hl, 
il.o.id e il .eos non ,orr1'mp111 in ftdt /P11tl1Tt4 ,prin,tf s 
i, ftc"/1,ril 
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ftcul(&rù {iat P""i __ at prxna (,n,f':,u~nu, n1r, l4mtnptr 
J; o, iud,rìum Ecdtjttf€'-clud1t ,cutU4 tftcfJ,_gnu/itrtc,-
diJfit1trt,i m~ ntc~/fa_,.iòpr"'fitppoit t ; 1t f4ttt C.dt fam. 
ma -r, i. ·c:-ft .of .5, .,n_fitJt, ($' t~tra,tft ~ht.c.aJ 4bo. 
Jeiul ,1n1 .(!,--:-· e. ,,agentu. (:,,,-c.txcommh iH(1HtJttJ. , .($' i. 
im• ,1don fCAllfl efl (:f ftcundam legfs ~ & fi,undum 
Cano.);t pt:1.iet C.dt h1Crt.l. M.inicblfof. & l . .;lrriAni, 
vn de (:7 4 d eos per ti nrt ,pr ttciput in fi m td, f.!f no" di ui. 
[im tr1li~m pu~i~ic, , _Pr~tert,' Jic~t hg~I de,ctrnunl 
cleriroi 1t pr()/' "IJ f 1udu1bfl1 ttJ1tnd4r,, !::Y non" ttmpo .. 
raltbti-s fau fecui1tribu&, tÒ q,,òd ,rimm Etcltfiaflic11n, 
i>, t is renf'ttur:ita ~ Maitj/c4rum erimtn,cùm jit p,r-
lhn ouile (.96 partim Ecclejia(licum 11 propttr d11mn& 
trmpam/14, t!7' _fidrm 'luam ~tol1111t. /deò ttd vtrit1(tj 
partis ludunptrtintt adcognofiu,dum ~Judfrandum. 
<9' punitndum .Et furtijfratur raio i1J ./f.1dh. vtcltr. 
apkd proprioJ /udfru. §.fi ,~e,ò. ,olla. d ;'9bj dfritur: Si 
~n ò E,defi a/lìonn Jit deiiElum ~gens (4/ligati(}Plt e,. 
clef,-a/lir11 c..., mui[l11/Dro 4m&bi/u Epifc1p1t-5 di(crrnÌI 
ni lJd commtrr,irauti!J1u clari/?ìmu prouincid ludici-. 
brd. ;,.;__e']; tni ;n voi ui miu tali A ntgotiA omninòfcirt d .. 
uilu ludicn *cùm opo,ttat talia Ecclifiajli,a tx4minA .. 
ri & tme::.dari 4nimM dtlin'lutntium • ptr Ecclt[,dfli-
,11m mu/Ua m ~rr,u~,du_(do ìU ~ diuinM rrgul~' 1"'" 
&" n~flr" ftqui non dtdignantur le,1-,es. H~c /bi. f/nJe 
~ ptr oppo/ituni trifrun mixt11-m 11b "'ttri{ '1 efl puai .. 
tndum. 1v_ ffon(io, rùm prindpalu int~ntìo nofh4 in 
boe operr /Ìt .jb iuqtJi(,tiont Maleftèarum 1 u11ntu ,um 
~to .fitri po/lit , nos /n~uifìtores p11rtìum faperioru 
.lflem4nit1 ex~ntrart foi4 Iudùib-tl4 adp1'nitndum r4. 
lù1qu1n• 
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liaqatnda, é, ... boe propttr ,ugot~ Arduitatt1t1,rl#m t, .. 
mtn idtntìt11tr JidtiC!r (aiuti 4nim.4rum non,omin,u 
prouidert&u,r,quare t1rpr~fonrop1u 11ggrtPi (unttuipft 
I "dì,ib,u tnodos cogn,fèt ndi ,d,ffinientlt,&fi~ltnti 4,s .. 
,li rtUnquet,do.ldtèa~ oftendtnd,on,fuòd Ep,ftopi,on 
lrA .M4ltfic,u in ,nul1u pro,tderep0Pint.eti11m fttl•fis 
In1"ifitorib1u,lfrtl •Ffi Epìfiopi f,ntttmporal; &tì1'i. 
li i udici~, --obi puri i fio tranfit 4findift4m fangNinù • non 
lt4p,octdtre val,ant,,xped;t ,ert;ii of>inionts•lisr11m 
lnquiftto,,,n,, in diut,fis rtgnu Hifl>ani4 in medi1011 
Jul11ttrt, (:]-' itlu (faLuti eor11m f,mp_trrt11trn,1i,,) 
cùm fab ordine -vno pr11Jfr41onon n1ilit•mtu inf,in~ 
:ert ~ ~t tocl11rior in Jing,du b4bttSt"r inttlltEIHf. EI1 
''"f '"'"m opinio,.quòd omnts M,l,fici.,S~r,ilet,i.fJi. 
ain•tDrts.,N.iL,rom11ntici, <r bre11ittr fu'1 f""'""jgt. 
11nt 1)juinatfouuni txiflanf, t:r t"i fidtm fur11m ft-
•tl fufaeptrunt,& proftflifont.iudici_o l"f"jfilo11m1 
fubi4tt•t• t4littr 'Vt ,n lrib,u '1"4 not•nu,r in t4pi1N .. 
lo.,multoru1n 1uert/AJ11 primipfo J, b1rt.in Cltmtnt. 
nec ln<J"ifitorf,ne Epjftopo,n~, Epifiopt14 fin, ln'l"ifi .. 
tore pro,edtl't h4btant. Lictt in 9uin1ut t1l,j1 "n"' fan, 
"itero proctdtrr ~4lt4't ,fa cui plactt c11pitulu1n legai f$' 
inlftnitl. v,11011. 4Utem è tribti1, fl fantenti4 dìffiniii. 
a11, ad fUA?n ..,,.,14fint 11/tero . non debtt p1·0,tdere, ~ 
boe ~bi prttfati b4rttiti {Mnt habendi . .J[ddunt infu!tr 
blttf}htmos .,& quocunjl modo <i)4mon,s inuo,11ntts,f§' 
rxcotnmunit.itos ~qui in rxcomm1tnic11tione flttt/fad 
ptr ""n"m aniniocuntuinaci ~ in,,iu/À fiae,.~tl t1i,m 
in non,aufa fidei,(ub ctrtu cAJibllll C!r plura 111,• inclu~ 4f nt ,,,. 'JU4 4utlorif Aj ,rdin•rior"m nimu ,ntr1'4--
t•r,(I' 
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ts.r,01 nt>bu lnqr.ifatoribtw ampliara 11ntr.1 imponun .. 
111,,mjns~ jt(l4rè coram frtmtndo luditt, qui ,,1j1> di. 
/èriUam à ,w~ù {11per rommifl; ojfi,,j exit.tt r4tiq1u11J 
~ quìatorum opinìo non J,1fri,1g1tur, niji tor,on fun:-
d.trne,Humjit an11ull-1tum,ideç n()ladum,qNidprin(i .. 
palt fiwd,mttJtum per glojfatores C411()num.~ pr~d-
p1u(uper c11.aaufatU4.(!J' J.Sanè.(:r {uptr wrbtt, H11-. 
rt6 m fapi ant, m11nifi(I, 4(d pit11r, funJ4,,t infoptr fa 
f11per ddla Tbtolt1gorum, Thorntt, t1lbtrli:.<Bo11,1'tnt1'-
rtt ,m 2.[e,Jtrn. di/i .7 .Ex hu J}ecitJh'ttr aiif"' txptdit 
rt"cit are. i..~ m -vbi ,ap.dici11 -Vt in 4UJ!,mtnto primo dt. 
duélum e fl, f uòd lnqMifitortJ h~rtlit1t prauit4ti4,d1 
Sartil,gti r f.9" 1JiuinationibU4 ft11on Jtbt11nt intromit-
1trr,11ij, H~rt/i m (ap;11nt,m11nifafli dicuntjj quJd Sor-
till'ti ·wJ ·'Diuì11atorts ,{ullt duplfrts,failirtt 11,rtifi&ia-
Jn, t:;-· httrtti(l1/n ~ primi dicutt1r mtri 1>i11iff11tort1. 
1uid'Jiddictt m11re tx artt agunt,Jt '{Uibru et loquitur 
Canon t x ttnore, txtriÌ dt fartiltg,js~ ~bi d,dt,g, P dal. 
rinl-6 Pi ,jbyttr cum fU()r/"m illfomi~ bo, t fl (])juinat8 .. 
rt,duit gloffe •d furtt'/,un loc,nn ptrrtxit, nZ e4 inttn-
tio~,r.vt 'D,rmonem i1111oc4rtl,'f""fi dfr,11: 'luì,ihor f11. 
'ìffit h~ret icum,{tdvt cum inj}tEliont 4/lrol a/J,j furt• 
fffodJam inutnirtt,'{Ud{i ditat:'luodtfl ,rura D1ufr:4,. 
tfo, ...,,,J ScJltileg,ium. S,•,undi 'Vtrì H1rttic"Ju Ji,utu, 
r'JJiuinatm u. iui in torum artt rJJ"111DtJi/,11-s aliq({é b~-
norem latri1t --et/ d-ulitt imptnJ1a1t~ 'l"i diuùJftndo fil• 
tura /J"lf .ficatco,u,ntur> \'ti 11/iq"-idjimìlt'/Uod H11re-
fim_(,ipitit,mdnife/lè txcrunt,,y taluiudufo bu1uift-
torunr,(ic1't ~ alrj ff41·etici fobiactnt. Et lf"'Òd bdijit. 
llrn.r Cancni!,prDbt111I per C4nontjlM glojf,nus \'tri~ 
J11pe,.tnt. 
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faptrtnt. N.:m lo. Jupcr alltt,4tum Canontm. 4rt1tfo. 
1,~.~~trb11m {dpertnt:dìcit it11 fapcrtnt.jicNt tfltir. 
'" 11rM ld<Jlorum ntplu,ria prrcts emitttrt, focrifid4 
effi· rre ;D4mones con{ultrt, torum1, r,ffionfa f,4fciptrt, 
'\~ti aj{ùcianl Jibi propttr (orta txtrctndM Httrtticor, 
'\-.e} fàciunt pr4Jiila ctnn _fanguint # "ti ,,on corptJrt 
Chrijli, ~tl i,, {ortibtt-5, '\'t poflint babtrt rtfponfa, P"t-
r11 m rebapti~~nt. ~ti bÌ,j fimilia • .;{dtundem{tnfum 
,dicg,nt 11.rch,dfuptr todem c11pit .<7 9 .S4'1t, & f"ptr 
10:hm '\'trba faptrtnt. Item 4Jltgt1nt l<Mnntm, moJì 
'l{_~ym,,ndum, Guilitlmum de mantt Lc1udu.lttm pro-
b.sn.t ptr determinitfontm Eccl~{i",tx Concilio dcqtti .. 
,en(r .:6. qu~flio. ~. Epi{i:opi. ,·bi huiuf modi mr,lieru 
fupe,ft,tio(~ infide/es nomi11tttltr~tùm dicìtur:,.,tiwam 
h;; folt1t in fua ptrjtJia ptriffent, ~ ,Perft ... dia in Cbri. 
j}iano dicitur H~rtfis, "ndt t:Y lnquijitort4m Httrtti. 
corron iudicio funt f~bitl'li.Prcb4turinfuptr per Tht~ 
lngos .·Primò per [4nllum Thom,un,in i.(tnten. difl.7. 
'\lbi '1"11tr_it;\,trùm ~ti 4r.xilio (/)41tmr,nù jit ptctdtum, 
,,f,j inttr aliti h1tt~trb4 didt_(upt, il/ud E{11i4 oll,uo: 
~oul',id non populU4 à 1Jto.(uo requirtt ~ifiont~? fr, 
omnibau in quibtu ,ompltmtnt,ow DplYU t:r "firt"tt 
'!J~monu txptEl4t"r,tfl ilpof111fid 4 ftdt,p~opttr ,,~i 
iuitum ,um 'D1tmont, ~tl ..,trbottniu /i ,n.,oe.iti, m-
tt~fit,~tl faHo 4fiq1to,tti'Jji facrificitJ dtji~t. ~rl i_at!ff 
•lleg11nt Alber,um in ~odem f "o (cripto & d~fl,n.,tm 
'Pttr"m dtTl:;.srent11fta _ittm rJ>ttrum .lt ~onautntu ... 
t'a,tto"ittr t4nonì,atum, 'l"i tdmtn non Pttrtu nomi. 
nat11r,cùm f"trìt ''eru notnen fi,"m .ittm Altxi1~dru11J 
tlt Aler.(fGuitl,ntm ordinù C11rme/it"r«m,q11a omnts 
Jicunt. 
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,li,unt, 1uòJ1J11n1onts in11or•nlt1 f••t A'poj14t4. <:$' 
ptr ,onfii"ens H1trtlici • -,nd, ln911i;101"m Httrrti. 
,orutn ìuditi, fabitRi. StJ f"Òd pr11tfati lnq1,ifit,ret 
per h11c&f!e1" i""''"'' ,ibtu 11llt1,dt4,no~,,oJJunt [uf-
fitienttr prt1b11rt, qu,n tli,m pr 1tfati fo,e i I tgi ~ fS' ctt. 
ttm i"did, OrdinariorNm,ftll Epift,porN,/rdujù [,-,. 
1uifìtoribttl poffent f11bJ,utrt • ~ 'l";J ln']uifilores; 
1,li"m TJ,14ìn,ttor1tm, Nigrom,11tiforl4m, ft14 tti,m 
Maltftc'1rNm,fa pof{,,ni tx1ntntr1,no• pòdilli ln1•i-
fitores m,ltfa,ìunt inqitfrtndo foper 14/ts,, -Yl•i Epifio. 
pi non foquir"nt, in quo ,af• poti,i,s ln'l.uifitores illl 
funi commtnd,~,J; .(,, prob•1ur.·t11qNifitores non J,4. 
l,tnt fi intromitttrt.niji faptrtrimen H~rtfis~ t!J'ttÌ• 
l1oc oporttt, q11dd il/ud trimen fit 1n•ni ftjlMm. '"''' 
prr fi·t•t"tnl rr ,lltg111um C,111011tm, Mçaf,1114 .& in/. 
Sa1,;. 0!_o ft11ntt, tl4nt ;1tr11_m 11rgait•r, ,ùm 'I"" •li-
f"a ,ommilt it ,qMI_ 4bfl; -Viti, Httr~ft1 c11mmit11,,p,. 
teff~ qu411t«mt"n1,illaftntgral4i• t§tnormiA, ,db•t 
non tfi ~l H4rtti'"4 i1tdi,•t1dM)it1t jit pt4nitndll4,t% 
9No fa qui tur ~9uòd 'YH 'l"is non t H iuJu4nJ,~-.,1 H4rt. 
tiau ,faJ,~t MaltfaHo, p•nitnd,u, 111fuifit,r nonft 
dtbet intromitttrt,ftd dtbel lale,n i•xtAltnortm C11-
nonù fou I 14Jicih ,u 4J punitndam rtli nfNtrt. ~o itt .. 
ru JJ4nte.(t9"itur, q•òd omni~ induEla ptr glejfa10,·cs, 
C,mmifl,u~ Thtolo1.os,vt(D4mon~s i,11,0,1.rt. ru fa .. 
triji'cart .e,,. '\"t fop,J t•El11m t11,niji ex ~ilio H~rtfi1 
proceffe,int, J1;q1'ijitert1 fa uon drb,nt intromitttrt. 
ftd fuù /14Ji,i/,11&, ,,t fNprà ~ rtlh1fMtr~ .. ~o iltrum 
ft11ntt. Òlm J>r1tfo111 fapiPimì fine v;tio Httrtfi1 fitri 
p,ff11n1,i11 f"''"f" t"1i11 faci,nses non fan, -rt h11rrtiti 
. f babtndi. 
450 R_ui-sMalejictirum /1ulex, 
httbCìJdi.tJut ,ondtm.;14nJì.{1tLf criptil probat"r 411[14 .. 
ritAtib1u: e::r r11tìonibtts. ~m ad bo,, ,;uòd ali9"~fit 
!:'Prit f/tf'rdicu4,q"i>~tj r,quir11r,tur.Primum, il, 'Il 
jH trror in r4tiont.Suu,ub,m t11,quèdtrrft illeji1 tir .. 
c,t4 .7u1t (:H1t ftdej, \'ti contra /ltritat,ni drtermin,:'"' 
lionù E,deft.-,, in~ 51"" ptrtinent ad jidtui, "rei bo,os 
m<HCJ, ~ ,Jtcrfferiò 4J CfJnfequNtìouem '\'Ù,t~ttrn~. 
T,rtium r Il .quòd errar t4LH /Ù ,,, illo,9ui C1ttbo/i(am 
fidtm frofc/futrl, •liJs enim ~J{tt luJtt tM, ~ti paga. 
n,'4,no>i h.,.1tr ttfriu. Q~a,111.m t f1 ,1t1Qd t4Ji,, trror in tf 
quifidtm (ufupit.Jù tdJiter ~ 1uJd ùlù1u4m YtrilA:tm 
dt Chri/lo co11/Ùe4tMr ,pertine,,ttm 4J dil'initattm ~tl 
bu11t1ni~at_em,4/iJs /i tolum d,fctdtrtl.tffit dpojtd4, 
~~tJtum t:fl, vt ialtnicrrortm ptrlitu,ci vol•nt11tt ~ 
<Jbft.in,ita tlìgat. &' ftq"atur: wqudddtbsirtft ~b~ .. 
rttic, {,t (umpto.,a.allt,ac,ufatu-s. ~ ~tr_tNm [aptrtnt 
i1ittllig4tur .gloffem. t11men Canouiflurum 110n upro .. 
b"ndo, ftd falua ,ido fic pr(Jbatur. ~m f"~d prim"'" 
rtquiratur (iiJicet trr~r i,1, inttlltf111, bo, notf4m t il o. 
m,ub,u p~r co m mu,,tm rtg,1,/ a m: r])uQ rt ,JllÌYl4ntur -vt 
quù dicatur H ~relic~. v1114 m matrrialt~ftilicet, trror 
inratjont,alter14m ftJrmtJle ,((1/ictt ,ptrti114fiainPo. 
/u,uatf. Pattt & per .lfugu/l.Httrtti,M tfl.qui nouìU 
(!r fa~r~ opin,ot~es autgig_1Jit, aut ftquitur. ~atiott. 
ùim ade f1, quia H11refis efl J}tcfrs lnfidtlitatu,&- fn. 
fidelitM tll in jntelhllu fubitHiut ,jicut (!l' Fùle1 fibi 
contrari.i & oppof,t4 bdbtnt jùri circtt ilé. Q!!,_ojl,n&i, 
{aflMm-vtl opu-s qt,odcuni/int trrort non f4cit H"''-
ticunt. vtput4 >fi quu farnicatur dUt macbatur, li,tt 
•l•l,ontra //trit,tt>S''' difit:N.on m~cbaPtris,txbo& 
11onrH 
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uon t fl f/terttic"4,nifi ,~dal, -w/ opintt,rr fornfr4ri !Jfi 
/fritum.Et ratio tf!, quia (}""'1tio&1u;'Jq4/iiu4 d.JfJ ,.,,_ 
ctjfariò rtf uir11ntur ,sd ccmftìtu&io>li al ic11ilff, Jtjùi-
,~te ,s/ttro 11/orum,impo_Pibilt eJ1 il/ud effè,911il1 d,t, 
,ppofito 1uod/ùzt Ilio po//JJ tifi, i.im .,,_"n nuelfariò tt• 
41uirer,t1'r ,J ,~1flit11~,iont,~ t! luu ~j,(11t 44 ,u,tjlilu. 
tiontm Jomli4 ntctfferur,1""''"' fi.nJ.Jmtntum~p,. 
,itr,te[/um)dto dlttrotitficitntt, non ba.',etur dom,u, 
Sfrtrgo, 1uid ,11J Hntfom conJlit11t'1dAm 111uiritu, 
·,rrgr in intel/,ff11. ne,ejforiJ, nu/1,on fot1um abfal1'tJ 
fine trrore i1' inttlleElu facil Hlirttkion. Et p,opttr 
bo,noI !t,qui(itortJ GrrmAni~ tlicim,u t11m fJ.A,,to-
ni.in !1.,par.fì"n.f u.it,b4n&m11teri'J.ptrtrttlt11ntu, qu~J 
kttpti ~art imdgine I, 11dor4rt (J)~monrs ~ tu thurifì"•rt. 
,011culcart corp1u Cbrifl, in lu10 J(.7 omn14 b"i"f modi, 
~utt (unt "falde borrend4 pe"at4 , nifi fte trror in1tl-
J,Elu,n1ti f4dUnt bomi,itm 84rttic"m,, ~ idtòfi ~"il 
facertt ìfi.i, ~tp14tJ b11pti ~11ret i»14$_i11~m,noJJ m•lì 
fi,1:iens dt fa,r11meto <Baptifini, nt, dt ti"4 effeElu ,ntt 
crede11s ijlum 134pt,(inum effe aliquid • ntc babtrttffe• 
Elum tx\'Ì fu11,(:d_{tdt bQrpropttr 11/iq,um Jintm ,fa· 
ciliru a[fi'quendum J t])~mont, etti 'i"""rit propttr hH 
complactrt, it-4 'f UÒd ali111.o f>_afl(J i rnplici to • ~ti tX• 
prejfa ,Il ud Af.4t ~ .,, (J)4mon {,bi vtJ 4/ict,i facicit qu,tl 
prt1t.fuundi '1' çl,,iralltribn1 ~ }i,t14ris fi,unJ« arlll 
UlgicM,4b b~minib. 'l>-tmonu paffo txpreffo,,~,I t, .. 
tllo inur,cantrer, ad drfideriA toru txpltnd4. Jummod~ 
non pftant .Ì (f)~mrme 1uod /it_{upr,2{acNlttltt ti"'4. ntt 
1uantu 11tl pottnt14, ne,'lu,:nti 11d ,ognitiontm,fù .. r.. 
t nQ m~lì font;,it Jt pottfl•tt~ •ut '"gnit,oe 'Dt1monù. 
f ~ Jfrut 
4s1 f.l._uu N1alefùarum luJex, 
jicut rffi11 ti I li , qtti crrmtnt. q*od T>ttmon poftit nt-
,,flit att libnuw ar_bittÌt4m hominù~"vtl i/Ji qu; crtdt. 
rent,quèd 1D~mo 11 Qmninòtx tali patio,~ in om1trm 
tuent" m ,qt1,t11t1nncunj, à (J)eo 110n pttm.i/f114..,f&ffet f._ 
,ert 'I""" petunt ;\·el <J"' ntdt,tnt,'Juòd yt>jfil jlirt "'-
ttT4n1 partemfut"ri coting~ntù, ,,ti tffe8,on ali1"'· 
J,ueu ,q11 i e ff propritt'5 [oli :Dto:taltJ tni m, no,r e Ud•-
bi um, r;uòd b,:ben nt rrroit j)'J intelltElu,(91 nu,lè dr po-
1~fl1Jte J)t:tM O~Jt)/entirent,.($' ptr conftqutnJ ,/U/J/10fitu 
11l~s ,l>,1dì:ionibuA qute u1•<iruntur ad H4trrfi m,tjflnt 
Ea-rttici,& OrdinariDruwfim"l ~ In1uifil()r,on iu. 
dici o (ubicEl ì. Sed fi t:x c111'.fi s pr 1td Elù faurit ,no malì 
ftni}t•Jtts dt $apt1fn10 r::ra/Jj5pr11d1EliJ,prout r'1mmu .. 
niltt fititò qu~d ipfa fatto Maltjici.~ Niirom ,mtid, 
&Ùm {riliìnt tpf•m 'Di~bolum tffe iuimic~m / idri,& ad .. 
ut,f1rju m falutu>iam cogu11tHr in ,or" m cordib,,s fa• 
tire m agn '1nt 'dm effe in jidt,, e"'q"od tH1.llifilftt4ti 
fa bi act1 e pote ff, éu,_patrr mtndac~ uo11 prtf'tjfa nofli-
tur. ld,·ò littt tali" facien:t5 peccurtnigr111àjlu11t, tJ91' 
1" moJ cffent H~n lici, r:r ratio r f!-,quia 1J<Jn ma/è ftn-
li'4nt dt/Acra1nento,Licet comalt ~ facrUegè ,,tant,ir, 
"ti1de funt naAgu So'rtilegi quàm Httretici. ~ dt n,out .. 
1~ Uiorum de quibzu alltg. '"· 4ccufat,u.pr4tttndìl non 
fabiactre iudifio lnquifttorum, ,ùm non tndnififtif 4-
piant fl41efim,imJ'\,jx ouullè eJ' qua/i n"Jlo modo.El 
tocltm nuu/.<J de adoraniìbiM ffJ11tmontm~& fa'1'ifùanti-
b,u ,i,qt4i4 {i hocf11ciunt. crtdrntts diuinit•teni~ffe in 
'1)4monibll4, ve/ ttedentts,quòd ,uh,u /4trì1t fotti ,x. 
l>1beiu{1u, "l:tl 9uòd omninùtx t>.hibitìont talu ,ultll4, 
,JJe9uantur quod rtq1'irunt IÌ 1Jitt6oh>~ no obfl•ntt 1Jti prohiPi• 
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pro1;ibitio,,t,[tu tli•m permi/Jiont .t,lts tjfont Httr1. 
tici .Sed /i ifl" f~ cìuru, non ita fantien tts 4e f'Dttmpur, 
fa.1i vt .iliq"o paléo cu.ni 1)1tmone faciliu1 prr ijf 4 e:xe-
111ar,tu14b ipfo quod i1nttnd1'ot I t,lts no• funt Httrt .. 
til;i tx t14tf.m rei, Jiu:Jgr11uijlimè pecctnf. Et quidn1' 
pro m4i4ri Jul•r,tio,u funt 1tl.iq11;e obieErnj,,s_,nauen ... 
d~ .. N.1m obfl11re ~id1tur,qu,Jft,urulu1u iuraf•maai4111 
.tu& von t f1 h1trttic~1 ~t ,1' i••• 1,uifqi,is ptr pe,11niant, 
e.g: t a ntelC lJCJ 'tf.h4bint ,rro~, ~ in inttllttlu, uAm fin10-
.ai·,,,U-J 1101.Jtll El~rtlic-Ui3 prcpriè,fad largè propt tT qi.a, 
l,pnfimilitutUn,m, 'J.f4ÌAex qtfl' "ftndit .._,,J emit facr~. 
it.,igit,11cfi ~fli,n~ul donu.n:gaJi,e ptçuni11 poffepo[-
fidtri,/tcunJu._ Thon,4m .St,i twn hoc ttjli t>JA144c,ftc. 
"' ,ommun,tlr d,çiJì.1.,,no1.J ,JI H1trrtic,44tq1ti11. hoc non 
,redaftd bene verum effa,ji boe creda,:t,(cìlicet, /Q •. 
n"m gratite poffi pecz.19ia poffiJe;-i. (tem r;{;_Jlare ..._,ide. 
t•r ql4od diàt,o· d, []drelicu,~uicJttJqut .<.P-' 111/t. ,.11, .. 
clJ_{atU4. 'l"òd Adwavr H~reticum, tfl 8d'l'ttic,J4.5td. 
graui1M ptctat,111i a.J_or4t c])1tmonem • 'i""i-.i ,ui Adora, 
H~rtlic~n1,trgo, (!le. }ttm41ui iudù4ud.iuej "'Ot Htt-
retu"6, ~,Jet w effe H"rtt iof,S ,n.im Ecclcfia nou poteri 
i1tdù,rt nifi dt ~J q111t p,i1ttnt • Q,,ultorum tni ,,J ,qini. 
lor til 1)eU6 (:g' /6'dtx,di{tin.33.tr,,bt[cant.Std ea qi.A 
f~nt in_ inttllt[lu • non pojfunt p,dtrt nifi ex fa El~ in-
~rm(uu.~ijis-vtl prop4tU,, tigo tAlu fatitnJ talit1, cH 
1u1ua11_J,u_H"~''""'• lf'r4tertl4, impoPibde v:Jdt(f 
1"01 a! ''I"" fac,r,u tAliA, fltlic,t, concu/c,uulo ,orpU&_ 
C~rifl1,~h"i".{modi,littt m4ft fenti,st Je ,,,rpore Cbr, 
fli,probatur boc,quiA impoPibilttfl maliti:i ,ffe in Po-
lunt4tt,quinfit 1,rn ;,. in11JleElu~ cùm c:r facundu,n f 3 fbj/ofo• 
4~+ R!!nMal~ftcatumluJex, 
'Pbilo(opbum.omnu mA/.u tfl ignonani (tu ,,ra1ts.,,ùa 
trgttdl,•f4,if.nltsbahtat J,t4/itithn in Jt'o/«r,t11tt,tJt• 
b,~r1,terro,ew in i11ttlltllu. ·~if~ndtu,r ad ifta,~ 
prunè (1'ptr /rimun1 & ltrti1on,qui4 coineiJunt. 1D11-
plt ~;,.diti 14 ~. f. f}), i j'l "i, -,;J-ri ; ,,,, e, fo, t "'•€9' ho ,n, n "d., f'" tJo,, poffent ju,/i(,zrt Jt inttriorib~,nifiptrtxtt. 
rl~rw, ..,, •riuinttloti f4ltlur ter)i1on. tt,odòillt f"i iu. 
'tluct,o· ~, HArttìt"M .iudicio<I>ei t ft ~t1ì H~rtli,1#, 
t~ H•t11m rti. (/)r,u t11im n14/l,ou ì,tJ,cal H",11i,1tfff, 
nifi bAbtttm tr1ortn1fid1i ininttllt8•. StJ Ult q•d ìa-
.Ju4t"r H11rttitflt4 i11Jitio homi•,cm. n•• oporttt tfit 
H'1f1tti,ll! t:x n.cticnc rti ._(tJ f ftcnd ,.,/, p•Et•mlC, 
'J"Od 11pp,s,11.ipfom .,lì (tntitt dt fiJt, tf ptf ,onfa-
'1'lis,i'4tU f!"mptiont Httrttic,,, rrp•t4'Mr. Etji i""• 
rat1,r,11n E,,l,jù, b11&tt fl•ti,n iudic4ttt,dts, fkij,c, .. 
d~ni•t t!>111mont1~ ~,, b11ptt<;_,Ant in1111)ntl .I Httrtlicosr 
~ffi!nfior,,s not4. 1P1imò,f1t,J iitl dift~rntnd1rm ijlMJ 
1n4gu ftrtJntt od C onon~/l'" fiilittl. j. Tbtoioios. (4 ... 
t1onifl~Ji<~nt,i11,ù pr1t(umptiont H.trtlic"' np,1.1,_. 
'"'~(:rW H~rtti,~ tJt p11ni'id,u.Tbt1Jl"i"' d,,ie,pr1; 
mo i11.dicir, fol, corrtfliontfadù Apeflo/;c6, non qiu,nJ• 
tfl tx n"turd Yti,. 9uicquid Jit illrt6 pr11fomptionc.Et 
ratio pot ~ffe ifla, 'l"i" 9•at1do,un,, Aliq11ù tfft:Elu! d,~ 
pt11dftt f'OI tx d"J.lui ca"fa, nunq11,m tx t14l~r"'!'• 
tx ilio ir, tjfiEl11 pot iudica~t prttciJt 11ller4 cM4/4. C~m 
;git ur iflt rffi fl,u • 1"'- ~ Il 4Jor11rt fll"montm, ~ti""! 
auxilì1t1n,ad n,aleficadu m P"/1"1.r, ,intAti1it1n b-iptt-
,,,.,Jo, ,4',l infa1,t,m--viuNtt1 ojfi,-,nJo.wJ ()lti/'ido,'ftl 
,4/u"( huLM ,p()ffun1 p1·octd11e ,x ,/11pJiti t411[4Jèilktt. 
~I ,i ed,•J,o 1JAntan1m tifo "Jor4nJ14 ,.,, e,, ftbi fa,rifi. 
e,nJatt1, 
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,.nJum, & imdg,intSt•ptreja,rament4.ltJ tjfs:El,u;~tl 
9ui,1 ali quo paUo fa~o cum ID~>.no~e ,faci! "l f4ciJi,u 
cbtè,uam qr.od ~o/o tt 1>~mont, tn ry1 qu,e no font {l,pra 
faetdt4!tm fu~m, ''t/ùpr" ~"çt"m tfl, no dtbeo~a_iim 
iurlic.cr, ex t4lt,ffeHu pr11:,,u .tlltr4mc4r,fun_./,i/1ett, 
i"òd horfa,i~t ~t ma/è (fntiuu de fi,1,. Vndt pdndo 
confl.it de bu;"(m~d1 tjfillu, -.,/ttr,11,i inqui1t1ulum tII 
Je it11,fa 1&' f tx trrort t.!!' ptrllttjitattfirlei hoc feurit, 
iurfi,and1u tft HttrtticU<(,f!J"ir.d,,io f n.7111/itorumcum 
ordiPJMJj (Nbù,cebit. Stdji ex aii4(au(4, iMdic,nd,u~t 
StJrtifrg,!4,eJ' -vilif/ittittsp-rcc4tor• Aliar1}onjio •" r,o-
fl'""' prop~(,tum,,quic,1uiàfi1 t,tomnibiudiElu & 11l. 
/1g.1tu,,~:14t q1tòd omnu 'Diuinat,res er MaJ~fÌà,q"i 
iu:l,c1211tur H.tretitiiuru pr1tfumptiont,&non tx nA .. 
tura rei,OrJi1'12riorum i udi,io,<:r non I nq"ifitoru {"b~ 
iJant,nu pr&t{Ati in1uifitoru alionon rtinorum, pu 
~lleg~tioues C4nonum &l,loJfatorl4m,fatutti pojfunt, 
tÌ f'6tl t a/u 'D~mo1,1ib1,~_f11crific•ntilu& (s' ,ulorantl-
b,r1.i,1tl.,ant Httrcticor,iurù pr4(umptiontJf5 ,um ,~ 
Hat,m, rti.Trxl,u 1Jldtm di,,t,'juÒd debeàt fapert 8#-
refim manifo(U,id efl Japtrt intrinfi,è, G_, cx n4tlO'" 
rei,0" fojficlt nobi.s b1quijjtonbu1 de HttrttfrùrxnA-
l1mi rei i.'-fiEtù [e intromitttrt 1 .tlìos fkiJ IudicibM rt .. 
lin1uendo.Et ~Nia di Et Mm t ff .9uàd in.7uircdum eff dt 
(A,,,·t~~m txtrrorefidd hM fcetit,,el no: ~ti9:,bct fa-
1,lrtr1t.N,unjicul haLitll~ /idei cognoftitur pt~ a8um 
.fidei,41ui tfl ptdtrt (5 con_fittri q font fidei,&babitUI 
ujlitatu ptr t11/lt ~i"trt:it4 Eccltfi,1, pot iudic41t ,/i,.. 
9uem li~rtticu,in9ufrt1Jd0Ji bJbel att,nn di{itrntndi 
d( ,lii"~ 11rti&ulojiJti.Sic1ua C$' Mal,jic",'J"lt p ..dnn 
f ,f. intllO 
• ~& Q__UH'M.Alefic"rum ludex, 
P tolovtlin p.srle•bntt.Auit~-vtlcorpt,-1 Ch>·ifli ~il;p;_ 
ff1ÌtrcS;,14àt,omAgi",n pr4fliiit;~trì41ubu,uf111od, 4' 
,,mpl«t•JiotJ ®1tmtmi tanttÌm ficetit, imò fi iu lotQ 
.l11ug411it ,tliAm corde,i4m iudicabiiur~, Apofl•t11,(!J' 
Jfji,itt 'l"•rf• conduio ~'f"A b4be1 ,,,.,11,,ert "" b«~ 
W pù proprjiJì.cAtur Httretic,u. fl.!!jd fa b1'it ddtr. 
Miruti•nì ob,jtitur f31'/J4, ~ CtmNUft;, nobi4 ab In. 
fHct•tioY 11 I.faEl12: ~, Malt/ic1t i•Ji,;,, ln111ifitori 
fwhjmodl4T ·'l\:Jln,ndttNr ~per ili .1 non 1.xclNditMr ,fllia 
~ tlioce_fa11i tUAnl ~fiJ'IU AJfinttntiam Jij/init Ì"a• 
CO'ftl'.i tos proctthre poftinl,ptr iU,1 d1JtitJUA i11rA{~t Ji-
S.m. ~fl,) CMm uc h11/Ja }'Jtilu i11 p•rttm folli,il14di-
"" nql,u ln'J1'ifit41UJIU imJit• jit,1um_c;r optrt f"" 
1'4111,p()ffettuua,.ru ~ti t1di11tcriot~bibtmtt1. Pnd,,:,, 
prinuan Ul'4mtnl"m tJon f11jfr~Atur Jnq1tifitt,ril,,u 
if.lu~fad po,i,u corùrariu concu,J.,t, ~ùm 1alt1Jin,oni,,i 
tat1ltH>1JMÒi"rùpr4[1lmptio'1tttn{tnlMr BIIIYtlici,J, 
f uibtl6 ordinAr,j pt, fa iuditArt P4ffent. in-efuifitu J,,. 
1"ifito,ib,u.i,ni nn l n'l,•ifitotes dt fi111oni11cù ,,~,;sfo 
; rt.tromiture hJ>tn,, & · pari r111ione J, •l,js~ pi IAIÌlm 
i11r.i6 prA[Mmptiont HArttiti iudic•nt11r. N•m coni,. 
E pifiopos { chi{ mAlicgs p,oi:1Jcrt .on pef{u nl ,,<fr P11tl.,. 
t,i alias fuptri.Drts, ~, p•ttl in upitulo in'luifi1i,,., 
dt H"rt.f,br. 6. -,bi fi, dicit•r: lnfuifitorts H11retù~ 
prauitatù Ab Apo~littt ftdt,{ell al,js qaibtiflibtt dtp,,-
latu de l,,,iuf modi ,rimìne i"'f'4Ìrert con trii ,01 vt 11t-
fUt11nt-41,J ei,u pr AttxtM /Jrortdtrt tontr41 cos in littrM 
cominiflionu fidi. /4oftolù11. JJIÙd bo, poPinl ,~nti,,. 
ne•tltr txJrt}iè. Sì f41,un Jn1,u.fa.torts ipft Epiftopos 




circi1 r,Jnun Hn-t(t1JJ com mififfe~ '"' to~ dt bai1efma~ 
di d1jf11m•Jostxi(ttrt'Ytl f"jpeffos, i_d tr?tbanl6'r_(,di 
Jfpo{lolicd nun"a rt • .Ad fac1tndum ji miil~n /iAttt ': 
pr ~babitu refPmfio. •. N.-sm •1UJrans HArt1 u:um tfl ,,,, 
Httrrtit~,ft 11d1rtt 1p{itm, crtdens tifo ~Jor4nJw,n fo• 
bono;11ndum p,opttr fo,nn J.Elri11,m ~ •piniont~.Si 
•Mtrm bon,rs ìff•m p,o,ter 11li1#Jd ltt1tporal1 ,fin, 
j/iq'4otrrorejidti in intelf tH11, nen tH proprit Hit11. 
-1tc,~1fad i1a1& fiHia,u '\\e/ pri,fumptiont~ (tujimiliiu~ 
Jinarit,qui,i 4git Jicut mali ftntir~t Je ./idt, {ittd il/1 
'lut:m adorat, ~,u/, n,c ln'f~i/i~or"n: i.~dici_o fi,_bi4ctbit . 
.,A-1 u, ti11m p11ttt tx pr1tm1flu~ 'l'"J-t lutt 1ur/1ealur 4/, 
Euleji4 '9l Httrtli<11,.1prtìJ'ter faH4txtrin(è,a, ~ifa,ut 
prob,1t i1 ,nori tamtn /e'{f'it11r 1u~tl {emptr ftt H4rttittu 
txnaturt1 rei,fld iuri j prttJNmpticntjicreputatur~'Yn-
dt (:] in ìll~ ,it(r, /nquifitor•1n iudùium (14btèrfugit-
9uia non fapit fl4r~Jim manififl•m. Ad quartum di .. 
ttruium,'Juòdflll{um prtt_fappottit ,,,.,;, non eil poPibi-
lr, quod Aiiq11ù co11,"lcet,orp,u Ch,ifli ~4uf; ho,.,"otl 
ma/è /tnti at, "ftl per11trjitcttW1 jìJci h"bedt de corpore 
Cbrifli,1ui4 p~tfl /,oc r~ctrt fdenJ {tptcc11rt,(!rCrt-
drns #rmittr ibi ,ffe,orpus Cbrijli. FArit t4mtn h4c VI 
}'l4ct4t <D11m01ti, (!r f,ui/itu Dbt itU•t tJ14"4 'Y1'll ab to. 
Et /iut imnu m.llUttr~t,. no t,nnn, trro,einttlltEIIII, 
911i tll hn,fis.fi" trn11u.m11lt f mti~ns dt hù f"~ funi 
fidti,fad dt bu 'I"" fonl '1irlNIU .din,i,u, co11lr4'iloO 
fo ~il{jsopmttw. Et lt1Ht•n1 hpri•oprindp~Ji ff'od 
44 Y11rtjim propri, fomJt#,n Ttfflitil11r .~ftc"n"'41U 
r4ìd i"dirio l"f"ifilotM kbn H1tr#titw proprit (ub. 
1Artre •ll" obflù fa Ji,111 •r ~ ,mm tlf•m u111m tb/•· 
f 1" "'41 ,s 
451 ~is :J,1/,defic.1.rum lutkx, 
ttiatbJ AUt [rifpeflos leuiter, \'thtmtnltr dt Httrtfi, (:J 
9ui ntn videntur {aptrt H~rtjim "tt14nifajf~ Ln9uif1u1 
pottf1 prottdtrt. 'R.!_ff,1Jn.detur>i,:quittrt pottfi (9' pro. 
cedcrcfuper tale1,in '}tt4nhim fu.ntft'.f}tUi, 4Ut d,ff ... 
tn4ti. dt Hotji pr(lprit dilla. dt qua ttùnn 1u1nc lojltfr-
mnr(~t µpè tal1Nm e fl )qu~ h11btt ,,,·01tm in. inu/. 
ltEtu,t!f Ali4 quall4or ftqutntia 11nntx<1,'Ju01am ftcq 
Jumtff. ,,, tdiù trror.fi1 ctrc4t4 qutt f1c1,i jidd, Vti tQI 
lnsY tritatlm dtterm io4tionù Eccitfi41 i,: hi.6,f"" pt,,. 
Cfotnt tld jiJ.em & bon<Js woru t f.!J' nuej(aria 4J crmff-
ttttioutm ~ii4 llltt n~. Sj tn;m trro, Jù dt hu 1"" na 
pe,tinent a~fidt,u,put tt q~od e• tdit quu Soi'i non m,. 
i<.irtm ttrr4 .. t:7 baiufmt1di. nan l fl ptricr,/o/114 trr,tr, 
Error 4fdtm e<nti r'4 fatra,n StripttJram • ,onlrn artfr11~ 
los fidti ,tt:Jntni dttermi tiAtiontm E,·de/iA. '.t fupr~ t,., 
81't1J etl H~1,ji.r.ar .z4,1. 1 .b1t, t Il fi<les.lltm 9"ia J,. 
ttrminaiio dubiarum circ4 jidem patintl priuàp,li-
ter ,d Eccltjit1 m, <.T p,~cipui ad 'f>ontifi,tm fum,nu.,. 
( h1if1i -..,;,.,riuJM_ ac'Pt1tr1 f,u~cfferem;'~t txprtftìdùi-
f ur t~. q ., .qNtP'fuu.Et ctmt rd tittcrmi1'«tiontm E,,/,. 
/i~.11"/ lui 'Dt,é/on'el Stinft1ts [1111,n fo,,~111it1m dtfm-
Jjt, "t rliàt T IJo .1 .i. °N'"..!' Huro.11u dtJt.ne, ,1/i,115,~it-
"' ug.u 11Jfiunr pertin4àttrcontrafidtm tfl h111tt,,~, 
it4 <$ canlrttdettrminat i()nem Eultfi~ .in bu 1"" pa-
tin e>,t t2d/idem (!J' nta/(•ti,s .ad ftJluitmptrtÌtJA~itu 
•ffert,H-e fl H~ltliuu. lpfa ,nìm E,tl,fi11 nl4nq1t~ tr-
r~ffe i,, fitle ptobat ur. ~, diti I 1.4. f .1. ,ì nff A.~ AIJJI,~• 
s(6nanttr atdtm Jicitur, 9ui4 ,.ffi,ttu ront.rA dtttrm, .. 
n11lionem E,tlefi~ non fimpli!iltr ,ftd in bu J14nt1x,t 
1"" p erlÌlltl •dfid,m t:J' falutem,t11 H11rtti,tts:N. ~~ 
,,, ii,s 
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in ,l,jsu,ntrariu finlitnf>.non tfl H4rtli,,u.ji,ut iuod 
;,u mm pattfl ftp4n,rilll, "P[111 in ,,bu& vfu ,on[umpti: 
bH1,1uòd dtd arauil <;rJrttrmin11uil loan.ii. in e_xtr". 
,ug. ad u;ndtklrtm. P-bj di,it, ,o,;tradi,enttI huu fi11. 
1enJi,1 rjfl contl4mActJ ~ rtbei/ts E,ci,jid.,non Httrt~ 
ti~r.-Tertiui,s quodrttpuritur. 1ff'/uìuitrro1 /il i» i/Jj 
1u;it4tb<Jlic,im //trJI Aie efl proftlfiu.Si 'l"u ,nùn NIIIJ-
q,u m effit pro fa Jliu ftt!em _ C brtji.14n11m, n9>1 tffet pro. 
prU H1trtlfrtH .fad Jimplìcittr tn/z~driu, "Pt ludsttU ~ 
GtRtii1.,; q1'iforù fanl.f/ndt '1111,. dt ci. 1Jti~P'iais JJia-
ial,~ gtn w hum-411um iÌ ,1,ll""1 I dolorNm t1J' fJ«moTJu 
l1bem1i,H1trtliC1JJ lfl"ii. 'JUi/ub ~(JtAbNlo Cbrijliano, 
Jo8rù1ttrtf,jltui1tChnfl,4nA. Oporttttrgo, q11òdtr. 
ror jit in i/lo !"i 111 b,,,ì,jmo fafupil fidem Cbrifli, .. 
nAm,,d bo, ~t fit ff,tr~ictU. 0f.!rtum '}tiOd rtqufri. 
fi4rtf1,1HQ,/ 14/Ù trr,r Jù 111 :a, quifidt mfofltpit tali. 
ltr.q"~d aliquamVt1i1111em de Clo, ~1o ,ojittAt"r,per. 
tintnltm ad di"inii~ttm wl h"m4,1itAtt)tl. Si tr,im 
uu/1,in, //tritattm pt11ilt15 ,onjìt,rttur ,mA$.Ù propriè 
ApoftAta 'l"Jm Httr1ti&11& llftretur. Sic IuJù,n"4 t'po .. 
ft&t~, ~ diflintlJl"r''""m 4b 4fttro, lictt ,:Jiq114nJ~ 
"Mkn1 fumAt"r pro '1lio. SNb h4,, ondititJ,u rtplrjit"r 
,erti ,9ui ìnttrdum tt,e/1 Alt t.7 mc;/tjl,js 'lar,js t1j/liEli, 
,or;sf4 ~ ~11imAm lrddunt 'l>itibolo ~ <:r fidem abnt1it, 
•~n:modHn tor"m ntcePit,1ib~ ~ 11d J-oflidtndu di. 
'"'''" & bonort$ f>i11bo/144 ti4 11/lìjl41.No"imus ,,rtus 
nos lflqflijitoru (9' ,~n d/iq1t1s pt11Jittnt,s,~11i ""'if"' 
•bf$ trrort fìJ,; itJin1tl1tEl11, iuiA t111JtNmoJòprop1,r 
,ommoda ttmporali4 tAlù, commiftr1,nt, vnJt ntc Htt-
fllki ;ro;riè ,nit iltrNm .AfeflAt,t tx ,,,,,, vt I,,. 
J;,,,,u, 
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lù,n,i-r ,U,et mAiu .A'po/l•t~,tn/tnt~r. Ex,ordt)tr, 
.Apo/ltttd,fo 1J1JJ14nlrtfili1t.~t 84trtlici impttnit1tlu, 
trait-ntur <U-ri~ ftc11;ldri.Si ,,:,,tem -vtlint ,.rtcipj "~br, 
prout Httrrtici penilenttl ;t laxt4 c. Ad "'1oJ,nddm.. f. 
prttfonti .dt b~rtli.li. 6. Co,rco,-tl4.1 1v'ymundu fi-'I 
wp,,flr,/ìca. re11trl~u,,s. ~bi dirit: ~èd,1.urlttlltJH 
Ap<'ft.ifi11t Ptr/idi4,im foerint Httrttic; '"'f""l'd rt. 
9trttnttS ab blf; tfi faut rtdpìe1Jdl , ~ bi, fam~u 
"fuum pro ,lio, '\"t pri,,s t ..zEiu,n e fl, f!:T fabtli1:llli ~'trÌ 
91ti Httt1' MOrtùjidtm abneg,1utJ boe iu ,ccipt,f"'/1~ 
pter commoJitm ttmporaie ·1Ji4baiofiJ,m •bncg•nt*<!/ 
trtori!JR.r •on tttdunt~ licet iur..e H111tti,i rio fint, N., . 
... btt11fUDJ no funt propriè H~Ytti.ci. s*bd#,po/1111,111 
tlotr bi1btn1 iH mtfftt trrorttn,llldicio Ecdif,11 .qtt11 b,. 
lift ptr 1Xlttior;ideinttrioribu4 iudicore, Ht1trttici b,. 
bendifti.ni. not• hoc iurù fiE/i,,,1t, ~ re,urtant11.r, "' 
pae11iltntts H#tTttìci rtcìpiendi (u,it. ~n t11im mtta1 
mi,rtiJ tfi 1"J.ttu, t11densi11 toNJl4nltm ,,i,11m 11dfiJrm 
(briflì 11.b1JtJ!_,.i>u/ .• nN .. (,e & tlt 4<eipt propttr commod, 
ltmp(W(f/i,r .. ~nde coNdMtiìt ,fantlitt4 tfl mo••; 9"sim ,b .. 
'H't,ttr~ vel :Yt(à ldol4ti,ù, "\:t dicit .,l[uguflsn. ~ ,,d .. 
t at~r. 1.1 .. q. 4. Simil,islJicium th Mùltft,u fidun ib. 
"'!.""' iblu tjfit, -vt ~bi refi I itt vtll1nl. rr, i p11tntu1 ,·1 
Jtt•itt'llts. tJb[tj; hoc quoti ,11ri" ftcMl•ri ,,liaqlftr_,~· 
,,u, am•ib,u t,mtn m0Ji1 adgr1mi1ot• Etclefi~ reaP': 
•ntN·T. "lbi pttrmt -f.!f ,,,,;,~ fet11l.ri fi NIMn~ 1~u,1J1 
trlit191i"nt,cY. & boe ropttr d•mn•ltmponJZA ,Il~', 
pro1tt in modu (m1tn1i,11Jip41tbit, tr ~»i.t p~~f1,. 
IUI ~d,,,,,,;u, txtfMilur ~ il• fdtl di~m l•1"ifi'" 
(lfM -,iç,s ;Jli conttftdkrl p.ltfi,irt N& 4111'tAX4l uf• 
JfrP1ft~, 
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.J{poftAJi~ ~ft,,utJI ù1 al,js cafib!# Sflrtilego,·~. Qujn-
ium;1l',òd r~quiritttr,ulho,1,19uù prt>pritji& H~rdi. 
,,~. vt tAlem 1r1ortm fìrmatll f/o/u,,Jalt(:T obftin•t• 
tltgt1t ~ ptrlinAci1rr (t91utt,,, opini,nts,. Yndt {ttNU• 
,,.m f-/1tron1mum ~ Httrif, s-ab tltflionttil-ditlA. Et 
1 ittJ (tr14,1J14 m ..;<11guft. non qui folf M opinionts i~nil 
"fei (tquit11r. fod iui ptrtin,,ittr dtfondit Hm-ttitffl 
tflctufonJ,u./ltu{t /i 'f"Ù nonpe,tinllti m11/iti4fi111l-
rtl ah quid ro•1tm fidtm >Ji·d ignorllnlia J14rttl"4 ,ar,i1,l, 
fi 1"i,.,fintit fol{um ,jle11dertlt4rfibi tjfleo•tr•ftdem, 
vtl fa,r-im (çriptNratn, ,,rJ dcttrminationtni Eeclt}itt, 
14.q.1. dixit .A"poflaliu. Et idtòipf, Jug".flinMdi&1. 
/,,,1: E, mrt pote, o , H ltl'tli cttt n,u, 110 • 'l"i.4 fli/itrl p,. 
r4ltH corrig; , ,àm Jihi fu"it '!fJtnf ,u #tor,~ tonfl,t 
. f"òd 'luo1idiì ìnttr '])oflorts ,irctt Jiuin11 font ..,,,;., 
~piuiouf s ,(:.,~ aliqu11ndo ,ontradiflni11~ it11 f14Ìa nt(tffe 
,ff alttrAm tffe falfom,~ tnim nMIIA '"'"m ''P"''· 
tur fai fa ,dontc ptr EultjiAm f1111i t dtttrmin"I 4~ 41ti .. 
o,lu i+- ·1· ;.q,1.iin Eultjia.Ex'f11,il,,u omnib"s ,ont/11 .. 
d1t1n. quJd/)robare M~ltficos fabi~ctrt f11dirìo b11•i-
JitQr1uu. ~e/ ctiAm 4Jios 1*°'""'J m.J, tJ)Amonrs ;r,. 
uo,anttJ ptr J;U.,, C,nonift,r•m fapr, ~lit. ,vrbNm 
f4pt rtn t ~n,.1niftflJ in , . a,,11f 11t"t. ,omprthtn f*m,non 
{"Jficìrnter probalur. cùm 1411111btu Hl'trttìci i"J;. 
,antt4r 'luttddm iutù jifljvnt • ntt ttf3ptr dì El a Tbn-
~got"m. ,,,m (!;' ipfi taltJ nomin4nt ..lfp,ft«AI vtrbo. 
lr/ ~ptrf. non 111tttm cordt & mtntt. dt 'fllO tir,rt \'tr-
h"~ faptretit prlftt11dit. E, lfrtt it11/ictnt1,.,. 'lt H~P't• 
tw > nun ~amtn proJ,ter ber fi91tit11r. 'JUÒd Ep~fiq!"'' 
fon, ltu;_l4ijitQrt non pojlit [tnttnlia dijfinìli11a rolJtr,1 
t:OJ f10-
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ros pr~,,Jert,,4ul t4rteri ad p~ut1tt1 deput,rt, 4#1 ti'#'. 
mtntu ,xpontre. l rnì in ctt(u , '{UO h~, dtàft, non "Pi. 
deatwr (14.ffictre •d boe, '7t nos lnq11ifitorts flmU4 4 M,. 
Jrfic4rumii11•ifitiont exontr,flì, noluml/4 t4'11Stt~bot 
)}Ìa iur~ t:Xi~t>"e,cùm "i(tf no/ltJUin hu JitilX4t fo;tr 
fentt,it"o11 fertndam ipfil d1oufa11u ,omm1lltrtpof 
[Nmf.f,s. H<>ctnhn ha!J,1urin e,. multaru,n. i11 pri,, dt 
hA"rtti.in Cltmt1t. Vbi Jìc dìdtur. Multorf4,n qu11rtlA 
t!T i11frà. Vt ntgotìum inqu~fitirn1~ huiuf moriipr1fj,t. 
,ttur folitìl44. quo JeinctpI tiufdem labù ìnd11go{olt1. 
tiu6 ,diligentiU4~(!t' c:4Uti,u pet 11getur,ipfum ta,n dii. 
Cf./anos Bpi[coprH 1 'fUttmper lnquifitortJ À fadt 1pef}1>. 
lic4 depuiatos • omni ,4rnali od,o "\ltlth1f9rtS •""t'•· 
iu(modi eommodi ttmp6r4lù 4/faElìone {t>notu dntr-
nìmu& e.xerttri ,fic quòd q~iJ,ibet dt prttdiflù fint 12li1 
cit1J rt.t:1r 41rr.ftart,{eu capert tut ~ cuftodi~, m•ruipa• 
re ,p<HJtndo in coped,b1u, (:/6 ,n4nfoù firrtu ,fi ti "Y""' 
faedt -f11per quiln11 fJ.titndi ipfi,,i eon(citnlidnJlljt .. 
r11>nH.1,t1.t·t non ittql4ireit ,ontra illos, dt 'fUib,u prohu. 
iufantJtU ntgotio ,fi,undllm 'Dt.um &' lufliti,m lidt. 
,it t.xpidire, duro f•mtn trAderec4rc1ri , 'l"i potùu ,J 
p<Zn.vn 'IU4m 11d cu/lod,.sm ~idcM1tr. "1tJ tornit~U ,x .. 
po,itre il/01 ~ 4141' Ad (tnttntiam procttltrt ,ont" to f , 
Epi{cop114 ftru ln'luifitort~aut In1uijitor fin, tli,cefa•, 
,1ut tilU ~, Epì{cipa/i feit ~•c111ttt t4pituli fapt1 hoc 
Jtltg•io,fi ful •d.inuict,n copiam b4btrt .,alt•rit .inft, 
ollo ditrum jJ>tJcio ,.pofl'fud.minuictm (t iriquifi11nu'ltt 
non -v41,bil~& /i foeM prA[ump~um futrit, nullumfit 
(g' itriturn ipfo iurt. poff fo11titur Ad noflru rn prop~fi-
tum. Yerinn fi hoc EpijcopM 'YtL ,i,ufeu ,apituf,{tJt 
~.s,,att 
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~•cJtnlt Jtlrg_"do fum Inquifit~rt ~ 11ut Iniuifitf>rium, 
,ltrra roriwdem propttr pr11mijfa ntqutant ,u,t n~lut-
rint per{on.:ltttr conuenire, p91tfl EpifiopN4 ~tl tilll 
fau cttpit1'1~ fede ~4C4~lt dd,g<1tU4 lt1f'4ifitor, tY !"· 
1u;fi1or Epijiof•4tpt/ tt,1,r_del,gatg,(tu ftdt ,,~r4ntt~J/~ 
1ui ad boe futrf r /'f' c11.p1t11/um dtpN~4tM ,fape~ il/1,1 
ccmn~ìttat -.;,us fuM, ~,lfatU ftgnific,ne perlllerM 
c~nfi liH <.7 con(enfam.Ex quo p,t,t,f Ròd Jiat i1t qui~ 
1t1.e cij,bu,s, ~nH4 finr altero,in trib,u -,erd minimi pro-
udeu poftit,, 'luia ta1inco -Ynll4 alttri .,frts (11M ,q,n .. 
miitt:rt potefl, prdfarlim '1"~ •d_{tnttntùnn fi,t,. .. 
tl.1m, idtq~ nos ~, ptr prtt/inttJ fa(trt dtae11ìmM, 
11/Jj1 '"1"ifito; ibtt4 in fuu limitu rtm4ntntib,u . ..,(4 
Arg11mtnta trgo rtjpondenJ,patrt tx pr11mi/1ù, 4J(tx 
pnm4 ar_~Nmeutsi pro f 11q14ijitorihu$ mj/itantia dui. 
fio, qu~d rorum inyi,ijitioni Maltjìd C!r SfJrtiltgi nolJ 
~ide11tN~(ulnjci. /41 ali a auttm; ar.gumenta pro Jioct-
J.mù, in c4_(11, 9~0 ($1 ipji J M4ltjic1tr1"n in'Juifition, 
jt txm1trart ,,e/Jent, (!]-> cil4i/i iNdi&io rtlinqutrt/P 4111 
1uàt{ non pojfunt hof radtm fa,ilitatt guo ln']ui{itorti 
fa{trt.· ,9uia in crimint Httrt/ù illxt~ '"· 44 11/;oltn-. 
dam, 0'<a. ,,rr1,mtù.(!J' ca. tx,ommunic11m,u ,,tr11n-
'}Ut .txoJ dt httrt.lutl1cù Eccltfi11/Jid tll ,ogno{ctrt tr 
;t1di~t1rt,f.!r fudià; ftcul~rù txtqtti ~ flt1nirt, ~bi ft11 ... 
Unt,,i tra .-ifit in 'Jindill1111i fanguinù,fac,u ~/,,j Ad •liM 
ftrnlt& pcrmtt>iti,1/e1. J/idrtur tliam, 911,(Jd in H1trtft 
A~al~(ic4rum.licrt non in alljs Httrtjib~,ttia ipfi dio-
u1am (ùM -vicu arlcognofi-enJ111n <7iudicandu infort 
ciuili committere vafeiit,t11m ,~t in dr2,1ontntin tARli• 
lllr,bo,trimtn Mal,fi,aru uo tff ,nere Ecd,ji4/licum, 
. ' imopg. 
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imò potìtt~ ciailt propttr da111n" 1''~ infaru nt "' t,111 .. 
poralia,, t ,'t n, eliam. • 'i,,ia lrgcsjpuiales in pu>,iliontm 
M.Jltfiu.1r1on. qu'q "d om11tn, "i4111 punitionu tdit~ 
rtrn1.01tur. Pitktur dtnÌj, f""" h1t, Vi• plurimù.m ;,. 
txlrnnìttiHm M4l~fic11rii dtflr1,iret, t:,rin maxim14m 
iu11•Jnen Ordi11Ario,un1cor11m tremenda ["dice f,tptr 
1Uftriilum ex,nnen 9i,od txigelHr cum ltjlt, {cripl1tr, 
i,,JfriAm Ju,·i{lùu'Mtn ,;1 'l';'i pr~fo'11t, im>nintt. r.:r ft ... 
'1fndumbauc dijfirtntit, m prtKtdtmu.d, .._,id,lirtl. 9uU 
It1dr:~ ficA/,1,ù ,sgnofitre f!r i"dic4rt potefl, ~(1;,J 
{rntt11ti4m Jijfinititttt1n. ad pauiittntittm 'l""m Ab or. 
Jinarijs r~cipitt ~ftcru .fuptr fan1,14inem 'l"""" ptr fa 
ftrrt pott ff. 
S V M M A R I V M T R A .. 
a~ndorum .. 
V T trg-a luJict1 t~m in foro Ecdtjiafli<o, ']NiÌrn d-i. i !i, m odosrognofln11ii,iudic.i1,di, & ftnttnliAn. 
li ,ftmptr in pttJmptu habtt·e ~4/rttnt, <onfiqutnt,r 
CÌHA tria principalittr·pn,cultntlttm trjt. 'Prim~. q'4ù 
mod,t-1 ùuhodndt procejfùm ftdei. Stcundà, quù m~dM 
~ontinua,sdi .. Tertiò:, fUÙ 1nod,1-1 tennin'a.dì & ftnttn-
ti4nJi in hAc ,n,s.teri'1 Maftjicartim. Circa prìmum 
'fUilt'}: dijfic1'lt4ltS • ,Priuro, 'fUÙ i 1-ter tr~s moda, pro* 
ctdtudi, 'fUÌ in it;rc tantr,nt1tr ~fil n1ag1<> ,ompttens~ 
Suundò,dt nt,mero te(fiuu1 . Ttrtio.an poflint comptib 
dli r,r4nJu1n.~ a,· ttdt ,on:lìtione teftiu in.~itit,,,,, 
it1imici capit ales ad teflifhandu,u "dnuttl4ntur. S~ .. 
ntnda p,trscoutiuct qu~/liontl v11JecimJPdmA 1-41-
t,r t~fles {tu1t examinaruli.b:'fuoJ fèmptr 'l.."i"tP''4 
fana- dtbent effe pr~ft11te1. lttiu.alittr M•ltfic"font 
inWfl• 
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inttrrog4nd~ gt,uraliter & p11rtic1t/4rittr , ~ trii 
fext(t in orJ&11r li. tJ1'i4tt,m numertu mut4tureò "vi lt. 
fior fici/i,u rtperiet m,teri.im opt11tAm.Stt1,nd4;-,4. 
ri1t dubia Jeclc1rat fuper refJ,onfiou nrg~tiu,u,& qu,n .. 
Jo Jit i ncarctranla,~ 1ua11d() pro 1nanififlè deprtbtnfa 
in H(frefi Mal~fìcarum.Ttr&ia dt mtdo(tipitndi M, ... 
J,fic4-S. {)~arttt dt duobtts, 'fHlt pori ,aptiontm f,,ienJ~ 
funt ludtci, & an dtpone,itium nominafint ei m,mi. 
f/faru{,1.,(.7' defi~ifione! cum dtputtttfone ttduecatifint 
,oncedwd11.Se xt a, quid fadtt Aduoc;itu~fibi teflium 
n1;min~ non pNblicantur 11 <9" --.,[,t ir1imiciti4m ,,pitd. 
lem aller.ut (oram ludù,4: .Septima,q14aliter lutl.ex ini. 
miritiam c11titalem ·iruttflig4re babtt.0El4U4, de hil 
1"" ludex hab~t 11duertere ttnttquam dtlat11m torm't-
tu exponat. _iVJna, de modo fot,ttntiandi 4/ 'Jll_tt/lia. 
nt! (!i tormenta, !'Decima ,(uptr t1rmtntA conlinuan. 
dd,t!7 qualittr fint tormtntdnd~, & de c11uttlis & fi .. 
1, n u çont m m altficium taciturni t a tu.// ndttim11 ,foptr 
finales i11terrog4tionts w(fr cAutelM à ludirt ob(tr"4n. 
JM. Terti a paYJ ,ontinel primò qudftiones tres, qutt1 
ludex del>et arl"ertere, & tx quib,u ~mnù fanttnti4 
d1ffinitiui1 debtt proadert.Primtt., 4n fuper tx,mtn 
candwtù farri po/lit fenttntiari.Stcundd,de modo quo 
omnù fe/lttntia tff firtnd11. Ttrti11,tx 'l"ibtt.J f,1}itio .. 
nibm J oteft iudic11.ri, er qualittr faptr ~namq1u1ms 
[uj}itionem dtbtt ftntentiart. 'Dtmùm foptr -vltim,m 
partem, de~iginti modùfi11ttnti4ndi, 9u111·ttm trtdt-
<Ìm /unt communts fuptr omnem Ff4rtjim , rtii1tJi 
g,r,:i4liter fu per H.trtji m Malific11rum, t.:r qui, locil 
(11u p,1tbNnl,c11ufa breuitAtÙ bfr non -1flignt1ntur. 
g - Qf ~ .. 
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dum in~hoandi pron:tTum. 
~ ~/~~~ rr 4-1\_lT P tJte~:~o primÒ,ql4u fit 17>1; .. 
-~~S~ J,,,) _co~1,,petnu ad ttlchoa,ulum frtKc{-
~ i~fJ (um fi1N contra Mt1ltfic11.s?1{t:f]101ult-
~~~~/ 1 tnr. Cùm i,rttr trennod,, 'l"' l.ingr.n .. 
~ l~ .?. ' _J r_. J • ~/; 
, .. ~ ~;;:- .. _ UlJ txt14 ae 4CCU1a.iilnfUZ.& Hl9f11.J#4 
t,o. (:J-' primr0 e: ll:, quando 4/i9ici,1, ACCU/4t a,/i'!"fHl dt 
~rPnnJ_e F·ittrrfi, ~ ~tlfJSitOtÙl corani lurl1ct, offerni/• 
tllud f e pro&-ir t.trum, .~:., ... infarib1t fo ,d f<rHam t4lsonu, 
n_,fi p; tJl>ft . E, focunr/,,~ m'1Ju,1., 'lu11ndo .!i.'i"u dt11un • 
.:ut alìquem_.,t4 ta,nt>1. 2quò,I ,iota ~lfort (t probau,,llm~ 
nu ~"'4/t facr1rt partem • (td dici I 9uòd J,,,11ncù1t <;!~• 
fide i• ,~el ratioru fe 1Jtenti'1t txcon1m1tnicut ionil. J,,~ 
ptr ordinttrium '\'ti ej,,~ VicArium, ""' ruti,mt }>tln,t 
ttmporahs ~ 'I udm [tculariJ l uJex Cf>rura uor, denun,;. 
aritts. lit tert jn ! mod,t,, ptr hiquifit io,,';, hoc t fi,tf 1'411• 
dv fOtt efl a f :qu i~ 4rcu(ator~el Jenuncill.ltJr ,ftdfam, 
litvor11t in al ìqrut c,uìtatt "ttl leca qwòJ f,,,t Milefirtt, 
es' t,uu /14lex habet non ad itJ/JAnii.zmp1111u .fed,t. 
iam ex njficio proredert. ldtò 4J11trltnd"m ,quòd pri. 
nium u10Ju m procede1'ld1 lt,dt x non /ib,nter admitt"t. 
·r ùm qura noil e fl in cau{d fide i ,,[it,tUJ, ntc ttiam in 
cat4(a Maiefìcarl{n1, ttttd{ua nMltftci11. ouultì tXeY• 
cent. Tù »1 tti11 m., qui a til auefanti ml4ltam ptric"lt-
Jìt6 p• opttr-p(J),1am tal1onu, <JUd pl1ll11etur ,~bi ìnpro .. 
bationt Je{icerct.T,:on etiam.quiatfl multvm litigio. 
ftt'5. Tttdpiat procejfom per citatio)1tmgeneraltm , 4Jfi• 
gt~do i/lam ad\'a/,-:a ad Eulrjite p4rochialia "rei Pr1t. 
tortj per midum qui fequitar. Cint, nos Picaritù l•lil 
o,Ji11,-
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Ordin4r~, c1ut I11dext,lu domini J(JtU nojlrù 4lfdli. 
btt& inbi4nteJ, dC tx omn.ibUJ noflrù prdcordq1 .7_/fi·~ 
Elantes populum Chr[(Nanu nobu èommiffem lii \'lft~ 
tatt .<::.r firtnitatt cAthol ic~ fìJei (0'4fo~erì, ac 1.. · o• . n: 
pefle pr11tiit 4/Ù H~rttfrt11, ~ifumliter tlangiri •. ~,{,:i, ~·ò 
nos J14a(X pr11tfat1u, cui tX iunElo of/ÙiD VdC Ù:ctmJ-
bunt, arlglori~m ~ banortm rtcoltudi nominù lefil 
Cbrifli, tJ.J ad ,:xalt ationtm fànfllf fide i ortbodox11,at .. 
4,u a,I drpre/lioritm Htrtrethte pmuifati& 7prtrtdpt,e ira 
M,,/ejici& '\'muuf, J & /i ngul u .. ct<iuftun9: co11d11,·onu. 
fl, r ti:i. Hfr nota .Si Ecclfji4ftic;u ltultx inquirit. ad.l,t 
ordinu,rthgfo,,u.•11t thg/1ìtati, txifl11nt,'fuifunt in-
·f'tt t1'nnincs hui,~ cittit at~~'"t cfrc~ i//4m, aut oppitli 
11d duo mi!iaritJ,dd -l"tnitm notìtiam perrltnerint ,li~, 
m11.•1data Ecclt(i~/ficiU buio: adiiigat • .ìfutoritdtt 1"" 
f.016imur in /J4c f4rtt, in ~irtute fanEi.t Obcdient1tt, 
aç f~/, f cena tx,om1'nfr41ioni.6 prttctpim,u t:7 mandi. 
m111.ac mand,ndo requirimn!,(!J' montmtt~, quattntt4 
infm duoduim dits proximècomtutados. Hoc fac14/11ri 
I urlex moJI) {uo mand,bìt, t:!f p<E11ù ri"4 co"'J{uttù,qt,o-
ru m pri mtJs q,u,tuo, 1".'o primo,~ r~liqt:os 1u a cuor 
primu quatuor immediatoJ pro {ecundo , & ~frimos 
~~atJ1or prn tcrtio ttnnino ptrtmptu . .A'ctrina moni .. 
t tom C4nonic a ,(lignamtM nol,ù rtutlt1at ,fi 'I"'-' (cit, 
-.,,;dit) 've/ at~di1,it aliquamrffe ptrfanam H~rttica ~ 
M.1/t/hdm ,diffemaea, v~lf11jpeflam,f!J' in Jpuiali ,a .. 
lia prttH1catJte,quet i>1 nocumt,1tum hominum,iumtn-
torJtm, ,rnt terrtt fr"gu t (:)" damnu ~•publicA '"lare 
~.-1leJt.1uòd fi no/1,u anttf4tis monitu ~mand11tù 11; 
paruerit,,Hm tjfiflMprttmiffi infr4 l4xt1tu ttrminum 
g a. rtonrr. 
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no,1 reuel a,z c1rJ 11 fci at > Ji /,a{ ex Ecde_}111flicn~ adJat tx .. 
com >ntm ic.1t ione s ;,!1ucront ptrcf,fjfu.m :Secu.Jarù ludtx 
4ddat pr.r ... l.1H ttmpor11.lts. ~im exrommuui<ationil 
fententi 4 in in 01;n;(S (7' fiugr.los tal iter,..,, pr1t·dicitur 
co •1t,~mm:r1 • f Yt! f1ta uoftm monitio"e C1.1nonic,s pr,t. 
e unte ,r15 toru nJ Ubedientì11 rtquirentt,nun, ,~~ rx tue, 
& tunc °'Yt e.,· n1<1uftrìn1u1. in biJ [criptù _ dl/iJ/14ticn"i 
h4rron fe-,r1e,i t ia n ,UlJ nol·is t ;1.11tunn~i,dò nfaru'iidwm, 
Coucludit Iu .frx (cculttrù modo fr,o. Dat,on ,(9" C. No14 
infc,perfuptr,(u(,11 111<1dii, 7uod cùw~t dili ù, Ff Jrcun. 
dJt.h :;1 u:lut! p, oceden,-li, t..7 proajj:on (ì dà int1pfrnrl1 t J1 
per mçr/um dnutrJCidtion:, . .-) -..;bi drnunrianJ n~n of/àt 
fa pro/.;,1t11ru m ~ '1fC )~"lt (aurt p11rtrm. /;d dicit,']uòd 
denuncittt rtitiont (entt11titt eYcommrcnu.-tirmu latte, 
ì'el ~lo /ide!,f..'7 p'ropttr bo;u.rrn ~ipul,/icrt, ideifcu .. 
Ja-,·ù I udex hoc debet in (ua dt auone,genrrali ,atJt prtt .. 
m,;rz m onitiont J1,uifÌra:-e' tJU ÌJd ne,nn ff/li mtt Jr p(l. 
11alem Jìeri ,eti(1111f nz pr fJ b.2tionr rfrJ~cr1it)7uit1 offert 
fa ,,.,o,J\,t 11cru[an1,fèd ·.it denil,11ms. Et tu11c,1u;11 plu .. 
rt'S compa;·ebu1;t .1d df1lto1cirrndtlin [udici,notaredtbet 
ludex "\,t procedat modo 11;i fe'!l'itur: Primò h4be:~t 
l\.otarium, ~ duM hontft,r.,5 ptrfon,o,fiuejint clerw, 
fi ue 1 aì ci., --..;elfi "/'0t ari 1t--s non pojfet habtri, tunc lo,o 
~tartj fint duo,'\'tri idonei. ~oc _e~im tangi~ur in _c.~t 
~ffrcittm. f. ~erum.libr.6.~b1dtcltur:flaum,qu1atn 
é,~ufagraui crimini, cùm multa (}porftt cat1telaproct .. 
di, Yt in TtOJ Jine~llo profèmtur errore d1oè ac,1,gnìfa-
ueri t a,-s \'ltionis. r.r ot rnrrn.5 (:r ma11dt:mtH :,"ti n t:rtrmi ... 
ntJt ione teftiu m q~os .,·ecipi fufer hoc cri mir.e prtRdiUo. 
ip[um~ contingentib1"6 oportue,it adtibeat'6 d~~, rt-
J,g,o[u 
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ligiofa.J & Jifirtl44 ptt{on44. Hi& drchidiac.ing/o.pof-
("nt inttlligi ptrfantt ho11t/l4,jù,e fint ,Jeri,i,fiue lai. 
,,.Seqi,itur,iu qudr"m prff/tnziaptrpublicam ft ,,ms~ 
mod; habtr~ po1tjlu perfa1,am. aut per du6s ~iros id~-
neosJìdelittr eorum depojitioius tt(titon dt(érib4,,tur. 
Z'{ Qf 4 ergo 1uòd bis perfonu adhibitu tt14ndtt denunci-
'"t; Judex t/Uod dtt in (cri più ~-.elfailen1 dicat Vtrbo, 
Et tu,u ~t Ari u, fiu 1 udt xi ,ui pi al p,octjfu m pu mo-
J,cm ,1 u i fr'fuit1'r • 
. I N N O M I N E D O M I N T, 
Amen. 
A N.t104 n41;uitaie 'Domi11i.&e.T,li Jie,tAiu m,n 
-Jù./n pr~ftnli11 mti N.!t11~,j.~tefli"m i11fr~ fari .. 
ptorii,tJtlù dt 1.-(ilo,o,& talu Jioctjis, -vt fuprà, ,01n~ 
f4Yhìt pafon,liler i,1 tali loc,,corAnt Honorabil; ludi. 
,e,~ ubtuiit eiJ,nzfabedulam tnlorù fatue11tu.infi. 
r 11, urto I a.Si au te m 1un1 pt1j,he d u I ,nu , (td verbo • po .. 
natttr Jic:C omp4rlli-t, (!}""C. er d,,1utuìau0it tidcm,111iJ 
talu dc lai, io~o, dioc~(u talu14Jlùuit (:]' d,.);it.q"òa 
ftiret hoc, ve/ quòJ fa,erit talia noc1tn1enta fihi-vel al;r 
pa(onù.!J.!!...ofaUo incrn1ti.1Jtt;tif.:.,ie& it,ra1·e ipfom dt-
ntmcia11Sen1 moJq,onfutJo> ~ti 11.d q11at11-or ©ei Eua,z. 
gtlitt, ~ti fuptr cr"cem,ereilùdigil ù 1,;b,u, & duob,u 
deprtflù in ttjlimonium fanff ~ Trinitatis (:r Jamn, ... 
tionem an.im1t (:J' corporù ,de dilédJ J/'eritate fuper de-
nunciatu.~ p,11.ftito iHr,mento ~ inltr1ogab1ttuJ'n-
de fait effe vera'l"tt denu&iAuil~~ Ji vùlit ~el audiMit. 
Si dicat fa ~idijfo ,diq1111, "Vtpr,tà, qui11ibi1tptrt1t61.Ji 
bora tempt{latu,~el q•!a tt&igit iumelton, ,,rJqui,in. 
traNitfl4bu/14n,.J,iterr<>gAbit l11dex,,~bi euw ~ìdit,f.9' 
g s f """Jq. 
4i«» Formulapr(Jceff ,u, 
1uandoiif 1~otitns, t$·pe1 '}Utbi mod,on,& qui tr.au 
p, ~ f nto .Sj di,~t 'Jfl:xJ non~ì ii t,fod quòd .JuJjuit .Ln-
ttn ugabrt eunJ À guJt11& ,1udiuil, & ~J,i,(7' quandu f.!?' 
'l,ttot 11.ns >~ 'J"i{;u,5 pr~fent,b,H 4uJ,"it, formando a, .. 
· tic~/01 de j1'aJi.btt pt dd1Hor11 m fir iula,it~r & d,ui-
Jim,t::r }~et ttriw [tu (criptot ponat 10,um in ttllil {tt1 
i,1 proaj]ron imn1tdi.itè pofl pr11J,Et-'"' denunci4t10 .. 
ri,:;m ""· dn'44tld<J fic. ~• 'le.idem deuunci4tiont 'VI 
J, : 1tmittitur fwU a, ipfe lnq14ijitor i,uontintnti fui, 
n , t1~1•··t ad '7llwl11or 'Dti E11,"ngelì• ~& t. ~t f11p14 ipf",u 
dr,;:.ntiaHlt~n rlt t!he1Jda Il 11it11lt f11per dlnuntiAt~. 
(:;~ i,1ta·,o~akil <r.ndtm. ~ndt & 'l""modo ta 'I"" Jt .. 
,: unriat4t 1.,1 .. no11trat, ~l ~j}ìtiontnihabtat ,ffi~trd. 
'i(r .(horuiit, 'J~Ì4"Vidit ~ 'Vtl ,u,i1uit .int,,r<-g.auii.,-.ji 
"\:iciit; ... ti ,-.hi atuliuìt,~dixit:gu~d t4/i dir,ialù mtn-
fi s ,t ait.s ann_i ,in tali I oc o. I ntllto,g1t1'Ìt quolitnJ 'fid it, 
"\'ei 4Udiuit,&-c& forn1tntur 11rlu"Jj ,Vt Jj[ium,n, 
ts t ol unl po11111ur 111 proujfi,, & fptcù,Jite, inJttro~~ 
lkr,1ui fc11ant <um to ir, '"'' t4~{i,.& qui pujf'4nt ft1r,. 
!l!:_ibt'15 o,nnibtt, ptusEtt~ ,~/tìmQ i11ttriogab1tur .ji J, .. 
niouiat UJ11/, ~olunt.it~, odìo,-, .. ,1 r,i•uo~t, ,,eJ omj#tAt 
~liquiJ (at-tfJYt r5 a,no>t, "'Cri aliRS dnunuiat 1oi~iM 
,·tlfab(); dinatns.Et pojlrtmòj,.1unitt141 ei ~' Ìrt1dtj11. 
ramenti pr~/bti tentrt (urel"m • q"iu111id Jbi Jixil, 
jtf per 1-.dùtnz fibi J,flunJ fuit., & po,ut11r ltJtam in 
pJorejfu & in ,,j[~- . & in omnib"4 txpl111u ponili": 
paid~ :nji à. Alfa funi hlK, in'"'' loco. tali Jtt,lt,I~ 
wenjis ,(7 t,dì ,rnno,in p, 11fantia mtì Nut dHj '\'f(~n-
J;lo) ù ,ad, unllo mibi l ,di in"9igo,111J "ffi'~ T abtilioJJA-
,iu,<.J l 41,"m tifh"'m Ad ha, "\'OcAl01 i er ,og"to,1_,.. 
Tertu" 
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Ttrlitl4 modUI pr1ujf,.n1 lfi(if ienJi, qui ,tiam tii 
communu (:r ~Jit4t"1& modU4. fS" ,.ùni boe ftcrftlt1 ((.. 
{it vbi nul/,u t1ua(ator ,,,J dtnuncidlOr /i offentt,fid. 
f~ma laborartt in Ali1ua ciuitAtt, ,,eJ lo<o, de al:qu4 
Maltfi,a, <7 tli;,m 111/1 -a-' pr<>ptet fomam ludr x ,1bf-
qut citationtgtntrali dt qu11 ffitprà, ~u 1n<J 11Jtìrne r:t 
~fficìo procedert ,·tliet, tò qttdd tal"', /41110.r f t'/tltnJ 
fe>Ulrùrtl ttd ~f'rt1 ei~, &•ne Her"n1 ~·n,btJaHJ ouJI 
p~,eJJu1n,i11 pt~Jr:ntiaptrfanarl4nJ~ ,·t f~trà. 
I N N O M I N E D O ~1 I N I, 
A ~J .E N. 
A~104 n11tì"itdtttDcmi11i.Tali die,t1.1tnfi t41i,{e# mn,{ibtu tal1bu-1 .J{d ui.ru tafrJ Off c:,du tJU; Ju. 
d.,u_t.Jhdoript1utnit ,pb11ùs famapi..l 1fua 1~-ferwtt 
acdam(Jf• i11finu11tioni prad,,ante, q1<òd talu dt tali 
iMo di,:·1t '\Jtl ficll t11lia ad m4/~fìàc1 ptrt,ncutia,,on .. 
Jrafiìlem accommuntm ~tilitatt:111 SJl.!ipu_blicd,él ;0-
>1,tur lat..t proi,t famA luborat <S" paulò inf,à. .A'd11 
fant fJtfr iu t,li,mtnf,s tal,.:;· , dt ,un10 I ,11,,. Ht p, dfan-
tia t,j1,um ta/ium "'UCAtorum,rog4to11ou,ér mti 'JXJ· 
tarq tulu aullorit«t {tu {cript<n .t§ ,,igint tali.Std ,rn-
Jtqu4m fe,und• fdrS in,h~ttur11 'videJ,ut qualittr hu .. 
Ùt(m1>J,proujf u,4 tfl contin'4andiu,, p, etmllttndJ (,mt 
1tNq114 faptr te{llitx,mina'lldus, 9!'"'' in n14me10 tifa 
dtbtant n cui111 ,onditionù. 
QVAESTIO SECVNDAJ DE NV .. 
mero uftjum. 
472- 'De tejlihrH ac eorumnumero, 
. -:;~ · /I i a di Etum e fl in fecundo modo clt di. 
,_ v ~~ ffH teflium, qua/iter in fari bi dtbt4nt, 
• · J fcire numerum ~ coditiontm illcnum 
opU4 efl. ~ritur "\:'trùm ludtx duo .. 
rum teflium itgiti mor,nu-no,J fi ng14 .. 
Jarium,poftit licitt aliql4tm tle Hltre/iMAleftcarii èon. 
J1mn~rt11~el plures qulÌm duo ntcejfario rtquiran1111. 
t!r dicuntur tefl,u fingi.larn, qu"dtlu in dillu funt l'"'· 
tialts,con,ord:it l~mtn in f11bflanti11 feu ~/fiflu rti.-v~ 
/i Jùertt, m•ltjiti4ui t mibi"\>accam.alt-er puer111n.con. 
· tordartntin maleficio. Hic auttm 'lu~ritur,-Ybi ttjfts 
"on font parlialesfed·omninò,oncordanl.Et rtj}ondt .. 
lllr,quòd qu•muù ~idtttnt"r fuffi,ere duo teflu de.iu-
, i6 rigor ~,'fui a rrgul a t fl ~ tJ' in ore auQru -vtl tri11m {14t 
,mnt --Perbun1. tJn-u11 de iuru "'l"itatt non -vj/é1u, in 
ho, cri mint dNo fujfiurt. t,hn p1 optu aiminù imm4 .. 
nitaltm. In ,riminilms. n.probationts dtbt>it ~ffe /1,cr 
tlariores.jf.dt prob4.Ji ""ttn,. Et H4rtfis,prA&ip"è t,. 
Ju.,inttr maiora,rimina numtrat"r. Ei ji dic,tNr. 111òJ 
in hoc ,rimine faffidMnt lt14ioru probatio11t1 ,qui11 ltui 
argumento 'fUU dettgìt1'T. C. de httrt. lib.1.Leui d'gN-
niento rtcedtndc à i udi do C4tbolictt rtligioni4 f.s' tr4. 
mitt H~reticum fifacit. ~ipoudttur, ~trum t1t 4d 
prtefumendum. non 4uttm 11d ,ondtmnAndum, tù>u 
propter iurù ordinù in bo, crimine Jttn,ncationtm.ItJ 
boe enim ordo iudici11rùu in fauortm jidti dttl'itncattr, 
qui a ,uc delat~"'idet ttfles iurart,ntcetiamfibi pub/j. 
cantur. ~t po/Jet eugrallt peri,u/11m_i>nmirurt,,,tin,. 
flatut a.de httret.libr .6.prDpttr quod delttt1u non pojfit 
JiuinATt ,ftd lt11tll4r ipfi ll,dtx I'' fo er txoffidode 
1tjliu111 
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te_flium inimiciti.s ptrq11irtrt, quitl txclu.Ju»tur, 4ft 
infrà patebit, t;r diamji depofaer11,1t confurt de caNfa 
e o~fdentitt tOJ ÌlerNm Ì11ttrrogart1tjllOd pf)tt fl faar,, 
1xtrà dt ttjli/,.fer tuAJ.~ ff.de quttjlionìb. rtptt. nam 
quanto m"gu 17j,. defindendi delato fabtmhitur, tantd 
magù incumbit lud,ci fol/icitudo diligent i,u inqui-
rendi.//bi trgo inutnirent 11r J11,o ttjles co,uordes f1"" /e. 
tit imi contra 1ue11 qu tt m, nu t x hoc ~ellem tu m d t t a,,. 
10 crimine condenmart, fad p11-r,_~atio1um,fi effit dif/4-
matM indfrere, ,·ti propttr ,·ehemr.nttm faj}itinn:m. 
fUt't oriturtx d,{Ju .1U()Yll.ìtl ttftiun,. focti-e tttW abi" ... 
rate .,·fl qN~/f fonart,fe11 finttntiam d,Jfi,rr.non r11im 
virfetur tutum .id ~u,tm duounn ttftium bominttt1 
bon11 fJmd,JetAnto trimint condtmnArt. {t,1,1 f, fut. 
rit maltt fam~.'Dt boe .,lubiJitu~.pltni,u In ,,.pit. '"ft 
cjfi,ium. 9. verum. in prù,tip. dt b~r~t. libro 6.fuptr 
1·erb" t~/li .(Jr in ctJp.ftdei. In fi11t glcjf1 i/Ji,u '"fit1tli. 
Et Ioan.A,1J. ibidem. In ,ap. tlia-;11 excom1n11nìc4m"' 
itaiue.txtrà tfr bnt./.11ddici1n1t1. Jitil111·,qulu{ {itti11t 
EpijèopUJS iurart trts, v,I pl11rts honi ttflimo'lltj ~iros d, 
dictnda Ytril11lt ,f, {i:iutrintin pa1ro,hi4 llllt1 H11.re. 
ticor ibi tjfa • 
.,!d ,dttn 1uod /i qt111ritur: Vtrnm IuJex ptrt,jlt1 
Jingul,ru folÌ4m, ~tJJ"ltem '"m infamiapoffit i11ftèdt 
l4/i Httrtji •lù/'4tm ,,ndtmnart i ~t IJ,ondetur, qMÒ4 
,zon;nuperttftesjing•l•rtsfalùm) necttiam cum in-
fami,~txtrlÌ dt lt}li.tum liltru .pr11ftrtin1 ,ù,n in,,.;_ 
minib,u pro/J,tion.esdtben11ffi l•,e '1Ariorts, Vl faprll 
flltt1it.& inhocaimint n,mojiltx pr~famptio11eda. 
m,unJU1,txlrJ de Jrttfomp.liltrM. trgo 1,fi it1Ji,it~, 
' s /"'''''" 
47+ Ve refi;/;,u Ac eort1mnumero, 
p~g.itio r4f io~Je infa mi11t.& -,b,11mt10 ratfon1f tj}iti~. 
tJt;_\·ehtmtntu ,<f"" U>~(urg•l tx J,El16 tt/1iu11J, . anuii 
vb, tr/lejfunt jingul11rrs ,concurdaut tawr,i ;,,{,,h'ta,i 
ti.: f1Eli, ~ t$.tÌ,itt1i1.fàUi roncunu,u ,, uur lud,,u '°" 
Ji,ti,~i" il,i o:~er.itur tx ,ndort1orÌ(> ,b4'Jctur f •f'f.fti, 
'JUO&lfns pojiint tejltJ txam;r,a,i. 
QY A t. S TI O TE R TI A. 
r!'!j~~~Yòd /i qt11tritur. Ftrum Jt,dt_x Jefli, 
f po/Jlt "napellc,t ad !t,r1111dH a.ed~ 
[Wfl~~,...{; . ; da tid.tm 1,1 c.Juj, JiJ~i (a, 1'v!Jlt/Ùa1i 
Vtnl-4te, Et tllA»t }'lu,uJeOJf:t4mÌ. 
llìilllil uare? '~ if,ondreur 1uò,{ j,c,pr11Ju1fo, 
L, .. ~1•~Jitc,o iudtx •• ~e fuprà ;at uit 1/j c. ~t njjùi,011,J. 
Vtr":m.l t JUÒJ ttfies ogt,,di Jura ;.,, '" 'tfis Ecclrf,,iffi. 
&u.V t1it'1.t&m dtpen,er1 mulù, fr,ramtnto, r xt '" de 1rfl. 
cogen .c.pt.-111nil .aliÀs ujli mOtJium ,,oll )·altbit.Et tx. 
tr4 de b.1trt.,.txcommunfranuu il4j• §. 4J~cimtt1$.di-
citur,, '1*Q4 .Artbitpi{iopll,i ~ti Ep1fcop,u far<Jcbi,rn 
ùi ,;1,,1 fon14/utrit H"rttuos h•Lt,e, c,r,11meat,t:1 il·i 
I n.s \'ti plurts bo,ii ttjlimon,j'vi, os , ,·,/ et Ìd.m Ji txpt. 
dn ~ --ddtbit'4r,tot4m ~idui4m '"rare ,omptll,ir .t5fa-
'I"''"' inf,-,: Si qui --.;trò tx hu iuranienlt,j rtligi<Jutm 
11/,f}in•ticnt Jam>uibili rtf}utnltS • i1'r.sTt fortè no ... 
J,,uint>tk b0& ip{o t1iuam H1t1ttici rtputtntur.~U 
a.uttm p/uTits poftit extJtt1in11ri. Item Jj,il ..,{rcbid. id 
c. ·vt ojfici,nn.j ~er"m.f11ptr-Pt1b. tt/li "-~• -.bi Jf ,u,., 
jit: [n9uifitQr hit ,tUltUJ ""Jex.dtbtl tffe fallicit1!JS.,t 
fi, r:ftcs ,onfaJt dtpo{uert'11l • & dt- (A14fa faur,(.i" ,oi. 
n~ piene rejuifitìfue,ul#t, qllfd ittralocum tii in9"i. 
ra.N,m 
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,.t. ~m bo& dt i'4rt fitri poffet, ex_lrà de ttflib. col!,._ 
Ju;w T"prà ta8um tfl.J.de qk1tfl ,o. rtpel. 
a_VAESTIO QVARTA., DE 
,o.oditionibu• tcfburn. 
Y ttfo~fuptrtorJl/Jlionts lt/JiNm.No. 
A~~~- t.i fNOd txcommu11i&-,1i.Jton parti{i. 
~~~..;li ptJ e;-facijaiminù ~Ittminfamts,t:t 
<1iminefiferui C()ntra Jominos 11dmit .. 
t"nlur ad .1g1ndu1t1,&· ttjliftc411,it11n 
Sii..,.~in,1114fajìdt1 qu4cuj, lttm/icu:Hst-
rtticu& ,utra Httrttic"m Ad tejlific4udum ddm.ittit'4r. 
it.a MaJ,fi'"' contra Maleficun1 ~ in defi Etum lAiJJW 
a!i,1111n p,obationllm.<5 /tmptr contra, (:7 mm p,o, ~-
xortti11m & fil~, a Jam,liareJtfJntra ~ non pro,arg. 
perc.filf Jt h,u.l,b. 6.(9' bo, idrql1uia ,orumlejhu,o. 
nison t'fi mdgh tjfi(ax 11.dpr1b411dum.(J)eprimùpatt't 
fo ,.ir1.f dei dcl,,u ibidem. lujideifauortm ro,tdi mie, 
~t in 1Jtgu io inquijitionù Httrttfrtt prauit 4tu t>.com .. 
mimfra,i, e;- pa,.;ups -<wc/faaj crimini, 4Jtrflimo~iiii 
,dmitt 4,zt"r, in drfiEI" 11liarllm pro/Jatiorunu cont,:J 
Httrtlico1 ,atJtnl f J) utpt4tortJ, fa"toru (!;r drfinfo-
ftj ~o,um.ji t X .,,,ifiwi/ibuuonitll1'ru.e IX nsmuro 
1eftittmA"t ptrfonar1on, tam depor,1n:i,im,q11~mtoru 
,onlrA quoJ ,gitur C!J deponit101,.11alit 11te aut 4/~, tir. 
,111nft,n1,j1Jù tefiifi,~nttI.nonJalfa Ji"'' p,.tfum'at. 
<J>, ptriu,-ù 'l".-ndo pr11fom~1,,, 9ur;ddepouunl ~lo /i. 
J,i,p,ttl in"• ,u11f~t,'4. J./i&,t-,bi fop,À. ,·bi duit111 = 
Ùtd 'Yt~~ p~riuri <:7 p~fl J~1Jittnti•"f~,rtptli12n1~1,fi 
,,,.,,,,, b, i'" '"'"w (!J1njra,fi tx m,nifijìu ;ud"~ 11p-
f""";' ,,lts nglf 1nimi '""'"'t~ '"' ,n; fa1nilt, r~ 
''""i'''· 
4;6 ~ninimici "Jmir.in ttjl. 
,Qrr"p:icn, pt,14r,Ì.e. fad <:!'" fitki oubuttfJx~,. diEltt• 
fu"m vei/enl ,crrite"t • a, moJoq"tt priUI tU'4t1Ql 
rt1ttl11rt ;,i fduortm fide;> nifi aii"J ob/litt1itjlllri dt. 
btt tu n.1 contra fa qu,m roliquGJ>Att,jl at ionib~ torat». 
dlm. /:t qt.,d uif"meJ (9"' c1imit1ofi ~~jì,ui ,~~ti,. 
mi11os 4tbnitt•nru, • ..lf,,bj. ìn.&.alit. •"ufatllt$ .. i•;. 
lùt:i.faptr Verbo.txctp&ii.dicit ita:Tatd• tfl labuoi. 
minlò H.trt:jis. 'l_uòd ad ei1's Aitidntm eliam fff14Ì ;J. 
atr(ùi d.ompu,s j uos,0-- '{ud;Let t1i11iino/1M ,,.tliam fo_ 
ftlmu .• Juet-{U-$ 1uemi,iltt tJduùlt"nt111, W s.1.7.b•ic 
opp,111tMr. 
QVAESTIO QVINTA, AN INIML 
ci c~pju}ts ad tc.ibfic.andu m adrnjtt.aDt urf 
- .;~ [ '9tr~ 1u.t1it"~, ~trtìm J~dtx i
1
ni1n~· 
. ~ ,01 cJp1t11lts 4/uuiH1 dei11t1, po/Hnl m 
m-:.o..,. .... t~~ t11li eAfu •" ttftijìc,ndurnfau "lt12d1tm 
admiuert ,gntm iillim t 1{.tjpondunllS 
· 711.~d uon, ..,,,,1, lfrcbid. vbi f "P r .i. 1.\i.011 
lat1.tìl inltrt1g.t1, 111èd in h<>t crimi,1t jnimiciu,11p•t~-
l:, 11'1mittit~r,uJ4iffo11tm •l•<J"'d/Ì1,ç.,,,.1.. l1"~tfa-
~ucJ. i, cet b~/i .in fine .de boe tti,nn (,stu rrot,l H,Jiu1tjis 
i11 {um.dt 4au.J.1•upojùt.ftd dic1tntur iuimi~ cay&-
t.1i~i. Not• ']"'" 'flUA falìou r,itiMt inimi,,t,~ '11'" 
rt;cllìtar .~ oon 'f"1tc•11j ,eptli,t .fid cAJ'il"1s. mtti-
ligi,11r. tJui-" mors iNltT eos t Il J, f JJo ill~t•, "Jfi /•il 
intmtill., ~ fa* t4 '1"" f•»111J 1no,u111~Eli"•, '"' 
ri• '\·ti -.p11,Jnt1t11!W"u & k1.u• fi,•i fi'l""'~ ~ fi~ 
mib• flùt .J ptNtr~t4tlm ~ 7'Ulignii,,tffll "f!du 
uni rii pajf inn i•Jie••I -"_ifoflt, p,~a 1uap:11f•· 
,,.;,.,., , f•Mft"'' iolffll..U """• •ft•w,,,..,u u• ,.,,,,,.. 
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pQralew ftr j/111~1 mcdum.._(aliut vu/~~r;1ndfJ, ÌlJttn-
f ,rtt (tlam per ijlum crrmrn Ht1rcfir imponorclo, ~ 
fi,ut -..;o/r.tit à auftrrt viram, 'Jellct auftne famim, 
'i"art tu I eJ inj nttci capii .tfr s tÌ tt/Ìi monìt /egitimt tx-
f tllut1l ~.,.. A!'tt_ ~crò ìnimicitilt pr '!frt ! ~ ft•t1ts, tr 
pr {; r,t ai.1m f,zoltttr m"here, 11J 1nimtcit11u ,omwa .. 
r,rnt Hr, cifi ,wn repell t1nt tut4litcr > t amtn diffum to-
rso ... ' :fo~·r: d >i i r: ! iruali ter, \'t naufit pi tna fidt1(8YUtn 
;1tf e!1l c1 tÙJ)jilna 11dhibtnd,1, (td ,um al~r adminiculii 
e:;- ;liori..n. rt{lium diEfù·paJ[unt piendmfaçcr,proba-
tfo,;e ;;!_ r ·rL_{t,tim ~bi ludtx dd4tUm inltrrog11t: .Ari 
•e 1-1,tet Jr h,Jltrt inimicl4m, ~uìrl t4ltriimtn ad mor-
trm / ii-i ex ìnimicitia ìmpoiurt a1'dtr# ,ji dfrttit.i, 
intar~;:.abit,9ud ili• /it ptrfana,& l#nc lude:x ,J14er-
trt .ji ,il r1 m prrf(J1tam dt qua fu/pitia t ft, 'l"~d tx in;. 
miet i.: dtpof:ant i dtnotA11it. lt•t•li tnimc4(n,-.bi 
ludex -~tram d~ c11uf6 ìnitniciti,t ~r ~lios ht1ntjlos in-
{1Jr 11:.1: ur, e;-1:li1111dtninìcu/4 non <KOttTNnt • (:J' 1/i,,. 
"ruN tf}f!'-' m diff~, pQltrit fi,ttrt t11ltm Jtjhm 1tpd-
lrrt.Sì ,-uo del 414 rrrfon4 dictt. n•n /}il• •liftinn l.t. 
ltm habrrr ìnimùum, littl i11t1rdu1n rixlU c1tm ntll• 
/ itriliv. bal,,urim, "9tl fi dfrtt, h4bt1 inimfrum,cg- ""' 
exprt fi,t dd·itt ,fad 'f"ffld,m .Ji,on, qui fort11fliJ 1t()1f 
dtpoft,it, tfi( d,Eia 112/ù t~ftuttù,mfi 4'tjdictrtnt1•~J 
(411/11 it11miàti11t depofaijftt, ludtx l•mtn ncn dtbtl 
rtpt!lnr .fe.-1 dd pltn•m prf'b,uionem Nt·m altjl 4Jmini .. 
ttt_lu con/i r1'~rt. 'l{tptt i unt,,r q•u4,n pl11rt s 11fi n11.1 pro. 
~-idi~ (Ì~armjpelf i,qtti b11ikfmodi djpcjiti,ntJ mu .. 
,1er~m rtji.t 4Tt (!;" .tnnihil art q1tn1tnt, dutntt r. illù 
ft,nil4m l"" tffi in to, ljtt.òif~p,Jlimì cùm > ixoffl fint, 
IX inMi. 
4~8 ~ninimici "dinit.in rcfl. 
txinuiJia dtpontrefalent, Hi qui ign,.rant,f11CtÌAA~ 
, ,:ut e/ 4$ l uddum loqf4ttntur <.:r i t~dtcaut "fl c-tci dtco. 
lorilnr-s,dt q1lib1C-5 alìut~ rin u .(7' 11. ,1u~,fl.p,tttbit. 
SECVND:\ PARS, Q.VALITER PRO. 
<cilus eft ,ontinua.ndus, quztt .~. Etqu.al,ter tcÀti 
f uot txami n.&ndi in pr~fen ti.i quatuor .al1~ruia 
pcrfonarum,& qu.ihter Jet~~a d\; interro.. 
gilndA dupliciter. 
a;.,ftl li '~ A "l,f nr,nc {extò 1"~ritur. fl!6litt1 
proctffu.1, huii.fmod.i adllnf ,u Al4'tfi. 
~ .. .-,,,""' C 41'.j in C 4 U {4 {i dei fit ,ot i n11.nJ1e4~ Co.i,. 
\ \ 1(-:l-~w~~ 'fidtrttndum tfl primà " '1"id f"i" i11 
:~ _- ~~'2 . caufa Fidti procul,tur (umtlf4titftm. 
pfici~er .~ d~ plano,ab['j, Aduoc~torum & iudui.or"~ 
flrtpitu ~ jigi,ra, ~t p•ttt c. ft.1tut11.li&. 6.111t1ltlertl 
i/la. "9trbd Ì1't~I i ig4,ttur II p4ttt ~:.ittrà dt "trbftg.,.µpt 
colltiniit, quòdc-.ufd committimrt4 <Y in torum ,li. 
t•ilnuft»1plicittr,t:)" dr pl1tnQ,4t jint{lrtfil" &ftiur4 
ilUit,j pra«tli , tndnd,111111& ~ Jt 'I'""""' fitrii/Ìt:lltiont 
wrbo,um mallu c()nttnditur • (:7# '1"4littr procedi de .. 
bt4t, Jubit"lur.?xJs ,cutt,u tlubittJt it,ntln 1;,,;11J,no~i# 
f"4ntutn ,FI nobi& po_Jsibilt, rlecidnt cupitnltJ ,h,c !1' 
perpetuu• ")4/itura ,onflit11tione f11n,i mu4~ ~t latdtx. 
i:ui talitercau_{Am committim1ti nec~ffariò libtllH~•tJ 
txigat > litu ,ontt/1·4tìon~ non pn/luf ~t ttmport fm, .. 
rum. ob ,uttP,t11ks hr>minum indult.sru ,Ì iurtproct-
Jtre ~4/eat. amputtt dii atignem nuteri:i litù •1"',. .. 
tu,n f>Ottrit ~citJt breuiore,txctptiones, apJull4llll'ffS, 
,:r dìlationer f, ·u/lratori,u rtpclltnJo p4rti1'm,tfdR~• 
cAtoru,n &--'Procur1ttorum contentÌQtits t::J' if4r~i• ,ef!,-
•"f" 
'Par.I 1 l.~teft. //. ~il 
1t,nqut ftJpnf! u.a -tJ multi t udu/é rifrerJ11nJo,non f" 111 .. 
w ~,i {,,dex ltte fJbruat,q,,in pr<Jbatìones nut/{ari~ ,J. 
m1ttr1itur1àt aticm'é "e, cì ac prott/f 11tion'; éur4mtnti_Jt 
raiumni11 .fiut de dict,zda fltrit4tt. nt Ptrit,uoce11llt• 
tar; per commiflion'é buiil& inttlliJ.imtl4 non txdr,di, 
hct, ,bi.Et quill proctJTll~( ~t~ifi,m efl faprJ,, )til Jim-
pliàtet Jnàpitnd,u, 'lui a "'\>ti propttri nfl•nlitZm AUII• 
(dtoriA, vtl propttr z.._dum denunciatori,, ~ti proptet 
d,mMJm fttmd f ttL{Jrantù, (!7 proujfu4 9ui Jitad in• 
fta.rtt~m P4-rt u auu{Antu, 1 udtx ,n ba, m,dtria nQn 
Jdxt accefi,tare. cùm Maltfi,arum /"El" optrttJJ,tmo. 
11um occliltarJt11r I ru;c 11uu{4tor pertutJentiAmfaEli, 
ficu, fo 4/,js criminal,bus proctdtrt •~fa dtfindert 
pouf/ ; imè confulae dt:beat a,,ufatori ~ '1ttòd Amoutd 
~erbu,ri acc1tt.~ti6nft:t, (71on111 Je,111n,ia.1i,~u, <.7' bo, 
propta 4rcu{at~rù traue ptdculMm, ìdtòfuper {tclln. 
dum m,,du. qui (:J' ~J,t4tU4_ f9' fimUittr fuptr ttrti,.n,, 
in if41b1L,;{ procedilllr '~ n()n "' ù1ft4ntiam p41tu.N.J>.. 
tJrid,,m, qu~d qui4 d1Httm efl in p,11ctJ~n1ib,1,1, 'l"g' 
ltuh). /pt.c111littr debtt 111ttrrog.srt dtnunti4nttm,f"i 
fliM1t c:1m t~ i,i tali cauµ., (9' 'I"; poffent fiirt. ldtò 
r~rtex t1ciet cit ari 1//01 tt/ltl,'/IJOf dtn"n(ù,ns intima. 
llit .(1> 1ui matù ,,,J,nt1'r fiirt j,i fallo.~ fir1p101 
~Ot1tinuJbzt procejfum (<rrbtnJo (,c. 'Pofl 'I"" 12ttédtns 
1pfe litdtx ~ dtn1111ciat4 fibi httrttfr,i/ia t11ntt Ji811 {,,, 
tx {u; natur11 effe tali a,(!!' t4mgm"u,qu11 non po~nt 
tue de_btnt connì"rnt 1b1i1 orulu toller11ri • cÙ,p ,.tdal tÌ 
ùi opprobrium1Jìuin" Md.ir{lt1tù,:.g, ta /r'dtiC11tbolictt 
9u~m 1{~i p "bltrd' detri m,mt u defledit ad fe iujòrman-
'U/11.(:,: ad ttjits tX'4minJJ14m,ptr modii iui (np1i1111. 
J~TEtJ(: 
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INTERROGATORIA SVPEP-. 
tefi:cs. 
T A!ut~1u,J,t,li loco,t:itdttt&Jiur,d1t1,winttrr~-gat114/i tt>gno/èU t•ltm,~xprimtn/o nomtn Jt/4., 
ti,~ di.xii '1."òdjic. lttm inle1roglfltt4 de ca11fa ,ogni. 
IÌotJU, ~ di xii,, 'l"òdp,otoquod "fidit ~ Joctltftdtfl 
ftbi pluries, vel fic -Ytl al i,is, 'fUid fuHunt {oaj, (:7 tx-
primtntur cau(4 ccgnitionù, lttm iuttrrogitU6 dtcc. 
gnìt ionu tempore., & didt 1uòd (u.rit Jeccm anni ltl 
f()t. lteuz interrogtttns dt funa illiu&, c:r pr~(erti1n4J 
t,1 qu~ juntfidd,e.r dixit ,.1n~J quò i!d moral,aeJI bo. 
"'o b,rnte f,n11 tt .. ~ti m1tltt.,qturntii autem a.i ett '}Ud {unt 
fide:, d1xit, quòd tff fama in t.Jli loco, 'luòdpr"l1icdt 
aliq'<4C<nitra jidem, '\lt M4lcfictt6.[ttm tnlerrog_.Jt"6, 
1uid e il J-:.m i!, & d,,. it .Item interroiatru ,,{i ,,iJ,t wJ 
aruliRit talem taliafacienttm, (.:7 dtxit.lttm inttrro. 
gtitt~ ~bi d ~dìuit di-:i.fupradiél a,~ dixit 9uòd iu tdli 
loco. Item iuttrrogat,M,ìn ,1uorum prttfantid, &dixit 
1uòd illorum. lte,n inler,.01attl'5 ,ji ex fua confongui. 
•it11te aliq1ti propter male/ìcia fuiffint dudum ùrànt• 
rat,:, \~e! (ujJ,téti h4biti,(7 dixit. l tcm inttrrog,stu,1,1~ 
~~m fufpeflu M4Ltfìcu habt,it faJoiliaritat~m, (!)' Ji. 
xil. Item inttrro.glltt!6 dt modo <:r cd'4(a quo diRa~t .. 
t1tnt,~ dixit. 'lu&d t.1 de ,11.ufJ & tali motlo. lttm•~· 
,,rrogt1tu,s , fi -,,;Jetur fibi, 1uòtl t4lu dixit ftufict:tl 
lr4,,(ttorit vel lttp{u Jingutt,faurtcìt,dorit,ftu •n•m~ 
indrli!Jtrdto. -ve/ potit11j (fffertilÙ. r.:r ,inìmo delibtr4f_~, 
(!f dixit 1uòd ficr:rit fupr4tlifl, iocost 0' truf4t~ru, fi" r~cit4tiut. (:;r 110n ~nimo f,c crttltnd; "9tl affirt~f4~. 
Ittm iutern,g-st,u de ,aufa trcdtntùt huir<4. (!J' d1xtl 
quòcl (rt• 
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'11'aJ crtdit proto fi,,f"i" illt 'l"i Jictbat, ritltJo dixit. 
Et dt iflù ,fl m•lt,"n dilig1nltr inqui,tnd"m, q11i, 
nonn""i"""' ditunt alitui rre1t11nJo 11lior14m "'Ptrb", 
"ftl tru Jilndo, ..,t! ,onftrtndo~ .,, lllios A Ili ti ant .,,/ inci .. 
ltnt, lieti elidm inttrdum •ffertndo-vel atftnn4ndo. 
Item interrogAtR4 fi b1t& dtponil odio, Yel rancore,ft• 
Jim;uit fa #mtJrt 'Ytl fauort & ditil f"òd, (9't. Et (t. 
quitN~ ,inittn_llu e f! Ji~i tener, ft~ret•'?': Afl•~n, h4t 
in tal, loco,d1t f4/1,<:r1n prttfontttl f4/1um 1ejl11on,,o. 
çatorum ~ rogatorum, & mti "N:!]tartj ft11 firiptorù. 
Ybifamper 4Jutrtendum,quòdi111ali tx11mint,4dmi-
n,u ptrfontt '/uin'J, debtnt pr4ftntt1,ffe,fiili,1t /1J,x 
in1uìre11s,ttflùvtl denuncian1.r1}ondens. ~tl ip{, J, .. 
/11tt" po/f eà cop,rms~ terti,u tff N.ot11ri,u fi• f&rip1,r, 
~it tlttfl ~t41i111, <!r l"nc 11diungat fibi 11/i11mhor11-
flunr,qu i d u" foppl ebunt '1itts N.otar,j , 'Yt Jupr J I.Si 
tH, ~ bo, Apoflolitd 11'4Elorit•lt, 'I"" 11411& in ilio ,a. 
fong,untur, ..,, fop,_ in,. ~t offici•m.dt httrtJibr.6.(1' 
duo hontfti ~;,; t11ng11i1m ttftts tori ffll dtp,n•11tu,, 
lttm 4J14ert,,,Jum,g,ttflu tillltl/4 dehtl et 1ft iurat•, 
idtfl,vt prttjltt i11r11m'it1'm modo tJ"O /ilprJ dtdi,m. 
di Vtritalt~•lils falst infcribtrct#r titat,u (!J'if4mtM. 
Confimil ittr 1x4mintnt1'r Altj tefte s ,fllib .t x,min,tu, 
fi ludex'Oide111 foElt tffe ptob4tu pl111r ~ "Ot/ Ji non plenè, 
ti tjft 111,xima iuditi11 l!l' f"l}itirmts-,,htmettS,f!J'nt• 
t,,111iJ lof"'"''" 110n dt ft,d fuffiiliont,f'ltlt ,~ ltui1"ll 
,onitElu,u orilur ,ftd f"òd m,;Jt•m dijft1m4tA tfl fa. 
,tr maltftti4p11,,or•m,it1m1ntorum,~t.T1tntlMdtx, 
fi timtt dt fug• dtl4ti, ,'TI dtlat4 • fati111 tt,m ,,pi,fi 
•it non 1;,nt, it fog1,fa,i•I ,i tit•ri ,t!r fi•t ,,pi"'"' 
J, fi11 
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jiu~ non:, prj u.s fJc~a! Jutlex_ e~111 ~omN i mp_. r•~isè (it"-
tar1 .f!l' cuna a ftrin," 11ptrsr1,t!f ,,,, angulu pixides,~ 
omtiia i tJ_flru menta tolli qut1t rtptriun1ur t& [,, t~>ifli .. 
tuto. Iudex,()llt[lis h1,, Jtqi,ibiuefl delat~, & budt 
qu1b1H e fl per ttjltI ,011uifl,u "'Pei habit,u fliJ}cEl,u, 
fonnet inttrrogJJtoriJJ foper illu, ac inquiralb~bito {t. 
,um ~tario1f~c. ~t fuprà,pr1tjhto pri1u ,o,poraliiu. 
r~mento tJd quatuor1>ri E"4ngtli11,JedicendaVeritatt 
t~m dt fe,qu~,u dt a/Jjs.~-vb ;e ptr modun1 'l"i flqui,Nr 
co,1{cribantur ttùnn fingula. 
JNT ERROGA T O Rt \GENERA LIA 
fur~r Maldi~a.m aut ?"1.1lefi,um,& dl: 
primus aétur. 
T ./l L l S dt tali loco 7 dtlattu, iNrttl,t~ [t,per 9'""' tuorr'f>ei Euttt1ge/i4 corporalittr t•Ela ,tlÌmdt{t 
9u4m dt 11ltjI d,,ere //eritattm. t:r bide intenogatm, 
"nrlt tfl 1 (eu "P11de originem tmxit. Et pe1pt11dit 9"" 
tAlì loco talù dio,ejiJ. Item i11terrog1211~ ~quifanttit" 
parentes, /i funt "iui "Ptl mort"i· Et rej]>ondit ftÙ4 
~iui in tali loco.,,el mort11i in tali lo,o.lte inttrrogAttU, 
~trùm n4turali morti 'vtl incintmti>f.7 dixil'Juòdtali. 
f'bi nota,quòd hoc Jit~quiA ~t p/,,rimùm, vt in fi,u1d.i 
partt optru patuit, Malefi<tt proprios infantts 'D'1ma .. 
nibu-1 (Jjferunt ,4ut eoi in/ìitut1nt, ~ t11>»ununiter tot, 
p·,-ogenitJ txiflit infif{a, ~'tbi depo>it'tltts 4ffir11u.f 
fant~~ ipf" negat, (fr iam tjfit fafpeEl•. lttm int,rra. 
gat,u, ~bifuit nutrit1H,(jr vt in pluribu1 conut,{4tft4, 
& dixit quòd i,i tali /geo, \'ti t11li, ~ fi vide11I ~f"64 
mut auit locum proprium, qui a fartt 1ndttr non fuit 
fuj}eff.i,ne, Aliquis ex paren1ela,~ t•me tQnuerfatM 
in ,ti,~ 
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in ,lien~, ~ pr;1ftrtim in loeu in fUib,u tonfatutrunt 
Maleflc~ ~igert,inttrrog11bitftr fic . ltem inttrr(Jgat,u, 
1u11rt mtd4uiJ [u1t n,tiuit4lÌI /o,um • r.:r (e tranftul# 
,d cDm ,nor4nJ"m in t4/i loco./,t/ talib,u ,dixit quoJ e~ 
tali ,aufa.lttm intt1rog,1ttu ,fi. in diElù locù ve/ ,/;b;. 
Audiuit lo'!fli de mattri4 M11.ltfù•rii ,pt✓t4 quòdttm. 
r ftatt'S condt"rt, ~e/ iumtnt4 malrjiciare, (g''MCC'IU 
J,91,0> r laElù priuart, (git. de 111/i m4ttti4 de qu4 efl 
dciata, & fi J;cit 111.òd ft: interrogtie,u. ltrm inttrro. 
gat :1 .. 1,qu f J a,uliuit loqui,&ftribdrllur fingida qutt di• 
cet. S: 11uum 1ug4t ~ dicit (e nibil 4uJiuijfa,tunc {ic. 
]teni incerrng.it,u ,fi crtdit M,lejìcd4 tffe, (J]' qu~d l4• 
lia.N/li11tjiui qutt r tforunt1'r, Vt tem/t/lattJ ,onci .. 
ttt··e, irmttift" in fictrt, & homhus,&' dixit.EI not,, 
qrdd .41alejir4 vt piurimùm ntt,4nt primA fronte, "Vlt-
de (r1/pitio oritur magu, 9uJm ji rejJ,ondtrtnt fi fini 
aut n5 fint ,committo.fùptrioribU4, vridt fi nt.1.ant tunt 
fottrrogentur. lttm inttrrqtatll4 ~ quid erg, ~bi com .. 
buruntur,tun, innoctntercondtmn11nlur1 (!1' Jixil. 
INTERROG~TORJA PARTICV .. 
hria. fu per eofJem. 
A1'uertat ludtx, 1uòd nol'I procrA/lintt (ubfequtn .. trr interrngatìontl, fid indeldtt pr1Jpon11t. lttm 
inter; o~~<:tur, tur com111t,nù pop11l1M tdm timertt, ~ 
dixit. !ton i,iterrogrtur, ,in /rirtt (e tlfe d,!Jam,tdm, 
0' 17uòr{ :id.:o haberttur, ($1 dixit. lt'é ìnttrrogtt"ricur 
il/i perfo ~~ obiecit diundo: tu n; tran(,/,,ù impurit, ~ 
dixit. Item. interr6getur, quid m4li /ibi fec~ffet ;//, 
pn~n:·t, quò:I talia ~erba in titu J4mnum prQtuli/fat, 
C7d;x1t.lit notA1ffllòd b,t, hlltrrot,4tio efl nutffe"'' 
'1 1 VI dtUt• 
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'Pt dtutni•tur 4J fund4mentum inimititi1t,q11iAinfi .. 
ve del at4 4Jleg,ibit ini,11idriam.{td '9bì non tfi capit,. 
lt6,_fed moJ~ ,nu/ìebri concitata:1non imptdit. Hoc enim 
eff M.ileficar1.-rn propri,on, ,oncit11rt4dutrf ,u {t. wl 
)\t'fbu inutilibu,, aut faElu.pM14 ptlit fibi l" t1flari ,t;. 
1uid,aut inft1·t ti J4mn1on ,slifMod in horto &jimili,. 
Adhoc. ~t occafion"i recipiAnt.(!J" fe manifo/lant in~1,b, 
"Pel in opert > 91t.,u1i nianifèflationtm habtnt facert ,J 
h,flantianl 1)~monu>n ;\•I ji, peu4t11 aggrauentur /u .. 
d.icum,duni mantnt impunita. N.~t• tni m, quòd t4Jia 
foci11nt non in 4/for#>n pr ~ftnti4, ..,, fi dtpont1JS "\'tJitl 
ttjl~I producert non babtrtt -'l'{Jn etiam quòd incitat,u 
• <.D~monib11,$/Vf à multu Matifici4 ~ pòfl incinerati!. 
txperti fu,ntU l' ìta quòd contra ipfarum ~e/unt,Jte b,. 
bent in,itt:rt cr mdiejùa,t.lttm ìnterrog12t,u1quomo. 
do tjfiitr'4 potuit confa qui (uper mìnA4, Vt purr aut i"-
menium lamcitò maleficarttur, ($' dixit. /ttm inttr. 
rogatt'4 ittYUm)(!r qf44Yt Jixifiì, q11òd nu1uam dtbtrd 
b4btrt fi,n11m diem.a ila fo8um efl .er dixit.lttmfo 
otunia ntgat>inttrrogetur J, altjs m41tft,tj,, altj1 ttfli. 
b,u ìllatù,putd. in iumenlu,"'U' pueru. ltem inttn0[.4-
t4,CUY -vjf& fue1 it in campi,, -vel in fi12buJo.,um ium'ttu 
t"ngendf),pro14t interdumfoientf4ctrt, ~ dixit.lrm 
inttrrog4Ja cur tttigit p,u,Nm.&quòdpoftt;, malì b4. 
huit>cr dixit .lttm i11ttr1og~t, 1qftid egit in cdpis ttm. 
port ttmptfl4tu .~ ji, dt multi, 11ltj1. Item "tnde q"òJ 
cùm /Jautat -vn4m V4ccam atd duM, quòdpl,u 4bundd 
in laEJt i ~itind hab'étes tjUAtuor ,ud fax. Ittm mantt 
injlatu t1dulter~ 11ut ,onc1tiin1S • /i(d ,ran ftrui4nl ,J 
Jropofitu1n • iAm'i fuj}ililJntmlentrAnl 11mpli"4 91111m 
faJtr 
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fuper prob~ '96 bon,jltU dtl4t~. Et not•, q11òdfapitf4 
fuper articulos eontra t4m del-itos inltrrogAndA tfl,"V-
1rùm mane.1t in eodem propofito 4"t no. fl!!_a confiPio-
ne ptrafta & [cripta ,flue 11d parltm nrgatiNilm ,ftu, 
,JFnn11tiu4mj11.t fub timbig11ofiribat1', pofteJ.: Al, 
{unf b"' ìr1 t,di /oço,(!J',. ~, jNprà. 
Q._VAESTIO SEPTJMA, IN QVA VA .. 
rìadubì;1 dcdu-1ntur fuperpr~mi1f~ interrogatoria& 
refronfioncs ncgatiu.1s, an delata fir incarceraoda, & 
quando pro manifdl~ dcprehenfa in ha!rdi ~b .. 
1e6.,.uum fit habend.a,&~A .iéìut 
fecu.ndus. 
Y ttrit1'r p,imò, 911id ~g,nd11tn fil, \Jt 
pl11rim,~m ,onti112,il ,fi ptrfan4 drl,tA 
omn;a nttat?'R.!_Ipande111r, l"dex h4-
.. bd ,ir,11 tri4 Atlendere .fiilictt ~f11per 
...-.~-a, infamùrm.jitptr indki4 fa8i,&f11ptr 
dilla ttjltu/i,,idelittt ,mnid infi,,,,,,J ,ontNrrunt, a11I 
fi non"mni4 infimul,~1 plurimùm tliAm tontinJ)t J tÒ 
qttòd Maltjit~ j1,1im propttr µEtt1 in .tliqua ~iii,"'' 
ci_uitate infam,nt11r~ indici4 t1;11m f11Eli fN11t prdot11-
lu1puta in p,uru m'1tftci11tù, a•lini#menti4q•tt r~-
pi,u infici,;nl,;r, ""' l11élt priM•1tt11r • ntontrlU di,im 
ttft.i"m tfl in ftriplù, 'l"Ì Jittt fint fing•"•rt1,ptt14 
9_1114 ..,nru dtpof11il '/"Òd ffl.t111m .ftbi 11111ltfic1t1't1#,1-
iw1 ltrò iumenl•m, ttrtitu "ftrò faper infami,m,(1' 
(re de t1lqs ,T,mtn in fahjlinlitSfaili etmcordant, f "t' 
in rnaltft,~s, & f"gJ,,1 M•ltfìt4 fit["/}efl4. e1 ifli 
trflt~ lictt 110n {,lffid,nl ,1J ,ondemn,uùl"m .ibj i in-
f•mJ,s, ~,l ,,;,,,, ,.m jn{4mi,, Yl {ilpr?it,{IM,ntH. 
" J '1""1'• 
486 Contni nec..~antes ']Uo procedcndiem, 
9.uttjl.3. 37 4 .. i,., fi.la>mn '"m inaic,js falli poffit ex hil 
trib,u iufùnul rtputii1i, non -VI fu~UJ • ";tbemtuter 
AUt ~iolenler,de 'iu,lnu [14/}itìonib,u ì,ifèt·i1t6 ded,r, .. 
hitur Jtd rtput•1·i "Yl tuanifejlt dtprehenfa iu. H4rtfi 
Maltfic•ru>1, i, -,bi ~ideJicei ttftu idontiaideff,non ,x 
iui m.cJt i at& fu.fficìtnlt sin nu mero.put aftx, 080, vtl 
tL ,nn iura& i con,urrtrtnl, (!r ,oufe'111e1JJ er dtbent prt. 
nu in capitJtlo aJ ,boltndam.§.pr1tf0Jti. deb1trt.J14b-
iacere.{:J' CA~ ,x,om manic,u,uu 1..(1' bf.lc fiue,,imtll Jit 
fzjfa,fiut non~& bi#t ji, prob11nlNY .7'x!ni q"od Ji[ti,m 
fit, qu4d ~bi omni4 Sri4pr11Jald concur11'nt,tuncplo 
'mllniftjl, dtprtbtnfa in Hlfft/i dtbtl reputAri, nontif 
i11ttlligtnJ14m,,'l";,1 ntet/fotiQ omnia lri.t incurrtrt/td 
Jn·obat" r fic ptr •ri,ontnt1tm à far t iDri. ~•m "Pnitq"od. 
4ut ptr fa inter iJ/11 du••'l"~ ft4nl indicium faSì,<s'tt-
/liion proJuBio legitir,,A. pol~Il udJ,r, 11/i~l4tm".f 
pro dtj>rehtnfa ira H1trtfi&t1 pr-af4itate babt•t•r, q1u11i 
ni41/-', --cbi 4mb1t ptob,itionts p•tittr ,011r1111unt 1 ,.,,. 
l14ti{lte WJì qfldr Hl. q•oi modu de J14114Jii"iJ habeu,, 
pro ,n11niftPi dtp1,henfò in Httrtti,11 pr1111iJ11tt/R1Jo1J 
det11r fUf4 lrib,u;,,- notAt~erndrd,14 in.clo)T. ordu,,r. 
in c.AJJ;,/end4m.401,iu ftu.m11gu expiua'"'•t•P'~-
fintì.<:r ~trbo dtprehteft.extrÌi de hArt.~ t•il•o~t~ 
{upr .ii, qu~fliont pritti11~i,1 pri,uipio OJ>truJ.fa8! '"!~ 
dt ~l iì ,11 f "' I# qui a p11bli,ì pr 1tditAllj I HArtfi m,h,, ot 
pu>111n,u indidum faUi proplu }'"blicM mi11A1 ,ik~ 
;,~ t ulit .dictnd<J,,nunqu4n111nnos~ditJJ,abili.s;~eJ fim,. 
Je~!!r ~ffeH1t6 fu;t J"bfiquut,u #ft<J"i1u1 -.,,l ltgi~itil 
1r()b1at io,ie ftr ttjles ~ ~el terti, tx propriA ,onftft,,;~t 
4»U4t fi vnMmf1'0dj i1Jo1#m I'' fa fUJt I!)- ,idJ;,,li. 
1•111 
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9uem t4nq11dm m11nififtè foj}eH"m, 1"4ntò m,gu ;,,. (1mul i ungendo infamia,& i11diciafaEti #,um trflium 
Jcpofitione,lictt ibi diu1ture"ide111 jà[f14m, & hodn• 
dic ium folli, & boe tfl, quì4 '])iabolM non mauififlè 
ap~rJtur ,fui oceuhè,d~nma 11iit (.fl' inftrumtnta male. 
fi<~ qutt reptriii11tr, dant indici11n1 fa El i, ~nde ,,bi eui-
JmJfatlum in alùt Htt1·tji folùm fujficuet, hfr aditm-
gimr~ trù,.'Dt ft(utlover<i,1ttòd 1alu deprehenftu, lieti 
nrgaret,tamtn iuxta i/la capitl4!a rffet puniendu-1,/ù 
prubatt,r. l\:t1m deprehenfw, fatiit!,identi4, ..,_.e/ per tt ... 
fles,,ul fàt ur eri men ..,tJ nbn.Sifatetur (!]"'e fl i mp<tni .. 
tem,Lrt1den dtu t fl bratbiofic1tl~ri "titimo fupplicio fi ... 
riendu1 ,iuxtd.tdfilulum "" 4bolt11ddm (~t fapr;, )wl 
tflcaretrt perp(tUÒ dttrurlendtt~, iuxt11 capitulum tx-
,o~nmunicam"~ fiu,ndo . Si t1it n,n j ìJtttur,[td /f at in 
nrg4 tika, t f1 vt impttnittnJ tradtnd1t5 pottftat i [ uri, 
fa,u larù {jnimadutrjiont dfhita p1tnitt,d11.1, ~t notai 
Hofiitnfis in (ummotitulo de h~rt.qtJa/,tn deptthtn. 
dAutro .Si, trgo cond11dit11r, quòd. jic l11'de>x ìf}o modo 
proudatt fuper inttrrogatoria, f!r ttjliii drp(Jjit iontr, 
,ùm \'t d1Hum tff, in taujiJ Jidei fa mm.1rii f,mplì,i,tr 
<7 dt plano procedi p"tt11 1 t2" ipf':m dei•t11m ,,,uri 
drputaret, Ad ttmpU4 -rei Ad tt~nl's plure 1,ji fortt pofl 
dnnum f1u,1./o, ;bu,j (4rctru dtprtjfa, <rimina fatrre--
1ur,,,o i11iuflè fad iu/lt procederti. dttami.,nt'\'ideatur 
/nttlm pr~cipit4rt • imò fuundum omntm ~quitatem 
p10cedtrt,'/u11ritur quidconfaquentcr ,igrndum Jit. 
QVAESTJO OCTAVA~ ET PRAECE • 
.d9ri ,1nnna J an fit jncarc-er.1nd.1.,& de mocloca. 
pjcnd1,& eft aau~ tcrtius ludicì-s. 
; 4 tf~ 
~88 De modo '"P iendi & incArterandi, 
N. ~e1ò fup,r ntg4tiN46 refponfionu 
"'"~1.P\.._A --~ M41tfùaJi.t ,Arceri ad "'flod,am m4,i 
' cip4nd,i, \·bi pr4fal• tria c9nu,rr,mt, 
f,:ilfrtt f11ma, indùia jAEli, & produ • 
.___,,..r-__ .,. Etfotus tejhum, 11tut fab,.utiontjidt. 
;,,fferto,1- d1.milttnJ4. ~l denuò dtat4 rtjpo,,de1tt.~. 
JJ,ondtripoteHex tribu~ opinionibll4. Primòeaim, 4Jj. 
ifUDrum fenttntia tfl ,quid caueribllt5jii m,rncip,nd,, 
~ nullo moJo f Nh c4utiout Jimitttnd4,&bi innit,m. 
t11r ratfoni tafl11t in prttudtnti <J""flient, qui4 vidtli. 
ttt babttu, pro manift/lt d1prtbtnfa, -vbi iJ/• tria co11. 
fllrrut.11/,j l>tTÒ,fuòJ •ntt in,"rctr111iotJtm pottil ,a. 
Jio>1ifid,i"1forum 1tlin1ui, itA 'l"QJ f, fa1,"m tapnd, 
9iùd t11n. p11,,,,u,i8a b4btrttuf, licei poil inc.T1tn1. 
litmnn [14ptr IIIJ4l;•M rt/Jonfion,s non fii tANtioni, 
.,eJ m.An11Jrnl1 ,tlinq1'end,, 9114ndo "fìdtli,tJ il/a lri4 
,onc"rrunt f11pr11 nolala,eo q"òd t11,n,nonpoffitfinlt'fl 
I i~ri & plc8i ,ul mot tt, C$ bic innitilur ,onf"''"Ji,.i. 
Ttrt,j[Hnt 'l"i di,11n1, quòJ non fit Janu infi,/Jibilil 
rtgu/11..jed ludici fit rtlin9"tnd1'm ;vi ftcund"m dìfJ, 
ttjli"m ~ in{Amiamp,,fan~.~ fiindilii fo8iio,"r-
n,nl,tAnt9gra11i,u difatrnal"r ptr modMm p,1t,i~ f,r• 
•and6 & ,onfoe111dintm,,o,,,l,"Jent1s,q11òdft no p,jftl 
babtrt fideilljfaru notAbilts,~ farl•/lùfaJidladtfa• 
1,•,9uòd t1'nf,lA1,tti mandpe111r,(!; b1t, ltrti, -,;detur 
rlllì~n.abilio, ,ji, tamen, 'l"òd J,bilH4 ftr11tl"r mod"! 
fUÌ flat in t,iblt4. ,Primò~ ~t domll& til44 f""nt111n poj~ 
bilt e fl, peri"fl111ur ,fab &fuprAin omnib,u ,nl!'I~, 
faflu,~ firin,js,(9' fi'J"itkm famofa MAltjiç, ffif1.1t, 
INn, ,il,f J Jabio,nifi priMI fint [11b t4 ~utlt, ~4ri• ,,,. 
jlrMmtt1II 
1'"r.ll.~~ft.// I I I. 4t, 
ft!umtnti rept1i~ntu1,fiç11t fu1rli t,Su~ til. ~tc,m. 
do, \'t {i bibtl ,nt1J!Am,,ut ,onfodal,s,'[kOd (96 11/t wl 
ii/a faorfum indud~tur • tti4m fi non fint d1lat~,pr4 .. 
J1JmilNT tA& no I Altri /itrtt11.Jiq"" ili i tu dllat,e, Ttr-
tiò,quòd ,n t•piendo,ji in domo propri A capitur,quòd n'i 
Jrturtij},uium intr;iJicAmtmm ,eJ ft,òdtut1,fole,,t 
nrta mAJtfici, .,,ipert ~ t:r ftcum drfarrt pro tA&itur. 
tJitdt pro,uranda. '!(ttliont tui,u in,idit dubiu,an mo. 
d1tUdfÌtod1 MllltficM,qui tZV ali'iuibu& obfertut1tr~1j 
i;,m1'1ù ,fubitò 4Ì ttrraele,uitur, ~ in JPorta jiutin 
Jé11hlil ,~Jtttrram '\>/tra t'Jgat dtfirtt,r,fit Jicitw?~ .. 
J}ondtripgltfl txC4no1Jij1J4rum & q11br11ndam 1bt'o. 
l~torumftnte1i11. 1"od licitu·m jit boe trip/jci r,J}cE/11. 
fri mò, qui"~, in q1'djlio. int1oduftorit1 hui,M lttli~ 
partù ptttuie plurimorum font enti A, imò t1tlium :fJfJ). 
fUoru diflauprDb4rtntmoaudet "~t idtmftntitS!ot, 
Hnjl. Goffe.& 'l"od licitMm efl '"tan11 vaniJ contundt-
rt.ExJ tritntì4 dt,ùqut, imD ~ Maltfi,arun1faPionrs 
dtmonjlranl, 1"òd(~pit14 per t11lnn inodum capttt,ta. 
&itNrnil,itu maltjiti14mAtnifirit. imò qu11mplurts in. 
tintrandtt ptttnles~ ~t falttm ptde \'no ttrram tdngue 
ptrmitltrtntMr, dum tù f11ijfat dtntgattim • & in fine 
faifail4t1tm •"" t11mtn lerni,n t ""t,trtopt,ffent,rtj}on 
fam, 1"4d /i tttigijfont. (t1pf 1tJlìbtraffent, mullù ,J.j1 
folminib116 inttrrmptis. Alia caufa, na bo, ipfom m,. 
niftjl14m tx!flit, ~, inftc14nd, p11rle optril puMit,q,,?ul 
in pui/u,i l"fliti4 ,mnts-rirt.r mA/efic,j frangunt111 ir,ì 
4d pr tttlrit•,ftd i"Ò Ad fat"r11,niji dt nouo ti ,ì 'Di,bQ. 
lofaccurr11tM1 in maltftcio tadturnit4tÙ omni4 crjmi. 
'" fottll4T. ~i,,m111 t11,oi1'xl11 4poflol•m: fl.!4'""t 
b r "ftrit 
+s>o N.r,mind depatt.no,z mdnif. 
.,,rbo~el optrt "t)mru ,omnia in lJOmi11t (Domi1d nofl,i 
lrfu Cbrijlijìa;st .Ji,1uìdt»i innouns {11tris,b"c cap,;io 
n<Ju tibi uottbit. Ttrtio ref}eltu,quiaji ftcundum IJ)'I). 
lhill4 m ,· f1 per -van4 O!era 1nalefici4 toller~,ftlia in hQt 
to,uor J .. 1,t oes ,/icet J1ftttpa~,, in illo.,quòd itia ~anan'i 
Jt·bearJt effeìlluitd., ~,1dtdiElutn Hofli. -vbj dici, ,f"Òtl 
lià.t um f, t '\'Jn" ~aui; cont iidere ,gioj],tor 11b 4/tjs,not11 
!:f JiLit 'Vanù ,uou aut ìllicitù, ),fortiori, i/lieiuon tfl 
tn•lt-Jici~ imptdirt,ad 'lu.(Jd impcdimeutii hic rtjpelltt1 
bJbttur.~ tjo .td uliquid i.Uicitu txene11Ju.Nutet in .. 
fupet ludex,g, tft duplexincarcer.atfo .,wa adp«n~m., 
-rbi crimiuufi po11iitur,'1ltera ad cujlodi'J111ntu, wh~t 
in p [,.torio Jù ,& h~ d 11~ cuflodi~ 1l()tatur in c. mult,. 
'" qutrela;,,t fup. Vudt ad mir,1i,j Ad cuflodi';. t11 inc41 
,r,Jd11.s; aut leuiA tffent ,Jn oqtdu.effit 4aufat-.it4 f 
ftO tjfat infamat11.,nc 1ffe11i i.nduìa fatti.in puerù (!ru,. 
mculu .tu.u, rtmìtt4l1'1 ad doml4m ,fod f'4i41{4miiia~ 
,it4ttm b11buit fortt cum Male/ì,u.&no14U totlfm fa· 
erti 4.. det fidci14ffert1. 1uo1 Ji baltre non potr fl, i11rsi .. 
m,ntù t.1r p~nu ".flrift4. dom um 1,on txtat ni/i \'oc,s .. 
ia_,ancì/ld t:tutem & donaflic~ tlt quib11~ fuprà, ,,ùu .. 
flodtam.,5 1101l adprznam det11u1Jnlur. 
QVAESTIO NON A, QVID AGEN .. 
..dum poil captìonem, & .an <icponentiuru nomina iÌPt 
ei manifeftand.1, ~ cl!: .aétus quartus. 
f/0 4.Ultni pofl captiontm fiunt ,ftJ 
primum inter i/la ludici rtlinq1'it1'T, 
, {cii icet ,dife njionu m eone, Pio. ~in /o. 
~ ,o tortur 1t,non lame,, propltr tart"ra 
~=~~~~ examinatio. 'Prim1on non dAt,.rnift 
pttierd. 
'l'Ar.Il.fì!:fft· l X. 4y, 
pttitrit.Secu11d11m nonjìt,nifi priM andll11feu confo .. 
da/eI,fi babuit,i11 dimo examintnt1'r .Pro,edamt,1 t,i. 
mm ordine po/ito.Si Jtlat a dicaf fa inno,erut. <2' quòd 
Jal1ìjit dtiAta.c:r 'l"~dlibtnttr 'te lit tales a"ufatortt 
infpicere,~ tos a"Jire, lu11, Ji,gnum ell, 'J1'Òdpetit Je-
fwfio,us.Sed 11n ludtxUneatur ei depont11tu ntllnift-
Jtire, !9" ad ,on/ptElum titl!jpr~fantare.Hi, aduertal_ 
Jurfex,qu~d nullum torum tenetur fa cere. nec uomin4 
mau,feftart, 1u, ad &onjpeUum prtf/tntare, nifi dl'po-
neuteJ per fa,~ fpoutt ad boe [e ,jfiru>it, '\JI vù{dùd 
torum afpdiib,u prttftutentur ,& f lt q1t.t dtpofoe, 1ml 
fH i11 fJtitmobljctrt. 0!._od .tiuttm non liiJttur JuJcx, 
t:/ h,u:propttr peritu/14m depontnJìum,pr~batur ,>J,wi 
licet diuerji fu mmi Pontifices diunfa {t1Jfa1int,nuliu1 
ldmW 'mquam(tnfi: ,quòd Iudtx Jene>'etu, iu talic'a 
Jel~t4,1lOmi11a dep~nelillm m11uìff_/141e. ntttliam 4e, .. 
cu/1tl)1 u m, lictt hic 11011 proctdi m,'4 per modum accu. 
fationiJ ,{t J pot iu6 aliq'4i ftnfar11nt, 111òd i11 nullo t,[11 
lueret.c1liqui ~e,~9uòd in4/iquo.Tandtm Aut rBrmi/•-
tÌU4{ /I [ 1 I.ft,tuit, vt pattt in,. Jlt1tuta. §.inhìhet111t4. 
libr.G. ,,bi /ù didtl4r: I nhibem1,j tamtn,qutid Ji aaufa .. 
torib,u -ve/ ttjlibUtS in '4"fa Hdrt/is inltr11enitntibU1, 
fiu depontntibu& ptopter p~tenti~ perfan4ri,lotm qu,s 
inquiritur.vitkat Epificp11,,1 ~ lnquifitor. Nota'" 
pro lnquifi1o>t& Epifaopo ludfrem 't"emc1mj_,,on1~, 
M,lejic11J prtctatltm tx conftnfil Fpi ~ lnquijitoru. 
0!.._art ~don victJ fotU·comittert pojfant, "lt in q111tjlio 
nt introdafloriapaluit • vnde & tAlu ludexq14ic1mt 
ttittm ftc14/arù ;roctJit dpofto/i,4 auHorit6lt,& no,s 
fol~m Imp,rAtori, ,ft'JuiJHrgraut pui,uJum jmmi. 
ner,; 
49.! Nom.dtpon.11-on mttnijifl'antt,r, 
ntre li cont ingat fitri f"blit,tti,nt cor,ou/tm, ipfo,... 
nomina non p1cb1ictni, ~,&Et ft'114it•r1nfrà, ttjfant, 
\>erÒ ptric'4lo f14p1t1di[.io, "''"fatorMm ,,tJ leflium na. 
tnina,proict in abjsjit i"dit,jr ,f•bli&tntur . ./flttndd 
tliam tiruon/ptftll4 [1'dtx dt pottnti• perfat1111u, q,d, 
il I .i i .fl_ I riplt X.~ ftiL;c,: I • p,t~nti, g~~tY iJ & famiii~, 
1ot1t,ti11 pecutn4 $ & potentJtJ m4Ji11fll, 'l"I m.iiu ,;. 
mtud~ t f1 ,quJm a/id diut, 'luòd ex ili" i111buj iraui, 
ptrjckla pc.[{tnt immintrt .ji tù ,ontra ql4os dtpofu,. 
run t toru "! nomina publicArtn tur. ~ ratio e ft • m.ii,u 
tnim tfl ptrin1/14m JJomina ttjtium P*bli,11tt •licl4i 
dt / 41 o p1111 peri. bAhtnl i mali com pii cc s. rrbtllt s & bo. 
tnìcidu, 'l"i nìbil babent i,iji ptrfon4m ptrdert ,fUÀm 
lt1,e1ofa wL diuiti, .-b14nJ4i,tì in ttmporalibll4. fbf..oJ 
4Udt rn fit grAUt ptrfr"J,on .& 1"'/t, dul11ral ID,w.J"· 
pr p, 11dìtl o wrbo ptri",J u,dùens il4 periC1'l•m, f"i' 
limtl•r mo, r~tl dttrun,~iio ipfar"m;vt~jiiiorum/vtl 
p•rtntum fi4or"m, ,,tJ deu11ft,tio f"bft•nlz-t, -vti bu fi. 
milia • ..,l[dutrl11t ìnfoptr [11dtx, 1"ìd '",,. .llpofl,tic, 
.,,uoritalt tX btMpl"dlo Otdi111t11j in bu p,oetd,t .. 
'lrcod 4J iJl1'd focrtt•mJèilicd, d, non,,,.,! A1Jao1tfli. 
fi,,nii.1011 nominA, tèm ipfa q•ìm omnts Al,j affirtorts 
q11i dtpofitioni ttfti"• ;nterfutr1tnt .A1dinfid1U"• 
tir ca ftute•lilon ftrtndam imtrefft pottr1C•t ,'tntnt•r 
[11.b p(EnAtx,omnu,ni<Atio•u,9u•m contr• tos,J, oppo-
fitum ftcerint. Epiflop~.fidmin•rt po1n;t. f'9' il• ru, 
rtutl4t4 pritJ,ipiop,octffM ••" mi""' implititè folmi-
nabit. Vnde in 4Jlt.t~Jì"t"t,.i,s /.C!J1 ..,, ter"nJ,m#• 
dicit6'r: Et~t tor11ndem Atc,if,tor-.m & l,fti"m ptri-
"'lù ,jfi,Mi"4 "'""'"'", tr ''"''"' l•t•ifit;onu n~-gou, 
1'Ar .. J"Il.~ttft. IX. 49~ 
gotio proctd"t11r ~ pr~(! ntù conjlit11t~onù 1111llo~i1,1, 
ptrmittinu,6~ ft,od Epiftop,u & lt1fuifitore1.tN mtt/. 
ligt fact1t fuprà po/lini indictrt illil,fllibll4 Vt prttmif-
J11m tfl, prouffu1n huiu[modi •pp/i,11h'Mnl • ~ intos 
,,,anA conftbj feu proctjf 114 jibi [11b f,trtlo t1b tifdtm 
Epi(copo f.!r l_aquijitorib,u pAttfaEI• .p~~lt~ipfarum 
lìctntiam Al1JI p41tfoctr1nt tx,ommun1c4t1onu ftn-
trnti4m,, qu4m tx ficrtti ,,it,l11tiont ipfa fallo intNr-
r4ntJ/i eù vidtbitur~promulgllrt. Not4ntb4m .,/,e,;111, 
f"o.d Jicu~ p~tl4 4111le~a tfl, ,,bi nomi114 tt/Ji~1!1 in~t-
bitt pr1M1c11rentur > 1t•p~n• til 11n11tx•. ~,,, ,nJthitl 
occulttJrtntur ,(cilictt il/il• q11i/,1u mtrilÒ fant m,ni. 
ftf}4nJt1,fi:ilictt ptritil & •Jfeffer;/,114. de 'l"or11m con• 
ftlio eff ad.ftnttnti4m p,o,edend11m. "Ptl ,,bj non p11., 
blicare1;tJ vbi fint pn-i,ulo tejlium p11b/icari pojftnt, 'Il 
in di. e .fl atu. circa /in;fiquita,. C"ltrùm in omnib111 
prttcipim,~, tàmEpiftopas 9uì,m lnf14ifil4ttt /"''"" 
& _prouilam ;n,entiontm b11btrt, nt 4tt•fato,"m ltl 
tefii~m no;;;iu, Jupprimtndo, Ybi ,Il ftt11riiA4 ptrit11-
J,011 tifo dicant, ne,int,r1tm di[trimìnt ftt•rit11t,m 
11ffe r4nt. ,,&; t 4/e peritu/11m i111min,r~t • foptr hot ,on-
fai tn t itU e~rum ontmntes. --rbi ,/[rtbid. it11 dieit: O 111 
fkicunt ludex. in t4li t4fa btnÌ A414trt~ '"ftrb11 ifl4, 
"".m nG.-idicit ltut ptri,ul"mfil!4Ut,no/i ~it11rrtMm 
pri~11re iurù ordint,Jint m4gn4 c••fa~'l"oni4m ho, 
jit~ 111()n pott ff f,"t o/fin/i,,,, fJ)ei. Et not andit ltElori. 
i"~' fj'-1~4 omnia /JT4ttdtntid (!I' tli~m fiq"tnti4 ,,r,, 
'J u~ f "nt lf t ur 4J modo I fententl11ndi 1W r,,~ Jl,f fangu,. 
r.u tn q1tib,u 5ccltjiafli(IU ludtx i11Ji,•rt h4btl ,p',r; 
fojfant ,,.rn ton[ t1'fa Jiortfarum per fi,"l4ttm /111/i. 
,,m,idt, 
+9+ ~ttlittr d,jènfioneJ conceJ. 
,rm,idtìnon itnpedi•t lellortm ,fi in ,11.alleg,1t"r 1•-
Jrx Eccltfù,flic,u ~ n,n fic14/4ru,1ui modos finttnti. 
t1,Jd1Juprr {t,nguìntm c4piet ex modu fonttnti,ndi <P" 
f <Elllteue i 4 ndi Ordint1rior11 m. 
°'V\ESTIO DECT2'lA, QVAL.ITEl 
funt defcofione~ co11,edend~ cum dcputati<>ne 
Aduocati .. & clt a~tus quintus . 
. • _ .. ~-~~ I ig!tur Jefanjion:s pttit ~ quom_oJo et 
, :~ ~ lr. ~ ctdi pojfu.nt., ~b, nMtiina tejlium o .. j i __ ,,_.," mninò occultantur! T)i(tndttm, f"6' 
;( · defenfio ft,:1t iu tri!Jtu. 'Primò , 'tt ti 
i O /4/uoctttiu drputttur .SuuJà,illi .,(J .. 
t40C4to nomin4 tefliu u~n publict11tur,ntt adftcret,m, 
tti •m temndum fob pr ~/lito ìtH'4mtr,to, (tJ informt. 
tu, dt /iugulu conttut u in proct.ffi4. Ttr tiò,del ae t c4u{4 
flautumpotefljn mtliort1np•rtttn inltrprttttur.(d. 
liut, nt t41nen fc4nJalo (idti, ~ damno T,,flititt~I 
pattbit, & proct~rato, p11ri forrna, cui proceJliu lotiUI 
copi11 ,(upfte/lu tamm t~ftium f!J" dtpontntittm nomi. 
nibu~,~ fl itle1n ./{duo,11t,u ejfit .pro,uraterio ntmint 
procedert pattrit.Q!!_ò 4d primum,nDl1tt1tr,1"òdAduo .. 
c4tlt4 non dtputat14r Adbenepl ttdtum dtlAti,fJt,t11,1uid 
'Otlltt babere "'""m 4t{fuum placitum, tlt ill~omnin~ 
t4!1t4t [udtx no,, ,1nctdtrt bominem litigiofum , m4 .. 
ltuolu1n, qui fadlittr ptcun~r po{litcorr14mpi, (prout 
f~pt tal es ;nueniùtttr, )/td concediit_fibi "iru pr,bum, 
~ de leg,JlittJtc non [ufprElum. Et not11irt dtbet t,,Ju: 
qr,att<or in J[J141ca to, qutt /ì ob[eruat ti futri,.t ,b .JJ ... 
uocato,permit t"t eum ,duocart., 4/iìa h11bei ti rtfut,; 
rt, t1,1 m .l[duoc11t1ts primQ dcLtt tx11min4r1 fU11lit1U11t 
e,ufa, 
'Par.I 1112.!!_ttfl. X. 4?f 
uuf&e, Y fi ~idtrit t.~m iu/h1m,tt, fo "9ol11t1it 11/famd 
e,m,Ji ~rro iniuj1,mitene4t ,(!r'dili.gtnter,ar1trt debtt-
tJt raufem 4/Jum4t ini1tj}a (fJ' dtj}trAtAm .rerùm,1ttòtl 
ji ig1,orantfr 4b inimicD tt((tpt11"it t4Nfan,, & cùm ho, 
pomi a m ,,in proctjfu tam,n cog11111it ,aufam drjptYll-
tam,tu .>1c_fi clie11tulo f,u,,id e f1 dtlato, pro IJUOcau(am 
affu mpfit, non çonfuluit,, ti rtddert falarium reuptum 
te ;ia,a t{i:cundum Goff,r. quod probarr~idttur per C. 
Jr i1tdi. rem non rtotu mJ.,iat li~/lìtnjis dicttt ,oppoji-
tu m (;•;Jicet, de fa la rio rc/lituend~ nifi ind11flrio1è fi-
ci/f t. l'ude Ji ne'}; ./fduor4ttM dientulum fuum {4·itn .. 
tu ìu durttt ad defèndcndii ,tJu_[4m ini1uam,4d damn, 
y11dexpin(M ,ttntturC. de ddmi.tu. nonlamtntfl 
ìg11otum, (écundum quoJ ob(eruart dtbtt, ..,, ftr1ut ;,. 
id1toc1mdo trra, Prjm~ modrjli,m, ~, uo prot4Ciler ntr 
cv.'J!,inc,rndo, ntt "'toà{tràndo propfJn111 .e.e. qt1oni•m. 
Sccrmdò //eritat'i,fiilittt, ~t no tm'éti11tN1 faif,u nit io. 
turltl J1robc1.tiont1inductndo, ntcfalfosleflts aut iur4 
Ji perit,u Fffet :.net JilatifmtI p1t4t, /"11ftrthn in b11t 
u~(t. ,-...bi (rtmmarit fimflidttr, (.!r dt pl11no. ~, fupr, 
in f, <, .tr1 H~ efl,0"""l4ngilur 3.q.7.httc triLEI ttrtiNnt 
91,od oLfèruatur ,efl tx /Jdrlt fa/a,~. quod moder"lkr 
flcun d~ 1n (rmfuttudintm rrgio11ù, dt 'I"• materia tm. 
l14tur i111. 7.9. arcenlur. f!!" J. tri4. Stt/ aJ noftrunt 
,,.~po/ittmi rtJeundo, /urltx it4 prtt{cript41 conditio. 
n~1.;{Jqocato prPpo11at, &> in ftnt 11di"ng11t. nt faut~-
r,am_ Httreji, incurr~l, ~ui• tu,u txtDmmunicatttf t[. 
ftt, rtJxld r4. txtrJ t-x(lmmunit4 m11,-1. 1.9.&rtdft~tn. 
~e ')a/et.fi dicat Iudui, quòJ 110n dtfe,ulit trror'é,ftd 
pnfan'J,'Juia non dtbtt difnulrrt iuoui, m~Jo, ~1,10,s 
frt)UJ,_ 
496 ~alìttrdejenfiont!ConceJ. 
tro,eJ4t1cr {1ot1mdritJimplicittr & dt plt1110,1u~Jfa. 
aut ,fi ptttrt~ellet omninò dilationu. , .. e/ immi{<ert 
•ppeil4ti~ner, qu1tomnia refut11nt"r • -Vt ibi in q.~1,; .. 
ffld rtctteottur ,qrti a /icet trrortm n,n dtftnd11.t ~,,,..,,,, fi, 
J,muabilfr1r ipfis Maltjicù tjfot,t:!rpotitc~ flttrefi,ircb, 
1uàrn H~r~titu.s MJ1.lefic,u ~ ..,tpttttt '14•'/•1·'1";;1/, .. 
rum. Tu q•itt indtbitè defindit i.un {u{PtEll4m dt ff4. 
rtji 1 t11n1uam f4utorem (t f4dt.(7 non fali4m lt'4ittr 
ftd ~ebtmenttr,ficundum dtftnfiontm 'JflA1f1. ftcit, !§ 
Jf6tt 1biu,.sre p•biict cor.1m Eplfcopo, iNxt• cd.Atti. 
{4t«4 ftt'[Utllltr ,slltgatu. H1tt .tà longum pofit• font, 
•tc p•r•ì p~nd41 ì/14 l"Jex,1ui• ex AJuot•to {t,lPr, .. 
n,r•to,,,, ~bi f11lsì pro,rJtrt '!ititur ~pluri,n4 pn-itr,/4 
,~mirt falr'ltt ,~nde I"Jex Jebtt omninònon uf14t4n, 
~ proctdtrt [t,unJum A8, & p,ob4t", ..,bi irrtprt .. 
btnfibilu A'duoc11ttH futrit. Ptruntamrnfi l«dtxh,. 
b,urit J(duoc4tton irrtprebt11fobilem pro del dto "Oir•t11 
~l0{14 m.,:sr lttfliti~ tiniatortm>nomi1t4 tt{li11m ti i11-
Ji,,,r, pottrit,, ttd (t,retum t4mtn ttntndum f,J, pr~-
flico iuramento. 
Q. V AE S T I O V N O E CI M A. QV ID 
f.1~iet Aduocatu1 cùm fibi nomina teftium non 
pu h1i,~ntur.Aa-us fenur. 
~s,111111,~z-... Y O (J) fi qu1tritur ,0!,!_J rrgotldNoc4t1d 
ttiAm procMr11torio 1,omint pro Jti,11 
fatitt, ,,bi nu fibi, ntc cl itnt11l, foo n•• 
-\.r·,..~- ll ,,.,_ • .- , m,n4 ttjlium p14b{ict1ntur,, fWA"' ti.• 
"' ' mt11/Jublir.itiont deiat,~ {*mmt ,ffe. 
ll•retrR!/p~/io. btfarm~tiontm t•fitJt ~ Iufiu dtfi11• 
l"Ji6 in prortjfu ,ontrntu, ~ Jifl4idtm top,-,mhJ>l_,, 
. ~~4 
'.Par./ 1 /. ~~/J .X 1. 4?1 
wlit ,(-pprt/lù t;; nominib1U ttftiu1n, tradat"' fibi,f!J' 
fu info1mat1e.s 4Utdat dtl,t"m, &' f,ngula fobi pr,po. 
nar,0-ji mauri• poflul.it;'JJ potè ~ qui4 multu on111fa 
dtlAto,tum adp,tirnliam, qu"nt1'm pottfl bortttl4r. 
E& del .:it"4 ~b; i ttrum At j iter•m infl4t • ~, fibi ttftts 
pub/i,entur., rtf}ondtrt pottfi. ,x fa/Ju '}Nlf ,ontratl 
Jelata(unt,,onit814T4rt ltfttspolerid, na1nt11li m,fe. 
ftàdttt,f tff puer, .tut iumtntum, ~ut tAli m"Jieri fa• 
"'9iro dixìfli. to 1uòd talem 1tm 'j1l•m ptt1b,u libi ,om-
pr~ftarttiolebat ,.t14fantits quod mtli~fuijfat vtmihi 
rtm aaommodaffis.pofl qu4'VtrbtJtalis injirm41114 fa• 
hito,fAEla tN11 VI ttflimoniaclAmant, 1"" pJ,uponJt-: 
r11nt11rquàm ttjlimonia\,trbor*m, ~t tlidml"fau ti 
infamat am ~ J lon1,Q temport f tifptf111m J, mwltil 
malefic~1 & d,mni., homin;ll,M iJ/,1ut & fi, ,,piiun. 
do fin al iter ,d boe dtutnitt, 'l"od ipfa 11u1 inimi,iliM 
t1 /f tg ab it , 11ffi r en1 ,j bi t x in hui tit i II obi e El",""' Jiçet: 
FMeor wt dixiffibttt "Yerb", fed non tJnimo nottndi. 
0!.._ire .A"duo,AIIM l"n' ludici t!Y J[Jfajfari/;114, dt p,;. 
mo, \·idelictt dt inimicitia b4bet propontrt ~ & l"dt~ 
in1uirere .Et Ji1"iae iila ,apitAlu inutnirtlNT, Ytp,tt, 
iui.:i iuter m4r,to; ~tJ ,Qnfanguineos fuiffet morsin-
tenr ata, \~e/ ft<J.U'4ta:, -ve/ alitNilu criminù inculpati,. 
~t q,.ù forct pleHendn,s per publicam Iufliti4m • ,ti 
fiitrimt -vulnera graui11 tx ,ontriutrfiu t:r /,rigu ;JJ,. 
ta,tun, prouid1-1,1 l,uJtx ,umfuis Affefferib"4 dif attitl, 
'" tx partt dtlat1t inimiciti4 •1,g;rau11lllr, "'Ptl t~ P"'' 
Jrpcntntù :puta, ftti4 m4ritU4 4Ut amici dtl,t4AliOJ 
tx partt deponentu iniujlè opprtjfar14nt,t•c f"idtm,fi 
•Qn ,df"nt inJi,i• faili in f"tri6 fiu i*mtntil ,fi•t 
i L,minit"' 
498 Q....uando notn!na tejl.nonpublicantur, 
bominib.u maleficìatù~"lltc etiam "d(,o,t alrj trft,s.4t1 
ttiam quàd pubJicA infa>nÌ4 non laborat,tl41U pr~fumi .. 
tur . quòd rtJt i on, ~ind,H 1t ,ont 1"a eu m drpofauit, &..,e ff 
ddatt2 am nr nò t.bfoluenda, (fT frbert dunitltnda (ub 
dr:bit a ,aut iv11e de no,, "9jndit,wdo, (!Tc. '71 n,brù J~di .. 
tron t Il~ S td qttt:trìtur, l(_ athari na b.ibtt p1urum w114 
le/iciJt ii Jèu ip(a ptr feeit mai~/ùiata ,(eu i>, ironrntù 
ptrcepit plm 10:a damr1a, (:T {u/phrt.tur fitper diam, 
cuiu1 m4ri-tn5 aut conf.wguim i prr pri1l4 i11iujlè fauui 
maritum, '1Ut cc11(,u1.!!,uzneum oppr,jfau,Jt in pubiico 
iud1eio, ,m de ci+m btc duplex fi t ùsimiciti a ex parte d;. 
po>1tnt i;, qui4 iuhnicatt,r rationt mal~ft~;-~ ,/lati. f)' 
ratione ìnfamitt iniu/f tt obieéltt_(uo marito fu bit~, atd 
COt')ang"i neo , t:ft né t:i tt& drpo/i tio repell end a aut non! 
Et ,1uide m. ex 'v,1a p4rt t videt ur q, /ic > ,7uJ a iNìmiàli• 
ibi e ft. t X alterc11uvd tlOil ~ qui a profèrt iudiciA Jòlii. 
'l{e;j,oYJde!,. qu1d ittca(u quo >ID ad{tmt a/Jj dcpontnltJ, 
,,te ttia w pz~b! Jca I al,or ~t ,n f.i mi4 contm delata111,t1'11c 
JJon /la t U',· ern-:i d.-p,1/1 tioni t c111tùm • {ed rtpeliitur ,f.:J' 
drlata tamen rr:dditur(ujpcda,ji & in qua"Ju uurbuf 
tff maleficiQ(,vs, (7 non ex nat"rn/i defèEftt. (!f f'"/i .. 
tu hùc cugHa{citur it1/c"'Ìtt6 pau!,,it, quod ta11011ict cll 
purga,1da .Sf ,i (i iterum 1"rtritur, an al~ depo1;,trs d. 
;a m·habe,1t {t!pa ìudicia faili p>"i mum depBnt• e qutt ;. 
p(is ,1ut al,js ,outi~aunt ,aut (ulàm_(aj'er in{amiaml 
1t-_(po ;zdet u r, quòdji fu per ,1l10 indici a faéfi dtp<mk11t, 
b,,1e qutdr-m,fi 1:iit tantu (uperinfamit1m, <91 itainrt 
txi/1 it, t unr I udex licet repulerit depo)fentem propm 
foimicitiJ,tJZmen indìciu fd.f/i quod protuiit,(:J' ojlm-
djJ lud,~: ex aiUs tejlil,u-s ,'Jr' 1t f11pn· i11f4ìm•m dtjO• faennat, 
1'11r.Jil.~fl·XJ.. 49? 
futrunt, capùt p~o inttrjigt>O fuptr /"fii_tionem ~tht. 
tMnttm, ex 1ua tpfa delata dettnt a rud,care foteril .ì 
Iudice fuptr triplictm p~nam, (ciliret, rano,1ictt pur. 
gAiìonù propttr infamia;ùixt a ,11.inter /ùliicitudmu. 
txtrà de pur.,a. lttm (ub Abiuratione propte,fiifjntio .. 
nem ,iuxtaca, 4ui.fat1#1$ 111 p,ù,. (:J·fccu,ulum ,,a~i~ 
J~f pitione I 4d~ttritU dbi1t.ratior;.e1, ~t patebi t in f ru, to 
m() da finteutiandì. E: propttr indiciaf'.iéti ,fi ,rimen 
fateiur ~ pan1ttt, non reiin']1'Ìlurbmchio faculari ad 
punit;onem f4nluinu-. (ed ptr Eu1':ji,111i!um ludic~n, 
ad ptrpetuQS caretrts iudfratur ,per {etul~rem t4me11 
lud1am>r,on obfl1111tt quòd ad.ptrp~tuos tAretresfit ptr 
Eaiefiajlicum-tudium iudùatUJ, polt ll t11men ,pfain 
propter damn" ttmporali a tradtre ig1Ji , lux la ,. ,tl 
abolen dam. §.pr4{enti. (:riuxt a ca.t xcomm6'nicamtU. 
i .de IJstre. qu4 omnia pattbunl in_{tritu tirca Jexum• 
mo~-ium {e11tt,1tiandi. Epilog6'nda • .Atltndat ludtx 
p,imò,quod non jit ftkilu ad credendum A'duo,a&o,vbl 
pt'I) dd,1to alltgat inim;citiam '4/1italt,,i, tòql4Qd ra-
riflimè in t.1/i ,rimtnt 1 !HJ deponit fine inimicUia, ci 
M.J.fr/ùte_Jémptrtxofte Oi>w ih,u habt~tur.SauntiJ àt-
ttnd1t . 9u,id ,:um quatuor modi& Mul t/ìctt p°Qt ,onuin .. 
d ,fci l1 cet, per te/hs, ptrtuìdentiam faEli) per indu,a 
fad, , <2" pucoufo/iionc prop>-ìa, (~ hoc 'tlei fuper i11fa-
1~zidm f4ìJl Ùm • quòd tantùm_fiertt hoc/ t~Jlcr. ,,a /UJ 
Juj}itionn11,tu11c protuidtntia fai/i. aut indicia f:Ui 
~tret:rx quib,u fu/p iti~ po~ irulfrari ':"is "\'td ~~hen/é;, 
'r,i 'v,olrat.1. • ~ b~c otti alJ(t,ç()nfe(ilo11tproprst.1 • 1''~ 
fi vt C<>ncu rrtrtt ,tun,~t diiiu m efl prtJctdertt1,r. T t r tJo 
,pplicet pr11mijfa adfuum p1Qpo/itum [uper ptrfonam 
i z dcuntu,,·,, 
500 fl.!.,ando nomina teftnon pt!blicantur, 
dtteut,1r,1, ad obuiandunJ .,l{duoç,tto, fèd,,iddicet fit 
tautumrnodJ fuper i•JJ·.:uuìani delatani. a,4t quòd ìbi 
,011currant ali '1 u a indici a, ~nde redditur fl1}tEt'8,1tht. 
menrer. ~el leuiter >0" tu11c .tiduocato fuptt ìnimicitil 
Aflcgat4m refpondere pottrit.Et h4ciuatum 44 ill,on 
parter11.~bi ilduocatu,s pro delato i1, inimiàliam dtpo .. 
ntntium allegauìt. S:dvbi11lle1,at fa,undron>Videli. 
cc:t,qr,òd illti ~e,b,1 qu4 protulit coutra dtponentem1 t1 
Jentìes in brtui qutt ti Li tuenient~ at,l, tu non h11btbù 
plures dits/àu9r,11ut, ~rn irt in brtuì,qt1Òd t,, \\ellu mi. 
bi tait m rem 11,co11imodaffir11ut-... .. tndidijft. ~ fimili,. 
1~t'1Jc .,l[duoc11tU6 adu,-,,gat.Iùel ,i,aium 4Ji'/1<odfutriJ 
fi,bfecutumdepo1zet1ti. iu r,b,u '\'tlcorJ1ori/J1u.t1ont4 .. 
,,un propter hocfequitur,, qttòd ili, dtlattt b1<Ìt'4 m,lt 
jit cdu{4t4nquam Malefic,,eò quàd iufirmit,tlts~ar~s 
1nodi6 acc-ìdere pojfunt. ltt m alltgat J1uQa ,ommuKt tfl 
muiitrum, ~erb1.~ buiufinodi n1tduèco!tnderr,~,. s,. 
ptr ifla5 11.ltegationes ludex debtt èuiare per huncmo. 
Ju1n :fi'l.uidem infi, mila& tx defiElu nat u,·tt 4cddtt, 
eunc txcufatio iocumbabere pottrit. Sed qui, 1x ftgnù 
<!f experimenti& oppofitum conjlae > -vtpotè, 1ui4 nullo 
temedionJtturali curari paterit .ltnn qui a iudicio Mt. 
dicorum iudicatur \'tt motbtu malefici•lis,~ulgarittr, 
t1~d}tfd) .. ttcn. lttm. i udi ci o fortaflu Incdntatrica• 
rum a/j4rt1m, qutt afferunt,ftu affirut>unt ~ morb~m 
tifa malejìdalew. ltem,quia fabito{,,ptrutnstl ,ib{ff! 
aliqua pr~uia debilitatione,cùm t11 nat1'ralninfini1~ 
tates (ucctfliuè fa!ent drbi/itare. lte,qui a fartaflis ca. 
tatafuit ~idtò qui a reptrit ,trla inflrumtnta fubltEI~, 
,ut indum,ntu,fau lli~s la,u, e:;- iiiu amo1ufubitJ(~ 
•il"' 
1'1tr./ll~~JI.Xll for 
nit4tirtflitNlafuit,prout {tepijli1nrcontigit, ~t fapr, 
in(uunda p4rtt optril patuit, -vhi Jt remtd,js traEta. 
tur.Et ptr b~c flufi1nilia ludex facilimè pot~ff obuitt .. 
rr,iuòd t~lù infinnite potill-s tx m4/efìcio fUiÌ>n na. 
turali defeftu contingit ~ & per n1in,u obic[f 1t1 faj}icd .. 
tur dt t11/i maltjicio.Sic"t Jjimilit/i quù dictrtt,wlo 
tìbi comburert harrtum, ~ tffelltu fù/JfiquitNr,'~lij 
-violeuttJm caufat f uj}itio,umtquòd il/e qui minMpro .. 
tufit,horrtumfiucn1dtrit.licttfartaflu alilu, (S'non 
ipfa combufferit. 
SEQ_VITVR AD IDEM Q_VAESTIO 
duodecima_.magìr dcdar.ans ~ uafiter inimidd~ 
u.pitalis in udHgaoda, 
ACTJiS SEP1~1MYS. 
Tttnlo'l11òd à tiflinionio firtndot,n. 
9'Jl'llll:'7/I~ , .... - - --· tumodò inimici capitalc;-repellunt~r. 
'Vt foprà11uint11 qudjlione t4Elu fuzt. 
~ /11imicitiamaute1n talnn ded4r.tl'ttx 
l~·~iv~"'V.,01-'ti..i~ ~f, qutt iri capitulb prttcedtnli t,Elti 
Jsmt,lu:lici farta/Jù nimu obfeurum t:rd!lficik~idtd-
tur .at ltntO,<j1'0d delattt-5 ,~e/ e i,14 Trocurat or noi /et / 4-
cìliler tilu acq1Jitfttre dedjioni («per mattriam t,El:i. 
f114 dicatur ìnimicitiAc11p#11/ù, (ff ,iute non. Ideo t:1.-
primendi funt altj modi• 'luibU6 in noticiam t4/u· ìr.i .. 
midtitt ludex deutnirtt, ~t infontemjiç minimèda-
mnartt,quòd tamtn ret1m I er deb#11m iuj/;tiam pu11j .. 
ttt.Et bi modi lirtt fint C4NtelojiJt" ttiam doloft,tAtni 
ludtx illo1 praflic,re pote Il i,, honun1 /idei & 'Péipu .. 
blic~,crhn & A}oflo/U4 dital: Cùm effeni ll_/luJ1tj dfllo 
tou~pi. Spt,iAlit,r 1liAm bi modi praEli,11ntur f•ptr 
; 3 Je/,tas, 
~o.z Q.Eo c1tpit.inimicitia inueftiganJa, 
Jelido1,non di/f.imatos f14blict ,feu teialu non notatos 
per t:liquod i ndfrium f4Eli,lictt ttia ludex fu per qusf. 
cunj delatos ,4tfbi inìmititì,u tot,tra depontrJ&tSdiitga. 
rtnt, <!Y nominA ttjli,an omninò fcire ~ellent. Prìm"4 
morlrt~ t i1, nAm datur Je/;ztio,, feu Aduocatocopia pro .. 
uffiu,ad pArttm (u,on,failictt,deorfam &' nomin, dt. 
pontt1tiunz fèu Jtfirentium,t1dpartem ,lùim. non t4-
men f(' ordine <JUD dtponut ,ftd ifto mQdO ,~t nomtn tt-
/f:-~-qtu e fl primuJ in copia,jit ftxt11,,1, -vti(eptimU5 fibt 
JuL.~ JC:7' 1uì (ùunJ,td .fil ptn11,Ltim1u,,,eJ~/tim1u,(9' 
jic ,{P./4t ,u,1u boe dtp•rtat, '1tl illud.& 'l"u fit primtt1 
\'ei feu.1.11J114 in fu11 copi4, quo ft•ntt, aut dabit omtJtJ 
ini micos aut non. Si omnu~tòcit .:146. dtprtbtndttur de. 
l.1tuf de mq1dad(J11'Jl·i c.1:11/.t inimiàtitl' ptr ludic'é far• 
t11hitt1r. Si 'l"oJrd~m ''trd,t,, f11cilitM rc1ufo inimiàti11 
inueflitahi114 r .Stc11ndll6 mod.u (ffet afimil,.~b; d4rt-
tru lfJ14.oc11to pi·oaff~copia 1tdparttm ,,uam,~ dtpo.-
neti~m tH1mi11a 4.J pArttm aliam,(.?' 11di"nElu a/~J tX-
lrantù <J''" al,bi 4 M4ltfùu futrunt ptrpetratd~ & no 
ìi -depontnt ìbiM ftu ttflib,u inftriptù dtpojit 4 ,fic de/11 ... 
t"4 no~1 poterit ajfntiut dìct:rt ill1'm ,,,J iflum inimfri 
,apitdle1n ,quia ntfcit quJt' ftnt ab illù co>1tra tum dt-
pojit a. Tcrtilll.S mod,u ,,qui <s f11prà t4fl,u ,apit ,) ,n.1ns 
quando dcl11t,u txamìn11.tu, ìn fine facundi txaminu~ 
ante1uam pe,it dtftnjiot1t1.& antt9u1 dd1tocat~ fibi 
d~putatur, interrogttur, dtJ reputtt Je h4btrt inimicos 
capitales ,qtti omni diuhzo timore toftpo]ito,falfa impo7 
1urent fibi labtm Hdrtji1 M1Jlt_ftcar11m. Et t'4nc forte 
impr~medit tettu ,u improuif U6, t:r non "fijis dtpontn-
tj11.m at tefl 41ionih,u • rt i}ondtl, f•ÒJ »on ,ep11ttt fa 
h,6ere 
~ 11,r. I I J. ~1t_fl. X i .I. J OJ 
b . 1fne tal es inimicor. ve/ fi dicit, puto mt bdbtrt,tlmc 
t101HÌH(f.t,&" illiinferibantNr, & eaef11ttiam inimid .. 
t, 1t , ì' t pa/lmodun~ lt,de x valtat eò ctrtitu in1ufligart, 
p-;.'Jr7 ~;; ropiaproceffi~ &" nomin11faorf11m f11erint tr,. 
ditu modis quib1u fùprà. Efl & qu~r.tiu mod,u, ~I itt• 
rrt mi n fine (tcundiexd mi nù asrt co11foflionu ,de f'" ;,. 
f t: x t ti 'l '.Jtr_/f iont CÌ>'Ctf (ecudtt i,1te rrog.atori a anttquam 
detur Jibi dcfr:nfione,, u1terrogatuf de te/Jibu1.quigra-
,,it,1depo(11erunt ,ontm tton,ptr hunc modu,n: Cogno. 
fa~ tu t11lem,Vnum nomin1111do de teftibu:<,qui graui,-
ri1 :lrpofuit,& tunc dicet quò~fic. ~ti quòd no,1.Siduit 
9 uòd non ,tun, non poterit ex pòfl J4ndo fibi dtfin{,o. 
ttts b' Jfduocatum. ponere iilum tApit4ltm inimicr1m, 
ctt i 11 rlixuit medio iura1tunto pritu "PfoJitum,failirtt, 
,Mtl(o'"~no(artillum. Si .tuttm di<it qt,òd Jic, tundn. 
krroget Hr ,ji ftit ~el audìr,it 111òtl ip{~ 'u>/ ip(e,egerinl 
,liquid contrt1 /idem Chrif1ùrn11 mJ,rutMal,jù11 jàu. 
u(olent. Si du1tquìiJfic,talu1ennn ertalt-ftCJt. Jn. 
lenog,etur quc11,fi e ff tilu 4muu~, ~e/ bumictM.ftatini 
reffion Jchit ,qu1?d ttmic,r.5,& htJc ideò, 'Jt f Ì1i,.1 tt/Jimonio 
/ h tur, (!J' rx tunc in ili,i ct:u(a non puttft- tt4rt iJlum 
inimicum capitalett1 per foum AJuocatu.m, cum medio 
iu1'am~t:tn 914·od ptr antta d,xit tum 4mfruw. Si au. 
tem nf}onde4t, qkòd nibil {èit deto, tunc inttrrog•.,, 
tu!, an jit ti1M amictH '\'ti inimic,u,(;T'ipfe/1•titnrt .. 
f}qudtbit quòd amicU4 ,, quia allt1,art inimicum dt 
quo. nihil m4Ji nouit, non fadt. d1ett trio fum fa,u 
amu,u. ,1tt,1>ntn fi fairern aliqu4 ,, non omitttrtm 
quin illa rtuelartm. In tali ugo caufa npn poterit 
tl'm fontrt ix pofJ inimicNm> ve/ 11d minU-1 t1llt1,abi1 
; 4 '""f'4 
J04 Q.Ef, c,spit.iaimicitia inuejlig4nda, 
c•uf lt4 i1ti•icit i11 ,,pii 4/u 4 Jrin&ipio,(!rtunc J1duo,,-
,, adbibtt'4r fid,1 .. fl!!.jnt,u mod1Mefl, nam d4tur dr. 
l•t• fiu tfJ14oc11to ctJpitiprgcejfiu ,fupprt/Jù nominihw 
dtpontnti•m,&''"9/;; ild"o,Alus infarmabittton de fin .. 
,-.lu>tonitHural"r 'l"u wl quidtpofucrunt t,dill con. 
lnl eum, & frequtnl tr -.;e nit in ,ognitiont1n ,& t11nc ft 
IP&tt t•lù t fl inimfr,1& t.tpitalù .. ~ ~olo prob4rt ptr tt-
flts ,IAnt ludt:x habtt conjiderart ,o,ordittr il4~tapro-
ujfum no,nin4u;t~(!., ... tun, qui a dìxit ~tilt proba,t per 
tt.jltr,il los examin;1bit,& cauf a& inimicili~ex,min,-
bit,faCTetl conuo,ato ad_ ho, bono ,onjilio p,rilor"m 'ttl 
11nl-i1110,um,in']llib144 J4tet prudtnti,s, ~ fi it,1.in11t. 
Wttit ct1uf ,u inimiciti4' t•pìttS/u [ujficitntes, lune rt• 
p,11 •t primì ttfle s 1 & itlì dimiltent"r fi "on ,dfa,rt 
Mi4 gra11amin4 11liorum ttjlil4m .Et bi, modu qMintM& 
~ tommui1ù obfir,uit"r,, & defaElo M~ltftrtt titòc:t 
e~p;11 pro,tjf,u elitiunt ,'lui Ytl q111t Ad"er(,'4 eAm Jtpo .. 
fatr1'nt,<:r fflia tì:tiftimt in :ali cdufa in11tnit111ini-
mi,iti.i c•p it4/is # lj'l4i. nifi 'd 1filt IX t4r"m m•lu ,,,~ 
tilnu oritur: ldiò Iudt.x d~ f.itili fa b.tbel p,r p,~f,doJ 
,noJcs refòi14tre. attento eti11m. 9uìd [4ft dtpon11111s 
ajfiUtinl fa pnfanaliter Maltficu pr,rfant4rt,~in f,. 
ciemobtjcer, ,.,'JUd ptrmttltjici•ti4 funi ill,tA.Eil6' 
•Lì,u <fr "lltjm,u~ 11d f'4t finalitrt ludtx rtttlrrtrt fit, 
'Ybi pr~di8i modi fart11Pu iutlitartnt•r Ab aJiq11ibHI 
dolofi~t:r per efl"tiAm pralli,ati • pr11ft1tim 9""'"'' 
trimi~ideò omnìnò 11d fatufacitnd"m • & 'l"iel11nJa• 
fir14pulof a mtntts ,&nr I,"iici fflÌCftu ob,jciAtu,~4. 
.•trt4t ,fuòd p_oft'111am /tr prdttdtntq modos exptrtll 
,H non effe 4li"W inltr JtJ,11nn ~ J,pontnt,m. ,,. 
p11,l1• 
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pit4lnnlnimfriti,m ,\,ult tame hoc i</e,n confilioalio. 
rum Jffej]òrum contludert in fintm, ne fil-i quicqu,nn 
obtjciatt4r,fariae boc,det delatofeu eil/4 dduocatocopi-
,m prcaffit5, depontntiu,n t,Hntu & d~ftrtn,tfrun ua-
minibusfupprtjiil • & quia Jifend,ndoJicit ft hllhtl't 
inimicosc11p1talt1, <:r fartll/lu ,,uJM inimicitla11u11 
vari,u alf egatJi11.t in re ittt jint,ji1't no,,, t()neegtll ,,.. 
men /ude x ,onjilium pe·ritor11m c11i,ifiuntfacult11tu, 
fi ,ommod; b4beri p~tr fl Vtl ad minus ex prouìd,,,-&' 
bontflu ptrfanù '1uib11fiNntJ;,tJ1liA 11.d hoç Jtnttur iuxt~ 
,,p.ftatuttJ. fittJUtnttr 11lle .. r,~1tum, (9' illù lot11m pro-
ttjfom inttiralittr (!}# perfiilr, ptr Notariuntft" fui .. 
piorem legi fàciAt. & ,inn t~fliutn ftu dtp1nt11ti,on 
nomina pub/irètxpo11ant,ita tamen,111òd ad lentd1'm 
flcrtu,m fi,b pr~ftito iuramenlo()mnts 4ftring11t,<fr dt 
ilio J an boe faccrtve/int, priM babet inqttirtre, quia 
,liàs omninò non fant tù nomina illatxpontndtt.Ex 
pèfl dicat,qualittr per t 4/em & talt1n moJu·m i11qui ... 
rtnJode il,imiciti,,nu/lampotutrit perprndcre • .;ftta-
tntn fubinfimt,fi~idfbitNr f ttt è d11ob1u,,11ur11,aut ptr 
,onfilium d1furnatur, 91,i ji,uex depoutntibtH repd-
lendi,t4nquaminimi(i c11pitaleJJ&quomt;Joeli{,1tur. 
tr,s,'iuatuor,41't q11inf,qui 11mplù1111101urint in ,,,//4 
4111 oppido,amitiliAm 11,J inimicitis1m d,lati;& 101li-
"m,& qui non font pr1ftntrsin confilio, e::,--p1tl-lfre11. 
t1tr illu tA~t,o!imodò nomina dtlati, &' ttjlium. non 
Auttm 11rtu11/1 pro,tjf,u, t:!r ft11biu1ri,uJicio eoriirltw, 
,x primo n~n poltr"nl btnt tifltsrtptllne, Atfitoquòd 
l1tdtx faos modo1 h1fUfrrndi pr48i,,i"it ~ ex focund, 
w,, t,t JiJ,r fl im•11n,m fa,itt, (!J' 1Jmntw J ft fini-
; s Jlrant 
~06 Q.Eoagtn.in ')1erit .. txtra.h. tt,nte lort. 
fl.r,irn fttfJ,ìtitJntm e~cutirt ~ ttnet,,r ttitim h-.n,;J,;. 
m~ m mod,on(tru4re, ,·bi delati~ in .si iena foco & P•· 
lna.tJl!t ~,~p~~,(:7 htec fujfuiant adciifctrntnJ•m [11. 
per 111 , m,cit14m. 
SVPER EA QVAE ANTE INTERRO. 
,.noria in loco car,eris > & tortu.r~ proponenda 
habct ludex .1dutrtere,& cJ\ .1tlus 
oél-.u us 1 f2.!: ~ S r I U .Y 11 l. 
·;,~;
1
-1.• Fid dtni1ue _ludici •gtndu,,. jit .,J4rÌ 
~{ · \:--~ -- p~t~1.i.St enn,n,t wm n~•"_'IA. tx~it ("• ["~ ~i-:f' flitz4, ad f1!?>1dmf4ugut11u Mm u,du~-
: .~ --... : .;f) i/ tur. nifi p> op ria co,nfijnont ,:o?uinc.. 
~~~- tur, q,uunv~ tx a,tJJ duob,u ,:,ahttur 
pro mAnif /1 rdr:prehe nfa i ,1 httret ica pr.zuit att ,fciliul 
txtuidtnti4 fai, inditiafatli .& ex t~jlium prt,du[lio .. 
t:t ltgìtima, ~t Jupr41• •• t.sUumfuit..(!r de tali tti~ 
drldtd4dpr4{etl1 ttgitur, tunc ~tique1u"jlionibM ~ 
t~rmtntù pro aim1uù f.,:ftìout exponctur. El"\'tqu~. 
flio c/4r.zfit.~ndt'Mr caf,t.6 qui & Spird co11t(~it ,~ Ad 
mC1ltorum notit idtn J1trttt11it. Q!fdam honrjl,u ,Jum 
f u.iml,1m -niuli trtni pt rtra1,fa111ido noti ti ad nutum i~ 
"tnditìont cui11fd4m rei '\' tn4Ù-5 complacert \'oluiffit, 
illa i>1di~n4ta pofl ltriu mcl Am4uit ,in bu1tì Qpttt.itI 
f!r •n,u1if{u1 (S· tfl "']•tdt111Jif mod~loq1undi MAft .. 
fic4rum 11 «yt/ J.fi mili,9flado mllltjici,on per aflifllmtn-
ta ,,Junt inftr1eJun.c ;lit intlitnAtl~ ~ no11 immtri-
JÒ [uptr t4m "Jllitum poflttrl;"m .,,,tit/•;t tam 9110A• 
11imo ~erb4 protkliffit inf}ictttt ,t$' tccr f11bitò m,/rfi. 
iio pt1tllj[1U, QS fuum in obli9u1on horrihili Jtj,rmi--
t,tt 
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t att "'H'" , d 411res t xltndit ur. nec retr11htre potl4it, 
fld mt,lto ttmpore ~,. il/11 tltf!irmitatr ptr/li~it. Hot 
euidtns faftum ludui proponitur, tAfNm po111t~1,,1,(g' 
,.,., pro maniftjla. dtpr~htn/a in Htertji Maltjict1rum 
jit ha_btndaqu~rit'4rfl(tj}odere oporltt ex...,,erbù q,tttJ. 
J;itrd.ingloff.ordinaria.(9" ,n <4p.ad abolendam. "Ot fu. 
prà quttjlione notat4 t11ngitur quòdjic, tò quòdtrib"' 
t11odù~ "Vt ibi t4n_git"r. 111is""1t t4/ittr deprtbtnfii-s iu. 
dicatur:& il/a ttiam tri~ no,uopulatiuè .id eJl,quòd 
, mni a tt i a babent i nfi m ul ,ontu rrttc, ftd ,~num f ,,od .. 
'J.Ue per (e ,(àliut ~ t'4idtnti4 faUi ,t,{lium leg1tim, 
produElio.& propriatonfiflio, rtddit Malefùam, ~i. 
detttr mttnifafi-è deprthtnfom Ytf"t•ri. [;1Jici,1m 4fl-
ttm falli d,ffert abeuidtntia,quùuNm minUAjit ']Ulm, 
,uidozti.i, tamtn capiturttù,m ex ltr1·bu ~optribus 
M4/rficorum 1 vt in i/la qr,~Jlione feptitna tangit11r,6' 
iud1c1ttur ex malejìCljI non ila fubitò. Sed proujfo 
ternporu ill11tif ptr min,u tamtn ttiam prttttdtntts, 
Jùque ,o,,clud,ntuu, quòd Je fimilibu~ Mttleft,u dtl~-
tu, & 1"ttfub dtfon/ioni/,114 ~t pr11u1ij{um efl; dtft . 
.ttrunt ttitsm '\Jtl non deftcttunt, ea q11òdn,nfaer1ml 
coru:tjftt,non ronuJTtt 1111tem quin nou futr"nl pttit~, 
i4m ~o/Ira fU1t/lia~trfatur ~ quid ludici 4gtndum~ & 
9111tl1ttr •d 'fttttfi1onts fie proctdtnd1nn pro Ji(tnd~ 
l~t~it4tt inp~11itiontm_fa11.g"inu. !'bi plura fù11t /11 .. 
Ju, p_rcp~t, 1ngt':lt1 l11bortr c6ntr4 malrfùi•m Idei. 
lur,ut;1tu 4J11trttd4,'l"" ttiam facCf/lit,ì ptrc-1pit11I, 
d~duttnt14r.Etprimumtfl zuod ,1J M 4 /çjùam qu4. flion 4 nJ,m nonjitpron#4: abt•t t11mtn 11durtaf,-
tn"i"-~ fij11t,it11r AdNtrttnti,m. ~rt '"'"" no,, 
Jeb,t 
ioB Q.Eo ".gen.in "#trit.extrah.d.nte torr. 
dtlet effe facili,,. r,u[a e ll, qui a nifi diuin4 coafljopn 
fanflum .Angelun1,Vt m4lt/idu1>ù,boli abfttdat,con .. 
,urra&, ii d infa,:fibil ù in iltù doloribtu tjficittà. lt 
m~mbratìw citi™ difctrptretur,quàm alifuid Vtrild .. 
tu fattri --,a/e11t. ~,proptt1 ho, omttteuJu, tùm q"i' 
non "'l"tililtr omnts funt huiuf modi m11ltjictj-sirnti. 
ttt ,tion tti4mJ<J"i" 1)iabo/u,s j]>ontè inttrd111n ncn ,,.. 
8,H faniEo ...,/,,gtfo Malrfi,a fateri ,rimina ptrmittit. 
,P,-o (t4it!& intei/e[lu ta qu~f"P· in feciida parte operù, 
de morfo pr~ftandi l;orntrgium (})iabo/o taaa funt, ad. 
wtrttt1d4 • .Sllnt titim'}i '1,~ie fttb certi! a,rnu pri,u /fJi4-
bolo mi/itaut, "t fax, of1o aut dtctm 121inu, ,nttq~am 
Jibi bom4tiuni prt1flat,{(ilittt,incorport (:J' .snimafi 
tu deuo,uudo, ~[;J tamtr: ali~ tÌ prindpfo fibi profiJ'iJo 
ftdei abntgatione,» etiiim {ùbitJ hom.:gium prtt/Jant. 
Cur AUttm T>iaboltlJS hacJPdcium ttmporu pojlul4tum 
dcctpt4t. ~litj ea de c11ufa, "Jt illointtrmedio Maltft-
c«m txptriAtur. 4H ore ta11tùm & ·non corde ftdrm ,6. 
nrg•,ido ~fimi/i modo tti11m homttgi1'.,n fibi pr~fl'1tl, 
N.4tn cùm tDiAbolt~ intim.i cordiHJOn nifi pa txttrio, 
r11,(:T ,oni,Eluralittr coinofit1e habtt, \'t in p,i m, p4rt, 
,paù fub dijfi,ultatt# ,in'D4monts 4J odi uni °'ti 4mo-
rtni >ntntti bomin11m immutart pojfunt. plurts ~tidnt 
,~J>tri11ntMT, '11'~ ,u,tPìt4lt Ali1.ua,,u1 t~t/l~tt md~ 
fl4 ptr ,,li,u Maltjic,u, & f"b jptconfaP•oul6 t!J' tll~--
jionu À_/irle in toto,~tl in pdrtc 11pojlA~Ant !t"!uYltf 
'fti4m non ,eafftu "fanUo Anttlo rtlinquit, -Yndt t1 
f4cilittr fu• n-imin" f,sttntur ,cùm t .imtn 4/i,11u~ ftt• 
11t ,,, , ìmQ & ,~rdt fibi .sdh1ft1•nt ,pro ~i,ibU& Ùtt 
1UfinU1tl•r • ~ indurA?JI"' •41uit11r,ijt11tù mA!efo 
'"'"· 
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ri11m. Et ptr b1t, p4ttt fo/11,tio ad 'JU1tfliont, "'mdt I"• 
11t11i t I qu~J ,·crl.t Male /fr~ J~ fo&i I i faltntur ,dli1t ~tr4 
minimè, quia \1bi dil1init114 (l)jabo/114 110,, rtpt/Jitur, 
,dlJuc t,smen J}ontè il/a relin911it,, VI per temporaltm 
,onfufionem ~ horribilem mortem 11d dif}traliorum 
inducat • qtlos ,orde allicere nll»'fU4m poterat. 'Pattnl. 
h"' etì4m ex fa,r11mentalib111s tarum ,onfiftionib,u, i11 
1uib114 affirrmt ,fe n1,nqu,11n ~olunlt1rii11dh11fiffe ,C!I 
pl:Jramalcjùia ,oaHè à 'lJ11monibu inluliffe. EH~ 
11/ii differcnli-a j 'l"Òd r:ernuntur 4Jiqu4 ,on faPio-
ntm crimi11um jib,jpjis mortem inttnlart - ._, J,q11t0 
-Ytl faj}etJdio v#am Jibtjpjis Auferant. ~d ~ri11" 
inbnfrfU ille opemtur, nt ptr farramtnl,s/1m ,onftf.. 
Jìont,n ~tni"m à <J>10 ,onfttJU4ntu, • ~ boe prttripuì 
illiJ , 'I"" non -Yoluntariè fi:bi aJh4{trllnt • lfrct ~ 
•lift~ fUlf Jibi ,,o/untarit 11Jheferunt pofl ,riminum 
faPionnn intt11t~t. Sed tun, ttrnìtur, 'JUÒd IJ)i4/Jo. 
J,u co4é/e Maleftcam h4/,ui1 relinquere. CandNJa. 
mw, 'J"Òd lt1nt,'4 ~elttj4m mdior prttjùpponitur/a. 
bor Ad fUte/lionandum pro dictndA Yeritale M4ltfi• 
tam • qua•IU$ ad txorci~ndum à T>1tmon1 poffif-
fum. Ideò J11dex ntt '\·ol"t1tteri114 ntt f11,ilu ,d b~t 
,jfa Jebet, nìji vt diEl11m ,Il. in p14nitiontm fang~i-
nu: SeJ ~ in h,c tAu[a faciAI diligtnlitim #proNif,. 
f'""" primo ferendo fanttnli11m. 
DE MODOSENTENTIANDID ·~ 
Jatam ad .quzftioncs_.& quo.modo prìmadie ne 
CJll~lhon~nd~,an pofiit cenfcruat1onem 
v.u.e ,ompromitterc.Adus de,iauu. 
ll...[4ST10 X /Jl/,, 
Q!I1J 
~io De ~~JC-& modo qu~Jlionandi, 
V l tJ) denit fe,un.Jo lito Judexh"1n 
aduerltrt J1•1 pon allus in to quodrt. 
i-, ~~~ . v ~rt ~nttnticem foa,n, per mod,on qtti 
'. r:_ . .. · ft'}Uttur: ~J ludrx (Y .Affij{ort1 ,t. 
;·:.~--S:.r tt/1:.t_ t r ,uf t11l t s m nifr:i • fa H e o •1i slen1nttt 
mni:- a p,·tJce[fi,.s j"::ffi 1,e, nos-;coutra tt t4ltm~t11/i.s loci. 
tàlis dioccjis, Cl" di.ligcrJteromnibtt~ exumh"itù, in ... 
u t? nimtt5 ,1uòd tu es Ya ri"6 intui.4 (onfa/iionibU4, ,,r_ 
pat, .7iùtt dicù ta/c5 mina~protttftjfa, no,- tJutem i~to 
t? nce,1dr "•1i n1a,(7' tamcn nihil"mil,1ti funt ,udici.a "4-
ric1.,9u~ funt fu/ficitntia. tt 11d exponend'4m quttflio. 
w l ru t.:).; tormei1tù : 0!_1fpropter. ,,t Vtrit1t.§ ab orett4a 
propno b.J(;c,ztt4r. cr \'t dtinrtp.s ""'tJ /14dfrNm non 
ojfe,Jd.u ì.ntt,· loq,undo,decl a ramiu ,indicti mrt11,er f,,i •. 
tcntiiJm1tiS, die pr ~{enti :t !!r bora td[i, tt fuppontl'Jdum 
qu~/lion ibtl-5, ~_, tormet is .Lata f14it b,ec (enttntia v ... C. 
Sccu n:iò.,Jl,& Jffu;5 in ea,quod er pr~miJTum eff., 11db11.ç 
non jic "Cq[~ >tt ariUtS ad 1" ,rfiion.sndum .{td c11r,er;/1H& 
4d pC?uam mantipat,u, t:r non iam 11d cuflodiatn ;,,. .. 
fr,m v, prin,,'(:J"adhibitue-it{.f am.icu.,VI/JCE11Mfohttr-
fugi..it,(!r quodfartaflu morti iHHJ tritdetur, li,d ,/,àJ 
punittur, , ,bi Verilattni fateretNr, illu proponAC.f!r 
'JUÒd ad boe ipfum dtLai,on iuductrt~tlint.hort4tur, 
N.a ·, ;1 mtditatìo freqruns, f2" r.irctrù ct:l4tnllM,acrt .. 
plicata ir,fonnatio ptQborum ~iroru dif}omo,t dd flt. 
tit .zte ;n e114dittubm .f!r ,ì noi,~ txperlum el1,qi1òdptr 
h1a11f,nodi inform,itiot1es M.ilt/ìc4 tal iter confortati 
fu er~u:t, v~ in fil .!1um . ref fltnti~ in ttrram /Jmtnl~5• 
9uaji in fu;tm DiJbolt,duebaut,txtM mttleJa~ 1>~,1 .. 
bo/ef4,i#Am jAOd iuftum c·,-if. ~con(cq",ntercrzmtllJ fJiAfatc-
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fu" fatrbant'4r. Si '\>tre co,,uenientt r delato t xpeElato, 
!$' te mpore c:ongruenttr pror(JgAtO, f.:7' m 1d tipliàttr in-
Jòrm,11 o, C red at I u dr x, b(.)na ji'Je ìpfu m ddatum ncg4-
1e //trita te m , c,u~Jlù;non. tu m rnode1are ~ "' potè /int 
J;mguir1IJ e(flfio,u~fè,erstes, qNJd 'f "4(/icmts/ìmtfal. 
lares.0' ('1:piu.5. ~t t4llum tft, inejfi,acts. EJI autt7fl 
m vd1H innpiendi /4 /14, vtJ1un minijlrifo dijj,onunt 
11d .,u~Jlio,iandu,pbif expolitnl tum~ ~tifi tfl nu,litr, 
pi 1u6 a,ztrquam •d (an11ts ptrnofos du,tl*T; ~b ,J,;1 
urnlitnbu,i ho'4tftu er b(Jn1t fam~ txp11l1tl1'r, t4 dt 
,~uf.i-> "\'t (, malptÌH all'{IUtd infatMm rjfat Vt/fimtn .. 
fÙ ,_prot4t frepttx infa1mationr'lJ~monu1•prAilica11t, 
(:f membn,~-puui rHnJ baptì~ti,ù, finrm • VI putri, ~;. 
fio :1 e hf all /fra pri utdl tJr. Et du m in(lrumenta dif}o. 
nic: urJ "do:pn (t r.:r a/ics bontJJ virosjìdà ~/Jtora, 
inJuf,Mt quaJf}ìona"d"m• ad fattudu,n ruù"ttm Si-
bere, <r fi.fateri nolutrit, mandtt mìniftrù, 'luòd ad 
tordA.f li1.1.·tur, ~ti 11d alia in/1r1'mtnt4 applictlNY, ~ 
un f},zt i m obumpri r,,t noti lit ti ,{td qu11fi turl,,itì. PHl 
iltrum {<1/ uatur ad petitionnn al,quorum. 0' 11dp11r .. 
Um traba &"r j 0' ittrton ind1u11tur, (.7 ind1tandoin-
fo_nnn 1tr . (Jt.ò.i >Jo,i tradtltJ.r morti. /fbi 111t-tritar . .A,• 
b~c _lud~~ (11 p ,/elatuw in_{ nntJtum> & p t ~/Jd, :.:l' in .. 
Ju,Afll~ft htil1mè c(J:Ju1élum., cù1n nilnl ,lcf: ~Ji,'s Vl 
1rt _)Jpno cn mn, fi1ttatur > po/ùt licitt ,~nf rruatioru11, 
"P_ltlf'compr~n!it_ttre ,don tamtnft ,dmtr,. f4tetur'J/ .. 
tnn~ (upp_lu,o pt111iet14,! 1( é s 1' ON 11) E T r rJ{ 1 i 
';,o 'f s ' '" · 1t1 ft nti" ntur. 'l\_ a m 'lttida i t 11 fa 11111111' ,quìtl 
fi _d(ltt fA t fl pluriminn ù1f11r11ata, ~ {NJ inJùi~{AEIÀ 
"'"'~""' fai}tild, {r f. ip(4ù1 nl4lU• UOCNIJJtntifit; 
I 411 'J" li l1I_ 
5<! 'De ~.f( .& modo qu~flio1t4ndi, 
tanquam ttliarum Maltftcarutn Magi{lr4,dÌAm IMlf 
facu,;iripojfat Je -.,itti,fub h~ ,ircrim/t4nt~!, "9t perp,. 
1u/1 c,lTetribtu in pane~ aqutt 11/iudic,rttur,ds"nmo-
dJ ai i44 M4leji,,, ft.bl.crrtu & --rerijli miJ ftgnu ntani-
faflaret, ntc l.tmtn illa pr~ftnti,,arcerù,, ~l ponili"• 
li m.inififlauda tffit ,fid dunt11x4t ftcf4rit~ ~#11 pro .. 
anuenda, f!f Alit1u,di p~nittntia punitnd,i,ptrtxiii. 
aun, ~tl ,lio n,odo punitd4. Ei Jint dubio pro MAlt.ftà, 
fAmofts,, ~ p,11[,rtim •1"~ Maltjicu mtdic.1minib1U 
i11fiflunt,, ~ nulificiatos fuperftitìojis JJésibtl4 lltrdnt, 
ta l iter ferttandtt tffent. 'lt aut maleficidu f"b"tni. 
rent ,aut AftJlejic4,j prode,cr1t, nec t4mtn torumprodi-
t io;1i {larttur,eòqttò.-i'1)iabola1 menddx, nifi parittr<,' 
11/i .J i1Jdicia faUi c"m t~fiibrto octurrtrent • .J[ltjs-...id,. 
iur 11J idem,in c11f,, quo jic carctribtu drputatae!Jet ,jd 
ttmpn4 promi/?io_(eruM1da, & pofl jpacium temporil 
incintrand,i. Tert tj {unt,qui dicunt, [udili fecurè polfl 
in ,011feruationcm ~it 4 co1npro-mittert ,itatdme, 11104 
tx pòil à /ènttntia ftre11d,1 [e exon.erartt, (;J' in fa,ms 
lucu m 4[jum1rubjtitueret. Inter quc1 modos primU6 li .. 
('tt ~iderrtur'\,tilù ~propttr mal e ficiatoru curatjontm, 
t11mtn qui a non e Il licitum, nuzleftci• ftu i/licita opt':' 
&oliere ,ii<el vt in qut:tftiont prima (;J' inlroduflor~, 
huiu1 tertisr ptSrtu pdtuit ,plurimt~m opiniofit ,f''°' 
/ic,tum fit maleficiaptr operd~tlna fuperftitiofato/1,. 
rt . Sed 'l"ia iu bu magu Jout I,uli,ts Exptritnti, itt 
~l4, ~ nrgoci9rum 'iaritta&, 'l"~m Ars alfrMiU4 ,fiu 
f)oEtrin~, Ideò rtlinquìtur boe ludicibU4. Ct1tumtil 
•«tt1•, vt Exptrinrti4 plurit1do,11it. m11lli fattrt~-
,_, J't1i1,11'i,nifi jltQd mt~ 11artil rttr,,bunutr. Q~J 
P"'' 
1' llf",. I I J. R!!.,"./1,. X 1 I 11. 1'3 
fi ntc mini6 ntt t,lib#& promijlù f111tri .;o/utrll'Ytrl .. 
t4ttm,t1'ntminiflrìftnttnti~m /At4m txt'l""nt1t,,f!ì 
9 u1tflio~tt,11 ,onfu~til motm , \ér n~n nouu ~~,r~~l-
fit ù ,/tulU4 "9el fart11'4 > {td 'l"orl mmtn txi~t illm. 
fllt11t'4, ~ dMm ~u#flionalur J, ctrtu 4rtit11/i, [uper 
quib"6 q11ttfliont1l11r,(!J' h<J, f11pi tr ft1r•1n1,, À IAi•-
ribM indpitndo • 'l"ia dtius roncrdtt ltui"'l"'m g,,, .. 
uiortf,Et Jum bttcfiunt,N.ot,ri,u lotum firibat in!''• 
ujfu, 0' iuomoJq 1u11/JionAl1Jr, &' Jt'Jl4ibu4 inltno. 
gaturl~ quomodortj)>ondet"1.Et nola•'l"òJft fottll4r 
per 1ormtn&4,du,atur pojlt.ì 11d ali"m lo,Nm, ,..,, JenNÌ 
rt,og>1~fe4t, ~ q11od non J tlUtMmmod~ .,; lorm,1110,"m 
,o6,io'4trit. ~rtà,fl,t Aflf44 in ifl~,'JUÒdfi 'Jlllljli,,,1. 
tu.1 duenter n,lunit fatrri Y1rit11t1m./011~111.,,11, 
tormtntorton g1ntn1 ,onnn to ~ Ji,t.Jo, flÙJ ,p,rlt41 
t11m faftintrt,nif,ttAtl4r wrlt•ttm. Q..140,Jf, •" poi,. 
rit 4dterrortm ~ti 1ti,m11J Y"il•ttm i11d11d,l#I/TI 
fi,und• aut ttrli4 dit 'l"~flitm11ndu m 111 ,,,,,;,,,,,,. .. 
dumtormtnt11Jnon adittr411J"m ,fUi4 iltrarj non dt. 
btnt, nifi no1'd (uptrNtniffint indi&i4, firtt11r c-or4m tJ 
fintetia in modum'lui fiq1Jit11r. EtnqJ pr4fati l"dtx. 
~t faprJ.4/iignAmtl4 tibi t•li_ditm t,dem .11d 'l*~fll,. 
nu ,o,,tinl4,snd11m, "91 À t"o ort proprio YuitM ,udi, .. 
111,.& totum ponat11r in pr1,tjJ11 .è Noi.crio. Et infr4 
ill1ul.t'ép1t&_ aftignal"m Iudtx per (t. Aut ptr ,lios pro~ 
hos~JY()S, inductt tam 4J fatmd•m YtritAltm,modo 
pr 1tmijfa,cum fi,"ri111te -,it~ ,/i il 4 'Yidtbit#ttxptdi. 
rt.4dutrtAttti4m Iudtx, ..,, infmill"d ltmp1t4,onti. 
n11t 11p11,I t•m jnt Nlflodts J vt ~dtlictt fa/,s ntn ,,r,,,. 
p•t•r, 111i, • f>,nnont ft11111nt•bit11r, -,, fi/,,Jpft t ,.,,,,. 
S'4 'De conrinu4• 1~ft .& alij.s c-~ut~. 
r,,orttm ih~l,/i ~'l•Anl*m <Di•bol,u d~fartrtipfar, 
iNJen~it.aul.•d JeftnnJµ,n ipf,ni "'uinittt: ,,ut,u, 
l,,,c~pf•m tnius q)i4boJiu mtli,u~ noflut PQttil f"'tl 
lliitru.is firiptù1tfar11rt. 
SVPER l"ORMENTA CONTINVAN• 
da,& de cautdis & 6gni,.quibu1 cognofçerc p<>tdt lu. 
dcx M..alcficas1& quomodo fe ab carum.nuk6djs dcbct 
puemunirc 1 & quoQ1odofurn aprrthcndcnd.ir, & ,bi 
fu•habent maleficia.ibf,ondita, curn decl,n.rio ... 
nib1&s varij~,ad ohuiandum m~lcfido t&-
citurnitaC'is, & d\: .l~u• 
vnd~dmu,, 
QZ~STlU .Y r. 
Vid 4Uttm conftquenttr >'f;'1it ludici 
/ùptr tori~tt•contin11Antf 4 ! Ei{ aAutr .. 
ftnd,on pri mò,~ ficul nqn tnnnii ,12,m 
brorum til eadtm mtJid.n,.fiJ;oti,u 
i.i:=---~- ~ diutrforum ~ finguforu111,f "nl J1ur. 
[11 & fingul ares mtditintr, fù ,uc ad omues li1tTtlùo1. 
f,u de l:J,trtji dciatoI .iden1 mod11A i11ttrrog11.nJ; ,i1,tui .. 
rendi,~ txamin4ndi, quò ad articulos.(91 ftruAndo1, 
fidfuundM>n P tritaltm {tflarum.!!rptrfon4r14m, \'a. 
riM <.:rdi uer fus modU4 tx4min•ndi. I tl,ircòipfo prudtl 
J11dtx er M"li&ff.6 • qui pulrida memhra > C9" fc11biof M 
""'J rt{tcart.,t!r fe'1utftr4re "b innoJr.lÌS nitit1tr, ia• ~-
flhnttrt poltfl de/4tam u1aleftcio tadti.rnitAlU inft• 
Ram,111am t 11cit11n1it11ttm euelltrt non pottil .,"f11• <Y 
infzllibili dtpingi tt/lll~.(eu msdl#,imò tti4m dar, ara 
,jr,:: '"tum. tò quòd cian Ulum >nod"m (onfaqutnttr 
~Ml14m, A,r,g11rlAm&ta1niltm , ."'4• t1ntbra1·1011 fil; 
"'""'"' .. 
1'Ar.lll.fè4Jl• XY. 11f 
pr11uid,11nt ipf11m. ta1u•• J4gut14• f,ut ptrditionù, 
f~àlitU 1ui111rtnt f,14 tli,on pr11ç-u1rtnt. Curtl iiitur 
prudenJ "' i n~uftriMI l,ukx o~t•fi~"tm w m,cd11 m in. 
1,rrog°Adi Att1ptr1 ,fiw tx ttfluon rtj},nfi J ft u 4t ttfl". 
tio11ibu-s, fi•1 tx ,js f"" ,liJs Exptritnlit11 tum ""'";,. 
fi"e tx ,jr 'l""propr,j itit;t?'i ~ci,.-,n 11ptr!t,{ìlbfùip111 
t111ttel~ vuu~o. 7i:m ft '"",jl,gAr~4-fftt/;it~•n m4't-
fiàoticit"rnitAtu ]it 11u,ol1't11, •dAtrl41. ,n l"cbr,-
tn4rt cor4m t,flando q11e-1.t ~••t torn11ntù txpontnJq, 
boe ip(um ti,im procertiflimofig110 txjìd1JignorN 411_. 
tiqu11 relAtiont t1cp1,pri4 Exptritnti11 dottnlt,4dtor,. 
ptrtum tif ,quàJ eti•mfi ,id la,brym~ndum coìuratio-
nibu4 ho1tct~r,~c(Jmpeli,tur,fi M"!tfi,11txifl# .bH 
ip(um,(cilictt,1-i,hr.,mM tmiUtrt ao poteil,J11bit f"i .. 
Jemjltbdts "Yous ~~lx /pNto gtnM ~ ocNlos linirt,4t 
Ji fler~t 4tttnt4hit ,faptr q,to 4 tfrt«mj1An.tibu1 tAutè 
.-Ju,rttndum trit. Mod,u Altltm ,onittmndi ad/11,b'.1 
m,u ~erlt4Ji imtoxia {utrit~ & ,obtbtrt 14,h'.)mM fal-
[A6,talù ~tl confimilù in fonttnliapntfffraripostfl, 
/udi ce fau pt ejbytero, m.inM (11ptr c•put tl~l4ti (,M eù-
J11ttt ponr,u{o. Coniurolt prr 4m4ri/lima itt(bry:,n~,, 
110/htJ fai ,.atort Dcnnino Itfa Cbri.fto in cruce pro fa/1111 
mudi lf/uftt.~146 ptr ardenli/lim~ /acbrym,u ipf,,H gli-
tiofi jlw,~ JI i'rginù M11ri11t, m ,trii ti,1,,! • fu ptr -v"l utrd 
ip/itu ,,hortJVtjptr1it1,._fP•1f ,u.cr p,,. oér J,ubr.,m"4 ,f""' 
b,r in mundo omnts (.rnfli & tltEli (J)ci tlf11dtru,it, fr 
.ì1uorum oculù ;4m orntttm l:1cbrynu111 ab/1trfit,VI 
in 'luantl( m. fu innoxia,l&chrym,u effund~ ~Ji n,ans, 
nu! I o rncJo. /11 nomint Pat ru (:)" Fil,j & ' Spirìtw; f,n-
[lj ,Amtn.Exjtrit1'li, JQr11it, q11,tttì •mp/i,u ,on;,,.,. 
,t a rtib•nt11,, 
,•6 1>t conli1t1111tione 1i-u1eft.& 11lijs ,,ute. 
ml>•ntur ,tantò min,u fltrtpottnusl, eì.m tamttt "Nhf. 
menltr {t t1dfitttnn flimulab,11nt &gtnM Jput~ bumt. 
84bantJPoftibile t,nntn. ":t pòff ;n f'bfantia I1:4lfrù1 t:1 
txira lo,,on e:;" ttmpru tortur~, coram c11flodibll,[, fltr~ 
-.,ltant.~Jji ,4ufaimpr:di1nentijlet11JJ i,, M11/tjr"'cu 
fU1trìt•r.pottII tlìci,quòJ1uì~grati,iJacbrym4r11m in 
P<ffliletib,u~pr~tiJ>flU J,nu afaribì,ur ,,ùm ,~lum pr .. 
iutrar,, & intl.incibiltm "9ìnctrt, bumilif /açhryma J 
'Btr,s4rdo ~Ifèrittlr. nulli tlubium, 1uin & inimico f 11. 
lutù pl•rir,,1ùm difl!lictrt nofiitur. 'in de & fammi> co. 
nt1tìbws il/a impedirt n~mo ambìgat ~ ~t jinalù imp~-
n#,ntiA poljtc,S introJu,atur. Std quid Ji aflutia <J)j4. 
loli. 'Dto ptrmilttntt~tti,un Malefic•m flertcontint,t,, 
7'ft .rom ftert )ner, ~duiptre .tt iam propriu m mulittiM 
IÌit•tur .1f.!Fj,f>ndtripoltfl • cùm occulta jint T>ei iwlJ .. 
ci•Ji ali.i; nonpoPit co11ki11dpu legitimos trflufuptr 
,Ji'1114indiriafalli, 1uc eti'J fuf}eEI, rffet gmuittr ,,., 
~iulhlter I vtij tjfat abfal1tend11 ~ ~ pr() let4i fafpitiot11 
in 9•AjlAret ,propter i11famiam q11am 1tjltsdep1J,1t. 
"""' ~babtrtt fi.trtfi mMJltjit•n,m 4/Jiurart, VI in ft• 
tNndo modo ftnttnti andi dif "4tiet1'r .Stcund~ca1'ttlA, 
non folùm p~n han,primam obfirMAnu. ~,,imu&i4ffl 
omni ttmp():rt ludici,& omnib,~ 4ffijforibu,s Adutrtm 
44.qi.òJ no permittAnt fa ab ta tangi ,o,p,r11/ittr,pr~• 
{t,tim f"ptr nudam i11nSM111m m,n,'1nn (2"~1,ub1~-
ru.ftd omninò {tcum dtfirat fai txorci ~tum ,n ~onu-
nfrt1,dir p4/mMum .~ berhll,Sbtntdi841. ffttenimrtr 
i1Jfim11l ,um ,erA bentd,[la in1'olut4. (.fT in colf o Jr,. 
port dta, 'Yt fup,in ficunda pArte ,ptrù de rtm~dlJI :on-
trA m11leji,iAits infirmitatu (.:f dtfifl,u patu,t.mmms 
b,i,nt 
1'11r.lJLQ._ufl~XY. J11 
b,1btnt effi,Mi4mprt11ftruAndi,•on falì,m 1xM,l,fi,1. 
r11m ttftimomjs., 'Ynum,tiAm tx ..,fa t1r.co•fo11•Jin 
E<Cle/i4. 'I"" in h,nu jintmbuiufmodi ex11ti~dt!I 
benedfritJ "' p4ttl i• t41llffl txortifn,u,&Mm dicit•r,,J 
eff ugtnd11.m omntm pot,fl11t1t11 i11imiti. (!re .El •on,;. 
tleaiurtxlraneum dt tAElu i1"1i111)"A1Wrn fi• m,mb,o. 
ru,qui, Jiuin• ptrmiPiooe i111,, • ., ptr A1tJi111m,,r. 
boruni ab eu prol•t•r"m •-iltjicM,offf'4fJJ111n1J1Ji/of-
funl ,pr ttci putto in ltmp,r, ~bi tJ•ttfaonibtu txJ"'"'• 
tur .Exptrienti a nos td11ctnt1,.no,,im11t1 f*df d,m i•,,. 
flru Jetenta.q1111 nibil 11/i11d.À C4jltll11nis infl~n1;p; .. 
n1u pre,ib,u fl,1,itdi"nl ;Niji .,, l•d11tnlM J,uJ;,ù,,al 
dlttri,~ prtt/idtnlù~tù ,oe,J,r,t*r * "ff P,imNmint,li. 
lum-vif M4 in ipf"m ludittm Ji,igtrt pojfonl,••l•f••• 
,b to "'' al lj s ,Jfinl vif~, tx 'I'" inJ11iti, tti•m fartit~. 
g, talu ludex "'" 4J,jfoUJfojforts il• •lini intor11m 
cordibll4 f11tr11nt,f om11tm fi 'l""m h•b11trMnl iadig,,, 
tiont 11miftr"nt, ru, ipf ,umouft4rt 'f"tJfllO mod,,,11-
f•mebAnt,ftd lib,rè ,ibire permifir•nl, f"i ftit ~ ,x .. 
peri tu e Ii, ~e114m d"t tiflimo•i141n, & ..,,ium 111/i, 
pro_,"mrc non poffi11t, non p 4fuiptud4nl l11Jices t,Ji, 
""•famtntA & rtmtdi11,,1'tm ~iliptnfio 1"1;i pofl ,,,,_ 
lo •dmo,sitionesJn dttTNdtnti& ctdtl um,u1ion'i.i•-
~,.s4111,10,i4 diElum:Si 11onv,n,f/i•. & l1c•I"''" 
non faiffem,pecc,t1'm non bAbertnt , "'"'' al ,x,•fa-
li~n~• non béent f ro l'""'o• M"ni""' trl' ft P,~-
'!'ift"!, tx E"kfi'!eonfli1U1ion1.t§ Ji ,ommodì ptri fit, 
~/>fa tt ltrgo MO'.JIO# wrtmde "" I •di,, s f'.!J' Ajftjforts 
intr~JM,"t"r-.f:11' uonfllMrnin p,~finti 4flu • -vtr.-J! in 
omn,b,u p,~111 tr ftt""''"''" ,fitn• '"''" fa t 3 mNni111Jo, 
J18 Z>e conu1JUatio,u 1u~Jl.& .JijI cAutt, 
•1111jn,Jo, t,t; ~rilittr 11g:r1ditnd0Jrangtnf1cr ,~ ~ti 
1,,/i"torio ~i,ts A#li'l"i far ptntu. J\l.t, 'i" UAjlimttf"-
flrftitio{fO,i, W. 4Ì ltr ra inttodtJt•t·", • ,ùm "9i (11pi ,,. 
iJ1'm tH • C,u10,,ift~ ~• tolltnd•m ~ imptdimmlun 
1nAleft,ù, m•ion, c•nctti'4nt, ~ -,4nc1 Vdnis ,onl"nJu, 
fimptr dullnt ~ffe lili111m. Tetti• ,.~,t/4 in prtt{mfi 
11U" ~ndtcimo obf,rfltJnd• ~ er pili tx ~mni p1i,itcor .. 
f"'i& 4br.sddnl11r ,f!rtfl t•dt,n Y41io,ji,ut {1tp,~ dtlt-
flim_tnlu t XlltnJu .H.bni,.-,,.pt• mAlt_/i,,o t4ci~11,ni-
t,tu •h'JllM ft1pnjlitio[M Altil.4U4rM '1"a111ndon, rt. 
~u.ji~, in "~fì,mi1u~•1in pilu,o,poru,& inttrd1i• 
•• Jocu fa,,nijlimù asi •omin~tlu. !J.!!_,J fi ob;!trtt11,. 
""n'l'"' (J)itibo/,u_4JIM;11Jmodl lig•l•rtU tt1upoffi1 
fflntltnt M~l,jùt11 inJ11n,re;~1 crimin.c non -,•/1,1 J•-
t,rifttl4t (!r •l,jfttlnofi f,,p;,u in.,t11i1tn11,, ,f"b f"'· 
/11,fi1t11'J m• .xunu lotmtnlil, j#Dtl11,,1t""1' /" ;,, .. 
Ji,i11 faaì,1111t ttflts /int ,11111ti8ì l~f}onJ,,,.,, ~tit 
"lttaun tjfo, fUod. ~bf<J"' rtlHu t•il>tlft1111fltl ~n,111 
.,.,,., t11lem l•ri,11rni1Attm 1ro,11mn.illis tAmtn r,. 
b,441tti1,., in 11nim"''"" ptrJ;,;~.,,~""• "' offanfam m, .. 
iornn q)iui~ M11irflAtù • 1110J "lt clari,u ,,,,at-~ 
'!'•ltfit4 91111J•m in ,ppido H•t11no~. dt 'l"' ~ fup,, 
an{t,und4 p•rttop,ru 111814mtii, t•lt m,dtfici"m t,. 
cih,rnil 11lù prono,irt jtitl,At, "'fl m•fn,l,u ~ttm~tr 
...,,.u &non ln,pti~•t,u,<fr n,m ho, p,imottnt~ff4 '"· 
llrtm/)1114,, & in farn,u, •ffe•• 1 <:r n,m 1/1,s ,,h~ f""' txprimtrtnon txptJi1. lt,cintnillll ~ J~i111rt• 
~•t14A,Ji '114" M t1lt pcd 1111t fl•J}liof,u, '" fJl 'l*"i•4~ fa,i, drftn rt, nlilf o modo [1111 oimi1t• f,,,,; pojf,1.f/it 
d.,-.., t Il •t ji ,,,.,. mili41•m Ht""111fl'61. fXJfl~ 
, .•. 
1't1r./ I lR._~jl.XP. ft, 
I rmdi in(/in,Uont nRn'j. tAlttn tffilli 11tit11r,ritdi, 
(afJfare P.offin~ ~ ~tit"r tam_t~,..,, '"'fUt' ~n~tl/izm-. 
ti fJt!t. rn Ant'1urrnn perd1t1orum, ~tJ>1um1t M1.-
ieftdtÙ olfenfiontm. Std ~ bo,'ittod Alltgatl4r ,t/"f4 
f1tpè fiagitiofi bomi,iu ~ non Malrftci • tJem~r.~ 
ncs (t tacit,crnitalttlf rtlinlnt,/Di<tndum tH, f-' 
talù T11citurnit~ triplici tx rnffl"!rONt'rJirt pott~ 
'!'rimò, tx n~t11rali 1110.t/ammo/otluriti11 nnr1tis, 'l"i~ 
ficut •li9rri [t4nt mo!lts cflrdt, 11Nl~ecorda, f"~d ,J 
ltntm tort,mtmoml'JiA co11«th1tnt .rti.1m q"-"'"nf"' 
f(ffftt • il" ,liqui (,n,1 itA dttri ~ f•id f#Ant11mcim-
g1:t ~txtnl*r, Ptrit/14 ,b tu ffffJ b11Wc", • & ,,,,,;. 
p11è il/i, 'l"i .iliÌl1 f,urunt f*ttftitn41i, f"OrNm Ml-' 
chi, citò ftcut tntb1tnt•r, it, f!J' /ltfl11nt11r. Sttu11dl, 
p1G1tt,,il tx m,lt/ìcio pìntJ[t rtttnto ,p,oat dillM tlf, 
fiutinwflimtntù ftutin pilu ,orporu.Ttrtiì,t inttr. 
dum lictt f>'tH1 ft ni lubt.1nt maft/id• ;.r,,ta, ""' ,I. 
lif,,t "• malrficì11nt11r time,, -,h 41,jJ M11ltffrù. 'l""'· 
lllmau,, rtmotù, prof/I M11l,ftra frtitd,on 3fJbrucf 
fa iaEJ4re {oftbat. quòd-rbi .td min~ ftl,nn in~rllimt,. 
tu Ali,ui,u dtteti h•htrtt ,t,ntttm rfficere pojfit Jquòtl 
9"•ntu.m_c~:qut tormtnt4rrtur, ttidm "'fil"t 4d m~r-
tt~:, n1btlJttttd pojfet, quart p4ttt rt/J,onfio 11d ohit• 
il_ronem. _Std 9uid1n dioafi f{_atùbontnji t4fa ,onli-
1,iffe_ affer,t~r1' d,on ~"idam Httrtlitit>:propri-, con-
ftjl1~11t~t11_1fl1,non_{alùm -vt impt1nittnttstimò & Jt_. 
ft>1{ort111/1,u pt,pdite, mo,ti fui/font 4r/i,u/i,ati. "· 
ci~it, 'W iilifi in igntm,,tm11ntrent. tA'1tle1ti ptr 11/i,m 
f".;,o" Ad (11~mtrfa_o1tt ,dittJicati 1tihU p1oji(ttt pot•t-
r•t .flupt1111b1110,bN4,tf jidtm ipfar"m "'Pt i*ft~m J,. 
l + fi""'''' 
s,o 1'tc01Uiau11, 'l""/l·& alij1cAute. 
fuJtr1,tl•t11.f1Utlt•,ou"'111nl8r,,fallitilt14 Prtefol f ... 
pr gre,gem,trid•11num i1i11nilltn indixil , fltO dtuitt 
rx/Hlo"4iJAmnotific4tl4r, quìdin,e,tolococo,po,u, 
,U.li,,tf,J, br«hiovno ~ m~ltfici11m 'l"oJJ,un inltr 
l•lùm ~ e•rx,m J•fot•m b.ibtrtnt. 'I"' reptrto (.1J ,. 
tflolo,eolinaò i,u,n,no to~mpU fo«*nlJittt "" ,lfs fli•••r » f,.Ì4 f.lÙd.ttn N.igromAnlic,u tx <D11moau 
u•falt.iio»~,f•i fibi hoe;ndit•"""', protlidiffet ,fo4 
f"'''"'t modo faU• • f,,rrit ,/,tri.fimilc f Il ~11òJ di11i-
* ..,;,,111e'D11t111n, ,o.Su, dam ftmper ~•f Mb11,rfioni 
fiJti w4cbin.iar,lootn111•iftft414tril.Afimili. ~bi IAlil 
llJid 11,,iùrile•fo&•f";J focitnd,n• fortt. tlìctrt po. 
hsl .ft -.idtlictt •" tli•in•m rtc•rrr,el pr11fidi"m, lll 
it!un,js (rorA1io,sil,,uua•t•r11,mp1rfon•r11m. bocgt-
'"" (J),1moniori • ••kftajs txptll•l•r ,in ,•f",t"o nt, 
p,rm•t4liontmiu.Jatntritoru, ,ud eon{urAm pilor1m, 
•d V1ril•t~t1t fo1,nd11m f•b 10,t•r• ind11ti "ftUt4nt. Et 
li"I i• Altnu•i11 p1,tib.l•li1 "b,11far11,prttftr1im tirt, 
l~•f«rttA,pl•,i•ìon,mft1,uinho11tfl4,1Jli4de,o{, 
.,,nos ln'l"iJitortJ "fi fs,m114,fiJtorifis c11piliis1t11• 
,,di,~•"" cipbo "f"" bmtdill1~tl"f Am ttrttb~n,d~-
8~ immitfido~~ inuo,~tiont [AnEliPim~ Trtnai,du, 
id""" flom11cho lrinits in potum mioiflr4ndo,p~r q)ti 
gr.iiam À pltrift t11ci1i,,nit.ilu m4't/ìtii ~bfl11/1mll4. 
t•mtn in 11/,js r11.nu ln1J"ifito,,s111ltm p,,101a,orf"' 
dbr4foram fieri m11nunt,~nJ, (Jr C•m•tJ"' lnqt4ift101 
nobu infi11u""'' •t•ìd .,,,,,,l"Pfo- fllifail ~-~''': 
X X X V. 1••dr"gin,~ & ._,,.,., M•lifi,M ,n""""'' 
m•nd"ffi' , omniba, Jtr lotllm ,orp,u •~fts,~ ."°' 
i• "if'riB" ~ Co•illll• 9,uhi" ..,"V."''''' ~'''"' U>orrnW 
1'0-./ll.fl..__Ullft-XY. J1' 
roormbfTcrbGb / in ttmfi,cibll4 .4,,bidMtUJ!11flri~, 
wr{U4 M1Jio&nto11.Q,!_ìJfi 'f""'Jl11,_,-,s ll#tportHlfA 
trPit ali.I .q1co ,u,llu rtmtd~J ,og,""' nultjiri,un re,n,. 
•trint «vt p, 11miffum 1fl ~ lidl#m fora , tDi#iu1rict1, 
91uttti,m m"l,fìtiA c,,r4rt@'1~ltr1faltnl-.pro ,111,.-
liont tAli4 mal,ftc,j confule,, ?'R.. tipo•fio. fè!Jc'luiJfit 
J, ntgotio 'Jl•n~ p1r11[b. cxl,,,1~mNr in 'Domino, 
VI ùs n,.u,,411 'l"'"''",n"'"' •tnffe,io,p,0~111bJ;. 
,4 IJ>jNinairues ,,nfuunll4r • ~ bu pr,pttr m~r•m 
olfonfam t])it1in11 MAitjl11tù ''""'tot•• pnl n,bilrt• 
midi, conttjfa, /''' f"" om,u•Ò "flii"ip1ttrim1M, 1111 
in Jlropria ptliliform"•""' ilM'l"'"llltnliJt• tj 0111nl-
nò ~trit,u txpetìttl4r -wl J, ti"'•'' . .,t inantl'dill• 
ltat, ,,,J 'D11ci 11ufcrttipµm Jtmtdio, .JiAm 111011'i fa· 
p,r t.im ptrmitltn1U.H1tta*t no/;i, rtmttli4propon"" 
,~,, f!7 pr, mòf,,i.st homo i ,I ffi~ polt Il tx protri4 in. 
d11ftriA, C!J' rx propri~ ~iriun1 {,111,u txtrti111tionemo. 
dùfap,JtaHùi11foflmd~ pl11,i1s ,,(!)- P,d{trtim ctrtù 
ditbU6. ~t i.a111 in ftq11t•ti qu11flin1 pt1ttl,it 1.Corin.9 . 
.4bunderu in omntD}>IU b,,,,_m.Sm,ntfò,tJ"Òd fa J,fitit, 
rtturjl4m btibt•t pro tonfi/io 11tl11lio1 l;,r,mi11tr,t•ifart~ 
fibirtmtdium,dt f118. n*n'l""m cogil4111ral. lmp,r1;. 
rttl4r, tò 9"Q" .,,,,,; font modi •' mAl1fin111,/J,nJ,. 
TtrtiòJi pr11JiEI, dt/ì,i11n1,,b"btt1I de,u,fam ,id dt•o-
lM pnf,nMJut 4 ill11d Ettltf.37 .C•m -.,ifo fanilo ,f. 
J~ tJlo,iMtmN4nt 11gnn,,u obfn114ntem timort,u 
!D1,.~1m, -.1 fa.uHi in /mi• inll«fflt*, p,r 101. Q!,1t ji 
..,,,,.,. '"fi"nt ,rt"'rfa• lubt41 immtdùtì ,J fJt*m 
lw,x,& nlllÙ popllhlui"11,;1 &'lndioni/,,u, VI t,lt 
•Jtji,i,"n fa" pi,141t. •"""'"''" ~ffeM1 lofaphat,1. 
t S' '''"'· 
~ 1 ~o t~IH/'fh& f"il,,. c,ut.fit Ìllter,og. 
f AY41 .io.C,Ìtn '1etJOn&mll4 f•Ì" •ttrt Jt~•mu,, ,,_ .fo. 
lion h11btmll4 ~~dw,.-w ou,los •oftro1 dir~••• •J ,,, 
<?-(,nt J•io'DCW4 in n,ttffor,jr 11ofl,u ,,,,,.Jtjin,,., ... 
dt ~ A 111,-.& h.btltèr 2.6 ·f •7 .11011 '11,ftr•11l,itu. ~• l,11 
~ 'l"~f,11ri<J (J)i•in111ionts,. a111 fMl11, •111 •"l"'i'tl,~ 
fnu.st,.tul 11lltntl,t, ""' conftntil obftr•11ntil,,ù •••• 
&AllblU ,rtdit,fiilictt o~rttprof,q,liJo, Ml_l 4d Jo,,_,. 
Hrttttt.'i.sdit,411tin dom•m{flt1mpropri4mintnd•1it, 
,.,,.;nttn·°'t,•lAJci•t ft ftd~m Cbriflì1111~ & b11p,ifa.,zi 
tt~#.Aric"ffe,~ p4g4n11m & A,-fl11t4,n~(~ 1)~; lnin,i ... 
tetm, ;,.,,,ti T>,i in ~t,rntongr11•ittr i1tc11n-trt, tt~/i·E,. 
,Je{,•flic" p«nit111ti4 tmtndAtlt4, (J)to· ttton,ilitt1tr, 
N.,n dt/ici.ft trio /11.Jex fimptt licitu "ttt,i•o i11x1, 
pr4miffe rrmed1s!fin•littrf"-bfiriptu '""'''"• 
o -E TE -M PORE, ET DE SEC V NDO 
modoì11terrogandi,& ctl aau, duodc,imus, fu. 
per hnales caut~las -• Jud.i,eobfcru.aodas. 
Q.!~:~;sr lo X// l. 
~'e.-~ l" per/" Il!•" i/fa font •li1•• •d•trlt"4~• 
'Primi,quòd fiuratiori/,,u Jitb,u, f!iÌ'9-
fr" tnijfor,nn foltnni• f•nt inttrrog4n• 
dt1t.ìta-vt ;op11l,u AtJl,or1,111r 11J.imp/o. 
. 11tnd"m d11tiru,m •uxili11tft,in t•n1r•li 
,11111lJJ,tc,p,,.nd~~nifi~t contr" 111•ft~nt f.>~mon~ in-
fi/1 •I ione s fanfft inu~cen t11r .. Stt'4nAo ,t4 '1""' (11pr A,,. 
ltafunt dt fole~ •l,js reb,u btntdiElu,, ,am f,pttW~-
ttr.Jf"" Ch,ill"' prot~lit ;,, c,~,t, i~ fabtd"J• ro~fn1. 
pti~ in~m11l ~ll1i11tu, ,,Ilo 11111 •ll•gtnl11r ,/,,,l"11tlt 
Cbrifli fop,r n11dum cotp114, t,- t.rtm b1ntJiS11 tirti\. 
,ingttlMT Jigflidtm lon&il•U ipfa c••••Ji bJHri ~'iti 
IX/111111• 
f/J4r.Ill~6ft.XYJ. fll 
txptritnliit J,e,,u ~it~ mo1o b~ r~IMi!f"' ,nol,f1",~• 
',ix 4, rttinett,prAtìplJt ,1111 rtl11pt1M fo1El0Mm. H11 
fi, IFJPofitu,~ "f"•btn~Jill.i in l'!'"'!'}"'"ii•_)dif. 
pon,tt11r ilerum •" ptt/lJO»tJ. ,on101w,,~btWUndoll 
pri,H,dum •ut,m• '"'" tleu•r•r ,~ fi -,,, t;1/im mo .. 
dum tormtn1,111,, ladtx ltg~twtlt&ifMì•I diS,11. 
Jliu,{Mbnti/Jùn,minil,111#t•.lit,rJ;,,,.~,~,,ct.~ltP11 
,onuìEJa rs. lttm P ttfles '"ftlltnl fa focie ,Jf4t1rm ,d. 
f mt,rt,t,mt ludlx in1t"ogAret,,nf11ttti 'Jtllt1,fitt, 
Jlts fibi in facitmpr11fant,11#1.M1. /lbìji st111JNtrtl,l*1tl 
induetndi ttjl,, 1ff m1 ,e:r,on,•t•fl•l•tndi,ji forlt ra. 
Jort,ft* "ltrttiouli•f•it9••m crimin"m fottrtt"'· 
Pllimd,fi -.;J,41 ilf.m ni YtlkthttjJtrtjlagilidf1111. 
interrog,bit t,m, .cn prof"" innoct11lù1 indici, ,11n/t1t 
lii ftrr; "Ptlltt fobirt,<tr9lliA ;JJ11Jomn,s •ffeElant,fti. 
111tt1,qNìd J>tr IJJ11mo,r,s À l11fton1 pr11ftr"11nt11r, Wl4t 
,ti,on f"~wrl M11ltfi,11 ixift•of cogno{t""'"', rt. 
plic4bit l11dt1t,f""t1,n1rit,tt ft t••lu. pn_iculu f11b. 
miltttt po/iit,(!J' omni,u,,ifi,ib4nti.r, f,J 'l";J ill"J 
rndtntu fir,i indici11m non /it tutqnc,J,nJ"•• inft• 
ri,14 p4ttbit • .,.{J,urt•t tti4m I,,dex , q11ìd {txtu ft,,jr 
I' tftif "' ~f t dum fit compuljiu pro txptEI atio•t 11oft,i 
Sal"•'•ru inttr,01,,111,f~pì faffe fattMI. SedqMiA_{i. 
I" t~1,1m11m_nos proctdtrt op,rttl,. ~iJtJiul , fol" 
1mn1moda~ 11~ neg,ti11~m,in f'"' fi prt1Jli1t1il. 111. 
Jtxrtl11x,ib1ttA• ~ fif'14tlìbtu 1141,11,..,,,,.,,,,.,t1,J11. 
1J11c,ndo t,•m dt t•rttrtpt1tnofo 4J 4J;11m .,,0 ,11jl1dìA 
1,mtn btnt m"nil"m, it• ,;; • 'l"~dj,bi ot,Minìc4MUI 
tnt1/~~ modo 1nsJ4tur ,111ttionw,u {"!f 4.tÙIJforib111, 1,,,/,,1 m11••l1111"d1rr,10, f"i•• Mlmfl t111n•lntN 
'"" 
~14 ~o t1mpo.& lJ.IUb.cAut.jitinttrrog. 
i,tu YnitM *""f"•U. b4btrtl"r, imòftmp,,p1.itW1t 
,ffi,i"""'' :fati hot pri •• prottirtt. f"'d h*•••ittr ia 
tibo & /fhl 11'4lltt•r, & intt1im-i11t1tnl h•nt_/111, ~ 
,.,,. {llfptffi, f•i ,,.;.,. /rlflltffllr'" Ji"•rfis impn,;. 
• !Jlt;l,1i4 ti ,.Uoq••"'·', & l11ndt 'Il ,onfùunttr ,o •• 
folta,, ftÙJ f .,,.m Y nit•lt1• • p,,,,,i11,11d,, f ";" 
l•hx fil,; f•titl Il'";..• t!r '1 aòd "Ptlint effe ,11n111,m 
mtdi,10,t1,&inftruhi114 intrabit Iudtx~& p,omi1. 
Id f Mtrt grali••, fobinte/JigmJJ 'Vtl fibi A111 f\!ip•-
ilic4 in cr,i,u ,onft111aiontm t0111m 'l"odfit, tII l!'-
li,f•m. Si wrò fihi llll 4Vil4'm prtmitttrtl. f""f•pr, 
f_*ttflio111 IJU4tt4dtci11111 ,/•per trts mados 16El•fo•• 
fuil:11nuw, fing14l• • N.ot,1,;o, t!J' fuh t•" form_• w,bo. 
,.., ,,cin1mtio•fitg,11li•promijf11. Et fifuidtm dt .. 
!•t•fit grJti•m p1ti1ru. t!J1 foff• dtltxtril, dic,nt"r 
"lab4J.tntnili•,f@J •,-plitu fi•I fibi f"èan ipfa J>tlìt-
rit,infin~m, -.1 •,npliori ,on/idtnti11 I01f""'*'• S1titd" 
cat,IA in b.c •ll•m. f"" fi ttnininò nalwril Jtttgtrl 
Vtrll,ttm, "4bt11t ludtx...,tfupràt11ll•m ,H,dt1i"' 
,oml'licib,u.pt4t ipfi,u fiitl4 t x4mintitu.C!r /i f"U ha-
••f 111tuli dtpo/•iffeat,ptr f'4fllt&o,u,in,i poffi, ,bfllttl•~x 
propon•t ,t:!T d,li.ttnltr ,u fin1,14Ju itJMt/1 igtt. ~ Ad ,li 
fa 'I"~ infl,14 mnst• wl ,,ngutnt•. <:r fi~idt s i• domo 
f"ifftnt rtptrt• .fibi •ffir,nlflr .& d 'l""'"'fafoerit. 
&t.Ter,i•tA14ftl4 •fl """"' pe,fi"''"' i11fa4 p,rti••-
,i4,<?" h.b,t cow[oJAltJ tx,u11i,.AtM,f U ,,,.,,. ~ tJO• I'' ,~tllpof•iffenl. -vd fi .,,.h.b,1 J'°'"''',.1;.,. JjJc 
~guffl,f•• ,..,,;, J,1n1è ,.,,, •1.ra••Ji41'af"°' 
••"'• '9' ,_,.,,,,. • pi t••'4• faro i•lrAI d M,-
lefien,~ JW#,.,,,,. IMldinls •"-1MIM• •fi'l"u1,,. 
,.,,.,a 
1>u.l 11. ~~JI. X J/ I. 51> 
non til dt cQmp/i,i1J1u,/ing11tni,nu fjfot4rdtfrortct[-
fu,(!Y rtm~nrat i•&Arttrtff41t1t.dn..'9" d, nollt p,ri. 
ttr col Lu'l"•tur, fa 'VtlO M a>mplu.ibw- '"'" tdl•t,s <r 
pJbentt s ,mUlflÒ ttiam ,,,n~nl d, rtb#-t commJjlù,<9' 
lunrfit ord111at1on, 'l",J ft1n11xlM ''""'mi i,a lott 
,ongrs.o 1tXflOR1tJlt1 tos,, aft,Jtalts, tr "J11b4 ,o/l;. 
1,tnlts,<:r fi op,u fiuri#,f crl/lff ftt t•mtifi/tm.52&11, 
,,u,ttltJ. ~t (ì t1111, in,ipitt d,,v,wril"lt, a,J/o mod, 
ti,mitttt l"dtx rtcip,rttiMr111foPi,111m~li••stdi• 
noUt ,ftd "n1in1ui f"ant•m /lttfl, <s' fi i11Jit,11on 
,urtt,ji prorogtt pnandil4m -Vtf ,1Zn•n1,ftd inft11 ,f"'· 
AaV[<j dix,r;t -v,r#dt•f4'1"i f#Ì ·" prit1ri/41ù1,11AnJ 
ptr llmin11tionts ~ inltrr•ptionts P,flltnli"4tll rt• 
ptrtum fAQd rtdtuni ad..,omil111n.t!T'Nlnapt1i"nl )t. 
ritattm 'l""m drttttrt in"per;111,J,J,•hi10 ,o•fiJio Mlt• 
tiori.Et 4d1urtltf bultx, pJJ }#il rt11ftflipn1n, nont-
mn,to,u,bominJbru AMI iMmtnlil HJ..10,un,,in1Niral, 
ffiOtJutt().rin,.,Jum f}),1montm b~i, • & ~f,unl1 
le mp(Jrt jiJtm -'>ntg4uil,,'J1'iAjtldlllNjs •11n'l""m ['-
tent1'r, nifì prilf4 "lit, futri,u folf•-iu tlidm omninì 
in_fi~ejunt inttrrogandd. ~•I• tMllti4 ,fi pr~diEI, 
lm'1,a dtficrrtnt,ti, fi jìt,i pgtt H. d,,c11tu1 ,d a/,q11oj 
ufr,"m, & ihictrtù dith111c,,J1~di• man,ip,#4,jingat 
(t cafl_tll 4'1~ ~d pariti loniin'I"'" /'f'Ttgrin4tur1'm,6-4 
1nterunfam,l1aruali'i";, 'ltl rtidm m11litrts hontjlA 
t~m ~ifit antts,promitl•nt ti,111òtl-vtlit1ttam omninì 
Jzmrtt_(rt libtrt ,hirt, d"mmodì ;nfarmtt tol vtl tM, 
dtrtrtu txprrimtntu. Et •dtttrt11t bultx,f"òJ fttpif. 
ftmt !t: _111/t':' "!'d"tn faffe fat111111 t:r '"""iatt. 
Et •nijl1m, 111 Ji0ttfi .Lrt.tali11mfi pro~ ,ppid"m 
6~fct; 
5?.~ ~O-tt1fSJ'f'.& 1.i&. CA1't.fo idt~rrog. 
6d}lctfl.abt/&c~r• l16ntee~c,m/ M11/.1fo,J,. 
trnt, n"ll" t9rmlfUU ~ 'l""ftìonii,u Jld•,i potrn,I 
,d f,,,,.J,.,n, fu• n-inein• • t~ndtm naodo f"pn,diiJoJ, 
,.ft,ll•m, {,,u,1•. iu,t 11r•ftns ,mi in ,.pro. ipf•m 
t•mtn M•lefic• ~flim•b•I •beffe ,,,es f4,niliArtS'i1. 
tn,l,ant-~tibbtrd•rrl4.X~tio.,.,mp,,rmftr11nt.Ji,,-. 
,n,d, {11ftr ctrt• exptri111ent,i tos infonrs•n,~ Et li,et 
/rim• fro1tft rt1tktrtt, (!;# 11eòd d1Jlo1t ,u m t4 ~itrcnt 
pr~portt'r,,je,nd'i inttrrogans J''l"ib,u infarm•ri -..;tl. 
/o,t, -.,.,u Jixit • /itptr grd11dintmtxtit11ndum • •lttr 
(nptr c4rnt1li• f.811. t~ruitin "Wi foper g,uudirl'i illliln 
infòrmtJre_ -.,olebA.t • & (c"ttLl11 •t"•pit'IJA •pprobAt,. 
M.1.lrfic• fihi ini•nxijfat "t digito pa11lu/11,n "1"""' 
mo:J,rtt ,~ ip(4ttrt4 ~erl,a pro1uliffd ,.f"bitò "" lnt# 
1"tm txpJoYator 'llomin.autr4t .fiilitd .f,i"~ adiatt'lt.• 
enn c4fero, t,1i1t•i1mpefltU <!7 gr41'1dtnple1'it ,fi,111ì 
nullti, 11nnu -.i{uln no~ {14t'41. ln eA[u t.tmtn f"'"• 
mni• deficereMt ~-.oitti1 in ,11[u fUO cr•mi11"f "1krn•r, 
f"idvlterild ..aper{tntent;,mfÀtit,,Jumfit. w 
tot,u proctff,ufi,,,,Jtur. In 'l*ovltiwupro h"i,u optril 
terwinat"r refw,Jtdaurt. 
SEQVITVR TE&TIA PARS HVIVS 
vltiru.r partis 04,lcris,qu&liter procdfuç iftc idei 
6t dcbìt~ fine per fentcnràam d1f6nì .. 
t.iu.am tcrminandu,. 
PEY 'Dti gr,tti4tii ~l txptditu f"" '" ,ogmtior,tm proprietiltMm .{tiptr H4rtf,m Maltfiu,rNm Jt{tr-
uiunt ,.in Ji n1ul tti.cm,. 'l"alitt, proctjf u4 fidti atlutr~II 
ill,m jil initi 11uJ,u <:r continuand1u. rtflat nunc Jif-
1uter1, 'l"A-liltr ltUu pr~uffi"s per dtLil•m ftnttnti•• fit ,on-
l!Ar.I 11.~~ft.X r, I. j21 
fil ,0111,rNo. Jµ t ttrmit1At14"'4. r hi primò. not afld"~ , t 
,ùm H1trtfi; btt,. -ve in principio_ b6'iU4 "'J/ti)1flt partii 
111élum ,fi jrtt al~I H4~tjibU4jimpii,ilnu bocb4~tAl, 
f' no cfl purtJ,fed mixta ,rimint E,clefiaflùo ~ e,.;. 
li, ·"t dt {t patti, l dfò de moJu finttnli4nd, traf/411J,. 
prì mò traEla1Jdu, jJ dt 'luadam fi,tA, dd 'l""m M.1/tft. 
'" (ol'ii Apptllar:,dt q1ta(aul11ru luJtx ptr fa irrt911;. 
fito or1i,1~rio a_git .Suudò~Jt btf ,in 'jUÌVtlrl /inr ordin, .. 
,fo~t,trt non pouil. Er Ji,t1rliò1q111m"Jo Ordin~r;f, 
txam:r11re pojfunt.patebìt. 
5VP1:.RPVRGATIONEM VVLGA. 
rem,& przdpu~ fup~r ~:zamcn canderuj1 ferri, 
.id q\tod M~Jdi(.rappel1ant1 Qf:, ~ S T l O X JI l l. 
N 4Ht Maltji,a"'Vu/gari P"rg11tiont,/1 
qua 1·<J• 4·'onfuluiffe. <; c. monom,. 
cbi4m jit foptrre4tN ltnt4tiui purg4,i 
~- ,. 7, dt1,!!rptr Iudfrt (écul,11111d ho, ajlrin-
°'. ...t,enda, \·ti (lamitttr:da ad iNdià~ ,,,,_ 
dent~ Jì:rrrf, ttdbocapptilAt.&~it/ttur tfù.N.ajie1,t 
dudl,nn ad ,onfarr.Jt.tionem ,~itll propritt in ,J cri mi. 
nali, "-.:ti rt) u fuart(m; n cà è; ui/i ordinat ~r, it,J ~ ÌN .. 
Ji,:i"m ca1,d(ntis fai·; ,ptr taEl,on, ~ti aq111t l-ul/;e,flu 
ptr poturn,{e,i prìmu licit,.nn t f1 in "liq,,o c11 (u, it-f xt6 
S.Th.:,. ,.q ,<p; .in fine ,·ltimr ar: it!,li. ,·bi Ju;t, I/ ti, 
J111/lum pot tffe lici tu m, ~bi 11d coem rationtm J{}rt ii 
•ppropir1q"at,trgo etiam in aliq11~ta(" iffdi(iranftrri 
,.,,J,ntù. /t('m nu,.lt i P,inrip, J (a1,fli "rittt,~ 'l"i to .. 
••r1nn ,onfilio ~ttbant1'r, ,., fanEIUI HtnricUJ I mpt. 
JfllQr f '/.4 ,,11i"l'* "fir,i111m 1(11n~11ni,1m. i'"'"' Jt 
"""'' eri, 
r2-8 An Iudìc.c,sndent11 jérri del,e"t t:'4rii 
•dulterio fi,JJ,tElAmb4buerat, txtrc•it .li,m,ficut lai. 
iex qMi babtt c•rdm ton,m"nit,du ,lici tè poet rl mina. 
nr m11IA permitttr~ 4d"'ritAndum ptiani, "9t mtretricu 
in ciuitdtilJfu • nt omni• turbtntur libitiinib,u ,itixt, 
.lfugu/li11Nm ì• libere 4rbitrio. Tollt merttricts~ ~ o .. 
tnnia t•rbabu libidine. lt11perta/e iudi,iron .. ~bi1uil 
11b in(ultibus (!7 iniur~s alicui,,-s com111unit4tif fuptr 
,,u(4m criminAltm al4t ,iuìle1n lìbertlripojfit. Item, 
f*Ì4 min,u t f1 l11fio m4nuum ptr candens f,rrM,''1""m 
~it1tinterfi8io per durllum, ideò ttji dueJlum 4Jmit-
,itur, "'lbi confuttuào h.sbctur, ,ì fortiori~ tx4mtc•"· 
dt1'1 ù farri. ContrJriii b11.btt"r .2..,. ~ .. n,onom4thi,mJ 
-Pbi di,it11r, hdc& l.n4iefmodi {tfJAntts cDtum ttnt"rt 
~iJt1JtUr * )•bi atttndtndum tffe dicunt 'Doll .'l"od9•i~ 
nonfalùm J tn,do iuxt,.A"poflolum .a.Tbtjfo.r.faJ et. 
i•m .ib b4btntefpecit,n 11,ali abflintnd,on tfl, iJtg no• 
di~itur in il lo c4. omnt, h~c {tfl4ntts ltntat 'Deum,{tJ 
-.,jJttur ttnl"rt~ '\•t inttlligatur. f"Òd p•/ito t11fu q"iJ 
,diqui4 tAlia extrctnl it,ttddt Alium fine fortèrt811m, 
qui4t,onen 11pp•rtnli~ tfl m11l",c11ue,1dii tH. 'J{ejpon-
deo , 1uòd ttJl1 i1uJici11m fiu txamen (,t i/licilum,pr~-
,ipue canJentù firri/DtduciturtxduobU§,primò ,1ui, 
ordinanlur ad iudi,,ndum occulttt, qu1t diuino iudi-
,io re {èrtta ~t ur. Se,11ndò ttiam,qui4 hui11fmodi i6'dici-
'4m tzo11 efl auEloritAtt diuina, .iut tti,nu Jo,umtnlis 
fonEtorun1 patrum f11ntitum. Pndt in cap. ,~n{,4/uifli. 
:.•'/•, . 'fHÒd fanEloru1n patr14m documento fandtu• 
110n tII JNpeiflitio(a adin6'tntioneifl pr1tfumtndum, 
Sttph•n1u'Papa in ~od.capit./J,cntant" confiflitnt~tl 
ltjli6'm "PfrQb4tÙ/,u .Je/i[la ,on,tj[a fanl-Ytjl~o ~t~i-
m11111•-
:P~r.JII.~ft.XPJI. ,,, 
,,,;,.1 i11dict1ri. orN1il•1•i111 @' /fuou,it• i/li /1'afrt. 
linq111nJ• pi falu, 1UJ1til ,,r,/, homin#m. Ell 111mfl 
differ,~li• intn d11,JJ,on & fi"i ,.ndn,til tx,mtn. 
fiu tli4nt p•t•w~ b#Jlientu •'l""~flliA duei/11m,1,u ,,. 
ttdMnt •d tomm•"'"' m1i11ntmfar1i11n1 • ..,,potè~1";' 
pugilts font ptnil"' p11rt1-.irtu.lt (!)# ,r,~ •f*Àm tx,. 
m,n tandtntu frrri, 'l"i" lfr,1 V<lr,mi wdiw4l#r •' 
•li,uirr1 fa8ì ocru/ti b1'i11jfttiont, 11rtiiifNOd falli~ 
bomint • tAmtn f#i4 ;,, i11diti~ ,,.,,J,ntil f,m ~lif~" 
mir ,,ul of U4 tjfiEl,u, xp,EI At11r ~ fil Od,,.,, '""'"l''"' 
dutll,, .,bi fa/11,,,modi towlintit interftlli• Y•illlltl 
•mbtl11on,irkìtx11mtnill•d1ff omninìillidlam,li11I 
duellum 110 fa• itd illititMm. lntiJ,nt,littr IA"'1/11-
pttr :P,incip11~ lNdi,ts{t,"Ja,es foptr d111JJ11111,I. 
mil11nd1'm .,n ,,,,.ndum fU~tl OU4fion,b,,.,,, ,,,. 
hfJr•m µnBi Tbo11111 gNi bAn, dij}onil ~to.dt Limi• 
pofti/111 fu11faptr bib/il1 .,.'R_;g.17. or&11fto11111it~111U• 
{tu ttnfliil,u ip/i• 'J)A#idtNm 1'hi/if!110 • w,/1 ,J,,n,, 
fUÒd in 11/ifuo ,11fo J111ll"mP•fllt ,l/,JJtul.idtÌf#U 
ho, non Pt dt ,,,,.,, 'D.S. Tbo. ftJ' pni• oppo/i19• 
probat1PAulU4 IJ•rgn,fi1 ,ontn, N.it.l61tm pr11fat11111, 
,uiU& prob•litmnn btnì adutrttrt dtbt,rl 'Prindpt1 t? 
ludiu1 fic11l•rr1.,Prìm~perhtx, 'l"itt '"'"'""P'"'fl 
~11mt,1 •lttr1tm o,dì11•t111 •d i"dit••tlEo(,1tlt•"I"" 
Ji11in1 i11dirir; rt{tr"dnl111, -.,, f•p,,ì 111811m tll, ntt 
p~ttR d~,; •'i~Ìdi.,,flit•tinlib41,,,,ril~xtnjliffo 1)4 .. 
"'" • 'f"'" fìb, rtutlt1tif11it J 'Do111i•1 inttrit1'i inflin. 
fl11, ..,, t•lt ctrl•mm ì,sfrt dtbtrtl • ~ 111iJ ini"''"" 
fibi ill~ti prr nim -.,JnJfr•rt,,nm Pbilifl~i 'Yalth,t, 
f*l41x"P1rbil (J)ai,J ,li,it•r: Er_• w•io ,.,,tn, tt i# 
l ,,,,,,;., 
f30 AnluJ.,a,ulentuferriJeitlltdari, 
nemint <Dti ~iuentis~ & fic nonfuit proprie d"~ll(Jto,, 
fldDiui,.~ l-fliti~extcutor.Stcwdò. tx bo, 9uodpr~4 
,;puè luditibftlf t fi aduertendum:, <ftli4 jn dutllo datur 
potrf/44~ ~tl (dltim conctditur lictnti11 ~trit inttrfi,i• 
indi fo mutuò~ t::!7 cùm alttr toru fit innoetnJ~idiò prtt. 
flatNrAl4Elorìi,u ~e/ faltim Ult.tia inttrjicitndi tnno. 
ttnttm,quod ,ùm finiplidttr t fl ì/Jìcitum. 'fUÙHontrtt 
Jitidmcu Iuri5 naturali, ~~diujnu pr4ceptum.ldt60. 
mninò ìJlidtu, t~m ex p1:rte t1pptl lationù g. Hciptttù, 
fU411Jtl iud,cantu t.:r confuftntium .qui o'i:1homicid11 
reput,ntur. Tertiò tx hoc~ qui a citm dutllumjit Jing11. 
J4ru P"'!.-''" duo,u, "Yt ptr 'Vìfloriam vniU4 ttpp4rt~l '"· 
ftiti4tanq111nn ptr di uinu,n iu:lìcium, ~ 11/ttrin-s /n.. 
n1fliti 4 non ob/f ante i!J."- t,o,c<J>tru ttnt4tur, wdt r,J ... 
Jitr4rillidtum~x parte 4pptlitJnti6 <:r rtcipientiJ,t; 
ctcm ipfi Iuditts 4/~s mtdqs iufl.,,m i"dicitcnt ,ud ltr. 
ihinct i ontm li tu procurar, pojftnt :,Cion bo, no f .uiunt' 
fi<lconfulunt, -.,l omninò pt,milt"nt,. ,ùn, prohibtTI 
pojf,nt "9li~ •J i11ter ftftionem i11no,entu .Vt,i4m,quhi 
non, fl"tferifimil, po/lil/J1tlrtm Nfr,/4,im bttt l111uif{t 
4Nt ignoraffe:ldtòvbi dicit,.in Ali'JUO t4fu duellu,b[j 
}tcc4tocommitti mort•li.loquitur ,x pArttiudicanfi • 
.,,, •ut<onfulum, ~bi nonptrip(orum indu8ion'i 4d 
~nfilìum,,f,d Ì"nttY ipfa1 ·,pptli4nl11n ~ rtcipitntt• 
tAI~ t.xamtn txtrcetur fint 11/io rtfptElu .& quia ni ,~ 
ho{b-d JJ,erul11tionu bi4-immorttri,ftd dtipfis Maltfi'!' 
Jiffirrrt:clarip•t,t .quòd in dltjs crimi•Alib.c11ujis ar• 
,. furtum ttUt latrodniu t4/t tXdmtn ;nhibttu, .911n-
,, m4_2J,5 hic;vbi conftdiMaleficM eunfl4 m11ltji,i, •"• 
xilii 'D1tmonum prou, r4rt,fi11.t i11 -l11fianil,. inftrtndu, 
fi"' 
'fJ11r.l! /,~ft.X PI/. fJ• 
~lit (llrdntlù .Jeil t,IJtndu 4111 impttliendu. J\{!( miru, 
f wòdoptrt (J),nno,,;; ~ l~fiqniba1 in tal i rxtnn.i,u pr.t. 
{truJtntur MAltfi,11- 1 tùm Yl n41Urttlu tr4dunt {tuc,a 
,uiufdttm btrb~. -.,bi mdn1u i'll11n1un1ur J cgmblljlion, 
p_,,.Pit pr1tfarNllrt,!!r ,ìnn ipfom tJ),r1n1111tYirl11tt1 hrr. 
barum mirumt lattnt, ddt"'I prr intrrpojiliontm 4fj. 
'"itu corp~rù inter mt1uU4 dtftr~nt i4 ,r:ripfamftrr•m, 
Jttfionem non int,u;ptrtt ,prout in11i/ibilitt1 procurart 
,~teff, t n ptr buiu_{modi n4tur4/ t l rt,um propritt4ltf 
hoc tfjicert pojfit. ,md, 1ninU<S '[UtÌm quil11ifcun1u~alrj1 
maiefaffrni&tt1ipjis M4lefùù,propttr ìn1im11m f,r,u .. 
Ji ,11it attm q 114m cum 'D1tmonib. ttnt11t, t4'li tx11mint 
fu,,t purg1wdtt,(ul ipfo {4Elo ~bi -td hoc 11pp,l/11nt, Ì4WI 
~t fujprUtt Malt/ic~font h11b'éd~. Dtferuit4dbocf,4 
llum., ti>, Conftttntitnji dioufi tribfl.d 11nniJ Vi.r i,m 
,lapfiJ contigiffi firt1tr. Njm in d1Jmiuio Cemitum dt 
jurftenbnrg; ptrtintnl nigrl# (yl111,M4/t_fiu 'l"~-
JtJm fi,mo(a.(5 plurimùm 11b huoli.f Jijfam•t4. -wbi ptr 
Comitem ad ìtt/latiarn plr,rim~rum ft1ijfit tqmprthm. 
fa,~ de pi rtrimù inJiajs (,,p,r ~11ria mdlrjìcit1 dela111, 
tande int er tormenta t!7 qutt/lio11n i'1ttrro1atur,m,. 
nw omnium -raltr11 euadtrt ad txttmtn c4rzdrntu farri 
11pprilttuit.luuenù Comu ne,m11/J1rm in hu expe,tur, 
txame ,ulmifit,(9>du {411denJ forru p~r IYtl dunt4x4l 
paffe,-1 dtfint adiutlùata foiffet,ftr _(tx dtporta"it,of 
firms f:. dtn~ò 4d ipfam l~ngìorij/n1tiodtp,rt11rt.O!_i 
tx rtdu manifi(lum habuiffent indido mAltfc~ iudi. 
t4rt,'J~_nu/lU4 fan~oru f fumpfiffet tdlittr diui,;~ A{-
JifltnllA ttnt•rt, ,pfa tn •b{olNtt1 J vinadù ~ i//11{,, 
.,[j in/ fios,n'i "ili j in f AYliu fi dti fl11 ndAI i/ ftutrttf, 
• 1>E 
5J1 1Jc fant.Jifftn.& 1UA!iter fèrtnda, 
DE SENTENTI A DIFPJNITIVA IN 
ic qu~l iter cA fercnda, 
Q_P 4- STIO X V 111. 
- Onfa'l"tnttr11d tr.iEl.cnàum Jr bii,i,i 
quibtu fecuiarù ludtx ptr fa rognofu-
i11~1:i rt ~ ~ fonltntiart pot1Hdi1C1fanufi 
libtl mtntib,u txontndis. hoc ipjìon 
tnim pr1f14ppo •1imrr-s, ~t ntdum nofi-
pfi ln11'ifitortJ ftJlua fide t:x luflititt JimtH. ab hu fen-
ltnt;adi modù txflntrati;~trùm &ipfardiocefanosta-
dtm (ynurit11te txoneratos AjfiftamU6 ,if far,on f11c,,l .. 
l4tt>n (!rìurif diftio,iern mìnimè 1tmput11ndo. fui, ttt-
mtnfi '\'t~tlltnt ntct/Je fartt (!]" nor Jt19uif,torts,i'N~I• 
c. nu,ltorumqutrt/11. de h4fr .in Cle.p4rittr cor1,urrtrt • 
.Jluend,snt tamtn•J"òdqt1ia ho, crtmtn Malefic4rum 
non t fl nuri Eccltft4:Jlicum.f/ndt ntc pottft11t1b114, ntc 
dominu ltmpor1tlibus 11d iudic11ndum & ftnttutiAndit, 
'l't in c. ~t inquijitio11u.§.prohibe»uu.drhAr.lil•.6. h1-
ttrdi8um. In quibu-1 ttJmtn pr11f1tt11 pottjl1Udijfinir1 
& cDgnofacre jint dio,tfanu non pote fl,fimilittr dtd•-
ttt.Std primò~idtnd"m dt ip(aftntentia in {r.Ste1'n-
dò,qualittr /itfirt.ndtt. Ttrtiò.qNotmodu. '.Deprimo. 
Cùm ftcundum A.ug:~t i. q.2.. c. ,:~sin qutn'iua ftn-
ltnlt4m forre non pajfumu&,niji aut conuillu 11ut Jjo,i. 
tt ,onfiffem.Etftnttnti~Jit triplex, ~t di,it glo.Jum. 
mari a in pri11c.'f114lionu ,,fii/icrt interlo,"~ori,.Jijft .. 
nit icmt, r:r pr ~ctpti /1{.ay .. e xtmplifican s dic;t. I nttrlo-
cut or iA ftntentù, didtur, qutt n~n foptrprlntip,li .{tJ 
f"per 11!,j1 9u11flionibU1 pr~ftrtur,inltr principi# ti•• 
/11 t:r fintm lmtrgentibU4, '91 tilde ttjltrtpt/Jtndo,wJ 
J,Ji/,. 
7'4r.JJI.~~ft.X//JJJ. J33 
de Jil4tione 11,cufand11-ve/n(Jn~& b11i".fmtuii:"Ptlfar1, 
Jicitur inllr/o(Utoria, 1"ia inttr partes l0111tndo pro. 
fatur fine ft,iptur~ {olen.nit1tlt.Pijfiniti11a 111d'ifln-
tet,tiA Jicitur~<J"•ndqprindp•lu 'l"~Jlio Jijfini111r f. 
drre iudi.J,,.Sml'itia pr11,tp1i tll-'11111ndo mAior pr~-
cipit minori.'Dt primu d".b"" n,ftra conftiutnltrtrit 
JJ,rculatio ,pr4àfNt foptr ftnteli4m Jijfinilill4m. N., .. 
t11nJum {t,tmd~. q11òd littt ingloffepr11fat4dir,sl11r,t 
fi {tntentid r/iffiniti"" fittrit l•t4 omijfo ordint luru, 
ipfa lurt nu/111, t Il. '-•f. 2.. Si 'l""na(}. J. dij/inilil14. El 
pìfl dit,111, .(ci"'f"Ò" d14pitxtflordolu,u. P'nlU,fltl 
tfl de neetjfo1ù,f•bJla1iaiNdi,ior1on • ...,, jiAI li111,on. 
t~/latìo.(!J'litts rtcipi,1n111r,# ctrnlra bttn, ordintm fi-
r11tu r ftnttnti, IJOn ltnel .Efl ~//,u Dr do, tJ 11i 110n t Il J, 
fubfl,n1i, i"di&ior11m, ~t faii;ttl (tntenti11 no]''"'"'• 
fub condttiont,~ ,,, pri,u non pron11n,itt11r dt poffif-
fione i"àm dt propri,tate ,ft t11mtn bo, nDn fort4tt,tt. 
•et fmttnti4 .1.q.<S . .Ar1ltrio./.l1ir/111nn. Jnb4ct,mrtn 
,,ufa. 'l"i4 t il, aufa jidt i, er H II rtji s ,rimtn. li,, t mi• 
xtum pro,tditur furnmarit Jimpliciltr & dt pl,nD, ..,l 
pattt in t.Jlatu.l,b.6.&f"4liltr if/4 ,~erba intt!lig1n. 
t•r,bal,esfupr, quttfl.6.& ~t ihi JuJ11citur, ludtx nt-
ttjfariò libtJ/,on non txig"t, /itu ,onttft4tionun non 
poflu!tt, &t. fatJNitur. Prob11tionts l11mtn ntctjfariM 
Adm1itAt,Jimililerrteit11tian,m ~ prott/lalionem iu-
ramtntl dtt411onni4 • (!J'e.Yn#4 & .tli,umoJU4 prott-
dtnd~,i•m ptr iura nouA dtd11ratur. (]), ft,11nd11-A11ttm, 
fUal,ttr jit firenJ4,not1' q11òJ proforri dtbtl JÌ J11Jia, 
~ non Ab ~li1,11/ittr non ~11k1. lttm .~ n lD&1 ;11blit~ ~ 
horuj10,el1Am ftdem/01 'Yt J· f· 3.i11J11,ùt. J.Jj4ci11m.Et 
l J jimUittt 
S'34 'De fent.tlijjin.& qualit,r jérenda, 
fimi/iter de dit,'91 no,i in te,ubru, & fù Je mui1u f"" 
;bi not•nt•r: I ùm,q1'i ibi contj ntntur .quod non dubsu 
ftriatu. & non an(iriptu feriati,r.~tandum,J"Òtl 
f'4i4 bi.e fummar,J Jimplfrìttr t!.1' dt pian,. "ft /11pr• 
l4Ell'1!J ~n ,pro,ttlitur,, & dt 'Yttbo.figni.(d, S11pt con-
lingit.in Cltmtn.dfrit"T, quòd 1,mport firi11t1,m ,oh 
nt,tPitt:tlts bomìntnn indll/t,1ru, Ji1'rt prottdtrt "94. 
ltat, <:!7 'i"òd ludtx .imptdtt dilationem, ideò fi ludici 
Jibtt foru11rt ill.ipQttril. ntc faripto projìrrt tenttur, 
eùm [t,und11.m Io • .,<11.p/"rts fantt4f,"1; in qu.ib.ufin, 
firipto finttnti• -.,a/tt, ~ ine,r illoi enl4mtrAl"r ,on-
faet ,ulo lo,i. --ctlfari.difl. 11.tonf1ttl"J;nu. Epifcop"' 
ttitt m fi e il l"dtx.pott il p~, t1luon ftnltntil,m ru;, •• 
rt,ad infl4r illMjlri,nn. lit n~ti#, 'l"ìdlictt in ASioni. 
b"6 rri min11/ib,u t~t911,11i, faaltnfill no fii dìfferrnJ,. 
fallit tan,'t ho. in 4Ji1111ìb,u t4ftl,11A, 1r11ci/"' ~""'"o_,, 
fid pro lu.c mAl~ridt11pi"nt14r J,.,. ,Pr;mò.fi J11111 tfl" 
m1tlie1e prt11f,'IA1llt.,,diffirt11, 1nim "9ft11d1tmf,up,,. 
tw.jf.dt re iu .in J.p,~gn,ntu.ltnn '"m 'l"" til ,o~ .. 
fi/{114 crimen, & pefltÀ nttat. &inttllig1 ,ft,onfif" 
}'ritti nonfuil Ttittr"t4 • moJo 'fl40 (upr, l48Um f"_1t, 
fUtt/Jiont dt,im4'J'4int•/Dt ttrtio a"tem, qu.ot fnJu,1 
modu jit fi·rtnd11 ,'Jl4Ùi conftquenttrV{<JJ in ~ntm op,. 
rù Jehii traEl4bim~ .('llnt t11mtn •dhu, 1tlz'lu• P1~-
ltrmittend4, dt modu quib,u pe,far,11 dtllStA rtddi1~, 
fu!JuEla, tò q"òd "CATÙt fin11n&i~ [1,per 'Y•1·i.u fa/P1• 
Jionts font ftrtnd~. 
Q._VOT MODIS CAPITVR SVSPI. 
tio pro fcnt~ntia fercnda, 
Q...!4STl0 XlX. SYSfl• 
PAr.lll.~~Jl.XlX. 1JJ 
.:..-:"_,,,.~,,,~~ VS rp E CT I J.e Hterefi, ~ti 11/io,,; .. 
-_..., mi ne, 1uot modw es quib~ dfrtndi 
v.l'.r"'l~:.r--ii;'\ funt, (.;i' 4n in tali c4fu,pr~ tali ,rimi. 
ne tX iliù adi,ulfrandi, C!7 (inun1udi 
jiut, vbi qu1tritur,ref}o11de11du til ti( 
ptr 4,.t1qua l7' nouaiur.a.N.tJmgl.ft,ptr r.nosin f"'"· 
~u'J.m pr11ctdtnti qu~fticmt alleg,ito,Jifit, lf"Òd 'l"'-
luor (unt modi ,orJuincendi re"m, 4Ut fiiJìcel lNrt, -vt 
inflrumu1tù & ttflibu4, "' falli t",dtntia, 1x1r,ì J, 
,ohi1bi. elt. ,.tu11.,ut /uri& i11terp1ttlltiont. "Ptfapi'+I, 
cit 111 um effe rt u. J•f • 9 .. .Jtcre 1'iml44. "'" ~if,J,ne ai fa /pi. 
li~ne. p. q.1 .dixit .. ,HJl4JJt t&i~ Cano11ifl~ '/•JJtrip1t~ 
tfl [Nj}i,1q.f/'riw11 u.1turari11. "''l""'"t"'•N"J/"m iu-
Jicetù fof}itionu Arhi1rio.i.q.1.St,11nJ;1prob11biiu.t,' 
h.tc purg•tionem ù:dtidt, non""' em prìm11,, .,, z..q.ct. 
;resbyter. Tertu~fl ~jolent4 • q1111 eoniemnAtiontm 
inducit.(g' dt hac inttlligiturdifl1'm Hitron.1mi,f11ÌJ 
~xor dnni tt i pok Il propt t r fornì ,111iont'#t , 4US farai,. 
tAtionù fuj}itirontm. 31 .q. 1. dixit. N.,t.- inf"ptr,pìd 
fi,unt{;,. qll4tfl probApilù # dmillilNr.Adftmipltn,,n 
/JTBbationtm. ".t txlr, Jt pr11fum.ju multi.;. Jl'ndt ,o. 
•diu"at ai prQbation't,fi •dfint '1,~ 11,lmi111H#/11 • -mdt 
no_n folù'tn admittilur •d p1"g111ionem itid"tndAm,ftJ 
,t,am ,d arbitrati,ntm. 17 4.infin/l>e ~Je11t• tliam 
fU~ •d conJemnationtm.fuffi,it,nol4 911ìuJ,H d"pltx, 
d~ 'f"'!da luru & Jt lurt~ 'l' cùm i"6 fìngit (!)' jl4lllit 
'''i'"' fu J /Allo, & contra hAn& noll admiltilMr .Jb4-
tu.rx_trli d, [}on(•·~tc quifidtm, ~bi dicitur, tft 9uù 
dtdtrtt fidt mu/11,i de ,ontrahtndo t:nAlrimoniu,i "• 
tlpojlrJ,opul,fl9.#it"r,muri•oniKrj/ipr11f"mitMr. 
l 4 up11-
f J~ ~i., modù con"incitur retH • 
(!J' prob•tio in Chlr4,illnt no •dmiltilur • ~.tdAm tJf 
l1'ruJtJ r,on J, J,irtj ..,, ~bi J,upr"{"mitJtd nonjl,. 
l"il "1if14id • "Pt fi -Yi r di" malkri coh.bitA11it a pr "fa-
nail•r 11,l,10 t•gn;1.i.i.7.9 .,.Ji.:xit.(!J"tonlr• b4n, 4dmil 
iit., pr•.tio. Appt;c4ndo 11,J propflf,t11.m no/ir11m [11. 
I" H'",fim.M4Jefi,111um &fup,rn,"•l11r4,Jùi1'UII, 
f"òJ i11 '"'e fuJJ,i1io fo• cri mi H4rtjis b11btt"r, prìm, 
1R modi,•Jtci.da n,4g11d,lt1lid nu.xim11. 'P,im•i"" 
,flmodi,A.its l•rt~o,atl4r fafJ,iti, leuilt il• b.!it1M11. 
~""fat,u.thbttr, .lib.6.in princ .. -,1,; J;,#"'• s; ,,.,,,. 
J,,,i, ~ moJu•fajpitioiJl11fai1 > !$' r,/,j•t•r ,,-.n. 
f••m ,x b.e fii 1ana•itt, p11nì1nd,u, non ,.,,.,,. Jlhd 
pn• in H11tfam r,l11pfa,u J>"niri.~ btt, foJJ,itioiJ,; 
~ .. , m,Ji,11 fi"' ''"" • IÙm f"i" modit• &' le11J J,. ft•fi-u t•llit,n .,ùm 'l"i" t x madicu &lt1dh,u ori11, 
n,,i,811ril.P nJt didt•r ,modit• J modi,u ìndi,;1. <J' 
Jiril"rlnu~ /n,j/,144 ,ouEl1'ru, v1p,,è;,, famplì,j HA-
nfi rirc4 fium ,/i •lit"i ,eptrl•nl•r oca,lt• '""",.,;.,. 
"''• ctl,bnmtes .;wl ~it 4 ..,,, mo,ib. t1 coi ttm1't,fati,nl 
fitltli•m dnti•nlts.~t p~ttl e .t.rtom1nunir11m,~. 1.t.t·• 
,,i de b~tfi.nr,.M.ltjìtArlon HDtjim.Simili m,d, 
"Il,; ,i11nllit1tl• in •ng•r,js,11ut famuìo,;b,u .inni lt1ff• 
1oribfU.in c-apu ""' [11Nù ,fi•1 IU dit "'" dt nolf, ,o .. 
•tnirml •••I 11li9•• ftorf•rn rtptri,ntlllr •••I n,n ftt• 
fltllt 111t dilli11• l1mp-,,d1U1J ,onf-,1u ,&m,Ju ,onf "'· 
IU,dllt '""' fafi,,Si,, M•leftcu fomili11rit•ttJ ftrrttltl 
con1rAhtrt. l•l,s e•im ktliln4dmin•dtHtntfth'-. 
luntur fuffieili,tò t l•li•frtf"lntn: fm,, _lnn•T~ 
H11rttìti eomp,obanl•r. • M f"~ ~l~•m le,n f1tlJ:itilffl 1,.,,.,. e .Jc INtr .,a.,.," fi. -,w J;a,.,: B,n,,,tmnt 
w,,.;,J, 
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"'fr>cAP14lo conti,untur - (!J' [4tu ,1duerfas tDl ftnlt11l,jl 
Jebtnt ("c,umhtrt,qui -nl ltMi .1rgMmtttJ J i11dfrio (4. 
thoii," Hligionu (.fJ' trataittdtttflifuerine dtMiA11.E1 
bui, fontenti"1con,ord,it Hefl.Jn fommaa lÌlM.dt prtt. 
famptiqnt.f .fin. -.,1,idiril: N4t.inJ11m,J,~Jd 'l""m"il 
Httrtlfri lt•i ~'t"mtnlo dtltgantur. Jcilicet Ad b" 
~11,d /11/}tlli b11bt4nl1'r,t.1n,tn nondtbtnl vt H11rt1ùi 
b,J,N'i,~ pro~lll ptr pr~ctdtntia.SecNndaf "./}#;o 11111 
tll t1t"gn~,in Iurt""'HrAt1tr~tbtmtn1fi11t fo1tts.de 1"" 
ittr11,n ù, Alltg4tocipjJu/odu"fatns,in pri'lfiipjo.llt• 
'""' fù 1,,.1,,,,.,,.,,""f?' ttt4 dt H~rifi -wl f,,J}tf11i1,,~~-
tr• q,un, dt boe nimtn, mAgna er wbtmtnr{lijjnts~ 
.,,,, n-At, (!j&. lbi tni m b4, ,oni"nEJiD,~ .,non ttn,t*r 
topNl4ti11è. fttl txpofitiont. -PI not at [04nn1s 4ndrtAA 
u,iJtm. r thtmtJU .t1'ftm idtm tll <J"'" far tu, -rJ diàl 
4rcbidi,uonsufup~r ,lltgat1tm ,anonem,,1"11fat114,&' 
.,,,bo VtbtmtnJ,, "' Jicit 'P11pi,u (:f a~g11iti1, q11òd ,,,_ 
'1tm~n1 idem e fl 1uod forti, fiut tranJis. Alltt4t ttì,m 
Grtgori•m1primo m1n,./i1tm. Ptnt,c&~tbtmmJ Jrruit, 
.,nde dicim,u,dli1utm -,,b,m,nttmb4btrt fll[11m,,ù1n 
babtt forltm. H1tc ibi. Ergo [uj}itio m.sgnA lùit11r-rt-
b,mtns,fi"t fortù,(:J" fi, nomi H4tNr1 'lllÌ~ non nifi ~,. 
htmtnlib"6 & for1ib1Udrftn/ioni/,11,1reptllitur. r5tf-
fi1.7ui4 t~ m4gnu ~ 'Jtbtmtntibll4 ~, foriib,u oril•r 
ton11811ru. '"l"mtnlu & indiuji. ~tpatt in fi-,lid 
Ht111tfi,fi aliq"icomptri11niu, ']lii tDI (tiunt Hìtrtlir~s 
fort Ottl4lt4nl,fo"o,rm imptntlA11t~•ffe,i4nt,, "'1ifit11m. 
•"ntm olftl'llnl~ttipiAnl,dtfinJanl, er fimi/i, tXIT• 
t1»11s,t11k1""*tdt Htntfi ..,,btmtnt,, faj}tlh font, 
r:rj mliii,, ,ol""J'll#t"r ,1r,, H11ttfim M4'tjì,,rflm, 
' f ''i,ùJ 
~ ;& ~i/,,u moan ,onuincitur re 1H > 
iò q"òJ {14.fpitio orit1'r, 'l""J p•rtuip4ni ,,.m cù in nl.. 
mint, ~ p1tt,ip11.t not4nl11r hi& mulitri~ni "liri,q"l 
~d .smortm ~el odil4m i11ordir"1lum, lite, non 4dALiu 
J~fio,us bominum tend11nt ~ AUI iumentor"m faltnl 
ntAieficart .. Si-tnUia tnin, ~t pr11mijfum tfl.in 1"'"'JJ-
'l"e Ht11efi txerctntes. ~tbemtHttr f"nl fuj}rEli. 'Il f•· 
ltt pt, 4lit. e. ""*fatUd .§. illo "ilrÒ, ~ ptr 1Jot.stAibi,. 
Jrm per ;{rd,idilltonum.Cùm nonftt dubi'4m,tos 1,/i, 
factre in fakotem Httretic11 pr'1uitatù. Ttrti4 {u}pilio 
J;-,, efl 1n-txim4. & in Jurt ~ocAtUr ~ioltnt4. C4,Cl'nt 
1ont,onacia.(:)"1 c.cil.m 4CCll.~l"'6 .li'1 .. 6.dtHt11t/i,<.:!T ptr 
1toi.si11per .llrcbidi4t:onum, &' loan . ..Anfir.f11ptr,ap • 
.uc1tf4tÌ4,& ~e1bo~ebemt>11,,,bi dùllnt.ditit vthtmtl 
no11 ~iolent4~prì. dt pr~{1onp.c.liter1U. tf>t b,, fo/J>t-
tion, loq"itur Canon.dijli"'•l4•i"orunda,& b"' pr1t. 
f,onptso ft14fuj}itio dicìt•r '\'io/enl~~tùtn qut4 ~i,/en. 
ltr ,ogit ~ ~rt4t ludùtm Ad,redendum, nttttrgi1tt1-
f,i1i,nt rifcllìtl4r 'l"Alicunqut. T,on 'l"i" t:x ~ioltntù 
1ouuin,,n1ib,u,. "'t C(Jffctntib«,1 orit11, ,oi,Su,u. Ex-
twpli gmli~ .infimplui H~reji .ji 11/iq"i rtptri11tdit 
f"i H4tetfroJ ddDrAUtlÌnl, iJ t f1 > rtut,ostia fuo mort 
txhil u.erint, confal•tiont1n ~,l cemm•niont .ib ti,,,,. 
uptrint '9tl ji mili•, 9"~ ,u/ riuon eorum _J,fintni 1,r. 
ptira"tri•t• i,alu n•tnj '9ioltntA fofpitio,ud1 H~rffi 
~ Ht1trtiì,011~•n crtdtntiA r~n, conuitli ptr ,,Ji/,.(f 
ptr C4.4Ct14fat,~.dt H#trtJi.,lib.6 .f!r ptr n~t•t• ptr M• 
cbids4'00l4'inJ11ptr C4f ·'l"""''"JUt a~rftlCil 1~ ~t1H 
,reJen&ts,.10.lib.6 .cNm ". or, jit dabi,on. t,s t"li• fa,n1 
in ,rcdenii,m h4frtti,~ prAuit,tw. S•per Hm,fimw_-
,, M,Jtji,"r"m J fimUi 'l"i pp,tr11•11, f"lf ,J nAO ,.,. 
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INm M11/eficA1um pertintnt, (!)- t11/i.2 cùm .ft~t 'lari~. 
"fùkiictt •lit/'4•ndo ptr ~t1b• folum ,ont"mtl10~, d_,_ 
,,ndo: T" [tu1i11 in brtNi tìbi 1uenitnl, wifim,/14 iN 
tffcElu,(!J' pt,.t.aSum ,foJùm tAngtndo hQm·,nem, ~~I 
,,fli~m mAnilnu , ,11,t ptr ~ìfam t4ntùm [e m,n_iJt• 
jland~ notturno "9tl dù4turnottmport ,,~-~i& dorm1t~-
tib,~,;,. cl4bilib,u, ~ bo, vbi bomi1JtI a"t ,umtnt11 n,. 
luntur maltftci11r,, Iute circa lf4ndines ~4r~os 4/101 
,bfaru.snt modor,ft 4/,js ojfirtndocttrtm'1nlJS,nrta /f M.-
mtn a/iquod ft 111,it11ndo diuerfimodè, ~t inpr4ttdtn. 
iib,uiirca modoJ m1ait_fi~,it, inftrtndip~t"i.t,t,lts \'Il• 
f ut -.iilt11tia f uf}itiont {uptr H~rtfim Mttle.fi,"'"* 
~bi rtptri6'nllu, ~ r~mll l1tbor4t,fa11t ,onuilli,pi~. 
ftrlÙtl "9bi rjfeii,utfl fi<bfi,utU6 in m4/ejùio ,Jiueft, .. 
lim,fiut ptr fo"tjfum temporu, 'l"ia tlinc t11idt11J fÀ-
810-n coruurrit ,J,ue indicil4m faSi. "Pbi inftrum,'lftA 
mal efìc~ in alifUQ loconpofit" rtptrirenl6'r, litt1 fa•-
ttjfUd ttmporù 1,011 it• "llI"""r" Ad elllJe111i1 faHi, 
m11ne1 l4mtn [uj}tll• "1tbtm'ittr ,C!r liforti,rlA111fl#II 
,ircafimpiittm b1tttjim.Etji '1•11ritur. n•n'l"id.tJ>;, .. 
bolM& ~b[<ji 'fi{u,aut taffu m14/itrl4m m11lt/Ìtid1t P"ffi' 
h~mirul /tu i,on'itarR..ifjondttl4T .,ti1,,fi(J)1M p,rmìl .. 
t,t.f,J fui• .. ,ior 'Dti ptrmiftio, WJÌ c,,.111r111J1, Jj. 
,,.,. p,rp~,i~brug•tiontm, ~ 4/~jb,r,idu fitlni"-6 
ça~rr11_,1dto &(J)i,bo/114 ampJ;Ud t11/,m 11uuJ.m •~-
ltjici11-,,J1 trt•tttr'" affe84t ~ imi (.g' di,; po11II ~q*òJ 
!)i4!,./,u 1liA~fi .ibf1, MAlt/ÙtJ/)(Jj{tl., 41ib•tfammJ J 
'!ultji&4m t~I,~ txtrurt "ffill,1, "9111;1 refj>,Bw114, ~, 
,,. p1111ttdt111;J,. p"t"it1Epii,g•,ido Àd noft,; pro po/il-I 
fy,r tUIU1 ~ JritfamJli111ib* 1.Jk1111tli,~iiid,;,a, 
fMÌ' 
f40 fl!!.,i/,,u moJ1s conuÌncÌtur rtM1 
f"òd("}tr p1itfAIA1n dijlinEliorttm,f"j}tEli de H~r,f, 
MAf tp_-,4rl4m fo111 in lripli,i g1ner1 ~,ùm quùi,m 111,i. 
ltt,'}utd,un 'Vthtmtnltr .& quid11m ..,;o/enttr. Lt14Ìltr 
f"•t {1tj}_tHi.9.14i tAJ;,. mod,," ~,f lt,dA /tr11~i.nt. !"'" 
ix tu OTJtur ·,noJ,,., "'ltl leuù fuj}ìtio ton tra tos J, t,li 
H,1rtft, ~ lieti-.,, dill"m tR 11 .·bi <J"Ù f,, inl4tnie11, f"/fiEl,u~ non fil fLtr1ti,lld b•btndtl4,lamt11dtbtt fii, 
1111,d ,~noni&• purt•lio, 'Vel ini14ngi t11n911•m pro Itri 
.ai1'rd10. El 'J.IIÌd1m • 'i"6d p"rg•tio poPit fib, indici, h4b,,,., c.sp.1x,omm"ni,Am1U.1.i• f ,in.t~lr.i de H~-
'?' • vhi Ji,it•r .Q..lli A14ltm i,u,tntifNtrù,t (r,/11 fÌI/J>i-
lUJnt "414bilts • [uj}iljont prol,.ib;/i, ho, tfl, ltu1, ~ !•" le•ùtr "/p.r,t,ditil liojli'i/is,Stf1'il"t nifi i11.x1, 
,,~fidr_,.,,onts f".f}ilionù, f"Alit•ttm,pt1 /gntt. f'°· 
/rum ,nruu1n114-m congru,pur~4l iont m onjlr411trml, 
, •• ,h,mdtugl•Jiofnialf4r. & ,J, Ad {atufollionttll 
,_tli&"4 .hom1'U1U6 tlUtt•l"r, it• 'f"'"ft per 4""""' 
;,. 1x,onun•11it•lfont pt,ftiltrinl , ex'"'" -.,l"t H11: 
utui cotukmntntur .H~, ibi. El nol4,f"iJindi8,fi6, 
pt,rg11tio11t C,nonìc, ,jiut con fonti~ fa"t non tlt/icia. 
{,14t 111n t il ,per omni•ind,c.snd,on .ji,"I Jc ·dtjf,nndo 
,e 8111,ft, ,,.; eif P"rg,atìo C4noni,, inJttmd11.St~t:f 
hoc quoJ aln11r-uio poPit t•li [,uuti IAnfu,m l,uittr 
fafJ,tSo de H~efi,pdttl ~, '"·"""fa"", i• prin. "fbi 
J,cit"1: ,<&tt4fa"'4 J1H1trtfi -,tl f "./}t81U,contr, 'l""" 
J, b,, '1'i-.int m~gti ~ wb,mtns [11.0,itio,,t~ t~.t ,f 
H"rtfi m in i11Jiri, •bi11r ••i t , t!f poflt • ,om m ,u,, ~ •• 
ipfa t111frri J,b,, fM"4fJS i"rùfiSi~n,,,1~,r,u ,_lud 
.,,,, 11b,.,,.in•m r,,,m • Hilrtfis mm,n p,obAt"••~ 
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tio il/4,q1u1n1"'m tx bo, Jtt grt1ui1,, p11nltnd,u,t11m1• 
non debet in a~rtf,m rei a_tforu ptZnll p,tniri. Hlfdii. 
fl.!.!Jd11m auttm tùm ftnt /,if}efli '9tbnntnlt1,, 'Ytfanl 
iili qui tali a ~tbtmtntia ~ .fortù, ptragunl ,111òdt1t 
,u oritur '\.~tbnntnl & m~,tnafa/J,ilio. ~ l4lt1lictl 
tli4 m no,, /int Ht1trttici,ntc"9tH1trtliri ttmdtmnndi, 
tòqudd exprtPt b4bttNrtxtrJ dt pr~fomp_ti~n,,c.J;. 
ltru. 9. 1uo cir,11. ~' /,u prD fofpili'"" ~tbtmtntidl 
de tanto crimint ,onatmn4nd,u, n11m ibi il4 dirit"r: 
~drca mtJnaAmfe&, fft4ttnll4 tÙm proptt1 (oJ'Jfaf}i• 
tfo,um 'luamt1i.J ~thtmenttm., nolt4mll4 illam tk t,na 
grttui crimirucondtmn,,i, l~m"i Jt t•lìfie-vtbtmtnltr 
faffieElo. drbtt fibi tndU4YÌ,f"Jd11bi•rttgtntmlittrl• 
mntm Httrtf,m, l!r J}uhslittr in111,m in,idit taq1111t11 
~ehemtnltr f11J}tEIU4 ptr 11lltga111m ,~. 11cc11fat114. i• 
prtnciph, "Ot tfl diElum. & ptr ,~. inttr falùit1"/int1. 
1xtr,,de pur.e.~ ptr.c.liltrA .1xtrJ.Jt pr~fampti111t, 
Q:!_od /i p,(lmod"m rtl1b11tt1r. -,,I in prijlin•m Ytli• 
,1,a,~e/ intMfllOJ_{cil M,dtjìt(}S J ""' Hr!rttfro1,J!ò-
tiet i \'ifitet, ,,tf detlu,at, "riti ,onfa/11t,m1'ntr11 don,nJ,. 
~l mitt 11t,fau fou~rem tu imptnd,11 ,rtl4pfari prm•• 
non tlladrt,ptr 4J/1gat"m '"•"""fat,u.llbi ditil1'T fia 
E•m_ ~trò,i"i in --Cn11H11rtjùjpttit'\'tl fa811 commiftt. 
•~' tn "'Cno •rtilHlo jidti ftu famimtnlo Ettltf,A ,,,.,. 
"'~~r::r p~/lm~d"m H"rtjim ji.,,,p/i,ittr ..,e} gtntnJitn 
11b111r11111l. S1tx lun, in aliaml}t,itm H11rtfir ,fiNtfi• 
l14m,a, alioartitulo (ttt /ìur11mt11to,om,nittd, .,,hl. 
~,u "t rt~dffum in H11rtfim i11dfr11ri. IllttrtoJt"'• 
,,u lapfa ,n Hdrt{,m ante •biurati111tm conjhttrit, ~,I 
•1411, ,{}nft,t .ji ~il i/l•m 11iiNr11ti,ntm rtttpt11t f!~· 
,,t,toJ, 
,+1 !J!!JhiM nu,Ji,, to11uintiti1Y l'ttH, 
r,ri,01,,J,tduc.t. "ifittt,/iut 11.JTad,t.dc Jo,,,vtl ,,ui,,,,. 
tt. don,t, ._tl mittAt,fauf•"ortm tisi•ptd"t ,(!7 infra. 
mtritò dtb~t i"di,dri rd~pfu6. (,Ìtn iilNm cx 4pprob,to 
, fa priU6 errort ne fil dS4bium iJ/"d ficiffe. Httc ibi.E~ 
;uibM veri~ appd ttt,, 'J'40d; n trib,u cajib"4 in gtntrt 
(ujpell,u de Hdrtfi vebem'tttr po/11"a abi11raui1,pcr"' 
pleUitur rel•pfaru.,n . Pri m,u l fl • 'l""ndo re/4hit"ri'lt 
t,ndon cr priftinam Httrtfim,. dtq"afuJJuEl,ufi,trAJ 
4ptbtm tnttr .S ecunduJ6,qM4nJo HAt'tjim /i mJ>li&iltr\'tl 
1~ntral1 ter abiuns"i t.(:Ttellfbitur t anetn in 11/i,on H11 .. 
refi m,~/lo quòd d,t4 ante a nun9uam (uj]>télHd h•bitu 
Juerit_nec d€latttiS.TtrliU1,1u.sndo H11rttico1 rutpt.i, 
f5 tas dtd"cil ,~ f4uortm unptndit,~ bic,11[,u cn,. 
11l1flitur mu/ r.os <a[u-1, & habtt ml4ltos fin1&$ ~ -vt p.ttl 
in alirgal o 9 .e ùm~trò.i ll e .1tccufatN6.f,t9u1nti,u ''/'4 
tito.Std qu~rit1'T,'f1'iJ 11gu,dii,/i 111fu -.,,htmttattr{L 
jpeil,~ 4J ntdnd4ttlm fui [uJicù non conft~ft,it co1tti• 
•uè abiurart,dn trad'édu.-1 jit ficu/dri ,rbitrio pntft~IÙ 
•rtimadu~r{iontdtbitd pu11iend,u ,per,. •d •bolcnd•m. 
j .in pr 4fanti '\ltrÒ 1{.tfj,ondttur ntqu•1"•m,iuir1 c.iL 
'"" !!r J.tiru exprtf/t loquiiu, no,i dt f11/J,e8iJ.(td'4 
,.a,ufijlt dtpr~benfi1 in H~refi ,(g't .(9-' rigorofru citr.1 
Jtprthtnfa1 mdt1ififtt.'1U4tn cotra(ujptElos t41Sl&nt0M 
,H •gtndum.Et Ji qu~rUur ,'Juttlillr trgo fit pr,ctrltft• 
IIMm ,ontn,talt>»?''R...!fpondft1'Y,'J' procrd4t ttntr1Jtll'Jlj 
puc.txc<rm, 1.c,- per 9·'1"i 't~ròfa_l• fujj,itiou,,&,.f•· 
J>trilll i•ftrto.e:r tx,omm14n,c4b1tur,ln '1"4 ex"omm• 
nit11tiont ji per ann,,>u ft,terit *t Hvt Hdrttfr,u ,owlt-
mnandtu per 4/Jt .. r. 0!_id4m ~utem (u/}tlti font ~i1 .. 
lnittr,a:r runt illi,'J'" t 4fia~ioknti4 perag"n1.111éa t~ j.. ;{1,s 
fJ-,r.I/1.~Jl-XIX. 54, 
lllùorihlr..,ioltntafof}itio t'1nlr4tos. tali, tH H.tr, .. 
1irta b11b1nd,u • r.tr Jicut de dtprthmfa in H~rtfi tfl d1 
to per omnia iudfrarulum,f tr '"• tx,dmmunfr4m1u.r. 
,xtr .ì tlt H~rtji, /.fj1'i wro, (9' per'"· tNm ,ont11m4'i,, 
CfJ' ptr ,. vt ojficium.libr. 6.Nam ~tJ fottnt•r ,,i1rzt11, 
~tl nonji [,,,<# wl•nt rtdlr~~(!Jì H1trif,m 11bi1'r1r.& 
,d p«nìtrntiam rtcipitndif"nt,ptr t .4d ,iboltndam.<,' 
/'' ,.rxcommun. 1../ .. Si 111.oJ non tonftnfirit abiurart, 
trad'édi f~nt curi1t fuul11ri, ,nim4dutrftqru debita f"· 
nie~di,ptr (.ttb 11boltndAm. J.1.11JJ,ga111m.Si ,uttm na 
Jatttur uimm pofl~uAm t H ,on"ié1"6~niconft11Jit ,b.., 
iumre,t fl-Yt Htt1tti,,u imp~nittnJ ,onJemn11nd,u,ptt 
'·"d dboltt1dam.Violtnt1i tnim {N/J,itio.id ,ondtm1um 
J11m f•Jficit,C!rpr~•tiintm in,ontrarium non admit .. 
tjt,. '91 babttur txtrà dt' prdfump.,. lìteru. ~ ,.,i_lfirrt. 
Et cùm h11t, difc"flio locu'lfl bahtt in ji mpliri Httrt/ì. 
Ab/1, tuidtnli1111111 ;,iJitium f11Hì,fi,11t tli4m in fl~I• 
modo {tntentù1ndi fatthit, ,~bi 'JltÙ vt H~r~titttf con. 
JtmntJtur,ttùnnfi non Jit H11rtticu,s in r~, 'f1'antò m,. 
lH circa H1trtfi.m Male/itar,nn. "Vtbi fa1nptr ,,nrNrril 
~utt11irltru fa8um in p11tril,,hominibu&,4Nt i11.men111 
tncl~ficiatÙ,4Ut indici 'km faRi~ P*'• ptr infirllmtnt• 
ttptrta."tt lirtt in fimp/ici H11rtft pcrnitrnleJ & ~biu. 
"VlttJ,"d p~nittntiam cr 11d ptrptt1101 cAri"tra rtcipi• 
11nt~r,, -Vt t11llum tfl. /11 b,u t4mtn Hie-reji lifti E,d,. 
fi,ftu"~ ludex ruipiat -vt Ji, ad prrnjt~ntìam, à"ilil 
''""!n propt~rfartt faEl11 ,ìr,'1 damn" t~mpomlia,,,/ .. 
llmQ f11pp~ìào p~nire !Oltil. tltc E,,/tjìajlù"4 
lmftsl1al,tamtn rtlin'jlltrt 
/Htfl. 
;44 'De ~arijs modis JènteHtuntli, 
S V P E R. P R I ~1 V M M O D V M S E H .. 
renci.andi, 
!J...E ~S T l O X X. 
~~~-~ !!'J• R~~~~ « PI 4 erg, Jtl.st .s per(ott4 • ._,I rtft,l. 
=-::-,,,.,;A.."ll;a.JI t•r immunil' t:JI •bfal•tnd• lot&liltr, 
~tl rtptrit11r falùm diffdm•I• tlt HA. 
rcftgtntralittr, ~tl rtpt7it11r ~un,;,,_ 
~"' , , f4miam1"~fli•nibtf4f:!J'torw,mtùtx. 
po,unJ4 11liqut1.littr ~ ~, 1tp1rit11, fuj}~H11 dt H11rtfi 
ltu1ter. "'rtlr~trìtu, f"./J>eff4 dt H1re/i-Yiolt11tt,, -,,l 
rtptritttrdiffem11tt1 de B~rtfi, (!]I f ufptHtSinfinu,I t!Y 
comm11nittr. ,,tf rtptrit"r confiffe H~refim •t<.;r<f,ri. 
lrns,(9- no rtf 11.p(a ~tr11titt1 r~tl rtpt,ilur ,onf A a~. 
r,fi m~ ~ ptrn;i,ns ,fedrtl11pfa prob1tbi/iftr. "t ,,pm-
lur confiffe H~rtfim-~ imptrnilttU ,fiJnonrtl•J1[. 
realittr, ~el rept1i111rrof,ffeH1Lrtfim f.:!I' ;ntptr~i,,111, 
4lj rtl4p/i, cert itf(din,littr, "'ftl reptrit1'r no ,onfaffe, 
fari conuiff, Je H~rtfi ltgitimu teflil'IU, er 11/iJs ;",;. 
ci4/ittr, wl ,,p~ritur ,on11Jfl4 dt Hter~ft ,{etlfatili•1• 
'fft/ 4bfiiu tont,nna,it,r. ~ti rtptrit#r m.l~fici4 tlM 
iufi , tndo ,ftd tollendo ptr remtdi11 i/lìcìt• (!J' inm. 
irut1tttr, "Vtl rtptrit", ~t Malefie1u f,,t}tlAii*. t,-
•rmor11m inc4ntt1IDr,. inttrim,ndoltt,dittr, -wlrt/t-
ritur;~t Mt1ltfic4 IJb(lttt"ix. i,if.inttsff>,nnor,ib#4txt-
0 •411Jo ho/li/iter, wl reptrll"' rtmtdi1u1p1Hll"tio11ù f, 
lu,nJo ftiuolt ~ frdulenttr. Et fitJ•tdt* rtptril•r 
iin munu, tt,lalittr trit p,, ft'J14tnttm mod,on ftnttti-
ti4ndi fitt4littr,. P-bi net•Jldton, fUÒd ptrf,n• d,/,t, 
''"" reptritur imm"nù tot,dittr, 1•ado pr«tlf'!""''~ 
risi& diligtnltT '*m hoH~ c•fili• prtilor•• Jift•/1• 
111• tOI• 
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~,.,o,,,linntMr,, nt, ,onfofliont propri4. nttfaRi t1i .. 
Je,itia,ntc teftiMm produéliont ltgilim11,quia-videlictt 
J,(crtpant in prj_ncipali, nt(ttiil•lià1il/11 pttfan11fuit 
fujpeHa ""t diffemalA pNblfrt dt 11nttdiflo ,rimint, 
q1ei4 ftettA fi .at ~J~'l"~ al~d trim in~ ~/[et Ji/fa1iiala ,_tue 
,tiam funi ,nd1tiA fatl1 ,ontT4 t4fimprrfon4m.C1rc, 
tiilem t,Ju prJEi,4 far'll11tur, 'l"ia abfabienda tff per 
Epifao/11"" a11i J14Ji,em.ptr fitJ.utntù: t~norù fiit1etù, 
N O.sN:._;miftralion! '/Jiuin4 Ep!ftqf tts tal~ciuit4-tu,4ut ludtx talu. (!f,.fittrndt1~lt11u~J '" 14-
Ju,de talilorò, & talù Jioujis,fuijli riobù de/4Ìt1M, ,,tl 
ddat-:, (/1; t ,dt bttrttica prauitaté ~fcilicttMalcftc,ru • 
.J{ttcndn1tN etiam; il/,: rffi tal id fU<>4 nqn~oltbdtnll4 
llt'( d~ bui 117!(,,S conniuentib"4 ()CU!u pntr11t1/irt I Jifùn. 
d: HWJ ad tnq uirendum ;fi prttdìfla falcirtntur ali1f44 
Verftiite,tejles ,e,ipiendo, tt examin11ndo, &' 11/i"fa· 
cirndc, qutt dueb.nt fuundum Canonic~ fan8ìones. 
~i •-opttr '\1ifi,, ~ diligenttr tx~minAtu omnilxu 
4lf ~ ~ ~ aElit4tÙ i_,~ ~Att11ufa,~4/,itoj tonjili~pe~ito. 
rum m Iure, ac tt1a1nTbtologu11 f11,11/t11te, illotf,t .. 
pi11& rrpttitoJtdenttspro tribunali, m~rt [NditiJ itu{i .. 
,ant~ > dc habentes prtt oculu falùm (J)~um. (9' ntlo,,j 
~trit4ttm, (4aof,1nU~ EM4ngtltjJ.po/itu um1m nMJil, 
~t ~t ~1tltu {J)ei iudicium noflr;; prodrat, (9' oà,li nd-
jlri 491dtant .tquitattm, ad neflrAm dijfinitiu11m fin. 
~tnti4m pro(~dim,u in bun, _moJum, Chrijb nomint 
inuoc4to, '1'"4 per tlt qu1t ~idimU4 & 11udi11im1u, (;)' 
prrul"ll.1 ~oblata, aéla & aEliiita /ùnt. coramnobil 
i~ fr~ftnti ,~ufo ~ non in".tnim,14 "/;'luiJ ,onlrd tt l1-
g,1s,,,J /1"111111111 far, de f sdtm IJ*ìbus J,Ju11,,S fo"" 
m 11r11m 
J46 'Dt~"rijJmoduftntentiandi, 
ff1tz;,i n~bù pron u nei" mu5_decl arnmtu, (,,~ (entt12tiall. 
tir d,Jfini m~ , contra te n,n, ejfè 4flum lrgiti mi con-un. 
t10/,u, propttr 'l"od po/lù (:)' Jebe"6 ~, H~rtti,.u aut 
Maltfi,·,f/} ifldic.iri, ntc (ujpct/11.A h.tbtrì 4/iqt1aliltrde 
,~rftuaprauit11tt, quart àpr~{tnti inflanti4,inqltiiJi. 
liout, 0-- il4 dici o. t~t al i trr tt rei ax1a m.u. Lat tt jùit b11, 
finttnti.1., c:r c,ttera .Ca~tatttr • -...1 non polzau,.r in fa11-
tentia quacun9,. '\.•t drlt,trH /i t in(otJs., -..;rl i mmunù ,fid 
'l"èd no fuit pro{1atu ltt.itin1t co,Jtr~ eum, <JUta{i fOff-
mod11m len1p()r~ pro(~/Tr. ittr11.m defirat 11r ,& ltgiti1r.i 
Jnol•tJtur, potef!/nO o&/lantt prtediUaabfolutorja fen-
tcntitt > ccndtmntJri. L'{ota ttiam, 9uòd eifrltm modi, 
Ab(olue,,d44 t f1 Lzuù. qttande t 11 drlatl"5 d( rtctptio>1t. 
J,ftn{alìont,fiu alia fautori4 bt:trttic~ pr~uitatù/j "\'bi 
•ibU probatur lt?,itimJu,11tr11eu.Steul.iru ludexcom-
miflione Ep~{copi 1nodo fuo iudic4bit. 
SVPER SECVNDVM MODVM 
fentcntt•ndi dd~t~m,& taatummo-
dò djffamaum, 
Qf:4ST1U X Xl. 
E,udu.4 mod,u fatJtentiAndi tfl, 1"',,. 
,,...,.. __ """"' do dtl Atsl4 ~ti del atd .proceffi~ mtriiil 
diligtnttr di(cuflù, ,, brmo ,onfilio pt-
~!. ( ritorum,rtptritur t•ntummòdÒ tle tifi 
~~ !: • H41't/i ditfam,tt11.& .in 4//qlla v1114.ci-
ftit 4tt, ~tl pYouinci,s, ('.ç-- ho, tfi ·t yuando delat1f& t,1/i,s 
non conuinci r ur, nec propri 4 ,on{tfliont, ntt f11fli tul .. 
Jentia,nrc t~ftium produfl ione lcgitim·A,nte funl 'J""· 
,un 1, i,11/iàtt t1luz p,-obat4 contr,i eum, nìft pr~~ist (òl• 
itJf•mj4,it11 i' in j}tci11/i nullum pr~'"" #ftilijìczun, 
ptr}'tlf4• 
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1'trpetrat11m, f"~d 1uid1m p,ob11rt pottfl ,faptr~b,. 
menum 4rtt ~;q/tnlam fi;J}itio1li, 'I ~anJq verba com. 
min1Jtori11 f11pa l1tji'"1tm infir,ntlJm protul1ffir, di. 
crnJ, in tjfefl u ~tl in finttnti11. lnbrt11i 111.fentùI q11J 
tibi tueniet1t, f.!r /)(>Il t/fcllu .Jli'l"i, faijftt fabfa~11u .. 
t,u 1 r1 I 1tfiont (orporum. ""t i1Jmtnlo'rNm .. Ci,,~ ,fl um 
igittir ,·o.,Jtra fUtm ni'1,I prfJbdtNr niji prt1tàJt infam14, 
tttlo praHicA tff farua,u/J.]n tali tnim ,afo.iuiaftn-
te,,tid non polr f1 pro deial• farri àb{o/11,nd<> tt4ndcm, 
fic1it in primo n,odv t afl11m t ff .feti contnt inJ,undo /ì-
bi t4nonittim purgati,ni, ideò Ej,i(à,p,u, fiu eiU& OJfi. 
,~tJ!ù 11ut hufrx>aduntant prim&, 1uod in c1111fa H~-
refis 110n rcfirt. fi. aliquu J,1 t4nt"mmcul~ ap111lb~no1 
t-r grautI /'t~fonM d~lfamAlM, im6 attenJttur _b;,, 
1uod etiam 11pud quofau~'i, vilt1,er jimplictsjit diff_~• 
mi1t1u. Et ratio d1,9ui114 f"ib,u iuu pt,tt ft act11{a11 '" 
t> i minr H~rtfis ,apud illus ttiam pottft 'l"i, infam4ri; 
fa.I 1u_ilib,etH1trttiuu pot~f! ~ tJ~i~ufl~nqJ/Jtrfanu "'7 
cufan. tu m tantummod~ ,n1mu1 ,11p1t117n,, ~I fupr• 
)Muit t xcipiuntur,tTf..P Jpr .• d ili DJ pfJtt f1 infam111i. 
FFRET ERuO Et>JSCOPVSStV 
J uJ,x ( uptr <~no O ica.m pu rg~r1onem r~ n tcntiicn 
ptr hnnc modum>YelconGmili:m. 
N os i'{. m;famt ione 1Jiui~l4 _Et~fccpn.i talu duit~. tt~.12ut /1,dt x tt1h; domo11j. ConJidn ,nta q"oJ 
t>~tritù proce{Tìt-0 faUi per nos ,ontr11 tt 1alcm, ti/il 
d,_o~efis. nobu delaturn dr tali f!rtrttic,< pr111<itatr; 
dtlrgcnter Jifc~/Jù > & r~ttrc1. ~n inuenhn 1l~ u co11. 
fa_/{Nm. ntc ttum csnt11llum dr pi-~diff tf labc, nrc 4. 
lù,1 fufJ,tflNm •• n1in"4 lt1'it t r, n ifi f"~d t t rtff1 i mn4 
tH t /'liii,,_ 
541 'Defenten.inpurg.canoni,,, 
kgitimt & ,~tr4citer,in tali ~il la.Aut cil4itAlt, ~el di,. 
ctji,(!f apud bcnlQS & malos p11blicè diffam4turn.Q,!!_,. 
propt,r ad purgttndu,n huiuf m<Jdi i tifami ani:.& "Vt bo. 
•~ odo, in ccrtu fideli" m exifl,u, tibi indi dm,.~ C11no .. 
nicatn purgatio,iem > ,·t & luru aPign4ndo tibi t4ltm 
diem~t,lù menjis,(!J' t4lem boram dui. [n 'l"a compa .. 
rtsU perfanaliter ,oram nr,bù, ~t purges t U4m inf11mi-
•m tanta manu Qrdinùtui, 1ui quìdtm compurgatort1 
fint homìnts fide CtJtholi&i a& "lit A prob11ti & 1ui con. 
11t,fatient1nluam .,,')i tam noucrunt,non tam modtr,,,, 
not,mport quà:m tranfafto.Signifi,'Jtts,quòdfi in pu, .. 
l.4tiont defectrù, te bab~bimU$ pro conui[t(I, prout -v,_ 
luni Ctino1tic~ {anfltones. 
Sic 4"t ,onjid(ranJum tll, quòd qn ,tliquurtptritu, 
ltgit;m, de 11li9ua Httrtft publit:t dìffionAtt/4, ~ ,i,rA 
,,.m aliquid no probat1'r • nift ir,famill ipf11. fa/4 inditi. 
l'4r fibi Canonic.s purgatfo. hoct f1 .9uoJ h4btat alifliDS 
viros,Stptem ,dtct,n, ""Cit_inli, ~ti trigin la,/ecundum t 
plu& ~tl min,u.~ ìn locu plurim~'Vtl paucioribu61n4 .. 
gu~tl mi-mr4 in/itnib1,,s fatrit JijfamAtll4,1"' funti"" 
,oditionù feu ordin.u, ~t ji dijfamat,u religiof,c&,(!r i/ù 
fint religiofi ,fi clerictu faculariA,6-' il/i cltrici ftcul,. 
Tts,fiue militis~ t:r Hii milites 1ui purgat tu à aimint, 
de quo t fl Jijfamatll4, 'l"i cùm purg4tort t di.c11ntur tifi 
bomint~fide C4tbolici ~ ~ita pr<Jbatì.'/ui & illi~c<JO 
~trfationem ~'Vita1n na tam modn-notemport, 1u4nJ 
intiquo nort~rii.t, Vt J1abttur e xtrà J, pur. C4. int~r fal-
/icituJines. Si Aut (t pùrgart noluerit, e.xcomuniutNT, 
fUtam tXCOit.ttfo,1rm ji ptr annum fùflinuerit ,nim1 
;nduralo,ex 1un, ..,, Bce1ì,114 ,andemn41"'• luxt"'• 
txrom. 
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txcomm,uJit4mU4 itAtj. §. quin 11ilt. Si ~il ft p#rg-ir( 
dtcrtuerit,fid in p11.r,g,tiont dtfttit,ho(tfl ,f p,11g,1,. 
rtJ tait I~ tANtos,prollt ei ini"nll11m fait,ljuie~pttr. 
ttnt non inutntrit,pro,onui8oh"bt11,r. & jie~t e~. 
rel iau cond1mu4t"r, ._,, b.bttl41 txlr4 de b~,. txcom. 
r,umica mff,$ ,I.§ .4d,jdmU4-trr"'.tr.qui won ft.~de P*'• 
,11.cùm d,lefl,u.Con/idtrandum 11it tflhi,,quòdqn J;. 
dt11Y ,q, indicatttr dijfam,do, '/uattn1u purt,et fe trint1 
i'el ,7tr. .1rt.J 1nanN ()tdini. fai ,91tòd ora()fumiturihU11 
genere & · non in Jpedt, ~nde fi Epiftoptu p,ngadll4 eflt 
nor, negt1tur qi.m cum Epifiopù purgandU4 pojliul ,d. 
mitt, .tf Pb'1tt r • & rtligiofi Prefbyttri, & in ahjs pari 
forma dt pur.,. 0f_otit11s purg11hit 411/tm ft diffamat"4 
per modum'I"; Jtql4itur,vt coJ/igiturextrà de pur.cd. 
qt1otitns.9.porrò.~ c.drctfimru.0:_o 4~facundum. 
Adutnitntt autem termino 'tùhm dif.zm4to ad(t 
purgandum C4nonicè 4flilnato, comp(jrtbit perfon4/i. 
ler purgand,u,cu1n fuu t0nil4ratoribtU ,oram Epifeopo 
1"1uifitort,in lo(o vhi noftitu, infamlll1'tJ • & i/le q1li 
Jìlfam4t"6 t il pone 1 m4num foptr /i~nz Eu4ngelio-
rl4m anlt t14mpofiti.dictt fic: Ego i11tof upei iflilqtu. 
tuor Eus1ngtli,fanEJA 1J1i,f1tòd talem H~rtji m expri. 
mendo t•m, J, ftufo• diffem,tltt4 nNnqu,m t1nt'i, 
~tt t~tdid;,~,, lh,"i.tltt ttnto,nt, ,,tdo,'!{!tabit Jii-
Jutf 11/ud '""' i"rammlo. d, 'l"o, fl diff.smaltl4111ic. 
fUid ftt jJ /ud.~ f,8,. 0,,,.,1 ,ompur_g4tort, f<>"'"' 
~"n"1!' f"f" libr,o,.pr11di811m Eu11ngrli1rli.Et f•i• 
J1btt d1t1t 11,.Et tgo • .,,, f,,ptr ift, fo,,El11f)ti E11,,,. 
geli.- , 'f UÒd trtdo ip{Nm ""** i,,r"ffe. Et t•nc ,~nqni,I 
t ff '"''"'"'· Cow,(Jn,,,J.,,, ,a ,iu. JiffAmAt"' Je 
• 3 n~r,fi, 
fJQ VefeRt.dijfam,& 1ueft.exponendi, 
E~r~fi_,ibi ed /J~rt,4nd,u, "lbi 11ofaìt11r dijf4m,dU4~~ fi 
fa.ertt ,~, m~ltLf lo,u lnfam,tU4, impon4tMr fibi~ quòd 
1n omn1b1"s 1Jlu fidtm C,tl,q}fr4m publùt prefite•tu,, 
& dttt~tlur Hdrefim dt 1"4 nofcitur infllm4IU·$, di 
pur g. e .1 nle r fol li,itudinu,nu ,onttmn4t qui ,,noni<è f dt Hdrtfi p$4rg.iui(, t1am fi pofl p14rg11tiontm ituiJit 
1n B.-trrf, m j ,rm purgat 11m,pt11 J4pfa h4*tlur,&- "9t rt" 
/apfi"6 tradtnd,l.6 t fi ,uri~ fa<f'4i4ri. luxt4 C'.txcommu. 
nir.t>uH&. 1.p.adljtim,u.~ ,·tr. '.tifi tll poH ptzrgatio. 
111m.~, .11J Abolt11d,on. 9.iJ/oJ 'iuo'J,. ju,u 4kltm fii,-
•liam H~rcfim iruidit ,dt i"-fa ,nit ni P"rl4"it. 111. 
xta '"Pit1tih m 4/ltg11l1tm. 
S V P .E R T E R T I V M M ò D V M SE N .. 
tenti.indi djffam.aurn,& qu-titioni. 
bus eaponcnd.am, 
~4STIU ~Y XII. 
Erli"' modu,1 prMtjfum fiJeifinitnJi, 
~~ ~~~ & ltrnain41nditfl ,~uattdo dtiA/Uf J, 
• H11rtfi pr,ftjflu,, m11itù dlligtnttrco• 
: /idtmtil, ,um bano ,~nftlioptrill11',. 
, rtpoit "' "'•ri"4, 'ltl b,!Hn1 inJi,i, <,. 
tra fa aJ qN4_/fjo11t1;Yt.f,xptm~l1t1 qu11ftionib.(.!t tor. 
mentii~ vt fa qu1tjlion,tll6 nihiJ co«tjfa,il. }>f'O iw,mN: 
,i;~ inno,en1tb4bt11lllr .El l,oçef1,9u,nd, dtlitU6 •~ 
ti1 d,p,tbtnfU$,,nttpr,pri• c,nftPi~11t, 11,clti,m J.81 
fl4 id°itid,ntt lt/li"m legi1imAfroiuEhont,nu j,mt i•-
Jiti4 4J taltm (uf}iti,ntm, "Il bdbtdl H11rt/im 11bì"m-
"~Efl 14mtn inf11u ,o.nftPi~nii. 'fuiau.Ytl ,LiÀs_{,ml 
indu," f1tjfiàtuti.i 4J 'J""fliqnes &- 101,,untA. Circ• 
f/111,u 1"1u fr4/lit• ,li ft1114•Jia .. lfl I.li .-lf1ff ctif~• 
1"'' 
'1'1tr.ll J.~ttft.X X I J. n• 
ft4Ìa [ententi• int1rlo,utori 4 e f1 ,,ntr4J1/11t1tmfirta.. 
da,e:.r non proto. Ideò pe, I n'111.ifitortm ,011iunflim ~ 
no ,z diuifi m efl firtnda11iuxt4 ca. tn'kltorl4m. ln primu 
fi talù flettrit in negatiuu jirmittr. \!7 null11ttnll6 /;. 
cet indu[IU6,ptr probor~iros f,ttri,10/utrit /le1 itattm, 
feretur.féntt1Jti11, qu~ '\ìideiNr {aptrt -vim diffini&it• 
ftuttn/it# per modum ttn,rù fe'!!:ftntù. 
Nos N.mifnatùn1e(f)iuin4 Epi(coptU t4/i4 tiuit,. 
tù, ~ut ludex in ttrr,~ Jilioni talis d~minifabitflu. 
/4 ttndo1ttnne,ì~i6 prfJ:tjfr_ti faéliptr n(JJtantr4 t~td. 
J,m, talis loci, :alt; dio,ejis, 0~ ddigenttr e.,x4m,ni1. 
tu, quòd '" tS ~4ri,u in tuu ,onfi.flJonibu,r, (JJ' ,,ihi/,.. 
omiuru funt inditia m,.Jt49u,e funt fitjficitnti, ,dtt 
txpontndu,n 1u1tflit1nib1t-5 & tQrmentù. E11 propl,r'YI 
JI erit"4 4b ort f1'0 proprfo babt11tNr, & "'et ,/tì,utps A"• 
rts ludicum uon offenddl inttrlo1urnda, dtcidr,111111.6, 
iurlframUJ, ~ {ttlltntiam"-4 ditpr~ftnti, t!J' hon,t,I~. 
te fopp0Jund11m f141tftionib~ & tor mentu ,111,~ fu,, 
b':, fon~tnti"• Si ~trò </*~flionAndl/4 rtptrit1tur ,,~ .. 
r,,,~ &' t1'f,?1Juifin1 indiei4 ;1/i• "" qu4lio,us /Mffi"• 
tt1t14,p,mit11r ""gfr,mt in fint,nJi,, "Yt in pr11di8, po-
fitum_ til,ft 41dtm b11, d"o no,, ,~11"'rr412t ,ftdWM1ft 
l 4 ~t!m~ ..,!potì """ritt4ttt, ftilittJ, nt 4/tjs ind",js "ltl 
•''". indu,.a ji 'flt~11rittalt po,unt"r in fonttntiA. ~, ;,,_ 
"'~t,llr J,nttnt;4 ,,dem /at," mox1xt'J1'it11.r, "fttl txt-
f~' /itn14letur. ~,,.fit tame ludtx m"''"m "Pol11nt'-" 
r,~u ad f"'!ffion"nd'ii. alìq11tm,t1am 'lu~fli1n11 & t,r. 
me~~ ~on 'nfi.'"nt~r nifi ind,ftllu 11Ji4rH_J'b4tionU#I. 
i_t idù~r'l"'~t ,d,i, proh,11,jont1,ql'odji ,un inutnl .. 
,11, ~ Jtt11,1t proh4biJi1er • f J,/,d"'4 ti? cu/p4bj/i;,ftJ 
. . ""'" 
~fi 1Jefinr.Ji/fom,& 'l"~ft.,xponenai, 
111ttu ntgat Y ,ril4ttm bonu modil.f!r '1"4ndot'""''-i 
l,fi1 inttrdMm •dhibilil ,tiN-S Amicu 1ndu,en1ib,u •~ 
l'_erit,lou dù'édam,fa,iat JM1tm di/ig,ntiatrJ /d ab,r, 
16,u h11bt11I // erilaltm,& n,go,ìttm ,~on fijtind. n,m 
111edit4tio f,tql4tns ~ er ,~u,rù ,,damitM,4' replic.t, 
itrfa1mt1lio p1obor1nn '\'irorum d,JJ,onil •d f' uìtatewa 
trudfrn:fAm.D.!!_odji del11to,ontunitnltr ,x;18,10, f!r 
~tmport co11gruenter pr,,og11to, ,u dtlato multiplfriltr 
informato. Crtdant jidt bona Epiftop.u (!]- I,,dtx m. 
nibtt~ rofideratu.ipfum dtla&"m ntt4re P'e1ilAlt1 9"~-
flìonrm tum moderate ,fint tAmtn t/f".fion, (4nguinil, 
fcitntes. 'J:4Òd qutejlionu font falla&ts &- intjfictictt. 
~m ali111i fant il A mollts corde & "'ltcordt1, quod "' 
ltuf1n lortur,tm omni" concedtrtnt ql41tc"nj{alf4.AJi-
2"; Allttm (unt ita pertinActs, quòd quanlumcunj "9t-
x arn1tur ,Ab tu P tr it tU non babertlur .A.li q1'i funi ,f"• 
fuerttnt a/;lz5 qu~flionAtÌ>(9' iflorum •liq,d mtliU6 f•• 
flintnl fUdflionrs, quìa bracbi4 flalim lrab#nl_*'• t!I 
/f tEl11n1u,:Aliqui Ardem rtm,net debUiorts, e, fi, mi-
"114 [uflintnt quttfliontr J aliqsti tli4m f•nt m•ltfici"-
ti.& in 'Jflljlionil,,u m11lefir,js "Ptunt.,,. f"; ••le m•-
Ttrtnt"r f 4li']_uid fattrtntMr, tJfici"nll4' tnim qt•ft 
infenfib,les. ~rt in qu11Jlfonib,u """ m,ximA !'": 
d111ti11 t Il dgcnd."m. & 11d ,111Ji1ion,m 111".fliott,,,~ 
'i."~mpl"1itn11m ae,ttndtndi.Cion 11il l"t" fotrit.m,x 
mìwifl,i ft dij}onAnt ,d q1111ftion,ndMm dtl,1111,a. ~• 
'"'" di/J>on1'nt [t Ejs 11111 lNJtx, ts p,, fa~ pn 4 /,os 
bonosviros fidti ~l,110,u inJ,udt f"1.ftio11•nJ~~Jfi-
ltnd11m Jibtrì _ ti compr,millendo ,J confir•mo11nd 
-.il,tfi O/Ili fit. -PI fap,1Mll4m ,H.f1!!...u ft 11« fi, p,11dl 
uu,~ 
'P~r.111.~ft-XXJ/. so 
,J ttrrortm, -Ytl tli,m 11d J/t,.4ttmfatenam induci, 
fottrit faundutn ditm ~ti ltrti_um 11fiitn11re ~ af con: 
tinu,ndu m tormtnf 4. ad ,~nltnu4nd1'm, 1 u,a ,tera11 
non dtbtnt, nifi nouu {11perutnitntu,,u indiajs contr4 
f ;.m,~tun, pojfont,(uJ,ontin1'ari nfJn probibetur ,di. 
f~t ur t'ff,,0 fi r: E, nor N. 8pifcop114 ~ N..ludtx /i IUlb~ .. 
jit prtt/'jfi A{!ign4mtt6 tibi tal, ditm t11lt1n,,ad 1•11ftio, 
nrs ,,;1. t i1 ;1, ::i ,11,m, Vl J tuoor,proprio PtriJ,utrui:tu,. 
(t tvl"m po ,,atur in p,,fiet}Tu, & infra ttmp,u tiàiaf-
figu,tum,(!T ptr fa & per alior prohos viros, indu(tnl 
tum 4Jf4tedum /Teritattm.0!Jdfi faterinoluerit,di, 
Aftignata pottrut qu11jlionts ,on1in114ri,(9"jic 1u11jho-
nttNr eifdem ltl 11/tjs grauioribM Jormtntu.fartim, ~tl 
ltuiUd,facundum maiortm ,ulparum grauitattm, (9' 
J>oltr,mt Iudicts multM '""ttlM lfrit114 ,,Jhibert,& in 
"9trb~ (!J' inf,Elu,~t PtritlUbabt4lUT • 'l""' magi& io.. 
ttt Experientia att "Pf ~,c:r negorior11m V4ritl46 ,$- ars 
~li,1'itl4 .fi14 dlùJ"" do8rin11.Ybi auttm Jutnltr 'l"tL· 
flionat,u,& tormttJtÌ61xpojilU4,, "Poiuerit dett,gtrt /lt .. 
rit.ttm;amplflu ~on-vtxttur,ftd Jibtrt abirt dimill4• 
'"'·.Si autttn pcrflittrit inipfa ,o,ift/liont,!!f proderil 
Ye11l,dem.,ulpam prop,iam ,qgno(unJo, ~ "'1 E"/,. 
ji4 ~tni4m peflulando,tanqu~m dtprtbtnf ,u in 81111. 
fi.propriti conftf/io11tJedpttnittn1. i11xt11 ,. 11JJ,Jen-
dam./.pr11finti.•bi1tttt.~ ftnllnli•liltr "'9t ,up1tbt11 f"' p14blictcondtmntlllr,ptrm~"mf'IOtOlldtmna,M1 
in "fl_,nt_fi dtprtbtnji,propri, ,onftPine, 'Yt ditdMr ;,._ 
f,." in 08~"? mo~o txp,Jiendi b11i•f 11Udi dtprebmfas, 
~~dt,t~r 1b1. /lb1 Ytrl Y t1lt,ttm pr,dni1. ~ •Ml ptt-
mtu,r1t,ftd M H~rljiptrllrlMHrrp,,ftit,ril6 t!r rt/4. 
1B 1 //114""' 
J~+ 'De fonc .Jijf"m.& qruejl.exponendi, 
pf,u non fMtrit. ,onde mtlAbie .. , .SIIXf 4 cA.44 ual,».1. 
pr4{enti. & ,xpell,llM ,omp,ttnttr. inform4ttt-i dt. 
cnit~r t rtJdetur br4chio {tcMla,i. "Diti mo ft1pplì,io ftrit'lt· 
J,u, Y.t tiiicitw inft,iu decimo modo.Si''"'"' rci~pfu, 
futrit, condtnJn4bilt4r per modkmq110 Jiceiuri,,f,À ;,i 
Jtcimo modo procrjfom 4/iqtctm t,rmin•ndì. Pìdtd. 
,_, ibi. 
Sic a,-tem eri Jiligtntit'4 11tfidnulNm. 'l"òd illt f"i 
fNrf/tionand,u. tfi ~ an!e9_u,1jliorits intttdkm contra{, 
nibil co~fittl ur, nte .1l1qu,d pr<>lnstur.propt,r 'l"od pof. 
fil ntc Jebe4t Httrrftm 4bìurart. ntc proptt, Hdrrfim 
condtmn4ri~e dt:i4/ib,u d,~iturbic-,<::rd,Uson tfl jl'4 
tim.Inttrdum auttnJ ipfedei4tflh rft iu Httrtji dtpu. 
l,e11jit5, ...... ,J 4J1liJ fùnt 11/i4 ,~nl ra eum prob4t ti h.J,cia, 
pr~pttr qu4 ,/.4:bet 4.biurart • -...it /euittr 'ttl ~,b,wtnttt 
,lf Httt·tfi fuj}eEt.u. proplt'I '1"4 no~ t fl f«'"flion,n-
Ju-5.(ttL fi ~llra h8c ntt,4t 4ltf"" 9u~nen prub4ntur,fa4 
funt iuJici•J~ffici~1,i~ t1d qu11fl1on~s,& ,~m pro ti1/i~. 
,•~ftìondftir ~(<d n,h,I ppttr 'l""'fl1on11 ,ijitt4tur ,.IH. 
bifomin,u i/! A non efl 4bfolut,ul11, iuxt• prinium "90 .. 
Ju.,.. ~ frtl (tcsnid~m pr<,bata couittataru proctd4tttrH 
4bi11r4vit ~ei~t fujpeltd, ~ti ~t dtprelxn(•.fi vir,protd 
1,oaJTIU ,n,rita t.xrgcn_t & rtq"ir,nt .fi .~ttÌ p,opltt 1tMfljonrs ,onfite,i-11.r iJ/4 ~ ')e/ ~Qr"m 11/~qu, propt~ 
,•~ ,pu~fli'o"'2& ,cr • ,u,u 4d i 1trt?b,1 b.-t< & il[-,~/'', .. 
ftù w illu.,ftut,nti4 contrd tum ul ftttnJ,. 
&VPER Q_VARTVM MODVM SEN. 
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~:r!'J~~~~~~ P artu,s mod"'4 pr~et:JT~ fidti fonttnti,. 
andi &ltrmin11ndi t fl ,'/1tandodt/Al1J;1 
th Httr~fi 1 proaJTU4 mtrit~ ddi1tnte, 
d,fi"/lu,,1'm 6ono,onfilioin lurtpt1i .. 
~ toHan I rtptrilur t11nlÙ'm fajf eftuj d1 
1-ittnfi Jruue,.<.S' bortfl .qu';dodelattM de H11rrfi ,iq11 
,omprebttuiit1'r, nrc,onft/fiont-proptùJ, ntcf1t#itui,.. 
denti,,ntr ttflium produfffont l~t1 mt:,net aliàs {,i~I 
ind1ciafìn-ti,,ft1e ~tbrmtntia dc·ti/J H~r~/i ,011/rat:H, 
fad t11ntummodì modi,4 & lt11il1,&t11liaeffi ptr eo'ltft. 
lium indi,~t4,proptt1 fUlf "ft ("jptElUd·ltuitt'rde Htt. 
rtfi,pgtr ff f!7 debtt, ~I tale, il/ IIJn Httrtjim>de qu4 dt. 
lat,u txtitit abi1trart,& l16luft·d1J4baturp~nartlap~ 
non Jebtt puniri, lieti t.muiN& e11n, futrit pMnit.J,~. 
~~.ì 1'71 /i non antt ,biuraffet,i1txt11(. accu. in prin.lib.6. 
Circa iftum talu pr11Hic.t t H (tr«'Sd,4 Talu tnim /i h11. 
baur rrfptlltH publfrè. dbili~1l,i11u'1/i<i io E"ltjù, 
per modum q11i fi'luit1'r in ftnttnli4. 
E Go talu dioetjù tilù h•bit4tord11it11tù, ~ti/, .. ci t alù ~ in illdi(iQ ,infli t11t,u coram ~o'1ù ,{p,ni, 
n~ Epifaopolaiu ti'4il4tu.{4t11Jfa,,Hu E•.sng,l,j1 fDfl• 
IU '<'Yam mt,(9' prop,~s manibU6 tu ptr mttaElu 'iur, 
me·crtdtrtcordt ,&' profiteor ort ili 11m fanEl11m f dttn, 
C~tb11Ji(4m f!r Ap~flolfr11m ,'/"'"' facrofa~i14 ~.Et. 
t1efi li rrttlit ,<'i/ìttll4r,pr 4Jfri,t f5 o/Jfi,11•t. /ttm ;.,,,, 
tnt trtdtrt ,o,dt ,(9' pròfitt9r ort, ~ ©Fir ltf ~ Cbri/1"' 
'""' o4fttfJb,u 1'nRù dtttft4t"r Hilrtfi m ,tflimlt M, .. 
lifit4T#>&'I o'iJ ill'ls"1fart"eln1fe" ilh,ulht11,'iltJ,llfl1• 
nù ~tnit.cr11ti,1"'!n!Mr tH 'Diabol~~ 41t1,,tlù ti"4 "'": 
•J11,,,,,ifi rtftfifi"t, ~ Ettltf ~µ1'811 I t-•iltnl~ 
11tO,lil• 
,s6 'De ùuif u/}· moJ,u fenttntiandi1i 
ncancili~ti f-Merint,&- confiq14tnltr ,biuro, 1,Ì,'IUl;t.f:I 
''"ocoill"m Hdrtftm>dt qua h"bttis mtfa/l>tfltnn .,., 
Jomini. EpifaoptU &0.ffici.du, 'lidrlicrt~1uòd/Amili,. 
ritAttm ,um Maltjìcu bttbui, tor"m trrortm igao1»n .. 
,,,J,ftndi. adiob4b.Hi l•911ijitorts. (9' illA1·umptrft .. 
,11.torts,fa14tlJ4m 'i""deor1tm&riminAno dtttxi. llm 
i•ro, quòJn,-nquarn ;1ddiHa1n 81trifim ,rtdidi,ntj 
,,.,Jo,necilii adbdji;?ltc 1tdbttrtD,ntc ~nqu•m crtd,m, 
•tj b~re/;o_.nec il /an, d1,r<i ,ntcdo,trt inttndo, quddfi 
11l1quid pr~ci'jflor1on fiari ni in foturflm. ( 'l''°"(j)'"' 
11uertai) p«nù I1irù t11liter 12bi,cr4IU ,prompJo,ar,imo 
IDf fubmitlo.parat~ fabir, omntm p«nit,wia ,fU411 
1,0 ,j 1 qu11 ft&i • & dix i mtri tò .mt b•btt11 f11/J,18um, 
-.olu,ritu mìbi ini14ng,r1, ill•m iuro pro virib"4 ,d. 
implrrt, & nMll4ttnn~ contr4u1nirt,[,,ut mt (J),u,5 ,d. 
iu11d > t;J' bd, Eu11ngtliA(4,rofa11S~. Pr11diHu•tm 
•hi11wiofiat,itJ ~ulg4ri. VI 4b omnib,u iutellit""'• 
~ f11fl.1.I"dcx fi itde f1 ""' Offici4/ù4>ottil fibidicc-
1t p14bli,è in 'l•l1.11ri tali a verba, -ve/ pmilil,in ~lfill": 
Fili, ~,lfilia,ti, f,Jj/>itiou~m quAm dt lt habtb,m,u/PI 
N~i• immtritò abiur"fli, <.::; P*'&"fli ptr 11bi,;r,di1nu. 
pr11lib.it• m. de ,111,,0 '"'""'''bi, 'luM •on ìn,i""in 
b•rrc H11~fi m 11bi"r41An1.N.Am t11nq,um [11/}til•U· 
-.iUT> t.fr non "Jthemtnttr.tAmt tltnc mttuìfa,ti"4r.• 
nu1u 1"•m fo non 4b;uraffis • <ff _ •moJò_p,,~di,o h1-
wri6 f"Jp,ll• "Vtbtmtnln- • &-Yb, "! t"fu ,b111ncrtJ,t;' 
pr,lllhtrù ~p«n• r,l~pfi dtbil11p111t111u ~ .bft~~· 
ricordi.s 11•dtri6 curi11 fitlUA~~ ~Jtifllo faPffi"',fi't 
,nd4 • Si ""t~m Abi"r,d farr1lt1»,4WltrA Epiflop~, 'W 
CA11llnl Ù41UUl.fMA1Jd1 ftilùcl ISO» ,a f.Si/1'bl1,M'II, 
-
~Ar.JIL~,:eft .. XXIJJ. 1;1 
moJ, c,11.fimili 11hiundl,1 ~ O!!Jb,1& /'trdliis, ftrt111rf,n, 
ttnll11in b"n' 1nodum. 'l-{01 mifmaiont (J)iuina Epi. 
fiopu.&IJI.IU ,iait4IU,Atlt I,"ltxji '1dtf1 ltin ltrrùtali4 
domini Ji tioni fobitllu ,.AllendtnltS,,f Nòd "'ifù & Jj. 
Jigt,ater ,,njiJtr4tU pro,tffH4 meritù ptr nos falli co11 .. 
trii tetaltm dtl4IUffltJfJhu dt H~retic11pr11•ilatt.rtpt-
,im"4 te tali a & tali A ,ommififfe, dic~nl11r i//4 'i"~'' 
,uidunt fuj}tfifim l,11ittr dt Httrtji,& propter f"" ,, 
tal tm tntri:òbabenlts, ttficimll6 'Vt le•ittrfaj}tll1'm 
JI pr4difla /4b1,t4ndtm H1trtjim 11biMrare. //tr~m no 
pr~liEI" pa'1lt &ommijfa rtmttnt11nt impunit•,,&ll 
tjficiàtÙ r,u,ti,r in {1tl11rum, dt m11ltorNm &' m,gno. 
non toJJjiJio ,in lNrl ptritor11m,11ctli11m 1:<!li.giofar"m 
in & fuper hi,,babito m•turop11rittr&digtfl_o,,h11btn-
tu pr ~ oculù folum (J)e11m,., irrifragabiltm fanlltt .fi-
dti Catholicte // erit,tem.facrofanlliJ E1111ngtl~1 ;,/itù 
,oram nobu. -vt de \1ult" (})ti i•ditium nDjlrump;oJe,t, 
~ oculi nof}ri ~idt~t ~1uit•ttt1J fitltnltij/rotrib11-
n4fi~mot~ ludicum iNJitmtium~ tt t11/~m h1c in noflrA 
prtt(ePJtia pafon4/ite, ,onftitutum, prr modum f*i 
(equitur condemn411tt14,ftnttnti11 m"4,fi" potiUI p~ni-
ten ti~ faili,tt nt de ,~ttro ..,,,,1'a flitnttr ltlJ(IU • 4/fa-
ties,))erbu defind,uJ,g44,fiu babt44 l4itm, &' ntdti'lf-
çe;s (!J'c. 'i'<>nAntur iJ/11 'l"-~ commijit • propttr f"" 
f11/}efl11_foit b11bit4 dt pr~diEl4 H1trttìc,1 pmuil4lt, 
L4~11fa1t ,h4~ fanitnti11 fa" pt,niltnti,. C,11,tatj ~-
I 4rttl4 'J#Od 1n pro,tffo pon11t, 'luòd 111/ù 11bi11n,1io tfl 
/11[!4 t11111.uam /" fa./}t81on b11biti dt H,vtfi lt11iltr * 
~ no1t ~t'btmtnltr • ,r/i,J J>trir11iM m~~n11m tjfa poffet. 
SYf i1{. 
J~S 1)~"'Pehenuncifaf}ic.mo,/,u fant. 
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VintK6 "!'"_d~ proaf;tm ftàtifittltnll 
~ .• _ _ c.: ._ w~-- . ~ termtnJdi, tfl 1uadode/11t1t dt Htt-lf~i ~f:i;~ refi proc~Jfuj mttit~ .. diligtnttr~ifi"f. 
~ -.- ,.J.; 1/is, C"-m bo'l<1confi/,01n /14rtptrito111m }\-~%L .~ rcperitur {ufptHa de Hdrt/i ,,ebtmtn-
ltr ,C:r boe e Il,<] u~da del ata de H~rttÌC4 pr411,itt1te no1' 
rt;eritur /egittmt dtp,rhtn/4 .ntcronfo//iont propri4 
nufafli euidtntia ~ nrc teflìum produHiont legitìm,. 
fa:! funt magnt1 & grttU.i4 prolu.tt4 ind,ci4 co11tr,Ham, 
er tali A per confiliu mi nJic4t11J qu11 il/11m rtddunt fa· 
fptU4m -vtbem~nter de pr~J,Ela HttrttictS pr11kifdt, 
Circa 1flum ttJltt prttllica tff fi,,,..,nJ4 .T~lù nt1m1,Je. 
bet \'t [ujpe81t~ 'i:ehemtnttr de lali H4rtfi 12bìu~rtil. 
1'un H~retica,n prauitatem,itA 'l,iòdpoftmr,tlum rtft1. 
b~tur ,,p~ua rtlapji dtbit11 punid-tur.boc e_fl •1ugJ trad,~ 
tar brachio ft,ulari ~/ti mofùpplido firied11. i uxt, ,11. 
4ccu{atu&. i~, ptin. d~ h~rt/i .lib.6. f.1r "bi "rttbit pubi i cl 
wl {tcrttt,ftcundum quòd fujJ,tHU4~f1 h11bìtM /'"blicè 
~tl {tcrett, & tJpud plurtJ ~ti pduciorts, r~ ,gr41uJ 'et! 
lturr;,,t diEturn tfl ji11tim de ilio 1"' tfl fafptélu.s leui. 
In' dt ll~reft~~ hAbtt '1t t4lt H,erefi m "b,urart. tfo-
d,~ 4tdtm dif}ontndi tld abiur,ttio'ltm talù tff • .J(J. 
•tnirnt~ nAmj die 'Dorninfrd ad 11bit,rat ionem f4cit71• 
i•n1, ~ 44 auditndtSm fenttntiam ftu p~nitenti~ ,b. 
itH'ilndoi mpontnd4.1'r~tlfr11tor (trmontm fa,ict ttnt• 
•l~m.~ fAElo )eg1111tur pub li et ptrì'{:!t~rii~èl Cl:• 
rfrN, '" Jr quibU4 ipfe adil4r4»J,u efl ,o,11,181M,(!t'li.~ 
IX fil>• 
'P1tr.l I I. Q,1.ejl.XXI111. 1r, 
,x quibr'4 babittl4tll /i4PtEIH4 de H,ertji vebtmtnttr, 
'idft diatur fibi f ludi/i, ve/ Olfici"/em: Eut, quìdtx 
l,ù recitdt!6 tu ts nobù f,<jjuEl m de t11/j H11reji 'gtbt. 
n1ttcr. qu4Ttiportet 9udd tu purges lt,f.:r abiurts Htt• 
re/im f"pradiElam > l!.l" lune pontlUT coram abillraoJ, 
liba EutiHf/lior"n,,& ip{t ponti m,nitfoJ UJum, ~ 
ft fai, J,gert <optltnttr ~tr11dtt"r ftbi fa9'4tns abi"util 
in fcriptu,~ ltget cara omni popNltJ. Si 4#t ntfaiath-
1,nt ,o mpttt11ter, Not arit44 lrtat t• /}atiosì, ($' ,biu .. 
r':tdu&·rrfpondebit ttlta &' inttlligibiiì ~o,e J b"nt '!1'· 
d"m, 11am ~tarì,u -vtl Cltrfr,u di,~I ftt:Ego tdl" J, 
tali loco. t!F t/lt rtj}ondtbìt ptr t•d~m 'Vtrb" ~ ;JJ, ilt 
iudìcio,o~itul,u (:]' i/lt rtj}ondtbit pertadnn 'Ytrb,. 
in "\?ulgarì famper. Et fic 'J"Oj Abi'4r11tio Jitjinit4 • & 
•biurauit pt~formam tenoru fiqi/él.u. Egot11lil J11,. 
li lofo, talù d,ouji;. in iudicio pt>f on11/iter conflil"I"' 
cor4m ~obu ,eutttndu dominu ~ Epifco;o talù ,i11itA• 
tu, er t11li luditt in ttrrù Jiticnii 11:1/u d~mini fubit-
Elu. (aao/;,,iilù E11angrl~s pojitu ,o,am mt .praprtj• 
m,:nibti-1 per mt t aUù, J,,ro uit,rederc ,ordt.fY prefì• 
t,or ort ili~ (4nffà fidtm Catbolic,nn w dpo/lo/1c,m, 
'jWl 1ti_(.icru(anfla~.Eulefia doctt ~jitetur,f Jic11t U1 
teoct~ lte iuro,mecrtd,,e c•1·de. & .J>fittor or,, 1 !.9"(. 
Explu,t"r t:rtic"I~ C atho/1&11& ,011trari ,u i/ii f]~rtfi 
Je 'l"A ':tbemtt1ttr tff f-1{Pefltu .p, ..trbi g~,t i4, /i til 
H~rtfi Malefica>-i dutt ut·/ù: [uro ,ne crtdtrt. f non 
falum Jimpl1usH~retifi 11ut (cbi(m•t,à .4'1tr1tù itni-
b,u ~ruciabitNr ~ ·verùm fu;oe1 HAreji M11ltfiozrNi11. 
f,a 1/DJtmon;, fide qua in facro fante b11ptijìnatù pa ... 
ftr1'nt Abnr:a11tn.f§ jp11.r,it1js r/Ji4holi,u.,; ;.mp/(Uil 
tOrl'PlJ 
J6o 1Jer,peh,mentifal}ic.modm fant. 
torum p,auù Jefidertjs infìflunt ~hominilJ1"5,iumtntu; 
ttrr ~ frur)bu~ ,plurima nocu nunt a inferenttJ >f.!J' ,011. 
fi'!utnttr Abìuro,ttbnego,(!T reuoco,it/am Httrtfim,ft• 
potiu,, infidelitt1tem ~ qute falJè ~ mendaciter affirit; 
noo ali<JU4mM4ltjùam in ttrrù,&' quòd nemocredtrt 
d~btai ii/"4 poffe ne,umtnt a hiftrrt Auxi/io Dtttmonu. 
ii4m talù infidtlitRA tx/rtflè militat I vt ,,on cc1,nofco, 
•"-utr(M dettrmin4tioucm fanEt1t matru E1.:clefitt,o. 
tnni•m C4tbolfrorum<Dollorum,imò 0" ~di.:afie,j lcges 
lmptri4lts, 'l"~huiu(mr;dicombure·1ditA dcaeuerunt. 
lte ÌUl'O~ quòtl ra•nqlla pr1tdiElit RILrefi credi di J fupple 
Jertinatittr. ntj çredam;ntc ddh~r,o de pr4fe,,ti, nt, 
4dht1rtr~ int,nda. nec docui,ntt doctre inttndiJ,ntc tlo-
ctbo.lttm iuro & promitto _ quòd talia & talia txpri-
tn4ntur .propttr qulf btJbttù me fu/ peflum dt huiu(-
modì H ~refi ':ebtmt>ittr nunqua faci 4 m, nu operAm. 
'\'t fi,nt d4bo. ~dfi 11/iquid dt pr1tdiftù fecero infu .. 
i1Ht4m ( quoa'Dtll14.Utrtat) prznu de iure rtlapfù ltbì. 
tu,prompto 11nimo mt fubmitto:,pdrattl,6 fobirt omnttti 
ftEttitentia, quare pro hù 'l"" foci & dixi ,prDpter qu11 
h4btt~ ,ne J~J]>eUum de diEIA Httrtfi ~thtrntnttr d, .. 
crtutritu tnilJi iuiu'l'lgert, ($4 ili am iuro 0~ promitto 
fro ~iribu.6 adimpltre. ~ nul/4ten~ contraire ,fic_mt 
1)tU4 lldi1'Utt,0" h~c Euangelia facrofanEl11. Prttd1Ela 
••ttm ttbiuYatio /i ttt j,i "ulgari • ì't 11.b omnib,u capiJ--
l11r, nifi fteret fa/ummodò ,oram perfanu Ecc/tfi4fl.icil, 
f"Ì lin.g1111m latin,nn intel/igtrtnt competttl~tr. ~• AU-
ltm •biur4utrit facreti:,{ctlictt in palsitio Epifaopi. l:l 
,i1mtrA Epiftopi, qu4nd" (cilictt f11flum non tfl pu~lt-
114>11. n,oJo&orifimUi 11biu.r4bi&. FAU, autempr~d,~4 
~iur11tlb• 
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.hiur4tiont, ludtx •14,fabittum Vt fafrÀ.quòdnon in. 
,,dA, relibend<J i'llp<tnAm rtlapforum, Si ''"'' tll1 N..o-
ttJnUI ·'i" od ponAt in Attu, 'f#OmidO t "' U 4bi1'rtt&t/J I"· 
8a e fl ptr tAltm, 'fl per {11/Juftum dt H4,-eft ,.,,,hen;tn. 
Jtr. ad bo,~ .,, fo rtl11btrtt"r 'iuAJittr punirttu,, f"ÌI 
pttrid relapfi1 tltbit11. Q!!jb,u ptr•Eli4 .firtur fint,mi4 
fiu ptf J1it,mti11,in bur,, modt4m: ~s N..Epi[copu,51,. 
Jù ri"itatu. cr fr4'rr /i .-djit ~ lnqui/itor H1trttùtt 
pr,uitatù,in ttrrù t,ilu dominidi1ioif11biellu ,àfar,. 
Ha (tde .Jfpoftolic,IJ,tti11/iterdtltg.it,u • 4'ttndtnus. 
f"òd tN tal u,dt t.tl; loco.& t,lù J,o,1fi1.1t1Lu cg- tali1 
,ommifijìi. ( dìunluril/11. )"VI t~p,,,tjf 144 m,ritu di. 
ligentrr di/ cuPu ltt.itimè nobil c"ijt At I popttl'f"" mt• 
titòhabe11itf.6 tt (ufptflum ~tbtw/itrr de,,,/; H~r~lir, 
pruuil4te, (9' ivt IAfiltrfol}tflum ltfirìm,uAIJ,urArt, 
fil m11gno con fil io in lur, peritor,on, luflitiA f"•dtnle, 
'Yerùm 'yt ejfùùsru ,,u1ior in f1dl4rNm ~ (!)- n, r,JJaril 
prod114ior adjimili4Jtrt1gtnd4> (!J' necrlmin11 pt,m,. 
tuant i mpunit4, ~I jis cttttru dtli11111tntilnu in txtm. 
plum,dt multorum t:rm•gno,um in lllrtconfilù,ptri. 
toru m,ac ttiam in f4c"lt11tt Thto f ogitd M11,gijl10111m, 
fiu1Jofforum1 (!J' inf"ptr hu hAbito mdl uro~ digtjlo, 
b<ibtnttsprtt o,uiu fol~m 'Dtum,4,{A,nlld {idei CAtho. 
littt,l!r .A'poflo/ic,, Ytrit11t1m, fa,rofan8u Eu•nitl,js 
pojitù ,or,11n nobu, ..,, dt -,11/111 '1Jti i*dici"m noflr•m 
_J,dtat, & oculi nojlri ~idttint 4fUil•t'i ~fadenltJ~pr, 
t,ibl4n,s/i" mort l"Ji,11m iudi,,nti•m, tttilltmbidtt 
noftr~ pr"{tntid ptrfan4/ittr conflil11t11m # fo,m, ~"' fo.1'"'"' t1~aiMnnt"5_1ftu potìtu ftznitt11ti,on144-vid1,. 
l1"t _ nt dtJnftps IAh11 ..,,J t~li•J,ttrr, wl J.iurt. ,.,t 
,. ""''' 
~61 Vt~ehetnent,fujpic. mod,u Jènt. 
dQcere prttfuma4 t pon :u;tur i/la qtttt ,onuincitur un,.. 
miJiJTr,prapter qu~fùit ftifpeEtttrS babitU5 de prftdiEl, 
Hrer rji \·ebcmer1ter, <.:Y nonnuJ/4 qute fi committtret, 
incideret leuiter ìn rtiapfurn,fid alùifibi imponantur. 
f>'o !4t -negoctj "Jariet ~ expofiuiat & re1uir#, ~tpotè, 
qubd nr,nquam (ciuJttr h4btt ta!id txtrcitid, ve/ nt tos 
qu }:lfciuc1 ìt ab,uraffe,, rectptet & fimili11. Lata f11it 
hi.t, fenttnt ia. dttendtndum autem, J_UòdfufpeEli dt 
HtfreJi>é7 non deprehenji ,Jiue Jint fujptEli vehemtn-
ter,fit:e I tu iter, niJ debent perpet"ò incarurari,nu ptr-
pttttò i muiutai·i, qui a h1tc efl p1Zn11 i/lorum quifutrit 
Hltrttici, (:7' pefle4p<Znitutrit, ~, p11tet in c. ex/oic4 .. 
tnU5. 2..de h~r.~in c.quonia.de b~.,,. 6.(tdpnt propttr 
ili ù qu;t comi/eru•t,tx 'l"ib1115 babiti funi f"j}tfli, "" 
certum tempu.5 carceri mAncipari • ~ p~(lmodum "1t 
'1idebitur dij}tn{ari,,iuxta cap. "Vt commi(. dc bn. lib. 
6.N.ec huiufmodi fofpeffi funt trtuib,t-1,01,jignandi. 
1l4m cruccs {unt infigr~ia Hdrttid prenittntis~fujfcfli 
auttm r..or,fuerunt H4rtl ici btJbiti,quare non funi,,,, 
j~tJ,zndi,poteff tame1, tu imponi, quòrl /ltnt ttrtu 1i,. 
l,t !-S {u lt:>Jni b10 in --..:aluù talium Ecclejiarum, "eior(, 
alt ari a, du rn iilifferum folennia ulebrttntur, habtnlt1 
in ma>ii l tM cereum arderitem tanti pondtri&, vtl qu~d 
1•11d arzt ad t alem peregrinationem,(!rjimili4,}roul 1lt• 
goaj qu"litM expedìt & reip,irs"t. 
SVPER SEXTVM MODVM SEN. 
tcn ti~ndi dcLu.im v1olcnter fu-
fpcéb1m, 
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m~~~~~.- Ext,u n1~dtt-i proctf!iu .fidei terminan .. 
----~- di efi, q1111ndo delat,u de Bttreticdpra-
--.c=.,.,_ • . uit4tt,procejfil4 meriti! diligente, dif 
,.µ .,. · c1t.jlu11 t#m bono &onjilio in Jurr perito• l, · · rum~rtptriturderlarejifuf}tllru,e-
h~ :, o ;,:r.1:, bo,tH,quando delat,u ipfe non rtptritur 
1 r;,i time dtprtbenf,u confiflione propri a, nec f,Eli t11i-
t/1,.~1tia, ,,ec te/ii um produllione hgit i md ,fèd fi,nt indi• 
eia non Jeuia folùm. "Vtl vebementi". fad forti/lima (9' 
'\'tolenti/s"im a, 9uanda ipfam delatt,n~ reddunt meritò 
fujpeitro,i dr diii a ff4refiviole11ttr>($' propter quttt4-
lµj debet vt fuJPeEttt6 ~ioltnter de Jifla Httrefttudica-
ri.Ei \ 1t ;rrodu5 ifledarituinteliig4tur, dem,u txem-
Jila tàm de /implici Ht(refi in fide, quJm t:r de H11re/i 
Af <1:'ejicar um. ~ m ÙJ fimplùi H&trtji caf,u c~ntint/-
ret. quando delattt4 ipft non rtperitur ltgitimè deprt-
he11_{,ld,co,1fiflione propria,(!!"(. ~t [uprJ>t 11m.1n propter 
,1liqu1d quod dìxìt vtl egit;, 'Jtpotè in bocc411_fis fiJeifa-
fli,.uit txcom mflnicaticlnem p~r 1111n11m. -.,,/ pl,u, t4ltJ 
t.fl Ì&m f1faef/uJ leuiter de H.etr~/ì, 9uia hot non cartt 
fcrupul o I-I t:tretictt prauitAtù ,de prznu ,,.gratum. Cit4-
t re.i t.1ute,11 refl,onfur,u de fide~ 'Vbi non campartt ,[ed rt• 
nuit r:ontumaci:ucomparere,propter quod ex(ommu .. 
nicat,'1.tunc fit fujfeli,~ de li4rtft "Ptbementtr,, n,m 
!une leu1. . , (t~(pìtio trt:njitin ~themtntem,(91 ji fajlintt 
J~lam ex~omm"nic11tiontm ptr 11nn11m 11nimoptrtin, .. 
c1,tu11cfit {ujptff,u Jr H1trt/i viol~nttr .. ,ram (;,-' tun, 
~thtmens f uj}itio tranf,t in violentam,,onlra qu'; non 
11dmittitur dtjtrifio,itnotx tNnc t11lù ~fl 'Vl Httrtti<m 
&~ndcnuJ41Jtfsu. 'Yt pttltt p,r ,11/itu. tton ,ont"maci,, 
n 1, &'nota-
f&4 Ve ptEnitentiaimponentlaalJiurtttu, 
& ,1otatur ibidtm. i,b. 6. ln Httrt/i ,~trg Maleji,arurtt 
txemplijical ur fuper violrntam fi,l}itionem, 'jNttnd, 
dixit t::rrgit aliqua,qu~ J M"leficù prallicantttr,qua. 
Jo"iolunt aliquon mal~/i&i~re.er qttia ho, comune, il, 
~t Ve>"bu ,omminat~rrjJ, 4ut {tutù ptr\·iftnn, ,·e/ tti. 
llum fa babe-:tt manìfijl are, & triplici t x C4Ufa, ,., ptc .. 
caluni IÌ ludiàb,~ aggrat,ecur, (7 ~t jimplicoeò fàci. 
lùu {(dl4<1Jntur ,~vt (J)ew., per a mpliu~ offendatur ,(.:]" 
ma,or r~uiendi in hominr! fibi fa,ultMrtlin1us1tur. 
'\mde1,,fo/tnttr Maltfi,a fit fujptlltt, quJJo pifl Vtrb11 
comn,inAtoria dutndo: Fa<iam tibi 1"'1'Jd i11 ln'eui fen-
tìes, ~ei Jimslia in fente11tia.0·pofl-verba tjfrl/11,$ 11/;-
fUÌ.6 in itfo, ve/ in "/io fuit (ubfe,ut,u, tun, enim non 
ltuìter Jù fujptU4,Jicut qt,i propttrfamlliarita(i ha. 
l,i14mcum M4l~fùù fùe,untfujj;tfli, a1rt quiproC1ire 
~d amortm ino,dinatum al,tjuem '1ofuijft11t. ,idt [up. 
de trib,u foJPitionib,u ,ltui. ~thtmtnti. ~ violtnta. 
'ì>{un, ~idedum e fl,. qualù praflica /it eum t11/ib,u far-
14anda,ruun cir,a ~ioltnttr f ujptfl141n in ftmplici HL-
rtfi ht.tc praflic4 (tr11at11r. N:4t11 licet in re fartajlu n,,, 
jit H~rttìau, -.epotè,<JUÌ4 non b4btt trrorem in mtntt, 
nec dt illoptrlinadam in voluntatt ,~t not•t drchid. 
foperc.alitg.nibilominll4 efl ~t H~rttitt« u,,,Jini,n-
d,u,.propter pr~di{l4m fu/J,itiontm "lioltntam. contr11 
tJ.U4tn nott efl probatioadmitttnda. CondemruJtur 4il 
H~retic11tS fic,quòdf, n11Juit,~filirr, & H11trejim 11bi11. .. 
rare. & fatù/affionem condignam ~xhibne, traJitul 
brachio faculari,ttnimt1dt1trjiont drbit11 p11niendtt-5,. i•-
Xl4 ,.ad abole11dar,1.1.pr4fanti. Sì ,1ut'é~elit ~ con[t" 
li4I cum tjfill11,ahittrat fJ"rrfim11 &' ,11,,eri ptrpetu, 
mancìj>Atur, 
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ttrmtipatur ,iuxt11c •. txtomm1tnfr4m,u. i.de h,r.f'4rj 
fo nna ili, qui Jic tfl (ujjlfllrt~ de H~rtji M41efic•rlim 
\ 1iolenter. Cin, fi1}eElu 4ut ,.,ioltnte1-fuptr H4rtfim 
/{,{aie /hat1,m,licet idtm mot/11,1 tjftt1Jbfar"and1H,tame 
mìn~ri modo proçtde,ulo. Adutrttndo,g,/i fl,ibit it1 nt-
gati"a, AL/!!rtnJ protll f"rt'l"t (olent,quòd n<>n tain1en. 
1ione -vcrba i/la protttlerittfed ex ~ebtmenti (Jr mulit-
bri pa fh o,u, 11nde e' Iudià uo 1,idetur ip(am igni pojfo 
adiudicare, ,rr,n ob,ll antt ~h,l'itafaj}it ione~ lune ludex 
1a in carcerib,is deten111,i11quirae (:T prod11mare faciat, 
fi in jiwi11bt~ d1u/1'm not11t4_fuijfat. & fi Jù·. ,,1rùm 
publicè Jit dt tali H11trefi dijfamat4,tXfllih,uproced~-
re ad ~Iteri or" pottll,t11litervt dnte omni4 '1"4flioni-
b"4 tormentù t:xponatur,..(9# Ji indiciA. 11pp.trlìtrin1 (N. 
ptr 14/em llttrefam,aut / up m4/1ji,fum t aciturnit,i. 
tù,put11~quia lacb.,ymM nontjfNdJt, imà &'/11tJJi in-
ftnfibiles ad tormtnt11 rtptrit11.T,ft,iavìdtli&tt d1, poti 
t,rmeta omnib1u"i,ib1urt/1#ui1ur. tu,upro,~d11t pt, 
~dri41 ct1utel~fuprà po/itM. ,,b; de fimilibm 11gi1"r.EI 
in ca(u quo om>ii4 dtjictrtnt ~ t"n' Adlltrt,tur, qtJòd fi 
fimili4 Judutr1 perpttrauit,tu,u omninò non~il dimit-
ttnda1fed p•tr 11nn i ad minU4 (qua/gril,,u rarttrù m"n-
çipanda & t:r1'ciAnd1t.(4piftimt et txAmin4nJ11, pr;.r .. 
tipuè facratiorib,u Jub1M.Sì ltut diff.1mat11 ,,_n,har,li-
ttt tunc ludex per 1111u11_{uprì, tafi" funt • cir,11 Ji111• 
plicem Hftrtfim,ip/ion poffet igni 11tliudit1tre,prttcip"t 
prof1ttr multiplication'i ttfliu,n, & quia (4fitt4 in /i· 
milìb., ~ti in 4/,js maltficqs fuit notata~tn 1fUÌ4 cu pit-
tate proadere ~ult,idtò iudicrt ti C•nonit4mpurg4tio 
ntm, °'Pt Yidtlùtl ',iginJi -""' 1rigint11 p14rgAtores b,1, 
n J b1At ,t!f 
Jt6 Ve prenitenti4imponenrLtahiuratù, 
be4t J & proctdat ,proui in fa,undqni,ui,_(tnttntintli 
taEl•m tfl,ittt-Vidtlic.tt,indic'Jdo fibi,t fi 1<t1purg11tio ... 
ne defe,eril,'/uòd tunc t~f""m Yt4 igni ad,uduabitur, 
& fecund1on hoc lttdexprocedere pottft. ln rafu~tft 
'JUO fe purgaret .tun, tabìl4rationtm omnu He1refis>cttm 
/J<Z?atelapforum. ac perpet,,.s pr:enittr1tia 1ptr modun, 
'J~• {eq1,itRr ÌIJ ftntentid JòrmandA facittt~ & mod~ 
dtjpone,uis adabiura&icnem,talùeil,,,tdiftum tfl in 
']Uarlo & quinto, mudùpr11ctdentibus pricejjùmfidet 
ten~it1a11di .N.Qt4 tliam. 911.òd in fe'lut~M i~odii o .. 
tnn1b1U_fer1tentiAndi, \•bi Iudicts ptr~iìl piet4tu proce .. 
dtre -VeJ/en.1.,u~, _ptr nuul,on iam taftu procedert pof 
fint.Sedquia(e,ulArer ludfrtr~anjs (ui6 ,~tunturmo-
du.,iuxta rigore,& no ftmper i11xta~quitaté pr1,cede11• 
tes.ideò ipfis ùifal/ibilùr1gu/4 &> 1nod1<;1 4/fignari non 
pot ,fi,ut 1 udi,i Et,lefi 11/ti&TJ, qui abiura.tfonem ,uipe,e 
pot fub perpttUd. ptenitetiti. p,r modu qui ft'JUÌtu, .Ego 
t,dis,det4/; loco, talù diocefù ~ iPJ itldicio /trfanaJUer 
,,n/lUNt ll1 (0r'IJ11J. '\'obu f)' tneà,bilib,u dominù, Epo t, .... 
lù ciuitatù~<:r ludicìbJU;fecrofàn[lu E1411ngtltjs pofitil 
com~z me, euitropnjs manib,u per me corfo~alite, ta-
ltu,,uro me credere cordt,t!T profittar ore,,1/;i fantl,m 
/ideni C4tholicam & dpa(loli,am, fUd.m ~crof,mel4 
~.EulefitJ tcuet ,pr~fitetur,crrdit,prttJitat 4t$ Jocd. 
Et confeiuenter abiur() oem Hterejim, ~ ,1.bnego t':J' re ... 
uo,o oen, extollentein {t adtierf,M fanéfJ. ~manam & 
Apoftolu11m Ecclefia,cuiufiu'}Jfellte fuerit,~tl ~rror~. 
Itemiuro & pro-mitto talìa (!l' tali a, ( txprimaiur 1l-
Jia, )q1'4 eg), {eu dix i ,propltr 'l"~ ~ tx culpa m~4 h4-
b11ù me [uj}efluin de lift" H1treft vi o/enter# Jeinctpi 
nu11qru11J 
---
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nu11 1uam facìam,~el dicam, ~el quodfi,cnt oper4mJ,. 
bo. (t em,iuro,& promitto, quod omne,n p~11ittntùun 
quam mibi iniuniere ~olucritù. pro prd.iiélù "Pit1~111 
11dii11ple/!o, 11ecc'1ntrautnùtm in alitJ.uojic me'i)t,t& ad. 
it,uet • (;ii/l~ facrofttnfla E,u,n.gel ia.f!.!!._òdfi tontra11b-
iurat a /; cero infrtt1trr,m,( quod<])eri& auerlal )extun1 
prenù de iure relc1pfis debitù ,nunc pro tun,obligo &A-
Jlrh1/fJ ,7u atenl{1 i li ù ftrior .Si cautn5 'J'x.Et arirM t fi"ri-
bat j r; aélù 1uori J.,b11,ratio tfl /4Eidptr\'nu de H11rtfi 
~ioloaer (ujpeflu, vt fi prob11retur pofJ tel,1p(,M, 'Vt tu, 
tttlù iudica,rtttr tAlu ~ ~ traderetur brdchù1fecul11ri. 
Ego t,dù ,de tali /()co,talu dioujis, in iudicìo ptr{on11/i ... 
te1 t\ftctut,u coram vobu ,,erurabilib. Jnù ~Epifcopo 
t ,ihs ciuitatù , /udhibu.5 in te,ru tali domiru,f«rofan 
Hù Eu~nge l~·Jpo(itù a r.:.- m me,ru~prqp,tjs manib.per 
11Je cvr pora/;ter taUù, r (l.ro me credeJ·ecorJe,&profiteor 
6re illam_(tt1Elam Ji'tlcm Cathoiica &1 Apojlolicasquam 
f1cro{:n ft a ·10,.,fcdefia te,ut,profttttllr, credit,p.rttdi .. 
,i1t 11t ~1 ,iocrt .Et ron{eq1ieuter abiuro, ttbntgo & rt1'oco 
6em Hterefim~extollcntem (e e.duerf,t-J{t,nEl-,nn~m4-
'" in er Apuflolicam Eultfi~m,c11i1tfcJ1nj feEt~ futrit, 
"tci enoru.lte i uro 6,..J prcmitto tali4 &· talia, ( expri .. 
w:it uri/la, )qu,t tgi ,Jeu Jixi,propttr qu~ ~ex cufp4 
tnea h~betù me fufPeé/um dr Ji811 H~rtfi violtnra. 
tlrinaps nun1uc1m fociam, ,,rJ doetb(), tue quòd ~ant 
' t eram da[;o. lttm i uro ts promil to, quòd omntm /'ft• 
rrì~enti.Hn qt,Mm mìhi iniungr-;-e-....;olueriti1 propr~di-
[lu,p ro ~irib1i,5 adimplebo,nrccrJnlratieni,011 in 4/iq140, 
ftc ~eru me adiuuet > 6-..> ~f}a fa"'°fa11EI a Euangeli,. 
{ì..fjdfi cQn&ra .J,;.r,u4 vd i"rat11 ftcero in fiduru111, 
, .et- (J)ùiboJ, 
f 68 Ve p«nitentia imponenda abiura tu, 
<J)i4bolo i nflig,n,lt •'l"od T1tU4 AUtrt at ,f tr11 i4 dt i11tt rt,. 
l11p/iJ dtbitù ,n11nc pt o tunr mt obligo ~ 4.Jìringo , f"'· 
1,n,u illu ftrior, c,~m ltgiJimè ,o,:fliterit me ,011traft .. 
cijfi.Sil t4ldl44 X\!lArt,~~q"òd 11d(crìbat i11 ~Etù, 9"òd 
J18A 11biuratio 1flf.E111 JJt>· t,1/e,t ani per hAbiti f14f}t-
ilH de H11rtft ...,ioléter, 'il ft Jbarttur, 11biur,d1u ,e/4 .. 
pfsu iuJit 4Yttur,&~I IAI~ trade, tt10- bm,bio ft"tl.iri. 
f2.!!ibfu ft, d[lu ,11b(ol"at eum À ftntetia 1xcomm11. 
11h11t1onu 1 dt q"a tfl (ufptEi111J hahitM violenttr, fUÒJ 
incide,it f"'' in l:l1trtj1b,ufopn,d1tlu,vndt fic"t H~-
retic,u tum rtd,jt &-111biurat,ei1 à fanttnti, txtomm•-
nlc4tionu ,:bfòl11tnd,u ,qui A omnibtt~ omnu HttrtlÌC#I 
tfl ex,omnu,nit4lll4,i'4xl• t.tx,om.,.(9" 1,,Jt h11rt.6' 
1tii1mi1txt4t."d 11boltnd~.in prin.Sic talu dtquo,1,i-
t11r cim ftt ~t HJtrttfrte& ,onlemn1111d,u, Vt di8um til 
priru,pofl'f"Am Abi11r4•trit#tfl •btxcommimi!,tionil 
fantenti.s Abfallltd,u, ~ AbfalutiontfaEl11,firt11'1 fa,,_ 
ttotiAptr moJ14n,J1norù ft'Jutnlil. 
N.os N..Epiftop,u t•lù ,iMilAtil ,_<r /i ,tltH, l"dtx 
in ''"ù t11Ji4 domini,11tttndtntts,f'uòJ 114 t,du,dt tali 
Joco, t"lu dio,tjis.fujfli n,bù dtJAtlU dtl4lihU4 & t,. 
Jib~u .jìdtm fanl~•m IAng,ntib,u,1:icprim11nt11r il/~•~ 
4uod nos proetP1mus Ad informAnlNm • nos {Mpn ,J/11 
-VI [ujlili1J faAdtbAt,(;fmtritù proct/{"' Jilìgtnttrtx.-
~min11tù, ~ omnib11& 48Ù & 1J8i1111ù in CA14[,pr4• 
{tntìJn14tnim,u tt tAli11 C!J' taliA t<Jmmififfe,1~plict'II• 
Jur ;//a. ~JJprDpttr ~ nD immtritò dt l .il, H~,tft,tx• 
plictnll4' illa, tt fuj}eflum "'fìol,ntn h11b'itts .ft,;11• 
lt, ~t tal#tr fuf}tll14m omni Httrtfim t,tntr4'itn r--
J,Jùt Al,;"'"'' ,11011,1 •"'ù m~tMIIIC.uni,11 fanililntl, 
SIIIÌ 
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S ,rnt t fl fuundum tad,m Canonic4 inflituta, omnu 
talu jicut Httretie,u ,ondemn11nd116 ,~ tu faniori ,on. 
Jilio inh1trtndo,~ 11dgrtmìum fanE!d matrù Eulif,tt 
redeuudo,,biurtt1Jtru ,,, p,;1mittituromt1tm Hflreli-
'"m prauit atcm # pr(Jpter 'l"oJ akfaluìm1,1 te lrflnteti, 
e~,Qmmtmicitionù ·'l"a)'t obno.xtu ([)ti Eulejt.t aflri. 
[f,u meritò ttnl'baru ,Sì t ii de corde , ,tro,& ji'de non fi .. 
[fa,dc\·er(,u Ad Ecdtf,tt vnit4le,idcir,òinttr pttnitm. 
UJ dcin,epJ compul4ri, • .,J Mìfiricord1d jìnum {acro-
fariEI~ Eccltfia,te ruipitns Jt pr11fanti.Vtr~m 1ui, in,, 
J1gnum -va}di txiftit, ojftnf ~ di1JÙ11U imp11nit'4 con. 
niutntihM cculù pt,1m,-,fi,·t,(:riniu1i,u hominu c4fli. 
gare,,,ìm graui114 jit Ji14ina 1 h"man11m l11dnt M11it. 
Jlatem 1(;J' nt t "a ,riminA inc'idi1'm txijlant al~sdtli" 
fUtndi ,& \ ' t e/firi4rlJ t11utior in futuru,at miniM p,o. 
,tù,Af rtddaru in pofttru .zJ pr tttd;ff11.ftufimì/ia c~mit 
1tnJ4,,,1 in fuluro /u"lo Jeu1,u pati11ri;: N.os [jJ(!J' 
l,ul,x pr11fat1u ,pr"babitoin (!J" (uper ,js fa.no& m, .. 
I uro ,ofilio pnìlor u,fedentts pr~ tribun.s/i more /Iuli. 
rum iudic4niium,habtntu p,11 oculu folùm (J)euw,&-
fanll II fi dei i rr t frdt• Li I tm // t r i I alt m ,fao ofan Elu EIJ-
angtl ~ r pojitu <fram n,bù, VI de "Vlll'-'t '])ti iudiciuno-
J!rum prodtat,& oculi noftri..,iltA,,t ttquitdtt,tt 1,r;, 
In noftra pr Jtfanti~ P!rfan,Jiur ,onflittd6' tn,h11, dit t5' 
ho~a,tibi in 11ntea ,i/lign11tu, ftnttnlù1littr ptr moJ,m, 
911,ft_1u~J14r ,ondtmnamtl4 ,fiu poti,u pttniltnliam,11. 
In pr1~u_,1/1A1im indllATÙ {ilp1rvtjlt1oel'Jll"diftrI, 
6»_tflt lsu1d4, 4J moJ11m ft11pul11ru •~nathi,ftna,pu-
11, fa_fl• ~n!t& rttr&,bAbmtt '1ll<tt de p6nnc(TDUO, 
J~t'lllNduzu p,'111A1Nmlri14~•~ l•tit"dinil JJl,Q111m, 
1J f f#AM 
s-10 1Je p«nitentia i,nponendaa/,iur,uù, 
9uam ~eflem defirrt b4be,u fuptr omnes -vejlt-s ali'4, 
per tantum tempcw, ex,rir11c1tur))nitu anni ,,tf duo. 
rum, \•e/ plu!,ffd minrt5,prout cui p4 exigerit de/in11lé. 
tit, (:]' uihilo'ltJÌntU cum dilla \•e/Je & crucibtU,/ìtt in 
porta tt1/iA Ealtji4, tttlù & tanto tt>nport, fciliut.,iu 
'JUatuor fe/Ju principalib,, , .. ir[!,in~ glorioftt. '\Jtl t<tlibn~ 
fS tJlibt(J ciuitatibU5,ill"l)llluù t alù <:;rtaliuEcdefiaru, 
ltt-- ad tiZlem rarcertm. 11d terprtuum ,~I dd tale tem-
pns,fantrati4/ittr (Ondcna•nn1/PfJr11mtur i/la qt1tt,1i-
dtbuntur mAgù ad honore JJ':iei e xpedire ,atte1Jta <Uiptt 
m,iorìt t1te Jttt minoritau,_[t·u amtunuuia dtlinqum .. 
tù,&(r1uit10·,rttintntes nobù ex ctrt" {citnti, &tx; 
pre/?t., \•t >zobù ,ouadunt Crwonìca in/litt4ta,9u~tw,~ 
JjEf a m p<rnitet i,Htt pojfumtM mitìgart,ag1.ra1tart,mtt. 
I drt ,tollert ,in toto, t7'i n parte , tot its, quot it J nobù \'Ì-
Jum futrit faciedum. Lar 4/uit h1ecftntenti11,0!_12 le. 
lla,mf>x executione Jebit; dcmandttur, (;T induatw 
~r{ie prttdiff a1cruu s h11i "(modi con!iuenlt. 
SVPER MODVNl SfNTENTJANDI 
debl!'am fu [ pcéhm ..._\ d,ffamar.im 1 
~ k . S T' I O X X f' I. 
ts~;~t;J:;~ Eptimu-s modw p, oc,jfum fìdeijinitn-
1~ d? <:.7' t er mi 11 a n d tt f1, '/ud do d cl a t tu Je 
1 ~ . . 
~r/Allo,~ !-id'retica pr1:uitt1te, proceu,u n:tntu 
. · ,/iligcntu d,fcufti;. cum bono umjilio 
~~~~~ftrito,tJ_m iu Iure, rtpcritur fjprEl"4 
tft Hdrefi, f2' etìam d1jf a1f1at111 ~ Et hoc e I1,qu11ndo dt .. 
Jat 111 ipft non rtperitur f •~ei~iuu 1tprthen(~, nu f'O· 
pria confa f!iont ,n:c fa Et, et,td~nttd, nt~ e( 1~m tejl1u-M 
JtgitìwaproduUiot #ftd rtper,,," fllbl6't diff"m4tMJ, 
'' ,,. 
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4 , dia reperit4ntur indicia contra e11m,1u1t ipfamrtd-
dunt fufpeéium al,ì4S dt[-J~ret .icA prauil4lt le~i_te~ \·el 
-vehem'éter, ~tpute,qu.ia babuit magnam (amtl1arct,. 
to,, cum HttrtlicM,quali-5 f"it il/e de quo dgitur in,,. 
inttr foliicitudints1t pu1g11.c~Et..tali ~ali9ne infami~ 
, ft indicendaC,inonica purgatio~cr rat1one (ujjnttonu 
debet H,erejim abiurare, iuxta c4pit. allegatum, inttr 
follicitudines, cirt4 iflton talis pr11ffict1 ~ fl feru11nda. 
Talu eni ,n fic publicè dt f1'1refi dtjf 4matM ~ <fr ~!tr, 
inf 1miam ea ,tl1s indic~s,(t1}cEl11b habit1ts deH~reti. 
"·ci prauit<1te, inprfmù purgabitfè pubiicè ,per modum 
qt1oiu{t·crmdo modotaflumeft. ~ pur,.,1tiontex .. 
pi eta per ip(u m dijfamatu111, n,ox ,-Jem di/flm4tlM \'I 
fu(/Hti1('1 a/iter, (.:7 tx 4/ijr indit~s H4r~/ìs de qud e.fl 
fujp eél r,6 habit,~,prd'diéium bab~slibr11m Eu11n1tlùJ-
rum ,crH:-1 m po/itù, ablurab1t ptr huc motlum:Ett/Ottt-
/ù,dt· tait loco,t.-h~ dioctfis cora ,,obù -ve~erabilihtl.4 rio 
mìnù nuu ~ Epìftopotalù ciuìt4tù,:::;- buJice inler-
1ù talu dommi,in iNdidocJJn/Jituttt6 p~rfon11littr ,/4-
cro{i,nElù Eua11gtl~r pof,tl6 coram mt, eùqtu pr1Jpr1jl 
mtmilim carporalittr ptr me taEh-, i)ao mt ,rtdert ror. 
de,ac projieeor ort, i/14m fanEJ-4m.fìdem A"pojlolic4m, 
9r•11m ~mAna Ecclt(,a credit ,pro/iltt1'r, pr~Jfr4t, 
& obfe,uat. Et confeq1'tnttr ,ibiuro, dtttjlor y ttb ... 
,,,go (:r rt~oco omnem H~rtjim extollt11ttm fa 11J1,tr. 
f u fanElam ~ .llpo/io/içsm Ecclifi4m, cui11/èunqut 
ftEttt futrint~(eu trrorù,&po/ltlt ,,1 fuprà tAEl1'm cfl. 
lttm tllro ~ promitto,quòd tali11 ~ talid,qu4tgi pro. 
pttr_qu~ & _J> mtrito fum dt t11liH11r~fi diffem111114,& 
'fllr• -,,s m, bM>tlu f•/jeél11t0,txprim"nt111 ;JJ,,nt-
, 
f"'"' 
S71 'JvJod.Jentfupe,: Jel,.dejùj}.& dijfam. 
9uàm dtinetps faciam(eu dicAm, ntjl optram d4bo, ft• 
fiant. lttm i"ro f..7' promitto • 1"~d omnem jltEPJittnli. 
41tn '1"~ m m,hi i11iungert dtcrt14eritu ,/ ro prttdiftu ~i. 
ribiu ad; mpltbo,, nte contrafttnia in ah11a,,f,c mt '/Jt,u 
•diu~et, .er ifta EuanitliA facro_{4nfl11. Qu_òd fì tontr, 
pr1tdtEl111urAtA ~ 4bì11mt11fccertlinfuturum. (qtuJ 
'])e,u autrtat )À r~nu ta/j/;U,,$ de ÌU>"tdtbitu,, mt m,nc 
pro tunc libtrè fuppono,oblig,o (!f a{tringo1 quAttniM i/. 
lùple8ar, c,,m probatum legitimè extiterit, mttAli• 
commifijfa,adutrtendum tam e h()c1 quòtl (i inditil,[1mt 
taliti & t4m farti~, quoti cum injàmia prttdjf/11 ~ti 
tJbfci, ttl reddatJt pr4diUum dijf amalum ,fìlj}tfl1'm dt 
H~rt(, "themtnttr, tuncabiurabìt omne Eùtrtfim&t• 
ntrdittr,, "t habitum r J1, &> Ji rt/11/naur in f"•nuunj 
H1tref,m. przna relapfi debita punictur, ,,t in capi.ili. 
ltr [ollitit11dines, de purgatione Can~>JÌctt. (!)" in e, aa. 
'"fatU4, de H11rif,. libro 6.,Si AllltmindiciaillA{Mnl 
itA modira & ltuit1,1uod tl;4m ,um pr1di[/4 infami, 
JJon rtdd1tnt tum_f,,JIJtElt.nn dt Httrt/i \·thtmtnttr,ftd 
falùm ltuittr,tunc_{ufficitnt. quod a~ìurtt nongentr4-
litcr, ntcfimplicìttr ,/rdfinguldriltr Httrtji,,.dequ, 
hdbitu& t I1 (u[PeElsu, ita <J"Òd ft /rob4t1'r in ,/i4,n fllt• 
titm H~rtjis,ptentt rtl4p/iI debil11 non punitt"r ,ftdfi 
in tdem rationt t1biurationu •'l"i• fa;Jfrtt {uj}t8"4 lt• 
"iter abiun,uit-przna rtlapfi dtbita non punitt1'r, lifti 
Juritu,qlllim fi 11/1.ì1non abiuraffet."'9ltmni4 bte,p4ttl 
in c4pi. 11ccufatu,,, in principio. dt Httrt/i,, libro {txu. 
~•t ione 11uttm purg4t~onù C,inonic~ t il d~b,,,m ,,,, 
~idelictl fi pofl purg4t1ontm C4nonic4m. ,n timltni 
JJ,tcit fJArtfis. tlt f"Afi f"'&A"il ,.,,onid ,prolabit1r ,.,,, 
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pctna rtl ttpfi s 1ebit4,1Joc ~ f1, -vi timo fa_pplicio fi~i4tur! 
Eç v,detur quod (,c,ptr cd.I! x.com m r, nrcamtt1 pruno f4• 
rflg;-apho adJjci mr16 ~t,·bu m, wl f, poff purg4tionem,(!J' 
per Canouem,ad ~,boltndam. 9 .il~osquo qtttm._dtH~rt-
fi,i n. a,2ti.1uu. S,t catltt/4 i'l.ot"rtll4. quodfir,bat tn11. 
E{ u ~ (7 tal u abiun1uerit tariq~am faj}~fl,u de H~rtft 
leuiur -V(l ~theuunttr,1ui• multu1u inttrtfl, lt 11/ià1 
f ·e(7utntu diflum tfl •. Q:jb~ /icaflu,firturflntenti• 
fau pCtnitent itJ.feY forma m ttnoris ftiutnlÙ • 
N,01 N. Epi{copM tAlu tiuit11tu 1' 4141 Iutltxinttr. 
rù ditionì tttlu dornini(ubitflu. fJ)ifi.g_tntj,u~tteden. 
tes) quqJ tu talu,dttalì loco,~ tAlù di11,tfi1,faifli ,,. 
/dtrt1 11obù dr tali Hdrtlfra prttuitatt. txprim4nlur 
ills1. Et no, \'olentn, ~t t1,ub4mur iudidalittr infar .. 
m11ti, ,1n tu incidilf:s in pr~diflam H1trtjim condtm-
nd4ut, adinquirtndu,n, ttjlfs txamin,1nJum,ttqu1 
cit11ndum &ù1ttrrog4nJum., mtdioiur11mtnto. ~ ,ti 
All4 facìendtt qutt /ìtndtJ tra.nt per noJ. dtfitndìm#I ~ 
prou/limr{j ~t durbat: !2.!!.Jbu,sper11Fli4 • viji1. & di/i ... 
léur infptllu p11rittr & difiujfu prcujf,u mtritù b11. 
i~(ìnad, e 4 u ftt. & omnib11& &ji ,,,gN/u prod11Elu aflif, 
& a~itatù ,h11bito1J; in&' [uper i/lu Tht~logl>rt1m11,t .. 
<j!lt m Iure pnitorii plurn. m4t11ro con(ìlio. 4! digtjlo, 
rtpt,im1M te dt p1i,t/1lla H~reji in f 4/i loco ,fl" tali .. 
btU I vcù ,t1pt(.d bon<Ht/·auts pubi 1cè d~/f4mat 1t m )pr<Jpter 
q~~J \11 t1obZ6 mat1dant C anonÙ•inJÌit•t4. indiximtll 
rib1 ptog4ttonem C .inoni&am, qu4 toram nobù hic l'"-
b/,,t tt furiafli,(t!-ipf, ,omp"-1g.:tqres pA1ittr tt pur.g,. 
tra,~-lnutmm,u tti4m lt talia t~mmi~ffe ,tkpri,n,n .. 
'"r Jil1S,proptw gu~ (,,r n,n immerilò foj}tflum u b•-
l,11im111 
574 <jyJod:JènrJùper deh.dej~(J.& d~f/am. 
buinul4 ~ehementcr, \;eJ hu iter ,rlfratur ,ji e 11 il fr<d ~d 
ii/ud .. ~ bo, de prttd_iU a Hter~t~ca prautt_.;te, propttr 
qu1t feciwu-5 te ~t tal,tafttfpcèlu • H~rejtm abiuri:2rt, 
Jicatur omne Ht1refi m fi .. biu14Nit Vt {ufjeita-s wbr. 
meter. "tlBtertfim /uprad,Etam,fi"t ("f)n:Ei,~ leuiu,, 
~trùm ia ncm pojfunm4 {;l'dtbemu&talia 1. peugifti 11ui 
Jattruu &ollerarf ,(td cogimureaviiarelu/litia (utJléU, 
,d bo, vi reddaru ''"'' for in futuru,(.9' ~t cri.mina ncn 
rtmant~& i·mpnnita, 0' vt Cl!teri no reda'a1Jtur prodi. 
"ìorts ad {i mili4 ,omitttndtC,&~l aeatoru iniurittno 
A1""nimjJtr Jolltrctur. Qtu1_JJpler tale ptttdiflu pu,. 
iain et abì,.ratu, hic i u ~,oflraf fantia ptr (u114/jtcr lo. 
Jiitutu in bo, loco.~ hora tali,tibi in ,ntta a/iip1atiJ. 
~sEp;{copn" aut lt,dtx prJtfati,filétej pro I ribunQ/i, 
mare ludi,u iudicantiu>(acru(anUùE u~el ~s po(, lu cQ 
nrm nobù ;vt de vultu rJJti iudfriu uoj]rumpr~dtat,(!J 
oculi noflrì ~ideanl teqttìtat'é ,_{ententi4mw; [t-u pa2ni. 
ttntiamic&,per modù qui faquit u>· ,failicet, qr,òd ttne,i. 
rù,<sc/Ponuntur illa,qute \ ,idebtmtur magu adbo,sg. 
rem fide i effe, 15 e xtermi natiotum H;eret,c~ prauitit. 
lis ~ vtpotè ,;i' ctrtis dicbu~ 'Do ;nì;ucH f.:l'faftrnis ,l.1Jbed 
j}4re ad port 11m tali} ,,e/ i,h, E, .. lejite,cu m cereo taiilU 
poHdtrù in manu, dum mijf~rum fole,Jia nlrbrant"r, 
c.tpite difcooperto 6' pedib,1,,5 mulat is , & o/fan e ,id ,i/. 
'"'e cereum a11tediilr1.m, ~ qu.òdhtJbeat_(txtù fe,qr 
itiunare, ;_:r <J1'Òd certo tepore I o,·um iiluw non aude~ 
txire, (rd cerlÙ diebu-1 h~bdomaJçt fe habea, Epi(iopo 
~ti ludi à pr a1_(e,1t .~re • !!7/i mili4 qu.-,. jnjungo1da -vidt-
bNntur,. fi:cu>idttm culparum exiget,tiam & varitl4-
t ,m • 'lui a non putr ii dari reg"i 4 'VlU, f!tstralù. L~~, fuit 
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fu it bttc fe11twt i11. Q_ua lata e:aqu•t~,,~teriti dsf-
pe;,jni, \ 1el mitigar i, 1~el comm"t Ari je,u~dum qu11I 
negaà um pt:enitent is ,,arreElio,(!l'bumilitM hitc re qui. 
nwt ,1uia pote/! ahm h"/,d Epif,:opu,-s & Jutiex,& bot 
è irnc, ì: t in C4. \ ' t commiji, rie b1tre.lib,6. 
SV P ER MODVM SENT E NTIANDI 
h.rrel irn CrJ nfo1làm,fed pceni cen tem, 
Qf_.1EST I O X X// 11. 
~'7:~. Cti1tuH mod,~ procejfam fidei termi.-
~Ì /}~~1-~- nandi ,fer,tentiandi,f niendi~tfl,qNa. ~~ 1. 1~~/' , d~ ~elat,u de ~~rttu4p~au1ta_temt .. 
e:\ ! ?i'{ ritl.i prou/{,u d1itgenttr difiit/lu, ,um 
- · bono co~filio in Iure peritorum,rtptri .. 
tur toufijf1,J Httrefim fèd ptrnitens,& a/i41 non re/11 .. 
p(,uwractter. Et hr,c e f!-,quando delatu1 ipft confìtetur 
iudicia/;ter coram Ep,flopo & ln'luifitort medioiura. 
mer.to, fore ,,erum, quòd ipft tanto temport fletil ~ 
pa(t"eraueritinilla,faù 11.lia,dtqua de/atte& efl, H~-
rttic4grduitdtt,& il/i crtdidit & t1db~Jit ,(td poftmo-
dum itd informatio>umEpifiopi &aiiori -,.,.J, rejilirt, 
(1' ad premiuEccltji11 rtdir, !!:r iJ/am:,(;;' omnem 4/iam 
H~refìm abiurare f::rfatùf,cut,prout ipji,·olueri.t or• 
dinare,(:r non reptritur, 1ttod ,wnqua aliam Httrtfim 
4fi91um abiurdrurit, ftd nuc ahi11r11rt promptu 11ni11n 
lff parattù.Circ, !f/Am tali; pr11Elita tfl feru'Jda.Talil 
mim t/lo,t multis ,nnù ftettrit in H.trtfi prttdiEl#, 
11
~ etia>n al!js"qaibufciij UIMj CTtdiderit, praElicttM·r 
:tt,mkltosiind11xtrit in èrroru.ji t'Jdem cum tjftflu 
11!4: H~rifes confenftrit 11bittmrt,(!J'f11tùfàllior/i <O~• 
grk,i dd ar6itriN Epi[iopi & ludic~ Eulif,ajlici txhs-
bfrt, 
J76 Supereonj.& p«nir.Je H~efifont. 
btrt. non e fl tr~dentlu-s bra,biofi,i4lAri ~lt,mo [11.ppli. 
tioforiend,u .nufieilcleric,u dt1rad1uJJ114 ,ftd.eff 44 
miftricordiAm ,tlmitttnd"4 .iuxl• '"· 11d "holt1id.nn. 
/. pr.t{tntil.txtrÀ dt 'b'1tre. ($' ,bìurat, pri tttitutS H,. 
rtlfr4 pr.suit,de tfl in perpeiuum cttrcerem rttruden .. 
J,14, iux,11 e .. txcomioiic4m,u.,.1-fi quu ri abfalutio. 
"" btnefi,io i mp4rtito ~ iniunfto tidem qecod talib," 
iriiungi con[ueuit. luxta ca.~toffec,um ,pror,ifo tamt1 
faltrler, nt fi mulat • ftEtione rtdeat f .. audult,;ttr ,ficM. 
larettiambr4chium imprdire non pojfwt.Mod.M • .,. 
ltm ab,urandi tH ~ '7t fuprà t4ftum t Ii t11ntum,nol, 
additur, °'Yt ,oram populo fifliuod,e in Eccltjia crif)fin, 
juaoreproprio ,011.fiteatur ,ita ~idtlrcer. ~t dum ~b 
O .fficiali interrogctur. ~t quot 4!JnÙ pt,fluemfli in t,. 
li fl4rt/i M4l~ficarum?Et illt ,,JJ,,ndtb1t:j111c:r pHl: 
lu b4c-,& b11c fi,~ffi, ~t ,onfijfu,-, tJ.~ illt rtl}ondtbil, 
itA • (7 f,cconftquenter w ~tun, poII ,mni, abi1mibi1 
jltxugenibU4.Et qui (uj}tEti de R~refi ""llattn11,1h,. 
be4'ntur. Et qui" iftt qrd t fl (ù deprtheuf 114 i11H~rr1i<, 
pr1tuitdtt excommu1Jic4tt'4, iuxtd &4. txcommunfri. 
m"6.1-~ :,.dt h,tr,. & ptr dbìto·dtio,Jtm rtdljt ,dgrt• 
mi•"n Eccltji4. ideò, il ti "b(ol"tionù btntjùikm un. 
ptndtnd"m. lllxt4c4'-'"ftoffi,ium ,inprinc.d, b11r.l1b. 
6. 9u.srtpofl pr11tdìft1Am ab;urtttione tll ,,bfalutnd"!_, 
"\,t modum babent Epi{copi abfolutndilt m•iori ex,o-
,..ni,,tiont,quiti ~tuntur .Apoftolic~aufiorit,tt, <1 
f'.stim finitur [tntttitia ptr h"n' motlum: . 
°1'{!J ~ Epifa()pu,s talu ciuitAtU,4"' '"''x in,tt1• 
rù t,dt, domini ditioni {ubieftù...,!ctendentts ,9uodtt 
i.Jù.de t ~Ji Jo,o, tJJ/Ì6 dioufiJ fuijli nobu fam•pub/icl 
t1fortnlt, 
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rtftrtntt. ,, Ji.dem diguo~II~ infin111Jtiont J,l11t1u J~ 
H~retì(tt pr,1111,tt. Et fllta 1/111 inf,UN-1 f11tt111w,S1lt11 
innù .in m4gnum '"" •nim1t Jt1rim1n1um, tJU Jt/4. 
tio nsfln1pr11cordi11 acri,u "'11'1ner4J1il, no1, f•ib,u ;,,_ 
,imbittxojft,irJ nobu tradito fanH,m Jidtm C1Jlbo/i .. 
'"m incordib,u bqminum ttJmplAnt4r1,t1c pr4"it4ltm 
Httrttfr4m 4b torum mtntib"4 tntruarc. "toltnttsll 
ltnebamur ,,in & faptr ttrliru inform,,i l$' -.,;Je,i,fo 
,!amor 1ui 4d 4Urtl noftra ptr11t111mt,Ptrit1tt 4/igu• 
f"lciretNr. Vt /i /ù Vtrita1fah4beret1_J,1'idem,u dt (4. 
Juirinmedio,oportuno dtfitndìmtu Ad in'INÌrtndi tt. 
ftes, ex1tmìn•1ulum tti vot11ndum, ,z. ._, tongr11tntiNI 
patuìmtr'1, in C9" f11ptrcontra te Jen11ncit1tù ttinltrrt .. 
gandum mtdio iuramtnto,& "" ptragtndNmomni4 c,, 
fing11./11, qud per nos ,rant fiendtJ Iuftiti• txittnte, ,, 
~t nobu m,mJ4nt C4nonittt fanélion,s.$4nt;tùm ~,J .. 
ltmru ca11f.1t11tt buiu{modi tongruumfinem d4rt, ~ 
"Pidae,,Jarì quQJ c9mpert11,m fuemt, an flilfrtt ambii• 
Jarnin ltntbfu, "ti in''"',& an farn ìnftffm H~rt-
jis l12bt,nfcné proujfll4 mtritu 11Eli1,1u folennt,t,mi• 
facrtt Tb(ologù, fau,ltdtt, 'l"sÌm in lur, C~"onfro ~ 
C i1'ili prrìt oru m, coram nobiJ cfJ,ift/i,c m orditt4ttimm. 
congrtg_ariflientt J f14Òd fictt nJ,nn C 4nonic11 injlilNI 1, 
integr"m efl iudici1on, 'l"'"' plurimo,um ftntmt,jl 
,onjùmt:tur,&' baM:o in (!J' fuptr omnib,u &' ft11g11/il 
4ffiJ & 11flìt4tiJ,in (dufa pr~ftnti,fano,m111"'' ,u Jj .. 
g,J}qconfilioptritor11m pr1di801um j "'ifts111titdili-
genltr i11Jpe8u p,ottjf#l w,tritu, omnib11c11, ~ finf!'/iJ 
in ro cmttntu libmti4, i11u11im1t1, tt propri,1 ,onfif-
fiout in if4Ji,io.rtttpt, ffT oos midi, i11r4mtnto, mfll-
o 1ip/i,i 
578 Si,perconf~t:Y patiit.da H~rJènun. 
tipiicì prauìr att ,MiJltficarii Jeprc/JenfumJ expn m4n. 
tur arti,uli .. f/erìon tÌf r» 1nife1icors &> mifirator cJ)o .. 
minu-s nou1Jullosp10J"!,i ptrmitt•t aliqu,nulo in H~-
rt [es (.S t1 T(n ~s ~ ncn /olùm ,,, ~frì C atbolìti /iterati itJ 
f4eru tloqùJj.i t xtrcentur: P trùm ttiam, "Pt fide/ 11pft, 
buu1il1"ru .{eì,irtpr jiant ,ic in plfnitentitt optfit,~ 
r,ccittt1lur: .:iufdtm prouffiu mtriti> diligt;1ttr di[. 
(1,4/fts.rfptdm,u, qu?}(/ tu Adiujòrm.itionem t1offr,rrn 
f> e-Jt.cnttm ,,,oflroqut & .-tiarum proborum adb~rtn. 
do cou{ili(J (j11iori,,Jgremium [4uUtt m~tJ ù Eccltji11, 
1/.7' ildtiu {dem ~nit 4tem_µlubritere1u,lafli. pr1ttlill1s 
trrOì'tS & H"rifes ddtfl•ndo, a, fù{,ifan[td Ca:bo/i. 
t'd J!}lfJftnH ~ irrtf,agtJbi/nn l1tritntem tuù inltrnu 
~ìfietib111J i,iflilrndo.propttr'{uodillittd ,,eflig,jsinb~. 
ret,tts, qoi ntmlnt,n 'Yult ptrire,te admijimUJ 11d.1d. 
iuttJrì~m <.-J" abikratoriam ,publìcam c111diontm fati .. 
e11.dt1»tt i>, prtf_{tnti4ru m prdfatM Hi#refls, (!J' ali,nt 
omneua Htttt/im prtblicèt::biur,3re,,quacomplet,. abfoJ. 
U!UlM lt À (tnttnti a exco>n mU>Jicdtio1,u maioru ,qu 
ex lap(u in f:I,trtjim txtitiffi inriodatlt6, ($ ttrtcon_ci~ 
lìando_(4nét~ m4tri Eulifitt~ ,tjlituim,u Eccltfi4lttf1. 
fdtramtntù, durn t11men ,orde Vtro • e,- fìdt mm fi.811. 
rtd;tri. 11d E,drfi1t ~nil4ttm,)'roflt te fi,iffe crtdtm~ 
(!r j}er4'1'UU4.Sanècùm irulign"m. '\'afdè extjf a_t, dono. 
norion ttmporalium iniuri~ "O/ci fii, tl>e11mque ctll1-
r1ontrtJ1torù omnium ini11riA-1 ttqtuinimitcr io/laart. 
tù m • . ,.Jtògra"i11.& Jit ,eterna ttt 911,hn f empor•l1rn I•: 
dtrt Mai,jl~tem,,<ifVI ip(t puc,torum miferator ~"' 
miftrtAIMr ,fis!J, ct:tttrù i• txtmplum,&"'d c,~t·nm, 
ngn rtmAnfAnt imp1'nitA,(9'1"Vt ,jfi.i'1ru ,ttutiir •nfa• 
t11rum,<1 
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eur11m-.6' no reddJtrùprocliuior.fid Jijfiçi/ior 4Jp,4 .. 
Jilla.!!r qu~c""r;4li11illicjl,1tommitt~nJ11.'1x!!1 Epi. fi"p,u ~ [udtx,Jeu l11di,11 int4Nfa~Jidti1'nttfo,i,ft. 
dtrues prQtribun.ili,mDrt )tfuprlt, qudd indu11tur-v1. 
ftcliuiJ4,&c.ltem tt finttntialittr çondemnamtu,J 
ptrpettunn ,,.,,trt1n, ~t ibifimptr pant doforio _ (!J' 4 ... 
'i"" ''llu/l11t à11citru ,rttintntes nobù txeert11flien .. 
ti,,& exprt/lt •f"•ten,u pof!,m,u libtrè Ji[l4,n fin. 
tenli4rn mitit4re,. 11g gn,·11.1rt. c,nnm11t11re, t()lltrtlo-
tali.ter, ~,I in partt.ji ~ 'i"At1Jo ,!9" pr(J"lll no.bù,& lb• 
ties,q1101in ~idtbitur fo,itndum, Jataf14it h,e, ft11tm-
tia,~->c. Q!f.g ltElti [ude x af{um11t pt1 funfl11, & dit4t 
fintentiato, b1t, velfimiti, in tjfiH11: Fili.fi11,..,tl 
p~riitentia tu4,jl4t in hoc•'l""dJ.porl~t t,to ttt11pn• 
";tt4 tU4 auces,quqJp~s in f,,/11 cum tU,, in pt1rl• l4-
/ i um E, d efi ar"'tn,&quòJfis i,.'"''"' ptrp,1,", aJ p•-
ne m ~ 11qutJm .JùJ fili ne Jit tibi gr1111~, fOi4 ttrliff,, 
Je 1jflòdji f4tienteY toJitres. M1ft1itordi11,n 11p11J nos 
jnueni,1 ~ non tlubites. 1ut J~Jpert a (ed firmjttr J>trts. 
fUlb,u JiEh((tn,tnti11 txe,utioni dtbitllt dt>n111u1,,.,, 
V' {latim \teftù pr~dif/:4 fibi. ind11.11t1tr.~ingr11JMfl-1. 
l~in 4/toponAtur • ~t 11btgrtdit11tibtu ~1t1ir1tnttr-vi. 
Je#1u,cit,umJ4ntib"4 tN111 mh,iflru ,uri.tt fic11/11ril. 
HQr4 dl#tm prand,j Ju&11t"r ,ì mini/lrù ~ul ctJrttrtm, 
& pofl Ji4nt 11/ùs.pro11.t ponunlttr in (enttnti11. (})1un 
•111tmipft ind1tcitNr1 (fr11dport11m Ecdefi~ dtdtuitur, 
ludtx Eccltfi11fliou non {e Amp/;114 intromilt11t, /i'"'"' ft,ul,rù tontent11t10:. hrni 'i ,d .. 
dtm. /i. nQn • "l'' ,d 
lititum. 
580 S 1Jpe,· relapfàm feJ ptznitfentent. 
SVP.ER ~lODVM SENTENTIANDI 
Ha:rdìm ,onfeffam,fed rebpfam,lìcet 
prenirentcm, 
Q_}J' ~ S T l O X X V 11 l. 
~.,;'·-r'''C,"" ·"""' Onu.d modlM procejfum fi"'dei tenninm 
.,/i,& fontentiandi tff .quando dclattlf 
~,.~ pro H~rttitsi prauitAtt,proctjfiu me .. 
, iti6 diligenttr difa'4/lu ,Nim bono um .. 
/ilio ttperit"r ,onfoffiu EJtrejim ~ 
. pa:tu&t:ns,./ed ,el11pfi~ rtalittr,~ bo,eff 119i.ando dtl,. 
l1u ìpfo,tJnfitetur judicit,bttrtor11m Eplfcopo, aut /14 .. 
dicibu4,e1/iàsfi omnem fùtre/imAbi,.r11ffe, &ittt Ltgi .. 
limè rtperitur 1 & q11òd fJft ttcidit dt tali H.trtji (t• 
trrort~ -vtlfuod Jjecialittr H1trefim "bi•rauit,,(cifittt 
M4l~fìcarum.~ pòff reJrjt in tandtm ,fidfoil adb,1. 
1,ns con/ilio (ani ori f>«nìtef, cr1Jitc11lhq/i(è,y rt11i1. 
tilur 4d Ecciefùe-vnitatem ,tali t-nim nin f,mt fi hu. 
militer p~tat, d,neg11nda P<?nit,ntitt &' ENcharifliit 
fa,rll1ntnta,fod 'f1'4nt1'mcunt, pct.nìttat, 11ihi/om1mt4 
'\>& reiapf,t-s e fl tradendw> br Jchio fo,11/ari, ~[: imn fr1p.. 
plhis feriend,u.Hoc auttm intellìgit"' ji,, ~bi ttia rt• 
peritur ,'l"òd 4.biur4ueril t4n1u11m.dtprtbtnf,u ir1Ff1. 
,tji m Jeu t lfn'/u Am foJl,eflU6 de Httrt}i -vehtmenter ,no 
aut Jeuiter tantim. Circa ijìum dut talùpra[1fratf1 
fart4anda ~ namcondufioin conjilioperitorum matlltO 
parittr & Jigejh,, & fi OJJortuerit repl ic4ID) q11òtl pr1.-
di[IU4 delattu de iurt tfl relap(tH, Ef s ata !udexmit-
ttnt ad dìElum rd ap{ttm del 4tton i>l, arcert inclu{ùm, 
duos ,,e/ trfS pro-bos ,,iroJ, (!.7 pr11fertim ~l (gio(os ferJ 
CliruosJìdei, ~i,tons~eidtm rtl11pfa nonjùj}tftos urt 
fogr"10J, 
'Par.I I l~~Jl. ~l{ ~Y Y I I I. JB, 
ingratos ,ftd f.smiliartJ & ,gratbJ, & ;g; intr4!1t1nt Atl 
tum captata.bora ,omptttnte1, !!r l,'J*•tl14T Jib1 dtton .. 
tempeu niundi, & tniftrtjJ 'Viltt pr4fintù, ~gaNdefi 
acg!ori11 'PIRildiji,&dtmùm hi4prttmi/iu, induabunt 
fibi txp,rte Epiftopiftu luai~u: qu~.Jnqn potefltua-
_den mortem ttmporal.em, & ,dt~']UOd tMret de faluu 
·anim4_fu", a,dij}on4t de pe,,11.1orun1f11,oru11JtojtPifJ-
ne,(~facramentì E11,b11rijlite p~,crpticnt t & ifli fie., 
'iu~nt,zbunt e"1,n,inductntes iliùm ad p«niteuti4>n,4t 
etiam ,dpdtitntit,m, confirma11tt1tun1 prl) virib11,J in 
C.1tholica f/erit4tt,, t4Jite, VI ipfam diligenttr [4ciant 
,onfiun, 11cronfi1rttitlen1 ptttntì humilìter E11ebari .. 
ftite{dcramtntum,namhMi11fwuulifìuramtntano f11nt 
t4libM J~neg4nJ11,i11xta ç,.fupert(J.dl H4r .lib. 6.qui-
bU& (d.cramtnlù re,tptù~tò f*Ìd btnè dij}efitioad falu.-
tem iuJic1~pr11diHor,1tn~pofl J11osvtl tres dies.In qui-
bru ptr pr1tdiS01 in fiJ, C,ithdli,11 confirmtt1tr, (Jr ad 
Jflnittnti•m ind,,,•t•r, Epifiop,uftM 11'dtxlo,otill4 
mandAbuni fhtli110 loti .ftu pot~/f11ti e•rillt fo,u/11ril-
'l"attn1U t11li dit ~ hort1,failicrt n,,, fafli1111,Jit tu [11, 
f,mili4 i11t4fj f'lat,•fi" ,~tb,txlr4 E,,,~fiam tn,4drt-
dpitndumde foro Juofutnd,nn rtl4pfum, 'i"'éipji Epi-
fiopsu t:!J' IIU/tx ,,,_,re, ,i.Et 1Jihil1mimu~'l•òd die p,11 .. 
fix11 Jt m11n, fi* pr;1tttdentt fa,i11t pablitt pr1t&fJ11i~11-
ri ptr ei11it 11.t,m fa* lst:t1m~in lo,u i/Ju f t"N'9id/,in fui-
bus pr~coni~11tiones ,1/i11tt1mm11,dter faltt /itri. ~J 
tlli~ tUt &' h~r11Jn, 4/i lo,~ ,pr tf•it•lor pro jidt ftrm,n't 
fac,et,& Epi.ftop,u & ~l'J ludicts condnnn11buntqutn 
llam relapfum in H11reefr11mprnit11t~m,,tradmJu,um 
br11(bio fa&IIJ',rì. Cofid,rtlllMl111 •Hibu, fl ,f uòJ f/l_t 'i"' 
" 3 ji,,,_ 
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ftc rel.ipfit$ eil ~{i fatriJ i• {,cru orJinib,u ,onflit1't,u. 
~el 4iltÌJfa,trdos. , ~tl tuiufa"nj aulinù ft• rtligionù 
ohumbratio11t JM/i•l,u II l'ri,u 4nte1uam tr4t{4tur,tH 
totìns E"lefiafl;d orJinuprttr1iatiu• n11JAnd,u ,(!J' 
ji, om_ni officio E,clefi4flito txpolùit"4.rtlinqu11tur ft-
cuiarr-s 111bit, io poteftAtw, •nim~dMtrjitJnt debita pu .. 
nitnd,u, vt in c.,11,l 41,oJ,nda. ;.pr11ftnti.dt bttr ·~""· 
doigìtur talutil, fou ordini/,,u Jtgradand,u,& ficN-
lttri c4ri~ dtrtlinq,/id144,Epìfiotru con11oa1 tp,-,Jatos, 
(.9-'~iros rtli1Jo{iJ fu11 diarefù,qMiAlùtt nou olim,mmt 
tn fo/11.4 EpifiapHAtUm Pr1tl.tìs.tgt altj1 ~irù r,Jigiofis 
t5' peritùftut diocefis,pottH fr,facru ordinibu6confti. 
ii.,um dtlradart, citm tff 1tlinquid1'6 bra,bio ftc1'l'1i, 
~el per peluÒ immutand,u pra H~rttic• pr.tNil4tt * iN-
xt 4 ,. <J&1oni,un.dt htt.Jih.6. Ad14tnitnlè .,;;, Jjt pr~fi-
X4 Je1,rad4nJo r,l,pfo, M lr,lfltntlo fi f14trit ir,fa,ril 
ardlmb114 couflilldll4. in br4cbio fi,"J~,i ~ "*t 11li•-
'l"tnd1J Ji f"trit J,i"'4, •i autiitndt11N dijftnili",,,, 
fo'i4m,in aliq•" pl111r•fl• l«o e:xlr"E"lrJ,•m•f'P"lo 
congregtito. f'!r f•Elofnm,n, ptt lnquifi10,'t,,,ipf ,,., 
lapfa ini~i in •Ilo lo,,,,nfli11110. & pr11ftn1i '*'" ft-
culAri,ji dtj.,AU4M ipft 11/~p[t,1 fatrit Ejs ;,.,p,,.~ìft-
,a/ ibtu indlllHl,,(!r ,p,,,,~,u fuA Ji,etfis tidlm •fi.ifl'" 
lib,u Jpfunt dtgrad•tum coram to txijl,,,t~m,~ •~J•-
tum "' J,fìojil11m.a, {i dtbtrtl in f*o orJ1ntm1t1ìflr4• 
,e~.à fuo ordine dtttlfdAbit,,fup,riori 01Jint in,ipi'id~• 
t:::r Jic g.r11d~tim_ ~f'JJ 4J i•fim"m,fS' ji, ttmftrt,,.,,,~-
tum, ~trbu ~htur Epiftop"'6 ,J boe pe, E"l,fi•• ,,,u ... 
n4tu, itA dtgrAd.tndo i11fu•libt1 tltpofotiont.~t•f•~ 
111 ($' fl1/1t, t:r Jù J, ,J,js Jokril ..,,; .lifMiblu wrbìl 
,.,,,,, .. 
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clJntrarsjs primù. 0!4 1uidtm dtgr•d•tio,u faElt1, ~b; 
jìtnd4.fit ptY modum,, ficund,nn 1uem dt iure fa• con .. 
fuet1'dinù efl fìenda. Offitialu mandabil 'l'{_Jtario Jì:• 
refigiofa, vtl clerito, quatouu leg.:1t ftnttntt~m, f"A 
f ntentitt jiue rtlap{Ud Jaicu;Jiutde,ìc1u tll 1dtgrad4 .. 
'"r,fae&t1r ptr modum tenor~ fa<Jutntu: 
-:X.os A'l.. miftratione (})iuin.r Epi.fèop1iJ l4[,ici11it4 .. 
tù > & ludtx in ttrrù 1-ilu <.Domini Jitio,.ì f"bitllù • 
.lfcte,uleriteslegi1ùnèìnfurmat~ ,'Juòd lù 1,lù,dtt,/i 
loco.r.,- t11lu dioct{iJ ,fuijlit/'"""it~r,oram nobu -fi llA 
fuerit,[eu cot1tratAlibN4 Epifi•P•& INditibu,t#dtl,ttu 
de tali H.rrttic, pra11it~le fe• IAlibU6,,txplie1nt11r.l• 
quibll4 H.trtfib,u .,,t ltgitimt fait eompert"m•f"ìfli ~ 
,onft Pione p,opri" dtprtbtnf iu. ~, ,1111m1eflib,u eon-
"i8.u,& 'l"ò" tl4 J,, itlù ptrjlit~rM tanto ttmpsr1,.,.; 
mo indurato, ( du•t11.r profll fail )ftdpJil 4Jl,,1nn1 
nnfilio fa~iori.i/la H1trtf,1 i II t•Ji Jo<o fi"bli&t abi11. 
r11fti,in fi,rm11 Etc/efi4co,.fo,t•,•lm~g11fli & ''"""/lii 
propter f"~ pr JtdiEti Epif ,,p,u ~ lnf1'ift111,, ,roottl 
lt'\'en,cìttrco•trfum •agrtmi*m Eul,fi"~"ff~ 'Dei, 
lt ,b txcomm14nic,tionu font,nli,, '1"" 11.ftriilw tme .. 
h.srù ,hfai11tntes,fi t4m1n tle ,o,Jt -,,ro ~ fùl, no Jilt4 
r~~tr/144 tffes ,.J fantlt11 E,,J,fi11 'tnitdtt•~in,""xnul 
t1b1 p~nittnlit1m fal11t11rtm. ~n-ìo11 pofl om,,i• faprA-
d1l~4,fs'lot ,nnor11m t•rrit•lù Ì4 ,n ti 4pfi11111n, •o•i-
ttr ~ter11m dtlAt,u nobutxlitifli, 1uòd il1r•mìnt1Jt-
r~ •~ ti/es H4ff't. fts .sbit4ratM,txplùentRr ,nOSf'" lic,t 
dijpl,unttr dt lt t.ili• .sutliffem,u, l4nun la/titiA ,,,s 
t0~1Jtt.dtfotndim,u ~ inf•ir,u•,n,ttjlts ,~.,,,,;•• 
dNm. ttfU1"'fo,a,d11m ~ ittlm•i.an"'4,n, ,,,,iili•-
o 4 r11menl0, 
sS4 Suptr rtlApfam fotl p«nit{tntent. 
r•mo,10,n,, non Ad omni• &jinguJ4 facitnda ,f "" ptr 
nos fi1nJ4 trAnt ,fi,undu C •noni,11 injlitut "· SMit cimi 
'1tllem,u pr"ftn.ttm&•#f,unfint dtbito ttrmi'nart,fa .. 
kn•~ Con,ili,on tam in Tht~logic11 fatt,lt4tt fin /uri 
Canoni,, ., C i11ili pcritorl4m , iufli ml/4 conveg4ri te' 
babito pr1tdiflorum t••filio m11turo,patiler (!J'digtjl,, 
in ~fùp,, omnib,u !? fin:"lu aFJu. "Elit~tu, "'"'ifis 
'9' tljJigtnler JifiuP u proetjJU6 m1ritù .CfJ'om11ib..tf"' 
lane, librlltù • pro•J fieri txiieb11t, rtptrJm,u ltgiliml 
tÀm ptr t:ejl,s i, per propri,uti t"Am tonfiPiontm ;lldi. 
tiillittrrtieptllm, ~ tu in&idifti in H,ertfis 4biur41"• 
••m,tp•rimU4~f t41i.s ~ tt1.Ji4Jixifli ~elfotifli, (tx .. 
plittntur omniA,) propter fllte & mtritò Jt pr11Ji80.-
'""' ,ofilia le h•bwmU& & bdhem,u pro rtlapfo, iu.xt, 
CA»oni,, inftil14l ••g, Jolenter reftrim,u, ~ refirendo 
lol~m114Jed q1dt1 adinformAtionemnoflram, t!J' probo. 
rann "fironon C41holicorum, diuin,grati" jnj}irAntt, 
ilnu 11 'l#l4trf ,u ,d1,r1mium Ecciefi11~~•dti11fiiftdti 
Y trit ,tttm.pr 11d.iff fJs _er1ortI e, H4rt{ts Jetejl,nJo. '9' 
trttltndo ,111boli,èJìd,mtt c,ih,licap,ottjlado. 4Jmi. 
fim,u t, 11J,ttipiid11m Ptrnitenti~ & E"cb•rifliA /!· 
tit4ptr 1, bumi/;1,r EcclefiA{lfra facrtlmtnta. Ptrum 
rìon Etr{tji d <Dei in,, (Jr tir,4 "'''"" no b11btAI i";" fa· 
,i.t,cim ;,. mifori,ordiltr fa bal4ttil ,,,,. ,, • ~, ,~-
Jixjm114 • & I# ill-a ,b"f,u, in Abil4ralM H1trt{t1111c,, .. 
J,-do.fl!!.!propttrnos Epifiopu,. e-l•dirts anlt/414 
.fodlmts p,o trih"n"li~mort l•di,i i1"lic°dti•m,fmo-_ 
f n8u. E"4nltl,js pojitù ,~r•m nob_u • ~t. J~ ~!'" ~~ 
i•Jiciam nD}lri,n,, p10J1u,&ocal, noflri ~JtUlltAf'": 
,.,,_J,.bmts pr11.o,aJu foJ*m (J)e1,•$ fanS~ fidti 
irrif,a1,, .. 
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irrefr11g4~iltm V rrìt,ttm ~ 4t ~xtirpatio~t~ H':1etfr~ 
prauitatu,tt t~i,mJ,~,lo~o~d1t ~ bo~A,fi.b,. audiend~nJ 
Jjjfiniti~4,n fonttntiam ,n~ntea a/f1gn11tu,finttnlt~: 
littr iud1,1mM1,ltt/fo "Ptratittrrtl4pfum JtJ H~retua 
prauitt1tem,liut pt1nittnltm:1t:!7 ~t~tratitt,rtldpfum 
in t1.ndem,Jt foro nojl10 Ecclt/i4fti,o lt p,otj,imrf4, ~ 
rtli niuim"4 bratbi o fi,ul#ri tr 11di t,14 ~ rog.•U?JJH tA.mtn 
~,ffi,,,ittr diEl4m ,uriam fe.-lartm, 'l""ttntt! circ, 
1t citnifangAiniJ t/fuji11nem, & mortt5pericu!ufium 
ftnttntì,nn mcdttetur.EI ji, Epiflqp,u &' fui Affejfora 
rtctdtntts ~ cttria {tcul.tris faum ojficitnn ~x~'luttur. 
Atlutrttndum e11 ,quamuis Epifcopu,s & lnquij,tor dt-
bea,:t tifa fummoperè Jihgtnter, & per fi & ptr alios 
. f4cat;\lC ulapf U4 pcrnitt4t,~ 4dftdtm c~tholica ,011 .. 
' fltrtdur i t4>t1tn po/lfN4mpret1i111erit. &toncl•flPn 
fa ,erit in contilio,qiùd lfrtt f<Enittttt ~ nibil1mint11,t• 
r4cittr eil rtl.1pf ,u~ ..,, tilù trt1J'étlultf1 bra,bio fic11l,-
ri ip(e ptrfar1,1Jittr,1Jltfdtt1iiftnttnti4 debtt plfEli, ti .. 
dtm non indittnt •'1*'" facitr l 11di,u ltTTtl candtmn'J ... 
J11.m. Et Vtrb4 fa11 m11gu indNNlnt ,,,,aendum ad im .. 
pttnittn.ti,m,i•Jm 4Jp4tirnli tlffl,&;i,J rz.t, 11nte/trt. 
tentiam, ntc pòll, ,ùm .fibi faciant pt4tfint4ri. ~I non 
n~o1"4''" 11•imo ,1111tr4 tof. quod in ,4.(u t11li mor-
tu Jiligtnu114 tH t ll#lt1d11mJed'YI t fl diffum, tnittat 
4J e~m AlifllfI'Yiros-ftrOboI ,pr4firtim tR!_ligiofas,fa11 
C!truas ti non ì•gr,1to1.f,Jgr4tos,q•,f11t11r4mfin1tn. 
t,,m '''l"' morttm i11flig,nJ4m ind#cant , ''"n 4J /i· 
dtm,mjirmtnt ,ttJ puitnli;1m txbortm111,. & poR 
[ mttnti,im tu 4jf Mt'1t,,nf o/ tfllllr ,ntm ~o tXO'l''tlll ,t!r 
4b to a~, Jìfttd•nt.dont,Jii,Jt"•rtddid"ìl rr,4,ori. 
o t Sint 
J&6 Superrelap.& ìmpMniten jtntentitt. 
Si nl igitur ,,u,, ì (7 .i.uifàti. llt qMid •gAnt fa" Jiu,n 
pr~pttr q~oci relapfil,IJ mortent pr~14eni4tur, & ipji if. 
jirt,iulur nrtgulare,.(fl' ~tule debt11nt m1ri1,on Jtpor. 
tatf. drfiranifaciou pa:nam p4rittr Al'J"t tMlp,on.l;. 
jitlerandu e fl ttiam. 'iuèd tales fenlinlùt 1r11dtndi "i-
qutm ti.'I ite (ec14J•ri.non ,01,fa,ue,-uni Jitri dit ftjliu,, 
-vtl (o~n1,t1ecttì~m in Eulcfi,,fldtxtraiJ1m'l"'Pl'-
tea,quia fen tlnUa tfl 'J"d Ju,it .id morl~m, & bo,u .. 
fli~ efl qt. ,J firAtur in aie firi4/i ~ · extr,d Ettltfiam, 
tùm du1 fiftiua &f E"lefi" fJom;nofint drdi,,lt-A. 
SVPER MODVM SENTENTJANOl 
H~rcfim ,onfdfam > (cd impc:enitenteni, 
non e.men rcbpfam, 
fl!:,.JESTLO XXIX, 
1~~~1~1 Eeimfl6 n,o""4 pr,ttjfùtn fiJei ttr•i-i rJ4ndi & fanttntiad, t:II,. flt411dO dt/4-
( I ,u Je H 1trtti,~ f r1triilAII prattjf 114 mt. 
l,;,~ ritù diligtnltr dìft•flii,tam bonQc,n .. 
. ~ -',:. fil io J>trit•rum in J11r,, nperUurcon-
f t:jfil4· 8dreji m ~imp<Znitens,non tA111tn r,/,1pft14.StJ 
'i"ia rAriPimè i•u,tnil"t t4/i6 c4f114 , littl inttrdu~ 
nobù lnquifitorib,u ,,nii~eril.t"me Epi[copH/, & l"di· 
ns cum 1alt no debtul ftflù111re,{edbtnè,liflo.ùt•m~ 
,omp,dilani 4d ,outrjiontm ìnd"cert,tli•m.P,rpl11t1 
mrnfes,propo•,oulo,quòd in ,orport ('g14nÌm4~t ìmp,. 
niti!>JS damuabitur.f/.!!.od. {i t~nd'é ,1tc projp,ru nt&U• 
unfis,nec,ninu nte b/4nJi1,jspoterit emolJiri. vtrtfi• 
lìtJt 11b ,r,orib,u {Nù, & faeril pr11di84 ,ongr1'~i'ép1rt 
1xpe8•t1u,Epiftopiu & ludi,u dijpontntft •' uii-
tlam t"mft• r,Jint1,unJ"• br1ebio rr,,,1,,;) & m,,_. 
· " 'J" J'"11'nt 
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J4b1mt pt, (cbedul'/s nunda {tu bafìu,,,fiu potejtati cu .. 
,iAfa,11l11rù,ru,ttnru IA/i Jienon fifliu11,(!rtali hor11, 
~,,it, tali Loc(},txtraEtcltfù,m l11mtn,tlim fu" famìlì4-
(Jt ip/i &r 11dtnl fibi fUtnJ.u,. H~rttìtum imprnittnt'i. 
Et nihilomi n,u, ruad ,~ p.irlt tor'ifacia.t publicè prtt-
toni~1i in i/lu ~it~,ft11 Jo,iJ,in quib,u ali.f prttermi-
z.1tùmes ("nt fitri ton{Ntl~, quòd dit (fr bora. •cl~,o 
~r.tdsllis 'Pr11dit~lorfadtt ftrmone pro fidt,4C tradet 
B.trtticu quend'ibr,,hìo fi,ulari. (:ridtè quòd qumeJ 
~tnùnt & i11terjint. v.., hahtbl4nt inJulgentiam.Cl)t: .. 
fuela. ~t/JU4 txplt1u.tr11dttu, ,11,14 fecuJarì ptr mo .... 
Jum te11oru ftqutntu, fitpi~ t11men 4dmonrnd(J ter 
prùv.<, ~t rrjili•t !7 prznit~,:t, (j1'Òd fl om11inò naltlerìt, 
firtur (tnt,11ti11. 
Nos N. mifar4tiont tJJir,in" Epifoop,u111lu ci'ltit1-
ti&,4ut ludtx in ltrrù t•lù Jomin;. •tfi!dtnltJ 1"ò,I tu 
ttzlù,de t11liloco.t,1/u di~trfis,fuifl; n~hù dellltH4 fam-
public4 dtfirett,,u fìJtdigno111m i11finu11tiontdtH11-
reticif prauil411.txplietnl"Y H11rtfes t ~ '/*Ò4 in illu 
H1rrfil11u & f118is J/littrM m14/t-ù 11nnù,.in tll#t 11ni -
tnlt dttrimrnt"m· no1§11e quib"4 tX offi&ioinc"mbtb,, 
~rauii,ttm H111ttfr•in txtirpArt,, .,,-Jentts-VI ltntb~ 
"'*'•"'e, foptr ljJ ttrti,u in'f~r,nAli. ~iJtre ,,,, 4m/nJ. 
'"'tl in ttntb,u ~tl in''"'· J,ligtnltr ia'l*ifù,imtU Je 
pr11_diflu,tt4ur CÌIAnt,11& tffir,sdtt, i1)ttrrogattJ,rt-
prnmUJ ttpr"difl•inftili H~rttir~pr11'4it4tt. S11nt 
,ùm p,~ ,unffu neflr1t mtntù J~~litrabilib#4 ituitlA# 
wrdt noJ!ro fidt• fanH~m C,,th{,J;,,,n ;,, pop11l01,r,n 
pr1t{orJr1 eomp/4ntJU1, trtulìtlll• H,rrdJ.t.t pr4ullatt. 
11fUS J11u,fas I"''""' (? ''"rlUl~Ùm ,,, ,,,, 1""· ;;, 
588 Super rtl'-'P·& imp«niren.fantentt4. 
per a/io{ adhibuimws. q10,tr1uu rt.ftlìrt1 ah Hdtefibtu 
<7 trrorìbiu 11,ntediElù > in 9uib,u fteterM tttt /t4bM, 
prout & nsn,fla1,ontum11,iter .i,c pt,t;n4t#tr .,.,jm, . 
i11dur11to" '\'frùm c11i.(A bumani gt,1trù i11imito tuu 
p_r ttcordtjJ , aPiflentr, in JUlu erro,,b.u -voll4tntt (J' 
inuo!uen.te ~ n~luerù nt il ~tlu .:i (~~è diElù Httrtjibiu 
rtjilirt,pl'" eltgtns mortemAn1m1tin,arrtrt.gtbtnn, .. 
lem, (!J- corporu ttn1poralem I quàm 41Jttf4t'1f Hlt'ltft1 
dbiurart~a,~dgrentium Ecclefitt aduol11rt, & 4·nim,n, 
l11a jfttctrt,in rtprolu:m ftn[um datu&,0!_11propttrtì.m 
fis ab Ecd,fi" fa"1EIA (J)ei excommttnic11lionu~inculo 
innoJ4tH4,.& mtrilÒ à numero &l/'ll Jominico fipa-
rAttcs l •c p11rl id;4ti one botJorum Eccltfttt prifldtU6.Ec. 
cfef,4cfrça lt nonhabtAI ~/tra quid faciAI ,cùm,dtt 
conutrlendw /ictrit i u ~-t4 poffe. No1 Epifioptu ~ lu-
di&es in c11ufojìdti {4fpèfati afotltttI pro trihandlimo." 
1t b,Ji,;Nm iNdic4nti11n1facrofanflu E•~ngtl,js pofilu 
tononnabù, ~t dt "ttltu'l>ei iMdicium nojlrumprtdtA~, 
~ oc Mli noflri '-'i dt4 nt "'1uit dtt,, hAbl1tttJjJ f' ~ Dt*! u 
fali._m '7>tum > ~ (4 nil~ Ji.dti Ytril4ltm ac txi,rp~~t~• 
•tm H11rtlfrtt prauitatu ,,ba, d.it ,hora,~ lo,otibu• 
dflte, •ftignAti&,ad auditnJ4 m fenttnlid. Jijfinititum 
,orultmn.i111fll,dtft1t11nti11liltr iudi,11m"4 t~ effe ver11-
rit1r H11r1ti.am imp«niltnttm.éJ' -VI "ftra,1tert11ltn1 
trdtntb.m C!J' 1tlìnq1undMmbr,cbio {e,Mlari ~ l!f fi".' 
H11trttinon ,mp~nittnttm ft' b4Mtn,flr,un fanttntt: 
,m tk foro nòflro Iietlefi•flic, le pr,,jcimH6, (!)1, lr.J_i-
- ft* rei in,pdm,u br«bio r,,,J.,;,.tjotejtill• ""'' 




martu pericH/1011 ,,fu,nn fonttnlhtm m~d,rtl*r, l,t, 
fuit b.c,ftutt,,titt. 
S V P ,E R H E RE S l À1 C O N F ES S ,A M 
& rcbpfam &ìmp~nitcntem, 
Q!' .IH S TI O X X X. 
N.decimu, modeu proctjfam fiJei ter. 
minandi & jinitnditff, quando de/a. 
t,111 dt H~rttica pr11uitt1te , p~o,1/f1t1 
,. ~ , rntrit~& 1iligtnter difc,u/Ju. ,um ~no 
. ... (Onjilu, in Iure ptr1torum • rrptritur 
confij{,'4 Httrtjim, ac i1np~niltnl ~ ~ relapjiu.Et boe 
e a, </u,ndo Jclat114 ort p,-oprio ,onjìtttur, iuditi4littr 
tali4 t:7 talìa fe trtdere ,& praélicAffe.Circ4 ijlum dl 
praflic1111dum .. rt fuprà: ~firatur frntentia cora Epi-
fcopo r:r Iudicib1c& q.u.ttamtn fuut HMtlicali, mAni ... 
fiflè per f()rmam tenoris frq11tntù. 
Nos N. miferatione 'J>irti1111 Epiftopt14 talu ti1'it4-
tù, 11ut ludex in terrù tAlù Jomini,attt'ndentts, i"gJ 
tu talù. de tali_lo(o~alu ~Ott/is ,fuijli nobu_,ftu tal~-
bM prttdtceJTo11b,t& noflru, dtlat/14 dt H1trtt1&a pr4u1. 
tate( txplilitur )In 'luibu, 'Yl ltgitimèt fl ,ompertum, 
fuì[fi canfrftiontpropri" iuJfri4/ittr ,u fidt Jignu ,, .. 
flibu1 deprthtnf U&, & ']llÒd in i/Ju ptrlliltYM l4nto 1'é .. 
port,animoindNrato • dit•tur prqut foit 11ftd11u1dpofl 
J?mo confilio inb~rtndo,ill.u Httrtfts p11blict 11bi1114'i 
H~ t~li l~rn,infarma Eccl~fi4 c'ifutt4,propttr 'l""' p_r.t .. 
d1E11 _Epìfaop,u &' ludtx.atdentt.f tt 'Ytra,iter rijilif-
fiab _errori/m~ ~nttlatu, (:J' adgremiNm E<c/(fi" t,11 .. 
~wdo, ~11tholue aduol11Jfa .jilii abfol1'lionu huuficitnn 
•mpartirtnt,abjq/utnles tr ,1/; c::aomm1tni,11tioni.sft11-
1tnliA, 
590 Super re/4p & imp«nùen jtnte11 .. 
tmti,,911a a/Jri[IUiin 11ntea ttJJebarù,fi t•mt1t dt~r. 
de~tro,(S jidt no11 fill•.cowuerftu txtUtru •ti(4nff, 
Eultfirr'\•nìtatem~tib, fal,dartm p«nittntiAm inifttt. 
t/11teI,4dA~firìtordù,m r1,,p,,.,,ìt.quia Eultfid fan. 
lt1t 1De1 nqn ~,~ud~t $r~miurn rturrttnti. f/tr~m poff 
•,nn,,i 4tlttditta fu~fl, r,obu delat,u ,,'luoddif}lictnttr 
4tctphn,'6,. 'l"oJ ittrf4 m inciderù in d11mnar114 ff,trt .. 
fr1,ptr lt pablitt in 4rJlfa 11biMra1111. (,u tA/i" fS' t,li, 
tomm iftfli ,o tra abi1'T1dù,ne·m prtthbat llm.,in tu.t 4ni. 
mt.t detrìtnent1011 ~ txnnplsfitt-tur, nosqttt 1"""fU4m 
di.J,/it"étia_µuciati,quòd dt tt t,di11 Audijfèmu,s, nihil .. 
omin,u I u{litiA no1 cogtnlt dt{itndim,u 4Ji,,'luìrm,. 
dum,t~flesexarniuandu1n.trqut vocandum &inttr. 
r!>gtt ndu >n. '\"-t drftvat, inedio ,uramtnt" ~~ad fa,irn~ 
J., m onin i a wfi ngtll a f" ~ per nos /it nda trant, (tam .. 
du1nC ttnonicai 11flilttl4.S4nè ,ùmìl1lltnuu prlfftnttm 
ca'4fam Jitn debito terminare, (òl'ént tam ptri:orum fo 
Tbeologica f"cu,ltate. 'f''"" in lurt ca,ioni&() er ciuili~ 
conc~·li f•m fod1n11s cougregari. Et ba6itocum p,11diEJÌI 
in & fuperomnib,u &' ftnguli, in prtffanti c11ufa pro .. 
dr,El,i.deJuélu. aélu. t9' 4Elitarù • conji/Jo m.1turo. 
par iter at dìgeflo.~, cti4nt replfrdto>-vifis j af J;ligr.ut 
d, fauPù prot~Jf#l5 mtr!!u butn~c~ufit. a,_01:1n!h:pr1d 
lH& <!f Iuftiti~ fu.ade~at. comptrtm,1-1 ltg.tttmt t11m fl.r 
ttfles Jiguos fide, quam ptr tu.am_co~fifsiontm _pr_opr~-
am~plurìes per nos rtctptam,, tt 111'1d1jfiar rtculiffi i,~ 
H~rt(ts af.,·iNrat46.'N:._ a11J rtptrirnU4.quòd tali a&" ult, 
Jixifli veJ tg~/fi,exp/icttur omnia.pfopttr~Ult ~ ffl~" 
ritò. de pr.~diUorum ,on/ilio te habtmU4 tuu tx'lf111,. 
~,utx,e/Jib11.t pro rtiapfa ~fe,undum t1tp. fan81ann. pgJ 
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quod d()f ente, rrfiri mu,.6, r:r rr:{trtndo doleni,u,. nou;1 
illt qui nibU ig>1orat J cordiun, intimt.1 omnium 1ntut. 
tur,~cum totu 11~/lru t"'drorJtj f ,·t1ptrn·ntU,prout ad-
br,c cr,phnru ttreduure 11Jf,1..,1ff" Ecrlt/i~ '\"'nÌtaterr, 
ac rnen1ttre ti tuù ,,; fàribtu prrtfat,"i !-llfreticam pm. 
,,itattm I ì't fù fa/,,artJ /l"tJJ'mam tuam, a, morte tu~-
JereJ corpt11Ù, 6 ..... at1ìm,e gthtnn11/em, ,on11.itt1 nojlrt>t 
excrcr1.im1t1, ad tt {ifluhrittr,onuertentl,un, 1nodos ,i. 
gruas -vari or ,u/hif,tnta, {ed tu in rrpro.l1u fi,,fu.m J4. 
,,u,(1t4lig/11J j}irittt tl"t/114 pariltr ~ ftdufl,u,,pr~e/, .. 
g)/lì tor1urd Jiru 11c ptrpttuùcrlt.ci4tib,u in inforni. 
(!]' l,fr t'ipor11l,b1u ignibti1 corp9r4/ittr ,ofam4ri.1uJm 
11dhtfrendo ro >1~lì() (4,nittri J 4btr10,ib1u J4m11Abìiibst1 
"' pe/liforu rt/iiirt, w 11Jt/'tmi,,m (fJ' Miforitordiam 
far1U11 niatru E,d,fi11aJ,u,l,rt,, f#d/)r11ptertù1n$, .. 
tlt/ia tùe1 "V/tr,,,u,nh4.btattrg1Sttq1tidfa,i~t, cùtti4tl 
tr.~111ur1e,1dum totumt~tro,it pojftfui,1:X (!Iépifl1• 
pu,s <:T Judicuin b4c fidti ,4ufi: mtm1rati,fedtnttspr, 
trjbum,li. mort lud,,um iudfr1111tium, fa,rofanElil 
Eu11ngelijs pofitù ,omm ,tqbù, "ttt dt -v11J1u (/)1i iuJid-
um neftrum. p,odtttt, &- ,odi ncftri""9idtAnt ~'/MÌIA• 
tem .hab,nltlj pr~()tlllù falilm (J)tlitn. (ff h(Jn,,,,. 
f,nEfttfidti orthoJ,x~ .hae dit~boYA,& Joco,4d 4ud1t-
J,11n_{tnte11ti4m Jiffi,1iti11am,tibii11Antt1111,fli1,rudu# 
tt 14/tm in noflr~ pr.1ftntì.1 ,'ij}it11tu1"'ftntent i,lìur 
tonfemnA~tu 1 & ,ond,mnAdtJ i11dìcam,u tjfa "ftnt'i-
tlr tmp~ntttnltm H~rtti,1011,& rtl11pfom.&~t t.1 .. 
I,~ rtalzttr trAdtndum fiu ,,linflltndi br4cl;io fe,u-
J.,,,,,~fi,"t~trum H11rttit1t't11 imprznitt111'i,p4rìttr~ 
ttl•pfam , per hAnç nojlram fin11ntùn11 diffinili11am ,, 
~91 Contra conuìélum & omn.iA n1g4n.. 
re fon> uoftro Ecclefit1flia; te protjcimtu 1 (!J' 1radimr4 
fiu re~hJq~imU4brAcbio (ec~l,ri,, a,pott/lAli cl4ri~ft. 
rularu. dtprtcantes effic4ttler ft,14-IArtm ,urumAnlt 
~ata,n, quattnttt citr4fanguinu effujionem wmor1il 
periculum , erg" tt f1tam Jenltnli4m modtrct"r• L•t• 
fuit hiec fint111tia. 
SVPER CONVICTVMETDL 
prehenfum,omnia camen oegantcm, QS. ~ S T l O X ·x X I. 
::-";.',IL.r'W' Yodtcim,u mod,u prottflion ftdti In. 
min11ndi ~ /ìnienJì tflt fNAmlodtl, .. 
-. t,u de 84retic• pr;1"it4lt ,proctj{Hl 
meritu diligenter Jij&11/lù-. tNm bon, 
,onjili,in lurt ptritor,on rtptrituri11 
R11rej1 d1pr,htnf H1 f11ilituidentiA -.,tJ ltfliu'III prodM. 
Uioue lrgitim", ntJn t amen tDn_fif1io»t p11prìti, & ho, 
,Il, 1uando ìpft dtl•t~ conuincitl4ritgi1imèJt,Jiq11, 
ff 4rttic11 prituit4tt,, '\'ei f4Efi euiJentiA, ~tpo1,9•i, 
ff4ufim publicè pr,Uic1tt4it, velper tefJts legit;w,01t 
contra quorexripere dd4ttU Jegitim, no potuit, tAmtl 
ipJè fit coriuifl,u f.!Ji deprebtnfiu ptrjijlit firmiin i• 
neg,itiua > & confitdur ,onfftinter .. ìuxta notalA ptt 
F1ofhefl1n i)I fum.titu .Je b4re.§ ,fll4littr .'J" iJ in H1~ 
refi deprthtnd.titu1 ,patuit fuprà '/•?4•'irc4 ifl•m i,J, 
praUica efl feruanda. T,1.J~ duro carcere eil tt11~n~HI• 
itJ ,o,nptdibtlA ~ tdthena ,freq1'tnttr 4V Offic1,/1/,11 
coniuntfhn & diuifim.~ per fi"' per alios, &' effi"· 
,iter adm•netidtu,quJd eu deteg,t1Verit11ttm.ind1ct~• 
dsti 'J1'òdji f4ci11t &' amftteat'llr ~rro1emfa~m_.q11~J 
•ti ~faricoi·diam admitttttur~ab,ar,indo prinut#4 ,J. 
IAmH,. 
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IAm R1trtticAm pra11it~ttm.Si ~,11,m n,Junit*fid.ft,. 
1rrit in ntgati11"•f"Ìd ,J jintm re/ir,,f11tt11, b,.,h,o fa .. 
,uf Jri ,~ mort·tm non pottrit t11Aitrt ttntpor 11lt .. fl.:!4 
ft diutill4 infam4ttu e' txptElat,u flet,ril in ntlAli. 
U4.EfiflipH4 & OjfidtJ/ù moda coniun8im, moJ,JJ. 
uifim,n14nc per ft, nu11, ptr 11lios probu1 ~i,,,, lrAh,nl 
id (e mod~vt,um t~/lt~, tn0Jq11/i11m. infarm•ndo """ 
,,: 1ttttndit q"id depofait ~ & Ji dixit -Vtrum ~ti nffl. 
quit1 nonfiipfam d11mntt tttern~littr, ~ ali"m llm-
poralietr,& qNodji , .. t,eatur. {alte,n tu {tcretì """'• 
ne ili, dtilflru mori.iturini11flè, & Vtrb4t4/iafl"d1'J1 
,i difert~~tcJ,.rnidt.intft dtpofae11,nt Yeritaten,mi. 
!!.!f!d fi tefl,s fù1tt infarmatijltterint in 11jfirm4ti•'• 
~ Je/ dtl6 in ntg•tiutJ, ne, 11d hoc ft4tim ~elint pr ttdi• 
tlt4'! Epiftoptu ~ OfficiAli4 ~ nt1,tJtiNm pu {tnltntiam 
drttrmin,re, &- tr4dtndG ttJiliter dtprihmfum b,,.,b;, 
facNI .1ri ,(ed diu~i,u '""' ltne4nt ~ n'1nt indMttnd" J,. 
prtbtnf*m 4J affirmt1.liu11m, n"nt tt_/ltt tlillifim, ,,.., 
men ttd tx,14li1nd1on benJ conftit11d • m fo1tm, ~ p11 .. 
gularittr AtttndAnt Epifaopu& & Offi,i~lù ,d ifl•m 
1tjltm,futm 4\Jidtrinl mtlitu dt/efit"1n ttd bon•m, f9' 
,ui ~idtturm,lio,il ,011ftitnti4,& d,,11 ilJ11m infttnt 
Ji1di"4,fi res it4ft b,/nijt ~, dtpofait, nt,ni tiU6 ,o,-. 
flitnfiAm ontrAntlo, & fi "Jidtrint ttftem aliquem '\'.1 .. 
ci/Jatt. ~el ,liàs b.tbtAnt indici A ,onlrd tllm ,propttr 
f""("./}e8,u, 'J'/lll/ìl11ttmdixtrit ~ tntritò bttbt4fttr. 
dtbom~confilio ptritor11m atltjltnt tum. ttr pro,td,nt 
'Yt luftitidfodtb#. Com.pertfilm nAmffi ~fl freq1untu 
& frt'J'4fflti#1, g, /it dtpnbtnf 114 ttjtilnts fiJt dignù, 
/,flfll.'i io ntgAIÌ"" diN perflìlit ~ ad ,or r1d11El1H,prtt• 
p firtim 
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fatim , )eracittr h1for1nat1u qu~d non tradttur br.ubi, 
ft,ul4ti ,(c<f ad Miftri!orJi11.m admittitur ,fu4m dett. 
,~i_t prat<it~ten'., & Verit,tn11 'f.fl/1.lll iam diutittsntg4. 
u,t ,tunc l1bcrt (onjitttur. Et frtqutnttr rtpert11mtf!. 
quòd te/hs Mdlitù1. dgitati ac l11imicitia fupemti,ft 
arliruàcnn coiligarunt ad in1po11endum infanti H~-
ret i,aw pn. ui t i1&en1 .. Pof1qt44m. ad i1,farmatitn1em fie .. 
quent'é El~fcopi csOfficiaLes ~rtmfJrfa confcitnl1" fati .. 
f_~ti,,l, diuii,ittu in/pirati re11oct1nt,q11Jm dixetunt & 
j~frt:n m -:ditiosè fa il/i impifu.iffo tantam !abtm. pro .. 
pter quod tali& Ci" talittr dtprebenfiu, no t f1 ptr f,1ar>J 
fi/handu51{td diuti,u, qui a ptr -vnum anum &-pluru 
txpeél anJii,anteqrtam ftc tratlatur ,11ri~ feculari. ~ 
txptfiato tempore rom petenti,& 1$dhibitct diligen1i11 
c9wiutntj,fi /ù delaJ"4 lt1,itimè ,hprfhe11jiM,ruojno ... 
,u,it cr,lpam fuam "tic ,oufe!JiH futrit iudfr~aliler,fo 
f"'iffi illaqueatron ttmpore prttfato ~ttreticd prauita .. 
te,ac i/Jam.ac omnemH~rrfim confonfarit 4bjurare,&' 
fatùfac,re ad arbitriu m Epi {copi 6..; lnquijitori.f, cg"4 
gruu-m exbibere tanqu'J iu. ff4rt/i d,p,cht11Ji1t1,6""'Pro..,_ 
pria confi/iioue, ~ te/lium letitim,: produflioTH,ll 
Hrerttfrttspetnitens t1biuret omntm H~ttjim publift, 
per formam de qua "gitur oflauo moJofopr.pojitopr~ .. 
ct{fi,mfidei ttrmin~ndi.~bi de talib,u agitur. Si~tr~ 
ftc ct1nfijfi!.& 'l"òJ i11cidit Jic in Hare(ìm ,(tdlfat i>~i/1~ 
tlrJ i mo pertinaci, \'t ìmptznittnf relin1u,1ur bradno ft~ 
cularì,~ ag.stur c:ircA iilum per modum quo fuprJ '!) .. 
tur in decimo modo pracej{t1,m fidrì termina11di, ~bi dt 
talibrv§ agitur.Si autem ip(e dtprehe11fiu fleterit ,on-
flanler in uelaliua,fadipji tefles rcfilùrz.nt àfr,A aJfr., 
1.f4t,Ud, 
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,,iatiuA .. (1,1,um ttjlimonium rtuor4ndo,att1'-lp,oa fa,nn 
,uogJ10fècnrl0, quia infanti l4n'l4 J,btm impofutr1'nt, 
ranro,-ef.!r od1011gJt,ttì,pttct ft11 prt,io dtd11Ri1ipfo J, .. 
lato~t i mm une 4 iu.di&io relax4to,puniet1'r ip{i ...,, falfi 
tefles,auufanteifeu deftrentes, -vt not4t Paulusfaper 
, .,uultorum.(:J" ,-,rb.jt/01.in princ. de b,ert. in Cit. ~ 
firctta ftntt1Jtia /tup~uittntia ((Jnlra tOf ad arbilriu 
Epi/copi er I udicum 1omtJinò tamen ad ;erpttuo1car. 
ceres taln f;1Ljòs ttflr. s condemnando, & in pane~ in 
11q!f.a ad Jics ~it~ ptZnite11tim,do > ponendo etiam pòft 
ad [cala ante p~rttU Ecclt{,1t tllle:r, (!YC. hab~nt t4men, 
f tJ te/f atenJ Epijèopi mitigare, aut etia dg grauare poil 
a~mum>~ ltmpora,prr farm4m tenoru ftqutntu. 
Sì ,tutem talittr dtprth1t1f tM per annum ~ti pl,u, 
wl a/io maiori c<>n1,ruo ttm.p ·o.rt txptEl4ttU,plrfliteril 
i111ugatiua continuè,& ttjtts legitimi in ajfirmdtiutt, 
d{fpon4nt fa Epiftop~ & Iudicu ,id relinq,u'édum tlln-
dtm bracbio/uu/,iri,mittendo tidtm 1tliqu,s probos ~i-
TQs,ji<lei ~/ atorts, ~ pr~fertim 'R!_ligiofat, tidem no11 
ingratos,fad famili4rts r.::r gralos,1ui fibi indictnt,911òJ 
mortem nM, pote .fi 1u11dtrt ltmporalem,dum fic fl•t in 
ttrgati1"1.fe<i tradeutur tali dit vt H,ertti"l4 imp<ltli. 
t1s pote/lati ,·uri4 (t,ularis. Et nìbilomintU Epì(copU4 
~ Ojficialu mitttJt ~liNo fiu poteflati c1tri~ ftc"/ 4. 
rts, 11u,ten,L.S tllli Jit (!J' bora.et in tali loco1txtn1 Eult-fia tam,11, -ve n ial cum fami li a fa" d d ree ipitndii. 9 ,un ... 
JamH.trtticum imp~nittntemrf"'m trtzdtnt ti.Et et, 
1uodf11ciet publfrt pr11coni~ari in locù illù, in quib,u 
pr~co~i~ationes ali~ fieri confaeutrunt. qui,d oesftnt 
tilt d,t 6r borA in t'1li la,o •"d ,udiendutn firmontm 
p :. qutni 
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fNt1»pr'!Jica.l-orfadeJJefiJ, .<.r lradtttt Epiftopac, 
Ojfid~l u 'l"'":d.irn f!*tt~i,11ta fe·rtin4ttm b.r~!h10 ft· 
"'lan.Jfduen1tnltaut die prttiif/411d fartnd1tftt1tt1141 
tiam a/lign1t.tam~1unt Epifi11p,u f!l" .Offidai1& inlott 
pr4J;ffo ipfo lr4'lédo,i.bitletn txifltn,tt Alto derD lJt p10. 
f""lo con gY-r-J./ito ~ "ft tmintnltT J, om.nib,u "'11,:ùatu1 )u 
prttfènte p_o~tft11tt çurittficu/4rùll4nJo ipfalra,ltnd,. 
~b,u l,tlu.firel "' fenttnti4 ptrhu"' n,Qdum ... 
l'{<;s 7'{:.m1(tratiCintfJJiui11a Epifioptl& t"lù duif4. 
tù ,,1,t l u dex i:n t etrù t .li,; dcì:mi ni. AttendttJltl 11Uod 
tu t4/ù ,.J e ta!t l oto,.ialù dit,,tfis,fi,i_fti no1'ù d.:/4,1~dt 
tal i f Il!i: rttic 41 praM,'t.1Jt .Expri m3tur .Et v,/J em,u ,u. 
tiorari >,111 et1 jll.f de t, & ,ontrA tt 110/,,u diEl11fu.tr4nl, 
Yerit11tt' 4liqt.a f*ld t tnlur, & . ,nll4 111n.bularuin tt• 
tJf brù aut in lu,, 11 defiendim1f& 11d no1 ìofonnand11m. 
l,Jltsdilig~n1i111 ~X4>1:irundu,n • ttftlt ~oc•utlum 4C 
inlttrcgt1nd•m fapit14 meJiq il4n,t1.unl•. drftnfio,u1j 
txbib~ndum .~ 4C 4d omnia f.:r/ingNlafa,frndll1f!fU. 
per tt·<Js jitnJa trant ,fi,u11dum Can-oni,M fanStoalf. 
Yerùm}) cÌl.m -..;,Jle1ntu prdftw t•11m nt~otium ftn, Jt~ 
bito ternJin,1re .falennt conjili•m IÀm inTblot,gì,~ 
fatN[l4tt ,quJm Jn I •re C 11n9nieo cr Ci11ili.~'1rAm_ nòbil 
ftchntu ,ov_g1'tga:ri • & "')ifis "dili1,enttr difl"PU. pn. 
ctff114merilts,C'1''1•mnihm ~ fingalùin p,~ftntsca. 
f'! prod.11[/is,dedu[lù., 41:lù ~ 118il41Ì4~pr~diflotit•• 
filio Jigrflo p•riter & tnAlt4ro • rtptritntt& coni!•''''· 
gitimJ proh~INni,. 'J"ò1 foi/Ji I~;"'' 1,m~ort1~ft.S'! 
H~reti,aprnMit~ttJl (!Y l ;Am r,p,.,,m.111. tp11idft,ifl1,dk 
~ifl; 111lia & talì11,1,xptlmatur.tx fJ'ibtu ,pp•nl•"-
•ìft/lt.'JUQ4 es le1.itinii Jep,·cbtnf III in pr1td1El~ H~--
'"' 
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1fr, pn111it~lt. SAnt ,ùm eupt~tm1M pr""' 11dbllt e11pi .. 
mtl4,lt P'trit11ltmfatmdo refi lire Ab H.ertfi anleditl4, 
& redud 4Jgrtmi"m Ectl,ft11 fanlJA. ae 4JfanE/4 .fi-
dei ~nit attm,.,, fi, fol11art'J animatn I U4m, (!)' tiim "..; 
nim1t 1"iÌm u,rpori1,morttm e14,J'eresgebenn4/ tm~tàm 
per no! qu4n, ptr alios ,,ofl,•m diligentùim, tXtr&e{ts, 
4C ptr lt lon,gjj ltmpor~ ,~ptHanlt1 • tu in rtprohllm 
[!nfom d11t1u ~ tonttmpfijli .tc,,uiefatrt neflr~ confilio 
foniori ,im6 perftitifli & ptr{,jlù in ntg11tiN,1 ptrtin,fi 
,, contNmari 4nimo indtJrato,quod Jolentes rtfirimll4, 
~ referendo pl,n,gimud 4C' doitmus.f!'erùm ,ùm Etelt. 
fi,r[Jei tA1tto ttmport txpefl,uerit, ~uattntUrif,liru. 
rtcognofatndo prop'liam tuam cufp4m, & no/unii nt-
fUt Vtlil~& ,,on babt4t ~/tra <Jf1id1nitu f "ùst 4t mtr-
,tJu.~r1propter ..,, Jistttltrù in txtmpi11m, & 4/tj Ah 
buiu{mtJdi H4rtjibUA ,r,t1Jntur, & t11nt11, fa,inor4 non 
rtm4nt11n1 impitnitd. N:.01 Epiflop1u ~ buliets i,a 
t4zcfa ftdei mtmorati,ftdenlt1 pro trib,unAli, mort [11. 
Ji,um iudic4nti14m .fa,r,(.nflù E"11ngtl,j1 pojitu co .. 
•mnobil, ~, Jtv11IIN (/)ti i11diril4m nefl,'Mmpr,de1tt, 
e' ,culi nQ_/lri ,.,;Jt•nl "'fllÌlAttm. bab11tlt1 pr.t a,14/ù 
falùm 1>t1,m • ~ fanEI~ fidei t,lari11m (!I> bonor1m,t1 
l•ltmi~ neflr11 pr4ftnti~ confli11111tm~hac Jie 11& bont, 
& lo,o, ad ""dimd,m di.ffinitiuam ftnttntiAm 4pi-
inatu diffinimll4, tlerl11ramu& & {t'lltenti11.m1u .te effe 
H11rtticum impnittnlttn. trade11J.um fll4 rtlinquin. 
Jum 'lt t1tltm br11.ehio ftctJ/4fi, "·' per noflram ftnttt1 ... 
tiam "'' -verè HttrrlicumperlinA,e1n, imp~niltnltm, 
•faro Eccltji4ftito lt p,o,jeim,u,& tradim,u ftu reJin-
f1'im"4 brtUbio f"14/11ri, Ac potrjl4fi ,urit1 fa(~liiru. 
p J t4nd,m 
,9s Contra conuiélum & omnia negan. 
t4ndtm curiam {tc1èle1rem effièacit~'r dtpre,~nteI, '/_#tt. 
t~n,u circ4&dtra(411guinu~ff"fi"nen1 & mtntùpe .. 
r,,ul u m Ju a m fe11t"it ia m nioderttur. Lai a e Il h1t, fan. 
lentid.,&c._ 
Poterunt Auttm E?ifiop,u & ludico dif}ont,1, 
'J"~d aliquos probos ~iros,fiJei ~latores,ipfi relUJ~s 
t1'TittflculArì non ingratos,faà f,oniliares & gr.1tos,df-
facie~1t diUo reliélo,,dum curia ft,ularu in eum fuum 
offidu extq11.et1t1r,q11.ieum ,onfaltnl1'r, & 1tdb11, inJu .. 
CAt1t ,q11rHJ fatttJd.o //eritatun • & ruo.gnofitndo eul .. 
f_Amfu,nnrtjiliAI 11ber1orib,u f"u.Q!!_àdft far(Anpoff 
finlentiam ,& iam rtlilltU 11d locum~bi ,flcombu. 
rtnd~ deJ14[l114 ~ dixerit ft ~elit fattri fl trit,ittm,(.tt 
recog11ofl,re culpa,n fu11m • (!)' it• fictril, "' paralM& 
foerit buiuf modi H111tfirn~ (;r omn,m .ui•m abit1rar~. 
ifrtt prtèfamaiur. fUÒa bt>c faciat p}n-s mttU mortù 
qua»J an1,ne Ptriitatu,,rtdtrtm <jUQ4IX Miftricordi, 
poflit recipi °'ft H.treticf/.4 przuitens, (:)' pnpttuo im• 
tnl414ri,iuxtagiofr• fuptr cApit. 11bolend,on. 9.prttftn-
ti ,,tfr ~ft~.audi.tnlia. & ,Apitll. 1xcomm11nfrAm116.ft• 
tNndo.Jt b~te .9u,un11ù de rìgort llitis ntt tAlì con1ur. 
fioid efl mill~.1 fidts À I,u/,icib,u .idhibtndA. imòc:f 
prcpttr a,onntt ftmpora/iA illAt, ip{Mm ftmper p114f 
nire poffent. · 
SVPER CONVICTVM, SED PV. 
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~- ~~ ..... ~decitntt-S ~ ')/tim,tt n1od,u prcaf-
,,~q ~~ fùnt /idti terminandì ~ Jententiaudl 11\- _,, efi,quaud11 drlat,u de Httretica prat4i .. 
, i:~·;: · _ tate,prouffù-~ merith diligen&er difcuf. /Lr?,,. .-. ' . lfis,cumbono co1tjilio in Iure ptritori.m, 
,eperitur conui8 ,ude H~retùa prauitate, e fl t;111u.·n 
fugltiull/5fttt ab{tns co~1rn~1Aciter,feJ t:on.,;g~uo tempor; 
exptE/4tu,,&" boctfl u1 tr,hns caf,bfls. 'Prtmtts eff,<',,. 
Jdat,u t ff de f>'thtnf,,~ j n H ltreji.. ~eJ i ;1 f lJ'n fé fù oae 
propriJt, \'tff~Eli tuidenti4, '\"e/ ttjlium p, odu8 i une le-. 
git1m4 ,fed j11gtrit, ,•e/ ftiJb(entautrit, & citiittt4 le. 
g1tù11è noi uui t compartre.Secundtu edfiu e f1, 17" ando 
,li111ù tff d~!tSttc6 ~ recepttu aliqu11/i infannatione 
cotr,i eum. babetur aliqualittrfiu ltuitrr fojpcll1vs,&' 
fic citeturrifponfur,u defide,~ 1uia renuit contuma-
riter comparert txconun1'nicatl4r ,& tx,~nununic,ttl.4 
fuflintt ill~m excontmanitatltmem animo ptrtinaci, 
& fomptrcontumaeiter fo 4bfant61. Tertituca/iH rfl, 
9ua11do aliiuù impediuit dfrcHt fintentiam {tu pro-
tejJum f dei Epifaopi ~el ludùum, , .. ti qui ad hoc dede.-
rit auxiiium,ct>nfilium '"'ti ft1t1orem, t4lù t ff tx,om, 
municdtioni, mucront ptr,uffiu, ruam Ji foflin,urit 
per annum ani~,o indurato ex t11n, tfl ~t HttretietH 
condtmnttndu~,ptr ca. ~t in1ui.Jitfonù. §.probibemtu. 
de b,ae.lib. 6 . & contumacìttr foabfi11t11.uit. [11 prim~ 
r11fi, il/e t,lu tH imptiniten1 H1treticu.o condemn4n., 
d~,iuxta cttpit. ad abolend'1m. § ,prttftnt i. In facundo 
(IJ{u & teHio non til Hterttic11.4 imptruitcnJ iudican-
~u,ftdt4nqu'J..'ft pttt1itens Heeretic1t1condem11andlt6, 
rr,xta c.cu t~ntumaci4.~ptrc. ~t inquifitic,,ù.§.pro .. 
p 4 hibemUrS. 
~oo Co,itrtt (onuìélumfugitiuum, 
b,btmttt.Jt h11rJi.6 .cirrd 9"tmlibtl ij}orum 111/ù ,,.,. 
tri,11 tft ftr114nd"~t4/ù enimeongr11olemporttxpo8,., 
l•dititetiir pe.r Epifa1p14..,1 '90.JptiAltm,in Eccltfia ,,_ 
t~t1ra!i il I i,u Jioctf,.s#in 1uo Jeliq11it ,t::t in al~s Ecdt .. 
fi1s 1/11 te& ltJc,, ~bi domidlium cotrabebtJt, & O,t,ialìt«r 
~nd. fugit. O' ritabitur perfarnu,m ttnoru fiq11entu: 
_ N.os N.·m.i{eraeione r1Jjuin4 Epi(ctJpu.s talu ci1'itA• 
lu .C;rr.11111 Iud,:x t4/ù Jiactjis,Jfitiltnn confil,'J,, 
?if>rù/Pr~lt1ta CNnHù noftr1 mt1,tiJ dtjiderAJ,jl,b,u, 
•ll~~pot.iPimum infigitu, cordi noftro, lt~1porit.no. 
flru 111 tlifl A tali, di,ueji, vbertm f/orenttmqut Ecdtfi. 
•m, ~int.sm in1•uon (])omini Zcb4oth, IJUAm fummi 
p,tru dtxltYA '\,Ìrtuojis ,ompl11nt4Uit, 'l""m ti1'filtt• 
p~tru jilius propr,j "'~iuiftti ~nd4&tuoru ~ber;~~ ir-
~1g,uut -'l""nt ip_{t ,,/,n114 /J,ìrit,u /4raditll4, m,,ue-
tn~lfol,ili"4t, t/Qr,i, intim"4 forundtSuil ,qu,m 1oti1i-
p[11 inco1nprthtnjibili~"ttin,1ftin,gibilis Trinit4-5 be4. 
ta.grandiflimu ~ar,j1jpriailtg~s fanUiUf dot~u#,pd-
,iltrj ditA11it.•ptr J.tbl•11fai tfl,&q"iJiçitNr H~-
rtlìc114 'l"ilihtl. •hforbtdl &dtp11faAtJru8.u .fidti 'Y-
itrtsdt"~P11ndo-.ic lMtnmtts, Httrefim • -vtprts ,pal. 
mitib.,u inf,r,ndo ,farptnsl tortflofiu n,flri improbfft 
buma•igt·n,,u inimicU4,tj/las ~i,111 ,f"i t fi S•tanAiS 
& (J)iAbol1l~ ,i,if ar"Pint11 dominfr4 palmitts inJùiM, 
•t,f,118,u 'Yitll4 pr411itatu H~111i,~ immitttndo_,n,, 
rtra,n agtr ipfi don1inlcU1,popul,u i1tqN.•m (4tbol•·'"'' 
•d 'flle?ntxcol,ttd10Ji p.1ri1tr C;r firt,Jal4m#atfit,uut J, 
fum»1QTU~1.polor"m Arti f>ei pitril ~nit'"''"' ~tfl' 
primogtnitM,.famin~ait mi1u {ailujp1t1Jird~ii• 
cìfaMrr it pervillM a-,,jlell,.J,t,ns tlf fin, tn41Jlfl f ': 
,;,,,,,,,,., 
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,1,..dionU,,u ~E ltt.lt .,{pofloloniros"YJlifNÌ 1pttario1 J11. 
Jùflrios, ttc ,onJ11xi1,di14n1 iJ/01 ttttrni4 rtltibNtioni .. 
bt4'$ ,xpeEl4ns ipfa 'Dtiji/i,u/4 ag,oifta rn1Zgno,i/J4 di, 
i'4d;"; extrtmi 'Ybtrts m1U1ipulos eo//ittrt,, & r,r m,. 
tt"4 (.mf/Qr'4m .,(11gtlaru1n ruondtre in ,,.Jtjli horreo 
fanHo f"o. Sam{onuqu,-,14/pecttltt inctrt4#tt'jflt 9u,t 
fic14t ptr{onA IAb1 H1trttit4J>rauit•tt ,faeitsquiàt bs1~ 
btMltJ diutr{Mt4U[JU,fedignita,Ji.1114ietmtolli1,ataJ;, 
f1'i4 de ""ritlatt /lamm1ttOtl"tni#nl in idipfam /tge .. 
ttm d,nninit:am iAm 4/b,,n 11d mtjfimJ}lenJorif~ ft-
•ì rtl uu nltm .m or.fa 4marijli mo dtmoli11ntu,1 JJ& th {-
,11r [N fabtilifl,mo p1rg4nt~ iMpttu1, '1aiidif!im.o 4let-
d•nt,p4tittr & a,ced11nt ,difpenfent ~ éeua.ftent r.,~ .. 
nritattmfanH~ jidei CAIMlfr~,fabtilittr ~d4mn,. 
bUittr fab11trtendo. 0!!_11pr•0jttr cùm tu.· t1.lu in,idtrÙ 
irs d,mnAt"4 Httr,Ju M•ltjic•r11m ,illM pub/i,~ in,,_ 
li lo,o pra8icAndo,{tl4 t4Jittr~dfr11,tur:(èu fatti.i per tt ... 
ftti l'tgitimo1co"ifl1u J, Flttrtlic4 pr11.ùi.t4lt,Jiue pro. 
pri.i dtprthenf ,u ,onftPiont. ittdfriopernosrcupttu1 
<Fpòll ,,pt,u,f11gtril,mtdicinAm ref11,t11ns falutarem, 
ritautritn,u tt • ..,I dt ~ faptr tjs,cor.im n"bù m11n1je. 
/ti M rtjpMdtrts, '"f"' dMSHt malignojpirit1',p,rittr 
~ ft~w,1tm1nil,op•rtrt. -velji,.~4propttr,ùm 
'" t,t/,s 4lc/4r11tu, nobù J, Hlttli,a pra1'it•U. ~ ,,. 
tt;t11 infmn•1ionttontnstt 1 .JiJs dt t•dtm tffi1 nobil 
Ji!l}tf!u~ ltflil1r,f"Oniamforts in~fl144J4/,e pr~J;iJd,, 
"''tunu,, tt • fflat,n,u uram nobù ptrfon•littrtont-
/4rt11s dtfiJe C•tboli,1111JJ,onfar114, t11mq111,it4l141 
'"'"trii ,omp-•rn, tlnlNm•ti1rr. ,x,omm11n1i,4•imfll 
lt ·"' t :i:tommi.m,d•m ftiin,111 p11/,Ji,Ari. Io f"' Jlt-
, f 1ifti 
60? Contra conuiElum jùgitiuum, 
lifti per an1u,m, fiu {n,tuH tot,Animt> pertinJci~ lJttilAJ 
hi11cintlt, it41u~d 11unc quo tt duxtrit JJ,irittU m4/i. 
gn,u lgnqramlU • r:r cùm te expeEtauerinut& miferitor. 
dite, t:r b~11ìg~è , ~t rtutrttris ad.gremìu fanl11t jidti, 
'Ynit altm tM Jace·re ,o,ittmp/i(li, in reprobum ft1ifum 
J4.tf-18. Sant , ... olumu~ & tentmur luflitù, nos ,ogtn1t1 
,ttu{am lutt1n huiufinodi fint debit<>&erminart,ne,-v11. .. 
lt4nffM tua ntphatula trimiifa ,oniuentibM o,uJiJ to/ .. 
ltr4trt.?x.!;s Epiflop,i& & ludicef in cd-ujis ftdei f1tpradi-
llù, tt tau fitpì fatu latit4ntem,profugu a ·f,gitì11u, 
ptr prtttfins n1flru tdiU"m pul,/fr1,trtqttirim1u par iter 
&'cildm"6 pertmptoriì,1u11ie11114 ,l.it t.sli~talù mtnfir, 
tali anno~in t 11.l i Eccle.fta cathcdmli tdléi dioctjis, hor,i 
tertiarum compart~ pufanaltter coram nobu, rlijfini. 
1iu4m {eultntiJ. audit"ru,sJignijicttnlts, 'luòdjiutco• 
p11.r1ttru fiue non, p>'ocedem,u -id noflram dijfinUfo,m 
finttnti11m,enl1-a t~,prout I,u ~ b,flitìa f1i4dtbut.Et 
~t priu-5 nr,frra citati o ptrutnÌ4t 4,/JMi notitìa,ntc';,i. 
lrJU ig,,orali~·velamine te lucri pr11fintts littrai diH~ 
ttqui/itiontm & dtatio'lltm 11oflram ,iJJ fa conti11'itts, 
"\' hltnntH & m 4nJanJt1-S ajfig_j in \ \.1/ttù publicè prttdi-
H tt Ealtfi4&4tbtdralù.ln quo1 '4m ttjlim(JUÌ14mfing•• 
I ortnn , prdfo11lts noflr~ littrM imprtfiìone s,jhonns 
f,gillor'11ffl i11/fi nJU1 cotumuni,i/D4it1m. . . 
AdtJtnìente aule dit pr1Rfixa ,ad 4Udicnda dijfinilJ• 
uAm (tnt1ntiam a[lign4ta,/i profogtu fOmpt1rllerit,Y 
ron(tnfiril ptlblicè omnt H~rt/im ttbiurAre~bumì/,u1 
/'tten1 aJmitti ~d M,ftricordia, f>Oflu/4nJo fi rtlapffl:4 
"on futrit ,1,dmittttur,<!f fi fuertt dtprebtnf~ propri_, 
~".ftfli9•t. wl ltfliNm ltgitim.:iproduSwne_abitnibi_l 
~ fflnl• 
"f'4r.lll~1tfl.XXX/l.. 6'o; 
& pamitebit -vt Httrtti,"4 p(J!nieens" fi,undum modt 
quo agieur [uprài,i oElau, modo prouifùm fì:lei termì-
n1di, 'ybi dt td/ibtH agitur. Si fueritfufj,tétll.5 ~iolcttr. 
it..i quod dtat,urefponfor1{6Jefide noluitcoparere, G' 
r-,dt ex ha, excomu11ic,t1U,&/fetit in txcomunfratìo .. 
tit ;,mnu,a11imo ptrtinad. & prEilitebit, admittetur, 
('J tlbiurabit omn't H1trtfim.&·ptruitebie ,,t Httretic,14 
fiifpcfft~ de HArt/i violtnler, Ptruitcns {etundii mo~ 
dii qt~o ag)tur foprJ in [ixt<J mod(J procejfom fìdei te,. 
miuandi. Si a ute ,omp4rNtrit •~non coftnferit 11biu-
rare,tradetur "' ~tr,u H41ttictM impttnttcs hrt1,hio ft-
cul4ri,per modum quo di Et i t Il faprÀ.t(:)'agitu, in dui. 
mo modo procejfumjidei te,mìnandi. Si dtttem cantu ... 
macittr renuerit ,omp4,ere ~ fune farmtt1'r ftnttnli4 
per modum ttno1ùfe91untu. 
Nos N. Epì_{cop,u- ,nìftrt:itione 1)iuin4Jt4lu tiuit,. 
tù,.;fuendentes,qudd t1'f1./~ de tali lo,o,tali! dìoctji1, 
fui/lì nobù de H(.frtfict1 fYdUitAtt,jàn111 public, r1fat·t-
te/tt1.fide dignorum injinl4•tiontdtldltu:'Njs 9•ibM1 
u: officfoint:14mbit,tkfadimtu 44 viJentlum '' Ì"'JU; ... 
rtnduin, an ci4mor q11i 4J •urts nojlrlfsper"tntrat,/lt .. 
ritaJt aliqu4 fu/tirt111r.Perùm ,im inu,nijfimll.4 te i,a 
H~tfi drprehtnfum,tkpon'itib,u ttJtitn, ttqu,mpl~ri-
b,u ttflihsufidt dignu ,tt con,m nobu ~dlUJ(dtt4m iufli-
fflU4 dttineri ,Ji,•tur ficat faS11m fait ,an ~ideli,tt ro-
p~rutrit. !!T mtdio iunnntnlo inttrri>gAlltl f"ffeu fut-
r,t, \ltl non.Sed J>dII mAligni/pirilll4 ,onjifio lua,u (;f 
fed1'8,u,, metuens '""-v11lntnt Yino (9" oleo falub,ite, 
,onfoueri ,ufi!tJfti , AUt ponlllfl.,. _/i it 11, 11. t4rct11rt1 
ff ,r,,jlum fr,gi{li p,,;,,, cr •*folifli,,ldilMII bia, 
inJ,. 
to4 Contr~ conuitlumfugiriuum, 
lnd",t.9' 1110 le m~l(~nu-i fpfrilUd Ju.xtrit Ant0"9t#f t,., 
t.:l,ter igt1or4mu-s: '\'tlji,.J/'t,ùm tùm inu~nì/ftmlMco. 
tra tt t•littr 'lt pr1Ji,etur,nobu ddat1t.m de H~lfti" 
trat.it ate• 11Ju/t4 indi,i4 propttr 'I"" faO,eE111m lt11i. 
ltr dt H~r-eticd pra,,itilt pr4Jitl•, te mtritòbabu. 
mw • ci:414i,n!fUttperpublitumtdiH"mint,lib144<J1 
t11lil·u6 E,~lefij1, taluJfoeejis, 91tatmH4infr4,trtam 
t1rmjdnitibipr,efix11m.,oram nohùinl4li locotnfa· 
t14litcr~omp•rtrts, in & fop,r pr~Jiflù tontr1JltM• 
pofitu,.& lfliÀs at fidt Ct1tbolfr.1, &tilll artie11lu,e .. 
Jio,ifurlM:tum '\'trò inf lil~ ,onfi/io 11Jb111enJo.rnuJ!fli 
untumMit,r iomp11rtrt.,umjl"fli1i.i txigtntt.lt ,x .. 
commimit••n-im,u, "' ft,,rimtu txcommunie4Jfn# 
p,J,lfrt Jmanei4ri. tu m,J;eìnAtlJ rtfot4' (A/111,rtm, 
di811ns 1xeommu.nic•lit1n1m ~ltra ffl.4m p,r •nn•• 
fojlinMifli, (!J' ,1.Jbu,foflints inttprobum {enfumu-
'"'•""imo p,rlin,ui, & pr~fug"4 l111i1anshincinJt,-.1 
ffU Il m,digntt4j}irittl6 d1'xtril,i,gmm1m1U. Sttnèe~• 
lottgo ttmpore, ']Ui4 tttnto Jie tt txptEIAutril Ealtfi, 
fonS11, 'Dti 1?iftrico~ditt1 & b1nignt,1JUll~tn"4 4J~j"' 
Mif,rie1rd11t/,:ttmium '"!l~rt1, 11btrror1bic1 rtji~m1 .. 
,lo.(~ iaxl• Jui,nJ C11tboJ"" proftjfam DptrA11Jo~pf1,. 
'l"' tt tltmtnti.d 'lberibm ,n,ttrirtt. m•lignor~m~-
JuéltU ,onfilio.4equiefe,,,,e,11fafli. in'"" ptrltnAIU 
pe,,fi"6r41IS. Y trùm t#m "f1Jlem111, pro Ml -volum,u !1 
J,bemNIJ-. l•flilid nos ,ogm1,_,,"r~m tM4mfin,J,bit, 
"1 {t1J11nll•m tnmin.,,, cit.-imiu lt#f""'""" bll 
,lit tr ""'" • e' boe lo,, ,,mJuw,respnfonJitet,~rd 
wbil,Jiffeniti•,,,. ft1111nli•• ,.,,1;~~•. & ~,~,c-
uifli ""6•"'"';,,, ,.,,.,,,,. mrru, 11 ~"'Ji,S wllt 
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pt'r/tt11& in tui4 H ttrt/iblu & trrorib,u remannt,f"O' 
dolentts reftrim.u .. ~ rrftrtnJ, Joltmtu.Stdtàm no• 
pojfamu& n~, ~ef im,u lufliti11m fabterfagt~t11'tllt t,a. 
tAm inobeJ1ent14m &' ,ont"mA&iam 4J(J)11 &,ltfi,• 
tollerare • .A.a tx11/tationemjidti ortbodox11,. (.g' •d t%• 
tirpatignem Httrttfr~ J>rA•it111u. Iujliti4 txigttllt,$' 
,., inobedientia (!I' conlNm,ci11, "'i uirmtt ~ b11t di, f$' 
bon,, &' / ocG libi in anlt4 ad ""ditnd,m diffenillll1m 
fanttntiam ptremptoriè 4}lign11tu ~ prtth,bito m11l1,. 
rum confilio ptritor11m t tJm in Theolagi,a fo,Jdt11tt. 
1u,m in Iure t4nonitD & tiidli. prott/f ll4 meritis-Pifi1 
C?diligtnter di{iujlu,ftd"ttts pr, tribunali mort]t4Ji. 
tu1n i11tlie1Jntium,facrofanElu Bu,ngel,js pojitil corani 
,robu~ ~t dt ~ult1'©ti iudfriu no/lrum prodeat.& 0,11/i 
noflri ,idetJnt ttquitAttm, babtntes pr110,ùlilfol1'nl 
ffJtum,~ fanEltt ftdtlirrtfrag11/;iltm P,ritAtttn, ,,._ 
tni tt t ,lem 41,. {tnt,m ~ pr 11flnttm.bt4ti P At1li ~O• 
ftoli ~tfligi, imit4fltts ,jenleutiam dijfinilia•m IAM• 
ltr ftrim,u in bil firiptu. Cbrifli r,omint in110,11to, 
N.os Epifaop114 ~ ludrcesin ,.,,fa jidti mtmfTAli, •l-
ltndentes int.4ufaift11fidti, 4rpr«eft;l,11,1jnJ1,011ft• 
u~ ,1rdìnt i1J 111ru foreftrNAIN'tJ'I. .,l[ttmdntt11 tlÌ419 
f"M lrgiti mt tit 111114 ncm ,ompir1'!fli. ntt p,r lt • ntt 
J>tr 4/i"m tt alifualittr txt11fafli • .Attmdtntts tti,rn. 
f 11Òd!~ P.rttfatù H1tr,jibU1 J,11ga ttmportptrtinAril'! 
perf!1tijl1,c~ ,idhllt ttiamptr{tMtras. & tx,omnnm1-
t4tto11tm p~t' tot 11nnfJ1 in tANfo fiJti f,iflim,i/11,}10 111 
llttx n1mc fttflints Animo in.d•r11to • ..A'ttt11dtnltS ttia, 
f"~J E,defi,i fanlltt <lJti non b11bt1 .,/n:a,,g.tttf"iJ 
foczat ,,ùm p,rfiutrts ~/trfia,r4r14p1/ù in ,x,om,m11-
ni,;a1ion1 
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nicationt ~ H~rtfibu.5 pr1tlibatù. 'P1fJptere, ht1ti 
!f 4u/i .lfpojloll -Ytftigia fitlAntes,,dtdt1mm"4. Jijfini-
msu, f.:r jttl.t~ntiAmus te tale abftnttm ~ pr1tfintem 
tjfo H4rtticum pirtina,on ~&vt e alem rtlinq"tndu,n 
hr11.,hiofaculari, C9"' pttr noftram fatitentìam dijfi11,ili ... 
fl41n te Jforo Eccleji aflico repdlimu.s , ~ ref juqf.(Ìmtt.4 
pott{lati Ct4Tllf (e,ularù. t4Udtm cu1iam ajfit1uoJe dt. 
frttA>Jlts. "' fo g11andotthdbutr1t infu" j>otcft11te,er1, 
te ci tra fa .nguirJi, ~ff,ifiontm <:7 morti, periculum J,/a 
ftnten&i4m moden:t11.r. L4ta fuìt hçt, {èt>tentia,(S',. 
C1Jnfid1r1J11d.101a bit,, quòd /i i/le prof11g,u & co11tum4x 
fuerìt dtpreh1fu.:s in. Ht:fuji,wJ propriaconftfsiont;~,l 
ttjlibH41tgitimi6, C:7' anttabiurationem fugit, eff ptr 
fantentia1n ~trt Hdrtticiu imp«nitens i,wJic4nd,liS,<:7 
itAÙJ fèntentia ponendum e11. Si at,tem alit1r110 fuit 
drprehenf,u;nifi qui a delaltt-5 &faj}eil.u babit,i,5,fuil 
cit4t"4 r~JJ,onfor,u dt fide. & quia renNit comp"eit. 
fuìt exromniunfratJU > (9'- in cxe<nnmunicationt t"li 
jletit vlt,a qu/nnptr ,0Jnum,a1iiinO i11durat(J, f:J' ,,,, .. 
dtut noluil compartre, ifte 1J9n t:11 iuJfr4na,t1 Ef 1treti--
C1"4.,fed~t flArttic,u,& '\1t talù conden1uand,u,& il• 
prn11ndum t f1 in fe•,t,r,ti.a, ~t dlltu m tff pri,e-s. 
S V PER PERS ONA}.,t DELATA~ AB 
atia. 2',laiefi,a ìncinerauJ vcl ìo ci neranda>qu~h-
ter fit fetttenti~ndum, 
i-.:l·=---~:'1F.•~~~~a fJZ,4ST. X X X 111. . 
VeirtM Jtdm,'4 modu,s proctffem ft!'• 
tcrmi ;,~ndier{t11tenti11.ndi ,fl •i"'"'' 
Jd attt-5 de a~rttica prtlNÌIAtt ,.J«ff"' # 
,uer#ù ,ir,A dtp(m,nftm Jiligmter 
J,fa11Pil, 
7'11r.I ILQ..~JI.X .. YXIJJ. I.or 
difcu/lù, cum bQnO confilit1 h1 l11re peritoY1t1n, repe,;.,. 
.tur de tali Hdrtt fr4 p~itatt ttt.nta1n1nf1Jq ab alter" 
Malef ca indnr:rRt a ";e/ ;n,iverandt1, d1/11t114 ,~ti dr.'d. 
ta, ($" hoc (f)>1ti,1gtrt pf)tt fl trtdt,im 1/tirlu, t4?U/lid11I 
ptr trtdtdm cdfit&;111Ì4 i!' rulat~Vti ~tptri~ur im.m#. 
nu (~,1/i(oluend1u ltJtahtu, 'Vtl r,per1tur '"' hoc dilfo .. 
mattM df tali H4refi~tner11/ìter,, , .. ,Jrep~riturvltr11 in. 
fami4m qu~Jlionib,u txpo11td,u11Jù1u11lìltr, \"tirtpe. 
1ìt1u fufptEl,u de E111refi-vtbt;nent1r~ v,l rtptritNr f#-
JPeElu& de H~refiviolt1lt"tr,.-v,e/ rtf'rilur diffemalll6(:r 
f«f}efJ,u infir,1,14/ ~cQmmNniltr .Et Jiconflqutnltri11 
11/~s ca/ibtu:1prot1t in~ige/i,n111u4jliontt11El11m tll, .,, 
11d trtiecim;; in,lufi1'}/Primrl4 modu1 /it,fjll4ndol4,,_ 
lummodò abipfa Mal~/ù11dtlt1Jt4 de!at,uell. & no11 
,iuincitur n.ei: ,~nfe/liont propriatntc tefliii produElio-
nt legit i ma,nec a fid-, reperi1n1t1'r i ndi&ia,rx r;11ib1U'Yt .. 
rifi mili ter t anquam fttl}etJ111 i uJi,ari p#/lit ,,111/ ù o,n-
ninò ~enit abfol1'tnd,u elidnt~e, ipfom IudJ&e ftc,,J,s. 
rem,1ui dtponente4Ut i11,inera11it,A1'I incùUr41ipr, .. 
p1ia tt,1[l9ti1ate ,a11t ex c'imiflù,ne Epiflopi ~tJ 11'ditil 
~rdindrq bdbuit, &ab(oluetur ptr ftnt'ililnn inprim• 
m_odo ptoct.JJ1tm fidti termin11nJj. ,ir,11 -vig,finw qu-
ftume-,.n (01Jtentam.Ser11nJ114 mod,u incidil,fNaJow-
l~a hoc quod ì. deteni~ del4t"4 efllttìa per totani ili•"' 
-v~l(amfi~ ciuil1Jt'i~dilfam4t4 txij1Al~it" f I Antimo. 
Jo infami~ pr d'cisè & fola J"bBra•it famptr, litèl pili 
p~r Jrpof,11011~ d~tet~ M4f tji,1# infamiajit 4U,raUAt4,,, 
Ctrc4t4fé ~alu pr11Elfr11eil ftr11a,1d11,'Jlli• l"dtxcofi-
Jeran__Jo,9uot! 1'/tm infamia nibil ;n p11rlit1tl11ri ad11tr,. 





lieti for-iè Jctmt•iert•grdia adutrfU4 e1cm Jepof,,il 
' 7t1Ùl td1n~n jùum ,rrdìdit. 4/Jn,g•ndoìJl,on 'DiJJ,1,: 
~nJe e,,~_ dljfit11,l11rei,u diSù J LuJì,ib1u ~dts u/hibt .. 
tir~ 11ifi ek 4/tjs ei.r,unjldHhjs illa inf1Smùt 4.f' .. ,jfAll~1,. 
,~,. & tunc,nlertiumi•mftiutntrm mudumìn,i .. 
derit ~ iuò CanonitA purg,tio trit lr4ne indi,endi. e, 
pro,~Jetur per {tnt11;:ia>n in ft,un(/Qmodoproujfom 
fidei termin,sndi .. ,ir,a vigefima1n ftcu11d4 ns f "etft,,. 
t1tm ,onttnt 4m. 
Et ft [,uk X ti•ilu Ì ll4nt purg4tÙJ1tftn COYA,nJ Epìfa•• 
I" Je,re"tril firri c:rfolenniter - in fin,,u 1>t fi dtjfrt. 
rtt # ~t 11,nc per E,,/,ji aflt,um (!}- ,iuiletn ludius ili 
txtniplNm -si,ari.m, rofinuiori fint,ntiA puniretttr, 
Jenì <J.UiJtm ftt. Si ,udtm per fa 'foluerit txtqui, m,n .. 
Jet vt d~(fflJ v,l ~iginli ,ompNrt,4tares orJsnis (Ribl-
bt4t • a' proceJ4t~1 in facundo modo ftntentiandi tA• 
les 1,Elum t I1 > niji ,711.òd Y6ì t xc,mmuni,4,nJ,u effe'• 
tJICÒtl tu11e titl ipfam Ordinarit4m rtt'IR'/ion boe,1. El 
ht ,,ntingeret • "llbift p•ri•rent>lltt. T1rti1Mmobl Whl1 ;,ie;Jii fop,r ,.,1 tm delAIUm. vbi ti,ìt •on ,..ùs-
'""' ,onfo-f/iont ptfJpri" • ne, tefti14mprfll•ElioJJtÙ• 
titittU # ntc falli eiiiJea,li4. '"' etiam [1'nt tndia•f•· 
,,, dit•~" ,-a-m . ;,. '1 tl(J 'Yn.qltdm not•IHI fu;ffet d 
4/9$ inbJntMO.ribU4 ~ill4 11ut oppiai. nifi q,òl i,if'4 
tnid ,mtum l4NJ'll11iit Apwa rof,4$.lJU'NAtur ••dtm i11 ... 
famt• ,x deltnltl MtJlt}ic4dtt1ntione • .._,potè.t'["i4:, 
ftrtdt ill•m i,el il/4,n /n .-mnibws fuiffe fadttm, o-ft• 
tlltn inuiminìbt't4 pa·rtieip4..lfo. bot ip(um tAtnt11_ft(Ut 
ttnft4nter del"'" ntgrtt,il• (9'4bj1 inbal,itAlorlb"'!''' 
#n ,R t11lii, ve/ Jt n1'tl • nifi 4, hontjù,or,141rfa111nt. 
/et 
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fi" eti;1mparti~ip4tfoneipfis ronjl4t, tirt4 tAl1mtali4. 
prallica faruatur/P_rim_°t'lf'Dd adfr,ntart (è hAbtnl f~• 
tit ad fadtm, & obte[honts mutu4 & rejponfiont1 di. 
Jigenttr f,1nt fonfiJeranJ~,!::rji1_11idem\tariet11,~ 4Ji111• 
ir, ~t:bu inciJtret, "ndt Judex ,,eri/i mi/iter tx ,onttf-
jis ~ ntgatupr~fomrrtpoteff1 ipfamde/11tam mtritò 
qu~/liouilHu expqnn1dam, procedatur per ftntentia 
in tertium. modum p,octjfam fidti 1ermin1tndJ, 1irc11 
~igejimdmtertiltm qtt.c/tionem tonttnttt&., ipf4m tor. 
moais I euiter expone11dqt4Jhibit u cautelù dl,;s <Jfi4m 
plurimù &' nfctjfor,js, de quib1ts circd prindprubui~ 
te1 ,ite partis faprà patuit ad longr,,u , C::r ex qt1ib1ù 
pr~funzi:ur,taltm ~Ifa .1ut innoxiam ttut ream.Q.!!_4T-
tf.14 modtt.J ir.cidit."'t)bit"lu Jelat,1,4 i11ueniturfuj}tEl111 
ltuìt.:r:,()~ ho, 'ltl confi/li"it propr;a, ~tl Jepofitiont al-
terws detrntd, & font qui tJd.hanc ltutm fu/pitiontm 
rulucunti/Jos,1ui adprocandu mulitrts M,deficM ,·o .. 
fui uiffent, ~ti ~bi inter conit1g4toI t>dia fe m1'tuo pro-
fi17ue11tes,A v1ornn procuraffint. t:ut tti a n, pro 4/iquo 
comm(Jdo temporali aptJd U1lefi,M /,1bQntjfint,. fiJ 
fUia tales "';,tii excommrn-,icatiJùnt l 1H1jll4m H~rt-
lfrar1!m credent.ts~ù1xt 4 ,11. exrQm munica )11t1,1., .f .crt ~ 
dtnt,s.Jjb. o.de htert .vbi dicitur. Crttlentes aut e· eorum 
erroribu&~Hftretitos fimilittriudicam,11;, qui a ttia ex 
faBù pr.-tfumitur detlftElu~t1d ho, arg. JJ..q. 2 .qtti ·vi. 
dtrit:,ide:i,,idttt4r,']uod a,ri111 (wnt pu1'iendi & fent'é ... 
tittndi, quàm il/i 1ui de B~re/i leui!er bal·entin fo,.ij,r-
lli~prout jur.~irttndi (u.nt t11ì 11.· i ex /eui !1 u co11iftl t~rù, 
put",'/II.Ì4 ru fer.uiti11 t~hibttiffint, litr.rns delul,ffint, 
t9r1't.J 11roribU$/t~ nu/111m /idrm adb,lttij]Z nt,1uòd !4-
'i mlii 
,,o Senten~cont.'Nlalef~intiner.~elinciner. 
1ien i/lo~ u~ ma ,,ift~ ~ffent:alimonìa .h tù a,,epij[tnt~ 
'Stdji1te i/Ji, fiut 1/li 11,tell1gantu1~hot quod in con/ilio 
puitorun, , onclufu_1n fu~rit fupu I eutm_fuffiitìo,um~ 
prafiqiundum. ertt" Iud,ct ptr talem pralti,am. 1~~11. 
tnim aut abitttabit_ "''.inoni<è fa p1t.rgabit,(uundu 1t 
in quarto morfo pr()ctjfa.m Jidti termin'Jdi,fab quttftio. 
ne ~ictji ,n4 qu a•·t a tAngitur. Std tam'é qui a potjU6 ~i. 
dttur 'iuòd 11,biuraliQfit itidicend", ~ hoc prqpttr 4/Jt. 
CA.t xt<Hn1n uui,am"8 .1 • j ·i"; 'vero iuutnli fuuint fal, 
f11.JPitfr1'ilt notabili t,;r&.t4mtn non debtnt ./i rtlab-:uur, 
pr,zn4 rtlapfarum puniri.& pNJceJtt1tr prout in 'l"arto 
modu pr(Jc~lf"'m /idei ltrmìn4ndi,ciuavict}ima quar. 
tam 'l'utfìione laElMm tfl.0:jnlttl mod,u intidir. -vbi 
t"lu Jelai,u inuenitur fof}ç{t1(.,J'Vtbementtr,y ho,fi-
mili moda. "itl conJ~Pio,u p,cpria/~tl dtpofi:iont altr-
ritf;5 Maltfic~ dttttltA'-<r (unt 'l"i ad h4nc lttli d,poj .. 
tiont1n rtduçu,JI imp1Jito1ts ludic"m dirtElè"itl indi-
nitè ununi cjfiàum inquirtndo, MaltjirM imptditn .. 
do, dJ1 mmodò hoc (cunter fi,erj11J ,tx ,a. ~t inq11ifitio-
>Jis nt2,ocium.liL.6.dt h.-t,.lte reduc11nt omnuqui fo•-
pedie~tiblU prdfl~,,t fiitnler auxiliNm.conf,li"m vtl 
jàuottrn~p11tet per alJegatNm ca.inq'llifttioni,s.Jtcm re .. 
dllcut, qui CÌl4tfJS aul ,aptos H4reticosinfl,uut dt Clf• 
lauda Peritatt. (ti' vt iilam fub&llctant. w/f"lfil•ttm 
4ffera,,t:#t.'7 h<Jc ex~a.a,,11fa1114_.~ §.fi.lttr1d1"~"to111-
nts,']Ui t.fJ5 quos fciunt Htereltcos,ectpt11nt,fauttrd1-
ducNnt. vifitant • -..el ~Jfauant1mu1Jtr" mit11411t,fi11 fa-
,uJremi>nptndil,r, 'I"~ omnia in fouqr~m non ptr[on1t, 
fad cu lp~ fi11nt ~bi f! i!ter jiuTJt, ~ i~tò JicNt.qttòJ;bi 
dtl4t a ptrfana p 4Tl1'tpaJ de pr a: miftu ~~ hot ptr ~ifa ... 
'''"" 
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J i~ mi t .i iu dic 11.u,m_f" t rit $ t"n' iu.xt • f" intu moduj,,. 
,rffe,m {idti te,minldi .fab fN1tjliot1, ~i,tfi1"•'J*Ìttl• 
(e r1ttnti an J4 t fl .tali ltyrtgt on1•eH4rtfi m fabp11n11 r,. 
l ,1pj"i;rum ~bi rt,idtrit>babtf1t 1Wiur11rt. 'Poffem,u tA-
mtu ajftrtre,ad,jtit»do, 1uòÌI lMdi,e1 rtj},Elu b4bt,nt 
fuptr vniuflu,llj!J M4ltfit"inciner"t" ""tdtfit-,,fa .. 
mi/i4m,pr0Jt1n,ft• tliampro.gtnitm,~ò 9uo,I ~I pluri-
inum taits t~ptriNnttlt infill~;) ,11tn ~f4/rfi,111liAm 
proprios infa11te1exih1mon11m infonn4tione ip/is hA .. 
/;tnt offerrt, 'Pndt ~ indubì? in quibufèunfuèf/agitrjs 
infar,r14rt, p,eenl h11, tx prinzapartt 0J1e1u/Proba114r 
&' ex ·to, quòd ji&llt in fimpliti Httreji pro/Jln' 11gni10. 
ru n-1 Ha:retfrorum f11miJf 4ritatem, Ju m 1. uu de fl4.,. 
rtfi. infìun4t1t.1 txiflit • ttiau, cqnfi'iuenttr r4lu,n1 
familiAril4lÙ efl dt H~reji -Vthemt>-1ter f '1}tfl"4,it4 
&inbac fitertji M4l~fic11rum. Pr4fatlt4 4JJttm,,-
f,u pattt in ,ap. inter follfritudines. extrJ. dt p11r&4• 
tia,u. c4p. '7bi appartt, 'iuJd r'1tioue infa1ni4dt H1t-
rtfi .f"it (D~cano· cNidam indilla C111un1.ica p11rg11tio, 
& rntione f11.mili11.rit4tÙ H4reticDrl41n Jt.biuratio P"· 
l>li&A • & r11tione flandali fuit prillAtJH beneficio. 
'Jl4CJl4fqui fa4nJ.1Jum fopirttur. St,:t,,1 modtU in&i .. 
dit, vbi t11.lu dtlattt4 tjfi,itur fuj}cEl,u -violentn, 
boe autem Jit non adfimJJi,em \ 1e/ nttd1111iJtp,ojitio .. 
atm 11.itt,iN4 M11ltfi,:t1t dtttnt~ • fid ad i11dui4 fa• 
'!' ,, 'f114 ~lfri11ntMr ex '[Ui/JufJ,1m ~trini 6..., foEtis 
" M11le/ù11 dttmt, ptrpttratù & prcJ4ti,s , 1ui-
l,115 Ad min,u ,/1/~.14 4fferil"r inttr/11.iffe 
1 
& 1:ptri .. 
b~u d,pontntu t()mm11.ni,ajft. 1'ro 11u,r11tn inttl {ig,11 .. 
tto Adutrltrul, fant tA • fU~ fa;rJ q,~~./lifJn ~ Ja; 1,,'4 
1 ~ n,aa 
6 n S ent .cont .Malej:inciner. ~tl inciner. 
u·onA tana funt .~ pr~cif "tf1Jptr vi,lentAm fa/j,ition7. 
fMO>n()40 ex ~i<ìltn#bsu ~,onuinreniibt11 otilur ,0.1. 
itElarù. cr ,u,diter ladtx.,ioltnt•tur ad,redtndam 
rxfala (uj}itione 11/iqutm tffi Httrtti,11m, 'l"i tam,11 
f(Jrta/lù bo1111.., C.ttboUttl4 in ,orde1xijli1.Si,11tC,no. 
i.i/te t xtn,pl ijic,nt tir,a fimpli,em Httrtji m>lt ro t•i 
cital(ts in ctSu(a fidri Ad refpondtndu,n rtnuil ,omp,. 
rerr ,antum,,cit~r,ptcp,ierquam nlnl1'm4rhsm .fxcom-
m":nÌf Atur ;i~. '1"" vbi per A~num ptrft14erau,t,rjfi,i-
, ·.-/i-/}tfl,u d~ Hetrefivioftt,r. Q!yrt~ Àjim,luir • 
. .: t .1itr,1, dtl,ta1n aduttfida fi,nt indiciA f,ifli,tx fii. 
b.u effidt,u· ~ioletll '!.-· [uf}efla:. &' ponatttr c,f,u,pòtl 
detent4 U ·t! efica 11fferuit i/lam inttrfuijft faù m,.J,. 
fiaj1>9tuttamen dtl,ta cònflanttr ntg"I • 'i"idergòfa-
det?~IÙf1'Ì ,p,u eril con/idtrart. a11 tx 11/iqujb,u Offri• 
bu& jìt ,~ebemtnter fu}J,tEl4, & .cn \1tbtmtnsfaf>i1i, 
ìu~if;Jentam .. ~aleat tranfire,jùut in p,-~fa,,,,juc#•· 
trure_/}onfaru,. \1bi noncompartt,ftdrrnuit tontumA.-
cittt, fit fajfelfrM lcuittr de H1treji1rti•m vbì tit111"4 f",t in non c4ufa fidti. Si aurem int11ufa Jìdeicit•tti& 
t'fnuit ,ompartrt. & propterc0ntum.scì,mtx,omm"_· 
niettur ,tun, jit fuf}efltttS ~,themtnttr, 'J."i4 tl4nrltNU 
f ujpit io l7'.1nfi t in 1,~hemtnteffJ. (!J' fi per annum p,rfi-
flat~ tun,vehen,ens tranjit in violent~m~it4 conftde• 
b# [udex,/i ratione familiaritatù contr11El.tcum dttt-
laM.1ltftèa/it del atll~ehtmeter fal},Elt, • ..,, immedi~-
tè hi quinto modo it1cida:ti t~Elum fuit .tunt op,u trii 
confidtn1re, an ipfa ,,t'bemé Jftt/}itio ili --vir;/tntA tr411{• 
irr pfJ{iit. Pr4funiitur tnim,'luòd tr"nfir.e po/lit,iJ tff, 
f"Jdflat,itlJl dttel4 ipfa dtla1~ int,rfail, 1Jbif~mi/iA-
1IIAlt111 
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rit4ltm '* tn t4 fte1t11nler h11l,uit. Eil ergò pro,et!iduw,, 
l•di,i it1.xt11ftxlum modumproetjfumfidei 1,nninA-
Ji,pmd in 'ligtfimaftxt" f" ~flì ont t angitur. Q.!!_o4fl 
'l""ritur,'luidfA,itt 111.dex/i •dh11,1~u dtlalA ab,J. 
I tra Maliftca dtltnlA omni11ìptrfi/l•lin ntg4tiu11:,non 
ob/lantibtM quib".fit40'fUt indi(ljs •d•erf "4 t•m pro-
Ju[lu f rtJJbndet ur. 
Primo, luitxdebtt ,tJNtrltrl fuprttArMm neg.iti-
"~ 1tf}(Jnfio11ts, an tx VilitJ_fe* mt1leji,i1J 111ci:urnit11-
tu pro"taia1Ji.ut11on,(::r'111.idtm 'YI in primi, 1/'(~/lio. 
uib"4, 'l""flione 4eci1n:11uiut4 t:r decunafa~ta htti1u 
ltrti1t partii p,114ìt.,l1'dtx ''//liJ(ç,rtp<Jltfl,!i ft,re tr 
14,brymM lfllilttrt~AltAJ,~"fbi in 'l"reffiooib1u qu,fi 
in[tnfibil" rtdditu, ~ita'l111.9J 11dpnfti~tt1 ~irts f".1,ili-
ter rtdll.tunt fflidtm 'tiole11t4 f uf}itio agg•:'!U.dt:r, 'é9' 
t,m, om11i11è non t fl iìbtrt ditt,ittenda 7 /èd r;,,u.,,d11r1, 
..,t in fax10 modo fantenli4nJi. & pro,ejfaua_t;rki ttr-
minand.i /IIIIUI ,fapr11 lliJt,gato ptrprt11is e arcer i bus itd 
petnitenti11m P,T•imd,m tkput111J1lA.Si ""Cer~ malefitio 
l4'ìturnitatil non /il inf,8", p,opttr -»thtmenles d1J• 
lous,quos in tJ"llflionib,u fafain1t, wrè <:r 114/iter, 
cùm tt1men •litt tx m11lefiào 1,11i1•rnilatu quafi in-
ftnfibil,s rtddt4nt1'r. ~t di8um tff ì t••& "ltimum re-
f•gi1on l11dtx h.here poteJl fuptr CAnonica purgAtio-
tztm,91111 /i Ìtftc•l•ri JuJict ;nJ;,;,,.,,Jic,turVl'/g4rH 
licit4,'l"" non n•111tro p11,,ationum -YNl_gariu, de q14i ... 
b,u 1-_ 1 .4.,onfa/uifli.& ,ap.mono-,4chia d.ùitur. ln 
fU4purgationt Ji defiurit, "'Ot rt,u w/ rt4 ii.:Jic,bitur. 
Stptim,u modu1 incidi:, ~bi d1l11ltU ipfa non rtperi-
tlU' ltt}timì dtJ>rtbt11f N4, "" proJri• tonfa Pione; nee 
'1 3 fatli 
''+ S ent .to nt. ?vtal,j: incinei·. 'Yel inciner. 
J•flieuidmtia, ntct~flium;,roduElione letitimA • {td 
1,nt"m rtptritur .ì d1ttnt4 MaltjitA Jel,tt,u wJ dtf , .. 
14.!!1' tton bccreprri,ostur indfri4 9u~ ipf,o» ,eJ,u11 
f"1J,tll1on lt11i1,r Vtl -v .. b,mt.nt,,, -vtpot t ,qNi4fal,nn. 
,nodo h.ibuil. m.tgnimf,miti4rit,dtm cum Maltji,ù. 
lnct4li rll.lion1infamilttI1 dittnu Cdnonic11p14rt•· 
lio. illxl4 t4nonem •lltg4tNm • inln fa/Jitit"dit1t1,ei 
r4liont fu.fpilitJ11ÌI &trtjim abiun,re,. '"m pten4 rt/1 ... 
pf or"nt'Vbi recidi,u•rtt Ji 'lth,nu»t11 fu/J,tft,u. wl Jint 
il/4 fil J.euittr, & prfJCtUtur ..,, in prQxi n,o -~do ,,o .. 
ftjfam jitlti lermi11andi6'irt11 r•.17 •f"ttjl.1A8Mmtfl. 
08,""' n,od,u in,idil • libi jit del•'"' rtp1ri111r ,,,, .. 
f,ff,u Httreftm ill•m,ftd/~'IUtms.e, •"""l"~mrt/i. 
/'}114.Ybi •ol41ho11, 1rùJconft1.111n11r-vbJ ,ii1•r de rt .. 
J4pfa1 & no11rel"pfis. pni1t111il,114 (!J'n,n pttnittnti: 
it'4~ talts difli1'Uion,s IAB11 font tropltr l11dirn. 1•• 
J,--,J1imù in{trendil f•pplic,js no fa ,,,,,,miltunt,idd 
,i11ìl u I 11J1x f•pn ,iftjfam fi•t p~nilt•t/i•t non,ft11t 
td•p(4 f•~ril fi"t non, i''' ti•ilts (!J' ;mpni•lts lt//S 
prutdert pottjl. -Ytluftit14fa,Jel,it,t,n1tmodò rtet4r. 
fam 4J ipfas trtderim modosftntenti,mdi b11btrt f~· 
,, R. ~ ftrund"m illosrtfoJ"''' ~ ..,f;; 4'i1iuJ~mbt• 
l""m inttrlltJUTil. 
SVPER M ODVM SENTENTIANDI 
~talc6,am m~lcticia tollcntem,infupcreti.lm 
C11pir M&le6.cas obllctri<e• 
& Maleticos (a .. 
gittarios, 
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rnaleftt1• non,,,,fir"• (td tolltt·t.Circ, 
'~~~~ ·· _ iflu t4f ù pr11Elita e fl for1/ii.Ja.qu14. ,ttt 
"' itun·emed,j1 licitù aut ,tlidtù, t!r./Ìq1'id'élicilu,,no 
,,e MaleficUa.{ea~t Chrillicol11tfl iudic1d,u;1>t 1ui-
b11tS lici tu rtmed,js fap,Àtìr(a. prin,ipìu buiu.i terti~ 
rartù ad longu pdtuit.Si ~trbiUfrìliJ. t1'ncd,fl:it1j,llt• 
'dum. 'f Uid 4Ut (unt illicitd fimpli&ittr, 4Ul_{etMni•• 
quid. Sìjimplitittr Adhu, d"plitittr,quiA"'ltl11otti~ 
In proximi • ..,,lfoie no,umtnio • ..,,,0111~ t11mt,.,wil, 
femptr,"m txprtjfa '.Ddmoniiin.ut•li6nt. s; -v,,Ju. 
licita ficMndtm q. uid,p"t• 1ui11 ,bfjexprtffe,,I i,ùliflJ 
ttbr~ l1ttils1 1};tmqnii in110t::Atfont ftW1l 1 f4Ji4 iudJ,411 .. 
tur "9and poti,uqui4m iliitìl4 nomllfttt'i J C,n11nìfl"6' 
(trtu ·rbtologu.'Y1t fuprà i111.q.bt1i~ ··~ltimee /Jd1tÙ ,~. 
ti,u r,peru p11t•il.ludtxt1t} 1u1tun,.fiue Eccl,fi,fl, .. 
ctM fiue ciNilu,lictt p,imos ~,--ltimo1 non b.ibtttt rg-
btiit, & fign·•nttr primoJ poti1u lonitd4rt,& WIU#~ 
t'Jl/er"re':Jfllt C•no~ifl~ 11fferM1tl ,liciti.tffe Vdl.lA ~-ti 
COt'4ndtrt. I/Jos t •mtn flli çu ,xp,,!fo1J~ns<>ni.inlUJU• 
i font M4Lt{i,4 d1tfo·, il nu.1/o mr11ld 1olJ1,1e Jcb,t;jci. 
puè illos 'l"i "'"' '"''umtnto pro~;,,,; t,1'iAtimilfMnl, 
(9'1 Jiruntut tu "'"'"''nto _J,xirn ipr.llic11rt ,f"Ua m• 
Jtfitium it4 11b ~o 11,iftrtur & 11llff'i i,rftrl*'•"'''J .. 
{!.ttt~fi ill.s "'; inftrt1tr Jit M•ltfi,11 Jfo.fi•t 110,fiutjil 
tl/4 qu~ m11l tfitUZ int1'lit ft11, N·tltt,t!rf,114 fii homo fi"' 
qu11cunfUt ali a ,rtAt11ra,p.t"ia (-p,, b"'t om11u 11[14~ 
gejù in prim• 9.fapr• Alkg11i, • J,J,,811.Sì 'luriiu~ • 
- '1 4 'l"'" 
,,o Snst.cont. "lvf 11lif.obft,.& JagittAr. 
911iJ facitl ludtx ~ "'Phi 111/u 11.fferit fa m,ltfitiatollm 
ptr lidt a & no,s il/içit, rtmrdi,1. •11t t•·•modo paff11 
tal!"' ~.tracittr lNdex,~gnofitrt!~~deo, q11òdtìlA-. 
I<> 11/u inl t'noge!l4r qt11il11, mul,js -,,atur,nu tam'i"'Pfr .. 
iù J~ù /I and11.u1. fad. Etcltji11j}icU6 Iudtx(Ui ex o.ffi,it 
1:r,.mbit,di.ligiuterinquir4t Jiue ptr fa Ji11e p,r pfeb-,. 
nttm a/iqut1n ~ ']l4Ì4 jingtdis paro,btjs exAHè fi,b pr~ .. 
ftilo iu,-anléto q11od t:xigtrt pottfl~perq11irat ,qHibll4 rt. 
mf.li.Jjs ~t al11r ~ & Jiquidnn inu1ntMm futrU,pro1d ,o. 
•ouitrr inatnìMtur c11n1 {uperftitiofis remed,jr,om11i.,, 
., fJM {uni propttr birribiles ptentUÌI cA»onibtt4 injli. 
ilM. W ìnfi, i1tA p111,bU .t oli erad~. Et /i 'I 1111,itur,, 'Yndt 
pojfi,nt r1m1Ji4Ji,i111 db ilJfritu difaerni. ,tè,n /èmpt, 
-ffenmt .{e f"ibufdam onu ionib,u,& btrbdr1'm 11ppJ;. 
t.ttitnib,u b11i"fmrJdi 4mou11ttf/{tj}onddur,bo,fatiiì 
fortt,J14nu1; ~dJ diligtns in'J"Ìfi &io_jl"'trtt ,t1i m qr,ia nt-
itjft bAbtnt foptt/ìiti,fa1,meJi4 occMll11rt, eo-vt n111 
np,-1h,ndatur .[tu '9t fa,ili,u mtn1,s jimplitiMm ili, .. 
1•tttre "taltAnt. idtò h•i11fmotli ~erbu ,udhtrbMum 
•11>Jic11tionib,u inflfl""' • l•mtntXf#tfl1tq1 foptr/U. 
ti•fis tor,t111 déliblld l•tJill4m far#iltgtt $' M•ltfirA 
,a411iftjlè reprtbt•J,ln111r.S11nttnim dt occ"lti. diui .. 
n•nltS , ~ 141 f*ll "'" nip malar•m j}irit"amrtt«• 
ldtion, {tirt po]{unl 1efar111Jntes. ExtmpJigrati,.flbi 
prof •it•tt Mfflir,,11J~ frtfl4tnldnt11r ,è J~fis.,A11fa• 
l11fto"u ,,.,, m•ltji,,;_ t1p~rir, ~ _m_,nififl~rt f'i,ml, 
..,, li m1i,111 •ller,,,,ont,i ,,,,,. "'""- Mt,dtr1l • ,,,1 
dliqu• ex c11llfa dlilÌs ,ho, ipfam p,rfl8iPiraì•ofit4nl~ 
f!JI Ì'1.tU,•r, frtfl4ttt1'•tibM fii1J.nt. S1n,odì • -,bj 
fil Ynf 114 •••-•i f • mAkfìt; ,.,.,. fo idrl• 
""'"'"'' 
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mittNnt,alteri,u ~tTo minimè,prout in dioctji Spinn. 
fi,Maltfù:a q111tdam in loco quoddm) !ll &Dfcn nuncll. 
pato txìflit,qll'tf licet piures (4n,1re ...,ide11tlir,~ertos t4 ... 
n1en minimi fa po/fa. ,urare fott111r,nullam ob lllia <A~-
fa.,,,,nifi vt 4b i11tolù ftrtur, quòd m4Jtficitt t11Jib114 ìl. 
l.ita fine tam fartittr .-b Al,js, ~, •.fferil Mdieji,il im-
prtffe. & boc~lij virtule '1)4mon""'•'fUQdiJJa4mo. 
"tre non v4Jeant, '1"i4. "Qideliui ©~mon nqn _(t~ptr 
f)"'moni ,edrrt poteff 14ut non "gttlt. Tçrtiò, Ybijuper 
b11itt~ m11l~fi,ia 11Ju4 fingul•rittr txctptwnu fa~ert 
noftuntNr,prout in ip_fatiuìt4tt Spirn,ifi tontit,Yft no. 
ftitur,,d"m 'f"ttdam hontfta perfana ma/cficiata ù1 ti. 
b,js,hu.i•fmadilJ>iainat,ictm ob fanitAtùgr.itit:rrr 4J ... 
""cAjfit ,illA dfllt•m ingrtjfo, & t4m Jum inti:it~ f11• 
iffet,t11/nn txttptitmtmfidt,fi,inqui1,fquamcs ~ &A• 
pillDs in '"'"lntt, non l,4bNn11, ,,Jiqua omnitt txtraht:. 
H pottro~c41lf4ltl 11ia• ~jionù 4Jlttuit ~ littt tx rld t, 
t:J" "" d110 mili1riA 4tfutnt,ffet,dietns,1ui11 c1'm~i,in1 
,lter,afti t11./j dit, idtò tibi~ttidil,prt1ttr fqudmostt .. 
iam (!J'pih,s Aliu qu,mpl11rt1 Ji11trf/Jfflmgentrum rts 
txtraxit,& fanit,lli rtftìtuit. 0!.,_artò ;,1bifuperflitio. 
fis inji/114nl.4•1 infiflntfaciunt. cttrimontjs, (!Yfi& 4n .. 
lt ~olil ori11m. wt Ali o defermin al o ttm port J-e f,tqt4tn 
,,,,, ,.,0J11n1.ditt11l1l,ffUÒainft,mitattJ ~ltnt 4ttg4ri•m 
ilJ,ta fan,r,ntf#tant, 4UI g, 111nt11mmod& Ju,u aut 
lrts ptrfanM ptr 1n111tttn fan11,, Yal,,nt .lictt no,t fan,n 
Jo,ftd ~ l"fi,nibU& etjfonJo fon4rt 'lidt4nt'4r. 'Pojfunt 
&' •ddi'luamplMTIS ali1tconftderalio1tts, circ.s t11/i11,n 
tnfan~"m tonditionts, fUi4 ~, plMrimirn ,,,,,.au 
,,mµr1l,,u "'"" '9' 11pr1bmftbilil .,it1 fan•nt dif-
f f fino,,~, 
618 Sent.contra M"'leJ:obfl . & fagit. 
famit4tfe~ aaulttYd',4Ut MJ/tfic4ru f1ip,~{lilts~l'ndt 
ix nl4ll4 (4nElit,llt Jlit~ h~cgratiafanìt1tu, !Dtocoì. 
l,t.1.lnc1d1ntdliter rtdiuuntttr t!rObflttrius M4iefi. 
tlt o,nntJ •li.a Malefictt4 in Jl11giujs txcultnlt1.tltq~i-
b,u & in ·prim4 f14rlt Op,,u dtd118um 1Il,qu11r1,m,t 
,~nlUI 1uont1tt4 , "'' ,x tarum confi/lio•ibtt4 ,omptrta 
t Il. '1 uòd non t11/lint """ ~il J,'1" ,,b; h#ill(modi n,n rt. 
t:ri•nh,r txifli,cui ptricuJQ~tij -ì 1'111fidtntìh11A farti 
Jn f tirlt f•c,arrtndum, vt n6n nifi i•nit~ Obflttritt.s; 
f>rttfiae111ib11& dt,Ul-41tPlt1'r .,um .1,;1 rtm,d,js q1ttti1S 
ftt11,nd• p•rtt Optru t11él• funt. lneidil ~ de M,ltfi. 
,u fagitt,1,r,js ,in contu mtl '""' -.,ti t Chrijlun11 rtligio-
Dt.{ t41ftÒ ptrin,./ofi,u Jcttttntts, tJ••ntò & ft,"r,or,s 
b•btnt in ttrru Optim,.tum & fl'ritttipam,ru,pt,,to .. 
rtJ.fautorts.~ d-tfinfo,ts.Stdq"òdomnts tAlesre,rptd 
lttrt1,fo•torrs, &,.,,mnib"4M11Jt.ftci4 pler1tnt in cutù 
,,fib,u dtimnahilitrtJ txi/lflnt,fiedtclArttt11.r.Nam t•• 
li,on Jeft11fa1rs À Cdnoniflu (!J'Thtologu in J11pli,i1,t• 
tìt1t "Pign&ntu, .. !l.f!!Jam nimtrrortm.al,j ,·tròpe~fo· 
'14m font d~fondtnlts. Et bi 1"idtm fllÌ t110rtm,da,eA-
' hilior,s ip.fis 'l"i trrant txiflunt~ ,ùm ,son {o/Ìlm H.tre7 
tici,.ìm~f/Dt{iar,hi b4btndi ("nt;~t P4ltl 1.4,q,J•f"' 
ilior1on.!1 dt hù dtfin(ori~tf& communitt111011 foqai. 
t111 iur,i.tòq1tòd Abttltj1H1rttiti1 no•tli/lint,""nti,,i,. 
fUibtu 1li4m b4blt l0,11.m t11.,d 11b,l,nd•m.#.pr11f .f1. 
J>ì ,lltg,tum. ~dAm ,ltj f•nt,q,d littt non dtfondii! 
trrortm, deft1ulut1t t11mtn ptr fan11m err11nt1m , "'' fott; 
1ui r,fiftunl ~ìribJU l!r ,ottnti4. nt ,,lts M4lt_ftCJ.f,~ 
1ui,anJ -,J,i Ht1rtti&i ~tn~•"' ,J m~r,,u f ~dicu fiJ~'. 
u 1x•111in •ndflm wl pututnd"m• & fiwul,,. &1nuJ1 
•·"' 
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moJo etia ft:utorts talium font in rl11plici gttttre, qtti. 
Jam n11n1Ch _(unt, 1rti pub/icd fu11guntur t1uf!Mitatt, 
bnc tff put•Lic~ ~,fan.tt/'Vt drnninì ttmporales ,.(eu etil 
fl_fritualts,temporitltm ù,ri{diEl ~ontm .h4btntu,f tti et 
fautores effe pof{ùt1t duo/,1111 modu • om1tto,do (!J' com .. 
tt1itttndQ, om,1ttndo. (tiliut fare,, tA ,i,c11 MtJ!tjicu 
-vel fu/}eétosìnfam4tos, 'Ptl crtdtnttJ, rtttptatorts,dt-
fonforn ~ _f11utort1. ,1dqu~xtorum officio ohbgltt1r, 
trhn tn .ib Epu ve/ ln9riifitorib,u,"tlrorii 11/teri ttqui.; 
runt ur .--ctpotè /i tos na e,piY1nl. ~ti rttpt~i h~n diligeter 
,uftodìant ,·-.,tJ infra dì/hìtlu ft111m 11d IIJeum de q11" tiJ 
m~Jantttr non deJ'4cAnt, ""t txta,ti•,li p,omp1,nn dt 
tù nonfanat,~f,miliJJ, ~t f4ltl in,. ~I in'fl/ifititmù. 
in pri.li.6.dt ht1.C"mmitttdo iut. vtpotr.ft t4ptoshu .. 
ittfmorlljiut Eji, .rut ludici, ri,i1 liliti1~tl ,n4,zJ4to~ 
J t4rure libn'tt,"ftl}touff,on,ìutliciu -..,,tJ fof 4m t~rl 
tlirtfft ,,tJ indirtllèìmptài&nt, ~ti Jimili11 ptrAgut .1,t 
pattt c.aJl,g11to,~t ()Jficium.§.pr()pbi .. f><rntt t 4/ium in 
prttctdetttibu& circa ftcMntlum prindp11lt hui11& Op~riJ, 
&circa /i>um,'Ybi dt M4ltji,ù f4/)tlt1rtjs, ~ 11l,1 ~r .. 
marum incte11t11toribtld t4Elum tft, dttl4r11t1t {uttt.Atl 
pr.tfens (ttffid11t,q,tJéS tales ìpfo ltlrt f11nttxroicati.~ 
d2'oduim nt4gnM p<lntU in(urrunt, p~ttt txl. dt h4r. 
ex,otcamu&.r. f .crtàeltI .&C _,,,.111/tt• ''l ìttquifitiottù. 
l:J'ro~ibtm~. In. 'I"' t :xtoit 11tiont Ji ptr 1111n i1 pr,pit~ .. 
,int a,, ptrt11111n.,x t*nt (unt ~,-Httrtticirondtmnd-
Ji 'Vito:'·~ /.,!lt.Q!!! 'Ytr~ Jic'idìfi,nt rtetptatoru,& 
wn .h4litdifttnl '"91 Httrtt~t1/Rt/Jondet11.r,tf rtdpfrntt/ !"'~r mod1M,ltfitoJ [4l1ltirio1,.,., f"~r"'"'> 11,m~rfl 
ft1ttAl•l1rts J'ljJ/Offl"ti,01.fo,, Mthfit•s H1t1t titt,(,t/Ì 
f"j""' 
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1u1b,u HJ tot~_ opert lr11El~tum ,Il .,funi in J11pliritt,. 
turt,/ic:Nt ttlAm d, ecrum defitndtnlìbt'6 &' /41'/Qrib, 
l4Elu_m 1:Jl .~dam nam1funt,q11j 1'011.tantùmftmd 
'\'fl Ùi,~~(ed pli.rìes w frtqrliftr tlllts {Nfaipiunl~f7 ìfli 
prr.prz~) ~ fio,ndutn \Jiui ~o,4b"/i di,1'111141 rtct/14~ 
tHu, .! rt(:>J"t anr{o • '1.Uòa tfl v1,b14mfrtqutnt,titton, 
~ t 11/t s rtc~pt Al t>rts quando(j (unt /int '"' P", vtpott J 
•1:;norant,1 wocf11,i1111t. n,, -'liquidvnqu4m finlflriJU 
11.S f~fpi,11i f14n.t.Ali9"•ndafunt in "'l}4s vtpot, qut 
Joeorum.e1,01ts fai11nt t::r non ignorAnt .,'iuiA E"ttji, 
l4ltJ ftmper ptr{eq•itur, t4nquAtn ,r"dtli/1im1I fidli 
ho/JtSi,($' non min114 domini ttrrdrl4m eosr1cept11nl,lt-
•rrìt ,Jtfind10,t • t:fr'. I Ales pr opriè ("nt t.9" dicMnt1r 
R~r,ii,tJrum rtctptores, (;I" Jt 1.Jib.utti,mlo1uut1r 
il4r11.~ 'lugJfo,Jt txcommuni&atiJiuxlac4p. rx,om.r. 
f.trtdtntts. ~dam 4uJtm 11an plurit'S <24 frequtnltr, 
fiJ tAnlÙm fir,Jtl~el bù buiM{>noJj MAlefi,01 aut Ht. 
rtticos rtttferunt~(!J' !/li non ~id1nl14r propri, di,i rt. 
,tptAtorts, fUi4 non frt'lUtNtArMnl ,fad rt~tptitort!J 
fUi4 tos rectptrunt ,~ no,1 '"tpt411t1unt, lutl .,lrcb,-
dìAcon,u di-,11t ,ontrarìum in,. qua,Mnj,[uptrve,,r,. 
ceptAtorts #Jt i'"' tam-,u non tfl m•t"~ -vu, qu,!n~• 
ti, ~e,bùJtd Jr foElù ,11ranÀum efl. Pon•t~r t~me di(, 
fir,nliA ,nttr r,cept,tor,s (d rtetplorts, to q111JJQ111l: 
nit1rr.r11m ftmptr Ji.cun111, IAli1on rttt/t•tores/ibi 
fimpli,,s 411i tos 1Jtpelltr1 ,,,,. hAbent. ne, pojfont,tlfi 
rtttflOttsp_nt.("111 t•mt• fint ,,,Jp;.PJtim; a•ttm M 
i•dil·ttr~b'" ~ffeui inf Mi}il~onu Ef!fit/)(J,um ,,o.m 
lnii11finod1 MAlefieos H111111tos, f'" fard, f9' fi Ht11t• 
litit/it,,Ji fa111.4J f"'" ,,JJ011éll•r, t-'_ h-.iuf !",ii 
,,,,,,J;1,1• 
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imptJitorts font in d11plfrigtntre. Q.ffida n11m1f11nt, 
~ui imptdiut dirt8è, ~t 1 ,11ptos prtJ Httrtjis crimint • 
,arcrrt propri, temtritate libtrant,-,el pro,ctjfll4 lnqui. 
Jitionu iactrAnl, tejlts in taufa/ìdti,pro eo f.UDdttfli. 
ftc11ti (untvulntrant/Ytl ft domtnU4ttmpora/u jl111111t. 
'J"QdnRlltu nifi ipftdtbocrrimintco~nofeat, a11t quìd 
nul/11& nlft fihi dt ho, ,rimint .. t1ccufari po /lit ,ntc ltjli. 
fi,11ri nifi corttm t01& fimilia I f9' ifti imptdiunt dir,-
Elt,iuxtA not.ptr /g. An.in c.fl,::tutMm.foptr 'Ytr. dir,. 
flè ,lib. 6 .de H ttr. & qui pro,tffìa i uditi11 m ._,tJ ftnttn .. 
ti ani i t1 t 4/i ca u µ ji d,i dirtElt imptdi11nt. wl qui ,l 
htt, 11gend11 pr.fftittrint 4t1>:ili11m_, ,onjili,un • "fil fa-
stortm, ~ t,lu lictt fint m11/tum eu/p4bi/u,nontamJ 
tx boe font H1trtti<i iudicadi, nifi 11/ittr 4ppartt,~"òl 
tjfont conjimilib,u nroribus M11l,fiee1llm in"oluti ci 
puti1111ci"po/11nt4tt~font l4mtn ipfotx,ommunfr11ti1. 
nu mt4cront ptr,ufii,iu:xt• ,. "91 in'J'4ifitionu. ;.probi-
bem,u.fù 'I"'' Ji in ill111x,om111unit11tion1Jltt1ri•t 
ptr "nnum Animo ptrtin~,i, tx lune funi "t H1trtlid 
,ondtmnttndi, ..,, f4ltt c.~§. ,1//tg. !J.!!l.dam v,,, font 
i14i ilffptdiut indirtflè, ~tpott, qui flatuunt 1uòdnttl-
l~i& porttt armA ,sd rttpitndllm Httrttieos. niji dt fa'mi• 
l!• domini temporalù,f.!I' fimi/i,1,;11~t11 no./tr lo.tfnd. 
•n ,.fl11tNtum.fop,r Vtr .indìrtfft,(.?' ta/,:s font minll4 
'"lp11bUe! qNIÌm prìmi,ntt font Httrttiti, fid font ,x .. 
'?m~"m,t11i,iuxt411.lltg"tNrn~4pitulum, Yt ir111uifl• 
ttonu.Et eti•m preflantu ttdho,conjilium,,11,xili11m. 
"'9tlfauortm, t11/iter'luòdftfleterinl in il/a excomm1'• 
•frationt per 4>Jnum animo pertin4ti ,t:x tun, Ytlttt 
H1tretici f""' ,ondemn11ntli~ptr "/Jtg.,11.(.;)' J.prohibt• 
mUI. 
6t'Z S en t .,ontr.i '7\,,f+t/ej.obj?,. (!! jàgie. 
?'; ,ll.0!_oJ Jic t ff inteJligtndunJ, qu~d H1trtticico11dt .. 
~.:,na;~:ur t'1liter1quòdji ~olso1t rtdirt I rttif>iuni:.raJ 
".\IJ1feri<Qrdìatn,err<Jre pritl4 t1~illratq. dli45 'Pl jmp~nj_ 
leults tradtntur,11ri411 (t,ulari;~tpAtel p,, ,a.ad,bo. 
~11;d,am.9 .pr 4ft11ti. Epilog4nJ,. M11leftc,eo~/Jttrict1 
proMt 4iùtM4ltftètt m4ltficì r1 iuftrtntts /tc1'ruli qud. 
Ji&t1llmcriminum tt:n11ier11nai1tur e' ftnttt1l,ia11lur,f:1 
;,jin,il, M~ltfic4 maltficìJ1 (upe,flìtio1t ~l difl '"" til 
Dpcre 1)iabeli tr,/lentes,c?.n:1 non dutium fit, 1~odfic1tt 
•iifern11ita C!JI infinepoj{t,nt ,,,~nde (.:}' exquoJ4mpa. 
Elclotaliter M~lt/ù~,x Ditmonum i11formationecOTJ 
•tni,.nt ~·\'ti h~ quìdem J4Jtrr.alitt -veròfan~rr dtbrnt, 
..,t fù ttJfiuìlius mentes ftmplitil4m ill~q"tA11d1,fu11m 
/trfidiam augmtntant. SAgilt4nj VtrD,& 11l,j annoti 
intantl(lt()rtJ ,Waieji,i,ciln~ non niji ex fattort,drftnfto-
ne .ftctptaiùuu 1'riijidtnli'llm [Njlenlt1nJt1r,om1ust•-
lts J)(rnu pr4{c1iptiJ{ubiact11t .~ fUi OjftcùJ/uq"of-
"',.j contra bui"fiiu,di Mal~firof14UI tor11.mf4~!(Jrtl. 
in ,.ùJ tor-.m fljjici• imptdirent.jimìli modotxco,11m• 
•fr4tì_fu11t, <!r omnibU4 /JfZnÙ "iti fo11turrsful-iactnt, 
"lt1 i:Jm vbi Jlet,rint ptr tin,1um in i/la exromm1eniu .. 
tiot~t 4ni1no ptrtin_,,i,fi rtdirt ,·olNerint ,1abi,crtnt im• 
ptdi-mtntu1n t:rf41#oriam.~11J lvfifo,i,ord,a 4Jmjt. 
tuiJtu.r ,alùiJ '\"t impetnitenlrf Hlfrctìci tmdi.11111r irA .. 
cbù> µc14J4rì. Et ,,bi non fieni ptr llfln"m • nibilrmJimil 
to11tra impeditores h"ì"fiuodi pottft proudi .~, ontr.i 
fafltorcs H~rtliccr"m,arg.,11. acc11(at"':. 9. -vltimç,8t 
'iuod diilum t fl de faMtorìbU4,d,{tnfonb1itS, r,~tpi,~o-
1jbJU1 (.7 imptdztcnb,u. foptr M,iefi,or f•e1t1artOit 
,r,. Idtmw p,r Qfn1Ji" iut1/l1gendNmtilt1g,qu4(. 
,111JqUI 
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,un,1H Malefic44 au.t ~alefìctJs,homi!'i/;tl4.JN_mtntu. 
ci''ltrr~frugibu., 'Jafla no1umtnf• ,nfi11nt1b1u, ),•t. 
,ùm ~ ip/i Malefici qui,unfut, "bi in forlJ p~nittntitt 
jpirìeu coutrito (.9' bumili~to perc,,t4 dt/ltntes,r:, p-M1Ì 
,onfite11tu,wnì11mpttitrint ,4J Mijtritordù,mrtd .. 
piuntur, Ali4S vbii~~cteftu~t~~,nr4tfS proctdttt dt. 
btnt ,,1uib1e1 tx (ljftc,o 1ncumb1t,tll•ndo,.11tttjl4ndfJ~c44' 
pieruio. 0" prccultntlo ù1 o,nnib,u ittxla trimin"m 
qualita:em. ~flut ,u(µntentì,un dijfi11#i114m intlafi. 
uè,,,t taélumtJ1 .{i t.1r ilu1u11ntum bNi,ifmoJi Pr~fi-
den tts 1tt~n1 ~ ,u~nat ìoru~ I a1"'~ m ~ pr,pttr txrom .. 
munic4,tJot:em t/4 4b Euiej,,.i 1nfl1[J411J • tNadtr, 
-velint. 
H\/lVS VLTl~iAEPARTIS,SVPER 
modos {en tcn tiandi J\.ialcn.,o, q uofqae friuoJì 
awt ctiam 1uftè .:appcJJantc·•~ 
Qf4STI0 XXXP. 
~~~~~ 1-.,,,; "" App,ll 4lioni4 remtdi 11m fin4 .. 
""'~-- Ji11, del11tum ,onfNgtr~ l11dt x ,trnt-
\,-1~~11i... , _, rtl. notandt1m primi, fllJd lht, i11ttr-
d1011 VAlid4 AtfUt i"fl•,.inttrdam. fri ... 
'li,;._~~~"-PA uoi.a Al.f11tni.J/11 J,,trnitur.Cùm tnim 
iu m:L?,OltJ.f _flati f11mm4rit .fimpli,ittr ~ J~ planofot 
p,o,edtndu~, '11 tx prActdtnlibHtf f111pJ l•EIN,n tB,t:1r 
•~Pil_N. mult~r11m_q"tre~a~ in Cltmtn. ~J,j ~ Appt/111 .. 
tJl)tJJJ umeJ,•m 1nt,rdu,t11r. Att41nt11. 'l"i• I,"ll-
us inttrdum JJ,ontè propter ntgot,j 11rJ11.it11ttm J;. 
be1Jttr ipfam prorogant 0" diJ,t-1nt , id,; ~d•trtert 
ptJ!unl , 'JUÒti -.,j;J dtiatU4 finlìrtt {i i /11.dict r,MI. 
t11 <:J- J, J~Bg ,~nJra [141 <r l11ftiti,i1rJ •&U-""'*""' 
..,,,o1,, 
614 Contra Malif.& frìuolè & iujlè ,ppcl. 
~,polt~ qui a cùm ,d fa ufindendum 4dmitt1,t>1oJ,it. 
-,t] 'l".''fa~,u fin~ ,on_f lio ~-lior•';!• ~ti ttiton fin, 1ft. f" Epiftop,~ "Wl tlU4 Yu~,,, pronl4d4uit Jtlaam f"'· 
ftio11t1rt$cùm 4liAA fu.fficientes probationts p,o ~ ,;,,. 
b4btrt potuiffet, & hMi1u [,mili•$ t11n,,•;J,m •Pl'L 
ltttio for,t it4/l11 •• J;:is non. S,cunJà notand.M111. t•' 
11'dtx -1.pp1Jl4tiont hl4ìu.(modi vbi p,1tfa•t4tll, ,,., 
,bf'Jtftrturb.atiDnt ~rno111debtt p,ttrttopi•m Apptl. 
luionil,proteflAudo verbo fUld non cur,fl fibi ttmf"'• 
(:r cùni ipft de/41,u lrddidtrii fibi copi4m ~pptllatfo .. 
ni&,4Jutttat, 1uòd Adbt" habtt d11os diu ttd ufJ,on. 
Je11J,.m,.~ pofl hos duos, arlh_uc trigùil• 4J 4po/ìolos 
Adhif-.tndum. Et licetflatim. po/lit r~fpondert, (f Ap, .. 
flo/01 ,it1re iflos ~ti iJ/01, ~bi jit mr1/t11m t:rp,,t,1,u1 
ptri~u1,ta1·un "91 ,azztiU6 proctiiatur,mtlitu tff Vl t1li. 
9ue1n tenninum 10.'1t/ 10, 11e/ 15. ditrum tidemAd 
dandtfln p,niter (r rccìpiendum dpoftolos, 'l,ulrs d,,e 
dureuerit.,aPìgnAret cum potr/lule prorog4nJi. Ttrti, 
notandum tfl Iuditi,q"orlinfratemJUU·f 14ri/,(9'i~fr, 
tempu-5 tt/!lgn4tuni tlebtt d,ligenter atttndtrt ;g1 Jifr, 
ttre c411..f1t1 Apptllationu,flugraaamiua alleg,t:1, e'fl 
-»itlel 
I 
b,bito bono confilit, peritorum,q11òd it1iNjlt C1 
indebite Jel•tton ,ggrau4uit, ad {e de fi11dendum Ml 
Ad1n#t1ndo,~,l qu'1ftionibtu noudthitottmpontxr: 
ntndo~ vel /imilia,adutnitntt termino •flign~to,corti-
g•t ,,rortni fu"•n, (!I' rtd11c11t pr,ctj["m.•~P"•8.•~• 
(9' ftatim in '1'" trat f U4nJo diftnfionts ,!lt pt11111!· 
-Ytl ltnninum 4J interlo111tndum aPil/''"it C1' fi"4• 
li•.~ 1cJ/4fgr.1uanitn, 'l"o"blAtO pt·oe,J,tpr~td-
lÌ,f'"A p,r •moliontm gr 1tuminil ,pµll•iio f"~ ~1•1 
,l11u 
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4Jiqu4 fit t1ullii,i11xf 4 c•pitul~~n ttjfantt,txlr• ~ "t• 
ptll11tionibu&.Sed hu tAmtndd1gtn1er 11tttndAtt1r:u. 
fj;eEtu-J & /rquidU4 b,dex • quòd '}U11dam [untgrd,u,. 
mind rtJHtrabilia, ~ font lii a de 'jUibtu iam diétu ti1, 
.~ 1ut1, b4btnt l<Jcume.t 1"tedifla font. Jl.!.4d11m AMI 
(unt irreparabili a. ·wfoU. fi. d'tlat11,,s fue, u quttjlion4. 
ltt1 reiliur & dt:faito,(.Jf pofl euadens appti/4t, ~elfi 
drnodi.s ~ aliqu4,: J ili a ftmu/ ,um vajis <.::r inflr14nstn 
lii quib,u Mah:jiri '\'luntl4r, f11erunt recepti & ~om-
b11/li,&jimilit: 'l"'e ,u9.utunt reparari,~a fet,ot4rì,~ 
tu,u >uJn habtt lo,um pr &tdiftsu mod1u,{c1/ iu:t,proct[. 
fum t1.d/latum rtdtfftre, in 'I"() f14it grauamtn bNitl4 
1rroi4tum. ~1.rtò notadutn ludici t Jl,'iuòdli,et J dit 
r,!J,onfionu b4bt4t triginta diti ad dpoftolos exhibtn. 
dum,i uxta e.dr Jppel. & po/Jit pttenti afJign4re viti. 
m,on ditm luru, hCJc tft trfr,jimum ad dpojlo/01 ruì-
pitndum,.tamtn ne lidtalur 1uod...,e/;t -Vtxate dtlAtit, 
~ dtwxationtindebita rtdd11t {u/J,tflum,(9" nt ~idtil 
tNrco~finnitrt grauamen /ibi im;of,twm propttr f"'"' 
1xlitit apptllatum~melùts ef! q,;òd sijl,gntt infra ttm. 
psu luri,J terminum compttef.em, '~tpotè drcimii d1tm. 
-Vel'vi cefi mu •fr pott fl pojlmodu rJJ ft ex pedàe ~iolutrit, 
4Jut11:e11tc !trmini pr<,rog.Jre,dicen dt1.{e_fu 1 f!c al 'Ì f ne. 
got~s impf.: CAtum, ~ti hrtiufm,.: dì. Q::.J•11 l/,;otandu rn 
Judui tH,1uòd quanJo prdjixìt termtnum appdl tmti 
&Apojl()/os pttenti,,1uùd >JOtJ 11/ltgntt folùm tJd Apo)o-
los dandum,(ed ad d,7dtnu fAri:cr & recipie11dr4m, 1"' 
fi a/1ig11artt ad dandrtm t.in!ttlm, t wu I udt x à 1uo a;, .. 
ptlla~ttur h4beret appeli°Jti ;niture. dftignah,t ergo.ti 
ltrm111N.m.bot tf!,talan di,m ltilu 41:ni, ad dand11m 
r ti,~ 
616 Cont-r{, 'JvL.i.lej:Jriuolt "Pelitifle appe!. 
-fi>~ ruipi.:ndun, JÌ [udice dp~flolos taleJ, qu.l/er Jart 
durruer.:. Sextò, notare debtt, quòd in a/lig11at10. 
tJt huitH termini non d~cat rejpodendo,quod dabit Apo .. 
ftolos ntgatittos at,t iJffirm•tiu~s,ftd vr pltnitu deitbe. 
rr,re po/iu,dicet quèd exhibebit t4lts, gu11/ts tu1u dtt1e .. 
"etit e.t.hibcndos • ./f1, tend.Jt tti4 m,q"òJin ,jiignatìo>it 
bui tH ttrmi n i ,appe/J ,i11tì ~t toJllltUt omnù c4utela.~ 
,jlutia, ·<:.7' 1nalitia appel/4ntù, afùgnet lo,um inJ}t-
tit.1itm t.!l' hor.,im, -Vtpolè quàd a/irgnet ~igefimi d,em 
Augu/li a1111i prte{eHtu ~ <.:r boram )•ejperam~r!f camer4 
ip/i tH Iuduù, in domo tali,tlllù ,iuitatuvel Jo<i fit,m. 
tali apptl I anti ad d,o,dum (!7 retipitndum .A;#ofos 
f4frs~1u,1/e; Je,·rourit exhì/1tndos.SeptimJ notat,f"Òd fi dtcreturit in animo fuo Jetintredel•tum criminttt. 
qrwirtnte > ·~ lujhtia txigtnlt ù1 a/Jignatioue termini 
ponat ~ 'luòd af?ignat talcm terminum ad dand"mvtl 
,·ecipienJu;n perfanaliler dpe/falos ipji 4pptll,mti,a(.. 
fil/ltt$ t11le1n loc•m c1.dem itpptll,niti .sd dAnJrunti.-
dar, 6-· r1dpiendum (l/J eo llpofl(J/os > de1uo jit ,·n pott ... 
jlate J,uli cu "f peli a11tem li!,ere retintrt, dat ù t,mim 
pr i,r-s jl.at i m A'pojlolù 1ugatiuù, aliì.I non. OEJ,:,~f n, .. 
tet ludtx, nt aliquid innouet circa Appdlantlm 1pfam 
,a.pie11dt1~ \'el (jt4d'/1 ionando, fau à cJJrctrt iibtrando,-Pel 
al 14$ ab bora qua fuit fi/Ji dpjJtllati, pr1'ftt1tat11. ~r'j AJ 
horam qua trad,dit .A'poffo{o1 ntg11tiuo1. Epìlig,ndo. 
N.ota,fa-pè contigit , quòd del"ttM ']Natzd,, dubìt1J! q11òl 
contra uun ftr.iturfa1,1tntù:1, 9uiA ,onflAt fibì d, culp, 
flla,f, equenter Hcunit 11.d Appe/Jationii rtmtdi11m,~I 
ft, fubttr fugiat I udicu ftnttntiam. vndt a• ipfo ,,p,/ .. 
l4t. ~ ,11uf M friu•itU afli&n•t. -Vt}Qft t I,"ltx '""' 
,4fl14r4 
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,aptum ttnl4it ~ f!J' ,aulioni ùlonttet~tn traJe~e.nDluit. 
fimiitafriuola colorala~quat1pptllat1011t ludut pr11{tn 
tat11 ,copiam App·tliatienu pet at ,tJU4 ha/JitaJlatim ,,eJ 
pòft d-uos diu,rejponjiontm t diem~ ~ b()r./fm,&' lo,um 
appeil ant, ad d,ndum t:r rtcipitndum dpojJo/os t4lts, 
'iuaf es dtcreuerit pr4gat, infi-a tenniuum t.1men Iu ... 
tù ;wpotè 2 5. ~6;·y•el ;o. ditm talu mu1Jis,infra qutm 
tenninum a/Jign4_tum [udrxcopiam Appeilationu,(7 
gmtt4mÌ!f 4 fou c11uf~ipropter qulth appellat dili1..enttr 
di {cutiat, & cum i,110 cori/ilio lc.rijferìtorum dçlibt ... 
raret j an e xhibe,t app,11 anti .lfpo/f oios negattuos, ho, 
tJf rc/}onfiones nte.atiutU .Jfppellat1onem 110n admit-
ttnd•. Vei 4jfirm4tzuM (!J' reuerentù,les. mittend1t-5A4 
ludicem, lld qutm appellat appellatt~rii deftrtndg.Si, 
~ 1nim ~idt4t, quòd ,auf~ appeLlationufunt falfJt ,,,l 
friuol~ at<j nul/"•~ 9uòd apptlia1 no,J ~ult niji it,di .. 
àum (ubltrfugtrt/èu prorogare, det dpofl()IOI negati. 
uos /iut refutatorioJ.S1 auttu·i 1'ìdtat, quòdgrauami11& 
funt ~tra, t:r iniu/1; fibi ili at a ,f.:!r non ft,nt ,rrep,arabi-
ii.a, ,,ti dubit4t fi t fl ita1 ,,ei alrà1 fotigattt-1 p1 opur M11 
iitiam appeil,1r1ti1, ~ult (è i1 t4nto oru,·t lìber,tre, t'xhi .. 
beat appt:lf anti/40/folos in/ù matiuos ftu "uerrntia .. 
lrs.Adi.enfrnte igitur appel/,nJti tennin.D a/lignat{),ft 
lu_dex ~ondum form411it llpeflolos fau rtj}(n:fioms, vtl 
"".ÌI n~ e fl dìf}o{it"4 ptremptoriè, pot rog,11 !;' fi n;u/ ~tl 
fu~(t/l1uè ~[j4dtrittfimu ditm, qui cH ,,f &imus t:r, .. 
"._Jtniu I~,ru Adtxhibtndumttpajlolo.s aflit,n~1tt1J.Si aii.t 
fonnttutt ~ tf!_dijp·ojìt,u,po,tf 11 /ldtim darr t!p1{l .. fM 
appdl,oztt. Si ,g,tur dtt:rtuerìt dare l!pofl(Jl,h nf/11ti-
tf~J flN rifut11torii1 • Jtdutnienee ttrt11ìno pe, cmpt()rio 
, .1 11.j}:inacJ., 
618 Co nt1n <M.tlej: friuole <-pt/ iuftè appel. 
,pjgn11to. e xbìbebit per tnodu q11i fequit"r in fariplil, 
ET d1tlu& Iud(x refponde,ns prttftttit interieUJt Ap • ...,, pellalùmi,fi dici Appellati o merc11tur • Jicit, quòd 
ipft ludcx lS" focundum C~nonictUfanfliones .faruti'i. 
lmperialìa /1 ,dutafe• ltgts proct/lit • (!J> proadere in. 
tn1d,t ,{!)" 4 l urù vtr;u{tj tramite ntJn difitflit ,nu dif-
ce_~,., jnteuJit, mintMfjipfum "f PfliAntem4g//au,. 
lllt,ntc aggniflitre intendit, ar,t i11tellexit, iu.1;.1 p11ttl 
ptr cat1.fM coloralM 4fltg11ta,1_/in,gul1U dutrnendo. N.,°'n 
rnitngrauauit in hoc,quad ru arpit 1 &taptum ttn11it, 
911.ìa cùm jit fibi dtlatu-s de tali Hllrttica prauillltt • ~ 
ttjlts niu.lt oJ habeat cotstrtt eum • mtritq ipf1i1n tttn'P'a 
,onuìEl•u de Httrcfi 1 ,,eJ fibi -vthtmtnter fofle81.m, 
captu1n te tH· rt dtbui t at t, dtbe t, ntc 1,r,4.uau it tum,f ui4 
dare ipfu>-a no/utt cautìoni. 11am cùm tri men Httrtfts 
fitcrime4 dtmafoYibus, ~ ipfeapptllanstjfet,onai. 
81tj, (:]" ftatitn in ntJ~.atiu11 ntfUafuttm trat,nu ell u• 
tioui eti:.: m n14ximtt J4nJ114, f,. tff ~ tr4l in ,4rttrib. 
dttinedu1,er fic difourrat per 4/i44 rationtJ. ~ foll6, 
dh atfi e: ~are .iJ-p•rtt.quòJ ipft lud,x debitè ~ i14Jlt 
ttoctflit, <!i à luril ftmitu minimideui411it, mimuj 
ip(um in aliquo ttggratuuit,{tdiffl 11pptllan1 per q11~f 
damca:Jf lllS coloralM4ttJfiU!U nititur fabtnf11gtrt111. 
Ji,ium iniuflè & indebitè appe//11ndo, propttr 1"' 
ti,u t,ppellatìo eJl friuola al'f"t n_uJI ~, -.;tpot_è J nuJJ, 
gr11uamir1t inttriefla ,ptaanitntm ,n m11ttr111 er for .. 
tn4.Et cum dpptllatio1'ih~,f,-itu,lù 11u lura dtfirant, 
ntc {it à [udiet defertndum,ideà dixit Iudtx ipfi, q11U 
inttrit84m dppellationem 110,1 admitlit, ne, admit-
krt intenJjl ane, ti deftrt nec dtftrrt proponit ,& han& 
rtj}anfio• 
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rtjJH,,,f,ontm 1/fffl dillo t4/, jù indebitè apptllanti 
pro Apof}olù nt_gdti11ù,~ 11,andat infirijltJtim imnu-
Ji4 tè poH dppfllAtìtJttt'tn pt·;tdillllm eìdtm prd'fentd-
lam, ~r fictradal Not4rjo J iui ~ppe/lJ.tiontm eidern 
pr1tfintauit. 
l\l~ibrt&Apoflolu negAtu fie 4Jhibitù app.e!/,1nti,fl:4-
~m Judex ,ontin•anJ9 ipfom fuum rjficium exe-
i"at1'r,m11nd11ndo tuttdem c,1piftu tl:,ùuri,-...-e/ipfum 
Arrtjf 1:ndo, 'Vtl ttrminpnz ad compartndut,z coramft 
tidtm 4//Ìf,n411do :1 "!l 11/iquid fimiltJpt·opter 'luod ap-
/Jdrtdt, 1-u~d ". on dtfù1it, ffe ludtx, ,011tinuAbit4'pro-
ctffom .f11am c,ntra Appe?Jantnn, quousjtÌ lulict12d 
fUtmtfl ,pptllatPfit prohibit.· ,u nt proc,aat. C12ut41 
tauttn I11Jtx,1•dd llllll'1m nouil 4/nnfaci.tt ,otm dp-
ptllantem ptrfan4m, ntdpfom t4piendo, nec /i ,apt,a 
tff,carctrt Jjbtrando. net alias 4bhon: qttttfait fibi ap-
ptllatio p,11fenlat,1, 'JUOIUj 4pof}olos ti trad,derit nt-
gatiuosJtJ ex l#nc1't pr4di,itur>pqttrit Ji luftiti,.: hoc 
rtquirat, quottsjfit prohibìt1t1 J ludict 4t{ qunn_fùrmt 
.ppel/11tum,& tun, tNm procejlib,u elaujù & figil/11-
tu;(.7 cum fide ac tuta cuflodia. idone11 t4utjone Ji opor 
Jutrit runittat tum •dludictm anlt diElum.Si auttm 
Iud,x txhibtr, dtrrtNtrit dpoftolos a.ffirn111ti"os &rt-
uerenti11/es.ad141nitnft eoJem termino Jtrtmptorio11f. 
flgn4to "' d•nd"m & rt,ipiendum Apoflo/01 1 txbibt-
bit ptr mod,on 'i11,iftf11itur in (criptu. 
E T difltu Tt1dtx rt/}oudlndo pr4fat~ inttrfri1~ Appell111ionidi dici 4pptlhttio mtrt•t11r. !J)ìcit.n. 
ipft iu[li ,l'::r pro"t dtbuit int~11fapr11fen1i prQctjfom 
(!}- 11011 Jus~n,, dì lii IIU/'4lllll•m ft •Pptllaffe aggr11-
, i "'"' in-
630 Contra Malej'.j~·iuolt'"Vel i#flt appel. 
""re inte,ndit,1uodp~ttt ptr 111/fgatM rationts ,fingu-
,g,,IM ,li(turttndQ, ~n tnim ip{um aigrau4bit in bo, 
~~od_dixit. (:)-'c. difiu,rat ptr c11.ufM fingu/114 .dp/elfd. 
lt<>"lu. 11uliori mod, (g'cum /l'tritatt>qui4poteritrt .. 
f}ondeudo ,con::/ udendojic ,quare appartt, q"òdipfi lu-
dex dìll ~ m aj'pellantem null 11tenu& aggraua1'ìt, nee 
c~ufarn dedit eidt1n !1flftli4nti,mttutni, n.t fùunJum 
tuu demerita ad luj1ittaproadatar,propttr quod.eiiu 
Apptllatio ~ ft {dftol d alj uulla,quitf à nuJJo f/4tt1tmi-
t1e interief.la, nt, ti t Il Ju,, à [udict dtforenJum,~e-
rùm propttr reuertnlia m fedis dpoflo/fr4,4J 9u,m ex .. 
titit appeUAtunt, dicit ip[t l'4dt;,q«~ddi84m dpptl-
llltiorum admittit.ti~ defirt, & defirreinttndit totu 
prttfenr negotiu111 ad S. dominum noflrum P"p,im, (;1' 
f11nffam.fé'Jcm lfpoflo/ic4m remitttndoi. a/Jignandoei• 
Jtm 11pprf lanti ctrtumtemp,u,fc,li,et t~t mtn{espr"• 
xìmè f14f~{èquent1s,.infn, quos cumprouji,b,u .d~ufu .. 
Ju,0"' figillatt~ ,fibi ptr ipfum ludicem trad,nJu, ~a 
•liàs dat 4 idone;i cautfont dt pr11(lntando,fiu in~· 
m12t1a curì4. '\'ti rum fid4 (s' Iuta cu/J.0Jiaeidtmpt1,. 
p{um ludicem txbibed(I.. habtAI in ~m4Jt4(UYi4pr~-
flnt4rt domino noftrc1> 11pie, & hitnt refl/ifiontm offe~t 
ip(e lude:r eiJtm apptlliint i proJ[p,{lilu djfi1m4t11,u, 
& mand4t eam infiri immeJiatè pofl interitll~m Ap-
pellatìo,um tidem pr4fint4tam,~ fietradtt t4m 'fx! .. 
t4rio qtc,i A"ppef/4tionem tiJem prtt{tntAu# .. 
A Ttendat autem prudtns ludex,quòd mox~t.tpo. Jfalos Yet'4ertntiales apptllanti exhibuìt. in&1"fa 
i Ila pro qua i/le appel/4uit ,{lAtim ip(t a,finil ej{t lu-
titx1ntc po11fl •»,pli,u d1 ill4 ,01,noft,r,.nififibi ,,~(, 
r,miffe 
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ttmijfa per S. Jominum no/Jrum Pap4m ,iuart dt ,,u .. 
fa i//J /e t1n1pli,u n()n intromitt at > nifi"m1tttndo d,Elu 
1Zi7pe/14utfm}er morlum pr~dillum 4JJ).uoflrttm Pt1 ... 
pam ,a/!ign4ndo tidtm terminum eompeteutem, -vtpo ... 
tè ~nin1 mtn/iI, JuQru11i -vel t rium ,qttatenu-1 ititerim 
po/?ìt fa 4J eundem difJ,onert <:r pamrt t rtcipisttq; abto 
Jetomparendo,& [e pr~Ji:1,tandlJ in ~ma.,uriamin-
f,iit eudon terminum 11/fignatum,idonra cautiont,"'Ul 
fi appellans non pottff ,l!arn prte/1art, mitt(1.tur cum 
fida er tuta cu/iodid, ,,,J (JU/1gat fa ,nelùu qun poterit, 
1uattntU fa infra ttnninuw 11/lignatum in 'l{~ma>1.tm 
citriam pr4{tnt11bit domiuo nojìrc Pap~~ ve/ peripfum 
non/labit.Si aflttm !ud.ex habet C4U/am ,i[iam,4cpr~. 
cedit &<mtrae4m inalùt.caufe, in qua dtlat,u no appeJ. 
lauit, i11 ipf~ i/la cùm l11.dtxremantt 1prot!l antè It,. 
dex ,eti4mfi poff admìff,m.A"pptil"aon"i,(9' datu Apo-
fl~lu rrutrtnt1alibrM ipfa appt114111tu(11fatur & Jei;u-
citJtuY lud,ci Jt 111,js Httrtjù criminibU5, de quibtu >wn 
11gJtur iu ,~u/11 pro qua appel/duit. 110n defiw.it effe [ll.-
df x,i mò pqteH pro fa at/ 111farm4nJun1-, 0" tejlé1 rx~ ... 
~tù1,snJum /Jberè p,out pritu.er fiuit11pri1nfl C4t,fa,in 
P~m'1na curia, ,,eJadludium r(miffa,poteff procedere 
liutrr infec1tnd1J. Adutrt4nt 41ìlem ludites ~ t;f>proa[-
Jit~ ~laufas (!I" filili4ttJJ ad'R./:tn4. turia111- n11ttant,lli-
d!cwu1 aftìgn111u.qui Iu/1'it1amfaci4,Jt, proceffe1 me-
rtt11· aElitAtu. ne, hz'luifitjrts ibi curent agtl'tcontra 
~PP~~•mtes, fati dimittant eos prddiflis _fuù [udiòbttf 
1-udu.idos,qui [udices fi lntJuifitartI nolunt facrrt par-
t~m !ontr4 ttppell~11tes,proudent ex officio 4dprocum-
tzonem appelianlìum~Ji -.oluerint txptdiri .fi'duert'at 
r 4 ttiarn 
,;2 Contra M4/ef 1riuole,el iufle 41pel. 
ttiam lNditts, 9•od fi ,J 4ppeJlantiton 1nfl,ntiam ti. 
tentur perfon,/iter,!1' comp,:rt,nt, r4ue11nt tamtno. 
mninò./;t,m non iurar1,ftd11tttP1dant prnceffic5 exbibt. 
rt,(;f lot4mc,iu(4m ad illos rtduare, rg, procurmt, ~t 
dtiu-s poterro1t rtmtart .ne ìbi t,d~s,nsifer~ r,laboribut 
~ t xpt,lfi.1 s ,d,tinn ,bi/iter f at igm111r ,{tff414ntur n•mi 
J4mn11Eccltfitt, &I Httrttici ,onfort,nlur • & txpoft 
non inueni,,mt ludices tantùm fauorr ~ r1utrtntj,1,n, 
nu timentur ,prout tor"mtr~(tntiaf,cit, lttmipfl 
Hiiu.tici al~! qui<u11, lidtntts Iudi<tr in rJ{fm,na o,. 
tia f4tìgari ~ detintri,trigtnt fibi ,ornu, t1<onltm. 
nent ,e m1Jlign,buntNr,& ""da,iu,sHttrtftnnin,bit, 
~ ~bi t1g}t14r contra er,s,f,mili modo 4fptll"bunt. Al; 
eti am J,1ditt1 ~ffici"ntur Jebilfor,s, ,d ntgoti, fidti 
profti11endum • (!t ,JH•reticcs txtirp,ndum,mdu .. 
ent,i,nt per ,011/imilu dpp,llationes,t1td;J &' mifi,~s 
f11ti1,tniur, h4t omnì4 tult1d in mag1tim pr,-
i1'diti1on .fidti, E"lifi~ fanEl.t'Dti,àqui-
b114 flngulu J}onfiu ipfi,u Ec,ltfl1t 
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DE AR TJBVS MAGI- · 
e I s A e M A G o p'- V AI M A LE. 
ficijs opus pr:rclariffimu n1,exin1ij facrç 
le gis di Cq u i fi roris Magi firi Bernard i Ba-
fin, Ca:1à ra u g u O:a n en fi s Eccl<.'fia; Ca .. 
nonici,nupcrà tnendisquam 
plur i nùs en1en-
da tu m. 
7J 'f\ O OEMJP'M. 
il~~~~.,~~ fl' M '\'os in t11tditndil Mt1gfr~ 4rtil 
. , ~ · ·_ difctpt,11io"t1ìb1u atlt11liflimo1 a,nj}i-
_· · ._ · · I cib 1 & rei m,,gnitudinem meu oculù 
... .._..._ ... ,... .. . ~ 1 · -~ (1t/i9çù;, Illufb i/lune&·~ eutrtndijli-
- --~-'j) m~ do,nìnt purp11rllli UPtl/4 f'<Jrtitf}J 
& facri confil,j tn~mbrum .jpefl"bilu~Elor facr,e mi ... 
liti1t tlutts~proiudittl intorrupl i,a14rdli milites.& vo1 
facratiftimi 1)ri flad,j t:xpofltcrtJ ~ iÌ 'luih,u t1bditijli-
ma qrtttj dotlri11t1rum Gmnium intrlliguntur. No,, 
l>Jtdio,ri molt/li• djfi,ior;,proplertJ 911gJ id on~ ad me 
Jtld1on in1~n~fl•f•odvtJ aJplurtsdo[Jif]imoI&eJg~ 
fUtliPimo;i,irosimp11rlil"m impartorNm 1tfrib11,1 vi-
dtrtlNr,pr~f"';," io, in loco ttlthtrrimQ1 & apuJ uz _ 
ltfli11m 4rtiMm pr ~,,ptorts •'l"ibU& dt rtbU4 1114gnù <:r 
gra11ib,u i11Jit4n/i dat11r fo,11lt~. f t4~ ~ertor ,cùm nei 
l~deam. 911id t•ntoton!J>1H11i dign11m, 11ut tlt.t,"ntu 
Ji tf 1JJ,111tt ftn11nti11111m f,T411it dtt À mt po Pi t 11.ffe rri • 
{4tu., ,n.ihi pm,,_s,,,, i»,, ,onf11l•iffi i"lli"tù.P t-
, f ri111 
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rù 1.•i 1~,ii: ÌH boccfl mta omni, dijpofita viutndirati,, 
"'Vt ,,,bil r1Jè elucaw u111g,ù meu,;Juti,n diElùp.irtrt tn4. 
in:-um:0!._~proptcr reJP"f;deredignum duxi ad qu4fio. 
tu ,,, , -j Uti m propa(uit.fàcr~ faietite fu11nntu i11taprt1, 
g1~1:< il .it ù 1-;;~ c()ufil q cujlcu.cujuA eloqui()( VI audi,t po. 
tui/lù) ~(apientia ,&Yetr'.ftiPi111~rum genti u mtmo. 
ria coiu>~Ela e fl. protejl11d t.tmen primk necejfoell,nil 
pat in4cìter me dicert aut d~jendere\'el le:, q!fdctof4n. 
[Ire npu1,net Eafeji 4, aut :D<JUonlnl-5 ptr tam appro. 
bat ù ,,(éu at tia,ii.s tf>drifijs candtnn1t1tù. pauc~ tamtn 
prob .. biliter mt add,llturu m ,gr"tia ,onft,.'éti1t habm. 
J.t o,m prdjlantiflimù ,ommllitcmibtf4 m~ù. Etquia 
Ji /itpt 11tionj locns f i1 ,tt<JJJ orat ioni,-pr() 1u~fltont pro .. 
pofìt4, ~t~Ù~n Chrifii do[lriua fidtles otnnes à Mdfi· 
rum maltf1np purgent,.r? 
N Otd1uiumprimò.quàd MatU&~ocabu/ii tff Pafi .. cui,lti deu.ot ,ns 1uod apud Gr.t,oJ Philofi,pho1, t.1 
11pud Latinos fapitnJ Jicìtur.HoJ Ga/1,(l)ruyd.u~ou. 
~ èrt.//nde Plìnire,, li. •6.11atumlu Hiflori,,e ìnfine/NJ-
J:,i l i,11u1t habeut Druydd./ta tnim Galli fuos ,ppeliat 
.. UJg,vs . ./f_f_ypt~ in td fignifùlftioe qua nos factrdottsrf 
Crtfn prophet~~ dl(ere.{ndi.Gymno(ophiflaGr<tco ~o-
c ttbu! o:~ (u" inurprtt 4tiont ,·ou,bAnt. P>ab;1f on~ ntc 
nnr1 c.:;-·dftyr~ (uo, A,,fugo1 {tu fapitutes Chaldeos ~o,,-
f.Jète .lt11~ L4ertio teflr, Magi 11p1ul'Pttf"41Jeorum ,u!•· 
f ,,i 1n,tximè inji/lunt: prtctS i/lu a, 'W)t4 (!J" facrijìc14 
n/fa u,1t.Jf<])torum fuhfl11nti4 &>gtner11tioneJjxerit 
r id tt( m{J"'Vfu m aurj ìnttrdicunt/P~ft h"c tr.i.Uu tem-
1,-: or i~ .-1 t-1ntummodè MJgi Jlfli funt.'fUÌ ob facinortf~ 
:-.,;11.gnitudùum ~uf.gò M4leji,ì "fftlt••t•r. 
N.~t41f• 
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N Otandum ftcundò,qr1òd J.uM11gìcd, ~, pl4tttPli... nio lib.;o.tiaturalisHrf}ori~4bipfo Zoro4/b-o( ·vt 
~rrmts ~uEloresconuenit4nt) fr1.Perjide ortum habuitJ 
i"~ ( Vt ait )fr41ulul1ntifim4 drtìum tn toto ttrraru 
Qrbt plurtmis feculu '14luit, er (r,bdit: AuEloritalem 
ei maxìm4 m fuiffi ntmo mirttur, 9uòd fai" 11rtir tru 
,i[i4! imperitifi/JfrnM humantt men tu compltxa,,in ~-
11am fa redegit. N4m primò Je medicina nemo dubit4 ... 
uit, Htwcjpecie/t1lutarì irrepfiffi"tlut aftiornn fan .. 
8iortm~ qu.àm nudidnam. ita defiderati/lima b/Jn..,, 
Jif?imh~promiflu addidiffe"Pirts rt1hgi1Jnu. atl1uam 
m11ximi alligtit h~m4numgenu-1,11t~ ~t hoc fUo};;f11g .. 
t/fferit .mifcuiffe trrte s it1athematù dl nu/J{) ,u,n au11/o 
futur-1 de fa li:itndi, at 1; ea è urlo ,,errflimè peti crtdtn .. 
ti. lttt pojf/lio bomintH11 fan{ibtcs trìplici ,,i11culo,in 
t,mtumfajhgrj 4dilet1.it, ~t bodie ttiam in m11g114 p,r-
tegentium prttr,alt4t. ©e !/lo ZoroAflre dirit Sdlin,u, 
fudJ,ifiç iuandon•fitb11tur • & Jitìt ..tfuguflin. 1uoJ 
ille ,if,u quiA 1no(/YNl[Udf:Jit ( ,i/ittnim 1""ntloplo-
rare deb1tit. vt plorant (4ttri)nihil boni porteJit, quod 
p~tuit./nuentor artù Ma .. t,ictt fait.(ed{u4 ArsM11g)c4 
4J infilfrem ttrminum,ficut &' ,~teros Magos duxìt. 
fUtmia inp111/io mintH IJ{_tx./fflyriorum tU {uper4'4it. 
& demum iHu. fttlguru occub11it, non o/,flatJtt,qu'fJ 
M4lU6 & ..A]111;/og114 mAximtH effit, ~nde Zoroa(lres 
'Jiuens 4/frum dt&itur. Pufleà ~erò (J)emotritt(,d ~ 
O,phe114 J,,f11gfr11m ampli1111erunt. Hu r,o .. 
14111 jit prim4 prof ofiti, 
1'1u. 
tf 3 6 "De 1t.rtib,u ?vlagicn,&c. 
s E a._v V N T V R. D E e E M p R o po s l .. 
1ione$ probantes quò<.i D~monct polfiuit pro. 
pria virtu te hotniru:s dee i pere .. 
PRl~tA PROPOS!TlO. , 
M Ylta ptr Artt~n M1.(Ìt4m in p!'~,IJ,.E,js & mlf!tfi. 
--~ 'IJ' pojfont ojl'tdi &jitrì,qu~ aj}i ,,è.tibtu (9' t.lU. 
{4m ~gJlOra.-,tibrc1 via~-nlur mira. ,Prqb,tu,- primoptr 
Jfi.g1'/ho ii Ji. 1.8.tltei'/Dei.C Ùm tf{hn,c:- infuit,inlt,. 
Ud,Ai.diz.:inHt,$ quafd,"i. ,nulieres in1huttts M4,ticu drti .. 
l,,u.J4toc11fi'oft4tim bo:'ts ÙJ Ì"Jntl 4 COl4t1tiffi,qutt -PI 
-1;a iu,net, nt<tfferil, 'l"~fhpartab.rnt: & fù,ita aptr, 
ittru hoies ,di il/ù r~flituii.quih,~ ( vt 11it) m'ts famptr 
bronan4 ,oferu11-ta fuit.Jfj;ùltitl4 tt1a Pl,tonit~/tff., 
'l'hilofapb1H (tripfit .fi inafiuit apud ThtjfalfJ-,uu .. 
fiojsc11iufd4»1 muli11ù ( dun,p,.,, M11gic,mfitri,uÌI 
t01'4rtt:HT )cotttftrfum f14ìffe, !:T trAEtu tetnp1;ru in ho-
mintin rt/lit"t,on. Plit1itM.Sent,a ~ & Ci,ero ,trt1/i-
mì 11Jfirm4nt meffes i11 "fdrÌCJJ 4gr()1 M4goru,npr"fti .. 
g,js tr4Juci pqffe.,Vnde Ouidi1M:Ct1rmìnt /11.faCtresfle. 
r-iltm -..,,1,,,fi,1 in htrba,n. Et f/irgilitu in fJu,olfrit.t• 
g/01,a ofl4ua: Atlj{at.s aliò "\Jidt t radue,re mtffes.Mt-
atd quo2; apud Ou1dium libro it,-ftt4iJtorphofiosfepti• 
,not:r bac artt mirahUiJJra /al raffi narrat: C~m "9~fai, 
,ipis ,pfis tnìr4ritibU6., ,1tuus in fantes rtdiert f110Hon .. 
l*/fa§.Jiflo.{l4nti11 conc"tiò, c4r1tu frtl4 n1'hila ptll~, 
Ex bi4 ~ plurimu txptritnt,js 'l",u brfflitati&gr4ti, 
•jlfaf4ciD,f>4tt~fl'critM propofitionu. 
·s E e V N DA p R op o s I TI O, 
S l&at mirA mult• prr ,.,tt·m M4/fr4mfall,,,o,~1i, l,144 c~ltftib,u mjnjm} foot Afirib1nd11, il• nu1ir, 
-,.,; ;.,,ll,B"" howi.u Mlib,u M111.i,il .,,,miii~ fr~--
;"" 
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b4t1D prim~ partù 1 'fUia impoflibilt tif, tJflÒd tjfill., 
f"i funt proprtj nlltNr.! in1t/JtH11alu tX "9irtlllt ctzlt-
fJ/J ,orpori5 ,11uftntt1r. N•mproprits ~peratio &1'iU&li-
btt rti ftq1,itur propri•m n4t1'nnn tim.Cofl11t a1d1m, 
,uòJ lo,utio tfl 4fl,u ""'"'" rationalu. ln optrib,u 
Aute Magorii 11li111i toll,JtJlltntes hominibtl4,~ rt/}011. 
fa dant t s dt di11erfts ntgo,,js txprt p; 41tdiunt1tr .qt14tT 
impcr/libilt tff, q,/Jd bui11f mtJdi t/ftEJ114 ,rtù M11gi"1 
c<tufintur vni1urfalittr ex virtut, tqrporu ctzltj1il .. 
N.e, pote il Ji,i ,'JIIÙd huiuf modi lo,utfonts q114 aNdii-
tur ;n optrib,u Md,gorum.111111 fi11nt fteund"m ftnfo• 
txJtriurem, fidf q/um im11ginArit & fan111fticì: f"i• 
b11i,if modi lou,.tionts intlijftrtnttr 1111Ji11n1ur •ho•-
nf b"4 àuumfl•ntib,u,, Ho, 4ldtmtffenon poffet,f fa-
lum fÌtrtl ftcund1'm A-fJJgQrMm 'l"ibtM rtj}on/à da.111,. 
imagi»1Jtia11es.l{am '" 1"" jiunl intrinfic1'4 in im"• 
f)natìont Ynìt11, non ptr,ipiunl1'r finfibililtr txl1i11. 
firn1 (lb al,j f.lgitttr prinu, pars Ytnt.St,und4 f4rJ pro. 
hdur. 'Prim~'iuidtm, qui4 cìnn -,;,1,ufi9"4turejflts-
tiam r1:i: di uerfit,u ~ti id~ntit~ ~irt11tu di11tr/it•ttm 
-Vtl id'étJtattm indi<11t tjftntid/i«m prin<ipior11m.J~. 
ttli,H,.u autt1n communit~r bominum laliJ conditio-
nu ìnutnitur, quèd eirvf cfJgnitio exrtb,u finfibilibll4 
raufatur magis, 'f1'lun po/lit fiu1 conupliont res fe•Ji • 
bilts 01u(ate vel immutArt. Si trgò jint 4/iqui bo111i.-
nt!, 'J1'icpnctpliont i1;tr/J1Eltu_{11ip0Pint~fr1uttpro; 
pri, rt111t1t1tr'1lts tra'f1_(mutart, ~rut 11lteri1u J}eciei ab 
~l&s brnninib,ui& dicenrt,r ttquiuo,èh,rninn cum tu, 
1uod ,onjf t1t effe abfurd~ m .lgitur impojl,bile t I1 ,1Nè4 
'fi1t14tt int,IJ,8,u bominu art, M4li,a ~ttnlù effici-
Antur 
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tJ)Jtur aperationtJ art,~ l\1~.igica\ Prr;!_hrtur etiam ~q, 
fa<unddpars~ qui a '7i'1'ttl.,5 ,2.f_end, fèt4 faderulì nontiJ .. 
'lui>-it1'r per dcjèipli,,1am 7 {ed {òlù >n ,og,Ji.ti~ {ttcimd;. 
J/itlem,~ a~.ttm, quqdptr diµ1plùu1m aliqui homhm 
pe/fifèri adquirunt, quùd buiuf;nodi ejfiél:,u Mt1gicof 
tj{icit1nt. Non igitur eJ1 in eu "virtttS t'ti1lù a(ìq"a,prr 
q«11.m buiufmodt ~.ff,ft1M MagiC<H effià{Hlt, /èdfalùm 
cogr.itio "'çe{ ~1.otitia in librt!J dJrtH1tJti, a-cq1.,ifita.igit11r 
facund,1 parJ propofi'tioni.5 ~era. 
TERTf ,\ PROPOSr·r10. 
A ~ijici::!i4 qr._,k1v1, Magi \'tt,~itur ad ben.tu~ftnti. 4-;n.0-du,m. 1nnd1flanJ # feu fin·ttorum nvt1t11:m, 
a ,,t alì.D5 quQ{éunip effitt,u aTtÙ Ma;;:ìc~.,-virl utem in 
{e uull 11rtt habtat t.'xca:!11 nec aliundè. P,·ohdtto,1uia ft .. 
g4raft,undu1n r~, ra,tiorum al{lrabìt ab OHHJÌ m:i&eri, 
/rnfibili ,rùnifit 'l"oddam M.1.them.tticum. Sedtali~ 
M4tbem,dita nuJ/iJ.14 aflionis natM1i1lù P"Jfimt rffi 
principia,c;..m non.fint lil[tiua necp4jfi11a.igirurprqft1 .. 
fitì<J ,~era. Item bominu fig1'td ·,;rei i,,u,g,nn,'{uìblt4 
,Wagi ,gtuntur.,w11 ft.tnl ~(fifttu corporu,n r.:relt/fiu,{t~ 
;oti1u honiinù ptr arte ili a,u op~r,1.nt~ .Erga opera tJ 11U 
Magi e~, qu1tp~unt ,u1,, hominibltJ art1ftt:i.Jlibu6. t~~~ 
.fu nt effeEtu-s carporum ,-trle/Ìi'ltm .. Nec: did pott/1, quJa 
Jicut corpora nc1turalia (ubdutur ,~lt/1-ìb,u Cl)rporil1"1: 
it a t!J" ,()rpora artifici a lia»(.;7 ide,jic" t nn pom naturit .. 
lù,.fbrtisuJtl4r quafd•m-virtut~J o,cuilA4~cotEnt4&Jfr• 
,,, ( /itu.t qu,d A-:fa,gnt; attr4bi1 forrN.m) ita t:ff' corp~, 
ra ar1iftci4/ia fi•lt çertd confle//atitJnt fabricalafarJi~• 
, ,..,- -VJ rtuttm acc~lta m JÌ ,.-orp'1ribu! cfZlr/libt"5, ad tl~-
1 UQJ tff,[JUA produ,t1ados ( 'i"" ~id,:ur JH>tiflimarati~ 
_.lftrDnl--
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.A:1ro,1omorrun ) 'f'•ia non -videtur Jimile dt ijliJ t7" de 
1tl 1js corpor ibu.-1. ~ n; "\'i rt u tt-s 114lUrale s cor por um, n i1-
turn'1um con(ecp,uutur formM natura/o tor1tm, t.JI'"'' 
1ttidcru farmM fortituitur tx imprepiQ11t corport.1.nJ. 
fuperìorttm .7& cxeor11ndetn corpDrum imprtflionr far ... 
tiuntur 'ltutfdam ~irtuter 11fliu,u JPuitm continen.,, 
in. Sed fanHd corporqm artijìcit1Jium non {1111l tjfe--
lluf (orpo·rur,1 crel~(f i" m, fid proudunl tx conrept iont 
,.,rìjicu.ell.6 in ,naterùtm fruluuntù.lgilur ex impre(-
fi"oue corpo} uw fuperiorum nutlam pror/ùs 'Cirtute,11 
4Uiuam.in quantum {Hnt arii/ùialia,(ortiuntur. 
Q_VA R T A P ROPOSIT 10. 
E f b,sc tertiapropojition, inftrt11r'1uarlil. 0.!_iA f_c11t j uure.o leonu fudpta in fignoleonis,ntmi,,em 
Jpa/?iont renum ì,ritjU'unJ liberauit, ntcl"'irgd~ M.i,gi 
mt,fca d'ntti ab-vrbe i\[.eapoli •·tra1 mufi11,,5fut11~ìt ; fi, 
n.u J imagine alian1 au1 fc1,lpt1,1.rAm~<i"uium,a11NI~. 
jig)tlton fiu jigt,ram immutatur hominu 4fd brut ori 
corpora:i mm<>hilitatur "'' fugantur 4n,mati a>1lt:C I e-
fm-oltur o{lia. patti _J>poftlio ex fapradi[lu. Et 11dbk& 
1aliter probatur:qui a '\·ti talibtU t f1 imprtffe )'Ù-tl(-5"\'rl 
fonn4 à [Nptricri ilfet,te ./uul /101a i/lumi natu, 4 Solr 
pnlu1ue recepti~Pei hocjit fJtT fola motione (uperiorù 
agtntu,ahrj;fonna aliqeu, feu <virtutteù inb~renle ".I 
•gtndum.Ju:.t sU/UA maris /Juit & rifluit prr motio,;t 
,orporù azleftù. Non prim11m>1";" o~m optratio qr.<4 
~onfe,1rdtur farmam imprelfam com1'nittr inutniat1,r 
llJ onmil1ts i,1diu1rluù,<jud' /Ìlnt til,f J'i j}eàti#fe'luer1.-
t,n, i;/> eia artifici 14/ja eiu(di Jpeciti ~,J figurd ingtuji 
~
1;;/Ùi4/iumjimilest.;rt"~farrae1 bdbtrel JJ/:iiQnes~tf"oJ 
J11lfu,a 
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fJlftt H1. e ff, Nt, j'tcunduni dici pote fl,quìd c.àm opm. 
tio qutt. J~qtdtur falam motùn:tmfuptriori4 "g,ntiul 
fllnp,r ,iuueniai relnt4 moti.s .ftcu.t ncn fampt.r oa•,i' 
_fi :1 i i (;r .-~{ìtt.it,, fai uere t ur ~q :,èd bui14fn1Qdi artifici,. 
i:" non baberent atliò:nts, nifi falthn durttnte canjltl/1. 
tiont fab1ua fa,it J:1b,·ic~Ja, ,,,ì,'6 cotJtrariuna 4ffi,i .. 
tu, ab t)f:pertt:.,•-lgitJJ Yj-topofitio '1tra. 
QVINTA PROPOSITIO. 
I~at}t-:torcs ,anninum ""'iolen.ti4 noniuficiu,tt,11t 
1~n,snt bfJmi:nts, nrc incanlaJ iohih:.H cfJg/,nl dt l,tt .. 
b~-u txirt ft rpt111tes:ci', rn-verba. torii. faript, fiu _Jfaudr 
fa ,olfer'J4at" ttiar,1. co n/l cl I L'ltione •' .il ia ,.«" t t1A Ji mili, 
t1tquaq1/J.pof!ini ejfi,erc.'Probatur primò rAtion,.f"i' 
Ad ~1ouproducit inaterili in q1ta ,p~ratt(r artifix:ftJ 
14 prdfappojitd. fuptrindlfcit formdffl • V trb11 autehl4. 
tn<lna b~Gtnt mattria>n ~ fan. osfli lictt , 11b ort homiTJil 
finfibilittr prol11tos. fig"r1ìjfrrjt ì Qn·t ~·trà quafi formarTf 
h4btnt a:~ ìntdltEl11. J/'nde 4J ho€ J41,u t fl fo,mofl• 
1un ,/1an !J'hilofoph,nn, '\lt prttflò fint nobu muti~w .. 
l~nt4!i.s i11J1eìa. lgitur fiçut aYtìficialia in qu11nta• 
h~1ir.:fnuJdi n~nbahtntejficatianz ad determir;at,n~ffe• 
él:;4 ;.1rtù M1tg/cd pu;tfucendo1 tJt ·••;·htute corpo1u,~• 
ltjh i1 :it a p4rì ratio ne ntc \~t,bA iru.11nf ate,·ii qu,nlu-
< :t"'J: te ìH/> i; Yil•nf elelfii fiut faript~,aut tx inttntiMt 
(S' ,frjiderio t1nirn~ r.-:tì.onal:s farmata.[dfmhàb·tt*' 
:.6 ·<JN.ejl. 7 ... admo,,,~:;,t fùlties .. -..;bi h4bet11r;quòd M1• 
gic~ 4rte.r iuca,JC',.ttfo;,e1~ infinnil4tibu.J brm1lnM~ 
ni!Jil f1JfT~11t r, medtj tanJttre,fed hac effe f t1JUfOS~nHj 
1"' h?fhs.Nec 11ar~'Ìrct1ns. tr.t:7'4en, debtt glo.[uperdl1-
~fal. Sfrut .Jffj.,ì-:hI ab(urtllf cbti.r@tù dlfftJ f!/.~f, 
.i/},.i, 
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.tffeu,inqult ,n, ~O(lffl int4nl4llru•11di11I, ..,,,.,,, AII. 
re·~.• pQnit in lt"4,11Jt~rAm cJ414~it,,•di, aeft_timt11t, 
fttodvirtu&wrbDr101unc4ntan1u ,ti fa ftr14t111at.'/'{!11 
,nim b6c fadt.,<j}u fX tO,']tiÒd ~ttb4 in,atantu i atti .. 
liga1( vt Jidt.,t{ugtiflin. )fed q11ia in prolationt--;erbo .. 
'" m fintit in ft fNAndam i m tnut ationem , '1"4m ,,,.,, 
tt4raliinftin8u rtf11gitns(ji,111,mn, 11nim4/n,t*''· 
liter refugil fuum corrNptiuu ) cl11udit org4n" flnf 111 
dMditr4;o:ficMt !$'homo ,otra aliqt,em terribilem fanu111 
,pponit {11bi10,e:,,..., q11afi /int delibtrdtiont man,u fo• 
,d ,urts, nt 4'1t4ÌAl fa1111m illum/Pr1tdìfl41111ttmim .. 
1nut11tio quttfa in torpor!ft1ptntis 4Jv,r/,4 in,11ntd. 
loru.nonftt virlMlt-Vtrborum. ~tl4Ut'ivirtuttfi4t, 
di.etur inftqNtntih-114.Et jic pattt q11intapropofilio. 
SE~T A P R OP OSITIO. 
EF{efl,u mfrllbile1 artu M,gi&11 eJJfri11ntNr 11h ;,.. ttlltEla {#j>ATllltJ, M11gorioper•tionib1u flimmi. 
fctntt. 'Proh,itur primò, fUi11 M,giin fauoptr11tioni 
b,u vtuntur JJUibuf da ~QCib,a figniji,atis ,J dttermi-
,..,01 tjfiElt'6 produc,ndos, qu4 f1'id'i 'Votts nibil d!i"tl 
f11nt,qultm ']1'Jtda ùzuoçationts. ,d;1'rati~nu,fiu im .. 
pe,;, qu4fi ~ni"4 ad alttrii C<J/ls11litu.Yndt.lf11g.de d. 
f),; dicit1quòdPo,pbirim~elutJuhitas ~ll1tri t :~tri in 
Ji1'inltibm~quttda mira fod'éub,u ,nim" fint poti,-
rts 911,m in ,/Jjs .An 11/i'l"i /}irit,u txlrinfe,~-veniat_ 
&}~t i6"Vtnir1 ,, s t xt rinfluu 111-bitrat111. S pir it tH a i: .. 
fé fip4raJ,,141/t tftbonus 4,t(f m:illà. No pcte.fl 4Ult di-
d1quòd b11iuf m11di tjfiflus, qiufi11ut per •rte M"t}c;t 
fi•nt ptr bono.t IJ,i,i t M. 'Pri mlJ, 'j r,j a non t fl hon i Jjiri. 
IM Jif•miliArnn 1xbib,1t ftel,r11tù b~minibw.: ""' 
s prttjiAr, 
641. Veart,h1uNfagJcis,&c. 
pr4/l,nt ti~ p,tiroanu,m in bù qu4 [Mnl tO>JtT4ri,,i1 .. 
tuti er Ye1 it ati.Hu.1u{,nodi autem artilnu Magfri6~ .. 
iunt,,r ·yt f~ equenter hominu fi·elerati,plcrun~etio1 
bomìcidia (7 malefiii,1 pereos procttraut. Nam fuun4 
dfi m l(,Jorum 'iìli .li .ttl;ymo;\1ttultS pr~d,flu artìb,u 
Maltjùi ,,o,4ntur. ~are mani foftun-A t ff ·!!'per/piri. 
tu bon" m buu~~nodi effetl 11& a1tù M11gic11 nullo mo .. 
do tjficiuntur/PrttttreJ,Spirittt-s bolfi t,/1 ducrn qu,n .. 
t 11. m in [e r f1 ad ive-ritattm. Sed iu optribtH Magorum 
multa plerun<j;fiunt.quìb1t-s homit.ts ludrficantur>dt. 
cipiutur. es ìn errorein trahuutur. lgitur per bonuj}i. 
ritkm oper,-, U1gica11on ,jficiu"tur. ld'i'p4tet ex bar. 
9uia 1lO>i eit Jp,rit1M buni "\,t Ji fit fuprrior minori/Ytl 
par; {ubdalur: autjì jit jnferior, ~l fibi J(t,periortf~p-
pli,ati<J1Jtmfieri patit1tur.Sed MJgi,Neaam.1ntfri in 
fuù optratiombn1 inuoc4nt eum,qucrinn au~·i1io ,,tu .. 
tur (uppii,ittr qua(i_(uptriBrrJ. (1tm aUtt ~tlltTi4t,itll 
perant tù 'l"a_(i infiri.011b1u. \~t patti pe,- /ibroI 4trts ~ 
facY(JS i/li,,~•• t ù. <f '!fJ>t ma,~ife/Jum t fl ,1uàdhomit1il 
t/feU,~ 11.rt u M.r ... f)cte per bQJJOS J}irit11A nori tjftci1Jn. 
tur/I{eliu1"itta ergo &e. 
SE P TI 1'·i A PRO PO S 1 TI O. 
O f'i~ t.alt:s ejfiEtu'> arlù M.1gitdjìunt ptr 1114fig11i~ 
....... /P_n111'4,9uos nos V11tmotiu ,~6cam,u. Ho, t~pn/ft 
Jidt .if11g.1.detri.P1:r®dmo110 bu1u1t;Ma/.iç44rtts 
pof{"nt ,qu .-cquid poj(u,1t'lalere Aliquùl,,ni/i data dtf1t.-
papoteftAte./Datur aut~m ~e/ ad f,1/1e11dufa/ldcll.fi~-
ut .1i:ì;1ptios:& in ip(oJ Magos data tfl, '\'t in eoru ~,. 
ri, uu m operatione"',,liderent'4 rad mi r.1ndi .à 'luibu-1 fut7 
r41Jt d4mr14nds.Ex 'JUO reptllitur err,r genti/ium~q1' 
hau,f 
' 
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bMiufmodì opfrationtJ. (J)qs bonu attrih,ub4nt,,ontrd 
quos Ji cit fiugufi, .li.}?; . VttM ptr ftmttipfom ntmjne 
decipit , (ed ptt ta ltm A"nitlum,qf4i pro /ùtt -voluntatis 
prruerjit12te/\""el a.d~ìndill J ptccdt(Jru, "'\lei t:d extn!tti~ 
tionem eorton 9ui {tcundum T>erltn ~afetmtnr ordina-
tm, Et idem u ._(uprr g_t1u;4J/itrra 0!.jdenim inquit, 
putatur a11dirt ftrp'tttJ .,,ti inttlligue \'trba Mt1gQri. 
id eff incantdtcrii, 1,: tis inrantatibU4 exilùmt pltriij 
h I atrbrù,i~ i!lù vi&'1Ji11holi oprratt,r ,(:J"fubdit inf,J. 
G,1ude11t enim (J)~mQnts h11nc poteftattmfibi dari, vt 
,J wcttnt 4tiont J bominti fatptntes m()Utantur, ~J 'fUO 
l1bct mo:11' {,11/aut quod pqff,,nt. 
O C T A V A P R OP OSI TI O. 
F.lf_(à11atrias fuo 11.(}eifu m4/eu1Jla immut'1rt pof-fu. ut iil{Jt1tium ttnerrima corpora,(!!' ~Jlj; adgra1ll 
it~ftrm ir Jt e m t4 quandoj alterare. H"11c prcpojition'i 
probat ,.l[uù"in,1, qui11fub/la11t,j1(ep11mtù,multò maf_is 
obedit materia corpora/r5 ad proiuElion'é 4/fruiu& effe-
llu,s, qu:im quAlìtdtib~ 4tliuù & pa/liNu in natum. 
~m Il.i apprehen(ione fub/lautiaru ftpar11t a rum l~t 
multa ;,, iflu inferior;bU4 prttttr (1'Tfam corporu ,~ -
l~ft iu m1 e,,, aù orum naturalium t1gtntium.Quodpattl 
de anima.Jlf4 Ji f1'trit fortu in fua apprtbenfiont.im .. 
mut4t torptM pr()prj"m: /icut t.r fola im11ginttlion1 
,uim;t corp1u caltfàt : "t patee in ,oncupifunti-
b,u !7 iraflentib"'5. 'Vtl ttiam frigefiit > ficut con-
lingit in 1imtntib,u. bu"rrit ttiam <JU4ndolj; tx 
bac fobron , 411t 4/iquam aliam ttgritudintm. El 
ptr bunt mtJdkm J,'(iç , 'fUÒ4 fi anima (9!Jiunu~ 
'D'ftJrifu1r# dtpur1Jta ~ vit~s, t$' fufTit fortù inju& 
l ~ 11ppr1-
~ 44 Ve 4rti/Jiu Magicu,&c. 
4pp,ebtnjitn1e, quòd tunc obtdit ei: non {olùm torpu, 
proprium, fed etiam corporaaliorum. Hìnc & {tc,m .. 
dton eum,quòd 11/iquifanfli viri optrantt,r 'mu/t4 mir4 
pr11ter falitum cttrfum nalurte: it11 <J"&d 4J eorum ap. 
prrhtn/i ()rum fanatur qua-,,do(b i11,tùm u6, ";ti aliif4id 
buìufinCJdi. Et ,onfimilit~r d,,:t, 1uòdft dninJd fiarii 
f rzJatA 'vittjs, ~ h"b"trit fortem appr,bnJji o;~e 111 tn.1. 
JìtiA obtd,t ~• mattria torporù alieni Ad lr,u,finutalio. 
ntm :pr 4ùpuè Ìll ì Ui4 #in 91db1u mat tri 4 t Il 4J,t 11 ad ,·t-
ceptiont m impreffionum ,ficut ,l1i1Jg)t In infonlib,u 
propttr ttntritattm rarnu ,fi,ut ttrA mcl I~ foci/è rtd. 
Jit imprt/fìonemfigìlli.E, 1/ldtn pofait Jl1'frtnnticak. 
fam faftin1Ztio~ù. 'N..~~xJo.rti ~pp,·,htnjio1ie ':tuff.,-~ 
obfl,nàt"rum in ,nalìt1a, t •nmut atur tQrp1t5 infanta 
t1d injir11iitatt1 )!t:J ,d ttliqiuJm p,./Ji,ontm.Sed ~Ila ratio 
.,l[uicennte non ,,a/et nec in fa,ru, iu,enjirm,tiont,per 
txtmplum quod 11ddudt. lnfa tJUidem,1ui11fi,undu~ 
..lful. m4ttrìa torporalu non obulit ..lfngtlu, ntc muho 
minl'4 41JamabU4 4d nututn ~ q,111nt·1on adcorpor4'e11 
1ran[mut11,tionem,[tdfoli (/)ta. Extmplu Atd ftlOd~J: 
dutit ptoconjirmation~ noti -.,11/tt propttr J,40,Pr!m' 
ft4idem • quonia rx fai a app,eh'if,ont ,11,t imd:ginat,onr 
dnim~ ton;un[/4 non Jequitur 4li'JUA mi1t11tio c,rpo. 
ru~nifi illtt 4pprthtn{ioni foerit 11dittnU4 11/if"" 4fi· 
8io~putagauJJj ~ti thnoru. ,o,upifltnti4 ""' ir4,4~! 
4/ttri,u p11/lionu ,j qu44 ~"riatur modru ,ordù:&~tt! 
J}irit1'1'm. proudentiu»J 4 cqrJt,ex fllìlnu quidtm /}1• 
1jtibM ..,e/ rttr4Elu a:J tor per pap;on,em: timoril, ':' 
dif/14/iJ 44 mihraptr pafJiontg4"dtj,fij"it•r~/ur,Jti~ 
•li'Jl44in çqule~t"" fDttft 11ft '""f"in/irmilAli4,/i ,,,~ .. 
'''" 
Tr11él. 1Jertwrdi 1Jafin. ~4f 
Itri• fit dif}ojit4. SttNnJò, fNÌ4 maior tfl ,ollilenti" 
,mim-t dd corpu-s fa#m~quJm 11d corpon1~lioru:&4ui4 
immut trtio corpor;:/u ell ptr ,onta8um~ ma.gù tft nd .. 
ium corpru propriu lr11nfi11ut4rj tx ap prthtnfione Ani-
1ntE qu/,m torpora.:ilioru/Diclntlu. t/1 igitur,q"òd tran.f-
mut4lio corporil,flllt fit per fofoin4tfontm.non prou~-
nit ex boc, qnòdimAginatio~el 4pprthtnfio~nùu 11ni .. 
ni~ immutel bnmtdi;1tÌ&0rp1U 4/teriiuhQminù. Sed 
,xhac, quòtl medi,1nlç mfltl4,orJù ~ JPirituu ( ~t Ji-
llu t{l.)immut"lur,arp,u pu,fJriu coni11nflii.qu111i .. 
dtm immut ali(} J}iril"u m4ximè infitit 0,11/01. Oa1li 
4ut infiEli inftciunt m,Ju;, mtt/iu ll~t i•fiflu infi,it 
(OYffU ;,JJnfffi,fi jiutfacilt immu111bilt{ff141 '1it/tmlt4. 
1uòd ocu/11t!m'iflr1111t11 infiri1j}1(Mlu,& pr4tipuifi fii 
no11u;~çb4bet1'T in li.dtfomno~vi,Siç ìgit•r txforti 
•pprthtn_/ione Ali,11i,u,,çt11/4 in m11/itia inJNmt11 im. 
mut11lur mQtll4 ,ordu C!f J}irit11um. Q!!tt 1uidtm;,n. 
mutatio proueni'ts4dtuu/01in/ititipfa1. Oculi 11ut in-
fiHi ,in fitj it vitini 4e1tm, 11er Aut in {tE/114 i i1 fial (D1 -
pu.1i1'fantu propttrtituteneriltStt: & itd 44 m~l,uo ... 
lum 4J}ttlùvetNl4ruinfititurmodop1ttdiEloinf411s~ 
fafiinatur,ittt f tihjj tMlm4t,~ in_firmit,ltt inn"rAt. 
NONA PROPOSITIO. 
T Ant4-.,irt1dt1'11mon1sc,rpomlibll4rtbll4 jfunt • .., . ~t poftjnt 'IJto tmilttntttltm'ittS lom~uere.mArt 
eoc.Jtttrt.montts &,ol/11 tkflr11trt,arb11ts berbasj dif-
fec,,t,brutoru ,orpor" Atf bominu{ubinttnrt. "'ftx4tio-
»es,; tifirmitlltts ~ morttm ipfam procMrart.'Prob4tMr 
pro1ofttio • 'l"i" ,o,porali11 oh,diunt f});emonibU4 fili 
,tl motu,,- /o,J,m • ..,, p,1,1 pt, ..Augiiflin.3.Je ,,i. 
, 3 Stdpr~-
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Std pr11diEl4 psjfont fieri per tranfmut.stionrm/0(4. 
ltm reruni ,orporalìuttJ./P attt de infirmjtA/t &mortt. 
de quib,u mùut6 "'Oidetur. C ùm enìui fa nit aJ con.fifist 
in conutnienti d.ij}ufatiotlt &4dAquationt humor*m, 
pof{unt fJ) ~mones con1 in1uerr humotes e-o rporù ,& ~io. 
/enter txa1}tart·: ild 'ltu;dftqutttd' p,trlurbatio fani .. 
t11tu,d0Jo1 ,infirniitM,AUI corporalu -Yexatio, jitNtd, 
Saul rtge '\'ex·ato à©ùtbQ/o /egitur,primo 'Rfgum16. 
Spiritif.lJ ntqU4tti txdgi1t1b4t eu»i. Erat 4ldtm ifl4 
Ag_itatio intn-i.fr -vtbe1n,,u cimnMtio. PAttt ctiàm d1 
ftim'4le ,arnu rp,.u/o dato.~" ad Corinth.u .• 'rbi duit 
glo. Augujl. dalore qnod•rn ,orpe,ru tniditur Àpoflo. 
ltM "C~bemtnttr txttgitdt"4. ,Patet in{uptr Lu<tttJ.dt 
mi4litrt JetentA in injirmitate .-nn,s dtcttrt &offol, 
IJUa'Dominu.&/pirit~'tn inftrmit4lU eiedt. ffotefligi. 
''" (J)~mo11 ~1exaliane1 //'duijli-md.4 c&uµsrt, 1Jtiq1UJ 
'Dtòptnnitteuttfe'luelu, mtu·s. 'Pottfl ttiam 1D11mtn 
4b extrinju11 ~iolcnlilU iv forre. 'VI pattl dt feplem vi .. 
,;,.. S4JY1t,Tb0bitt 3.<JUIS .A[moddft5 ìntt,facit.Et dt lob 
patientiPimo ~ '1"' S"tan~15011ft-,,tem in rtbll.6 fuu':-
du (!J' Cir f ort expert,u, j}iri.tu fecurulo tdoél~ ,,~, 
PJon t fl po-ttfta6 (uptr t trram, (flllt ""C4ittJl: ti ,,mp,rtm. 
El jù patet ~trita&proRofitiont~. 
E x hu ìr,jtrlur * 'JUÒd <J)4m()n propriA n~tur1tP~· tejiatt inttriu.$ ~ txltrì.,u pf}t~fl b<tmines~,rJI 
iUujio,1ìb~ decipere. Probatio prim11 p4rtu. quiati 
i"~ tx niotu locali ,lù1uorllm to,po,1nn ,,-,,µripe/ 
fitnt. n111u.rali ~ittufi f>lf'monum f14l,funt, -,1,xfo• 
prddifiù patit. Std 4/'}dritiontJ i'Jn11gin11,,i11,s1Rfar1~ 
,,,, i,nerJu m in nobu p,r optral ion,m n4JM1~ t, 11: 
'"' 
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eali mutatfont corp(Jr11li"m humorl'lm &j}irituum. 
1>t duit Philof opb114 in libro de fomntt (:;r '\'igJli11, ,,bi 
refP1mdit,,ct1ttfam ttpp11.ritionu fomnior•m dians,quètl 
,ùm anim.il dormit, ttt{itndtntt plurimo_fang1'int ad 
princìpium fanjit i1t"m, /i mul d~fctnd11 nt in /piritt, 
,mimali imprt/Jiones rtlrEt1t e:x(tnfiMli1'm motìoui. 
l,,u )qutt in /}iritibu1fan(ualib"1S ,:onferut'lnlur.~mo-
•ut prùuipium {enfititd1m Af prrhenfiMum. itti tJUÒJ 
~liqua appartnt, •e Ji lune principium fàaf,tiuum 4 
rtbns ttmp<nu txttrioribn,5 immt1ta1tt,,r. Tllnt4 ttil 
p()te J1 t!J; 1notìo ho,um jpirituum & humorum,q"òd 
t10;1 (olit.m dormitntihtu,fidetitJmvigil4ntih,u huiuf-
modi app41itiont1 fitnt: /ùutcontingitin frtnetùu, 
arreptit ef s,~~tbemettr fludenJib,u. lgitur ipp"rilio-
nes hudgin,s.rid' pottruutfieri in hom1ne, perVttmonts, 
bumort1, & /pirittu i,Jterior,s commoututes,,4d quod 
ftquìtur ~ari,1 ordinttti9{ttntt1fmat11m _ .,,-v,ri,u re-
pr11(tnt1itione;Jaci1t tu tjUM Jeciptrt ct1piunt. Et 'l"j' 
tunc .Ani ma conuertitt1r ,1J hui11(>nod1JimilitHdint1, 
fict4t ad re1,, ~idetur homini qr1ddf,t t']tl~ ,opprejf U6 
enne, qufmadmodum 1lidtb~turp11tri ip{i,~ Pr<tjlan-
t~ {t fuiffi caballum, & .innonam r1tm 11/ijs bt/JlfJ por-
tu/ft, '\lt rtcil at 11.ugufl .18.dt ,i .1>ri.(!i-'dfrit ibi.At1g1'fe. 
1uòd it4 inuentum tfl. Qt:_od tfl inltlligend6'm, q1'ÒJ 
pater'Prtefìar,t,j, (~ Alrj( quos tbi rtcitat Jfug"fli. ptr 
Mag~ mulitrt1fi,iffecqnru, fos 1niumtntt1ontrapor-
tttntii1) fanta/lfrè folùm fotrta1tfonuerf, i11 iumtnttt: 
fed port~tio prhna ontrllm fuit '>ert1,non quidnn_fatEI,. 
per homines ,fed per TJt,fmont s. Sic ttia ~;dttur ali qui., 
biu~i"ìJ tr11n1Jer1tn11u dt lo,o 4d i<1c14_m, ,umfocìtt•-
s 4 te mag114. 
6'48 'De.1,rril,,uMagicù,&c .. 
ti mdgn4. Pn,J.lq11;1d&mmulitr,u/4 infirtdtnftsS,. 
f 4n~ 1) ~m,n11m i.il ufioniblM fe J.14[l41crtdut fa ,&pr._ fttrntur noftl4rnu h6ri.6 "'1t1f>itt1t4 }4g4norum (J)i,i, 
m4gn4 muli1r11m ,nuililt4dint tq1dt4rl, ~ Ali11nt. 
pba)'uia iit,trt,puta p4ru•losÀ lattr~ m,t111mAccipne. 
1ffe> e. & comtde·re;, do1nos p,er ,4mìno1 fiu per fini. 
ftr4s intr11.re , & habit11ntt1 v11rrjs moiu inf11ietan: 
12.!!_11 om11i 4 ~ conft:rniU• ali'[""""" folim font.tjlitì 
~c,idunl ti4 .Vnde .tfuiufl~1.Juptr gene. aà lìttr,m.Il .. 
l4 intjll,Ìt141u1t firltlnlHr •ecidijft, ~t tJUidemrt,ord, .. 
Ymt11,r, (,in fUor#nJ4,n 4nimdli•mcorporilnufoif 
fa• 4'41 fa/fa f11Ef dn~rr11nlur ,dul /u.Jìji,ationJbH411>~. 
mont4m ho, in eorum •nimu f4flum tfl. Si tnimn1. 
lingit, "Il '1"" in famnuf4/Jaci m~mo,ia rtcorddt4rt 
fi A/if"id _fuiffe 'l'No,d non fuit ~ anf fttij{e '1''°" n,1 
tgit ~ 1uid mirumJi11'oaAm de ifta occuJtot '~'~' 
fi'14nllir f>1tmonts tfÙHn in ,,rdib,u hon:in1'm ~w-
i,ntium tale ltliquidpoffe,. idem ~ù(ttur fonA'rf ,,_ 
pit'Mlum ;JJuJ.26.f"~fl.f. Epifl.opi. -Ybi b.ibtJflr,qiU 
mulie,cnltt illif,<JUd ditl4ttt fl Juél4J atllocd.rtm,1,, 
im1gin.irit t11•114m J11,1'nt11r,.E11ililla 4,nl,u/atili• 
i m ;igi n,:iti,ne ,& 111n ingrtjfo ttdMm. ljlu d t ,untn ~t• 
çrtlum ..,ide1111rtddtr, M,lt{i,014uJ11titrts, iJ ,n. 
tro4'1tctnl/um •liosin f•11rn fillam,t:r I,"litts Bcclt/i1 
,J inquirmd,on Jt m11ltjit1js rtmijliort1, <!T pc ,u,. 
IMT pdrart "9i4m ,J cult14m idolo/4tri1t. 'Propttrf"'' 
tbcendum. q11tddecrttum i/JuJfait f ,nnpt,on tx cc~ 
iilio quod-i,m p•rli&Hl1t!l:(fr' non ,x ,.lif1'0 f Hal#OT ,,. 
ci/forum generali11m,& id,o non f11ltitllT tAnt.1,•E1~-
ritAltJc11t AliApl11rin1• J,,.,,, •. y;J,111r ,ti.2ml1iw 
,,,,p'4 
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14ft 111,dam foiffe faElu. 'luodpt1tet in txemplo E~e-
cbielil,'Ju-od 1tddudt ad probandl4m,tJl4òddrport,tiq il-
1.-rum -mulitrum jùst falùm in fdntaji4,~non rea/ittr 
~bi ficbt1bttur. ~-_, """ t4mflultsu ($1 bebes jit,tJ"' 
b4tc emni4 qud in falo JPiritu fiunt. eti11m inco,.por, 
Accidert •rhitr,eu,. '""' E~chi,t Propbtt11 vifiones 
1"~ 'Domini funt * in/}irit" no jn ,orpore-viJ.trit,fiu,t 
ipftdicil:flatimiuquit fai in/J,iritu. ~uòdfi E~chi,J 
exijltns in Cb,tldt;ta, dieit-fe faiffe in J}irilu in H.ier11-
faltm:bo, non probat inttntttm,niji 4JJeretur,1 E~t• 
,bitl non pot"ì. t ibi effe pr1t{ens,nifi in //,iril".~ no in 
,orp~rt ,qurul fal(uin efl. 'f\{1m & ib,uu,; J11d11~ in 
Cb11ldttam confifttm tninjl11t1Utfl/D,niilf14.Ytr"n-
1imtn pro reatrenti11 jc,ri "YJo/uminu di&tn"'4m, ']•64 
fi t11pitul~7!' itl".J Epiftopi •i~ttll igttt~, .,~eport111~! ones 
& apparztiontJ illdNlm m•lttrJ1m al,qaaJo fare un, .. 
1,indriJU falùm • non nr1.11ndo. f'4inpoflinttjft"Vcrtt &-
rt4lts, ~ quin 4Jiqu411J, pr11diff11m ,4pit11/1'1n tif 
t&nto ~olumint tligntnn.Si ..,,,òinttllil•tt,r, t4/es Je-
pottaticnes non poffe aliltr fUÀm imatitiuìt /itri .di-
Hù {arrtt Srriptur,1 m•nifi/tìrtp11gn,t. El <j:tòd fab-
ditur in illo cAp itulo,f"JJ f Nil ,s/i11 crtJit Jn(idel u t I1. 
t9' p,g4no dtttri,r, bo, int1/ligit11r dt bil~ f"i ertdunt 
di1ti11or,ul1u& (J)i,1111, ""' HerodiAJi dtbtrt exbibtri. 
fit1't iJk, m11litrts trtdfba.t. 
SEdt•id dt IJllib,if um wt11/u.q•11 ft in r11ptu Jfrul. 
'9iJ1rt 11nimM p•rg411r,j.&-pl11ra .ili.s .. "'ft farl41~ 
~tsptrdit~:fUArwmptdtiprolt'1tt •dufti non ftntiun, 
ag,.tmM>i,,n.J11111.111òd(J)t1mon fa.111.sfm•I• in im•gi. 
•4liontr•r1onl••l•mit11tnJit,-,1,~1r"nihilfinti'At. 
s f Ex,m. 
6;o De Artilnu °lvlagici,s,&c. 
Extmpl1on dt b4btntib,,~ morbum t4dueum.914i ttì,• 
11dufliontm non(entiunt in infi,mit4ttjÌl4:quiAinlt• 
rioribM p4Pionibtu pre/ii, txlra n,,1 flnliunt ilntm, 
.,{uguft .,tìAm de ciuit ,t, Dei rttitat d~ '1"od.im,11d 
dd moJic-u 1n al i,: UÌ"4 gemilt4m ,fe 11dtò Ad inttriora con. 
11trttrt poterat, ~t tue ~o,tl • ntc p11n8 ur M" tu, ~e/Jic,1 
lts fintfrtl,iniò tAnquAm in Jtjunllo nalltu 11nbtli1~ 
fantjtbAh,r. 
S EJvndt tfl, quòd f~mintt i,, m11iori mul1itidin1 1 tptrittnt"' ("pt.rj1itìo{4 &' Ms(ltfi,~ f""m 'lirì! 
'i{;_ff,ondeo,q,.;J tripl1&i r4tiflnt. P,imò .9ui11 pron, 
funt 4J ,,,de ndum. Fì Je nt All ttm m4la,n <D~mon prìr. 
eip"littr quttrit, "'tndt E,cltjiaf1ici 19. <l!!j cito ,udit, 
l,uu tfl cordt~f3' minorAhitur. Secundà • fUìa à n.1ttr4 
(propterfl1'xil,d,tattm compltxiotiu) fÀtiliar;s[Mnk 
imJrt/iionù ad rruelationts ,~pitnd,u ptr impr~f?ig.. 
ntmfepJJratorum J}irittium. Et GuìJitlnuu tf'.srìjitn• 
fis dicit,quòd cùm comple:xione {uabtnè '\~tuntur,mul. 
tilm bon.:t futJt. C ùm ~crò malè.peforts font. Ttrti,, 
9uia ling,,,on lubric11m btJbtnt. ~ ta 'l"d mal, ,rt, 
fiiuni ,comparìbtt6 frzminù vi x c4lar~ poffunt, ftq•t 
oc,ultt ,ùns ~frts 1J1Jtl hal,eant. ,,per ttut.ltfieitl ~indic,rt 
'J#l#Yllnt. l1 nde E,d efiaft i ci i,-* C rnn mer Ari Ltoni (1 
f)raconj pl1tt! pltutbit, quJm babitattc,on mulitrt nt• 
tJU4lt1. Ex fuprod.Jllù patti pY,m.4 pArs propofitionil, 
~idelic~, .9uòd [1)4moncs interi"4 bomintsJeciptrt(J 
iJJ14Jtrt poffunt. s,,,,,uJa p11rs-fcilicet, quòdtxltrifll 
po/JhJt Uludtrt .P4.ttt primò r4liont organi ftnfiupAr• 
1ie1,J4ru txt11ioru: quoJ ,,hn mattrj4/1ftt.po11flp(( 
f)Jtmonem ••lì Jij}on i, il" "' -yjJe4111, r,1 .,J;,,, '-
f""" 
TraS. ~ern11,rJi 1Jefùi. ~;i 
!uÀm fit:quttntid1nodRni fibricit4ntibttJ propttr indi[. 
pefitioium. litogud', dulcìa ~ma14tffe\1itlentur. Ex par-
lt! "verò obiefli, circu.rnponendo aliqkid ,frca o./1ieélu11,. 
jicut quando ,orptt5 4/ bum ~id,t ur mediautt v1tr~ ru-
bicundo: illttd.album ";idttur rubicu ndu m. Patt ff tt-
i4m i/l"de, e qu,1d11n111g)tatione, oc,ult1ndo qtutd4m. 
& 4/i.i oflt11tltndo,fi,Ht fooj Diomedisfuerunt fubitò 
fubtralli, <:Y du{li .id /Qc4 remot~/limd, ~Vtrlf 411.fl 
in(olit4 fueruut ivi pofit~ ,.qu~ prope templum '1Jto. 
nudu multo tempor~ ,~0J111teru,1t, & Jic i1/udeb11ntur 
bì qui credebanl (oeiosfJ)iomeJiJ in dNtJ conutrfaJ .A/io 
ttiodo poteJI ilJrultrtiapplitando rn 4fi1uAJ natumla. 
9uar1t,n -virt&U eff, ~t /4rii,nt ~ppartrt res 4/ittt quàm 
Jint,ficul tfl berb, 1u~dàm 4cctn{a famig4nI • qu~ 
facit trabes -,pp4rtrt (trptnles/P,teff ttit,.m 11.IJumpto 
carplJre iJ/udtrl ,ficul 11pp4ruit /4flu(1t. M<Jniali. ì'I 
refert G1:~gorùu prìm(JlibrtJ 1Ji4log()rum. Et /ù p.1tel 
propojitio, q11Jd 'D1tmcnes v"r,j11llufior1ib1,-i poJlunl 
hoiuint.r i/ltu{trt. 
V l/iJ mirabi[jb,u effeElib,u M11git111rtu,&·mdJn, {J)~m(JtilJ poteuti,p,uitis '1idert re/!at. Cur &d~~-
ta N.ecromanticc,rum, H.Jdrom11ntico1·um,Chiromttn.-
ijcoru1t1,duiur"m,A. ru/pitt4m,FafiinariorNm/Pytho-
nhorum;alior,onjM47tjìcorNm fati (tientì4 txttnji_f.-
/ima, ,u potejlAtt q11àm maxim11p11'fattu 11/lift4t? T>i-
ttndum l·reuittr,quòd ho,p1oiun1t, '11';" <D4monts i11-
~identf4/utì homi1unn~(9' ideò proni (unt 4.d 1tlltritn ... 
dN1t1 ~ trabtndum tfJs in trrortm. ffroptt:r 'l"od, ~-
cimJum quòJ 'Ylidtnt Ynum'i-11tnt<; cirtA tliue~(A curio-
Jt & faperflìli9sè .Jif,u,l obfa11,,1t11m • i"l~runt (, 
H(Jn,ì 
6ft Ve artibtH tJvJ1tgieif.,&c. 
JJ,ontèobforu,tioni 1on1m ,St,un.da ratio, q1'iA homints 
inj~num fùbitElionis t:r rtutrtnti" 1>to ..,,,o f,rr,p .. 
'111 ojfirunt,bym nos ,anunt, lnuo,aticnts,/Jreflr4ti,. 
nti ~ & ali, huiufinodi ad cultum /4tri11 pt,tintnti, 
Jàriunt. Idcircò 1)(tmoneJ, quor1nn{uptrbìA Afctndlt, 
flmper appetun: i, maximè huiuf m0Ji.rt11e,iti11/i141 
fibi 4/, bomi nibtt~ t xhiheri: & id~ò 1ptrldionibM 1"i' 
fihi txhibentium libenti/Jimèft innnifttnl. 
N Ota.tJdum facuPJdÒ, quQd itJUIX4rt ex p41ttin"o. c4ntis duoim1ort111.'Prinu,mtfl ~ in"ttctnt'iut. 
Jert &licuir1& rei, "ft pot i1fttenti~,po1tnti11,pt,1'nii{ca 
,.,; altcrit'4 fo pati inopi•m & dt{tElum. 4.ittr~mdf, 
ntdtre itlllm d.tfiE/11.m non fare fibi immobilittuffi .. 
xum,'/t1in ~altat per 11li1utm /ib,rari, 9110,linuou,u 
Jtjid:r4t. E~ P•r1lt inuoe4ti imporlttt 4/io """· frim, 
tJl >trtdtrt in ipfa inuoci1to effe potenti,nn ad lsberA11. 
,lun, inu0t.intun., t4/idtfitlu.4d ~m.,o. ~mod~ 
lauoc4bunt tllm in 1utm no,,,r,JiJttunt.4/ter#tn tif 
ereJert. quòd illt q11i inl40ttJtur ,à tali adiutorio confa .. 
rtnda,fi ,owftrre'Volflttit;tJul/u, po11rit imp,dirt.f'tl 
fa!ttm ,ff ami"u ~ famili•rù ì/Jilu.91tem nullU4/0• 
t ~ n i mptdir,. Ex p•rtf finù ìnuo,11.tionù importa 
J"o. T,i,,.11m,'J1'Ìd crtdit inuocAt1011 hamiliationi~ 
& olftrrationib,u ~, /T~And•m p•tr•tini11minc/J,, 
·rJri .lilt1nn,1,9•òdin14or11ns t11/ù,fo,it. ~tu ju"or,a 
iH1ttl1.r.Hu not,tu pon•ntllr ftl1td,11n ton,l•fiontI. 
PRIMA CONCLVSJO 
SlfJtnnon inflDCdUr Jiut tAtittfiUI txp,,fle,(Mfllfa• mfteio f.!JI adonilion, .fi eredii ipfa in,-o,·•.m,'D'· 
,non,mfartì ~,.,., ,i f"'I''" •uìlu,m.1'1ili111o-
'"1 
TraEl.'Ber,u,:Ji1J":ftn. ~;J 
,,ns 1{4rtti11u eII., P11tet1 g11ì11er,Jtr1 (])11m,ntm far, 
omnium,rt-tttor~m~E4rejistfl. E11,of/J~montm inao-
cans,& bo, crtilt1'J,Hnttit1u1fl.Confi'l"tnti11p4ttt. 
,mte,edenJ fi t e11 idens: f ui.t ol,Ni,tt primo 111tùNlo fi-
de i, & -v1tnjs P"flior,ibU4 fa"i C 11nonu, 4Vbi bab,tt11r,. 
(J)41mnt1ni11itium b4buiffe. delifuiffi ,t.:r in mi/o ob-
ftinatum rtm4nftffi. fUlt dt omnium crt41Drt 11tpba 
tf1 dittrt. 
SE CV NDA CONCLVSIO. 
l'Nuoc.tnl quoui r modo 'DAmontm ~ non ntdens ti tjf, Dt1on ;ftd 'Dei. 4mi'11m ~tb11r11m,& idtò ipfum ;,,_ 
uo, at, )'t ,u1n IJ>to,, 'I"'"' petit /iii obti11111t ~t alù in11t1--
tans Httrttiuu tff .'Pttt1t .11iiacrtdt11(J)1tmontm nolf 
tifa in mlptt obftin4tum ,H~rtjis efl. ergo trttfi s ip fon, 
fort'lJ·to cba,un, & 11mit11.m,Httretitu tfl .Confeq11t11-
:ii1 rlartt I t:!:r' ~nltcrdtns pit,t; ~ui4 in multiJ P"f-fibu.sfacr~S,riptu:r-1t habet•r, 'luòd (Diabo/~ tfl o/, .. 
ftinatU4.fll pattt Apl)c4{ypfis ducdttimo & trtdecima. 
El·txtrlt.de famma Trini/Alt t94 fidi C11tbolii11.,11pi-
tulo primo. 
TE. RTI A CONCLVSIO .. 
1Nuot11nt1).,.montn1,<? no ,rtdtns i/fom tjfi r.De11m-A"t fJ>tittmitum,imò in m11lo o'tflinalNm, ,red4.I t4-
tntn ipfam inuocarr non effe pt,c11t1nn, 1111tfailem non 
1,ra.ufptcttltun1. Hlt'rttit,u tH, 1'4ltl,'lui.s in multi, 
{atr11Scrìptur#t lo,u b4htlllY,tJ"èd inllocArt,,onf"ltrt. 
~ti ttliiuiJ ab eu txpttert,gra1't peu4tum tll. Pnd1 
~lflftroa. i.o. Anima '1"4 dulirt4"tril ad M~J/Jf er 
4~ioior, in.ttrfitiam illAm de mu/iu p,puli n,ti..ltem. 
1ui,;Jn omnì inN1Jç11li1n1 fJ>tfnJqniljit p11fll4m ,um to. 
Il!!! 
0;4 1Jearti/J,uMagicu,&c. 
~ (Ùm ~tr~»! Aliqu4nJfìdicit ,bocfadl,,"Jteffotfo. 
, id• ,,J hoc'=' tt ,redatur. 
ctY A R T A e o N e LV s I o. 
I ~,oca,1 i 'D~mot1em tacitè \·ti rxpre/!t, non <rtdtnJ 1fJfùm fare J>rum ntt 1>ti amicum,fed potiu,s in mafo 
ob/li ncttum ,(9' quòd i nuo,ando gr1.1uiterpeccat. Std hoc 
fadt:, \"t quod optat À f])dmo,ie obtintat .t4/ù in re H,. 
,·eticu& non e ft ~Li,et pro H ,eretico /i t habr11d,u. Probd .. 
ltitr pri m.:2 pars, qui4 f4/iJ ntm diflulit corde;. fidt,fti. 
I ur Httrtticrt,,j nou e ll. Secunda pan pattt,f"Ùt Eolt-/i a iudicat de intcrioribttS ptr exteriora. 
Q_VINTA CONCLVSIO. 
PEte>H à <Dttmone ini.c,ato ea qu1t txudunt 11),mo-nis poteutìam,inuocans tamen, tredit '})Jtmou'i ifl, 
frJffe :put.11nortttt1.m fu(tit11rt ~(,it Saul -vidtbttturm. 
Je,·e poJlè Pythouijfam fa<tre) ta.lu inuoc,nu,fi, ptttns 
~ crederH HttretictU ei1. P~ttt, qui4 alium 41)to,fi 
poffe Jàcere ,quft pertìnent pr~diè atl diuinii. pojfl, Ht. 
rt:/iJ e ft: qrù<i tunc ali,u à Deo non fòret, (ed 1Dc1'4ip{t 
fòrtt.ergo hoc a rv1tmont petens,& jùcredens, H.trrJi,. 
al->$ e fl • .dntecedens & ,onfaquentia ex fa pattHt. 
s E X T A e o Ne LV s I o . 
PEtens à rnttmont ta qu1tfunt Cfn1tr4humani ,rbi, trJJ ltbtrtattm, Vt 9udd,ogdt mulitrtm ad ,oftitlt• 
dinem /ibidinofi h,unints ~olunt4ti. "e/ ad "lift1id,~· 
per ,.1uo habet JQminium fui 4(1,u f 4titndi, ~,uJil 
inu!lca,u 'Dtemont m ifla p1ìffe ~ H.trttfrtt~ tfl. fAttl• 
r{Jm crtdert liherum "rbitrium bominu J q>~,ntnt 
ffJjfo,qgi. efl H11refis: 'l""' dir,Elì ob11i-it JiS~fatr' 
$çr1JIMTl1 
Tra.El. 1Jer,urdi 1/afin. 65f 
S,riptur~ ... f.!Jicit11.r ~nim E"ltfi•ftiti, Jecimftquint1J: 
· IJ)11Uab11ut10,onfli1,tì1 bomintm. ~rtli'Juit tum ;,. 
m11nuconfil,j foi .. Bt G,ntfisdttìmo~Subtttrit itppeti-
ttu tUtti,(:.rttl J.ominabtru i/li.Et ad~m.8. Scio qr,òJ 
'''j lf11gtli.1rttf'incìp11IU4 ~ ntjllt/Qt(j1aJtS /ottrunl 
mt faparare à Cb11ritate. 
S EP TIM A CON CLV S IO. 
I)EtenJJ 1J4mrnit t4 q114 non ex,~duntei"1pottn .. tìam.,, ~tp11.ta, li.._~4,t ~ir11,n ili ttt t.trnaliter ~xorem 
cog,w(èat. aut 'l"òd donu,m 11lituù14e1urt<Jt .& crtd41 
1.>1tmorum t~li4 pojfi, tliamfi non Jit ptrmijfum J 
fI)eo: talù inuocans & ptttnI Httretict-U tll. ,Patet, 
1uìa t4/u de primo artir11Jo /idti,(fNi4 J,{J)~i omni-
p.,tentia )m11Jè (tntit,.trgo HJtrttfr"4 ell. Malè tlù11r1 
fantit dr [aera Scriptttra: 9uiA homintm percuttrt.i-
gne'r?!i ìJ11mittt·re, -..,tnlum commotJtre,& domum1"er-
t11e~{tçundu11J btalum Auguflin•m. &' rtcit4tur i6. 
1u.:eflio11e q14inla.ca.N.t, mirum. nontxttd11nl nat11.-
ralem •D~monu pott/lattm, & tamtn i(IA non tgit S4,.. 
lan contra be4ium Job~nifi .ì ©to ptrmiffeu ~ lictnti.t .. 
tru/~t p4tet lob primo. Pattt tti4min M~gu Pbard~ .. 
nu, 'l"i ;mptditi 4 (f)omin, ,inife1 fattrt non potu1.,. 
16'111 .Exodi 8. 
OCT.-'VA CONCLVSIO. 
'N.1t(J<4ns '])4,no~li~&pttt11s ta f""'x,tdNnt ff>1tm11 .. 
J.:rti, naturJi {titntia Ì -YlpotJ,futur" 'I"" nsn bnt ,~, 
~ttrminatM in nljtur11Jtd dtptdtnt à fJ)ti ~el bou va .. 
i~nt,tt, 'li is btilager,t, fUU 11N111ilùt infirujtt,quil 
llAdi• 
6f6 1Je11,rnJ,u,sM.l,gicu,&c .. 
glAdio 4Ul ~-entno ptribit. f".Ù dan1nAbi111r,411t qMlf 
ext,emì ì"dittj ditstrit:t,lid/)tte;, cr trtrltnslJ4mo. 
n,tm i{Ja_flitt ,H1tttticflt6 tfl. P 4ttt,,9ui" fiiTt pt 4tdi8, 
futura, t' fl fai i,u rJJe i. ,Pfa l .41. 4n n u" ,i 4k q11..t "'"'"• 
rA[unt 1nfo1urun1. 0'fliemtu qui" 1J1j tjlù~o.s. Et 
Afiuamprim•: ~n tfi--otj21um nojfo temp~ra -.t 
mo metA,'J"" rttrp ofuit in fua poteflalt .Ex bo& p,td 
~rrtJrGtnttb/ia,or1'm .1,ui t x die n4tiuil4tu fortun11.• 
b~,ninu ttc(«tceffen1, ttid1n infing;ulù allib"4pr~nNn 
chtre fipfJjfaiaEfJt, quos irrìdtta luurualu ait:Si p,u-
rit{rifft'6 ocelli A11(>tl~u~injJ,.eEl11g/n~Ji c'1l{Jriapo(c~t. 
Ntt ()~ftat.{i Aft1otogì Jetaiib~ J,r,puu ~traprdduut, 
']UÌ~ -.,-plu,imùm bomints p,.f.ioneJ pArtù fonfititJt 
fii"untur ,fa,unaum qttaru aftrù fab,jduntur.1:'4ltl 
~t14m errf>r Ji1tiu.t11tium p~r famnii1fui'll.1osh~mi»um 
c11tnt1u~J .libero drbitrio il.tpthdtn-tes .. 
E st tAmtn bicfaitdum$ Jl.!!Èd 1114J,on fontfamni,, 'J."A font caaj~futuraru.1n eutntuum • ,,: quando 
tx h" quA finnniAnJ ~jdit,mouetu·r pofltà in -,,giiilad 
•lif14id 11,gmduttJ aut "'vilAnd•m.,,,t rtcildl G11,lenl44dt 
'l*oàam Gr11eco •<J"i fomnid14it~ 1110d fi mìnatret11ri": 
.ftr duos J.igitos ,fan4retu1 :. ,fui &Ù»<J ~uigil11J!it,fwt 
minui, & fanat"4 eH. lfli4 funtfam.nìa,1u~falisrn 
f_11nt fign4 futur,rum euentuum~~ non t11Mfa, '\,t fu~t 
iii4>f.Ullt babent c4Nfam eon"tnicntem tu_ cr JuturJJ 
~Mtntibll4,ji1'~illa,aufa futrit,orporalu/i•t/}irilM'-' 
lù.Corpor11/ù 1uJde,n ,, ~t IJUAndD cx imprtj]fr,ne,~fe. 
fliMm ,,rpor1nt1 11 & t ·fiam aerio circumft•nt,js im,mu: 
tdtNY ,,tp,u ~ im•gìn•tioàormittllt4,. Si& da,ttJttnlJ 
•Jp4rtnt aliqlltf vifiontr, ,onfarmts Jij}ofi1ioni1orpa-
r•m cilt• 
Tr"S. 'BtnurJi 'JJ"fl1'. '5? 
'""' cffltjli,nn t!t tltmtntor•m, pro•t font ,,_{il 4/J,. 
guorum eNttdM1tm futurorum,ft,111 '/U4nda dif}otH4n• 
rur tltmtnt• aJ {trt .. nìtattm, "'' pJ14ui,m,""' 4Jjp4 
huii.f modì ~f . f tlttnl dormienti 11litt1~ font11fi" • ,o,, .. 
farmtJ i/li dìjpofitioni. Pndt & br11t, ,nim,/i11 p~r• 
cipiunt frt(j1'tnt,r fulNrQt ttmp~r,11n t1'ent,u ftr,ni. 
t,dif <.;r pluuitt • tx cirt1'mft4nt,jJ ,lri& immNtAliont. 
Et it4 Jitit ,Pbilofopbu6 08a110 PhJ/irorum. fNtd Àco• 
tintnttno;,fi11nt multtt mutationts in nobu. 
S'Pirit~alu auttm ,11ufa famn~ tI1 'l"a,ul~'> 'DtU!, quandot 'Di•b~J~ .1Jt1U quidtm, '\Jt fU4ndo mini. 
fterio Angt1or,nn rtutlat in fomn~s •l'i"" futurtl,f*O• 
rum ipft t fl fotur,u cau_{4Jtc1'ndum illud N.1ont. r.i. 
Si {utr1 t inttr ,,os 'Prophtla t1Jomini, in vifiont 1pp,. 
ttbo ei,"ftl per famnum loiuar ,J tum. ©iahol,u ""''• 
.,t qu,mdo ad daeptiontm bominum dijponendo it1t1-
tit'6 fant4[mat4,fadt appartrtali1uaf1d1'r11.11111tipft 
tfl faEIHr,u. 
AliA funt fow,ni4 ,qutt nt, (unt c,11f11f utu,orut1J 
t11tntuum,ntc fig,111:ftdfunt {olùm mot,uf, mu/11,h,,. 
tum) {icut fu nt oinniA illa\{omni4~qu11 c11:u(4ntur itJ 
Jormitntt ex aliqua c,ufa inttriori~iUd!duplexeH, 
Anirnalu fiiliut, ~ corpordlu, '1.nimalu r1uidem. ~t 1i 
f(CUrrttnt boi dormitntJ fant4[m4t4 con tltnitnti4 eù. 
IÌr(A f"tll dtu cogitAtio ~tl locutiefuit in vigili11 im-
tnorata. flndt ho1es falli,iti (!}' ,ogitati1t1i drt, 4/iqu4, 
f,tfu'ittr [omni11nt dr il/u.ldtà J;tit M"4crob.faptr_{o-
mnio Stipionu :Sttpi fit, -vt coitatiotr f, ;,monts~ no/lrl 
,ppArtat ali'Juid i11 {omnotale,quale-v igil'Js (itpi/fimt 
[,l,b,t 4/_ilAlf -,,J lofNi ,propt11gt4od Cla11dian .dicit: 
t Omnia 
6'"58 Ve-•1·tib1u 'Jvlagici1, &e. 
Orunìa qua: [cnfu \loluunrur vota.diurno, 
Ped:ore f o pito rcdit .mìòtia. 
~is venatQrd.tfdla rhoro dt membra rcponir 
Meni tamc:n ~d f)·lu.as, & fua Juft:ra rcdit, ' 
C ~rp_orali6 ~uttm,Jùu~ 'JU.Cndoiex afiq~a interfo,.. r, J.,f}o/itio,,r corport! farmt1.tur Altqu.u tnDtrt&in 
fa,~ t afiA dormittlt u , corJfl.tnie;, si li i cor por"li Jif}oji. 
tioni.ficut ho mini t qf4i abundat in f,igidu bumorib,u, 
·occJ.lrrit in fomnc fanta/iatic; quòd jit in nìuewlfo 
a 1ua. Proptt1 qi4e>d Mtdici dicuntJintendendum effe fa .run1js,.1J t:ognoflendu,n inttriortJ ho,ninr~ di/}ofiti, ... 
ne r • .Jf d httnc eti41-u m~d"m rtd.ucuntur ouiniafamni• 
fiqtu1st i11,co)t1pltxionts bominumJicut Cbolnid fam. 
niant ig_nta & 11giJi11 ,"'inde famni.intfrequtnttr fi \·o. 
lare >combur i. Fltgmatfri fornniaut 4tJ144tica • ~t quod 
Jint in "'I"" vel niut" t§ Mtl 4nchctid fomni,nt nigra 
~ diftoloratA,,Sa'flgt.inti "'ferJ lttt11.t1d bune tliam mo. 
dum r~aflCUntur omnia famni4. 9ud ftquuntur 1l4tU-
r.~cibo1U1'1t. Z'{am qu;d <ompltxiq f,cit per n11t11ra111, 
hoc Jibi f:cciunt per AcciJt,u.dd hu11c ttiam modumrt ... 
du ç ~tu, '1ìt1'1 i" (omni a, ']'44 fii t'4untur .1ppelitum hq .. 
.,,,;nu (9"' affeUiontm ,ficut aNaru,5 fòmniat Jt •ur~f.9' 
argt11to.famtl Ìf~ de ,iho ,fl,ulio{,l& dt lcEtiont &' Jif-
pu, ationibtts .,& fic Je altjs . .,!d bunctti4m modutnrt• 
duruntur om,.1i~ feiwentia nalurdA &' eonditionts in. 
firmitatum. talts t4mua caufitfomniorum,non(rmt 
'""(~ futuro, ,,m eurntuf.4.•m /icut pritn4f. f/ndebuiuf-
1nodi {omni" ~r accidtns fa habtnt 11d.f1duroJ tU"1• 
t10,<.:,,-Ji quandoqut Jimul ,oruurrant .,.boe trit ,afuafe 
t,s> farlNilum. Si 'JUÙ erga ~latur famnfr 4Jpr(f(q. 
gnr;Jèenda 
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ir1ofat~J4 f11~u~ti,ftc•ni1on 'l"òd famni11 ~r~uJ~nt ex 
tltullttone duun4, "Ptl ix ,,11.fa n11t11rnli 1nt11nfac~. 
~uantum pctt fl "Pir11i& t4lù ft extindtrt, non ~rit l'J)j .. 
1tinatio i/Jidl a. Si 4Uttm hl4iuf modi (J)i11inatio,11"-
fat11r à ·Dttmone,rum 'l"apalla h11b,nt11rrxprtjfa( ,ùm 
ad boe tnu ,uttur) ~ti tadla, tun, trit il/iota (!J" fN-
per/litiofa. Sed 1uidtm de Mat,,1, Gtomanticù>ldro.-
maf!tÌCu, (firoma11ticù , f!J> at11s·1Ji11in4torib,u,onfi ... 
mìlibia ~ qui tx protraftionib,u pun8or"m faélu fint 
ddiberatione, & ex proitlliint plumbi liqutfolli ÙJ 
aqzu, au Jrj; huiuf modi V4ntt4tibu-1 jùlt4r11 pr~-
,muciart tr,,r, 'Dìctndum, 'luòdpr~nuntìlltionu 
9"<f/ì1'nt iX t11libtu figr,u ,origintm babtnt 4 'D1tmtJ .. 
ru,1ui.fe intmifiet deftription;b,1,s p1'nffor"m _ ~ 4/,js 
fuperjtitiofi, ()b(tru1111ttjs, l!r tit1,1 optratione difpo-
nuntur pr,ti/ifli molU/$ pr~ttr delibtrationtm txijlen .. 
t:s ,fecu11dum quod ,ontruit dijpofitioni fut1'rorum 
eumtuum, torum 'JUidtm quos n11tufdlite1 ipft ,o .. 
gnefcit. 
NON A CONCLVSIO .. 
SI pet11ntur à D1tmo11t pronunciari urtitudin11/i .. ttr ft.tum"1~çe habent çau{,u dtttrminattU in Ha .. 
ltm1.nDn dt 11t,e/iit4lt pr1Jduttnte1,fld"~t in pl"rib.tr 
fre9uenter, vt Pf"dicert Ji pluuitt ,fiuitatts a11tjl.tri. 
lit11teserunt, ~~ crtdat inuocans'fhtmontm flirt i/14 
tertitudinAlittr t11,nirt, /4/i,; Httrtticus til. P4ttf • 
fUi4 t,t/i,s &ertit14r/inalnnbuiufmodif11t"ro1"m cogni-
tiontm qNtt prrtinet foli 'Dto, nedit pertintrt ttunn 
creatur,e,& per <onfiqutns ,rtatHTA jtJre ff>tum , ergo 
fiç rrulenJ E/ATllfrtM t Il. 
t 1 f})ECI .. 
d6o VeartilruMagicn,&t. 
DECIMA CONCLVSJO. 
S t pelanlll.r à '1J4montrtuel.iri pr1rtt1it4, -.,lpr~f'-tia nobu 4bfaondìt4, 'D4moni 4Uttm m•nifift,,r., 
crtdat i nuo,"nj • tali•ptr'D4ttnontm 11utlatA,in}1l/i-
bi./iter it11 tJfo ,fi, crtrlés H1tretic1U t fl. fft11ttt, 'l"ia crr. 
dtre /D~motum non fart mtndd<~ p4trem~(.gì ltrr,rs 
fimptr tffe ei.u& [ermon~m -vtl-reuet4tiontH.tu/istf11 
'l"ia rtpugn41 µcr~ Striptur4. Pnde loat1.8.h11b1t"r, 
illt b9mitìdtt erat ab initio, er in ~trit,tt nonftttit. 
iùm /0911itur mendaciit ex propnjs loquitur,1ui,mt1t .. 
4JJx efl.Vndt Cbry{o(t. fuper j\/fdttb.fl ·u,-vnbo, 
'l""d J,xit Iefiu 1>dmoni: obmutefce .. S 'firumi'II• 
'l"it nobù dogmu datur, ntcrtdam,u ©remonibU6fl/l. 
,unqNtdtnunàent f,?eritattm,. Et quia Magi Ma.ltft• 
,i,ùua11tatorts,& fD1tmonum inuo,catcrtJ tali, m11J1, 
de D.t mout, pottnti4 & {titnti~ ptrtin11tite, ,,,Jimt. 
mtritò talrs à Cbrijlifidtlibrt-, tanquam Httretitifanl 
tuit.indi. 
·L~ X {u.pradillù infero,quòd arttsM4/Jt11,q1"tin1'I• 
.L.:.icationtr Dttmonun1 & pafllt tum tu confu/Nnt, 
mtritd .om,ii i i4Yt funt probib,te,:qui4 m.il1t ~ pertfir. 
hati111t<Jmnis P<1litid t <UÙ(4 oppojitum trn11it P'.'~/4 .. 
,~inttlligtntitt "ir Magifler ~ 'DominU4 nou1p1mt 
Pt}ptridtU4,in Jimilt 11llr1 dicen1.q11òdfludium M,/} .. 
,a,um 11rtium ~11/et 4J fa/ufrmfidtl,um. Et quia p,o .. 
b11tio corol/ar~ mei tft fai dilli ,onfotatio. 
P~bttt"r primò., 'luòd l"rt naturali h,111rtesfint p1obiMt11 & mal11:1uid noctrt innoctnti [11ren'• 
tur~tfl vetitum. Sul Maltfiti Magicu 11rtih~ plt .• 
rNm~ ilQ&tni trinocctJtib., lt pAtetdt /4ftin1r1js& 4lf1 
M4it)1• 
Tr1J.E1. 1Jernardi 13ajin. tt, 
Mal~ficu.Ergo Iure n.itur~ t4lts artts font prtJhìhi111. 
~dlurediui,1op11tet Exodi u .• Mdltfieosnonpat1t. 
rir~iutrt.Et Lt'4i.io.//ir jiu,muli,r in quìblf1'Py1ho. 
ni,u-s lei J}irit,u diuinattonis fuerit, mot·tt mona•-
lur.l.zpidtb.Si.6 obr11enl eoJ :f11tigUÙ eorum /it (uptr nu. 
Yndt pr~pler boe ptuatum Otbo~,u ;nfìrm,u mor. 
IUtt1 tfl,fr;aHo ~gum primoJ & Saul primo f •ralip. 
JuimD. 
()l'~d Iure CAnonicofint probibit~ p4ttt, fUi" ~i .. 
~nalorib1u & M11lt_/ìcù oct11ltu ;mp,nitu, prz. 
nìte11&i4 40. Jj1,11m, tx&rli dt Sor1iltgtj1. ,11p.1.Si no-
lor~fint,Eiuharifli a ntgatu, ,.Jt tonfacra. d. i. prodi. 
ltllìon-t.Sì fit el,ric"4 2dtpon1nJ,u tfl,ts6 in Mo114fle. 
1io rttrudtnd"4.16 .. f.f .Si 'I"" Epifioptu.flbi ftc b"be. 
l11r:Si 111ù Epi{top," t Il,aul 'P1tfoyttr,a141 'DùuonHl, 
~ti quilibct dt ordinttltricorion ,Ar"ffiietS,AUf in,an-
lafortt.4UI •riolo.s,•ut ctrtè 41l/.Urts, ~ti fortilfgos, ,,el 
fUÌ pr~fittntur •rltm. Magìcam, 11ut Ali'/11os torum 
(smilia txtrléteI cottfuluij]èfueritdtpftl1tnf,t,1 .· 1Zb ho-
»ore dig,raitatù [ut1 fu!Jun(iu _ Monafler,j curam t~ci. 
pi~t.~/;j prenittntiit perpttutt dtditt16,{ctlU4 11dmrj{una 
{4criltgtj fo/14at.Si J,.;,w ~tx,onmu,nic,tiontm inc11r-
rit.1.d.q. ~ .Si 'l"" ariolr,s.t4ltstti11m inf4,tUS {unt .~ 
9uLià eoI cont•n1·unt,~ndtntc ,J 11ccufationtm dtbtnt 
•dmìui.2..1 .8.quifquù. 
Q /1,J Iur, Ciuili prohibt11ntur p41tt, 'l"i• infili t:t. torts t41Mm dtbent mort~ (upplicio fubiaccrr .C.de 
m4ltfiujJ.l.11tmo.l,.culp11. &>I.muli i. -.bi fic hab~tu,: 
M11lti Mt1gicù artib,u "Y/i_,eltmtnt4tlirb41t, \'itM in-
finti•m l.ibtfa84,e ffOII J14bit•nl. et tn.inilu1 aetitu 
t ; 4uatut 
~ &e 'De artil,11t1 MAg icis ,&t. 
•dtnt "YtntiLnt ,;v1 '1."'Y1;[1101 conficittt m alu 4rtihttl 
inimicos. Ho, q11411Jo 11atur1tpt1egrini funt,firalu pt. 
ftu t1b["mat.Et l.d11odtcim ttJbularum prz11&tgraui/Ji.,, 
,nd Mal~/Ùù funi imp1ì/il1t. p1t.tfl ptr T11J/i11m libr, 
dt lr:gib11&. 
Poe,~ tti4tU fèntiunj b,u 4rttI effe~it4nda6~Vnd, J/irgi /i,,u 4 .kneidos7 ~bi (})id~ forortm jic:4Jlo1"~ 
tur; Te/lor ,bartJ (J)e()J • er tt gttm4na tuumjq)u/ct 
capui,.Mt1.gicitJ§ in -,itam ,1ccitigtrt 4rtts.N.t,"P~lttdi: 
ctrt ""t)f '\'idttur, f"6J notitia ifl,rum '1Ytium in fiftt 
bona&> ';ti/i,,, qu11n9u•m ""[,a tATMm fil perniciof UJ, 
1uoni•m 1,6. 'I· 2.. habttMr, quòd Cbri}l111na pittttHtn .. 
d~mnat MAthemalitlU,ttiam.ft vilum fac,ificium ,ti 
~J/4 preces 4Jaliqutm J}iritum Jhit;4nlur. Si akttm 
dz,aiur, 'f'4Òd (l11rdi11m ijltJrum 11rtiumjit lù:it11nud 
elU ,onfot11.nd1n11 (9" rtproh4ndu. Hot non pltiett, (fai. 
"" JJu!iori i11dfrio) primò: 'l";,i ptr bo, rtt~rdjjrenl•' 
homintJ -'fludl(J ~tilium Artium. Stcl4ndì, ~14Ùl cìm• 
bomint.s natunilittr flirt tlt_/idtr~nt, ~ e.t m11gù qu, 
11Jmi,wtion1m frc"m forre ~identl4r, ~ix ,ffi non po[. 
fit , 1J"in irnb,ui bi4 perniciafis 11rtib"4, 1xpt1imtnt1 
fore cupiant: mirA i/Ja 111~ ptrt/U jìtri pojfl p#llictn-
lllt, Elfi, p,det conf"lalio (1'ì Ji[ti. 
Ex fUlbll4 Jim11,/c11m opthn" ,J/i,u rtgni politi a jn. 
faro,,q"òd tue ,ip1uJ Toltt11m,ntt 4f'"d S'1am,ntitd'lf'J, 
"ut 'JU4mlibtt 11/i4m Hef}ttùt p•rt,m h,, tempejlalt 
M41!,fr~ 4rte1 t0Jlen,nt11r. 
S Ed e Il flitnds,m#qufldiam olim •puJ S11/4mAnti,,m 
~rbem, l dol"m m11rmore11m in prof1'ndijlim1, ''"~' 
pif,t1'm ,oJeb,u"r,. i•i tJ>ttmon 4fl!fl1b41,in/1r1uns 1~ 
kif4{ ,,,,Ji 
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huiuf modi dYtib,u eos JI f 1'i./ibl ,erlu p,tlu ~ in#0(4 .. 
tionib"4 fo.b~eert ',r;/ebant, '"' pofl traU"mJtmpQru, 
in quibufdam affi8ib,u ,dmirabilts t1ppArtb,n1.P, .. 
rintamtnnon modò,ì dith,umultu ,1trùm (!}' ,bannu 
,ntiquiPimu c,ue; illa cbflr,Jl11 tH, ~ àef11pt, E, ... 
clefiafabr~(4f 4, ldol"m ,,,ò pr4Ji(lum lrJft E,,ltfia, 
itJ via puvlic a à ptrtranfiuntib«4 ,oruufcdt#r ,dtoi 'VI 
,ix ftulpt11r ~ vtftigium ,pp,re,t ,Et fi, p,ie, corot/"4-
. 
r1um. 
ET 9ui4 ta quib.u M4/J,, ,rtts ,,,,j,u {1'nt impro. -'..,battt ex Chrifti doElrin, (unt ,,,ept,,inftro fin,. 
Jiur1quàd Chrifli Ja8rin11 fidtlts gmnt! À M,gorum 
MAltfid~ p•rJ,4tlll4r. ~d 1H coroll.irium rtj}onJi-
"um 11d f"~flltntm p,r faer~ l,gu (J)oH,,nn mibi 
propoftt4m. C11i ''f"' ')ohi1Ji11in,rl4m lit,r,. 
11m i1 trrrù irbltrù,J;S,111t, f 14b. 
mitlo ,orrig11u,. 
F I N I S. 
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T R A C T A T V S V TI~ 
LIS ET NECESSARIVS, PER 
')Ùtm Vi11logi, de Py,honicù ,nu .. 
li,ri/,u, .. 
Prcrfa tio 2d llluftdffimum Princi. 
pcm , Dominum Sigifmundum 
Atchiducem Auftri~ ,Stiri~, Ca. 
rin rhiz, &c. De Pythonicis mulic. 
ribus, per Vlricum Molitoris de 
Conftantia ftudij Papien. Dccre. 
torum Doél-orcm & Curiz Con .. 
fia·n c3uf~rum P~tronum,adho.-
norcm elufdem Principis ac fub 
fuz Cclfiradinis emcndationc-
fcriprus. 
Xttllinti/llmt ,,inc1p1 ~ lomi,u. 
d,mi•t Arcbid11x coltndiftim,, lnm1i .. 
lu P'lri,MS M,lìtorù de Conflati,'!Jo-
. lhr,t,ut Ctlfttttdini fifa in obft1J11i1411 
~ffirt. Cim fopr,loribiu '"'"" ptjlu 
fU11r11ndtU11 inc4nt,,trit1tm m1tlìtr~ ttrrttt tll.t Exttl. 
lenti/e in•~ffe di(trtl1tr. lt•(j t#m non11ull11 t,ofd 
ìmptrio ,n#lie·,,s dt bai1'f m()J; H11r1.fi f"j}rEl11 tAP"· 
fortnt, 11.pudjNt t<>1t11r11m inltTTDtAtt1.'fAri• rtl}ffl-
itrtnt : 'Y~41 l11i& ctJufolib114 '\1ati• t• J.e re i,it'!' fa 
1pì11,u,tib• ~ .,,_, f"if/i ;,, il/11•, 411-111 ;,. .J,,., 111,,. 
C•pitulumprimum. «r65 
p11t1m Jt<l!n~111~ •. tAnd,m •pu~ t1111m Cltm~n~i•m 
1titi memori• ,n,,d,t. Itaf; pro 1nfit4 l1144Nldlltttt 
-.,rìtAttm ,ognofitnd;,ptr tu1t di,gn,ttionucunfo/tJ de .. 
fflandatun, fu(itpi:'1t f"id ,go in tA rt ftntirt • id 1114 
Exctlltnti1tflyl11.officiofodrfign11rt non omi1tt1'é. l't ... 
ri.m 1•12m11uift•dl•boriofam & p,,,;,,,Jofom fit: l,. 
ioritJ[Mm 1uidtm mihi in ,ltjr o,,apat(J,f.:7' ~i8u qMtt• 
rtrt ,.r,mti.'i'ti.i,ulof11m tiuttm~propler inuidos ,sdt .. 
lrJlorts, f"Ì e1u1fla 1u1tne'1"'""' iwitari,non t11mtra 
ttffent c11/umniari:~ 1•" ipfi [,Id iHerti.t t:xptriri n• 
fOttrMt, "itntnofa dtntt ~elut(grtgts hirc,,s it1urart t,o 
1,nìttNnt. 0:_.am,,~ inf uptr i/14 m,ttri4 p,11,/4to1 tt. 
i,m i>ofJqrtS in dubium ,duoc1utril:1ttt11mtn d,gnum 
,xiflimaui, '1"i" pro tu.i Exullrnti4 ,orp11ft14'i mti 
mtmbra IMit tbft9•,js o~tinet dt1'iilA,·titU tti4mft 'I"" f,nit 4nimi "9i1u poPidt~ ~ -vt dumexttri,ru b,mi>iil 
parttJ fifa •d '"• dt•111.1ni •bfof•I• .. Jtbilil f i.tj ti' 
1Ndù inu/118u.1 nuu, ,ti'"" Ctlfio,Ji•ù il•ri•nt 1161' 
d~r~iltl. Opu, il111Jpr~ft111{!'b l#•ltttr~mt fAfi~·n.-
1,jl,mo,,,m t•nf1tlt.m torrttl1,11t.pr11fo,1,m tlArijinnJ 
lìrì Conr•Ji St11rt~l Ylriusf l11ru IJJolloril: •e tt1• 
pr~ttlitli~ m•ximi Sttrttor'I• c1titH 'l'"PPì cornllio. 
•j 1nm, TrAflAI~ j}ttiAli~ {1t/,,miJi.~oni•m1•ndt• 
Jrifcù t1mpo,ib#f i• p,11,eptortm(//' M4giflri /oc, h, • 
l,11;. Eio'l""''i11,1i4mtmol11mtnt.s luristftnlmtilfl 
faxi, hodit~JNttrt J,fi Jtr,m ~ ~ fi, 11ggr1ff.u (11•• 
Ettni,a ,ì"• A/•' prifi,1 •r•lntJ tDi•log,u pln•nj 
4lif ,.;J ••ndioril Je/18.ttio•il ,ffe,ri txi/lim4111• 
,s ... ;~,,ì p,11fnui ;,, ''·~·'•/"' "'9i~m 'Di.t,(tgi ;,,,, 
Tri/01., I''""",. Ju,1111.Y ,,,,,,, f'"· "'"''' IA J,r, 
, S' JiJi•· 
,66 Ve PythoniriJ mulierilnu, 
J,JJ,1.tationt dign4<um prtiuiJo & prttflttnti tpfroO.. 
mio. EflhA,I~ ln,i,u ind.7t~ ,iuila~u C•nft11tlfìtnj1 
P'."''">H: J Ann,rum pr~tort & mAgifln1t11m _cer,n1t, 
~,ro "''j /p,efl4to ~ foo1,·~Ji4ft,orea11. rtctnj"i fMi 
1,nqu4m prtttor b"••fmod, m1eJ11r11mtonftPiontsdi. 
Jkit. h1tt ipfttrtJ'/>,~ftnttm 11Jie1lot"m f11btuotxctl-
l,n1if{imo ipfiusj Conr11dt,& mto nominib,u exp,Ji,, 
,rbilratn.1 f" rn •. lJ.drc, f1eb benigni~•tM "fflti, ,J m,J 
1,ri,m accedtns, 1••/d.tm 'l"lt.flior,ts pro ,l,11ihiiu 
I/UJtri11diftJ1.tienri:M pr11mifi • 
.EXORDlTVR ITAQ_VE CLEME~ 
ti[çimin Arthichrx SigiunLlndus 
AuJlriìZ.> 
CAPITVl,VM PRIMVM. 
SI G 1 s M. Fìtltlil ,rol,ist JiltElt f>oélor Plriu, q11oni4m fi•ri4ri fa111Jrt ~i,,., in 1101 mtritii tt 
pro/tfuim*r: ;J,ircò pr11fan1i « m,dtri, ttcu pr1t (fl• 
11,11 JijputAYt J,tr,11,imM. // L 1{_ I C._ IJJuftriftimt 
frinctps,q"A"'*'! l'"h•~ jit, ~t pro tu4·1~ m~tlnn~-
lia mt Jìg1d1,w, nue, dijj,utdndum far, u,d,,,Nn'6 > 
.J(tl4mtn ,,,e 11Je Il Conra·d,u scl.,AI ~. IJ'r Jttor ,,m, 
ciuit,du , ~ir 'Vl i j i>tgtnio pr 1tj1,1u in con'Mtrfatio~j 
.,gutn& ,onfod;il1-1 mtll4. PJ11u4J i1,it•11i111i,1d11ftr1, 
l,oc in,, pri,1.,-1 t xperù-i.S I Gs PJ.tett. ••• !9'},undtm 
1nfilio m"'"'"m, C<>'1Jlìtrfationttf11eu•m ,u,•i._ IL 
1irtò 91'i4 tubù ftrmo .. J, ,n,A~t.-:rk•':" ••finish~ 
l,n,J,u erit: /I •j i""rtdum ,,,,,.,""X', r,, •• dt fa-
"' in,wtUrkMm/ofliat pr•MM•ri 1oiu1ru & ~ , •.  ,s. 
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rlints?C ON,~ .Il t])_.~.1rn1t~ in b,d"f mo~i diffi,"'-
tare, qud ttia m doffifl1mos ,,,ros pro d,fiM/l1on,ttr1e ... 
>t /oltt llftin(citumptdtm.luxld~lTbNm so,ndu,9ui 
(ul1t1M fu,t J1'tre,ft ho~fal~m fi~, f"of n_efiirtl:at~~. 
-mtt'j Ht"\'ÌdèJrclemtntu 11'nnc1pu monttu non ,u1u1t-
(r.err, lo1urtr pa1',a vt initillm Jem mou,endi tn4iora, 
SI GJS M.'Duigitar. CO N1(AtJ> • .ApudPbi/ofo. 
phum Jrit1'111 tfifèrmont proutrbium .. ~t fam• 1u,m 
omnts famttnt non otntJì11òpe,J.it11r.F11maaut1m,~-
nrnnù tff, 1uàdipfd /lrig-1t tonitrtut <s gn1ntli11t1ft.'tt. 
rint: mlfglJaj d.-nnnaft,ettìbtf4 & hominibttl ù1t1'/t,. 
rint.Ex nmfeJliout quojJt4ru in tortun, faEt4 ,fi t4li• 
fi:ciffi,0" moiu fotitndi 1r11didij]it4mptrtum efl.S I .. 
G I S M.Attt.onud~famtt noninttndo~ Fdtilte11i111 
ddlum fè,7t.it14r~ulg,u,n1çconfi/iione lort1'ralifa1i,. 
bor, cù m met,, tormtì1tor1tm 'l"ù ;,,J,,cilllT fMAn1"'j 
ad ,onfitenJunt id 'fNodin rtnnfJ1'4tMmnon ell. Ve.. 
tù m t:l 1u ft oc11 /ù non ,o.nJJ,txi mu& • ""!ltJrit11lt ,~,,. 
,,et conciuJenJi r41;011t ptrtiptre dtjiI1~m,u,n4m rt. 
ét4 difpul.stio Auflorit4tt ~ raione ,011cJ11dit*'• 
1' L ~ l C. ProftElò ExperientiA in Je,idmdil '"'· jiJ canttmptibilu non tfl~Nl.mExptrientiA dJUJ"r tj{e 
tcrinn Magi/lr4 .. ~, dicitMr in c1tp#1tlo ..,1,;p,1it11-. 
l1on, (f)etltllio11e.libro fax11 : ..,,.Je tri11on ,R 4'"'' 
popuL~rtJ prouerbi•m, E~p,,t, rrtdt 1{obtr1,. SI-
~ I S M • .,/[J ofltndtnJ,nnit)l1'r.flÙJ M4ltfic11mM-
l~tr~1 riib;J fddnt. m~ifl"J m.. ,.,t.,iJ,li,et•?x!* fi t•• 
'" i/111 m•ltditl11 malitres fiirent • & tj/itn«r(-
ft"'t • non tffet op,u f'rincipib,u ltmpo•rib• belli cll-
l1tlNlos mil#tsj eonJ•urt • flli il, 1,rrAS "'fli"m 
,,,.,. 
,,s V, 1'ythonici, mulieri/,u,, 
in•t·rMnt,•g,asj de"4fl ,r,nt, i11crrid,j1 do:mos & 'fil .. 
ta,,-.cre·m.s1en1 t Perùm fatu tffet.1,/em mulitrtrs 
f.1tbDt1.itAm ,Juo&drt ,eidtmi_ {itlu1on tont/11,flion ~L 
Jite1t, &bortAri, 1•Attn1uJ11ptrh1/1'11mltrr-ut"il 
,n~ltdi[/4 niu li tr 1r~ndints, falmi_11a & ltmptft41u 
1rouocaret, ~t fic bq/tsurn terram peri,lilATt nulirttttr. 
EHnimqui.i ~idenut4~ quòd ipf#ttali•fati,, ,u.o;of. 
f~•I .etia mji '\'tllent,ttd fa~içn(/1'm .'1 tti4mji À 1'rinti .. 
pibu&,( ;1·u.0J t4mtti •bfit ) 1nd1u1r,tnlu1, ~nd, infi11>1. 
Jum n:nfao ip.f1t1 t4li11 fdcere nan pojfa. flr,«tr,,.,x 
Jidt l,A/)emu,*folùm (})eumjlell11rum f!rtlemtìllor•m 
tifo gulttrn4tortm ~ 'I"' I egtm p.it i f,dtra i•btt, & 1"' 
i"xt4 '301tti"m inlibrot[)e ,on{olatione p,rpei"' m1m. 
Jum Y4liont t"btrndt .• f}s1biluj mantnJ d,,nsomEJ, 
•o•tri. Q!pmado i,gitur muJ1eres J,mi1t adirtori1 
t>4'MOK#m illum fum »Ju,n tniltortm, 'l"i ceri~ rationt 
,a.,sH,g,.bcrn4t, ;,., b·"ìu[ modi fuo motuimptdir,) c:t 
i• Ji11m molttmJirigtrtpoffent. CO 'l'{ 1\ 4tfJ, rJ>o11. 
tltrt1nd,s 'l"ide• tI1 mt1gnì f/'rindpu ratio. Stdn~n 
,,.;,uu p,nder4nd.M • t fJ illu d 'I''°" Exod.,. 7. Ji,il1'Y: 
N4tnfU,HtJUÙ Moyfas a'tlt (4ciem1'haraonu hgu IE• 
pptima/t&jign11 <9'pr<uiìgi,. ftci/fot:nibilominu~ m,. 
l,jici jinulittr ,ffe,tu,nf • f•i in,a'1tAtioni6,uf"u ,,, 
f"••t ili ~11g11intm ~,rte111111, t.:r rp1Mfaptrlerr1.t1 
1_r,J~14 nt. Ect:t igi/ ,., 1xfacr~ Sc~iptu~, .,e,,1i4T (,: 
fa•mrnti cl•r1r1, 'J'l4od M•ltfin 4JjN.tQrtO '1);1,nonuni 
"J1'Mt•rl,4r11nt • f•i• tain(a~uintmvcr1trlt11':~ 
#f!•1pr11etlùtt TIPIÙ confodtr1'nl.Itemlil1.Job ,. •!tf}_-
111.r, ,•~J1)iJJb,olo p1,e•r11ntt "'Hltl#I -wb,m,ns ,,nuC 
, rtlÌl»I d,ftt#Ì.· ~ ,11,cujlil f1Ul1tor •ni"'4s d4mU&, 
f"' 
Capitulum primum. ~~9 
flllftto,r1u1u opprtPit /ib1r{JJ lob,&" m<Wl1'i (llnt. E((t 
11dd ~Di .1bol U/2 pott/1 ate fua ,,e,em pro11«11Nit ,p11erosj 
opprtfl,t/Dititur eti4m tadtm libro/Dùzbo/11,mf1'Jmi• 
nA il11i, prouoc11ffeJDicit tnim ttxtU4: !gnu tJ>ti ctti-
dit decfllo, ~ ,~accM .. oues,puttQI ,onfompjit. lltm 
Ioar1nes in .lf/11J. tap.-, .ait: ,Po.ft b11,-viJi 'l'"""'r .,{11-
gtlos fl411tr1 fuper 'l""t1tor •n,g11/01 ttrr~, tt11tntt1 
fu,tuor -,trJtoJ tentt ntjlctrtnt foperte,ram,nt'J m, ... 
rrJ""j ÙJ "ilJ.-m , .. borem:vidialt,r,on .lfngclum A/li. 
d1nt tm ab or, u S olu, babentem fignii 1Jti. ~i ui: (!J' ,/,~ 
maui t ~ou m "8"" quatllor .AngtU s, qulbU4 datum I fl 
nocere ttrrtt f9' m•ri.d,ctns:~lilt nqttrt ttrri#, ntj 
m4ri , ,,, ~ 4r bori b,u , f'4DUS lj figntmR4 ftr,ml/)ti ;,, 
f,o,,t,bm, S 1 G I S M. Do[f,,. 1 •i fi,nt i/li 1""tuo, 
A,1geli,q11ibtulo11nne1 ait effe datum, ~, po Pini nottrl 
ttrr4, V L T(l C. Sunt '.Diaboli. SI G I S M • .lfpptl/,. 
1u, nt 1)iabol,u Angel~. P L 1{_ l C, Ita. ~m tJ>;, .. 
bol,u ibidem &1 ttia. 4Jihif4pi114 A'ngt/,u Jit1t11r."f*i• 
ttiam mif{,u J ®to, 'Yl ibiltm ditit glojfa 11rdin•rid. 
S l~ 1 S ~ Fo~tè lotl,n11s borinffiiritu yiJit, d,nt 
nobu f~" "ifionu txtmpltt. CO 'l'{f{ .;{r/>.. 'J)ignif/i-
tnt 'P1,nttp1, non op™ tfl txtmplu~ Jum res 11ntt oc,,. 
Jos tx~f~ìt, "Vt dtulifli -ì Maltjitu cormi f/>bAraone,rr 
•1/flu lob.Si i.git"r httcfaHa faiffe ltg1tn,1,1r,igit11r 
~ Ì•m /itti poffe qu U J14bit At. p L 1(_ J C • 
tD, ilio p11ffe in fint e:x pòII ,l"-
rì,u lo111•m14r. 
,70 1)4 Pyil,oni,i,s muliet·i/Ju,, 
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tint adh,todo D1.1bo11 horoi1,ibu§. & inf.uaibut • 
no,;cre,.-c morbo~ eìfdcm inferrc, 
~ofde·mq; ,lebUtt.rr:. S l C I S M .. Q!!ja de cQrruptione & ttlrbationttlt. 
mo,tc,rr,on nobì.6 firmo tjl,non i,uompet,11ttr 'l".t-
11,uiunt duxi1u,it1: Si tti4m buanl11tric~s hrnni'1ì>~ 
rn(lxìmè ir.,fan,tibu-, morbtt infir:rt, (;l" a.di1'tt>rio(f)1t .. 
monum ti(de nru:rre pojfunt,<$ tos debilitAtt ?CO~-
~ tf'I)~ ./[udiui à pleriJj 'lnulieribu1~1"om0Jopuetz.s 
in cunab11.li4 iace,,libtu "»4ritt ~gritudinti acdderunt: 
"""" i"ipp~ i/li putHJ >u1[,u 11pp111uiJ t1'ruat,u: t11m; 
,/t,,ri u,;l,u eruttt•i~quodi 1naJ(diEl11 mulirrtr qrun. 
Joj, ,omprehetJf~,"Dènie,unt. in tortUt'dj ,·er:ogn,ut-
runt. •b in•itlia»z parentu fe talitt p,,,ris 411xilir>ffJA ... 
manu irrogaJJ~ .S l G l S M • .J[udi/li qi,&J ,~nfiflioni .. 
,JU t•lìbtt& ptr u,etum txtortù no fatur11.bor :quid iti-
''"' aLir"l r4tionì,s fau 11uflaritali6 in medium ada6'tii 
CO ~f'f(..,l(J).. !ton {uptriH4 pro a11flqritatt in /,b,, 
primo lob ,.,~,nouitn,u. 'JflÒd '1Jiabo/u1$ ftlìos eiflfJm, 
lt~d-.1n prouoc4ndo & mort"ifunit .,1)ignvù -Vti~a11. 
Jirt bt4t"Um ...lfuguflit1"m 1.1./ibro dt duit4tt rt>,i,ca,, 
18. dum Ait: 'Ptorf"s~ "rjpt,on e J1 gr4ftt i11gurn fili~I 
.4"J.4m.1 dieexi11ude"Dentt~mah·ùeortnn. ~f,inJ,. 
1m (tp14/tur4 m4trtr11 "~nni1'm "['j 4dti> imple~Jt~ 
neuffe,, -.,t ,pji p4ru1tli p-tr lt1u4cr11m rrgt11t~itso11u 
Ab origi,111li pec,ttto fUO falùm ttntbantur • ,,~,t(t,~O 
l,un foluti ,. ,nuf ta patitntes 11 nonnulli incurf,'6 ffi!· 
,it""m m.aliJnorum pati,nt•r. E,u qNod fi'ug"/1!.• 
nU6/tn• 
c.pi,11/um f,cundum. ,,, 
11M fantit ,p1ttro1 in,'4rf "6 'D11mDn"m /Ali. Item ~t4r 
eus Hiero1rym,u •d ff 414/11m d1 d•rmitfrn.1t iritfiliA 
in epiflo/411il: ~d,auf4 ,f1, ~t f~ibi noli & moli, 
a, vbera matern• /11El11nlts 4 (D~monio torrump1u1 .. 
tuY. Ecce igiturf,Hra S,riptura t::r {anll~r1tm patru,w, 
auftoritatt ~fltnfum rffe <])i,b,Jum pot,ftdte.m q",n .. 
do~ b1b,rt torrumptndi p~erGs ~infante!, tiJ~ n,. 
tendi. S 1 G l S M. Loc1tt, 1n.odo fam,1,,1, dt1nfant1bNl, 
quid igit11r in (tnìbu1 <:r aduJtufC O 1'{ 1\...A rJ>. Mul-
toJ ~idimtu fanu d'111dic11nttJ <P' ,on1raE/QJ, 'lui "ffi· 
tutri,nt, tx m"l~fìtio iJ/4rNm maleJìfldtNm ipjis 
ìllud rue,liffe. S I G I S M. 0:Jd atdtm ftntit Seri. 
ptura r- CON ~.AJJ. In ltttnda fanllQr11m Simo., 
nu ~ /ud.e legit14r , q11Qmod~ toram ~gt fBaty/onùt 
Larocbi ~ Arpbax4t M11:lefi,,fotr""' ,onftitutl1111l 
ipfirM '1{. t rgt;; oratom & rbttores m.,tos <:!r tl111uls1 ,11f 
c,uos effeur1'nt ,a,~ifam (!J-g,ejfom tiµtm detu,Q ,,l ... 
Jid,runt. Etct "Ptttum lt/limoni,n». f"'d M11/efi,l 
nocere poffioJt hominibu4,, ttiAm ftnib,u, "' tlaudos 6' 
CltC6I facere.,(2' turf~ eofdemfar14rt. S 1 G l S M. Hi 
n~mi or.itQres~quilnt4 bui11fm11dì m11ltjiciaeutntrunt, 
pAgani extiterunt,(9'inCbriflu no trtdìd·trit:nufigno 
:rucù m14nili fott·unt. P L 1{. I C.'frNdtnltr /,;queri4 I 
uu/ytePrjnaps: quoniam in tAdtm ltgendA tAniJur,t 
pofl914am dilli oratarts (ff rhetortJ ;,. Cbrijlu,ncrtdi-
d~r~nt, ~ per Apofto/01 Ji1,no cr,"u mNniti fue,11.nt:. 
J1lh ~agt tifdtm~ltr4 n,uert non pottr11nt, 'J1'4tt(J"4ttJ 
!vlag11pfi ip[i irrit4ti iter12tQ eif J'i noctrt ,dtet-1.ffint, 
CO ~'1(_ ArJJ. Ait>ait, quomodo igil"r pot1r11t (})j4. 
boi1u11o"rt lob ; tNnJcm 1,1t111ifli,oo -vl,trt p,r,uflit. 
"'tOj 
·4rz. D• 'Pyr/Jonicis m,di,rilnH, 
-.J,ot tvnJ,_w, lt1f t,-:9t .i1' fimo i•ctns, ..,;~ faffiìmtJ•• 
ltnit, "! l•gt1t1T ,,. l,b. ~ob. tsr' t11m.ts ipft lob tntt )Ìt 
fanEhu In ~~l•nl"t' ,,,,,. ..,, ttjlAINr farìpt•ra,4mta-
/ ,ns. l ttm •n legenJ, fanti; ,lnton,j J,gitMr, 1-«om,. 
d~ tD1tniontJ tundem~,i/dè per,uffirunt ='i*i t.t1111~ ~·, 
fa11Hu-s t:r ©tr.,placrnsfai,. Eccetrgò1xbucon/l1.re. 
tJ>ttmt>>ies fitptr {an.étos eli4•n -Viro1 pottjlAttm notti. 
di eifdi hal:,uiffe. Si igìt ur -viros fa,1801 I 1tr/,4,, /Jt>IMf,_ 
runt 1 &1'r ìtitur 4/;s.d.t 111orum fa118ìt'1ttn,bi, ~ .n 
,onft4111ùlt"ft n~n poffeNt f S J G / S M~ Ex bu "'"l" 
ma6ù~ bLjitttre incipìo ; fMÌ~ igit11r [tntitr:J*w. fit akdi,e dtjidtro. P L 1(.1 C. Sint modoprop,fa,t• 
IJHid fintit11d11m fit /4titudt boe <:J" •l,js 101•••,.ri 
SI G l S M. Ex priori dubio tJ,rit"r ,liud: Yirùtn pi(.. 
fint bominem in coniug,/i fl,t,, exijl,ntnn in/itttt, 
~ 11J.co,.,nJum impottnttm ttddtrr I CO .N~ 4'D. 
YiJj plMres 111•ents,1ui in &oit11 fA"'*• ""' 11ihJL ·u .. 
latru,nt .~ imJprttprid& vx,r,s,11rnali1,r,ogna(att,,,. 
potutr1tn1.affertntts, ex Mal~fitio ho, ipfts ,ontigifft• 
S l G l S M..0 tnf4lti m,dt.- loqu"-nt"r .f' L 1{_ l C.'Prt. 
fo_Efò C•nont1 in boe ,,,nfintiunt .affertnftl ~ ptrm,l,. 
ft,iiJ fi tri J>l>Jfl: --.,,t b~ino f *i 4 1w~111,fr_ ìgÌd116 non ili, 
,d 101t11nJ1,on inhAb1lu reddatar:iftt'}, in'l>ttttt4ltj}t-
ii•ltJJJ tit*J"'m d, f,igidu f.!r m11lifid111u l,.-bemu~: 
"ffll# ff J(rt11ir1U ttittnt tp 4/'4 in <d•fi ptr (orti4YÌJ4. J.f, 
f1'4{1.1.1U·1:Si ptr farlidrÌM 11t'J, M11ltftc1U 11rttSèt(11/. 
f(l,fid""""""'l'"•m IJJ,; i'4fte i#did.o p,rmittenu,l.f 
'Di,b~lç, pr-tf 11r4t1t• ~o·nt11bitw non ft1ui~"' ,bort~Jl 
font f"-ibsU ift4 t1'tnU,tnt, "' cordt co11tr110,&Jmt~ 
J,u,,,iJit11tu <Deo ~ fattrdolì dt•m11ibll4ftttAIJJfa1' 
f"f/111' 
Capitul11m jicundum. '13 
'/NTA'm ,o fafli<rrum faci411t (ff(. Ecce diti t tnim te~t,u: 
pr.tp.irePJte_ (J)iabolo:on,"hit_U6 non fequitur. E_1 fll4. 
11is pro J,cifione h111,u duhlJ adtredtndum fat,, fortt 
cant,m:-7ui" Canonum ,onftitution,s 4b bominib,u dt-
bent apptobari: ~t dfritu, in capilulo primo de <ojlitu. 
Nìbilomìn"6 tamen bocidtm ttjlr"unl <JJotlures.f/nde 
f.Btat,11 TbqmM infuarto fuptr ftn1enttjI,dijlinElion1 
34.4it, qu~d ex maltfiào psttfl quù tffi impotens ,d 
Yndni,f.:r non ad aliam.ltafl domintu Hoftitn.in fam-
m4 libro 'luartol rubrìcA 17 /rigidù ~ maleficialiJ di-
:xit,aliquando m11ltfici1Jntur bomines, it4 g, rtdd.ult4r 
ptr fartiltgium impatentes omnibM pr11ttrq,1111n .,n;. 
A?ij1'dndo ttiam mal1/idant11r 11deò, 'YI non pojftnt 
iognofurt '\'xorem: fed omnts ali,u.S 1 G I S M. .,(ni-
mum mtum httt moit11nl: qui A mird funt. N.4m cirni 
roit,u à natura nobu detur, ddmirdndum etrtt ,,1,, 
IJUOmoJg'J)i4boltu curfom nttturt#imptdirtn~ù ìgno .. 
r~ntib1u po/lit. P ].., 1l, l C. 1'l4m t:.,""tgo Plrit,u dd Je. 
ctm ~ofio ,uJnosinturia Con_llantitnfi caufarllm'Pa-
irontu ~ dduoc,t,~,_J>ut hodie f"m,&huiuf m()ai '"" 
fMfrigiditatù t.:r·maltfit,j in praEtfraplureJ babui,lbi 
m,ulitrt1 iluufabanl ,oram ludi,er,tarttol dt impottn-
tu ~otundi. SI G I S M. !J.!!!digitur dtcr,uum fuit in 
t4/1~tt,, cdu(ù.V L ~ l C. (J)rçreutrunt iu,lito tostali-
ter infiffos Medicu curi~ huiu{modi iuratu oftende. 
,, {t dtbtrt pro txAmint Mtdico11on fariendo. s 1-
G l 5 M. fl!tjdindt?YLfJl...IC. lt11ipl*rtitnmft"i 
ptr Mcdfro1 Cl4ritt i11r11torinj}t8c;: 11101 ipfi Met1id 
-ffe,uuunt n,t"ra non frigidos # [ed fortiltgio male. 
fi,,1101 tlft• SlGlS M. Et f"id f11per bui,~finoJ, 
• M,dicl• 
'14 1Je 1'yrl,onì,n muli,ri/;u-r, 
Mtdicorum ex4inint finAlirtr fant,ntia:r*mtxti-titf 
Y L !Jl. l C. (l)tcr,uerioJt it.11, iudi,,s:p,rtes ad bitn .. 
nium mutuo,obabìtd.re dtbtrt~ op•1 tdrnu buJufm~Ji 
4!ttnt.indo. i"'t l•rgiorts in itiut1;1 t.9" Elttm~fjms 
Jurtnt. ~t 'DtU-! <l"i i,!flitutor efl matrimon,j, b"it{-
rnodì maltficium tt.b eù .:uftrrt dign11rtt*r. l'e,im 
fkÌ4 dt bui t4{n,odi 1t1tfr1do opiniontm mtam in fi111 
t1on pr*cedrntih"4 dubJjs l,,ti,u JecJ4r11r1 inltnJa. 
inttrim ad 4Jj4 d,J,ia tt con,u.trtrre>fi ~elis,pottrÌJ. 
T E R. T I V M C A P I T V L V M. 
Sl G I S lvf.qu~rit. i'trùm.Jif111 mulitrts i1tt•nt"4 tricrr poPint f11cits bominum in alias formil im .. 
mutarr. tsc. Y L 'i{ I C. fJ.!Edtibi digniPìmtpri.nrtps 
~idct11, ! S 1 G J S M. ~od noo.P L'l{IC. Q!,bot 
4lforu motiuo? S 1 G l S M./Dicìtllrrnìmindterttoin 
c1.piet1lo. Epifèoti 26. 'JNlf/Jiont iuint11 -vbi it•t•it 
ttxtu.. ~(quu ,rgo crtdit,poffe fieri ali'lriam ,,eat, .. 
r,un AllJ in 1neli1uauf in dtttri,u imm11tari 1111t1ranf. 
formarl poffe in tJlìqu.u11JJ~ciemt1ul 4/iqu1tm fimi/i. 
t•diium, ,.1;.ji ab ìp/i)crtatort.']'4iornn.iaftcit~ftr 
911e Om'IÌ4 fa8Afunl~infidtiutfl (71 pagano dtttr,11r. 
C Q N.1{_ ./[ J). C•»tDUÌ nami 4J1ttr~rl non i~t~nd~. 
Std qfl,e apud. H.ìftoriographor mt lttilfi mtnuni '~•~ 
IJJrt cup~fJ. l1.!!Jd igìtur ad Pirt,ili~m Jitit11r, '[IIH~ 
'Bktr>litu ec/ogd ofl au4 rtctnftt :'1."'' dum 1:lyPt1fa~ 
,um (,.,,~1 li Troi4 txu/4nJo 11d Cir(tn ~e1,1n,,n dtth-
n,ffet: ìpfi. quofJJCi~cf_~ojpittt t~lt~~(t1p1tn1o po.C#l, 
tn4!efic4 tt[dtm m,niftr4ffet: llaj ipfi,hofJnltif~· 
f"cm "'itntn4ld pon,IA nb,ffint 1 .,. 4lUtn4li ti Jir,tT• far•• 
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forum J]>ttie1·1dn ~on11trJ! [itnt, .,ntu4.in l11p,on ~ •I. 
tu iri afinran~luu ,,e,~,n l,ontm. Sf G l S M. F,. 
i,,.J4 n1 rt1. ita&: poéttt finxtrt4nl 'i"ibu,r non ,Il &rtdtn-
Jum. e () N, 1{ .,,,!©. Ctrtè,,,j,itnJi non font. N4m 
Creli,u Lafl.11;ui,u ait poetM Hiflo1ùuftripfiffe : ftd 
fub ouu/t() figme11to ~tloffe. Attamtn han, redt,t 
l_Boétbi.u 1)o8arcatholitll4 in libr, f""''o d1 ctmjo/4. 
liantf9'4il: 
wt ... N,,nlij "'"" 
Et ç-'ZM/t'l~g~Nt"I 
È"IU'IN 4/'/Mfttl1J/Nf.6.., 
p,4,h,-,., f""' ref'Mlé'•1 *" 
.S•I• ~J,," flm1•~ 
Mrfi'~t h#1tihu IIOIIU# 
T .i Il II e-ai-nH ,,~ ~,•u. 
(J._111>1 ~,,,, çm_, •otbl.t 
Pc-rtù hn-1,ip~tn,s 1'1t#ll"'11 
H4.l1c ~1nfaN~1 "Z'' # 
ll/t> 11tt1rm..1rùw l€0 
D,,.,~c:re-{:ù e$ G11Z.(IU'6#, 
H,, 1111• ""'"' ,,,u/J11M1 
Fft.re dHmf..1r4r f,/JJu: 
lii(; T11ru ~,,,,duA 
Telta mùù 1J,11ml>#ld. 
s~d ftctl C,11rij,r n,,4./i, 
NMm~n 4N6.t,lil .,✓,,,. 
Ol,Jit11m ml,frr,.ou "1H,,_ 
1'1'f ~ fi/,urll b~Ù# 
lt11# l4'1'1im WkU-' rn11;r1 
Ort: ;>•<~4 tr4Jter4111'> 
'•• /'~.t Cn-e11lit1 
Ot.<k ,,16111/,111 Gn-'"""'' 
Er 111'11/ .,,.,,1, tnle,tr#IIJ 
Po,~ f.5 l'fJr~t>r~ ~rd,111. 
So/-,. mn, s /111•1/1.1 l"! r J 
Monftn, 1""' J>41ll#r z~mit. 
O Jt.,um ,,,,n1Mm mttPtM/111 
N~rp111m11,1zr11mm4 
Meml,,a ru• C.,s/<4111 lù~,. 
CordA çlfrUr~ n~,, ç4/~n1: 
i#IMI ,li bo.wi'I.Nm ~' .P' 
Ar,e ,ondit,u ~6d1t,-1. 
H~, \,~f;~~IZ /Jt7l'r1dll# 
D~r,•~Nn.t lu,m11u.r Jil,i 
o;,;, 1•~.;,~n,ru,,· me~m, 
N,:c ll~COJI, d, <(IJf'IJrl 
14<#1# \-,./n,:rç .J •Nna,,. 
H4,ioètbi,u J1c•1ldt'ÌI mttrù ,anit .SI G l S At/. 
T11mrifi putdaro ff,lo ~otthitt6 Pryjlu /i>cion,mq::e 
gtjla ruitu, b4Jito t4mtti 4n ~errt jint :(.7 ji ta/111 ._E?.cj14 
"Hrsi fuerùil • non mirAm , fi i/1111! hi.,. hu-oJimlro a, .. 
tJ ·::-.. ~l ;J,r 
676 Ve :Pythonicismulierilnu, 
tidit tJ"ipaganifaerunt, Idola "fentrautts. &jldtua 
(l)~m,num acl~mnttI • "'fnde'Diabulum [uper bcminu 
t ,1/rs m11iojrt,n poteftattm b.-buijft tredhnu,J. Cà,u Ali. 
ttm nottf>tu»J ca:li 4Jortnuu,& inChriflum,per1u111J 
ab imperio •Diavoli libtrati fomn~, ~nd, nobù t4fi4 ci. 
tinge,epoffe non txiftimo,. CO N.1{__ A(J). Infuperbu 
j,'.,ni/J fa Su nt audi~i mus. Narrat eni m Ap11/ tìtu ,prfJ ... 
ut e1on rtcit 4t ._/[ugujlinU6, eidtm a fini Aures ,ucidif-
fa, auepto ~etieno .bum4nO .1nimo fttmat1tntl {e Aji .. 
numf4flumfuijfe. SI G I S M. (})ixi ia,ndtlferen.,. 
tiam effe anter ldo/4 adort1ntes,&©eum cmli ,ottnttr. 
CO Nrt(_ ./[D. Proctdam.u igitur 44 tos qui 1Dtum 
,<cli adcra:nt., ~t ofltndamn-sti/dem Vtnefi,aaTle tA.li, 
p.srittr accidijfe. SI G [ S M. Proctdam,u igitur, 
C Q N 1l 410. In hiftorùt fanflJ Clemtnlu rt,itdtllr~ 
q1to}>11dtJfotits F11ufliniani, 9Ri pater f•nfli Clemtn-
tH extitzt, f:T .cutn [13,eato Petro ./fpoflolo ,onuerf,(,,. 
tur,per Simca1t-m J.Waltji,unl ìm mutattifuerit. r.Did. 
tureaim i1teadt11, biflori4, quud c~m Imptrato, Cor~ 
ntlìu,n ctntufionen1. 1't1ifì/Jet .A'ntiochi4m ~ ~i illi, 
Mag<H (:J> Maltjicos cap,rtt ~ Fauftinian,u /icenti,oo 
(alutandi .A'pionem & .;lnuiio7Jctm à P>eaJoPetropt• 
tijt. Cù1n 4uttm idein F11uftinianU1 apud Simone Ma• 
lejìcu deç/inaffet :ita~ Simon,A'nubi1tni & Jpionitx• 
po(uit#quonioda idem i/la noEleCorntlium fuiert ~ti. 
let:tà quòtl au.ltffit eundem C fJJ'ntlium lmper11toru rx 
pr1tupto fe comprehtndert ~tllt:'\mde ipft Simon c~-
nemfurotern in Faufl inianu-m ,onuertttt propo(utrit. 
T4ntu-;n inquiens facìttFduflinianN ,rzn-are1~obifamn. 
At tgo,4it > 11,u,ddd m inte-rim ~ngurn1u1n ,ompon11rt1, 
fM; 
C11,pitul1,mrertiun,,,. '11 
fUO tfln .tt"4 faci1n1 f"ani per11,11ga,n , e .x eo 1 uoj ~1tl .. 
ium mtumb4bert ~tJtatur. //os 111de1n htrh~tu1uf. 
dam facto fatiem ptr"nJimi11i prill4,, ~t non f;.1./J4mini 
Je mul4tio>it -..;'ltltU4 ti"6. P'<>io enim '\>t comprebtnda.. 
tur ab bù q11i mt 9N4r"nt: (!J' luflii habeant ftl,j eiu1, 
iui me rehflo f11gerun1 44 ·Pttru m:il11ifacfrs f 'a".fti .. 
t1ianifuit mulata ~ nemo eunJempr~ttrqr1am 'Pt&rU4 
,ognofieret: tidmodum 'JUi/pt ))t 'l"j FaN/tinianu ùi-
tueb4ntflrtexifl1mab11nt Sim,onens MAgu °'>yidere. Eae 
igitur quàd per MàlefhM ar!es ~ir fanffu-1 trat im-
1n~tat1M. S l G I S M. Forltmprotunc Fauftit,iant'4 
c4techamtnu& fuit:nec duh4pti~atlt4 À1Petto, "VtlDL'"4 
hocideòpermijit, "' dolM Simonu Mttgiprojicerttiti 
gloriam Petri,preut faffum fait.C O 'l'{.)1{_.A''lJ. a&-
,unj modQptrmijfum extiterit:, ,dl4mttJex hijia1i11 
,laret,g_, (4,jes ei114per malefitium immutata f14#.Jfi 
inhiflorìa (JJ~atiPttri recitatur,1uèd çùmSimonMa-
t/i5 antefa,ieN.tronu ltnper4loruflartt, tÌIM ~lfigies 
fubit~ mutab4tur, 1'tmodà {e11for 111odò11dolefielior"'i" 
debat ur. ln t adem quoj hijloria I tg itur, f'· Si1non Mll---
gt~ bfrcum infpuiem bo111inùfa,und11m tpji,u. Sime"" 
nu mutauit. Fertur tni1n Simontm-Ntroni J1xijfi, "\'t 
fii~ opti me bnptn,tor • m, ftlìi Dei tffi • i"bt mf J1co/.-
/41i, (:}' terti11 dit reforga/Pr~ççpit ,,gò Ntro ,Arni/id 
,-it deco//4ret tu:1ui cùm putaret Si~ned,141/,u,t,de-
,ollauit ariettm. Si m,m AUtt'7' arièlu, mt!nn4 ,ecolli-
gtns ~{e&' ili4 lribM diebJU 4'{è(JntUt~ r,rtia ...,,,,, di, 
oJ!en1it fe ~roni,dictns: F4c fa>v,uln,m mei ,bfle~-
g, iu, ejfuf 114 ~il: quo11ia ttte tgo 'l"i dttollt:Jt114fuera, 
firutpromifi, tertia Ji, r,fi,ruxi/J:t(y, 'Vtrò hu_,i-
* 3 jisob-
t78 7>e 'Pythotii<.n mulitri7,ur) 
fu obflupuit;& eumfili,on '])ti frtt4Uit. SI G I S M. 
· ~ont 1Jollor 'l"id tua_ffers in >»tJium? /IL 1(_ l C .. M4. 
10,,ou IJ)offorum teflimoni, in t4m rt»14dducam/Di. 
,it tnim ~1.r1tM J[11gufti11. in libro rie fpirir,u & ,ai. 
ma:81nnatt,opinio d1dt •f fUddJV,. 4rte· & potefl1.1t 
!%>4'mo,u,m bomint1 ,ont,tri, J>oJfanl in Lupos {9'i1t .. 
~tnf«~·& po,e,rt '1""1': n~e,fferi11, pefl pe, •llaoper~ 
ittnnu adft Y«'ài1t: nt, beftid/tm nuntt in-tù fitri,/ià 
mtf on,ien1 b11m:1:~amj,fè1Mlltt. H<lt futtlligtndit!f • 
j*oJ·'lJ41mon,1 'luiJ,m noftiY4m non cre4nt , fidj~l«m 
,lif1tid t,J, µ,,,e poffio,t _.,,..,idtttnt1'rr!fo g, 1JOntff. 
Httc .A•gajli11ta.Etce trgò '1.lfw1,ufliu. roncepit,g, jli_. 
ti i,lefo,11~poffin1t. S I G I S M. Sedf11bdit ~, '}id,. 
•~r tffe 'l"oJ non t Il .P L 1{ l C. tfJe bo, I 11tìtM in fo/u. 
1,,.,,jin11lidi~t#JfU. lnfuper A"g".fl-in~ in lzbro,s. 
Jt mti. 'I>ti t1ci t: tJ>, l11difi,4tionibtl4 <l>Amon•m t•ùl 
ditrm«A Jlip Je tnl'dio <B4b:,l,,nù tifo fogiendum:f"'"· 
IÒ ,nim i11 bo-e tndit,rtn, pot,ft11ttm (1)1tmo1nton viJt-
fttHl.'"14nlìte11M:i-, Mtdi•tori inh~rtnd•m. per f"tm 
J.e iwi, 11J fatnm• tonftendim,tA. Nam eunttjfimu 
;,. IIAliA ••tli.,,l,•m• tAli• d, 'fUlld4m rtgiont. i/J11~KM 
tAtii•M, -.l,i fl4hl•,lM tt1t1li1rt1 imb11laJ hu 4rtt~ 
i• e-.fo• 411r1 folr,, tli,tb•nt tt IJ#ib,u ,·rlltnl Jt11 p,[-
{t,,t ~'1i 4t•IHU. ~,.J, in it1mtnt11 i/i,J Y1rttrt11t11r, t!/ 
fltetfferi• fMAfltl p,r1. 11~1nt4>ofl111~m p1,f•n~11 ~tt"' 
•••lfo .,.J,,c·r,1:111, 1t1hù'"fltdnt htj1111/em jieY1,fadr1-
lion,ltm ftr1t•ri.Ht1te AM.gttftin"4. S l G_ l $ M. d~ 
.A14t:"fli•., IOf11it•r J, ••JitN 4litno, tlietnsft Àq•i-
hfl•m ,1rit•te,-;1,.,,,., ••li•iffi: ..,nJe tlif!11m.A11~· 
J-. ••iii i• '• tffld•tlil : f'fi• 1,ftu Je ,iJ.,,. 
,r,,ni 
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alieno f ()q11t'lfs non prob4t- P L ~ I C. S4pitnte, Jo. 
1aerù.attamtn. ,~Ji,m,u propin9.uior~,,Pinrtnti'!4 itt ffeculo n4tUrdl, bb. ; .. (d/J• 3•. refirt.,111114 ..,erb~ bt~rt-
fart Guilltrmu4 MaJniefberu11jis mOJJ4th,u,,n hiflo. 
ri" (uii. 1uòd te1npore 'Pttri tfJa,ni1Jnifuerunt dutt v,-
'4tl1t in Jlral4 publi,a ~ qull4 Jfugu/lintl4 apptlJ4tfl•-
buJari,u, ium tr11nfiNntes ad hoj}iti" pro mtr,tdt fu. 
fcipitntu. Nam ft•bulttrillm proprièboj}itìum ,,,. 
nale trpublùum dicitu,. HA ~no ,onHMr4nles '"· 
gurio, 1'ne q110-'. vtentrs m4ltfici,~h-oj}ittm ji qu1tnJo 
fuperucnfrbat Jo/,u ~ in ttfU.Um, -Ytl f•tm, ~,J 11ftnu111 
mutabant: &;r mtrt4lorib,u ~t11dentts. precium J,4-
beb4nt: ~4d4m die iMue•t1n biflrionicùgefljb'"-,j. 
#u,n txigenttmhofpi1iofo/itptr11nt:fofltpt11mi4.fl• 
n11mfictr•nt:m"l1um inJ~ lac~ntts J Afin~m '(cili-
eet,. qui. mirac1'logtfl11ttm diflintb4l tr1111ft•ntts: ~ 
'l""'"n§, mod• AnH4 pr 1te,piffet .1tU111/,,111r.,N.on ,n;• 
4miftmt it1t1llt811m{td '''l"eJ'J: m11ltuJnd111111/J"#t 
ioflautrtJnt\itt1111t.AMdie1u bor'1i~i11114Ji"tst1ftni tn,il 
#l-1//1Dprtcit1.1Jiéli9flo,,I1 ti4billu"'.elalù "' cN/10-
direl eii..ne in •q"11m intntrtt; for11a111sj afin,u di" .il, 
Aqua, t4ndem ;,u41ttia11m n•EIU6 cu/lod.i.,m, in la. 
,unz pruimu {t proiecil~·&'ibift Jia~ol11n t~ru..lfjinin~ 
/if:"~11mptrdidit ~p,.op,ù,mjrtc~pit.Cu~jcaflostill4 
fl_1/i11 aret1tr ab tod'i obttio,fa aftnum vUij/tl. i/le (11{/i 
dJx1t.fam11l,u 4J dominu retulit,domintu aJ4poflo1i-
,um Ltontm ilio [t,.,/o fan8i/iim1tm.C,n" H« Anll4 
ide fè~tnt11r. rDubit1tntem p•p11nt <DnfirmdMit Petr,u 
!)4 m1a111u '1tr eruditiPim,u, produSo, ktmpl, dtSi-
tllnt MJgo jl4Ì E•ufti11iM1#m ..,;Jeri fidt Jn Jill"" 
.. .. s;,.,.onil. 
680 'De Pyrhonicu m,,lierih,u, 
Simon~. 'J!rce ergò qu&d 'Pttrtu tJ),1miAn1U 'Yir m,g1, 
'"fior 1tat u ap,ul Papam ,on,l11jit hoc fieri pot1,1ffi. 
S 1 ~ I S M. T4ntubijlo.,~r & •ullorit11tib,u mtùn. 
pellu,, "\"t 11efiiam quorfum >nl "'ftrt a. f/ L '1{ l c. lnfi .. 
ne I atìu4 loqua~nur de bo,c. 
CAPI T VL VM QVA RT VM. 
V Trùn1 d~lt_~ m14liert~ ùu~nltJtrices proft,:ì{c11ntur ad conuu,td, ,,e/ po{iJutfMper b11culum ~nRu, Yd 
J11per I ttfUin feu alì11d anim11J equit11re, ~ ad fai can. 
liiu,j ludum de J'oeo ad lo,um traduci> vbi bibanl (J'{q .. 
tdA11t, 4& r, m11.tu/J ,01,.nofa4nt "''i deleUentMt. SI .. 
G I S M. Yl1eriU1 fUdr'J, ~trùm jùptrba,ulumpin. 
111eJint qu4J4m w,Hum, at4t fuper lupum,~el ,liaJ 
,nimaJ pojlint talts mMlieresn1aitdiEt1equitare: ~ 
"" (/)iabol,u poj]it t"4 J.ife_rrt de lo,, 11d /acum,~t bihll 
& conuiuia celtbrenl, fi4, mutuòcognofi4ntat!Jdt-
ltéfrntur.Y L ff{_l C • ...,(11dienJ11 efl tu,i opìniobenig1ll 
.A'YlbiJu:~: .• S 1 G I S M.~uimt.u, f fJJùibol~j}iritiJJ 
1ft 'f"i non lnwet man,~. nttpptdu , neeeti,m,la, 
qui tti" m •o neo mmenfuratl4r lt>rO,fUDmoJo igitur b,. 
minem iui ,:()rpore"4 tfl.portArt pojfit ?CO ~~.A~• 
Forltj}irittM ing,~di11n11c1Aliqu11 ,orpor4, f!T .s!Jum~l 
fibi taLia ad op,u il11tJ qttod fa,111111/"nl. ~mia 
{acr11 Script MYa ltgi m"4 /JJ ani tlu ~,timo, quod .A11lf .. 
/ru (Domini 11pprthtndtç Abacuc in Vtrtùt ti"4, ~ 
portauit eumin c11pi1lo ,Apillu fu;, e-portttuiu•• 
in r.B 4Lylontni. Ectt 'l""tnuu .4ngtlJ ./J,iritlll finl: 
& TJ()n babenl 1n4n,u ne,ptdts:t4mtn ,o.n,/11dtndt4nJ 
tfl, qu0d .A'ng~J,a eor/114 11ffempfarit ,. quo .Ab'-
'"' capillù lene,, <tr p011,,, polMH. S1t .A'fhMri 
.11111 .. 
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Apoflol~rum 8.ltgitu~:Spirit,ut/)omini mp11it'P~ilip. 
pum,(:t i,:ue11t11J t fl zn d~ato.S I G I S M.Hoc in JJ,i. 
,i:ìb10 & .Jf ngtlis boniJ fieri poffet concedo, in 'luib,u 
m11ior e ff pottjlltf. V L ff{_. Loqu,un11r ergq dt m11lu f!r 
fi, de 1)ùiboitJ:nam in lege1'da fanEli lacobi ltgitNr,quòtl 
ff)iabolti-! Humogtrum ,onftrinxif, ~ /igAlÙ »t4nibtl4 
& pedibM eundtm 4J fanllu lacob11m dtts,111.C O~ 
Il( d1>.~firam 11rdtm rg_o~q*ò1 ttm_por;b,un_tJflrù qu,. 
bU6.td'bud'4utnrs mut'4o HJ foentqshumantt4tu con .. 
fluaentts f11imru, 11aùlil antt l11pfum mult111um •n-
»orum "9idi tgo in iuàitfo pro1'i1uùtlù tiuit.stù Co,i-
fl1tnt,e11fis duos m1tt11ò JitiganttJ~ vbi 4aufator in fo, ... 
ni.t b,ru /~ infari~t,'!c'otra 'l*~nd~m_rujlfri,J. _,léMalt-
ficu afferutt, affume prupofa,t,quotdfm r14Jlù1uf11ptr 
lupt4m '/utndam tquitAns ~ eb"iam 4tcufato:ri ~tntrit,, 
quo ob6'i4nte ipfo acc11fator fubitò ,ontt11Htu,, &' m'tbru 
languidii faEl,t& f,urit: ""t t()g11.nte to M11ltjic'4m,"91 
fanitMtm Jibi reflitutret,~nnuerìt A-1'.ilrjù,u qui abi.-
1nsrem 4/,qu4nt11lr,m temporù tatit1Ut<1ntinu11. f't. 
rùm,qui.t ìdtm rtiflinu rti4m 11/,js fuo maltfi&i., dJn4 
intuliffe dirtb11tur # vnde t4ndtm t1ccufator t11ndt p11-
blùt injignetn irulfr,j au11.far,it. SI G 1 S M. 0!},d ,d 
h11iufmods 4UU{4tiont ruftìCll4 reff,ondit ? CON, Q( 
1X!gA1'it illt.S I G l S M • .lld torturam_fuitni pojit1'6? 
l" U N~Noa.S I G I S M. fl!omodo igitur conufod 
}otuit. CO lx.~ Ptr ttjles.S l G I S M. Q!ft1m nam1 
t4u{i,m JiEli a1Jegartnl tefles ? CO 'lX_ 1( • ..lfJTèn1trm,I 
ptr torundem i'4rame11 I• publittpr1tjlila~fuòd ipft ru .. 
ftictt4 M4ltP!fu,tti.1m ipfo1 ttjlts ;,, corport <9' rtbttf 
Jmnnìjùautril.S l G I S M. {])41114 faeral ipji-Mt11fa10 
14 f Or4tOT 
'12 1Je ':Py1honicù mulierilnu, 
,,-_tor 4ddt(rnhndM,n. // ~ '1\_ • .At ,go t•lì i1'Ji,i14.l-fo1. eJ' ,gotll•d t•rngn,ull~lt r::r maturit4tefitri-vi. 
Ji:ipf,a tt pdrtts Juos mag>tlf tlofl4!nli" ~iros p,~/0-. 
etdorts habuijfe tnt111ini.SJG 1 S. ~tt4m bi fatr"nlt 
Y L 1<:, .. ··C•i,ntdu,n .1a<>nJ4m Scbat~'!trtm noftriJif. 
/"'l""'trn.•c /l'Jruum fll6nddm ~uj,rnqflr~,iuit,-
luf>r111ttortJ,. "'iroJ rtm~m(Jtationtdignos p1,1r4toriitu 
bib1t1rlltlt. S l G l S M~ ~uì ìllos ~ f'"tknt,s ,m. 
fui.CO ~l'f(_ A ©.O,-din.ito tt 4CfUtiuJicio,tx dì8il tt. 
fli1on ip(u1r1 ~,cu_Jàtu,n ,,n14ifl1t1tJ conJ.emnari,condl. 
,,,,..,,on ton,r,m•ri ~ìJi. SI G l S M. ~eflioifl, , ... 
li, m ~ti .-m p11rf ;,,Il 4 m co.ntintt :"i Jelictl, 'I uòd b"i"f. 
m,Jj_ niuli,r,s qu,,Jo'}J rt11a'Rtni•nt m11tuoj confabM-
1,nt,u·, bibanl & fo ;,,itittm agntJfc11,11k. CO~ 'R.._41). 
Si, jìtri faler, ,,ufg,u d•outttipftelj mufitrts tall•to•• 
ftt1ntur. & prop,n'f"" iuJicia tonftflionù Aftign,nl. 
S J G I S .?.,f. Nonne .ii t C 11non in ca.Epifiapi. i 6 •1• f • 
.,/,i text,u : JlJ11J ~tia'ffi noi1 omitt.1nd1t1,, tfl ~ 'i"~ 
1ut1./a>n mMl~ttts fi~l,rat~ r,trò pofl Slitkndrn ton ... 
flfTf11t tj)~mo,u, m i/J1tjionibiu ~ fantaf rn,d,b~ ftd•~ 
s~creJ1tnt &' pr~tentllY, fa '"* (J),,cn4 ncllt1rJ1ts 
hgrÙ 'Detip.igano/um &' ,,o,. Htrodi4de, O" inn,cmmi 
nuJ,,,.,J;n, m"litr"m t'J1'Ìl4rt f,,pe, 9•.sfJam b,. 
fti,u • & ".'"~'" tt>~a,um JJ,~,iA inltn_ipefl~ noElt ptt· 
1,wnfirt,ttf'61uP1on,b,u obed,rt -.,t/1111 d1m1n1t.&' ur. 
1iln11Elib11& "" tiN4 {tr11.ili1tm t'"""ri. Std ~tinamhtt fil" in ptrfidi• p,,,jffen,. non m11lt1t1[èc•m ad infiJ~-
li1,1u i,rter;.,,on pn,uo,.,ffini. ~m 111n•mtrA n»altt• 
111Jp h'" f11Jfa o/)ini1H1~ dtttfJIA,, ~rr-1 bttc tJfo creJit~et 
,, ... .. ,,a. fìtl, '""j" • trro,, ;11&,ttior•mia·#4'~ 
. #itar. 
C.pitJum 1•i,uut11. 6'13 
11iru,. C O N 1(_ Il 'D p s. Si ÌtAf"' i1txl• ,,,,,;. e" .. 
no,u6 opiniont dtc1pi11ntfilr.PnJt 1 ,itllr proNtnìt, 9"àJ 
ipf~ m11/tatJ ex. 4/tj1 . eiuit11~i""6 bomintJ n~fl11,.nt, 
'}tHJS rr,,., m conu,11i" ••urfaiffe Affer14nt: ~ JuJu,4 
,1Jgnitt0t114 r-~ t>,:ftr1J~nt • '/"~j ~A.mtnpriM nMnq~am. 
"' d,runt, neq r<- t in huu.; f ,n()J1, c1uttat1bu4 Ct.4m t,i/1{,114 
priu.1c<J11~ei_/4t~ fue:u11t ! F L 1(1 C JI S.H~ncinfra_n. 
tùun)rti.ifi '''l/r, ""Otdtat"r :tAmtn proptjlnem hutll4 
traff,dUtS txtmplo f411fli Gtrmttni fallltmU4. 
QVINTVM CAPJTVLV1'-f. 
S [ G l S M fl i'{ _D f/ S. ~~rt11dum infaper fare fx4 ~//,mo, ~,,,~m ?f>ù,bol,u jn farm, hominu poftit 11p .. 
p4rtr~, tfJ' ''"Il hui11finodi m11.itdiffù mulierib,upof-
ji: incub4ndo ,ommifétri? CO J\l~ d(1}V S. Nemo 
dubit4f .1uin rDi4'bol,u i• formA b,mlnu 11ppArr1t p,[-
Jit :~m itJltguultt fa~,s; MArtinil,gitur ,fU6dtÌ41tl 
MartintU Mtdioldnu pr"tmffe·t. f>i•holM ,i inhl4 ... 
manafpuit obN ilt4 f14ì t. Sic in l1genJ" fon8i ..,,{nt,nj 
ltgrmt _ q11òd 'DiAbo/114 ,n ffit,it p•tti nir.ì projlrlda 
11ppttruit. It,m in l~g,nJ4 fa1'Ui Eligq ltgitur, f"M 
'])iab~l,u ;,, f}ttit P"lthr11 fflNl1,,u tlt.n.Jtm "''"' fa· 
brtritm{l4 .itn ,lio'i"tbAtur.tIJ, S4/u4tort 'l"'f"' m,flro 
M 4ltb1ti '["Arto I tJ.Ìlllr • 'J'IÒd •ff11mpfi t ti 'lJi,IH,1111. 
& flat11it,*tn f11pe, pin11,11l•m ,,,.pii. !7ndt in b,-, 
;art~m_4ffe111i•r.quòdrfJiabol1U in J}tcit b1un4n11 poPil 
homuub,u AppArtrt • & "'"' tù tOIINtrfi,ri. L«i-
tttr 1uòd,P/4to ©~mont umtfliio ~ f*4:fi fam"I' ~f• 
fi~.s !G lS MP?(pYS.StJft1itlik•li11p•rttp~-
fl11t1u ,A.n1>ttmonts poPint ,1011 tJiN m"litribll4 I,, 
mirt ,(:1-toir, t•m 1if.em!C O 1'{,,I(. ~ l>P' s.H" "'nit 
,,,,1;,,,, 
,14 De 1'ythonicù rnulierih,u, 
m ul irres u,nfi:,nt u r ,q.uà d incubando eo mmifctnt11r~e, fi.,•t '2b "m4lorib,tr.S tr.illenJMr.S l G I S M. Y,ma,iJu .. 
lirrum opinio.multAgLtrrNl4nt ~1u4 ~tra:fartput,nt. 
CO 1\~ P,ofillò 'J1'4t1dOj perftuerant i,J huiufmodr 
torum éonfajiiot1e, ttiam,ù;11 admorttm ducuntt.r,& 
nihil ali ud ~idtnt,qu/in1 moritndum tffi.Ptru,UAmes 
,udèamtu gt_fta .ali.orum 1nagu ,11.torifata. Legìtar.n. 
in hijlori4 fan El i 13ernardi, quòd(J)11mon fiue inc,,b114, 
plurihu <UJUÙ tNtn qus1.da muiitre dfJrmiuit/itm4Tito 
mulitri4 in tcdem ltHo,011dornùt11U,,#t4mt11 ho 1r nt .. 
Ja ignor4nt~.ltA'I"' tandem tnulìtr p1rniten1i,Juff,, 
~olttu tkineeps licenh11tt (9"e:xpelltre in,ubum~ ~erù111 
,so11pot4it: "ç/Ji be1Jlo fiern.trdaconqutrtns, f"i ip[um 
f),tm1nem .tra~tttib"4 ,4ndelùex,1mmunic4Uit.dt'9-I 
fic111indtm À' ditta 1n•liert effug,i14il, ltem"-t41"4,A"-
t!'ftinfl4 in I S .libro de tiHit a:, (/)1i 4it: Crtberrimafa .. 
,n4 ,Jl,mt1llijtxperti(unt ,'"'t)ef 11b illù f"i exptn~rft 
,ad,ffe 11ffirn111111 Jj;luanos At jfauno1, quos ~"Jl~ ia-
,,.bos ""'4nt i tnpr,;bos s{d pè m ulieribu&• t xl itifft :(1tA• 
,-,.. ~ppttif(e t!r ptrtgilfo ,,n,cubitu. Item in hiflorj~ 
Arfl-,ri fJl..:~if 13,it_an.~~4 f4pi,t4 itgu,atur bu.iufi?al~ 
11,tìdi ffe .S i G. Q. 1t1d ,g1t1'r ,·tj}ondtt"r 4J AtJElcritatt 
,,p.~11i-9ui 4il:Null(ì niodocrtdtndt4mtIIJpfriti4ltJ 
••'"'"' ,~mfa:mini,jtdrnaliter,oirtpojfa.~mfih« 
,Iì'J"Ando pojfit jit·ri,, quonunionun,wl 1111nqua~<r~I 
m,ì -,,JertmU4 •li q11.01 txtor11m con,1'bilu de mu/uTI• 
h, 116ft -piriJi [tmi,,, n•fti:. cùm pr11ft.t1im ,onjltltìl 
liti,S-,,u.mfòrdibHI ~Jmodl4 m ddt8Ar,:'I" M protulJu~ 
l,ù per fa mrtipf ,u,poi illl 111:m, bomìni bUI 1xtrcm 11111 
ln,J uJ,,J,.,Jio 1aOllotjfi&ipojfa1.8~,;11,.r L~J!'! 
,,B,rr 
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AttEIDtitM ;nJRxil 11d Ali11m queflionem. An.,,idelictt 
tx coi tu V4mtìnum rl4m mul/e,il,r'4 /4hAtfJ pojlit 1111. 
fai p11.er? 
SEXT V M CAP ITVLV M, 
SlGI S.A,,txcoitNtJ>4monNm ,11m mulieri/,Mp,. 1m10 pt>/lit n4.[cipuer?C O ?+{.'I(; Trit111n tfl firmont 
proue,·b,um ,tx bui1tfinodi concubit• fì/iosnatos,ffe: 
quos 1111/g,11,$ ahitfl:,s non,inAt:'jNi tifa dltmt1nfroidìo. 
mate QBed,fd6a(g apptl latl4r. "p·ndt{db11/atRr J, f1'4• 
dani Meiufina in,ubtJ. 'I"" cuitlam t(}m111itli 4Jb11fif-
ft dicit,,r. plurtsq11t fili e I tx t" n4tos fuifft. .At v .. 
11umqi1t1nq1tt bu;uj,n~Ji ji/i()r«m alifuid prodig,j in 
membrù h4bu;/ft, i//um t,ami trts oc"los,11/ium d,n. 
te, 4prinQS(ontraxijfa fama t ti., $ I G. Fabula btt, ,b 
incerto ar1Elorr art11 jùlem non facit. CO l't1'\: .A'putl 
Vinantium libro hiflari11/i 21.lib.,apil. 30.n.t"11tur. 
quòd PortigernU4 'l{tx ,onfilio inito tl4m fapientibl44 
1uid dgtre dtbtrtt 11d fi,itut4mt: ,onfilio dtittem t,pto, 
iu/lit co1iu,niri Artifùts, Vt ti t11rn. ·m for1iPimam,on. 
fl1utr'é t ftd cù m opera eo11tm tt ll,.u 46jòrbtrtt • fa11fom 
t fl_ J{~gi, -vt hominem fine p,tre 'J"t#rtrtt, & titu (411-
gume I apidt I in remtntum 11jpergi pr4ciptrtt 11& 'f.1'4fi, 
bo,f,f.lodemf4•mftart potuiffet .ln11tntrunt igit ur ado .. 
lefitnttm;tui nomen ertttMtrlin,M>f'lli&ron matrtfa4 
idd~cil1'r cor4m ~Il: 'i"~ co·nftjfo tff 1dtj}irjtu io /)ee,ebomi~JU il/un1,,ont~pijfi.Merlin1u 11u1tm "'"J ... 
tttfJhfo11rareuel-1uit,. multa pr4Jixitfutura . .,/{ptr11it 
mim,[ub fr,ndamtnto rffelacum ,foblacrtd«oI /11ttrt 
IDraconf s,quorum ~,:,u r"btl/4 populum '2ritcnum.al. 
ltr 'ttrc alb1t1 St1:xon"m dejigt111rtt, ~ 9uu in ,onjliEI" 
faorNrtJ 
,st$ 1), Pythonicn m"lierilnH, 
fuo• tan AlltTNm -.,;,u,r,1 ,pr.1tdìxit .(;I' Aureli,on 411..,. 
br~1um dt~lft•H}gift.o ~. ,omblljlo Vtrtittn°"rtin4• 
furuHi.Ex tll• 1nnn hiflor,ab4betu1,Mtrlinunttxin.. 
rubo 11Ji.bolc,genitNm. lltm (fJ' Jr ilio M,rlinobe,tN4 
.A'jjg11(lin11& (!J' ,~ttri.. '1Joflorts f,tti11nt -mtnlioutm. 
S l G I SM.~aigit1tr [,11ti10JtJt Mtrlino'l>ollortd 
I'" L.~'Prop~jin,~ lr4fl4t,u IAtitu~:xplfr11bi1ur.NJt 
Jt ,114 pnt1,ul, ,n,ubotum 11mpl11i1 JHOf/tdi,mur, 
Gloffe ordin,irìd (14fl'f d,ca-.Gen.1.iibr. '1b1 ltl"lJ!6 ait: 
Gigt1ntet a1tten1 tra11t fuptr ltrr,m in dirb.uillu/P<ifl-
fU4mtnìni ingrtPt fantfillj IJ)ri~dfiliMhfìmimHn,J .. 
l,eigin,,trunt~iftìfant pot~ntts •firrtlo & ~irifom~ 
ft, h,u iutus.Gloffe•utrm Jrf"P" Jlfit: Nati tffi11-
,;·1 d, le 4b b•mini/,1t,1 ,, non Ab Angtlu ~I 'l"ibu{d,Htt 
tJ)etmonilnts t•i ("~' imrrobi ,buiufm,dt homintstffi 
prf>crt11t os. jUÌ4 poff JU ~Ui1'm ,~rpor11 non folùm Virt. 
Tl4m~ (td ~ nu,/ierum irzc1tdiii ffldfnit•d•ne extitt. 
rttnt.hrttglojfa~ S [G.Mir11bi/1~h1cfortttloj(a fiTJii: 
bol,upajfil procrt•rt pucros. r L rJ{_.f(Jfapbus ludttor• 
,i()(J;Ji,s 1'rinttps • .._,ir ~tij niuf t4,u m rtrl4m difrrttiu: 
1•tm tliAm Hitronymtu JtJ-uJibu.s ejfi,t, ho, idtm [•• 
per illl4m p4JT•on faril,e>:Ji, ,aJ.Fnìl ,illos tx concubit"j}ì, 
rituum incubt>rt.1m ,,,m u1111itrilnup6.trato natosf~i(. 
fi·.C ON 1{- Adduc4m tfittm prop,n,uiores bìjforiM, 
G,nfddus dtbiodtrll.6 prD•I e11,ndtm l'inu~HiHHtt n4• 
l1trali libro Jtttio recit 4t ~ di,tns, 11tomodC11t1idam fJJ~,,. 
tJllltH f a.c~rdotum cion .forort 'Ducu 1Jurgundi~ t8.f.g• 
Sicili~ tf0g~rio ~+jpo,'-(at11 Ali1fl'"'~i" u-gn"m_t11 trr~ 
LabitAtJJ ,ib• çert I Jiun t ,,mptrd, 'fUOd n,itttb,t iNUfl~ 
f llÌ44.'lttflrv,1"'6,r.p- n•tanJi a11e ptri1u1. ,;,,11 ctt/M• fi11l11m 
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fr14Jum noéli.6 l1uent, l11nd in mari b4/1u,1ns ,n14fitre111 
pofl fi natantem per erints "PJ11tbtndir • t1Jn111•m lrJA 
tx fonjJ,<fl4i eu1u Vtlltt mtrgtrt t,tmj ttlloqMtnJ, nt4[. 
Jum verbum extorqAtrt potuit ,optrt4>nqut pAlli()i'II 
domum dttxit: ('.J' t'1ndtm in "'Pxortm faltnnittr 4tct-
pit,lncapdiu 4lif'44ndo • fo~io '1."'d"m_,_iuo1 fant11(,-
ma accepiffet,rxpAutfans drr,p",t gladru, m1n11tUJ ,,. 
conj}tEtueiu(dtm mulitru ,ftlium q11tm tx ta{ufct-
pem,,t inttrfillurum,nifi i/111 l~1u1rtl1'r e; Ji,trtt'Vn. 
de tffit. Quid inquit:/f ~ tibi mi faro. ",tiltm ptrdu-vx~-
rtm dum cogù affari. Te,um tjfi»i. & tibi bene fortt,, 
fi ini,mltum mihi .fi/tnti1tm ttntrt permififfes. N.1'M 
autemdeinups ,nt nonvidtbis,. & mo>ttMdnllit .. 'Putr 
auttm crtuit, & m4rinflm baln11tm /rt'JUl1'14Tt '"• 
pit. Tandem vna dier11m fantefli,11 ill,1. m11litrtordrd 
multù tundtm p•ttr1'm in ~if Jem jl11flib,u oct"rrtn .. 
ttm rapuit:quemfi VtTtl4 fili,u {14ijftt, 11u1rt 11d lit"' 
txpellertdtbuiffit:b11ç ili,. S IG LSMY NJDPS. 
Fuitnt igitur t4fu f11tr'1er"4 "ftlf11nt.1flic,u !CON-
~ d 1ì r S. Ex bifiori.s dtprtbenJit"r. 9uòtl t ,dii/'"" 
,omedit, bibit, 11mb"J1111i1 • """"''" •nnu '"'""tM fuit. V L ~ l C P' s. 'Pro 'l"~trlin,u tr hi, p•tr 
habìti fu~rint propt finem tnt1d11bim,u:nunt inltrim 
"d ali~ .h~flori,u ptrg,m,u. SI G l S MI' 'l'-{tfJ Y ~• 
'Pt~f,t tg,t,,r .. C o N ~ Ar.D r s Ht/jmandll,f 'flJAYtlJ J, ... 
l,ro'l"'m T-"incenti1ur1firt parit1rn•rmt ,'"'"' veri,, 
b~cfa_nt.ln Colonitnfi ®ittcrji /;lmofam & immAnt 
pal1111um t'J0tnijltnninti foptrtmintt, f"'' i1111~mtn 
~14ncup~tur)vb; ptu,ibU4 olim tongrtg1Jtis prin,ipibU4 
1mpro1ufo '1Rl4tnit n41titl4I• ~f"A tQI/Q •lliJ.Ata ry1,n1'1 
lrAh,b•I 
688 Ve1'ythonici-smulie1·t/J1u, 
f .r.tbe~at •rgeutf'a c-.1t ben a. Exindt ,nilts nouH& & in. 
tfìi1lil/<41JtnrJi.lnt4 #xiltìt,Etcit,.nltd naue rtdllxit. Mi-
les pefleJ. vxo1·etn duxit ,libtrtu pro,re•uit. Tandrm ;,. 
tode>n palati o rtfidens. &- ciguu;n itJ/piti,ns Ad1un1a. 
temJcu1n ta,leiu lJ41'i,ul.: v C4therui )latini i,i n.iutm 
fa rtupit,& ~l.terìtli non con-1.ptr.rttìt 7progenùi autem 
titcs '1f ihodie ptrfiutr.i.t~ Heec Htlimr1.nd,u. S l Cl S., 
0:.Jnq u 4 m bui uf n:zo.,ii h 1 /1 o, 111 r uni "Il t ()1'/ s g ra u n_fint: 
gtaue tanJtn t16n 1nùuM efl tredere t<tl,afa.ftafuijft ... ~ 
Ji faEltt,quornoda talì:J inteUit,eritla ~eniant. Ettnim, 
1"i a dici..f tt in fi,1.e buiufino~i duhiapro ttld ,11p4cit,.,. 
tt rtfaiut1'e,inquan1u1n po.Pu,1Jelle.· ideò Jd~/leri()ttm 
fu4liontm progrtdfor, -videlictt• ~trùin M11ltfic11 ~_r.. 
ftnt futura pr<tdictrt,(!rftcrtl 4Prindpu m confili~ u. 
•rl.1re?C O ~'fv.Audhnns •'l"~d Met·li.11tt~ m1'1t,fa-
t11r, pr~Jixit. 'I"" tti11:m foHa funt,prouttx hijl1r;1 
,epr,be,ulimti.,. item nonné !Balaam, '7t ttjl11tllT fari. 
Jtura Jlriol1u f14it ><:r t4mtn. multa futur,1 pr,rdixit, 
lltltt nonni i])iabol~ in jptcit S4mutlù 4Jprou(}c,itit. 
#tm t/'.:,tbonicte muli~rù pr41dixit S11ul ~ qnnrtfa4m 
f~mili•m in bel~" md~~m ,q~oJJ:18 um fait. ~i di. 
,1tur ~gam ,,,,n,o. éi[;J,.1 entm S4ul c,- lon,tbM_,fi .. 
li.u tit!é in 1.,-,/la,& morttli font.SI G.?x2nnéfutur,. 
r u ut cognitor fo-l«u t Il 1Jtt'8,fecrtt o rum~• nfJ,rittJr ,fui 
L.ff prin1d cauf 4 <.::r p,i,n,u motor o,nniun1. Y L ~- E~ 
t-4"tt1q; (tdnibilomin,16 1,mtn ©iabt>lR4 futura pr~JJ. 
icrt pott n .Vidtt'tJHr-5 tni m 1 "òJ Mtdici (;;;-r lfjlrolog1,;:/ 
~l,jfopitntt1 honiines (dpr fatu~1 pr~,u;flfratst. S /~, 
~4mUÙ fut:J~~1 pta-Jù:-tH1t-,t111nen r.J()>1. en n.tttjfaVt lt, 
1utni4nt; ~ndç ne,~fferiì /ùlttTll prttdic,ndo nmHtn.-
,ludtt'III• 
C11pit11l#mft}ttum. «slp 
,la411nt .YL fl l C. ~Ut ,rg•il c•ltndi/limt 'Prìneeps. 
'l"i" 1mniA in pol~/IAlt 'J)~; • ,.,; n••• t fl tonfi/;111i114 
nìfi ipft fibi.S I G. Y,ll,m ,,,;,,, (t;,,,f••mcdo ©i,bo. 
l,u fulurd_pr~Ji,trt/'DltII I_ Y L ~ A'udi 'Yerl;c htdt~ 
4r,gu/lìnt Hl l>tCTIIO Pf!fil•1ltl ,.s,,endMm~ J6.f .4. "bt. 
ttxt. S,itndum b11nttffe n411'mm ~mon"m~ "Vt 11lnj 
, 0 .. pqruftn[H41ttrtnar11m111/01•nifinfamfo,iltpr~. 
,edd ,,, ,el~rstAtt & prop,.,r •l1 i c,rporu {u:p,riot'i mo-
/)i/il• ttm non fai ùm tut fll4 f 1tar11n,libt1_ bominam ~~l 
firMam :~trù m tti•m -.,,1111,u il'lli111n in,omp;1roilittt 
~inu,nt. 'I uib,u d#dbtU r,1,-, f t14nl11m 11d •ir1Mm tor. 
p,u 4ltìntt p, ~d, ti:bot t TI ,11crimonit1 ftnf 114.& ,,J,,;. 
l11tt motl-U a;,t1,01)t•t11 pronMn&i,1nt,fUdbomin,1 ;r• 
finf1'4 trnt,,i lAtd1l41te inir-tnlNr • .;'/ett/lit t:,-IDt.tmo. 
riib~ptrt<1m longum tr,mptuf"O torum ~itd prot,n. 
Jizur • 'ltrù m I "ngt m4ior ,:xpt1itnli• f uJw, ft>lt fl ho .. 
tninibUd propttr brtud4t tm ~;,~ /'t11ltnir•, pn bM tf• 
fi_t~tllU, ftllU attlj torporis N.,llkr4 {orlilll ~fl, non fo. 
IÌlm m11l1t1 {14tllta prllldi~•nl 1>*monts 11 Ytràm ,ti•• 
m11/1a foti11nt•'l"t1 'l"onj11m homines dietre ,111.t '"'''' Ilo pooffunt.,tos Jignos fuil,IH fir•ilint (!J'f Uih"" b,na. 
rtt Ji14ino1 dtfirant "r&itmn111r:,..n/li,g•••1 m•ximè.,i. 
iio curiofit•lù,propter 11mo,1m felititAtu falf~ "'f"t 
tt11tntt txreJJtnli4 t11mpor4I u • N"nC-fUi11 de di1'in4. 
lio,it~11mon11m '1•t11flio e R, 'Pritl'JÌlm ftitndam t Il, i/. 
l01 pltr1tntpr~n1111ti,1r1 f"" ipji foS•rì font.A,,ipiil 
enim f,tp, pol~/14ttm & morb•s immittnt • & ipfoni 
•lrtm 'Yiti.•nd, morl,id•m r~dJtrr:.f§ /l«•er.f 1 &'ffl4• 
iori61U lt11~no11'm nmmodo,ron m•ltf11R• {#4dt1t :d, 
1••ram nu,iJ• ,nrifo•t • fil'• ,il t•li•fo11d1ntib111 
• tonfa•• 
t90 Ve Pythonicù mulitrtbt.H, 
,cwf(n~,·iff<iiJ:. SuarCetìbtt;S Jtiiru &..J ìttuijibiJlhtum,. 
~ùperilf.:iui{uhtilitatt,n ,orpora bominum nonJtn .... 
tttndum penttntndo (e cog,it"tt<>fli/;,u eorum ptr qSt~. 
aJtm imdt,Ì'lìAria i~p:. mif èet1do >fi ue vii)lar,tlum fiu, 
durmÌfmCill.m.Aliq-.andoautem nonuunqu4m ipfi f4. 
<lunt.Sed 'l"I nw1ur4JibU6 ftgnù futurApr1tnofautflll 
ÙI o m >u m faufo»'J. -,,tnirt 110 n poffent an ti pr 1tdi<1tnt. 
nei. n.1 kÌ a pr«ui d,1 tntdit"6,fUOd prttuidtre nt{èlt b• 
;,,14ftU ig1J411'6: id1ìtA.mt4 dit,int~ b~hetl"4t fl.O!!_id 
Akte·m mir'1011 1fi iutmad111od1an il/e corporù brtm,iul 
pertllrbata "\"fl inortificattJ ltmptrit,.ftu bon4 "'Ptl m•• 
JA futu1t1, prouitkt valtt1'dines ,- fie '1>11montJ itJ iiru 
4ffe[tfrn1e {ibi 11otJU nsbù ignotasfuturM pr~uìdtnt t"i. 
pt/Ìates) 11/iqu.ind(t ttiainhoruinum dy}oftti,nn n1.r, 
fali ~ofr pY4f12t.44:~,rum tti:i "'tìt4tiontcii. fau q•.t• 
J4m ~x .P'limt> ~xprimunlur ìn corporttOtd j":t(ilit,lt 
pr~clic-u_nt atj hin,,tia niult11 futura pronf4nciintA-
1~: \'idtli<et n1ira 'l"i i/111 difpt>/ittJ ignor~ruut. H~, 
.lfugkflin. S[GlSM. Et igitttripf,tcrtdendum? (IL-
1(,lC. tJ>rorfu&tun1 .. S IG I S M- ~art? JT Lt(lC. 
fi!!J!1i4m ipfi ~ti.un 1)~mone1 q1tandot; falluntu,,~ 
ti TJomines {ttUunt &~ dedpiunt .. S l G.rDA txtmpl~~.b, 
fatluntur .V L 1\_. Ltg.iti.r in lt1,enda (4r.1l/ortt1~ SJtnO• 
,,ù (.:,' l ttdd,'f uol cù1n V4rradach 'Princeps~gu P,,1b_,., 
/otiior"m "d"trfns 'i\!g,tm lndoru111btllodtct1t-irtYei• 
Jet, Mat/)S fS' ariolos confulu,t. -Yt fuptrtutntub,IIJ 
1tfjH1tt(11 ab f dolu ~ 'Dd'mfJnibu,,s rtciptrt'11t. tlt (J),1m4--
nci s >-t./pond,1un t r:r pr ttdixtru nt 1-mn dt bellum fa·l"• 
rum fa•·t ,V ex , .. tr,u}l p,,rlt inttrftci p111/i11ntn. Pt!• 
f ""mb~, f/'4rr.u/4'h 411Ai"it in 1rifli1i.sm i•,ùlit.Jpo~ jl,111 
C11pitulumf,xrum. , 91 
flolù 4Uti Simcnt ~ lud4in rifom 1xcitt1tu.Ait fJ:>"x, 
me titnor inuJJfit~~o, alfttm r,d~tu., (l)J.,un, ./fpq/ltJli. 
ieffet timor tu,u nobifl11m p11x intm11it ijlam promi .. 
flem:bodìe inttrmiltt p1ofolli()nt1n., (;r craJ buralttti4 
~enicnt 9.uoJ ptttmijiffi &um 1 tg11tis Indorum. 41uipAtt 
~eflm ,1.d quaflunqu.t tonditig,us gratanltr ,,nfin. 
t ien us p AEium jirn1.i/li 1nifl 11bilitnt .Sì>}Ji/j m()do a,io .. 
li rùlcntrs>di<tntes fJuçi:N.,,Jli IJ)omint btJminibtl6 illi. 
tredt'Yt, mrndadb"-4. aduenu (!f· ìgno<f U 'J't4'i ide~ 11lifU4 
Loq r,unt11r ,,u txploratorts te11tantur. Ijli rJhj qui nun. 
qtMm JAJ/unt, dtd::ru,Jt tibi rejfonfu-;n /·~t cautll4 ~ 
Jollfrit~ fis. Q.t;jd tnulta? Crajlinc dit '\lentrunt nunuJ 
qt<i mij?ifùtra~1r. (;f nu:i1,iauerant ita effe prout Apq. 
jloli dixerunt: Eut g, 1J~montsftalji txtiltrut~menJ, .. 
ci,z felixttht: er _J)culdubiò i/fi rJJ4mone1 flf1Jtuijflnt, 
&/èir~iffentJ,bt.t~,-.,trar,JJ,or1:fa d1.•dyfint :cu iltud mt. 
d:z ci ii tifdé 1)11m,mibtl1 i;i pr ttiud1dum ~~ie1it. Sed 1• 
fatura iguomb&nt.idtd (tipfar fofill,runt. l&4babes,f 
tt ip/imtt 1>ttmont1 fall"ntur.&JtjluJ not,inJ11.mtfl. 
'}' ipji D~tnones JNbitdnt d1:eue.•1tu ~orum quie f dicut. 
~d igit 11r j~tir.u;t cùm du.bitant ! dit ../fug14flinff& in 
d1docdpit. /èitndum,,Sed11e,i11q11.it,a/ud cultorer[Mol 
f ~n d1e4 a.11,E/q1·it a tu 4?nitt .tnt. iJ agu ,i t, Vt i ut,rprtti. 
b1t-1 fatj- fignoru11, foorum ,onieff atoribu.1 culpa tri-
b:i:tttur, qu1111do ipfi Jece-pti f:terint v~I nuutiti: h1t, 
1'{.(g-·1/lintis.S I G I S MY N:. (i) Y 9. 'P1Jn~ exemplum. 
f L 'l(l C f7 S.Lcgit"r dtijltOd4mJPrincipe. qui 4dutr-
fiM 1i!manas pugnart '1olen1/Dtos fo•r> td ~n, 'l>ttmo. 
nes t.;r 4ric/(Js fuptr ...,iflqri, con~luit .. 'l"'i t1ttr:tum i. 
lt10r4.nf1I~ ;.,:, iii 1alù111,1J re/}Qnt/.,rtnt,, n~ /"'"'" ignora-
« ~ re 4ri, ... 
691. 1>e P.)1 thonic,-.; muli eril,,u, 
tt ttrhitr;.,r·tntkT .Jixeruttt: ~m4nos tt -.in,trt tn-tttm 
babt fJ>fJtttil- .iute,n t1rcll(4tUtt'4 ì1/~,,lt,-.4r,jsmodù tntt 
fl· ui -it!l,'-'t li (t'Jfi(/)ux 1{? 11•t1,s "9iti.ffe,t.,,;u1fonum ,,_ 
Jf :n~it~,•Ji foijfit :ft "lft(I à ~m.f>.fU "~iii fl,! J~i.JJtt I 'ff. 
JjlfJr,f o>Jt •mput.1,i 'D-A'mo11ibu& n'E potuif{tt,. 11 .~.-f.eil}-
tur n.mbigua obfaurit,lt~ rej}on{4 fol~titd~trt. ltrm f~-
p; diam {fl4tOYMm vo/1,ttitìtte failunt,<:7 mtiul aci4r/J ... 
&flnt:quoni4m p,/rni {unt i11uùba, & 1;tt1uient d11m h~-
mitus in errot-ern mitiunt ~ decipi1111t .. J"'ndt puit11-
lofum e11 ~u ,re!.ot ~q:.(ani1.m ntj.:it b(Jmo.,1uandai-
pjifa!lunt~4vtlf,dltrtpro fQ;--um ,onfatttJdìne ncr,, ... 
1unr .Sir Ìt1J;j~ltn1enti{ftm1 Princtps b~-~~J .,quand, i• 
p/iflCYt ta fa,,ee,-fi~tllta pr4dirtrepojfunl: ~ 'luòJft. 
d!'S In totum diSù pantttdtl non e.fl. ,"-"' in ,ù nQn t!I 
-,,ttitM.S l G.Stttù iam dubior•m no/lt-orum oc,ajia1Jt 
~JJsbint· inde 11lleg4ntes -,11diuimm.Nii, no/lri prop•-
fiti m,,,sftnem dtttrminalfr>ni.& 11pprt#.9uid igiturtl 
finti,, pi 4Ctl 'Yt J.etr,gM • V L 7(: ~tt ÌlilUT b*i' ,,,. 
fal"i ,upu? 
CAPI TV LV >r1 S EPTIM VM. 
ST Gl S A<.Perùm <iJ.r-t»>~11es,ft11. homjnes mi11Jiflti}t D<tmon:• m pojlint lurb4re aèrtm.,ro110,cA·r~J!Andia 
nt..s.-& n.ott-rt t€rrte:at'}t hominil,114_ marfos inftrrr,fr11 
ho1ninfm fl~tiltm fate te/ Y L 1(_.1>tco quod 111n pojfont. 
IJ;ji 'l""ndlJ & 911ib1u • 11t in~u•nt1'm À 'Deo ,xc•Nfa 
M4itftttt~mf114m moutntt rr>n('tditu,.SI ~.S14ptr t~• 
fund1U h111u:eontlujio1Jtm?Y L ~S11pt~ prtll4 dtduttil, 
infaptr I,011nnestf>a1n11,fae,ius >./Jb. ;i.. •~t .. -- :{!!" h~b~ 
'D1tmon~~;,eutes t1.d•eY{-U abf14etu.niji" '1>10 ,lif}trt• 
fanlt ,01,~14Atu1Jir"-ti in J~ '1r in p~r,;s ~1,rmJftìou 
,rrì 
CAp i1ulumfaptimum. ~PJ 
Yerì 1'ti fa Eia.& for-,,111dìnem J,.J,,,.1 &t,_,f m11t1111. 
,~r .&> tranJjìgurrll'UNr ,in 'J'4'1tUnt "Vol"nt jigl4ram fa• 
,undum imagi11tm,ùleff,,fant4/i.A•n. lttm Grt.gor.in 
Jialt,g~,libr. 3, att :Ab/1,omnìpo:tnlu 1:>ei,onu/iion,. 
nullam babn· pot1{IAJe1n ,oul,;, botninnn m,liinu, 
/J,irit,is,1~d eti,sm in p·1·rtoJ tr4nfir1no potNil • niji,_1J11., 
mij]i"3.S lG. IJ..::!,d efl ho,, di,tre,ir,. porllJI franfi!t_no'tt 
1~tMi1,f {IL 'R.:_Jn E'll'4ngeltolt,gitur:, quòd,"m Chrifl1t4 
!Dttmoni4cum ,uraffet ~ ~ m11Jt,u ltgttnttJ '1>111mon•~ 
11,btoeitciffit,petilur1tnt lJA,n1J11~J, lùeatùnnÀ 'Domi. 
,ro, VI portosùtgredi poffinl,'JIIII dal•,intrAllttitpor-, 
10J,t§ i,i n-1A,r irnurunt, &e. E,ct 1111.ò,J(})4mont11Jon. 
•uJebant purccJitltr11rt, (9' t1JJ'mol,f111rt ,n,~ pdUli 
f:Jeaobttntalitenti,1.S I G 1 S.C~1,nc,faoila'J, 'J1'Ì,d ,ù .. . , 
1i{dem J TJ~ap~rmijfam fi,,til.fU~d tX tunçfl:O(trc rof-
fil.nt?/1 L 7\.: 1'.!Ele,•inoftù,l'nde JSit Hitron.fùper fJ>(. 
31.It4j d~'lu;bufd•m in'P(Alm.di&it11r,· Fi,:I ,_/;_"-~ tlUI 
IJJomb11ptrft111.1ns 1111,,id tfl/Dù1bo/114 (eu Jpiru ~·iY ma,. 
ltt1,q4ì• ©omi~,u trlllllil iJl"m.(p' in fi,a b,1.vel fl'tt-
flau. Et,,t~ ho, hJ,es,'l"Òd ~pitJ>t,u r:ot1cedit '1Ji11bo-
lo, ..,t ptrfef""'"r homin,1-lttmkat-6 ..ll-gu.dt diui-
nAUone 'D4 m.onum ,it:At,ipiuni ,1141 t m .f~pi f tJtt/l A~ 
ftm &1 morhqs immilttrt: ~ 4irtm 'liti"nJo r,:01bid~ 
teddl.re •. & p,rutrjis m4/tfaElt1 f*Mltrt. Na,n bt~(t1 
Aui,sn Jib. 3. de Trinit4tt 4it: Ex i,uffebili A'" i"m •J)tt, 
pote~t~tu_fit,'JNod ;,/li11tm4/j An1;ell jipe,nlitt eren-
tflr :it/t(J w,à non ;ojfilnt, 'i*'" nonl'trmil t untMr, S f .. 
~ I s. Cùm ,111tef>t1monil11'4IIUÌllf;,,'ç,,e,IÌ, '])to fttmit~ 
lttllr,,pojfu1tt nt t111,e pro tor11mhlti19 factrt qu11ntl4nl 
-v,/,,,,tif/ L ~'N;311,11ip l••'••f14~1uei4 ft1,ere per-
~ J millit"r: 
694 7>e 1'ythonici1 mulieriln1-1, 
mittit11r: & idtì-Jl•t11.flinHA todeni lou,ir, /il,ro 3. J, 
tfri~it•t_e Ait_:iJtò non l•ffent > 'l"i" non p1,niitiut11.r. 
SIÙJ1ungi~ 1t14m~Jict»1:N.r1; tnim iilia o,,11rrit ratio, 
twr Magi nonpoJ11trunt fa,ert dnifi1,9Nì rlfHM ftrpe, . 
ltsj(tct~unt-. nifi fllid m-•iar Adrrat prohjbtntù ~eì 
domir14lt<1 ~,. f}ìritJtm {411Elam, qNod etiii M•1/ ,olf. 
fo.Pi.(u.nt,.dùtntes:'l>igit"6 lJ>ti efl >&e .prottt Exo. (4/• 
ftpiìmo 1icil"r :Y n d~ loannts C br;, faflo :m~ faptr M, ... 
'""""' l,bro pruno ,nt: Homine1 auttm»tton 1JrUA1tlM1JJ 
-WNlt,tt>1t11t <Di,bol,a, 9uoniam quant#m •d ft1tfl'fl.., 
1u,nn ,,jf 41'tt ~ tent dli•nt, tttJ t ui "! bAbtt ~lium 4 .. 
81on .. NonenonmAndutt1t nttdorm1t ,ntc,f/uul opt4 
r,dur/ni/i W tt11tel.,f,1/14t,tr fob,urt4t,bictibttt il/i• 
tff ,Pc,"trgo,fNÒJ J0,,01ntJ Chryfofl. dictt ,n4n qudtlim 
vult ,C!Ft. ttnt 111 • &t. Yffdt in libro 1.fint,~1.diftin.7. 
fttr.u L'1ntb11tallt§ dii! 1),einonum •"ttm ftkntia~ 
-.irtl4te tx~r,ent11,1 ,t,am 4Ylts Magic11e 91lìbll4 t4mt• 
IIÌm pott/ì A6 9u.ìm ftimti•,.; 'Dto J11t A t If, 'Wtl Ad fallt• 
dam f,dl11,e1-.Jie11t ~lyptios~ &' tti,nn tn ipfos M,go; 
J4t 4 ,n ! 'Yl ~or11nd,m JJ,iritu'Mm optr4tJont "9ilkrent"1 
4Jmùtmdi ,J 'l"'b'" tr1tt1I d~mn11,idi. ,:,J '"' m1ne11àll1'lf 
ftdclts.n,111ltf'14idfacett pro m,1gno d~jidtrint,~t/4J 
txtrcenJu m fa• p,obandl4m i11ftorum Jnitimliam: ntt 
/Ut4ndum t ff /D.1tmo11ibM bAtt(l'tTflffl -.ijibili11m ,..,_ 
liti, m •d ru,i11m fir,dr1Jid (J)eo po1i.u ,~ 1"0 b11e p•• 
ltflM datur;S I G l S M. ?x.._,11ncfi p,flibil~fortt,tei#• 
,,,upt,,m fii re• f#llndo ff)e-145 glo1iof ,u t!>~monib.,t•-
&td4t .& ptrmitl•l,,o,e,e ttrr~ ~ bominil,,u,. ,, f'!':· 
#ttttre atrem f.!rdf#M,(!J't,P L.Gra•il~ft h11cq11~P10, f"". n ,,IJOIIÌI tJJ,i -..,JM,,,.,;1-..tk ,:/ ,sm,11il 4pofl. f ·~; 
'"' .. 
(A-pitulumjéptimum. t9J 
lut .id'f<:E>nll. u. O altilNdo tiù,itù,rum. fopitnti~ ~ 
fititid1Jti,'1uJmincomprthtnfibiJi4 font i11Jfria 1>ti, 
& inuefligabilts 'VÌA tiU6, 'I"" enim eognouit fen(um 
1)ominì,,aut quu prior dtJ,t il/i,~ rt1,ibueiu, ti. S [. 
G 1 S Mfl N.. D P S. Etft 4rt•11• c"nfla f:Jeì ù11ufli ... 
g4tt non Jict4t,/01u4ntflr tdmtn f#4lltllm nobu ab .. ,_ 
to dtgr4tiAton,td.tlNT. JT L '1\:_ lf>1,o itAfllt ,, 1uod{itpt. 
numero atruptrf11rb•tiontm_.t,mpt{ltJlts~ton1t11,11 (;fJ' 
~, ia AD[tJJ mi-niflerio /J)~m,,n11m fD/fa jitri, & di/pofi-
liont naturAli ~ 'Pl4nttArtun~ molM. tli11ina bonitìltc 
•flmeurf UJ5 fuos "l.trt ptrmitttnte,& de illù caujiJ (,. 
tu PhilofopbitraEltnt,prout .,A,ifloitlts i11 Jibrq Mt-
leqr~rum farìbit. S 1 G 1 S M. (/)t b~cnon tfi dubi1on. 
1uin n4tMrali. mot• I Alia fierì pofl;n, • .S~li 'i""'flio tif # 
t[Ut1ndo '1Jiabolo conctd11111.r h~~{4d111di f>tJStjlM. JI L• 
'!(I C P S~ Mifericordif1im,u 1Jomin,u!DelM. 9"; fin .. 
gul ari fa.: plj/lima p,auitléti4 ob ~1ilit,t1m h,nninum 
Jijponi fUAndo'j t11ii• ptnniltìt, i-11 ftzn11m ,orrttlio-
r,u peiorum,1uando'j in lt#t4tiontm 11.11gmtntdndo--
r~m mtrilorum.1u;1ndo1ut in prodigi•m fatur11 gr11-
t1a rum 4ftionù. SIC I S MV NJD I-' S. f2!!_!,m(ldaigi-
tu1 1J,,uptu11t, in b,cpMnit-tf/ L 1\:Q!!_,'ddotfèienttr,, 
'7Ut1nd<>1ignontnltY .. S l G I S M. {l~mtulo faitnter! 
// L ~Vt ,ùm bomints p•ni1t11t•r mdni{tflè, fiienttr 
A/pie~ ut prapttr dtl1EJ4 fepunilos ftaffe .Sit co.gnoutrut 
homuus in Sodom1 f.:)" GcmfJrt~ fs,b11e,fion~~ft ob pte-
c.ita _torum punitos fuiffe~ Sie tti•111-cum ,,o,Elu ...,, ... 
J,nt,htu./f/,yron &'D41b11,iterr,, 4bfa1b11it.S I C /S. 
MI/_ N I[) f/ s .Sed '[lldUH40 ig,,OY(lllttr?f/ L 1( le p s. 
Hicp1'niJUA rtjpi,,1 pr-,ftnl'i mMtrùm.ig,w1·a11r it4j 
~ 4 fU~n-
t96 v~ 1'yt6onicis mulieriAu,:, 
ff'"'''f"' 11.!t* pfmit ptt,Altnn ptr A'•gtf#m~ 1••• 
dof, p~r b,m,ncm.f"4ndo1p17 .1> i abolM ìJ,. S l G .fr~. 
6, 'lbi,_p,r .ltngtl• n, ,orrtxil! Y L 1\: 'Dicit"r. n. Efai4 
J 7. Cu,n SrnnAtl,erib .,,,,; ffet ad obji den dum R!tr1tfa. 
l,m,tfltffiut Il ifngtl,u f>omì11i. (!J' p,r,u{Iil in c'}11il 
!'"tum ~ oElogi,at, 1•i111w .,,,;t,4 "\Jir,,11,. : '"' 
N_"'Jf'', f"Ò:' ~e,u ptr IJniclumfaum puni11i1 faprr. 
61,m A/fJrtorum. tf>t milli• 10,11.ndtm octùie11,,.si1 
Juriti,m 1'b4rAi~JU4 ,t:; 4.g,p11or•m }'14'ttjait ;e:r 4n. 
,e1umamnidp-,imo1;tni1• JEg,pt,j irJttrjiticndo.SlG. 
Q_"omoJo ""'"m /Jllnit per hom.,1111~11 L~Ex'tpl, pl•-
tAh4bts in ,.1(!•i1111nt11r. ~ t •f•f .i,i '\"fr.Hint n,,,,. 
Jum,,, ~,. 11"1,P'P•·'"' H11"11or1"n p,, ~b-11,hou-
nofor.lt,m,er Anliocham.lttm p,, Tit11m t!J' Yqj•• ft,n,.-qs P"nilll4 e H ,.&,/Di cii ,nim ibi ltxl,u:4/far .iJ 
,n ,Stn4çb,ril,:,trAI -.i',l,• f11,oru r>omini: 9"•· ,,, ,,.,. 
innt1mer.u ~tntts di1dn11 i,efllti, fiAg1ll,ne difpofait, 
Sie Atl;/4 ~x H••n01i.• fl•ttll•m ©d fifa n,mj. 
11a11it, lt. em f*hi"nxit ltxl,u: Ipj,-w,i AJJar ni ,apt-
"it,qt1i4 in fupn-'1i11m eJ4t,u. -.,;Sori•m f"~m •D'": 
IU4 fa,rat ,no:n di•i n.,, p,o,tt'sti11 .[ed f*u .. ì,iblf:' •ttrs• 
b1cit.VnJe e°iJlr41i,u f"pnl,i1,m lotJ11il11r J,mitu11:N.i-
f"id 1lorit1hil•r ftrr4 ,ontra 111m f"i fa,41 •""' 11r,lt~-
bil ur ftcurù ,ontrA eum f "i ,,J;, i•,.: b,1c lr:xt111 •• 
diEloc,.fJtwdllMntur. 2,3. f'Utjl.s.S 1 G.N.11nc iJt,~,. 
liam l}t,ìtm, ftUictt fUOmodo ptr fJJj4bol"m ;ansi. 
'P L 'l(l C Y s. Et ho, 11tl m4ttri,m f~til,. Jf11Ji11i"'!" 
tn;m fuprÀ in Pfalmo fopr• ,P,ophtl•• d1t1nltm:fi~ 
4ngtlt14rDomini,(J)i~b,lru,ptrfif"''"sto1.&c.n1m1lfS 11,011,,., il .Ma.,;,"'~· E1 u• -tftv.i111, 9ijp,tt1it1 
,.,,,f11t: 
Cdpnulumftpnmum. '91 
;,,,arport: 1uandot in rtbM. In,orport ~iJnn11110,,,. 
f""' Entrgu1'inc1. !DAmoni•tas (9-oh{tjfos:fi,ttiam 
-Pidtm,u prDpt,, ptttAl~ mM/t44 infirmilatts bomi. 
,uscontr.btrt. Et idtìdixii ltxliu in t11-Càm infirmi-
lM.dt plnit.& remìf;~bi ,it:CNm infirmit111,01pora. 
lù nonnunqu,nn tx ptt(4fo pro14~ni,t,J1c1nt1 ~omin• 
l"Jguidoq"tm fanA"tral:P11d1 (':;J'noli 11,mp/i11,1.p,,,,,,, 
'llt dtt1tìu111li111id eonting11t.'Pr1tftnti de,rtto fl•tu,i .. 
mt~ ~ pr"ripimw MeJi,ù,orpor'Mm, ..,, çÌo•~•s,J 
infirm,s 'V()t,ar; ,onligtrit , ipfas •nit 01nni,1 mo11t•11t 
cind11,•nltJ'-tMtdi,um ~nim4ri•m 11duot,nt1 "' pofl. 
1"4m fueril bo mini d1J}iri111,Ii rtmtdio pro•if14m,a4 
,orporali.s mttiidntt rt mtdi"m µJ"bri"4 proctdAt, cùns 
ttffenie ,a"fa tt/Ttl tjfulll4,!$"t.h.1c tt x~M.E~·emJli 
l,11b,1 J, 7x.1b",bodonofo, 1{,ge '.B4bJlontor11Jn • qld 
propltr ;eualNm fa;erbite t•nli,, &A-l4mit•tibtu mtn. 
'" 6' ,orporu tffe/J,u foil • .,, 'JN4dr1tpts inctdtttt, 
Jo11f ftfort ArbilrAl1t1,grt1mi11•,o•tdiffe. Jitit•r.t:rt. 
Yud, fo"tdit tex .in ,,p. Si p,r fo1ti11riu • trittfim• 
terliA '}U1t{li1n1 prim•. "'lbi 11xl"4: Si ptr forti~riAI 
"'i m4/tjic114 •rl1.1 o,e1,lto ftd n"ttfllllmin i".fto i>ri 
i1ùlì,io ptrmitttnt, (? fJillbolo pr11pAn,n11 ,on"'bi-
tu& nonfiquitur, &'t. E,,t ,~·nontm dttt1m.i1111r,, f1tol 
1,&11Jto(J)1•i i11di,ia pr,11,·r;1nterJ>i 4/,•lo homo m•left"'' 
Joteil .Et fi, b.1b,s. fllÒd 'l>t,u in fir,nJu p,111,i, -.1i111r 
IJs"bo/o pro miniffeo. S l G I S M. Jl.!!!n,od# il""' 
Maltjù-, rnuliu11,1ffer11n1, & çr1JMnt .ftiPf-' ,.i;, fa,,,,, ~idtlittt t11r~~, ~em .p-,on,•re ttmptjl411'4 
mo,bos1nftrrtb1m,n1i•I Y LfllC. lpfod"lll•ul 
/ro t•r1111Jn,,j1-1dlili•111 ft uluf~ttre a11U1•I: t,' 
JI , ,,.,. 
69! 7J, Pythanicù mulieri/111-!, 
t,mt·n fua , ·rtdalititi r/e.cjpiantur. S l G l S M. P1 
' fllO I r L 1t I c. Nain ,um "'91 'fJial,o/16 (X nis111 clt-
.,,,,,or.vm cognofait m11t11tiont1n atru~& tenipeji4'u 
~tti Jrb_t~e: 1•~ !•nteH ipf, 1>i•bol,u. ~, fupr•dixj .. 
Mffl,foctluu~ tit1-.,9•am hBmo pr1:tftirt po~rit:J!tl 
J,on J'i•in• prrmifti ont 4fi11u4p/ag• • & ptecalor1t• 
11rrrEtio _fuper terrAlflt. illflo lf}ti i11ditiD f4dt:rtd,l,el: 
••i"'f*idtm p/4g~. <?<arreliionù ip{ttxt"4tordù,i. 
n" p,o:•identi• dtp11.tdtur: ila '\1.t h••·•fi.n6di11/4g4s 
1rt1tto(cìt fat1'Y4Jn, ex tunt ci rnouet mente s h·Ni~fm:IJ .. 
JiMahlcjifdr"m m i,/ttrii,11/ iqu4nJo ti{ T p~rfaJi-
Jo:"li'lu"nJo obinuidi4»*,'1""mtalts faeltnit,t mt4/it. 
r,, 11du~rfir4 pro xi 1t11im g~runt ~i,, ~in diEl11m mo•tnJ, 
,,{iit fa./Jiti,,t , qu.11.fi ip( ~ mulierts dace4t baiufin,di 
ttmp,jiAtts • & oi'rù l1'rbatìonts proMoctJrt. S [ .. 
G I s M. Q'Ed fadl igitur ~,um tdfdem Jo,tt :"rd ftH· 
modo ipf ,u tnflr'llit, ~tip~ 1nu/i,reJ hNiufmodiin-
tommo-ditatèt pro11.octne: & {uo mi/1/ùio pe,fici,nt~ 
I/ L ~ J c .. Ct>n/ùlit (.7 Jottl tM Aliq11id flNlJum t:J' r,-
,.um fdctrt: Et 'I uod Ad huiuf modi fi,S,on tJ;b;J ptr-
Jintl,,, SI G I S M~ Sì /f14/t1im. 1uid itil1'refJI Jo,df 
-,ndr n•njprou.e,iil. tfU14 Poft'J"'Am tnl4litru buitf 
modi' J;,,,,1111nt4 fa9•11.nttt1. pro t4runtlem \lol11t1tdtt 
t.tlts tt1np,jl4te1 f'"'eJNnt & tueniitnlf // L tJ{_IC. 
Eect ,,_m f'Ji•bol,u pr-11ddit. Vtl ex,ur/14 nAt#r"• tJ' 
,,,m,tor••• ~,l lx ptrrniPione tliuin,h[uper 4lii1'~1'J 
1,rr,oa pla_g4 m inftìgrrtdtb,,r,fibijpoteftattrn f1.,1t• 
Ji t••ctff4;m effl: & jit h"i':'f modi ~•tnlu~ 4/iisfa• 
,-,on fo,,:p,rji_,il "' m11J,~,t s •••"f m~J, fttl~r,,tA 
.,,,u,,1 • fa tx Jlflri,i11. f1i4J,oJ; IAliA . e~u,: 1>tA~t-
l"' i•• 
C4Pitulum Jiptimum. 69, 
l,u_ inftruit eafdt:t~ • 'Vt quzt~dflj duipi•nt _l~pi~tsJi.-
litu,& verf UAt O"identtm pofl 1er1,.·1on prolJ"""': 111,. 
qudndo"Pt AYtn4m Ai"4 tor,,ntu in aettm protjci,nt: 
dliquJtndq quòd in VnA olJA pilos por,<Jrtoub~Jliant: 
•l1qu'Jdo .p trabes~tl l11,n, in ripAS tntn(11erfaltter col,. 
lount, &ft, de a/JjJfaculta11b,u.Et tamtn t4/ib1u ["• 
citndu communittr DiAbo/,u p11figi1 tu dìt1n (:)" ho-
r4m • -vndt f,dtut huiufmotli mf4LitrtJ rJJi aboli d~Elri .. 
n11,redt11tt5 , 1,iiA (:Y 4/ia hu fiuailù, fod•nt. 1, •• 
pojlq"am ip~ tali11 fuerunl, JJtf u,;ctJentib1u lempt-
jlatib,u,gr"UinU,1u cg-· Al,jsi11io1noditAlib,,-1.qt1,u(J)j4 .. 
bol,u ,Iiàs int11ti tt?npote n~Nit. 'Vt prttmiffem tll .ptl 
futurar,tx tun,1r-.dunt ill11 fitltrwt4 ftttu"' mMJitre, 
,uenlu b1'i11_fmodi tX f4tl, tArup,act/lijfi:tNm ,.miti 
t4lia e4rum foEt II non p offe nt ...,,,ui t""" m prollotdlt. 
/luùm tx pòfl b,-i,,fmsdi nu,Jitrisgrt1lifi,•n1ur(J)i,-
bol~, t1dor11nttJt•m , ~ imm•l11nlts n bolocaNJIO• 
m.ttt4, ..,e/ 1J ,d-ìud eiJttn offert•ltt.NA-m f"-U 1,èn, 1,,-. 
bes mtntu tft•'l"; trfdtrt poff,1,ft ex buiNfmodifot•i-
t,tr& mulitr11mft•lt• opt·rì,tìont, '9ntt t4m immtn~ 
. j}>hdYl1: '1tru (S3 ,li• tltm'it4 ul,tttl ,imat,tri inttrim, 
~t iradines l!Y /11l minA .,,puo,11,enlft.T? S l G. fiJ 1"i,J 
o~hot_d~cù?'"9idttnHI nAmj -Yru tol~m f11p1 ttrr•m pi. 
ti1t4r1,m 1"" n,n~mnu hoits dtlit1uerM1Jl,.f/ L '1(. ~ fé ìuft,u ptr!t t•rn• in•pio : /it tli~ '1••'1•1-,itMr p41~ 
Nam G,n ., s>. ltgitu,, f"àd di Std<Jou ~ G"morr, .J-
pttr pecc4t" ("bm1tft11 futr#nl: ,~rtip11rllt14Ji~ <iMi-
tatu '"mti. pn-itr"nl />YfJPl"'fieinitAl1m. -.,,s,1,or~ 
legor:f'!J' tdm,n h~ ,iuit•tts•on ptet4t11r1'11t. Sic~• 
1,umft,.,nJo .,;J,,0114.Jll 1)..,,l~i#II pop,iJI 
IUiftlf• 
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t11lmt:t1nrlo p~,~~j{tt.9uàJ propttr ftt,,tum 1)4,-JJ.è-p( 'lnitU bo,n, nu. multitudo bomiru,m. ~ [ttttu,tt, 
tnU1A ho,.nin11.m pnìer11n1 & mor'16'ifont. Cum411.., 
,,m Je1).,.,114 ~ fJJe1tnJ t,im lnn1on,r4m nu,Jtill4Ji. 
11tm ~omiJJ.um pereufiiffe pr•pttr p,tt.itum rumJ.t. 
tati~nu 'J1J1.'!4 à14nl•x4t bon-1inu • fUomedo igi111 
/NJSttl 1)anun•pop14/11.m faum prop,ter gratti,r.pe, .. 
1At4 ~ -r>ipui, ,,op,n H4l1,fim c,, bLA/pbtmi4J?Cìn, 
'"'',,, t11le-1 ntt.Jitr,1;-·vt "it· t-e,.·tU-:. in c•pìltt.liJifeop,i. 
s6. fll.rtftio,u 'f"in.14, 1>e-,on Abneg,n,t 11~ ,ft S,t~MII 
#4"uw • 'Di.bc,Iu,,i Adt1rAnt1s. &_µ,,;fi,i~ fibi offe. 
rtnltJ • 1uu J,J,;1111 , qain '"PnA told vili• 1a in ffU tJ,1 
fltltn.t~ m•licTtJ J,g11nt &to/JerAlfJ,infiU,i,rtJtsU 
w btli•f motli r11i n4m Ji*in-te ~x m4it}111ti4-.lziotu ti-
.,,, hAb1,t. S lG rs M.Yi4tnul4 il•§;d<tt',mi,,,;,_ 
•tm a••r•me11Nfarum.f•ibu,Dilll,11JM n,uìt fidNr4 
f1m/1fft•t~s.-oiJelìat,e,u,fam mot,u 11flror•m (fidi[. 
po'fitionu ,, .. ,.ralu : .lttrAm diuin4~UiMJ'U f ,u ''"'-
i/iotJÙ' p,,·c•t•r~. ~i'!, igit~. r .t·rit •. <ùm b~i#f mui 
••onrm"proba & iN--,u bomjn,lnu 1.unero,1 ! /IL.,. 
f( I e f/ s. '1',fa• m..u fup,ri,ueti4m 4/1.1s vi11s di11in~ 
ptnn,{Jioni4 • ~,idelictt • f*'' fM•nd•~ in t1,d.s·&it-
wm i-flt1rf41fl ob 4.gment4nJ1on •trit"m pnmitlil 
f)eAI .. S JGISM. Oflend.t. PLT{_IC • .Non:rùltt 
idlN. tsr l11.dMU <JJ~i,m ''"' lEt 111n,e11 ltnl••it r#• 
C)o1ni1inc& u, 1,wù • 4//U ~ 41rmm1ù. & &rtgU,#4 : ~ ,x 
t-Il in urpor~ • J•n_""_ ,~atinsdi pot,jl~te• ~i~bJ~ 
f"i t ti am I ·" w,gra•ifl ,mo ~~cert p,r,w jl ,_, : ~ f*l' bll 
,nanibu.J rt,-rl• esl lo~ /J~titns & lnn,ul11 • .,,,,, '11 
t,,.m ,-crail, ltlMalti §utllf .,M111"111111Jf!Ul~ ! ~r 
,,,,,,,g,Jil, 
Capitulam feptim11m. 10, 
rtligi~[u& ~ <J)to •mttbìlù {Mit. n~nnl {,tplus ,fJJ;-. 
b11itJ ten latn~ , (:J' grauit-tr ptrc11jf 114, Jqnt, '1"4.li dt. 
fi ( ffet ,at'-.1 t fic mtrittl#I 4meli•tNm t! t~fuil~ Ltt)tu, 
enim in ! "!!}r;d• ,, ufdtm,911od .,lnton10 ,n 9t1odam 111 .. 
n1ulo i • ,ttantt multit11d,lD11tm1num tum ita,ede"'P•• 
ri4 /!f :eriluit, quòd minifltrtiu1 de viJli1-vtnitn1,q•,fa 
mo ,; ;uHm propr,js b1tmtrù 11d"J;//11 b~JJ,iti11,m report,. 
'N i t: 1110 A udito. ,onue11tr11nt")i,ini,t:rcùmpdff p/11,i. 
Humfunerù mtdiai,mnofJtdormittnt • A,,toniu,s 
fubitò re1'i14i{ceru, ~ocat(J minìftro,fttit fa in Jiltnti• 
.id tumulum rtportar,,:bUJJ t)(.· ~oruv1iintr,-m do/or, 
proftratru, cùm tx "nimi virtutt confi,.U "m (}),rme. 
nu m proNcc'.ffi·t ,!:7/14tim Ulu in~11riM befli11rum for. 
mM mutAtù>ab tOrk ,ltnti!Jru,comibtt,J, ~ng•iblt5 lact. 
,.,,,u foiffetJfo.bitò radill6 411cida lurù (J),1,nont I<:rtrnt-
brlfJ fogauit .fldtbn,f1n1't#4, Chriflu P,l#ftnté inttl• 
ligeru dixi!: Vbi trM ltfa bont, ~bi eraI~<JN4rt .i prinn. 
piQ non 11jfuifii, vt curarti ~llintn: mtA.. e, Yc>x 4d """ f,llA~ .;[,,toni ÌtJ4/UÌt 1 hi, ttam;frJ.expt84bt1m~idtrl 
ttrt,men tui.nii, 11utt,fl4i11"fir1littr dimitafli,in tot, 
trhe lt {<1'iam nomin4ri. H#lt Pinttnti,u in bijlo,i• 
lib. 14 .rttitAt .,,fth,n"ft1an nol4ffe.Pndt diti tu, 1,. 
t/Btat,ti 'Tir 'l"' fuffirt, tmt .sti1Jn,m,q14i• tùm prob4-
IU4 fiu,it;4Cci.pitt coron11m ~ittt. 
e .~ p I T V L V M o e T A V V M. S 1 G l S M. Nllnt fatù b+J!Jto,tx /480 ,~li,on mli• 
lìtru~ ntj ttmprftattr1ilra11d.ints,fiu "''" m,111/ùrl 
po[ft, fi,d_duntaxat ~el tx mot.u n4t11rali,, ~ti ptrmi(. 
fig·nt d,_11 t "" bfJn ir 4t u ,f'"' ~tlin pwna "~ I in mtr il t4ttJ 
•~foA 1ntf,,'1Ui 1i1l•l1 l•Ji• t#l1Jirt(J)i11J1/or"m mi-
nijltri, 
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ui/lerio ft~mittit .. l~cir,ò plac__tt iltr tJNC 11d 4//M ffl•• 
· fl~<J1zt~d~r1ger1.Vtr1on MAltjui f.9' StrigA po/lu1.t tni .. 
11~/ler,Q ~d tliònu feip[os. ~' ,lios homints i11 alituf~r. 
1llM fpe,1er11m[e-._ 4,;1m4/uu1:1 mut4rt!"Y L ~l C. F% 
CAU(iJ. f~p,,. d,fti,J p-of[ì.,.,i .tlt4ntt·n 4'ff4renter & fi: 
prttjltg,s fttcr;re., S l G l S M'. Q!:/dn4tn eH prtt_(ligi .. 
1011 ~ f L ~ J'(rs ln.f.ruf<Jrmand, fermA.6 ìuxt4,pp&• 
rent,,ni .. PtA/ligiumdi,itur ,p,afi p>·1tftrù,genso,ulas 
prout "'' Iji dor,uetymologiarum li.S. Ita ~ç ipji(J)1 .. 
monu prttflri111/nda 0,111.os {4,iaut .1ppate11tiam ,4"' 
homo iudic4t reni ,tlteriHd form1t tj](, 'l"Àm fit. ìtd ~, 
i*U 'tidtnJ homintm~CTtdcttum effe ajinuui 'lei illpH1 
~ tan1t"tJn"fiI•is1, rttintat_forma f,unn:. quam1,ocu.. 
li nr;flridtcif'iarztur, ~ •d aliaj}ecieni ~rrcmeoiudici, 
uducantkr. Sic' Sinunt MagrtA pe·rftrinxit ocuios L\:· 
r<mu, ,::r &41-nifìcù. (jNÌ dtHsllando aritttm ,reJidit]"t 
S,m.91u1n dtC':ollaJfe>in oculis-faù miniflerio11)f4btli J· 
ftritlu de,~ptu-1. lteu, ltgitur dt S4nilo M4cba,ìolE-
t..JPlio eremita4,taut "'"'"' v;nieli"4 li.Hymn()r.i8_. 
-f'""' 4gyptitu q1,id.ii-n amtrt \ltfiut1111/ien,t"#xnu 
,rtl,ret • ne, 4J 1jfiftun1,on,upì{itntiA p,ruerii,ep-9( .. 
ftt:ttJ tf iJ/4 -yjrginìtAtt»1 {"lf &.oniugu nimu ~"!':d~ 
t:r m11ltjicu1n pr·tcaftU t fi ,vi 4Ut ab,., fa amar, /set~ 
ttt.4ut à marito prcpriortpudir1ri -~"; ,nultùilltEliiJ 
m,ourjbu& , (o/jto fute dttu i11genio fid1,. ìllamr91'ant 
'lideri_ lttt) "1irei~turbatta1qut1mtqu,m [~o~tfl~ 
lo i 4-cer11 t eui ~iJ~·ret, j nge1nifctrH f/t6,u ~ to :1ufJd 1l/411t 
JJilo1ue11J, 11ulium reJJ,r;rJfu,n4uJirt pottral. !dii.-
8v. trgò pr~fbyteru,,, 'luid ;J/4 ptiter,tur ~flend~t ~ <1' 
•t fi, jUi.4ttn ra/4m;1•Jil ,11ufam 4:no,01. Ilb&_,~''11$ 
'l''"t 
(11,pitulum 0S11uu,n. 703 
igiturt,m in mcrtm i~meti 11d 1tfart,NmJ11,;lt. Cu~ 
""ttm ìam vj/1" fan[t1 M,.,bArlJ prop,nquartt: -mon4 
chi 11rgutbant t1tm ~ ,ur '"m ''J."" 11d ,noniljltirNm 
~tniret,Et rrfpondit,V;t:01 inqNit mtah11cfuit :ft'J i~ 
tqu am conunfa.I arn ttr ti,1 dirs tll I tx quo ,ìh.un, non 
fumpjit. 0!.__od ,um {4,,EJD M_a,b,,rio,,ui 14.m1)!114 bo, 
ipfum notflm feurt1t . • rttulijfnt : Vos tnf"'' t1"i 
e/lù . y equorNm 0,11/qs babttu. Ii/11 n11mfutntt1litr 
, [1 ; nec in ili a m n4turam tran1ftgurat 4 "'9ìdtt•r .. • 
nifi in tor"m O(Niu IJUÌ pr4flig,j-v4nit"ttfall""'*r• 
Mox aquam ti bened,{lam infundcnJ ~ oratirJntcDm• 
ple,~fubitò t4m omnibM"lidtrifomina1n ft,it, tamj 
uficiiJ<ffit ~ (.:)4 rum virQ fuo rtNerli,Jùens. ~"• 
quam 4 romn,uniont fanflor,on 1nyfleriorum ~ '°''j al, 
Ealefi~ ori4tion, difttdat. H11~ tnim iddrtò ptrptjfa 
efl : quia per quini"' ftptim,na4 myjltri, diuin, 
non aHigtrat. Eae ij)tur, 1u~d non omni•m oct,ll 
trant per/lrifli : '1";" oculi bt11ti Ma,banj non trant 
perflrifli. SI G l S MP' N r.D. f/'1ofi8, b11: Rifiori~ 
multum facit ad propofilum. f/ L f{__l C. Certèqu,. 
aam 'Jiet e, de re ,u1n ,oltndiflitno do,1tJiuo Ottont,t~ 
Co_mìtib~ de StJtmenhtrg, Epifiopo CoJ?f111nti,n:1d 
ttiam m1'ltarum rtrion cognitionem ha/,et. •r littru 
pro m4gno dtjidtriointendit,Jijpl4tal4J : Hictande.,. 
h1(t~ri4m jn mtdium •ttulit. 'I"" me in materi~ pr,e. 
fliglJ, propttr 1iu[Jtm dimin; Epi{copi 4uflorit4• 
te'!'_, (:;' freiuen1/ludiNm fù111n~ r:ui,u ttù,m t,go "*• 
tmhj·fa>nu/,u exiflo, & fu/; ,ltmtnli,t ti,u tti•m a/efJ 
tntfa"e~,piurimum mqait. $ l G I S M. '";erem ~11-
Jir, 
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Jire 4Ji911os m11Jos I ff4i,l,,u ~p11rl o,"los bom/,ntnt1 ""• 
,u •PPArt:re pro Ali 4 p-o/lit. // L 1{ I c. $11/6'0 iNditi, 
tntliU6 {tnlirntium.d"'' ~ti 1,,14dJ"c11m ,fi,unJN,n 
fltÒd tgo mt• ign4ro ingtnio coUit"' potui: f$' i1td, 
m,nttm bt•l iT bomA_(up-tr 2.finfiti•rum,diflj11EJi~1tt 
tR4fl4:a, ,a/iorum (J)ot_lorum "9idtl"' mibi dieip~ffe, f""" -.no modo •Di4bo/U4 pfJ/lit l11.dijic1ttùmt far{," 
•oflros al; inforieri. moutndù fant11fmt1t•, f!J' fimi/i. 
ìlltlint1 rtrum txi/J,ntitìttl in "Pirt1'ttim,ig,ìn,ti11,ft. 
rienda -~a·t .1dor1,and fenfuumtxttriorl4m dcfl•trt:fi,. 
ltt f"dn dr,j. contingit in {omnlji. 7X1m tx mot1tfAn .. 
la(m4.t 1,m in famt•~I, cton defiuxu e,rum 4dorg,," 
fan(u'4rn ~xltrtorttmJi,Nt ttd oci.l"m• -Vtl tym;,1n1m, 
in 'l"(l f~ndat" r" :1. .litsu, ~ jù"t "Vif ,u in 0,11/0•/I'· 
rtt nr;i~u. quòà multa -Yidtam,u at1,4uJiam,u.ft•n1. 
Ju "Oigil11nt ib,a 11/i'luando "/'/)drtl, fUÒd mult"-Yuu~. 
nuu,ficut pattt in frenttiru. &' t1,utè fibrfrit,11tihHJ, 
f!rç. S,ecundo modo ex "'Pthtmtnti ,onutrjiant intm. 
tionu ad f11nl•f m11,t4. 1u11 facit, "ft fttnilit•dorfi "' 
ipf, ~jdtatur: ficul ;,lug11:JlinU1 dici i , 9uòJ 91iJ'19 
IArtl.ttonutrfiont rtt"(J.._(itAb4t taiufdam 1n"Jier~ im~ 
zintm,qt1oà ,i t,srr14,/#t1 ,ommifilrl vigi/11n1 ~t4'h1. 
'"r· CHm i1,it11r <D11monn•n ignortt ho1 modosAUl,t 
f>11mo11 p~flit it• org4,111 ftrzfa,nn dil}onert • 1•idvn~ 
,,, ,pp4rtbit alid:Sìnu t x Ah uditi• bumorù Choltri_-
,;,. ~dtt,•r g11ff1'i t omni" fint 11m•r",c~m t4m_m~l•-
f""'do fint J14/ci", ~ dtfotnf11 bu mor~ fan,g,1111111 ~l 
"tttp,rwm il."ti 1.d o<;fd,s • "lid1t11r ~!bu f~~ t~ttr1#1 
~pp,srtrtnl 'l'_foc,st rub,11. Se,11ntlò di,o.f"od'D1~~"' 
JoltR il• Ji,j}tJlUrt n,idium,iuàd -Yn4 r,s-vidtt~r Ji,. 
E1ft1a• 
C,piru/um oE111uNm. iOf 
Et fo,unJ11m fanEIMm ~on~l41nlurtim,11lù11tad~ tx di. 
j}ojitione c4ndeltt per 11rt1n1t1nftRApalt"' v1.dentllt 
firptnltI tjfa.& ~Ui14f modi 1:xp1,imt~t" tti,un m~lt• 
ftunt ~ io,u/Jtonb,u._ ~um ~uttm fJ!14boJ~14. Md~tfttr 
ftt iocti!atorum, nnnou d•bunn,1u1nfì,bt,/1114 tJ>111bo. 
Ju~ b~, optrari po/lit. ltnn aliquAndf1 non res ltd fimi. 
Lit 1uf o rei ~figura vìie1ur .·i,. {tcMnd11m 1,loffem'Jt11ti 
du1,u;1inifBe~tUAPttrt~ Viditìflud~4J f11bmi1ti dtc~. 
io i,1 ttrr4m, in qu~tranl omnia quAdrupttlia.[trpt,,,. 
tic1 ttrrlt (2'Volatj/ùuceli, ~t dicitur 11ft uu»1 .,-(poflo-
lor11 m duimo:,qutt nempt non torpor4 tr,ir1t :r fed im,gi• 
nts. Eatl~m vijio11t btatu,t f.BentdiE/11,J t~tum ntundum 
~ù{:t.Nam ihltgend.1fu11Jicitur,1~J tot,.u mund"4, 
~e/ul fab 'fm> falù radio collt{ltl4 • Ante ocùlor ti HA •d. 
duf11u t ff 1tnt'lttòd tr11tit rtrum im11gints.ex pr,tmi(. 
fis ita(j ina1t&itUr 11J ,,/ùu ']Ut11flioneI-
C API TV LV M NON V M. 
V Trùm JiEl.t mulitrt1 conutniant 11d '"1111iuit1, mutuò l,ibant .~ ,omedant ~ & fibi m11 t11J lo1•a· 
tur,d, {è inuicem ,ognofi4nt. SI G l S M: G4'4dtrtm 
tti•~ ()pinio~t,n t/4a~ ~t(uper dudirt. f/' L 1{ I e.E~ 
pr~J,fl,! f tu.,~l~oui(l,, quo modo 7U."ndoj infò rnno, 
1~1,ndoi HJ \JrgdlJI /it rtpr1tfintat 1011nagi ~ationum. 
tJm fart111m • 'fUÒ4 homtt ertdil fa tffentialiter hoc,·tl 
-vide re ";e/ fartrt • .Aùdifti ,ti ain, quod([) iabolru qu411. 
dJJjp,rflringit oculot f!r 4/ior.fènfiu bomi>1u1n" vt h~ .. 
11Jines autumtnt ,fa boe -vel hoc facett. E'ttnim ,,r mt 
fotùu inttlligtrt pD/lilil Jn1,,,1,.,Am bift1ri,im in lt-
J 1end, 
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t~nd.c (41tE~i,~Gt11nani. ·f>ic u,u· tnim ibide >n,non1,~-
ll,tt~ , fa~Sw Gtrman:.u quad4,n t1o[t, hoj}it11 .. 
1144 p,ijfi,. '" ~nd d<irt10,. f:7 pofl ctz116111 nunfa 
ittrrotlpar.tretk,_,: 4Jnurdllf,J r~~ft1t1 GtrnJ4'1,U, ipfo. 
ftl~Ji ~,t a.b hojp 1,t1b~ ,ui dtn1'_o ~utn(a parartt kr. ~~ ·l 
,~md~, t tt·n t :.-j'tl.~d, il t-1 Loru.f'))tru (:J' mu.lu1 il·u.J • ffllt 
~ollt: ttut~u•H _ mtn/à111 prtrp~rn,,nt. N..tJffe it4j 
il/a /1atuii {anffu1 Germa 1u!~ ,,,g,/11,,. Et ea,,·id,1 
mi.ltie:ud1u<tt1 ,ui ,.,1enj.iut .. ù.jònnl!J & f1'gr.ai4~;11_ 
110-n C!f' n:1.".li,t,i..1n -..,,ni'tnttm ,91.ii tw pr1tnprtnsnt4b. 
irt11I 'Vtl rtced~rtnt: tt,u1Ho1 dejày-1i/ia dom11,,1. ijluu 
1xc,t4"ii-<Ju~fiuit".b ex illt6 /i perfar:'5illM cogno{ct. 
rtnt? Il.!! ,um 011111eJ ,,idnos & ";Jcin,u J,,rrtnttffe, 
mifit ad do-.rn0:5/it1gr4forum f.9' e"t infuu. ltil•lis/"nt 
inut:nti w 11d,nir'1l i .. pojlt4 (])1t1monts ptr fanRMs 
Gtrmd~Utn (i effe JpititU6 1n.ilig,i6I & pertttr{o1 di. 
xtrunt.2ui fù bomù1ilu1;5 illudtb4ilt. Ecct1uòdj}iril111 fa fo.,, ii . e:r-un1 perfòtJaru,u tflaidtr~ pnjfunt.it4111ìp• 
pi,. "t ho mi l'Jt S (xi/ Ii 111'ét ~hm oi i m .-igi rJt f VtT tUJJtr{<m4J 
fort~Et Ji·c t x illu h.,br.s h,fforia. q14(jtf t.idt1n hfJrtJ hom, 
pottH~ffe iii '\'UD /o.,o,& nihil<nni,uu ptr fpiril,on "l'-
partrt u; alio .jiieut ili.i boruinrsborano,Efu f1ttt"Unti11 
dorntbH.4 .t!)" in le{tulù (t4ù, !fr r,dem h6r#torum im1-
gitus pr~ff igio Vi1ibolico apparuer~nt in domo bof}i. 
tu c~n~u1lt )• Ste rtùo·n Je S1mo1;t Mt1go d,cìtwr ;n I,. 
gtnd,fan[t; Petri :vuòf Simo t4d~m bar.A in ,o~,1,Mi 
tr.1t crnn l'{Jrsn~, (5 JurM /(J,zueb4tur pop1tlo ,,~ t~. 
imago tùup~r 1JitJbolii finM ~Of"th~tur poptt~I .. ,.ittidi 
inbo1Jù Jpirit1bU-$ ~- ./fngtlu cont,ngo-t fol_,t11n, fa• 
i/fe ltg; n:1"6. ~)n 13t1Uc./hnlnojio ~ppar111t. 'i"'"~ 
dDfaU-
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d(I foctrtt #jftcium in txt'luqs fanlli M4rlini jn ti"i .. 
latt TbuHmen/Dixit ti: Ego futuri exequjum pr11-. 
l,ui:fed-vltìmAm oratione,n ~otu txcitant1b,u txp/t .. 
,., non -,.i/ui. Et ttUfra it, ìnuentumfuit,/ùuti ìpft 
rtt"lit, <:r tamtn ipfe .,t{mbr1/iH4 eo t"nc in tiuitAtt 
MtJiolAntnji fùit:·qu1t ~d plures Ji1t·t~ difl,t 4 Tbu. 
rotJit. f"nde ftc•ndum ..tEgidi1tm ìu '/kotl11m qriod/ibt. 
to dì,it11r, quòd lonU4 At1ieli" il} forma '.Bt4ti Am. 
br1.1f,j fuerie in duit11tt Tburo,un. ~ ,or}M ftati 
.;lmb10{,j fuuit in cìuit4tt Medìol,ni. S J CI S. 
Mf/~(J) fl S • ./4I '["tn1 jintm prDptrat b~c in/h"-
flio? F L 1{_1 C rs . .){dhnc.vt,onduJ,nn,(#UÒdbomi ... 
nn (4pè e~ ij}imant, fa ~idrrt 11/ios homintJ in ttr. 
to Iocr; c~nj}itutcJ. quor1im tamtn im4gJ,u1 d1i11t1 .. 
xat, 'Y'el in }Jiritu bano ~d 1nalo ,,iJent. SI G I$. 
MV N. TJ J/ S. Std quod tcon,>"À , ,nnt ftldndoqu, 
,Pythonicttmu/iert1,rulu1Jl.{t profià{ci in 11/iumlo. 
,um,,ùm tam1n rtm.1nt11nt iu domo fua!PL 'l(_l C rs. 
SuptriU4 iAm 4tuliui txunpla: ".nde f~piUJ crtdit ha-
mo fa effe in ~/io loco ~bi non e il: ergo bt>Jt dicit ttxtd 
in t4pitl4lo Epi{iopi • ._igtjima ftxtA qe,~!1ìo11t 'l"in-
t,, vbi 4it:JJl 11J rti,nn non e il omitttndum, 'f"Òd q111t .. 
J,nn fatltr11ttt mulitrt; 1ttrò p~fl S.ith411am ,on-
"trf11/D11monu1n ill,ifionibw (Jr foutafmatibll4 ft-
Ju[/4> rrtdu,,t &fo projittntur cum {f)itznA ti:oElutnll 
boru/D,11,f>"J!~n,orum .. ~e/ '"m BtrcdiAdt ~ ìnnumt .. 
rttm*JtitNdi~t mulìtrum tquitart fllptr '/H•(ti4m l·t .. 
fii~: e,- "'"ltaru tfrrartlm ./}•ci• in tempt/ldte nDElif 
filntti1J ttrlranfirt .·wl tùu i11flionibu1 obrdirt"\'tlul 
•~mittt( t:r ,,rtil 110Bibus Ad titu ftruitii tNocAri :faJ 
, a '»IÙl4nJ 
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~ti1141U b~ {iii~ in perfidi a fottptr;ffint 1 (5 no muher 
· t1d i,ifideiittJ·ti-.s i,ittrilurn p·erlricxijfint. 7'01n ~in. 
num_era rnultitud.; ,ha, f4JJ4 opini~ne dec·tpta, ~tratffi 
,,ed,t,&- cr~dnJdo 4 refl:afìdt deu1at.b~t ttxtHA. S [. 
G l S M. ~nnt ct1teri bom!Hts p<>jfun: e9uit111tr.:;-
amb«/a11 de lfJco dd Jo,um tam de n(J[Je,quim dt ditf 
0!.!d igitur ipfis &dlibU4mulitrìb,u obft,u? Y L 1(1 c. 
Ctrtt no·n denego 1i 'JUili huiuf-mrnli 1nuliert1 ,r 
tquit.irt & ,mbularr,l4tnfaptr ,iftnu·m.t1uu,bfJutm, 
fau cainelumpoflint ~c. ficuti '1/,j bomirus. ~ m~,t 
4/rnrum bominion. E'rfic ft,und,nn curfun:J n4tkr'1fi •. 
~s •uteni in tO c11fu lofuimur. qui ft-vltrÀ ,omuntm 
bo,ninumcurfr4m t:rtendit :vidt/icet, ~t non. pof]ù1tin 
~t:4 hor.1 ad d~cem '\"t/"iiginti tniliarìà profùifii. S J .. 
G 1 S M.Siigi1urnor1 vad.Mntdt la~oad !.ou,m,(J,on. 
uiuia ~ifi'tant, "9t: dfritfupraJj[ln,5 texttM. ~ndt igitar 
prf>tttn,-t.qu;,d homints in alsjs &iuitatilitu txifltnter, 
quos nunquan11rntta 'lidrrunt,cog1,ofi1tr1l? J/ Lfill C. 
E.xprte11uj?u ,laret falutio:1uorJiam ptr imprt/liontl 
imat,inationrun feu rept.rfu1t.a:ionetn. imagi'num mi. 
niflerio©iabclifdltamhocpe'ltipiun1:credentt~fifin-
f.u c~rporalù j finti a ro,l!,,tfJUiffi. S 1 G l S M. S4tur41i 
famtt& de prtemi /Jù di}putationilnf.5, nun t de -vlte,rfori 
qu1t/tion.e intcrroge"ut.6 :--..iJelfret, •n 1>i11.bo/s,c4 po/fil 
,n fonnnh;o1ninù c11m huiufinotli 1nulir1ib~ in,uban. 
do comn1i(ieri ,, Et an. tx /:Juiufniodi '"Uu poftin·t 
pueri nefci? 
e A p I T V L V M DE e I M V ~t. 
A N 'Diab•oi9 p. 0Jl_1t ì.n J. ii~tnabominu_cu:n. bui11fm_1~ di m11Ji11jb111uJ1 mifier1?Y L 1\:fJ.!!..auu ,n Jttpffia-
ril,11 
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ribtM plen11"1'fim A14Elorit ales ~rAtionts; tu1n ttia IX• 
empla 0' hiftorùt .J dttijiBnt huì1u fatu fint intrgJ11. 
llte, ,,, t4mtn /inem materitt allrtdiamur, <Dico.f ,x 
incubo t!r mulitrt n,n procru,1ur homo. Ne,"n'l"am 
inue11t1u tfl bomtt,fUi tx j}iri1u & muliertnat,ufit. 
pr ttttri Salu,tor<Domintu nofltr lt{,uCbrifliu,.,fom. 
thi tJJtì patris mi(iritorditt dignAtu& eft, /int ,ommix-
tione virili, tlt J}fritu fanEtot.x glorioji/lima ~irt.in, 
in muudi n,µ:.dbfit i/Jttttr4pudme, quòd' b,omtJ_(tn, 
boiede JJ,iritu ~ m4ltdiflA m"liertdtbttnafci. 1X_tt 
obflat,t in ,omttrlìa'P/4ati polt~ de Ampbitryont ltgi .. 
1,u>'l' Btrcults tx laNt'Dto;(:!r A.l,umen, mulineJfm-
phitryonu n4tU4 fit: ~ fù meJiJ14 fidiH6 dìcatur quafi. 
nudi~filitu 1-" fabula PQlt,irum ntfondi/Jjma fi8io 
, Ii .s I G I S M. 0!._id igitur rtjpodts ad 4/Jegaia g/of .. 
famGene{is r. vbì dicit ,Gigantti t>; tali coi tu na101 tx-
tilijfa?fl L '!{_I C. 'Dico, quòd glojfo opinatiuè loquitur~ 
& non condudjt. SI G l S M. ~ modo 4Ut e,n fai r,a& 
ttxtum, ft4l dicit. 'I uòJ ,xinde nati font Gigantesi 
VL '!(I C. (])J,o,quod to t .':JJ'Jt(u,rtxeruntGigantes,bc. 
hominespottnttJ ~ magnifici-rqui propter e'1ru1n pote-
tiit1n & M4_gnanimitttttm dilli [lint Gig4ntes. S [ .. 
G I S M: ~d igitur de Merlino it,~ritania (upradi-
llo fe-ntu ?V L tJ(_I C.Sentio t f1terit..,,trtii homo.SI G. , 
Cui"'! Ji_li,u!P L~IC.Ptritu4, hamtu.tèm ~iri quJJti 
muluru. SI G I S M. fl!!._omodoìgiiur mater tiUI C<J-
nin: 1{ege ~ritdnni11 confiffe fuil 1 eum de àncubocon-
~epiffiU1 L 1{._l C. Mt iuaict trrauit muifrr :i'Dttmon, 
1llufa~creden1 [e Merlinum de [emine intubigenuiffe. 
SI G I S M.P,Jeigitur ,on,eptU4 eil t4/u Merlifuisl 
y i PLf/l.IC. 
. 
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J' L 1{ [ c.. Sit Arbitror • qui4 forte »uster Mtrlbtift 
fJ)iAbolo, proh dolor, J,dittil4it: vis 1Jiiihol«6 im11g_in,. 
tio11t1~,, eùu "'\!'t prt'tm,jfat)I faducenr, fon{,Mj ti;{dtm 
perfh iugtns, '[tt4/i tidem com,nifttretNT: cujtM 'lt ccr. 
ptu ftìrté ptr pr~jl:iti"m t•mitlum fiàt,quafi ffZtrl gra. 
f'i da i nced i'tf t: a, ,d·,ttnitntt tem port , fili i parl,u fi , .. 
ttHtJ dii,in 4 per»uf!io,1~ p1opttr tiu(lé° tnuiitru incrr-. 
dulitattn1 in torport tiu[Jtm nioueri: ,~ndt ipfa txifli-
mans fa gr1aà11t,,m e,-frr'-11n,/11,,m,Jt( pt·~ltm partrt dtht. 
rt. ltai ìp(, 'Dial-0J,i4 d111in• ptrm1Pi1nt <1bìncrttl11U. 
tatnn n,uli~ru ;,, Ytntrt 1i11fdtm dolarem immi(àit, 
(!1' b11.iu(mod, fiatttn1 txtinguendo & 11/i,im ptttr"m 
boù •lfrttbi furat" f"ppontndo,4pp,rent,'J fi·àt cc.-u/1, 
[,·op,.,ftigio. fila/i 1,/u pae, de tali ml4lieren11t1i5fu. 
iffet, qut m t x pòll m •ttr fufti pienJ. "tdtnJ dt corp~rt 
fuotx~ffe.t1u,ttiNit.,Ìtn1 t11ff1e lttlù putr ab 11ilj1 bomi. 
nib,u p1,~n4tfl4 faerit. & ptr <DiAb,lum fubtrallU4. 
1 SI G .Sic 1111dio,'/u~d'DiAboJU6 poteR homini fabtrAht-
re putrum fuurn: & deft,r, .id aliftm Lotum & fopp, .. 
ntrt ~t tr>"i? ,,. L 1't: ~ermittenlt (J)eo pottI1~prt1ftrli• 
non /J11ttì~atoJ P'"tt-QS furript,t. S t ,G l,_S. Djl,nJ, boi 
,~tmpl~ vei Alifloritatt.P L ~ (f)ù1b,JJ1.f"!'' J>llttf4t11 
non bdpt i ~at"' m b4bn t pottfl ,ttm. fuftipt ••Bari~, .. 
ltm tx dt tr#tD ,,, e. 'Po{ltÌI ~in e.factrdos.J,,onft.Jijl. 
~. ~bi ttx .. S11cttdr>ttJ Ll4>rl ,,_,, txorcif mi gram m4n•'lfJ 
,redt,itibll4 itttp•,urnt, &' b11bitArt m,l,i*no JJ,iritu il 
totum mtnttJ contrad1a,nl, 'l"id AliMdf"'iunt.lli/i f 
g)4tmoni" e,jdutlt ?lttm ttx .3.c/Dtbin, tilàtm dijl,J1-
tit: Jehuze ttrr,on txord~t11r ©ù1bt1f tt~, ,,t f•am llf• 
fMi:i•i• ,ognoft,ns _ 1".ft•m. J•ptr fa rJ) E J i1iJiciJ1tt 
fimlflt 
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tiMtn.r,rueJ4t ab bominr, nte ldm conttnd4l ATlt (14• 
fabNtrttre.Eut quò-d f'Di"bo/,u ,irttfu• pottil ["-b"tr-
ltrt putros non b11pti~a1 os. Ex bu i uftro Ad pro/,, s r~ 
punos ,juOJ ~ulgu,1 opinatur dt ~U~tt C_olor,itnf, pt, 
mNlitnm pro,rtatoI, prout [uptrttu u, b,flonalaruu 
tra84lKti1. s.1 G.1ì~c qurKfo.;ro '1"• ~d)'Uf, h4b1't/iì il .. 
lum mdittm ,n,01.n1tu,n?// L ~ 'Pr~ ua,.-J,o <:J' r/J1dbo. 
1~.s J G l S. ,Pro1uo 11flttm ft'1os! /IL~ E,gofal,,o t4.,,, 
men i"dHì~ mtli,u fn;:irutium rrputo .'. lios rro '\Jerù 
itominibUi$ ~ aii,ui i,m,n {t1btraélu,, <:r ihj, "'tpr ~mif-
f1ontff Jf11ppojitu.S J G 1 s M /IN1> p s~~,iJtm 4U. 
1,m txift:m~ UJA m muJrerem /11,ffe # ~, ,1 .. pr4 ddtvm 
tfl,Ciui& iiir Sie1/i11 in mari aJTifJtns ,,,._o,in1 ri".x"! 
Y L'l{J C P' s.frof1tc,ub.i,r.:rfi, pro (J)iabolo. SI G l S-
M f/ N Dfl S. 'Pr, fUO a11.tem ttp11,1Mfiliu.mper itfam. 
"rt p1414/•,114r tenit1'm • t.?' pojltÀ in mAri ptr tandem 
, tp:um?V L 1\, 'Pro tJj4f;t,J•,q'4ific in forma p11t~i ,p .. 
/4ruil .N..,o, C!:r Htiiuiandu-5 in t4dtrn biPo,i•fontit. 
in41ui'és._F tAtù jtHtr "f~11ub11wto fuìffet: ntmini dt4bi•• 
fUin p~flq11•m m•ttr tiu,dtm in mArl4t ripuìt,(!J'{14b .. 
majit,m~ue ipf,Hn t41uftt4m cAdAfltt ,d lìtt~titcif. 
ftt,fU:94 t,mtn no11fo.,t f11itum,1ui• t41ùpt4tr difjui. 
1,"1 ,l!J' •mpl, ,u -.ijiu ,.,,.foit:n•t•ra ••t tm ma,u t li 
ftnni,catlt11Ur •d littfU pro,j,trt. SI G. Non"' plurd 
gpinAnt"r ,'J"'• ©i•b1JH4 ~t (ucr"b,11 pofli1 '"'" ~;,o 
,~fr,,etr JJ>trm• •Jfiontrt.4ttx pò f1. ~ti t1 ,ul,1« in m,r ... l,,r, pr(},c(rtt ~ txtndt p~ oltln generifft .ri ~ M,bj 
rHn .... iJttiJr #,,; roffe; dAtO tflim • qu,Jj}trm11 talitet 
,·qfligtrt Ci immiltcrt pajfit: hcc l4me·n ,ul grnerAn• 
"'••••fajicil:t"•"l•m Con#lidtordiffi,·entia 1rl 
., . • "'' fit. 
1•: X>e 'Pyt/,oniciimulieril11u, 
1it Jit.Sdre dtbt s~qu~,J iftuJ mtn1b1·1,011,put4 tef1it11li. 
non tfl prùurps '\ .. ù ·tulu gtntr~1tit1,t . quamt;1Ù "\)iHu~i, 
tlJ jit, , .. , opinatt.tr G4ltntLs,'l"'" 11/"J 11pnpot1I1 agtrt 
fsu.m opt;- r.-:!iot/'é per _/è:nifi ptr _/pfrilu.tmif/uin à (Dt-Jt 
ttmpcn,t ton .qua,,t itat t & qu4Js t.aJt,prcp1c, 41l"rirtH4 
,orJial,,J~qu4 tnenfura hu,,11/()1-f., VI po/lit {;ictrtfi"' 
operJ+tionfs.jit p1incip,ilittr 1,encr4ti"A ~& -,,;,,"'f"~ 
tif iu bcc u1emb1·0, til titu firuinu:& Ji ali'lllid inhQt 
h4bet, do rui»iuni ,JI il/udp,rtfrul.1rt. Ynde n1i.hi~i. 
J,1,-1,x i/la Th,orit,.~ cum tJJi4bollll h11iu(modsfpi. 
ritum à corde prin,ipi~nttJtl erillagtnen,tiovu~frh .. 
lrm affe nitre non ;uiffit ~ c/411un trit,t fll11m11ù fo1t1 
'l.1umat Jlrrm,1, tx proitfliotJt dunt.ix11t hl4i1'fm1/i 
J"/Jt1w at t.1 • .tltìJ no ,rnnit•ntibt~ nibi/ gtntrari pottrit. 
$ JG 1 S A1~Ek f~pradi[lii l$' ia d.td1'Eli&, .. idto, ttpt ... 
lon Jigtrt f"tlptt tO~ft 4"t b"i1'fnrodi p,uri jint F,nt,. 
fticì:aut~trè alibifuTTtpti &foppcfiti.VL 1{ I ,C.~mt 
b11btt& in illAm f4rttm '1idtt11.rdtclin11r1Pinuntim 
in 4./i . bijlori111n11tur4/u itt c. 118. S 1 G 1 S M. 'N_!nt 
f.itu m11t 11ò inttrnos b,, dt ttdiJPtdANimU4. ExftJJI 
.tf mt 11u>1i4 ttn4cit dtt,,'1't nu, dtttrmin11t ionù ~01td1i,,, 
j,oh~J. pA11&u vtrbu ptr Epilot,"m dtltgtre ~on.,,u. J7 L. 
'R_l C. S#Zll4t1igit11r iudirio 'IJolior"tn '1"0111m,11111,mt-
liiu fadtier.ti11m • 'l"o,1011 dtttrmin111ion.i mi.fii_· 
mittert no.u rtcu(o,q"4nt11m mìhi '\'if*m fat"!•'1• 
,am.. EH it.it11r mt-' opi1,ionu, dtt~17:1in~tio P~1nu, 
lJ"Òd Dù,!Joltu 11ej p,r (t, » ne:> m1niJl.1no ~omin•• 
p()tt fl ti t~r11tntù " bom1nib1tst ~ 4nttn•l1bNI n«t• 
rr : -Yel /;o minri tJ.J gmtr•ndllm impottntt11tdJ1r~: 
11if, 1•111ndo 11,tt,ito 'IJti > ftd """f"••inìlljloi11Mci• 
wlll 
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'fel ab p~am Je/i[lorum nt>ftrorum, vel~f n!ttili te?-
tati,mÌ6 noftr~ 11ugmtntandum:fi11e ob J,u,nd Matt .. 
jl•tugloriam m11gu1imtnd111!1~ ~ ptrnosc~/~d4m:~• 
•lìàm ,,auf am tJJtu,n mo11,ntt,tpj4cJemtntiftnna Pu. 
tA& ptrmiferi~. Se~und11 dttermi1111t~o, 1!· ~ qu~d_,ùm_ i-
pfa (])ti prqu,dtnt,a o,,"lto [111 bonit•tu 1udit1D (J),,_ 
bolo nottndipottft•ttmptrmiforit:f""d ipfo '1>i•b1/111 
b,du{modi poitfl4ttm ~mpU,~ txttndt,t, f114ffl fi~i A 
fummo'DtDron,tjfom fo trit,nonpott,it. &t. Ttrli• 
Jtt trmin a ti o ,9wDd 'i" Atn 11ù IJ)i.tbol us ptrmitt tMJ t di. 
11in4 Cltmtti,,ob ;n,rtdlllit11ttm bo1nìn11m1 .,ti llliant 
tdufam fuptriu1 tnarrAt4m • poffit ptr/1ringtrt o,ulD!• 
,lio1q,u ftnf ~ bomiuum obfl1utrt:i111 ~t homintJ trt-
d,mt fa a/ic11,bi tjfa ~ ~bi tt1mtn non font. '\"tl ~idtrt id 
1uod infi talt1umtff;rtl 4fp4,tTtalit,-r'J11J,,nfi1: ho. 
mintm t amen ,,e/ 11nim11lia in af i11,n Jfttitm ~tracittr 
immutArt non pottfl. ~ria dttermjn,tio, quod h"-
i1'ftnod, m4/4 mulitrt1 per n11,ltA rniliariuni jp,riA 
in nofl1,5 jiltntfo non profid/i11nt#r: 1,ec muttiò t 11/ittr 
proficifirndo conutt1ìunt. Std d1'ntdxat ipfis_(omnidn-
lib~.~et im•giv11l4ont fòrti, -vt prtt1miffon1 efl, /4bo .. 
rant,""6 .,ptr 1tp11tfintAti1>nrm }ptdtrum /imilitttdi-
nari,on .ì 1.>iAbo/o eùimp,tjfar'l4m)htc&.ali11 ipjir 4p. 
p11rtntJJ"tt poftt~ "'P(g.il11ndo ~trì fibi ,ctidiffe ,fic i//u. 
fa rrtd1'nt. !l!jntd dtt~rminatii. quòd tfJi~bolU4.jiu, 
'1tin,1thU4,faut ..,, fo,,ubu1 p14trosgentmrt n"/Jo mtJdo 
fOtt~:S,d·b*i"fmodi P!'~,i_~in111nti f11t1int. "rei fap-
p~ftttpNtrt~ "Hl fantAflìti txifl1'nt. Stxt11d.rtermin,. 
1,0,'1.'"èdfoi,u fJ1114 fitt"rorl4m ctttlf4 til in{Ptflor:t, 
fo/,ueg/}l1liifllS hnti1J1#111 ..,,;1, 'JNodj 'Di11holN~ f" 
, f fiJi"' 
i-14 1)e 1"'yt6anicù mulieril,,u. 
fi t fi~t M•"f}lJ ftu lvfaleffros~tra & f"'"* pr11tlktr, 
,!trr, ~i" potrff .n1j1 t• qu11 ipfe p1o{Mbtilìt•ttn•t•r1t 
fui# prtor ~x t1n~fidtr11lun11 d/lr(Jt1ttn. &tltrntnlortJ.ts 
d:j}tJ6t!o>1t a_:·cultt_e debt~t nofcit • ..,,J fUlf 4cupt, li. 
,tnt,4 41Jeofacer1 intendit:~tl hominìb,u 4dfttcien/i 
/tt-Jiu,.d~re in t•rum mt11tts f•tt/rtudo pt·opof1'it:ltl 
f"" ,x n1t>r1brtd ~ !}ftu homin11m tinitétun.t1do dt-
prtbtndi~: ,,ibilomin.,u t~mtn ~p/t("}'e/41/it,& folli. 
tNr .Srptnnd dettrnunat 10 .. quodqll,muu rffelt11Alit11 
huì11fm0Jt malerl,EI~ mu/itrts nshil ejfi,ert pojf,mt. 
nìhilo mùuu t ii .qui• i n/lig,t n t t Via bo I o t .t I u 11uil,eru, 
.,,J ob dtjperatioutm."\'el pauptrt dtem, 'V:1odi41•ich10-
1'4.>H/"i..,_,i 4/zlltif ltt-Jl ,tùmeJ p..tr ·D.i,ho/um im.mij{~.fui. 
}"4 no,i r,fiftunt_J '\'tro & f1,j/hmo (J)eo 1tcrdei,tes,(tfi 
f);.~ol, JtUfJl41Hdo.4C tlo:dt ((J/tndo,fihij 'Diavoloho-
'"""ftom~t A f!7 oblAtitJ'nts ojfil' tnJo, apojlat4nt: b4'-
rt1i,,m p,a11it at"i jttl,nrttJ. tff propt1Ha fo,ud .c t. Vl. 
tim• dtttr1fti,s.1tio, "'t1ddictt,f propttr buiuf m~Ji "f c. 
fl4/i•m .. f5 torrupt,on volunt11ttni de lttrt ciuiJi tAltl 
fitltratll ,,_,,litrts,q1ut à Veo l•rg)Pim~ 4po/J11t1J11mt~ 
~ 1Ji,l1'1,l e, (f ft dtdudrtnJt .m~rle /'lttl, itbtnt. puul 
J,cìt .,,. i,. I. m u I t ì. C. tk M•ltjicu & M11t he m•tfril. 
lf os i6it11r ò ,nulierts naemtnt-tt profoPianù -.,jl1tt io biptif mo fdt~~:~"' ,ùm_ fJi.sbol~ ~o~ ttn14u1rìt, tfloll 
fortts, & fim Juggeftwubll.6_ refiftm~ & rtfiflmJ,Ji-
tno crwti& t:t>fif'{lt611rm4tr;{citnttJ,q11od ,dutrfum ~ol 
nMll,nn btibebit pottfl,d1tn:fl40nÌ,01'(8tr11ftgnNm tr#-. 
,ù n11J/1on ft~t ptrìculam. Su111ilt ,:xtmflNm bt"A 
J1tjlìn~,in ,,.ìu~ ~tg~d~ it• ltl•t~r. Erat ! ·111m f"4J•~ 
.;,,,o;,. bii,1,h1• ""'''''•l•Jl••• nom11U,f«41111•t• ,,.
Capitulum dccimum. 1•, 
,l4m fabol afticU6,11omint tfgl 4J1 ru. '\,idtns frequente, 
irt ad Eccltjiam,in ,onortni eùu inddìt: mtilto5fflt 11tl 
14m tranf mitttns ptttjt in .,xortm. 1u~ <Ùm omnibtll 
Jictret, ( hr ìflo ,tt lt/li fl)(,n(. ft tifi dtf}on fa t a:illt con-
grtg tf t, \'irarum mttltit"ditzt, ",! u,t tan, per "im r4-
ptrt,fod rJI? polNil: .tunc Ìr4tlt4 4D:jt ~d Cypri~ni M._ 
~un1,p1onutttnsfib, duo tAltnta a11ri, ~I I11fl1• pt, 
1n,!,jici4f"''"ftrrt :qui ptr M11git1U "tocauil 'D111mo ... 
ntm.t9" ait illì: dmo '1irgintm dt G4f ilta:, potu11e t,,. 
ptrfuadert (5 ~dduetrt ,nihi f (?.!!! p'ro~ijit ti tl_it:ns: 
.cuipt ho, meduamtnti,m, ~ JJ111r1,t circl2 domu tllH! 
~ ego fuperuenitns pat~rnllm {tnfiotJ ti intjei11m, f.:1' 
ftatt m (Jbtditt mibi. C11m2' Cyprianl/4 ittJ ficijfet,f11n. 
[la \•irgo ttrtiA noUù b6ra furgtnJ 4JtJn1ti,u1tm ,fin .. 
Jit impet111n1).tmonù.Sign4uìt it4tJ;fe t.:rdom"mfu., 
,un fignccr11,ù,(.fr 'D1tnu,nttn /igno crucu txfajflauii. 
~ ,,rnitns 4d Cypri4n11m,ronfuf U4,t;," et4Y ~irginem 
non additxi1fét rtq"ifiuu, •it: "Pidi 1111oddan1 fignum 
tb,u. lttrMm Cyprìan"4 ptr Arttm Magiflun 4Jium 
'1J1tmontmfaitiort'm 110,11uit,& fimi/i modo fuit. ~ 
fimllitcr titltm ,uddil:t an.dtm ~o,11uit ipfo m 1'1tmo. 
nem patrtm,cs- dÌt iib: qu1tndm t f1 in fin11i1,u ,,r[lra,: 
~illa tH ,b ~na ~irgint omnù "r't/lr4 '\'irtt11?~ffx,11 .. 
Jit 'l>iabol,u: N:unc ~dd1u11m tibi tam 4,J dffideriun,, 
inc~rruptionu • tu l4Nf Ìtm ,~,.d.tNI ji,. Tun, tJJi4-
bolu-s in n,~c;, ..,frginu ad luflìn,un intr41til. El 
fidtns faptr ltEllfm tirti t11ndttlf ltntdndo di• 
x~, : Hodit miffe fu1n 4 [ H il.I S T O tid tt. 
~uurt ttrum in t(f/1it4le : m11ltttm 11uttm tt ,,;J,, 
wx,,,.,,, 4ljli111wi11. $AnH• .t11lt• yJrga dìxit:mn--
ns ,11t1• 
1•' T>e 1'yrhonicù mulieri/,u,. 
ct14UttHJ muJt4:J4bor~trD moJit,u.'J>i~it ti 1Ji4Jo!tu: 
f>tll4in fu1raJ~{obtntd1xi1 AJ,un & E11•m• dictn1~ 11• 
fli~t t:r m~l~iplic~mi~J~. 'Pu_to~rgo t'J"dd/i in'1irgini. 
f ,h e m a,1 { e n. m ,u ~ua/1 ci t. m 1 n, 1 J,i>nlU, '1 ui 4 ~trbi (])ti 
,o_,it1ni auc~ . C u1n ~ "\1 ir~o t.urbat.s fun-el:it,~ ptr /piri .. 
tufinfit. # 7uu ~fl•t qui t1/gquertl•r,ligno,rn,ufafi-
l/•an'i/~b~l u t:..~[,1f14uit tJ dijJ,ar'4it.ff),indè (})stJbolui 
C:,p.fo1ifttfu,s app41uit.'}ui dixìt ti,~tuna,~iEIMtJ, 
~t '"'tri (ubiec:ti tuj: f1'0ntodo tnim ~iEfi tjlù 4b ~n, 
'iirgi ne C hri.JJì41ui? dic mibi qutt fit ~iriti& ~•Elori11 
,iiu.~i Ye/pondit ,dicere tibj nonpojfion,'JuoJd~•n~i .. 
d,tenì/;1lt Jignunt. (:J' tb41'. Si AUltm ~irlutesb11iut 
figni '9i& addifatrt,iura mihi#'iuod nun'iu,m .i mt'ltlu 
d.ifttdtrt~71,i cù111 iu:r4..lfot 4Ìt i/li. 'tidi /ignuma-1',ifixi 
&th411 .. ts"' fi,utrtraaf4tit iguufluxi. C•idixitCy. 
p,ianU.f~ Ergo crutifi:)."ft4 »1.sioreif. Q!!! rej}ondit:tti, 
maiortlmuib~ t fl ,qu,;4 dtfortorts ff>eì 11ccipiunt •h u 
fanttutiamignu. Cypri4Pitt6 autem ait: FejlinAbo il). 
tur ~ -vt anii,iH ttidm crtuijixi. nt 111.lem p~n~m in'*'· 
tJl,n .1Ji,bc,luA rt/}ondit4· luraPi ntttnJ tnihi.CJpri,inn, 
•it:C1ntenu10 tt. fd omntsftnnig411tts ~irtuttstt1"1 
tnej. ipfo ni tìbi tltnrgo.(!J' mtconfit/••n1,d~,o~Glori~m 
libiCb,iftt. f!r tu TJ4,nonrettde J. mt. 4bi;t ,rgolJ>i~ ... 
1,ol,ucon/Mf tU!-Vnde C.1priAn~ Cb1ifli4n,u fatl114 tll. 
E,,, trg<> q•4ntit "PirlMIU futr~t,ér bodit ~xift,it ji1,1i 
f4nEl~ ,rucù ,f" o no 1 .fig~•rt J,gntt•r Cb1ift,u ,i*' f1' 
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pit fcliciter .. 
~~- \ ~ 1~batej}irit1,1fi tx t])ecfonJ.isbt'I (Jl~ ~~~ .... ftf' difcip11ltu iJlt 1utm diligtb11t Ief,u. 
i\. ··_· ~ N~q"e tni'!: nt/tttbat illam ,011pojloll 
· ., --"~ {ut ftnte,1tia~ Angtlum S4t,u14tr11n(-
)>J · ..._ · _ftgura.rtfi in.Ai'l,~lu~n lu,is J {i, ~t fi4t 
tJJftml)IIJ,'4iH 111.eridittnu • d1'm pro tenebrù trrori, fUM 
ad tepu, c~l.1,re ptrmittitur> luetm '\'trittttù tL~rttm fl 
fit1git offerrt/P4,1uit hbc 4p11d fonE111m M4YlitJUm -Yi-
J'1ifiur,!!J' patri •pud,1/i1s p/11rim1sin11ifibi/iter .dum 
•eftt 'i,r:nuJrdfJ,f1tb_/ptci1 m11,gni bani & 41Jui,tradt ptt 
cat,mi aperif.{il.t.,geTit ~ ~ i11d11ei1. 'Proh11re jpi,il~ ji 
tx ·'Dto fiu1t 11n1n cuilibtl J,itam til ,[td 4/i'lNib,u ptr 
jpirit"m fonllMm~q•i Y-tlM txijltns., Jiuifionn gralit~-
rum diftrib11it fing~lù~.Proul ~•lt .11dglorific4tiontn1 
~orporuCbrifl,.quoJ til EtcltfiA, ,,,; nitnqu4m. dtftcit 
Jn n1uffe,tj1. s,,ut igitur nt>n omnium eil prophttd.-
r~,nec om,t1iloti euanz.~li::è:;!r~~ntt omnium ir1tt,prtt11-
11fe_nnonntfoà a/iquorum~xoffi,io, ''ft!11e in fi11tm fd-
,,~,./ù 110 qm,11iii e H prqb111e JJ,ìritui fi tx fJ)eo {unt ~fetl 
f"ZbtM datu)n t ff .U!f!tlts {.tit /J,fri11111te1, 'l""s-Ynélio 
d~,,t deomnibu&.q"i & dtomnil,114 i11Jic4>1t ttiam in ... 
Jtrditm arJitm. ~h tfq71um/;ç41141 M,rtin11~,J,1-
IQ1,i,u, 
7,S T>e pro'1atio:,ze /piritttum. 
,oia iu-! ~ ~<tJ plu res s.2/ij l t:'g~11t u r b.iLu. iffe. Prob4rtJ}isJ 
,,.. Dtv(u•it ,conttn'"R,tt t~iuitipl,àte,. r,u, quidem ma"4. 
ptt 1n()du a,tu ~ Jollri11~1e,1trt1lu,Jicut ptrtrfld11i, .. 
t1tm _(acrarurn fàipturarr.oii dil,genti p,o,Jl11di1ms. 
quifi l àH1 .Su Ht rum i non fanpt u1 ~ ,in qu1b1tA p14tdfllfl4 
noJ fi de1n JJabere .co>1liue11tt s ;;irte1n, fai/in -p, opbttMè 
~trù.t:r ab jlf u{ionìbu,s reuelat ioues co1,1o_{cnuii.dliiit 
itiutnitur ·m<>dfl--5 ptr inf}irationt iJJthuam ~µ"per in .. 
ftr nu m fupo1 e,/iue ptr experime·nt ari d1'1cedin'i '{11,tn. 
JA.,(i ut per i Uujl ration'é 4 mttibtvS ~ltrnu ejfug,-nlto'it 
lt,1tbr1t1 Jubitlatù. Hoc aut eft 1nana Abfionditu.m,(2' 
nomtn 1tQUÙ. intJJ/ct4/ofcriptu1quoà ntma llOUft, niJif 
~cc,p,ri t, Ho,Grt .in di al.bo, dug .in de ciftJe {tip(o<7 
nu,tre.hoc Hugc le Arra ait.t cu plurib. altj; ntJt41'trit~ 
IJ'robart fpirit tl·.{Ji t x 'l)to (unt • ptr rtg,11 I A m art ù gtnt .. 
. n,ltm & infollibilt. p,,p11rti&ul,n·i qu~lihtt t•fa ,,111 
50iJ fatcrl,aut vir pot bumat1il1u fieri. Sttlre1uiriur 
douujpirit,u (.1nUi ~ qu8./' llpoflolr1,, nominauit difm-
tionem j}uum,quo rluno jìt. ,,1 mc'1 nedum in fa r:;-Jt(t 
feiat _J,b4rtfpus,ji t x (J)111Ju11t :fa Jet dtal 11 t~ì,ul~s 
uofait .. Hic aut tft mod"'5 ,trtior a/jn1 àprt1dtlJup1~, 
b-:tiJi JJ,iis,qtlfJ1;i~ pri mn,s e H dofl, i1zalu$ (è,undus rx .. 
ptrimentalu.ttllttt,$ effici4lù,j~ ojficiflhitn1t1,buoi1t; 
jjtf ali Jo,,zo co11ceffi11. lt4j/ìcut ne mo nouit qt11t ~ni 
fp iis>nifi /pio: it a nemtJcognofèi t irfallibili attit11J~n1 
•~ qud per fo11exptrimtntal'é notitiani /intinit111im: 
ltritt.J (:T fen.fl'-m f1g1n1tur in alttritl/J azo. Qt,tmadmolu 
,~• t"1dtrt re1ulam gnale.,'1"" dif/i ngut,e"""i j.,~(!~Ji/i .. 
ltr j71 ter,1ifi onF {o m nialemt'è!i-i/lam qu4fit in v1g1't4, 
11a/JU4 futile pojfat propt,1 ~11ri,u fim·ili111dints ilfttt 
'Ylfl1fj 
1J, prol>Atione jpirituam. 1 ,, 
~lY4($ ..,;fi,,us,nu,Jtò 1n4_gu in propgfito.5it Hihilomi-
"'" bam~ 'lt!,dt1nsJe c1rti111d11h,/i1e r &t:xptrimét aii-
lìttr "9idtrt.fUlltnuu ,,,,, ign.ortt ft habui/fl: in j Òmni4 
"fi{ioncJ "'i4ldì _,,i,in,u,& fimile1 f,,.11YigiJ1~ ;4,/ii fuòJ 
fomniumf1111>n n•rrart fòmni•ndo 1u11ndo;/J ~ìdtdt11,-: 
fflauu d,,atS,n~t4 tffe -.,;gìl11nlu omni A n•rr111·e. S,it 
Jimilittr hon,o f}i.1tlù in '1it.ilìa '1tr,t /14çi, diNìr111 />O• 
fit,u. vidtrt fo 4;14;""•'1"" Ì''"'"t ...,trè /tntire~1Jdw1Jri~ 
{:iptrt,'JUÌA ~igìlot. 'Pot tiibilon,i•"6 rtcogit1:rt IX fi, 
lr/ ii~ r,tt10ì1t1Nt1g_ b,nno p-onitur in 'i NodJ (omni• nA-
Sunilis coinitionis )•ut ·'I>iaboli<~ UJ11fioni6,tJ"' dam fi~ 
fahabet ,& 'luodamm,dodormit Addiuin"f"'"'' poi 
t ~~l'.-'"' 4d. ,.i.fi,ifallit .Yià. ''. h~,~-(!1tgo.4fferrn1-
JJw1i1u1 'Pr,phtt 4t"R .m nan_[tmptr tffe • 11 pottjì,ut , '\Jtl 
indijlinila ,ogt1it1on, 1'ropl1t.t4ri.probl1hot per Ntt-
th411,qui id ®"uiJ ,·~gìt4nte 11dificare domi Pto,r,f}• 
iìt :Ue 'f1'q(1f il in ,ordt '"'· "'v,fflt ($" foc ,f1'0!Ji:i dns ll-
fl4m tf1.Clfirf4c~nln,riMm ipfa nqllt reue/Auit eì Dt114. 
f11b1ttt ffiii·it1u ji tx(J)eo (u,Jt tx prima modo,q•i m4. 
I" t fl ad j>Topoft t ii .. "l>idtl Ùtt per ftr i pt 1't a fa,r ,on et ptr 
b~noJ t.,,11ii101 in t4at.1ui.1'Jtt; te,,.tr1è,,iuentib.111,-
ll i14Ji,ium inJtr ptrutrfom (,,..,,,, illu/ariun1 1e;1nt11r1 
Jptrtlbì.)tu~1>,ontin(il multi;,.& {iif/ùitnter _ q~,~nl"• 
,dpr,tµnttm maltri11m,~ ad ,ormfl11tum -v,ttorum. 
~a foptr r, n~,Ji.~num.~abvno,(tdpl"rrs .i diutrjit 
lraEl4t~ ,ompfJjitoI in11enimtto,quos 1111n, mt1.n11•liter 
1,_ab,1tfdt./fit ,cr Jì/;gettr it1j}ictrt, dum in bocfacr• 
t<ifilio <jrùur traflari dttanoni~11tiont fa,,EJ,n N.& tx 
,mù,c11iont doftrin4t ii (uari :pfertim -Vnitlf ij 1Jn,_2,iJ4 
nP1~t1-r.affe:11,4~ijqnib.f '41fi ,ud~ 11b ,n1,tlu.,fed JX j• 
t.r Af-in.,_. 
,-!O l>e prol,6tio11t J}irituum, 
& M,:1it1,,1gnete & ,~terù f•nE:lu famUi4ritattitM-
Elù.jicut JJ,onf iu ad J]>onfam loquituY .fo 4/ftrit dì1,ini. 
IIU- (uft,piffi.Eil 4utt»J ....,,rohit, ~ti 1n •pprob,lian, • 
..,e/ in rtprobationtptriculum • .}[pprobA'fe f!nini folfM 
Jiwt illu.fari -~ ,u1 friuol'4 "tifiont s pro "'ftru ~ faliiit 
,c"eiat ionibus)'l"i d indigni,u ,f 1ttia ,Jttnitt-5 4h 1,o, [, .. 
rro tonfi/i. o 11(,tprobart '\'tr~ nunt etl4 f""' m"/tifori,. 
mrJ ti.I¼, modu pe, ditltr{A4 ••li on e I prolu, t, Jùunt"'• 
ru,,, p4r1t11 extnde ft4n.Jllloram in Cbrijlidn• rtltgimi 
& dt1ttotia1te populMtim fòrmitl4tio/Dtni$,. ,n ipfod. 
i.t~-•tfilentio & aiPimul.tionttx 'I*" tl5in meJiupo. 
fit" eff t nonnib1,l tifi diflriminis pttti tutfoimtt1J1111t. 
1n re verò ~ntdi tHn a.I i quid. ~el txptditns inttr hJtc ,x. 
frt(n .. ,lauda'1ile''fUi-deiu jit .atJ affeflabilefit,neraum 
fatiJ cerni ;n11,stxplar4tuni. Prob4re JJ,irit,u ptr modi 
• Ftù .~ Joflrintelicut tota deùu:tps 'Yltrfabitur intt11. 
ti·o,ntnwperfiélè poteff per_{òlamfacr~ Seriptur1ttrll• 
ditione,7ui llOtl ttianz t:xptrtt"(IS Jit in fa metip(r, ~4YÌA'tff 
a_tfeti:ianuruj}ititu4Jiu1n pugnani. t11,nqua1n afien/t .. 
,,t uunc in utltJI, nunc defatnderit in .tbyjfof i.&' ~i. 
d~Tit 1nir.1bilia 'Dei in profu,,do. 'l'{_am • '1"Ì nJtuig•nt 
1n .itt hoc myjlicuin di1Jerfar1rm afjèltìoiuun #ftuficol-
liderrtiu»•fa fiuEl11um,en11rr4nt n,irJJilì• tùM. [11tx. 
perttM 4Ut~n1 t.1/iutn qu.id 11ouìtH1rum! Hic4uttmtf1 
1u.ir1,,-1 ;nod,u proba1jonù JPìrituuni. C~ttrùm p•tl 
di1fir'étf(t i nte, hot es q,,os I o1uhnu,-vn.t1t11 Tht~lo.gM.rA, 
.-lterumconttmpl"ti1tum ~ t11-ltm ,effe fU,dù tll i11ttf 
ptritu. ,n· id 1iri, mediti nit, ~ inttr txptrlum feu pr,-
tli,,on in1t1dt•n, 1ute du<> peffe co#tnir, in toltm,m.l• 
'"" dubìt•uit.Sieji: r:r /ieri poteII Jomi110 propi1;i: 
Ve probatione J}irituum. 71,, 
idtm fit in faripturu fa,ru truditU1~q11i fimilittt- in CO-
ltmplAiionu txtr,itation, prohat,u tfl.Hunc'))ttò 111. 
/emvult babert mttttria pr4{ens:jicNt 4/j4firipfiffe,J;, 
Je tmllatu quoda,n J}iritua!iu1n nNpti.irufirmo fit-
nt inuenimu,1.Prob•rt'Verij}iriltv5 iflo mo doltrin,1/i. 
ter,dum qu~rim,,s in ali9uib114 ptrfa•1u •1"a,11m ,o,d" 
tuj \1ide,e ~e,ftrut~ri J4t111:pp!u"I ab()ptrib,u ftt."" 
fan1am1U,duete Chrifto: dfrutltbu& eorum eogn1Jfietu 
eor.F"liit t~inen <vr1un1, fig11um ~el p41uaJi non in~"" 
pluracog/gl,aurrim114 :ita tnim tradit Tuliill4.ita fJol-
ihiM.it, Arifl.in conieSuraii ,a fociedum. Std quonia. 
infinita efl quidem huiuf moaijignorum tonfofio:,041 
[ltnrns ad pauciora,~ dicAm,u fab boe metro.Tu,quiJ, 
1uid.9uart,cui.quAliter • ~nJe rt.zuire. ~ efl,,uifi11t 
5/atù;!quid '.ifa létin. tt ~ lo. f"#"r .. { 5l.!!.!rt jitri J;_ ui pro lajilio dtttgitur ,'JuAlittr venire:(jr ~ndt " rcperitur /P1ob11tio JPfritt1u du. qritur /ieri.c'~fi-
Jereturin prinu,perfanAfafiipiesvifiqnts,fiftt honi l9' 
difarttiiudiaj ,onu naiu: 'I"'"' l~fo terthro turbt1tur 
9uot¾iuJidu coifli»ldfilA fantafiiU pati4tur,n'; magno. 
ptre qredu efl ,à 'JltOjj,u~~1'iat mel'Jcbolictt i/Jll{òri4j 
1i(,ones;vtpatet i>i f,ene:i,it,in ttgrotis 1'4rljs. qui Vi-
tilantes fo tali a ~i Jere f 1'1at .11ùditt ,guflt1.re. t::rc. 'l.u "iitt 
famni.tntes patHitur.H"bet f ttrel qu1tlihetptt/1io pre-
fundata ftta /4fion#nl,fua tttat't,fu1'm, "t Urig. loqui--
tur~dttmonìum,pitlet in philo,11ptiJ .~lotypù &ira,u,, 
dù,ininuidù & All4tU. //ndt Poètd: ~ amant ipfl 
/ibi fomniafingunt.!2.!!1tr11:ur ergo,fi ptrfanajit nouiti4 
in ~tic fidri.,quìa no11ici1u fn1"" titÌJ faliitllr Ji c4r"e-
rit.rtgtn&e pr,tftnti in 11d,ltft1nlib. <fY ftzminu ,quaru 
, efl ,r. 
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r Il 1Jrdor n i >uis auidui. -vari"4,tjfi tnù,id,:o§-.fu!}t!ltJJ. 
tJturfùs pi uri mum rtftrt attendere 11u,lu Jit (9-f1urit 
ptrfar111,'JU1Si1tt1 t,'4dit4,'lllib,u ajfotld ·'l"ib. dtl,a,. 
ta.01 'iu1b11s ronut,fata,fì diueJ~tl egtna,,lnprim,f, .. 
prrbi a m (rcrtt'iifp -vul uptJSt'i:,in alttrajiflionem timtbi. 
t,Ht.S. HQc_(uptr fJt a ciu,11ìl obftrll,nt ~nt JattJJt intnior 
fir.pe,·bia /ptrilualu. f'4a 'Bernard,u ~trì nomìndl {11b. 
,u, m aiUJtf :q11oui1 (.9- hdc dt bumili1ttiot f,14 nA{.it11r 
dt fardibtv~ f:-t..., cili,'io. dt i,iun,js (:J" dt , .. i>ginit alt: im, 
~ dt f"• morte ,fuo{J. ,antrario trabit origìne .. fì.!!!digì. 
t11r trit '"'"m fuptrbuJ.tÙni ne, i}'fa virtu, ttd4fit,h 
ta! Efl '1Mt fuptrbi11 qudd4m in irltelltflu, Ju non-.,"lt 
falqci alitno iudiciotftdinititur proprio f""dain "~ J,.,,, alt J14 nJ ttn'llit ohtdirt,&h4c cili"4 dtprtbeditNr, 
ideoifatilitis,o!rigttfiT i,prima qu,,Jitdl "Vj/iozn ... 
b11twj}u11m rtftcit nedu ptr{on'J qu~ ~ifio1us p , 
fid,,ifìcn"m 'J1'aii.t11ttsji)ien1fin. tOt4,tt ~.,r,. • ni. 
ma m pro p,JiJ iont m :qtt<ir1 i 1 i 11 /}ii \'erit ,ztù /"i/il" non 
t11, in J}u 4Mt mtnd•('Ì miJ/t quin1, (-ut ~i~•/tlt~. 
-»t in ~nita l4ttti falfitattduipi.:t. Ha( r4ticmtprobi-
h11tr*nt à lt/1imoni() "'tttit•tù1 'l";; /Àttb11tNr Cbri/lM 
IJ>~moni4401~t:r Paulns 1'ythonijfM. Si pr~ttrt4 fit i11 
..,iji onib,u fapi~nti a qu~ fut fo m e fl , tu m foù titulii 
frt~I [11cobl4!J tn"mtrat ,primò inquit, fUdiça efl,dtindt 
p•ti fora modeflia.(uajibilù ,bcnu can ftntie s, pltn4 m~ 
ftrjc()Tdid & f,·uflib.honù iit.dicans ftnt fim•IAtiont.SI 
rwr(n, exctdAnt IJtt viftones cotm inttlligtndi 1noJ11111, 
-wl in firiptNrti facra pofi~11m • wl ìn ratioe n.•t11rJiw{ 
morali ,cllo,atum. !2.!!.!dfi non .• ,,iJtrtt111 i//11d ,f"ib' 
ftajlr • r1N1/111uni,t"11di1J /iri; tur" fa11 fame/ /o(lllttf 
,n,ff 
v~ prolJ41-iont Jj,iri,uum. 11.J 
,fl,f.9'/ùut [fJ6ifl<JUitar idipfam non rtpetit.fl!!!rfom 
1uippt1ffet,nt Jfr.cnJ"'1 ~11,1ii, "9ijionts[uptr'Wijìones in 
jmmtnfam mul1ìplì,11t11,1 Jtbere redptrt. t11n111'1 ort 
f)ei prol,t a,.tt, deindt it1tiftìm4 fiJt trtdtnd-u. Sitj 
Jemùni11~ftraft"Jrs~1.1oflr41j rt/1gi~ f"a l)eus J 11/lt d11g. 
,oluìt (14ptr p4u,iflimu ,onlir,,ri 411i,11lù,,,ddtrttu1 
pl1'4.4b(j -vi/a ço,np4r4ti1,u j ltx'Vtl"4 ontro/à.Hinc 
,lart1 mnnorÌA' M.Htnri,UI J., (}3aPitt,c<urtprimtndam 
1Jfito,t bo1m canr,nì ~ -tion,e, {cripfit.Hfr ali11 r'ifomi-
tur.~uonia 1;,nìPh;diNin~ru farìptumru fJuditJ magn4 
pan Chriflianorum adb4 .,ljo11ts,iJeJp/4cetiorts~ !I" 
recmtiora 4JJu,e1el ocNlos (!)" 1SUrt, prurientes:ficiJ.6'e 
,u,iamntftirtnt,q•ia iuxtaStnec~v,trhufaptraa,u" 
Jùlìtì/Jtt.Sict1.t 0/)114 in oi Tt#tlation, lvfoy{is ~ He/j ... 
44,ho, t I1 ,ft,undun, "'ftntrJ,U'é'RJ,bardum ttjlimoni• 
ltgù &'Prophet11,ri11/i,q14i fa/pel11ttfl.El indtjit pn .. 
fpic6'u,i, 11,,effar1j [U-nt Tbtologi, ill ,anoni~tionibll4 
fonllorum~r::r 1x11min11J1or,edoflrin1Jri. Probatio Jl,i-
rit"-•m rtftùTil.. -Yt ptrfan11 clii 'fi/iants retit11,nt6'r ,h11. 
ltdt{tprudtnter ,,pr~firtim in pri,uipiocanjidtrtt 4-
erittr, q1141t 1n0Ntlur bt:t, ptrfana ficrtli [11• -vaJ.ere, 
fu11•1Jie14}ja ' .ojiJ,ratÌ(). Cttllt trgois1uis eru at,Jj_ 
,,, lf4tt'ofollor, v1.n.11ppla11J,u t-1/i ptrfand.& no'"" 
Jn f4}tJQ mirt1Ù 'l"•fi fdam Jignaj rtuel11tìonib.At, 
mirdclllù. Ob/i/Jt potitu,in,rtp,durt,/j (rtltta ,ui,u j,, 
IX4lt,ti eJt "''~ tl,tì font o"'li) "' abulent ;,, m111,r1u 
& mirabìlib .. f111tr fe 1'Jtdign4fthi'\1iJe4tur,q no h1'1o 
.,~ori mort, ;1t11r fa~uti f".am l ~of!,rina,f fcript~ra-
'" & {a,1E1orii,.t:Mm d1H11nunt rqu nalsf $niji co11jibN1t1 
;lbtrt ffam111~wp111tt ,atdii ~/;A11gtlù,fed 4Ì <JJt.o,~udN 
~ i fon,t 
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flm,tl in ne,tjlita:tib·rl4 , fod p,·~ i11~ite1· • ~,l"t;. 
i Noti dia,u:, ~ollocHlionìb,u t4ltm ttmmone ,.,oh f,d,li-
me fop~re, fld fopttt 11d. {of,rltlalem : f•0tti4m lt. 
ri fiì mè ait 9ui dìxìt .supt,bi11 meretfilr illudi. E, to J;. 
g_11itt-s quo inflir Pbarifoi /4tente1n b4rtlllt~j ojl;bt,, 
{ uperbiA1n.fi,ut ne, Pby_/ittt6 ftbrìltm &11loriJ•pt1btu 
11tttndit. Q!:J,d enim j"..,Ui11-1,9ui1.1n fa "Viliftìm•mp,ç,, 
lor e m Jfre 1 e , fe d Ytl't:ZCÌI er fi mplì ci t er: §, il• ftnlirt, t:t 
intimù ,hoc diuinj 1nu:n:erù·eff, norJ. harndnifaliH4ti-
tr tit rj. En41r atur e xepl a fanEloruni p,t,a ,n~1•ì ,u,io· 
jitAtebinoi,,ijionu1n~eJ.mit.:t&fl;/01untJan1rum pnnj. 
,ioji fti m .ii nJ /ali Aciji ìn1a1ui re fugerut • .A' f "• ft '"P-fl ì n t~ liber&Jtuni infou ,o,ifi{lionib,u 1,.lori,U'41 in J,-
1uino.~ani /rqptereà doinin1.u qjon4Utnt•ra 4.b~,r,. 
J4 m ni m ù effe deter.minat. toto i con4t• rtptlltnJ,,., 
~ne orationibU6, uunc inttrJtetationih,u ftu JJ,gtl. 
/4iionibu~ propriè,netu (7 Ct)tporù,extmpl1Jilli,M,f"Ì 
"'ft tentatione carerttfilperbi~ ~ qu,ttfi•'il (:Y· obtinuit~ 
Jii,,, vt per tY~s ·menfas (f)4m oni4ca ~tx•rtt"r obftjlio. 
ne. dlttr fanHor u p11.t1uu,, dii jihi 1Jdmon tr1ansfìg1r.i. 
#1'4 in C hriftu dì ,ertt ,Ego fou1C brijl,u ,~,(onAlii,11i .. 
fitas,quia dign,u e1.,,onfèfliin cl11.uft10,afos\ltrAt"'A· 
nu~ ..,o,ifar4ns:t1olo bi, Cbrijlum viMr~ ,fatu 1ff ipfa~ 
in .glori" /iYidtro.mox ~ Jij}aru.it .Alter fab 4J;rwrh11 
fi milem; n buiu f modi 1Jluji.one fèru ttbil bumi/il4ttm, 
PiJt in,1uit ad que mij{ìt,-l fi1. Ego certè tAlù non faws•f 
di,g,,,ujimbJc \'idere Chri/Ju1n,, Alter"m•'l"i" nokbM 
inl rttr, ftinp/14 n1 ,dicen5 Jibi fatù tjfi f uoà '""'" ,,,po. 
. 1eu 4/}txijfet Cbriffum:,ollig4utru,il ea1bmu/ol•m 
jeiu,iiumar4rnib,u ""Pefii, '\"ÙJl41»j bi6~tt&omJuitrtJ~I, 
Suj 
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Sfrj, tim1H lD)llJ:1tffe fandt": e !1 • 0 f P0~4~ forfita "! i-
fUU tx 4fQ/1lilo 1ubentt: nolttttn'f"'' JJ,111t#m txt,n-
l"err. Sifit er_go ...,ifio ~tre àj}iritufanElo, fUi nibi/o. 
mimt-1 reptlli tur , 1uù/. hot t fl , niji Jpiritui fanElo 
rtjifltrt,f ru111f, n4fetntem gtntrtttiu4m fu_ff,c4rtf SrJ 
profoE1òfJ,us fanlltu g11i {t J"t humitilnu, nt'l""'l"a tx 
bumiliAtiont, '{U4m prttdixim"4,fi fo/,tmhtt,intrabit 
pltill4,tXAlt11bit,& in bnpl,uito foo dtduttt-ViilQr [11-
ptrtxrtl{a t1'iam bane in oc"lufflù~ilem,&> 11bft ~Il• 
rug4 ftHionu humìlt &/i mplic't /Porrò diti non potefl, 
f,untu h~, curiofitA&vtl ,ognofiendi f11tttr11 &oet1tll4, 
"CtL mir4ci4/4 vitlcndi ve/ {a,itndi,fiftllil plNrimos ,e' 
, ,tra rtligi1ntfre1uenter 4Utttit. Hin, fape,JlitiDntJ 
in pop"lù,qu11 relìgiontm inficiunt Cbrifli"n4m. d'llm 
jitMlolimluJ~ifoJajign11 qu~rut,J"m im11tinib. txbJ 
bentl,tri4tultum .dum infl4ptrbominib,une,du (a-
noni~4tis, {trìpturu ituj non.tlllthmtituplufiluam 
fanflù.,el Eu11ngtliojùfépr~Jl4t/Prob4tiofiuum con-
fidemtt4#fam,quarefieridìcitur,ifion,s,pr~ftrtim, 
fMD µne,ntdu p1oximonf(/u1n 11110,ftdo,,11/1, ~ lon-
1,inquo.~ot it4tfinù proximt~ app1.rnt bon,u <7 fa. 
lubrù,& dt11ot11& ~J ftdiji,Ationem 4Jior11m:qui t4ndt 
prclabttttr in multiplex fltttulalu.dRm ~,J non rtjJ,on-
Jtbtmt~l1im11 primu: ,.,,l ;1JiJs falfa,nfiSu ~ dtpr,btn 
itlttr in ptrfònù fuiffi ,.• tant~ rtpuf.,ri fanFlitatu d1-
uotionu. · j Jo,uit b,u .tltU nojfotdtfrrt ,tionib. J'norum 
/o,1rmu dt JI' llrtnù & lo.H11ff.~ ftmili"m/J{_u.r(U4,du 
•l!q14jJfteri /)ottfl per bu,n.1114,n inJ11ft1i11m,fit boe in 
l1ta,fi1 be, in doflrìn,. q111r1ntt1/fo tH 'fel 'l"ttrirt • 
.,tJ1xptElt,re J,iuinAm ,ttlitll44llot11tiantm? f1oc n'épt 
~ 3 ltnt•-
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ttnt 4tloni ~ti i, bonoratiol appartt fini di~9 C4tr,~.,. 
pnu dltenJtndui eI1,ql4Artjit coteAtio t4/ium~if,on;, 
& gu4Jj p1~fin14.f/lr",n 11d eflenfione~ vd 4J. nt<t/litf,. 
t"t.J/1,-ii ad d~dum ~~ti adYtcipit'ndii. eonfibii. 1-'lrufi,i 
exptrto wi 1n1xptrlot11;liM. ~od fi ~idt4t"r b1tc jtr. 
fa.,• qrrr,t t.s11t"mmotonfili"m nt fallat11r .... idtnd,nn 
, f1 ,fi p.trat a fa rn,njlntt obtdirtc(}njilio. 4liois.ù, ia dt 
t1tr4t i out -.;x /pts 1rit:111oni4m t4lù. ~t di rii lo,Clim~ 
~,u ,non i11»1 ~ge t 1Jitmont ltnt a nit fo,'J-" f"EIH4 e [f fihi 
'1>11mon.4t , :ierò dirti 11lù1uu:fl1tc ld,irc~1ifon•n"6,u. 
dii 4/i~no i 1tditio , j• de fuo ctrt a tfl ptrre11,/4ticmtm 
inlir,uun ~ fitTtta..Stàptofi8ò ,io rii di,dfionu'lJt~, 
'\'I ~ni timttJli fo re11tle1 ~nit,, <:r ptr altttum fimilitn 
liment'i ei dit•t v,n~ cowtr.a·rii. lt111pfi "9ijio,~:x fDt,tft, 
uon Ji{lip11.bit"1 in hu rni/1,nles fa jub4litno iaJidoJ-
pttr 'l>tiij"td ,~;go,'Abit,ir 4tnpli.,u r:; ~inett. ~ocir"' 
traJi m,u p,-o C4Uttl d •t in hmoi "Yijionib .,,,J.,,. J,,~ 
f"m lt1ttat,ur'illditiii~txtmplo 'B .. Amb.& L•t•n.prtf 
byr~'fi:f,,I dicatur re,1'trtnltr cu111 'Petro: Exiti me '])n,, 
'i"ia pElZr ["1n,qui,:,. ,,iJi,f11mp '1ui1t vifionib1t4 t11u ••· 
tlìgn~ finn ,qu"4 bi, n.t'jqtutro,nt$ Acct;to,fiJ1tptll,. 
Sit i1111liot'~u,n in bDcjécttlo~ifi• tu419td mnr,tnn1• 
dne 1>e1H,& foJJ:cit.Ou id ad11u dt~ifionib.tllU inh,, 
.li' ---
"\·ita,iurd de {uperiorl4m mrorum ,noniti•nihtt-1! mittl 
poti Ud o'efeo-o alit! m quet~ miffe rJU·1s:& m t mt"4 /}•~ 
humUì rrgAt obfcurof; I r;co. di tera p"it .-dJi fapt, bm~I 
~ifi()nlbm redpie~J{r!i, t•Uttl 11>9u4-/tm dt fanuujs tr,Ji: 
dil '\)nu& dfren s:Si monittont s •liq11trbqn,1 ,in9uit ,fitn, 
~iJe4ntur in fa;ntt~J~ \'ti tx p,t,fati• dtfaa[t1Jru ,wl il• 
14nJt rtdpù1n1"r ~i""fi fo••• nM /fltit• .b,j,illlJ,: 
.,, 
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,u,,ù ,xadutr[o~,lut 4Nthtnlfru "Vti Jit,inu adh~-
renJo: rttogil4nl"r poli"6 tanfu,m rtmtmar4tiontl 
,liqu4 adfacitndun1 bon4, -vcl mal A dtdin4,ulu~ i"xt, 
famniorum 'l"•lildtem:1'rq/;4t io f}iti llf um confi dtr al• 
fNalittr &' 'JÌiO per fon a qutt ~ifionts fa h"htrt Jicil ,011 
#tffatur,4n in fi,reto, ~eiin pul,li,o, •H in""" ~a,u" 
·wi ,on,ttmplati,uA, ,n in dett1tiont fUJt n· tam 1Jjfà1 
vtflimeulÙ~t.:J- (4tlrù, 4Ut ji{itm h,bet (O'IIUT{atione 
iuornmodt1t,on Lu 'l"ib,u (011lltnit .Hoe 1r1t,iput(On-
fidtrare ntuffe efl,jijit mulier,qtt,dittr cu (uu c~nftffe 
,ib,u ,onutrfat•r &' inflruElor,b,u. Si ,oll oc11.tion,b1a 
itafidit continNis J,tln)btent", n1'nt crtbr~conft ftionù~ 
nun, protixlt nA,rrdlio>tU ..,ifion•m fo41 u, nuc 4JteriU4 
'"iuflibtt u,nf4bul~tiani4 .E xptitu cr,Jitt nomin4tìm 
Jug,& dii o <Bon.-u111tMrit .Pix til 4[:,ra ptftù -....-,J tjft. 
,,,ior 4d noc,,,Ji Vtl infan4btlior: 'l"" fi nihz/ haberet 
,Uud detrim,nti.nijitf u pruiofi l11ttPimt1m b,nctofl 
fumpli1tttm ,Ab1tndè-D1abq/o fatu tffet. H4btt ali11J. 
ftilint infatiilbil~m ~jJendi ''f"tndi, ~t inttrim u 
taflu fileJjpr,,,igintm. Euenit'j i/J11d dt 'Didont apuJ 
~o'it4m:H4rtnf infi~iptHo,e~11/11u,P1rb•t,,ntc pl•-
,idarn Jat m~mbril eur• f "itttm. C ~m t4mtn i• pAct 
fit'i>dlPtU4.°N_.lll/,uiJtirtd mi,11bilttr,fì talu adfabu ... 
Jf.t ,~111ttrfi,,A"trt11nt1" À 'ltril11dt. Si prttltttà m"lit-
re1 btt,ariof~ •gtntes fo11t,fu"ltJ not4t Apofl()l,u{em 
ptr Ji{ttdtillll. & "'"''i"a ad faitntiam '7ttit4tk ptr-
lltttitntts. Vbi .t.itnon,Il ~trilA4:fit falfit,u e7..,,nì-
lMnutffe1R.~rob4tiofPuum,onfiderd•..,ndtf]>iritU4 
Wnì11t,a11t quo Y.r.dat.ltaj rBtrnJtrdlt-5 tt/14tur, b,tt iti 
(, 'IIOf f" •m fti1i 4411.nt t f1 ,iHÌ In IXfttl• m fa pi ur irs 
~ 4 "fferìt. 
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offerit bumiliter JJ,uffen~i prtt/intiam,(!r lntitno mo .. 
tu cardù jiut mtntù fonfiffe• kfirnbirur morie [01,4ft 
tJliqu.fr,quo pt1l1c pnfona flatus infirioris dic4t ,ftfo. 
i ucnt e r "l!/J9ficr e ~ n d tt Jp iriltt5 '\>e ni at /P r ~ fa, ti m drtn 
di:xtritChrijl,,s NJ,oàtn10, ~oc'é1inquit> tÌtH audù.(1 
nefaù ~nde '\"tniat, aUI 'I"" ..,ttdAt r quid p<Jrrò quod·•1 
JJ>iritibtu diu,:rfis 'multa inf}irationu inttènitttrfimi ... 
litNdo?EII .n Jpiritit,s 'i>truJJ,irilsu Angel,u bon,u.Jji~ 
rit,u dnge/tt,,S m"/,uJpi,it,u huinanu,j • t,nn ratim,Jù 
i dnimalù. rJ>ot 4utfimilù "'Pijiofpirariptr qutmHbd 
bune j}ìritutnfao mod<J,longè tn'diutrfa~ftd nec àirur .. 
fi t 11tem facilittr ptrtipi~ qtt11t fimi/il udo no fcitur •r' 
i nt ,:pt,·tcJ t a/i,on ,'Jui ntjfttflip far ,x a cu n1int init• 
nf,nttjphilofaphicù difl,plinù.nttJ;ptr "'liotum tradi.-
tiotJ°é µi;.i taliadiflittguert. Cfrtt necmin:ndum,!flm 
pauàftim os in1uniunu11,f] l-tnt (ciani fartrneu,ogita-
tìants ~ ajfeHfr,ntJ {it"?10t1lu .UJimJt,.,,tronalu tff:itb 
Ulù qui funt a>Jhnaf e1, -Yidelfret-i>1 ftnfa coi~ vel 01:dnÌ 
fdnt.1ji;;:<Juem inutt1i~1 prtcor tx timentibtU 'Dti/tt,. 
cat~{ue fugitntibtc&: ']t,i ftmper &in "mnib,u .tdliq"i. 
,I.uni pn:,/pifi•t J,an ttnlationtJ"Yigtnl ,fi {tnftl4tl1i 
Jìt tantummDdò in imagin4lione "Ptl confinfu in rati, .. 
nt. dtfcp non fadlè tfl difarn1rt fa11f11n1 J confanfa, 
'i uJt~ plu._, be_! 1lif c~lta_tìs. '!'ru~atio 1u11dr11pli~il f~A• 
nomin11t1 Jln,H:du "Vidrliut tn/ln1EIH-s ,.,,nu.~.'-,tf 1njp1r,-
I it> vehern'és tAngit mtnteJt fil À '])eo ~el ab Ang,lob0111 
~e/ m1Jlo, '-"ti J proprio jpiritu bumano. CuiU4 rMr/114 
finfiu porti o duplex "#faperior & infirior tJfiript4tif, 
Cuiu.1 fentire diuijiontm perfillì dat illuJ ~trb~ 
(J)1i,1uod prrtingit -vf~ a/di'Nijiontm j}irìtu& <9' 41': 
iu~,m 
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1u1ftm in ft d~#iftrmtm P"Jfo "tJt f"" ~x,l11m11,iif: 
M,1g·nijiu,t anon• meA lom,num. (J)ehuu {tctrntnl 
ffiiritum ah Anin11,fobiùxìt.Et exuftaitit J}trttu& mt .. 
u-s,in 1Jto falNtdri tneo. H1tcinterimfob,ompiJioc14, 
fim notrit II Jint, f u11ttniu cum 11.d fìngu/11ritt. dtftenli-
dum trit, fatili,u h,c ouaficru data fapitntitJrts di-
iuJfrent,pt~{YA(um IJ4.btntt t $ ~i1terthomintm~c11i,u 
n~mtn Jit i'1. /ib. 'Pit1t cuiplutits .~in plurib1uptrfonu 
buiM,ttmporù d,t"mtH txperiri &' pra8icArt om_ 
uia ffi4 dtff 4 fu n t. 
TRACT AT·vs PER V-
TIL1s DE PYTHONICO CON. 
traélu, Fra tris Thoma! J\.iurner,libera. 
liun1 arriu Alagift:ri, ordinisMinorun1. 
Ad infrantiam Generofi don1ini 
Io, n lit is lt>omber de a:)òr~ 
fpct:g compilatus. 
. ~ nomin.t ergo fammi lo11u, txo·,. 
";.A._-,.i'.~ diamNr il/ud 'luod volum,u narrart. 
Gr,iti4 ordinù ~ form~ pr;tftnltm 
Y1f'F:t51 .a:.......- .... 1.u:, trAEldtUm triplici p11fanar,on diftin-
_._ .. ~,._. -. xim,u ,ol/09,iìo, .,,n~n minm mate .. 
ri,r am.tnit411q114m bonit,u ltElortm tSmicNm allìridt. 
Tì.m i"ÌA r:raliu,n tiu(Jem m4ttri11,ptr9111nn fidtltn,. 
Strtniftimoprin,,ìpi s. · igi[m"ndo .,;lrcbiJ11ti A"17ri1t 
tr@f miffem, & ptr Conmd111n 6turgd 'ltriuft l"-
~ 5 ru 'Do8o. 
730 lJe 'Pyr-honico conrraElu, 
tis rJ)offortm txciilentifli1nun1 "rig,ili int/aL_iritc,r,1 .. 
R"m~ 1Jialogo d1/Jinfli.n1 ,onjptxi.. ~ lictt ( "olt/i,i 
fuprÀ) fi dt Li; fi t ,0' hl4i115 ftnte1at.ilf d;_ffinitiN,u. n11 
fa!erit t&tmtn t<,Je~ ~uriof~ rcr1on intl,.,g•torf•ir .. 
tdn~~à>"C ~, pr11t>ni:fi p,o,td4m. 
'30\,Annce, \l)~rncr / OThom•mi diltllt, TiU 
~t rompatiar bu m•na ,~git ,14t.ura.~d tfl.1•od,,. 
11ri. pl,u ttmait fott u,,1+1tY-J in u 4tura co'nflitNit,m,/1• 
fioac um reddtd1t à 'Pytbonfr.'1 dico mlflit'r t<Hltralhm. 
Q::,;t Jnqu4111 tu~genitdci. ~t m11 tuo/a 1toaontnf101 
•JJ>~rtArtl,.•miti/lìmofibi ()btjfe j},pontlit~ tuo ~lptr. 
~,pi rtla1u.Sfrt'luidtm nMtH,$ d,lt[lio (inpig4nten4. 
,,.ni )ìn ptiit't>n p4-rt1m fa,:eflit.Efl tJt pium '"" dJEliJ 
,Pd,ltsp:,-itjJAreau,t$?fson,un inq11am,for1"n11mA11gu. 
jlìnrts ©t,nn plt,rib~ in lo-cù rttulil,(9-' tibi cumdiffe-
•a n,n folÌl.m he:m irltJ .fi d & t])~ 1Dt.f 1, ~ocert tr~f•• 
munt, 'l"~d in tuo fii.dio clariH-5 innotuit, ~bi n,n ft-
1t1tlJiJ pl11rìe., q11tt (ump{tru noc"mtnt41 ,li1ret qttlm 
4ptrti f!1n,ì. ([~('tt146 \11urncr. Qf..,àm Jf/'~t11mfo'-
rtt~t,·entto{e doi.nine,(ji inge~;~ ,1,dtffit copia) ~t 9ri, 
nJ, diintt m ùuu difput4nd4m i udic•lli : 11ngor,ft/i. 
1it"4 ,q1.òd ita tnti/Jole1nporevide·"m imp4ratum,,C 
~i:c Gr11.li tu dini! Aliq·aod ,~tft,g)urn' (At~ ditnt libi tt• 
flatum p(ì/Jim rrlinqutr~. l'l 4"ttm f,unu/4nJùl.1. 
titt1 innottfaat '\·olunt.u ,lo,um dttbo -Vtr~,M>1di~.rt• 
Jpgnfurtu 11J »J_Altri4?' P.rop~Jit•m mt ionutrto. Mli 
qut.4 comp4ttn~., btne 11,u ill11J. ,Jfi h~m•?;t n~t,rl 
r4tfone p ntt -'ntmd/ 4/111u,J Jinule fibi /J,tnt m4nJ•• 
,u. fJ..!.1t-rù tÙmi.m r,tn :r4n4,m. ~ b~m•n~i1d_l: 
UrsJ 
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ginib,11J poPibilt•, tt,r n4t11,u mt pl,u c1t,rù m,dì 
fortu1u1tlimrtdJidìtf Sttfl»dò "'' ,ontr11Elllm f Ttr-
tìò,,trumnt pi1tm /il trtdtrl fi fii? fl,yrt l,ù trib1tl 
qu1tftionib11& pr11ftn1tm 111,jol"•m tr11Elat,m,. Et flfi4' 
pr,tttrttol •4 fflfmOrÌ4'ffl c11f144 MJt4xijlJ.1n11:u jltTI 
qu,ìm {cribtr, lib,, rts P""'" bomints infùlit,ri. fUOlli-
am trmRil 'l"i pl11,e4t noH trtd111 'I"'" modo "'""'• ftJ:JJu>s'iJtMq11e i1,imi,01h11bn-t,gr4fieY~ldt • ..A'ug11• 
flinu-m tJttttu, fMia 4//rg~, quid rtjj,onlt4m lAttt pt• 
nit"6,11ec aliquod pttttl rtfogi"m, nifì ho,"Pnù"m• ~, 
ft"dium mtutn ,,lin9ll11m (i)eo ( ~, pcllicit,u fam)i• 
Monafle,io famu/41Urtt4 • t:., modo i/lo foperos "''" 
precationib116 r,ddttt pl,statos. . 
.,t{!:, inuptù fidtdig11u,111j11 rtr,,,/cit i/lim•• 
f1 tu& Tbom4JINdi•m Ad /intm 1"" ""'· "r {tru rtli11'/utrt~ellt. N.tfiu q1tiA mN rtb,u bt. 
ftqsfum,u infirio·rts. Ho, falùm m4ximè txctllimltl_ 
9140~(11pimU1.!l!!,1111t11m ergo homo 4 S1pintù1 rtuJit. 
i,utimr Abbomint alirn-itur, n11t11r1tbefli4rlltn proxi_ 
matiu.~11n1ò Aflltm SapientiAm fiq11i1ar. lAnl11m • 
br•tutlonga11U.inhomir1u n,tllll'd tx,tllit. Fort#tt4 
f"id,m c4c11,n1, probMm nt, improbl4m. nt, -,/14,n bo-
~init dignitat1m#11ul ordintm àifi,,•il: ftJ fi ~,/ ti.. 
t1114 prr11trfis morib1u,Animo1, iJ.111/,i/i:, f*Ì/>ft Ad~., .. 
turn eiw p«liuiori ,oncedil· Et t• faitniiam rtfu .. 
t11nde fart11n111n e:xpofiiJ. 'l'{;t til ;nm"ndo ali .. 
f"' r~rtu;,, • f#4nl #011 """'·' /;,,,~,-- nptitiA-. 
~1'1 
73i De Py ihonico contr,iéfu. 
7X1m Jixit A,ifl,ttksf ~bi plurimll4 in1tlltll1u ~r,. 
lioJbi ,njnima fortuna. "hì pl1'ri,n• fort•n11.ibi mini. 
tllff4 inttlltEltl4. Multo trgo m4gù '" S4Pi1nti11 pm 
•pptlt-.d4,ffU4 bomin,m 11it,m [uprA bomin~,n tffi,ir 
faptru 'l"~m pr6ximum ,,ddit. ~od ""ltm Jt A 
t"flìno di811mt.fl,tJibileon.c.ludil,n4nifdpfa,n11p,,. 
h,ndit >in primo retr4ff t1. ca.primo.e rrplo ililllt ,dhtt. 
rertft14dfo, licìt & fic tuint111igrj la1uL:bim1afrilùi-
lAttm cllmprruentrù 4a porlum, te m4//Jific4himsu 
pofl rtr,on confommationeu1. 309annc& tvorntr. 
1.sm orotdiffin Tbom.i. ,ur te plus tttteru nAtflr4m4• 
lè rtddidi t fartunatum; E f1 eni n, in r])to duplex pnJJi. 
ltntia,gtntralù print4.-']lla 1Jtlil4 ipft re1 ,tgit,fou,ndi 
fUodndtte font regi, vtdicitr,r7.deCi.,.;.Sfr·r.lJrmru 
f""-'S ,ondìdit. &'c,.,n4lè rtgeru,'fUArt dijfortun,jcaNfa 
114 ipft ts,Aut falttm aliquid tui.,ex partt ,~,,pQ,rÙ ,mi .. 
ffJ,lf ..,, ,, tun-z. Se,uuda prouidentitJ J]>edalu tff, 
~x 'i""'- . i,n, pro&tdtns, fi,undum 'l""m©t1" 
prfJNidet i4r b(Jt,i1nrttn,(ecundum meritt1 pr4fin-
liA -Ptl fut ur4· &'Ccc"lt a n obu ,fibi eame,1 pt ~fenlia;f:' 
4i,uis,dida iuft4 font fomper. littt,,cult~.it4f"U 
;1JifU4ndo 11duerjit4 pln1 profidt 'l""m pref}eritAi,ft• 
'*"'d"m f>ot.4.dt,onfo,, Hoc idt~ dixi • qui.ifa u,n, 
ill1trum f])ei pr~uidenti4rii att.inger~t,iam .,/tr4fU• 
flìo.t11~ pJ,u,~1,ru Jit ìnfartl4natt'6 ìnu4/ida tffe, !4~ 
Jixit p4u/u,, 'l""m jn;eampr~btnjibUia font i11di111 
1i111. Std dt n11t,.,ra f1'ttro,. Vlrùm n11t'Mr11/e1110JJJ.• 
jt: t, plH4 ,~terù nutlè rtddtns fort#ntJlum. {~cm~ 
t'Jlurncr. f)e btnè fortNnAto fl•t in lrimtmlni J;Ji.-fion, • ~, b•HI &ot,u.Jimi,/it,r t!J' J, mali fortRruJ1, 
"'"' 
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tìm, /gt 1n1Jdis dirdtNr 'YnNm oppojilorum 11101 tnfl-
du JicitMr (!T rtlitJUll,m : IJ>ri111,11n1, nMIJIU dialNt' 
itnè fo,tun,d• ; · p11pttr "il•m 'YnitMm fortui-
~"m .. ~i, nt, mtd~ for111,n11t1l4 ". "".ni,, inf«~i,i titlM 
,mpl1'ttlM. St,undum. n1'llw d1d111r btnt forl11-
naltti : qui,i fam~r b1n,, ,i 11,dJ1,t # /itnt& mA~ 
fart1111at1'1f • &utn n11IJu,s IAlil fitfin, j}1,i11li mir11t"lo. 
XerliMm ,e Il fUU b,nè fortUn4tU4 • f '""' ~I pl111i,nan, 
btnè aaiJit p,r,,ntrarium mìtltfo,1un,1M.~m dl-
xii Ar ijlote. p,i--rno Ethit(J1Nm non fa,it "lnA birl41JU 
'Wr ,fi, nt, 1181H .,nit:144 fort11itU4. benìwl m.•lì bom; .... 
1,t,n reddit fort#naJl4m. Forl'4n" igilMr ttrlio mo4, 
c,ptaftante.ça"fam'Ju~ris. &#r illi .,, plurimttml,,_ 
1Jt1 aJJerj "'Pt/'J111J,n1on m11/è 11,eid.tt. fì.!!!d 4uletn di 
f),i n.t·rrajìi prt>uidtnt,jr .nib;J mibi ,onftAt ,,11m n"'*• 
littr fum,u JofUNti. Cirt4 nA,luram IIMttm lripltx TI• 
peritur philt>fopb•ndi mod,u. 
EJ1 aNtem primUI ,tJJ~ndtnJi moJu& tUttns, btnt 
fortun11.tum mAgis ,Jfi dìj}ojilNm. -.1 ipfam c411fa -.,nl-
utrfalu mout4t,4d b.11n,lot11m m"l" tJ'"'"' "" "Ji11m,, 
ltfi aNrumfit ibi~!!rfodittn ipfam inueni11t .ergòfi-
tUTJ~m bi,Ji,tndi mod11m'I,,; 1J1Tbt6lo,g,.0114mJòr-
lun1t 'flN[am no• intrinf«•m r,i_{tdtxtrinfe,am Ji-
cem,u. At•mtn llriflottlts tJN~rit t4ufam intrJnfe-
c~m,f"•onJ/ixit tffe imprt,on .. Std ji_ lit di,4S.,lf! f"": 
ru u1fam -.bi oon e Il t.i"fo• n,m tjft8"1l farl'Mllll4 no 
b4b,t &1.ufam. IJJi,,nd11111. 'l"òd notllm fit ..;{,ijlottli. 
~òdficNI iJINJ 'l"odt11tnitin plNrib1u,hllbt1 tA".fam 
-P~ inplurih,u Yniformit~r, it11 fl404t1ttnit in p11u,io.-
uiHI tirJiffermittr • h•'1tt r1d11ci •·" c•Mfam ~nifar .. 
m1ttr 
73+ V, Pyeho111co cont,'tlau. 
mitt·r 4gtnttm & per ft.C 4u(a 4Uttm· ir,trinfecabriu.s 
irnpttt~ rfl ,ft,1111Ju,u ,Arijlottltin, r••n di,atin lit 4t 
bcnua fartuna.Eil trgo bon• fortu.na fine rationt >Ut11• 
'.Bt:nifortunf,t1t, tnuu tfl ,fi11t rati•nt habt1 imptt1oa 
ad 6ona}cY b1tc t1d1pi fa,ns • hoc •uttm tft n4t,m:bu. 
nima tnim i11tH t,lt natura quo impltU ftrim11r ,fine 
T4tione ,,d qt11t -,ç; f btt1è h4btbitn u-1, ~ ft 'f'IIU fottrro. 
get ab optrantl,, 9_'ltartfo,focit, ntfcio in'l11it.ftdpl,ut1 
mibi .Similt pattt jn bu 1•11 • ·De() aguntur. Ettn.imJ 
,>,o '\.~8iJ,nt rationt imp·etum habtnt 4J oper'1ti 4!i .. 
IJIIOttEt ~14/t dirt1t,yuòd Ali'lui b11b1ni -..,,/Jr, ,id1u"J 
fi'l"itur bon,on 4/iqi<oJ prttttr inttnt1'tn. tx impn• 
(9' {int rationt(frt11ufa h1'ilU impttuitfl natur~. 'l>t. 
"'ù~1 Jic*:nl altj.non intr·i nflc4m fod l xJ.rin(icam"" .. 
fam pontnftt, no• ranitn \"'tTheo/(}gi ,fid nrltHn ,ltl 
int~lligittm 1nourntt1n c.i/u.,,, medi4nte cfE/q, ~e 1Dtfll 
ipfa irnmtdiatè moiunI,bi,,um 11l~1toiniiJ,t."Jo~~n 
nte Wotn~cr. Ponù trtplice·m opùJ•nJ; modrm1. 
!'tiln"4 111't tm , 91/i Tbe ologorum aJ!h·ù ~ non "Yidttr.J 
in "leritAttpoffe perfiflert. 7X!t 1ntnttnn quietartpo. 
,, fl ,'/aia dum 'l"~ri pojfat,quart t1d propofiunu i//ins 
fif !+Ìttu b,num, (9' non ,d alterùu pt opt1Jitum, iHNrtl 
ctiam~t"i" t fl contra .tfrijloteltm:rJUi ngn ~idet1tr .ili-
f""" noJ/.utn i111m,Jiatè tifi ,ì rJ>ttJ. 'Vndt ip(r p,ontn! 
,,.,,,idum dlun,n,,. t11JnpofMlt motu1npot"iffi~{ftn~" 
1u1m,n~fì fe,1tndum partes. ifa quga tottl6 nonpll"'' 
,Jfo 11i1uu, ~l b11bttu.,. S. Phyfi,,rum. quòd cp,~ nttJ 
,_,,n,a,-{4rt nou~m n1Nndu1n., .. ,l nOUU>1J ,irlumwl 
INIIUm m~t,on fi,14ntfum fua11J tolalitattui. Su1J1J• 
,/,u -.,,; ,~ F}ao41nJ, modns,. iui fu.il ~ -ijlattliJJ1_1• 
;roaJif, 
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proutlitJ ~uia Jixit 11'/uà,i aliqaù b11l,et impttru11ji11« 
ratJ,n,~ ContrJ. non eft fortunab,najinta[iu -volun. 
tatù, qui A fortunA r il ~ffitl,u tontinitns co11fi'lut11$ 
tf E1um ;1gentu À propofito. N."n' AllttnJ 118114 vo .. 
Juntdù e fl-eircìl. q(;iefl um ofltnft, m .ì r4tifJnt. ergu t 4-
lis impulf "'6 ad~oltnduni.non tfl ftnt r"tiine. 'Pr;tttr-
tà./i ,,,tura i mptl I; t aliqutm. ad "9olt11Ju m. <:r non rtt.-
tio, ergo ,,o~ tffet fa1tun11 tJMOd e11tnit .ftd ,ajiu,cùu 
b.~tcd1/fertntiafit, intrr fartuv°A ~,4fam,. 2. Phyftro--
r11m:ftrtins 411:,m mrNi,u, fMi ditit •f"Òd r,iblJ fit tf• 
fiEIM fgrt,,it,u • niji il/ud, 11d quòd ,au{Alita ,1tli fo 
pcuf1txtr;1dtr,.non ...,idttur ..,,ro confo11,u. Cùm ,Ji-
quidfit in bomine, 11d 'l"~d &411.f:,litAd uzli non pottfl 
{t txttnde,e ,/i cllt ,n ~oli, ic nifi o,,Aji1n11Jit1r mo11en-
do ,pp,iit i, m fon/itiuum .[t,11indNm tNitu ioclinAtio .. 
1tmaptA tff "'9of11nlMinclinari. Cttl11mtr1,o qNitt non 
pat,H ~olitiontm tiftingtrt ~ ne, tliAm ,~11r~ ad 1ill4 
t41'fati1>ntcqniungtrt1ìdtÒ 11li911,iJ tfl in bomine ,•d 
1110d raufaiit"' non pot, Il pe111ngtrr, t$' per ,onfif14ll 
Ktcforf11,n11 ,4"fa rtjìrri. 
{~omu fflnrner. 
f}j/tflt IobJtnnt1 ~ 41,fit /t,n,gì , nohù. ,.t ~• fJ/4 
J,iril,u fanili inflinll", Tbto/01.Ja difl4teit, fo/[1, 
Jù,mfld,. <l.!_oJ 414tlm IJ"IITÙ • <Jll4Tt 44 iJJ,,';4 prop~À 
fatr;m ~ non •lteriMft'J.•4tf4rbon10,.,fort:1iflu t!rf"'' 
fic ~,/11it t,~,u ipfa,., ,11i"4 ~ol,uztuù ,n<[uifiti1n•t1t 
[14pridl~i l11fi1m,1n:.,/[MJ 9.ui4/4flj indif}ojitio, n4,n 
'])t1ttl 
13~ 1J1 <Fythoni,o çr;ntrafJu. 
~t,u ìnfi,-i: iu quod/ibtl -,niformiltt i.1J 1uanhota po. 
lt Il,ftcund•1n ../friflott. ttr 9uia ,ftt t.ll dij}ofit1"6"ìJ/t 
•01J,, ;Jeò Ve,u impellit iflum "J t.1/t propojitum, ,J 
'l"aJ conft'Juilur ,ommcJuw,; ill14m 4'41tm nqn ;,,. .. 
pellit>quits non inu~wt ùi e-o dijj,ojieion~-,n "'9"ifil4M. 
Et fivltraqMdris, quttdi1terfar"m Jij}ojitionumu.w. 
fo .(f»Jptr dt~nìtur 11.J "\'neoupri mfilni. ""9oi.1'nl~lt die, 
trimi entu ~ Jìcìt PhUQfoph,u il/ud fart, nondiuret4 
~a')1erò dtn~Rit.ate dixifli,non ~idelu'I' 4.ri/1411.jhi 
ip {i conh"ttdicttt,,'DtJt Q tnim ,quòd opot te111l 11liq11~1tJft. 
fliMfartuitoI n<ilt<H reductrt itu mtdù1.tè inq:)eum,,d~ 
huc fib,ip/i nott ,.,i.dtturcontraditer~, q11iA tt1tumm-
tt1m~ habuit Arijlote.fa,undum propria fu• prinei-
pi.i>aui>nain intt!lt[liu4111 effe J (i)eo ,;m,ntdiatt,& ,J 
1,-a,c attingere p-ot~ ft 1:1tio nAturalu~cunJ Jit i»nnort, .. 
lù.(!P it" aliqt,id uotu,,;1 pote Il innntJiatè tjfl '- rDe,, 
!l.!!.onwdo aure ilhid po/JibJ!e fit,,aufs1 brtuitatu ~mif-
fum 1rlin1uitu1 ~ tanltt, de hoc legt Scotu,n In ~ltim• 
1u~flione quat libetor u tn .Jut dic4i ,.qu{)ni.am..,tijf ~t 
propttY tlit,~rfitatcni cau_µrum rtctptiNilTflm. n~bil 
noui 11,o in1pouieur,fi€11t fal imn1ediatè foluitgl,rst1, 
<5 &tJitg11lat lutum, nuila pefita nouitatt' in ttJJl4ft,• 
,andum ..lfriflo.boc cPtp(Jrt orgt:ni~4lo. 'Dttl4 11tct/ft: 
l4tt im1nut,.1bilit~tù,cat1.fat bt.tt,ç 4r1/m,011 ~ pri111ng 
,wiont indifpofitionù ,na1~, id i Jicut nt~fol tiJ-fat , .. 
li1tm & alium radùan in. t1er~ & in "'lu,, nìfi prcpu1 
Ji"erfitatem rtàpie1:.tiu,1linperj}ctli•ionoftrùa·~• 
c/4malum til. QEid ta-,,1tn fecundum fidtm (.9'-Vtrs ... 
111te1n di.ce,1t/u1ntffit.fùpr11,lo'lumdo Je '!ltipro"idtn-
ti" hplid,foltu confiffiu ts.!2.!:Jd ,0111,.:s 4rift9.factrt 
-,,;Jt1#f1 
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,;Jetur,1111dao,cd. ~m .,{,ijlott.inttiltxit fa1tunt 
~ffefine r~ion,e•nfiliAnte,Non Alll1n1, fine ratione-.,o ... 
[itum ob1tf11on oftendtnlt • .,,.fd11Ji11J 11Mtem JititNr. 
tiicèt nal*Y4 fii mtdùitti&11ufo iJ/itu t11tnt1Mfar1ui-
1i,nQntamen immedìatA,{edvo/until& ~n,on inttnd'és, 
Ji,èt fit aliud tflUJiel pr4ttr jnfit1'm • tdi,il"T farl#-
t14,noncafll4 .Id ii,ra g,eil terliu ref}ondendi m,uJ14m. 
1Jico t ctzli tai4falitM tid omnia alia pt~ttr ~olitt ate ft 
exten.Jit. Si Alittm aliquufart#itUJ ,jfiEIU& in -voJ""• 
t4U p~natur .in(D111m rtdu,er, oporlet ,111i omnib,u j-
uidd & ,cmiun1,it.,u ditat,imò &t11pi//i t4pitù 11eftrl 
numtrati font. Hoc aute tu fit ,otra Aftrologos#clari1t-S 
de ha, IDfj uar in i""Jrip11rtito mto m,dqri. 0!:_!ril 
1gitur gtner~fo domine , Cur 1nt pltf5 c4ttri4 • n4tNrA 
ma{è ,onftituil fa11un11111 m. Triplice,n"idiflj 1nodum. 
habes enim duM~xtrinficM caufM ~ t:r"'Vnam intrln-
fecam, Forte d, intrinft,a /11quenJo,tAltm impetum ad. 
commod,on non h,beo,. quiJfo 1,nel tx partrc(Jmplt-
xionu.non a11imte ve b11bet StotM,imò t9" J!riftottlts .. 
!l!are ditf<,rtun~ ,aufa non Jum tgo, non tH tnim in 
po,ttft11tt 1ne4,mld4rt çorporù compltxionts aut /l4t•-
ram. Q.e_,u enim tfl ex '10.f,ù, qui pot,fl "djlaturam 
fo,m •dqctre ,ubitum vnum r q••fi Ji.null~._quar~ 
mt u:,ufatum oro , b4brto~ Si Allttm de txtrtn{f,u 
:'"/ts lsqui contingit. Primò de c«lo ~iàe•~'!4, n:c e fl 
,n p,ttfl4te mtA di14trfos plantt11run1 ft,b1l1um'Jdìel .. 
l,r"m ,o ilM mNl4re, bora ,g1nemlìoni4 ,[tu mttt inttr -
1mptùmù.Sì 11#1tm dixeru •IJ"i"di.:<it ,Pto/omtU6.,-+n-
tumfapitntem ~u d,nni11,,ì, ~op,uftel/Arum if• 
'4iu,.4rr, (Jlltm,Jm,dMtn ftmin•ttJr fartit•dints n4-
A 11 1ur1tlts 
738 Ve 'Pythoni,o contraélu, 
lurale 1 in libro .dlm11glfli,~ fuo 'l"•dripArlito.Ynt,. 
1uidtm fàterù.'iuiaf4pitHS: "9bi 4Utfm ft11lli t.v mibì 
Ji mi/es niantbunl • qui non {o/Ìtrn "ftrù dAmn•ri 
no11 pojfunt,.ntcp4rt,,ti inconutnit1'Jti obi,llof ~drr 
tntjécu,,Jo extu{at1trt1 habtto, 'Dt alì4 allltm ,~fa 
txtrin_(tca.qu.Jf e fl ©tU6,par11m fintio, c"r '"dtrtpt1. 
,,, ,fiticfJ,1fi,io 1amt11,.~1 inpojltrumglo,ioji"4 rtf"1ga. 
N" m n,;/lr u t trru tquos quaJr•ptdes c4dttl lìdi, ,s1 
lt.tdtrt ptdes.V 11,h. luutnu t;r· inexptrt,u lupu-s •f"'"' 
nù/1,u -y,J1uam r11.jlicoru1n ,I amor drcumdtdtl. iiU 
fp~r dt tnorfpergJDixijli Thom4 "'prÀ,ff1'4rt"tntlA 
pi:~ tJIJj r redJit11r m4'lt fart u11atw. Ne, )}/tra/il f"~· 
Jli o con·l/ :ia,cur ,ontratlum rtddidit. 111qnù1m1titt,i. 
du r. t. 1Potiorem autem Theologorsnn Y4liontm ntfii, 
4[,1uam.Sed infuptr 4.J ,~ltim4m 'i"ttflionitm mtnlt1n. 
fer4,ntU,lf UAtJf'~rit ~ Vlrumnt piu jit trt.Jtrt,fi jit, li/I 
drreredr hominum ligationt. Q!J_od non Jit,fiJts nojl" 
,ondud,1. Qf:_,4 Diabolum buiufmqJ.i 1nc11r[uum Cd1'. 
Jàm 4p,gn4t1 .ì quib,u ne, iuuenrJ,ntc_{,nfs.,nt(p1obos 
ne, tmprobos ex,l"fos ofltndit. :Dt iuutnib114 dit1t ./11~ 
g"ftinu.4 i,~J,/;,ode r:iuitAte'Dei icap.18.1'rorf.u1J,{cri. 
ptum tfl: Gra4e iuium filios A'dam.4 dittx1lr1&J1 
Vtntrt n,4tru tor11.1n, ~rj ;,, ditmfèp14ll'IITA, nutrt11' 
1mnì14m\'.('j adtò ìmpltri e fl nt,tjfe, y1 ipft p11rui,J;p11 
/4uaerum ,egentralioni6 11b ori(in4iil p,,,11tì. f*Dfa--
1-Mnr ttneb11n1 ur ~, nculo • iAn1 faluti mail• J>4litnltl, 
,.,nnulli int:Nrf ,u /pir.ituum malignor,on p41iAnlfl: 
Et H1tr~,i.Jicil:Q!f_1d ,auf11 tI1,'11[4p;bim1'li t§ITS. 
••li "' ~n, m4ttrn4 /aEl4nttsÀ 'D,emoni, ,o,r"• 
µniat! D, ftru""4 ll·O i/fi 1,ftu. :/)e probù Iob.ff;t i~ 
I'-'" 
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p;,obù f uamp/,.,e, 4/,j. Ergo co,u/11dt11 lictt, tlJJtmo•i 
,orf.,.tt'4I M,,ttft •lifllod nat11r4't tjft. ,1111[-,n ifliU4 co,r. 
trafl,u. 'D,,u •"ltm ipf, fo,i1ntif,,"f 14tem trib11il. 
3o\,annc:aU,~rn~tr.Thom.c Magifttr mi,(:)"'J'r"-
upt,, ,bariPiMt.4{lim11,t:~itoril m,i d11l,iflimi mm 
ttnu,njimi/,,.,, Tb,oloioram ,pinioni.imm11ttri,lnn 
~fliman1;11mfal,ft,n1tiAm. Ji'-4lunum omnium'"*· 
fam("9ol, d1ttr1 )tDì'Ab.l111n ,J1onp14 prim•m idtxt-
fNtrtJi J.p,i111trn11.fac11ll•lt. YIJttar, t11im ( -»I Jicil 
.Jri/1. prituo m,t.phyft,~) fJJtlU ommb,u tffe ,a-fa (.fJ' 
principù4 m 'l "•'tl•m. ~r, Jixil ,om mtnt11tor primo 
l.ìbr. dt 111Jima. 'IIÙ<l rei ,,gnitio p,, (14am ,aufamtfl 
•agù firma,fll.Ìm f11i tjfl 111nlÌ4ip. fJit11nt "VitrA, '(UÌ4 
fummi 1.>r; ptrmiftion,, t!J> i11fl, f/Jei i1uli,i•,i,,Jiffe. 
rmttr i1'P~ "ti i11illjl, ;,,11mìb,u & fenibll4 conti~-
t;at, & 4J ill14d •.lkg•ltl faA i11n,& (J)#flor,sCAtho/,_ 
,os. ~od~""""' fi I ,neftim,u,nififcitnti11 /,rgA$t-
t41 capit -""t:."flin'IU fiirHti•m~ 17. libro dtTrinit•l!• 
,.3.1>icil tn1m;Abfit,'Juòd ftfrt nos ntgtm"4,'/"~ ltjb-
monio Jidi~ù1111& •lior•m. TNm f1'iA t Il ,r,ditumJ• 
ha,,o_,m.,,,; uon poffe!m ,tjpo11jiont ,,nttnt4ri,<DtNm 
t1m8orum '"" {4m "/li1,n11nda. ,41, boe tnim tntt ,~ .. 
l"m,<:, totAt1' n,,_,..,,. dtp,ndtrt.11. ,net,pbyffr~ llri-
jlittlt1 txp,,1,u ,fl. 'PrJtttrtJ, omniton ,a"fa 1Je,u. 
f"iJ no/111' prodn-14111 f r,jpt11 fin,g•lorum t411(111 inf "i-
r,11d1.Sat tfl ,uim~ 1),,,,,. ipfom t~1'fam profiteri "4n-
~or11.m.r{__, <m fit f"Afo bot no/Jr•1~ propo_(i '""!,fo" dt .. 
L1r4mtntum. ,Pr 11fap/ot1tmw tnJ m, ;run4rz11m '"". 
fam pl,u ,11tnil infl•trt. fl.!!t tnimpo11il '\'nwm 11gtn1 
l,atilm, f"oJ '"'"j" A&"', 11/lit • ,,i'" faM propriM 
A• 1 AElionts. 
.,40 Ve 'Pythomco tomr"Slu, 
•Elionts. 0:_44 fi1uu tolJit,aufart&' t-arup, r.ffent11,; 
""' babtt ( VI tiit co1nmentator) (frt!nt11m nnturdlittt 
"pt,on t1d bonum.Extmpli grati a. PJ1i~r"m qu,,",. 
1aufa1JtU4 ipfa pri1nt1.,ficund• demum ijfitJU't4fUÌM,. 
diutrfò ftrlla,un, cnitu, 'l"" tertio di11trfarum.~bf. 
J4tionum mot,jx tflpluuiM i:nrl11.ttJJtiNm, 'Ytbdt1w 
.ap#d ../friflot .in I i. Mìttoror,on. N11111ras igi ''" rmn, 
rimatud, lonlè 'DtN4 Jnobis ~bt6loikt tumloq11it111. 
tingr1t ,'1' i ufìi4m ,fl fatt/JimRr .. Et bui1i{itm.odi T~. 
log1Jrum comtl'Jtd adprttflns rtlin1uam tU.1'/J h"itif: 
modi Dpinionu t f1 omnu noflrorum 111fiitori t4ttta4 
rtplet11. i[~omas ffinrnrr. Modt/lìt'6; f qhantslo,. 
guertru,fi httrum 1e1u plenior tibi ejfit inttlleElu-1:l•A 
infonti~ p.:r,endu dfli1nl).N:.efau g;Jicil .,/{ri(Jo.!2!!J.i,, 
mai or til r11ftirorum ftdtt J 1u,nn philofoph<>rii & do. 
Ho-rum 'Yiror'4m.l'x1m dicit Scot,uli .4,.34. Jift•'l•'•t 
dupltx tf1 impottnti4 ing~nt.rt.N,dunJifYn.t.,4dfu• 
,,umbri fequitur mutilalio fiu frigitlìt as,d, tJUO nibil 
da pr~(tns. Alid. tJUttmta{uAIHi'/U~ftt ptr m11ltjìciu: 
& h~c fit prr m4/ignos j}irit1t1, 'l"i b.tbtntts p,rElionef 
çum ho minibus ,[t'rudnt promijfa,non q1tia '1trartsJftJ 
-,1 ailj eu adh~reat,, 0:_i'tt /i nulia paEl11firu.11rtnr,lJ11. 
mones, n11.//i homint1 eù feruiret,& .,, il/i 111il11u f,1. 
""nt promiffe tOJ col an,t • Na e X _f11pe,bi4 fo A p,~,ifMÌ 
11ppttunt honorts diuinos. IDtw tliam ptrmittil e~ux 
trttrt poteflttttm fua1n, t:d i mpeditndtnn aliquos, ,i 
aliquibru aElib,u,in quos fDffint ~fi non tffent imp1Ji. 
ti.& hoc propttr ptccata t<1rutn »· wl pr~pttr Alif",41'/J 
4/iam cttufam ouult4m.· & hoc m,do magie~ b,ht11t 
J4liMm cMm !1>.tmone, prot1'rat ab tv,''tl ijlN111ij/;, 
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Ji,t 4/iqu·e.Allu, ffl4Udi1' ali1J1t.Od.fi.gn1'm .ì ©n,oat 
;ofit1'>np11fii1tr111 ,.ptd44tlls curM4.tll, ~el ali'J"idiJ 
gtneril. l11m fn:Ìm -.,jdis1 quidfinftriltfJoilor fabtuù, 
U4ÌIU priu, mtnJtJM ,omment u1n UcUnt11p'!fti. fll!!_tl 
4uum ,rguis f .om~ilit1Uç1Jnd•fer1411,t li'tginptnt,i ~ 
•icum ìllutl-. qrùd.1),umnqo .fehe~,14 imn,eJi4t11m 
o.mnium ,11rufa ,n r..efi1rt, lici/. meJut""' pon,,, nuJ.14 
r.stianepr.Pbib,rmu. 309.inncs \lì~p~tr. Secun.., 
Jum '\itrba ~/lori.I pofita, pojfa, 9"'°', q11od rtmt-
Jium tjfa.t 11dbihe•d•m ,ontra ifl"d 'i)iaboli impeJj.,,. 
,stntum. ? Stio, 4W(n ,otur.,-i;, ,onçr,ar,js &Mntri, f "i4 
,,ntr4fafla (J)iJ,ol,1 Si dix,rù onrliows,& lu tNm fa~ 
lllt' fis,qu9-mtditinft flirt t~optrt ~ ,11m te p/114 in tl4» 
~grit"dint iur~~ -vt111l11 n,,1/tdi~)Jli • f""m o·ra/f, 
ftu fenllos inu()&Affe &onfltt. Ergà non, f1 ~er•111 9uoJ 
ditunt Tbtol q_gi,tuè,Un b"i"f moJj ntctP#111ib"4 fdn., 
Si folum fi nt inttocandi , ,um fit 4lif'd, per fil Od the.. 
dtti oporttal. Et- tl4 Jitu , tt fonit11t111J 11,epiffevni114 
tiua1'xilìo,qu411 te t1J' illum tX&Om»JM?aic4JiMdit111, 
,~nfantfm\di~i. /4e Age quòd filmmll4mto.,,po11il, 
JJ,endo, f"i~f1U141Afa81uex taflufaui ~nill4, & 
iqu, immun,4itlj1 ftuteJJ11rM-m mii,u/At4. ;nu,niftinc 
in n1tlffiJibtf4 Jifliplini4,ftU1lltt1J>rofijfor ts • bù i» 
reb,u hfliuffftt)IU m,ffe 4EliontJl N._unquid ..,,,um di-
~i,fa,ìenttm ~ ço•fultm ex,(>11H1ffltli,·4dos,&4Chri ... 
fli fidtliqm ,ommuni"n~ tx,/11dçn,los? l!,omaa 
t'llurn,r .. P'iato t, generofe q)()n,.jne;(o,,tr4 me flltort 
,ondta.tum, qui• ~erttm dixi. fJ!Edfi J,/iramltJlum 
prot11lìffe,m? .,.{Jtll~iNUJ M,1thet1A& 1'1cob,u Mur-
, •''•f"i bt4iH6 ,:1i,,ftes fant .. N4mi,s4re ""''""' Pti-
A" 3 fil 11t1ne 
"! +i T>e 1'ytl,onico C(Jnff'-tt,élu, 
bit emnt ttflimoniam.Figmtntiìm ,a1em 'l"i" mtl/. 
rù ,ompontr~,fiu tnim & ••dìfli 'l*~flior,nn fft•• 
Scotn-s co1utf/its '])4,·,u,nts f>All4 frr#ar, hominib,uJt ... 
d11llio:nt".s c414fa ,non 9ui• ..,tract1. 'f"d:fdJ11t Jign"'tn}t1 
ipfos pf!/ilNm dMrat. ~m fo afiq,.,,~ fèitnt m11Jtfirì1'.,. 
iltflr11'Vtt ,.non '1ftt txcomm•nir:dHII. (ed •p,u fi,trtt 
mtti t ori11m~ 1nji.dit14{ dico) Dia boli deflr•rndu,& •pt .. 
rd. 0!..,t1Tt dixit Sco-t.i5,'JM,;J trifori, t g ,11. q111fli#,. 
lìttat tol ltrt m 11l~fici14m i 11ltnliont &Unnrdi m,l,.fici,_ 
111m. No enim folion lfrtt-fld tfl mtritori*m dtft,•t. 
,., opera. r.Dì•boli. ntc in boe tfl 11/i'l"-" infithlita,t-i• 
dt/lrMtns n.on 4?ftnrfrit tJft~ib,u m11~igttù. fi. t. d crtdil, 
f>~montmpef/t 6' -.,tfhf,tig,n·, ,tf1tm t11lt ftgnstm 4#• 
mt'#(:.J..J defb"llil, tatù Jtgni impo11~1 Jfnnt1. l11/i-.,ex~ 
tio1-1i .Sic trgo fa<tttm fS' "'l"-"•' il/11,n ;mm14nJam p,'4 
tb fig·n~m mihi_finu f"iffe ìn_firm;ldtiJ .i !),,,,,,,,,, p, .. 
fit11m ,(-7' il/11, mor4m h.ibui t '11tni:111ìdfi poll •wn,m 
c11m f11,co ftciJfmi~q110J4nnij}t1c,o foEl11rn f"it ,.,rrL 
f""'" p riftìn~ ,edditu-1 f uiffem fa11il11ti. N.te miM 
p/11,~, it ili• m•ttriA lof"Ì .(unJ t'l•dthnt j11 irtmt pr~. 
ctps f.!76 ,01tlMrb,o.r • 1"i, h,omi-nù 4Wli-tJH peftimtt v,I•~• 
IAtt,nun1uam anlt infirmitatem • m~-,ifiun,td/i "'4 
ftrabilì p«11a Jin,r mtu 1tt•1i1is. ,,,,,;.,. p,r .,,.,usJid 
'\'it-1t mrlf .El nifi omnip.trn, 1Je1u /•11 fi,trim•bonit'; 
,~ & ,l,mtntìit, "'' ittUr r",r"M fatt1Jot11,n ,..,,,m, 
,ollatAffet,f'#id ftt,trtm, iDe, omnipottnlioffào.ldlir~ 
,& hac "finìoneThtologoram, q•t1 ,Il f,,idum writJ. 
t,m., ~tlu (oro) conttu1,ri. 3o~.innte U,brn~t~• 
Thbm4 mi charìPime, l~tilnt dt &il#.t~l.a Jf1ijl11tlll, 
!/!:_a opj>tmtnlnn info1mM • ,,J)ontlmlt ltbere~tllttl . f"r,qfaffh 
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fario/i1tt1,~l abip{o m,dtri.c rtlinq11atur prapofit4.911a 
4 te fufttpi,esntf,milu mibi,911i om•ib,u dtJ docum'it4 
r~1u1u? FNtor--c,,; /i,,,, lip_rtbtndil .dotl4n1tnt 01' u meD-... 
rum "9irl#I om11inò tfldnt{cit. Tranft4nt Thtoiog1C11, 
bttt fit fUll_/lu. ~trìon h,minum ligatio n11tur4/i po/1,1 
r4tiont dtmonflr,,ri, "Ytolo Jictrt "'"~m t1b aBi,me na-
tfmtf;jit.EI "fidet14r f"òd /ic .Ini"flìtq"idtm P"n,tur. 
9ui nunqu,m dtlifUII.Stdlig.inttspunil4ntur .ergo dt-
Jiq11er11.nt .p4ttt mt1ior in •811 i1tdici•rio, lìett in optri-
b,11s di11i,,u tion prortdtrtt. ,ùm 4/1quu punitu, ali'J'n 
11ot1rt1~,nun'l"•ml•mi ini~jlo(J),, ,.,Ji,io,dtqt,IJ ni-
bìladprapoftt"m.'P•ttt ntin61 in I.Multi. C. de m.ilt. 
& wi,the, St.cl••t"m infaptr bint1ndt "/"'" i11d:à4 
publir,fit•rum ,,fU Jtnigr4tionu <4 mfi b1tt1H 4[!114 
fi1'id.C1nfut"tri1 &1bhMiuf,1motfi Nox'Jno/hu ttrru 
-v,tu/,t t//11 crtin,ri. L'ig,ttllltft14f10fltr ,o/uttudtnil 
#Ont11 'filù duiloritM,ritttH"ftrif,milt, vt btt Ar,JI. 
f ,bomnibu1ft1tur ,omnì110 dtpr,di pojft.inoppofit11m 
tnfì,it jiJt1~ "' Jifl14,n t 11. erg, q11id dict11d11m fii or• 
brtuìb,u am,l,"lt. [\,01nae murntr. tDixi çf 4,J io 
f"f'r iorib,u gtntrofi domint,id fin f", xptrir i,< 1111fa111 
i,!["p,r 11Ji"nxi, i/14 t,mtn 'l"i" non tt>ntl•l•ru. diti 
primo. nift ~,rb• ftq"t•ti4 {llm•t po11dtr11*trù, b11ia 
rti fttrthnn vix p.ùthit. El f"i• lic1,J1 """f""m ftn-
fi bili ,ug4r, tfftll•m,tx inftnfil,;/; (Allfa prortd'tttm. 
~Art bowiin,011 fo1e11mNr lit•tiontt tAN(4m ,,.q•i• 
rtnt11, 'f"" ,ptid,m ,aJimll4,f,ni non prohibtmur ~i-
fa p,ottjl4nJo. Std f•i• Jittrts ,foret ì/Jttd infide/, 
f~oddam bomin•m d,eo lig1.ti1n1s n,t11ntli ,,;~ tfll, 
io•t pojfo • .l{d hou,A!-Jtl _Lrifl,, Ji,nu, n4t"r"m "'" 
.,Ad 4 4§rf1 
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llgtrt,niji qui11 àfuperiorib1u ca1'ji.I mctA q114 fant(J),. 
~ & inteJligentùe.OptHtnim ,latt4r,e efl "ptu inttlli .. 
1,enti~.If. Metaph_y. vbi ì'itktrtr coftntir,:J),"m h*itu 
4[/1H cau/4-nz prituipalt1't1(!)'11uediAt4ns. erg~immedi .. 
•t~ inuejligare uibil h1.bibitum.Ef1_111'lttt1-,u,,ibi.1r 
lig~tionii aétum n1ultipJex opinio ~ tuuJ1u Aul1m,. 
mi.{fù , quin;; t11,me11 P1Jfit11 font. -Efl igilurprinu 
Th,olr,goru,u i"m pofit11: tJUatuor 4Ultm Phi!ofapb,. 
run1. E quibU6 tH vn11 di,tntiumJ bun,effeS""Hllm 
om:nibu& 4ltjs effe J farnza c!lli , 'l""m conlr11hi no:ui. 
mlU quen'Jll4m fa~ Natalù & inlertmplionil h0111. 
f>ixtrunl a~ti1uiores nobù. funt~expn1i.celifign, 
per Jiugu/,s corporù mtmbra d1u11tum oblintrcfte ,fUiA 
Arie; caput, coJ/J,m t4Ur1H,ge1nini /,14,/9i11 obtjntA·nt. 
fici dein,,ps, IJ1'4 di,enl .A:jlrotugica, li~,,·J 111odt1-
niorib1t1,putA i-urìflù ,onlr4u1ni11t•r. mia"6 t•mtifl.,. 
fte ,fa,11ndum q•od in qu,11/rupartito meo ,n11iDrtlib10 
primo txprt/litlsJriw.EiJ tquùlt in omnifam11tiphi~ 
Jsfapbi, infirioris nlunJi corporutn mottu primoJcfl-
ltjìiNim it,u atj redit,u ,,rc4n.is quib"{J11m natur_4 
-»in,ulù lmb,nse1 ftqui. Sfr tnim &rtftenlt luna in 
"nimtJ/ ium çqrporibU4 hMm,orts •buwdant, Jecrefttntt 
11tttn1t•ntur. "' tti"m h•m•ni ,orporu .,tnAI i/li, ple-
niort I. bi& laxi orts rtptritr, fil Od in t11potJtn1ìb1u ,I,: 
ri,u4ppartt. Certiu.6 i11911At11ctr1,.,, .. ,,.m fa• mtmlir:+ 
ftrro tangi non debtrt lun11 fNpr• idtm d1t(d/'Nm b,bt-
te. Summ" igit1t1 in n4t'4rali •Elio111 celi Ad JiJj,ofi.t' 
paffe con,ordia. !J.!!.~d p4tll • fUi tnim ptiorù l•n,110• 
nù n1tdit 411tt dtcMbunl » ntJtun, 11rM farti or mo-rb, Y~• 
lid"" 1epN1,n111, infif14t11li Jriilior J,aw fou#,Ji~• 
9e"" 
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~tidù,nM eii•m 11g,otAnl.i1on affeSiontJ quotidia-
ntt ontninòlun~ apflic4tiones 4J pritnum locu1n trigo-
n.t tttragont oppojitd & 1tditU4 menliuntur,o/; quod 
priuilegi11.111 tj IUIS inttr c11teros certo nomine diflreti 
funt.7X!!nnull, tlia1n numerojis obtintnt txperimen .. 
eio ex d,uerfis lun4 m~nfianib111. di1:1trfi; fuorum m1v1 
brorum impotmt,js 11.ffici.EI bo.c ,fl.quod "9oiuit Plato 
nofler diui11,u. d, inteJ.ltftu anim4, fadens dua,s ,ir -
,ul1Jtiones ,il4 'J"Òd pofait ctllitofdem ,um 1notibua a. 
nim1t1id tfi~ 'l"'" aflionts ctzii funt t1tden1 ,uni 4[/io-
nib,u anim~, 1't alit:at eurn ..,lriflmles 1. dt anim4. 
licet jniuftè tM1n 1ed11rgu4t .// f1; 4d,ò 'luidem mottù, t. 
iam J tàm bomia11m q1'am ,~u, o rum 4ni uz4/ iNm pr i-
1mm1 Solis it~, ft111unt•r.So/e /ìquid~m orientefargt-
Tt progrediuntar,&A{ttndttU: ,urfu adal4nt,•r.tau-
quam mqt114 4b/inft dutt 'l"iefaunt 44 t xitum i/Jiu.s 
ittrum t xi turi .. P ofl i1'nAm 4Uf tm ~ faltm jl,i,11 ru ;;r, 
time omnium 9uid1m tffeiisu urti ,prtettr 'l"'o.[ ~~t. lg,fJ 
non adtò funi Ybi li,min4rium -virlu approbati. fJJe .. 
tnùm poffet 4/itJ•ib,u, ~tdi,u•t>ralionibu, perfuadt, ~. 
h~minum dicoligationtsn4tllt4'i Vill eutnirtpojfa,li--
ielcau(ajit1""/1,.H1mo111i•iPftJl•ntiquù micr.o-
. ,of mos t.fl 4pptil4t"4,f•~fi m•iori ftmilu m•ndo. Ex 
f ua quidtm Albtrt,u fimililiulin, intAlit difl4nti41 
du~r1ontxireinor11.m digit11Mn,, &' Jplanta ptdu "' 
~ertictm t(Jl!ltord11re.· ~'"'" mim ,,d commodita i~ 
omnibM .f •.ìm ••xim4 ,.1, '"n8, ,omprthenfu,o Ji-. 
g~ram imprtftii JJ,bmld. Et id,m 1*'4-in bomint Ji .. 
ttlitr, d.iuifo hermine p,r d11M li'11"4 Qrlbogcn•litn-ft 
/tt41Uts,{in1i1flMl111 ''" tllmmr• tnMndo. 'tiJ,1mne1 
A• s li111~ 
14, 'Ve 1>_,thonicocontr1t.Elu, 
JintM 4 ttntro circ"ii .-,J circ11.mftrtti~»idMEIM 11~,u. 
ltstffe m,tffe t J1. ~ AMttm mtntufan,e m•iqr,,. 
munduJn t/ft mirab~l,bn,s pltnN~n, ".'l:'f.b,1fCN, ergo t,. 
i,l~m~cl f alttm ~l,quor'll,m mirabJ/11on pl11nsUt11Jtw 
H4n contintbith:0mo ìpfa, f"ifuprtt minor mundusJ:i. 
S,u ,ll.pdttl contr11. Nam in E""ngeliodì.&ì111.rJPrA. 
dicAtt E"anttlii omni tttAt'4rtt,ùl tfl .,hiì c11m ,wmi .. 
h1MconMtnje1Jti. Eif 1111wté homo omniMn1'11tTdliNji1Jil. 
1.phJ'fi.(unt (.!J D>fHJ iff;p,ter ip{t11n ~ Vf .illu do~i»i'ii 
impo>i4t > {tcundH t in Gt11tftos"'Y'ol14mint ,otintu,,. 
H.ibfnt eti,m n.«t•rali• in(,IAt1i n4t,.rt1ltm obedìt»li'J 
~rg..i 1p("m. ~r, Jixit Ar!flott.lts foltm e · ho,ni1t 
,l bominu tor1cu,rt1tgtn~raliont,niji f1'i4 f1;;jcm1ìn .. 
fimù pr11/i nt ( hominu n•tiuit4tu &' inttr-ei11ption•) 
, ,,u rttlla ? Cl!!J d de mi e ft > 'l":i" d.ixi t ,tempora pl11tJi,j, 
..,1d1ffe pi(r,i,M,. •• ,,.J,. obeffe~nìfi q11i4 f~Mndu 4111~ 
Jiu.trfai~,e. (!f' infi~ior. "•ri•ri ut,effiriiinfi1t 1Jrg11 .. 
JtUnt11m. ~~ ae,Jt hRin1 A•T~Ji•1rfita1u,,11,f•1nif, 
,,.,,~ f '4,°4.;f, ìfl .ÌPt /il1 .,n,t toro rA A P~n.u.dfrr s: Q!!__i A 111 
r,ffe,mt,.bu, 1,uo,di ,nf,rioit ;,, pa111,r eltmtn111i.i-
,1,,u,ù f"ttriori{Hwjti 1•tionibl44, ~t far; IOIA tÙI& ~;, ... 
r.u indt2»ulnr'ntl•r:P1,1,ttr1• i11 quoJibtt 01Jjn1 tjft11-
tiAlitlefl,uR, priM6, tkfh11it•r int p,Jlt:risu i.. ,111t14 
Mot,u11.•ticttli tl1 fo•flicit~rprimn~ .. 1 .. phyji,,n,m. 
Erg. m•t,u f"i t Il f .mtAt ù •' Agrj, "din'i. t fl IÌ ,11/1, 
•lièl'tffe n~a paffet. f'~t11to "f1rq dlxi,,.,u,Qntnt mi. 
xl•• tifi corrupiibìlr. trgodtflr11,8ii111m prinàpii ùs 
rut•n, rrptri,ìcfHflin1•, ,HJ:r.ce,um ~Il 11 "foill#St, 
f,u li.,f.rli .. 49,,f• Jt""""tHdArr;11,ut•r41po1tnti,~ 
t•liu'M,•i •••ttr1tj}o,'fJMM Mlill.1i• a•tMra.C•• 
4llu•m 
,,I 
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,ltt111m tontrario,wm f111rit n11,t1tr11lt,~,tli'JIIUt11 nt-
ctjfairiò trìt n4tttr1il1. I% dttrrl1t.? munti.o. MAttri11 t-
~•iae (Ontnz,ìg,i td/U tfl • -vtbabd Cimtnt11t11r. 'Patt~ 
ft,unJi ,ti mtl .n. 01 s m11ndi J}etu s alifuod horribilt tr 
J,flrtiHiui. be'tj 11/i?oJ conforl•ns &' l1t1iji,,11s p,, 
l"'fri•n_i ~4tllT4'1ft . . ,jiuts 01,u_ lNJ.•mtimtt, 'l"''!' noi, 
falum ·•,i,i11u ,{td & murtum ,tnjl111Ela n~'"' ~ ~if" ~ 
luflu cognofait,ltptu,,ntm, (41"4 "'"rtm,~ ot11 'l""-
ilruptd111lt11nt,01a .,0J11tili4 aq11ila .fin4/i1tr ota 414n .. 
li" boitm- /I "lt trgo h"' 1pi11io b,mi11u JigAtio11ts na-
tflrali ~ì t1ttnirt p~ffi, uzlum tn,,04Ji"kàltm 1P/Jimt1t 
,amJìn"tni~ r~rumb11i,u m~J,,o~'*'fu tJ{e ft~~--
Jumflellar" '"'''", &g,1t,d1H & 'f1Elor111&trijl1tt4 
ptndet txi nde, ~ ptr ili ud i,uli<,ttlr t4n4ptr tt111{4m. 
309anncs ro6rn~cr. C'.itYlf b4nc,piniontm di/elle 
Thom ",j"4 tfjlro/ ()gtr,im /11/}i<,r ,di citi" m, Ji[,11tionu 
tjfillum effe • farm4 ,,li, f"""' coJltrahit f"if'l hon, 
{fl(t tJatiuildtu,fau intn tmptionu '~iJttur Ahfardt1. 
N am Vt h4btm~ i6~ 'I• 2. . lo.1ext1U u f11ptrflitiojiJ. 
'Dfrit tnim,ntt 4b bor gtntrt /Nptr/litionu ( dt 'l"" ;,. 
textu ){rgrt/11:n,di funt, qui olim Gt,1eth/i.,,i. /'Ylfttr 
nduralil4m ,onfidtrdtiont J dit11tm, ,,,,.,, ""''"' M•-
thtmatù:i ..,o,11nti,r. 'JX!m &iffi,q114m11il ~er11mfltl-
J,r14m pofition,m, ,im 1#if1, 1111flitur,confe11u,nl•r. 
& 1/iq 11.4n,lo pt,*eftig1nl, t ,mtn 1110d ,..,J in de tona 
'"' ,Riont1n-ofb~, ..,eJ ,ElionMm eumt,u pr1tfittre. 
,,imu errant. C11i,u it,it"' '''" ft,,.titt ~l'J 4J Cb1ifll 
f,&it ccujfa., ..,, Chrifto ,J;,,, fffflJI IXiNdt nAti11ilAtnt, 
Alic~i"'. dtcttlo itt1erprttnt111r .i6. 'l"11fl. 3. Q!fod dt-
tnMminf,rt"r~ flliA pl,ntlu i•fa,,IJ'ii4 mioru j}tii,1/il 
tffet 
-, 4S 'lJe tpythonico contr11Elu, 
,ffet pottjlai~& it11 ,d fingulArifti•• prot~d,r,1µ1id 
f 1olon~o noftro tt/liino red"'l!''""'• 1>i,it -tni1n,w 
J1btt dftrolog1u di e tre rnn pt1.r1-fru/4rittr ;,fed ~ni_,. 
(Alittr. SingMfarillm eti11rn non effe foi(nli4mhijl,. 
ks4lpprobauit. Fin,I.JttY ,onci11fit, O>nni11 iuciulipn 
,:e/u)TJ., Vti per cttu[.-m.quod aptrti,flimì tli1re1f"1f111, 
mglojfa ;t6. q~ S' • 'i~lllitt4t. lllud cllltttn flltJdMg,ut 
111{)tum ,11/i ji11Jplicittr effiprim1'nt 11 {tc"nd"m nu. 
Jo~eo1~fortè non ronciud,te't ,cùm Jic4.f Sc.01114 Jib.4-Jj1 
48. 'Pti >nit.itnn niotu,s cadeflù 4J alios l1'Dtlt4 n,ntjft 
1r ùuil4lt c.iu[11. v,J 4Jfrui1M .ì quo dtptdet tfltti4Jiter, 
fati t4ntun11no ,uiufJiperfiElionM in quibM(J'Jc'iditio 
•ibH,5 motM.qu~ font irrt,gulttrit-u &-velo,ita/P,ttt 
1nitn,q11,òd effintialitfr non dtptndet allio corporu"-
J,ftù in ali quod inft1it14 • tx mo.tu ilJit{;J ,orporu, f"i' 
ficundMm 1>hilofa. :.. de gtntratione nihi.lfo,it lniou 
~neraliontm ,niji quid.1ddu,jt gtneran·s1 erg() p Ji,u il/1 
mot.u,grncrAnS tjfit 1tqu; approxim1ttum., t11tq11ì ,gtrtt. 
X11,n1 qu.iaf•lf•m tfl,'l"oa AJ1rologifi11g"nt~dietnttt) 
fap,,i~r" in infori11ni 4gtre ,ùm foprìifil d.JH1'm.,li. 
'l"a tjJe ~ ad 9u~ cttii 4liiait-u ptrtinger, non ..,,/,,t. 
§'rttt,,eJ. inttUeEl,u vniuer(4Jium t f1 fi•f u,s fingtl1,,, 
riam • .lfd optra AMtem ccrlic" fanf tl.4 iuditi.o tk"tnl"* 
#xtilit~trgo dt ipfis fiitnlil1. non ~fl, tàm 'l"i4 /in{!'l'--
,.;11,tMm ,ti,m,qui• 4{it1r fi bAbtrt p<>ffent.~ dt,o~• 
lingtntibM t Il 4ftrologiA/De ,ontintmtibtu dtt,,mi. 
nat, "9trit M JJon eJf. lnfup,r •rg,dtur ..,l[jl1ologi111JJ-
eium f*!f11""'"'"n ~ ÌllilM,f•i• re1 ptttinguntur !" 
,xpn;ment41tr min"4'f#4tnpottil pe,,ipi rtivtrst' 
~xptrimtnlMÙU di ,tl11• ltil i11 ""o effe Ul#tnilta',~ 
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i,çinpl,wttil tftimpo}libìlt/Pl11netaenim ,ùm f•etil 
,,, alif"o Jo,o J rx fignù tlfttri¼ 'PJ.tntttt ef}icittJtts i-
pfum,vtl ti coni"nEli 11dtonfimilt tjfr non rtl4trt11n-
t•r,nifi poff mt4/ta mili, an~trum :1 4J c14i,1,1 ltn1po1i. 
!u,intitattm n14·nquam h•mAnd '\ìit• faffecit .~mo• 
do efl trgfJ poflibìl, bomini, "'' bu at,t f"fìt« in totln• 
tJ1è plurim,u ttptri4t,jfldtnt~txt~r1'm rtdìt11 prohtt 
1uidfignifictnt. (J),mùm rAriPimèìn fou do8rinu A• 
ftrologi rtptriuntl4r con,order, & t1tttru fimptr fant 
m,gù tgentt s. ~d pl"ra r,ftrttm! St 4ntt ttzle~ft ~ppli-
1,tur ignufl,,p ptt,&di,at non pojfi ,omburi. error ,H. 
~ hir articuf,u tfl 'Parifim~ ngomu/111 ailione.r 9u•-
rum1,ufe ,<Elum diti no pot,H# dt pib,14 dnbi1ouno• 
, ff. Il!!. d ergo d1 i Ilo 11/lu 'P,tht'llito dirtmll4, i• f*• 
tntJxim4 o,,urril dijfin4'tM,non t1pp41tnli4 dico, tans 
ftnfui 111Jm inttlleflui?~~om4e tllurntr. G,,urt,. 
fa domint .Jic,t mu/111 in mtdi•m duxtru Argument~. 
falfit dtm op,nitmil AfJ,ologo,11,n pr~b,nti4 fortì- '9" 
fMÌ4 non fal[t,. non ,H tnim ,rrdibilt ... nli'luos pmn 
<s'"Pbilofapbos, .ì f"ibll4 omnù faimti~ fans~ ,ril• 
r,~ctf{it>rtm t•nttt f1/ftt11tupofuiffe. Std f"i~ dcb°' 
ffi,d,lm, tlt~ dominAtioni lr4El4lllm tdidi,p11t11 de tf .. 
llolutio111'm -.,,,itAtt falP111ttJ n11.ne11p,tum, i~ ,u,~ 
1fOrJ t 1f t•M r4tiont S rtddert fal11btlts, 'JltOmodo ,n eou 
lr4Sat14 folut 1t f"nt • .Atlamtn 9ui11.1ibi nt, h1tt plaett 
1pinio,inurni ttrtitnn~1114tI1 Albtrti M11gn_;, dilttil. 
lig,tion"m c411fam ••ttm ipfam,.ft" tDnftnfam ipfiw. 
fi11t q,u,J itltm ,n, -po/11n1,1t'llt. non..,, /ibtram, ftJ •tl 
tffellum dtclin11nttm dtftdtmt1trti.F11nd11tt {i n1 Jj... 
lo.,{~ ,fi xto "''"'"lii Ji,t111ù: ll.!!J.11 h,•i~.,• 
...,, •n,m,e 
7~0 Ve Pythonico contraf!u, 
•ni n1t:t i ,u ffet~,r t,u q1111dit1n rn r xterntU in,mJdo,'1, 
ali" IUlltm tnti• obtdiunt ti,1ua.,,J, ip[. f,1111.r ;,, nu. 
gnron 41no,:Ù txctjfo111, ""' oJ,j,aljìdgtntra.CtHUlr. 
dJ:~.9~id c,on Auima 4/ìcuitu b:,gat ,,s, •~j 11lttrAJ•J 
ìd~m quod vuit ;'Diritj dlbtrttl6. (ti ru,enipt jtiìd ,,.i. 
•~ •lfiEiio tfl ra'!ix m11xima,iim bul4m 1er1'm,'f& 
Tbtologi >u>jlri 4ffinn•tJllS,aì,ut,t •·'f"O"/i bu fidts n,, 
lri.buaiur, ntqit4fU4m ligatiunÌd "li'";," {tq",t"r if. 
ftEJu.17'UÌ"6 C411fam •/iignant mtrit"m P•Jiioni,, lifM 
Cbri/ìi domini noftri, oJ, ,111od d,itAtfl pot~/JM Ch,ijli. 
,,lu ,Al.~ndi forptntts nt41i1,>101. {J)frtttJ alfltm ,~ui, 
•pini op, imA d,~it, <Di4b1Jla m nil p,ffe rffict1t fi,u b~tr 
-.ol1Utt11t~,f{""'t ©ùtlnili ftqllitur ngc,-mtntum voilltJ 
l#t Jig,1t,ti4 ~ Il()• Jig11ti,tgo bon,u,, ,,,, •lttri,u mibi 
,,,d., J,trit wl""ta. dittmU4 4'ibi: .,, ~11/1 '"ntio• 
~lbntu,,h471c A11im" ·4_tfi8iontm falAm h"ill6 rtfra,,. 
~JftrtrtJtJf.bàit /i14t propttr grandtm a_ffi8iontm,J. 
trrtt ,,,pU4 fo••,& """ 'l"" intmthl fit(l.f fropttr di. 
rit4lt ,l,tdiaJt ti rts .,,~~ili,rt'S ,ft* non tali aft-
llio,u1xitnttiUAtA((Jnc11rrat hara tonutn,i:,ns "'" orb 
rt1leflù • .s•t 4/id ...,irt"4 ,f "" '1~a11u ,~,i•t,p14t~1,i>nU4 
IA.11Jt11 a11ùn'Jf4ct1t., l11mp11biù11m 11,~r,ijùJJli tff,f 
lig4tion,s b"min1011,,i,uantAlio11ts. 4J ir-.im promotio-
•e1.1Ji1tm,11mititi•m.dttrìmtn t14.u1 .c,· 1,A11..u11m fa.nl 
.dt,1t11udt1 4./fifli(nus ,onfef'll.ttfteJ. Et tu .,iJtJ, fllid 
ft,andam 11at,aram ..,.,,Jgu.s 11bh,rrtt m,ltd.if1ìont1~ 
w1•l~,,.m b/11j}hnnì.u ~ l•nji" tù fit ...;,1114 ~al fo.l~t 
Cllfll lii tdiffU m•li ~irt,u ••ntx.c. N•t"n, 4ul n1~il 
/Milf,11fl.n1._1'{~cf1;gi~"' •li'J•i~.". _m1t~liltr,nif l~• 
,.,. ""'"""'" ,u.fiJn,.,,J.,,,,,,, ''"'""' d,lt h"1tl 
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hahtt Scotm /i.4.dii4~,q.2 .• ,govunto pritno. :Jo~An 
ne• \1~01n~tr.C11ntra h.-n,apìniont,'I"" tfl Aibtrti. 
f/tt#t tfl "rgl4tr~.Efl tltnim.i,,1,i,4141t!T11imilon dif-
i,mUi ua //)uit p,i mo, "'fir t1dent. ,1/if"" m 11nim11 J igA,,. 
Jior,u m ns•fam.Sr,idì,1J11ìdgr11'fldu ft'J*"'"' tti p~ti-
,~ ,ffeitiq. r~,,;,' f"'· propltl' n,~.gnAm dignitate,n 
obtdu,nl ti r~1 Alìii/t Yili11t1.~rlÌ.f•i11boracon,11r,il 
fortè ,onuenit1JJ c#t ordt1t«lt/Jù.Q:!fjntò ditil,A*I 11/1" 
'Yiit;u 'lua,n •o• nominat. fUam cr /it_4ti:tJntJ foce,, 
1ffinti1,nt.i11t,m ba~•t•r f•/}tEl1'6.dhitill1ui •nim• 
f"ctrt, nt fortt , 'J•i• -yoJ1,it ,el• • poffi 4,gtrt ;,. ali-
f uod ndt"r•le fii /4 ~ 'l"i" t,11u {t1tn1 IAl~m t/fi-
f/um in ipfo .,4. lij4rt pott11.b,nt,tjlimotitl4mt11-
,,m.fi µlttmfai,nlu ,o,u1'rr~t 1.r•ndiJ 4/fillio,f.ff bo. 
111 co1,utuit~s. b,btnt ,,.;,. on,11iJJ ttmpo111 f1111ton1r, 
Iurip4A.qui Jir,1111. 011u,i11 ;,, riomint 'JJomini nt1ft,i 
/tfu Chrijlì fieri tkbtrt,in omni ,~mp~rt ind,Jfirtnt~r. 
;u r11od rtpr~l11a1 int1nd11nl ,l~Elùnts. Glojfa '"'~m 
(upr• mtmorAtA 1-6.f'"t{l.r. N.,11 lic,,t. Jicit. •i' 
ttptob,ri _ nifl ntrt/lit11lÌI impojition1m. //Nit "L~ 
.Albrr-t,u .Jù1•i• nAI#.,.,/, in11,tni1i pojfa lig1Stion~ 
u•fom. Std JtdAiJJ,ulmjbi ii1J11t•o• ,ltttttr•ri, .,.,_, 
f"rtmin,ognìt"m ni cw•thm•o. ll)omu fflurntr,, 
Ot,t,,rjt <:r oot' /~o •ntip•11t,_ nojùor",n mtnl (r 
fonttn,ti,.Opirs"'14nt•r tnim h•ttc lit•tioni. tjfiflM111. 
oon om11ib,u •lJs m*ndi ,nir•bilib,u, , f"4lit1111i ... 
ituproctdtrt • {iili«I cJiJg, ftigiJ,,. b11miJ..fi,,<>. 
t11ni1ta ..ì r4,Jict,{tca11di f b11Hfllll4 i• fM4rt• m~t,~ 
r,r,on. '.Dixitj ••i6r p4,s pbilofapho,i ~ mtdic,ri." 
1
~•o»4i,nixtill4d om11t mtr•il, 11t,tjforù1tJ1,, IM., 
iii'"' 
rr! T>e :Pythonicoca,,,,rat1u, 
igitur tl,findert '"P i~nlts vi"m, tUt4re. n.>npr11J#fn.3• 
omni• inìra'7ilib,u plem, • qai.s f-1& ,i_f J,m q11,lit 11tibu 
omne,,1.r m11ntli(J,)np·t• fNinl•effenti• )ie,min• ,; .. 
poni in ,alido ~ buniid11 p,_oportionalìs t'1nftn141i, 
ii1,~>1f10,,,p1ionehumiJi 4 ,dlìdr, deftruì ; "9tb.,bet d.. 
t iftottlts in lib.dt JQngi. & b,t. "'Cit~. PnJe h'ù: f/11Ì44m 
l~tit, propttr txcrefarnfi cbottnr>ti, & infaHù ttpm .. 
ai,,,u,biç inuidUiS me/af:ltbolietu,iftt monoN1.l1Ui1he,. 
"11Jt.ffl.Jrodjt11."lttr c0ntratlrt4.Q!f_t:e vadt funt. nifùam. 
ffrxionum ratione & qualit4t'uni. caufo? C•ncluà#nt 
i~iiur ,/igati ones cun• al~ s mii di mì-rAbilt/,,u tffe à 1'"· 
litalumprimaru'n1 di.uc,fitale .. 3o~anne& Uìor~ 
~tr .. Sed & con.tra bancopinionen1, ']U4t[U4lit4111m 
diuerfitattni lil,4.tioni; ,aufam .iftignat~.poffit 4rgui. 
Q!!i4 n,n tjfet fufficiens, "'" enim quitt4bit1'r mnu 
r,ojlra,ai,unt enim l(gatam fo~ p4/liouu m4i4r4mtn... 
,.,m lninor-amtntumfb (umert, txear11ndem quttlìt4ti 
prim41Nm prtJporlfont • imb & quiti lig4tio ex ~niu 
1"'/itati, d~ftraEfi()n~ ;ftu ._nitu per Altera1n pritta-
1"'" d«catu§, confijfat ajfirm~nt.Q!!.11r~f".tritur,1•t 
huiNf,nodi 'l"al it4t'4m diutrjitAtù c•ufa,. fU04 timm 
inferi, f"~ muJt4ru,n éY diuerfarum co,nplexir,TJll'f!S 
rutio~1ttc dabitur alttttt nift diuerftu Vdg4rum p.,biJi. 
umfJ.u~ jltll«rum eoitu.s. Ee fic h11, opinioJ,atKi""' 
..,l{ft,ologi fiEI ,h4ntur - ~t pr ~foppon4nt ntc,Jfori•• 
1nftrt dJ'~fl.tntlUtn•'fU4Yt Jim.ÌnUta,.~t,oma& mufJ 
ntr & Offertur & bi, ~Ltimo loco. 11Ji4 A'nl'if1'or,on ~-
fl,or#m opinio ponenti,un littm cr 11mieiti,im lig•I~ 
. ..,,,, """fom ~ non hdn& 'I"""' J 1ualitati6114 e1t11tft fi,aji1Mt,jiJ 'l"~ J Hatur.1 in~11pp,sra .. U .&tmin9_,, .. 
lit,IUHll 
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litatim: dif!,roporti,,uin fi11.: d1(ion,1e1,i1nti•m,Jfmj 
titiam ""'te,n tili111a,u,11 propa,11011tm {9- ,on,urdù1m. 
Et fiifto modo bdt opinio 11miriti11m & litrm Ji1111io-
nt. m p,or1tret ,·dt.{,,.m, ntcfjfa trat t:Hm il/, 1qiruidtrt. 
q14~ dixit qu"l,t.1tt1tffi c1Juj11m. Std11fJ1J Jir,ftde~• 
qutt à nitt,ra iutff inttllt~tru,u. J.X.!m ì'I 11111,bA, 
d1ximtt1. 01nnt mudi. ltlS in 11At"ra b,ihtt 4/ì,11id ini-
micum ':7" dtftr11Etiluun»c'ltm "nnu t 11/e t x ma111i• ,,;_ 
ptjitum (tJt;_/}ttt, qttlf tfl dtjlr'Mtlrnnù c1111_(4,, '"' •n• 
ntxa tfi priu4tio, Vl habet .l'frij10._{t,11nd"m f"Od /j. 
~im1t6 de out· & lupo rs> 4/Jjr. 3"~anncs W~rW' 
~tr • .Sed nec ìlla opinw 11.111111,t if]ittu Pr4cepto, 'l"~ li. 
1.,itianum ,att/am afligni/.t. !item dicit &' Amititi,un. 
N.11171 huiuf1111>di p,utm bei/1111,j dupliti W4tittni11 
dixijli. A 1 ualitatib,u primò. S,u,ndò J nat111 A. JJ, 
primo t,smen modfJ opìn1b non inteiltxit ,µd dt (t,1'n. 
lio, i"~ fa. 4 pr4pri ,i in effe n11t11hf. t fì tti ne'ltllt ,f itd .. 
niam jirut prù:6, it• ~ ilzm ffl~ri P"f{tt, 'l""n•m J; .. 
1ur(arr1m r,.1t;o n,1t11ra,"m ,11/ù, n,m nifi h11, fll41'1111(-
fig.nat 4lbuni4~4T lì. a.f,d m.1iorù introdi.flo,·,j dues: 
Omne nu/j14iduum ab11/io q111Jt11nj d:jfirttfonflarrlj 
trihiu bù printip,js prop·rirlatib,u. fàli&tl f(lrm1,m•-
tt,i.t,(S" µ,/,rum ,ffiH". {J)t mAttriA ~ form.i in phj-
fiuhb,u no/iru fatù Arbitrabim•r {cripti, JtJ(l"'n-
dum tjftll"m fidtr"m •dutni111ti11Pl11ton-ica romtro-
btlftJM 414tot1t11lt ( ~olodìure) 91'11tirltm tjf· flM -Vt 
f}e,ierum J,flinfhonù ,11u{dt:xift11t. ~,a .-,rh t ,ff-. 
t~iu« ,ntrnn ltgìtima C4Ufa & ratio nqn.pra(• dat .~; 
pr1tttr be, in i•ferior, mllrtd, partt quic'luam 'I" .-·J 
c114f,tl~c"m ~ii111,11 faft,jl11, id ,fl!ltllem po1,nti 11 ,n. 
!13 I, ,,n .. 
73~ '1J, 1'ytbonico contr"811. 
CiJtJ{eq11.i ntcejfa tfl • ;J a11lem eU • ..,tg1•tril ÀlflStrt 
{Pttit• àjJ,cier.indiuidui ,b ìndil4id110 tli'Mifi, ~d:iPl. 
ti.a• \)i ll)limtr C(Jrpor~f.; barino;1i4. •li."t"'ciubtiA 
jun:f ,ne,:.2_. Vt flxt"6~d~fa,-tt,io far1;u1 & h4b1ttcdì11ù)Jl .. 
cor "\'ti t-u~-p lt t4ao,flatur ~ Ì n~q ll~litM, ";4t~ colorrs,.t 
werfa· ,uon s 4tj, idgenU6 .. ~arejicul dixù1tM,fS'b~i 
opìuioon,i ~iLia • 1Jt .lf/lrolo"uaw• pr~(uppo>1.At, tlftt 
ntctlfari u m . & idddtJ(ujfidttH. l'.tfp.ir a't ~ .,~ 
fp<t i. s,~ ffidrnt.es T1;ii>UJ4 nobi-5 i.nduxi~ 0J?inii1us 
baitt-5 r)fti:ttt4 o,cuiti CiJUfa·m "ffignar-1,tts,.Li;trtt e-
(>UJJltJ ap,-nof;cJrt:I..,ùm qui a prima fund,,ntnlifum. 
p/it ,x ìufall,lnli 7'"htologia. Secunda tx .lfflrologiA, 
qu4nJ toltrat Eccle{ia. Terli4 autem~fll4tfl .A1btni. 
;;ppJ.rtt -vero ,onfan•: qualù e~Jhn ip/i izt n.nuralib11 
foe,it inutfiig4lionìb,c.s.tii dflìmo 'l"~"i l11ttre.~11. 
t a fa f"'ndat J n 4:,. A-fettar. ~i nt • •{ì,s t fl ,i,,, 
natur 4r11. ~ •ufe m ali'luid concludat "' • 1uoJ 4 'lni • 
. , 4ee dtuù,rit ~ ,ut ••teriJ difplictrt poffit. ~ Tbt1a 
iotitA apinion, mtlior, 1'1oftflò t,efaio .slit/•Am ,.tM11 
9uìt, 111:11.& om11ibur prouiiltl ~f "'"''• 3o~~nnc• 
U,~robcr. . J[bjit .i nobis •~ijuiJ l1mtr41io ,,(I 
~61,,I 14Jere .[td Jijp Ul•tiuè iJluJ JActrt noprohihtmMr, 
n·ec cotrd ~1ntìtJ opinio11ts pojit ,4,5 argurnil•trftS(uni,ttJ 
fal.f(fJ dùenli,:foJ quù, n"'' y:acMil. 'Vl '>nic•fo/4(uJ. 
cienteni lii11tion1,f cau{ani nlfrr.irtt ~ <l!!.._Art falfli mi-
liari iudicio, dico e1,ufa,Sl)piniot,um fulundìn4t41,t#f 
4rufro due re ~JfirJtialiter, tJUia (upr,/'·Atuit oppofui:. 
J,cèt {(e ,,n r{u Ht plyjf o{i,phoi_fortt i/Juà non tjµt.Pmru 
(~itu; t; .-,,"("' Veu~ ipfo., cum "'Vnir.1er,_(ali1trfot Ìli ,,,. 
j,s,~du,. Sr:cunda cc::lu,n • Alì,ui rei qu•d fopr, Jif111d 
t J1 ""' 
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df ,.,ut \i,t·ut'i ,atratliudtn in/lutn! (i,o tt1Qfll.l11mine ,n,t 
· influentia.QegdaMtem 'lirt"~liter ~gau 11uditttte1 di11rr_, 
f ,u indudt d1J}YDpottionat M. t:.~ buie impulin:c~to çonue. 
nienttJ. Q!!lf' dtm um ìn/hmit tt,$ com pit xion 11111 fin1: tN dìnt 
debilztat ~tl uaturalittr augmtrttAtur, mfoui, ur "t:ni m,,. 
g,,,,alteri redJit11r ontro[.t. TJmtn "91 difium e fl, diuerfa. 
,,.m tompltxùmum ratto qualit,H tff. Tibi 4Ultmam,n .... 
1ift,imll!rt1ceptor ,q11i a meo, u m d ubiorum ,~i ,uula tnodefl:i. 
fUdS -v,ir, f!J' poffum rmmortlllts rifero & innumtntTM 
gratiar1un,8ionr1.mt per tbtiru .,ittt mtiL curftnn aJ '*" 
ftmptrlota of!crens promptiflimum. l14Je f<rlix ptr t,m. 
fora n1ul1,. l~o,nae <tllt1r,ur,M11leopi»Antrsinpri11.,,. 
,ipie, pojltris btnt put4ndi Vt{1igi4 relinjuunt.Tuigit11r 
gtntroft d~mint ji,,gul,-rt ref•tJtJm h111u traH4ttm \>tlil 
( 1to){11ftipt1t J,nimo to IJ'IIOdAltU ,ft.Mibi inqu,n, fojft-
tit ,1;s fub•tilì,u JJ,eculaJi-vi:J p.,11bullfe.dbjit obfiçro omni.I 
fujpki~ Jàllax.ntç bu "' di:xit .lfrijlof,,ntu gratìd1U 11flio .. 
uu rtferre ttntm11r. q,u,r,on ,p11d noi Vtridi,, f çrìpt1i tt• 
nmtur,fa_"i t$1 rrrontu &' faljisft1ipt9rih,u ,Ali111idn•mt 
,ofarunl habilum tttnim noflrii pr4txtrrit4Jifant. El 'I." 
rvm nibil v1Uit4tÌ4 confaripftrim.iuutntutiprtt1rf,11t-
•5,11,Ji rr mt ~t fo/tJtommt11d,1Nm habeto.Ex 'Vni-
ttrrfitat, Friburg.Solt in 1i.graJu libr,t 
t,rllditnlt M. C!J). XC I X. 
F I N I S. 
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1N1JEX 
ALPHABE TJ CVS RE~ 
'JtYM A C -~ E :N TE 'N TI .d JtYM 
Memor JnLum,1~ l}arftm in hoc opere 
conttntntur. 
A - lieri, impeditur l!f 
AB A CV C H J,tr An .. Aétusgener.itioni, per M, .. gt:lum t,.ortum, in mo.. leticiurn, etiam in mitd~ 
Dlito tra.tu,fertur in Chaldc. monialitcr coniul)dis it1 .. 
arn 2;9 . ptdirur 119 
Abiurado e:1: vehtmcnti fu ... Accufatio ad pcenarn talio .. 
fpkione +J7 nis etl: peric;ulor• 46, 
Abiur.atus quando teJapfo. Adam fino pe(,allèt, ao, qui 
rii p~n• puniridcbc:~t,& noa falaantur ~ falu,ri 
qu..-ndo non J• O fuilfent tS$ 
Abiuratio ttiam à fatu:orib, Ada ptc:catum ~ generali. 
& defcnfor.bus H.-rctico tc:r mahu ,.4 omn1b11t, 
ru a, fieri dcbet J-4 t 16 J 
Abnegantnun tidcm ~Hucrfi .. ,\,dae culpa d'1-pUc.icer ,on~. 
tar :no deratur H + 
Abt>rtum M.afdid procur~.nt Ad• pc(catum non tJctdit 
%.S" 9 M•le&carum (rìau:n Ut 
Atta Propheurum • melitU Ad inJlantiam parti• pto<~ 
quun homin~s, DA!inoncs d~rt, grauc ptricuhun cn, 
no(cunc l.JO +19 
Aé\:u$ aaìuorum (unt in P"- adcon6cicodu qu~tuor con .. 
tiene~ pu~difpo6ro s, curnant +~o 
Aans ~oniugahs matrimo ... adorare ìniagine, .: Dtum1 
nii tribiu 1mpcd•tur l- tempor• Nu,; Rcgis ,ho. 
Aétu~ intcUe{tui Volantatis rninc, u,perunr lf 
& ,orporis in hominc ,o .. adiur~re ìrtatiooalcm cn~ 
fiderui oportet 67 rur,101 H~r -Hr 
Aélu$ c,rnalis cur ref peétu Aduocatt ad delati bcncpl.z. 
Yniu• & no altcriu,mu.. ,itQm.non dcp&ltacur •9f 
> Ad;i~. 
IN.rJJEX 
Aduoutus quando HMrcfi. & pr1t,cfrit ucf 
anhffll c:ftic1.atur • 95 Angehu & hqmo in 1ib"tr. 
Aduo,.1tut in form:atione te. .arbit <re~ui) Yt be~drudi .. 
llium, quomodo èrgade.,. nit pra-mium perdpetent 
J~rum (e h~bt~t 496 1,6 
Aduoc.arus quid 1cfpondcre coopcr,tur ad gratia: infuGo 
deber fuper inimicì,i• al.. ncm 69 
leg,tionem roo pr•difpofuit be.atam Vitgi .. 
,hern Dzniond punubant ncru in conçcptioncm vcr ... 
J;4 bi a:ernj lo( 
aèr caiiginofus Dzmonil!>u, tiur comciho quaJjter Jin 
compttit JjJ .i+r 
•h J'igurabilis ., -iuomodo Angflica cu4od1a:robur. 
)4''4- lO • 
airtum ,orpu• D~mon po· .. ab ci,,u cuJlo,Ua qui deilitun 
teft iifu mere ìbid. rur. 106 
agne ,onrra c:o.a(ç.icnti•rn aliquaodo corput afTumit.a .... 
quid importtt 164- Jiqu.ando occupar. 146 
agtns c:x propoGto cognofcit An!,dus minimus omni hu. 
fuu,n dfeétum 99 m~n~.cn Yirtarem e.1,ecì1t 
Agnecil M,Iefk~ cafua Jjl. 2.JS 
'J8 .angelic• pottft~te, Dzm~ntr 
Angdi iotc.r fet ditfcrunt fp~- arllantur •~">8 
(1c S-4 H.~le, pifd• capttu , finiui 
Angt1i m;aJi quò .ad intelle. c~cr• -''iu.am voce •. u em1r-
déi tripiicì acumi ne fc1cn.. dt u,7 
ti~vjgtne 41 AJe•andri dc Ales (enten~ia 
tripJextlìcorumlh1tus 18J de pr.rlti~io 2-ef! 
AngeJuç nullo fuggerente A1c~ander1& Hymcr,zu~ ptr 
pccc.1u~t 18i ~Ycommunic.nìo-néi Dia. 
No_eit fofcfptiuus pttniten- bolo opprcfii 19i? 
t,.r,nec veniz ibid. Akhimillav~rum aurum e( ... 
ibi~l'lvbìoperarur. 111 li,ercnequtunr. 18 
Angefr pttcufi,aJiorbm An- AmaJechfrarutn aninuH.1 iu .. 
1doruni P'•,c.ir. ""'Ji~t, ile in·edidunnar 1,ro 
Bb i Anioa 
J7'l'l>'EX 
Amon a!grotat , ob f p~dcm Non potei\ loealiter tnouett 
Th~ l'na r F7 corpus 1 (e viuihcatUtnJ,9 
Amon Th~m.tr Sororem complcxioncs corporis imiu,. 
fu a_ m ~ J a t.\'I a \1 H 1 o 9 tu r 6 J 
a~l or 1hord1" aru .. ex Dìabo. animai vif um iteritis pro .. 
lo> & cx 1u4l1..ficio pro( e.. d~fl J1 
dit ib1d anjm~ illabi deo folì d\ po(. 
tmor h~ref to•, vude rnoue, fibilc: :i.io. 107 
n1.st JS6' anima.Ha fllnt ret domino .. 
1,.mor & o~t i u in in v,o.lttntatc rum fuorum Jl( 
fu n da. ;1 :ur 107 animalia Amalc,hitaum in. 
:uu-:H<. fU H1H.:rum etìaroS~n... terfeaa l'rO 
di ttntatifunt ,09 Antoniu1 O.rmoné,inmif .. 
Anna qllJeda nomine equos (~ auri reperìt. lli 
tnalcftd.u , t ~P. ~n M~gids , & Mach~ma~ 
anim.a tCHet in601um gra- tidt intendere .6t pee<.t. 
chnn, io ordtne iubfiantfa tum Apoftafi~ ,6r 
tutn fpirìtuahum. 49 .an diuinatio , pet D~mo .. 
aniM~ rè:fiden tia .ìn (étro ,or n um inaocation•m iit 
dii a(sìgn~r:ur l~l licita _ ,7t 
anìma fuo cqrpori domi an omnis ad-•o in6dd1ura 
n.uur potifsimu,m t qu.an_ ftt pec.r~tum. .s4f 
do e!l in v.ita. per gr~tiam Appeftado a&H~ {enceati,:m 
61 ~,nd, J•' 
anìm~ quando oper,ctur 111 Appertrt Dei zqualititctt 
corpore •heno • si,ut in quid fh ,ri 
proprso 20 Apollo diuinandi autof, 
aniftla proprio c:orpori vni- ,so 
tur.,vt forma H Apofl:afla quid imporc.:t (t,. 
~ninudi u rrun~ oulLl appre... cuo?um D. Thom. tor 
hcnfio r u ffkit ~ c2d j mtu u. Apoilau etiim. fine hornt~ 
t~t:ionem ,orporis ci.cerio ... · sio quis effi,.ìtur J~' 
rii. ~S" Apo(hfi.i verbi J & Cl?ff'' 
idirua eft aaus t9tf,Ot1$ phv fbid. 
id & e 11 A'i\ltl b,tncdiéu ~ 'iuid or-
1 ~ ~~ 
1'!(1JEX 
dìnetur 417 Auéìoritas Epircoporum per 
Aquct virtni (uper En_ergu. car Multorfi querela, ni .. 
menoç. , & m.11lcfioatoi. m1s eneruaru r • 47 
+ii Auicenn~ remedia fu per phi 
Aqu.1 bencdilh . 1-01 focapt10nem . J~8 
Ar:( ldolorum defrrui pr~ .. Autcenn~ d•àum clt vtrtute 
cìpiunrur 4;7 imagrn.u;ua immutanrc 
Arem~ntiafit in a~re ,81 torporaexrr.anea, quon:io .. 
Arreptitius dìcitur > ab ~rri .. . do 1n~c~li~.1ruMr , i_o 
pìo,quia arreptu~ dr .i D:t Augu.it,ni fcnrétia d.f hom_1. 
mone 10; num tr.anfmut,n10.oe u1 
Argument.t probanda Dcum bruta. . t;J 
non pcrrnirtereranta •n~ Augures qut alt 
la .i Maleficis per Diabo- Au rifpices obfcru~rn die., & 
lum fitri l8 6 horu ibid. 
ArtifcxDiabolu,,J p.uitis in .. Auri fotma fubit.nnialis no 
cho.at 2.t+ dt per calorem ìgms, Al ... 
Anìfitiafia corporA, ir.1 cor. eh 1mì1l:.arum 1 fed per c,lò .. 
por ibu, ,relrftibu s fo b. rem foli, ti 
duntur 1 ficut n.ttor.tlia Auxilio O~monum vti • elt 
1• àpoftatau .i fide flO 
Artificiata , fi,ur orJ 1 n i & B 
prouid~nria-arrr, fubdun. BAJnutrix contrita ind .. 
tur, ita omnia tfu p~rrki... ner,tor J• o 
pant 14,9 .Barba radere cur Dcur pr2._ 
.Aife.rere maltnci u m nn n da.. ce peri t 4JI 
r1, ex radice infidd,tati, Ba6lrfi:nt quando ho.mintffl · 
proctdit i inrerficiat ;t 
A.tlror.om;,z imaginft , e~ Be.atitudinit gradut ift p.a ... 
optrt D.xmonum 416' tria, 'fuomo.do menfur~ ... 
Atl-~onoGli quare ,era ptY.. tur 175 
dJc.a~t 6.+ .Bona Ecddia- trtbat parri-
Ann1:1a _f~ndamt,,tam ò... butdìuidantur 11,t 
auu6 •morum nu,herum Bonìftdj V I II.&,atutu 4.91 
17 Bonit&tia Diuin• Ja gentrt 
BI> ,4, ttc•-
IN:/J'FX 
ne~tun, communicit~, r" Rorbarh ,~ 
t · i lo SJl.iuùoi Regni CJpri. 
Bouu g.,..id~, narurx bonum l 9J 
e:xi;.:J,t l '- .. e r d' ' ~ A 
• • • .1 1 U$ pr~ iu itu ugullitn 
l3ui,·rum \-1 aH. nm n.1,.lciid.; . ,;s "' 
. . .. h · m 
li OtCr~ f ..>rn_~,-\ \I IO ~j o c. n.rs Prin(i pi• ~latdico\ r~ 
C ueoti,., & indebnìpopufu C "n,p.a na- ru I (atio (OU... aggr.iuaotÌI fiUÌ ,otigitSyè 
,ra tcmp\:lt,,.ce~, vuljs rae Jf4 
~;t c~rus maidica t1d ìudicìum 
C.1n,ncorum punitio 171. c~ndendi f'crrì appcllan. 
Ci~dd~ c.amdiu 1u,ct, quant. tJS • Hr 
dt u ct:r<1m h-bet 15:z Jn oppido Arg1nrinf6 nnri,., 
Canonilhr nugis ~ Theolo~ bili, 116 
gi de mAlefict;~ tr.a<Ìunt. In oppido Me(purg 167 
J • l. In R.iutnfpurg ibìd. 
C ,anonis inteHttlus dedau_ In B,.fiJia in viU, Ob~r .. 
tur 9 uuiltr l;l 
Canis pr~di,a~orurn offi_ 1 n viH~ Bnchel tJl 
ciatn jn fcrìpturìs ftgndi. S,iccrdoti, OberJorf 197 
e.a 18 1 Tn Oppido Vu~J~ho.-H l • O 
Cap 11i: tnorrui per Symoncm l,a viJJ~ Vuyfcncalì 101, 
M.tgum .a~itatn m 11 • lausanenfis 26r 
Cini~ anim .. l,perfidir appro ... In DioeceG Auguftco6 
J}riatu, 117 2.14 
~ Carni~ ttotitione HarJiat Tnconunib"t S.i!.a,ulia. 
~1onachus lìberatur. l.O?" llf 
Carmina. & t~orciimi lici .. Comith Argenrinen6t 111 
ti 4-od" J n Oiot(tfi Brixicoft .111 
Cafus not.11.ilis S.&lub•rgé .. Cafu, Matcndati 111 
ft +11 M ulitris ab Jnu1bo fW• 
Citlrum Lendebruooenfc. rz ,1.t 
J 4• M~rcatoris Spir'a: ;I, 
c~rui riet.1l>ilis O-l la o;~e6 Argcntioce6, 
iç Sueu1' 21• cuìafdana Yirpois i1< i. 
IN JJ EX 
In Oppi do Br iliaci Bafilrz 
221 
do Maldicil rc!ìnqaarut 
4SS 
Jn Ducnu Lauì~nen6. 11-+ Cau fahras Dei primum o .. 
In Bc:rnen{i z25' mnium ,gens i,.9 
C-i"us iuuet1culz malefkja Cauf.t triplex cur fupra cor .. 
t~ 31r para catit{l:ta, ~1alcfio irn .. 
Cit'us Epifcopi AJcmani tcm mut.arjonem <ihqu.m f,, 
pore Ni,ol-i P~pz. ;61 cere ?o.n ~o.fs_ìn.t 160 
Charir.n l::p1 fcol-'1 erg~ 5accr Cau f. rn1m1cn-1~ rn utfi;gan.._ 
dotcm obidfum 19s d.Hum ,onfihopenw,um 
Chri(m,uc farn:to M.al(:titi ço4 
abutuneur i+' C~ufaaficuius rei duplìcìrtr 
Chiromantì ,·i 1~1 inteUigi poteft roo 
Cirçc quomodorfo,ios Vlrf- C.apicnd.a , cl inc.irc er.i.-da 
iis in bdb.-s muta,ucrit ~la.Idi,~ ad ludi<is nutii. 
'H" -4-SS 
Cìtatio gc:netili, ac,ctT.aria C~ptio innocenti non nocet 
400 • yO 
Citationis formula ibid. C~hu t,rupore Ludouici ie 
Cmit,i Sp1ttn61 191 cundì lmpcr~t. Jo+ 
Cyth.ir• D.1 u id Ynitatem r 11 dictccÌt Bdfali.c 309 
Diujoa: ctfentiac tigni6 ... Jnt~r BrHì,cwm 1 & lic)·gug 
bat U JtO 
Ciutdi per Iudiccia ob(cr. r nttr Tsbrµdc Jll 
uand.1 S''ltl Iuucncul.1: M.Jdiciatz. 1')° 
Ciutd.a pr~(e-ruath1• Ma.le. Oppida ZabeTni J•T 
n,1orum 4,6 C.irus ob.ltctrici• ibiJ .. 
C.urel~ quìnqur ì ludi,e In Oppìdo O.anni J'9 
obf. .. ru.1nda' Yt Dcl.ilt~ v,. CertQm bcpeJic!tuiii licet ~, .. 
ritatcm f.rtatur r cendcrc 10, 
12-t Clauham yjgor not.atur J?"t 
Cautdam podisir;nam ad rt .. Clrrkum negodatori cpiai 
rit,attm extrahendillm quaa peihm fugicndum I( 
eiempJe> ,onlirmaturibid. Cfcrici lnclt.atori~ atfus 119 
Ca~cionc fuiàllife.,, 'lua.a .. CJerici fautori> M.1lrficaru111 
li b S' p~DI 
1N.E1JX 
J~~n1dercribitur J~-,. di-s quo multi pofsint +1 
Clcncu, M.dtfi(ut denoncn .. Cognouit A ngdut t recua. 
duç, & in monafterio rt- tu ram effé lrf 
trud-erHiU$ 7 Cognitìo lnrelleéìut cx rt .. 
Cltrici à proprijs ludicibu~ hÙs caufarur 71 
tmendcntur 44S" Chofcrici funt iracundi 61 
Ctoridts vìrgo mirand.i fe~ Columna cui fu>t Chritlus 
<:it 87 all,g.atus dl: R<-'fl"a' 197 
Concitium Acquiren fc 1 Jl Cometa> monis Rcgum in. 
Con fefsionì s facramcnr.al is dici um 'r 
virtul 39,c Comet~ non (unr et h,t,qai 
Concordia D.rmonfi non cll: ~ principio genie, funt 
am iciu~ fed nequ iti.t rs .altra 6f 
Ct"J n iur11tio ad )~crymas e: . Comes cai'lrì Thdonei , tt 
mìntndi~ ç-tç' m.1Jeli,;ji diurus 3&r 
Coniu;1 n ,arnis offido con ... Come, mjtldici.1tus 1 in ma. 
ftr~*tur jSt trimonij JétU tt9 
Con futtudo (er-oanda in Ec ... Copia ippdlationi$ pcttnòa 
de~~ .> qu~ diaino cultui 6l,4' 
1urn ri..pubna\ 44-; Cau(a, appeHat,onis Iudcs 
Contemtor n,ommunita.. dir(uterc dcbet ib1d. 
t'ton,1 J4S" Comdl:io quaHrerfi~t u9 
Crt.a,tura! impottfttia ,ç-1 ComeAìo ChriiH quomodo 
Crearu ra: p~rfc8~ & imrt:r... ihìd. 
fe :t.l: ~'16 Confc(sio cuiufdamf«minr 
Cd men H~rens mere Ecde.. in Utremo poftt.:t ,11 
fia !t,cum 149 Conceptu~ in maritata infi .. 
Crimtn \taldtcarum .,; mi.. citnreriam ru alrtriutft. 
rrn1: Ciuilel çi €cddi.1{Hdi mini, <ommdliontrn 1c• 
vidcrnr ibid, Corpus lmn1ur;u•i pnuft, n 
Chriai r •dudtrc Bubanri~ forti imag,narione & .ap .. 
(ont1hum 1~··) prehenfiont .1d viri.a, .rgri 
Crutihid imagintm 9uid.im tu~hnc1 'Il 
(.a;itd<: naii~fiiit. l4J Corpus dnm in itum fumrum 
<!ognoft:rc ,o.;~tauones ,<>r t qu.adam muliere ob ra~ 
le6cia 
lN.fJJEX 
lefida perpcuinda l 61. &aiua ~pplicindo detcr. 
Corpus homini,, Oi~bolus mìnatè p.1fsiuìs. ibid. 
inhibicare potdt 29 2 D•mones cuna~ per lnteUe .. 
Culpa ordinatur id pccnam dum, & Volunt~tc1n e1c ... 
~s . . . . . . quuntur . 40 
Culpab1lts 1gnonn.tt~ Jur~s Ozmones agnofrunt cx in .. 
Diuini > non {,Jitin fan... ilu~u t~Jeibfi corporum 
enctm quod in fe e~ H~ naturale, hominum iol= 
Cur }.hh:tic~ non dncntur prcfsiones, & d,l'politio .. 
19• nu,exquibuspo{b.: àm.ale,. 
Cur principibas nocere .n~n nciai inferunt H 
pof~ìnt 1b1~- Oamonamopere~aliqui non 
Cur D~mones cx _maJdicw pra-ihgioiè, (ed eifcn ti.ili, 
al ìquando > homs~es fub. ter in lupo, tra,nforman ... 
{hnùalitcriohab1ttn t 196 tur T.t 
D Da:mon delcél~tur, hominet 
D Amafçeni opiniodeCo... jfi'I pag•noruntetrorcm in .. meta 6s ducere 141 
Deafortun~ ca:ca 67 Da-mones in tp:cie paruulo. 
Daimon1t vfrrus , corporali rum app.uentct nutrici .. 
virrnte fortior 3 bus (e (On iu ngu nt ,o, 
D~moncs effe non '1tduntl Oamon fempcr (uperbia & 
alfercntes non cff'e M•len.. inuidia pccc.at -4-1 
co5,nifi in vulgi exi!bm.t ... Dzmon licet n~mjnem tim~. 
ttooc J ar,S~naorum tamtn mc. 
n~mont~ e.i fubtit,rate na... ritis fubia(Ct ibjd. 
tur.l! 1 mulra ~ua: nòi non Da-mon pote~ adminiculo 
po!Tu:nu;,opcrantur 4 alttrius .agentis corpor11 
Da-m1) nC~) quare confl:ell.i- rub(tanti.alite,,& ac,iden .. 
rio1,ibus ,onlh.iog.itur. 1; taliter tr~nfmut:~re ibjJ, 
Ozmon q\aare malefido vra~ Eriam corpora loc'-liter mo. 
hl r. 1 o uere ib.iJ. 
D~mon motui cc:eledi non Scn5ueomnet immuure ibf. 
fubijcitur 10 Imo Volu-nratem & InrrlJ& 
l>~men cclHgit dcterminac• &11111 lic:ct indirelU. ibi~ 
Da .. 
IN.f/JE:Z 
D~me,n, in !uh opt-rihus fu.. ltum inuot&re ~4 jnuti_ 
perfluh-at# {ubterf ugit 1f3 Je, fiquii illi non fe obtu,. 
Dxrnon in ,11aldìdjs gemer•.. lc:tit 11, 
o ·., :i is obf~ruat tempu~ tr• D.iemonH ,•atijs g•neriluu 
D.cmo:1e, omnibus inf~ru. allhinntur so 
'!. ~7 . . Da:moncs circa rphar{ ign~ 
D.~~()ne, carent polmone#& a~iua pafsiuis co11iunge,1 
hngna . 1• 1' fount . JJ~ 
O.tl'DOO 1n (lUibui potetlper o~monei ad ex~rcitium d~~ 
Cc>etiam cum ~lat.efi<a po. puu.ti non funt in infcr. 
te!t 3 o+ no, (cd in ifto af re uiigi. 
D~mon nihil cfiicere potril: nofo ~, 
fin 1: diuina pcrmif,ione. Damone~ pr~dpui g.audtnt 
107 peccato fornìcationìs, & 
D.iemon non pott~ iftttoetn- JdoloJ.atriat 4! 
tem de m.alc6cio ìnfam~r• Decipcrc pot Di.ibofos fea .. 
10 s (u, homìnis, ita vtragibi. 
D~n\Ql!I hom.,agium i M.ale... Je, & vifibiJc 1 ù,taogìbilt, 
fi.~o ~tit ' 121- & h,u,6bile vide~tur· llf 
D~mon~s (ubtiHtateTntcllc .. 0Mmon pote1t jn rerioréfan .. 
Au• v1çent naturalìtcr ii9 tafiam immut~r~, & lnrel .. 
p,1:moniach quando non fit lettum obtcntbrare 101 
con,muniotitnegaNda JpS Damon,t dc quolibet ordi. 
p~raot)èi fcmper<umMalc.. necedd1'fe credunrur H 
nei, concununt JJ Dirmont, extr~ fas dehìtum 
D.rmon~ abfque ~lfumtio. aétos Venereo1 uerc.uiilè 
ne corporit poS-unt trani.. . nufquam l~untur S', 
mt1tacione1 in (~n,inibu, P.zmQncs non funt fpiritul 
faccrt Atl immundi > licedintimpu. 
Damo-n p•otttl a.tiqua npo. rj ~ 
~tre y~ conferuttur (cnsen, Oeceptus fuit Pr•bntij P'"' 
ne calor •ìraHs cuaporct. tcr i1t 
1, Defen6o 4at in trìbut . .t9i 
D-1rmon1·t potttb• ~!I Delata q\lando r,d,Htttt 
J).uaol\cm ad aliciucm cfc- (uf pcaa rlrJ:. 
1 'JZ(J) B X. 
DueU\ltn EmpJicìt~r Hlici ... Epii,opi & lnqlìrilieorfrpu, 
rum ti t1 p~rtc appeHan... . ri intentioni habt'anr 49; 
tii qu,1Ull rc,tpJC~ tJS S"J O EpifcopU!i aliqu.ndo fiucln ... 
DlldL1 .ihq iuu.:lo e1nc ~cc•_.. quìi'itote) & J nquHìtor fi .... 
tO· mor:a.ìi ex parre: f, ',U~l- ne Ep1fcopo potdt con rr4' 
cantiii,.aut ,onfuJn 1b1d. M.alt:ficos proc<:df!rc, +6J 
Duo Spfrjeui cn~ati non pof._ Epitcpuam D~monc1 indu ... 
funt dfe _in vno & eoJt:m çunt ,o, 
loco difnnjtiu~ l.$ l ti} uit.are cum Dian .. , vcl Hc-. 
Otto h . .tbe t Dtu ~ per n .uu... rod iadc elt ,tut1 Dabul(> 
ram f,u.m 1 beAtittidinem. tranfm~arc 11 
& bonit~u~m _ IS'r equ .it,ario Abbatjsdomii 1.07 
Duo fr.,tr~i ftmul ulltrma .. cnat dì,entes. Extrem.i Ma .. 
lunrur.& cur.Jbanrur <ff lcf. r-c•lù1,.rnedium aucem 
Dupln: modui facri1tg~ pro.. f,.ntailicum r1T1: IO 
fcf,ionis . . l!l crror <Ontr~ fcriptut~m f• ... 
Dupli,itcr Sorulegi~& D1ui,.. n.am1coatr~ ~rtic:ulo, fie .. 
n~rorcs. 4~7 dei , contra. verh.atem di.-
Duplex ,tliuum proporuo... terminatìon.i1 E,delia- d} 
na.tu.m f~nf ui 111 h~refit. +rs 
E ctrQr in mente H.1ereticum 
E Cdc6~ MoniaHam Ho. non f,cit I hne pettjn•ci• ht'mzorn. J• J volantatii 1+ 
Ecddìi nunqu.41m ~r·rauir in ~x,omunic-•tio.nis pcena ar_ 
fi<½c .itS'i C~tu r lude• teftinuti frudl 
efte-ltur p.cniilti quadrupli.. nomina reuel~n1 492 
crç fune. ~3 ex,omrnunic~tionis ')Uis tf .. 
cffc~tu~ malc.fid~lc:s fa,ntaiti- feétus 4-00 
,os ctfc & irnagin.ario1 qui. cx e ulpa noilra oit pa:n.1 &7S-
bu (dam vid~tu r # ; ctxer,ere o per~ vie~ J 'i uomo. 
tgo !)~u, zelott!~ vi6t1n1 & do Spirittti poftit S.if-f 
u:t.quo inteU,g,tur ~l.J c:itcmphun in chiiu,t~Spircn~ 
Atne~u a,n cx concubìtu Ve... ft 20t 
neri, ) & An,biG1 odri e.xordfmJ EccJefi-r Yir-t• ib1d. 
J,>Gtu~rtr +J cxet~ihu •licui1u domini, aà 
c1,g,na, 
1 J-t1> E X. 
llc'&Mffltusìcationit psnam _ matt, tunt eA, ~ue-'o• 
incutf'atilUl'°udomiaiMa. ~nei pirt~s~pofl:btptifn1i 
Jcti<os òeftndens, l+7 rn opprt!tfo à Diab1>lo +•+ 
titmp)un, de quadem Mag.11 tlor(iZtsadi modus pro rnt. 
& Sorti1eg~ 17l JefiniaroJvef j0zmonco.h. 
c:ipcrimtn t~m ad ~ogno(cé. ... _ fc~o ~,r 
dJm m•le6-.ì.1em .in.iirmi .. cxp~nmentnm ad M•I.Sw 
t.attnt - _ 194 f.:O~no(,end&i 17\ 
,.._1,cri~::i~ ~1.aldicarum qua~ tiper,mci,c. qu•dam \tirati .. 
re 6t pr~d1e~nd.- ;1.y èa J1l 
e~ pr~f uinrione c;uiu[da S1 .. excmpla de \·C%a.tis ab Iacu,. 
(erduns quid a,dd<.:r~t 401 bis J11 
ex mcli ti, qtutnractique b u .. ex terra, & aqua, &bit per. 
m.ioa M.t~fi,orum op~ra rurbatioes neri poffunr,Ht 
or, rt non poifu nt 14 CSCrA vn um o~um, njhìt d 
Cl'.cffctbbus in "ognitionem numinti il 
,a.ufo~ t-lcuenùur - ..,, Eu(hari!H.a M~ltiico no~. 
cxi ft.és i o ~rari~> non. pot il.. tur q u.indo peccarum cft 
ludi p.-fsrnè .1 Di.bolo! 71, _ notodum 7 
Eiordit.d de fui r, viri bi faci .. Eie,hiat fcrpc.cuen:a zr~um 
lna non pr~fumat ~ 0 9 ddhusit 4JI 
.Ex,,ndfia quomodo pof~ic P 
v~, he.-b~,,& p~ttìs +o,pAtfarij pecunia, mortt 
eitranfeccumpeduuento o~... puniuntur 3'9-
mon impcdit vìm gentr~ .. falfa. o~moni, 6gct quan-
tìuarn io mAtrimoni.litet do :itf 
(oniuné\ili JSS" f'.1tum dari I quomodo Gue. 
Md.icholi.a . .i.pparidone5 n1a TUtn 4f 
lieribu, fan t•fticz viden .. fatum effe •lieta id,& &ri,af. 
tu,. 179 (crtiohaereti(a ~, 
. •iorcifmì .i D. Gregorio in- fatum quid Gç- _ 'f~ 
Aituti 4o;z.o fitu.m dupliciur confidtfj.. 
•~rdfmut ad quid ordine- tor ~I 
tur _ ~17 t•ti & proui«icnda= iifi~• 
.tiord•atio qtus 6tin t»pcif... men 1bidl 
'"' 
IN f) I X. 
(atono• fu!,d1uantr Maleli .. Fidei liabit11• tognof,itut 
carom opira, fed a.lijt c&u- p~r aéhn:n t.itu • ~f' 
6, 70 Fide• quando AduocAtO ~d .. 
f•fdnado triplic.ittr accipi- hibcatur . . ~OJ 
tur 27 Fid~, dif/icuJr~r adhibet·ul' 
fafdnatio patta abique D•- M;ildka dC"tcnta, aliam a,, 
monum opere: à Sortite- cufantj (toa 
gis vctuli• fieri 2-9 fJegmatici funt pigri 6'J 
r~utorct Malcfirorum &S~ • .ticri, pro,rearl quandointd-
gitt,riorum cluplict1 funt . Hgatur . I.I 
619 1iliua non port.abit iniquit~ 
f~,uores lhe.reticorum duo.. tcm pacris > quomodo in, 
dc,irn magna, p~n•f in... ref Jigatur .1r4 
cur:runt · ibid.fiJjj Dei in frriptura Gcae.61 
Faurore,1\-taldic~rn,polfunt fiHj Serh dkunru.r +o 
abordjnarijt, & abln1ui .. Flliz hominum :in 6.,apir. 
fitorib1uabfolui.. ,4t Genti•, tili• C.in dicun .. 
F,ufl\U S1carhat •pud Ro. 1ur ibìd, 
mano, qui• +-+ .fiZ.j ftcut1d11m corput., fu ot 
fa:mina dtlo gc11cra Jacry... rn patri, 179 
marum habet l7.6Jjj aJiquanào pro parenti .. 
f~minx v1ris funt fuped\:i... b1u puniuntur. f2f 
tioftoref proprer nja &8 forma, vcl f pe,in corpori1 
(crmìna? tam anìm~ qua cor.... plani non membro vfrili 
poris viribu, fu'1C dcfe._ orgaajiato, po·tc1\ Oiabo. 
auof-,: 89 lu, ad vim fa:nadkam ~-
l~min.a vnde deriaetur 90 duccre ,1.<S 
lidtì &rationi non repugnt1tformuJ4 fe'°undusa modum 
,1Jlèrtrf mor~ homiaum denuntiationir 469 
difpolitiu~ & contingen .. formula jncho~nda fecun. 
rcr, j f ydcrum difpofitio.. dusn damorofam infiii ua 
nibu, Yariari 63 tionem .+71 
Fi.dd Ytb0Jk.1r nano am ... fonxudaabiurationit pro ve .. 
plitu nOtct bAC qbietri.x hcm.enttt curpcao 6a-t iii 
Malcnca 143 ,aigui , ve •I> omaibu• 
e~ ,,pia. 
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u.piatur. ;;s ad 1idcndum Hattt-ìn11 
Frcnetid putant fc mira vi.. abiurantetn , & braduo 
ditfc. 1•5'9 Secul4'ri tr~dendum (37 -
friuvla J.liq?1.uido c!t appel. Henri,as ln1peratorta.ndcn~ 
Laio 6:4 tis ferri iudìdum, erga.fu~ 
fugìtiuu> & fc: conruma,,. ,m coniugem cur,uit rtr 
rer .1b ;-e~tans,,vrl-l.ute1,us Hnfi~c,fus ;oG 
tond~mn.rndus. S99 herbaquxd~m ac(enf,4 fumi .. 
fu m u< e u rn~ a--bods adu fiz gans fa,it trabcs •pp~rert 
O.em ; f>!'m fu;it. 4,0 f'erpentts. . 117 
fu :- 0 1 d Re~ i~ Gr~,,-,.rii fcn ... herb~ qu~dam lac u(biogit 
tt -~ tia èe feH,i r.te. 91 J 1.9 
fu rn r.1 r.:uclantur. 179 ha-rd11- ~il: dìcere Dcum noo 
futur~ qu..rd.ar,:1 J caufam oa... pcrm,aere hominctulih. 
turalc:m h.-bent in homi- arb.pcc,are Jrl 
rie fomui.au te ib1d . h;c'rdis eft .apoil.G-1 car. 164 
e H~refi, M,1Jdiurum 1b a. 
. . ,._ . . Jijs h..rrefibu, diJfc:rt J6 G Alll~ & Gcrmaniae r,- Haeretict.u iuris pr~fumtio. 
:~' . . . 4Jl. 11~ •i,S-• 
Genethnao dteuntur ! pto- H.rrc!i" ab clctlionc dLda 
ptcr nat4hum fyderu ,on... 6 
"d ' 66 4 l 
h_ ~rattont:rn~ .. , . . H-i-reti,ut 6mple1 rcf•pfi•• 
gcnn, tX fpttrOttJ~ ~iabo.h cti.am fi pa:nitcat, dl ocd .. 
an fi 41 t sn.a.ior1s virrutu dendu, H• 
.q.uà'.~ al.1 i-. . . . 1~?. H~redcut apertus (Qra1 mie .. 
G d ,a Ch ntb.ani(srma m_~ h~r thur, violcntus at>f,ondi. 
V n b~ria; r~gn u m ~d Ch n.. tu r IIS 
!tum <ieduJCit. f 7 Heradide1 vir fané\us vit~• 
grando S.al{ :1rburgu,1. u7 fandorum Patrum com. 
gr•~t, fuho.s l)~i dt donum pil~uic . 1-()1 
10-t Hufsit~ & alij H~rcticiqui .. 
Il . rep~rm,ituntur J!J 
H Abent jn .1 0.f~entii ,on- Helì.u mooachuç tr~_drast~ f ucum qu1 a,,e,hu1t mtn1s in monai\u10 colle .. 
gìt 
IN!) 1? X. 
gir zo7 Incant.irortr qui . . Jfl. 
H.rretid quidam propria c6 ... Jn,-nr.,aorcs duplidttr nune 
fef~lone morti .adi udic:ati 17 9 
iH.-fi jn ign~ opere m,ddL ft1c~n tadones lkita- feptem 
corem.anferunt f ' 9 modi~ Jiu n r ibid. 
H .rrccjcu< pprit dtbet qui~:. in,ar,ernio ad pa!nAm, & ~d 
quc ,odition~s hab1.:re 4tt cultod1am 4-yo 
Homìnt~ opere D~Jnoaum io capcur~ ~i.ilef, vd Ha-reti. 
luc.ahrn trii feru n.tu1" liJ quo modo proccèend ii 4é 8 
H~r~u,a, ) _qui in <&pofitio~ in caufa appe!Jiidonì s mul~~ 
ne f.icra! fcriptur~ crr.,H 6 font a luditc ob{(r.!.!411ld& 
H.er~ticus euidtnti~ f.aétì tJ 61<5' 
H~rencìduphcì pa:n.a punì, In ,ai. f.afidei fumrnariè pro .. 
uncur. 16s cedatur .+78 
Ha:rerid reuerfi f~p~ non rt~ In cau fa Ha:,~ft.ot ~ì,Jfamari 
..:ipi1.1nn.1 r)& quare. 3 t o un tumm-0do .apud hon<.'ll 
H~reric, l1qu1fitoram iudi, & graue~,parm rcfefit quo ... 
oo fub;j,,untur •4~ nì~m vHts & fimpl1,es tr ... 
H:, r( ~i,us- non dicìrur qu1 i:im~~tenduntur 5'411-1" 
F,d~nt Chrdli per baptif_ ln pu rg~tione c.anooica defi-
mum non fufripfr. 4,S-9 ,iens pro ,or1uic1o habe .. 
Homo vidcns lupuiu ,~ocrm tur <49 
~rniuit . ;I 1,;,ubi & S uc-,u bi r.on pof .. 
Ho ,'l' inem procreare ~ eJt .a_ fu nt aétas cxcr,ere n·ifi in 
étus corporis viui ~$ atfurntis ,orpvribus +'1 
I In,uhuç ag,c iriuiliòihtt.r, 
IAnus IJolum diuer.6s fa... quò ad <irciHh,htes, fuat 
,ìd>us,on.filhim lo, (pnrcjt}jh Z<'ù 
l.:storu,r. ti~> fit in ~qua vcl tn Incu bos & Su,cu bos tèrn t'c.:r 
chrdhHo 18, fujffe l;O 
ìdofolii:ri~ pdmum fupcrilL lnf.uui5 rtpdHnu ..1 tdhmo ... 
t1onjs genut ?)° t> .io1 & ch:bet e:xcommuoi .. igni~ & ièrD~mon1buifub- cari, t65 
fune l-6 Inf4'otìh$> no rcnatii b.apr,~ 
igootarH;i ou,ld f lcx, a+ f mtt~c MaI~tica: vtu ru r 11 o 
e <= , 1,H..an ... 
1~1' ex. 
lnfante1 figno crucis praeftr"' initnidtia tapital.it m•tm 
u.antur 2,i4- modis inueiligandi J9T 
Infirmi guftu1 non dedpitur inno:lij tribwt cnoditperMa-
e~ p.rte rei) fcd ex pi.rtc ha lefìcas i Damonibut (uh._ 
morum. us- _ ucrt1.tntur .-,1 
Jn forni(atione iuuenis pec .. lnfiuifttor aut Epifcopaso_ 
cat) ftntx in f.tnir.. 16.r. mnia fatiattt rclipfu1 p~ 
lmagocrucifixi cruoremmi. . nite-at. 40, 
r~cuJofeerumpit. f4J Inquinrorum Hìrpaniaruaa 
lmagincs duplice~ 78 opinìo dc Iudke comp~, 
lmaginibui Vti .illicitn (em.. tenti ~~Q 
per 1+ lnquincore• no ie intronsit .. 
)aunifsioncs in nobis per An tunt ni6 in bis -1u• fipi. 
gelos 20~ unt ha!rcfim 4 
Jn mona€lerijr nemincm ~c .. lnifitor Cumantu ann.ut 
Jiorun vcl ptiorcm inue.. quadr~ginta vnam Mal 
11ies, quam quj aut prof e... ficis in cinerari fccit. t 
cerunt in Hlic j Aut dcfece. inquirere aliquid occult 
runt. 16 lob diafi up. 40. dc Leu' 
l.mpuientia & inuidia mu... thin e1ponitur 4 
Uerum ctialll {iln~irum. lob fuper al\um Vcnena 
90 non fuit tcnutus 21• 
ltapedimeatn in vi generid ... )ud~ peccatum maiu, e! ,o. 
ua fit dupHdter 164 mnibu1 alijs dcformiwr, 
Jmpediente, ofiidum inqui. ,63 
fitior\ÌI ~lO Juda male&durninfigne tJf 
Impedìmentum aauscarntk Iudiçis Ecclefi~ilici eftiudi. 
lit 118 care Hacret. & Malc:S,o,, 
Jmpcenitentcs J~6 fecularisaurem excqui, & 
lmpo(iibile eft malitìam eff~ punire 149 
iit volunute 1uin crror in ludicium ferri candcnrif nc-
intellec!\n +t+ que aullor1utediuina,nc. 
iaìmì,us eapiuHs no ,dmit.. que ranéloram P1tr& fla. 
titur ad aélioncin 4 76 <itum rtl 
ioimi,\ls capit,Ii, (JUi ibid. iadi,ium f upcr delatam ,r> 
,kttt 
1N.D8X 
alttti Mafdica in nttg,ui- probationt, neceluri•• ad._ 
ua perftihntem. 61; mhtat ibjd. 
Jodtx ad quadl:ionandam Slimarie & umpliciter pro~ 
M.dc&.cam non 6t pronut . cedat S"J+ 
,07 DHationein amputer ibid. 
judicium poli>& rari t'7J T tmpore leri.arutn poterit 
indidum Dei duplex .+1 + fentcntfare. ibid. 
ludcx rigoro6 us proctdat co Etiam fine fcripto jbid. 
tra deprthenfot manifcAo Jn criminalibtu feAtent;~na 
qu•m cotra (ufpcétos. f• J non dHfer~t ibid. 
Jude1 Ecdtfiatlku, proprtr Con-tra mulit:rtrm pr~gn.in .. 
(olim iuc:onit~n ciz (u{pi... tem fententia.m differrc 
cionem refapfum curjae (t... potdl:. ibid. 
<ulari tradat 3ro Contr.i ntgattrn confeffam,. 
lude: m.il.dicia omnia ne.. ftntentiadiJl'erenda ibjd. 
g.ant-ecn non adiudic~t i. ludex non rcnetur deponen._ 
gnì , tamctii Yiolcnter ht tef manife.tlare .. nec ad ,o. 
fufpctb f6f (~ltum rd pr.irfcntart 4'' 
ludex minora mala vitare luli~nì Apoit~t-1: pertidj• 
perm1rnr. s-1..s t oo 
ludu- poteft Apoftolos d, ... 1u1iinus quare Apoil~t• & 
re 61,~ non h.trericus ds,2rur #9 
[uder ~ehnit t1fe .lt2dez fia .. Iumcnta p~r verba f.1,ra, 8' 
ritn appefl.ttionc c1hibita (~tmina fcrìpta benedì,e-
630 te licer: 4-J., 
ludex SecuLiris , fpifcopi lu{Hcta diuina in toto vnì-
cofeDfu pore.fl: M.dcti. iu.. u<rfo 7 6 
èicare & punire 1+9 Inuocatio beata: Virginis• 
ludì,ir cum Mrdico conue... quim vtilis 390 
nienrii in caurcHt Vtendi• Iuucoi1 in equa conuerf.i 17t. 
;1+ lntellethulc, fwbfi.,u:izho .. 
ludex in crimint H~refis 8c JHl! '71 
Mafcf. libtHfi non ••igat, I11udlca:u1 bene difpofitut 
neditiscoAtcia.ioo.é po... vinuti nocontrari~tur 71 
ADJu. iff l••llllpè:11& haJUnus potei\ 
e e J al, AA .. 
lN.'DEX 
ah Angeloadtuu,uì 101 debetcomburi t69 
Intendete fupt:riliriosè re ... Laod1cc:, v1oris kegisAntio .. 
bu.i naturalib ù s quomodo ,bi .cafus 91 
l1c1tnn1 H Ltgum Dodorum,opiniodr 
lnti;rtogandus ~!t fanatus ;t Judice,oropttcnt.i Maidi. 
n ì.tldi,iu q_uibu~ remediji carurn . 444 
J\·Lddi,., ,. 1a dc ~10 L~derc in famaD1~bohu po .. 
lnterr<>f;J. :un.i g~nualì~ quo teft }O• 
modQ f urru~ri d1:-be;1nt Lepri D.l'mone, hoanicjba, 
4 '3 v in forre polfant 101 
Inter rres (ptcse! i.nfiJelit.atis Leui> fufpicio "~xJeuibus ,o 
Hxndìs J\.l.1kfi1.arum dl: icduris oruur n6 
gr.-.i>fi•ima. J6~ Leuìi fu(pido ibid. 
IotcrrQgatori~ fu per tcfre, Ltcirum dl: quod nontft fu .. 
.+79 pcdticiof um • 08 
Jnrerrogacorij parti,ularis, Lingua: vis,& energia 8t 
d.atur modus 4:J Loturio O;emonum in ob .. 
in rui ru, M•lefic.rum in iu... fe(iis 147 
didum. s1.7 Lupi r4'piunt,& coeduntin~ 
L fantes quintuplic:ircr. 140 
LAc refhin;itur natura ... Lupu1n vidcns qu.rc: fugiic h ter, poft tonccptum 103 
fcetum. 118 Liberi.irbitrij proprietas,151 
L.ic ell: de nltura mé!hudn M 
quo1ìbt:'.t~nim4':Ì .;!<, . . .. . 
La. rimz do~u rn lill pa=n1u. 1',11 Acha_rlJ fan&1t~s. 1Jf 
tibu~ pra!c1pnum (le;' · MAgt Pharaon11 n 
La.rrima, non potdt Male- M.agi cuiu(dam ca(u1 f,t 
n,.1 in tormentis e.mittere. Mda Maf~fi,.irum omnri 
1bid. mali ex,~dant 160 
Labor dupJu: ,irca malefi .. Maluns triple• 161 
,,at um 411-1t Mal.,. mulicrc, re(enftntur 
L~ic us Ma.ldicus excommu... .aultoritate fcriptur• ff 
candus ,-1 Maldicarum.eaormiu• '6o 
Lai,u1 Harctiun 1•••.a M,lti,a1 -;~ando roèW•'· 
1orca 
l'lx,.1JEX 
%orem viro txof,un u6 M~Jdìdj crime" fccundurn 
MaJdicium quot modis pro... aJiquos cum fit mixrum, 
curcrur 116 .abEpifcopo &I uda·c fe,u ... 
Maldicarum v(us ìn die Do. lar j dcbct dJ !cernì, & io dì ... 
mini,.i 2.1~ cari 44$' 
E.1ru m profe(~jo facrilega 1',1aidi cos fem p~r f ù iffc. 2s o 
l-ll. ~1.ietìc..rum origo 2.,1 
Milcficarum virtuf 12.0 Malcficz iud1<10 lnqui( ro 
Ah quando l~diit, curi re a u.. rum iubijdu n tu r 4ç-(f 
tern non \-·Alcnt ibid. M .tf di.e.a ign i ad: uùicart1 r, 
}riJlefica Yolunt~d~ fu(pen. Ji~tr non conri.~eatur per 
ll<J fimplicem HzrefJn , & 
Malefica rum dfeélu1 2 f9 T dtium ni ultiplìcationé 
MaJeficus quidirt 9 ~6; 
G..Qomodo DìaboJus fe offe ... ~1.! kticiara in rH,ìjs: ~,7 
r.n 10 ~Li fdicr & Sagirurij à Prin .. 
Maltfici r~n~ imponitur s- cìpibus t.xpdlanrur 019 
Ad eins ar(ufationtm quiH J\.l..ddidum toHìtur, vd per 
ber .admitdtur. 7 .a1rucl malth(Ìum & ~f um 
M,lefi.-r corpore facratì (F 1... .M .. ddicu m, au r rer m.ale. 
mo ChrHli ahurilrnr. 16; ndàlet & jJJl<itos ritur. 
M1letic.1anofa & fter1Ji1. l,J 17'J 
Mi1lefi,i ritibus ccdd1~ abu ... Mah:fic i ad p«nitenti.am rr. 
tuntur in fuu ma!di, ìjs crp•endi ((iJ 
+l9 M.t leficinu» qu:omodo ,o ... 
Miltlica deprtheh Ca in e rimi gnofcaru r 3~) 
ne eft u.rceri m.andpa n da M.aJt>lì<:u,; pccn itét, abfolua .. 
+'>-s tu r ab t%communicationt 
Milc5ciarnm curar~, maio- ;~o _ 
riç difficuh~ris eft, qudm M.1Jeficus .ad lìbitum J~dere 
Energllrncnum, a.ur potfef non pou.ll: nf 
fum .+la MJile.6c•defata: v.iri• .Cl.auu. 
Ma.lcfict ~Hquando f4'ntafi:i ; +4 
e~ & iHufori• transf~n,. M.a hnci quomodo 
-ttir i•i I,iunt. 
Cc • 
11'{, fJ E X. 
Ma1tliti . peccitt t f •ciendo p_er rolui ptt iltam 1"ifi_ 
quod (ecundum fe cft m~- c1t. u9 lum, & quìa. ptobibitum Male&cium pcraliud non de 
t 6:. . bet toUi . ;ti 
Malefici S~g~ttari), in -~ept_em Malu.m e~ ~o, •li<1uid e.lì, 
.horrendls m~Jc&c11j Hl... qu.ia 1d1mH bonum ,61 
currunt f4t Malum iUuri m•gis efr, qu04 
MaleJic~ non (unt timpfici.. plJI.C'CS uiali rationtiindu.. 
ter Hacreticat ~ fed ctiam dil ibid. 
Apofr~t~. 1t.<9 Mili interdum. per malo,, 
M~leicarum proprium eft, inrerdurn per bonos pu .. 
co11dtarc: contra fe • 84 niuotur. \71 
Cit<:a membr.1 virili~, f¾U.r- Mathtmatid proprià 66 
d.am rui.r• Maidica ope-... Matres tfi ~• alìqu~ orta co. 
r.antur. 11; m.otione O~bohun v,. 
•r plnrìmum pra:Aigiofa il. c.nt fu per puero,, Yehot 
lutione. ibid. Diabolooffc,ut i11 eiufdi 
MaJeicaruat Hzrefir qu~re potdu«m tradunt JlO 
ditatur, & no pothu Ma .. Medici quomodo iofi.rmita. 
le.ticorum 9ç- tct r;ognofcant i~ 
M-1.a Malefic:orom prindpa ... Matrimonium tontraétum 
liter Ozmooib(u fuaum... dirimitut per ma.ldi,iu11 
putanda.. Jof fuperuenient 6 
Malenca aliquando Diaboti Melodia Vtilìsobfefsis +OJ 
ope·rc in qu~!Honibus ef ... ExMdanrholia apparìt.io0t1 
6cìtur infenfibilis. ro 8 mulicrìb.fanta.ftictvidc~ 
l\,taldi<t fatiliter ,rimina fua tur 371 
t.atent4s,quat. àbid. Melancholìc:1 funt inuidi 6t 
1'1.aleficz qu.1eclarn malcfida Meliu$ Oa!mon fcìre potdl~ 
coa~è infcrunr. ibid. qui homo p arttm ut 
Maldidum aliqu.ando d.iri_ Melius e!t qu~dam nefdt• 
mi t m.atri moni6m ii con.... quam vilia f,ire .. quomo. 
traétum > aliquindo non do int~Uigatur U, 
;84 MemhrutQ pcrcliduft quidi 
Malditium aon poni Ccm.. 1etulit )4: 
IN~ EX 
Munbu YiriJia auferuntur Moduf inter.rogandi,inqul.. 
aree pr•iligi_ofa %.76 rendi, &cumj~andJ Ma. 
)dembrum virile per maldi.. Jefkos & H-crct1,0$ no ei'\ 
cllm nunquam amputa- idem in omnib1.u. ' ,,. 
tur ex pane rei> licei: ex J\.tulta in Judice obferalda 111 
~r;e jmagi_n~.tionìs pati.. . caufa .app~JJ_.a!ionir. 667 
tntis aufern v1deatur t.l-6' Multa horr1bd1a perpctr.an .. 
Memoriz efr io polteriorc tur1 qu~ hzretica no f unt 
pane capitis 109 iudicand& +JI 
Memori~eiconfcruatorium Muilier amador morte. 6: 
inrentionum 10+ qu.are 9 • 
Meretrices cur permittan .. Mulier necon<ipiat 1 Malef. 
tur p.8 procurat i~• 
MercatorisSpiré6, cafus.36 6 M Ltlicr bona b•ati6catviro1• 
MeritoriumcftopcraOiabo.. falu&t gente,• & vrbcs 
li de I ere 3; 8 67" 
1',,tinor cuip-a e1\: o per, diabo .. Mu Hcr qu• Gt ibid• 
Ji delerc fS1' Mulicr autamat autodit ibi. 
}.tinor clllpa c!l: in Angelo Maditr càm fola cogitat m.:ala 
quam in maleficjs 18 3 cogirat ibid. 
1fobt1e ftcundum Joc;fi qno.1'1 uJicr pro c.arnis concupii. 
modo c!l: in potétia ad~li.. centia ìntelligitur el 
quid enrjn fc,urn J.J9 M ulier eft animai imperf~. 
Mìdus agend um cfr, quando étum f9 
quis fuam H:ercfim ùiu ... M uli:cr t1l: minorìs .6.dei 1" 
r•t . 169 . vir. 90 
Monì.1lis Dzmoné in Jad:u .... Mulicr virum dccipenlaho~ 
c:r {pe,ie ,omèdit. tl.8 r.it ihid. 
Modi lJ~ feru~ndi circa fen. M ulier lubrkam habtt lin-
rentìam [eruandam con... guam Il 
tra m,tlefic:am .ab aJia Ma. M 1iJier fuit fort11,ata de'°a. 
lcnca incinerata vel inci... pcétoris tornaof• qud ,6 ... 
nuan da delatam 6 o 'T traria viro a 9 
Moda$ inchoaadi procdf um MulierSam(oni, inftaa ibìd. 
'8mauuai.l ,t1'1, Mulier malitia. ,~ 
CC f lf.110. 
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Mundum vinbitem ptr inui .. N.uur~ prorter nohìlitat~ 
fi b ilem cru.tum :is, f~dudu n tu r ,1 }.·londu'i Ojuin• prouiden- N~tura ('otporalit, ttà5t e& 
ti% fubfactt .• t47 fpirnu.J, obcdirc, q\Tò,d 
Mundu1eft1'dulter1Jrpfenuc n1orum Joc.;&lem Hi 
;.i8 · N .~tur.1 oftictum & culpi i1 
Mouu idem ell totiui & p~r .... d~monibus con tìderarnr 16~ 
tts , fi<Ut totius ternt & N~tur, corpor.., lì~, ad nut6~ 
glebat • ~o an5d1s non obtdit JJ+ 
ad Mutationem dtga111 opt-. Neg.1re prima front, fufpr. 
r.1doncs: mut.ttitur l.f Z. òonem indudt +h. 
Motus localirdl: primu~ mo N~goc ium /idei fommè prì, 
tu um 1-;9 ud~sr,uum u.1ihc 4+1 
}\{Qrs naruralit non e!l: fadf ... NC?mo per (o1,m ,ehemcn. 
fath,ri-t<ar. 17~ ti fufpicioné de cr1m1ne 
}\lorcs hQ11.Hnum fyderibus b~te1is <ondcmnnur ç40 
~aut-1r1 dl,iphcntr ìntcilì .. Ncmo nof,en~ milum O?e,. 
gttrltu r . 6 3 . ratur HluJ 74 
}\·l ufrs pcrtaf~at Egvptum Nemo ti pt~iumtioncdim .. 
m 1ai-1h~riO bonorum An- nandus +7J 
gdorum , . ,.. . JJ Nen\o in Ecdetta D~i no,et 
1 ·11r,cuf.a. durllcncr 1.ané\1 f11 quanl qui perucne nomen 
d unt l-t !.a.nélitatts tenet S~ 
itir,cuL~ h<J norum pn pu ... Ncque m.1lid~m humana~ 
bl,~, ~rn 1u fltc;a ,n fiunt ço refrcn41rc ihid. 
Mir.- -; ~d• ,r,alo rum fi~;- 1aru- Nigromanti, vnde dicatur 
b,tit~ iuitit i~ 6unt 7 6 ,77 
Mira,uloti cfr~ètllt 1'-1alefi .. N1hd inuoi°anàum citci1p. 
c'1tun, 7> pdlHioné :ab bor, ipp~f .. 
N htioni, fa{t,r vfq~ ad .\pa. 
N. 'irr\~·,o cuiùrdam bo.,. lt~los neF;Jt1UOS didos.616 . . ;'" ~n~·H pnds 1.6 7 Noles ab1tHJtC dt ve~cmtl\. 
Nuu\ ex jn,cubo ~et femen me~ti. an fit buchao fcc11. 
di 1rt:un· '11.ÌJ.1' 6.lius di,a... lan tudcndur (_+l 
t ' ~ 6 Non ,onfcnti~t •biuratio .. nr ..,. . 
,u,n 
1NtJJEX 
ni, v~ imp«nitens . tr.da.. rafs ionie, vnde 1160 
tur hrach io fe~ul .• u,. 6 °; 0'-hozittntirmit.as vnde.J6'.4, 
Non , n n: paren t 1 CH.itO pce .. Oculi mala 9 ualitace ,ofc:Cti 
nai11 fl1 51tur . _60 s- ae :-em mediii ìnn,iunt. ;t 
Noua~ 1~ium fp:ncs" Diabo Odùiinter,ot11ug~tos, cuu:a 
lu, ,undt.:.rc no poti~. H 1 crimine aduht'nj , op~re 
Nou.s {pt'Ci t:~ quo ui odo I.>k o~mo.num fÌL':1 poc- 3s7 
mones proJu,.n~. 1,.8 Ofti,1al&:s jmpedie~tes offi.,. 
Nou um. d upliciter 1nteUigi.. crn m ìn~ u1titionili ~.x,osn .. 
tu r 13 9 n:u.:1 nk~tJ i unt 61.i 
Not.1riu1 totum fi.ribat ~n Ohu.a à meretrice piantata 
pro,di'°u_ quod ècL1cui. Jn eit ìnfruétuofa dt 
rortura f .irttur S-'3 Omn~ aébuuru mouctur ab 
No coufhens vno torna·.n:0 , ~éhuo libi proportionato 
a; iud cxperi-rur. ib1J. 1fl 
Notar iorum obfet u.atio J & Omnit adio dt ptr contra. 
, . .urcla i6S étum ;9 
O Omnis aéha Venercus r.ura 
OB!.i~us Diabolo , non .matrimonium pe(c,uum potcit nìfi mir.aculo.. mort.ile JSJ 
~è libe ra ; i ;1.4- Omnis forma co rporalì1 d't 
O hr~ru,rnd;1 à ludiccin 6na... forma •indjuidu. per m~ 
l1b11s cautel1s ~1l teriam 2J8 
O:iri:r1utw Maleficarutn iu- Omois fapitni prouifor de. 
Tnt nr. in fd1..anrium no feétum c%dudir 1.it4 
Obréùi non h.ibcn res r.itio_ Om n if m uJritudo rcducitut 
nis vfum, quomodo com- ~d vnum S--9 
mun iorn tu r ~.97 Om nis i nJideljfi vita p~cc.arii 
Ùbfe fii per M,Jdi,,u>a.d pre.. c-ft,quom.Jntelhgatur J6S 
ndia ht.Jdi,.arum no du, Omne quod incipit de no. 
c:antur 401 uo h.abc:taHqu~m cauf.am 
Obfdforum diucrntat ~99 61 
Ohfcfsi rer P.auiii.B. Anto ... Oper.a Malcli,orum no fub. 
niidiCcipuJfifiber,d. 4-l9 dunturfato 70 
Obf,ura;ie Solis in ChrHti Opcruioo" fc~ui.tur nat11-
ialct 
lN.fJEX 
n1•tc.onditionfl S-• ta, incrcdil,ifcm Ytnt~6 ... 
Op.cr~ Maleikarum de gene- tatem gerutrant. fio 
re booor-um effkiuntur de P 
genere malorum. , 6 7 p Arochì hl ulieres commv. 
Opus amorit, naaximamife- nkando furnman, td., 
tÌ.\ f8S hibeant diJjgentiuu :J.6J 
Opus Dei licct per Diabolu Pafsio fcnfibilu non e~Snt 
Yìtietur, non tamen eft po immutatioc corpor4llì. ;o 
ten tìor iUo t 7 P~fiion is Ch rifti tipore J ii. 
Oppot'ita habtnt neri ,ire~ de~B. Virg. no defecìt, ~o 
idem l.Il Patcrnorui.n fc:elenam irniu. 
Orat Iudex Ecden.afticusSc-.. torei in •d:u 1 velin habi, 
~ularem, ne .abiuratum &: tu.. J1r 
ttlapfum p•oen~ fanguìnis Pcecatum r~cundumAogu._ 
puniit ~91 il:inum. 16+ 
Ordo feruandu, cum eonu1 .... Peccati prima corruptio ia 
éto Jegitìml., omnìa tamen nos ptr aétum s~ner.atio .. 
neg&nts.per r:otu quìs.S"91 nit prouc:nit. · 91 
Ordo fu.m.ìtur ia genere oQ.n petcatum \"n iu• , quomod, 
in fp«ie. . S'~9 in altcrum deriuetur. ,11 
Ordo ftntcntiandi conlliéHi pec,atum vn um, 'lu~nco dt 
fugiriuum. ~99 gr.auhu altero. ,,. 
Ordo iot:erdatmonet (S" peccatum ex certa m:alitia, 
Ordo (41crileg1j obdctricum grauius cft pec(~to lgool 
Jit . . rantiz. 111 
Org.anum Vifu$ i Datroon~ pcen.i d~mni,& fenfu!• JJ.f 
iUuditur. 170 prenalìhorum H~rcucoram 
Ordo in purgationc C.anQnÌ 169 
ca feruandus.. ç4-9 pcena fpiritu.aHs triplex.. 11f 
Ordo feruandus in e.1orciza .. pcena ttiam mortil, crimioo. 
tìonc~ 4 ,6 tìsinflilbr, f1 p•tientu& 
Oue~.Jupum. & ~anem ~atu _ i? gratia.fuJ'Unc.atQr, !~f'a 
rati imagìn~uone d,f,er... usfaétona al.id. 
nunt. io, p~na. Sortilegorum •1~ 
Ouafonnicarii in pGtufum-. p~oarelapti d.tur ~ fiU;~ 
puriatih 
IN. 1> e X. 
_p,frgarionem <;anonìcam modi• ia,pc:dit\lr ,,1 
in caodem f pec1cm H•rc .... Potcft«J dauicun m.axim•. 
iis inciderit. S-7l. 378 
p«nfrcntii d~nda quibnfdl Potcntij; per(onaru.m atten, 
abiu r'1ci~. f7 + dcnda •~• 
pceniren ti~ 4!9.die~um impo .. Porp~ yrij opini o~ . u._o 
uiturd1u1nator1bu1 & Ma Pr-rd.t.cator c.iutède-m11her1-
tdicij» occuld.r. +• J h,u JoqaaturJpropttr M&._ 
Pitcnd•eltcopi~ ippcUatio... t.am Virgincm. &t 
nis. 614 Pr~dìcatotcs +• dcb~nt p;opa 
Ptr6.dia in Chr.iLliano bzre.. Jo pr~di,are. 11 
fis dicitur -4-4-8 Pr~ftantij patrìs imagiaatio 
Pcrfon« honeil:~ qtint 46"8 19 4 
l>criculum grauie in publi,a ... Pr2.lHgioia illufi'o duplex. 
rione nomìn um. 4'a1 tic 
Periodo homini1 po;ell D.e- pr~.fHgium quid. n.,y 
mon na.turalem f,irt:. 210 vnde dicatur. ibid. 
Ptriurì tefres c:!ft polrunt. Trjp)icitcr poteft atri. ibid. 
it7) Pr.imum peccatum dH'fundi. 
Philocaptioniv rcmtdi& r~- tur fu per aélum Vcncrri. 
ptero . J9t iri, 
PhilQc.aptio ex triplici (.tUfa Princepi Rhcni. 1•• 
()riti potdl Jl6 Prjuilegium Yniu,1 non fe1dt 
Philocaptuw opere Damon6 legcmcon:ununem. J6J 
qnomodo cognof,atur.987 P.rob&tioncr Jeuiorcs (uffi ... 
P,liMaldì,~oni ex parte ab- ciunt ad przfumendum_. 
radutnur in tormenti• JJ8 non autc:rn ad condc:t1uJa ... 
Pirom.tntìa > lit in igtte. 18t dutn. +7'3, 
Poihbiuratìoni,abfoh:aidu• Probationes in crimioibut 
c:Ct Malcticuç ~ f~ntéri~ ex... deb~nt eB"e luc* clariott:t 
comm.uni,ationit. rrS ibid. 
l>otelh1 quando Diaholo ~- Pr() manif'cfta deprehenf, ia 
pterpcce.tum datur• non haarefiMaidicarum c4ha.. 
cdf.at cctfantc pcc:c~to Jf 6 benda. f 06 
Potdtu D~on6 'JUÌ,D'}QC pro,cfd,jndao,tio pcrdcnd. 
riAtJonif 
1 ~(!) l! X 
tbtionis modum -4-68 n:c~r.,efl: ad "·indiél:a~ ,,1 
gtof ugus aut f ugieni comp.i- punt.no temporali, propt.er 
r~t1do, & h~refim abìttr~n... al 1e~~m <_uipJ&ni 3:6 
do, fi r~bpùu non fucrit pu~g.ano Car,onka qu•n\1~ 
~Jmitt~tu r 90 2 , Hl\.1lt"t:nrL~ 57J 
pc:rr ina~c5 per annum io e'!- Er quvn,~J 1> (ii:nda ibiJ, 
commun,,.itione , velur piHt>rlr(! tt! t c noil, ve! 9uaru 
H~reti,1 ,&d~C\H).a.ncli. )·H m.t!}n °r::hn:s hu>quol!lo .. 
Coh tra imped1entcs 9fti-.iu .11 dt, an tdl 1~.t:ur s-.;I 
1nquiGr,onis •biJ. °' 
propni Cù t: f~f.;ione, quom,,. n V dre ~..:c1:1onc. re In,u. 
cio.quh ~oodc:mnetuc S'-1 ~ bo~ fau.ant .+; 
propor-do n uH..t > inter f ub .... Cl.!_~rc prius honio l'Xordn~ 
{tdn r1~m f pfrit uale & <:or - tu r poCtc..i bart1zerur +lJ 
por.at~m 4 8 Qy,uldo quis cffç?[èum malt ... 
'Pzudentia db rcéta uci~ ,on.. JìciaJem ,onfrquatur, f;oe 
ting~otium i4ç e:s-preO~ p~ftu cum o~ .. 
pro.:iudi opc•·e D~monunl · . monc inito ~;o· 
tilij>eùu funt.i cui.ui ftmi .. ~atuorin Aduo,,to ;i Iu. 
ac funtgenc:rad 4-36 . di,e Cuotobfèruanda 49+ 
pncd aliqu;;t.ndo à matribus ~.Huor modis ~1.Jdica,o .. 
opcreD~roonii fi.ibtr.ahun uìnci porcft: ..-9.9 
rur . ibid~ <l.Qaturn~iet:irn funt fpe,iu 
putri ,x 1'taldica paf,ione . fuperili:: 176 
o bl.ati D1,bolo , c-n.am in ~ a 1itit ari~ & e~ bfhntìf1 
.2d ~lµ: ~t.at e fr .i ... D.i:mon i - . diff,ren tia 141 
;qp~ Jibcr,ue poli utH. ;: 4-~~ mvldlen t del-tum in 
rucll ~ L,nd.luen. tonft"'n. ro rm~n tìç r1J 
Jiy ... ~x!honacns dc infamia 6 
pui;rot upcrcpotfunt 1l;a1e... n1hdconccJic,proimIDl.2• 
fi,~ opere D-:monurn.134 ni habeuur ,r1 
puel_Ll pluui.i,m, & terupeft,i ClJ!~ftione~ funt f,Uaces <fl 
rcm conciran5. ;1.7 ~a!rere muUeruo per ftu. 
Pund,et ~1 .. Jefica i+1. uium 91 
runitio fi parìcottr no fui.ti... Qui in fomois d~noat V~ 
huatllf 
TN.t/JEX 
huntur non r~runtur .i Rtdpiendi Apollolot mo ... 
.pwpri j • ,i. ni w . ib, u 1 13 .9 d u, . «i 7 
~, per- .a.on um rn ,..,c~om ... Re,eptor~t & F.uu:ore, ha:.., 
mii :,'.r~~iunemperfifi1tvc.. reocorum J4-> 
h: Ux i,tHus ~oJemn3n .. Rccipitns M.11di,um .1d dc_ 
C\'.l~ .- . ;40 u .•tlitioni .alic~au ,a1~d 
Cl.e:. bus nunJr~aeouu· 00- an fit N1a1cn,.nu rc,eptor, 
m11.ireftiun1 ~9J f.i1utor~&dtfènfor ibid. 
Q:·J Gt fu ,nmariè pro,edt* Re,eptoas H .. ~rcritorucn Hl 
h' 478 duplici genere font. 619 
~·.J Gr (Jperc Ha'.refim ro;a_ R ';·gna \•,,u.a propu-r tonfi: .. 
n\f: 11J . 4,ç d:,onéiouis & S,curn, ((4 
Q >~ :nr irr.pt(lkndJ n~ ~lJ ReJ.1pfu~quomodt1 quu ~fiì.. 
i. ,i, , ,1.a: , .. fid.dcmef'~étum '1.atur ~ 41 
hJb~J nt .+1 9 R~J.1ptio hominum m;Jirum 
U!J ,n,,pt: modi!i cog~ol,i. on:Hni,Hitrofol ymi~.ii.;91 
rnr -''' i :fq·ui, modtJ tu fu .- R-tm(di~ pto m.dcti<:a.ti, du.-
ptrftìt ,oft aut dcbnu~ +Jl plida. :J~J 
Q: i:'ì qur mod1s_pot'c.t1 l.J.i,-_ Remtdium contr• m•Jen,6J 
rn on ;.l, ,1 ucm .Jludere. Jl.7 tnbiu modìs.iHì,irum 3 60 
~1 ,19t1e pcrfon~ .id mi_nu, Remtdium ,onua Jr.,ubo, 
.d :71 .c in t~flium cxamin.t... & Sue< ub~f. ~7~ 
t ionc . ' 4-Sl .Rcmedi~ pro .i drmoneobfc:i .. 
OJud multi~ modu v,dtrur, lis funtexo rcìfmi Eccidi~, 
non fOtdt omninò r~1... conf,fsio ficr.1)commur110 
fum dft.• ~; f11,rorum, vifir.ario ab ex..., 
Qoo r,~1 pote fine- f.-adtod.lr communic~ti<>nc 
1 
.ibfoJu ... 
rn ~nro;afroncs f1'.l. uo &oratio 19~ 
R RcmcdLitur l\iale.fi,,s, fine 
RAro inutnitur confctf. fuptrftirìonc. 307 imt'en 1tc-ru ff:6 Virture vujutrf-,Ji m.1ldio11 
Rmonsb~qnolutu, D.rmo... non pottilamoued. ~6J 
oum ur,rc homint:S lio,~. Remtddi f uper!btioft.1m l'lOrl 
l1tu u,ir.sferrì. 1.;7 foleranduro. 36~ 
it,ipicn t~s JJ.11:reti,gt r J+f RJmcdium .E,,Iefia rli,um 
ponjtur 
ll{~EX. 
penirar pro malcficiati•• 10+ 
3ss . . • • .•• Sagittariorum &alionunu_ 
Remedia l1c1ta, ab 1l11c1tt1 morum incantator6 p<i.. 
quomodo dif,crnuncur. .na ~:l 
016 . . • . ..., Saluia putrenaa , quomo. 
Rc:medìaqurdam ilh(sta co.. do tempeftatcm con~tct 
tragrandinc•~ 4Z7 19 
Rcmcdia duphcia pro male .. Sa<ramentorum &facumen .. 
fidatis.. . . . 4-1.a talium ~buno uiplici a 
Rctt1ediurn ilhcatum. tolltn... caufa 2~0 
dum dt fe~unda.m Tbo .. Samacl qua virtute (uf,iu .. 
m.-m. . . 1~9 . car. ,77 
R.emedi41 qna:da.mlud1a pro .. S~nétorum fdtntìa eicrt~ 
ponaotur ad vcrir.-tcm <0 - frentc tti.am arte• Da:mo .. 
goolècndam. _S 1 ~ num cxcrefcunt ir 
Rcmedia fuper maldi,i,us Sanaorum reliquiarwn tir .. 
ad amorem vel odìum.J9o tus. • 10 
Recno u e n s, ~ proh!b!n s , dt San guis occifi homirtit, qui.a 
mouens ncut acctdes. 17 re ad przfcntiarn iotufe .. 
Ref pcit:u1 ludic;is ìn i udi,an.. étori$ emanet u 
do. 6u Sanguinei font benigni. 
&euelatio Angeli quando fi.. 61 
ar. . 179iS.picn1 domin&tur aftrit~ 
Rotà flo, Veneri,. 9_4 & quomodo 6J 
&e:x B.abyloni• quare Jlcterit Saturnus dominatur plum .. 
in biuio. +"l bo 361 
S S.atius efr mori (Atnf J qu,ar 
SAc:erdos non b~ni di(po.. id~lolatricis vefd •. l~ fieus quid agat. ~io Satyr1 genera D~monaonu1 
S cerdos Frifyn(en ••hitur. funt ~ 
4l u6 Saulis vltio vnde ,~• 
Sa.ctrdo• maleficatut nomi ... Sccularis !u~ex ~ne EtiC~. 
ne Pal\:hditn. 2ri & Jnqu1. J1ceat1ade,nau. 
Sacra verba corpori aUigat& neharcfi1iadiWIA011Pf• 
, m•hfi,ijs pr•fer"ant. c14 /::. 
1 N tJ> 11. X. 
Scntet\tÌa..iabiolutionir ,on, purg~donc Cano,ni,a re,. 
ru tot':tlìtcr immunem . qu;rtuncur S' • 8 
$' +r Sc:r c.auf~ quibu, obft:lfu• .p 
Sir:ntentiaJdi (<JrmuJa çon... (Xord{mos Jiberatur. ,4,11 
tra pr~cìs~ dìff.amatun1. Se.n~ feria dic~ ad trimin.a de 
s1-o tegcnda. fll 
Sententi~ H.Yrctici$ pcenité .. Scmcn emitfum per nodutni 
tibui danda. S 7< p0Jlucionen1, no jr. «>Ua .... 
$cncearia.ndi rtiodut contra git d~rnon fknt dedfum. 
,oof~ffaru rclipf-1m , fed . lS--J 
pc;co.icçntosn. ihid. S~ufondì t.acultas Diabolc:> 
Stotenriandi ad quarAionern .bOQ datur tbi malcti,a no 
wodus. ~•o còncurric: )H 
Sent~da difito itiau '!uomo .. Signa mtnd.u:i-t 'fu.àndo l.6~ 
<io fcrcnda. f Jl Signa malo1'ii in .fidti no,u ... 
$enecnd4 ~on nifi ìo conui- menturn 2,g+ 
aum aut lp-Ontè cofclfum Signa diuii,t voluntatis fune 
(t,rrnr. ibid. quinque ,tr 
Senfu~ inrerio,es non illu .. Sjgno crucì, ft munire qui. 
ò.unnar. 2,13- rum vale.ir.. 198' 
Senfut comtìlunis & ,lij in ... Sfrut 4'pofidi jn {'po6to > ita 
:trio.re• jmrJlUt~ntar. oppo1iuun in oppoGro. 2n 
:l63 . SimpHtirer & de plano irt 
Sircni Ccn téti~ d~ D iaboti. po. ca u fa .fidei pro,edend un& 
teil,ue.. 1,70 61.J 
S(ntenti.1 no,n feratut fub $.Juani & Fauni c:6 mu1ierL 
,andìdonc: r;, bus exdterunt • j 
Senrenrja contr~ -vehemenrer Sy~era c~l• fupr:r Hberum ar 
.._ fufpc_éè:~rn.. • • ro, ~ittìum domir.1um no ha._ 
~tl'Htnri, m co qui varnH efr . btnt 6~ 
in cont,&ion ibus. r;o Homih it p~cca.tum <x libtr. 
Sc\terus M.artio.i difi;ipuJus -arbirt.protcdi~. S'9 
19; 1-Iomio,~ J, omin ibus , D.-. 
Sepccrn ,dec(l:h, v~inti & rri- mo nes da:mo nib Ui pr~-
iitaa tcihs ~i4~n.do in f1.nt. (j 
.O J ffoua,1. 
IN f) E X. 
Horninem ln patia coftit\t.., dc ignch, ffgn11a1 ti claolni 
di p«>tcft Diabolus inha.. ibid. 
bìtArC! 2.91. Oc volatu n11u.1m c4 t.ngui. 
lion>i nei i D~monibus pro nit ibìd, 
c:re•ri +1 Sp~cut, noaa impu:tit.ncna 
humidabcneredpiar, & ma.. contrahunc c.s mulitri• 
le rctìoent. . 10 + menftruat.z afpea" 1,7 
Hipp(H:r~ris fentétia lauda .. Spina, otfa 1 & ali a i1cropu, 
ru r . 6'+ natura qttadam lllUliere 
Sy,mon i .tag~sincaoution,. emitfa 119 
bus vfus elt 116 SuJfr~gionun Ecc:IrG. co~ 
Symoniac.us non ea Hareti- moda 19' 
cui fccundum iura .+<J 5upera&utn Vcnereuaqua. 
Sine culpa non eft qllh pu. re Diabolus m~gi, malc-
niendus > oifi fubftt('ao(a licia excrdrct •~ 
173 Suped!itio e!l: reUgio r~pu 
Si pc.- qu~!lione, q_qì, qua- . modunt fcrtaata • ol 
dam con.fitctur, abìurattit Su~r.Llitionit anulta o,rrl'.. 
ea,&~ali& proptcr quz de... turgenel'& ibid .. 
preh~nfus~rat ss+ Su.mmarium procedtadico. 
Socii Ojomedi~ non vere in tra Mah::f\col •6• 
au,1 conuerii 17 ~ Su(peau, de 'tiolenti. Hare, 
Sc:oti-0piniode maleficio tof... ticut habendut f4l 
tendo per~lh1d 3(7 Sa(peao, &. Jiff.1matosfu. 
Socrate:s an•U vxores habuit . tendandi modur n& 
91 Sufpcéha d~ vehemtnti ge. 
Soli• virtut d ncr.aliter ahiurtt S' .. 
SoJutio nuJe6corii aHquan ... Sufpcéhu publicè abjunrf i 
do cdl aut nobis ignota. deb~t f6( 
aut ìllicita oo Su(picio veheme;;.1 quafir & 
Som n iare de .aqu• vel òe ali... quo modo tolJ&t ur. (11 
quo liqaore 6gnu cft ftc ... Suf pido violenta qu~bH,+l 
gmatit . 180 SufpetH dc ~~e~ M~Jdu.. 
ie ter~1• • iignum e i¼ Me.. rum (iuit 1n tr~l1ct5tn, .. 
1.an,holia. ìbid, 11. ,;:. 
I 'I{ f> ex. 
lia(pi,io tripla, t:mcrari•, pra.fisl rro apptlladon• 
probAbilìs1 & violenta S'Ji . 61, & 6.;6 
Sufpé~\U 'f1olm ter d~ .h«re... Tbtolos1 & Ca non iftz c:o .. 
6 quomodo 'lui• cfnd111r ,ord,a in rollendn tn1le .. 
~6J tldum, per fup~rftidofa, 
Conirtq_MtD oon admitt•- & ,~n. opera 1ç7 
turdcfenfio... ibìd. Tdlis cor.tm d~Jato •ildu.._ 
$cdnharcri,11t tondemni... ctndi fJ.J 
dut ibid. De TcAium inimidtia lo. 
S"fpicio YChtmcnt n dJtlir deJ'. per fc in41uirer,, trne .. 
cdli~ia. infurgi, 4t73 tur +7J 
Statio foJit fQb lofua Yndc Duo Ttll:e, con(br-de• ibid. 
a6 o T c4c1 duo qu~ndo f unt coQ 
St.af6 Har,Ganh• conte(.. corde• quid fadendum 
rio. jJ6 ibjd. 
StcUa ComC'ta ctl imprcfsjo TeAct nnguJ.aret noo (\lf .. 
alida,.& ficca ~S idiuu i.11 <&u(a bzrtSa 
St,lu in tran6td D. no... n,id. 
m«, quomodo form~r• Tdlcc plurics iuminari po( 
66 finn +74 
ltimalot datut Pa,do, qui Tdtc, <ogtndi (unt in c~uhf 
f~cdc '74 E tdeis~tlids jb;d. 
T e.ftts infamts • crimino6'• 
T fcrui admirtuntur ad t~ .. 
AUic•ndum contra , & 
TA<it'arnitatit Malmci- DOQ pro > in c•ufa fidd um lLgano• ol •1f 
Tadturnhat M&lcfi,• ..-ntie T ~ll-ium conc:litione, ibid. 
Ori.ltur ìbid. Dno"tcftei legidmì non Jin. 
Ttnor coDdtmnaodl con... gularc, fuf.fidunt •7' 
fctfam & rdapf'1D ac im ... Duo tctle• dt ~urit aiq~it~• 
pou1itentem tSS> tt non fufiic1unc 1n .:rtn>•• 
T ermiui pacmto,rij at,igna... ne b~refis • 7:-& 
rio 61-1' Tèt\e., duo in ma,teria h•re. 
T,mwuu •i\ afdgn1adD1 •• noh fufficiuct ìbid. 
I> cl 1. T c.tlil 
I 'I-{ fJJ e X. 
Tefti!! citatus a & iuratus t"f... . pr~hendicdr. 
(t" ~ebct . . . 4S~ T ~U~c Iudei grauam~ctlns 
Tr.id1tur brac:hto fccub.n uuu!lè del.tuni aggra 
a.biurar::us dc: h.Erefi vclH:.. . uer.it.. ;:-
meut:er >- non autern lcui"' To,rtur~ fadt mcnriri f;l 
ttr t'a, : ru:n . s-So Tormenu,<Ontin.".ulci.t nuA 
Tr.den_dus hr~_chio fecuJ~- . iter~od.t. ' , lJ 
ri pnus omnJ Ecdefi.i:fti ... Tormenta 00D her.antur, ni .. 
co ordioe d! denudandu, • 6. fupcrueniant inah:i.aNiof 
~ fl, ua. ùnJ 
T r 41 tnftrri per ,era, do~mi ... T ortores 0 ,ti, f unt.DJtrn o: 
cnùo & xigil~ndo poifuot' . ne~. H~ 
h,be·rc . i16 O .. Thorn~ & Au.ictbnfin 
T ,~nfnu~t.ario i,~r M.tcti,oi numero &. •Oitlh {tn .. 
QUthUS ,.ufiç nac-~ •s {uurn intetiorunt di(Hdi. 
'Tr~nilllUt.2tio _fubihntialìt; um !CJ 
& acddtQtahs, 177 D. Thomar c.ltiutitd0ta,un 
Tri• funt in homine,1ohin._ h.-huJt. ,oi 
tas 
I 
inulleltui , 8c poten. 
ti~. loç' V 
T'riaauend~t lu<lex C"4tn dc. 
1 .. nus ?mnia negat _. 486 VAcca~ M.ilcf. i~itu1r. 
Tnaviu-orurtl genera 1n ma- 31~ 
h• muHeribu~a 96 Vana vanjg t~$ndcre, tolc~ 
-:f ri.a in rerum n~tura Cu, ~ :, ~at.ur a liquido C«undum. 
qu% medium te~erc netc1 .. , ~hqu~i• tr, 
1.ttH, Lin5ua) Ecdcfì.G:s ... Vb1 roa1vr ~uJpa,ibi & ~ 
(U'ii . & Fcctnina.. ~,... na maior f) 
Tria. fu nt fimul tempOt'è., t, 6 Venro• (On(itant Dcmonct 
Trihus: roodis aliquis dc JJ4 
pr:.ehenditut H~reticus, Vub• tituli fanétc cr11cl1, 
j8~ . . q uant~ fint effica-<i.r,, lOJ 
T ri~int• diet ad Apoflolot Verba decreti in fauorctt l•• 
e~hibendutu. · 486 q\lifitorum +6' 
T riplic.it.cr 'ì '"' in hatrdi de .. V uitatcm .mwti ficucnt~~ 
!))f 
1 ~~ 5 X~ 
a,Hi mtUl mortis retrahe.. Vcrbum (aN) r.-aum t1\• 
rtntur id- 1.-o; 
Vefro ll•i.fa-4mod4-ld1pu ... lt'lrtu1. Oa!moni, natura~ic 
Ja.ris monachi iodUit.UP .ab etnrua ,orpurali• ,ex(ed1t. 
iuratus S 69 l.;8 
Vetufarum arpeé\us vuunQ..- .1niufdi perfetlio in quo co. 
(us . %.1' filtat •~• 
Violenta fufpido fuffidtadi Vnum & ~nf conutrtuntur. 
<:ondemnatìonem •+ uo 
Violenta fu(pkin .i<l con .. vnumquoòque io fua na .. 
demna.tioncDl fufficit , & tuu relinquitur ordined;,. 
efr duplex ,41 uin.-prouidcnti~ 1~J 
Violcnt~ fofpiti~_tonuìn,... V~nfa<Sdiuin* mu1tip1:ct ... 
cenribus ,onicé,làri, ori.. ~t di~i,qr J quu~d o per,_ 
tur lii t•o•c• 191 
Vnguétumexm•lft-~s-_pu-e..; l'olQ~~~ m~taphoric.1., dè 
toro, quo MAcfie1 uanC,.. __ voli.in ra.s fighi ibid~ 
firuntur Joc~lìttr 1..ct:O V-4•ntàt.pcr pr.cc~rum \·e!u~ 
V;num duk~ in fchrlci~nte._ t:rtauh .tbfq.; gubern.1,u-
amuum v1dec-ut-, pr.optfrr . 11 a 
lingua:iofciìieneru tW V . f ~xordfmì> non er.at in 
\/Hio ~uplex 141" Ecde6a prim;tiu~ 410 
Vitfocorr~~~l!tr-. 14i Vfu .. m ~_aui carw~alis in1p~-
Vubu)1ami!ìi, fi:crctum co... dJt Dtabolus & quomvJo 
gno(àcur ibid. n7 
Vìtìtètotet M.Jcii,,rum in ... vfu r,ationii ,.arere dupl ì,ircr 
~m" J64 ;97 
V1rgo qu~dam oratione 1 & Vfur vtrborum Domini (u,. 
figno rru cit hominé i ma- per ~gros manu>" q nort-.o~ 
foido hhcrauit 406 do pr,dl4c•ndus 4 ro 
Viri vdbbus mulierii qu.are Vri vti bis ioco!iç di 0.--;rno ... 
indui non debrant 41~ nibus periculofu m 4 Q o 
\1frtu1 fpiritu4llis fortior d\ V:1or~u,u1do rrnprtr fufpi. 
vinure eorpo r.ili JJI cio n~m fo rufr.a~ion.ts- pof.,. 
''ùtia ìftoram verborum# tit dire itd s; (' 
D d J Zelu, 
F 1 N l S, 
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'f ABVLA QV tE 
STIONVM TOTIVS 
OPERI S. 
P R I M AE P A R T I S. 
Y.dEST/0 I. A1J ,,ffi,,er~ m,;1/eji,M~ ~~~~ ,111 Jit C4th~/ù;; 'JM04 ei1H t1//ojì111m j>e'rti _ 
. •,uittr d~nJ~r~ fù b•retulfm, fai.• 
~- ~ :<il. ~~Jho Il •Q#~d 11d ejfaE/11.m »1.ilejieialem,, 
. ~~ fimi~,, h"/:,~a, Dimo11 a,m M111/ifùo ~011.., 
--. . .,..,,,,,,,. i"' . c1tri'~re, 'i,e/ f"'t>d "lttrum Ji11r111dm111u11/4 
tMJtN#d '"'~"' e_/fi01t111 P"/i'lr ;,rul"~ere. r & 
~,jh, J• ;/11 Ctt1l:u,l1cNm jit .tf/értr1 'l'oJ effell• !~r !11ut1-_ 
,4/ fj S1KoJ,~.1 D~l'IIDll~J Jic F'«-*i-..twl111r, '!"'"" e1t.1m 'vt'n 
homme1111 m11l1i1t,,a11~ntm cJ rr,zùum M.i!ifù~r•m ;er 
1.1/et D,;,,011n /rccr~,;1111('.r 17 
Q._11!.fl,q ,4, . A,: Calb<>lu11m f/1 ,;.ffer~r~ 1*~" nflltH /,,u,,tJrM"1 e.J 
S11c,J,i,rN»Z D,1,wu1'1MM,.11PJtM111J111•lf4 ill_/ÌmN .J}1n11J• ,on .. 
•t11t4I.. S'l 
CJ!.tlh~ 5. All 1"~•a 11Uafl pt,j!if ,4f/,o/11; unf,,, f1tfJtl o,-.izo 
(5 ,m,ltt/llC.JlttJ M..tlrp,c,..,,,,_ "}'''"" eJt i11jl11n,1~ ~rort1-
ilt1 tor/ar11m ctrkfl1i,m_d.f''JMd111111u•lo D~mo,.,,m,fiM 
~f,,6jJ.1ntij1_/';?~r'1fM, ç, /11111111«•r~s •r'i•m r1rl~ft1,u,, ,ft• 
tli411J '~ ,n4i1t1ttl l.,omn,•1111 tlll(ll,fTRII "'" ç,«~J' i (j ç,.,.~" 
· ru111111; 11-elktrNm. f9 
D.!_Aj/11 6. Q._,u~M11l~/ì,11,11,;, DAl'IJO#;,. ,,,.,• 11,-r~11ll1, ~•;, 
1"11l :trt 14,,,,1,.,, ;,. J1U11iOIMr lt.« '" rtjì f1I fi a XJ,,,, ç, ;..;, 
tH<u /in~d, ~tiA-m ,,n,lure1 !r, C4ftrMfa111n1• ,, ~L. .. 
,.,,,,,r !" '11m11•' ./;1-.mttf.f 1••lh11.11#1. fJ 
~p,, 7 .. .i• M-d~/ìcA ç,,.,.,.ft Dpno,,,.,. •~•1,1 '10111,,,,,,,_ 
,,, odi#M, 'i,/ .,,,orna ;,.,,.di,,,,,._ Ì11Nt11r~ ç,J,4nt, e!~ 
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